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H O he vifto efte libro intitulado Tercera, partéele las 
chronicasde la orden de los fray les Menores, delfera-
^ phico padrefant Francifco^por commifsiony manda-
miento delosfeñoresdclconfejo real,no tiene coía alguna per-
judiciala lafe ni buenas coftumbres, antes muchas que piíeden 
mouer a ellas y a toda deuocion/olo fe puede deflfear mas f un da 
mentó y authoridad de muchos milagros^rcuelaciones^v vifio 
nesquefe cuentan en el^ han fe quitado muchas deftas cofas que 
tenían fabor de apocryphas, lo que queda fe puede i mprimir de 
baxodepiaaffeftion, queferuirapara que Dios fea glorificado 




E L R E Y . 
Or quanto por parte de vos fray luán de Reynofo Guardian del monafterio de 
fantFrancifco de la ciudad de Salamanca nos fiie hecha relacioii^quefrayMarcos 
de Lisboa compufo y copilo la tercera parte de las chronicas de fu orden,en las 
qualesfe contenian lasvidas y exemplos demuchos fan¿tos varones de fu reli-
gión, y elmartyrio de muchos fanftos fray les que en eftos tiépos auian íldo mar 
tyrizados por los herejes lutheranos^y cofas muy notables y digníis de faber y de mucha edifi 
cacion para todos los fieles chriftianos^porende que nos fupplicauades, fiieíTemos feruido de 
las mandar ver y examinar , y dar licencia para que fe impriinieíTen, y priuilegio para que 
ninguno las pudieíTe imprimir ni vender por efpacio de veynteaños/m licencia del guardia 
que^ fuere del dicho monafterio de fant Francifco de Salamaca.o como la nueflra merced fuef 
{c Lo qual vifto por los del nueftro confejojy como por fu mudado fe hizieron las diligencias 
que la prematica por nos hecha fobre laimprefsion de los libros difpone, por os hazer bien 
y merced fue acordado que deuiamosmadar dar cftanueftra cédula enla dicha razón, y nos to 
uimos lo por bien. Y por la prefente os damos licencia y facultadla vos y a los de mas guardia 
nes que fueren del dicho monefterio de fant Francifco de eífa dicha ciudadjpara que por tic-
po de diez años primeros figuientes^que corren y fe cuentan defdc el día déla hecha defta nuc 
ílra cédula en adeláte vofotros,o laperfona q vueftro poder ouicre,podays imprimir y veder 
el dicho libro que de fufo fe haze mencionry madamoS que durante el dicho tiepo qualquier 
impreífordeftos nueftros reynosy feñoriosque vofotros quiíieredesy feñalaredes/impri-
ma el dicho libro,fin que otra perfona alguna lo pueda imprimir ni vender fin vueftra licen-
vqu-
| | 0 el Licenciado Francifco de funiga Prouifor en to-
do el Obifpado de Salamanca. &:c. doy licencia a qual 
quierimpreflbrdefta ciudad de Salamáca^paraquepue 
da imprimir la Tercera parte de las chronicas de los fraylesMe 
ñores obferuantes^compueftapor el reuerendo y deuoto pa-
drefray Marcos de Lisboa/rayle de la dicha ordenólo qual ha-
gan fin caer en pena alguna, attento que me confía tener licen-
cia y priuilegiode fu Magcftadpara que fe imprima. Fecha en 
Salamanca^ diez de Oftubre. Año. M . D . L X I X.años. 
E l Licenciado 
Francifco de f unlga. 
Por mandado del feñor Prouifor. 
Francifco González Notario. 
í 3 Fray 
W ñ á 
I 
RayFrancifcocleGuzmancommiflariogeneralCifinoníanodélos fray 
les Menores de obfcruancia.&c. A l muy R . P. Fray luán de Reynofo 
Guardian del conuentodefant FrancifcodcSalamancaralud, ypazcn el 
feñor, Porque el R.P.Fray Marcos de Lisboa tiene copilad^; k tercera par 
te de las chronieas de nueftra orden,no fin grandes trabajos y vigi jias,y fera la impref-
ííon del!as muy fruduofa a todo genero de gemeSjafsi religíoros,como feglares^y de 
gran edificación para las almas,y eldichoPadrefray Marcos de Lisboa no puede y r a 
la corte a negociar licencia para imprimir la, impedido de diuerfas oceupaciones, y íi 
nofeencomendafieeíle negocio a alguna pcrfonazelantc/eperderia,y jucamente el 
fruílodetan faníhobra. Portanto concedo licencia a. V . R .para que veay exa-
mine,y mande examinar,y verla dicha tercera pane délas chromcas,qeI dichopadre 
fray Marcos author della,dexo en eí leíandoconuento de Salamanca para eíte eíFe 
fío.Yfiendo viílas^examinadas^yfírmadasporV.R. oporquiémasfuercíeruidojlas 
pueda embiar á la corte,y prefentsr las al confejo de fu mageíiad. Y auida la licécia del 
dicho confejo real, y guardada en todo la forma que el fan do Concilio Tridétino má 
da q fetenga enhimprefsion de los libros,pucda.V. R.imprimírla dicha tercerapar-
te de las chronícas,fin que nadie íe lo impida,ni ponga en ello algún inconucnientc,o 
impedimento. Dada en Valladolid,'vcy ntc y fcys de Mayo,mil y quinientos y feíen^ 
cay ocho, 
Frater Francifcusqui fupra 
manupropria* 
O R commifsion del RcuerendifsimoP.F. Francifco de Guzman commifla 
¡rio general Cifmontano de la orden denueftropadrefantFracifco fue viíla 
y examinada efta tercera parte de las chronieas de los fray les menores en 
efteconüentodefantFrancifcodcSalamaca,ynosparccealosqueaqui fír 
mamos nueftros n6bres,q es obra dignifsima defer imprefía y ley da, afsi para dar glo-
ria a Dios y alaballe en fus fangos, como para defpertary encenderlos corazones de 
loschriftianos a la reformación de fus confcicncias y vidas, imitando las que en cílc 
libro fielmente fe cuentan con gran verdad erudición y diligencia^ en confequencia 
de las otras partes que los años paílados falieron a luz con exam en y diligencia y co pri 
uilegio de fu Mageftadjas quales todas fueron recogidas por el padre fray Marcos de 
Lisboa, cuyos trabajos intécion y zelo déla horra de Dios y de fus fiemos y de el apro 
uechamicnto delasalmasíana y catholicadodrina podra bien conftar al que con atte 
cion leyere eftas chronieas, como lo tenemos conofeido por experiencia los que auc 
mos v i fto fu conuerfacion.En fant Francifco de Salamanca primero de lunio, demil 
y quinientos y fefenta y ocho años. 
Fray luán Fray Alonfo 
deRcynofo. Gutierre^. 
Priuilegío de Aragón. 
O S don Phclippe por la gra-
cia de Dios.Rey de Caílilla,de Aragón, de Lconjdc 
las dos Sicilias^de Hierüfalen^ de Hungría, de Dal-
macia,deCroacíáJde Nauarra^de Granada^de Tole 
do^de Valencia^ie Galicia^de Mallorca, de Seuilla, 
de Ccrdeña, de Cotdoua ^  de Córcega 3 de Murcia, 
de laeiiíde los AÍgarbes 3 de Algézira^ de G ibraltar^ 
de las Iflas de Canaria 3 Indias, y tierra firme del mar Occeano.: Archidu^ 
que de Aufl:ria:Duque de Borgdñaide Brabáte,y de Milán: Cóñde de Bar -
celona,de Flandres,y de Tirol t Señor de Vizcaya^y de Molina: Duque de 
Athenas^y de NeópatriarConde de Roíftllon^y Ccrdaña-Marqbcs deOrí 
ftan,ydcGóciano* Porquancopor parce de vos fray, íoan de Reynofa* 
Guardiandelmonaílcrio defancFranciíco déla ciudad de Salamácaj n ^ « 
ha (ido hecha rclacioíi que fray Marcos de Lisboa cópufo,y copilo la Ter-
cera parte de las Chronicás de vueílra órden^n lás quales fe conticneíi las 
vidasy exemplos de muchosfañdos varones de íü religión, y el mártyrió 
de muchos fandos fray les, que en eftos tiempos auian íído martyrizados 
por los hcíéges Jutheranos, y cofas muy notables y d i g n ^ c JaBerr^ ^^  
mucha edificación parátodoslosfielesGhriftianos^&pph 
mosíeruido dar licencia para que fe imprima yypr^^^ queniíigunderi 
los nueftros rcynosy feñorios de la Coroija de Aragón pueda hazerla kn? 
primir^niVcnderporalguntiempo'fia^ÍGenciadelGuájdiah^ 
dicho monaílerio de fantFrandfco de Salamanca, E nos teniendo coíiíí- -
deracion a lo fufo dicho, lo auemos tenido por bien. Porende con tenor 
de las prefences de nueftrá cierta feiencia y real audoridad, delibéradaínc 
.te y confuirá damos licencia^permiíTp, y facultad a vos el dicho Guardian 
fray loan de Reyaofo^y alos demás Guardianes que fueren del dicho mo 
naíleriodeíantFrancifco de la ciudad de Salamanca, que por tiempo de -
diez anos,quc fe cuenten del dia prefente e infraferipto cñ adelante> vofó-
tros,o la pctfona,que vueftro poder tuuierc poday s imprimirlo hazeí i m -
primir,donde bien os parefeiere de los dichos nueftros reynos y feñotíos 
de la corona de A ragó^l dicho libro iíítítuládo Tercera parte de las Chro 
nicas de la dicha orden de fant Frandfco, con que en la dicha imprcfsion 
fe pongan en el principio del dicho libro las approbaciones, que fray loan 
de 
de Vega Auguftino ba hecho dely fe corrijari y cinienden las erratas, que 
por fray Francifco de Alcocer fe han haliadojen la que fe ha hecho en Sa-
lairianca.Yiriandanios porlasmifmasprcfencesa qualefquier impreíío-
res^ y libreros^' fo pena de mil florines de oro de Aragón j a nueííros cofres 
aplicaderós^y de perder los libros^y moldes de) que los imprímiere^o hizic 
reimprimír^y enllipodery de qualquierotrofehailaren^que ellosni otra 
períona alguna fin vucñro poder y facultad expreíla no puedan imprimir^ 
nivendereldicho ¡ibro^duranteel tiempo delosdichos diez años. Para 
execucion y cuniplimiento délo qualpor el mifmo tenor y audoridad 
reaíjdeziinósy mandamosaqualefqu 
inayoreSjCorno menores, a quie pertenezcaen ios dich os nueftros reynos 
. y&ñoriosde la corona de Aragon^conftituidos y conílituideros que a vos 
el dicho Guardian fray loan de Reynofo 3 y a los de mas Guardianes que 
fuerendel dicho monafterio de fant Francifco de Salamanca aguarden y 
zobferuen la prefente nuejftra licencia pemiflo y facultad, y todo lo en ella 
contenidojíin hazer,ni permitir^que fea hecho lo contrario en manera al-
guhajfinueñra gracia tienenchara3y allende denucílrayra e indignación 
¿i ladichapenademil florinesánuédros cofres aplicaderos^deífean no 
. incurrir.Q^remosempero,y mandainos/oincorrimicnto dc las dichas 
!
)enas,que defpues de hecha la primera imprefsion^y fiotrafehiziercade-
ánTe deljdicholibro,no fe pueda vender, fin cjuc.primerof^ viro a 
nueftro confejo,y comprobad o y corregido con claque nos ha fido prefen 
tado en el,fc os de^ y conceda licencia para ello. Enteílimonio de fo qual 
mandamos defpacharlasprefeníescon nueftroiello real comun^n el dor 
íoíelladasJ^atum en la nueftra villa de í\4adiid a xvíij; días del mes de De-
zlembr^Año del nafeimiento dclfeñordeaiií quiniehtosy fecenta. 
Yo el Rcv 
> . o h o ñ s i v »i zoiftitm-aoHáiib.^oí) ab^i^pifig eo'ínícl bf>no|b'¿líi^ijii 
6 i i l D ? i l •"JisTobrJ-M3Í3fii o'idi!o rí':rb í-;, d^xri/: )b£fioioofi íób 
íib!¿ÍDltffni ^? •^• jpf ; ' j j to^lbnni í 3nfi^Dn' ;b7^r 'Vjír í - b¿63firj 
A L A M V Y A L T A Y S E R E -
nifsima Señora Doña María Infanta 
de Portugal,fray Marcos dé Lisboa frayle Me-
nor^deffealosverdaderosbienespre-
fcntes y eternos. 
E N S A N D O algunas vezcs Gomigo, Serenifsima 
Princefa^a quié deaicariacfía tcrceraparte de las chro 
nicas de nucíka orden, offrccieronre me muchas y 
muy antiguas razones^por las quales eñaua obligado 
a dirigirla a.V.A.para que co el titulo de fu realperfo 
naíVinieíle amaños detodos. Porqueauiédo fidolos 
reyesdePortugalaguelosff.V.A.patronosdenucílra 
ordei^alos quales por efta caufa fueron deuidaslas otras partes defta hiÜ o-
ria^nohizieralo que conuenia y fi eftando a vueílra. A,en ygual obligación, 
confentiera que efta fe diuulgara en otro nombre.Mouio me también a ha-
zereflo lamemoriade labienauenturada InfantaDona Sancha nieta del 
primer rey de Portugal,que merefeio recebir en fu cafa a losfandlos marty-
resde Marruecos^embiados del padre fanFrancifeo, para que con fu fauor 
y ayuda falieílen dclla a recebir martyrio. Efta Señora haziendo de fus pala-
cios monafterio de frayles Menores, alcanzo de nueftro feñor tanta gracia, 
quehiz o victa s ngeíica^perfeuerando en toda pureza, oracio y conuerfacio 
diuina^comoen nueftrasantiguaschronicascftaefcripto. No fueron losti-
tulos defta hiena ucturada Infanta caducos y terrenaleSjfirfo perpetuos y di-
uinos.No fueron fus cftados temporales^llcnos de turbación folicirud y peli 
gros^como lo fon los de las reynasy princefas del mundo^ímo cfpirituales y 
eternos^acificos y ícgurosy llenos de bienauenturaca. No quifo fer eftima 
da de los hombr es^ en quié no fe halla imo engaños y faltas^por fer mas ama 
d^a de ícíu Chrifto fu Dios,fu rey/tí efpofo, q es fummo bié y verdad.Y afsi 
por juntarfe en ella tatas y tan exee Uétes partes de virtud y chriftiandadj c o 
mo por auerfiemprefauorecido y amparado a nueftra orden_,f jera muy ju; 
fto mofirarle agradecimiento délo mucho quele deuemos, 1¡ con eftar ya 
en los cielos^no fe nos vuiera cerrado la puerta para fcruirle con efta mane-
ra de agradecimiento. Mas con todo efío no nos falta occafio para hazerlo 
queeftamosobligados^pueshaquedado.V.A.enfuluga^quctadevcrasfí 
gue fus pifadas, y procura imitarla entodo^fiédo amparo de nueftra religici 
y admiración de todo el mundo.Llegafe también a eílo,trataríe en efta par 
% 4 tedeia 
te de la reformación de nueílra orden, para aAue por eñe rcfpevfl o fepublK| 
en nombre de. V . A. pues con el exemplo de fu honeílidad s religión y vir-
tud reforma la vida de las otras princeí as. Pudiera yo deziracjui algo déla 
mucha vii'tudy recogimientOjen que.V.A.criaeníu cafa tantas donzcllas 
nobles hijas de principales caualleros^y deotras muchas perfonas de todo 
eftado^dandolas defpuesla hbnrra y fuftentacion que les c onuienc con ca-
far acada vna conforme a fu calidad^mascomo madre que como feñora^íí 
quererme poner a concareñoj no fuera emprender vna cofa que no puede 
tenerfín.Y pues por mucho que diga, no he de dexar de quedar muy cor-
to/era mas acertado no dezirnada^quedifminuirlo con dezir menos délo 
que ay.Solamente no dexare de dezir lo que yo mas eftimo^y meparefee le 
deue admirar en. V. A . y íu muy alto eílado^que es la folicitudy amor con 
quetemeíírueydeíleaaplazer anueftro feñot,yla continuadcuocionco 
que reza y oftrefcefusoracionesaDioSjaprouechadofe muy a menudo de 
los diuinos facramentos^y el aninio con que pide a todos oraciones 3 man-
da dezir miífasyy haze muy grandes limofnas. Por lo qual perfeuerando. V . 
A.tantoenfemejantesobras^nofepuedecreerjfínoquenucflrofeñorleda 
loquelepide, queesafimifmo^vnico bienfuyoy eípofo tan deílcado de 
fu alma^y que la tiene hecha reyna bienauenturada de fu reyno celeílial. Y 
pues el fenor quiere á.V'.A.tanto/ecibaeíla obra de las fanólas memorias 
de nueñra religion^por fer obra fuya^que por eña calidad es razo que la efti 
me. V. A.mucho mas, y que le de mas fauor y authoridad,para que alaben 
todosen ella anueftro feñor^a quien fiemprepidoy pidirc en tanto 
que viuierCjla viday realefrado de.V.A.profperey augmente 
en fu gracia y fandoferuicio. De Salamanca a.xx. 
de Abril de. M . D . L X V I I I . 
Annota-
Annotacion al Leólor. 
Annotacion de fray Marcos de L i f 
boa al deuoto Leólor. 
Emos gracias infinitas chriftiano Lc(fl:or,aI padre ctcrno,que es fuen 
tedetodoslosverdaderosbienesy doncs,y quefolonospueJedarel 
deílearlosy alcanzarlos.Porque como de famanoayanrecebidolos 
deuotos chriílianoslosdeíTcosdeleery íiiberlasilluílresobrasdiui-
nas hechas en las religiones del padre fant Francifcojaníi también ha 
recebido de fu diuina mano el cumplimiéto delios, que es cíla h iño 
ria tan enrriqcida de los bienes foberanos y gracias diuinas,de q nueílro feñor adorno 
fus fieles y verdaderos fieruos. Quifopuesel feñor darme los deíTeos de eferiuir y fuer 
a^s para acabar efta fu obra,como inñrumento fuyo Haco y groíIetOjpcrq fea manifíe 
ü o fer la obra fu ya, y nadie fe glorie deíbliabilidad ni íaber,y fea dadstodala gloria a 
Dios. El fea bendito por fiempre^que fue feruido de darnos el conoícimiéto de fus fan 
^as obras efcondidas,y con ellas deíleos de imitar las yfeguírl?.s,reí}a con efro le pida 
mos gracia para obrar Ias,como la dio a eftos fus fangos fieruos de quien eferiuimos. 
Porque muy aueriguado tenemos,que no feremosbienauéturados por leer o faber las 
cofas fanftaSjfino q nos cumple obrar las7y hazerla voluntaddiuinajfiefperamosrey-
narconlosíanílos.PoreftacaufalosbuenosamigosdeDioshandexado el trato del 
mundo,y fu comer y fu veftir y c6uerfar,porquc también dexaíTen fus defleos y obras 
inalas?y folamente firuieííen y amafien a Dios,No les fallaron a ellos contrariedades 
del demoniojdel mundo^y déla carne,ni tampoco les falto elíauor y gracia diuinajCo 
la qual vécieron a fus contrarios^y ganaron perpetuas coronas. Veefe muy claramen 
te en el difeurfo deíla hifloria déla religión feraphica,quan neceííario e s el medio d« 
los trabajos a los amigos de Dios para fu paciencía.aprouacionjefperan^ajyperfeflio. 
Ytambienqueaunquelasrelaxacionesypafsionesy viciosperíiguan ala virtud por 
algún tiempo,pero finalmente la virtud perfeguida cobrando, mas fuerzas preuale-
icey viene a reynar fobre fus enemigos. Fueron los frayleszeladoresde la guar-
da de fiiprofeísionenprincipio^pocosaffligidosy perfeguidosdelosrclaxaclos yaf-
ficionadosalas feienciasy bienestemporales,comoenlafegunda parte deíra hif lo-
ria efta contado,pero finalmente la obferuancia y los que la pretendían preualefeiero 
aunqueperfeguidos,y vinieróaferfuperioresen lareligion,como en eíía tercera par 
tefe cuenta. Plega a nueftro feñor nos de aquel animo y efpiritu de pelear continúa-
mete cótra las relaxaciones y libertades que la humana prudencia trae a las religiones 
y fuftenta,porque fin duda fi peleamos y refiftimos,aunque padezcamos, finalmendé 
como batalladores de Dios venceremos. 
Con mucha razón pues deuo yo dar gracias a nueílro feñor,que me ha dado fuercas 
para paíTar en efta obra fuya para edificación de fus íieruos,muchos trabajos, peregri-
naciones, vigilÍ3S,contradi¿liones,y otras muchas fatigas,porbufcaraiuniar y compo 
ner eña fan£h hifloria. Y con e ñ o tengo aquí de fatisfazer al parecer y pafsion de al-
gunos tan amigos de íi mefmos, que no fuffren que fe fepan las fanñas vidas y varoni 
lesobrasdelzelo y paciencia de los fieruos de DioSjContra los viciofos, porque qui^a 
fon repreheníion de las fuy as. Contraria es a efta prudencia humana la faníb eferiptu 
ra,la qual ha hecho hiñoria y memoria no folamente de los buenos,mas también de 
los malos,no folamente de los fanílos y de fus virtudes,mas también de las flaquezas o 
\ iciosen (jue ellos cayero7porqueaprendicíTemos en la cura dellos ¡anueñra,y en los 
remedios 
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remedios contra los vicios,quc nueflro feñor por los prelados y amigos Tuyos ha da-
do3nos quedaíle exemplo y esfuerzo para remedio de nuefira falod. Y no por cótar fe 
las faltas del pueblo de dios en todo tiempo y edad/e quita alguna honrra a fu criador 
y feñoro afusíieruos,antesfeaugmentaIagíonadiuinaenla paciencia y zelo de fus 
fieles amigos. Lo meímo hizieron también los ecelefiaílicos do(íl:ores,que han eferi-
pto las hiílofias déla ygleíia,ercriuiendodelosbucnosymalosperlados,clerigos5 
mon jas y feglares,porque no menos es neceíTario faber fe el mal para guardarfe del, q 
clbien para obrarle. Mas en eílo no ay para quetratarmas3pues es cierto queloscalu-
niadoresdelasbuenasobras nopeccan deignorancia,portantoaprouecha poco cora 
ellosrazon.Pero fue necersario,chriílianoLe(fl:or,aduertiraquideH:aparsion y cegué 
dadalosdeuotoschr)ílianos,porquenotropiecenenlostales,y no fe aprouechando 
defta íanftalcdion, queden fin el frucio que della pueden Tacar para Caluar fe. 
Tambié fue neceíTario notar aquí, deuoto Le$:or,por lo que vn moderno eTcriue, 
contando a nueftro padre íant FranciTco con losermitañosdeTant Auguft¡n,antesq 
inflituy eífela religión de los menores,que no lo fue ni tuuo jamas otra religion,fino 
laqueinftituyodelosmenores.Conuienetrataraquideftojporlibrar de tal calunia 
a TantBuenauenturaqueeTcriuiob. vidadenueftropadreTantFranciTco con graper* 
fedion y curiofidad7porque fi callara efto,auícndo lo fido,fuera cofa digna de repre-
heníion,y en la mefma culpa vuieran también caydo los compañeros de nueftro pa-
dre,que fueron prefentes a fu conueríion del mundo,y le trataron particularmente,íi-
no contaran efto en la vida que del compufieron.Y en efta reprehenfion cayera tam-
bién todas las leyendas y aurhores antiguos que eferiuieron la vida de nueftro padre, 
contando como por defprecio del mundo auia tomadoveftido deermit3no,íi callara 
que auiafido de la orden de TantAuguftin. Efta razón de no auer Tant Buenauentura 
eferipto tal cofa,que conuerfo los compañeiosdel Taník) padre^ni cllos,fuedc tata effi 
cacia,quehizo alauthordclfupplementum chronicorum y defta opinión, retratar fe 
della,y confeíTarque lo queauiaeícnpto acerca deftonoera de tanto valor,que locó 
trarionoíepudiefíeTeguir cóverdad.Ydefendereneftelugarjquenueftro padre no 
fue ermitaño defa/it Auguftin;noespor otracauTa , fino por la ya dicha^y por Terver 
dad,queTi el lo vuiera fido,no era para negar lo/mo mucho para loarlo. Fray Maria-
no deFlorencia eferiuio contra efta opinión del dicho auílor del fupplementum chro 
nicorum,alqualotrosefcriptoresTeglares poríaberpocodélas religiones ílguieron, 
como fue Antonio Sabellico y Ignacio Bapnfta.Y pudofe engañar.porque como fuef 
fe frayle erem ita de fant Auguftin,hallaria quica en las memorias de luán Bono Man 
tuano ermitaño de fant Auguftin, nombrado o eferipto algún difcipulo fuyo que fe 
llamaíTe Francifco del Valle Efpoletino, y por efto le parecería que fue el pradre fant 
Francifco,ycomoeldezirlo fue con tan flaco fundamento, fácilmente lo dexo de 
fuftentar. 
Laprimera y principal razon,es lo que nueftro padrefant Francifco efcríueenfute 
ftamento de fu conuerfion y conuerfacion antes de fer le reuelada la regla, porque cía 
rifsimamentedize no auerantesfeguidoreglajniprofefsionalguajni auer tenido mae-
íl:ro,fínofolaméte auer fidoenfeñado de nueftro feñor,en aquel eftado humilde y po 
bre en que viuio dosaños?no viuiédo en compañia dereligiofosni en yermo, mas ha 
ziendo ermitas, y oceupando fe en mortificaciones, penitencias y oraciones,envefti 
dopobre y defpreciado, como de ermitaño,hafta que nueftro feñor le reuelo la regla 
de ios fray les menores,y le dio diTcipulos. La fegunda razó defta verdad es, no lo auer 
eferipto fant Buenauentura,ni los compañeros del fanfto padre,auiendo eferipto mu-
chas menudencias^ no fiendo efto para callar lo, afsi porque era cofa muy conofeida 
y publica^ 
3i<i ir. 
Folio. í . 
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Cap. L Del bien-
auenturado fray Pablo de Tria-
cis,el qual comento laxeforma-
ciondelaordca. 
OS frayles me 
ñores verdade-
ros hijos del pa 
dreían Frand-




igionj con los grandes trabajos quepor 
eíto auiá paírado,como en la fegada par-
te queda dicho, y uan ganando la volun-
tad delfeñor mifericordiofo,para que les 
concediefíe en la religión eftado feguro 
yq.uieto,en quepudieflen guardar fu pro 
E M Gene- fefsioy regla .Porque no faltaron jamas 
rdMimflro ni faltaran en la religión del padre Sera-
F.Thomas. phico, ardientes ánimos de immortal ze 
lo para viuir en aquella pobreza, fimpli-
cidadjhumildad y menofprecio del mun 
do,quenueflro íeñorenfeñoá ílisdifci-
pulos 7 y defpues a fu fieruo fan Fracifco. 
Leuantenfepues brauas tempeílades de 
fuera y de dentro de la orde contra eílos 
ardientes é muencibles fiemos de Chri-
ftojy difcipulosdelferaphicopadre, que 
aunquenueífroTenorá tiempos difsimu 
ley parezca dormir para mayor gloria 
de los Tuyos, pero finalmente mandara a 
los vientos y a la mar,y ceííara la tempe-
í tad, y nauegaran có tranquillidad en Tu 
barquilla los fus Tieruosq del no Te aparta. 
Pues llegado el cumplimiento deífebué 
tiempo,en que,el Tenor queria dar quie-
tud.a los zeladores de la perfección cuim 
gelica, entre Jas tempcíiadrs de los con-
uentualcs, comengo el Tcíior a conceder 
Tela por .mcdjo deíu fimpleficruo fray 
Pab;o de IVincis. Fue cíic íantio varen 
en el mundo de noble Tangfe,porquede-
Tcendiadela nobdifsima cafa dé los T r in 
cis^quc en acjuel 11empo eran gouernado 
res delaciudad deFulgino, y de otras y,i 
Has y lugares comarcanos, y en Tu moce-
dad tomo el habito délos frayles meno -
res,menoTpreciando las cofas del mundo 
y las vanidades. Viuiendo pues muchos 
añosenla orden en la obediencia deíus 
perlados, con la virtud y Tinch vida que 
hazia,creTcianíecada dia mas los deíleos 
dei paííar adelante de virtud en vir tud, y, 
de guardar mejor la regla euagelica que \ 
auia profefíado. Efio Tolo fue fiempre Tu Sdníhs def 
intéto, y en efto ponia Tu deífeo y cuyda/^ clcfte\í 
do,procurando lo de noche y de dia.Por $ 4 ? Dl0St 
q viedo que auia dexadoy menoTprecia 
do al mundo y a Ti mefmo,por la Talud de 
Tu alma,y por Teguir laspiTidas del padre 
TanFranciTco,viuiamuy deTconfoiado, 
pareíciendolenoguardauaperfeílame-
te las obligaciones de Tu regla. Y confide 
rancio e ñ o muchas vezes conTigo,con 
amargos ToTpiros y lagrimas fe boluia a 
nueílro Ten or,Tupplica ndo le en cam in aT 
Te Tus de fíeos y obras, por donde mas Te 
íiruieíTe y effuuieííe en Tu Ta n ¿la vol utad. 
ATsi determino deTpuesde muchos dias 
alumbrado é inTpirado de Dios, recoger 
Te en algún lugar denoto y Tolitario có l i 
cencia deTusperlados, adondeapanado 
del bulliciOjdeTaíToTiego^y trafago $1 mu 
A do,. . 
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do, pudieííe con toda quietud oceuparfe 
en el feruicio de Dios, y viuir en la perfe 
¿la obferuanaa de fu profeísió. Y por po 
der mejor cupiir eílos deííeos el y otros 
reliRioíos de fivefpintu.-ííerermin.aró de 
pedir al Miniílro general efta licencia, • 
ayudádofepara alcarria de Vgolinode 
Trinéis muy deudo fuyo y feñor de Ful-r 
gino,porqeradeIMiniftro generalmuy 
familiar vdeuoto.El general como fabia 
qfray Pablo era idiota y frayle lego, no 
temiédofe que de aqui nafceria alguna di 
uifion en la orden, como en ottostiepos 
auia intentado, concedió lo que le roga 
ua elícñordeFulginOjdadolicéciaafray 
Pablo para viuir có algunos frayles en lu 
gar apartado en la pura obferuancia de fu 
regla.Mas la noche íiguiente,defpues de 
dada efta licencia7péfando en lo que auia 
concedido,pcfole de auerlo hecho,y luc 
go otro dia fue a cafa de Vgolino,y le di-
xo eftas palabras.Vnacofa he prometido 
a vf a feñoria fin mirar en ella,q aü que el 
Papa me la madara, no deuia de hazerla, 
y íi no recibieífe enojo, holgaría mucho 
de efcufarla . Masnoquiriédo Vgolino 
deTrincis foltar la palabra que tenia del 
General le fue forjado cuplirla, y dar l i -
cencia a fray Pablo de poder eítar con 
quatro o cinco frayles compañeros fu-
' yosen el monafterio de fan Bartholo-
Elprimcr me de Buriliano, que efta éntrelas ciu-
movaslerio dades de Fulgino y Camerino en vn 
déla objer- monte llamado Florido. En efte lugar fe 
uancia. recogió efte fteruo de Dios en auftera y 
fanfta vida,haziendo muy aípera penité 
cía congrandifsimapobreza. Aquipafíb 
mucho tiépo en quemas vezes eftauafo 
]o,otras con vn c5pañero,porhallarfepo 
eos que aunque comé^aíTen a eftar en fu 
copañia quiíieííenperfeueraren elía.por 
fer el lugar de tanta foledad, la tierra tan 
aípera y tan llena deficras,principalmen 
te de culebras,que quando fe leuantauan 
los frayles a maytines, las hallauan mu-
chas vezes rebuelras a fus cuerpos,lo qual 
era caufa que paraííen allí poco, y el ían-
Cxo frayPablo qdaíle defacópañado.Mas 
hizo lp la virtud diurna ta cpftate^q aunq 
fe quedo folo,nunca íe falto volutad ni ef 
fuerzo para perfei^rar en la guarda de fu 
regla, y hazer verdadeio frudo cíepení-
tencia, como, verdadero hijo del. P. fan 
Franciícomenofpreciador del mundo y 
deflmefmo. Y hallandofe con la diuina 
gracia cada dia mas fuerte y firme, fe oc-
cnpaua continuamente en el fanflto excr 
cicio de la oración y contemplación. 
Cap JI. Como g o 
men^oa cftcnderfela Reforma 
don y Obferuancia. 
Efpucs de auer eftado algu * Efpe]o? 
nos años en el dicho lugar 3 Mmane* 
S.BartholomedeBurlliano 
elbienauenturado fray Pa-
blo, perfeuerando en aquel rigor y aípe-
reza de vida,jutaronfec6 el muchos fray 
leszeladorcsde la guarda ct fu regla y pro 
f efsion.Y por los grades exeplos de fu fan 
didad, alcancaron licencia de los perla-
dos de la ordéjde habitar otros lugares, q 
eftaua defiertos. en los quales auia mora 
do en fu tiépo elpadrefanFrancifco y fus 
c6pañeros,y corríala faina de fu aípereza 
éntrelos feglares y entre los religiofos. 
Acontefcio pues en eílc tiempo, que jun 
tóala ciudad de Perofa habitauan algu* 
nos fratricelos hcreges,que tomauan apc 
llido de religiofos, veftianfemuy afpera 
mente,y dezian fer ellos masperfeftos q 
todos,y noobedefcianalPapa. Losqua-
lespof ganar honrray crédito conelpuc 
blo, fe pufiero cótra los frayles menores 
cóuentuales delcóuento de fan Frácifco 
déla dicha ciudad,diziédo dellos publica 
mete que no guardaua la regla del padre 
fan Francifco,ni eran verdaderos frayles 
menores. Y fue tanto el odio que con fus 
falfedadcs caufarÓ contra ellos en el pue-
blo de Perofa, que no ofauan los frayles 
falir entre la gente, porque los injuria-
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fos teftimonios que los hereges Ies leuan 
tauan, y viuian en grandifsima tribuía 
cion. Mas como íe eotendieíle tanto lá 
fama déla fanclidad y perfefta obferuan 
cia en que fray Pablo de Trincis con fus 
compañeros viuia , fueron forjados los 
frayles de Perofa a llamarle, pa ra que co 
mo verdadero.hijo del padre fan Franci 
fco^que tanto trabajaua en guardar fu re 
gla^vinieíTe a librarlos de la perfecucion 
de aquellos herejes, Venido pues fray 
Pablo có otro frayle también lego y fim 
pie, tuuo diíputa con ellos delate del pue 
blo . Y diziendolos hereges muchas co-
fase injurias céntralos frayles delcon-
F.Pahlo fim uento 9$Perofa, el fimple fray Pabloalu 
píe Andio- ^ra^0 fpjntu fanfto, lesreípondio de 
absúre ics^* manera.Voíbtros dezis y queréis per 
fu adir al pueblo , que los frayles meno-
res no guardan la regla del padre fan Frá 
cifco, que es de grá perfeftion^y quepor 
cífo fon falíos y deuenfer tenidos por ta-
les,y al contrario que por guardarla vo-
forros fois perfeftosy fangos, veamos 
pues la regía, y por ella nos determine^ 
mos.La regla comienca luegodiziendo, 
Fray Francifco promete obediencia y re 
Herencia ai fcñorPapa Fíonorioyafus 
fucceíToresy a la fuñóla ygleíia (í Roma, 
y lo mefmo repite a fus frayles al cabo de 
lla,encomendandoles que íiemprefe fub 
jeté a los pies de la ygleíia Romana.Pues 
íi vofotros no obedefeeis a la ygleíia y 
íoy s hereges defobediétes al papa, como 
tenéis atreuimiento de poner la lengua, 
en aquellos que fon verdaderos frayles 
menores y obedientes hi jos de la ygle-
rfr/i/o de ^ a'P Q^^arori los hereges con efta razó 
'herews. tan confufos y tan efpantados, con la vir 
^ ; tud que dios pufo en efl a reprehenfió de 
fray Pablo,queacGufados defusproprias 
confciencias y vencidosde la verdad,no 
fupicron refponderle palabra . Entonces 
el pueblo conofciédoiosporhereges,los 
perGguio con afrentofas palabras 3 y los 
mo^oscon piedrasy grita los echaron de 
la cíudacLLos frayles de fan Francifco ds 
Perofa quedando libres detagrandeper 
fecucion, por moílrarfe agradefeidos á 
tan gran beneficio como demnno de dios 
auian recebidopor medio de fray Pablo 
ledieron el monaíleric de fan Francifco 
del mon te jun to a Perofy,para que pudief 
fe viuir en el con fus copañeros. Fue eílo 
también recebido del pueblo,que ayuda 
do co fus limofnas, fe hizo alli vn honrra 
do conuentode la obferuancia.A esbado 
pues aquel negocio, dioorden fray Pa-
blo deembiaralgunos fraylesque habi-
taífen en aquel monafl:ertQ,y el boíuiofe 
al oratorio de Burlliano a viuir entre aq-
llasfauandijas y culebras,eomo hombre 
queporferuiradios queriaeífar deíler-
rado del mundo. Aefta fama de la aípe-
reza y fan£Hdad de fu vida, acudían a 
aquel lugar muchos religiofos a guar-
dar pefeftamente fu regla^ también mu 
chos feglares venían a bufcarlepara que 
los guiaííe por el camino de penitentia, 
y afsi recibió muy infignes perfonasen 
la religión. 
Cap. I I I * Dé la 
muerte del bienauenturado fray 
Pablo de Trincis* 
. . . ^ ^ M lendo ya de mucha edad í ^ j o . 
1 ^ ^ ^ efte fieruo de dios fray Pa Manm^ 
blo de Trincis, vino a ce-
gar por las muchas lagri^ 
masdedeuocionque der-
ramaua. Y p o r e ñ o como por fu mucha 
vejez fe vino a viuir a vna celda del con-
uento de fan Francifco de Fulgí no de 
los conuentuales, la qual oy dia tienélos 
frayles obferuates,y fe fuelen recoger en 
ella quado váa cofeííara laciudad;Tuuo. j^/V/>« 
eftefando religiofo entre otras particu- propliecUert 
lares gracias cócedidas de dios fpiritu de efte fanófo 
prophecia, conque mouido del zelo y \aron, 
charidad 31 próximo, declaraua muchas 
cofas que eftauan por venir. Acaefcio 
que queriedo vna vez Vgolino de T r i n 
cis feñor de Fulgino hazer alguna expe-
A i riencia 
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riencia deílo que tan comunmente del 
bienauencurado fray Pablo fe dezia,pro-
uolodefta manera. Concertó con vnos 
criados fuyosque fe fueíTcn delante7y íe 
quexaííen mucho del a fray Pablo, accu-
fandole de algunas faltas que tenia, que 
portenerfelasel reprehendidas muchas 
vezeSjCreeria fe quexauan con razón: y 
pufofe el en parte de donde podia bien 
oyr lo que el íieruo de dios refpondia, y 
ver con fus proprios ojos, íicon fpiritu-
prophetico conOfcia fer aquello fingido, ' 
pues de otra manera no lo podía faben Y 
acóntefdo que defpues d? auede dado 
las querellas los criados de Vgolino , a-
lumbrando dios a fu fieriíoy dixo'al mef- : 
mo Vgolino que por tentarle eílaua pre; 
fente encubierto. Ciego porque no en-
tras acá dentro? Como file dixera. T u 
que viues en las ceguedades y miferias 
delospeccadosereselciegoengafiado.y 
no aquel que firueadiós. Conuencido 
Vgolino de fu. engaño, fe fue a echara 
los pies de fray Pablo, y confefíando fu 
culpa, tuuo por cierto que tenia fpiritu 
~deprophecia,como aniavifio por expe-
riencia . Perfeuero eí le fahfto varón en 
gran íanfnáaá haflafu muerte, laqual 
nueílro feñor quifo bonrrar con obras 
marauillofas, Como fu vida, y fuefepul-
tado enfanFrancifco de Fulginoco mu-
cha deuocion del puebíl» y d i los frayles,., 
y es de creer que en los cielos es adorna-
do de infigne corona de gloria, por el 
gran frufto que hizo en la orden y en la 
religión chriftiana,porauerdado él priil 
cipio al eftadode la obferuancia de.los 
frayles menores.Parefce que en efte fan-
¿lo varón fe cumplió aquella vifion de 
vn fando religiofo, que vio caer con vn 
toruellino el árbol de lareligio,y que de 
aya poco nafciade laraizvn pimpollo, 
que vino én breue tiempo a hazerfe árbol 
que era la obferuancia, como ádelantefe 
dirá. Murió efte fieruo de dios Fray 
Pablo de Trinéis en el año del 
feñor de mil y trezien-
tosynouenta. 
f i CapJIII.Del vige 
fímoquinto Miniftro general, y 
del augmento de la obícruancia. 
I E N D O F R A Y 
Luis de Venecia M i n i -
MonuYHtta* 
Mariano, 
ílro general de toda la r^pe)0, 
ordé de los menores ano R 
de mi l y trezientos y o-
chenta,en tiépo de aque-
lla gran Scifma ydiuifion déla yglefia, 
que vuo entre Vrbanofexto que era Pa-
pa en Roma, y Clemente feptlmo en Aui 
non,quetambienfe deziafer Papa,y era 
obedefeido de muchos reynos chriftia-
nos,eftaua muy conofcida en Italia la fan ' 
¿lidad deFbienauenturado fray Pablo, 
que comencaua a juntar la familia de la 
obferuancia y reformación dé la religio. 
Viniendo efte íanfto varón en elmona-
fteriodeBurllianotan defierto y afpcro, 
como efta dicho \ lunto a fi gran numero 
^e frayles, quedefíeando viuiren laguair 
da de fu regla, dexauanlá communidad 
de la orden, qué generalmente viuia con 
muchas libertades y priuilegios. Y po-
cos años defpues que les fué concedido 
por el Miniftro general fray ThomascI 
dicho monafterio,letóieron dadosonze 
oratorios pobres y folrcarios, en los qua-
les el padre fan Francifco y fus compa-
ñeros moraron, que defpues fueron def- p ^ ^ ^ 
amparados délos conuentuales, conce- la ^ y ^ o r 
diofelos el Papa Gregorio vndecimoan- ¿da 0A^y. 
tes déla Scifma. Concedió también elPa 
pa en la mifma bula indulgencia plena, 
naatodoslos que viuieíTendebaxodela 
obediécia de fray Pablo de Trinéis en Ids 
onzemonafterioi q íe auia dado, los qua-
les fon los q fe figué.Moteluco jüto aEípo 
leto,Carceres)unto a Afsis, Grcccio, enei 
valle de Riete,Piftia q es el de Burlliano, 
Mótejoue qesjuntoaTuderto,Eíl:rüco-
nio, Efcarciola q efta en frétedeVrbieto, 
Podio bafton,Fontecolumbe,Aynojuto 
al monte Falconc, que deípues fuedef-
airu 
uancia. 
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amparado,y hermitajuntoala Porcaria, cfto fidoobra diuinay nohnmana, fi fe La reforma, 
Parce deftos lugares fon agora de la pro 
uinciadefanFrancirco,y parte de la pro 
uinciade Roma. Fue dada efta bula en 
Villanueuaenla dioceíide Aüiñon,eim 
petrada por los frayles para augmento 
déla congregacióndeaquellosqucqui-
íieflen viuiren cíloslugares dcfampara 
dos y deííenos en la perfecta guarda y 
obferuanciade fu regla. Ella fueiapri-
mera bula concedida en fauor de la obfer 
uancia, la qual eíla guardad^enTan Da-
mián ju n co a Arsis,.qaa#s mo n a íleri o d e 
los obferuantes. Y porque es general co-
ftumbre de la tierra de Burlliano y de aq 
lias montañas traer todos quecos en los 
pies, eíle fiemo de dios fray Pablo y fus 
companeros comentaron a traerlos, afsi 
por el aípereza como por defprecio fuyo 
Frayles ^0- y ^Y01*?0^23, Dedondehanafcido 
^ h**tr*l¡* v durado eíla coíKimbre en toda Italia 
it* entre los ira vl^s menores de la obíeruan 
manenxia- J r ^ r \ 
líalos otyer cla» porc]ueno traen otrasíueias linó de 
«antes, palo,queíe llaman quecos, v de aquí les 
vino el nombre có que en Italia muchos 
losllaman frayles ^oculantes. Eílos fue-
ron los principios del eftado de la regu-
lar obíeruancia délos frayles menores, 
en los quales fe echa mas de ver el fpiritu 
dehumildad y maíedumbre, y el fauor 
diuino,que la prudencia, induíiria, o fa-
uor humano, porque no fe comento co 
violencia,© con efencion, fino por auto-
ridad ordinaria de la crdéy del Miniftro 
general della,y por vn fraylelego,y fnn 
pie, el qual con los merefcimientos de fu 
vida,y con fus oraciones pudo mas delan 
tededios,q con humano confejo.Ebien 
aísi como la religión en fns principios en 
tiepo del padre fan Francifco, fobre efte 
\ fundamento del fpiritu del feño^crefcio 
marauillofamente ennumero y fanfti-
dad dereligiofos, hinchiédofe dellos to -
do el mudo, Afsi déla mefma manera fe 
multiplico laobferuancia y reíormacio 
della, poblando toda la chriftiandad en 
hreue tiempo de muchos religiofos de 
fan íb vida. También íe conofeera auer 
confiderare la faníHdad délos religio- cion hi fido 
ios, qucrefplandefcieron eneleftado de ohr¿idelDios 
laobferuancia, el gran fru¿lo quehizie- comoelprin 
róñenla yglefia, lasperfecuciones que cipioaelare 
padefeieron, délasqualesdioslos quifo hgon, 
íibrar,porquepudieflenperfeuerarenla 
reformación y pcrfoékon de fu eíl:ado,y 
las gracias fpintuaíes y autoridad con-
que los fummos pontífices les han ayu-
dado, y la deuocion que les tiene todo el 
pueblo chriftiano. Mouia también nue-
ftrofeñor, que es el principal autor de 
to'dóbié, loscora^onesdelosMiniílros 
general y prouinciales, á que fauorc^feief 
fen efta obra de reformación que en la 
religiónfehaziá, auiendo (icio en tiem-
pos pafados muy contrarios a los que tra 
bajauan dereíbrm3rlosconuciitos,y v i -
uir diíFerentemente de los otros. Vinien 
do pues el Minrñro general fray Luis 
de V enecia en el año fobredicho a la pro 
uincia de fan Fnmdfco, no fulamente 
confirmora fray Pablo aquellos lugares 
que el Papa les auiadado.masdioictam* 
bien el monaílerio de Fora no de la pro-
uinciadela Mar(ta,ehizulelucemmif-
íario en todas aquellas cafas y frayles q 
leerán fubje<^os. Elterciodecimo mo-
na fteri oque tnuo la obferaanevá énI ta -
lia fue el de fan Francifco del monte de 
Perofa, que.dieron los conuentuales a 
fray Pabío, como ya eíta dicho, por l i -
b rólos de las perfecuciones de los he-
reges fraticelos. 
Cap.V.De lavida 
del bienauenturado fray Tho-
mas o Tomaíucio de Fulgino. 
l u i o e n e í l o s t i é p o s e l b i e a u c S. 
turado fray Thomasde Ful m 
ginofrayle lego, q por mas 
abatimietofeilamo Toma- Ej 
uao jVarodeg ranhumi ldad j ab í l i néc i a 
h 1 m :no-
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menoíprecio del mundo y de fi me fmo,-
y efdarefcido por fpintn deprophecia. 
Fue natural deGualdo;jde la diocefi de 
Tuicea,masporauerviuido en la ciudad 
de Fulgino, le quedo de allí el fobrenom 
bre,yfuefu nafeimieríto reueladoaíus 
padres antes que nafcieííe con el nombre 
de Thomas,queleauian de poner.Su vi? 
da fuetanafpera y eftrecha, quedefpues 
de entrar en la religió eftuuo de vna vez 
tres años continuos encerrado en fuceU 
da en perpetuo filencio. fino era quandp 
fe confe.íftua,y comiafolamejite de tres 
en tres dias. Era muy continuo en la ora 
cion, y en ella le eran reueladas muchas 
cofas por venir, que defpues el prophetir 
zauaparaauiíbyfaluacion délas almas». 
Tenia de coftumbre quando queriapro 
phetizar,Uegarfe junto a vnpoz o,y dar 
corriedo muchas bueltas al derredor del^ 
y fubiendofe defpues en vna piedra pro-
phetizaua delante de muchos que fe le 
juntauanpara oyrleconattencion.Acon 
tecio vna vez, que eílando del muy eno 
jado Trincia de Trincisr que gouernaua 
a la fazon la ciudad por la y gleíia Roma 
na, porque le reprehedia ílis grandes pee 
cados,mandole llamar con intención de 
meterle en vn fuego .Mas fiendo auifado 
del fpiritu fando de aquello para que le 
Hamauan, fuefe a vn horno que eflaua ar 
diendo, yíacando del viuas braras,echo-
las en fu manto, y al tiempo que llego al 
tyranno,arro")ofelas a fus pies, quedando 
fu manto fano fin quemarfe del cofa algu 
na,y dixole. Ves ay el fuego íi me quie-
res quemar. Quedo con efto tan eípanta 
do el gouernador de la ciudad, que le tu-
no de alli adelante gran reuerenciay fue 
Siempre fu deuoto.Y preguntándole vna 
vezpor el dia de fu muerte, el fieruo de 
dios fray Thomas le refpondiodeílama 
ñera.Tanto durara tu vida,quanto dura-
ra fana la campana déla cámara de la ciu 
dad, y entonces fera tu muerte, quando 
losbezerros volaren fobre las torres de-
lla.Lo qual defpues acótecio finq vuicífe 
falta alguna. Porque enelaño de mil y 
trezientos y fetentá y fiete,en que losFlo 
rentines trayan guerra con el papa, de-
fpues deauer el conde Lucio alcanzado 
visoria en Camerino ^paílo conel exer 
cito deFlorenjtinospor las tierrasdeFul Tuuojpirim 
gino que era n de fus enemigos. Y fucce- ¿pherico ejk 
dio,quetomando el pueblo ofadia y ¿ue jiermtáios, 
uimiento con el exercito que pafíauajfe 
pufo en armas, conjurandofe para matap 
a fu gouernador, y tocado la campana de 
la ciudad para mas amotinar el pueblo, 
cayo dellugar dode eftaua, y fe hizo mu 
chospedamos. Y entrandodeípueselpue 
blo con mucha violéciaporlospalacios 
de Tnncia,le mataron,y le echaró muer 
to por vna ventana en la pla^a delaciu-
dadjypuíieronfobrelastorreslas vande 
ras,de los enemigos, que trayan por diui 
fa bezerros. Y aísi fe cumplió la prophe* 
ciadefray Thomas, con otras muchas 
que hazia a otros, las quales fiempre falie 
ron muy ciertas.Eftando vna vezenPe 
rofa efte fiemo de dios,en tiempo que fe 
hazia vna fortaleza, hizo en frente della 
v na Torrezuela de piedras, como fuelen 
hazerlos niños, y luego derribe la a pe-
dradas^ no attcdiendo los que efl:o vciá 
loque ñgmficaua el lo, fe rey an mucho 
del. Masnopafaronmuchosdiasquele-. 
uantandofe el pueblo de Perofa contra 
el t yranno que hazia la fortaleza,fe la der 
ribaron toda por tierra, y entonces fue en 
tendido lo que hiziera elí ieruode dios. 
En el año de mil y trezientos y fetenta y 
tres en el mes de Agofto, importunado 
mucho eñe varón de dios có los ruegos 
deBartholome Sardi varón nobledePe 
rofa, eferiuio en metros vulgares vn tra-
tado, en el qual clariísimaméte dio a en-
téder la deftruicion de muchas ciudades 
de Italia^ trabajos déla y glefia que fue-
cedieró deípues,como el los auia eferito. 
Anda impreífo eíle tratado en italiano, 
y comienza deíla manera. Tuvoipur-
che dica,diro co gran fadca.&c. De mas 
deílo vndia de todos los fancloseflando 
eíle fieruo de dios fray Thomas rezado 
co mucho heruor en vna ygltfia ¿tfierra, 
fue 
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fuearrebatadoen fpiritu dcfdela mañana 
haíta puefta de foi, y le fue hecha vna 
rcuclacion marauillofa déla gloria que 
tienen entre ios choros de los angeles los 
hermanos y hermanas de la tercera ordé 
del padre fanFrancifcOyde la qual efcriué 
algunos auer el fido, aunque otros dizen 
a uer fido fra y le m enor, y de ta po co pro-
uecho para el feruicio de los frayles, que 
le dexauan fus perlados andar por donde 
queria.Defpues defto cayo malo en la ca 
ma de vna graue cnfermedad,enelhofpi 
tal que cíla junto a la y gleíia de los fray-
Ies ¿eremitas defan Auguftin,y como le 
preguntafien muchas v ezes en que parte 
le quería enterrar,refpodio fiépre.Quie-
ro 1er fepultado de los cueruos.Finalmé-
te recebidoslos facramentos en faliendo 
íu alma bienauéturadadel Guerpo,fe oyó 
fallefooa vna muíica délos ángelesyconlos quaies 
xix.de No- fubio a la gloria. Y porq auia dichoque 
uiembre. queria fer íepuhado de los cueruos, to-
maron por l i eftas palabras los fray les he 
remitas,que traben hábitos negros, y fe-
pultaroníeen fuyglefia con mucha ve-
neración, por la fan da vida que hizo, y 
por los milagros quenueftro feñor por 
el obro.Fue defpues facado el cuerpo de-
ü e fieruo de dios de fu fepultura entero y 
fin corrupción, y cerrado en vn arca de-
nietal,fue pueflo debaxo di altar mayor 
del dicho monaílerio Ú fan Auguftin de 
Fulgino,adonde eíta oy dia reuerencia-
do de toda la ciudad , y fe le haze cada 
año fiefta,y fe mueílra en fu dia a todo el 
pueblo. 
Cap.VLDealgu-
nosMiniftrosgenerales, y de co 




ño del feñor áemi íy tre-
zientos y ochéta y tres fue 
f ^ ^ ^ S É celebrado el quinquagefí-
U^^^^M mofeptimo capitulo ge-
neral defpues déla muer-
te del padre fan Franci feo, enel conuen-
to de Ferrara, y fue eledo fray Pedro de 
Cafana,que era Miniftro de laprouincia 
de Penna7que agora íe llama de fan Ber* 
nardino, por vigeíimofexto Miniítro 
general de toda la orden,el qual paíTados 
dos años de fu minií lcno, viíiiádo la pro 
uincia de Tofcana, murió en el conuen-
to de Pi í loya, y enel efta fepultado. El 
año íiguiente fray Pablo de Trincis, per 
lado de losírayles déla obferuancia,iuuo 
autoridad de fray Guillermo de Huft pa 
ra recibir nouicios en fus cafas, porqu» 
hafta entonces los embiauaal Miniítro 
de la prouincia, el qual los examinaua y 
recibia,y tornaua aremitirfelos. Y con 
eíf os fauores crefeia la familia de la obfer 
uacia en numero y fandidad de muchos 
fandos varones. En eíle tiempo tomo 
el habito fray Marcos de Bergamo, que 
era dodor quando vino a la ordé, y fra y 
Gabriel de Efpoleto,y fray Frácifco fran 
cifquez de Florencia, y fray lohan de Pe 
rofa, y otros venerables padres de la ob-
feruancia. En el año del feñor de mi l y 13^ 5 
trezientos y ochenta y cinco, fe celebro 
en Padua el capitulo general quinqua-
ge í lmoofbuo , y fue eledo por M i n i -
ííro general vigeíimofepumo fray Mar • 
tinde fan lorgede Ripalodelaprouin-
ciade Gcnoua. Viuio poco en fu officio, 
y por fu muerte fue Vicario general de 
la orden fray Anrrique de Genoua . Eí 
añoríiguiente fe a)unto el quinquagefi-
monooo capitulo general en Florencia, 
enelqiialel dicho fray Anrrique Vica-
rio general fue eleóto por vigefmoo-
¿Uuo Miniftro general. Eíle general fue 
muy fauorable alos frayles que viuian 
enobferuanciayguardadelaregla. Eji 
el año del feñor de mil y trezientos yo - ls™ 
chema y ocho cócedio a fray Pablo mu- ^ Genera^  
chos fauores,v le hizo fu commiíTario ib y j ? fmt(Í 
, j i * n 1 • i coceaio mu bretodoslos monaltenos ya reccbidos ^ f ¡¡ es 
vqadeláteferecibieílen. En eílas letras c ,05 
de commifsion cita nombrados ruera de , J 
lostrezemonaílerios ya dichosael mo-
naíteriodefan Damián junto a Alsis,y 
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elde Richiotola déla cuftodiadeAfsis, 
y el deFarneto,queell:an todos en la pro 
uincia de fan Francifco, y el del monte 
Falcone, y el de MaíTa en la de la Marca. 
Concedió mas al dicho fray Pablo,que 
libremente pudiefle mudar, y dif tr i -
buyrlos frayles de íu familia en los di-
chos monaÍLerios,lo qual antes no podía 
porque los miniflros en fus capítulos pro 
uinciales haziáGuardianes,y repartía los 
frayles por las cafas.También le dio au-
thoridad:para que con caufa pudiefíe em 
biar frayles por toda Italia, y ala corte 
Romana,y también feeílendia efta com 
mifsionapoder embiar conauthoridad 
del Mini(tro general a otras prouincias 
y tierras fuera de Italia, y por diftacia de 
tiempo, como el ordenaífe. Podía por la 
mifma commifsion caftigíir y penitéciar 
a fus frayles con ayunos, difciplinas, y 
otros cafhgos déla orden,hafta echarlos 
de fu compañía, y boluer los a fusprouin 
cias^ara q fueífen por fus Miniflros mas 
afperaméte caftigados, fi neceflario fuef 
fe,y lo que mas es,los podia tornar a reci 
bir.Item mando a todos los frayles de la 
orden fo pena de obediencia contumaz, 
que ningún inferior al Miniftro general 
ofafle molell:ar,o hazeragrauio a fray 
Pablo,o a algún frayle de los que viuian 
de baxo de fu obediencia,ni pudiífe en al 
guna manera impedir las limofnasde los 
dichos frayles. A l dicho fray Pablo man-
do por fanda obediencia queacceptaíle 
fin alguna efcufa,y cumplieííe con diligé 
cia el officio y cuy dado de la dicha com-
mifsion.Y porla mifma obediencia man 
do a todos los frayles prefentes y futuros 
quemoraííen en los dichos lugares, que 
obedefeieífen entéramete y con eífefto, 
a frayPablo como a la propriaperfona de 
el Míniífro general.Item mando por fus 
letras el mifmoGeneral al Miniftro déla 
prouíncia de la Marca,que no entédiefle 
mascón los frayles quemoraííen en los 
monañerios deTorano, deMaíía, y de 
monte Falcone,faluo con licenciay con 
fentimiemodefray Pablo, niembiaíle 
masalgu frayle a morar en los dichos Iu 
gares,porque no impidieííe en efto el re 
gimiento de fray Pablo, o entre los fray-
les fe engendraííe efcandalo. Deípues de 
ífo effando el Miniftro general en Pero 
fa,año del feñor de mil y trezientos y no 
uéta,dio otras letras a fray Pablo, en que 
le concedió el monafterio de Camerino 
de monte Sando, y el de Muró, con au -
thoridad que pudiefle gouernar todos 
los dichos lugares en todas las cofas, co-
mo fífueííe Miniftro prouincial.Hechó 
efto fray Pablo conftituyo porfucoad-
jutorenla prouíncia de laMarcaa fray 
Francifco de Fabriano para que la gouer 
naííe, el qual auia muchos años que con 
otros frayles de la Marca eftaua en la fa-
milia de losobferuantes, y viuia con gra 
feruor y regular obferuancia.El efclaré-
fcido principe Chíauelo feñor de Fabria 
no,conofcida la fan£l:a conuerfacion de-
fte religíofo y de fus compañeros,les dio 
elmonafteriode Heremita quatro m i -
llas de Fabriano fituado entre montañas 
y bofques, el qual lugar deuoto y aípero 
auiahabitado elpadrefan Francifco, y 
lesfuedefpues quitado a los frayles por 
pleyto de vnas religíofas que dixerófer 
fuy o,y el dicho feñor lo compro por du -
zientos ducados, y lo dio a los frayles en 
que moraífen. Fue efte príncipe tan de-
uoto de los frayles obferuantes,que de-
mas deproueer aquel monaílerio de to-
das las cofas neceílarias mnyeopiofamé ' 
te,muchas vezes eílaua enel,y fe yua có 
los frayles a May tines,y a las otras horas 
Efte dicho frayFrácifco deFabrianofue ^ Fran^ 
elprimerVicario delanucuaobferuácia /lírn v^ i • j¡ i -ka i CIJC0 ac **' en la prouíncia déla Marca, viuio en la l,rmo. 
orden cincuenta años con gran fan¿í:i-
dad,finalmente llamado del feñor paíío 
defta vida fu alma a la gloria, y fu 
cuerpo quedo cnel dicho mo 








nos fandos varones y cofas nota 
bles deftos primeros tiempos de 
la obferuancia. 
L dicho Miniílro general 
fray Enrnque mando por 
fus letras a todos los fray-
les fubditos de fray Pablo, 
que quando el embiaffeia 
alguno dellos a vifitar algunas cafas de fu 
reformación, fueííentodos obligadosa 
obedefcer al dicho Commiífario como 
al mifmo fray Pablo. Con la qual autho-
ridad, eftando ya muy viejo flaco y cie-
go por fu larga y afpera vida,lefue necef 
lado tomar coadjutor, y para efto efco-
gió a fray luán de Eftronconio de la pro 
uincia de fan Francifco j al qual hizo fu 
Commiífario y vifitador de los dichos 
lugares, y le embioa la ciudad deFlo-
f . luán de renda. Era eífefray luán varón deuo-
Ejironcomo y de mucha fnfficiencia, adornado dé 
\enerable\a toda virtud y perfe^ion , gran zelador 
row, déla pobreza y obíeruancia regular, la 
qual augmento mucho, con fuexemplo 
Y regimiento.Por fu fan£l:a vida, buenas 
Ierras y gracia de predicar, fue a todos 
muy grato yaccepto,yen diuerfaspro-
uincias accrefcento muchos lugares y co 
lientos en la obferuancia, reformando al 
gunos^y fundando otros de nueuo,y reci 
bio a muchos en la ordé que defpues fue-
ron varones de gran virtud y religión. 
Florefdo también eneíle tiempo enel ca 
po deíla familia de los menores obferua-
tes^na plata defandidad, déla qual nue 
ílro feñor cogió muchosfru<fros enel rey 
F-^éngelde no celeíHal,fray Angel deMonteleon de 
Monteleon. laprouincia de fa n Francifco, gran zela-
dor e imitador déla perfedion euangeli 
ca, el qual íabiendo la fan ¿la vida y zelo 
de fray Pablo, fe junto a el, y le figuio en 
íu penitencia y virtudes. Fue fray Angel 
varón degrande oració y contéplacion, 
y muchas vezes viíitado y confolado co 
apparefeimiétos y reuelaciones diuinas. 
M i l vezesentrediay nocheponialasro-
dillas en tierra,celebraua la miíla co fum 
ma preparación y deuocion. Fue embia-
doporfray Pabloa Floréela porcompa-
ñero de fray luán de Eftronconio Com-
miíIario,dondepredicandolapalabra de 
Dios,hizieron granfruíloen las almas, 
y ganaron tanto las voluntades de Floré 
cia coníu viday dodrina, qlesoffrefcie-
ron libremente logar para fundar mona 
fteriodc fu obferuancia, enel monte de 
Fiefole, dos millas de la ciudad, para lo Momflem 
qual mudaron las monjas qtie allí mora- de mote Fie 
uaná otra parte con authoridad del Papa ¡ole3y nota-
Bonifacio nono, y edificaron vn mona- Uesyarones 
fterio pobre e humilde, conforme a la in 
tenciodelpadrefanFrancifco ,y fegüla 
inftruílion d e fray Pablo.Efte fue el pri-
mer connento de la obferuancia en la 
prouinciade Tofcana,el qual florefeio 
por gran fan6:idad,y obferuancia de re-
ligión, y fue de gran fama y veneración, 
no folo entre los padres Italianos, mas 
también éntrelos Cifmontanos. 
Enefte conuemo moraron varones re 
ligiofos defingularfanOidad,entre los 
quales fuero eibienaueturado fray Tho F.Thomas, 
mas de Efcarlino,fray Thomas de Capo 
nis de Florencia, varón noble,fray Fran-
cifco de Florccia?fray Nicolás Antonio, F ¡sflcoUs 
que fue muy rico y noble7elquáldexan- ^nmi0 ' 
do el mundo,diftribuyo grandes rique-
zas a los pobres, y mando edificar de fu 
hazienda vn monafterio, y vn hofpital, 
y vn collegio paraeftudiames.Eftefray 
Nicolás fue defpues efpecial compañero • 
de fan Bernardino y ComiíTario del M i -
niftro proüinciaí en los lugares deuotos 
de la prouincia deTofcana.En efte tiem 
po vuo muchos illuftres varones en la 
prouincia de Tofcana, como fanBernar 
diño de Sena, y otros, a cuy a fama cor-
rían losfeglares al fanílo monafierio de 
Fiefole a tomar el habito de la religion,o 
para edificación de fusalmas ;por la fan-
fta conuerfacion y doctrina,que enel ha 
llauan.Nofolamentehombres,mastam 
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bienmugeresfe mouian adexar lavida 
feglar,y entrar en religion,tanta era la fa 
may fanftidad de aquellos padres.Fue 
cofa entre otras muy denotar?qcn eílos 
tiempos entres monaflerios tomaromu 
geres el habito de frayles, venicndo vc-
ftidas como hombres7y viuieró en ellos, 
como aqui diremos* 
cafos eflra- El primero fue en el monaílerio de 
ños de mu- Fiefole,donde tradaua mucho vn ciuda 
feres que fe no de Florencia, que por íu deuocion y izicrofidy buena vida era admitido de los rcligio-
/«. fos a las horas, vigilias, y difciplinas, de 
los quales exercicios boluiaa fu cafa tan 
edificado y ípiritual 7 que nunca acabaña 
de encarecer la felicidad que era conuer 
far con aquellos fan dos religiofos.De lo 
qual fuccedio, que vna criada fuya conci 
biotanardienteípiritudedeuociony co 
pundion, que veíf ida como hombre, fe 
fue al dicho monaílerio, e importuno a 
que la recibiefícn por fray le, y fue noui* 
ciohaíla quedefpues de algunos diasfu 
amo la conofeio, y defengaño a los fray-
les, y la boluio a íu cafa con grande admi 
ración de todos los que oy an eíle hecho 
tan nueuo. 
U Otro tal aconteció enellugar de Car-
ceres junto a Afsis, morado alli el fan dio 
varó fray Antonio de Fornayo. Porque 
vna monja quefueechada con las demás 
defu monaílerio cerca déla ciudad deLu 
ca llamado fanclo Cerbonio, para q fuef 
fe habitado de los frayles, tomo veílidos 
de hombre, v fe vino al dicho monaílc-
no,y pidió el habito ^ y fue nouicio feys 
mefes. Y al cabo dellos enfermo graue 
mente,y recebidos todos los facramétos, 
hizo profcfsion,y al vltimo de la vida de 
fcubno quien era, y murió fanílamente, 
y fuefepultada con los frayles. 
í [ lunto a Sena en el monaílerio de Ca-
priola,que edifico fan Bernardino,tomo 
otramuger el habito denouicio,y eíla 
perfcueromas,porquehizoprofefsion,y 
deípues de muchos dias fe entendió que 
era muger,yfuelleuada a vn monaílerio 
de religioías,dondc acabo loablemente. 
Eílos feruores exceífiuos de mngeres a 
nadie parefeeran impofsibles, fi fe traxe-
ren a la memoria otros mayores defan-
ftasmugeres que vinieron y murieron, 
como monges entre los padres antiguos 
de los yermos, como fueron las fandas 
Marina, Eugenia, Euphrafia, Pelagia,y 
otras.Los fobredichos religiofosfray luá 
y fray Angel,recibieron del Miniílro de 
Tofcana los deuotos lugares de Cetona, 
Columbario,y de fan£lo ProceíTo por la 
gran fama de fu deuocion y fandidady 
de fus compañeros que morauá en el mo . . 
te Fiefole.En el monaílerio defanéio Mertedel 
ProceíTo enfermo fray Angel del mal ¿ J w ^ d i o t 
que murió , y el Guardian Temando por ^'^nSf' 
obediencia que para edificación de los 
próximos le reuelaflc fi aula recibido al-
guna gracia efpecial de nueílro feñor. 
Eíla obediencia fintio mucho el varó de 
Dios por fu grande humildad, mas for^a 
do por el precepto del perlado , entre 
otras cofas dixo.Eíla gracia he recebido 
del feñor,que ha cafi treynta años que pa 
labra ociofa.no falio de mi boca. Y en la 
hora de fu muerte vio vn religiofo, que 
fu alma era llenada al cielo,acompañada 
de mucha compañia gloriofa,y dcípues 
defu muerte hizo nfo feñor por el mila-
gros. Vna cuerda con q el fieruo de Dios 
feceñiafe guarda oyen día en el mona-
ílerio de Fiefole,la qual muchas vezesfe 
lleua a Florencia,y principalmente para 
trabajos de parto,y muchos fon remedia 
dospor los merefeimiétos de eíle fan£lo 
religiofo.Efle monaílerio de fan£lo Pro 
cello fue defpues defamparado, porfer 
muy cercano al de Columbario. 
I Cap. V I I I . De la 
vida de fray Bartholomc de Pi-
fa, author del libro de las confor 
midades. 
N el año del feñor de mi l y tre Etye\0' 
ziétos y ochéta y nueue,muer M<tmm. 
to el Papa Vrbano fexto, fue 138P. 
cledo 
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elcftoen Roma el Papa Bonifacio no-
no NapolitanOjConfumma cocordiade 
Bon'fodono todos los cardenales. El qual aunque no 
nopapamo- tenia mas de trey nta años de edad quan-
dejiifamo, do fue elefto, fue tanta fu honeftidad, q 
nunca fe hallo en el nota deliuiandad, o 
mocedad alguna: porque íiendo mo^o, 
parecía anciano,y no fie de menos cofe 
)o y prudencia en el regimiéto y gouief 
no del pontificado en tiempos tan traba 
p íos de fcifma ta prolongada,porque co 
pctio con el en Auiñon el otro Papa q fe 
llamaua Clemente feptimo. Año del fe-
ñor de mil y trezientos y nouenta/ue cé 
lebradoel íexageíimo capitulo general 
en Afsis, por el Mimftro General fray-
Enriq.Enefte Capitulo prefcnto el mae 
dcldi fírofray Bartholome dePifa, el libro q 
oro i 
coriformlda auia compueíto de las cóformidades del 
des. padrefanFrancifco có lefu Chriflo nue 
ílro fcñor,elqual libro fue viíto y exami 
nado por los padres del capitulo,y appro 
nado y confirmado con letras y íello del 
Miniílro General .Y en gratificación de 
fu trabajóle concedió el Miniftro Gene 
ral con todo el capitulo vn habito, q fue 
delpadrefan Francifco,elqual recibió 
con gran reuerencia y alegria,y Ileuo lo 
a Pifa fu patria,donde le pufo y fe guarda 
con gran veneracio.Eíle fieruo de Dios 
fuehijo de AlbicodeRiuaniodeTofca-
najy entrando en la orden moco, fe occu 
po íiemprc en dcuotos exercicios, y dan 
do fe al efl: udio délas letras, fue maeftro 
en Theologia, y fue l eñor de Theolo-
giaenBolonia,Padua,Pifa,Senay Floré 
cia. Predico muchos años en las princi-
pales ciudades de Italia,con grande acce 
ptaciony applaufo dellas,yen algunas 
predico muchas quarefmas,principalmé 
teen Florencia en la ygleíla mayor,y en 
el conuéto de fanfta Cruz de los fray les. 
Zclador de Pue varón denoto y muy dodo, y gran 
Uf(tnH\i po zeladordelapübreza,ylabradofeelclau 
Uezgi í lro del conuento de Pifa con columnas 
y ventanasdemarmoljlaflimadoy con 
gran fentimiento de ver que no era con 
íormealapobreza/equexaua y lamen-
tando publicamente dezia .O fanfla po-
breza donde eftas? has nos dtxado? don 
déte hallaremosfEftas exclamaciones 
y otras tales que hazia, baftaro para ^ue 
feacabaíTe folo vn quarto y no mas del 
clauftro.Vcítiafc efte fieruo de Dios, vn 
habito v i l y remendado, y andana íictn-
pre del todo defcal^o,haíla quela muchai 
edad le hizo vfarde calcado. Todos los 
años, aun deípues de muy viejo, partia a 
pie y defcalco de Pifa a Afsis a ganar la irt 
dulgecia de la Porciuncula, y boluia por 
él monte Aluerne, vifítando los fandos 
lugares del padre fanFrancifco, no con 
menos confuelode fu alma, que traba-
jo defu cuerpo. Quando efrefauíTío va-
íon entraua de año a año en las villas, o 
ciudades q eflauan eneíla jornada, pri n-
cipalmenté en Florécia, era recebido có 
gra deuocion y alegriadetodos, y vifita 
do de muchos,porlaperfe£i:íon de fu v i -
da y deuocion del pueblo, que venian á 
tomar fu bendición. Poreí la fe v deuo-
cion q al fieruo de Dios tenian,Gbro nué 
ílro fefior muchos milagro?, y el mifmo 
efcriu.io algunos , en la vida que compu-
fo del bienaüenturado fray Gerardo de 
Palermo, callando íü nombre por fu hu-
mildad,ios quaies alcanco de nueílro fe-
fi or por los rrierefeimiécos de fray Luys, 
y del fanclo fray Gerardo. En efpacio de 
quatro años efte fieruo deChn í lo fray 
Bartholome libró a mas de vey ote ende 
moniados, haziedo les la feñal de la cruz 
colas reliquias del fan do fray Gerardo, 
y dio tambiéa vn ciego la viíla.Fue eíle 
fanfto varón afpcro enel veílir, templa-
do enel comer y beuer,ay unaua las cua-
refmas del padrefan Francifco,con muy, 
grande abfti^encia.Fue dado al efpiritU' 
y exercició de la oración, en la qual con 
gran dolor defu alma fe quexaua a nue-
ftrofeñory al padre fan Francifco delai 
relaxado de la orden,y con mucha infla 
cia rogaua por la reformación della, Fi^ 
nalmerite cargado de años, y de grandes 
merefcimiehtos acabo él deftierro defla 






y ácuodon <?el pueblo ecclefiaftico y fe 
glar,delan:e del altar de fu deuoto el ían-
£lo fray ^ r a r d o de Palermo enel conué 
to cíe Pira,cn vn monumeto de marmol. 
Copufocfteranfto varón mnchoslibros 
afsi doftos como deuotos. Son los que íe 
figuen.Traftado de la pafsiodeChriílo. 
Trabado dé la Refurre£lion,y Afceníio 
del feñor. Marial de las alabanzas de nue 
ftrafeñora. Tradado de lasalabacas del 
Apoflol fan Pablo.Tra ¿í-ado de la vida y 
fandidad de fan Benito. Trabado de la 
vida y perfeíHon defanfto Domingo. 
Libro délas conformidades de fan Fran 
eifeo con Chriílo nueílro feñor. Item 
niuchosfcrmones, efpccialmente Qua 
drageiimales. 
IX. Dequa-Cap. 1A  u  
tro frayles menores q por la con 
íefsion de la fe cathohea fueron 
martyrizados en íerufalem. 
Nefletiempo en la ciudad 
fan da deIerufalem,frayNi 
colas deTaulicisdeSibini-
co/ray Donato de Ruticini 
co de la prouincia de Aqnitaniajfray Pe-
dro de Narbona de la prouincia de fan 
Luysdifcipulo y compañero de fray Pa-
blopadre de la familia obferuante,y fray 
Efteuan de Iunie],dela vicaria de Coree 
ga, todos varones zeladores de la fanda 
fecatholica y de fu profefsion, recibiere 
gloriofo martyrio en la manera íiguiéte. 
Mouidos con gran zelo de la fejfc fueron 
delante delCady,o Gouernadorycaí i 
treyntamil Moros quefe^uian juntado 
vn dia de fiefta en el templo de Salomó, 
que agora es mezquita, y có gran confia 
cia,y fortaleza de fpiritu, predicaró la fe 
d e n u eftro feño r 1 efu Chri fto, condenan 
do la faifa ley de Mahoma,por lo qual 
los Moros indignados contra los predica 
dores de Chri f io , losa^otaró muy cruel 
mente. Y quedado los fanítos frayles me 
dio muertos/ueron encerrados en eílre-
chayefeura cárcel, fin comer ni beuer 
cofa por eípacio de tres dias, fuftentados 
folaméte del pafto celeftial en fus almas. 
Y al tercero dia hallando los confian-
tes y fuertes en lo que auian predicado, 
fueron llenados a la p lap , y muertos a 
cfpada, y hechos pedamos por manos de 
los Moros, aonze días de Nouiembre, 
año del feñor de mil y trezientos y nouc 
ta y vno,y con gloria de martyrio palia-
ron al rey no délos cielos. Quifieron los Mnagro de 
Moros quemar fus cuerpos, masechádo íos CHCrPoi 
losen vna grande hoguera,dosvezes fue ww<,r'! 
elfuego muerto por virtud diuina, y la 
tercera vez echado fobre los cuerpos de 
losmartyres gran cantidad de leña lepu 
fiero fuego,quc ardió tres dias,al cabo de 
los quales,los fangos martyres fuero ha-
llados enteros y fin ninguna feñal de fue-
go:y vencidos y confufoslosMoros, v i -
í to tan grande milagro,aunque no couer 
tidos,fepultaron fecrerametelos fangos 
Guerpos,porquelos chriftianos no los lie 
uaflen^ honrafíencon veneración de 
marryres. 
Cap.X.De los ve 
nerablespadres, y primeros re-
formadores de la orden en 
Efpaña. 
ño del feñor de mil y trezic-
tosy nouenta y tres,feajun-
to el fexagefimoprimo espi 
! tulogeneralenColonia,por 
el dicho Miniílro general fray Enrique. 
Pallados tres años fue celebrado el fexa-
gefimofegundo en Ar imino ,y deay a 
otros tres el fexagefimotercero, en Baua 
ria por el dicho Miniílro general. En la 
Marca de Ancona enla villa deMaflacio 
a veyme y dos de Abr i l , paííb defta vida 
elbienauenturado luán Ermitaño déla 
tercera orden del padre fan Francifco,cla 
ropor fufandidad de vida y milagros. 
E n t i l e 
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Én eftos tiernpos,comen^aua la reforma 
cien de la ordé a florefeer en Fran cia por 
varones de gran religión y ¿elo de fu pro 
fefsion, de los quales trá£lárémos quado 
hablaremos del concilio de Cbnftanda, 
porque el firmaméto de las tres ordenes, 
<que fue compueílo en Francia, en aquel 
tiépó tra£h delIdSiNo comento con me 
nos feruor y profperos principios a plan 
tar fe la fanéh obferiíahcia en Eípaña en 
el reynodeCaífilIa, en eftós tiempos, y 
tuuo por fundadores algunos fatóos va^ 
rones,de q aqui hafemosmencion.El pri 
^ -n j j mero fueel fanñifsimo varo fray Pedro 
F.Pedro de , ,T , . r . J n 
viííacmés deViil3creces,elqual íiendo maeítro ert 
Theoiogia,fe aparto delóspadresconué 
rúales, e hizo vida de ermitaño en vná 
cueua junto a ían Pedro de Arlaba, vey n 
tcaños,yfaliendo dealíi,comen^o la re-
formación año del feñor de mil y trezié-
tos y fefenta y feys, y la primera cafa qué 
fundo, fue la déla Salzeda, de la prouin-; 
cia de Caftilla j y defpues la de la Aguile-
r a^ la del Abrojo junto a Valladolid. V i 
uio en tanta pobreza y afpereza en fii ve-
ftir y córner^ y cofas neceíiarias a la vida 
humanajeneftosdosmonáñeriospoílre 
roSjfcgun Jo eferiue fray Lope de Salazar 
fu difcipulo,queparefce cofaincreyble; 
Elle fando varón fe hallo enel concilio 
deConftanciacon otroszeladoresdela 
religion,adonde fueron a pedir licécia y 
libertadpara guardar fu regla y cíl:ado:y 
buelto del concilio,ordeno eneífos dos 
monafterios ya dichosco authoridad deí 
Papa Martirio quinto, quéfe guardaíTenJ 
las conftituciones qué el padre fan Fran -
cifeo ordeno para nueílra feñora dé los 
Angeles en Porciucula. Supo el dia de fu 
muerte,porquellegando á Peñafiel dixo' 
afu compañero. Hermano, Hiceritrequies 
meamfecuÍHmfecíili.Y afsi fue,que entran-
do en el conuento,luego enfermo,y aca-
bados fus trabajos, le f&lio nueítro feñof 
arecebir lospremioídefugloria. Yerta 
enterrado venerablemente enel dicho 
conuento dePeñafiel en vn fepulchro de 
alabaílro en vna pared deiavdefia. 
ÜFray Pedro de Regalada,o de Vallado P> Pedro de 
lid,fuedifcipulo defray Pedro de V i l • tUita 
creces,y varón de gran oración y cont^ 
placion,y dado a toda virtud deílle fu ni-
ñez. Acoft t eíci o al gun a s v eles lien do v i -
Cario de la cafare la Agiiileratvtiier capi 
tulo en ella; e y r le a tener al I Abrojo en 
la mefma mañana co ader catorze leguas 
dediílancia.Füe muy illuílrado con ípi-
ritude prophecia,como parefee por ios 
cafos figuientes.Ell:ádo vna vez en Ma^ 
tines en el Abrojo, conofeio q venia por 
él rio de Duero vna muger defcfperada 
y ahogada, y llamado a. los fray les/e fué 
ron al no,e hizo facar el cuerpo, y enter-
rar leéníagrado,y hazerfus 6bíequias? 
diziedoáioífrayle^comoántesque'mu 
rielTe fe arrepintió, y que nueftro feñor 
auia acceprado fu penitencia . Paliando 
por vn lugar llaniado Quintanilla, de 
abaxOjfue^  importunado devn hombre q 
lerecibiefféen borden, y4eprometió q 
á la buelta lo haría, mas quándo el íleruo 
deDios boluiojhdlo muerto aquelhom 
bre, y mando queabrieífen kfepultura, 
diziendo que era fraylefuy o. Yabriendo 
ía,hallaron'aquel hombre vertido con el 
habito como írayle, auiédo le enterrado' 
finelcomoalosotrosfcglares. '• . 
% Fray Pedro de Santoyo, tóámbíédb ^' ™ 0 de 
los primeros reformadores de la ordé en Santoyo' 
Cartilla, y el primer Cuftodio de Ja Cu-
ñodia que entoncesfellamaua Extramó 
tes^ueagóraes la protiincia déla Concé 
pcion. Su conuerjfioñ a la religión, fue el 
dia que auia de cantar mííía nueua, en el 
qual tocado del Spiritu fáncfo,fin fer fen 
tido de fus padres y combidádos, dexo el 
mundo,y íeiuca ían FrácifcO dé Cartro -
xeriz tres leguas de alíi,y recibió el habi-
to. De all i fe mudo a la'Aguilera á morar 
con fray Pedro de Viilacreces,por guar-
dar mas em brámente fu regía y profefsio 
y íeruir a Dios en mas quietud y recogi-
miento,dGndeeít uuo vn año ] Y fue íe a 
vifitar los lugares de k tien'a Safta, y en 
Ifalía conofeV.v y éo nuerfó a fan Bernar-






ñas cafas de nueuo, yreíbxmo otras de 
clauí}rales,efpecialmente el couento de 
fan Franciíco de Valladolid:. Fue de tata 
arpereza fu vida,'que ca.yo.cn graues en-
fermedades ycotinuas en fu vejez,la qual 
acabo bienauéturadaménteenVallado-
lidj lleno de grades merefeimicntos, en 
el año del feñor deniil y q.uatrocientosy 
trey nta y vno, a Herede Abril/Defpues 
fue traíladado a vn fepulchro labrado de 
ÍU figura, en el dicho couéto de Vallado-
lid en vna pared de la capilla mayor,año 
del feñor^demil y quatrociétos y cincué 
ta y dos^ondeagora eíla. 
Cap.XÍ. De la vi 
da de los íandos martyres fray 
luán de Cetina v y fray Pedro de 
Dueñas,que padecieron marty-
rio en la ciudad de Granada. 
Lbienanenturado fray lúa 
de Cetina fue martyrizado 
con fu compañero fray Pe-
_ dro de Dueñas porla confef 
íion déla te y predicación del euangelio 
en Efpaña en la ciudad de Granada, año 
delfeñordemily trezientosy nouéta y 
íietejen tiempo del principio déla obfer 
uancia. Fue natural de vn lugar del rey-
no de Aragón llamado Cetina, queefta 
bien cerca de la raya de CafHIla,del qual 
quedo el fobrenombre de Cetina a el y a 
fu padre^quefellamaualoan Loréciodc 
Cetina. En fu juuentud firuio a vn caua-
Uero de Aragon,en lo qual gaílo algu tié 
pono menos vana que defaprouechada 
mente,comoporla mayor pane aconte 
ce a los que en femejates feruiciosfe cria, 
mas defpuestocado déla mano delfeñor 
con dolor de la vidapaírada,dexadoeI 
mundo la cometo a hazei nueuaen vna 
ermita de fan Gines,q efta junto ala ciu-
dad de Murcia del obifpado de Cartage-
na.Enefta ermita viuio algunos años fir 
niendo a nucílro feñor co muy gran dc-
uocio y feruor,IosqualespaíIadosdeflea 
do mejorar la vida, mudo el lugar, y fe 
fue a vri monafterio délos frayles meno 
res en el rey no de Aragón, que fe llama 
Montefano,en el qual con gran deuócio 
tomo el habito e hizo profefsion, y per-
feuero allí hafta fer ordenado detodas 
las ordenes, crefeiédo fíemprc de virtud 
en virtud ? como aquel a quien Dios te-
nia predeílinado para mayores cofas.He 
cho pues facerdote,mouido por la gra-
cia diuinay con deííeo de aprouechara 
las almas,queel enemigo del linagehu-
mano tenia ciegas con la obfeuridad del 
peccado, procuro de eíludiar la fagrada 
eferiptura , y alcanzando licencia de fu 
perlado,fefue al coñuento deBarcelona. 
Donde fe dio con tanta diligencia y cuy 
dado al iludió de las diuinas letras^ q en 
poco tiempo aprouecho mucho, y falio 
tan buen predicador, que no folamente 
prxdicaua a los catholicos, mas también 
a los ludios y Moros en fus ayuntamien 
tos y en otros qualeíquiera lugares q los 
veya cógregados^uchas vezes predica 
dolescon granzeloy mucha efficacia to 
do inflamado enel fuego del Spiritufan-
do lésproponia y declaraua con gra fuf-
ficiencia la verdad denueílrafanáafeca 
tholica. Y crefeiendo le el zelo de mas re 
cogimiento y oración, fe partió de Bar-
celona a vnmonafterio de la orden que 
efta junto a la ciudad de Valencia,donde 
como de nueuo comento mas aípera y 
eftrecha vida que folia, vellido en todo 
tiépo de vn folo y pobre habito, los pies 
del todo defcal^os, íiguiédo en todos los 
mas exercicios las pifadas de los landos 
religiofos,que comentaron laobferuan 
cia y reformación de la orden,y efto ha-
zla aun viuiendo entre los cía uílrales. 
Cap. XII.Del ze-
lo del martyrio del fan¿k> fray 
luán de Cecina. 
Volaua 
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Olaua eneí lor t iempos la fa 
ma déla fangrercziente que 
los fanftosquatro fraylés me 
ñores por la confefsion déla 
fedenucftro feñor lefu Gbriílotan ank 
snófamente derramaron en lerufalem, 
como ya queda dicho, einflamauá fe los 
corazones de los chriftianos en el amor 
y zelo de la-hora deDios,y particularmé 
tefe hazia eñe efíe¿to en el fpiritu del va 
ron de Dios fray luán .E l qual animado 
almarryrio porefteexemplo,y mouido 
porel conofcimiento délas grandes mer 
cedes que en fu alma déla mano de Dios 
auia recebido, como elephííte que con la 
vifta de la fa ngrev ertid'a cobra mayor ef 
fuer^Ojtomo vn copañero, y fuefe a Ro-
ma a los pies del fanch) padre,y pidió l i -
cencia para pafíar a lerufalem a recebir 
martyrio. Y conofciendo el Papa fu bué 
fpiritu y ardiente deiieOjConcedio le licé 
cia de predicar entre infieles, y dio le íii 
bédicionjCÓ la qualfalio deRoma, cófu 
capañero.Y trabando como mas en brc 
ue fu deííeo fe cumpliefíejdeterminaron 
de venir fe a la prouincia del Andaluzia, 
que confinaua co los Moros, porq de allí 
íinninguna dilación fepaííaííen al Rey-
no deGranada. Ordenando nueftro fe-
ñor el propoííto y camino de fu fando 
martyr, llego a la ciudad de Cordoua de 
la dicha Prouincia veynte leguas de 
Granada,yallifupoquefray luán Vidal 
Miniftro prouincial eílaua en Seuilla, y 
luego fe fue a verfe con el,y le declaro en 
teramentefu intención de predicar a los 
Moros. El Miniftro le recibió con beni-
gnas y paternales entrañas?y a la licencia 
que le pidia fegun la regbjpara paílar en 
trelos Moros, refpondio,q lo mirariacó 
mucha madureza como cofa detá ta im-
portada y difficultad.Y no fabiédo ü era 
tentación del enemigo,o infpiracion di-
iiina, dilato lela refpuefta, y embio loa 
morar entretanto al monafterio de fan 
Francifco del monte^q efta cinco leguas 
de Cordoua,donde los frayles viuian en 
mycha afperezayeftrecha obferuancia 
de la regla.Eo efte lugar fe difpnfo el fan 
do martyr como lo mádauala alteza de 
laobra queemprcdiri, gaftando todo vn 
año que ajílleiluuo en grande abílinécia 
y cótinua oració, y co admirableferuor 
delafalnacAOtlerlasajmas pfedicsuapor 
Ios-lugares y comarca del dkhoicoucto. 
Y por eftar misapartatlü: y poder fe me-
jor dar alos exercicios ^>|ruuaks, hizo 
cofus proprias martos vna muy pequeña 
y pobre celda eñe] mote alto jiuo al mo-
naílerio,dódeaíperamétec!ircipli,naua y 
-caftigaua fu ciicrpo,trayenc!o a raiz de la 
carnevna cadena de hierro, y, valerofa-
mente refiftiay vencia las tentaciones y 
perfecuciones de.qu^ continúamete era 
combatido,alcan^andodélos enemigos 
inuifibles con fus oraciones y penitecias 
muy glorjoías'vifíorias. 
.11, 
O a p . D e al-
^unós milagros dcfie fan-
do martyr. 
Porque fucile manifíeftca 
i todos el fpiritu de Diosen 
fu fan¿fo márty i",quifo nue- M¡1 
no ftro fenor enfenar fu perfe- i 
ction y lancridad con muchos milagros, 
q por el obrO,cÍc los quales diremos aqui 
algunos con breuedad, Aconteció que fe 
quemauavn dialacozina del monafte-
rio en que el fando moraua#andando ya 
el fuego portodaspartes,ylallama por 
los tejados, acudieron los frayles y algu-
nos feglarcs con agua y otras defenfas al 
fuego,porremediarla cafa deílepeligro^ 
mastodo ello aprouechauapoco,o nada. 
Fue cofa maranillofa, que en poniédo el 
fando Varo las rodillas en tierra, y come 
^ando a orar, luego fe mato el fuego,y la 
cafa quedo del todo libre. Poco es dezir 
que el fuego fe apago,y mucho es de pon 
derar,que las vafijas de la colina quebra-
das,las tejas hechaspeda^os,lós maderos 






el eftrago' que la gente con los píes y el 
fuego con la llama hizierof), quedó ta re 
parado y renouado, que no vuo ni pare* 
cío cofa quebrada,ni quemada,ni ahuma 
da,ni mas fenal de fuego/que üminea fe 
encendiera.Vn-cnuallero déla ciudad de 
Cordouallamado MarcinFernandez,q 
auia dado tfquel fitió a Ip s^fray les para edi 
íkar fu monafterio eílaTidópor fu deüo-
cion algunO^diás co losfeligiofos, cayo 
en Vna gran'diéieñíermedad, f con ta gra 
deídolorcs, q ni íolo ni ayudado le no fe 
podía me-near,yponiédo le elfanfto fray 
luán coii ftís manos en el lugar del dolor 
vn poco de lana con azeyte, luego el en^ 
fermo defe-anfó y durmió vn poco, y de-
ípertándo fe hallo enteramente fano de 
todo elmalquefentia.Queriedo los fray 
Ies quitar vn peñafeo-para hazer cierta 
obra neceíTaria a la cafa, todos juntos ha-
zian quantopojian fin poderm^nearla 
pena por fér grande,y lleg^rído ef fanfb 
fray luán en fu ayudare tajp buena, q en 
toca n do co fjsfan¿tas niá nos la piedra,la 
apartaron caíi fin trabajo^y puíieron ado 
de quedan. 
Cap.XIIÍí: Co-
mo e! fando martyr'alcanzo l i -
cencia^/ tonio coaipañero para 
yr a predicara los Moros. 
Ves como el varó de Dios no 
¡, tuuieíTequietud-ni foffiegoen J$£^ j fu coracon jhafra poner en ef-
fefto eldeííeo de fu voluntad, defdefan 
Francifco del monte eferiuio dos vezes 
al Miniftro prouincial, fupplicádo le, no 
quiílefíe impedir fu buena intencio y di-
uino llamamiento.El Miniílro le reípon 
dio,que el capitulo prouincial que fe cele 
braua en Burgos fe acercaua,y que lo de-
uia efperar,porque entocesternia eíFeílo 
lo que deífeaua. En el qual capitulo la pe 
tició del fanflo martyr fue diligentcmé-
te tratada, por muchos maeílros en theo 
•<í> 
logi^ay padres atitiguos.con los diffínido 
res^fegunloseífetutos de la religión y re 
glas della,y conrdeliberacion y confenti 
miento de todo elcapitulo fuefu petici5 
aeceptada,yc6c¿didá la licencia.La qual 
licencia con aurhoridad del capitulo lie? 
Qo:eI cuflodio deSeuilIa, quefellamaua 
fra y Alo n fo, y 1 a p ufo' e n m a nos del fier* 
üo de Chriílojel qual la recibió con mu-
chás lagrimas de go^o, y luego a la hora 
fe difpufo para tan bienauenturada joma 
da.; Eílauaen elmeímo monaílerio de 
fan Francifco del montevn nouicio lla-
mado fray Pedro de Düeñas,natural del 
obifpadq de Palencia, que aunque en la 
edad era moco de diez y ocho anos, en 
laseoílumbres íimplicidad y grauedad, 
no lo era. Auia fe criado eñ palacio,aunGÍ 
muy ageno por la gf a diuina, de la ruin 
conuerfacion y coílubres que a algunos 
feles fuelen allí pegar, fiédo limpio y pu 
ro,merefcio fer traíladado pomueí l ro fe 
ñor al eílado de la perfefta religion,y úh 
alli al alteza del martyrio. Eílefieruo de ^pedroco-
Diosfray Pedro viniendo a la ciudad de moVmoaU 
Cordoua con algunos negocios, llegaua Yel¡¿ton. 
feíiempre aperfonas defanda vida,que 
le encaminaíTenpor las fendas y cami-
nos déla virtud,y deparo le Diosquiéle 
guiafleal dicho monaílerio del Monte, 
lugar muy deuoto yfolitario,dondefue 
recebido a la orden. Era tan íimple y ru-
do, que apenas fabia bien el Pater nofter, 
mas con la rudeza y fimplicidades que te 
nía era adornado de muchas virtudes,c5 
perfeda obediencia y muy grande deuo 
cion y oracion,y tantos exercicios de hu 
mildad, que en breue tiempo fubio a gra 
perfeftion. A ellenueuo fieruo deDios 
efeogioporfu compañero elbienauentu 
rado fray luán, mas el Cuítodio y otros 
religiofos, por fu fimplicidad e inhabili-
dad no venian en ello,temiendo quebol 
ueria a tras por los engaños de los Moros 
onoperfeueraria con temor de lostor-
mentos.Y el fando fray lúa mouido por 
fpiritu de Dios les refpondio,quela volu 




cotnpañero,y no otro. Y puefto que por 
eílas palabras y otras que dezia, parecía 
a los frayles que era aquello preíumir de 
íí o porfiar, también les pareció ofadia y 
porfía cotradczir al fieruo de Dios,y afsi 
determinaron que fe hizieííelo que el pe 
dia, fegun fu voluntad. Para lo qual fue 
recebido a la profefsion el bienaüentura-
do fray Pedro, y le fue dada licencia pa-
ra que acompañadle al varón de Dios 
fray luán en la confefsion de la fe entre 
los infieles. 
Cap, X V . Como 
los fiemos de Dios fray luán y 
fray Pedro fueron a predi 
car a los Moros. 
O M O los animofosyfer 
uientes fiemos de lefu Chri-
ílo, fe hallaron libres fin ím-
^ ^ ^ j pedimento para fu camino, 
coínoTaualíeros que fallan al campo con 
traías poteftades inuifibles de las tinie-
blas y malicias délos fpifitus peruerfos, 
armados délas armas fpirituales de pacié 
cia, humildad y virtud de la palabra de 
Dios, con zelo y deífeo de la honrra y 
gloria de Dios, y déla faluaciondelas al 
mas compradas con la fangre preciofifsi« 
ma de lefu Chrido redemptor nueílro, 
con gran gozo fe partieron a eíla emprc-
fa,y a morir por la confefsion de la fe. Y 
llegando a Alcalá la real, que es ocho le-
guas de Granada y cafi dos de fu raya, en 
contraron avn hombre tan pobre, que 
cafi y ua defnudo, al qual como el pobre 
de Chrifto fray luán vieíTé y contem-
plaffeenela nueílro feñorleíu Chr i í lo^ 
Fuemouidoatantacompafsion, que del 
fcubriendofeel manto, cubrió al pobre, 
por amor de aquel feñor, quepornofo-
troseftuuo defnudo en la cruz,quedando 
con vn folo y pobre habito cubierto. In 
flammados los fiemos de Dios con efla 
obra como vi'fitados del íeñor,por quien 
rimero. 9 
deíleauan defnudarfe de fus cuerpos y v i -
da, fin mas bolfa ni mas ropa, fin báculos 
niahorja,como verdaderos difcipulosde 
Chriflo y predicadores euangelicos^cün 
tinuando fu camino,enci aron por las rier 
ras de los infieles. Y como de muchos 
dellosfuellen preguntados perla razón 
defu venida, claramentercípondian di-
ziendo, que era por predicarles el eoan 
gelio de nueílro feñor lefu Chní io lu-
jo de Dios viuo Dios y hombre verdacie 
ro,elqualporla culpa de ios primeros pa 
dres del genero humano fue hecho me-
dianero entre Dios y los hombres. Y aña 
dian diziendo que venian a conuertir 
los de fus errores a la fandifsimafe,por 
cumplir el mandamiento quenueferofe 
ñor dio a fus apodóles de predicar el euá 
gelio a toda criacura,y por apartar los de 
la engañofa fefta de Mahoroa, en la qual 
eflauan todos perdidos y engañados y a-
genos déla redempeion queChriílo nue 
ílro faluador hizo por fu muerte ypaísio, 
y condenados a perpetua'? penas del in-
fierno Con los demonios,y con fu maldi-
to y falfó Mahoma. Es mucho de notar, 
que aunque el fanftofray Juan icjdczia 
eftas y otras muchas cofa* injuriofas con 
traMahoma y fuley,y ellos las oyan co-
rra fu volutad, no permitió Dios que nin 
guno impidieífe fu camino, ni les cilor-
uafle el paliar adelate. Llegados ya muy 
cerca de la ciudad, fin temor cíe la cruel -
dad délos infieles, el bienauerurado fray 
luán hizófobre fi lafcñal de la cruz por 
todaspaítes, diziendo. Perfignum cru-
cis de inimicis noílris libera np$ Deus DO 
fter. y afsi armado de la cruz mirando 
a la ciudad dixo. O ciegos, mezquines,. Oracicn por 
defuenturados, enquieirlti faifa Tecla de UcindAd* 
;|É4ahoma ha puefto en tantos errores, 
plegué a la diuina clemencia de nueílro 
feñor alumbrar vueílros coracones, y 
de duros como hierro hazerlos blandos 
comocera, porque fe imprima enellos 
fufanílafey charidad,y le cofeííeyspor 
Dios y hombre y verdadero redempeor 
del genero humano, para que pon i en do 
JB ei^  
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LcyerM. 
enel la ire,apartadosde vueflromal pro-
p íito, osliegaeysa el y alcanceysde-
Tpues deíla miferable vida i la eterna, en 
la qnal ay alegría fin triílezajiuzíintinie 
blas/vida fin muerte, y todo cumplimié-
to de bienauenturan^a. Diziendo el va-
ron de Dios eftas cofas, fu copa ñero fray 
Pedro como bueno y fiel djícipulo con 
gran humildad puertos los ojos y el cora 
con en el cielo, y cruzados los bracos có 
gran deuocion, hazia la mifma oración. 
Yuan pues orando ertos fangos guiados 
y licuados de fu feruido fpiritu a aquel ía 
crificioquecleíi yuanahazer, al que por 
nofotrosquifofer facrificado. Y aunque 
muchos Moros que en el campo trabaja-
uan los topalien, y feefpantaílen mucho 
de ver cafa tan nueu3,nü dexauan por ef-
folos bienauenturados fray luán y fray 
Pedro de caminar y orar fin temor,y pro 
ceder en las cofas que yuan diziendo. 
Cap. X V I . Co-
molos fallólos martyres entra-
ron y predicaron enla ciudad de 
Granada. 
Ntrandolos fancfos marty 
res per las puertas de Grana 
da,luego el fanfto fray luán 
comento a hablar diziendo. 
O ciudacklemaldiciOjfanfHfíque tenue 
rtro feñor,porque merezcas fer dicha ciu 
dadbenditade Dios. Yafsi entraron en 
Granadavn Domingoa veynteyocho 
dias de Enero, año del feñor de mi l y tre 
zientos y nouenta y fíete. El mifmo dia 
rezadas fus vifperas, ertando con vn fray 
le llamado fray Eurtachio de la mifm|i 
orden,capellán de los mercaderes Catai-
lanes,que en la ciudad ertauan y tr3taua,• 
elalcaydeeiurticia de Granada, enten-
diendo el tumulto y ruydoqueporcau-
•fa de fu venida auia en la ciudad,los man 
docrahera fuprefencia, poreftar el rey 
abfente. Ypreguncando les el alcayde, 
qual era la caufa de fu venida, y porque 
auian entrado tan locamente en aquella 
ciudadjdiziédo al pueblo palabrasefcada 
iofas e injuriofas contra fu ley. Sábete al-
cayde que fomos venidos a erta ciudad 
y reyno, no a otra cofa,fino a predicarla 
fe de nuertro feñor lefu Chri rto, y a ma-
nifertar el gran yerro y ceguedad en que 
eftays de la faifa dodnna, y pertifera fe-
da de Mahoma,en la qual los cuerpos jíí 
tamentecon las almas paraíiempreferá 
perdidos y condemñados. Oyendo erto 
el alcay de les dixo. EÍTas cofas fuperíli-
ciofas y locas aueys vofotros de predi-
car a vuertros chnrtianos que las creen, 
no a los Moros que fe rien dellas, yde 
quien las dize, y les da crédito. El fier-
uo de Dios fray Juan repúco .Nuertro 
feñor lefu Chnrto verdadero Dios y 
hombre no vino a llamara los jurtos a 
penitencia^ fino a lospeccadores,y por 
tanto a vofotrosfe deue predicarla ver-
dad de la fe, y enfeñar el camino de la fal 
uacion,lo qual los chrirtianos ya tienen, 
mas los Moros eítays enel error de vue-
ftra feda^ y en manifierta perdición éter 
na . Y fiquifieres faber erto mas entera-
mente, oye lo con fpiritu quieto, eyo 
telomortrare con muy claras palabras, 
y manifiertas razones, y no fojamen-
te con authoridad de las fagradas feriptu 
ras^fi les quifieres dar crédito, mas tam-
bién por vuertro Alcoran,enque clara-
mente fe vee lafalfedad devuertra ley. 
Y fino quieres creer lasferipturas diuinas 
alómenos no puedes negar los milagros 
de la potencia de Dios, los quales fon íin 
cuento hechos en el nobredenueflrofe 
ñor lefu Chrirto,y nunca porvuertro fal 
foMahoma niporalgño devueftraley 
fe vio hecha obra fobrenatural, porque 
íafumma verdad que es Dios, no ha de 
hazer milaeros en confirmación de la fal 
fedad de vuertra ley. Y para q v cas la ver 
dad y poder de lefu Chnrto q te quiere 
faluar fiquifieres tu y tu pueblo venir a 
la fe por milagro , confio en lamiferi-
cordia de nueítro feñor que nolonega-
ra.Pa 
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ra.Para cíl:o,mancla hazcr vn grafuego, 
yo entrare en el con algún Moro , en te-
ftimoniodela verdaddelafechriñiana, 
y conofcera cílepuebIo,quales el verda 
dero raluador,q puede librar de la muer-
te a quien a ella fe ofFrefciere por la ver-
dad de fu ley.Si eíla fuerte de milagro no 
te contenta, pide otroqual quifierescn 
prueuade la verdad denueftrafey déla 
falfedad de tu ley^ue yo eíloy confiado 
enDios que os dará a conofcer la verdad, 
que de ciegos no quereys entender.Mas 
elalcayde confufo y no conuertidopor 
las viuas palabras de la fe del varón de 
Dios^o quifo cofentir en que el moftraf 
felá verdad de lasleye«por milagro, y 
mando llenara los fangos martyresala 
pofada de los mercaderes Catalanes de 
dondelos auia hecho traher. 
Cap. X V I I Co-
molosfandlosmartyrcs fueron 
prefosy maltrarados. 
Zeyayla* t K V S Í U luulgaron fe por el pueblo 
las cofas quelosfanftosmar 
ty res paliaron con el Alcay 
de, por lo qual crefciendo 
el tumulto y defafofsiegodelagente,tá-
bien crefeio el odio y indignación con-
tra losmartyresjy el Aícaydelos hizo o-
tra vez rraher a fu prefencia. Como los 
Morosllegaron alos fangos martyres pa 
ra lleijarlos y atormentarlos, el fanéio 
fray luán con alegre roftro rcfpondir). 
Sabe nueílroíeñorlefuChrifio muy bié 
que la caufa demi venida no es otra, fino 
padefeercarceres y tormentos y muerte 
porfu faník) nombrey fe, fiel deílo es 
leruido, porque tenga por bien de mo-
ílraren nofotros fu gloria, y contarnos 
entre fus fieruos y fieles martyres,no pre 
fumiendo de nuefiros merefeimiemos, 
fino confiando enlafuautdad y bondad 
de fu mifericordia y grandeza. Dichas 
cflas palabras, con mucha humildad fe 
confeífajron los fandos martyres con el 
dicho fray Eufiachio, y licuándolos lue-
go al Alcayde, les torno a preguntar U 
caufa de fu camino, al qual ej fando fray 
luán reípondio. El fin porque fomos ve-
nidos,no es otro,£ino por enfeñar la ver-
dad de nuefiro feñor lefu Chrifl:o,y mo-
firar el error y falfedad, con queMaho-
ma os tiene engañados y ciegos. Mando 
luego el Alcayde con fiarla licuar los fan 
ftos martyres al corral délos captiuos, 
donde eftuuieron fin prifiones hafta el 
Jueuesfiguienre, que fueron mudados al 
corral del Rey,dondeauia efpantofascar 
celes y prifiones,en que de noche metian 
loschriftianos captiuos. A l l i los mando 
poner el Alcayde hafta la venida di Rey, 
que efbua enMalaga,para queordenaífe 
dellos lo que quiüeííe. Eííuuieron los 
fanftos martyres hafla los diez y íiete 
dias del mes de Hebrero, en cfle lugar 
fin prifiones, y paíPado eíle tiempo, por 
mandado del Rey fueron pueílos en ca-
denas, y embiados con otros capíiuosa 
cauar las viñas de vna tierra llamada D i -
xan. Y los fangos varones afsi aquel dia 
como los otros que eran embiados a ca-
uar,y a otros trabajos, yuan con tanta pa-
ciencia y humildad, con tanta alegriay 
amor y contentamieDto,que no folamen 
te los chrUlianos,mas tambié los Moros 
que-los veia,quedauámuy marauillados, 
y los tenian por fangos, y ( lo que mas 
es) los ludios que por caula de diiputaré' 
informarfedellosiosconuerfauan, mu-
chas vezes,no podían dexar de loar fu pa 
ciencia y perfeu'erancia. Eílando pues 
los fanftos encerrados en la caréelo maz 
morra,comolosMorosllaman,eldomni 
go figu ie nte el bie n a u e n t u rad o fr a y Tu a n 
dixomiífa alos chriftianos, y predico* 
les. Aqui hizo oueího feñor vn milagro Mi^rro. 
por los merefeimientos de fus fieruos pa- predkado H 
ra mayor demonftracion delzelo de fu [anclomU 
fanda fe^ fue, q no cabiendo en la dicha cárcel no au 
cárcel mas de fetenta perfonas/e eílédio thorizgáo. 
tanto aql dia fu capacidad, q cupicró mas 
detreziétas, quedádolugardeíoceupado 
en qpudiera muy bié caber otrastantas. 
B 2 Efle 
Parte tercera. 
Efte milagro pufo en grande admirado 
alosqlo vieron,y aun a los qlo oyeron, 
y fue tanta, que muchos captiuos de lar-
go tiempo,q cafioluidados ya déla fe/e 
inclinauan a la ley de Mahoma,conten-
tos con íblo el nóbre de chriftianos, co-
nofciendo fu culpa, pidieron perdón de 
fuspeccados,y confeííando de todo cora 
con la fe de nueftro feñorjferenouaro en 
clla,proteíl:ando de viuiry morir en fu 
fanda confefsion. Y fueron infl-ruydos e 
informados en la fe por la predicado del 
fando fray luá: porq muchos dellos efla 
uan captiuosdefdeniños, y tenían poca 
noricia délas cofas de la fe, y afsi queda-
ron firmes en ella, c5 firme propoíito de 
perder antes la vida,que la fe. 
C a p . X V I I L D e 
laperfeucrancia quelos fandlos 
martyrestenianen los trabajos. 
E tal manera feoccupaua los 
fanftosmartyres en lostra-
ba)os,y feruicios, a que cada 
dialesembiauá co los otros 
chnítianos captiuos,que no perdían el 
exerciciodela fanda orado y deuocio, 
en laqualconcebian nueuos alientos pa 
ralos trabajos, y mayor luz para fus al-
mas , y edificado para los proximos.No 
cefíaua de predicar e informar a losotros 
con palabras inflammadas en el amor de 
Dios, y con gran paciencia y humildad, 
y haziendo eílo,cada dia eran mas cófor 
tados enel feñor, y animados con el zelo 
de fu fe y gloria, por el qual deíTeaua po-
ner fus vidas, y eftohazian demanera q 
a los chri ftianos edificauan, y a los M o -
ros y ludiosponian en admiració y efpa 
to.Dauanfetantodediaalos trabajos y 
denoche a las vigiliasy oraci6,q cafi nin 
gun dépo les quedaua para defcanfar,por 
lo qual el fan&o fray Pedro cayo en grá 
de enfermedad,y defpuesde fano enfer-
mo el fando fray luá porefpacio detres 
femanas,y llego caíi a la muerte.En efta 
enfermedad con muchas lagrimas oraua 
al feñor q no fuelle impedido fu deíleo, 
y dezia . O feñor mió y criador mió dad onteion del 
me gracia con que acierte a pediros los fonfloenfer 
verdaderosbienes,fupplico os feñorpor Mo, 
vueítra mifericordia y amor, que me l i -
breys de todopeccado,porq noayaert 
mi cofa q offenda los ojos de vueftra infi 
nita bondad. O Dios todo poderofo por 
quien todas las cofas tiene fer,o altifsimo 
Dios, que de nonada criaíl:es,el mudo ta 
perfefto y acabado.O bonifsimo Dios,q 
a ningunohazeysmaltdequiétodosreci 
ben bien,y a quien toda criatura que fabe 
y puedeamar,deue todo fu amor. O pu-
rifsimo Dios, qquiíiíles que los limpios 
conofeielíen la verdad.O padre de la ver 
dad y luz intelledual de akifsima conté 
placion y refplandor.O padre deaquella 
diuinaprenda,media!)te la qual nosboK 
tiernos a vos nueího principio y fin . A 
vos llamo o Dios de la verdad, del qual, 
y por el qual fon las coías que fon verda-
deras. O Dios de fabiduria, en quien, de 
quien,y por quien es todo faber. O Dios 
deperfeda vida, en el qual,y por el qual 
viue todo lo q perfeda y verdaderamen 
te viue.Supphco os feñor fe cumpla nue-
ftro dcíreo,fi es conforme al beneplácito 
de vueíbra diuína voliuad, y no nos apar 
teysdel numero devucílrosfandfosmar 
tyres, mas por vueftra amplifsima beni-
gnidad,mandad qfeamos entre ellos có 
lados. Fue oy da de nueftro feñor la ora-
ción de fu fieruo, y el librado de aqlla en 
fermedad, y reftituydo en entera íalud, 
con la qual predico algunos domingos, 
en que hizo cinco fermones, y el fegun -
do domingo defpuesde la Refurreftion 
predico v n fermon fobre las palabras de. 
Yo foy buenpaftor,en el qual nueftro 
feñor hablo cofas marauillofas por la bo-
ca de fu fieruo, y fe cumplió lo que efta 
eferipto porfanMattheo, N o foysvos 
otros los q hablays,íi no el fpiritu de vue 
ftropadre.Eneftefermó declaro lárga-
mete fer lefuChrifto el verdadero y bué 
paftor de las almas, y el maldito Maho-
ma 
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ina no (clámente no fer paftor.mas lobo 
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y defltuy dor de las almas malauentura-
das que le ílguen. Maldixo tantas vezes 
en aquel fermóa Mahoma y a fu ley en 
prefcncia de muchos Morosque le oyan, 
quefetuuieron los chriíliaijosaqueldia 
todospor muertos, de granditsimo mie-
dosas los ííeruosde Dios fundados en 
la firme piedra y confiante lefu Chri í lo, 
no temían tormentos ni muerte, y libre-
mente confeííauan y predicauan la fea 
los infieles. 
Cap.XIX.Como 
los íanótos martyres fueron tray 
dos delante del Rey de 
• Granada. 
K ^ ^ I O M O vafueflellegadloel 
tiempo deftinado para co-
gerelfrudo de tantos traba 
jos , y el feñor quifieíTe dar a 
fus many res el galardón délas penas que 
contangrande voluntad por fufemicio 
fufrian, entro el Rey de Granada a diez 
y fíete dias de mayo,deI año fobredicho, 
en la dicha ciudad. Efte Rey defu con-
dición era muy cruel, y entre todos fus 
anteccílbres el mas capital enemigo de 
lafedeloschriftianos, yafsiluego elíi-
guiente fabado a diez y nueue del mes 
mando traer delante de fia los fangos 
martyres. Los qnales yuan tan alegres y 
gozofoscon el Alcaydey fus miniftros 
y tan fin temor de la crueldad de los mo-
ros, como otros, fi fueran combidados y 
llamados a todos los regozi jos, honras y 
regalos del mundo.Lleuados pues al A l -
hambra,donde el Rey los efperaua, para 
fentenciarlos y matarlos, dixo el fan^o 
fray luán a fu compañero. Gózate mu-
cho amado hermano y compañero mió 
frayPedro,queyael feñor nos llama, y 
nosfeñala y promete coronas de oro, f¡. 
por la confefsion de fu fe, vencemos los 
tormentos del Moro. Ycomo cnrraííen 
end Alhambra,y llegaííen a la Ciílerna 
en que los ehriftianos auiá trabajado dos 
años, queefta en la entrada del alcafar, 
mi randoa lReyya losqcóe le f tauá , co 
mé^o elfanfto fray lúa en vnavozcomo 
de turbadoy enojado a dezirles.Nueftro 
íéñor leíu Chrifto verdadero Dios y 
hobre te conuierta 6 Rey, y a todos los tu 
yos,a fu fanda ie.Como el Rey Moro los 
vio,y oyó efta voz,arrebatole el breuia-
rio que debaxo del bra^o lleuaua, y pre-
guntóle como fe líamaua. Alo qual el fan 
ñ o martyr reípondio,fray luán. El M o -
ro le torno a dczir, A que venifte a nue-
ftro Rey no, con tata locura? Eres tu el q 
predicas contra nf a ley y propheta Ma-
noma,y prometes atrcuidamente de ha-
zer milagros?Alqual el ficruo de Dios re 
ípondio. No entramos como nefeios en 
tu reyno iemporal,venimosa predicarte 
el error y ceguedad manifiefta de tu mal 
dito Mahoma, a quien vofotros ta ciega 
y neciamente íeguis,venimosa predicar 
os la fe de nf o feñor lefu Chrifl:o,la falúa 
ció de las almas redimidas por fu fangre, 
porque defpues deíla vida alcanceysla 
gloria del cielo, adonde ninguno puede 
entrar fin fer verdadero chriíiiano.Indi-
gnado el Rey co eftas palabras que oyó 
del ían£h) fray luán, hirioleen la cabera 
con vn palo que tenia en la mano,con v n 
re2ÍogoIpe,y elfando martyr con toda 
paciencia dixo.Sea por amor demi feñor 
lefu Chrifto. El Rey Moro lepregunto, 
Y quien es lefu Chriílo.?A lo qual refpó-
dioelfanfto martyr. Nuefiro feñor lefu 
Chrifto es verdadero Dios, eternalmen 
te engendrado de 1 padre, prometido en 
la ley y prophetas en los tiempos anti-
guos, y vltimadamente embiado al mun 
do en la plenitud y cumplimiento del tié 
po, concebido en la fin manzilla virgen 
María, hecho h&nbrc verdadero por re 
conciliar Con el padre eterno el linage 
humano,que por el peccado de nueílros 
primeros padres eftauapdido.Cuyopo-
der da fuerzas a la flaqueza,cuyo faber en 
fefia nf a ignorancia, cuya gracia da éter 
nidad ? cuya mifcricordiaquita la culpa, 
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y fu nombrecónfuela el alma trifte y an 
gufliada, confolada fe confirma, confir-
mada fe elcua^ eleuada fe deleyta y go-
za en el fummo bien. Su nombre da vir-
tud y vi doria cotra los enemigos,renue 
ua las almas, y reparalasfuer^as,ay unta 
las volüdes, finalmente guya con alegría 
y licúa a la bienauéturan^a, que es gozar 
denueílrofeñor lefu Chrifto verdade-
ro Dios y fuente de gloria, 
Cap.XX^Como 
el martyrfray luán fue cruelmé-
te agotado. 
Omo bruto animal que no 
percibe las cofasdedios,oyo 
el rey de Granada eftas fan-
J ftas palabras,y no entendié-
do las aixo. Eílas cofas q dizes fon locu-
ras y de fuarios,y no dignos de refpuefta, 
mas porque te offreces a hazer milagros, 
corten la cabeca a tu copañero, y fi lo re-
fufcitares tres dias defpues de muerto, en 
tonces creeré que es verdad lo que predi 
cas.Antes q el íanfto refpondiefle a eftas 
palabras le atajaron algunos renegados, 
y dixeron al rey, que por ningún modo 
ínzieíTe tal cofa, porque aquellos frayles 
eran muy grandesencantadoresy nigro 
manticos, y que fi coníintieííeen fus pa-
labras y obras, fe pornia a el y a íü rey no 
en gran peligro .Mu do el Moro fu propo 
fito con eftas razones,y dando les credi-
to,mando luego defnudar al bienauentu 
rado fray lúa, y tomando en fus proprias 
manos el acote, con cuyo palo le auia an 
tes heridojle a^ oto tan atroz y cruelmen 
te, que le hizo faltar vn ojo .Iperpues de 
muy canfado,por fatisfazer a fu crueldad, 
y venganza de fu leyjmado.a vn chriftia 
no Portugués que era fu trinchante y fe 
llamaua Ariasr y a otros q prefentes efta-
uan^uelea^otaíTen cruelmente,y fe ve 
gaflen en el.Eftaua ta lleno eí faná:o del 
amor del martyriopor la fe de lefu Gha 
fto,y rogaua tan dé veras a los verdugos 
qnoleperdonaíren,qprouocados a ma-
yor faña le acotaron de manera,q abíer-» 
tas y comidaslas efpaldas a a^otes,fe le pa 
recia las entrañas. Pudieró los acotes ha 
zer aquel eftrago en fu cuerpo flaco y ga 
ftadopor la mucha abftinencia,masni 
ellos ni otras injurias y vituperios bafta-
r5,para q de fu boca faheííepalabra q DO 
fuefle en alababa de dios, y admiració de 
los q eftauan prefentes, y comucha ale* 
gria,ygra paciécia repetia eftas palabras, 
Sea mi feñor lefu Chrifto bédito y alaba 
do.Tabiéel fanfto fray Pedro,íIn temor 
delostormentosq veyafufírir a fu copa 
ñero, muy alegre por ver cumplidos los 
dcííéos depadefeerpor lefu Chrifto,pue 
ftas las rodillas en tierra eftaua orado de 
lantedelfan¿lofray luá, el quallepregü 
to,por animar le.íi eftaua firme y cóftan 
te para padecer y morir por amor de nqc 
ftro feñor lefu Chrifto. Y el (ando fray 
Pedro le refpodio. Sabe nueftro feñor le 
fu Chrifto q digo verdad, y q eftoy apa-
rejado para los tormentos y muerte,por 
lacófefsiondefu n6bre,y tu padre fabes 
que efte es el fin y caufa de acopa ñarte, c 
ya defíeo qvuieílesacabado ella batalla, 
porque entraíle luego yo en la mia, có la 
qual por la virtud diuina efpero q íerá vé 
cidosy cófundidoslos enemigos de nuc 
ftrafanfta fe. Y elfandofray luán le di-
xo. Trabaja pueshermano m i ó defer fiel 
hafta la muerte, y alendaras la corona de 
la vida. Y repitiédo lo alguas vezes le prc 
gunto. Hermano mío, ves por ventura 
alguna cofa?Y el fanck) fray Pedro reípo 
d!o3Padre mió fi veo. Y dixo le el fan Ao 
fray luán. Leuata pues hermano mío los 
ptjos al cielo, y veras la gloria, q nos efta 
aparejada, y las coronas requifsimas y 
hermoüfsimasq nueftro feñor por cfte 
breuetrabajo,fi fielmente perfeueraré-
mos,nos promete. Y todo inflamado en 
aquella chuina charidad q al mattyno lie 
uaua,dixo mas. Hermano la pazál feñor 
fea CGtigo,llega te ami,y damepaz.Yqui 
riendo lo hazer el faníio fray Pedro, no 
locó 
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lo confimiero los moros llegar. Y el fan-» 
*&o fray luán le torno a dczir. Hermano 
mioyla paz de nueftro feñor lefu Chriílo 
fea contigo y comigo. Amen. 
Cap- X ^ I - Co-
mo el Rey de Granada cono la 
cabera al fándo fray luán. 
Leyenda. p H j S I ] Spantados y confuías los mi 
niílros de Satanás déla pa-
ciencia y fortaleza del fier-« 
_ uode Dios,fueronfeal Rey 
que no cltaua lexos,y dixerdn le.En grá 
efpanto nos hapueílo; quan obftinado 
cfta efte chrjíliano,mira feñor que es vn 
gran encantador y engañador, y que no 
conuiene darle mas vida,porquc no íba-
mos engañados con fus encantamientos, 
y porque feria pofsibleconuertiraívno, 
defpues de muerto el otro. Confintiocl 
Rey, como en cofa en que le yua poco^y 
en queboluia por fu ley, y tomando vna 
cfpada, confusproprias manos cortóla 
cabera al bicnauenturado martyr fray 
Iuan,y diogloriofofinafufanüifsimavi 
da,y corona de martyrio a fu muy bien-
auenturada muerte. Hecjio efto,penfan-
doclRcy deconuertir afuleyalfanfto 
firay Pedro,comen^ole a perfuadir,dizié 
do. Ya ves lo que paíTa, tu compañero es 
muerto,tu vida eíta en mis manos, deter 
minate a la hora, y efeoge lo que maste 
agrada, o viuir honrrado en mi corte en 
la ley deifan¿toMahoma,o morir necia 
mente y fin caufa,como el defuenturado 
de tu compañero perdido para fiempre. 
Reípondio con toda confianca y íin nin -
Conflanát gun temor el fan¿k> fray Pedro. Bien es 
¿el Jan6h queeftesdefengañadoo Rey,quelo que 
wÁYtyrfno me hizo feguira mi compañero, cuyo 
pr¿rí. cuerpo ves en eírefuclo,y el alma efta en 
el cielo, fue padefeer pof el nombre de 
mi feñor lefu Chrifto qualefquiera tor-
mentos ymuene antes que apartarme de 
la coníelsion de fu fanfta fe.Por tanto no 
tardes en atormentar mi cuerpo con las 
penas que pudieres inuentar^ porgue tan 
to haré de mi mayor facrificio a Dios^ 
quanto en ellas fuere mas coíhmte y leal, 
y tus promeíTas no las quiero, porque ré 
go por mejor los tormentos en amiílad 
demi dios,quelas honrras y regalo en la 
torpeza y ceguedad en q ati y a los tuyos 
veo eftar embueltos^y por efíb efeojo an 
tes la trabajofa muerte de mi compañe-
ro,que la regalada vida tuya y délos tu-
yos.Entonces le dixo el Rey.Si afsi es co 
mo aífirmas,que tu compañero es fando 
dile, que pues fe offirefeia a'refufcitar vn 
muerto,queferefufciteafímirmo,y lúe* 
go creeremos.Y el fanfb fray Pedro re-
fpodio. Masfando era el bienaueturado 
fan Pedro principe de los apollóles, que 
con fu fola íombra fanaua rodas las enfer 
medades^masnunca enfi mefmoquifo 
hazermilagro.Oyendo eño algunos re-
negados que alli cftauan,penfando depo 
derle conuertir a fu fe&a, lo apartaron,y 
le dixeron. Mancebo defuéturado, a que 
venifteaca con efte hombre loco, que 
ya es muerto y tu poco mcnos?Efcarmi¿ 
ta en cabera agena,y aprende en fu muer 
tea tenerfeíb, dexaeflaley vana délos 
ehriftianos, llena deeíperan^as vanas, y 
bueluete a la ley de Mahoma, que da íos 
delcytesdefta vida y déla otfa,y el Rey 
te hará rico y honrrado en fu corte, y te 
dará la mugerque efeogieresatu volun-
tad. Gata que es buen confejOjternas bue 
na vida,efcufaras mala muef re,y la perdí 
dadetumocedad y juuentud, que no fe 
deueperderpor vna opinión incierta,cíe 
xandonueftraley cierta quehazebien-» 
auenturadoslosquelafigué.Eílasdiabo 
licas perfuafiones oya elfanftodemny 
mala gana,afsi por lamaliciaqtienen,co 
mo porque le impidia fu fan£lo deífeo, 
y refpondiolesdefta manera. No es va-
na la ley enq yo creo,mas fonlo vueftras 
palabras y falfas,y la maldita feda de vu^ 
ftroMahoma,có q a fi y a íus fequaces He 
ua al infierno. Y porque vf a ley es de bru 
tos y apartados de razó y verdad, os ve-
do poner en razón y prouar poreferiptu 
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ra y milagros la verdad quenoay enelb, 
y os manda que defendays por fuerza co 
mo beílias las corpedades y fuziedades 
de la carne, que no fon de hombres de ra 
zon. Las qu ales cofas me enfeña la fe de 
riüeítro feñor Icfu Chriftoamenoípre-
ciar, como viles y oíi'enfiuas déla diuina 
bondad,y efperar con paciencia infatiga 
bléaquellaaltifsima vida y felicidad éter 
na prometida a fus fieles cnriftianos.Por 
tanto fed cicrtos,queeíf oy determinadif 
fim o parapadefeerpor la fe de nueílro fe 
ñor Icfu Ghriílo todos los tormentos q 
me dieredes alégremete. O gemeciega 
y diputada a los tormentos cternos,cne-
migosdevueílro criador y redemptor, 
tomad agora el camino de la faluacion, 
recebid el conlejo que os doy, y conuer-
tid os a la verdadera fe, y ley de nueftro 
feñor lefu Chrifto, en la qual folamente 
ay faluacion, como el mefmo íeñor lo di 
xo.El que no nafeiere por el agua del fan 
ñ o baptifmo,ypor el ípir«ufanño,no fe 
puede faluar.Mirad que por cofas tempo 
rales q fe palian como fombra,no os per-
day s para fiempre, mas procurad las éter 
nas,y poned vueftra fe y confianza en el, 
hazedor de nueftra falud, porq el fea fer-
uido de alübrar vueftra ceguedad, y dar 
os fu gracia, y hazeros merecedores de 
fu gloria. 
ÜCap .XXn.C orno 
el fandtofray Pedro fue defeabe 
^adopormanodel Rey de Gra-
nada. 
Onofciendo pues aquellos 
Moros y renegados quápo 
co valian fusperfuafíonespa 
ra apartar el fando marryr 
vnpurao aela confefsionde la fe,coñac 
celerado furor lo llenará delátedel rey, 
y le dixeron loque con elauian'paíTado, 
y la pertinacia en que eftaua . Pefo leal 
rey de que no quifidíe recebir el coníe-
)o délos Moros,y dexar la fe, y con mu-
cha ira y cholera lomando cruelmente 
. a^otar.Élfandomartyrde Chrifto con 
tanta paciencia y conftancia fuftria aque. 
llosa^otes,orando fiemprea nueftro íe-
ñoren voz aira , que el rey y todos los q 
allí eftauanTe eípantailan de ílí fuífrimié-
to,porqueen la alegria del roftro,y en el 
tono déla oració parefeia no fentir el tor 
mento.Tentaron otra vez fi podrían mo 
uer le con halagos,y alguos Moros fe He, 
garon a el, y como compadcféiédo íe dé, 
lus trabajos le dixeron.O mancebo enga 
ñado, la naturaleza nos cobieja a auer de 
ti piedad,y tu no te la tienes. Porq quie -
res perder la vida,la mocedad ,y el conté 
tamiéto demuchos años, q podras tener 
por nue ftra ley j que tambic promete los 
eternos,a trueque de defender tu porfía? 
Dexa te deíTe propoíito, haz lo q el rey 
te manda^ el te hará merced y honra co 
moa todos los que a nueftra ley fe cóuier 
té. A los quales el fanfto martyr firme en 
la fe,y alegreenel roftro,refpondio libre 
mente. Supplieo yo a nueftro feñor lefu 
Chrifto verdadero Dios y hobre,el qual 
es Rey de los Reyes y íeñor de los feño-
res, quefolo puede condenar las almas 
y los cuerpos al infierno, que por fu mife 
ricordia infinita me haga acabaren íu fe, 
y me reciba en fureyno. O ciegos mal-
auenturados acabad ya acabad ya lo que 
teneys comen^ado.que no fabeys lo qutf 
hazevs,ni quereys recebir la luz ver dada 
ra,con que faiir de vueftra ceguedad. Ya 
os tengo dicho,que quiero mas morir en 
compañia demifanfto maeftro v her-
mano,que viuir con vofotrosen:efta v i -
da de perdición para fiempre.Indignado 
el rey Moro déla conftancia del fando 
martyr,lleno de faña y zelo de fu ley^o-
mandojaefpada en fus proprias manos, 
corto la cabera al fanfto fray Pedro, co- ». 
moloauiahechoafu compañero.Fuero 
los fanftos martyrizados, vn fabado a 
diez y nueuede Mayo, año del feñor de-
mi ly trezientosy nouentay fíete, y fus 







(hados defck el Alhabra hafta la ciudad, 
y hechas todas lasinjuriasquepudieron, 
los dcípedacaron,porque los chnftianoá 
no pudieílen coger rusreliquiás,ni dellos 
quedafíe meraona. Mas fu memoria y 
gloria es immortal,como lade los juftos 
q por la fe e juílicia pufieronla vida,y to 
do lo temporal, por alcanzar lo eterno, 
de la mifericordia del juftifsimo y piado 
fo feñor,queafus íieruos^drbréues tra-
bajos da premios eternos. 
ap .XXIILDe 
los padres de la obferuancia que. 
comentáronla reformación en 
el reyno de Portugal, 
Ntes deftostiépos déla feifi 
•ma,no hazian prouincia por 
íi los frayles Menores del 
_ reyno de Portugal, mas efta 
uan repartidos en Guftodias déla próuin 
cia de Santiago. Y por ln lamentable feif 
ma y diuifion del fummo pontificado, q 
aaia en la y gleíía en los años del feñor de 
mil y trezientos y fetenta y ocho^obede-
feiendo algunos reynos al Papa Roma--
no,otros al que eftaua en Auiñon, aunq 
todo lo demás de Efpaña reconocía al Pa 
pa de Franciatel rey de Portugal y fu rey 
noGempreobedefcieron al fummo pon 
tifice deRoma. Eftafue la caufa por la 
qual los fray les Menores de Portugal fe 
apartaron y diuidieron de laprouincia 
deSantiago,yhizieronMiniftroprouin 
cialpor fi: y también por las guerras que 
en aquella fazonauia entre Portugal y 
CaftiIIa | Fue también caufa la fcifma, cj' 
muchos frayles de buen fpiritu y zeladó-
res de la obferuácia de fu regla, afsi de Ga 
ftilla,como de Galiziafepaíísron a Por-
tugal , diziendo que los fray les Menores 
fon obligados por fj regla a obedefeer a • 
la yglefia Romana. Lo qual no fehazia 
en Caíhlla, ni en Galizia. Los primeros 
reformadores de la orden y fundadores 
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déla obferuancia en Portugal fuero fray 
Diego Arias AftL-.riano ,gran letrado y p / ^ 
muy buen predicador,Fray Gómalo Ma- ^ms, * 
ú n que fuenoble y feñor de vaíTdlos: en 
Galizia,Fray Pedro de Alemácos, Fray 
Alonfo Saco^Fray Garda de Montanos, 
frayle lego,y Fray.Pedro Diaz con otros, 
compañeros. E l dicho fray Gon^lo M i FrayGonfy 
rin fuenatural de Galizia, y feñopde cier lo Marín, 
tas villas y caftillos, y vaflallo del rey de 
Portugal, con otros nobles de Galizia, 
Muerto el rey don Fernando de Portu-
gal'fuccedio le en el reyno fu hermano 
elreydon luámaeftro de fan lúa Dauis, 
y fue leuantadopor rey en Coimbra año 
del íeñor de mil ytreziéros y ochenta y 
cinco. Y antes de labatalla real de los re-
yes, de Caft illa y Portugal, tomo la villa 
de Guimaranes,la qual tenia por el rey 
don lúa de Caftilla AriasGomez de Sy l 
ua,y el dicho capitán fe recogió a la fór-
taleza,conelqual eftauan cercados algu 
nos caualleros y géte noble,y entre ellos 
Gonzalo Marin cauallero ya dicho,yer-
no desdicho capitán, deípofado con vna 
hija füya de edad de nueue años. Eftádp 
afsi cercados, y entendiendo que no po-
dían defender la fuerza 3embio el capi-. 
táa pedir plazo al rey dePortugal de qua 
renta dias en que fe determinaría dedar 
fe o pedir íbeorro al rey de Gaftilla fu fe 
ñor,y que entretanto los combates ceííaf 
fen Dioelrey elplazo,y deípachoelca-
pitaafuyerno Gon^lo Marín a dar cué 
ta al rey de Gafti}Ia;qne eftaua cnGordo 
ua del aprieto en queeftaua,para loqual 
le fupplicaua leembiaíTeíbcorro, o le al-
a^fle el omenage que le auia hechodede 
fender aquella fuer^a,pues y a no la podía 
mas fuftecar.Ei rey de Caftilla que fe de-
zi a fer h ercclero d e Po rtu gal, po r fu m u-
ger,rerpódío;defta manera, Dezid a vue 
ftro capitá y mialcaydedeGuimaranes, 
q entregue el caftilío al maeftro Da-iis ' 
quefedizerey dcPortuga^porquequa-
do yo cobrare todo el rey no, también fe 
ra mía eíTa v \ \ U . Bueito Gonzalo Marin 
con eftarefpuefta,entrego fe el caílillo, 
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Mvworitles 
y falio fe Arias Gómez coníu mugcr do-
ña Horraca, y fu yerno e hija con los de-
mas^ viniendo fe a Caflillajen la prime 
ra jornada,muno Arias Gómez, y Gon-
zalo Marin quifo tomar a fu efpofa aunq 
era niña,c y r fe a viuira fus ticrras,pues el 
fuegro era muerto, y no lo confintio vn 
hermano dcArias Gómez; que quedaua 
por curador de la deípofadaiy no folo no 
lequifodarlarobrina,antesledefcngafio 
quenoauiadeconfentir en el cafamicn-
topor algunosrcfpeftos que 1c dixo', y 
otros que callo.Defconfiado GóploMa 
rin de cafar con fu efpofa porfer cftragc-
ro y ta apartado de fu ticrra,y por no que 
rer fe quedar con el rey de Portugal que 
le auia oíírefcido muy buen tratamiento 
y partido,v iendo que todo le fuccedia al 
reues de lo que efperaua, porq el rey de 
CaíHUa de alli a pocos dias fue vencido 
en la batalla de Aljubarrota del rey de 
Portugal, determino de dexar el mudo, 
y meterfe fraylc de la obferuancia, y en 
ella comento y acabo fandamente.Don 
de podemos collegir el cuydado q Dios 
tiene defusefeogidos, pues los permite 
caer en trabajos temporales, para dar les 
premios eternos.Gon efta determinado 
fe boluio a Galizia a tomar el habito,y re 
partió fu hazienda a los pobres,y fundo al 
gunos monaílerios de la obferuancia en 
lugares folitarios a fu coila, en los quales 
viuian muy fanélosreligiofos. Delticm 
poqeíluuoen Portugal en fu mocedad, 
quedo tan afhcionado a la tierra y a la ge 
te,que fe boluio a aquel reyno en compa 
ñiadefray Diego Arias Aíluríano, y de 
los otros rcligiofos fundadores déla ob-
feruancia. 
Cap .XXim. De 
los primeros monafterios de la 
obíeruancia en la prouinciade 
Portugal, 
A primera cafa de la obferuan-
cia delaprouincia dePortugal 
fue Sanaa Maria de Moftey-
roo,edificada por los dichos religiofbs, 
qauian venido de Galizia, en el año del 
feñor de mil y trezientos y noucta y dos. jjpx 
Eftá eíla cafa poco mas de legua de la ciu 
daddeTuyde Galizia,y era vna ermita 
muy antigua y de mucha deuocion para 
toda la gente de aquellas partes de Portu 
gal y Galizia,por vn milagro que aconte 
cío,que ardiendo toda la montaña adon 
declla cfta, fe vino a matar el fuego a fu 
puerta fin hazer le daño alguno. En eíle 
rocfmotiempohizieron también el mo 
nafterio de fan Pelayo, y el de nueílra fe 
ñora de la Infula, que efta dentro en la- Mmájktw 
mar,enla hozdelrioMiño.Ynoauicdo dtmefiráfc 
en eíla cafa agua dulce,y fíendo muy gra ñorabUln 
trabajo traerle toda parabeuer y gaftar fuU» 
déla villa de Camina, no pudiendo por 
efla caufa morar alli, fino pocos frayles, 
quifo nueílra feñora proueerfu caía yfus 
fieruos con el milagro figuiétc.Fray Die táUtról 
gp Arias de Aílurias foño vna noche, q Fray Viego 
vna dózella le dezia,que cauaflen envna «^ MÍ» 
cierta parte de la Infula, y hallaría agua, 
y cauando hallaron alli agua dulce, y hi-
zieron vna fuente,y baxan a ella porfíe-
te o ocho efcaloncs depicdra,adondcnu 
ca falta agua,y es cofa milagrofa,que caíi 
éntrelas ondas de la mar y entre las aré-
nasela nueílra feñora proueydo de agua 
alosreligiofosdefu fanftacafa.Tambic 
fucedificadoen efros tiempos elmona-
ílerio defan Francifco de Viana muy de 
uoto y recogido tres leguas déla Infula, 
Íf en efle monaílerio fallefcio fray Go^a oMarindeípues de feruir muchos años 
a nueílro feñor,y eíla fepultado enel cru 
zero de la y glefia,adonde fueron pueílas 
vnaslofas blancas fobre fu fepultura.Las 
quales le mando poner el primer Duque 
deBergan^a, hijo baílardo del rey don 
luán el grimero deíle nombre dePortu-
gal,porque tuuo del dicho fray Gonzalo 
mucho conofGÍmiéto,y de fu fanda vida 
Vn fobrino fuyo llamado fray Pedro Ma 
rin,fe hizo frayle, y moro muchos años 
en nueílra feñora de Moíleyroo.Encíle 
mefmo tiempo fue edificado el monaílc 
rio 
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rio de fan Clemente de las Peñas, junto a 
la mar,el qual fue deípues dexado, y he-
cho elmonefterio denueftra feñora de 
Vedro de la Concepcion.Fray Pedro de Aleman-
^AÍemamos cos,ene{l:e niefmo tiempo edifico el mo 
nafteriodefando Antonio delaCafta-
. ñera/eysleguas deLisboa^yeílemeímo 
religiofo edifico el monaílerio de fan 
Francifco, ]unto a la ciudad de Vifeo, en 
vna ermita defando Domingo, que el 
cabildo le dio para ello.Fue eítereligio-
íofraylefímple lego, y grande zelador 
déla obferuancia de la regla,y íiendo yá 
muy viejo,boluio feaGaljzia,d6deera 
1403 natural. Enelañode rnily quatrociétos 
y ocho, fe edifico el deuoto monaílerio 
deíanftaCathalinadela Camota, me-
dia legua de Alenquer, por fray Diego 
Arias Aftunano,cj auia Venido có otros 
religiofos de la obferuácia, llamados del 
rey de Portugal para reformar el conue 
to de fan Francifco de Alenquer, defam-
pai ado de los Cünuentuales,y compro el 
reyelfitio con fu bofque de la Camota, 
y lo concedió a lo orden.En el año del fe 
ñordemil y quatrocientosy quinze, to-
mo el réy don íuá de Portugal la ciudad 
Septdtom* deSepta a los Moros en Africa,y della vi 
AA4LOSMO nieronlasdoze columnas de piedra que 
rw* eltanen ekauüro déla dicha Camota. 
Fray Diego Arias fallefcio en el dicho 
14OO nionafterio <le la Camota, y alli eíla fe-
pultado, aunquerambiéfe halla efenpto 
quefueaRoma,y murió alla.Viuian los 
frayleseneílas cafas, en mucha aufteri-
dad y pobreza,y caíí todos eran frayleslc' 
gos de mucha fimplicidad, oración y re-
cogimiento.En el conuéto de Alenquer 
morauá cafi trey nía fray les,y entre ellos 
no auia masdetres,oquatro facerdotes, 
y deaquiyuan algunas vezesa dezirmif 
fa a los monafterios de Caftañera y Car 
nota,tanta era la fimplicidad y defprecio 
del mundo entre los religiofos de la ob-
feruancia de aquellos tiempos. Eftas ca-
ías de los obféruantes fueron fub)e£tes al 
Miniftro de la'prouincia de Portugal de 
los conuentuales, hafta láprouiíion del 
del Papa Eugenio quarto, quando los ob 
feruantes fueron apartados de los con-
uentuales. 
i Cap. X X V . De 
cofas notables que en eñostiem 
pos acaeícieron en Italia. 
N el año del feñof de mil y 
quatrocientos y dos,fue ce-
lebrado en Afsisi el fexageíl 
moquarto capitulo Gene-
ral,pürelíübredicho Miniftro general, 
fray Enrique. En efte año dia de la nati-
uidad de nueftra Señora, entro en la reli 
gion del padre fan Francifco,fari Bernar-
dino, en Sena, íiendo de edad de vey nte 
y dósaños,y muy doítoen letras huma-
nas,y en el derecho Canónico. Contaua 
de íü íándifsima conueríacion el fan do 
fray íacome de la Marca, diziendo q era 
tan blanda y fuaue,que mas parecia ange 
Jicaque humana, como mucho tiempo 
el la auia prouado. Pcrq era lego con el 
frayle lego, coziriero con el cozinero, y 
hortelano con el hortelano.Muchas ve. 
zes dezia fray Iacome,yuamos entram-
bos a coge: L le ña de la huerta,y a demá 
dar 1 a 11 mofna. Qua n do fu y fu compa ñe 
ro en la prouincia de la Marca,de ral ma-
nera conuerfauamos porloscartiinos,y 
romanamos la refedion en fan¿ía chan-
dad,predicando el fando en la Marca, q 
no parecia couerfaf hombre, fino ángel. 
Acuerdóme que me enfeñaua a predicar 
iy echar la voz, y hazer exclamaciones. 
-Acuerdóme que me dezia quádo yo no 
;queria comer carne, que la com leífe por 
poder perfeuerar en la predicación. Y ta 
to amor me tenia i que no queriacomer 
fin mi,y quando fehazian lasprocefsio-
nes en los capítulos generales, fiépre me 
auia de llenar por fu compañero.Cómu-
nicaua conmigo de buena gana y có ale 
gria las gracias que recebia de nueftro 






no entro en 
la religo, y 




ra cofaquetenia. Era tan llena de gracia 
íuprerencia,qae todos ladeíTcauan ver. 
Y quando e í h celcílial eílrella predica-
ua,cuyosfermones muchas vezes oy^  en 
cendiafecon tanto ardor, queparecia a 
los que lo vcia y oy á, cleuar fe eneí ayrc. 
Ypredicaua con tan amorofas palabras 
y cordiales^ue prouocaua a todos gran-
des y pequeñosJmugetes y hóbres,a mu-
chas lagrimas,y llamaua con tan ardien-
te charidad los peccadoresa penitencia, 
que ninguno por graue que fueíre,podia 
reíiftira fu fanfta légua.Eftas y otras mu 
chas cofas dezia clfanflo fray lacomc, 
defan Bernardino, del qual en fu vida 
mas largamente adelante eferiuiremos. 
1404. En el año de mil y quatrocientos yqua-
tn^mnerto el Papa Bonifacio nono, fue 
cleclo el Papa Innocencio feptimo en 
Roma. Enefteañoalostrezede O d a -
brepaílbdefla vidalailluftrifsima y de-
uotifsima Gatherina Duquefa de Milán 
de la tercera orden del padre fan Franci-
feo^dexando fama de grandes virtudes y 
obras de mifericordia que hizo en fu vi-
da^ efta fepultada en Modencia, 
¡^"Fray Eílupa de la tercera orden, y co-
pañero de fray Tomaíucio,claro porlpi 
ritu de prophecia dexando algunaspro-
phecias efcriptaspaífoalfeñor. Carolo 
de Montegranclo,Conde de Romandio 
la,y Gualtero Mario ambos de la tercera 
orden del padre fan Francifco, tomaron 
vna ermita junto a Florencia en el mon 
te Fiefole,la qual antiguamente fe llama 
ua fanfta Maria delfan¿k> Sepulchro, y 
alli fe recogieron, y defpues algún tiem-
po tomaron la regla defan Auguftin con 
Orden deS. titulo de ermitaños de S. Hieronymo, y 
Hieroramo comépró nueuareligio.La qual el papa 
Gregorio.XII.cofirmo có muchos priui 
legioSjy defpues tábien el papa Eugenio 
IlII.ficdo ya muerto Carolo fu inftituy-
dorenVenecia en el año de 14 ip. Fue 
fu cabestra y da de Veneciaalmonafte 
rio de monte Fiefole, adondela ordé co 
men^oiy dilato fe por toda Italia en mu-






Cap. X X V I . De 
la elcdió de nueuo Miniflro Ge 
neral^y fauoresde laobferuacia. 
iNelaño del feñor de mil y qua Maritno. 
trocientos y cinco, dcípues de Monumct*. 
¡auer fray Enrique regido diez I^QJ 
y ocho años la oraen,celebrando el capi 
tulo General fexagcíímoquintoen Ar-
gentina de AIemaña,fue ele^o por vigc 
fimonono Miniftro General fray Anto-
nio de Perrero delaprouincia Roma-
na.El qual General fauorefeioy augmé-
to la familia déla obferuácia, e iníHtuyo 
afán Bernardino por predicador gene-
ral de todalwlia .Hizo a Fray luán de 
Eftroconio fucomiflario generalfobre 
lodos los frayles obferuantes de Italia. Y 
*n la prouincia de íant Angel hizo comif 
farioa fray Nicolao deAuíinio,y enla 
Tofcanaafray Nicolao de Vzano.Eílc 
general fe quexo al papa Innocencio fe-
ptimo delosMiniftrosprouinciales y de 
las abbadeíTas de fan da Clara,quebufca-
ua me dos para perpetuarle en fus officios 
y qnopudieíTen ferdellos priuadospor 
el Miniftro General, ayudando fe para 
eftode fauores y poderes de los princi-
pes . Informado el papa deílo q pafíaua, 
queriédo ponerremedio a las dichas am 
bicionesy fcandalos, en el año de mil y 
quatrocientosy feys,eíl:ando en Viterbo 1 4 ° ^ 
abfoluio a todos los Miniftros prouincia 
les de fus ofíiciosque vuieííffníido Mini 
ílros por mas tiempo de diez años, y or-
deno que ningunopudieífe fer Miniftro 
prouincial mas deíeys años continuos,y 
las abbadeflas nopairaflcn de diez años 
de l^e el dia de fus ele^iones.Enefte año 
de feys murió el papa Innocencio, y fue 
ciedlo elpoftrer dia de OílubreGrego- ElpapaGt* 
rio duodécimo Veneciano. Al qual, vi- o^y¿o W Í -
niendo a Sena, pidió licencia fray luán cimo. 
de Eílronconio commiííario general pa 
ra recibir algunos lugares, y edificar mo 
nafterios, y augmentar la obferuancia,y 







cinco monaílerios en Italia i Por virtud 
defta bulla fe edificaron los figuientes.El 
de Piftoya de la Tofcana, el deEfcüli de 
la Marca7otro junto a Fulgino de la pro-
uincia de fan FrancifcojOtro en Nucenia 
de los Sarracenos de la prouincia de fan 
Miguel,y trabajado en la edificación de» 
fte el dicho commiííario paífo alfeñor. 
Y el quinto lugar fue de fan faluador jun 
to a Florencia,y dio el fitio el noble ciu-
dadano Lucas lacome Tofsi,a fray Mico 
lao de Vfano, commiflario en la prouin^. 




la elcdtion del Papa Alexandró 
quinto fray le Merlor. 
Nel ano del feñor de mil y 
||quatrocientos y ocho fe celé 
f ¡ m 6 el fexageíimofexto capí 
JtuloGeneral en Aquilajpor 
elMiniftro General fray Antonio i En 
eftetiempo Tiendo congregado cócilio 
general en Pifa para dar fin a lafcifma 
queauia en la y glefia,de común confen-
timiento de todos ios Cardenales fue ele 
gidopor Papa fray Pedro de Cádia, tray 
le Menor,Ar^obifpo deMilá, por fer va 
ron muy efclarefcidoen doctrina y fan^ 
¿tidad, y qual conueniapara el remedio 
déla fcifma,y Ilaraofe Alexandro quin-
to.En toda fu vida y edad dio efle Varori 
gran cuenta de íí,porqueentrando man-
cebo en la orden de los Menores,f|:udio 
de tal manera en Paris las artes libera^ 
les y íanfta Theologia, que en poco tié-
po fue ledor en lavniuerfidad?y efcriuio 
do£i:ay fubtilmente fobre los libros de 
lasfentencias.Fuetambiengran orador 
y predicador,yllamado por eíla caufade 
luán Galeacio Duque de Milá, y hecho 
preíidente de fu confejo, y a petición del 
mifmo Duque, fue hecho obifpo de V i n 
cencia,y delpues de Nouaria,y finalmen 
te Ar^obifpo de Milán, y por el Papa In 
nocencio feptimo fue promoüido a Car 
denal de la yglefia y titulo de los fangos 
Apodóles. Y mérefeiendo deftegradb 
fubir a la dignidad fuprema Pontifical, 
con ratón tuüo el nombre de Alexadro, ytrtttdesik 
porqueen liberalidad y grandeva de ani fie ftmma 
mo íepudo comparar con qualquier fin- pontificó 
gularifsimo Principe. Fuetan largo cort 
los pobres y có l0"hóbi cs dignos de fu l i 
beralidad, q en poco tiempo quedo muy 
pobre,y foliádezirporgracia.queauia íi 
doObiíporicOjCardenalpobre, y Papa 
mendigo. Enefle varón falto aquellá co 
dicíáj que juntamente crefee con la edad 
y con la hazienda, porque eíleperuerfo 
vicio no cae en los varones juílos yme-
ñofpreciadores délas cofastemporalesj 
los quales con la vejez conofeé tener me 
nos vida, y quémenos prouifion les ba-
i l a ^ portanto dexah la Codicia, y refre-
na la auaricia,y echa de íl todos los otros 
vicios, queponenmanzilla en la vida y 
en el alma.Fue detari grande animo efte 
fummo poritifice, que enel dicho concia 
lio Pifano,de confejo del concilio, pfiuo 
del rey no a Ládiílao rey de N^poleSjpor 
queenabfencii de losf.immoápoíifice¿ 
ni u chas vez es auia hecho grandes v ex ac-
ciones y guerras a la tierra déla ygíefiá, 
tomando por fijer^a algunas villas y lu-
gares,)' declaro el derecho del rey rio co-
uenir al Duque de Gafcuña. Acabado el 
cociltoen Pifa, vino fe el papa a Bolonia, 
y enfermando grauemenie, y conofcien 
do fu muerte, amoneíto a los cardenales 
tuuieííen concordia y paz, y que deferí-
diéílenla dignidad de .la yglefia. Y cerca 
déla muerte dio teftimonio que el creya 
e juzgaua,quélas cofas que en el concilio 
de Pifa auian fido determinadas, fueron 
hechas refta y canónicamente fin fraude 
. ni engaño. Y diziendo eflas cofas c6 mu 
chas lágrimas, y pronunciando cori mu-
cha flaquéza, aquellas palabras del falua-
dor,Pacem meam do vobiSjpacem f eíin 
quo vobis,acabo la vida prefenre enel 
o í b u o mes defu pontificado,y fuefepul 












les Menores.El famofo dodorluanGer 
fon hizo la oración en la coronación de-
fie Papa. El qual en fu tiepo hizo vn Car 
denal déla orde de losMenores,llamado 
fray Víb,vafondegranfciencia yrel i-
gion.En eílostiempos fecomencolarc 
formación déla orden de los fray les pre-
dicadores , y fu primero reformador fue 
hecho Cardenal por el Papa Gregorio 
duodécimo predeceílbr de Alcxandro 
quinto.Tambieneneífos tiempos come 
^o el venerable varón Laurencio luíH-
niano la orden de los clérigos regulares 
en Venecia.Eneflostiempostambienfe 
comento a reformar la orden defancta 
Clara a fu primera regla y pobreza,en 
Francia por la bienauenturada Sóror Co 
leda de Borgoña, de cuya vida y refor -
macion, en el libro tercero contaremos 
largamente. 
^ C a p . X X V I l L D e 
lafundacióde lasprouincias de 
Penaydefan Angel de la 
obferuancia. 
L fobredicho fraylua deEflro 
conio cómiííarjo de la obfer-
uacia TiendoILmadopara edi 
ficar monaíleriosen laprouin 
cia defanAngeI,vino ala ciudad deAqui 
la,Ilaue del rey no de Napoles,adonde re 
c.ibio vndeuoto lugar fuera deAquilajy 
feedifico el monaíterio de Vocación de 
fan Iijlian de la obferuancia. Y crefeiedo 
lafamadela virtud de los frayles, poco 
tiempo defpues fe edificaró los monaíle 
riós.defan Andrés de la ciudad deTetis, 
de fan Chriítoual junto a la ciudad dePe 
na^eMonteplano, defanluan baptiíla. 
Solare eílos monafterios hizo fray luán 
i?. Darníngo cómiílano a fray Domingo de Genoua, 
¿e GenoHa. f^ruientezeladory fembradordelapala 
bra d - Dios^q falleció en la ciudad Teati 
na,yflcrefcio eíf a prouincia que deípues 
fe llamo de fan Bernardino?con muy fan 
Eípño. 
Mariano, 
dios religiofos.En la prouincia defanAn 
gelelpnmerolugar que tomo el dicho 
commiíTario fray luanfueelde fan Sal-
uador dcNuceria délos Sarracenos^ de 
fpues edifico los monafterios de Capo 
baxo, defanfto Onofrecerca deBafto, 
y otro junto a Cafacalendas. En los qua-
lestraxoporfu Vicario a fray Thomas F* Thanas 
de Florencia fray le Iego,clqual amplio defiorencia, 
la dicha prouincia,edificando les mona-
fteriosdefaofta Maria juntoaTolIa,y 
dclMonte rifo,ad6de el moro en vna cel 
da hecha fobrevn árbol, por el peligro 
de las fieras,con otros algunos. En quan-' 
ta religión y perfe£Hon de virtudes crio 
eílebienauenturadoíieruodeDios efta 
prouincia,no feria fácil de contar. Enfe-
ño a los fray les a fer fylueflres,y huyrde 
toda conuerfacio humana afsi dehóbres 
como de mugeres,a no oyr confefsioncs 
í inopocasyenelmonaf lcr io ,ano rece 
bir obligaciones de defunftos, a no yr a 
proceísiones,y a viuirenlosbofques,me 
nofpreciados todos los cuydados del míí 
do,contentando fe co folo Dios. Acoílií 
bro los muchas quarefmas a ayunos caíí 
contioos,y a no comer carne^i beuer v i 
no,finomuy poco, y a otras femejantes 
aufleridades.Muchasvezestodoel con-
uentofecoformauapara ayunar toda la 
quarefmacon folopany hauas enagua. 
La pobreza fuetanamaday guardadaen 
efta prouincia. quedefc-uydando fedela 
prouifion humana^ocas y viles cofas les 
baíbuan.Susygleíias y cafas eran muy 
baxas y pobres7y folamente hechas de ca 
ñas o ramos de arboles con tierra,y eftas 
tenianporpalacios. Enla oracionera ta 
feruientes,queíiempre parefeian orar y 
rraher elfpirituen Dios en particular y 
en publico,y fi dexauan de rezar los pfal 
mospenitenciales,y elofficiode defun-
ftós enalguna gran folénidad,era juzga-
do por gran negligencia. Viuiá finalme-
telos religiofos defta prouincia, en mu-
cha fimplicidad,pureza,y humildad,y 
chandad,yenefírecha guarda dclare.-
gla.por el rigor y grá zelo deíla prouin-
cia 
Lib fo orimero. 
cía acerca cíela abfHnerida de la carne, 
Nota. Fray Nicolao de Aufinio varón muy có 
fummadoen el derecho canónico,heri-
do vicario déla mifma prouincia decla-
ro algunospuntos déla regla,y principal 
m ente de la abftinencia de comer carne^ 
conuiene a faber, que no es prohibido a 
los frayles en el monaflerio ni fuera co-
mer carne,aunque conuiene fea modera 
do y difcreto. Antes defto en la orden el 
comer carne faefiépre fofpechofoy fcru 
pulofo,por las muchas y muy antiguasco 
ÍÜtuciones fobre efto hechas en los capi 
rulos generales y prouinciales. Mas de-
fpues defta declaración aprobada por el 
Miniftro general y por el Cardenal pro-
tcdor ,y publicada por fari Bernardino 
en la orden, los frayles fin fcrupulo la co 
mieron, no fiendo procurada con tranf-
grefsion de la regla. Perfeuero efta pro-
uincia de fant Angel en mucha perfeólio, 
de pobreza, afpereza y fpirituales exerci 
cios muchos años,hafl:a que vino vn pro 
uincial relaxado y de buena condició, el 
qual queriendo aplazer a todos,fue caufa 
de perder fe en aquella prouincia, la po-
breza de las cafas, edificado fe otras mas 
fuertesy curiofas, y de que fedexafíela 
auí ler idadenqueviuian. Y fue fama de 
íte prouincial q fe llamaua fray Andrés, 
que murió de mala muerte, por las rela-
xaciones de que fue caufa en aquella fan 
¿la prouincia. 






principios déla obferuancia en 
las prouincias de Francia. 
N el año de mi l y quatrocié 
tos y onze fue celebrado el 
capitulo General fexageíi-
mofeptimo por el fobredi-
choMimlí ro General fray Antonio de 
Perredo.Eneftcañofue elegido el Pa-
pa luá vigefimotercero, el qnal junto co 
cilio general en la ciudad de Conílancia 
deAlemaña,para dar remedio a la fcifma 
y diuifion de tatos años en la yglefia. En 
el año de mi l y quatrociétos y catorze,fe 
celebro por el dicho fray Antonio elca-
pitulo general fexagehmooílaüo. En 
efte año fe comento a celebrar el conci-
lio generalConftancienfe, congregado ConcdioCon 
por el dicho Papa,en el qual, defpues de fiancknje'* 
fer priuados con mucho trabajo .tres pa-
pas el dicho luán vigeíimotercio,y Gre* 
gorio duodecimo,y Benedifto terciode 
cimo,fueeledo de común confentimié-
to y cocordia de los Cardenales7y de los 
deputadosdélas naciones chrifhanas el 
Papa Martino quinto. Y aníi acabo la d i -
uifio que duraua auia caí! quarenta años, 
y que dio tantos trabajos a la ygleíia,que 
dado vna fola cabera y papa fueccífor de 
fan Pedro, como nueftro feñor ordeno, 
encomendando al principe délos apoñd 
les la cura vniuerfal de todas fus ouejas. ' 
A eíle concilio Gonftaricienfe recurrie-
ron los frayles Menores de Francia zela-
dores de la reformación de la orden,a pe 
dir remedio con quepudiéífen viuir cori 
quietud en la guarda de fu regla, lo qual 
no podía hazer porlasperfecuciones de 
los miniaros y perlados conuentuales, q 
viuian con priuilegios.Y dieron la infor 
macioníiguientealfacro cócilio, como 
auriaveynte y cinco años o mas,quetres 
frayles defanda vida con zelode guar-
dar fu regla, viendo tan gran cayda de la 
orden,qu<? no fe podia guardar la regla y 
profefsion enía communidad tan relaxa 
da de los conLiemuales,fe fueron por eíla 
caufa al Minif lro General. El qual los re 
cibio benignamente, y confolo, y con fu 
licencia y authoridad, fe fueron al vene-
rable padre fray luanPhilippe Miniftro 
de la prouincia de Turonia, pidiendo le 
vn monaflerio, adonde con quietud pu-
dieílen faluar fus almas,viuiédo en la pu 
íeza déla regla que auianprofeííado. Y 
que el denoto Miniftro viédo tan juílc* 
defleosy tan fan da petición, les cocedio 
el Monaflerio de Mirabelodelobifpa-
do de Pidauia, para reformación y guar 
da de la regla. E hizo a vno de aquellos 
tres 
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tres guardián, Tacando de alli los frayles 
G antes eftauan .Yque aunq comentaron 
tan pocos^en breue tiempo por el diuino 
fauor creTcieron en gran numero, y enel 
zelo de la religión y Tpiritu de deuocion. 
Y como efta fama fucile derramadapor 
muchas panes,algunos Tenores mouidos 
del amor de Dios, auida licencia de la Ti-
lla apoíl;olica,edificaron otros lugarespa 
raaugmentacion de laregularobTeruan 
cia y del culto diuino . Y también otros 
frayles mouidos del miTmo zelo de vir-
tudjreformaron otros conuenEos,de ma-
nera que los monaftenos de la obferuan 
cia, denueuo edificados y reformados, 
llegaron a doze.Mas que muriendo el di 
cho Miniftro que benigna y fpiritualraé 
te auia trabado a los fray les zeladores de 
la guarda de fu regla, fueron deípues con 
trariados de los otros Mimílros y Cufio 
dios que defpues vinieron, conftriñiédo 
a los dichos fray les,a que les diflílen cier 
ta cáddadde dineros,en Tus viíítaciones. 
Y que no teniendo los frayles pobres di-
neros , y Tiendo contra Tu regla procurar 
los para aquello, no pudiendo Te los dar, 
fueron de iosperladosmuy perTeguidos, 
ha fia trabajar con fuerza de.Teglares, de 
echar los fuera de losmonaílérios enq 
moraum. Y los frayles afsi perfeguidos 
informaroalGeneraldcftascofaSjClqual 
Tabiendo Tustrabajos, y dcíTeando darles 
remedio,porq fueífemas lirmc,dio cuen 
tá deílas cofas al Papa de Francia Benedi 
dco terciodecimo. Informado el papa de 
lo quepaííaua,mando al General que los 
TacaíTede la obediécia delosMiniflros, 
co'i authoridadapoftolica, y loshiziefle 
immediatosaíi,ylesdieflevnTrayle de 
los mefmos por fu perlado^ue zelafle la 
g ;:<rda de fu regla,y viuieflecomo con-
•ne a buépaítor,coforme a los dichos 
raylesenla mefm. pe reza y aípereza 
ida. lüqual tuu eíi' authoridaddel 
dcomo vicai ofuyo,entodaslas 
viritaííeyrig eífe ios dichos fray 
ies lu- .>qucntbs,aisi como los M i n i -
ílro¿ ro.n ; 4es a Te subditos. Lo qual 
todo dcclaraua el papa en Tus letras. Y cü 
pliédo el dicho Miniftro General los má 
damientos del papa, conftituyo por per-
lado délos dichos Trayles y Tu vicario im 
mediato a Fray Thomas de Cune,fíngu F- T^WM 
lar varón en feiencia, vida, y zelo déla ¿eCme. 
religión, en cuya obediencia los frayles 
viuieron con quietud, y crefeiero en nu-
mero y zelo deja regular obferuácia.Pe-
rolosMiniftros y Cuftodios nopudien 
do fufírir efto,alcan ^aron del Papa Ale-
xa ndro quinto furrepti cia mente otra bu-
la reuocatoria déla dicha,y defpues la co 
firmacion también furrepticia del papa 
luán vigefimotcrcio. Con la qualpriua 
ron al vicario de la obTctuancia, y Tubjc-
daron a los Trayles a Ti meTmos,y los der 
ramaron por otras cafas, y períiguieron 
co muchas vexaciones por deftruyrlos. 
Por efta cauTa lesfue forjado a los dichos 
obferuantes acudir al concilio Conftan 
cienfe,queloslibraíre delregimicríto de 
los conuentuales,que no les dexauan v i -
uir quietamente en la guarda defu regla. 
El chronifta Mariano dize,que eílos reli 
giofos que comentaron en Francia la ob 
Teruancia,fuer6 fauorecidos,y ayudados 
de los Miniftros generalesfray Enrique 
y fray Antonio Perre¿f:o,los qualesfauo 
refeieron a la obferuanciaenIcaIia,y que 
eran obedefeidos en Francia, aunque no 
muy perfedamcnteporlafcifma. 
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lo que demandaron al íando co 
cilio los frayles déla obferuacia 
de Francia. 
Nlü peticione informado Te 2 ? / ^ ^ ^ 
ñalauan los dichos fray les ze- ^ ^ ¿ t ^ , 
ladores de la obferuacia ocho 
colas,cnlas quales comunmente Teque-
brantauan los preceptos de la regla enla 
communidad de los conuentuales. Ale-
gauan también al Tagrado concilio la gra 
de edificación y prouecho ípiritual, que 
a todo -
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a codo el pueblo chriftiano venia déla re 
formacio déla orden de los menores por 
el gran menofprecio del mundo y perfe-
dion euangelica, en que ella fundada, 
guardandofe la regla fegun fu letra y de-
claraciones papales. Finalmente mo-
ürauala granopportunidadqueauia en 
aquellas partes y en aquellos tiempos pa-
ra la reformación del eílado regular. Pri 
meramente porque fe hallauan muchos 
frayleí,quepor la gracia diuinatenian fir 
me voluntad y propoíito de viuir fegun 
la letra de fu regla, los quales eran tan-
tos, que por' fiTolos podian viuir en mo-
nafterios, y celebrar deuota y folenne. 
menéelos diuinosofíicio?, conla buena 
orden y cerimonias de communidad. 
Porque auia ya dozicntos fray les prefef-
fos, de los quales algunos auiañ dexa-
do beneficios ecclcíiaíHeos, otros dado 
fusbienestemporales a los pobres por a-
mor de Dios, otros reriunciado fuspatri-
inonios,otrosdexado íuspadres y parien 
tes, y guiados del fpiritu de dios auian 
entrado en la religión . Y muchos de-
ílos tenian Tcienciay prudencia para el 
regimiento de la orden, y auia entre e-
llos muchos notables predicadores, y al 
gunos queauian fido perlados en la or-
den, antes que Te vinieííen a laobferuan-
cia. Item que tenian ya monaíleriosre-
cogidos y deuotos y muy conuenientes 
para la obferuancia^que eran doaeo mas, 
en lasprouincias dcjEanciajdeBorgo-
na, y de Turonia, en los quales víuian 
apanados'de los conuentuales en obfer-» 
u^nciaregular. Yqueparapoderfe effe-
¿luarefta refarmacioneraneceííario fo-
lamente letras y prouifiones del Tanfto 
concilio, que dieflen authoridad a eftá 
reformacion y obíeruanda:, con qué l i * 
bremente pudieííe perfeuerar y augmen 
tarfe viuiendo fegun la letra de fu regla y 
declaraciones apoTcoIicas , cortados to -
dos lospriuilegios y impedimentos que 
puedan dar caufa o occafiones de rela-
C&fthre* xacion. Yque primeramente Tecertaf-
kxac'm. fe la puerta de recibir niños eri la orden, 
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que es caufa de multitud, y de fer mal cria 
dos, porque no entienden la obligación 
de 1 a regla, y en la relaxacio» en que fon 
criados viueu hafta fu ve^ez,teniédü mas 
la religión por remedio de vida, que por 
exercicio deperfeíhon de amor de Dios 
y del próximo, y de mortificación de la 
carne. Y también que la fegunda caufa 
derelaxacion.es, que fon los priuilegios 
contrarios a la pobreza y eñaclo déla re-
gla del Padre ían Francifco, fueííe quita-
da y coítada , y no pudieíTen vCar dellos 
los fraylesde la reformación de la obfer-
uancia, porque no tornaííen luego a caer 
en las relaxaciones, de que huyeron. Y 
que la tercera caufa, qnees la eíe¿Hon 
defordenada de los perlados,fueííe tam« 
bien remediada , demanera que fe pro-
ueyeíFen y fueflen elegidos los zclado-
res dela guarda de fu regla , y pureza de 
fus almas j y no los quemas trabajan de 
juntar y procurarlas cofas tepprales, que 
lajs fpintuales.Y ni mas ni menos la quar-
ta caufa de relaxacion, que es la gran am -
bición y fed déla fciencia y de fus grados 
y honrras, fucile cortada. Porque cada 
vno enbaziendo profeísion procura de 
fer erabiado a iludios generales, por-
que fiendo léáíor, y fubiendo a otros gra 
dos, tenga los priuilegios de no feguir 
el choro ni otras communidades, por lo 
qual muchos?procuran los tales grados 
de maeüros por Roma , y otros fin le-
tras alcanzan los tales priuilegios, y e-
fencionts en la orden . Por tanto que 
elfacro conciIiomandaíre,que losfray-
lesde la reformación y obferuancia , no 
pudieíTen fer promouidos a los tales gra 
dos fcholaílicoSjbaftandoles tener la fci-
encia fin eftos grados ni honrras, pues 
no fon neceílarios, nifepueden auerfin 
vfar de pecunia, quees cofa contraria a 
la regla de ios frayles menores. Y que 
porque Tue vifto enlostiempos del Pa-
pa Clemente quinto , que la reforma-
ción que el hizo en la orden duego fe 
extinguió,porTcr hecha en la obedieur 
cia de los padres conuentuales, y lo meT-
C mo 
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mofuc viílo la? otras vezes que los ze-
ladoresde fu protefsion trabajaron de re 
fbrmarfe , porque luego fueron perfegui 
dos y derramados por los perlados de la 
ordé, pedia al facro c6cilio,qlosap3rtaf 
fe de la obediencia de los perlados de los 
conuentuales, yles dieííe perlados de íí 
meímos,porque dcfta manera fepudief-
fenconferuar y augmentar en laobícr-
cia de la regla. Efta petición e informa-
cion con otras cofas muy particulares, 
fueolfrefcida al concilio por los dichos 
fray les de la obferuancia de Francia, y el 
fantlo concilio oyendo íus juilas peticio 
nes, los eximio déla fubjedion de los per 
lados conuentuales, y les concedió otras 
muchasgracias,quefepodran verenfus 
letras, que comien^an.Sacrofanda Con 
íhntieníís fynodus, &c. Y fueron tam-
bién confirmadas por el Papa Martino 
quinto elegido en elmifmo concilio, y 
deíla bula quedo el nombre de frayles 
M enores de la regular obferuancia,a los 
frayles reformados. 
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da del fandlo Enrique déla Ter-
cera orden. 
N el año de;itiil y quatro-
ciétos y quinze, a treze de 
Mar^o en Perofa paííb de-
íla vida Enriqhijo del rey 
Áquino^de Dacia, de la orden Tercera 
del padre fari Francifco.Eí qual fiendo ni 
ñofuelleno de tanta gracia diuina, que 
determino en fu coraron deferuir a nue-
ílro feñor con pureza de fu cuerpo, y por 
:el camino de la pobrcza.Y muerto el rey 
fu padre, fu madre la rey na Margarita,y 
loscauallerosde fureynole pedian que 
fe cafaííe por fer heredero del rey no, pe-
ro el deíleandomas heredar los rey nos 
celeiliales, cumplió fu determinacion,y 
en habito pobre de ios Terceros íecreta-
mentefefalio de fu rey no. Y andando co 
mo peregrino ypobre,v'jnoa Vn lugar 
muy afpero y folitarioadonde viuio mu 
chos años, en mucha pobreza y exerci-
cios fpirituales de la oración y loores di- ( 
uinos. Y aunque fuebufeado con gran di 
ligencia de muchos defu reyno, quefen 
tian mucho perder fu buen Rey, no fue 
hallado por voluntad denueflrofeñor, 
y lareyna íu madre gouernaua el rey-
no con mucha prudencia. Y quando plu-
go a nueftro feñor, moftrar al mundo 
quantaera la conílancia de fufidelifsi-
mo fieruo en fu feruicio y en el meno* 
fprecio del mundo, fue hallado y llena-
do a fu reyno, y recebido con mucha ale 
gria de todos,(íno fue folamente déla 
reyna fu madre,que fe moftromuy t r i -
ile,y no quilo acceptar lo por Rey, ni co 
nofeer le por fu hi jo. Y íiendo por los ca 
ualleros«leuaniado y coronado por íu 
rey,la reyna lo hizo préder, y fentencio 
lo a muerte de fuego. Loqualnofefabe 
de cierto, fi fuepor malicia y ambición, 
o porque totalmentelodeíconofciapor 
venir muy desfigurado de jas peniten-
cias que auia hecho. Finalmente el íierr 
uo de Dios echado en vn gran fuego, 
eílaua en el medio del, muy alegre loan 
do a Dios,con gran admiración del pue-
blo que vio tan gran milagro . En to- Mil^ra. 
das lasinjuriasquelebizieron nunca mo 
ílrotriíleza, ni quilo altercar, niprouar 
que era*Rey legitimo de aquel Rey -
no, hafta que torno a huyr del reyno. Y 
quectando en fu quietud y pobreza co-
mo fu coracon deíTeaua^períenero baila 
la muerte,en ayunos, difciprin3S,y pere-
grinaciones, íiruiendo fiempreconani* 
mo entero a nueílro feñor, con ey-
blefauor de pobreza y humildad - Ifrá 
gado el tiempo en que nueílro feñor le 
quifo dar el reyno de los cielos por el té-
poral que fu fieruo auia dexado, yendo 
cía Roma a viíítarlos fan¿los Apol ló-
les^ vi fita r el cuerpo del padre la n Fran 
cifeo en Afsis, eílando. al pie del monte 
<le Peroíá vino le vna calentura, y co-
nofcio ícr llegada la hora de fu muerte 
Enton-
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Entonces dercubñoalosqacállifehalla trolepor la puerta, vnacieruadomeíli-
i o 
ron co el prefentes^uié era,y el difcuríb 
de fu vida,y lo que le auia acontecido en 
fu Rey no. Y con marauillofa alegria re-
cibiendo la muerte y fin de fus traba)o<, 
dio fu ípiritü a Dios, dexando fu cuerpo 
íóbre la tierra delhuda, de que auia vfado 
en la vida por lecho real. Y luego lasca-
panas déla ygleüa de fan Andrés que eílá 
na cerca.fe tañeron por fi niefmas,y cor» 
rioIafamaaPerofa, q v n í k r u o d e Dios 
eñaua allí muerto, y vino el obiípo y to-
do el pueblo con mucha deuocion a vifi 
tar el cuerpo del ficruo de lefu Chrifl:o,y 
lo fepültaro en la dicha yglefia de Tan An 
<3res,adonderefplandeciopt)rmilagros. 
Y viniendo el emperador Sigifmundo 
a Roma a coronarfe, y fabiendo como el 
cuerpo del fanfto Rey Enrriquede Da-
cia, eftaua fepultado enPerofa, lofuca 
vifitar, y con mucha deuocion lo abra* 
y befo, encomendando fe a fus mere-
cimientos. 
^ C a p . X X X I L D e l 
bicnauenturado fray Pedro de la 
tercera orden del padre fan 
Francifco. 
N eftos tieínpos otro fan-
<fto ermitaño de la tercera 
orden llamado fray Pedro, 
¡ L l l i i i l i de nació Erpañol,florefcio 
chfanftidaddevida en la ciudad de Vr^ 
bino déla prouincia de la Marca.El qua l 
perfeuero algunos años en v'na ermita jií 
to a la dicha ciudad, viniendo en taca ían 
ftidad,q.uelos delaciudadde Vrbino le 
tenian gran deuocion, laqualconcií i-
guicte milagro íes fo e acrelcctada. Acá e 
feiovn imiierno caer tanta nicueeu las 
partes de VrbinOjquepor la altura della, 
nofcpodiafmgran peligro entrar ni fa-
lirdela ciudad'. Y elfieruode Dios fray 
Pedro, cercado déla nreue en fu ermita 
no pudiendo falir,ni bufearde comer,ha 
zia oración a Dios, Eldia figuiente en-
ea, que en la ciudad fe criaua, íaqualcon 
las feñasquehaziajle mouia a que vinief-
íe a la ciudad a pedir fu limoíha. Cono-
fciendo ella guia que Dios leembiaua, 
comento a feguir. la por donde le mo -
ftraua y defeubria el caminp.Y llegando 
fin peligro a la ciudad, pidió fu limofna, 
no fin gran efpanto de tA.dos los que veia 
la cierna que nueítrofeñor Dios auia em 
biado á fu fieruopor guia. Srédo ya muy 
Viejo el fieruo de Dios,dieron le en la ciu 
dad vn lugar adonde fe recogió, que fue 
en vna cofradía defan luán baptifla.Ado 
deacabando con fan^a vejez con liuia* 
na enfermedad paífo deífa vida. Y fue ha 
liado muerto hincadas las rodillas fobre 
vnos farmientos fecos,las manos 1 eu anta 
dasdela maneraque eílaua cnoracion. 
Y fabiendofe efto p or toda la ciudad,cor 
rieron todos a verle,y tocaron le con gra 
deuoció. Fue fepultado en la mifma \ gle 
Ha de fan luán baptiíla debaxo del altar 
con mucha veneracion,adondeoy dia fu 
cuerpo fe mueílra en los dias de fiefta de 
la dichaconfradia, 
íoiin''' - .• \% up v iifn Do íónbl izih on h 
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augmento de la familia de la 
obíeruáncía,y de losfiuo 
resApoftolicos. 
N el A-ño del feñor de mi l y FJjcjd. 
quatrocientos y quinze, el Marnmó, 
Miniífro general fray Anto- Firmametu 
nio 3 Perrero quito los íray 
les couentuales del fando lugar de nne-
ftra feñora délos Angeles de la porciunMonaficrh 
culajy concedióle a los fray lesde la obfer ¿enuefti-aje 
yaeiaregular.Los quales lo acceptaró co ñora de tos 
tal codicion,q los couentuales cobraílen ^nwles re 
todas las limofnas pecuniarias q alli fue í firmado. 
fen oífrefcidas.Deíia manera tuno princi 
pío efta faneca plata de la reformado d la 
pobreza, y regla del padre fan Frácifco,y 
coméco acrefeery héchirfede varones 
iníigneseft virtud, humildad, yperfe-
C Í ftion 
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ftioneuangelicajenlasprouinciade Ita-
lia. Mas principalmente quatro varones 
fanftifsitnos y doftifsimos la acrefccnta 
ron,eilluO:raron anfi con fu fartdayfa-
mofa doílrina i como con fu vida fanftif 
fima y milagros.EftosílieronTan Bernar 
diño,elfanSofray luánde Capiílrano, 
el bienauécurado fray lacome déla Mar 
ea, yelbienauentnradofray Alberto de 
Sarciano.Eftos quatro varones,de cuyas 
vidas contaremos en fus lugares, ílieron 
comoquatro firmifsimás cokimnas del 
nucuo edificio de la obreruahcia,y como 
quatro fortifsimos capitanes- por los qua 
les la obferuancia guiada por derecho y 
feguro camino ííempreperfeucro falúa. 
Fueron quatío fortifsimos efcudos,que 
con fusfanftoS exemplosy doftr ina^é-
prela defendieron y ampararó de losmu 
chos contrarios que tuuo.Fueron quatro 
trompetas refonantes,a cuyo fon defper-
tadosmuchos entraron en la religión, y 
íiguieron a lefu Chriftojy porfu diligen 
cia y zclo fueron llenas con el fauor diui 
no.toddTtaliajBohémía, Vngria y Ale-
mana de monafterios déla obferuancia. 
1417 5 c'c^  e^™?r ^cm^ y quatrocicntos 
y diez y fíete el Papa Mártinoquinto ele 
(So en el concilio Coníhndenfe promo 
, . uio a la dignidad de Cardenal a fray An 
OiráemlF* tonio ae Yignone ffayje Menor mae-
slmom, ñTQ en Xheolegia. Año del feñor de mi l 
1418 y quatrociemos y diez y ocho, fue cele-
brado el fexagefimonono capitulo gene 
ral por el dicho Miniftro General fray 
Antonio dePerredo . En tiempo deíle 
Papa Mártinoquinto,algunos émulos, 
y aduerfarios de los frayles Menores, 
mouieron pley to fobre los lugares de la 
tierrafanfl:a,en los quales los frayles riló 
• rauan.Füelacanfa cometida al Reueren 
dífsirhólitan Patriarchá cíe Hierufaldm 
y Gmcienfe por el mifmó Papa Martino 
quinto. Elqnal dio fenténcia con toda 
Tolennidad en la ygléíia' cathedral de; 
Mantua porpálabra y por efcripto,que 
los fobredicho^ lugares pertcnefeian a 
los friiyles M]éñbrési.-I¿a qual fenténcia 
el dicho Papa Mártinoquinto confirmo 
con eíhspalabras.Porauthoridad Apo-
ftolica confirmamos en el tenor de las 
j>refentes,la donación, concefsion, y afsi 
gnacion deloslugaresprefentes,del mo 
teSion , y deBethlcem, y delfando fe-
pulchroerrHierufalem, y también el de 
nuefira feñora en el valle de lofaphat, 
hecha a los frayles Menores por el ve* 
ncrablenueftro hermano luán Patriaii 
cha deHierufalem,afsi corrió mas plena-
ñámente conífa por inftrumento publi* 
co fellado con fu fello,fuppliédo qualef* 
quiera defeftos que en ella aya auido. 
^En efte tiempo elbienauenturado fray 
Thomas varón de fanfta vida y zclo de 
la religión que era Vicario de la prouin-
cia de fant Angel,incitado déla deuoci5 
dé muchos feñores de Calabria, que def-
feauan dar lugares en fus tierras a los fray 
les de la obferuancia, porla deuocíó qa< 
les teñían', vino al Papa Martino quinto 
a Florencia. Del qual fue benignamen-
te recebido, y fauorefeido, y alcanzofa-
cultad,parahazerfaysmonafl:ériosenIa 
prouincia de Calabria. Y boluiéndoedí- Promciade 
íico los dichos feys monaücrios , y hizo cdabrU. 
la prouincia de Calabria de la obferuan-
cia, plantándola con fus frayles en la íim 
pie y pura guarda de fu regla, y fandos 
excrcicios de aufteridad y de oración. 
Yporcxemplo y edificación deífe faft-
fto religioíb, y de fus compañeros, co-
mentaron a edificar femuchos lugares 
délos obferuantes por todo el rey no .d^ 
Ñapóles y de Sicilia,crefciendo marauif 
Ilofamentela obferuancia en numero de 
lugares y religiofos de grá zelo y virtuíl} 
IfLa prouincia de Sicilia facinuyaugitil 
tadaporel fanftofray Mattheo de Gir-
ganteobifpo.La prouincia dePuIla tuuo p ^ / ^ j 
principio en la obferuancia por frayles ¿ e s i d ^ i e 
de la Vicaria deBofna, los qualcs con pw//^ 
los otros frayles de Vngria viuian en la 
guarda de la regla. Y vi tncloellos la re-
formación que fehazia porfray Pablo 
de Trinéis y fas compañeros , fe ayun-
taron a clloSjy les dieronla obediencia. 
Los 
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Los fra yles obferuames délas tres prouin 
cías de Francia, fiéndo muy vexados por 
los miniílros y perlados de la communi 
dad conuentual,que no lesquerian guar-
dar el decreto y bulla Conílancienfe, fue 
ron conílreñidós a recurrir alpapa Mar-
tino Quinto. Elqual Tiendo informado 
delasmoleílias,quefedauanalosfrayles 
que querían viuiren la guarda de fu re-
gla, en el año tercero defu pontificado,a 
fíete de mayo dio vna bulla, en que con -
firmóla Gonftanciére,y liberto a los fray 
les obferuantes de la fubjefHon de los con 
nentuales,annullando con grandes cenfu 
rastodoloquefueíle hechoo fehiziefíe 
en contrario. En lasquales fupplicacio» 
nes y rccurfos ala fede apoftolica^es veri 
fimil que vuo también algunos frayles 
obferuantes de Hefpaña/egun que fe ha-
lla de ayunos efcripto queíe hallaron en 
el concilio Coftancieníe. Efte papa Mar 
lino Quinro junto los conuentosde Me 
dina del Gámpo, y Valladolid, Guellar, 
Sylos,Sai)Migüel ddmonte,SanFranci 
feo de Salzeda,y de A retíalo, có los otros 
conuentosde frayles obferuantes délos 
Reynosde Caflilla, y les concedió que 
gozaflen de la bulla Goníl:ancienfe,y de 
los otros priuilegios apoftolicoscorjeedi 
dos en fauordelat>bferuancia. Pero do 
tuuoperfe^o y pacifico effe<9:o la fepara 
cionde los obferuantes, fino en tiempo 
del Papa Eugenioquartoquefuccedioa 
Marti no Quinto. Porque entonces co-
mentaron a hazer fas capítulos los bbfer 




Cap. X X X u n . 
Como el bienauemradafan Ber 
nardinofoc por ordenación di-
uina a predicar a Lombardia. 
N efiretiempo queriendo el 
benignofeñoi* por rodas las 
partes dilatar fu familia, que 
deífeaua feguirle; por mará-
nilloííbmodo lahizo crefceryeílender 
fus ramos, en el año del fcnor de rnil y 
quatrozientos y diez y ocho. Y aísi co-
mo en elReyno de Ñapóles ohr.Hia Dios 
cofas marauillofaspor fu fieruafrayThó 
mas dé Florencia fray le lego fi ni pie de 
Tofcana,afsi quifo cbryrni áyores rrara-
uillas en Lombardia ( adonde loshóbres 
fon de mejor enrendimíeiito y natun-d) 
'^or fu fíeruo ian Bernardino de Sena,em 
biandolo alia por marauillofa manera. 
Porque en el a ñ o y a dicho fiédo efle fan 
fto Guardia en el monp fterio de Fiefole, 
cafi vna legua deFIoréciaf corno eferiúe 
elmaeftrofray Pablo de Arsis difcipulo 
del mifmo fan¿fo)fue por el fe^or embia 
db a Lombardia en el modo figuiéte.Ha 
fia entonces, fan Bernardino y fu nom -
bre era fol am en te co n ofei do y celebra d o 
erilaprouincia deTofcana, adonde el e-
ñaua y predicaua,y vn canónigo Reglar 
del monafterio de fan Fridianode Lú-
ea viniédo al monafterio de Ficfole(acl5 
de el fanfto era Guardian)mouido por la 
fama déla fanftidad del luga^recibio del 
el habitG,y era le el farífto muy afficiona 
dóydeuo to , porque conofeia delnoui-
cioferreligiofo de mucha contemplacio; 
Yeftando fan Bernardino algunos dias 
abíemedela cafa, el dicho nouicio leuan 
tandofea media noche de la oración ro-
do inflammado, yua difenrriencío por la 
cafa,y con clamores dezia. Fra y Bernar-
dino ve a predi caí a Lombardia. Y eílo 
hizo fres noches • diziendocon gtóndes 
Vo!zes aquellas palabras, finque los fray-
leslepudieífenrefrenar, conpalabrasni 
conamenazas,paraque no dixeíle aque-
lias palabras, porque refpódia que era co 
ftreñido adezillas.Yparefciendoles a los 
frayles que era Ioco,lo echaró fuerá.Tor 
nado pues elfan(H:o,y fabiedo eftas cofas, 
y como auiá echado fuera al canonigOidi 
, jco.O cuytadosde nofotros,porqlo echa 
ílesfueraffabed q era varón de fanfb v i* 
da;y fuera vn fan£lo cu nueílra orden, íí 
quedara en ella .Ymando alos frayles pi 
diefíen a nueftro feñor que le enfeñafíe 
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lo que auia de hazer, y fi conucnia eftar 
quieto en vn lugar,o yr predicando por 
los pueblos de Lombardia^y lo mifmo pi 
dio que hizieíTen a muchas perfonas efpi 
rituales. Finalméte fue inípirado y alum 
bradopornueftrofeñorquedenunciaíle 
fu palabra,predicando por Italia. Yluego 
partiendo deFiefole (como el canónigo 
auia dicho) fe fue a Lombardia a las par-
tes del Piamonte,adondepredicádo por 
las ciudades, villas y lugares, vino a M i -
Cránáefm- lan a predicarla quarefma figuiente. Y 
¿íodelapre predicando en aquella ciudad alcanzo ta 
dtcdám de ta gracia de nueflro feñor, y crefeio tan-
¡anBemar- to fu nombre, y opinión entreloshom-
dino. tres, y fue de tanta authoridad y excel-
lencia fu predicación, que ninguna coía 
íe tenia pormas illuííreen Italia quepl 
nombre de íán Bernardino, y como a ho 
bre embiado del cielo,le nombrauan to-
do?, y le alabauan. Marauillofacofa era 
ver ladeuocion y concurfo del pueblo 
a ílis fermones, la obediencia que tenian 
a fus amoneíl:aciónes,lasreformaciones, 
y enmienda de la vida que en el pueblo 
fe hazia,y la grande frequentacion de los 
facramentos, porque muchos mancebos 
conuenidosa Dios, dexada del todo la 
vanidad del mundo, entraron en la fan-
¿la religión, lo qual amplio mucho y di-
lato la familia de la obferuancia,y la hin-
chió de nobles y dodos varones, losqua 
les con fus exemplos de fanda vida y do-
ctrina la hiziero mas ennoblefcida.Ento 
ees recibió fan Bernardino junto a Milán 
vn lugar, y edifico el monafterio que lia 
mofanftaMaria délos Angeles.a feme-
í a n p d e l q u e e í b junto a Afsisdela Por 
ciuncula. Y predicando elfanfto por las 
otras ciudades y vil]as,hizo edificar mu-
chos monaftenos de la obferuácia,é hin-
chiólos de nueuos caualleros cílefu Chri 
:n:o,c6 gran alegría y edificado de todos 
S.Vmcente lOSpaGl3|os</\fSi fe cumpliólo que auia di 
propbmzo cho^eían Bernardino elbienauéturado 
e/anBm £}n Vincencedelaordé delospredicado 
res: porque fiendo requerido quevinieí-
feapi-edicaraIíalia,dixo.MandomeeÍíe 
nardpjo. 
ñor que predicaílc en cílas partes de Hc-
fpañay Frácia,ydeípuesdemihadeem 
biar a vno ceñido de cuerda a predicar a 
Italia,quefera predicador marauilloíb y 
diuino.Cofa fue cieno digna de notar, q 
partiendo defta vida fan Vincemeenel 
año del feñor de mi l y quatrocientos y 
diez y ocho a cinco dias de Abnl,cn efte 
mifmo tiepo vino fan Bernardino a pre-
dicar a Lombardia embiado por nueflro 
feñor.Comen^aron las grandes perfecu-
ciones de fan Bernardino año del feñor 
de mil y quatrocientos y vey nte,las qua-
les le procuro fray ManfrcdodeVercel, predicador 
y los de fu parte, que deziafer ya venido det ^ n t i -
el tiempo del Antichrií lo, y que era ya chri¡iojtj\€ 
nafeidojy predicando, y proponiendo nido, 
con grandes terrores las períecuciones 
del Antichriíto, principalmente con au-
thoridadesdelApocalypÍ7,affiri^auaque 
nadie perfeueraria en la fe fino el que fe 
juntaíle a fu compañía. Y por los terri-
bles fermones que comento a hazer en 
Lombardia,cafi cien hombres y trezien-
tasmugeres de la gente vulgar y fímple 
tomaron el habito de penitencia del Pa-
drefanílo Domingo, de cuya orden el 
era: y viuian los hombres apartados de 
las mugeresdel trabajo de fus manos fin 
rentas, oceupandefe-én los officios diui-
nos, y frequentacion de los facramen-
tos, y en honeflidad ycharidad. Eftos 
nueuos religiofos con fu authorfray Má 
fredo acabaron en Roma por fu muer-
te del: de los quales muchos eran vexa-
dosde fpiritus malos, y de muchas v i -
íiones phantaílicas, efperando que fu 
Manfredoauiadefer Papa. Aconfejan-
do pues fan Bernardino a.algunas due-
ñas, que no fe apartaflen de la obedien-
cia de fus maridos, y que no curaíTende 
la obediencia de fray Manfredo,fuegra-
uifsimamente perfeguido onze años 
de los de la parte de fray Manfredo, Y 
tomando occaíiondela predicación del 
nombre de I E S V , y tabla adon-
de lo traya pintado, murmurauan del 
fando, y aecufauan lo como a herege, 
fobre 
> 
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fobre elqual cafo fue dfanfto a Roma,y hijo,yporeIbeneficio concedido a la ge 
difputárido fóbreel nombre de lefu que 
traya pintado,alcanzo viftoria contra 
fus enemigos,y recibió delpapa muchos 
fauoresy gracias,como en fu vida fe con 
tara.Contra el dicho fray Mafrédo efcri 
uio fan Bernardino vn t r aébdade veyn 
te y tres articulos, que le embio, en que 
confuto fus errores,como el de affirmar 
temerariamente fer venido el Antichri-
ño,y de apartar los cafados. 
Mariano. 
Cap.XXXV.C9 
nio comento la deuocion de la 
Corona de nucílra Señora en la 
Njefíepnmer tiempo de la re 
formación de la orden hecha 
porlosfrayles deila obferuan-
cía, acaefcio, (como muchas vezes con-
tauaelfanfto fray luán deCapiftrano,) 
<]uetomo el habito vn mancebo en vn 
monafteriodelaobferuandamuy deuo 
tóbela gloriofa virgen nueftrafeñora. 
E l qual acoftumbraua antes queentraííe 
en la religion,hazer vna guirnalda de fío 
res, y poner la fobre la cabera de la ima-
gen de nueftra feñora, y defpues de auer 
cntradoenlaorden, nopudiendo cum-
plir có efta coftumbre, porque no podia 
coger las flores a fu voluntad, engañado 
defta fu deuocio, determino de tornar íe 
al ílglo.Yorado vna vez con ella angu-
íl:ia,aparefcio fe le nueftra feñora,y díxo 
le.Hijo no te angufties mas,ni pienfes en 
tornarte al í lglo, porque yo te enfeñare 
como mejor puedes fatisfazer a tu dcuo-
cion,hazicndo otra gn i rnalda m ejor que 
Corona enfe defíores,y ofírefeiendo me la.Todos los 
ñadaportm dias me harás vna corona de falutado-
flrajeñora. nes Angélicas eneftamancra\Primera 
mente rezaras vn Pater nofler en memo 
ria del plazerquetuue quando concebi a 
mi hijo y feñor leíu Chrill:o,dando gra -
ciasa Dios padre por la merced que me 
concedió de fer madre defu vnigenito 
neracion humana con fu encarnación, y 
con el Pater nofter dirás luego diez Aue 
Marias. Lofegudo reza ras otro tanto en 
memoria del plazer que tuue quando v i -
íít e a fa n da Ifabel, y fu e d el fp i r i tu fa n do 
reueladala encarnación del' verbo diui-
no. Lo tercero dirás las mifmas oracio-
nes,eft memoriade mi fagrado pano,qua 
do fin dplor, y fin corrupción pari al fal-
uador del mudo.Lo quarto dirás las m i f 
mas oraciones,en memoria de aquella 
ialegria,que mi alma recibió con la adora 
/c ion de los tres reyes Magos, al n iñole-
fus. Lo quinto me offreceras lasmifmas 
oración es,en memoria del plazer q tuue 
quando halle a mi hijocn ehemplo de-
fpues de auello bufeado tres dias.Lo fex-
torezaras las mifmas oraciones, en me-
moria de aquel plazer querecebi, quadó 
mi hijo lefuGhriftoauiendorefufcitado 
mevifitoy faludo.Finalmentediras las 
mifmas oraciones,en memoria de la gío 
ria qíie recebi quando fuy llenada a los 
cielos. Y fi íftas oraciones cada dia me re 
zares,fabe te queícra guirnalda a mi maá 
accepta ,y para t i masmeritoria. Dichas 
eftas cofas defaparecio nueftra feñora^ y 
quedo el nouitio confoíado, quieto v lie 
nodealegria, y con mucha deuocion o í 
frefeia cada dia a nueftra íeñora efta gójí 
nalda,o corona deoraciones. Y vna vez 
eftando en la celda rezando a nueftra fe-
ñora, el maeílro a cafo fue a la celda,y 
acechado al nouicio lo que hazla décro, 
violo eftar en orado elcuado, y delante 
del vn Angel refplandefciente,quetenié 
doenlasmanos vnhilo deoroenhilaua 
enel rofas muy hermofas; mezclando en 
tre ellas algunas vezes vn liliodeoro,y 
en acabando fe de henchir el hilo,vio co 
mo el Angel junto las putas,y hecha vna 
guirnalda,o corona,la pufo íobre la cabe 
a^ del nouicio,y defaparefeio. El mae-
ílro viedo tan gloriofa vifion, for^o por 
obediencia al nouicio,quele defcubrief-
fe lo q meditaua y rezaua en aquella ho-
r a ^ el nouicio le dixo que rezaua la co-
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,rona de n.ucílra íéñora,y le como lo | en 
eítecafo cfta dicho acerca délo quepaEfe 
con nueflra feñora, y el maeftro le dixo. 
Perfeaera hijo en efta deuocion tan alta 
de la virgen gloriora,que no dudo que te 
tenga guardada en los cielos otra corona 
de innnumerables gracias.Yhaziendo el 
nouicio profefsio, y perfeuerádo en eíla 
deuoci6,alcan^o muchas gracias de nue 
ílra (eñora. Acaefcio pues, quepaííando 
vna vez vn bofque,fuetomadode ladro 
nes con fu compañero, y los ladrones co 
menearon a moleítarlos y vexarlospara 
que les dixelTen quie era aquella muger 
que configo traya, que los mifmos ladro 
nes vieron venir con losfrayles, y affir? 
mádo ellos que no trayan muger ningu 
na en fu compañia, aparejándoles los la-
drones tormentos , llamaron a Ja madre 
de Diosjaqualfelesaparefcio luego en 
los ayres acompañada de angeles, y con 
terrible acatamiento reprehendió a los 
Jadrones,queatormetauan a fusdeuotos. 
Efpantadoslos ladroncs,cayeron en tier 
ra,y pidieron perdón a losfrayles.Enton 
cesles contó el frayle denoto como ve-
nia rezándo la corona denueílra feñora, 
y creyeron todos quepor eíla deuocion 
los acompañaua,y los auia libra do,y co-
pungidos ios ladrones, vinieron a dexar 
fus peccados, y el mundo, y entraron en 
religión. Diuulgadas eftas cofas,comen-
^aron todos losfrayles déla obferuancia 
afsi clérigos como legos a rezar la coro-
na de nueftra feñora,y a incitar en fus pre 
dicaciones a los pueblos a efta deuocion.. 
Por manera que por la gracia diuina, en 
poco tiempo fue publicada por toda Ita-
lia , y por toda la chriíHandad,y la virgé 
gloriofafue feruida y venerada conefta 
deuocion,la qual fue también acreícenta 
da con indulgencias del Papa.Y el deno-
to fray le que comento efta deuoció per 
feuerando en ella,y en innocencia,po 
co tiempo defpues muy deuoto y 




otros milagros déla deuoció de 
la Corona de nueftra fenora. 
O N muchos milagrosrew 
uelo nueftra feñora quan at 
cepta leera efta deuoció re 
zadadeuotaméte,de los qua 
les efenuiremosaqui algunos pocos,por 
hazer a todosdeuotos déla madree! dios, 
que con tanta benignidad accepta los pe 
queños feruicios q leoffrecemos, y nos 
klcap infinitas gracias de nueftro feñor. 
Vnfrayle menor muy deuoto de rezar 
Ja corona de nueftra íeñora, propuíb de 
no comer ningún dia fin que primero re 
zaflela corona. Y acaefcio vna vez, que 
eftandoel a lamefaco lacommunidad, 
fe acordó que aun no auia rezado la coro 
na de nueftra feñora aquel dia,y defeon 
folado por cfta caufa, pidió licencia al 
guardia como que queria yr a alguna ne 
cefsidad,y tardando embiolo a llamar el 
guardian,con otro frayle,el qual le hallo 
en la yglefia en oración, en vn gloriofo 
aparefeimiéto de la virgé madre deDios 
acopañada de dos angeles, los quales co-
gían de la boca del frayle que oraua ro" 
fas,y las ponian en la cabera de nueftra 
feñora.Yquando dezia lefu, inclinando 
la cabc^a,ehincando las rodillas en tier-
ra,losangeles y nueftra feñora también 
feinclinauan y hazianreuerencia al nó^ 
brediuino Yacabadala corona defapare 
ció nueftra feñora con los angeles. Y fa-
biendo el Guardian efta vifion ,vinQ a 
entender del frayle, mandando fe lo por 
obediécia, la deuocion quetenia déla co 
roña de nueftra feñora,por donde mere 
feia alcanzar tantas mercedes. Y dédeay -
adelantequedaronlos religiofosmasde 
uotos de rezarla corona déla madre de 
Dios.Enlaprouinciade la Marca acae-
fcio otro milagro en tiempo del bienaué 
turado Fray Gabriel de Ancona, fiédo el 
Guardian de vna cafa déla obferuancia. 
Auiaeftefieruode Dios mandado a vn 
nouicio 
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nouício por nombre Fray Luys, de na-
ción Albanes, quetodos los dias rezafle 
vna corona a nueftra feñora, antes de co 
mer,y vn diaporoccupaciones de la obe 
dicncia,oluidore de rezar la. El Guardia 
^que era hóbre alumbrado por Dios, pre-
gunto al nouicio fi auia aquel dia rezado 
la corona, y refpondiendo le que no, re-
^prehendiole muy aíperamente, y mádo 
Je leuantarjde la méfa,y que luego la fuef 
fe a rezar. Y el nouício fe fue luego dela-
te del altar mayor déla ygleííadeAnco 
na a rezar co las rodillas en tierra. Deay 
a poco mando el Guardian alqneferuia 
a la mefa, que fueííe a mirar lo que hazia 
el nouicio,y acechando le porla puerta, 
vio vn angelfobrela cabera del nouicio 
que deootamente oraua, que ponía diez 
rofas y vn li l io de oro en vn hilo,y embe 
•uidoen eíla vifion yconfolacion,nofe 
le acordó de bolueral Guardian, el qual 
embio a otro de los que feruiá, y defpues 
a otro,y viendo que ninguno boluia/ue 
el mifmo Guardian, y todos vieró aquel 
angélico aparefcimiento. Y en acabado 
el nouício de dezir la corona, el Angel 
ato el hilo,e hizo vna guirnalda derofas 
y lirios,y pufo la fobrela cabera del noui 
cio,y defaparefcio. Yde efte aparefcimié 
lo quedo eíla marauillofa feñal , que en 
aquel lugar adonde el nouicio hazia ora 
cion,fefintio por algunos años muy fua-
ueolor de rofas y lilios. Y el nouicio per 
feuerando en fu deuocion, no mucho tié 
po defpues paílo deíla vida.En la prouin 
cía de Roma,vn fray le macebo muy de-
uoto de nueílra feñora no dé-xaua paífar 
diaquenoleofifrecieíle deuotamentela 
corona. Yacaefcio vn dia,queporlosmu 
choshuefpedesque venieron, losquales 
elhofpedaua con mucha charidad, no re 
zo la corona.Siendo ya tarde,reGogiéclo 
fe en fu celda/e acordó de fu deuocion,y 
de que no la auia rezado, y lo mejor que 
púdola comento a rezar. Mas cargando 
le el fueñOjV cayédo fe le la cabeca íobre 
lospechos,nolapudo acabar de rezar,au 
quefefatigaua mucho porello. Y ador-
mefciedo fe afsi, vino la virgen gloriofa 
con dos angeles que lo tomaro,y lo echa 
ron muy compueflo fobre ei lecho para 
querepofafíe.Y el fray le defpertQ,y oyó 
vna voz denueftra feñora que le dixo. 
A mi baíla me hijo la charidad que hezi 
fte con tu deuocion. Efteaparefcimiéto ^> lorenca 
predicaua con mucho heruor Fray Lo- ¿emontec4 
ren^odel MonteCalicio, vicario de la ¿;aa< 
prouincia die Roma varón muy deno-
to, principalmente de la virgegloriofa 
nueílrafeñora, y muchos creyan que le 
auia acaefcido en fu primer tiempo de la 
religión. 
Cap. X X X VIL 
De otros cffeólos marauillofos 
de la deuocion déla corona de 
nueftra feñora. 
Nlaprouinciade fan Fran- Mammt 
cifco fue muy clarovarópor F.Iacome¿e 
fu fan ílidad Fray lacome de / .c ^ y ^ ^ J id* coronas. 
lasCoronas dela comarca de 
Afsis,el qual era deuotifsimo déla madre 
de Dios,y con mucha deuocion le offre-
feia cada dia muchas Coronas,y rogauaa 
todos que reza'ífen la corona a nueftra fe 
ñora.Y agora fucilen altos, o baxós, pe-
queños, o grandes de qualquier eííado 
ciudádanos,o fenore^principes, facerdo 
tes,relígiofos,per]ado.«, obi^oSjy carde-
nales,con quien el hablaíre7cn el fin de la 
platícales hazia fermon y exhortación 
delmerefcimiento de la corona de nue-
ílra feñora, y antes que fe fueflele auian 
de prometer, de rezar la corona,y por 
eíla deuocion le llamauáñ'ay lacome de 
las coronas.Y viofe en muchas coías qua 
tas eran las gracias que recebia delfeñor 
en fu oración, en la qual auia alcanzado 
muchas virtudes,y diuinasconfolacio-
nes,de quemuchos religiofos y feglares 
tuuieron experiécia. Aquellas cofas que 
dezia para exhortar a deuocion de la co-
rona,erande tanta efficacia y fpiritu,que 
C $ nadie 
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nadie dudauaauellas el alcancado en la 
oración. Vio fe tambié en el, el fpiritu de 
prophecia en muchas cofas que dixoan 
tes q fueíTen, y hizo milagros por los me 
refcimientos de la madre de Dios,en cu-
ya deuoció perfeuero de dia y de noche, 
nafta la muerte,rezando las coronas dc-
uotifsimaméte.Y al fin lleno de virtudes 
y cumplidos muchos años de vida,rece-
bidos los facramentos, denotamente paf 
fo alfcñor enel Burgo del fando fepul-
chro, en cuyas exequias íejuntocaíi lo-
do elpuebíopor la deuoció q leteniá. Y 
vna perfona deuotavio en oració a fu ani 
ma falir del monafterio ,y fubir a los cié* 
Ios,g}orioía y acompañada de angeles, 
•fl"Predicaua el bienauenturado fray Ber 
nardino deFeltro, que en Verona enel 
oratorio de Porcada en la prouincia de 
fan Antonio rezaua vn frayle tras el altar 
muy deuotamente la corona de nueñra 
fcñora^areciendo le que nadie le veya, 
y que otro frayle denoto yua también fe 
cretamenteabufcar aquel lugar de ora-
cion,como acoftumbran los deuotos re-
ligiofos^ue efcondiédo fe v nos de otros 
de noche,y en tiempos de filencio,bufcá 
anueftrofeñor. V i o eñe frayle citar el 
otro rezando, y que quantas vezes dezia 
el Aue Maria, otras tatas los angeles que 
eftauan delante de nueftra feñora có vna 
corona de oro en las manos,Ia ponian en 
la cabera de nueftra feñora,y la quitauan 
y la tornauan a poner ,a cada falutacion 
Angélica. Y otros angeles por cada falu-
tació angelica,oíFrecian en las manos de 
nueftra feñora vna rofa o lir io. Contaua 
elmifmo fieruo de Dios fray Bernardi-
no de Feltro, que en la dicha prouincia 
de fan Antonio vuo vnreligiofo llama-
do fray Antonio de Robeo,deuotifsimo 
déla madre de Dios, elqual yendo vna 
vez a la ciudad de Vicencia lellouio mu 
cho por gran efpacio detiempo^y no lle-
uando manto,ni hallando adonde fe acó 
gieíle,tomo la corona de que era deuotif 
íimo,y poniendo la fobre la cabera dixo. 
O feñora en lasnecefsidades íeconofeé 
los amigos, valed me. Cofa marauilloíá, 
que no fe mojo vna fola gota de agua ha 
fta la ciudad,y llegando enxuto , el com 
pañero que yua a cauallo,y llego prime-
r o ^ todos los otros frayles eípátados del 
milagro,dieron gracias a nueftra feñora, 
que nunca de(ampara,ni falta a íiis deuo-
tos. En el tiempo en que el mifmo bien-
auenturado fray Bernardino de Feltro 
predicaua enPauia, vna noble dueña ce-
nia acoftumbrados a fus hijosaqueluego 
por la mañana rezaffen delante de la ima 
gen de nueftra feñora de rodillas deuota 
mente con las manos juntas la corona de 
nueftra feñora, y defpues defto fe fuellen 
a las efcuelas.Y acaefcio vn dia por la ma 
nana defpues deauerhecho efta deuoció 
que vn hijo defta dueña cayo de la puen-
te en el rio, y fabiendo lo la madre, no fe 
fue luego al rio^ fino primero a la image 
de nueftra feñora, diziendo.O madre de 
Dios y de la gracia, mi abogada y vale-
dora,cncomiendo os a mi hi;o,concedel 
do fi foys feruida a efta defconfolada ma 
dre,y fino,fea lo q mas fuere vueftra vo 
luntad. Y rezando el Aue Maria fue fe al 
r i o , adonde andauan ya muchos hom-
bres en barcos para lefacar,porqerade 
los mas nobles de la ciudad. Y en llegan-
do la madre a la puente,el mo^o viuo na 
do fobre el agua,llamando a 1 a madre, la 
qual le rcfpondio. O hijo mio,llama a la 
virgen Maria.Y tomándole con mucha 
alegria detodosfue traydo a la madre,la 
qual abracando le dezia. O hijo mió la 
virgen gloriofa te libro.Yel mo^o dixo. 
Madre aquella íeñora, a quien todas las 
mañanas rezo la corona melibro que no 
me ahogaíle. Por el qual milagro mu-
chos fueron excitados a deuocion déla 
madredeDios,ydefu corona.Otras mu 
chas confolaciones y milagrosacaefeie-
ron a los deuotos de nueftra feñora, y de 
fu corona, afsi religiofos como feglares, 
q feria infinito cótarlos, en los quales no 
folaméte no deuemos dudar, fino creer 
que fon fin numero las gracias y merce-
des que nueftrofeñor cada dia hazepor 
merefei-
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merefcitnientos cíe fu glonofa madre, a 
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losquela inuocan con deuoto coraron 
en íüs oraciones y neccísiclades. 
i Cap. X X X VIH. 
Dcltrigeümo Miniftro general,y 
norables religiofos deíios tiepós. 
Mariano. 
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i p p | ño del feñorde mil y quatro 
a j^ l l cientosy vcyntey vno,pro 
J ^ l ! mouido fray Antonio de 
Perreciioavn obirpado/ece 
nerd. 
iebroelféptuageíimo capitulo general, 
en que fueeledopor Miniftro general, 
en Forliuio,fray Angel de Salueto, q era 
Vicario déla orden,yMiniftro de la pro 
uincia deToícana, noble varón enfan-
grejletjras, y virtudes. Efte General bol-
uiédoíanBernardinodepredicaren Lo 
bardia,le hizo Vicario y commiííario en 
los lugares de la obferuacia en la prouin-
cia defan Frácifco y de la Tofcana. Y en 
muchas cofas trabajo cftezelofo Gene-
ral en la reform ación de la orden, como 
j en los dineros, prelacias, y vellidos, mas 
viuio poco,porqueenfermando en Sena 
Muerte ¿el fallefcio dos anos defpues de fer general, 
Mmijiroge y efta fu cuerpo fepultado allí en vn fepul 
chro dé marmol delante las gradas delal 
rar mayor del conuento de los Menores 
conuentuales. Enefle tiempo era ya fa-
llefcido el venerable varón fray luán de 
Errronconio, quefuccediopor Vicario, 
o commiílariodelosfraylesdelaobfer-
uancia a fray Pablo deTnncis,que fue el 
primer Vicario. Y quando fallefcft efte 
bienauenturado fray íuan,eíl:aua edifica 
do el monafterio de Nuceria de los Sar-
racenos que fe llama del faníloSaluadof, 
y haziédo le los íeglares pocaslimofnas, 
pocos diasantes de fu muerte propheti-
zo diziendo . Eílc lugar no fe acabara fi 
no por muerte de vn hombre noblejrico 
y ciudadano.Lo qual en breue acotefeio, 
porqmurió vn ciudadano rico, y déxo 
en fu teftamento qdefu hazienda fe acá-
baile el dicho monafterio. Y comodc 
fpues algunos años los frayles quiíiclTen 
cauar en el choro vn poco mas hódo,ha-
Ikró loshueííbs del dicho fray luamuy 
hermofos,no íin gran admiración de to-
dos los quelos vieron,entre cuyos mierti 
bros fe hallo el corado mas que todos los 
otros miembros conferuado, y fin corru 
pcion.Y fue collocado con los otros huef 
fosdebaxodel altar del dicho monafte-
rio,como conuenia a memoria de ta fan-
£i:o varon.En eftos tiempos en la prouin 
cia de la Marca?íiorefcio el deuoto varó 
fray Bernardo antiguo de'Fabriano, reli Bernarda 
gioío de mucha oración y deuocion,y totigiói 
muy auftero en la vida, fiempre dexaua 
en la mefa los mejores bocados, y comia 
las cofas mas defabndas, los ay unos eran 
íieftas para el, y era muy zélofo de la ca-
ftidad,laqual guardauacon mucho te-
mor deDios.PaíIando yadeochetaanos 
dixo le vn frayle. Viuiraspadre alegre y 
contento porque llegaíte a eíladoíegu-
ro,y libre de tentaciones^ Y el fando vie 
jo reípondio.O hijo no es aníi,porque en 
qaato el alma efta captiua en la cárcel de 
íle cuerpOj-no eftoy feguro,por tanto dé 
íio velar en la guarda dé mis femidos. Y 
conofeiendo la hora de fu muerte,rogo 3 
los frayleslehizieíTeala fepulpura en cier 
to lugar, y auiendo felá hecho parecien-
do a todos queeftaua fano /echo fe en el 
lecho,y murió en el feñor enel monafte 
rio de fan Pedro de Camerino. 
MCap.XXXÍX.Co 
mo las monjas de !a tercera ordé 
comentaron a viuir religiofamá 
teenGongresacion; 
^ ^ ^ | Ncftos tiempos comenco jgfS^J 
í ^ ^ l l ía tercera orden del padre- Mariano, 
p ^ ^ i ' fan Francifco quanto a las 
k i i l l l i l hermanas a hazerfereíigió, 
por profefsion de los tres votos eííencia-
íes en íaciudad deFulgino déla prouin -
cia de ían Fracifeo7en efta manera. Vina 
a Ful 
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singelim aFulgino vna fenorallamada Angelina 
de U teñera códeíía deCiuitella del Aprucio co otras 
or¿en. mugeres íus parletas, las qnales mouidas 
por él ípiritLifanftQjComen^aron a hazer 
eílrechay fanctavida en el habito y re-
gla días hermanas depenitécia.Yrecibié 
do otras dueñasy dozellascnfu cópañiaj 
en brcue hizieron vna grá congregucio, 
ypuíieron nobre a fumonajflerio defan 
¿ta Anna. Y porque tenia dada la obedié 
cia a los fray les de la obferuancia, era de 
ellos fauoreícidas,y en poco tiépo fcedi-
fi caro otros monaíleriosdelascoílum-
bres y religión de Tanda Anna de Fulgi-
no.En Florécia fe hizo vno llamado fan 
¿loHonofre deFulgino,el qual fundo 
vna compañera de la dicha Angelina, y 
el monaíterio de fan Quirico de Afsis, y 
de fanda Margarida de Efculi, y defan-
¿la Inés de Viterbo7 y defan Antonio de 
Perofa,y defanfta Ifabelde Aquila,que 
defpues fue defl:ruydo,y de fanfta Maria 
deAncona,y de fanda Clara de Reate, i 
Los quales monaflerios eílauan tan her-
manados,que todas las hermanas viuian 
de baxo de ciertos ílatutos y cócefsiones 
impetradas del papaMartinoquinto,y 
de Eugenio quarto.Y éntrelas otras con 
ftitucionestenianeíla^quelasMiniflras 
y Difcretas elegidas délas otras herma-
nasfejuntauanacapitulo,y elesian cada 
tres años vnaMiniftra generadla qual co 
otras hermanas/viíítaua todos los dichos 
monaftcjrios7Iiaziendo officíales,y repar 
tiendo los officios entre las hermanas, v i 
íitando y enmendando,y mudando lasa 
otros lugares?comofuelen hazer los M i 
niífros entre los frayles, las quales cofas 
hazian con edificación de todos. Mas el 
cu ydado y regimiento dellas nofuepe-
queña carga para la obferuancia, caufan-
Nou. do muchas aíllidiones y turbaciones ala 
religion,como ílempr e fe vio,de las qua 
les fray Bernardino de Fofla eferiuio di-
zíendo.Otras cargas pufieron los frayles 
a fus hombros, conuiene a faber los mo-
nafterios de las monjas, y otros muchos 
de terceras, los quales no dieron peque-
ños trabajos fino muy grandes alosfray-
les. La charidad fraternal buena es, y de 
gran merefcimiento,mas la buena y bien 
ordenada charidad, comienca de n mef-
mo.El cuydado y regimiento dclasreli 
giofas bueno es y muy meritorio, mas 
muy graue y muy peligrofo. Eftas pala-
bras dexo eferiptas aquel religiofo , co-
mo zelofo y prudente,de manera que los 
frayles y perlados de la obferuancia, por 
algunas razones, afsi por la foberuia que 
tenian aquellas religiofas con fuspriuile 
gios, como por el peligro de las almas y 
de la honeflidad, en que incurrian en los 
diícurfos de las viíitas y capítulos que ha 
zian,impetraron del papa Pió fegundo,q 
les reuocaflelospriuilegiosquáto a la ele 
dion de la Miniftra general, y la licécia 
de vifitarlosmonafterios por fus perfo-
nas,y que de alli adelate viuieííen como 
las otras religiofas.Y recibiédo ellas eílo 
muy mal , dieron muchos trabajos a los 
fraylcs,y algunos délos monafterios ar-
riba dichos fefalieronde fu obediencia. 
Mas tornado a la biéauéturadafieruadc 
lefu Chnfto Angelina primera madrede 
ftasreligiofás/u cuerpo efta fepultado en 
Fulgino en la yglefia de los frayles Me-
nores. Y puefto que no fe halla ley éda de 
fu vida,fegun la pintura q eña en la capi-
lla dodefu cuerpo erta enterradora qual 
algunas vezes firue de eferiptura, y fegu 
la relación de algunas perfonas dignas de 
fe,la bienauemurada Angelina antes que 
tomaííé el habito de la tercera orden, fue 
aecufada delate del rey deNapoles,y por 
moíMter fu innocencia, lleuo brafas encé 
didas en la halda delante del rey fin que-
mar fe fus vellidos, y defpues qrecibió 
el habito padefeio muy grandesperfecu-
ciones,hafi:a paloSjdedicado fe alas obras 
depiedad.Yvifitádo los enfermos, dio a ^}/rfoy0J 
muchosíalud, y a vn niño muerto dio la 
vida con fu oracio.Y defpues de la muer 
te,en la capilla y altar adode eíla puefto 
fu cuerpo con venerado en la pared, fue 
efclarefcida con milagros. Muchos años 
deípues de fu muerte echo de fi gotas de 
fangre 
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íangrecomo dcfudorla pared enqeí la 
ua la flema de Chrií lo, Y la biénaueiitu-
rada Angelina aparefciédo fe.a vn deuo-
to íbyo,!e amoneílo q dixéíle a los fray-
Ies q quitaíTen dcalli fu cuerpo, y le cuar 
daííen venerablemente. Lo quaí fe hizo 
luego. Mueílra feenla dicha capilla en 
vna caxa fobrc el altar, cafi todo entero, 
y embucho en paños defeda, adóde efta 
cerrado, y le tiene el pueblo mucha de-
uocion. 
Cap. XL.Como 
también fe comento a reformar 




ño del feñor de mi l y quá-
trocientes y vey nte y qua-
tro fe celebro el feptuagefi-
moprimero capitulo gene 
ral por fray Antonio de MaiTa,Minifl:ró 
déla prouincia de Torcana,y Vicario de 
la ordé,en el qualfueel eíefto por M i n i -
ftro general trigefimoprimo.El quaí era 
maeftro famofirsimo en toda la orden,af 
fien letras como en dodririádepredica-
cioneü, mas por fer benigno y de buena 
cóndicion y por condefeeríder con la vo 
lumad de todos, feperdió la reformacio 
que íu predecclJor aula cómé^ado, y los 
años que el gouerno cayo lá ordé en gra 
1416. des relaxaciones. Dos añosderpues del fo 
bredicho capitulo general viendo el Pa-
pa Martino quinto, el augmento y refor 
macion délos fray les de la obferuancia, 
cocedio a fan Bernardino poder para re-
cebir y edificar qualef^uicra lugares y 
mona fteri o s d e 1 a 00 fer ü a ci a, q u e le fuef 
fen oífrecidos en toda Italia,y que pLKÜef 
le maciar habitar en ellos a los fray leSj lo 
qualfuecaufadeacrefcent^r íemuchola 
familia de la obferu^cia.Cocurrieron en 
^floS tíéposmuchos varonesiníígnes y 
acceptos a Diüs,y a los hóbres a tomar el 
habito en los inonaftcriosde laobfcruan 
cía,por cuya doflrina y fandidad,fue 
mouida y excitada toda Italia a mucha 
deuocionjdedondefefiguieron grandes 
bienes en lasanimas .Porque muchos dé 
xadoelmundoy fus vanidades, fe reco-
gieron a las religiones reformadds,delos 
quales algunos fueron muy infignes por 
fa n d id ad d e v i da y glor i a de m i ! a gros. Y 
Cafi todos los pueblos chriíHanos emen. 
daron fus vidas. Y todas las religionesfe 
feformaron a masperfedió de lu eftádoj 
demaneraqüe cafitodala chrifliandad 
en alguna mariera parefeio reformar fe. 
Y como la orden de los Menores fe re* 
formo porlosfrayles déla obferuancia 
regular,afsipor ellos mifmo fe comento 
a reformaría fegunda orde del padre fart 
FrabcifcOjqueesdelasmonjasdefanda 
Clara . IT Deffiües queeí papa Martino 
quinto vino a Roma, el nobiíifsimo luá 
Francifco deGonzaga Vicario del impe 
rio y primer Marques de Muamüa,deuo 
tiísiiüo del padre fan Francifcój deíTeaa-
do que fe f eformaíTe la orden eñ fu feñó-
rio porlós frayíes Menoresj comofaní 
Bernardino^uia comentado a hazeren 
Lombardia,eGho fuera délos conuentos 
de fus tierras a todos los fray les conuenv 
tuales, y metió en ellos a los obferuantesí 
compañeros y difcipulos de fan Bernar-
dino. Y fu deuotifsimamuger la Marque 
faPa u la reform o el m o n a fteri ó d e f a n ñ i 
Clara de Mantua, que agora fe llama faií 
¿bPauIaporamordcIla,porqueeílaall i 
fepultada,metiendo eneímuchas mon-
jas debáxo déla eílrecha regla primera 
defanftaClara^ alcanzando las muchos 
priuilegios del papa Martino quinto . Y 
xeformaro fe otros monafterios debaxó 
:de la primera regla, de ia eílrecha pobre 
•za,pnnCipa!ráente en VeronavY comen 
'£aron por toda laLombaídia , 3 edificar 
femuygrandes monafÍ:érios,y hinchir 
fe de nobilifsimas donzellas,y dueñas, ^ 
fueron efclafefcidas.en grandes virtudes 
y religionv En la ciudad dePadua vn do-
ctor muy rico muriendo Tele lamuger 
y tres hijos conuertido todo a nueftro fe 
ñor , hizo defus cofas vn monaíterio, en 
que 
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que encerró tres hijas que tenia, de baxo 
de la primera regla de fanfta Clara,y de 
Liobediencia de los frayles de la obferua: 
cia,elqualinonafi:erio fue mny famofo 
en f a n á i d a d , y el tomo el habito del Pa-. 
dreGn Francifcoen lamifmaobreruan-
cia.Tambien en eflos tiempos en Fulgi-
no fe edifico el monaílerio de fanéh Lu 
cia,decinco, nobles mugeres que vinie-
rondelaciudad-deSaImona,delafegun 
da regla de íanfta Clara y del regimien-
to de la obreruacia,elqual crefeio en grá 
religionjfanftidadjy gloria de marauillo 
fos milagros, que nueftro feñorpor ellas 
obraua. Por lo qual cócurrian a el de mu 
chas partes mugeres nobilifsimas^ entre 
Smr Mar- jas qnales vino Margarita Condefa de 
garita, Mefrio hermana de la rey na de Aragorr, 
Jaqual fiedo muerto el conde fu marido 
fevinoaFulgino,y dexadastodaslaspo 
pas y riquezas mundanas, entro en el ó u 
cho monaílerio con vna camarera fuya 
ilamadaSeraphina deNapoles,y fe foroe 
tro al yugo íuaue delefu Ghrifto.Vna 
jvezeftando en oració efla fierua de dios 
en la torre del dicho monafbefiO) viniej. 
•ron muchosíeglarirs allamara las puer-
tas vozeando que fe quemaua la torre,y 
corriendo las monjas a la rorre,no halla-
ron fuego alguno, fino el que ardia en el 
coraron de fan ftaMargarita que allí ora 
ua.Defpuesefta fierua deDios tornando 
afu patria donde la hazian los hijos vn 
•monaílerio, eñfermo,y fallefcio en Ro?. 
ínaenfanCofme. Delle monafteno de 
Fulgino fe reformo el dePerofa deMote 
lu cío, y fe entrego al regimiento de los 
£rayles de la obferuancia,y deay fe multi 
plicaron otros mtíehos.raonafterios en 
muy principalesciudades de Italia.cn Ro 
tna, Vrbino, Camerino, Areclo, Monte 
falca. Burgo dclfan¿o Sepulchro, y en 
erras muchas. 
. De 
fray Nicolao de Aufinioilluftrc 
varo en k;ras y íandtidad S vida 
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fio delfcñordemíly quatro Mariano. 
cientos y vey me y fictevfuc E/pejodeloi 
eclebrndo en el conuenio.de Menores, 
Ara celi en Roma el íeptua-
gcíimoprímo capitulo general, por el di 
cho Minifiro general fray Antonio de 
Mafia. Enefte tiépo entre otros notables 
varones,entro en la religión de los íray-
les Menores obferuantes Fray: Nicolao 
de Auíinio,de laprouincia de la Marca, 
varofanílo y venerable,dodorin vtro-
que iure,y muy famofo predicador. Fus 
fray Nicolao^lenoblegeneraciój y muy 
delicadamente crrado.Y íiendo niño fue 
pueílo aleftudiodela grammati.ca y rhe 
torica,y fue de tan gran ingenio y habili 
dady memória,queeImaeriro cfpanta-
do dezia much asVezes de fu ingenio que 
cramas que humano,y pefauale mucha 
porque el mo^o Nicolao veniafiemprc 
por las mañanas, tarde, y deflo ponía la 
culpa a fu madre, que por ícr niño no le 
dexaua leuantar téprano. Y dizic lo fe lo 
Vn4ia, ella refpondio que todos los días 
leembiaua temprano ala efcuela.Yno 
fabiendo adonde eílaua el hijo las maña 
nas,le embio luego eííotro dia a acechar 
para íaberadonde fe yua o eílaua aquel 
tiempo. Y el mo^o Nicolao compt^nU 
decóftumbre entroenia yglcfia fin fi-, 
ber q lo acechau^yoyo dcuotamete m i f 
fa, y defpues recogiendo fe detras del al-
tar mayor, efluuoen ©racio hafia la ho-
ra de Tercia,y entoces fe fue a la efcucla. 
Yfabicndoeíto fu madre,como eradue-
ña deuota, quedo llena de grade alegria^ 
y nolequiíoeftoruar tan fancto excrci-
cio.Afsiquecldeuoto Nicolaoyuapri» 
stíero a la efcuela de lefu Chriíloj d^nde 
aprendía el temor de Dios. Y tras cílo 
"y ua al ftudiohiimano, adondeapr^n^í^ 
íafeiencia humana. Y defpues de fuffide 
temente i n í t r u y d ^ y eníeñado en las ar 
;tesliberales,fueembiado de fiis padres al 
eftudio de Bolonia?adonde oyó m^hos 
años las leyes canorticas y ciuiles y en las 
quales facultades quedo tan dodo,quca 





grandeapplaufo y alegría dcla vniucrfi-
dad tomo el grado dedodor. Corríala 
grá fama de fus letras por toda Italia mas 
quela detodoslos otrosdodores, y de 
muchas partes le trayan cauías de gran 
fubfUncia y pefo para lleuar fu parecer 
Como fue co y determinación .Aconteício que le fue 
mtidoit U trayda vna caufa de muy gran imporr 
tancia y de mucho precio, fobre la qual 
eíludiado muchos dias,Ia noche antesde 
dar fu femencia adormecido en profun-
do íueñojfonaua q auia caydo en vn pié-
lago profundo delamar,yquepor no fe 
ahogar,trabajaua mucho nadando,por 
hallar alguna cofa en quefe afieíTepara 
defeanfar halla que paflafíe alguna nao 
que le tomaífe.Y parefciendb le que en-
eflétrabajo desfallefcia,y fequcriaaho-
gar>clamaua y llamauaa nueílroíeñor, 
:y Uoraua amargamente, viendo fe defeó 
fíado detodo focerro natural.Eftando 
pues encflaagonía, vio delexos venir 
vna nao grade y marauillofa, y oyó v na 
voz del cielo q le dezia. Nicolao fi quie-
res efeapar del peligro de te a hogar^nada 
haíla aquella nao,y enella te falúa ras,por 
que deotra manera no puedes efcapar.Y 
oyendo aquella voz ,có grandes deíleos 
de faluar fe comento con nueuasfuerzas 
a nadar hazia la nao. Y llegando a ella, 
efpanto fe defu hermofura,y con mayo-
res deíTeos de entrar daua vozes que le fo 
^orriellen, y le recogí eíTen en la nao. Y a 
fus clamores vio que acudía fobrcHa nao 
gramuchedumbre de frayles Menores, 
porque la nao no lleuaua fino frayles Me 
noreSylosqualesmouidosdecompafsio, 
loconfolauan con palabras de esfuerzo, 
y le echaron vna cuerda, y otros vn palo 
cóqfub ioab noO,y efcapauadela muer 
te,y entrando en la nao,defperto del fue 
ño con tan grá fudor,y tan fatigado, que 
no podia tomar aIiento?ni acabar de tor-
nar en fi ,por la imagi nació déla agonía 
queauia paííado. Ypenfandoprofunda-
mentecnefia vifion,y entendiendo lo q 
fignificaua, en 3manefciendo,embiolos 
libros y quantoenfucaía tenia al mona-
ro onmero. 24 
Nota. 
fterio de fan Pablo fuera déla ciudad,ad5 
de auia poco tiempo qmorauan los fray 
les Menores. Y dexando la femencia fo-
bre que eftudiaua, fufpéfa,fe fue al dicho 
monafterio,y contó la vifion queaiiavi 
ñ o aquella noche, y recibió el habito có 
mucha alegría de los frayles,y edificació 
del pueblo.Hecho religiofo, comento a 
procurar con gran diligencia de hazer 
con buenas obras la voluntad denueílro 
feñor,y íéruirlc có entero coraron, y co 
mucha humildad,y fiendo dodor,tomo 
pormaeftros en la viadelaperfediona 
losfimplesfraylesjegosy clérigos,entre 
gando fea todos los officios y exercicios 
de la orden,y aprouecho (aíito en el año 
de la probación en todo exercicio de vir 
tudes, que no menos fe marauillauan los 
frayles de fu íanfla cóuerfacíon en la or-
den, quefeaüian marauillado defu con-
uerfion del mundo, 
Cap# XLII .De las 
niarautlloías obras defle í d n & o 
religiofo fray Nicolao 5 Aufinip 
| ; N h azi en do el fieruode Dios Mañano. 
& profefsiójfueembiadoalapro Evádelos 
m j uinciadela Marca,adondere- Menores* 
tibio todasláSQrdenesfacras,y fueiníii-
tny do por predicador,el qual officio fie-
pre hizo con mucha humildad y feruor,-
Difcurria por todas laspartes déJtalia co 
gra zelo de charidadjdenuciandb-eí rey, 
no de Dioá,'y losgrandescalligos qeíla 
nan aparciados aitalia fino hazia penifé 
cia y enmiendaxjeíuspecrados, los qua-
lesacoies en lQSfígüie,ntcs tií mpos íue-
xon vi{lo^Confusfermones nachos hq 
bres y mugere^ 1^  Contiertian a nueftro 
íeñ o r, y fe, hazia r e I igi c fo s.E n tr c i o sqqa 
lesfueel ve^^p^c-p^refey ' í ^omin-
go.dc Leone[]á quahie cípejou^períe-
Oion> trompeta üeíta]ia,'y .bordón de |a 
pr^uinci-i de La Marca, f u^tambi^efte 
íleruo de Cnr iüofray Nicoiao I tñox en 
la OP'^  obediencia de lospérlados, 
y leye 
Parte tercera. 
Nota. Y í e y ^ 0 c° mucha folicitúd ycharidad, 
acabada la lefrio, huya de las platicas de 
los fray les^ recogia fe a la oración y me 
ditacion en elbofque,o en fu celda.Ypor 
fus virtudes y perfetlion de vida era ten i 
do en tanta rcuerencia de todos,que déla 
te del no ofaua nadie hablar, porque def 
feauan oyr de fu boca dotona deconfo 
lacion fpiritual. Y fant Bernardino, y los 
otros fangos y granes religiofos delaor 
denlealabauanen todaparte,confuspa-
labras y letras comoa varón degranper 
feílion.Fuemuy zelador déla pobreza, 
y veíHa fe de habito eíl:recho,y de v i l pa 
no grueflb y remédado.Caíi todo el año 
debilitaüa íli cuerpo con ayunos allende 
délos que fon de la regla. En la oración 
gaftaua mucho tiépo dediay de noche, 
con t anta pcrfeuerancÍ3,y deuocion,que 
algunas vezesfuehallado eleuado no fo-
lamente con el fpiritu, mas también con 
el cuerpo leuatado del fuelo, y lo de mas 
del tiépo de noche,o de dia,porque dor-
mía muy poco, gaftaualo tpdoeneíhi -
LihroscQm- diar o eferiuir. Compufo algunos libros 
PHejhs por en Que moílro fu eminente fciencia.Re-
F.tácolao. du*0 a t)reue compendio todas las leyes 
' ' c3nonicas,laqualo^rafeintitula,TextQ 
de la ley canonica.Compufo vn notable 
libro de fermones, y otro mas pequeño 
en vulgar Italiano. Compufo tambié vn 
Quadragefimal, y vn Interrogatorio d^ 
confefsiones,y vn Supplemento fobrela 
fumma.PifanelIa.Declaro la regla délos 
fraylcsMenores en algunos puntos, por 
qmtaralguhós fcrupulos de los frayles, 
principalmétedclaprouinciade fan An 
gel,criádaen elrigor del bienauentura-
do fray Thomas de Florécia.Efta decla-
racioncómunmente fe llama defantBer 
nardinOjporquefuediuulgada a los fray 
lespor carta delfanfto.Fueembiado eftc 
íieruo de Dios fray Nicolao del Papa 
Mattino quinto a Iaciudad de lerufaté, 
para reformado de aquellos lugares fan-
gos que teniandelio necefsidad, antes q 
fuellen dados a los frayles de la obferuan 
cia.En la qual obediécia fufírio tatos tra 
bajosy perfecuciones por vn prelado de 
aquellos fangos lugares,y fueporeltan 
disfamado, que le fue neceflario antes q 
acabaíTe fu trienio venir fea purgarala 
corte de Roma.Y moftrada fu innocen-
cia delante del Papa, y del cardenal pro-
te£lor,y del MiniÜro general,aquelpre-
íidéte ati euido y loco fue quitado de allí, 
y los lugaresdela tierra fan da fueron da 
dos a los frayles de U obferuancia, y quie-
tados del gouierno de los conuentuales, 
y leuantando fe gran perfecucion contra 
la familia déla obferuancia,trabajádo al-
gunos de priúarla de fus priuilegios y fub 
jedar la al Miniftro general,porquefuef 
fe deftruy da, fue embiado fray Nicolao 
por la familia a Roma a defender la, y c6 
eldiuinofauorla defendió tan varonil^ 
mcnte,qué ios contrarios quedaron Con 
confiiíion, y la obferuancia quedo en fu 
vigor confirmada.Morando pues algún 
tiempo elfan£i:o varón ya viejo en Ro-
ma,en el conuento de Ara Celi , cayo en 
vna enfermedad de que murio,aparcjan-
do feprimero dcuotifsimaméte.Y muer 
to el íieruo de Dios fray Nicolao de Aufi 
niofintiofe rangrandey tanfuaue olor 
en la enfermen a en que eftaua,queexce 
dia a todos los olores del mudo,y fus mié 
brosquedaron tan blandos y tiernos,quc 
parefeian de vn n iño , porq fucilen eftas 
cofasfeñales de fu pureza einnoeccia de 
vida, gara edificación de los rcligioíbs y 
feglareSi 
• D e Cap. 
algunos varones infígnes en vi* 
day doíílnnaque en silos liem-
posflorefeicron. 
Ray Antonio de Bitoto de 
laprouincia de Apu la, fue ^ ¿ . ^ 
excellentifsmo predicador j¿ff¿¿^¡r 
, déla palabra de Dios , y nd 
menos famofo en toda virtud yfandi- ¿eBit^nto, 
dad. Efcriuio fobre los quatro libros dei 
maeftro 
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maeftro de las fentencias commentarios 
do£hrsimosTy prefentolos al Papa Nico-
lao quinto. Y como el Papa por íi mifmo 
los qmíieíTe mirar y los leyeíle 4 tuuo los 
por tan excellentes, que llamando al di -
cho fray Antonio, le dio por fu propria 
períbna lasinfignias de dodor, y lenizo 
maeftroen Theologia . Compufo tam-
bién otroslibrosde fermones muy pre-
dicables, y queftiones fobrc las epiíloías 
y euageliosdetodoclafio, y vna fumma 
F.Sercfhh de calos de confciencia. Fray Seraphino 
no. de Caieca de la prouincia de Napoles,fue 
varón de muy notable vida y doctrina 
en los principios déla obferuanciajy fue-
ron mueftrade fu eminencia en la vida 
y faberlos notables difcipulos que tuuo, 
como fue el bienauenturado fray laco-
me de la Marca,fray Antonio de Biton-
to , fray Baptiña del Montefalco, y fray 
Cherubin deSpoleco,y otros algunos,los 
quales por la excellencia de fu vida y do 
Arinafueró infignes en toda Italia. Fray 
f . BrfyrWoBartholome de Pono.de la prouincia de 
medcPono. fan Francifco y maeílro en Theologia, 
que fe paííb de los ^onuentuales a la ob-
feruancia , y fue compañero de fant Ber-
nardino,fue muy celebrepredicador, y 
predico por toda Italia y gran parte de 
Grecia.Y predicando en la ciudad de Co 
ftantinopla doze años, fue muy accepto 
al emperador luá Paleólogo, y al patriar 
chalofeph.Einduziolosala vnidaddela 
fanfta yglefia Romana,y entrambos v i -
nieron al concilio de Florencia con mu-
chos Doctores Griegos .Eftefando va-
ron cumplidos muchosdias,y llenod.e 
muy buenasobras,paíro al feñor en el mo 
te dePerofa,y dexo compueíla vna fum-
ma de cafos y de preguntas de confcfsio^ 
f .Pablode nes. Fray Pablo de Afsis maeftroen 
*Aps. Theologia dexadoslos conuentualesfe 
vino ala obferuancia, y hizo fe difcipulo 
defant Bernardino en la vida y arte de 
predicar,y fu compañero,y fue auido por 
muy famofo predicadorpor todaIfalia,y 
f .'Fctnafco efcriuio algunas cofas en que dexome-
dePlatea. moria de fu doftrina. % Fray Francifco 
de Platea de Bolonia dodorin vtroque 
iure,yTheoÍogo tomo el habito en eftos 
tiempos en la obferuacia, y florefcio por 
fíngularviday doftrina, dexocompue-
fto vn libro de vfuras, reftituciones y cé 
furas, fuetambien celebrepredicador. 
El noble varón fray lacobe donzelo F.Ucohe, 
de Bolonia confu vida y con fu do¿Irina 
alumbro a toda Italia. Fray Sylueftre lia FraySjlue» 
mado deSena,eftudiando en cfta ciudad flre, 
tomo el habito de la obferuancia, y fue 
varón doftifsimo y famofo predicador, 
compufo vn libro de lufticia, y algunas 
otras obras, viuio muy aufteramentede 
baxo de las reglas del fan do fray Tho -
mas en el monafterio de Efcarlino, y en 
el mefmo lugar finalmente dioelfpiritu 
al [cñoT.% Florefcieron en eftos tiempos 
fray luán de Prato, fray Hieronymode FJuan, 
Eftupha, fray Antonio de Aretiomae-
ftro Parifienfe, elqual efcriuio Cóbrelas 
fentencias y otros trabados y fermones 
predicables. Fray Bartholome de Cplle, F-Banholo 
fue gran predicador en eftos tiempos, el medeColie. 
qual fiendo eftudiante en Perofa, predi-
cando el bienauenturado fray luán de 
Capiftranoenlapla^a dePerofa,fuecon 
uenido ala relimen con otros muchos 
eftudiantes.Fue algún tiempo vicario de 
Candia y de la tierra fanfta^y tornando a 
la prouincia de Tofcana, enfermo de tal 
manera de gota, que ningún miembro le 
quedo fano de quefepudieíleferuirfino 
la lengua coquepredicaííe [apalabra de 
Dios, de los otros todos era tan tullido, q 
era licuado deotros al pulpito, adonde 
eftando aflentado predicaua. Defta ma-
nera predico muchas quarefmas y fieftas 
en las principales ciudades de Italia, y 
veya fe en el vn lob en paciencia, y otro 
fant Pablo endocrina,y finalmente paf-
fo al feñor en el lugar de Podio Bonicio 
en la prouincia de Tofcana. 
ÜCap .XLl I I Í .De l 






L fiemo de Dios fray Mat-
theo de Girgante de Sicilia 
yaron do£Hrsimo y fmgular 
predicador alumbro a toda 
Italia con íus fermones y marauillofa do 
¿írirta y milagros,y de todos fue muy 
venerado. Fue copañero de fant Berhar-
dino,eimitador de fu fanftozeloJela 
pobreza euangelica,y en la ifla de Sicilia 
reformo la orden, plantando eri ella la fa 
milíá de la obferuancia.Fue humilde, pa 
cientifsimo,ypadredegrancompafsion 
y piedad, y también gran pregonero del 
venerable nombre de Iefus,y déla mane 
ra que fu maeíbro fantBcrnardino impri 
mia la déuocio del nombre de lefusy fu 
excelíencia en los cora^oriesde los fieles 
chriílianos, afsi el también trayendo co 
figo vna tabla con el nóbrede lefus efcri 
pto dorado y cercado de rayos como de 
foljle moftraua al pueblo en fus fermo-
nes^ le mouia a mucha deuocion. Por 
lo qual defpuesde fumuertees pintado 
en toda Sicilia en habito pontifical con 
el nobre de lefus pintado en la mano co-
mo fant Bernardino.Eñando eíle varón 
de Diosen la ciudad de Girgáfe, falleció 
el obifpo, y fue eledo por la clerezia y 
pueblo de aquella ciudad por obiípode-
lla,y auida la confirmado del fummo p5 
tifice,el varón de Dios fe difpufo al traba 
jo y cura de fus almas de que era paíl:or,y 
con gran zelo de la honrra de Dios, vif i -
taua fusouejas,y velauafobre la guarda 
dellas.Hazia que fusecclefiafticos guar-
daflen enteramente las coníiituciones y 
cañones déla ygle{ia,y q losfeglaresguar 
daflen los mádamiétos de dios. Y toman 
do co prudécia de fus retas para fi y fu po 
bre familia, folaméte lo qbafbua a fu ne 
cefsidad, daua todo lo de mas a pobres y 
viudas y huérfanas que manteiíia,y cafa-
ua como padre de los pobres de lefuChri 
ílo.Por lo qual vino en tato odio de mu-
chos, q les pefaua de auelle elegido por 
fuobifpo,3fsi porque les haziaviuir en la 
ley de Dios, como porque daua a los po-
bres todo aquello que ellos penfaróque 
auiade quedaren fus manos, por el me 
nofprecio que viero en el fieruo de dios 
de las cofas téporales.Y fue por eílas cau 
fas calumniado falfanaéte delante del Pa 
pa de muchos deli£tos,de los quales elva 
ron de Dios fe defendió en Roma, y fe 
purgo delante del fummo pótifice^ y co 
la bendición ápoftolica fe boluio a Sici-
lia a fu obifpado. Pero finalméte defpues 
de paííar muchos trabajos confiderando 
el zélófifsimo varón de Dios,quan poco 
aprouechaua enel obliípado,parecia le q 
haria mayor fru¿k) en lugar baxo y de-
spreciado en la cafa deDios,y fue fe al pa 
pa, y renuncio el obifpado en fus manos ürxo e/ ohi-
para boluer fe a la religión. Y boluiendo Jpado3yl>ol-
fe a la orden,los frayles obferuantes no le uiofga laor 
quifierórecebir, porque auia acceptado den. 
elobiípadojefcandalizadosporeílo y ol 
uidados délos trabajos que auiapaflado 
en plantar los lugares delaobferuancia 
de fu regla. Recebido délos conuentua-
les,viuia entre ellos en mucha paciencia 
y eftrccha obferuancia de fu regla ^ c a -
da dia era mas conocida fu perfefta y fan 
¿la vida, oceupádo fe continuamente en 
predicarla palabra de dios. Recebido de 
fpues délos frayles déla obferuácia,aquié 
amo fiéprede corado, trabajaua en la edi 
ficacio de vn lugarjúto a la ciudad de Pa 
lermo, adonde fallefcio co gran trifteza 
de los frayles por la abfencia y copañia 
detáfanftopadre. Yhechoelofficiode 
fu muerte en el cóuento antiguo de los 
frayles de Palermo cola folénidad deui-
da a ta fando varó y pótifice,para q lo lie 
uafíen defpues al lugarnueuo7adodeel 
fe auia mádado enterrarlos frayles con-
uentuales detefminaron de nodexarle 
lleuajrde fu conuento.Mas los obferuan-
tes bufeádo opportuno tiépo,lleuaron fu 
fando cuerpo no fin milagro de nueífro 
feñor,q có vna gradifsima agua los libro 
délos couentualesque loqueriá tomar. 
Venidos pues allusarvnionafierionue 
uo, adonde el varón de Dios fe mando . .u • J 
cnterrar,y entrando en la ygleíia,miran 
do todos fu cuerpo, fe leuanto en las an-
das^ 
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das,y leuantadas entrambas manos, hizo 
gran reuerencia al fandifsimo facramen 
to , como dándole gracias porque no le 
auia dexado fepuhar en otra parte,y lue-
go fe torno a caer. Y el pueblo viendo ta 
gran milagro, glorifico a nueílro feñor 
en fu fieruo, y con mucha deuocion fue 
fepnltado.Ehizo nueílro feñor milagros 
defpues de fu muerte,por fus merefcimie 
tos y fe de fus deuotos. 
Cao.XLV.Dela ap 
tribulación que fe leu anco a fant 
Bernardin o por los fe rmoñes del 
nombre de Icfu* 
RA coftumbredelosmo^os 
Florentinos jutarfé a lastar 
des del inuierno, y ordenar 
batallas, colangas yeípadaS 
ele cañas,y peleauan vnos contra otros,y 
captiuauáfecomofehazeenlas batallas. 
NotJbleCo* Y aconfejo a vna partedellos,que hallan 
E/pepdelos 
Menores* 
dofe con mas pocos, comento a inuocar 
el nombre de lefu Chní lo ,y ordeno que 
íiempre en fus combates a altas vozes íla 
maflen el nombre de lefu, e hizieron pin 
tar en la bandera que tray a el nombre de 
lefus. Y por la diuina prouidencia acon-
teció que efta parte que inuocaua a lefus, 
fiendo muy mas flaca,fiempre auia la v i -
¿k>ria,lo qual vifto por los ciudadanos cí 
Florencia, era de muchos reputado por 
milagro,yattribuido al nombre de lefu. 
Oyendo pues contar eílo a muchos fant 
Bernardino,que eftaua en el monaílerio 
de Fiefole junto a Florencia,excito fu fpi 
ritu que ya eftaua inflammado enelno-
bredelefu, y comento con prudencia a 
contemplar la excellencia de efte nom-
bre por el qual íomosfaluos,y nos es pro-
metido y dado elfoGorrc| deíos cielos.Y 
también mouido defuzelo,penfaua qua 
to fruftofeharia en las alm3S,y quáta glo 
ria de nueftrofeñor refulcaria,fi el glorio 
fo nombre de lefu, fe imprimieífeen los 
corazones delosfieles,Y íi la generación 
humana fe exercicaíTe enla veneración 
del nombre de nueíh o faluador/egun la 
forma cfcriptapor elapoílol fant Pííblo, 
En el nombre de lefus toda rodilla fe in-
cline afsi de los celeíliales como dlostcr 
renales,y delosinfernales.Porloqualen 
el año del feñor de mil y quatrocientcs y 
veyntey cinco,comécoa prcdicaralpue ^ n ^ ú có' 
bló el nobrede lefu, y defpues de la predi 
cació moílraua el nóbre de lefu efcripto har, 0' 
co le t rasdeoro ,ycohermoíosrayosde ^ ¿e 
oro q al rededor del falia.y el pueblo pue e e' 1 
ñ o derodillas deuotifsimaméte adoraua 
el nóbre de lefu, porq defta manera mas 
deuotamentefeimprimieííe efta virtud 
y deuocion en los corazones délos fieles. 
Y dos años defpues deenfalcarafsi el no. EmhUU 
bre de lefu, predicado en la ciudad de V i (Mf* e^tnt4 
ierbo,yhaziendo gran frufto en las al- chas maksi 
mas, y moftrando defpues del fermon el 
nombre de lefus, algunos predicadores 
embidiofos y contrarios íuy os que anda-
uan acechando al fando varón en fus pre 
dicaciones, para calumniarle y accufarle 
delante delpapa, viendo que ya eílauan 
cerca de Roma, y que podian cumplir 
fus malignos deíTeos, le fueron aecufar 
en Roma delante delPapa Martino quin 
to, y principalmente lo aecufaron de ha-
zer ydolatrar alpueblo en la adoración 
del lanííifsimo nombre de lefu . Y afsi 
mifmoponian otros artículos y aecufa-
cionesfaifas contra fu do&rina cemo he 
retica, obligándole a dar pruéua,y con-
uencer al fando délo que leaecufauan. 
Por lo qual el Papa mando luego llamar 
a Roma a fant Bernardino. El qual como 
obedientehi)o déla yglefia de Roma, y 
confíate pregonero de la faníta fe cathci 
lica, có animo innocéte y lleno de firme 
fe del feñor que lo defenderiajíe fue a los 
pies del fummo p5tifkc,y el le recibió co 
palabras dereprehéfioporíasinformacio 
nes qtenia délos cotrarios.Masel varón 
de diosrefpódio q el no creya ni auia pre 
dicado algua cofa cotra la fanfta fe catho 




Éfyep de los 
Menores, 
veneración del nombre de Icííi, cotí qué 
incitauaal pueblo ala fcy deuocion del 
diuirto nombre.Y el Papa mando que no 
fe falieíTe fuera de la ciudád,nj predicaííé 
hafta examinar fe fu cafo. En eílos dias 
h a ñ á q fueviftafu innocencia fufFrioel 
pácientifsimo fan^ograndes injurias y 
aiFrentaSjpor la infamia q leauian caufa-
do fus contrarios, paíTando y fuífriédo lo 
todo por honra del diuíno nombre con 
gran paciencia yalegria defu alma,por-
quefe veya merecedor de fer deshonra-
do por a mor deí nombre de íefü. Todas 
las predicaciones, fermoñes, trabados y 
librosquefantBernardino auiacompue 
l io y juntado con mucha diligencia, de 
lasragradasercnpturas,cánoncs y fanftos 
doítores,fueron Viftos por mandado del 
Papácorí fammadiligencia,y examina-
dosp'or doítiCsimos maeílros de lafan-
¿ía Theoíogia, y algunos maeílros y do 
¿tos varones de la orden defendían con 
continuas difputas la verdadera y catho-
lica dodrina de fant Bernardino. 
? Cap. X L V f . De 
lo q hizo en efte trabajo fray lúa 
de Capillrano,ydéla difputáq 
fe tuuo folene delate del Papa fo 
bre la veneració del nóbre 5 Icfu 
Lgunos ciudadanos y no-
bles Romanos por la gran 
deuocion que tenían a fant 
Bernardino,embiaron los 
aniculos y propoíícipnes qloscotrarios 
teníá pucilas cótra el ranfl:o,al bienauctu 
radófray IuádeCapin:rano,q entonces 
predreaua en la ciudad de Reate, y le aui 
faro del día decermmado para la diíputa. 
Lo-princípal deq lo acculauáera,q S.Ber 
nardino hazia idolatrar al pueblo jporq 
traya el nóbre de leíu efenpeo con letras 
y rayosdelaego, y fuperílicíofametelo 
moftnua al p reblo para que le adorafíe. 
Ycomo eíKo firpoel bienauéturadofray 
Juan de (JapiÜrano, viedo-la injuria q íc 
i 
lehazia al nobre de leíu, y la malicia de 
los inuidioros,y el vituperio de los predi 
cadores del nóbre de leíu, q de aquí reful 
taua,quiro acudir principaimentea la ho 
radelnóbrediuino,y deípuesala honra 
de la religion,y ala obligación de fu mae 
ítro fant Bernardino,y a la deuocio y edi 
ficació de las almas délos deuotos fieles. 
Yafsi todb encendido en el zelo de la de 
fenfíon déla do ¿hiña de l íando,pueí lo 
qfabia quan falfamente eraaccurado,y 
eftuuiclie muy cierto, que lafabiduria 
diuinaquemoráuaenel alma del fanfto. 
Bernardino le defendería, con todo efíb 
dexo luego laspredícacioneSyy fe fue a 
la ciudad de Aquila,y hizo pintar muy r i 
camentc el nombre de lefu en vna tabla, 
y fue fe có ella muy apricíTaa Romaacó 
panado de muchos ciudadanos de Aqui-
la.Y el diade la difputa por la mañana 
entro por Roma có el nóbre de leíu her-
mofaméte adornado ypueílo en v na lar "ilporflom 
ga hafta,cófiado en la gracia diuiriavir- ^ ndrtde 
tuddel nóbre de lefu inuécible, Ypa Qan IefH' 
do por medio déla ciudad có el triüphal 
guió de Iefus,fe fue a la y glefia de faniPc 
dro acopañado de los cópañef os q íraya, 
y de mucha géte q fe ajino a el en Roma, 
todos cantado a altas vozes loores del no 
bre de lefu. Ylos émulos y enemigos vic 
doeíl:o,quedaróefpatadosy fuera deíí, 
y toda |a corte Romana íe comouio, ma-
rauilládo fe los cardenales,y mucho mas 
el fummo pótifice de ver ta m^rauillofa 
feñal de la viftoria antes del cóíiicío.Pla 
ticofey tomofe confejo fobre efte cafo, 
y aliento el Papa con los cardenales q la 
difputa fedexaíTe para elotrodia,pofq 
los Romanos inflamados en lá deuocio 
y hóra del nombre de lefu, no fra£hiíTen 
mal a los contrarios. Y el fan<^o fray lúa 
de Capiftrano fe fue déla ygleíia de fant 
Pedro, al cóuéto de los fray les menores. 
Y al figuientedia a la hora feñalada, fe ju 
taró los ém ulos y cótrarios del fa ní to có 
gran pompa y 3pparato,q era cniquéta y 
dos maeílros enTheo W i a de vna órdé. 
y diez de otra, y fant Bernardino e íhua 
acom-
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acompañado de fan lúa Capiílrano y de 
otros muchos frayles menores varones 
infignes. íuntaronfe tambié muchos per 
lados y varones nobles y muchos d o l o -
res en Theologia,y Cañones, y ordena-
dos en fus afsientos delate del fummo P5 
tifice^y de los cardenales en el facro pala-
cio, fe recitaron fielméte los articulos co 
tra fan Bernardino.Y luego fus émulos fe 
leuantaron,y con muchos apparentes ar^  
gumétos y implicadosfyllogifmos, con 
firmaron los dichos articulos cotra el fan 
fto varó.Ycomo el fummo pontifice dio 
licécia a fan Bernardino para hablar, y re 
fponder,comen£o aabrirfuboca,y repri 
mir la audacia de los mordaces, que con 
injurias y calumnias le perfeguiá, porque 
el temor de Dios,que el fando folamen -
te tray a delante de fus o)os, lo hazia fegu 
ro de todo el temor de fus enemigos.Yre 
cibio tanta luz de aquel altifsimo feñor q 
enfeña la feiencia a los hombres, que los 
contrarios en ninguna manera pudieron 
refiflirala fabiduriay fpirituqenelha-
blaua.Finalmete difputadas de la vna par 
tey delaotra^odasláscofaSjConfirman-
do elfanfto fu dodrina con las fagradas 
feripturas, facros Cánones, y fentencias 
delosfanftospadres^y dodorescatholi-
cosypor concorde fencencia de todos que 
do viftoriofo y triumphante de fus ene-
migosy contrarios.Y él fípientifsimo va 
ron fray luán de Capifi rano, aquien por 
los frayles menores déla obferuaciaauia 
fido cometido que en nobre de todos de-
fendiefle al fanfto, pedida y alcanzada l i 
cencía del fummo pontiíice,hablo con ra 
tafacüdia, fabiduria, y fpiritu en defenfió 
de la verdad cotra los émulos del fanftó.., 
que refumidos particularmente todos fus 
argumentos, y euidenteméte cofutados, 
caufo efpato a toda la corteRomana. Afsi 
que declarada !a verdad, mando el fum-
mo potifice dar fin a la diípüta,y los emú 
los fe fueron cófufos,y él gloriofo fanBer 
nardinoconladiuina gracia, y fu ayuda 
en ninguna cofa fue hallado Falfo ni cul-
pado m comprehendido en eípecie algu 
na deheregia, mas en toda fu do^rina y 
obrasfue hallado fiel conftiTbry maraiii 
llofo predicador de la verdad catholica, 
y que en las cofas arduas de lafefiempre 
recurría al gremio de la íancla igleíía,y 
íiempre conferuauala honrra anfi déla 
igleíia ,comodelosperlados, no menos 
en íus eferitos que en los fermones públi-
cos, ío qual iodo fue approbado co verda 
deros teftimonios.Por lo qual vifta la in 
nocencia del fanfto varón, fue abfuelto 
del fummo pomifice y de la curia Roma 
na detodas las aecufaciones de fus contra 
rios,y con grande authoridadlefoe con-
cedido priuilegio para que predicaííe la 
palabra de Dios,por todo el mundo,y te-
ftificaíle que fus predicaciones y doctri-
na eran approbadaspor authoridad apo^ 
ftolica. Y porordenanca y mandamien- vichrin dt 
to del fummo potifice fe o rdeno en el dia U tseneraao 
figuienteVnafolennifsimaprocefsiopor dd nemhre 
toda la ciudad de Roma,)untando toda la áe leja. 
clerezia y pueblo,y licuaronporbande-
ra con fumma reuerencia el nombre de 
I E S V S,q u e fra y lu á d e Capi ftra n o a u i a 
traydo/y aísicomoes fobre todo nobre, 
fue también con plazer immenfo folenni 
zado y venerado, y con grande horra de 
fan Bernardino.Deíle caíb y trabajo reci 
bió grade augmeto la horra y veneracio 
del nobre de Iefu,y la fama de fan Bernar 
dino,y fúe pintado con gran deuocion el 
nobre íuauifsimo del E S Vjén laspla^as, 
igleíías,y fobre las puertas ^  las Ciudades. 
Yios ciudadaqosFloréf inos fabiédo efuas 
cofas^omo era deuotifsimos de fan Ber-
nardino,luego ordenaró vna 3uotifsima 
procefsio del nobre de IESVS,en q lleua 
ua pintado efte fandifsimo nobre en víia 
tabla q yiia por vadera delate de todos, y 
acabada la procefsio,eíládo toda la dere 
zia y pueblo déla ciudad en la placa de 
fanfí:aCruz,que es couento délos frayles 
menores, püfieró vna piedra grande en-
que eftaualabrado y eferipto el nombre 
de Iefus,fobre elportal déla iglefia como 
oy dia fe vee. Y conofeida por el fummo 
pontifice^la innocencia de fan Bernardi-
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no,y comoporeiribidialeauíandadoto 
íiosacjuellob trabajosjque con gran pacié 
cia iuftíiOjletornoaefnMara llamar,y le 
dio íu bendición paternal,y le moftro 
mucha gracia y familiaridad, y el íanfto 
varón Co fu acoílumbrada humildad dio 
las deuidas gracias al fummo pontifíce. 
YriOÍolarriente quedo purgado delante 
del délas calumnias que le ponían, pero 
quedo tan deuoto fuyoel Papa, que a íu 
mandado y ruego ,predico el íanfto va-
ron caíi tresmeíes,primeramente enfan 
.Pedro,y dcípues en otras ygleíias de Ro 
ma,CQn claras feñales y milagros, de la 
verdad derudodrina,yfandidad deíii 
vida.Perocomono fefacaíTe bulladefu 
innocéciajnodexaron fus émulosdeper 
fcguillo, defpues de muerto el Papa Mar 
tino quinto, y ante Eugenio quarto co-
mentaron otra veza moIeftarlo,masfiie 
ron también vencidos y confufosfus in-
tentos de odio y de emoidia, y acabaron 
con doblada confufion. 
Mamnó. 
Firmametü 
Cap. X L V I I . De 
algunas cofas notables deftos tié 
pos en la religión. r 
N eflos tiempos,en muchas 
partes de la chníbádad auia 
algunas perfonas, afsi eccle-
fiaflicas como feglares, hó^ 
bresy mugeres,lasquales viuiédo enco 
gregacion,trayan habito pardo,y toma-
oían el nombre de la penitencia y tercera 
regla del padre fan Francifco. Y viuian 
ellas perfonas por virtud de particulares 
prinilegiosconcedidos, oporfupropria 
antkoridad a las vezes en común, y a las 
vezesapartadas, y en propria voluntad 
y libenad, haziendo vida de religión fin 
ía deuidafubjedion yobediencia.Por lo 
qual nolblo refultaua a la ord.édelosMe 
ñores cófufion y vituperio,mas.muchos 
í^mples cayá en muchos yerros e ignora 
cías, de donde naícian muchos efeanda-
losy peligros delasalrqas. Yplaticadas 
eftas cofas en el capitulo general prece. 
diente, fe ordeno, que el Miniílro gene 
ral fray Antonio de Mafia d e parte de to 
dala ordenfupplicaíie al Papa Martino 
quinto,q tuuiefíepor bié de proueer q los 
dicíioshermanbs y hermanas déla terce 
raordé viuieíTen en religio,y fubjeftion 
deobediécia,y el fummo pótifice come 
tio eflo al Cardenalproteílor de la ordé 
lurdan de Vrfinis. Y mádo por la bulla q 
comienza, Licet inter csetera.q fe fubje-
ftaílen en todas y por todas las cofas a la 
orden délos MenDres,y a fusperlados,to 
doslosfobredichos hermanos y herma 
ñas de la tercera orden, prefentesy futu-
ros de qualquiera grado y códicionque 
fueíTen^y adódequieraquemorafícnyCÓ-
ftriñiendoalos q cótradixcíTen. & non 
,obílantibus.&c*En eílos tiépos fe toma-
ron algunos lugares para la obferuancia 
en la prouincia deTofcana,por comifsio 
de fan Bernardino, que tenia authoridad 
plenaria del Papa para tomar iugarespa-
ra losobferuantcs. Tomo feellugarde 
Tanda Cruz jüto a Pifa,y el lugar de Sera 
zano,y el lugar del Bofcho de Angelo, q 
auia fido.y a tomado por el padre fan Frá 
cifco,y adonde fe dizc q dieron a fan Bue 
nauentura el capelo de Cardenal, eftan -
.doel fandolauandolas efcudillas» To-
mo fe también el lugar de Cethona, ado 
ideel bienauenturado Fray Egidiotuuo 
marauillofasreuelaciones.Eneíleriépo Nut*. 
vn dodor en Theologia redor del eíili-
dio de Thoiofa quifo publicamente peiv 
fuadir al pueblo, que lagloriofa madre 
de Dios auia fido concebida en peccado 
original, por lo qual con gran furia del 
pueblo fue echado fuera de la ciudad. Y 
venido a Roma al PapaMartino quinto, 
dioquexadela injuria que fe le auia he-
cho.Y el Papa feñalo dia déla diíputa. Y 
auiédo fe fenfado muchos y graue$ mae 
íl:ros,y no viniendo aquel do¿l:or,embia 
ron lo a llamar, y yendo loa bufear ala 
celda, le hallaron muerto, lo qual pufo 
gran terror a todos los que defendían fu 
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mo el íummo Pontifice ordeno 
. ... -0iha2:er General reformación y 
vmonen laoíden. 
14 28. 
'Onfíderando ¡ei Kapa Marti 
no Quintóla excmplarvi^ 
da y reíbnmación de losfray 
les menores dcla obíeruan-
cio, y delirando atajarlas muchas contié 
das y diíferencias que auia entre ellos y 
los frayles conuentuales, y principalmé-
teporque fabia que los frayles conuen-
tuaíes por negligencia de fus perlados fe 
hazian cada día mas libertados, determi-
no de reformar toda la orden, Con paz y 
ajuntamientoen vna obediencia de to-
dos los frayles para quietud déla igleíia 
y edificación de los pueblos y fa tisfa íHo 
«efuconfeiencia. Y para poner efb re-
formación ert effefta, fue perfuadido dé 
muchos mmiílros y frayles conuentua-
les^ también de algunos frayles obfer-
uantes de buen zelo, pri ncip^lmenre del 
bicnauétúrado fray luán de Capiílrano, 
quedeíleauamueno la vnion y reforma-
ción de toda la orden. Por lo qual platica 
do el fummo pontifice fobre cfta refor-
macioncon los dichos fray les, y defpues 
con el confiftorio de los cardenales, fue 
de todos muy alabada y deíleada.Y de co 
femimiéto de todos los cardenalesy per 
lados de la orden, ordeno y mando en el 
año del feñor de mil y quatrocientos y 
veynte y ocho, que fe celebraííe capitu-
lo general detoda la orden, aísi conuen-
tualescomo obferuantes,enRomaenel 
conuento de Ara Celi en el año de mil y 
quatrocientos y treynta.Mas defpuespcr 
algunas ca ufas fe paííb de Roma al conué 
to de Afsis,y.cometiolo el papa de cofen -
timiento de los cardenales al reuerendif-
fimo Cardenal del titulo de fan Pedro ad 
vincula,y le mando que fe fueííe en el tié 
po feñalado a Aísis, cum plenitudine po-
teftatis,y con todas fus fuerzas rrabajafíe 




do diuül^aftpiQPri^i^Jaectopor aiftho 
ndad apQftalÍ<^eJ.ca^iniJp^ejral en el 
í y g a r y . í i e p i p Q ^ j e á i c l ^ ^ i r e i ^ v 
to / p o r q b t ó m í í í i f t r ó ^ ^ L f r ^ y A n -
tonio deMafía icaiuarc^x.vidaníenieen 
el regimiento de]a,ordeníibíí5©(Vkartf) 
della a I ray Guilíelmo d^^íal.<ile.lapfr4) 
uincia,deGenoua>maefi;'fO'^^jC:Ufadc«: 
déla orden m U. corte Romana, varón 
temeroiode Qio$, grafe r^gíofo-, y faj-
mofoen fciencÍ3,el qualjuntarientecóri 
.el miniíbogeneral gouernoJa orden fe. 
i l a el capitulo general. Y a iqftancis de 
los miniflros y cuítodio^qti^íe auian 
juntado por la. dieha caiíía en .-^orna., el 
papa approbo y cofirmo las letras dcMar 
tino quartode la iníhtucion del procu-
rado^ofy ndiCo-, reuocandó todo lo que 
en contrario efeauio, el papa luán vige'G 
mofegundov^ípeci^Imeiue aquella con-
ñitucion Ad conditorem Canonum .la 
:qüal coníirmacion,y reuocacíon comié* 
^a,AmabiÍesfrniílus. 
m Cap. X L i 
Primer capitulo genera! tísirn o de 
los conucncü^lcs yobferuances; 
N eldichoaño del feñor de Monumtu 
'mil yquatrozientosy treyn Munmo, 
ra fe. cel íbro el fep i u a g e íi - 14 i 0 
motercio capitulo general, 
y íueel primer gener3lifsimoren el qua l 
los padres conuentuales y obferu3ntesrci 
tramontanos, y vltramontanos fe junta-
ron, y fueprefidente por el papa el car^ 
denal arrijba dicho. A efte capitulo que fe 
celebraua en fan Fracifco de Afsis,embio 
el papa vn breucexhortatorio^ los fray 
íes trabajaílen en aql capitulo de ordenar 
aquellas cofas q cüplieííen a horra y loar 
de Dios,acrefcétamiéto de la te y del efra 
do de la religion,para fu bué regimiento, 
•y para no tener occafió de eícádalos. Y q 
fu intéto era,q todos lospriuilegios y co-
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ceísiones dcla orden que hixicííen pafa 
el bien Ctímun,quictud, yéx'Mtación deí 
lia íeguardafíen enteramenit';y otras al-
agunas coías>quc fuera de-líis-contenida^ 
-en el breue,embio a deíÜP^íí ¡glabra. Co 
•men^andopues el capit^tó^tdicho lega 
ido prefidehte apoflolico/e recitaron pri 
^tíieram en te m u ch o s c y p i í u los, coni ra el 
Miniftro general,porqueco furegimié1-
to la orden; fe aula relaxado mucho, por 
•lo qual fuedépueíto del officto . Y luego 
procediendo a eieíiion de nueuo Mini--
J. G«///^- ftrogeneraVfue-ele^oel^ fray Gui 
mo í^eCd/d/'llelmo de Cafal concordemente por t r i -
Mimflroge geíimofegündo Miniftró general, grah 
neral. amigo déla obferuanciá,y muy pruden-
te varón para el regimiento y de mucha 
authondad,el qual regio la ordécafi tré*-
ze años. Y fray Antonio deMaíía,q fue 
priuado delofficio,fue defpues prouey 
do por el Papa del obifoado de Maííá fu 
ptria,adonde compuíoel officio de fant 
Cerbonio fu predeceffor^en el obifpado 
por el ÍHlo del officio del padre famFrá 
cifeo. Elefto el Miniílro general, todos 
losvicarios delafamilia delaobferuan-
cia fueron abfueltos de fus officios, y hí-
zofe toda la orden,de los conuentuales y 
óbferuantesvn cuerpo fm^diuifion.Y he 
cho efto, comentaron a traclar el gene-
raí y todos los otros padres , de la refor-
mación que fe auia de hazer generaíme-
te en toda la orden como el Papa manda 
-ua. Y viendo en eíla platica el Cardenal 
legadolaprudencia,zelo7y fanílidaddel 
bienauenturado fray luán deGapiflrano 
que fe auentajaua fobre todos los otros, 
no fahiendo otro remedio mas conueniíé 
-te que tomar, fino feguir el cófejo queel 
fando varón daua, mando le|)orobedie 
cia^quejuntaíTe y efermiefíetodas las co 
fas que le parcfcieíTen necefíarias para el 
bien c o m ú n , y general reformaciódelá 
orden. Yel fmf to varón mouido déla 
obediencia y del fpiritu de i feñor , tomo 
,vn modo c6iieniente,por donde eíla re-
forrnación pudielíevni.ra.eiíeclOjCom-r 
^poniendo vnas conrmudcacs eo dozg 
c^pitulos, que fueífen commun'es a toda 
la or¿^n,y tandodasy bien of di?nadas,q 
nadie las podía contradezir, ni efeufarfe 
délas acceptar.Eíhsfon las conftitucio-
nes que fe llaman Martinianas^porqfue- Conflitucio-
ron hecHas'paráreformación de todalaW{,í Marti* 
mden, y íHtia «Rran en ellas muchas cofai niarnt* 
qen ní ngiunamanera cóuienen a los fray 
^obferuanies,finofolamentealoscdtt; «&tf* 
ventílales, piara fo rcformacion.Prefento 
el fando fray Inan eftas conftituciones 
al Cardejiallegado en el capitulo, y por 
étmandadofubioien el pulpito;y;con al-
ia y clara voz ¡as ley o .delate delCarde 
nal,y Miniílro general,y de todoslos 
frayles del capitulo,a dozedtósjdQiunid, 
y de verbo adverbumkspublico.Fue co 
famarauillofajqueleydaslaídichascon». 
ílituciones, fueron tan acceptas a todos, 
q afsi perlados como fubditos quealli fe 
hallaronvlas approbaron y. dieron por 
-buenas concordementey finalgunacoh 
t rad ic ión . Y confintieroja. en ellas y en 
todas fus cofas, clamando todosy dizien 
do. Confentimos eneftas cófliíuciones> 
y en todas,y por todas fus cofasquere» 
mos e í b r y viuir ,y morir en laordenír 
gun effas reformaciones y conftitucio* 
nes. Y porque quedaflen mas obligados a 
guardar las,tomaron a todos juramento; 
y principalmente al Miniflro gcneraljq 
prometió dereformar fegun eíías confti 
tuciones roda la orden relaxada,.y de no 
pediqamas abfolucion deital juramen-
to, pueÜoqucdefpues ncKCumpliü nin-
guna cofa,como masabaxoíedira. Ale* 
grofeel Cardenal legado mucho porta 
prompta concordia, y por el juramento 
queobhgaua mas aponer por effedo la 
reformación, que fe auia dehazcrporlas 
dichas conílituciones, y confirmólas có 
fus letras y có fu fello de Cardenál.Y por 
quetuuieíTela reformacioraaicierto ef 
:fc¿í:o,mando al Miniílro genera] que to 
maííe porfii compañero al fancta fray 
IuandeCapiftrano,y que en rodas lasco 
fas figuieflefu confejo en b reformación 
déla orden,deíVa manera futranen par-
te de-
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te derogadas las letras clel concilio Con 
ítanaenfe, pareciendo a todos que era 
pormejor. )g OUJ JlOGO V J Í Í l 
.Cap, L.Gomo la 
rctormacion y vnionde borde 
Mariano» 
íbitedichano vinieróa effedo. 
Nres que fepartieflen deftc 
capitulólos fraylesconuen 
malesqmíleron platicar, y 
' entender mejor las fobredi-
chas Conftituciones,por las quales fe auia 
derefórmartodoslosconuentos.Y vien 
do en ellas muchas cofas que en ningu na 
manera querían guardar^ pidieron q fuef 
fen abfueltos del juramento, porque no 
querían quedartá obligados a las dichas 
coníhtuciones.Y el cardenal legado vié 
do fus voluntades,parefciole mejor ab-
foluellosdel juramento, y afsi quedaron 
abfueltos del, y por el coníiguiente de la 
guarda de las conftituciones de la refór-
macion general. Y los fray les déla obfer 
uancia Italianos las acceptaron, y fe rige 
por ellas, y cafi en todos los capítulos ge 
neraleslas cófirma,péroíln oblígació de 
peccado mortal. La abfolucion fobredi-
chadel juraméto no fue notoria a todos 
los que tenían voto eii el capitulo,íino fe 
cretámehte auida, y afsi'fe fueron todos 
muy contentos, y con gran eíperan^a de 
lavniony reformación defodalaordé, 
Elbienauenturadofray JuádeCapiftra-
no,como le auia fido mandado por obe-
diencia del legado y capitulo, acopañan 
do al Miniítro general trabajaua depo-
neren efFeft-o la reforraacio y guarda de 
las dichas eóftitucÍDnes,feílriñiendo las 
caufas de los difeurfos y queflas, quitan 
do toda propnedad, y toda fumptuoíl-
dad de los ofíicios^eflidos, libros, y co-
fisdel vfo del comer. Y traya coníigo 
Vnas tijeras, y qu a ndo vcy a algun fray le 
dequalquieracalidad quefueirejquean-
daua curiofo en el habitOjCapillajO cuer-
da, a do ndequ i era q u e le h a 1 í a u a, 1 c corta 
taluegoaqlla curiofidad. Y ánfi en eflb 
como en todo lo de mas que no cóuenia 
a la obferuancia y reformación no perdo 
nana a ninguno.Requeriá al gcneral que 
pídieíTe confirmación del Papa de las di 
chas confHtuciones; maspueílo que el 
general era amigo de los frayles obfer-
uantesveftado ya abfuelto d4 jñfamen-
io,noayudaua como era neceííario, an-
tes fauoreiciadifsimuladamente a loscó 
uentuales, por lo qual coméco el heruor 
y fando propofito délos frayles a reílriar 
fe.Finalmente vencido el Miniílro gene 
ral de los ruegos del padre Capí ílrano,fe 
fnea Rcmayy prefento las dichas coníti-
tuciones al Papa Martino quinto,que las 
c onfirmo con fus letras apoílolicas. Mas 
apíticion del Miniílro general lasmor 
difico,y relaxo en muchas cofas .princi-
palmente en los gaflos del General}y M i 
nifl:rosprouinciales,y abfoluio otra vez 
al dicho General del juramento que hizo 
de las gilardar,y hazer guardar.Y en el íi 
guí ente mes de Agoílo el mifmo G ene-
ral impetro priuilegio, que eomiép.Ad 
ílatum ordinis.en q fecócedea los fray-
les, que puedan recibir y poííeer por los 
dichosproairadoresjlosbienes muebles 
y de rayz oíirefcídos a la orden y dexa-
dosen te í l amen tos^ requerir, deman-
dar^ recibir, y pofleer fus frudosproue 
chosy rentas,non obflantibus &C. Vien 
do pues los frayles obíéruantes, todas las 
cofas de la reformación deshechas, tuuie 
ron grandoioryfentJmjéto, y principal 
mente el fan/lofray luán deCapiílrano, 
quedó triíleporauer íido cotrarioal de-
creto Coílancienfe, concedido a los fray 
les obíéruantes de Francia y Efpaña,en q 
fe apartó la obferuancia de loS cóuentua-
íes,poíque le parefcio,que fe podía hazer 
reformación en toda la orden fin diuiíio 
alguna. Mas v iendo que los fray les con-
uenrúalesnó quenaacceptarla reforma 
clon general, y que los obíéruantes fubje 
¿losa losMiniflros cóuentuaíesprouinr 
cíales,podían fer impedidos en la obfer-
D j uácia 
uancia quieta cle.íb>fegla; mudo el propo 
fiío, y procuro quefueile diüuüda la ob-
feruancia de los perlados conuefituales. 
Cap. L I . De C O -
mo íe dio el mote Alucrne a los 
fraylcs de la obferuancia, 
N eftos tiépos el fanífo mon 
re Aluerne por letras y autho 
ridad del PapaManinoquin 
co,fue quitado a los frayles 
conuécuales;ydádoalosfrayIesdela ob-
feruancia, a reqüirimiento délos feñores 
de Florencia,y por diligencia y deuocio 
deFrayFracifco de Cathanis déla terce-
ra orden del Padre fant Francifco: y dize 
•íe,que efre fando varón fue el poftrer pa 
rieme de la linea derecha de Orlando co 
de de Clufio, que dio el monte Aluerne 
ial padre fant Francifco, y fue de la terce-
ra orden. Pues como el denoto varó fray 
Francifco de Cathanis hizieííe fanftavi 
da de ermitaño en el mote Aluerne.v re-
prehendieífea losfrayles conuentuales, 
que tenían algunasrelaxaciones,y coftü 
bresno cóuenictesa aquel fanftolugar, 
viendo que noaprouechauanada,íefuc 
muy triíte del monre Aluerne, a vna er-
mita junto a Florécia,y de alli fe fue a Ro 
ma, y confauor de los feñores de Floren-
ciajalcanco letras apoftolicas para que el 
monafterio del monte AIuerne,fueííe en 
tregado a los frayles obferuantes,y afsi fe 
entrego contra voluntad delosconuen 
luales.Más muerto el Papa Martino quin 
tOjlos conuétualescó gente armada,echa 
ron fuera del mote Aluerne a los obferua 
tes,y eledoelPapaEugenioquarto,fue 
luego reftituydo a los obferuátes, y enco 
mendado delPapa,a los feñores de Floré 
ciajefpecialmente a los confules del arte 
déla lana,los qualeshiziero muchos edi-
ficios en el monte Aluerne,yproueyeró 
con mucha deuocion a los frayles. Y el 
fobredicho ermitaño acabo fu vida fan-




mer capitulo general de los fray 
les de la obferuancia. 
Ouernolaygleíia deDioscl p l a m . 
Papa Martino quintOjCator^ Mariano, 
zeaños/ycongranprudécia Monumaa. 
y bondad aplaco lafcifmay 
diuiíion tan antigua en la yglcfía,y otras 
que fe leuantaron, y defpues depacifica-
da la yglefia,en la conferuacion de la paz 
y reformación fe vuomuy fabiamente. 
N o proueya enlos beneficios y prelacias 
a los importunos negociátes, fino a aquc 
líos de quié tenia noticia que eran muy 
idóneos para entregar les el gouierno de 
layglefia. Yfinoconofciaa lasperfonas 
idóneas de las prouincias qucauiá de fer 
proueydas de perlados,mandaua fe infor 
mar de hombres prudentes y temcrofos 
de Dios, quien fe hallaría en la corte, o 
en las vniuerfidades, que fueíTe digno, 
por dofl:rina,vida, y noblcza,de laprela 
cía q auia de proueer.Deíla manera pro-
ueya las y gleíias de idóneos paíÍ:ores,y a 
los hombres de las honras que merefciá, 
con mucha gloria de nueflro íeñor, y fa« 
made funóbrey regimiéto.Fallefciode 
Apoplexia de edad de fefenta y tres años 
en elañodel feñor demilyquatrocien-
tosytreynta y vno,yfueele¿i:o Papa Eu 
genio quarto Veneciano en el miímo 
año a dos dias del mes de Mar^o.Y el bié 
auenturado fray luán de Capiftrano que 
le auia íido íiempre íiédo Cardenal muy 
familiarjlefueluegoa vifitar,eiñformá-
do le de todo lo que paíTaua, impetro 
del Papa (que era deuotifsimo délos fray 
les déla obferuancia,) que la familia tor-
naife y eftuuiefle en aquel eflado y obe-
diencia apartada de los conuentuales, en 
que eftaua antes de celebrar fe el capitu>-
lo paffado generalifsimo.Y alcanzo tam 
bien del Papa la confirmación de lospri-
uilegios de la obferuancia,y facultad par 
ra que los frayles obferuantes de Italia ce 
lebraííen capitulo general en la íiguien-
tc fie 
Lil : 3ro primero. 
rr- íiefca dePentecoíle porfí-raísi necef-
rario,yporíerbien délaobferuancia. 
1431 Año del feñor de mil y cjuatrocientosy 
írey nta y vno íe celebro capiculo gene-
ral en Bolonia en elmonaírerio deían 
l?ablo,porlosfraylesobrernantes delta-
lia. Eííefaeel primer capitülo general 
délos fray íes de la obferuancia,celebra-
do con authoridad del Papa, por bien y 
conferuacion de la obfcruáciaiEn el qual 
tornaron a eligir, y regiríepor Vicarios 
prouinciales, como de ames fe regiamy 
ordenaron lo quecumplia al buen regi-
miento de la obferuancia. A eítecapitu-
lo embio el Papa fus letras fauorables de 
gracias e indulgencias concedidasalos 
ira vles. Y embio también otro breuepa-
Xa queledexaíTendefoccupadosfeysfray 
lesobferuantes principales predicadores 
de Italia,porque los ptidiefie embiar quá 
¡doquifieiTea diueríasprouincias del mu 
do a predicarla palabra de Dios. Porque 
pretendiael Papamouer a los principes 
y pucbloschriflianos a hazer guerra a los 
infieles en defenfion de las tierras délos 
chriílano^q losTurcos queriá cóquiflar 
Losírayiesqporobediéciadel Papa fue 
ró releruadosdelos offíciosdela ordé,era 
fray IacomeprimaiiciodeBolonia,fray 
lacome delaM^rca/ray Alberto deSar 
ciano, fray Barthoiome de Ayano, fray 
Luys deBolonia,y fray luán deCapifíra 
no.Gouernaua fela familia por Vicarios 
pronuinciales,fob)e¿í:osalMinifi:rogene 
al, pureílo que el bienauemurado fray 
Juan de Cspiíf rano, tenia alguna comií-
fion del Papa fobre codo el cuerpo de la 
familia de Italia, y la regia como cómif-
farioapoflolico, haíla queí-mcBernardi 
p^nfám no fu c h ech o co m m i fia r i o ge ner a I . Y en 
floíiea ¿efan eífe a ño a u i e n d o y a t r eze a 5 o s q fa n B er 
Berriardino. nardinoera mordido c5cinuamé{e,y per 
feguido de fus córr3rios,eI Papa Eugenio 
quartoconfus letras apoílohcas f.iban-
nulopifcacoris, le defendió y libro de las 
perfecuciones,declarando a coda la chri-
il:iádad7fer el fiemo de Dios fidehfsimo 
y catholico varonenfu vida?dodrina,y 
ercriptos,y gran defenfor de la fe, e impu 
gnadordelasheregias.Comien^aneftas 
letras, Sedis ajtoft olica: circunfpefta be-
nignitas, Datum Romíeapudfanftü Pe-
trum anno incarnationis dominica: mil-
lefimo ejuadringentefimo trigefimopri 
mo, feptimoidus Ianuarij,pontificatus 
noílri anno primo. 
Cap. LIIÍ4 De'ía 
vida del bieauecurado Rubcrco 
deMaldteftade la cerceta ordé. 
nodelfenordemil yquatro , . . ; 
cietosy treynta y dos,adiez Jí 1 
días de Oftubre en la ciudad M€mres' 
154* ¿*| deAriminOjdelaprouincia 
de Bolonia, paííb al feñor el bienauenru 
nido Rüberto de Malateíla de la tercera 
orden del padre fan Francifco^fiendo de 
edad de veyrteaños.Su vida éfcriuiopri 
mero fray Nicolao de Arimino Theolo 
go déla ordé de los Menores, como por 
palabra y eferipío la íupo de períbnas di 
gnas defe.Fue efte fieruo de Dios como 
embiado del cielo al mundo, aísi fue ayu 
dado déla diuina gracia, porque fu fan-
¿fayidaparefeio mas celeíüaly angéli-
ca que humana alosqueieconofcieron 
y conueríáron, Era natural de la ciudad 
de Arimino,y déla nobilifsima genera-
ción de losMalatejflas principes de A r i -
mino : y antes de llegar a edad de cinco 
añoSjComoíu denota ama daua tedimo-
nio,noeníeñado de otro fino del ípiritü 
fando ^rezaiiagran parte de la noche la 
oración del Pacer noíler, y otras oracio-
resjiafla que ya era yécido delfueño. Y 
m u c h a s v e z c s 1 e v i o fu a m a m o U e r 1 o s 1 á 
biosyrezarel Pacer noAer durmiendo, 
y con la.s manos pueílas en cruz en los pe 
chos. Siendo ya el íanftoniño de cinco 
año^y pr . gu ntado por pafiaiiempo dé fu 
tío Carolo que cofa deíleaua mas,reípon 
dio, q-.ic fer pobre. Y no íola vna vez <jio ^ot4^ 
efia reípueíía al tjoXmo cres,pormoíl:rar 
no icr Ü i haa cafojfínodelfpiritu fan.ci:p. 
Eípan 
Parte tercera. 
Efpantados losque prefentes eftai^ande 
la rdpLieíh, y attribuyendo lo al poco fa 
berdd niño y a baxos penramientos,el 
tio que era muy fabio con mucha madu-
reza dixo. Antes parece que el clememif 
íímo feñor haze ya a efte niño feguidor 
en fus defleos déla verdadera pobreza q 
el enfeño,porque ha de fer deípreciador 
de las cofas del mundo. C5 mucho amor 
y cuydado crio Carolo a eíte fu fobrino, 
y lo adopto por fu hijo y heredero deíu 
eítado.Ypaíiando el deuotoRubcrto los 
años de la niñez7con increyble difcreció 
y cordL)ra,crefcia cada dia mas en el la de 
noción, y comé^o a maltratar fu cuerpo 
conauílcridades,porquedefpues no lo 
tuuiefíe defobediente al fpiritu.Y íiendo 
ya de diez años, ayunando el deuoto tio 
la quarefma de fant Martin antes de nati 
uidad, y mandando comer carne al fobri 
no que coníigo tenia a la meía, echaua el 
con tanto auifo la carne por debaxo de 
la mefa, que ni el tio, ni los que prefentes 
eílauan le fentian, y afsi fe mantenía con 
folo pan en las vigilias,y en la dicha qua-
refma. En efta tierna edad comento a 
traer cilicio de cerdas junto ala carne, 
huya de los otros niños, y no tuuo nuca 
los brincos y dixes quelos otros tiene, ni 
quifo jamas eftar prefente a los juegos,íi-
no bufeádo lugares folos fe oceupaua fié-
pre en la oración. Y entrando en la edad 
democo,dotole de tata gracia elfpiritu 
fando, q no ílntio las llamas déla fenfua 
lidad,cótendiédo fiépre varonilméte co 
traías mañas del demonio,blandicias del 
mundo, e ianpetos déla carne. Y llegan-
do a losdiezy ocho años fu tioCarolo fin 
faber lo fu fobrino Ruberto concertó de 
cafar lo con vna hija de Nicolao Eílenfe 
Marques de Ferrara, a lo qual el macebo 
Ruberto dio defpues fu confentimiento, 
no por voluntad, fino por temor y obe-
diencia que a fu tio tenia,y co mucho pe 
far fuyo,porque veya quetomaua e íh -
do en el qual fe perdía el celeílial thefo-
rodé la limpieza, de que el deíTeauafer 
en los cielos coronado . Y fiendo ya de 
diez y nueue años y cafado con fu efpofa 
doña Margarida,fallefcio el t io , y el que 
do heredero,y fue coníHtuy do por el Pa 
pa Martino quinto Vicario en aquel Du 
cado déla yglefia,como lo eraíiirio. Co 
el quíal feñorio no fe fubje£l;o mas a las 
obligaciones y cargas de las vanidades 
del mundo,antes fe diípufo para feruir 
mas a nueftro feñor, como quien eílaua 
eneftado mas libre y poderofo para lo 
hazer.Eraeftefanfto Duquey feñor de 
AriminOpdeuotifsimo de coraron delpa 
drefant Francifco, y auia letomado por 
fu guia y maeftro, porque por fu vida y 
exéploanduuiefíe porel camino de nue 
ftro feñor lefu Chrifto ¿ a quien el fera-
phico padre con tanta diligencia auia fe 
guido. Ley a fiempre fu vida con mucha 
attenci6,y muchas vezes dezia alfando. 
O padre feraphico por vueftros altifsi-
mosmerefeimientos, me encaminad en 
elferuiciode nueftro feñor. Viendo fus 
dedeos el feñor author de todo bié,le en-
feñaua todas las cofas por fus angeles,y 
muchas vezes a hora de maytines llama 
uan a la puerta de fu cámara, y oya vna 
voz que le dezia, Leuanta te hijo que ya 
es hora. Y dcííeando faber quien le llama 
ua, fue le rendado, que era el padre fant 
Francifco,dequien el auia defer difeipu-
loyhi jo . 
^Cap.LIIILComo 
el fieruo áe Dios Ruberto tomo 
el habito de la tercera orden del 
padre fant Francifco. 
N eíla refpueíh meditauael í 
fieruo de dios Ruberto co gra E*jr)o; 
J f i alegria de fu anima, y como M(trl4m' 
no pudiefíe fer frayle menor,porque era 
cafado,humilde y feruientemente pedia 
a nueílro feñor por fi y por otros fiemos 
deDiosle rcuelaííe como podia ferefto, 
o fe deuia entender. Y vna noche velan-





drc S.FradfcOjy le dixo. Yo foy fant Frá 
circo,aquien tu amas con tanto heruo^y 
de quien muchas vezes fuiílc llamado, y 
tuuiíle vinon,y agora vego porque cites 
mas cieno quehasdeíVr mi hijo.Ycon-
fortado el fieruo de Dios Huberto, pidió 
alfandoque lediefléalguna feñalenfu 
cuerpo proprio, porq quedaífe mas certi 
íicadodeíia vifion. Y dcfapareíciédo el 
padre fant Francifco,qucdaró en el cuer-
po del fieruo de DiosRuberto cincográ 
des llagas,tres delate, y dos de tras,de las 
quales cófria íangre con tan intenfo do-
lor y tormento, queparefcia que queriá 
eípirar. Y aquel dolor íintio aquella no-
che del aparefcímiento, y el día íiguien-
tehaftapiieftadefol qel fieruode Dios 
ichallofanoyííndoloralguno,quedan-
doleíacamifa que trayaíbbre el cilicio 
llena de fangre podrida de las llagas, El 
qual certificado y alumbrado con efta fe 
ñal de la voluntad de Dios, el dia de fant 
Francifco recibió el habito de la orden 
tercera delpíadrefant Francifco, con mu 
cha deuocion j y afsi quedo fu hijo y He-
no de grandifsimo contentamiento, por 
queveya quefe auian eomplidolosdef-
feos que tenia de fer difcipulo de tal mae 
Uro. Hecho pues hijo e imitador del pa-
dre fant Francifco, huuo fe muy humil" 
mente en todas las cofas, porque íiendo 
principe no tenia ningu fauílo dcfueíla 
do, ni recebía güilo en el mandar,antes 
vuiera dexado el eílado y d ominio que 
tenia,íi tres cofas no le impidicrá,la obli-
gación déí matrimonióla criació de dos 
hermanillos chiquitos q tenia,y el amor 
defu repubíicajporque no fe deílruyeííe 
con diííenfiohes y rebeldias. Y con todo 
ello fus familiares y amigos temian mu-
cho,que dexado el mundo,no huyeflefe 
cretamentea los deílertos.Vfaua el varo 
de Dios en el gouierno de moderada má 
je/lad de principe, en lo publico, mas en 
lo fecreto de fu cafa haziendo fe mas ba-
xo y v i l que todos, holgaua fe de feru ir a 
fus criados. Delosquates auia efcogido 
por compañero de fu propofuo a vn ciu-
31 
y virtuofo llamado Lario,y 
10 fu perlado, y 1c obedeícía 
dadanomu1 
leauia hecho i criaa ,  
enteramente^or exercitar fe en los offi-
ciosdela obediencia y Iiumildad.Conre 
piando vna vez el fieruodeDios áíeíu 
Chrifto en fu paffion llagado y enfan-
grentado, encendió le en tan gran her-
uor la compaffió de IefuChriíl:o,que mu 
chas vezes befo y abraco a vn leprofo 
hornblemétellagádo,y lelauo y limpio 
con mucha humildad fus llagas, y fu po-
drición. Y hernia con tatos deíTeos defe-
guir a lefu Chriílo pobre y llagado, que 
alas vezes dezia a fu compañero L a ñ o . 
Parécete hermano Lario que todo el tic 
po demi vida podremerefeer alguna co 
fa delantede mi DíosfEn eílo conofeere 
laimmenfa piedad diuinafermepiado-
fa,í¡ me truxere a mi vilifsimo peccador 
y miferable,a tanta gracia fuya,queme-
rezcafeguirfu pobreza,humildad,y tor-
-meritos.Fue fiempre dende fu niñez eílc 
fieruodeChriíio muy deífeofodclapo 
brezavoluntaria,que por exemplo del 
padrefant Francifco deííeaua alcanzar, 
y puefto queporobligacio de fu eílado, 
y regimiéto de fu repnblica,nopodia del 
todo dexar las cofas temporales, en fu al 
ma y eftimacion no tenia en mas cuenta 
las honrras y riquezas del mundo, quea 
vn poco delodo, y folamentc vfaua da-
llas en las eflrechas y graqes necefsida-
^es.No-podÍarfuífrir,q en fus tierras vóred* 
fe rapinas,ni violecias det yrannos.y por 
no tener algunas rentas contra confeiep 
Cia,llamo,qua.iro ciudadanos principales 
y dixo les.Mirad hermanos con diligen* 
rcia,fi de.inipTrimonÍQ^o.otj:a(Cofa l i c u i 
puedo • viuir Con pequ.eñafaíí1ilia tenié^ 
•do los gaftos.muy moderados,^o quitad 
re las cargas de los derechos puefta$j¿ 
pueblolJio qual no pudo haZcr,pGrq ^ i -
uio defpucspoco. Moftrauá a los pobres 
la s. en traña s lien as d e ch a r i da d ,y p i e d ^ 
proueyeñdo los en fus necefsidades y tr i^ 
b;ajos,no,mcnos que vna madre a fus h i -
jos. Daua de comer continuamente a al-




los pieSjy feruia los al comertviíitaua los 
hcfpitales^uedando fe fus criados fuera, 
y curaua los enfermos, y proueya los en 
rus necefsiJadcs,yíínafcodc fus horri-
bles enfermedades,los befaua , y abraca-
ua, y feruia con marauillofa charidad y 
humildad. 
Ca. LV. De otros 
exercicios de charidad y orado 
defte íicruo de Dios,y de 
fu muerte 
Via vna mugerllamada Ma 
riaen la ciudad de Arimino 
toda cubierta de horribles 
llagas,de las quales cótinua-
mente íalia podrición y hedor intolera-
ble^ de ral manera eftaua tullida,quc no 
fepodia menear en el lecho.Mas coefto 
rcfplandecia en eíla enferma marauillo-
famentela gracia diuina, principalmen-
te en dos muy grandes virtudes, conuie-
nca faber, en cóftantifsimapaciencia de 
fus continuos dolores y tormentos^y en 
gran lumbreeintelligencia defuípiritu. 
Nunca en ella fue viííani oyda feñalde 
quexas en fus tormentos, fiempre fu bo-
ca eftaua llena de loores de Dios,pidicn-
do le fuerzas en fus continuos trabajos, y 
muchas vezes hablaua tandulccy fuauc 
£iíéte de nueftro feñor, que parefeiaa ios 
que la oyati que hablaua vn angel.Defta 
pobre del feñor era deuotifsimo el íicruo 
de Dios fray Ruberto, y la vifitaua y cu-
raua con fu cópañero, y defpucs de aue-
lla curado, platicaua co ella gran rato de 
las cofas diuinasy celeftiales, y tornaua 
fe a fuspalaciosfecretamente. Otras mu-
iehas obras femejantes a efta hazia el de* 
uocifsimo Principe,llenodemifericor-
dia y piedad, que feria largo contarlas. 
Caftigaua conti nuamente fu cuerpo, co 
ayunos, difciplinaSjVigilias, cilicios, y te 
niale fubíefto fiempreal fpiritu, dormid 
muchas ve7es fobre vna tabla, y fu co-
mer era pocofy dé viandas groseras. Ca 
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fitodo el tiempo daña a la oración, para 
laqualtenia vna deuotifsima capilla en 
fus palacios, la qual fe recogia por apar-
tar fe de la conuerfacion de los hom-
bres, para conuerfar a Dios. Muchas ve-
zes en la oración fue muy confolado, 
con vifitaciones diuinas del feñor. Vna. 
vez eftando en la capilla en oración fe-
creta, en mayor heruor dcípiritu délo 
acoftumbrado,aparcfcio íé le nueílro fe-
ñor lefuChrifto en femeja^a de feraphin 
como quando fe aparefeio al padre fant 
Francifco en el mote Aluerne, con cuya 
vifta fueran arrebatado en diuina confo 
lacion, y eleuacion, que co los bracos en 
cruz quedo en extafi fuera de íi. Y fiendo sentimimo 
el varón de Dios arrebatado por grande f A/nfw/. 
efpacio a los diuinos abra^os,tornádo en 
íi,comé^o a exclamar dando muchos íb-
fpiros, y diziendo. O que cofas me dio a 
fentir el feñor! o quatas y qua grandes co 
fas he vifto I Cófeííaua fe muchas vezes 
y con mucha deuocion,yrecebia muy 
amenudo el fandifsimo facramento con 
tanta deuocion,temor,y humildad y her 
uor de lagrimas,que parefei a deshazer fe 
le las entrañas en lagrimas. Rezauaeldi 
uino officio canónico, y en fu capilla fe 
eclebrauandeuotamente los officios di-
uinospor algunosreligiofos,y parecía fa 
lir fuera de fi con heruor quando rezaua 
los diuinos loores,o quando los oya cele 
bra^o cantar.Por fus oraciones hizo dios 
muchos milagros. Deífeaua el fieruo de 
diosofFrecer feamartyrio,y alómenos 
en alguna cofa fatisfazer a aquellos i m -
menfos dolores de lefu Chriílo crucifica 
do.Y el feñor que nuca falta a los defleos 
dé los juftos, para perfeüion de fus mere 
feimientos le dio vna grauifsima enfer-
medad, la qual el fieruo de dios recibió y 
páíTó con gran paciencia y alegría. Pues 
fiendolereuelada la hora de fu muerte, 
quátromefes antes aparejo fe deuotifsi-
mamente,con cófefsionesy communio 
nes hechas muya menudo, y co muchas 
oraciones que continuamente oífrefeia 
al feñor. Padefcio eneíla vltima enfer-
medad 
ro primero. 
medaclgranclifíimas tentaciones del de-
monio contra la fe, las quales venció di-
ziendoaglras vozes elSymbolo defanc 
Athanafio.Defpues deílos trabajos eflu-
uo vn poco de tiempo quiero, y con los 
ojos,roíl:ro,y fpiritu elenadorodo en los 
ciclos, en la contemplación de las cofas 
diuinas/ue arrebatado fuera de fi,ydéay 
a vn rato tornando en fu acuerdo dixo. 
Mirad como veo los cielos abiertos* Y 
luego con alegria y rifa que moílraua en 
el roílrOjCÓ los ojos íixos en el cielo, dio 
el fpiritu a íu criador,y fue fepultado co -
mo frayle veftido con habito vil,en el c; 
miterio de los fray les como verdadero 
pobre,fegü el dexo ordenado.Y moftro 
nueílro feñor la gloria de fu ficruodeípre 
ciadordel mundo,en muchos milagros 
que por fus merefeimientos hizo a fus de 
notos, los quales fe mueílran eferiptosy 
appr obados por teíl igos dignos de fe, y 
públicos notarios. 
Cap. L V I . De al-
gimas cofas dignas de memoria 
del eftado de la obíeruancia. 
ñodelfeñordemilyquatro 
cientosy treyntay tres, fue 
celebrado enBoIorfp elfe-
ptuagefsimoquarto capitu-
lo generaljpor el dicho generalMiniítro 
fray Guillelmo,y en el íiguienteaño fue 
traíladado el cuerpo de fant Buenauentu 
ra en León deFrancia,a la nueua yglefia 
hecha a honra del padre fant Francifco. 
En eíle dicho capitulo, los padres conue 
rúales determinaron algunas cofas cotra 
losfrayles obferuantesde lasprouincias 
de Francia, Borgoña, y Thuronia, porq 
no quifieron recibir las conftituciones 
Martinianas hechas y diuulgadaspara to 
da la orden.Las caufas que dauan erá,por 
que por ellasfederogauael decreto del 
concilio general Conflancienfe, que les 
auia íido a ellos concedido,y quepor tan 
to no las querían acceptar. Alegauá mas, 
que las dichas coníHtuciones, no folame 
te eran contra el dicho decreto, mas que 
también declinauan mucho de las confti 
tuciones approbadasjy déla regla y délas 
conftituciones apoftolicas hechas fobre 
ella ^ue í tas en el cuerpo del derecho, y 
que relaxauan la regular obferuácia. Por 
lo qual los dichos fray les fefauorefeiero 
de Carolo rey de Francia,que era muy 
deuoto de los fray les de la obferuácia, de 
las dichasprouincias,y informando le de 
lasperfecuciones que fufFrian de los fray-
Ies conuentuales, alcanzaron letras del 
rey para el concilio deBaíiIea,en que fue 
ron bien defpachados. ^[ En efle tiempo 
vn fray Phihppe Berbegallo tomo atre-
vimiento de gloííar las conftituciones 
Martinianas,Cótrariandolas,ydeshazié-
dolas,ypufofeajutar frayles, y criarlos 
en otro modo de reformacion,corí habi -
tos,y capillas quadradasy agudas. Cotra 
el qual eferiuio vn trabado fray lüa de 
Capiftrano, reprehendiendo fus temerá 
rias nouedades vedadasfopena de exeó-
munióporelPapaluavigeíímofegñdo. 
iT En eílosprincipios de la obferuancia 
acoteícieron algunos cafos dignosde me 
moria por la guarda del voto de cafti-
ftad. En la prouincia de la Marca en la ^ /-
ciudad de Ancona, vn rrayle mancebo ^ Jg^í}-
muyhermofoafs ienela ímacomoenel ^ J 
cuerpOjfueapedirlymofrtapormádado 
defu guardián depuerta en puerta. Y an 
dandopidiédo porla ciudad, fuedifsimu 
ladamente llamado de vnas mugeres en 
gañadas por íahermofura delreligiofo, 
y entrando dentro de la puerta para rece 
bir la limofna felá cerraro,y puefto que 
defeubrieron íu peruerfo amor al caftifsi 
mo mancebo,el con varonil y firme ani-
mo les reíiftio, queriendo antes rr?orir,q 
ofFendera JefuChriftó efpofo defuani-
ma.Finalmente el demonio que én aque 
lias defuenturadas moraua,les dio tábien 
fuerzas para que le mataííen,ppr rio que-
rer cumplir fus voluntades,y en la figuié 
te noche fue fu cuerpo fecretamente lle-
nado 
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nado y echado a las puertas del monafte 
rio,mas no ay duda que fu alma fuefle co 
roñada co corona de marty rio en la glo-
ria del parayfo.^íSemejante cafoaeftc 
acontefcio en la prouincia de Florencia, 
porque vn mancebo de hermofo geftoj 
llamado Sebaftiá, infpirado por nueílro 
feñor,dexo el mundo y fus riquezas, y h i 
zo fe fray le menor obferuante enel mo* 
naílerio de Fiefole junto a Florencia. E l 
qual fiendo naturalmente de conuerfa-
cion apazible, y muy alegre enfuspala-
bras y fembláte, era juzgado de los otros 
rcligiofos por diífoluto y liuiano, y por 
eírere/pefto afsi en el año delnouiciado 
como deípues de profeíro,le hizíeron ha 
zermuchaspenitencias y mortificacio-
nes,y el cüplia muy alégremete. Auia en 
aquel tiempo dos cuñadas entrabas viu-
dasrecogidas deuotas, y que hazian bien 
a la orden,las quales inflamadas por el de 
monio ardian en mal amor de aquel fan-
£k) fray le. Y pueflo que al principio no 
fabia la vna de la otra,viniécio fe a defcu-
brir,fe armaró entrabas para forjar aquel 
religioío y atraelloa fus malos deííeos, 
quandovinieíleapedir. Viniendo pues 
vndiaa lalimofna, entrambas íblas le lia 
mar5,y co palabras deuotas le hizieró en 
traren cafa,y cerradas las puertas,le aco-
metieron con fu mal propoíito.Mas el re 
ligiofo fe defendio,diziendo que no auia 
de cometer tal peccado, cótra el voto de 
caílidad que a nueílro feñor auia prome 
tido.E inflammadas tanto mas por el de-
monio,quato veyan al religioío mas fir* 
me en el y oto de la caítidad,le amenaza-
ron con la muerte fino confentia coellas, 
y finalmente con rauia y crueldad le aho 
garon, y echaron en vn lugar fecreto. Y 
defcubierto defpues eíle cafo por confef 
. íion, fue fecretamente llenado el cuerpo 
del caíto mancebo al lugar de los fray les 
alabando ellos alabondaddiuina,que 
hizo martyr fuyo,aquien los hom 
bres juzgauan por liuiano y 
dcpocofefo. 
C a p . L V I L Co-
nio íancBernardino fue inftituy 
do por primero Vicario general 
de laobferuancia en Italia. 
ño del feñor de mil y quatro Monumcta 
| | l ciétos y trey nta y feys, fe c^ Efpep, 
I lebro el feptuageíimoquin- Mariano. 
to capitulo general,por elfo 145^ 
bredicho Miniílro general,en Tolofa. 
Elle general reformo muchos monaíte-
rios de fan£laClara,y los torno ala prime 
ra regla,por la bienauéturada Sóror Col 
leda que floréfcia en fandla vidayzelo 
de la religión en Francia. El Papa Euge-
nio quarto como fauorefcedor de la fami 
lia de la obferuancia, eflado en la ciudad • 
de Floren cia en el año del feñor de m i l y 
quatrocientos y trey nta y quatro,a treze 
de Setiembre,a fupplicació déla ferenifsi 
ma rey na doña Maria muger del rey do 
luán el fegundo de Caítilla^confírmo las 
letras del Papa Martino quinto. En las 
quales a petición del dicho Rey, el Papa 
pufo todos los lugares de la obferuancia 
delosreynos de Cartilla y de Leon,deba 
xo del decreto Conílancienfe,cócedido 
a losfraylesdela obferuancia de Frácia, 
las quales letras comiencan,Exapolloli-
cx nobis. &c. Ü En cítostiempos viédo 
el biert^ienturado fray íuan de Capiílra 
no, a los fra vles de la obferuancia en Ita-
lia fubje¿los en todas las cofas a los M i n i 
ítros conuentuales de donde íe figuian 
grandes incouenientes en detriméto del 
citado de la obferuancia regular, affligia 
fe mucho, y con oraciones continuas pe 
dia a nueílro feñor,q quifieííeporfu pie-
dad acabar la obra deíu gloria, que en la 
obferuancia tenia comentada, y le enfe-
ñafíeloqueen efto auia dchazerfegüfu 
fan£ta voluntad. Acontefcio en eíle tiem 
po,que fueron embiados dos frayles déla 
prouincia de la peña alMiniftro general 
a pedir le que remediaíTe las muchas ve-
xaciones que el Miniílro de aquella pro 
uincia hazia a los frayles de la obferuan-
cia. 
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cía. Los quales fray les hallaron el Gene-
ral en Lornbardia, tan anguíHadoy per-
turbado demuchos nepocio^queleycn-
do las cartas que tray an,yTefíü)ndore mu-
cho n>asy ks i i ixo ; No puedo con tanta 
cargadetrabajos, teneo pv^nradodeha-
zer a vnode vofotrosml Vicario,el qual 
pueda proueer a todas las cofas y necefti-i 
dades con mi authoridadcomo neceffa-
i io fuere. Alabaron mucho aquellos fray 
les el propoíuo del General, porque con 
fudeícanío , feria mejor proueyda la fa-
milia de la obferuancia . Y acabados fus 
m-gocioscon elGeneraljfueron f^albié-
auenturado fray luán deCspifuano, y 
contaron le las palabras del M (niílro ge-
neral. Elqualmouidode aqueilaspaía-
bras fe fue luego al Papa Eugenio que 
eftaua en Florencia, y platicando iar-
gamente con fu fvnftidad fobre la refor-
mación qúeíeauia hechoenlaordé por 
la obferuancia, le contó los grandes tra-
bajos quepadefcia délos perlados y fray 
Ies conuentuales. Y preguntándole el 
Papa lo que feria neceííario para refor -
Tresreme- maciondetodalaorden,refpódio. Tres 
dios para U cofas beatifsimo padre feh'an de quitar 
reformetáo, déla orden , y quitando eílas, fe podra 
hazer alguna reformación. La prime-
ra, que no fe crien niños en la orden. 
La fe gunda, que fe quite el recebir dine-
ros, y propriedad. La tercera, que fea-
tajela ambición délos perlados y délos 
Nota, otros padres. A lo qual dixo el Papa que 
afsi era la verdad, mas que el tenia por 
muy diffícií,y aunpor impofsible, qui-
tar eftas cofas de la muchedumbre de to-
da la orden, y que por ramo fe podria ha-
zer mejor lareformacion en pocos, co -
mo fe auia comentado. Entonces fray 
luán de Capiftrano comenco ainduzir 
al fummo pontiíice con lasmejorespa-
labras que pudo, a que quifiefle fauore-
fceralos fraylesque viuianen reforma-
ción y obferuancia defu regla , dando el 
regimiento dellosavn fray le dellosmif-
mos;elqual con authoridadplenaria del 
Mmiftro generaI,los ordenaífe y proue-
ro primero 35 
.üu; 
yeífe lo que cumplía, de manera qued 
general no fe entremciieííe eíi el regí, 
miento dellosíaluo en algunos cafos. Y 
oyendo eílo el Papa, pucílu que le pa-
refeio muy bien,dixo que noto Kária 
fin confentimiento del Minifrro gene-
ral , porque era en periuizio fu y o , A l 
qual fray luán de Gapiííráno refpondio, 
que eílo que pedia erapenfadoeinuen-
tado del mifmo General, y contó al Pa-
pa las palabras que el G eneral dixo a los 
fray lesobferuantes, que auian ydo a ne-
gociar con el. Y deíla platica quedo fe. 
Salado por Vicario de Italia fant Ber. s. Berreará 
nardino, y trabando fe defpues eílo con m primero 
elMíniiírogeneraly padres de la obfer- Gen&al de 
uancia, con fu confentimiento, fue fant U obferum 
Bernardino inílituydo por Vicario ge^ cuu 
neral, el primero que la obímianeiacu-: 
uo. El qual rebufo mucho de acceptar 
eíle officio y regimiento j mas confi re-, 
fiido de la obediencia^ lo accepto,con 
obediencia, confirmación., y bendición 
deifummopontífice.Fue recebido fant 
Bcrnardmo en fuofficio con grandiísi? 
ma alegría de toda la familia de la obfer-
uancia de Italia, porque efperauan que 
con fu authondad y fanftidad, tendría 
la obferuancia grandesaccrefeentamien-
tos,y aprouechamientos temporales y 
eípirituales, la qual efperanca no les f j -
lioén vano. Porque como en breuetiem 
po crefeioengran numero demonaíle-
rios y de frayles, afsi con el regimien-
to del fanclo crefeio en mucha perfe-
¿lion de famflídad, los cinco años que 
fue Vicario general, Y luego defpues 
deferinfhtuydo Vicario general , fe fue 
a Aísiseneltiempo déla indulgencia de 
la Portiuncula, y con muchos padres 
de la obferuancia, ordeno muchas cofas 
que cumplían al fuftentamientoy hon-
rra de la familia, las quales junto en vna 
epiítola en fant Damián, y la embio a to 
dos los fraylesobferuantes delta-
lia a quinze de Agoflo de 
mil y quatrocientos y 
treynta y ocho. 
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Can. LV1IL De ap. 
algunas cofas de la orden dignas 
de memoria. 
ño del fefior de mil y quatro 
cientos y treynta y ocho fe 
celebro el feptuagefimofex 
to capitulo general por elfo 
bredicho fray Guillelmo en Florencia. 
Efueaño fue embiado el bienauéturado 
fray luán de Capiftrano por commiíTa-
rio delMimílroGeneral cum pleniuidi 
ne poteítatis, a reformar y vifuar los lu-
gares de la tierra fanda, y recebillos pa-
ra losfra vles de la obferuancia,la qual co 
mifsio cáplio muy enteraméte.Hl figuié 
te año fue embiado cll papa Eugenio fray 
Alberto de Sarciano, gran predicador y 
Padre de los obferuátes co quarenta fray 
lesalPreíleluan Emperador de Ethio-
pia que efta debaxo del Egypto, El qual 
yendo primero al Cay ro,difputo delan-
te del Soldán contra íu ley,y el Soldán le 
concedió licencia de andar libremente 
por fus feñorios del Egypto y Sy ria, con 
tanto que no pudiefle pafiar a Ethiopia, 
ni a la India . En eftos tiempos fue claro 
por fama de fandidad en Vrbino ciu-
dad déla Marca/ray Pedro ermitaño de 
lá tercera orden,por el qual en la vida, y 
defpues de la muerte obro nueíf ro feñor 
muchos milagros. Cuyo cuerpo eíla ve 
nerablememe guardado en vna caxa en 
lavglefiadélos íieruosdenueílrafeño-
ra, que entonces era de los ermitaños de 
la tercera orden.En la mifma ciudad dos 
hermanos de la mefma orden hizieron 
frutos dignos depenitencia,a los quales 
nueftro feñor hóro con milagros.El vno 
fellamaua Iuan,el qual effa fepultado hó 
radamente en la y glefia de los moges de 
Iefu,el otro fellamaua Antonio,que tam 
bien dexando el mudó con fu hermano, 
viuio fandifsimamente en vna ermita 
muy folitaria. lTEnlaspartes de Vngria 
de Bofna,y Dalmacia,auia fra yles aparta 
dos délosconaentuales,que viuian en re 
guiar obferuacia,co fu vicario d e d o por 
ellos en capitulo,y cófírmado por el M i -
niílro Generadlos quales algún tiépo an 
tes tuuieró fu principio en tiépo de Luys 
rey deVngria,devnos fray les muy deuo 
tos de Italia llenados al dicho rey,^ hizie 
ron muy fanda vida en efírechapenité-
cia y obferuancia, y padefcicró eftos fan 
dosreligiofosmuchasperfecucionesde 
los infieles por la fe catnolica,y dellos co 
ueniero muchos a la fe con fus exéplos y 
predicaciones.Tuuo el dicho chriíiianif 
fimo rey Luy s muy fingular affició y de 
noció a eftos religiofos, y les dio todo fa 
uor para edificar monaftcrios,y les impe 
tro de la fede apoftolica muchos priuile-
giosjcfpecialmetepara quepudieílence 
lebrar por fi capitulo, y elegir vicario,q 
fellamaííe Vicario de Bofna,el qual no 
tuuieííeningii fuperior finoelMiniftro 
General,y que en ninguna manera el M i 
niftro prouincial feentremetieíTe en fu 
regimiento.Defta manera fe rigieró ha-
lla el tiépo q el bienauemurado fray la-
come de la Marca fue a aquellas partes,y 
el biéauéturado fray luá de Capiftrano, 
y entóceife juntaroal cuerpo de laobfer 
uácia,y crefeiero mucho con las predica 
ciones y regimiétos de aquellos fandos 
padres. 
Cap. LIX4 De vna 
fanda monja del monafterio ¿ c 
íandaClaradeAísis. 
N eftos tiépos en fan da Cía 
rade Afsisfallefcio v n a m ó ' 
1a de grande rama deian- n „ 
o-J Jit i c Soror Fran ¿tidadllamada Sororrran- ^ ¿ ^ ^ 
ciíca.Eftafandareligiofaconfiderando ^ 
quela vida común declinaua déla perfe-
dion de fu regla, enfeñada por el fpiritu 
fan do que tomo por macftro, de fi mif-
ma, acometió los cftrechoscaminosde 
la perfedion,figuiendo las pifadas y exé 
píos de la virgéfanda Clara en las obras 
deaufteridad y deuocion.Y primeramé 
te fe exercito en la abftinencia ,y ayu-
nos, 
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nos,no comiendo mas quédelos peda-
mos de pan,y de lo que fobraua de las hier 
naso frutas, que comían las otras mojas, 
y comía folameme de (las cofas con mu -
cho gozo y coníblacion de fu alma.Dio-
tftímildad. fe tanto a las obras y cxercicios delahu-
mildad,quecon gran cuydado y gufto to 
maua el cargo de todos los viles officios 
ohediencM. y feruicios de la cafa. En la obediencia h i 
ja de la humildad, era tan pr ompta, que 
no folo obedecía a la palabra, mas au a la 
Pobrera, yolútad délos perlados. Era tábicn tapo 
bre interior y exteriormente, que nunca 
quifo vertir fino vn habito de v i l paño y 
remedado, y en fu cabera truxo fiempre 
Oración, velo de gruefíb y roto l iento. Y co eítas 
y otras muchas mueílras exteriores con-
cordaua lo interior, y fu vida parefcia vn 
continuo afto y obra de oración, porque 
todo-el día y toda la noche (fuera del tié-
po de las obras de obediencia)pef feuera-
na en la oración, delante del crucifixo, 
delqual nueftro feñor hablo al padre fant 
Francifco. Su recogimiento y lecho era 
delante deaquella imagenjadonderepo-
faua algunas vezesen vn efcabello que 
eftaua a los pies del crucifixo,puefl:o que 
lo encubría a las monjas quanto leerá 
pofsible, y en eíla conuerfacion y perfe-
i l ion perfencro baila la fin de fu vida. Y 
llegandofeyala hora de fu muerte, dixo 
alas monjas como miefiro feñor la qria 
licuar deíla vida, y quenolaauian depo 
der enterrar con las otras monjas defun-
ftaS.Y aparejada con mucha deuocion,y 
recibidos los diuinos facramenros, repo-
fo para fiempre en el feñor. En aquel dia 
en que la fierua de Dios paíío al rey no de 
los cielos,eft unieron tan empachadas las 
inonjas,que la fepultaron aunque contra 
fu voluntad en vna fepultura junto ala 
yglefia defantIorge,ad5de nafcio vn her 
mofifsimo rofal,delqual en pocos diasen 
el mes de henero en que fue fepultada na 
feieron rofas, enfigniíicacionde la glo-
ria de la fiema de Dios.El qual rofal dura 






concilios que en efte tiempo 
vuo. 
O M V O C O m en efte s. Antonio 
tiempo concilio general pUtim. 
en Alemaña en la ciudad Mariano. 
de Bafilea, como auia fr- Concilio ¿e 
do ordenado-por decrc- Bafiíu. 
todel Papa Martino quinto, en el con-
cilio Conftancienfe, alqual concurrie-
ronlosperlados y embaxadores de Efpa-
fia, Francia, Inglaterra, Alemaña, y 
Vngna. Y tomando ellos la fuprema ao-
thoridad para fi, quitándola al fummo 
.pontifice,cuy a era, el Papa Eugenio que 
riendo atajar a los males que de aqui fe 
figuirian, conconfejodelos cardenales 
reuoco el cócdio a laciudad de Bolonia. 
Pero el emperador y perlados que en Ba 
filca eílauan, no folamente no obede-
fcíeron al Papa , mas aun comenprona 
proceder contra el \ con grandes amena-
zas, como contra fu inferior. Por lo qual 
el Papa Eugenio como anduuieífe cerca-
do y atribulado de muchos enemigos, te 
miendo que fe hizieííe en la yglefia otra 
diuífiony fcifma como lapaífada, con-
firmo el dicho concilio con letras apo-
ftolicas, y dio licencia para que los per-
lados fe juntaílen en Bafilea, lo qual fue 
caufa de mayores trabajos. En el año de 1437 
mil y quatrocienros y treynra y fiete, v i 
niendo el Emperador de Conftantino-
pla conelpatriarcha y muchosperlados 
de los Griegos a vnirfe con la yglefia 
Romana, elPapa Eugeníoporla oppor-
tunidad délos Griegos, mando que fe 
mudafle el dicho concilio ala ciudad dé 
Ferrara.Mas los de Bafilea, que en todo 
femoftrauan contrarios yfuperiores al 
Papa,no le quifiero obedefeer,y trabaja-
uá por muchas vías de Ueuar los Griegos 
a Bafilea,masnueftro feñornolopermi 
t i o . Y venido el Papa a Ferrara, recibió 
con gráfolenidad,al Emperador y Patri-
E z archa. 
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archa, y comento fe el concilio fobfe la 
vniondclayglcfia Oriental con la Oc-
cidétal de losLatinos.Pocos dias dcfpucs 
de comentado el concilio, por caufa de 
peíHlencia y otfos inconuenientes del 
lugarjniudoel Papa el concilio general 
Conáü'j Fio a Florcncia,adonderevino luego con el 
Emperador y Perlados de los Griegos. 
En efteconcilio Florentino dieron los 
Griegos obediécia a la ygleílaRomana, 
como a Cathedra deíant Pedro,y confef 
faron con ella t/xio lo tócate a la fe catho 
lica, dexados fus yerros y opiniones^puc 
ñ o q quedaro con algunas cerimonias,y 
coííumbfes difFerentes de los Latinos. 
Acahofeefta vniony concilio con fum* 
ma paz y cocordia,año del feñor demil 
y quatrociécos y treynta y nueue,a vey n 
tey dos dias de Nouiembre. Y los Arme 
nios que rabien vinicro a efte c6ciIio,de 
xados algunos yerros fuyos,fe reduxeró 
ala obediencia y doftrina de la yglefia 
Romana. Eftando el Papa en Florencia 
fray Alberto de Sarciano,el qualelPa-
paauiaembiadoalas partes de Oriente, 
con muchos frayles MenoreSjVino a Fio 
rencia,con fray Andrés de nación Egy-
pcio,Abbad del monaftcrio defant An-
tón , en el qual dizen que fant Antón v i -
uio y murió . El qual fray Andrés venia 
por commiíTario y legado delPrefte luá 
para dar la obediencia al Papa,y a la ygle 
fia Romana, y llenar la inftruaion de la 
fe,y doñrina de la yglefia Romana a los 
Rey nos y feñorios del Prefte, y era efte 
Abbad dodifsimo en las lenguas, Grie-
ga, Ghaldaica, y Latina . Y entrando en 
Florenciafray Alberto de Sarciano con 
el Abbad y lacobitas, fueron recebidos 
con muy íblenne procefsion. Y el Ab-
bad Andrés dada la obediencia al Roma 
nopontifice,y enfeñado enlafe y dodr i 
na catholica,fegü que en el concilio Fio 
rentinoauiafido declarada conlosGrie 
gos/eboluio a EgyptoalPréfte luán. 
^[En eftetiempoboloiendoelbienauen 
turado fray luán deCapiflranodelatier 
ra Sanfta, adonde auia ydo a reformar 
y ordenar los lugares de los frayles, v i -
no con los embaxadores de los Arme-
nios , que venian al concilio a vnir fe 
con la yglefia Romana. Y el Papa lo em 
bio por fu legado y predicadora Lom-
bardiay aotras partes, porque no fefa-
lieííen los de aquellas partes de laobe* 
dienciadel Papa, y para que fe tornaf-
fen a ella,los que induzidos por el conci-
lio de Bafilea, y por el antipapa Félix, 
fe eximieron de la obediencia de la ygle 
fía. Hizo con tanta efficacia fu embaxa-
da el varón de Dios fray luán deCapi-
ílrano,quetorno a la obediencia y ami-
í h d del Papa el Duque de Milán, y o-
tros principes de Italia. Fue también em 
biadopor el Papa Eugenio elMiniftro 
General fray Guillelm o por legado apo 
ftolico a Francia,para que hiziefícpaz 
entre Carolo Rey de Francia y el Du-
que de Borgoña, los quales no folamen-
te fueron reconciliados por el General 
con la yglefia y fummo Pontífice, mas 
aun el Rey de Francia embio a) Del-
phin con exercito a difsiparel Conci-
lio de Bafilea , del qual nafciafcifmacn 
la yglefia, por el antipapa que en el fe 
elegió. El qual antipapa dio defpuesla 
obediencia al Papa Nicolao quinto/uc-
ceííbr del Papa Eugenio , y quedo por 
Cardenal y legado del Papa en aquellas 
partes. Fue efte Félix DuquedeSaboya 
llamado Amadeo , y auia fe recogido 
en fu vejez con algunos nobles en vna 
Ermita, dexando el eftado al hijo , de 
donde le llamaron losperlados del Con 
cilio de Bafilea , y lo hizieron A n t i -
papa, contra el fummo Pontifice Euge-
nio quarto. 
Cap- LXL De la 
muerte del Miniftro General, y 
de vn compañero de fanc Ber-
nardino. 
Año 
Lib ro P 
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110 del feñor de mil y qnatro 
cientos v quarenta y dos mu 
rio el Miniílro general fray 
| Guiilelmo en el conuento 
de Fiaieciade fanda Cruza onze de He-
brero, na fin gran fentimiento del Papa, 
y delosfrayles conuentuales,y dclosob-
feruantes y el Papa le mando hazer fe-
pultura de marmol delante de las efcalc-
ras de la capilla de fant Fancifco, y fue Ce 
pultado con mucha folennidad. En cfte 
año auiendo tenido fant Bernardino el 
officio deCommiflario y Vicario gene-
ral los cinco añospaíTados, y trabajado 
muchas vezes por defeargarfe del , fe fue 
al Papa, y con mucha humildad y inftan 
cia le pidió quifieílc acceptarla renun-
ciaciondel officio, porque fu vocación 
era para feruir al feñor en el officio de pre 
dicar, y no de regir. Finalmente venci-
do el pontifieedefus ruegos, le defcaN 
go delofíicio,acceptandolek renuncia-
ción, porquefedieíTe todo a las predica-
ciones .Y noquifo entonces el íummo 
ponti fice eligir otro vicario general, di-
ziendo que el tendría efte cargo de la 
obferuancia, halla que la proueyeííe de 
General, Pafíjroñ en eftos tiempos los 
obferuantes muchas perfecuciones, y tra 
bajos de los conuentuales,mas de todos 
los libro nueftro feñor . Ainflancia del 
Miniftro general y Miniftrosprouincia 
lesT el Papa por apartarlos de la guerra 
«que haziana los obléruantes, reuocoel 
breue, porelqualdaualicenciaal Vica-
rio general de la obferuancia para tomar 
lugares y edificar monafíerios. Y vicn-
doque eílo no aprouechaua,torno a con 
cederá la obferuancia facultad de tomar 
lugares por vnbreue dirigido a fray A l -
berto de Sarciano, que era Vicario déla 
orden. En cfte año en el mes de Ago -
fio , embio el Papa al bienauenturado 
fray íuan de Capiflrano a vifitar las pro-
inncias de Francia, Turon iá , y Borgo-
na T y a otros lugares Vltramoncanús,y a 
reformarlos y conferuarlos enla obfer-
uancia y obediencia delafede apoftoli* 
rimero 35 
ca, porque no fuefle adelante la fcifma 
con Amadeo quefeilamauaFelixquin-
to del concilio Bafilienfe. % Enefte t i -
empo fallefcioenel monafteriode Ca- rrr- . 
• 1 • 1 n / -ir- 1 ^ r»y ¡tícente priola.de Sena fray Vincentc de Sepa & Sen^ 
primer compañero de fint Bernardino, 
e intimo fecretano de fus entrañas, el 
quai fue varón de muy perfefta y íanda 
vida, y ííruip veynte y dos años, o mas 
al gloriufo fant Bernardino con muy 
grandeamor. Era entre ellos muyfua-
ue la prefencia,y la conueríacionmuy 
conformeal fpiritu , y ninguna cofaha-
ziaelfandofin communicarla primero 
con el , y el felo entre los otros fabia to -
da* las necefsidades delfanfto. En cite 
compañero repofaua el manfuetifsimo 
efpiritu de fant Bernardino. Y tenien-
do entrambos vn coracon y vna alma, 
acoílumbrauaclfanftoa defcubritlelos 
fecretos de fu coraron, y por efto pa -
refeiaqueenfu muerte partió vnaefpa-
da el alma del fanfto, y la mitad della 
Ijeuo fu amigo configo, la otra mitad 
quedo en el varón de Dios. Si viniera 
fray Vincente dcfpuesdela muerte del 
fando, contara para gloria de Dios y de 
fu fieruo, y edificación de los fieles, las 
celeíhalesreuelaciones ,y marauillofos 
aparefcimientos,y obras que nueftro fe-
ñor auia obrado enla profunda humil-
dad de fant Bernardino, que eftauan oc-
cuitasen lo fecrctodefu coraron . Por-
que eftandb ya en-los trabajos poftreros 
de la v i d a p o r e í t a fola caufa moftraua 
tener pena déla muerte, diziendo, que 
C vuiielfe vn folo dia defpues de la muer-
te del fanfto padre fant Bernardino j de 
clararia al mundo tantas y tan grandes 
marauillas fuyas, que pondrían a t o -
dos en gran efpanto . Quamo el fan -^
¿lo fintio y lloro la muerte de cfte fu 
intimo amigo, el mefmo lo eferiue 
eael Tratado de las bienauenturan-
p s , fobreaquello que dize^Bienauen-
turados los que lloran , adonde con 
amorofas palabras haze lamentación 
déla muerte deftefu amigo , pobre por 
E 3 la 
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la humildad y fpiritu del ícnor c^ ue tenia 
mas grande por la gracia y Calididad de 
fuvida.Sushneífos eftah fepultados en 
elcortuétofobfedicho en el altatdefant 
AntohiOi 
1443. 
a|í LXIL Del 
íegundo capitulo gciicraliísimo 
para vnirla orden* 
ño del feñor de mil y quan 
trocientes y quarcta y treí 
fe celebro en Padua el capi-
tülo general feptuagefimo-
idptimo y geñeráliGimo fegundo, por 
mandado del Papa Eugenio quarto,en 
quefejuritaron losconuentuales y obfer 
uafitesporelmodo figuientc. Defpuei 
del fallefcimicntodelMimílro Genera^ 
fray Guillelmo quedaua por Vicario de 
la orden,el Miniílro de fant Antonio,ert 
cuya prouincia tfiarídáüa el Papá cele-
brar el capitulo General, y fallefciendo 
también el dicho Miniftro y Vicario de 
la orden, marido el Papa hazer capiruloi 
Prouitícial, en que fe eligieííe Miniílro 
de aquellaprouincid ^ que auia defer V i -
cario de toda la orden, hafta el cdpitultí 
Genera^ y en aquella congregación ca* 
pitnlar con gran concordia fue eícfto 
Fray Alberto de Sarciano por todos los 
votos j La qual eleftion confirmo y ala-
bo con mucho contentamiento el Papá 
Eugenio,y lo iníHtuyo por Vicario Ge-
neral deíoda la orden, porqueconuo-
caíTe a cápitulo General lo$ conuemuá-
les y obíefuantes en Padua: párelcien-
do le que le auian de elegir por M i n i -
í l ro General, y que afsi con fu regimiert 
tocón grande y general reformación fe 
juntariari en vn cuerpo los conuefitua-
les y obferuates. E rigió el íleruo de dios 
fray Alberto de Sarciano, la orden vn 
año, con grande vigilancia y prudencia, 
y porferhombredegranzelo déla obfer 
nancia regular, feuero,e jufto, temie-
ron le los frayles conuentuales!, de don-
de riáfeiogran diíTeníioh en el capitulo 
fobrelaelcdion del Miniílro General. 
Porque coíno eí Papa dedaraííc fu inten. 
cioh en fus letras al capitulo General, la 
quaí era, que fe eligieííe fray Alberto de 
Safciano por Mihiíiro Generadlos con-
bentualcs por el gran temor quetenian 
del ,noquifierontomareíié confcjo,ni 
obedefeera las letras déííuínmo Ponti-
fice. Y recelando fe de ía muchedum -
bre de los votos de los obíef uant^ que fe 
áuian de inclinara fray Alberto, como 
era la volütad del Papa, bizieron vn grá 
infulto contra ellos f i l a n d o en la meíá 
a hora de comer,por impedir la elefíion 
de fray Alberto. Aplácadá eíia turbacio, 
y alboroto, y quietos los frayles, el d i -
cho fray Alberto Vicario de lá orden c6 
üoco a capitulo a todos los conuentuales 
y obferuantes,y con mincha humildad 
procurando la paz de todos, reíiuncio a 
íaeleíHonque de Gcíneíal fépodia ha-
ter en el,y dio les libre eteftiofypara que 
cligiefícn quien qniílcílcñ para aquel car 
go, diziendo les,que el aplacada al fum-
moPontífice, dado cafo que no ehgief. 
fen aquienelqueria. Firidlmetc defpues 
de aucr eftado diez y ocho dias en capi-
tulo,el¡gieron a fray Áfttonio dé Rufco ^, f^2tDni0 
ñesportrigefimotercío Miniílro 6enc ¿tRuf™*** 
ral, que era de laprouincia de Milafl,aÍ Mm>Jbo£* 
qual el bienuantufado fant Bernardino mraí' 
diofu voto.Yefpántádosdeílolosotros 
padres de la obféruaílcia, ^preguntan-
do le deípues como auia Votado por fray 
AlbertOjrefporidio eí fanáo que cónfíde 
rando con diligencia^auia viíl:o,que íi 
fray Alberto era elegido porMííiiílro ge 
neraljáuia defucceder mas ruyriaquerc 
formación de la obferuancia, porque 
ftiezcíados los obferuantescohloscori- &ot*' 
Uentuales en las prelacias y córiuerfa-
ciortes^ como naturalniente fomos in -
clinados arelaxacionjlos auian ellos de 
lleuarmas a fus defe¿iosquetrac!loslos 
obferuantes a fu obferuancia. Y que afsi 
fe desharía mas de lo qacfeacrefcenta-
ria 
ro p 
ríalaobferuancía,quepor fi mermacre^ 
fcia caíiaidia en reformación y augmetr-í 
to de los lugares y frayles. Hallaró fe tñi 
bien en efte capitulo los fanj&os fray lua 
de Capiftrano,y fray Tacóme de ilíuMar-
ca, y aun que el Papafiotioímucho no 
hazerfe la eleíílion que el deíleaua con-
firmo el Miniftro general por temor del 
Duque de Milán, porque no fe often-
dieíle yhizieíTe en la yglefia m ayoresma 
les de los que hazia, no confirmandQ.al 
Generalde Milán. Yquantq a los fray i-
les déla obfcraancia ordeno y mando^ai 
dicho Miniftro general, que inftitu-
yeííepor Vicario general délos frayles 
obferuantes de Italia a fray luán de Ca-
piftrano, y de los Vltramontanos a fray 
luán de Mauberco. JLo qual hizo luego 
elMfrfiftro general, y'de confentimien 
to de los padres conuenuialeSj los infti-
tuyo por Vicarios generales fofcre'lbs ' 
frayles déla obferuancia,coD plenifsima 
authoridadque les concedió" para fu re-' 
gimiento. Defta manera fe rigió dende 
ay adelante la obferuancia por dos Vica 
rios generales vnoCitramoniano,y otro 
Vltramontano. 
C a p . L X I I L D e l 
poder y regimiento que renian 





V O grandes differencias 
entre los perlados de los Co 
uentuales y délos obferuan 
tesfobrelajurifdidiony po 
derqueauian de tener los Vicarios gene 
rales de la obferuancia . Por lo qual el 
fummo pontífice cometió la determina-
ción defta differencia a algunos Carde-
nales , conuiene a faber, al Morinenfe, y 
alTarentino,y al Cumano. Los quales 
defpues de madura deliberación fobre la 
caufa, de voluntad del fummo pontífice 
y de las partes declararon en el modo fi-
gujienieo Q^e los dichos Vicarios g^f-
ralesjtyqieíftn en los fraiyiesífus fübdiíqfs 
toda-la jurifdicion y poder queelMini.-
ftro general áefuofficiotú?neen todalí 
tirden $ declarando lu3eg©¿ülgvnas; cofas 
partieulartójejatie i GdóKbíbD^íjue el M U 
.niftrojgeriefHen íiiugunaíítolfeipudjeífe 
i mpedi r Vi oílie i o d e l-bs d i di d s. Viica ri-^ s 
de la obferuancia, ni por fias ictras ni por 
.fuspriuilegios.Item que los frayles dqk 
obferuancia quefe fucflen.de los lugares 
^obferuantes a los conuenttTaíe^ comila 
voluntad délos Vicarios de la obferuan-
.cía | ipfo faQ.Qmcurriefíen en fentcncia 
de excommunion. La qual mas larga-
mente fe contiene en la bulla delPapa Eu 
genio fobre efto hecha, y en las letras de 
los Miniftroi generales'. Pefppesdefto 
^1 mifmoíuríir^é-ponnfice, ad'perpe- BulL 
I ru.imrci memoxiam, yparamas firme- niária* 
zahizo füielmestullase^ que metió al-
. gunas cofas del decreto del concilio Con 
ftanoení? , y otras que le parefeieron 
bien para buen regimiento delaobfer-
. uancia. Era tanta la deuocion deftc fum-
mo pontífice que tenia a los frayles de la 
obferuancia, que ninguna cofa pedian, 
quenoles concediefíe, y concediatam-
bien muchas cofas de propriomotu, fin 
ferrequerido,enfauor de la obferuancia. 
El bienauenturado fray luán deCapiftra 
no, recibido el regimiento déla orden, 
aunque contra fu voluntad, comencoa 
difcurrirporlasprouincias, y a velar fo-
bre fus ouejas, y en el monte Aluerne h i -
zo conftituciones generales para toda la 
obferuancia de Italia en doze capítulos. 
Mando tambié a los frayles que eftudiaf-
fen/y fe hizieflén algunoseftudios por 
las prouincias. Y porque fobre ordenar 
eftos eftudios,tuuopor contrariosa mu-
chos padres de la obferuancia, zelado-
res de la fimplicidad y pobreza, eferiuio 
vna larga epiftola fobre efto a todos los 
fray les obferuantes de Italia, exhortan-
dolosa los eftudios de lasdiuinas eferi-
pturas, la qual fue eferiptaen el año del 
feñor de mil y quatrocientos yquaren-
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$ y quatío a cinco de Hebrero en fant 
Fr^ncilco FránsTiberim. Eneíletiem-
poporlos muchos efcandalos que caj-
fauau losconuíntuales^onel rccebirlos 
dinero? y oííenas en nueílra feñora de 
lo^ AngeleideiaPorciuncula,ei mifmo 
General deilosotfrefcio e í le fanfto lu-
gnra fray luán de Capiürano Vicario ge 
nerdl de ios obléri)¿ites,y de/pues de auer 
tornado confe'jo con los padres delaob-
ferLuncia,deíuconfenrimientofuerecc-
bído, y pEKAosene] moradores frayles 
obferuantes con alegria derodos. Y aco-
ílumbro fe de allí adelante,que en el lié-
..at -..-.ríí íenp 1.1 . rroídwmaico • J 
oilosidólí 
pode la indulgencia todos los Vicarios 
prouincialesfe juntaííen alli con el Vica 
rio general 7 adonde fe ordcnaua lo que 
era neceflario para aprouechamiento,y 
buen regimiento,y íuftentaciondela ot> 
feruancia délas prouincias de toda Ita-
lia.En elle año fallefcio elbienauentura 
do fant Bernardino, por lo qual,deman-
da eífe lugar que fe efcriua aqui mas ex-
tenfamente fu fanfta vida,para gloria de 
mieftro feñor , cuya es la obra de hazer 
landos, y para edificación de las almas 
msé deííean y procuran la faluacion. 
ZSfte'fl ;:ü(ob if.'l^n'íí; óltCPrV* HOQur"' 
| Ir in del primer libro de la tercera 
parce de las chronicas de los 
frayles Menores, rana sí 
5b 'toq ci^ nfefj'í 
r 





L I B R O S E G V N D O 
de la tercera parte de las chronícas de 
frayles Menores-
V i D A D E L G L O R I O S O S A N T B E R 
nardínódeSeríá fraylc Menor, de la familia de la obferuan-
cía: facada de Jos proceílos de fu canonización^ y de la 
leyenda de la vida dcíle fanfto, que hizo fant 
luán de Capiftrano, y de otros 
authoresi. 
Cap# L Nafcimie 
to y crianza del bienauenturado 
lancBeínardino. 






mar al ingrata 
mundo fus lar-
guifsimas gra-
cias, fegun por f i clcmécia ha ordenado 
para gloria fuya y edificación de fu yglc 
}¡a:haziendo en todos tiempos fangos y 
gloriofosfieruosTuyos,los quales en fu 
fe;vida,y doctrina, alumbren y esfuerce 
a los efcogidos en el camino del rey no 
eterno. Del numero de los qualesfueel 
bienauenturado fant Bernardmo frayle 
Menor y verdadero hijo del padre íanc 
Francifco,por cuya lumbre y do ¿hiña 
no folo toda Italia, mas cambien grande 
parce déla chrifiiandad recibió ciaridad 
V esfuerco en el camino déla faluacion, 
como aquí bremente fe cotara.Fueeí bie 
auéturado fant Bernardmo natural de la 
ciudad de Sena de laprouinda Tofcana 
de Italia, la qual ciudad fe precia y nene 
titulo defer de nueílraíeñora.Fuehijo 
de vn cauallcro llamado TülIo,dela rtd* 
ble familia délos Albigeeis,el qual por 
fu authoridad y prudencia por mandado 
déla rqpublicadeSena/ueporgííuerna-
dor de vna ciudad llamada Maíiade la fe 
noria deSena. YauiédofeTulloen eíte 
cargo con todajufiieia y prudencia,fue 
tenido de los ciudadanos deMaíla en mu 
chacuéta y muyamado detodos,Io qual 
le conuencio a cafaríeenefia ciudad con 
v na dózella dicha doña Nerajhija de vn 
noble cauallero llamado MeíTer Bindo 
delosAuedutos,cafa nobilifsima déla ciu 
dad de Mafia. Eran Tullo y Ñera en fu 
ílorefcienteedad y noble efiadomuy te 
rrierofos denuefiro íéñor,y deuotos de 
la glonofa virgen nueftra íenora,y con-
tinuamétepedian lespluguieírecoceder 
Ies v n h i j o pa r a fu fa n ¿lo feru i ció.Cuyos 
deíleos y ruegos tan jufros oyendo nué-
ílro reñor,parioNera vn hijo a ocho di as 
del mes de Septiembre, año del feñor de 
i ^ 8o.al qualpufieron nombreBernar-
dino.Doña Ñera madre de fant Bernar* 
diño no viuiomas de tres años défpues 
deauerel hijo, y fallefcioalos vevntey 
dos años de fu edad, y quedo el niño Ber 
nardino enpoderdevna hermanadéfü 
madre llamada Diana,dúeñaviuda muy 
vinuoía y deuotifsima de nueíhafeño-
ra, ía qual con mucha folicitud criauaél 
fiiño en temor de Dios, y en deuotasy 
E 5 bue-
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bnepas coñurnbres,y erpecialméte en la 
denocion y reuerencia de nueílrafeño-
rala virgen Maria. Alosfeysañosdela 
edaddel niño Bernardinole íallefcio ra-
bié el padre, y quedo fin padre y madre, 
en poder de aquella fu venerable tia, la 
qual letenia como a proprio hijo, y fan-
ftaméte le amaua y criaua.Crefcia el fan i 
do niño en todas buenas coftumbres, y 
frequentaua las efcuelas con tanta diligé 
cia y eíhidio, que en breucfpacio pafib a J 
los otros defu tiempo, y fe hizo gramma 
tico.Era de tan buen ingenio y entendi-
miento^ tan compuéfto en fus coftnm-
bres,que todos los ciudadanos femaraui 
llauanjy tenian delcocepto, queauiade 
Dar limof feí"gran^c varón fi viuia. En eíta tierna 
m principio e ^ fe3Coílumbroluego elfando niño 
deloñufas. Bernardino a hazer íimofna, demanera 
que detiinguna cofa mas fe deleytaua, q 
de dar Iimofna a lospobres. Y como a las 
vezes por auer poco pan en cafa latiade 
ípidieííe algunospobres,cÍ2Ía el fando ni 
ño,Tia demos al pobre el pa que yo auia 
de comeroy.Las qualesfeñalesde faníli 
dad viflasenelfancloniño,alegrauámu 
cho a la dueña deuota, y acoftübrauale a 
ayunar/egun lo cópadefcia fu edad,prin 
cipalmentelos fabados a honra de nue-
ftra feñora,los quaks ayuno todo el tiem 
pode fu vida. 
Cap. 11. De laho 
neftidadyfcicncia de fant Ber-
nardino en fu mocedad. 
leyenda. 
Mariano. lendoya fant Bernardino de edad deonzeaños y gramma-
nco,fue traydoala ciudad de 
Sena por Chriftoual y Angelo deAlbi-
gecis fus parientes, para eftudiar en ma-
yores fciencias7y viuiédo enla cafa y de-
baxo del dominio del dicho Chrifioual 
de Albigecis, y fu virtuofa muger como 
ellos no tuuieííen hijos, le criaron co mu 
cho amor y difciplina en las buenas co-
ffu mbres,y en los eílndios, en los quales 
fe auetajaua a todos los defu tiempo.Te- Demciodel 
niael moco Bernardino enxerida enfu ninoBemar 
alma vnadeuocioneinclinacionalasco dm. 
fas fpirituales;tata,'que doquier ^  eftaua, 
ordenauaiuego vn altar de imagines fan 
fbsjadodecotodadeuoció haziafusora 
ciones,que era cofa de admirado, ver en 
. tan pequeña edad tanta deuócion,y en fu 
vida tanta grauedad y bodad.Oya los fer 
mones con masattencion y entendimié 
to délo que fus dias demandaría n, los qua 
les defpues en cafa con tan viua memo-
ria y deuotos m.eneos reprefentaua, que 
mouia a losqueIeoyan,y le prophetiza 
uan que feria vmgran predicador. Era en 
eíle tiempo regente y leftor en la efeue 
ladephilofophia moral en Sena el muy 
dofto,y honeíf ifsimo váro luán deElpo 
leco,a cuya doílrina fe dio el fanfto man 
cebo, no dexando también de conueríár 
con el por fu virtud. Ycan marauillofamc 
teaprouecho en la feiécia y en la virtud, 
q del daua teftimonio el grauifsimomae 
ftro nunca auer vifto en fus efcuelas eftu 
diante de tanta honeíHdad y bondad co 
mo Bernardino. Aprouecho pues el fan-
ftomancebo en lasfeienciashumanas y 
moralphilofophía,c hizo fe tádoí taen 
breue tiempo, que fe marauillauá todos. 
Defubo ca nunca falio palabraocioíá, y Nota, 
mucho menos deshoneíla.Segun atefti-
guauan los que le conuerfaron 5 nunca le 
oyeron en burlas ni en veras dezirpala-
bra,ni hazer cofa fino muy grane y hone 
í]:ifsima,antesquando alguno delate del 
hazia, o dezia cofa liuiana o deshoneíla, 
fe moftraua como ofíendido, y con ver-
güenza fe tornaua colorado, moftrando 
que antes queria recebir vna injuria, que 
oyr tales palabras.Y fi acontefeia que los 
mancebos fus compañeros hablauá algu 
ñas palabras ociofas, o poco honeftas,y 
acertaua a llegar fant Bernardino, luego 
dexauan las talesplaticas,y dezian,CalIe 
mos,queaqui viene Bernardino. Tanto 
era tenido en gra reuerencia de los copa 
ñerospor fu honeftidad y bódad. Y pue 
íloqueenfuconuerfacio fuefíe fiemprc 
alegre, 
teymdai 
Libr o fe 
ategre,afFable,y lleno de gracia, y de bue 
na gana feruia a todos con mucha chari-
dad, pero no conuerfaüa fino con pocas 
perfonas virtuofasy tpíritüaíés. Siendo 
pues ya ta d o ñ a en la HlorálPhíioíbphia 
que ninguno en las érctíelás le ileuaua 
ventaja: comento a d ^ fe a los facros ca-
nones,cn los qlu les eftud io dlguñosaños 
c juntamente en la íaghda eferiptura có 
mucha diligeneia, y con tanta voluntad 
feapplicauaald leítibiide lafacra eferi-
ptura, queporfü ftudio ctexaüa toda otrá 
feiencia. 
CapJIL De la de 
uoció cjue fant Bernardino tenia 
de fu niñez a lá virgeh nueftra 1c 
ñora, 
Enia t\ fariáo mancebo Ber. 
nárdlrto chefta ciudad de Se-
na vna prima hermana ma-
yor q d <¿ti dias, llamada T o -
bia, auena dé maS dé trey nta años,q auia 
íido mugerdé vrt cauallero dichoGuidó 
de Toloiíieisdé Sena, y era hija de Dia-
na tia del fanflo, quelécriara.Laqual fíe 
do viuda,tomo el habito déla tercera or 
dendelbieriauertturadopadrefantFran-
ciíco, y hazia vida de grande fandidad, 
approuadá ch todá virtud y deuocion,eri 
ayunos^'igiliaSjdirciplinas^y muy gran-
de.; afpcre2as,con qüe enriaquecia y ator 
mentauá fu cuerpo, y haziendo también 
muchaslimofríaSjfeoccupauaenlasobí'as 
demifericordia.Áellafanfta dueña y pa 
rieca íuy a vifitauá el fanfto mácebtí mu^ 
chas vezescoti rtiuchá reueréciay deuo-
cion,por el frufto cjue fu alma delío facá-
ua.Efta fue la venerable duéña que en la 
grandifsima peílilertciá del and del jubi* 
leodcmil y qUatrocierttoSjtomo el car-
go de las mugerescrít'srmas y peíegrinas 
delhofüital deíaScafadeSetíaiEftafue 
laque curo Jéfpües déla mor tal péílilen 
c i a a l fa o (f^ o m a c ebo U ér n a fd i no, y áqu i é 
entoncesei reuelo lafupureza virginal. 
gundó. 38 
G6 efta hablaua el ían£í:o,y no co otra ai 
gurta hinger. El alma defta fanfta dueña 
vio el fañílo feHIéuadá ala gíoria,eomo 
adelátcfedira.Alguhasvezesdeziaelfan » 
ifto mancebo Bernairdinoa Tobiádeípi 
diédü fétlellai Voyme a Ver á mi amiga; 
Las quales pálabrás byéhdo mu¿has ve-
zes lá fan&a dueñá, le parécia,qué lasdc-
zia el fanfto de burla > y con todo efto le 
pregunto vn dia, quiéera aquella fü ámi 
ga,ydondemoraua.Yélfaridoleréfpó-
dio.La mi amiga es tan bella, que me de Vwocwn ¿e 
ne robado el cora^on,tato la amo, y éfl:a *wtjh'*feñ6 
fuera de la puerta Camolla,y todos ioi r^ 
dias la he de viíitar,porque no puedo re-
pofar la noche,(i primero no la veo.Oyc 
do efto TobiájComé^o a tener foípechas 
del fanflto maheébojy puefto que le vief 
feekercitarfe enabííincnciasy'oracio-
hes y eri toda virhidjy por eflb no pudief 
fefofpechar del mal, péro por otra parte 
viendo fu mocedad,büeña ditp6ficion,y 
conofeiendo la aftucia del démohio .y la 
maldad délos hombres, y la flaqueza de 
la carné,dubdaua que no anduuieíTe cie-
go^ó engañado. Dolia fe, y fentia cófigo 
el pel igío, dé tener perdido en el fanáo 
el frufto de fus buenos cOnfejos, con que 
íiéprele itiduziaalferuício de dios, y de-
termino fe de y r en perfoha, y ver donde 
yuaélfah^to mancebo Berhardino, y ah 
íi lo hizo,porque enyn íugárfecreío a la 
puerta Camolla le eípero; Venido él ían 
¿fo mancebo, defcalfo fe, y con lasrodU 
lías en tierra íe pufo en Oración por buen 
éípa'cí tí delante dé vna imagé de riueftra 
feñora muy hérmofa,y de gran deuoció^ 
que eftaua ídbreíápuertaCamolla,y acá 
bada fu deuocio,tornofeparafu cafa.De-
ílo quedo muy marauilladaTobia,ypor 
mas fe certificarlo vio y cfpero otras ve 
zes fola por íí , y lo fupo de otra virtuofa 
dueña,queleauia viífo hazer lo mefmo. 
Por lo qu al quita ndo déíi toda fofpecha, 
có muy alegre animo dixo á íaiít Bérhar 
d iño. Hijo vos me dixiíles que erades 
muy enamórádó dé vna feñora,ruego os 
que me deícubra ys la verdad, y no me ha 
gaytf 
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gays andar en forpechas,queloííéto mi> 
iVt.f4 ch:; por el peligro de vueílra alma. A l o 
qualrefpodio el angélico mancebo.Pucs 
me lo mandays, defcubriros he yo el fe-
creto de mi cora^on,qne no defcubricra 
a ninguna otraperfona .Yotengo gran-
difsimo amor a la gloriofa virgen Maria 
nueflraleñora, ala qualílempreamcdc 
todo coraron, y tengo enellapuefla to-
da mi eípera^a. A la madre de dios bufeo 
y cleííéo'feruiry ver,y porqencí lemun 
do no la puedo'ver en fu propriaperfona, 
tego determinado ¿í viíicar todos los dias 
la fu imagen de la puerta Camolla ,porc¡ 
ella me pone mas deuocion que rodas las 
otras deíla ciudad: y todos los dias colas 
rodill >s en tierra la vifIto,y mecncomié 
do a larey na de los gelos > por cuyos me 
rcfcimremosefpero recebir gracia y mi-
íericordia de nueílro íeñorpara mi falúa 
cion. Eflaeslami feñoray miefpcran-
^ala gloriofa madre de dios. No pudo la 
landa dueñaTobia refponderacílaspa 
labras del fan£lo ydeuotifsimo Bernar-
<lino, fin derramar muchas lagrimas con 
gra nde alegría, y dixo le. Hijo verdade-
xamente yo no podia acabar conmigo 
detener de vos mala fofpecha, mas toda 
via dubdaua por la flaqueza humana y 
grandeaftucia del enemigo. Ypues vos 
hijo mío aueys tomadotanbuena feño-
ra, y tan cieíto íocorro. de vueílra falua-
cion^y guia délos peccadoresquefequic 
ren fa lu^yo os ruego7quc a fola ella buf 
queys, a ella firua ys^ y con todo amor en 
ella efpereysrporqnopodeys tener vos 
defpues de Dios, mas cierto amparo ni 
inasfaludable, qnea lamadrefuya, ma-
j)euocio de dredepiedady demifericordia.Efta de-
Umíidrede nocióncoiinuo elfan¿lo haíla hazer fe 
D{úSw religiofo.Y por efta y otras muchas coje 
^•uras fe puede conorcer.qfantBcrnardi 
jio fue deuotifsimo de la madre de dios. 
Nmgun predicador predico con mas ale 
gria y feruor las heftas y loores de nue-
ílra íf ñora, que fint Bernardino cordia-
Jifsimo denoto fuo.Y predicado vna vez 
en loor y honra de nueüra feñora dixo. 
Yo nafci en eldia del naícimiéto denue-
ílra íeñora, y en el mifmo dia defpues na 
fei en la religion,y tome el habito,e Inze 
profefsion^y en el mifmo dia dixe la pri-
mera miíía,y el primer íermon, y por fus 
merefcimiétosefpero que nueftrofefior 
me ileuara a lu re^no. 
í l Cap, l i l i . Exerci 
ciosdelant Bernardino antes q 
entraíIterTrelieion.' i o 
Lfanfto mancebo Bernar- icytnút, 
diño vniiéndo en el cflado ^ 4 , / ^ , 
íegláf, tuuo fiempre grades 
deíTcos de entrar en religio, 
por dedicar fe y ofírecer fe todo al f;rui-
cio de nueíl ro fe ñor . Y porque efta gra-
cia de buenos defleos quenueílro feñor 
le daua no fe apagaíTe, mas antes crefeief 
fe,metiofeenla cofradía delosdifcipli-
nados de nueílra feñora, en el grandeho 
ípital de laScala,donde fu deuocion fe 
cxercitaííe en él denoto oratorio y com 
pañia de los cofrades, fegun fus loables y 
deuotascoflumbres.Ypuefl-oquealli no ^ ^ ¿ ¿ i 
ferecibiá fino hombres aprobados y de ¿e 
buena fama, por la mucha deuocion que / Mj^. 
toda la ciudad tenia de mucho tiempo a 
aquel lugar, fe recibió aunque muy man 
cebo el íando con mucha confolació de 
los cofrades, porque lo tenían por muy 
grane varon,y aprobado en toda virtud, 
t n efla compañiafeexercitotantoel de 
uotomacebo Bernardino dedia y de no 
,cheenoraciones,abñinéciasy otrasaípe 
rasdifciplinasy fan£l:ascoílumbres,qex 
cedia a todos los otros antigi os en aque-
lla hermandad y cofradia.Efte es el anti-
quifsimolugar, delqual todas lasdeuo-
ciones de Italia y buenos exercicios de 
hermandades de feglarestomarofuprin 
cipio,y deíle fando lugar faheron varo-
nes muy fandosybienauemurados. De 
aquifalioelferuentifsimo luán Colübi-
no, que fue el primero de la orden délos 
Iefuaios,o de lcíu,con el íu buen compa-
ñero 
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ñero llamado FrancifcOjde mariera,que 
de aqui nafcio la fu orden7quetiene muy 
honrados conuentosporItalia.Deaqui 
falieronlos fundadores del montcOliue 
te.De aqui faho el bienauenturadoPetro 
deParonibus deScna,y tambié Andrés 
deGaleranisfanftifsimovarOjy muchos 
otros illuftres en fanfüdad.Portanto no 
es de marauillar,íi elbienauéturado fant 
Bernardino fe quifo ayuntar con ral com 
pañiacn la cafadelabienauenturada vir 
SanSiacon- gen nueftrafeñora.Mas viendo el feruc-
uer/Acio del tifsimo íieruo de Dios queeílelugar no 
fanóioman baílaua a cumplir fu fermente voluntad, 
cebo, maceraua fu cuerpo,y afHigiale en íu pro 
pria cafa con mas ayunos,difciplinas,y ci 
licios. Ypuefto que eftas cofas fecretamé 
te hizieífe a í t c los ojos diuinos, algunas 
vezes con todo efto era hallado y vifto 
en ellas de fus famiUares,ordcnando lo af 
íi nueftro feñor, para edificación de los 
otros macebos4 Muchos años durmió ve 
íHdo,y mas vezes en el fuelo que en el le 
eho, fu comer era muy poco, común y 
tnuy templado» Y moftro efta virtud íin 
guiaren fu conuerfacion,que nunca algu 
no le vio ayrado ni defabrido,antes pare 
ciaqueno tenia lugar en el la turbado. 
E l fu traje fiépre fue de las efcuelasy ho-
neílojy anfi eíludio en las leyes canoni • 
cas de tal manera, que a juyzio de todos 
era digno de recebir el grado de doftor, 
Y lo que mas refpládecia en el fa nfto má 
cebo,y de que mas era loado de los de Se 
na}fue el loor y virtud déla honeílidad, 
la qual tenia tan habituada e inferta en to 
doloquehazia y dezia,queparecia no te 
ner carne,o fenfualidad,masfer de piedra 
o criatura angélica. 
Si Cap. V. De la in-
figneobra decharidad que con 
los próximos vfo íánc Ber-
nardino eriel tiempo 
delapcílilécia. 
3 9 gundo. 
Caefcio en cfle tiempo por Lejenfa. 
ordenación de la diuinaju- El}e)o. 
ílicia por los peccados del Mariam. 
mundo?q virio fobrela tier-
ra vnapcítilencia víiiuerfal^ y fue en el 
año de mil y quatrocienros en el tiempo 
del lubileo, pof lo qual infinito numero 
deperegrinos queyua a Rómaj enferma 
rondepeíl:ilécia,algunosyertdo,y otfos 
tornando. Y era en cílos tiépos el hofpi-
tal delaScala de Sena detanto nombrey 
fama de charidad entre loschriíl:ianos,q 
todos los romeros enfermos y fanos levi 
fitauan,y por efto fe ayunto en el grádif-
fima muchedumbre de dolientes depe-
fl:ilencia,anfi de losperegrinos,como de 
los naturales.Délos quales caíi todos mo 
rian,y muy pocos efcapauan/de.manera 
que caíi por tres mefes y medio cada día 
enterrauan de diez paratreynta, y de la 
propria familia de cafa del hofpital mu-
rieró vey nte y dosperfonas ydiez y ocho 
hermanos del hofpital,y nueuemugeres 
de las que feruian a las enfermas,cinco fa 
cerdotes, y fíete ordenados, treynta y 
feys boticarios, fefenta niños criados en 
el hofpital,y de los feruidores deputados 
para los enfermos y de otros que por cha 
ridad feruian,morieron mas de ciento y 
cincucta,y el numero de losperegrinos 
muertos fue cali infinito. Por la grande 
multitud de los muertos, era tan grande 
el mal olor, que no fe hallaua perfona q 
quiüefíe entrar en el hoípitaI,por mayor 
precio que le dieífen, porque comoen-
trauan,porlagrandecorrupciodelayrej 
luego eran heridos de aquella ta mortal 
enfermedad.Yporq no auia ay alguno q 
quifieíTeferuir a los enfermos, eftaua aql 
piadofo lugar vn deílcrto defamparado, 
y muchos morian fin algún amparo. Pe- ptfumpctro 
ío el maeftro y redor del hofpital llama del hojf 'nd 
doíua,pueí]:oqueyafueíleviejo,nocef- porla mul~ 
faua con toda la diligencia pofsiblcafus tittidímuer 
fuer^aseindu.ftria de bufear remedio a ta tas. 
to mal y defnemura.Mas viendo q aquel 
peftilencial fuego confumia a todos,círa 
uapuefto en grande dubday confuííon, 
porque 
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porque por ninguna manera fe hallaua 
quien qnifieííe feruir dentro, y con cfta 
anguilla, recurrió fe con muchas lagri-
mas a nucílro fcñor, y a nueírra feñora 
coferuadora de la cafa, que tuuieííen por 
bien de proueer a tanta ncccfsidad. Y el 
benigno feñor,que nuca defampara a los 
que a el con fe y deuocion,y a la dolcifsi-
ma virgen fu madre recurren, para reme 
dio de tanto defamparo y necefsidad, de 
fperto el fpiritu del fanélo mancebo Ber 
nardino,queera deedad de veyntcaños, 
para que proueyeíle a fu cafa y al ferui-
cio de aqllos pobres enfermos de aquel 
defamparado hoípital. Inípirado pues el 
íando por ÍJios, e inflamado en amor y 
feruicio de nucílra feñora,cuy a cafa eíla 
ua en tanto trabajo y defamparo, y rebol 
niendo en fu memoria la occafion de me 
refeer que le era offrecida en que exerci-
taflela cubre de charitlad, dando la vida 
por los fus proximos,como nf o feñor di-
ze,y nos dio exéplo q hizieflemos, dado 
fu vida en el árbol de la cruz por la falúa 
ció del müdo,comé^oapenfar,no como 
huy efle de la peftilencia, mas como por 
íeruicio de nueftro feñor,y de nueftra fe 
ñoraydefusproximospufieííeafsifupro 
pna vida.Y mouido de ardétifsima chari 
dad,fin algu miedo de trabajo,o de muer 
te fe fue a offrefeer al Prior del hofpital 
para feruicio de los enfermos. A l qual re-
cibió el Prior no íin lagrimas de dolor y 
ju ntam ente de alegria, trille por el peli-
gro mortal del noble mancebo, y alegre 
por el remedio de los enfermos, y dixo a 
fant Bemardino. Gran dolor tengo hijo 
mió deftos enfermos de tan cruel enfer-
medad, mas no tengo menos compafsió 
de tu hermofa difpoíkion y mocedad, 
porqueefte mala los mancebos princi-
palmente es contrario y mortal,y temo, 
que queriendo feruir a los otros,no muc 
ras tu primero.Alo qual el fando có fer-
mente y prudére fpintu lleno dedeíTeos 
de morir por lefu Chrifto refpondio.Po 
derofo es Dios, fi fuere fu fanfta volutad 
de dar me vida, y remedio a los enfer-
mos,)' fi otra cofa ordenare y fuere ferui 
do licuarme defta pcll;ilencia,alegremé 
te rccibirela muerte por feruir al próxi-
mo, como nueftro feñorlefuChfonos 
dio exemplo muriendo por faluar el mu 
do. Y conoíciendo el Prior eneftaspala-
bras el fpiritu de Dios en fu fieruo,enrre-
go le el cuy dado decaíi todo el hofpital, 
y comento a tener cargo y a feruir a los 
enfermos. Mas viendo el fando la falta Exhortado 
grande de los feruidores,y el gran nume ^ ^ l e a U 
ro de los enfermos, ayunto algunos man chnricíadúel 
cebos virtuofosfus amigos, y rogóles e próximo. 
induziolesquifieílen juntamente con el 
gouernar y feruir aquellospobres de le-
fu Chrifto defamparados,diziédo les co-
mo ílrue aChrifto quien adminiftra y ílr 
ue a fus fieruos, y íí cafo fueífe que algu-
no moricííe en aquel exercicio,moria 
por Chrifto,lo qual fobre toda cofa deue 
deflear todo Chriftiano, de morir por 
Chrifto q murió por nofotros. Seamos 
pues les dezia hermanos y juntos enefta 
charidad, que Dios fera con nofotros y 
nos ayudara.Vosveys hermanos mios q 
el fuego es ya tan grande,que ha quema-
do v na parte del mundo,y lafegurefta 
puefta ala rayzdel arboI,qfeguridadpo 
demos nofotros tener ardiendo todo el 
mudo, y viendo cada dia a los otros mo 
rirfSabed cierto,q íi enefta obra de chari 
dad morieremos, volaremos a lefu Chri 
fto, y íí efeaparemos, toda nueftra vida 
feremos alegres por efta charidad hecha 
a los pobres de Chrifto. Pongamos ante 
los ojos hermaDos,que ningún bien fe ha 
zeque no fea pagado por el vniuerfalre-
munerador,en efte mundo, o en el otro, 
y fíruiendo a nueftro feñor en efte mun-
do y en el otro,muertos,o viuos fíempre 
fomosfuyosy íiepre recebiremosfupre 
mió. E yo me oíírezco hermanos a todo 
lo que os parefeiere bien y ordenaredes 
q hagamos. Oy das eftas dulces palabras 
y feruiétes amoneftaciones del bienauc-
turado fant Berñardino,afsi fue hecha la 
poderofa mano del feñor fobre los cora -
<pnes de aquellos mancebos, que todos 
confín 
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confintieron en fu confejOjy luego feco-
feüaron y comulgaron con mucho her-
uor^y conalegreanimo comencarona 
feruir a aquellos enfermos con fant Ber-
nardino , al qual todos feguian y obede-
cian.Yel maefiro del hofpital le entrego 
las Uauesde quaíí toda la Oafa^ * cargó lúe 
gofobre eLfanclo elcuydado y pefode 
todos los enfermos de la ciudad y pere-
grinos, y la difl-nbucio de todas las l imof 
ñas, y todo lo mas qfe auiadehazerera 
por el ordenado y difpenfado. Y fue obra 
de nuellro feñor, que por el exemplo de 
fant Bernardino y fus deuotos compañe 
ros, que tan alegremente hazian aquella 
obra de charidad,muchos otros mance-
bos tomaron animo y feruor para lo mef 
mo, y con mucha alegria yuan a feruir a 
aquellos enfermos, yaoffrecerfeporel 
amor de Chrifto a la muerte, y muchos 
dellos murieron, y alcanzaron luego el 
premió de tan fanfta obra. El feruientd 
mancebo ordeno luego el hofpiral,y re-
partiólos officios y losexercicios ytra 
bajos,fegunquea los lugares, tiempos y 
pcrfonascohuenia ,y trabajaua fiempre 
fer prcfente a todas las cofas de dia y de 
nochecon los enfermos principálmen-
LachíivUdá te, aparejando les las medicinas y el co-
obragrtki mercomoa cadavnoeraneceííario.Trá 
cofti dando bajando también muy alegremente en 
wuchasfuer proueera lasnecefsidades y curas de los 
^45. enfermos mas que todos los otros copa-
ñeros,no dexado feruicio alguno ni por 
defuelado rii por canfado q eíkiuieíle, ni 
por grandifsimo hedor, o otro inconue-
niente,mas fiempre fu fpiritu parecia fer 
mas recreado y alegre có tácacharidad,-
como fi feruiera a padre, o a rnadre, o a 
hijos. Y no es de maranillar, porq quádo 
el amor de dios obra eftas cofjs,fiépre íir 
uea Dios,eí qual es mas q'jepadre,ni ma 
dre,ni hijos. Moftraua grade compafsio 
conlosenfermos,y doliafey lloraua co 
ellos, y otras vezes platicaua y reya,mo-
ílrandofe a cadavno como le parecia fer 
conuenientepara confolaciondellos.Ni 
leparecia eílar fatisfechafuchandad 7 íi 
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no fe hallaua prefente a todo,fino lo tocá 
ua,y veya todo,afsi délos muertos comó 
de los viúos, hora adminiílrádo losfacrá 
mentos^hora acompañando a la íepultu-
ra,hora recibiendo a los peregrinos,hcJ' 
ra aparejando lacena y las camas en qué 
repofaílen. Y por caula deígrandifsimo 
hedor y corrupción deíayre tirdenauá 
por toda la cafa fe quemaflen olores, y fe 
deramaíFe vinagre olorofopara confort 
tarloáenfermos,y preferuar los fanÓS. 
Fue obra maraüillofa de nueftro feñor, 
que en medio de tantos enfermos y cor-
ruptos rriortaí mente, y con tantos ferui-
cios y trabajos continuos de dia y de no-
che,rioenfermo el fanílo mancebo Ber-
nardiriOjmasfiépre nueftro feñór 1c guar 
do alegre y fruiente,fiépre con vri mif. 
mo fpiritu íiruiendóy confortando los 
enfermos, y animando a los otros ferui-
dores a fuifnr aquellos trabajos con pa-
ciencia y alegria por amor de Dios. Mo 
ftraua el déUoto fieruo de íefu Chrifto y 
déla gloridfa virgénueftra feñoratener 
fii coraron lleno de aquella charidad di-
¿ina,q hi nche los fpiruus angélicos para 
feruir a los hombres en las ticrras,fin can 
farni diminuir fu gloria. 
Cap. V i . Comó 
fant Bernardino defpuesíotros 
íandlos excrcicios,cuero en re-
ligión. 
Cabado aquel fuego de ta mor leyenda^ 
^ talpeftilencia.defpuesdcauer ^ e j ) 
' feruidoquatro mefes el fahck) /\dariano¿ 
manceo / en aquel hcfpital,y auer offre* 
feidoía vida por amor del próximo con 
feruieceamó^ycharidad/e torno parafii 
caf^vcomo elfanftovifitó aíefu chrifto 
enfermo en los fas pobres enfermoH, afsi 
el feñor i ' into al fu fieruo enfermo, porq 
Jueeo en í.:l:.endo del hofpital, adolefeio 
de v :^ ñ ú re mu y a guda, y eíauío en la 




qual enfermedad paflb con tanta pacien-
cia y manfedubrc, que hazia marauillat 
a todos losquele vifitauan^ y veyanen 
el la paciencia y conformidad de í ob . Y 
como fanó, no faltó a fu animo charicati 
uoexercicio de charidad en quefeoccu 
paiTe,comoelfiemprebufcaua7 porq en-
fermó vna fu tia hermana de fu padre l u 
llo.llamada doñaBartholomea,quefuc-
ra cafada có vnnobilifsimo varon.deSe 
naja qual era de edad de noucnta años,y 
ciega,y tan flaca, que no fe podía ayudar 
por fi mifma, ni feruirfe. A eíta vieja co^ 
meneo el fando có gran piedad a feruir, 
y como a {úpropria madre feruio la vn 
año períeuerando en fu feruicio:, haíla q 
lafancU vieja paño deíla vida a fu cria-
dor. Era efta venerable y antigua dueña 
muyfpintual,ydemuchostcnidaporfan 
cía porlafufanch vida,yeradelaterce-. 
ra orden de fant Auguftin,y tenia feruea 
tifsirna deuocion y reuerencia en elfan-
VettocMclel éhfsimo nóbrede lefu,y traya fíempre 
more k le- efte nombre en fu boca con tanta fuaui-
¡m. dad,que parefeia eftar fu alma en la gloíi 
ria cada vczqueíepronunciaua.La qual 
deuocion y feruor del fandifsimo nom-
bre de lefu heredo defta fan£la vieja el 
fu fanflo fobrinoBernardino,porqueha 
ftafu muerte fue vníeruentifsiroo predi 
cadorde las excellencias y virtudes del 
altifsimo nombre delefus.Fueparecer 
de muchas granes perfonas, que las ora-
ciones defta fanfb vieja acabaron de en 
caminar a efte fanfto mancebo en el ca-
mino de Dios, porque fiemprele incita-
ua q entrafíe en la religión de fant Augu 
ftin,y por fus amoneftaciones fe fue fant 
Bernardino al monafterio de Ficeto, en 
elqualmonafterio morauan los frayles 
ermitaños de fant Auguftin,y hazian v i -
da muy fpiritual. Donde citando el fan-
dio algunos dias,leparecieron muy bien 
las maneras y coftumbres de aquellos re 
ligiofos, y quedara con ellos, fino fuera 
por no defamparar a fu fanda tia, en tan 
graue vejez y enfermedad. Mas deípues 
defalíefcida,herido yaelfanfto en fu co-
racon del deííeo deferuira Diosy dexar 
el mundo, y noteniedo au determinado 
en que rcligion,qimo morar algún tiépo 
folitaricyy prouaren íimefmolasafpere 
zas que fe paílauá en iasréligioncs,y efeo 
gio vna huerta juro a la puerta Tufis,ado 
deeílaua vna caíilla,y alli ordeno vn al-
tar con vn hermofo crucifixo en vna ca-
pilla pequeña que hizo, y con grande de 
uoció fe daua alli a oracion,vigilias,ay u 
ii0S,y difciplinas, trayendo cilicio,y dor 
miendo en cierra.Su comer eran hicruas 
y fu beuer agua, fus legiones de la fagra-
da feriptura, porque en ella fe deleyraua, 
y no podia leer otra cofa. Efbndo afsi fo 
litarioalgún tiempo,entendió íinalmen 
teñofer feguro aqueleftado, ni demw-
cho fru fto, ames peligrofo, y por tanto 
determino entrar en algunaTeligion ap-
probada.Mas no fabiendo qual efeogief-
fe por íimefmo , muchas vezes con mu-
cha deuocion y lagrimas fe yua al cruci-
fixo que tenia en la capiila,y lepediaqui 
fi^fíe alumbrar le con fu gracia,en quevi 
dscramasfcruidoqentraíTe. Yvnavez Nota. 
eílando en eftaoracion,fintio dentro en 
íu alma vna nueuainfpiracion que le de-
zia . Hijo tu me vces aqui defnudo y en-
clauado en la cruz,fi tu me amasy befeas, 
baz como defnudo yeneiauado en la tu 
cruz me bufqucs,y hallar me bas.La qual 
cofa fíntiendo el fando fue alumbrado,^ 
la religió, en que defnudo y crucificado 
fe viuia,erala del Seraphico padre íánt 
Francifco,y figuiendo el confejo del cru 
cifixo,determino de militar y viuirdeba 
xo de la vadera y regla de fantFrancifco, 
que entre los fandosauia íeguidoa lefu 
Chrifto muy deínuda y perftftamente. 
Hecha efta deliberación, trabajo el fan-
fto como hallaíle vn padre fpiritual con 
el qual pudieííe communicar, y acófejar 
fe fobre efte fu propofito y volutad,y or-
deno nueftroíeñor que hallaífe vn reli-
giofo menor llamado fray luán de Co- FduadeCo 
ftoro de Sena, y hallo le íegu fu coraron ^oro 
varón muy fpiritual,v defingular p r u d é ^ ^ ^ -







fo e trillado en el camino de la penirécia, 
y auia eftadotrcymaañosenl.? puincia 
de Bofna peleado por la faníb fecaiho-
lica contra los h®rejes,y bapti'i o en aque 
llaspartesycouenioa lafedelefu Chri-
ílo innumerablesalmas ,y auia predica-
do también entre los infieles en otras par 
tes t en la tierra faníb: y por ferya muy 
viejo y fl^co fe torno a fu patria,d6de to-
dos le tenian por fando por fu tan appro-
bada vida y cóuerfacio.Acfte venerable 
padre manifeíio fantBernardino todos 
los fecretos de fu alma, y dexádo todo fu 
parecer y voluntad, fe pufo totalméteen 
fus manos. Entonces el antiguo fieruo de 
Diosdefpuesclmuchas amoneftacioncs 
ypalabras fanclas,le declaro la regla d los 
fray les menores, y halládolefirmey có-
íláte,le dixo las palabras del euangelio, q 
íliefíe a véder quanto tenia y dar a los po 
bre5,y hecho eílo^inieílea feguira lefu 
Chnfto.El qual cófejo de nfo feñor lefu 
Chriftotomo y cumplioluego el fanfto 
macebo?y v édida quáta haziéda tenia de 
fupatrimonio,y dado todo a los pobres, 
fue recebido ala religio por el dicho fray 
luá eldiadelaNatiuidad denfa feñora 
enSena en la iglefia ál raonafterio del pa 
dre fant Fráciíco delante el altar mayor, 
có grade cotétamiéto y deuocion íu ya y 
fie todos losreligiofos enel año dei feñor 
de mi i y quatrociétos y dos.Ydefpues de 
leveftir el habito el venerable fray lúa, 
^pphetizo del y dixo. Sabed padres muy 
amados,q ha muchos tiéposqnfaordcn 
no hizo tal recibimiéto,de q íalieíTe tato 
frudo y enfalcamiento déla ordé, como 
cfte que hoy le hizo de fray Bcrnardino. 
Capitu.VIL Délos 
f)rincipiosdefantBernardinoen areligion,y de fu predicación. 
Lgunos dias deípues de recebi 
do el habito en fant Francifco 
deSena,deconfejo del fando 
viejo fray Iuan,y con fu bendición fe fa-
liofant BernardinodcSena muy alegre 
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y feru iéte,y fe fue a morar al monañerio 
deColumbario folitario afperoy deuo-
to.Eraeílelugardeinüocaciódenueílra 
feñora, y fue recebido por el padre fant 
Francifco qtambien mGroencI,y mora 
usnalli cnefletiépo religiofos de grade 
ze!o y recogimiéto y obferuaciadefu re 
gIa,deIos quales hauiaeíloces pocos lu-
gares en la ordé, porq cafi todos viuiá có 
priuilegios. Aqui fevino a recogeryeriar 
elbienauéturadofantBernardinohumil 
métedebaxodeladifciplina demacílro 
como nouicio.La innocecia y heruorde 
fu vida poniaalos otros religioíbs anri' 
guos y perfefíos en la religio admirado, 
y mas les parecía fu vida angélica, q hu-
manaba llena era de deuocióy humildad 
y pureza. Acabado el año de la probacio, 
fue recebido ala profefsion,laqual hizo 
día del Nafcimiento de nueílra feñora, y 
de ay avn año le hiziero catar la primera 
mifla en la mifma fiefta de nfa feñora, 
fu dulcifsima abogada, y le hizieró rabie-
predicar luego a fu primera miífa al pue-
blo q alli fehalloenCülubario.Ypueflo 
qlefuefTe impueíloel officiodel p^edi* 
carpor el perlado mayor,a algunos fray-
Ies cóindifcrcto zelo lespareciafer gran 
de inc6ueniéte,o impedimento el predt-
car,paralosfraylesq viuiá en aqllas cafi-
lias de reformació y obferuancia, por fer 
ümples pocos y pobres,yel officio depre 
dicar parecíales c6trarioapobreza,porq 
auia de ^peurar libros, y al officio diuino 
Í)or fer pocos fray Ies, y ala deuocion por a occüpacio del üudio.Y aunq el fanüo 
eftudiafíepor algunos pobres libros pre-
gados, y cada dia celebraíTe y eíluuieíle 
prefente enel choro al diuino officio có-
iinuaméic,y a todas las otrascerimonias 
feruiciosy limofnasdel monafterio fuef 
feroasfubje^oqlosotros,no ceflauan al 
gunosfimplesfraylesdelomoleüar,q el 
officio de predicar era de poca quietud y 
de mucho diftrahimiéto dedeuocio. Te 
niatambiéelfanfto vna enfermedad en 
la gargáta q le hazia r6co,y le impedia la 
virtud de la voz,por lo qual aunq co g r l 
F de 
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•dcfpintu y feruorpredicaua,no era muy 
accepto, ni hazla mucho prouecho en el 
pueblo. Mouido pues el Cando defta in-
difpoficion, y de las razones de losfim-
pies fray les,y de otra parte del zelo délas 
almas y gloria de Dios, atjuc fu fpiritu le 
incitaua,détermino depedir a nueílro fe 
ñor que le ÜbraíTe deíta dubda,ydeclaraf 
fe lo que auia de hazer en e í h perplexi-
dad,porque no falieílcdefufaníta volun 
tad.Y con fus oraciones y de otros deuo-
tos rcligiofos pidió con mucha inftancia 
a nueftro feñor lefu Chrifto, tomando 
por interceíTora a fu gloriofa madre nue 
ílra feñora, q por efta feñal quifieíTequi-
tar le efta dubda. Si era fu fanda volun-
tad queelpredicaíre,le dieííe falud a aque 
lia antigua enfermedad de la garganta q 
le impidia la voz,y fino le daua f3lud,co-
nocerianofer fu voluntad que el predi-
Milagro co caíTe. Hecha efta oración, alcanzo mila-
que nueftro grofamente la falud de la garganta y de 
¡eñorhizoS* la voz, y fue conofcida la voluntad diui-
Bcmardim na por el y portodos los fray les que le 
Jifredicador eran contrarios. Y de alli adelante fe dio 
todo a predicarlapalabra de Dios para 
faluacion de las almas, y comento a falir 
como pregonero diuino por todas las 
ciudades villas y lugares con tanto her-
uor y mouimiéto delospueblos.queera 
cofa marauillofa,entanta manera,que 
diez y feys años predico todos los días 
vnaymasvezes donde auia pueblo que 
lo oyeífe: y enefte tiempo todos los dias 
celebro, y feguia el choro, y los trabajos 
y limofnasdel monafterio donde feha-
Ilaua como los otros. Defta manera lla-
mo el clementifsimo feñor a fu viña al 
buen trabajador fant Bernardino,tocan-
do y fariando fu garganta y lengua con q 
trabajaiTe en la falud de las almas,y en re-
nouar y abrirlos caminos de la faluacio, 
queeftauan hechosmatasycerradospor 
la negligencia délos obreros,y por la ma 
Jicia de ¡os hombres. Moftraua el predi-
cador de Chrifto por obras y palabras la 
clara y verdadera dodnna al pueblo, y 
los errores y cegueras en que viuia,alim 
piando las torpes confeiencias,y arranca 
do los vicios y peccados,y plantando Vi-
da nucua depenitencia y virtudes en el 
pueblo de Dios.Quantofrudo y proue-
cho el fando hizo con fu fanda vida y di 
uina doílrina en la yglefia de dios y priri 
cipalméteen Italia , fue manifiefto en fu 
vida,y mucho mas deípues de fu muerte' 
Cap. V I I I . De las 
muchas virtúdes de q nro feñor 
doto a íu íieruoS. Bernardino. 
Ocos años defpues deprofeífo ¿Q/wbf 
en la ordé vino fant Bernardi Z$e)0' 
no a Sena, y aleado del refto^ Í^4r*(í;w• 
del hoípital de la Scala vna ermita defan 
£lo Honofrio de Capnola,vn poco apar 
tada de Sena, donde hizo vn pobrezito 
oratorio en qué fe recogiefíe con algu-
nos frayles deuotos del zelo de laobíer-
uancia,y alliviuio con grandeedificacio 
déla ciudad el fanfto varón y los otros 
frayles de la familia déla obferuácia,por 
que alli edifico defpues vn honrado con 
ucnto.Eftelugar torno S.Bernardino co 
reconocimiéto de todos los años darv na 
vela al hoípital déla Scala,de cuyos pro-
prios era aquel lugar.Perfeuerandopues 
el fandoen la religión y obferuancia de 
la regla, refplandefcia tanto la fandidad 
de fu couerfio y vida, q ponia a todos en 
admiración por la perfedi ó de todas las 
virtudesq enelfeveya.Refpladefciaen 
ellapr5ptaobediécia,porq fue fiempre O Wfwc/k 
obediétifsimo ala fanda yglefia, y a fus 
fi periores.Quiépodria cótar las obedié 
cias ycómifsiones q lefueró mandadas 
por los perlados de las y gléfiasflasquales 
todas cúplio co toda humildad y reueré-
cia fin alguna efcufa,o replica,y tabiéto-
das las que le fuero pueftas por los perla 
dos de la ordé. Fue tábié cordial amador ^ r ^ 4 . 
de fe fanda pobreza, y tato enellofede-
leyto, q nuca enel fando ni en cópañero 
fuy o fe vio cofa coíraria ala pobreza eft re 
cha euagelica del eftaclo délos menores. 
Que 
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QajliáaL Que fe puede dezir de la vi rtud de la ca-
flidad y pureza del fanfto? Tan grande 
grada recibió en eíla virtud de nueih o 
íeñor,que puro y virgen del alma y del 
cuerpo lp cóferuo eneíla vida^y ioiieLio 
a fu gloria. La vigilancia que tenia en la 
guarda de tan precioíb theforo, era muy 
grande y continua, y por efta caula rarif-
íimamentehablaua con mugeres^y nun-
cajfino porcaufa fpir itual de faluacion, y 
no cómenos diligéciaguardauafus ojos 
V rentidos,pQrq no difcurrieííenpor las 
vanidades del rnüdo.La fortaleza reíplá* 
decio enel ían¿lo,corno en muy valero-
fo Toldado y batallador por la honra y fer 
uicio de nueílro íeñorlefu Chriílo, y co 
mo en aquel que ponodoel mundo to-
da fu vida anduuo cobatiendo y pebádo 
cotra los enemigos vifibles einuiíibles 5 
Humildad, losfieruos de Dios.Nunca fe acabaría de 
c5tar la humildad del fanfto, por la qual 
íiépre huyo de las horas del mudo como 
( ípó^oña^ quáto mas fe humillai^mas 
cnfalcada era de Dios y de ios hombres. 
M w f á t w D;ela marauiliofa manfedumbrefuya co 
ht- íáuan los compañetos que le couerfaua, 
que era corno de vna muy tierna madre 
co') fushijos, aísi fe dexaua conuerfary 
Meditítaorj* c, cn -nunicar de todos.Todo el tiempo q 
ic q.iaua clefocci.ipado,dauaalamedita-
ciun de la pafsion denueílroTedemptor, 
y.compafsion de fu fan^iísima madre, y 
cnclla derramaua muchas lagrimas,yfen 
ua gra ndes dolores en fu a 1 m a. Na tu ral-
TkdAdyhr menteeralleno depiedady charidadpa 
tíordtpea ratoda criatura,laqual virtudaccrefeen-
taua la gracia,y veiafe el heruor de la pie 
dad, que enel pecho del f a tóo varón ar-
día, efpecialmente en fus predicaciones, 
las qu ales afsi (alian pro nñ ciad as de fu bo 
c3,como flamas del amor dluino^que en-
cédian las almas en el amor de Diosy de 
las virtudes y cofas celell:iales,por frías y 
endurecidas que enfuspeccados eíluuief 
fen.Muchas vezes enel heruor de íu pre-
dicación parefeianfalirdefus ojoscente 
ll3s,o lumbre como de eftrellas, y fus ma 
nos parecían brafasviuas fpirituales,yá 
cay. 
muchos quelas tocauan iníiamrfiauan en 
fuego fpiritual enel cuerpo y enel alma. 
La virtud déla paciencia que fant Pablo Paciencia». 
cuenta por primera compañera dcla cha 
ridad, fueen tanta perfeftió ene l fan í lo , 
quecnmuchasperfecucionesque le fue-
ron hechas por la predicación déla ver-
d ad^ u n ca fue v i fto en el feña 1 a 1 gun a d e 
deííeo de venganza,nunca fue viílo que-
xarfe, mas como verdadero difcípulo de 
Chriftomanfoyhumilde,todaslastribu 
laciones e injurias fufFria alégremete. La 
gracia déla oración y deuOcion de q nue omiom 
ítroíeñor tenia adornado fufando íier-
no,era en tanta abundancia, y continua-
mente d ella m a n au a tan ta fu a u i d a d en fu 
3lma,queparefcia viuir fiempre en muy 
gran dulcedu mbre fpintual, fin jamas fen 
tirlas grandes afperezasconque trataua 
fu cuerpOjCfpecialmente en los primeros 
doze años de la religion,en los quales v i -
uio con tanto heruor,queparefcia exce-
der las fuerzas humanas.Porque no fola-
roéte ayunaua los ay unos déla regla,mas 
hazia muchasquarefmas en el año a pan 
y agua. Conel officio diuinoque rezaua 
Geuoi i fs imamente ,dezía todos los dias 
los flete pfalmos penitenciales, el officio 
délos defun¿los,el canticum graduum,la 
bcnedida, y las horas canónicas por las 
cuentas, y todoslos diashszia dos vezes 
fefenta genuflexiones con mucha reue-
rencia y deuocion. Pocas Vezes dormia 
mas que qu a tro horas en la noche, y cafti 
gauafa carne fiemprecon difciplinas y 
abftinenciaSjporquefueííefubiefU al fpi 
-ritu: y t a m b i é n ^ ^(Tcupaua en los offi-
cios de humi ldad^ éfpecial co los fray w 
les enfermos. Yua con alegría a bufear la 
limofna de puerta en puerta. Y finalmen-
te tan exemplar era fu vida y conuerfa-^ 
cion, queparefeia vn ángel del cíelo eti^ 
Garne,tanto era du lee y puro en to-
do quanto dezia y hazia 
entre los hom-
¡Pípel bres. 









de la tercera 
orden. 
Cap.IX.Del gran 
frudlo que fant Bernardino hizo 
en las almas. 
A primera prelacia que fant 
Bernardino tuuo en la orde 
en que comenco a moftrar 
elzelo de la religión y de la 
falud dé las almas, fue en el conuento de 
Capriola,adondefueGuardiá,en Sena, 
Defpuesfue Vicario déla prouincia de 
Tofcana fobre los frayles d la familia de 
la obferuácia,y defpuesfueVicariogenc 
ral de todos los frayles obferuantes vltra 
mótanos. En fu tiépo y regimiéto fue ta 
augmétado el eftadoy familia déla ob-
feruácia en Italia y fuera de Italia,q auié-
do pocos mas de veyntemonaílerios de 
la obferuacia en Italia,quádo el fanfto re 
cibioelhabito,quando paíío deftavida 
era mas de duziétos y cincucta.Seria po-
cos mas de duzientos frayles obferuátes 
quado el fando entro en la orde, y quan 
do murió paííauan de quatro mil frayles 
obferuantes viuos en Italia, fin mas de 
otros tatos q eran muertos. Reformo ra-
bien en Italia la feguda orde del padre S. 
FrácifcOjCj es la regla de las mojas de fan-
fta CIara,fundado y reformado puchos 
monafterios de la primera regla,porque 
no los auia en Italia Rabien reformado a 
otros en la obferuacia déla fegüda regla 
de S. Clara. Principalméte hizo eílo de-
fpuesqraliodeTofcana,yfuea predicar 
en Lóbardia por todas fus principalesciu 
dadesdel e íhdo deMila,Verona,Placc-
ciarParma,PauÍ3,Mátua, y en Venecia, 
y fu feñoria, por el ducado de Ferrara, y 
cnBoloña, y Rauena,y.fus comarcas, 
y por todas las tierras de Genoua: y por 
eíias ciudades y comarcas fuyas fueron 
nucuamente edificados muchos mona-
fterios de frayles y monjas de laobfer-
uácia.Tábié fue reformada la tercera or-
de del padre S.Fracifco,la qual era cafi ol 
uidada entre los chfianos,y por las predi 
cacionesdelfando^muchasperfonasdc 
uotas,y nobles, hobres y mugeres en fus 
proprias cafas feruiá a nf o íeñor,v iuiédo 
en penitécia y temor 5 dios en el habito 
de a tercera ordé.Por las predicaciones 
y fandavidadel varo 3 íüos,muchas per 
lonas nobles eilluílres dexaroeimúdo, 
y fehizieróreligioíosyreligÍGfas,y ador 
narolareligiÓcó fus virtudes y noble-
2a,letra$ y doékina,y a los feglares di eró 
gradecxcplo dedefprecio del mudo.Te 
nia S.Bcrnardino authohdad apoílolica 
para predicar adondequier q fe hallafle, 
como perfona de cuyavirtud,fufficiécia, 
y zelo el fummo poutifice y la corte Ro-
mana mucho cófiaua.En todo el tiepo q ^ of/|t 
predico no fue de fu boca cy da palabra,q 
fcádalizaíre,o deshonraffea nadie,porq 
de tal manera reprehendia los vicios, q 
edificaua a todos, y no fcádalizaua a los 
peccadores. La qual cofa es mu y difficul 
tofa y aun impofsible hazer fe, fin abun-
dancia de la diuina gracia, q fola puede 
herir có las faetas fpirituales de fu feruic-
te predicador los corazones de los pecca 
dores,demodoq haga en ellos dolor y 
odio cótra fus peccados,y no cótra el me 
dico q deííea faluar los.Predico el fanfto pyedicaior 
congrádifsimozcloy heruoratodaslas wow¿rf 
gétes las excellécias y virtudes dclfan- ¿elefus* 
difsimo nóbre de Icfus, como vafo cin-
ftruméto,porquiediosdeclarauaalmun 
do la potécia v majeftad 3 fu gloriofo no 
bre, q era cafi oluidado de los hobres, y 
por el padeció muchas ^ fecuciones, por 
q enel oíficioy en la paciécia fuefíe íeme 
játeal apoftoiS. Pablo gran predicador 
del nóbre 5 lefu. Por la feruicte deuocio 
q a la rey na celeftial tínia,de quien fiem 
pre recebia muy grandes gracias y mer« 
cedes, con tanta fuauidadpredicaua fus 
fieílas y cxcellencias,que mouia los cora 
^ones de todos a fer muy deuotosdela 
madre de dios. Induzia a todos,q donde ^ot^ 
vieíTen la image de nf a feñora,c[ rodillas 
le ofírecieííen la falutacion angélica, y 
qquando oyeíTcn lafeñal delascápanas 
al Aue Mana, de rodillas le offrecieííen 
fus oraciones,lo que en aquel tiépo y tier 
ras 
Líbrofegundo. 
fas no fe acoílubraua mucho. A todosrlos 
monafteriosqdcnuecio edificaua poma 
rf&í M** nobrc y vocación SanfbMariade lefuj^ 
rifiblefus. porqUe ambos a dos fceflín patronos de-
lios.Yeíle nombre tienen Au n los monc-
fteriosédificaíJos de aqueí fiempo,y por 
eRa vocación en algunaspartes,como es 
en todo el rey no de Arag6,los fray les c b 
feruátes menores fon-llamados fray lesdc 
lefus.En Italia en algunas panes en aque 
líos tiépos fe IJam aró fray les de nt Ber-
nardino, ta grade era la fanctidarl fama y 
authoridaddelfan£loenlaigleüa y en la 







fedosejue fan Bemardino ce fas 
predicaciones hazia cnlasalmas 
Redicando elfando en la ciu-
dad de Arezo déla Tofcana, 
dimpio aqlpueblo de muchas 
íuperiliciones contra la fe, éntrelas qua* 
íesvna era diabólica y errónea en vna fue 
te fuera déla ciudad.Enc fb fuente feha-
zian muchoshechizos con las criaturas,y 
tenia aquel pueblo por muy cierto que el 
enfermoque alli fe lauaua, fi auia de mo-
rir,que luego moria, oluego cobraua fa-
llid fi tenia vida,por lo qual fe hazian alli 
muchas offenfas a nueflro feñor, no íola-
m ente délos déla ciudad, mas de todos 
fus comarcanos,porque todos eílauan có 
taminados defteerror.El varó fanftocó 
tanta efficacia predico contra efte diabó-
lico engaño, quehizo vn dia ajütar todo 
el pueblo y todos los clérigos con cruz le 
uantada enprocefsion,y vinieron ade-
ílruyr aquella fuente con las fuperfticio-
nesfuyas,y comencaró a edificar allí vna 
jglefia de nueflra feñora de la gracia. En 
la qual nueíffo feñorpara confirmación 
de ta fanéla obra hizo muchos milagros, 
y en muy breue tiepo por la mucha deuo 
cion ylimofnas del pueblo, fe hizo vna 
muy grade y hermoía iglefia,y el papa la 
fauorecio coindulgéciasq cóccdioalos 
q la vifírafsé,y ay udaíTenco fus limofnas. 
Quicpodra cotarquan grandefru^o" Fruttosdc 
nueíiroíeñorhizoen iás almas por íu M U palabra 
íieruo ^ n Bí*rnard! no? Quié acabara de dcDios. 
contSriííi'guerrásy difcordiáS q pacifico 
entre pueblos y entreperíbiías grades, y 
las pazes' y concordias q hizo entre feño-
rias y prouincias? Quiéaeabara dedezir 
los odib^que ara jo y propofttos de ven-
ga n^as,deíHmiicidios y enemiítades ca-
pitales y muy antiguas?Qtfantas vanida 
desquito de íos pueblosyfuperfliciones y 
opiniones 3 ma'I viu ir y malas coílúbresf 
Quátasmureres vanas y perdidas,quan-
tos hóbreslócos y perdidos cóuertio a la 
penitecia y e-ftado deíaluacio? fon reíli-
go¿ deftas cofas toda la populofa Lóbar-
dia y otras puincias y ciudades de Italia, 
adódeenacjllOstiéposeítauámuy eftra-
gadajavida deloschfianos^in cuétant 
reuerécia délos madamietosdiuino«.Dc 
los gradeseffcftos de la talud délas almas 
q en la ciudad de Perofa nro feñor obro 
por fu fieruo, cócaremos aquí folamenté 
dos, por loS'quales fea conofeida la en-
miédadeividaq en aql pueblo fue hecha 
y en rodos losotrosadódeel fanílo pre-
dicaua. El primero fue, q quito de entre Cafa ¿clmi* 
los ciudadanos grades cótiédas y guerras rabie en Pe 
de bados,q poniála ciudad en peligro ác-rofa. 
total deftruy cion fuya,porq fiéprehauia 
délas tales diBenfionesmuchos heridos 
y muertos,afsi de los populares como de 
los nobles, porq de ordinario venia a to-
mar armas vnos cotra otros. Y có las pre-
dicaciones del í an ík) qdarontá amigos, 
q fe perdonaren todos los daños y muer-
tes^ vi ui eró de ay adelateen mucha paz 
y concordia. El fegundo notable efFed:o Q>L*m*ú>i 
fue,q afsi mouioel íanílo con fusferuien T(^ OS^  )M 
tes pdicacionés a todo el pueblo de aqlla &QS^  4o^s 
grande ciudad a viuir como buenos chri pwlictmen 
ftianos,q por fus. volütades y alégremete H' 
rraxeró al fanílotodos los artificios e in-
ftrumétosá juegos ,G6uieneafaber,Table 
ros,dados, naypes,y todo otrq qualquicr 
genero dejuegos.Y lasmugerestraxeró 
todas fus vanidades de affeytes^cabellos, 
F j aguas, 
Parte tercera. 
a.guas.coIorcSjCfpejoS y toda otra cofa va 
y.deshonefl:^ de fus veAidos y cal^a-
Afok do., Y vnamugerqueíe decuuo algunos 
dias,y no quifo embiaral fan^o Vna hcr 
ID oía criCpina de cabellos que leniayabric 
do vn dia el cofre en que e í h u a la cabe-
llera/c deshizo por milagro, y dio le en 
la cara ta grade acote, que le quedo azul^ 
y por efte caíligo fiendo también heri-
da enfu alma,lleuo la luego có las otras al 
fuego.Fuc también traydo muy gran nü 
mero de nominas/uencSjhcchizos, y íu 
per{hciones,de.taimanera,quehizo dos 
grandescaílillos de aquellas diabólicas 
inuenciones,e inílrumentos infernales. 
Y vnreligiofo compañero del Gando Ha 
F Noftioáe wzd0 fray Nofrio de Sarazano (cuyo 
oL**,-*** cuerpo cña rcpultado en Norcia no fin 
muagros)hizo vna vandera muy gran-
de, y enella pinto a íathanasinuentor y 
cabera de todas las vanidades y fuperfti-
ciones,y pufo lá encima de vno de aque-
llos caftillOs.Pueílo pues el fuego ací le 
caftillo delante de todo t i pueblo, y ar-
diendo la bandera fue leuantada tan alta, 
que apenas íe podiá ver, y nó podiendo 
lafobcruiadefathanasvolarmas alto,íi-
nalmente cayO fobre vna cafa de la pla^a 
de Perofa.En la qual algüos años defpues 
morando vncaualleroqueporvnhomi 
cidio andana có algunos parientes fuyos 
en grandesenemiílades, acontefcio que 
predicando entonces el fando fray laco 
me de la Marca en Perofa, y trabajando 
por lo reconciliar con los otros.y no que 
riendo el por fu foberuia , pocos dias de-
fpues fue muerto por fus enemigos,íin te 
ner tiempo para contrición ni confefsió. 
Eftoseífeftos marauillofosdela diuina 
gracia ha'zia el fando con fus predicacio 
nesen todos lospueblos de ítalia,mas no 
fehallaeícriptoenfusleyédasquevinief 
Shinod E - ^eaprcdicaraEfpana, aüque en algunos 
íhantS B-er iugares de^a> aya deuota memoria de 
mrSno. aucr eflado fant Bernardino . Enel 
monaflerio defant Francifco de Logro 
ño, en la poftrera capillade yglefia,q 
es deiiociondefant BernardinOjeílá pin 
tados dos milagros co titulo q el Tanda-
Ios hizo en aquella tierra. El primero, q • 
dio v idaavnn iñoqcayode vnaaltaior ^ 
repor ruegos de fu padre del niño q fe lia -
maua luán Betoron,y el fegundo, q paf-
fo el rio Ebro fobreib manto^porq no le? 
quifopaíTar el barquero fin dineros. -
Cap.XL De la gran 
de paciencia y humildad de fanc 
Bernardino. 
Adefcio fantBernardino muy leyenda. 
grandes affrentasy perfecucio &jjHf¡o. 
^5) nes,pprgloria y feruicio 3 mo-^ariano, 
feñorco mucha paciccia,porq merecief-
fetenerderechoy poílcísió en el rey no 
de los cielos.Poco tiempo deípues de fer 
fray le viniendo a Sena, fue muy vitupe-
rado de vn pariéte fuyo,q le dixo, q auia 
del cfperadoq horaííe a fu linaje có letras 
riquezas y principales cargos déla repu* 
blica, y q el auia tomado vida baxa y v i l 
como bruto animal, q no es íjno para o-
ciofaméte comer los trabajoíagenos.Al 
qual el fando reípondio. Yodexe las hó. ^ür4í 
ras vanas e intereíTesmüdánoí por mejor 
feruir a nfo feñor,y eípero deíta manera 
poner mi linaje en las eflrellas.Enla mef 
ma ciudad de Sena,quado pnmero a ella 
vino,los muchachos andauá tras el echa 
do lepiedrezitas a los pies defcal^os,lo q 
el fando alegremente íuííria,y quexádo 
fe el cópanero deüo, dixo le el fando va 
ron. Dexa los hermano hazer, porq aníi 
nos ayudan a merecer el reyno de Dios 
por lavirtud déla paciécia.Suíinopoifüs 
predicaciones muy granes perfecucio-
nesdealgunospredicadores,porla embi pnreFU¡¿n 
dia q tenían de la grádeuocióy cocu.rfo e [ ^ f 0 ¿e 
có q el pueblo oyá y feguia al rando,yto €mhiaiofos, 
maro occaflo de laspredicaciones dclno 
bre de Iefus,y d traer le eferipto envnata 
bla dorada,ei qual moílraua al pueblo pa 
ra levenerar.Losqualesdfpuesconofcic 
ro fu pecea d o, y pred i ca r 6 y efer i u icr on 
grades loores di Sádo?en faiisfadio dios 
males 
Libro fe 
males que contra el auiart dicho, como 
enel tercero proceílb e inquiñcion fobre 
la canonización del fanfto fe hallo por te 
tfoíA- ftigos dignosdefee. Alosque contauan 
alfanfto aquellas deshonras que contra 
cl predicauan,y lo querian enojar contra 
fus enemigos, refpondiales que lo dexaf-
íen todoanueí lro fenor en quien el te-
nia firme confianza, y que la verdad lo 
defendería. Quando c ó m e l o a predicar, 
en vn fermon reprehendiendo afpef amé 
te el vicio fenfual contra naturaleza, qua 
tro hombres llenos del fpiritu de fatha-
nas,fí annarQn conpalos debaxode. fus 
. capas, para le tratar mal, acabada la predi 
caeid.Y reuelando nucfhro íeñor a fu fan 
¿lo el propofito y malicia de aquellos ho 
bres,luego enel pulpito los repreh endió, 
D O moftrando a nadie,y acabada la predi 
cacion haziendofediligente inquificion 
fobre.efto,fueron tres delloshallados, y 
confesaran fu mal propofito contta el 
Xándo, acotecio eftaen la iglefia mayor 
de Sena. Otrasinucha$,vezes fuífno inju 
rias dé los embidiofos ívs contrarios^ 
iicmpre con muchaalegrkpor gloria de 
Dios y prouecho de las almas, mas nun^ 
ca por efto'dexo de predicar la palabra 
de Dios a buenos y a inálos,porque a to-
dos aprouechaffe. Fue aecufado delante 
1^ emperador Sigifinundo que predicara 
cótra el en la ciudad de Sena,y que le lla-
mara hereje, porque el fando predicaua 
paz y concordia, y lo que conuenia ala 
vniondeIaig le í ia ,que padecia fciímay 
diuifion muy grande, y algunos malos 
chriíHanos pvocurauan guerras y diuU 
fiones,de los qualesfe cree que íxie faifa-
mente aecufado, masfú innocencia por 
fi mefmo y por otros muchos fue mani-
fieíla y clara.Enladicha ciudad de Sena, 
defpues de predicar muchos fermones 
del fanílifsiitio nombre de lefus^y fer par 
tidodela ciúdad,fuefembradoporfus có 
trarios, que aquella do^rina que auia 
predicado,tenia heregiás,y fabiendolue 
go el faníto efi:o,fue neceílario boluieííc 
y predicaílc la mefma dodrina, y decla-
undo. 44 
rar como toda era catholica.Eílo hizo el 
fan£ta con tanta paciencia y blandura 
fin quexarfe de nadie, ni aecufar a nadie, 
que quedo en muy mayor reuerenciay 
deuocion del pueblo^que de primero. 
Mas no barto e í lo a los embidiófos, por-
que le aecufaron en la corte Romana an 
te el papa quepredicaua faifa doftrina, y 
fueilaraadoporel papa a Roma, V el fan 
£to coino fielfieruo del altiísimo Dios,y 
humilde de coracon fe recurrió a nue-
í k o feñor lefu Ghriíto, por cuyo nom-
bre era perfeguido, y a la madre 'de Dios 
fu abogada con feruiente y confiada ora-
ción, y armado déla diuina virtud, con 
alegre animo fe fuea Roma al papa Mar 
tino quinto. Y fusenemigos anfi tenían 
disfamado en Roma al fan£l:o,quc en en 
trádoenella,oya a fus efpaldas dez^efte 
es el herege, y otras in jurias, que el fan-
do fuiíria con paciencia hafla mofirar 
fu innocencia. Finalmente defpues de r ) ^ ^ ^ 
muchas difpuras que fobre fu aecufacion ^ / ^ ^ ^ 
muchos letrados de los secuíadores pu- rmo ddnti 
blicaménte tuuicron,fobrela adoración hedelefos* 
del fandifsirnp nombre de lefus predica 
do, y eferko moftrado alpueblo fueron 
de tan grande efficacia por la diuina gra-
cia las palabras y razones del f a n ü o , que 
no folamentc no füe reprehendido de fal 
fa ni fuperíticiofa dodrina, mas con fum 
ma honra y amor fue tratado delpapa y 
de los' cardenales^ y otros perlados déla 
cortejosqualescono.ícieron fu innocen 
cia y grande zdo déla honra del.nom -
bre de Dios.Mando el papa, que en la ta-
bla en quetrahia el fartdo el nóbre de le 
fueferipto con letras de oro y cercado de 
rayos muy. hermofos, la qual mofirauá 
al pueblo, pintafíc vn crucifixo enel me-
dio del nóbre, porque no pareciefle, que 
fe adorauan las letras, y defta manera la 
traxo de alli adelante. Aefta difputa vi^ 
no el fando fray luá deCapiílranó^q en-^  fr^luan 
toces eílaua en Reate, y fiédo au'tfado de de Capiflra-
lo qpaíTaua,hizo pintdrenvna,rablaelnó no \mo J a 
bre de lefus, yponella muy alta en v na ¿¡¡puta» 
hafta, y afsi entro en Roma acompañado 
F 4 de 
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de quata gétehallaua por la ciudad,y fue 
fe derecho a fan Pedro en Vaticano a pre 
femar lea l Papa,En la difputa co tanta 
feiencia eloquenciay virtud delfpiruu 
fe defendio la veneración leí fanftifsi-
mo nombre de lefu, que en virtud de-
fte diuino nombre alcanzaron fus de-
notos y feruientes zeladores la v i s o -
ria corí gran confuíion de los contrarios. 
Y para mayor approbacion y confirma^ 
cion de la catholiea y fan íb dodrina del 
predicador de Chritfo fant Bernardino, 
el Papa lo hizo predicar alguos meíés en 
Roma,enfantPedroy en otras principa 
les yglefias.En la qual obra la diuina bo-
dad le honro y engrandefeio, moí lrado 
el feñor en fu fanfto ñeruo tan excellen-
tes obrasde doftrina y milagros enla cor 
teRomana,quequedomuy masefclare-
fcida fudoftrina defpuesde perfeguida, 
que de antes. Eneftosmefesq en Roma 
predico,fano vn niño llamado Mariano 
hijo de nobles Romanos,de edad de cin-
co años,que era muy atormentado de go 
tacoral,y haziendo fobreel lafeñaldéla 
cruZjquedo del todo fano. Por eftos tra-» & 
bajos e infatigable animo y zelo de la b ó 
ra del nombre de lefus fu predicador fant 
Bernardino es pintado con efte gloriofo 
nombre fobre íü hombro,como el que le 
traxo fiempre delate de fi,y fobre fi,y co 
fumma veneración y heruor predico fu 
gloria al pueblo chriftiano.Defte (ando 
zelo y fpiritu tomaron losbienauéntura 
dosfray íu>an de Capift rano y fray la co-
mete la Marca, los quales fueron gran-
des predicadores de la gloria del nombre 
de lefus,no folaméte en lasprouinciasdc 
Italia, mas en otras muchas fuera delta-
lia,como en fus vidas fe cuenta, y en vir-
tud deftediuino nombre, hizierdn mu-
chas muy grades y milagrofas obras. De 
fteheruory fpiritu participaron tambié 
todos los otros predicadores de la obfen 
uancia regular de aquellos tiempos, y de 
los que les íucced ieronj losqua les cornpu 
fiaron muchos rermones,yGfficios d e í l e 
fancbfsimo nombre de lefus, y alcanza-
ron de la fede apoííolica quefe hizieífe 
del particular folennidad en la yglefia, q 
antes no fe hazia,y creício por e í ío en tó 
do el pueblo chriíhano muy gran deuo-
cion y reuerencia al fandifsimojiómbre 
de lefu. 
?/-?íibnoqK-( ...oghfnfr; ¿di 
Cap.XILDelaper 
feucrácia del fanóloen la humil-
dad y zelo cf laíalud de las almas 
Efpues de fant Bernardino 
predicaren Roma,tomada 
la bendición dcl Papa,fuc fe 
a predicar a otras ciudades 
cerca dclla,e hizo muy gran frufto enlá's 
almas. E n eftetiempo vaco el obilpado 
de Sena,y de común confentimiento de 
la clerezia ypueblo,embiaron a Roma 
luego a pedir al PapíMartino qüintOjles 
confirmaííe la eleftion de fant Bcrnardi 
no por fu obifpo.Coníirmo el fummo po 
tifice cu muchaalegria la eleftio del ían 
do, mas como ói fupo efl:o,a gradé prief 
fa boluio luego aRoma,y fue fea lospieS 
del fummo pontifice,y con humildad de 
cora'zonfeefcufo de^acceptar aquella di-
gnidad por mudhas razones con mucha 
effrcacia de fu fpiritu. Y aunqueel papa y 
los cardenales trabajaron mucho por le 
inclinar a acceptar aquel obifpado,cl fan 
fto q de todo fe tenia dedicado a feguir a 
leíu Chrifto crucificado porla via déla 
humildad y menofprecio del mündo,lIe 
no de muy grande anguília,toda via con 
mucha afHidipn fe efeufauq. V iédo pues 
el papa que por fuséxhortaciones y rue-
gos,ni de los cardenales,ni por las impor 
tunacionesy lagrimas délos embaxado-
res deSena,queprefentcs eftaua, y de ro 
dillas le pedian el cónfentimiento, no fe 
mouia el íando/parefeiendo le íusrazo-
nesfund3dasenfanídidad,diolefubendi 
cion y licencia q fefueífe, quedado mu\r 
edificada la corte Romana de labumil-
daddd fan£lo varón . Y luego el íanfto 
huyo,y boluio fea fus predicaciones y 
fanftas 
CeUbrafia 






obifyo de Se 
na. 
Líbrofegundo. 4T 
íán^as obras, con muy mayor quietud 
,fuya,y edificación d : las almas,que fi fue 
tfocfuifo fer ra'obifpo.Fuetambiédefpues electo por 
obipde per obifpo déla ciudad de Ferrara,y de la ciu 
rara, ni de dad de Vrbino,y pedido al fummoponti 
yrh'no. ü c e Engenio qu,irco,y el fanfto fiempre 
con humildad fe efeufo dé lo acceprar, 
queriendo antesperfeuerar en fu hrumiU 
de voca cion y eftado,quefubiraleíl:ado 
de prelacia, y juzgandopor mayor ferui 
ciodenueftro feñor y mas fru&o délas 
almas,prediear la palabra de Dios,y aya 
darala fdaddel pueblo <?hriftiano en mu 
c.hos obifpados,q en vno folo. En la qua-
refma que e l fanáo predico en la ciudad 
de Arrezo,y edificoia ygleüa de nueftra 
feñora deGracia,como queda dicHo^pr^ 
dicádo vn dia al pueblo le acóteício efte 
«nilagro. Predicaua el fando fuera de la 
ciudaden vn campo-a todoel pueblo jü-
Jt0,y comento el ay re hazer fe efcuro,y 
moftrar que eftaua muy grande agua pa 
xa llouer,y las gotas comécauan y a a caer 
E l puefo viendo eíl:o,comen^aua aq-ie-
rer fe leuantar,y acoger fe,mas el fando 
pueftosfus ojos y fpintu en los cielos, có 
vlas manos juntas leuantadashizo breue y 
Milapostn f^ruienteoración. Y luegoboluienrdo fe 
losferniones Para a^s n^bes cargadas de agua,hizo ha*-
zia ellas la feñal de la cruz, y mando les q 
no l lou ie í f en ,a lómenos hafta acabada 
v la predicación. Y aíTeguro al pueblo que 
no llouerÍP,que no fe fjeíle, y fegü la ora 
cion y fe del fando y obediencia del pue 
blo,nollouio vna fotó gota, ha í laq aca-
bo el fermo.El qual acabado, y el pueblo 
apenaseílaua en la ciudad,quando llouio 
tanta aguar los cami nos eran rios.Otras 
vezeshizo nueftro feñor íemejanresmi 
lagros a e í le por Rr fanclo predicador, 
porque predicaua muchas vezes en las 
pla^as^ campos por no caber el pueblo 
en lásyglefias .Predica ndo el íanfto en 
la ciudad de Luca, fae vi ftade v n-va ron 
muy deuotoy amigode D i o s cíadada-
no de la mefma ciudad, falir v na flamma 
o lengua de fuego de la boca del fan ' i >, 
como rayo defol, y queeehaua de fi mu 
chascentcllas, yentraua y falia muchas 
vezesen fu boca en quaro predico, v era 
larga debra^o y medio.Predicado él fan 
¿lo en Mila el miércoles de la ceniza, en 
medio del fermon .paro fe íinhablar,y 
eí luuo arrebatado co los ojos fíxadosen 
el cielo fin mouer fe por buen efpacio . Y 
tornado en íí,dio fofpiros,moílrádo fen-
timiento y alegria juntamente,y dixo al 
pueblo}queeftauaefp»ntado, íerlacaufa 
de íunienc io , que en aquella hora viera 
el alma de la bienauenrurada Tobia fu 
prima que lo auia criado,fer llenada alos 
cielos por losangeles.Yel Duque de M i 
lany otroscaualleros quepreíentes eíla 
uan como gente curiofa, embiaró luego 
vn correo a Sena,a faber deílo,y traxo la 
certidumbrede como aquel mefmodia 
y hora^aílara deíla vida la fierua de dios 
Tobta.Comoelfando flieírevafodepu 
ridad eníu interior y exterior, y zelador 
detodahoneftidad , irabajauá dé quitar 
toda occafio al pueblo,quando oyala pa 
labra de Dios,de no guardar toda hone-
ÍHdad. P o r e í k caüfaen las ciudades ado 
de predicaua,hazía que los hombres eíhi 
ttieííénjutos,y apartados de lasmugeres, 
y entreellos y eltasfecórriavn paño,que 
no dexaua verfhftor ño tener óccafió al 
gunamala contraía honeí l idad, y por 
oyr con mas attenció la palabra de Dios, 
y i l h fan í la coftumbre aun fe guarda en 
algunas ciudades de Italia. 
3. ila 
eros con que ríueltró Icnor con-
hrmaua la dotirinade Unt, Bcr-
nardino. 
i la pbqavO.e'üsfb j!kr:ppnrr:-, v i 
Srando el Cwtík&np ^conu¿>L(yen¿u 
to de fan£i:a Margarita de £i^ej0. 
Gorrona de los fray les de la Mariano. 
obferuacia,fue letraydo vn 
moco de diezaño* hi jo devna noble dne 
ña-!v'iáda,elqual auia feysañosquerenia 
vna peligrofa ilag^, que le tenia cafi co-. 
F j mida 
Parte tercera. 
miela vna quixaday vn p)o fin remedio 
ni q medico fe lo pudieíTe dar. L a ma<:rc 
d^feonfiada ya de toda medicina corpo. 
raljCeniagrandefeenel fand;o,y vndo-
Biingo yendo a íu ferm.6,lleuo lefu hijo, 
y acabadoelfcrmoñporynfrayledel có 
uento fue el mo^o lleuadodeniro.y pre-
fentado al fando. El qual mouiclo de co-
pafsiódiizo la fenal de la cruz fobre aque 
lia incurable Hagt, y buelto a fu madre, 
deay a tres días hallo lo fano, fegunlafc 
quetuuoen los merefeimientos del fan-
d o . En la mefroa ciudad alcanzo el fan-
do íalud a atro mo^o de femejanteenfer 
medad incurable con la feñal déla cruz. 
Auiédoel fandopredicado muchos dias 
en Prato noble villa de Florencia , y hc-
ch/o grande frudo en las almas, y e í b n -
du yadefpedido del pueblo, determino 
panir fe mu yde mañana por huyr claco 
pa ñ imienio del pueblo, fin dar cuenta a 
nadie. Perolo.que elfando determina-
ua en fecreto, afsi fue manifieíloa la de-
uocion del pueblo todo,'que eníal iendo 
de cafa, hallo fe el fando rodeado de infi 
nita gente,y todosloqueriaver,y tomar 
íubcndic ion .Ye ldemonio^ueespadre 
de la embidja,no pudiendo QjíFrirlahon 
ra q fe hazia al fando varón,ordeno vna 
fonl obra fuya, con quetodaaquelladc-
uocion feboluieí leen turbación y efean 
dalo.Eflando el fando cercado de la ge-
te,que no fepodia mouer,ypor eífo muy 
angufi:iado,falio de vna cafa vn toro noe 
wo,y efpantado de ver tanta gente, ceme 
co a romper por la gente con grande im 
peto hazia la puerta de la villa, hiriendo 
con los cuernos, y con lospiespifando,y 
tratando mal a muchasmugeres y hem-
bres,y peor que todos quedovn mo^é de 
Florencia que allí eftaua. Oyendo el fan 
d o dezii que vnmó^o'qnedaua muerto, 
puefto.q yaeftauafuera déla villa,auien 
do compafsió pór aquel defaflrc del pue 
blo,boluio a la villa adonde eftaua el mo 
^o,que tenian por cafi muerto. E hizo fo 
bre el la feñal de la<ruz por todo el cuer 
po adódee íhua herido, y leuátando los 
ojos y m anos a los cielos, liizo oracion,y 
entonces dixo a la gentc^que lo lienalícn 
de aili.Cofa marauilloía, q luego el me-
^o abrió los o jos, y comento a hablar^ y 
Ieuantofe,y poco defpues ofsi fe hallo ía-
no^onio fi ningún mal tuuiera.Y c o e í t e 
njiíagro, cemocon fciio,quifo la diuina 
bondad confirmar la dodr i na que fu fiel 
Ceruoalli auia predicado,)' el frudo que 
auia hecho, y la denocicn del pueblo,.y 
juntamente confundir el enemigo embi 
diofo de todo bien .Predicando el fando 
en k ciudad de Mafia, vn pobre leprofo, 
pidió ala puerta donde el moraua cófus 
c o m p ñ e r o s que le d ie í í en algunos ^apa 
tos viejos ,poi q no tenia que traer en los 
pies. Y los^ompañeros del fandoledie-
ron v nos gapatos que folia traer el fando 
«juandoeílaua enfermo,© hazia muygra 
frio,por fu ve jez.y cal cando los el lepro-
fo jpoccjs días defpues hallo fefanoaela 
lepra.En la ciudad deLuca predreo el fan 
doalgunos días, y partiendo fedeila en 
fu afnillo en que andana por íu vejez y fía 
quez^v n hombre mal thriíHano puío fe 
en vn jugar alto por mejor lo ver,pcrque 
por lathucha getenolo podia verbaxo, 
y comen o^ a burlar y murmurar del fan-
do,diziendo. Ya el Papa cai-alga.En di- jsíott.. 
ziendo efia palabra, fubitaméte vino vn 
toruellino tan rezio, que dio con el en ba 
xo en el fuelo,y quedo tan pifado y mol í 
do de la c a y d a , v c o n tanto temor déla 
muerte, que conofeiendo fer caí l igo de 
Dios,por la burla que hizo de fu ficruo, 
muyxontrito , ayudado de otro fe fuea 
echar a los pies del fando,dizicdo fu cul-
pa^ y pidiendo perdó, y q rogaííe por el a 
nfo feñor.El fando mouido de piedad hi 
zo fobre el la feñal dé la cruz^y luegofue 
íano.PredicñdofamBernardinoenAqui 
la,dia déla natiuidad denueñra feñora a 
todoeí pueblo, a la puerta de fanda Ma-
na de Collcmagio,q monaílerio adó-
deeílafepuhado fant Pedro Celeftino, 
acontefcio vna feñal marauillofa.Acabo 
el fando el fermo:denueflra feñerajCncl 





calypíj, vna muger cubierta del fol, y la 
luna debaxode fas pies,y en fu cabera 
vnacorona dedoze eílrelías .:V fue vifta 
en el ayre vnahermofifsima eflrella ba-
xa y cerca de la tierra en fréte delfanélo,* 
y eítuuo vn buen efpacio fin fe mouer, a 
hora demedio día ,e í lando el tiempo y 
lolmuy claro . V i í l a e í b feñaltan mara-
uillofa,füeen el pueblo muy grande albo 
roto y alegria^y crefcio en doblada deuo 
^ciondel fanfto y obediencia,viendo co-
mo elfeñor confirmaua fu doílrina con 
feñales,paracjueleoyeíren y recibieílen 
fus fanecas amoneílaciones y confejos.St 
gnificaua también aquella eílrella el or-
namento y gloria qelfando auiadedar 
a aquella ciudad co el theforo muy efcla -
refcido.de fu cuerpo,queen ellaauiade 
ferfcpultado y venerado. 
Gap.Xmi.Dela 
muerce de fant Bernarclino. . 
Vchos otros m il a gros hizo 
nueftro feñor por fu glorio 
fo fieruo fan Bernardino vi 
uicndoaü en carne mortal 
que feria muy prolixa cofa de contar los 
todos .Queriendo pues el premiador de 
todaá las buenas obras,dar el premio éter 
no a fu fiel fieruo de tantos trabajos psíía 
dosporíu amot y feruicio, comento lúe 
go aqui a dar le coníolaciones. Porqpre 
dicando la poftrera quarefmadefu vida 
en la ciudaide Ma{ra7adóde nafciera,de 
fpidió fedelpueblo j diziendo les que ya 
noleoytian mas predicar, porq fusdias 
eran pocos fobre la tierra. De allí fuefea 
Sena,de la qual también federpidio,dan-
do a todos fu bendición y la paz de n m 
feñor.Ytómo el camino con mucho her 
uorpáía el r e y n ó d e N a p o l e s , c o n u e u o s 
fpirftus y deíleosde feruir a nueftro feñor 
en predicar fu fan£b palabr3,y dezia alos 
compañérds.Yo conozco q toy ya muy 
viejo y ftaco para ios trabajos,mas la cha 
ridad me fuer^a,que no dexc de predicar 
gundo. 46 
por gloria del feñor y falud délas almas 
en quanto pudierehablar. Eneftecami-
no hizo nueftro feñor muchos milagroá 
por fu fan6:0. 
1 En laciudad de Efpoleto hiele offrecí-
do vnniño.tan confumido de tifica,q no 
tenia mas de los hueíTezitos y pellejo ,y 
era juzgado por muerto,y hecha fobre el 
la feñafde la cruz, luego fuefanOí E n U 
miíma ciudddlefuetraydavnamugerfo 
llida auia feys años fin po.der menear fe^  
y con efto tenia otras ta graues enferme-
dades,^ le hazian muchas vezes quedar 
fin fentidos, y recebida la bendición del 
fanfto,en pocos diasfqe milagrofamen-
tefana. 
l íEn la ciudad de Reate predico el fan-
¿to algunas vezes, y fueleoffrefcida vna 
niña con dos llagas mortales incurables^ 
y mouido depiedad,hizo fobre ella la fe 
nal déla cruz, y dixo a fu padre y madre* 
Sabed que nueftro feñor lefu Chrifto os 
hará a voíotros y a efta vueftra hija la 
merced q le pedis. Y el día í íguientepor 
la mañana hallaron la niñatotalméte fa-
na de aquellas mortales llagas, Partiédo 
ife el fan^o de R e á t e l o muy lexos fmtio 
fe agrauado de enfermedad, y. por efta 
caufadexo el camino de Ñ a p ó l e s , y to-
mo el de Aquila,adonde auia fentidográ 
dedeuocion del pueblo.Y llegando a vn 
lugar cerca de Aquila ,adondeefta vna 
hermofafuéce,apareciolefantPedroCe Vlfitacmé* 
leftinopatrono y abogado déla ciudad/^«í?o<7wrí,f 
de Aquila ,ehizo gran recibimiento al ^¡u muéfa. 
nueuoprote^ordefuciudad,ycompa- te* 
fiero Tuyo en fu defenfion, confortando 
lemuy fuauemente para el trabajo de la 
muerte.Muchas otras coíasplaticaro am 
bosados,lajquaIes el fando no defeu-
bno a nadie.. Y llegando a Aquila, fue fe 
ál mona fterio. deS.Francifco deios coue 
tuale$,dode fue recibido có mucha chari 
dad y dcaocion,y agrauarído fe le cada 
dia mas la enfermedad, en pocos dias lie 
go al termino departir fedefte valle de 
lagrimas para la gloria. Y hablado a los 
compañeros y a los otros religiofosque 
efta-
arte tercera. 
eft a u a n pr efentes, con xnuch a fu a u i da d 
los conforto a la guarda de fu profefsicn 
vyegla,ciiziendo les contüucho fpiritu; 
quan grandes premiosc(lan aparejados 
en el cielo a los que perfeftamente guar-
dan fu regla.Recebidos pues todos los fa-
cramentos déla yglcfia con mucha deuo 
cion, oceupaua elfando fiéprefu fpiritu 
en oración. Y como verdadero hijo del 
padre fantFráciíco, hizo fe echar en lier 
ra , y leuatados los ojos y manos al ciclo, 
comento alegrar fe y reyr fe muy dulce 
fiientCjporq veya ferie muy cerca aqlla 
eterna biéauétura^a ficpre cfel defleada y 
procurada.Defta manera có aquella f«a-
ue y angélica rifa en la boca, partió del 
cuerpo aquella gloriofa alma para rey-
nar con Dios, y fue en la vigilia de la fie-
íla déla Aíccní iondenueftrofeñorlefu 
Chrií1:o,a hora de viíperas,quando en el 
choro fe cantaua aquella antiphona que 
dize^Pater maoifeftaui nomen tui^ m ho 
minibus.&c, quiere dezir, Padre he ma-
nifeflado vueftro nobrea los hombres: 
el qual nunca dexo de predicaf y magni 
iicar,por mas perfecuciones que por ello 
lefneflcn hechas. Pafló defta vida fant 
Bernardmo en el añodc l feñordc mily 
quatrocietos y quarcta y quatro, a vey n 
tedias del mes de Mayo en miércoles. 
Edaddefan E n el figlo viuio vey nte y dos años, y en 
Bonardm la religión del padre fant Francifco de ja 
obferuacia regular, viuio quarenta y vn 
año y ocho mefes,y juntos fueron fefen» 
ta y tres años y ocho mefes de fu vida, de 
los quales quarenta predico la palabra de 
Dios, y en la otra vida eternalmentc v i -
ne en la gloria eterna, y con fus merefei' 
miemos ayuda la ygící la militante en 
fus trabajos. 
Cap. X V . De las 
venerables obfequias yniilagros 
defantBernardino. 
Laenda, | í í ^ Í § Aílado el gloriofo fan<flo dc-
Fiht'io. ^ I ^ t ^ í fta vida^uiflerolosfravlesfut 
suriano, companeros lecretamentclic-
uar fu cuerpo a la ciudad de Sena, adode 
fueife en n veneración fepultado.Lo quai 
fiutiendo el pueblo de Aquila ,pníieron 
muy diligente y fiel guarda3afsi en fecre 
ío como en publico, fobre el cuerpo del 
fan fto, porque no les fuefíe llenado vn ta 
prccioíb fheforo,qnueft:rofeñorlesauia 
dado.Eldiaí iguiemedelpuesdela muer yenfrahUi 
tedel fan¿h),quc era la fiefta de la Afcea ex,Smm de 
ííon de nueílro feñer, el obifpo de la ciu fantBcrrMr 
dad con toda la clerezia, yfucblo traxe- ;¿w< 
ron con mucha veneració el cuerpo del 
fan£k> dé la cámara donde muriera, a la 
yglefiadelmefmo conuento defantFra 
cifCG,sdcndc vuo tan grande concurío y 
ayuntamiento de gcnteporiocar el ían-
¿ío cuerpo Mf co tanto heruor de dcuo-
cicn,^ por bienaucturado fe tenia aquel 
q lo podia ver. Y aquel fobcrano feñor, 
cuya honra el fando íiemprc procurara 
en las tierras,quifo moflrar almüdo,qua 
fanfta y accepta fue la vida de fu fieruo 
ante fu diuina majeftad,con muchos y 
grandes milagros, qdefpuesácfu mucr-
tepor fus merefeimicntos hizo. E n aque 
lia ñora que el cuerpo delfando fucpue-
Üo en la ygle í ía , vn mo^o llamado Pa-
fcual tan tollido y feco de ambos lados y 
piernas,qu€nopodia eftarenpie,tocan-
do los pies del fanfto con fe y deuocion, 
fubitamente delance de todos fe/euanto 
fano^on grande admiracion.y dando to 
dos a altas vozes loores a nueílro feñor,y 
a fu fando.Eí iemi lagro acrefeento la de 
üocion y fe del pueblo, que corria fin nu 
mero a vifitar el cuerpo delfando.Y v i é 
do con fus ojos eftc milagro Antonio de 
Baño ciudadano de Aquila, el qual de Qx 
nafeimiento tenia vn lado tanto mas cor 
to que otro, que no podi a andar fino caíi 
con la cara en el fuelo, con mucha fe en-
comendó fe a los merefeimientos del fan 
&o Bernardino, echo fe fobre fu cuerpo, 
y luego fintio que el lado y pierna mas 
cortos fe eftendian,y leuanto fe, y come 
o^ a andar derecho loando a nueílro fe-
ñor en fu fant% en medio del pueblo. 





do que por ni ngún modo podía menear 
fc,tocando el faniflo cuerpo fue luego fa 
no,y boluiofepor ruspiesaRicafa¿ Vná 
muger que auia ñucue años que padecía 
grande enfermedad, tocando el cuerpo 
delfanfto fue luego fana.Ocra mo^a que 
nafcio tol] i da dé los pies también fue fa-
na,y otras dos mugeres también fanarort 
degraues enfermedades tocando alfan-
&o cuerpo.Item vn hombre entermo de 
incurable enfermedad j y vna muger to-
Ilida de vn b r a ^ y otraq auia trezeaños 
q era muda, y otra endemoniada de mu-
chos años,y v n hombre feamente corre-
cho,y vn canónigo que auia cinco años 
que cftaua en cama tollido,y otro hom-
bre que auia muchos años que era muy 
enfermo de gota,y vna muger defahuzia 
da depoder viuir de los médicos, todos 
eftos liendo tray dos a tocar el cuerpo, y 
tocando lo con fe alcanzaron lafalud y 
remedioquedeíTeauan. Acontecieron 
eftos milagros el fíguientc viernesdc-
ípues de la muerte del fan£ta, y fueron 
dcriptospor los notarios cófuste í l igos 
con toda authoridad. Y con eí los otros 
muchos ciegoSjtollidoSjy enfermos reci 
bieron falud,viGtando,y tocando el cuer 
po del fieruo de Dios que no fuerS efcri 
ptos,por la multitud dcllos y del pueblo. 
Cap. X V I . De la de 
Uociónadmirable delpuebloal 
gloriofo fant Bcrnardmo. 
O r eftos marauilíoíos mila-
gros fue tan grande clconcur' 
fo y ayuntamiento del pueblo 
y de todas las villas, y lugares comarca-
nos de Aquiía,y creício en tanta manefa 
la deuocíon y alegría de todos, que mas 
parefcia hazerf íe íbsy foIennidades,c¡"e 
exequias de dcfunfto, y co muchas lagri 
mas de deuocíon toda la gente daua vo-
zes,y dezia.O gloriofo fant Bemardino^ 
rogad por nofotros,y ayudad nos có vue 
Aros merefeimietosante nro feñor dios. 
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Venía los caminos llenos de enfermos,^ 
éra traydos a vifitar el cuerpo del fatigo 
y muchos deílos tocando le quedatia Ta-
ños y libres de fus enfermedades. Por 
éíla cáufa eí luuo muchos dias el cuerpo 
en la yglefía de fánt Francifco a los ojos 
de todos íinfer fepuhado^ delqualfalia 
tan fuáüeolor, queconfortaua mucho a 
losquele vifitauaíi y tocauán.Eh toda la 
ciudad y fu comarca, eran aquellos días 
feíliüaieSjporquenadie feoecupaua en 
efficiosmechanicos,ni en algunos otros 
trabajos. Continúamete eran tañidas las 
capanas detoda la ciudad, y con muchas 
alegrías de todo el pueblo, y de dia y de 
nocheardian fiempre grandes lumbres 
enlaygle í iadefant Francifco,y el cuer-
po del fanfto fiempre eftaua acompaña 
dodegran nuniero defeglaresy de mu-
chos religiofos,que cantauá loores a nue 
ftro feñor,Todos gloríficauá a Dios por 
áquel principal théíoro y fando patro-
no,que a la ciudad auia concedido,y con 
tantos hy mnosprocefsiones y alabanzas 
lpirituales,quemaspajecian ciudadanos 
dé los cielos que de la tierra. Porque los Noid¿ 
cora^onesdelosciudadanos q antescrá 
parciales y enemigos en tan firme paz y 
coricordia fe ayuntarony vnieró,que de 
Xadas todas las enemiftadesy paísíohes 
ninguna otra cofa tra^lauan , ni habla-
uanfinoalabara Dios, que Ies auia dado 
elfandif í imo varón Bernardino,erclare 
cidopor tantoi milagros ,'porpátrono, 
defenfor,prote^or, eiriterceíTora la de-
fcófolada y tribuíada ciudad de Aquila. 
Defta manera nuefíro feñor lefu C h r i -
ño gtorificaua en las tierras a fu fiel fier-
uo fafit Bertíardiíio,el qual todo el tiem-
po de fu vida le í lruio, y predico fu fan-
¿tifsimo nombfede lefus.Defta manera 
viuo y muerto pudo dezir aquellas pala-
bras, Padre manifefte y predique vue-
ftro nombre a los hombres. Y el feñor q 
di)6o,EIqüeme honrare y glorificare de 
late de los hombres, y o lo glorificare de 
lante de mipadre y de fus angeles,mani-
feftoy hizo gloriofo el nóbre defu fier-
uo en 
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wo en toda la y glefia.Coméco paes a vo-
lar la fama délos milagros del íanfto por 
toda Italia,y de todas las panes corriñ los 
pueblos a vi litar fu cuerpo, y con mucha 
razon,porq con fu viday fanéla doftri-
na les auia abierto los ojos y entendimic 
to en los caminos déla raluacion,los qua 
les antes andauan en las tinieblas defus 
peccados.Para cullodia del fando cuer-
po fue ordenada vna capilla cercada de 
muy altas y fuertes rexas junto a la puer-
ta principal de la yglefia, adonde fue pu« 
ñ o y muy bien cerrado y guardado,y fié 
pre de dia y de noche era acompañado y 
velado defray les de la obferuancia, que 
alli refidieró halla fatranílacio a fu ygle 
íia.Su habito manto y libros y otras coí l -
llas de fu vfo, lleuaron los compañeros a 
Sena al conuento delaCapriola,queel 
fan£l:o edifico, y alli eftan todas aquellas 
reliquias en guarda. Compufo fant Ber-
narciino muchas obras con facundo y de 
,üotoeí l i lo ,y muy prouechofas para los 
que quieren predicar principalméte por 
í r u d o de las almas, y fon las íiguiemes. 
DeEuangelioseterno. 
nechnftianareligione. 
D e virtutibus & vitijs. 
D e mundana profperitate. 
D e ÍTu¿i;ibus eleemofy nx. 
D e paflorali gubernatione. 
Detriplici ílatu animx. 
D e loíeph fponfo virginis. 
D e triplici amore Magorum» 
D e circunftantijs orationum. 
D e facnficio Abraham. 
DecHuinOamore. 
Deveritate. 
Defenforium véritatis* r 
Detripl iciChrií l inatiuitate. 
D e tribus tormentispeccatorum* 
D e amoreDei & añimx. 
Dcfpiritufando. 
D e obediencia. 
Decafibus proprietarijs. 
• r o f m r : ' t - i c ? ^ ^ . v:v--.-^ • nr,r.\ 
Mariano? 
^ Cap. X V I I De 
otros milagros de íancBernardí 
no Jcípncsdefu muerte. 
HnftoualdcMotepuleauia r , 
trezeaños qiác e í tauatáto- £n 
llido, que no podía menear 
fe en el lecho,y tan debilita-
do de tocios los miembros, que cada dia 
eflaua a la muerte, y oyendo la fama de 
los milagros del fanfto ,hizo voto de y t 
a vifitar fu fando cuerpo a Aquila,fi fana 
ua de aquella mortal enfermedad» Cofa 
m3rauilIofa,que luego fe hallo tanto me 
jor.quc pudo caualgar,y vino fe Heno 4e 
fe a Áquila, y ofFreciédo fe al cuerpo del 
faní lo /uedel todo fano,y andana por fus 
piespor la ciudad loádoa nucílro feñor 
y a fufando* 
í l O t r o h ó b r e llamado Raynaldo deCo 
la ,deAuerchianodo cerca de Fulgino, 
auia fiete años que era mudo de vna gra-
ueenfermedad , y viniendo con mucha 
fe y deuocion a Aquila, pufo fu rofirofo 
bre el cuerpo del fanfto,y luego hablo,y 
a altas vozes alabaua a n u e í h o feñor en 
fugloriofofanfto. 
l í E n l a comarca marítima de Sena, vn 
hombrellamado Guillermo auia veyn-
te años que tenia la pierna yzquierda to-
IIida,y haziendo fe Ueuar a Aquila,y con 
mucha fevifitando el cuerpo del fán£to 
boluiofano. 
H Vna muger de la Ifla de Corfega llama 
da Nicolofa de Montemayor, tenia vna 
pierna mucho mas corta que la oira,y no 
podia andar fino con mucho traba)o:mo 
uida de grande fe y deuocion, fue a vifi-
tar el cuerpo del fan$:o,y hecha perfefl-a 
oracion,alcá^o perfeda falud como def-
feaua^ andana ygual y llanamente. 
i í E n la ciudad de Aquila v n n i ñ o p o c q 
mas cí dos años por defaftre cayo en vna 
tina ja llena de agua q eflaua cafi toda d<?* 
baxo de la tierra,ybufcando lo fu tnadrej 
hallo lo muerto todo hinchado,y negro 
en aquella tinaja en cafa de vna vezina 
fuya. 
Libro fegundo. 4S 
fuya.Y viendo a fu hijo muerto, daua gri 
tos,y haziallatomiferable, y los vezinos 
fe ayuntaron a doler fe de tan grande de 
faftre, y comentaron todos a llamarpor 
S.Bernardino,ypedillerefufcitaííeaqucl 
niño,yde rodillas rezaua el Pater nofter, 
a nueftrofeñor.Lamadrecobrandofehi 
zo voto,íi refufcitaua a fu hijo,de hazelle 
traher vn año el habito déla orden,y he+ 
cho el voto,refufcito el niño ^ y todos co 
grande alegriadauan loores a nueílrofe 
ñor en fu gloriofo fant Bernardirto. 
líMathia niña de veynte mefes dexadá 
defu madre junto al rio,cayo en el y abo 
g o í é , y defpues fue hallado en el hondo 
del rio fu cuerpo, y lleuando le a la villa 
que era media legua,ordenauan elentier 
ro,y vna deuota muger dixoa la madre 
delaniñamuerta,quehizíeííe voto a fart 
Bernardino,y le encomendaíTe fu hija, y 
luego la madre hizovoto derodillas,y el 
padre jy eftando ellos v todos los que fe 
hallaron prefentes rezado a fant Bernar^ 
dino,torno laniñaaviuirjy vomitando 
el agua por la boca y narizes, quedo viua 
y fana Acotefcio eíte milagro a feys dias 
de Septiembre del año del feñor de mil 
y quatrocientos y quarenta y feys. 
11 V n mo^o de Aquila llamado AíTenfib 
defu nafcimiento era coxodel lado yz-
quierdo, y andaua muy deefpacio y con 
muchotrabajO jy confe vifito y rezo al 
cuerpo de fant Bernardino, y alcanzo la 
falud que pedia,y anduuo muy libremen 
te alabando a nueftro feñor en fu fando. 
ü V n a puger llamada Mauricia de edad 
de treyñtay dos años,cle fu nafcimiento 
era afsi coxa de ambos a dos lados.q ape-
naspodia andar algún poco, y viíitando 
elcuerpo del fanílo có fe y deuocio,bol-
uio fana para fu cafa, 
UOtra muger noble auia feys años q eíla 
uaparalyticacnlacama,í infepoder me 
near,y confumida de muchas llagas}tray 
da ala fepultura del fanftüjboluio por fus 
piesfatiade fus mortales enfermedades. 
Pedro Antonio Nafelo de vn lugar diez 
leguas deRoma7nafcio mudo y íordo, y 
fiendo y a m o c o d e o n z e a ñ o s , p o r d e u o -
cion de vn tio fuyo fue llenado a la fepul 
tura delfan£k), y tocando deuotamente 
el arca donde el cuerpo eftaua,fue fano, 
y empe^odealli adeláte a hablar y oyr. 
% En la ciudad de Fulgino portocamie-
to de la cuerda de fant Bernardino, q te* 
nia vna deuota dueña de la tercera ordé, 
fueron hechos los figuientes milagros. 
Seys ciegos alcá^aron vifta,ocho coxos 
fueron fanos, dos endemoniados fueron 
libres,y vna paraíytica alcanzo falud. 
Cap. XVIÍI. De 
otros milagros de fanc Bernar-
dino. 
'•' • H • ^I"^ :' . •••••'•'-r. • : r: 
L rey de Ñapóles tenia vna Leyenda 
enfer m ed a d a qu e 1 lam au a n' p r n ú , 
lobo,quele comia vnapier- M(íñan0i 
= na,fin hallar medico ni me* 1 
dicinaque le dieí ieremedio,y éncomé-
dando fe deuotaméte a fant Bernardino, 
fue luego fano. 
I J E l Duque de Saboya auia mucho tiem 
po que padefcia la enfermedad de gota 
coral terriblemente,y haziendo voto có 
fe a fant Bernardino, no la fintio mas to-
da fu vida. 
l í Vn mo90 detrezeañosllamado Ina de 
Caftil viejo cayo en vna canal de vn mo 
lino boca a baxo,y porque no fue fcntidO: 
eftuuoaliiahogado cafidoshorns,y fa-
cadoccn mucho dolor de los parientes 
ydelaotragentequeprerentecftaUa, fa 
lio todo hinchado feo y frió, como hom 
bremueftoen 'agüadetc'nto efpacio. Y 
todos con mucha deuóción y lagrimas 
tomencaron .de llamar por el gloriofo 
fant Bernardino, y pt-d i rl e v ida para aql 
mojo muerto de tan gran defaftre. O y ó 
nueftro feñor las lagrimas y vozesdea-
qucllos decoros de fu fando ^ y boluio el 
alma del mo^o ai cuerpo,.y leua ntofe fa-
no, y fue a vifitar el cuerpo del fanttoá 
Aquila,loando a nueftro feñor en la mcr 
ced 
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ccddela vida que auia rceebido porfu 
fieruo íantBcrnardino. 
«fl Vna muger llamada Caíía cafada con 
Antonio de Caftülione có muchos dolo 
rei y trabajos parió vn hijo quc le lúe fa-
cado muerto del vientre con mucha vio 
lenci^y afsi eftuuo muerto por bué efpa 
cio.Ylosqprefentcs eílauan có el padre 
y madre de la criatura muertajComen^a 
ron con mucha fe y deuocion a inuocar 
losmerefcimientosdefant Bernardino^ 
prometiendoíi ledaua vida de ponerle 
íunóbre, y que vn año traheria elhabii 
to de la ordé. Cofa admirable, que acaba 
do ele hazer el voto, comento el niño a 
rcípirar y viui^y fue viuo y ¡ano, co gra 
de gloria de nueflro feñer, que oye a fus 
fanftos. Aconteció el milagro preceden 
te,tres años defpues de la muerte del fan-
ñ o a .x vj.dias de Abril,y efte,al poílrero 
diadelmefmomes. 
^En Lobardiaen v na v i l k llamada Co-
loña,adondeprcdicaua vn fraylc menor 
de la obferuancia, acontefeio vn dia que 
eftandoen medio del fermon y mucha 
gente junta traxeró vna m o p ahogada, 
que cayera en el rio que cerca de alli paf» 
fa.Y entrando en la yglefia, afsi por el 11 á 
to de los padres y parientes deladefun-
tb jComo por compafsion de la muerta, 
leuanto fe tanto rumor en el pueblo, q el 
predicador vuo de callar.Ymouido el ta 
bié de piedad, hizo tener filécio a todos, 
y mandóles que co mucha fe y deuocio 
pueftas las rodillas en tierra, hiziefíen 
oración a nueftro feñorjOÍÍrecicdo le los 
mereícimientosde fant Bernardinopor 
la vida de aquella defunda.Fue cofa ma-
rauillofa,que haziendo el pueblo oracio, 
y llamando el fanfto en fu ayuda, fue la 
defunfta refufcitada,lo qual vifto, aquel 
pueblo a grandesvozesglorificaua a nue 
ílro feñor en fu fando por tan grade mi -
lagro. 
Cap. XIX. De la 
canonización de S.Bernardino. 
Vchos otros y muy glorio legenda, 
[os milagros hizo nueftro Effx)* 
leñorporíugloria,yporhó suriano, 
rarenbygleí ia militante a 
iuí.mtto íieruo fantBernardino, en to-
das las prouincias de Italia y dela Chri-
ftiandad,lo>quales feria infinito contar. 
Enlas tres inquificiones q fe hizirró para 
la canonizació del gloriofo fando,fe ha-
llaró y eferiuierógnidiísimo numero de 
milagros approbados y a uthorizados to 
dos, de dóde eftos pocos fe faca ron para 
mucflra déla gloria del gloriofo S. 15er-* 
nardino.En el tiempo en qel fandofalle 
cío defta vida, el Papa Eugenio quarto 
auiaembiadoa Sicilia al biéauenturado 
fray Juan de Capifbrano,que entócesera 
Vicario general de los obíeruantesvltra 
montanos.El qual en fabiédo de la muer 
te de fant Bernardino,y de los grades mi 
lagros que nueftro feñor por fus merefei 
mientoshazia, luego fe vino a la ciudad 
de Aquila,para entender en demandar a 
la fede apoftolica fu canonización. Y pre Sota. 
dicando en Aquila de la fandidad y glo-
ria de S.Bernardino,apparecio vna eftie 
llafobre fu cabera quando predicaua,y 
cfpantados todos defto,y alborotados de 
alegria por la eftrella que vey an,y juzga 
do fignificar la gloria de fant Bernardi-
no,el fando fray luán leuanto la cabera, 
y viola,y affirmo fer buena feñal de alcá-
zar la canofiizacion del fanfto, queque-
rian pedir. Y el dia figuicnte partiendo fe 
tiara Roma, el y fus compañeros vieron 
la mefma eftrella delate de fi,como guia 
y compañera del camino y negocio que 
nazian. A petición pues de muchos prin-
cipes y puebloschriftianos y con gran fo 
licitud por parte de toda la religión del 
fanfto fray Iua,por la fede apoftolica fue 
ron afeñafados cardenales legados, para 
la inquiíkió de la vida y milagros de fant 
Bernardino, para fu canonización. Y de 
fpues de tres vezes fe hazer proceflós y di 
ligéteinquificion por ecelefiafticos per-
ladosa eííb deputados,fue canonizado el 








de fu C í n o n i z a c i o n , q u e enel ílguienie ca 
pitillo pornemos,podrafervifto. Sien-
do canonizado el g lonofofaní tajenten 
dio luego la ciudad de Aquila, cn hazer 
vn íumptuofo templo ymonafterio de 
la vocación de fant Bernardino, y en el 
hizo vna rica capilla fuera del cruzero, 
en laqual debaxo del altar efla el cuer-
po del faníto fin fer corrupto, dentro en 
vna arca cryíl:alÍina,por donde es v i í lo 
quando fe mueítra , la qual eíla dentro 
de otra arca de plata muy rica, que fe 
abre quando es moftrado el cuerpo, que 
es dos vezes enel año. L a primera vez el 
dia déla fieflade fant Bernardino,y la 
otra día de la decollacion de fant luán 
B a p n í b , porque en aquel dia ay jubileo 
en aquella ciudad, concedido por el fan-
cto papa Ce le íhno quinto^ que por otro 
nombre fe l lamo fant Pedro deMoro-
ne,alqual jubileo fe ajunta gran multi-
tud de pueblo por la deuocion que tie-
nen al dicho fant Pedro fu patrono. 
Eftos dos dias y ficílas del año es vifi-
tado el cuerpo de fant Bernardino con 
mucha deuocion de muy gran multi-
tud de pueblos, que fe ajunta parale ver, 
y encomendarfe a fus grandes merefci^ 
mientos. Y veefe el fando cuerpo por de 
fuera de la capilla por rexas de hierro 
por dos lados,.y las llaues defte faníto 
theforo, vna efta en mano del gouerna-
dor,o poteftad de la ciudad, y otra en 
mano del Guardian del dicho conuen-
tode fant Bernardino. Eftanen efta ca-
pilla muchastablas colgadas por laspa-
redes, en que eftan pintados y efcriptos 
gran multitud de milagros, que nueftro 
feñor ha hecho, y haze por fu faníto.'En 
eftc templo y en otras muchas partes de 
Italia fe hallan muchas imagines del re-
trato de fant Bernardino^que era de lar-
ga eftatura, y muy blanco, y caluo, en la 
cabera, y fusmaxillas muy,fumidas,y 
de muy alegre y venerable Temblante. 
Sobre el arco de la capilla mayor,efta 
vn titulo, o letrero en latin,que es el íi*. 
guiente en romance. 
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Sant Bernardino de Sena .acabo el v l -
timo dia de fu vida en Aquila a veynte 
deMay o,enel año del feñor de mil y qua 
trocientos y quarenta y qu;atro,fiendo 
papa Eugenio quarto, y fu cuerpo fuefc-
pultado en la iglefia y monafterio dé 
fantFrancifco.Defpues fue efcripto enel 
catalogo y nu mero de los fan dos por el 
papa Nicolao quinto en Roma,enel año 
del feñor de mil quatrocientos y cinqué-
taa veynte y cinco diasde Mayo,enel 
qual año auia grandifsimcsjubilco en R o 
ma. Y por mandado del dicho fumino 
pontifice Nicolao fue comentado y de-
dicado efte teplo aliando, en el año de 
mil y quatrocientos y cinquenta y vno a 
xxij.de Septiembre. Y fue fu cuerpo traf-
ladado por mandado del papaSixto quar 
to ,al téplo dedicado alfando, e n e l a ñ o 
de mil y quatrocientos y. feienta y dos a 
xvj.de Mayo. Enel qual dia fue celebra-
do capitulo general de losfrayles obfer-
uantesenelmelmoconuento. 
Cap. X X. Bulla de 
la canonización de fant Bernar-
dino. 
BulU Icolao obiípo fieruo de los 
íieruos deDios para perpe-
tua memoria. E l propheta 
_ nos exhorra acamar perpe-
tuamente las mifericordiasde Dios, di-
ziendo. Eternaímente cantarelas mife- P/alm. 
ricordias del feñor.Grandes e innume-
rables fin duda fon las obras déla diui-
na mifericordia, con las quales continua 
mente Dios fe nos da con fumma libe-
ralidad, comq el que es el feno de la pie-
dad de nueftrafaluacio. Las quales obras 
fi alguno quifiere contar dcfde el princi-
pio,quando Dios crio elhombre,no fola 
mente no baftaran lenguas humanas, 
mas ni las angélicas. Quanto excede a 
nueftra lengua auer criado Dios al hom 
bre a fu imagen y femejan^a7y q pudiefíe 
G fer 
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fer participante de la felicidad eterna, y 
ferefcriptoy admiuido con los angeles 
en v na celeíUal ciudad, fino menofpre-
ciaua la-obediencia déla ley diuina,qae" 
le fue puefta ? Y caydo el hombre deíla 
alteza,no fuffrio la diuina clemencia que 
del todo perecicíFe, mas fegnn los nem -
pos nunca dexo de dar le conueniétes re 
medios, con los quales el que andana er-
rado y fuera delcamino de Dios, feboU 
uieííe al camino de la faluacioneterna. 
Algunas vezes embiádo angeles que ma 
nifeftaíTen la diuina voluntad, y períua-
dieíTen a los hombres délas cofas fandas 
e juíl:as,y les ayudaífen a cumplir los má 
damientosdepios. Otras vezes embian 
do patriarchas llenos de fpiritu de fu gra. 
cia ,los quales con exemplos de fu faníH 
dad enfeñaifen alos ocrosa procurar la 
verdadera faluacion. Ocras v ezes embia 
dolos diuinospropheraSjlosquales alum 
brados por el fpiritu fan^o,no folamen-
te predicafíén y recordaílen al hombre 
los beneficiosdeDiosdefustiépos, mas 
también prophenzaíren los futuros. Y 
principalmente aquel beneficio el mas 
excellence quefepuede penfar entre las 
obras déla diuina mifericordia, que el hi 
jo de Dios en fu perfona tomaííe la natu-
raleza de nueftra mortalidad,y por el 
m yí lerio d íu pafsio y muerre fuellemos 
libres del poder del demonio,y de las pri 
fiones de los peccados . Fueron ellas co-
fas hechaspor aquella immenfa profun-
didad y aby fmo impenetrable de la mife 
ncordia de Dios, de la qual nofotros que 
fomos veí l idos de Ghri í lo y confagra-
dos en íu fanílo bapcifmo, todos los dias 
deuemos de auer memoria 7 ofFreciendo 
facrificiopoTfe,efperanc3,y charidad de 
nueílro viuocoracon , y quando por el 
m y í l e n o facenlotai continuamente es 
ofrrefeidoel íacrificto de aquella h^ftia 
faludableque libra el mundo del pecca-
do. Exceden e íbs cofas a todas las pala-
bras y añ a todo entédimienco. Y fi algu 
noqnifi^re ;rábieponerfupefirniéco en 
Jos diuincs beneficios, que el k ñ o r i u z o 
á los hóbres defpues de fu gloriofa Afeen 
fion a los cielos, quien lospodria, no di-
go contar, mas ni vna pequeñita parte 
dellos confiderar ? Quien no fe cfpan* 
tara de can gran deuocion del genero hu 
mano, por la trompeta Apoí lol ica de 
muy pocos hombres embiados por el 
feñor a toda la redondez délas tierras, 
que predicaíTen la verdad Euangelica 
alos hombres ? por cuya predicación 
fe hizo, que los hombres a ninguna co-
fa de la tierra ni de los elementos, o fen-
fible, adoren por Dios. Por la qual tan Nota. 
infinita multitud de gente, aísi fue mu-
dada de la vida mundana y carnal,ala 
vida nueua fpiritual, queeílepcrfuadi-
da la generación humana en los fíeles 
de taneílrecha abílinencia, que fe con-
tente con foloypocopany agua, ayu-
nando afsi pormuchos y continuos dias: 
y de la continencia baila deípreciar el 
licito matrimonial ayuntamiento, y 
deíTeos naturales de la generación. Y 
que fe pretienda la paciencia haíla no 
tener cuenta con los tormentos yflam-
mas del fuego : y la liberalidad haíla 
diflribuyr el proprio patrimonio a los 
pobres . Y finalmente fe pretienda el 
menofprecio de todas las cofas deílefi-
glo , haíla defpreciar la propna muer-
te . Todas cflas cofas fueron cumpli-
das en muchos que creyeron al Euan-
gelio , y cada dia las vehemos cum-
plidas , viendo en todas las partes del 
mundo adonde florefcela religión chri-
íliana ,-fangos monaílerios llenos de 
hombres v de mugeres, que de fimef-
mos hizieron a nueílro feñor cantosfi-
crificios. Viendo cafi innumerables fan-
ftifsimos y deuotifsimos facerdotes con 
fus miniíldrio's y ófficiostrabajar,q ellos 
mefmosy los otros paffen deíla munda-
na vida,a la fpiritual,y fin manzilla délas 
codicias del figlo permanezcan en cl íe-
ñor.Viédo como de la innumerable muí 
titud del pueblo chn í l i ano) gran pane 
trabaja de andar por los caminos chnllia 
nos,cupliendo los mádamiétos diuinos, 
quan 
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quanto fuíFre la flaqueza morral. 
4 Son todas eftas cofas hechas por la di-
uina prouideficia, por la humanidad y 
doftrina de Chriftojpor fu pafsion y 
muerte, por las peregrinaciones de los 
apoíloleSjporlas injurias dé los marty-
res,y tormentos y muertes, por la loable 
vida de los faniftos, y por los milagros di 
uinos que en todas eílas cofas fueron he-
chos dignos de tan grandes virtudes, fe-
gun laopportunidad délos tiempos. Y 
tan grande es lamifericordiadiuina,que 
resfriandofela charidad de muchos por 
eldifcurfo dé los tiempos,no confíente 
que de todo fe apague, no ceíTando con-
tinuamente de renouar y multiplicar fu 
ygleíia por el my íterio de fus efeogidos, 
embiando algunos dellos a fus tiempos^ 
como principales cauallerosy defenfo* 
fores de fu grey, y corno otros apoí lo-
les, los quales con exemplo de vida y 
fanda dodrina , trabajen de rchazer el 
camino cafi deshecho y oluidado en 
muchos del fanfto euangelio,echando 
cxemplos de tanta perfección, que caíl 
innumerable gente tocada del fpiritufan 
do,muy fácilmente empos dellos cami-
ñ a f i e n ^ los figuieíTen. L a qual cofa fe 
hizo en los tiempos pafladosy en todas 
las panes de las tierras. Pero en eftos pon 
ftreros,con tanta abundancia fe derra-
mo la diuina piedad quando resfrian-
dofe la charidad en los corazones de mu-
chos, tuuo porbien encender del fuego 
diuino la fagradareligion,que parefeia 
auerfefalido del camino de la perfedioji 
euangelica, que veamos muchas religio 
nes afsi renouadas y encendidas enel di-
uino amor, que fino fomos ingratos, de-
uemos por ello dar infinitas gracias ala 
diuina liberalidad, que para labrar fu v i -
naíhafta eíla vltima hora,no*dexa de em 
biar obreros. Muchos veemos a efte fer^ 
uicio deftinados, mas elprincipal de nue 
(Iros tiempos y muy aíTeñalado entre 
los efcogidoSjfue el varón faníHfsimo 
fapt Bernardino, por cuyo refpedo e í l c 
venerable ayuntamiento fehaze, varón 
S o 
defdefuniñezconfagradoa la perfedio 
euangelica. E l qual íeñalado por obrero 
en la viña delfeñor,exercito la obra de 
que era encargado con grande vigilan-
cia y continuación. Y guardandofe fin 
manzilladelas immundicias deftenum 
do,primero en fí mefmo tomo el fuaue 
yugo de lefu Ghrifto, y defpues tanto 
aprouecho a los otros por exemplos de 
vida y fan£l:ado¿i:nna,que cafien toda 
Italia renouo el euangelio de Chri í lo , 
difeurriendo por todas las partes finef-
candalo,y quanto fue pofsible, fiendo 
ílempreaccepto a Diosy a los hombres. 
N o es.deíle lugar por la breuedad del 
tiempo, contar cada vna de fus diuin^s 
virtudes cafi fin cuento,porquecori tan-
to te í l imonio déla omnipotencia de 
Dios es approbado,que no tiene necefsi-
dad de loor humano. Porque tantos mi-
lagros han refplandefcido en la ^proba-
ción de fu fan£lidad,que aunque algu-
nos miniílros de fatanas ayan dcííeado 
deshazer en ella,viíl:as tan grandes feña., 
les y miÍagros,quedtn.del todo confuíos 
y mudos. Ylos quereconofeen ios diui-
nos beneficios en nueftros tiempos con-
cedidos,denmuchas gracias alautor de 
tanta fanfticlad,viendo eneí le gloriofif-
í ímo varón fer renouadolo que del vni-
genito hijo de Dios fue dicho, Vcrnan a 
tilosque detrahiandeti, y adoraran las 
pifadas de tus pies. Porque tan grades mi 
lagros fueron hechos en tiempo de nueT 
ílro predeceílbr Eugenio.quartodebue 
na memoria^que muchas vezes por mu-
chos varoues temerofos deDiosy reli-
giofos, y también por letras de muchos 
principes, principalmente de nucílro 
muy amado enChriflo hijo Adonfo illu-
í lre rey de Aragón, y dé los pueblos de 
Sena y de Aquila fue fupplicado el dicho 
nueíiro predeceflor por letras y nun-
cios que con diligencia cmbiaíTe a in-
quirir tantos y tan grandes milagros, 
que cada dia reíplandeícian, para que 
hallada y fabida la verdad, no negaí-
fe en la ygleí ia militante a tan gr.ín-
G z de 
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de varón la gloria que por los diúinos 
teftimonios ya tenia alcanzada en los 
cielos en la yglefia triumphaníe. E hi-
zo fe enefto lo que la grauedad y gran-
deza del negocio demádaua /y lo que en 
remejantes coíaslafede apoílolica acó-
fl: übra hazer, cometiendo eflo a rres car-
denales de la Tan^ a vclefia deRoinados 
quales haziédoa dos venerables obiípos 
íus delegados,mandaron inquirirla ver-
dad de tan grande negocio con toda ma 
dureza y grauedad. Los qualesdeípues 
algunos mcfes boluiendo a la fede app 
í lol ica, fíeJmeiue relataron lo que te-
man hallado .Yqueriendo el dicho nue 
ftro prcdeceííbrconofciendo la verdad 
de las corás,cbmplir y fatisfazer a los ruc 
gos de losquepedian, llamadopor Dios 
fue Tacado deíte valle de miferias. 
Nos pues que no por nueftros me-
refcimientos,maspor la diuinabondad, 
le fuccedimos en la carga y en la hon-
ra , Tiendo también por los arriba dichos 
irinchasvczesrogadosy folicitadoSjque 
íímos acabar, loquenueí lro predeceííbr 
preoecúpado de la muerte no pudo. 
ConTiderándo pero el peTo y grandeza 
del negocio determinamosproueer con 
madureza y grauedad. Por tanto come-
timosa tres de los venerables nueftros 
hermanos los Cardenales de la Tanfta 
yglefia de R o m a , que eTcogieííen a dos 
venerables obiTpos, los quales nueuame 
te delegníTen para inquirir la verdad, 
porque Tiendo informados por dobla-
da inquificion , hizieíTemos efta obra 
con mayor animo y voluntad.Embia-
ron los dichos Cardenales, a'dos vene-
rables obiTpos, los quales trayendo en 
eTcnpto la noticia de lo quehallaron,re-
lataron muy fielmente todas las cofas, 
en todas ellas Tiendo muy .conformes a 
jos que en tiempo denueí lro predecef-
Tor tneroh embiados, y Tobre eflo tra-
x' i on muchos mas clanfsimosmilagf os 
qi.u- lueron hechosdefpues de laprime-
j ; mtfiiWát&ñ . Nos aun no contentos 
cü'í cita inquiucion, otra y tercera de-
terminamos embiar a hazer, embian-
do otros dos venerables obifpos . Los' 
quales yendo, y boluiendo deípnes al-; 
gunos mefes, traxeron coft muchos y 
fidelifsimos te í l imonios , hazer.fe y re-
plandecer cada dia tantosmilagros,quc 
Ti todos particularmenteTe huuieííen de 
contar, con difficultadpodian caber en 
gra ndes libros, y de todos traxeron rela-
ción , principalmente de algunos ma-
yores y mas infignes . DeTpues defto 
pareciónos bien embiar a Sena, y em-
Biamos nueftro venerable hermano A n 
gel ObiTpo de EÍCuli, el qual boluien-
do algunos mefes deípues, relato la di-
uina gracia coruTcante con veriTsimo 
y fideliTsimo teí t imonio en la opera-
ción de milagros. E l qual embiamos 
a Aquila, porque también irakeílecer-
tidumbre , Ti en teftimonio de la Tan-
ftidad de tan grandevaron,pcrTeuera-
uan los milagros diuinos . Y boluien^ 
do nos relato el cafo como los que pri-
mero embiamos,añadiendootros gran-; 
des y marauilloTos milagros, que dc-
fpaes acontecieron , los quales no por 
los rincones, mas publicamente y a v i -
fta del pueblo fueron hechos. 
M Nos pues Tabiendo cíf as cofas, por-
que no fuellemos viftos rcfiflir al Spi-
ritu fanftojqueporlabocadel propheta 
manda Ter Dios loado en TusTanck)S,de 
terminamos conTentir a los piadoTos y 
deuotos ruegos delosquenosrogauan. 
Por tanto hedimos con diligencia y en 
particular relatar en nucPiro Tecreto con 
Tiílorio las coTas traydas por los nun' 
cios por nos depurados, por los vene-
rables nuéflrós hermanos los Cardena-
les de laTan£VayglcfiaRoman3,lasqua-
les fueron por el conTiflorio examina-
das. Y por Ter la coTa tan grane,pare-
fcio bien differir Te para Otro coní i í to-
rio , porque en el medio tiempo , ca-
da vno de los Cardenales en Tu caTa, 
Ib pudieíTe ver con mas diligencia, Y 
én el fegundo cófiílorio tomados los vo 




de laeuidécia y numero délos milagros, 
y ta claro y euí dent« el tcílimonio de la 
lan£Hdad de fu vida,e integridad déla fe, 
que todos concordemente dauan fus vo-
tos para la canonización detran grande 
varón.Elqualjuyzio y fentencia üguien 
do determinamos déle canonizar. Mas 
pórq la cofa procedieííe con mas graue-
dad,ordenamosQuefe hizieííe cogrega-
cion de todos los perlados, que en corte 
Romana eíbuiefien'jCn la capilla mayor 
de nucíh-o palacio apoftoheo en fant Pe 
dro,y todos ellos allí )untos,y con los ve-
nerables nueftros hermanos los cárdena 
Jes p ropo fimos cftc negocio, contando 
todas las cofas, que en e í b materia hafta 
aquella hora fueron hechas. Y fueron pe-
didos los votosa cada v no dellos,Iosqua 
les todos concordaron en la mefma fen-
tencia,cnque nueílros venerables her-
manos los cardenales déla fanfta Roma-
na iglefia, auian concordado en el fecrc-
roconfiftorio. Defpues deílocnel con-
íiftorio general propuefta la caufa de-
terminamos hazerloqueen elconfifto-
rio fecreto por nos era dcterminado,que 
por nos fueíTe celebrada la canoniza-
ción detan gran varón, en la igleíía del 
principe délos aportóles, en eíte dia de 
Pencecoftes. Nos pues que paraeí looy 
nosajuntamoSjpara que dieílemos tefti-
monio en prefencia de tan gran multi-
tud déla fandidad detan grande fieruo 
de Dios, tomamos aquella palabra del 
íeñor que a fus im itadores dixo, Adonde 
yocftoy,alli eftaraclquemefírue. Sir-
nio efte fapiemifsimo varón aChrifto, 
y figuio a Chrifto.Siruio a Chriílo,quá-
cío defembara^andofe de los lazos del 
mundo,y defpojando el hombre viejo 
confusobraSjy viftiendo el nueuo que 
fegun Dios es criado en juíHcia y fan-
¿tidad verdadera, tomo fobre fi el fuauc 
yugo déla religión. Miniftro a Chri-
fto,quandoaprouechando en fanftare-
ligion,cada dia aprouechaua mas en ma^ 
yor merefeimiento délas diuinas virtu-
S i 
des,principalmente en la imitación de 
la humildad de Chr i í l o , hecho pobre 
de fpiritu, y rico de la gracia. Siruio 9 
Chrií1:o,quando por exemplo déla vi~ 
da aprouecho a muchos para la falud 
eterna. Siruio a Chrif]:o,quando a los 
miembros de Chri í lo , e í lo es, a los fie-
les, fin cellar adminiftroel manjar déla 
dodrina celeflial, ganando a Dios mu-
chas almas que libraua de los lazos del 
mundo y del diablo. Siruio a Chri í lo , 
quando por las ciudades y prouincias 
fembrandó la palabra de Dios reuocaua 
ala fraternal charidad, dexado todo el 
rancor de los corazones, las cateruas y 
multitud délos pueblos diíFerentes en 
odios antiguos. Siruio a Chri í lo , quan-
do en muchos lugares, por la predica-
ción de la palabra de Dios quito coftum-
bres deshoneílas y de mucho tiempo, 
exhortando afsi a los hombres como a 
las mugeres a guardar la honefhdad,y 
las otras loables cóftumbres, fin las quá-
les nadie puede fer verdadero chrilha-
no.Siruio a Chrifto,quando fiendo hon-
r a d o ^ celebrada fu fama por toda Ita-
lia, períeuero fiempreen fu primera hu-
mildad. Siruio a Chr i í lo ,quando nun-
ca dexo de predicar la palabra de Dios 
fin canfar. Siruio a Chri í lo , quando lla-
mado ala vida eterna,ni temió morir, 
ni recufo viuir. Porque pues lamefma 
verdad no puede faltar, que es elvnige-
nito hijo de Dios, el qual por la boca de 
la humanidad que tomo dixo, E l que 
me íirue,íígame,y adonde yo c í loy , alli 
cftara e l ,Como nos confteefte fanfto 
varón auer feruidoy feguidoa Chri í lo 
haíla el fin de fu vida^ nofomos permi-
tidos dudar, antes por cierto auemosde 
tener,que adonde eíla Chr i í lo hijo de 
Dios,eí la también fu íieruo fant Bernar-
dino. Y portjue con Chri í lo eílan todos 
lósfan¿los,confiados nosdelamifericor 
dia deDios todo poderofo,q no defampa 
ra fu iglefia,y delaauthoridaddefantPe 
dro y fant Pablo fus apoíloles?y coelco-
corde cófentimieto en e í lo de losvcnera 
G 3 bles 
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hlcs nueftros hermanos los Cardenales 
dclaíanfta yglefia de Roma,detertr)i-
namos,declaramos,y ordenamos fant 
Bcrnardino deuer fe reputar de la vni-
uerfál y'glefia entre los fandosdeDio^ 
y fcr tenido por fan£lo, y como fando 
ferhonrrado y venerado, y lo canoni-
zamos, y queremos fea tenido por ca-
nonizado. Mandando qye fu fiefta fea 
collocada en el numero de los fundios 
coníeíTores no pontífices, y le fea can-
tado el officio de los confeílbres no pon 
tifíces. Y a todos verdaderos peniten-
tes y confeílados, que en el dia de fu fier, 
íhdeuotamente vifitaren la yglefia en 
que fu fanfto cuerpo repofa, e hizieren 
limofna para la fabrica, o ornamentos 
de la dicha yglefia , fíete años y otras 
tantas quareímas mifericordiofamente 
relaxamos de las penitencias pueftas, 
lo qual dure para í íempre. A ningún 
hombre pues fea.licito quebrantar eíla 
carta de nueftra conflitucion, declara-
c i ó n , ordenación , canonización , vo-
luntad , mandado, y relaxacion, o con 
ofado atreuimiento lo contrariar. Y íi 
alguno prefumiere de tentarcfl:o,fepa 
que incurrirá en la indignación de Dios 
todo poderofo,y de ios bienauentura. 
dos fant Pedro y fant Pablo fus Apofto-
les. Dada en Roma en la ygleíla del 
principe de los Apoftoles, en el año de 
la encarnación del feñor de mil y quatro 
cientos y cincuenta, a veynte y quatro 
dias de Mayo . A ñ o quarto de nueftro 
pontificado. 
Cap. XXL Vida 
delabienauenturada Sóror 
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N el año de nueílro feñor de 
íriil y quatrocientos y qua-
renta y quatro el poílrero dia 
del mes de Septiembre., paíjb del prc* 
fentedeftierro a los cielos la bienauem-
turada Sóror Felice de Milán , Abba-
defla del monafterio de Corpus.Chri^ 
ÍH , en la ciudad de Pefauro de la Mar-
ca de Ancona . L a qual fiendo de no-
bilifsima fangre.de los caualleros prin-
cipales de M i l á n , en fu niñez quedo 
huérfana de padre,y madre con otra fu 
hermana y vn hermano. Y luego en fu 
tierna edad efeogida por el fpiritu fan-
do en fu cípofa, afsi fue adornada de 
varonil coraron y prudente animo, que 
comento a mcnoípreciar las cofas de 
la tierra por las del cielo , y entregar 
fe aleípofo celeftial, y mouio afuher^ 
mano y a fu hermana a que hizieffen lo 
mefmo. Y todos tres encendidos y con -
formados en el diuino amor , dando 
quanto tenian a los pobres y al- mo-
nafterio , el hermano fe hizo frayle 
Menor de la obferuancia, y las herma-
nas monjas en eftrecha obferuancia de 
fanfta Clara , fe encerraron en el mo- * , 
nafterio de fanfta Vrfula de Mi lán , 
adonde pocos años defpues fallefcio 
la hermana , de la bienauenturada Só -
ror Felice . L a qual en la religión con Nota, 
tanto heruor y amor diuino fe dio a 
los exercicios y mortificaciones cor-
porales y fpirituales,que pufo en eípan-
to y, admiración las otras religiofas. 
Siempre anduuo con los pies defcal^ 
^os por tierra , continuamente ayuna-
ua, tomaua frequentementemuy aípe^ 
ras difciplinas , tenia grandes vigilias, 
era continua enferuientes oraciones, 
y debaxo del habito pobre y v i l , traya 
fiempre muy aípero cilicio, deíía ma-
nera paííaua la vida en continuo mar-
tyrio fpiritual. A los mandamientos 
de fus perlados en extremo era obe-
diente con profundifsima humildad, Humildad 
y feruiendo en el monafterio en l o s ^ ^ / ^ ^ 
mas baxos y viles officios con gran-
de diligencia y gufto , tan vil y de-
fpreciadamente fe traftaua , que a 
los ojos humanos, parefeia de nin-
Run 
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gun fabcr y necia/iendo perfona de gran 
deprndencia y difcrecion. Yporquete-
nia gracia de mucha y feruiente ora-
ción y lagrimas^cl embidiofofathanasla 
perfiguio en muchas maneras. Alguas ve 
zes con terribles apparefcimiétos7y otras 
con vozes debrauos y eípantables anima 
les,haziédole miedo y efpato por la apar 
lárdela oración.Y comoelenemigohir 
zieífe eftas cofas debalde, ni la pudiefle 
turbar, con grande Ímpetu arremeda co 
traía confiante efpofa de Chr i í lo , y tan 
grauemente la heria,quelas monjas mu-
chas vezespor la mañana la hallauan p i -
fada ehinchada delosgolpes. Vna vez 
acudieron las mojas alas vozes que la íler 
ua de Chri ílo daua, diziendo, Deus in ad 
iutorium meum intende.Y con aguabé-
dita echaron de allí al demonio, del qual 
fiempre laílerua de Chrifto triuphaua. 
Elefla por Como pues refplandecieííe co tantas vir 
ie/jk. tudes,muerda la abbadeíía,fue elegida 
por abbadefla del conuento, el qual offi-
cio ella tomo contra fu voluntad, forpw 
da por la obediencia de los perlados, y 
lo hizo con tanta humildad y exemplos 
de religión y virtud,quefu fa ma fe derra 
mo portodas las prouincias de Italia, y 
por bienauenturado fe. tenia el que déla 
íierua de Chriílo podia alcancar confe-
sos fpirituales. Por lo qual fue embiada 
porfantBernardino,queentoces era V i 
cario general délos obferuantes Vltra-
montanos, con íiete monjas a edificar el 
monaílerio de fandla Clara en la ciudad 
dePefauro,nofin mucho doloryfenti-
miento de las monjas de fanda Vrfula, 
que quedauan huérfanas fin tan fand"a 
madre y perlada. En Pefauro fuereccbi-
da con mucha alcgria de la feñora Bapti 
íla de Malateíla muger de Galeacio Éf-
forcia feñordela ciudad,y deíli deuotif-
fima hija la feñora Ifabeíjas quales auian 
de edificar el monaílerio. Y aquella pri-
mera tarde que llego,dos donzellas muy 
nobles Francifca de Fano, y Magdalena 
de Pilone no quifieron boluer para cafa 
de fus padres, mas luego para íiempre 
52 gun do. 
quedaron con la efpofa de Chr i í lo ,por 
fus difcipulas y compañeras. Enlaedií i-
cacion del monaílerio,pafíbla fierua de 
Dios grandifsimos trabajos, que el demo 
nio con fu malicia y afiucia le leuanto, 
quitando de la voluntad a Galeacio cíe 
edificar el monaílerio.Mas el pi adofo fe 
ñor fauorefcio y ayudo a íu verdadera 
fierua,porq como enfermaíle ala muer-
tela hija de Galeacio,y fuefle deíauziada 
de los médicos, por oraciones de la fan-
¿la fororFelice afsi alcanco milagrofa- MH-ÍCVO. 
mente falud, que el diajííguiente,que era 
lafieíladel padre fant Francifco,feleiian 
to fana,y fue ala iglefia.Delqual milagro 
quedaron admirados y edificados todos 
losdela ciudad, y principalmente Galea • 
cio,el qual luego proueyo de todo lo ne-
ceííarioparala edificación del monaíle-
r i o ^ fuílentacion délas monjas.Muchas 
otras óbrasele admiración hizo nueílro 
feñor por fu bienauenturada fierua foror 
Felice,y vna muy afeñalada fuéjqueca-
fitodoslos años la ciudad de Pefauro pa-
decía peílilencia antes que la fierua de 
Chri í lo a ella vinieíre,mas defpues de 
venir a ella,por fus merecimientos fue 
libre de aquella mortal enfermedad qua 
torze años que en ella viuio,y defpues 
de fu fallecimiento quando boluia la pe-
ílilencia, innocando los merefeimientos 
déla bienauenturada efpofa de Chriílo, 
luego eran libres. Finalmente edificado 
el monaílrrio,y queriéndola nueílro fe-
ñor lleuar a fu gloria,enfermo, y defpues 
de recebidos deuotifsimamente codos 
losfacramentoSjhizovnfermon alasmo 
jas con mucho heruor, encomendándo-
les la obferuancia de fu regla, y amone-
dándolas a q fiempre deuotifsimamente 
rezaíTen los diuinos officios.Dioles tam-
bién muchos documentos para cautela y 
auifocotra las tentaciones de los enemi-
gos inuifibles. Ydefpidiedofe de fus hijas, 
fefuepara fu efpofo lefu Ghfo nf o-feñor. 
Su cuerpo cográfolénidad fuefepulrado 
en vna arca ,y fuehallado tres años de-
fpues entero fin corrupcio yla arca podri 
G 4 da 
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cla,y puedo en otra nueua eíla enel cho-
ro délas monjas^^i entero y rano,q mas 
parece viuo que muerto.Sacan lo las mo 
jas del arca, y ponen lo en frente de las re 
xas derecho enfus pies íolamcntearrima 
do a la pared,y afsi es vifto del pueblo, q 
parece cuerpo viuo. Y crcfcicndo la de-
uocion del pueblo a la eípofa de Chrifto 
Sóror Felice por fus merefeimientos al-
canzaron muchos falud de íus enferme-
dades^ dos endemoniados fuero libres. 
Sóror Euge ^ Sóror Eugenia, que fue compañera de 
w*- Sóror Felice, fuccedio le en el officio de 
abbadcfla,y fue relígiofa de gran humil-
dad y charidad, y por fus virtudes nom-
brada delabienauenturada Sóror Felice 
para fer abbadeíla defpues de íu muerte. 
En el officio viuio fiempre,y regio fegu 
losexemplosy reglas de fu fanfta copa-
ñera, y fue viíío de las mon jas falir de fu 
roftro ra y os como defol. 
Cap. X X I I . De 
como elconuento de Ara Celi 
fue dado a la obferuancia,y de al 





^ N el ano del feñor de ipíí y qua 
trecientos y quarenta y cinco, 
el Papa Eugenio quarto, dio a 
los fray les déla obferuácia el couento de 
fan£i:a Maria de Ara Celi en Roma, el 
qual era de los frayles conuentuales. En 
la bulla hizo executores defta reforma-
ción a dos Cardenales, y el bienauentu-
radofray luán deCapifiranoque era V i 
cario general délos obferuantes recibió 
el dicho conue.nto7y lo reformo con reli 
giofos de muy fanfb vida,Entonces fue 
ordenado quevuieíTeíiempreallidoscó 
miííariosde la corte Romana delosfray 
les obferuantes,vno pqra expedirlos ne-
gocios de los Vltramontanos, yotrode 
losCitramontanos,losqualestrabajaíIen 
y velaílen en la defenfion y amparo de la 
obferuácia, y afsi fe guarda hafta oy dia, 
El mefmo Papa embio letras a ambos los 
Vicarios generales de la obferüancia, en 
las quales les concedió facultad y poder, 
de en fus partes celebrar capitules genc-
rales,y q acabado el triennio elijan otro 
Vicario general. La qual eledion fiedo 
prefentada al Miniílro general, el fuelle 
obligado a confirmar la, y fino la confir-
maíTeen tres dias,quedaííeipfo farola 
taleleQ:ion confirmada por authoridad 
Apoítalica. 
1f Florefcieron en eftos tiempos en lare 
ligion muchos varonesclarospor feien-
cia,yde algunos dellos haremos aqui me 
moria. Fray luán Verocchio de Floren- f'&W* 
cia,fue íingular theologo y gran predica 
dor y ledor dodifsimo en Italia y Fran-
cia,)' acabo en eños tiépos el loable cur-
fo de fu vida. 
f Fray Phelippe de Motecalerio fiie va- F.phelifí*. 
ron de mucho exercicio en lasletrasfa-
gradas,y muy gran predicador de la pala 
bra de Dios, y eferiuio algunos libros y 
muy vtiles paralosprcdicadores,cnlos 
quales dexo memoria de fu feicncia y 
doftrina. 
Sermones de tempore. 
Sermones quadragefímales. 
Sermonesfeílorum totiusanni. Y otros 
trabados. 
líFray ^uan Vuerdena Alemán fue muy F . Juan de 
eíludiofo ydodo enlafcholaflica y far Vturdena, 
grada theologia,y muy gra philofopho, 
y de muy efclarefcido ingenio y facun-
dia enel predicar.Dexo eícriptos 
Sermones de tempore,lib.ij. 
Sermones de fand:is,lib,iij. 
IFFrayluande Duren también Alemán FJmdeDH 
fue theologo do£lifsimo,y no de menos ren, 
gracia y fama en fembrar la palabra de 
Dios,y eferiuio algúas obras para inftru-
d io de los predicadores y de los (imples 
facerdotes que tienen cura de las almas. 
Sermones de tempore. 







Defeptem peccatismorcaliDus^y otros 
tradaclos. 
^ Fray "íilniano de Hachembevri) tabiert 
AlerDádexoiiiemoriadefLifnüchafcic-
cia y doftrina en algunos libros qiie co-
pufodefermones detempore& defan-
ftis, y otras obras algunas, acabo la pre-
fente jornada encl conuento Confluemi 
no adonde eíla fepultado. 
% Fray luán Gritích Alemán natural de 
Bafilea fue claro eneftos tiempos en ícié 
cia y doftrina, y compuíb fermonarioS 
fegun el eíHlo de aquel tiempo.De tem-
pore, & de íanflis, & quadragefimalcs. 
F.NiceUo. ^ Fray Nicolao LacmanMiniífro déla 
prouinciade Saxonia ,fue muy illuffre 
enlaphilofophiay no menos cófumma 
do en las diuinas letras y fanéU Theolo-
gia, efcnuio fobre el maeftro de lasfcn-
tencias. 
In libros rententiarum.lib.iii). 
De varijs qnseftionibus.lib.j. 
Sermones de tempore & de faníHs. 
f Fray Pedro de Colle Aleman,fue varo 
de grade fama en la fciencia natural y en 
laTheologiarymuy facudoenfudodri 




•ÍIFray Mathias Doringo Miniftro delá 
prouincia de Saxonia muy áoBo en la 
Theologia fcholaílica y fanfta efcriptu-
ra, efcriuio las replicas de la gloíía ordi-
naria contra PauloBurgenfc endefcn-
fion de la Poñilla deNicolao de Lyra. 
F . Enrique* ©Fray Enrique de Vuerlis Miniftrode 
la prouincia de Colonia fue muy infigne 
varón de fu tiempo en las letras feglares 
y ecclefiafticas, y dexo memoria de fu 
fciencia e ingenio en algunas obras que 
compufo. 
Supermagiílrum fententiarum. lib. l i i j . 
De varijs quxílionibus.lib.j. 




Cap. XXIIL De 
Vn cafo tcmeroíb de vnfraylc fé 
galádo. 
Orque no es menosprouecho Mar'mói 
a nofotros faber el caíligo de Éí^e]o. 
los que han fido défcuy dados 
de guardarlo q ha prometido aDios,q el 
premio y gloria de losfolicitos fiemos 
denueíl:rofeñor,cotaremosaqnidealgu 
nos,para auifo de loS tibios, que fe oluidá 
del primer heruor y propofito,con que 
han venido a lareligiün,a haüerpertiten 
cLa,y viuiren mortificacio dé fus carnes 
para feruir a nueftro feñor,y faíuar fus al-
mas,y edificara los próximos. 
^•En la prouincia de la Marca de la obfef 
uancia,vuo vrffrayleconfeííorde fegla-
res.el qual defde fu mocedad hafta fu ve-
jez fingiendo muchas enfermedades,fié* 
prefueacoflumbrado a procurar de co-
mer y beüer lo mejor quepodia.Y dexá-
do de contar otros tiempos y fimulacio-
nes de flaqueza, llegando fe el aduienfo 
defde todos los fandos, q los frayles por 
fu regla fon obligados a ayunar harta la 
natiuidad del feñor,fray Hippoly to, que 
anfifellamauaeílefrayle/uefealGuar-
dian,fegun que lo auia en Cofl:ambre,.di-
ziendo que el no podia ayunar.Alquál eí 
Guardian refpondio,que fi elafíírmaua 
no poder ayunar, quelodexaua fobre fu 
confciencia,ynoayunaíre,peroqucfeco 
tétaíTe de comer lo que en aquel tiempo 
fe daua a los frayles, y replicando el que 
tenia necefsidad de comer carnejClGuar 
dia ledixo^que fin el parecer ejuyzio del 
medico el noledariacarne. Y fray Hip* 
polyto reípodio.Yo fe muy bien mis en-
fermedades, no tengo necefsidad de con 
fejodemedicos^porqueellosnolasfabé, 
Eí Guardian viendo lo determinado en 
comer aquel aduiento carne fin neceísi-
dad,mando a 1 os rra y les, que fi la comief 
fefecretaméce, no le abfoluieííen deaqí 
peccado. Mas fray Hippoly to fin temor 
de Dios ni délos hombres, cáptiuo de fu 
G $ gula^ 
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guia, prouey a fe de carne guifada que co 
mieííe.depcríonas fegtaresdenotas y pa 
rientas Tuyas. Acotecio pues que en cftos 
dias vino a aquel conuento el fanftofray 
luán de Capiftrano, que era Vicario ge-
neral^' eftando de nocheya,porquelle-
gara tarde, haziendo colación enel refi-
torio con fus compañeros,vino fray Hip 
polytoatomarlela bendicion,comocs 
coftumbre, y defpues yendo fepara vno 
de los compañeros del General,pregun-
tauale como venia del camino,y elrefpo 
diolc,quebueno venia, pero muy can^ 
do y flaco por fer tiépo de ayuno. Y fray 
Hippoly to le dixo. N o eftoy yo pues íi-
' no muy rezio,porqueoy he cenado vn 
quarto de pato. Y el compañero del Ge-
neral le refpondio.Aun no lo terneys di-
gerido,pues ved como hareysla digeflió 
Recogieró fe todos a repofar, y cumplió 
fe en aquel defuenturado,lo que deloslu 
dios es cfcripto.Aun los manjares eftaua 
en fus gargantas, y la ira de dios vinofo-
breellos.Porqueenlaprimera vigilia de 
la noche,fueoydo muy gran ruydode 
gente armada en el dormitorio, como q 
peleauan brauamente vnos con otros^de 
manera que deípertaron todos losfray-
. les,y llenos de grande temor de la bata-
lla que oyan,cerraron muy bien las puer 
tas de las celdas. Mas el fanfto fray luán 
de Capiftrano con grande conftancia y 
animo varonil de que era dotado, falio 
deíucelda,y novioanadie,mas oyael 
ruy do,y parecía que lo piíauá pies de ca-
uallos,yfequebrauan langasfobre fu ca-
bera. Y batiendo por las celdas fin temor 
y llamado losfraylcs, ninguno ofofalir, 
íino elGuardian quelo conofcio,y fe fue 
con el fanfto varón que lo lleuaua por la 
mano a'la ygleíia, y tomaron la cruz y 
agua bendita y lumbre,.y boluieron fe ai 
crfo hmm dormitorio. Y ala prefencia déla cruz y 
xMe. de la lumbre aquellos fpiritus de las tinie 
blas huyeron,y luego oyeron los fray les 
vna voz, la qual tres vezes cada vez mas 
alto dixo. Ay defuenturado de mi . Y jun 
tos todos los frayles, folo fray Hippoly-
to falraua,fueroafu celda a IIamarlo,mas 
no refpondiendo,mando el General que 
le abneífen por fuerza la puerta. Enton-
ces fue hallado en el fuelo defnudo y ne-
gro como la pez con el habito alospies 
d é l a cama,y elcolchon,íauaDas,y almo-
hadas,todo embucho fobre la cama, y la 
celda toda llena de cofas de comer como 
vna botica^o tienda,y mando el General 
que lo enterraílen fuera del fagrado. 
51 Cap.XXIIILDe 
otro cafo temeroío de vn rcii-
gioío ípiritual íoberuio. 
N clreyno de Vngria vn ^dr;4W0. 
noble varón llamado lufti- ^ u ^ ^ 
no, rico y muy accepto al 
^ rey dexo el mundo y fus va 
nidadcs,y entro en la religión délos fray 
les mcnores,y dio fe mucho al exercicio 
déla oración y contemplación. El qual 
viniendo defpues a vifitar con fíetefray-
leslas yglefias y reliquias defant Pedro 
y fant Pablo en Roma, cftuuo en el mon 
teÁluerne,y en los lugares del padre S. 
FrancifcocnAfsis,ocerca de Ais is, y en 
ellos fiempre bufeaua los lugares folita-
rios, porque con mas quietud eleuafíe fu 
fpiritu enDios,fin fer de nadie viíl:o,por 
q tenia gracia de fer rapto, y muchas ve-
zes era arrebatado en elayrc. Eftando 
pues efte contemplariuo religiofo en Ro 
maenel conuento de Ara celileyédofe 
en el refitorio vna leftion denota, come 
$ando a meditar en ella, y a leuatar fu fpi 
ritu,fue rapto y quedo fin fentido,y efta-
do afsi por vn buen efpacio,vieron todos 
los ftay les leuatar fu cuerpo en el ayre,ha 
fia vna imagé de nf a feñora, q eftaua en 
efalto pintada cnla pared.Y enel ayre de 
late de aqlla imagé,c6 losbra^os eftendi 
dos en cruz eftuuo tan firme y feguro, co 
mo fi eftuuiera enel fuelo.Hallo fe a eft o 
prefenteclbienauenturadofray luán de 
Capiftrano, y mando leuantar la cómu-
nicfaddelos frayles que fe fueílen a dar 
Sr3. 
gracias a nueílro feñor,y el quedo fe con 
fu compañero por mucho efpacio efperá 
do que acabaíTe aquel rapto. Pues como 
el deaociísimo Papa Eugenio quarto 
oyefle hablar délos admirables arrebata 
mientosdefravluftino.cmbio lo a lia-
mar, y recibiólo có tanta deuocion y ho 
ra?queno locófintio inclinarfeafuspies 
mas abracando lo jaífento lo junto a fi, 
y hablo con el muy familiarmente por 
grande e(pacio,y concedió le quátas gra 
Nota, clgiS e indulgencias le pidió. Deíla hora 
y fauor que fray luftino recibió del fum-
ino pontifice, comento de hinchar fe co 
foberuia en fu cora^on,cofa tan aborrecí 
ble a los ojos de Dios,que por la foberuia 
echo los malos angeles de los ciclos en 
losinficrnos. Yboluiendodelpapaal co 
uento de Ara celi foberuio,y lleno de va 
nidad^encontro có fant luán de Capiftra 
no General,el qual alumbrado por el fpi 
ritu fanftOjConofciédo fu caydaje dixo. 
Hermano fray luftino, vos aueys ydo 
fando deaquial paIacio,y bolueyshe-
cho demonio .Defta rcprehenfion burlo 
y fe enojo fray Iuíl:ino,y vino a tanta re-
putación de íi mefmo ,que no podia ver 
a los fray les,menofpreciando los. Y par-
tiendo fe de Roma para boluerfe aVn-
gria , la pr imera jornada comiedo co fus 
compañeros junto a vna fuente,vinoa ta 
tapafsion con ellos,que hirió a vnoenel 
bra^o convn cuchillo.Por lo qual boluié 
do a Ara celi,fue encarcelada, y deípues 
de fuelto,fe fue al rey no de Napolcs3y di 
fcurriendo por muchas partes con efcan-
dalo y fin obediencia, fue otra vez prefo 
Mota. en Roma,adonde murió. Dexoefte cafo 
exemploy auifo a los contemplatiuos, 
quan neceíTario les es conferuarfe en la 
humildad,porque encftavida no fe llega 
al puerto feguro, mas en quanto el alma 
nauega por la mar de la vida prefente, 
pormasprofperay fegura q parezca na-
uegar,puede caer en naufragio dé la per 
dicion. 
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Cap. X X V . De 
otrodiíFerente cafo de vnfrayle 
concemplatiuo y humilde. 
V y difiéreme de fray luíli- Mmmo 
no fue otro religiofo frayle -E/?^ 
menor de Vngria, llamado Memoriales 
fray Lanzilao, de la fangre 
real del-rey Bongeri,el qual renunciado 
el mundo,y recibiendo el habito del pa-
dre fant Francifco, en la religio fue muy 
fpiritual varón de mucha oración y con-
templacio.Muchas vczes en diuerfos lu-
gares fue hallado fuera de fus fentidos ra 
ptOjtan infenfible ,como íí muerto eftu-
uiera,y algunas vezesfue vifto en la cel-
da y en los bofques tan eleuado en Dios, 
quetambien fu cuerpo era leuantadoen 
el ayre admirablemente. La gran perfe- Zelo la 
¿Hon y fanftidad defte fiemo de Dios, pobrera. 
ponia en muy grande admira^jS^a to-
doslosfrayles^ueleconofcian y couer-
fauan. Con infaciable deííeo y zdo de fu 
profefsion, deífeando guardar con toda 
perfeftion fu regla, y principalmente la 
pobreza, fegun la intención del padre S. 
Francifco, fe vino por efta caufa a Italia, 
y eftuuoenlaprouincia de fant Franci-
fco y de fant Angel.Defpuesvino a la pro 
uincia de Tofcana a viuir debaxo del re-
gimiento del faníto fray Thomas deFlo 
récia,del qual dezia,que auia hallado hó 
brcfegun fu coracon. En fu efcuelael no 
bilifsimo y deuotifsimo facerdote fray 
Lanzilao en el folitario monaílerio de 
Scarlino, fefometio con grandifsima hu 
mildad a la difciplinay obediécia de fray 
Thomas,hombredebaxafuertefegunel 
figlo,y frayle lego en la orden, mas fegu 
Dios varó de gran nobleza deranfHdad. 
Defpues defto algún tiempo recibiédo 
fantBernardino enLombardia monaftc 
rios para la obferuancia, y trayendo fray 
Ies de la'Tofcana, hizo venir a fray Lazi 
lao, y ordeno quefuefle Guardian en el 
monafterio que edifico juntoaM ilá.En 
efte lugar en el año primero murieron 
veynte 
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vcynrefrayles depeílilencia, y dcfpucs 
defusniucrtcsvio cfte varón alumbra-
do de Dios,fubir fus almas a los cielos 
adornadas de muy gloriofas coronasen 
fus caberas. Y platicaua cíias cofas cíle 
íieruo de Dios con el bienauéturdo fray 
Francifco dePauiareligioíodegran co-
templacion,el qua! de Verona fuera em 
biado a Milá, para curar los enfermos de 
peíl iiencia,de cuya vida lárgamete eferi 
Nota, uiremos adelante en fu lugar.Eílefíeruo 
de Dios fray Francifco corootabien fuef 
fe lleno del zelo y deííco de la pobreza y 
a(pereza,pregunto vna vez a fray Lanzi 
lao Guardian, como era pofsible que en 
aquel lugar eílumefícfu alma quieta,ha-
ziendo fe allí edificios mayores y mas cu 
rioíbs que en los otros monafteriospo-
bres de la obfcruancÍ3,y auiendo alli mu 
cha abundancia de limofnas temporales, 
que es cofa contraria a la aufteridad déla 
pobreza, como fiempre vuieílebufcado 
las prouincias donde hallaífe mayor po-
breza, la qual cofa tenia pueílo a el y a 
otros muchos religiofos en admiración. 
Aeílorefpondio el íieruo de Dios fray 
Nota. Lanzilao.Sabetehermano mió fray Frá 
cifco,que hafta agora no he en eílb acer-
tado, porque la verdadera perfeftió del 
fray le Menor es la perfe£h obediencia,y 
el que verdaderamente la guarda,toda la 
regla guarda, y no efta la perfeftion del 
fray le Menor en fola la pobreza exte-
nor.Efta reípuefta no fatisfízo a fray Frá 
cifco de Pauia, mas por reuerencia déla 
fanftidadyofficiodefray Lazilaonole 
replico palabra. Acabado el officio de 
Guardian, boluio fefray Lanzilao al de-
uoto,pobrifsimo, y folirario monaílcrio 
de Scarlino,adondeacabo Tangamente 
fuvida.Cuyamuerte fabiendo fray Fraci 
feo de Pauia,deíIeo faber de fu eftado en 
la otra vida, principalméte por refpeífa 
de aquella rcfpuefta que auia dado fobre 
la pobreza . Y muchos dias haziendofo-
GlorlofaVi' t>re efto oración a nueftro feñor, vio fi-
yí^. nalmente vha gloriofa vifion, en la qual 
nueftro feñor IcfuChrifto ponia a fu fier 
uo fray Lanzilao entre los illuílres varo 
nes y íanftos de la orden,en vna folennif 
ma procefsió.De lo qual quedo fray Fra-
cifeo alegre y dando gracias a nueílro fe 
ñor.Deftarefpuefta quedo grande auiíb 
a loszeladores de la pobreza cxterior,no 
la procuren y zelen de manera queque-
dé fin la interior,íiédo ricos y proprieta-
rios de fus volütades y juyzios, y áfsi picr 
dan laobediencia y pobreza del fpiritu y 
quietud que nueftro feñormas quiere. 
En ello íe feñala la cauía de auer muchos Neta. 
que ponen todas íus fuerzas cuydado y 
perfe^ion en la auíleridad y pobreza de 
fuera, los quales con ello fon inquieto ,^ 
feco$,indeuoios,yporfusopinioncsaípe 
ro$,menofpreciadGres, y aun murmura-
dores de fusproximosrla caufa es,porquc 
carefeen deifuaue,pobre,y humilde fpi-
ritu del íeñor, que es la rayz déla vefda* 
dera fan^idad ,Por tanto el fanftifsimo 
padre fant Francifco dexo eferipto en la 
regla amoneÜando a los frayles que fe 
guardafíen de toda foberuÍ3,vand gloria 
embidia,auaricia,cuydadó y folicitud de 
fte íiglo, y detodo dezir mal, y murmu-
ra ^ y déla cnriofidaddelafciencia. Mas 
miren,dize, y fepan los fray les,que fobre 
todas las colas deuen defíear alcan^arel 
fpiritu delfeñor,y fu fanda operacion,la 
qual es orar fiempre al feñor con puro co 
ra^on, y tener humildad y paciencia en 
las pfecociones y enfermedades, y amar 
aquellos que nos perfiguen,reprencfndc, 
y arguyen, como lo dize el feñor. 
Cap. X X V I . C o 
mo el Papa Eugenio acabo de fa 
car a los obferuátes de la obedié-
cia délos conuentuales. 
Nelano denuefirofeñorde Momm^ 
mil y quatrocientos y quare 
ta y feys fe celebro el feptua ^ 
_ gefimooftauo capitulo gene ^ 
ral en elconuemo de Mompiüer,dela 
pro-
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prorinciacle íantLLiys,porel Miniflro 
general fra y Antonio de Rufcones.En 
cfre nveílno año y diá de Pentecoftes, fe 
hizo también capirnlo genérale] fegun-
do de losobferuantes Vltramontanóá, 
con authoridad apoílolica en el conuen 
tode Ara Celi en Roma, por el fan do 
fray luadeCapiílrano Vicario general, 
y el Papá hizo el gafto del capituloVQüi 
fo también el fummo pontífice Eugenio 
cuarto fer prefente a efte capitulo,por 
ver como íe traílauan las cofas de la reli 
El^apa h¡- gion \ y el mefmo recibió los votos enlá 
XoUelectio ele&ion,con mucha deuocionque ala 
de vicario obferuanda tenia.Ydefpues que fray lúa 
general* renuncio el officioqueacabaLia,en ma-
nos del papa,dando le el fello,y procedié 
do a la elecHon de nueuo Vicario gene-
ral/ue eledo frayíacome dePrimaticijs 
deBolonia,varon de fingular vida/cien 
cía, y doftnna. Efta fue la primera ele-
tlionquelaobferuariciahizo de Vicario 
generaI,porque losdos precedentes V i -
carios generalesfantBernardinoy fanc 
luán de Capiftrano ¡ no fueron elegidos 
por votos^noinflituydos por el Mini-
ílro general de mandamiento dclpapa. 
En eíle capitulo fe ordenaron muchas 
confHfücionespara el buen regimiento 
de la familia de la obferuancia, y princU 
palmcte,qaelosvicanos generales y pro 
uinciales no paflaííen el tiempo dé tres 
años en fus officios. Acceptaron fe y con 
firmaron fe las Conftituciones del bien-
auenturado fray luán de Capiílrano, fo^ 
brelaregla,paradelias vfar la obferuan-
cia en las partes Vlrramontanas, como 
ya vfauan Jcem ordenaron,queen el có-
üentó de Ara celi moraíTen íiemprefray 
lesprincipalesdelafamilia, y quefe efeo 
gieíTen detodaslasprouincias,y tambié 
délos Citramontanoseftuuieíleníiem-
prefeys fr^yk-s en Ara celi, dos de Ale-
maña,dosde Francia, y dos de Efpaña; 
varones cíe mucha religión. Hizieroh 
Guardian de Ara celi a fray Barthoi'ome 
de Cólle de la Tofcana, varón de gran-
de dodrina y fama por toda Italia, y hi-
zieron dos commiíTarios dela corte ROÍ 
mana para ambas a dos familias V I t f á y 
Citramontanas. 
IFBoluiendo el Miniflro general de F r l 
cia de fu capitulo, enojo fe mucho porq 
fin fu authoridad, fuera celebrado en Ro 
ma capitulo general délos obferuantcs, 
y no quifo confirmar el Vicario general 
elegido. Y el papa enojando fe deílo,por 
íiis letras mando que luego lo confirmar 
fe,declarando también en ellas la inten-
ción de ordenar lo que ,cumplía para con 
eordiadelosfraylesconueñtuales cólos 
obferuantes.Entoncescl fando fray lúa 
deCapiíl:rano,que era el padre principal 
délos obferuantes,y muy accepto.alfum 
mopontifice y a la corte Romana por fu 
gran fandidad y fciencia, pedida audien 
cia y anida delpapa,hizo vnrazonamié-
tofobrela concordia délos conuentua-
1 es co n los obferua ntes,ydixo . Beatifsi * 
mo padre; el difeurfo de los frabajos pafl 
fados hazen fer claro,quan inipofsibleco 
fa fea concordar los padres con-uentualcs 
connofotro'S;SabevtiGftríi-fatóidadqüá 
to eneíto trabajo el papa Mártino quin-
to v ueíVropredeceírorde. bu eaVa m emo-
ri a, y qu a n to tamb i en. v u eílra. fa ivdidad 
ha trabajado por los traher a cbncordiá 
en tiempoxiel capitulo de Pádli-a, y otf á& 
vezes,y como ninguna cofa con ellosffí 
pudo acabar.Portaco pedimos a vueítra 
fandidadquiera proueernos dedppor-
t u n o y pe rpét uo r e m cd f o, c orno p o r n oi 
mefmosnospodamos regir, y no fe r iM 
pedidos ni turbados deilos1^^ regimié 
to y augmentó déla familia de los obfer-
uantcs que deílean y trabajan guardar fu 
regla y pfoféísion. 
f ElPapn oyendo eftas y otras cofas, y 
viendo fer jíiíía la petición de los fra.yles 
obferuantes,concedio co mucha clemé-
cia fu petición. Y porque el fancto viejo 
fray íuande Capilfranoíera fingul-ir ca-
tfópiíta y muy fabio enble&yló delacor 
te Romana y fin guiar zela^or (k fu re- F.lp^ctcon 
gla,fuele cometido,quc ord.en-drecbmo Uhui-
tucííc' • crapueftalabuliaiiarnadaEüge- I k B ^ f M 
niana. na-
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níana. Conla qual fe dio remedio a las al 
teraciones y trabajos délos couentuales 
con los obferuantes, y fue reftringido el 
poder de los Miniílros general y prouin 
cíales fobrelos obferuantes, y folamentc 
quedaron los perlados conuentuales con 
tanta authoridad,quantabafl:aüapara no 
fer la ordé diuidida del todo, mas que en 
alguna manera quedaíTevna.Dealliade 
lámela obferuacia hazia fus cap i tu ló l e 
nerales y prouinciales, y elegían fus V i -
carios generales y prouinciales, los qua-
leseran confirmados por los Miniííros 
conuentuales. 
1447 f^. En el año íiguientede mil y quatrocié 
tos y quarenta y fíete fue celebrado el pri 
roer capitulo general de los frayles de la 
obferuancia Citramontanos, por virtud 
y authoridad de la bulla Eugeniana en el 
conuento de Adomaro de la prouincia 
deFrancia,dia delanatiuidad de nueftra 
feñora,por fray luán Maubertoprimero 
commiííanogeneral,queauiaíidoin,rti-
tuydo porel Miniftro general, y quedo 
elegido por Vicario general enielmef-
mo capitulo. 
En el fobredicho capitulo de Ara Celi 
elfummopótificeinftituyo fus commif-
fariosen la cruzada, que embio a predi-
car por toda Italia,parafocorro del Env 
peradorde Conftantinopla, quatro pre-
dtóiadores de la obferuancia; conuíene a 
faber/ray laeome Vicario general, fray 
Juan deCapifl:rano,fray lacome déla 
Marc3,y}fray Alberto deSarciano,muy 
famofos varones en fanftida d ydoftri-
na7en el pueblo ChriíHano 
Cap.XXVII. Co 




Vi lí acreces. 
Omengo,cortio ya queda di 
cho,la obferuancia en Eípa* 
^ña,antes del tiempo del con 
jcilio Conftancienfe, por los 
venerables varones fray Pedro de Villa 
creccs,y fray Pedro Santoyo,y otros in" jp.pedro de 
fígnesreligiofos.Eíhndofray Pedro Sá santopo. 
toyo en el conuento deValladolid délos 
conuentuales en el profundo filencio de 
vna noche fue le hecha reuelacion diuir 
na quereformaíTe fuvidaen lapura cbfer 
uancia de la regla, y ayudaíTe la reforma 
ciondela orden..Poreíla reuelacion y 
mandamiento de Dios confortado, hizo 
íe luego'^cópañero de fray Pedro-de V i -
Ilacreces ,para efta obra, y comentaron 
ambos a dos a edificar cafas pobres en lu* 
garesfolitanos,adondefepudieírenreco 
ger los frayles quehuyendo a las relaxa-
ciones de los conuentuales,quifie{ren v i -
uir en la guarda de fu regla.La qual refor 
macion ellos comentaron con authori* 
dadapofiolica,y cófauoryayudadelno 
ble cauallero don Pedro Manrique de 
León prefidentc,y defu deuotifsima mu 
ger doña Leonor, los qualesdefendiero 
fiempre a eftos fanftos religiofos, de las 
grandes perfecuciones que les fueron he 
chas de losfrayles conuentuales. Y de-
fpues de edificados los deuotos monaíle 
rios de Salzeda y déla Cabrcraen la Cu-
ftodia de Toledo, y los de Auguilera y 
del Abrojo a i laCuftodia de los Sátoyos 
quedando fray Pedro de Villacrecesen 
el Abrojo cerca de Valladolid, fray Pe-
dro Sátoy o fe fue a edificar el monafle-
rio deVillafilos, y defpues edifico el de 
Calahorra, ydefpuesel defanda María 
cerca de Paredes deNaua,y defpues el de 
Medina de R io fe co. Defpues de edifica-
dos los dichos deuotos monaílerios con 
authoridad del Papa y fauor del dicho 
preficiente, reformo el dicho padre San-
toyo el conuento de fant Francifco de 
Valladolid en la obferuancia, echados 
de los frayles conuentuales. Muertos 
aquellos dos venerables padres que de^ 
xaron edificada la dicha CuftodjLade la 
obferuancia llamada de losSantoyos,o 
de tras los¡mótes,'qne agora es la prouin 
cía de la Concepción, los religiofos que 
enellaquedaron,deíreando alargarla ob 
feruancía regular, entraron en la prouin 
cía 
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cia de Sariago, adonde primeramente re 
formaron el conuentodeBenauente,y 
luego el cóuento delaCüruñ3,y defpues 
el de Salamanca, y el de ^amora,y otros 
müchos,quecon mucho zelóreform aro 
alaobíeruanciíi.Y'fobreeílosconuentos 
reformados de la prouincia de Santiago, 
y fobrelas cafas de losSantoyosnoauia 
mas de vn perlado Cuílociió,© cómiíTa-
riOjy llamauafefrayLuysde Sala, varo 
degrádezeló déla religión. Deíla mane 
ra fe recogieron en Efpaña los frayles de 
la obferuancia porCull:odios,oCommif 
fados hsfta el decreto del Papa Eugenio 
quarto, y entonceshizieron prouincias, 
y elegieron Vicarios proiiinciales en el 
fobredicho año de mil y quatrocientos 
y quarenta y fiete.El primer Vicario pro 
uincialelegido día prouincia deCaftilla 
f.^áofoBo fue fray Alonfo Borox, el qual auia fido 
rox. éntrelos conuentuales maeílro en theo-
logia,y Miniftro delaprouinciadeCa-
ítilla, y fue varón de muy fmfta vida y 
dodrina en la obfertlancia . Porque paf-
fando fe de los conuentuales a los frayles 
de la obferuancia con zelo de la guarda 
defu regla,congrandes exemplosdé vir 
tudes y religión augmento mucho b ob 
1^47 feruancia.Tenia la prouincia de Gaftilla 
en los tiempos de fu primera inílirucion 
muchasCuftodias que defpues fe hiziero 
prouincias,las quales fueron,la Cu ílodia 
deToledo7laCuftodia de losSantoyos, 
laCuílodiadeAndaluziaJaCuílodiade 
Burgos,la Cu ílodiadeMurciajy defpues 
la Cuftodia^e los Angeles.Ypor la gran 
de authorfáíd zelo i nduftria y continuo 
trabajo del venerable varón fray Alon-
fo Borox, en poco tiempo por todas las 
dichasCufi-odiasdeCaíbllacrefciolaob 
feruancia en grande numero de religio-
fos re?formados,y de cottentos de nueuo 
edificados, o refrenados délos conuétua 
les.Paííbalfenoreftefan^o varo en ve-
jez fan ¿la en el denoto monaflerio de 
Ocaña,enelañodel féñordemil y qua-
trocientos y fefenta y nueuej y fu cuerpo 
con muchayeneracitm cíla fepukadó en 
la capilla mayorde la yglefia,y fu image 
eíla alli pintada. 
En ell:e mefmo año de mil y quatrocié 
tos y quarenta y íiete, fe hizo la primera 
congregación por virtud dé la dicha bul 
la Eügeniana, en la prouincia de Santia-
go,por el dicho perlado fray Luys de Sa 
la,y fue elegido el primero Vicario pro-
uincial,fray luádefandaMana maeílro F. luán áe 
en theologia reformador de los conuen Wdtáía Ma 
tuales.Y la Cuílodia délos Santoyos no rk-
queriendo fubjefi'ar fe a la prouincia de 
Santiago q auia reformado,torno a que-
da r fob re fi cd m b d e a n t e. El fegíi do p ro -
uincial déla prouincia de Santiago fue 
fray Alonfo dePalencuela, varón de mu X ^dlofoáe 
cha feiencia y religiorí,al qual los Reyes Palen^uela 
deCaflilla tenian mucha deuocion,y de 
ípues fue obiípo no co menos exemplos 
devirtudes,que en la religión. 
ÜEI venerable varón fray Lope de Sala- F . Lope de 
zar fue difcipulo de fray Pedro de Villa- Saladar. 
Creces y compañero fuyo en la reforma-
ción y augmentácion del eftado déla ob 
feruancia ^y fu<í tábien por la obfemácia 
al concilioGonílancieofe. Fue dotado y 
adornado de feiencia y hóneítidad, de 
muy auíierá y aípera vida, y de muy gra 
zelo de lia fáncl/pobreza de la religión. 
F u e fu n d a do r del a Cu ftodi a 11 a m a d a íl n 
^a Maria deloslvlenores , q agora esla 
prouincia deBürgos,la qual fundo y co-
mee o en tan pobreza de ediíkios.camas 
i'opa.matenimiéíoSjy en tato recogimié 
fo,qparefce;cóí'*increyble lo qdeliofe 
halla eferipto.!Gri;níía y enfeñaua losfray 
leseo exeplos deíu fanfta vida,en muy 
grande penitencia y mortíficacio dé los 
cuerpos y de las próprias volucades',y dio 
íe^mueh'as reglásy auifospítraíeconfer • 
Uar en h eíbecha obferiiacid, en eí tiepó 
por venir. Ypad^fíió por eífto délos otros 
frayles alueháípnfe'Cuéid.nese m)anás, 
mas con fugr in pacieheia-V prudécia re-
f jondeo^¿rñy por la hofcrra de la reli-
gi i.Dí?ko muchas cofas efcriptas delas 
Ündc § e\'>fiambres y cerimomasde la re 





trabado deftas coras,a que llamo fu teíla 
niento,en que mueílra elzelo de la reli-
gión que tenia .Fallefcio lleno de v iñu-
des y de fama de fandidadjyfiiefepulta^ 
do en el conuento de monjas de Medina 
de Pumar,por losfeñores Condes de Jila 
ro que eran deuotifsimos fuyos. Los pri-
meros feñoresque edificaron cafas de la 
obferuancia en la dicha Cufl:odia,fueron 
* e lCondeylaCondeí íadeHaro,ycome 
co fe cerca del año de nueftrofeñorde 
mi l y quatrocientos y diez y fíete. 
H C a p . X X V l l L V i 
da del bienauéturado fray Tho-
mas de Florencia. 
N el couento de los frayles 
couentuales déla ciudad de 
Reate,efl:a fepultado el bie-
auéturado fray Thómas de 
Florecía (fía regularobferuácia déla pro 
iiinciadeTofcana,el qual fue fray le lego 
íimple,mas de muy grádezelo déla guar 
da de fu regla, y de muy fanda vida, cor 
mo verdadero hijo e imitador del padre 
fantFrancifco^ofuzeloíingulardeau-
gmétarla obferuácia, edifico eftefieruo 
de Dios muchos monafterios en el Rey-
no de Ñapóles. Y principalméte enla pro 
uincia defant Angel,en lugares muy fo-
iitarios y deuotos,ycrio en ellos muchos 
religioíos en mucha oración, y en muy 
cílrecha pobreza y pura obferuancia de 
la regla, como el fiempre la guardo. Fue 
tan entero y verdadero amador de la po 
breza.quetodo el tiempo que viuio en la 
religiojamastuuocofaalguna,finoaque 
lio que laregla folamente le concedía, q 
es vn habito,cuerda y paños menores, y 
no traya masque folo elhabito fin tunu 
ca,remedadoy muy aípero fobte fus mar 
tyrizadáscarnes de muchas penitencias y 
afperczas. Siempreanduuo defcal^ofia 
fuelas. E hizo grandes peregrinaciones 
por el mundo,como verdadero peregri-
no en las tierras, y ciudadano de los cie-
los. Coniangranfolicitudy perfefíion 
conferuo el theforo de la cañidad, y ho-
neflidad,qucenningun tiempo nilngar 
fue del notada cofa, fino de grandifsima 
pureza y angélica finceridad en fu vida 
y conuerfacion.Delaspenitencias, abñi 
ncncias,y afperezasde vida que'el fiemo 
deDioshazia,es cofa eftraña contallo, 
porque afsí trápana afperamente fu cuer 
po con ayunos eftrechos, difciplinas gra 
des,vigilias largas,cilicios afperos,y con 
tinuaoración, quemas hazia efpanto a 
los otros religiofos, que penfamí ento de 
le poder imitar. Siépre quería viuir por 
obediencia en los lugares que eran mas 
folitarios y afperos, y en ellos moraua y 
hazia vida mas que humana. Yfiendoel Nota. 
varón de Dios fray Thomas cofigo mef Era auftero 
mo muy auftero y duro,con el proxiifio coj^ycha 
tenia muy tiernasentrañas5piedad7pro ntaTmo con 
ueyendo y bufeando la prouiíion necef. el próximo. 
faria para los frayles,fin alguna pefadum 
bre de la confciencia.Contauavn religío 
fo que auia fido compañero del fieruo de 
Dios en muchos caminos, que fiempre 
bufeaua para fus compañeros, todo quan 
tolos otros hobresen aquellos tiempos 
comian,y el folamente comía pa y agua. 
Cap. X X I X . De 
la paciencia del fieruo de Dios 
fray Thomas entre los infieles. 
Ve embiadoelbienauetura Effiejo 
do fray T h o m ^ por elPa- Mariano, 
pa Eugenio qiSrto con tres 
compañeros frayles tambie 
de ja obferuancia, alPre^e luan Empe-
rador chríftiano déla Ethiopiaabaxo ctl 
Egypto,y lleuaua plcniísima authori-
dad y commifsio para le reduzira laobe 
dienciay vnidad de la yglefia Romana. 
En efta jornada y peregrinación moftro 
el fieruo de Dios la paciencia, y deííeos 
de manyrk) que enfu alma tenia,porque 
defpues de fe apartar del varón de Dios 
fray Alberto de Sarciano,queeracom-
tniín 
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imíTario apóftolico en las partes orienta • 
lespor el meforopapa, caminado por cü 
plir ín obediencia, vino a caer en manos-
de Moros enemigos de nueílrafe, de los-
quaíes faeluego prefo, y no pudo acabar 
fu camino y cómifsion.Fueronelfando 
fray Thomas y fus compañeros prime-
ro combaridos délos Moros con muchas 
palabras Man Jas, y con gra ndes prometi 
miencos deriquezas v deleytesdela car^ 
ne,q renegaírenia fe de íefu Chrifto,yfe 
tornaiTen Moros. Pero ellos como fieles 
cHnítianos y perfectos fieruos de Dios, 
y approbados caualleros de la fe de Iefu 
Chrií to, refpódiero con feruiéte y coila 
te animo q eíhuá muy aparejados y ale-r 
gres y deííeofosde morir porla fede nfo 
feñorlefu Chfo, y reprehédiany vitupe 
rauá U maldita ley y tóa deMahoma,y 
Prefism fu beílial viuir. Y los Moros oy édo eftas 
^'mmua* palabras, co muy grade fañalosmecieró 
envna cueua debaxo delatierra, adonde 
los tiaiieró tres mefes en tata obfcuridad^ 
q apenas vey ala luz. Quatas penas y tra-
bajos ílifFneron los fieles fieruos de Dios 
enaql lugar eftrecho,efcuro,chidi6do, 
fácil cofa es de entéder,porq careciá alli 
de todo refrigerio neceflario alavida,fin 
pa,fin agua, f in fuego, fin lugar derepo-
far,folaméte viuiá y fe fuflentaua co vna 
poca de harina en agua fria,fin íér Cozida 
fin fal ni otra alguna piedad q có ellos fe 
vuieíTe.Mas en efta cótinuapena losfier 
nos de Dios cada diaera mas feruicntes, 
nofolamétep3ralosfulTrir,masaunpara 
otro qualquier genero de tormento, que 
. les fueííe dado por la cófefsion déla fe de 
nfo feñor IefuChrifto.Acabados los tres 
mefes, vno dellos q era facerdote enfer-
mo, y pafíb en aql martyrio ai reyno de 
Dios, có muy grade cófolacio y alegria 
de fu alma, y facádo los Moros el cuerpo 
muerto íílacueua,quedo elbieauéturado 
fray Thomas con los otros cópañeros en 
ella. Defpues deflo pocos días fuero faca 
dos déla cueua,vlleuados avna eílrecha 
cárcel, adódepaílauá mejor alguna cofa 
la vida,porq dieron los Moros licencia a 
S7 
\Triy Thomas qfalieííe de diaabufcarde 
comerpara fi y fuscopañeros,pero ¿í no-
che aaia de quedar fiépreen la cárcel. Y 
Í¿1: edo &iera .el fieruo de Dios, hazian le 
losMoros y Moras muchas injurias, tra-
tándolo^ hiriéndole como a enemigo, 
y^vna vez lodefpojaron,y muy cruelme 
tele dieronmüdmspalos. En lasquales 
injurias y heridas elfíeruo de Dios reci-
bia-eníli ípiritu gradifsima cófolació, paf 
fando por todas las affíiPiones de fu cucr 
po có alegrepaciécia fin dczir palabra al 
guna deimpaciécia, ni de qucxas, y de-
fpues de recebir los palos y de otras afíii-
diones muy mal tratado, boluia ala cár-
cel con alegre roftro, y dezia a fus cópa-
ñeros. Hermanos'oy gane mas que vof-
ótrOs,mortrandoleslashcndasy pifadu-
rasqlleuaua.Vna vez yendo el fiemo de 
Chrifto abufcarlimofna/uerodeadode 
muchos Moros,y vnosle deziá injurias, 
otros le dauan bofetones, y pefcocadas, 
otros leechauan para vna yerra parte, 
otros letirauacó el lodo y piedras, y fue 
tan maltratado, q quedo muy herido en 
la cabeca y por todo el cuerpo, porq fue 
arraftrado, y pifado fin alguna piedad. 
En todos eífos trabajos fiépre como cor 
deromáíbfecallaua?y daua en fu corado 
eras a nfo feñor• llamado el nóbre de le-
íus,hafla q fueró hartos de le atormerar, 
Y de íh manera adornado deaquellas Ha 
gas como de piedras preciofas el feruiéte 
cauallero deíefu Chfo, comopudobol-
uiofeala cárcel có aqlla limofna preciofa 
y fangriéca,haziédofieílas aloscópañe-
ros,como fi ganara vn grá theforo.Y lúe 
go dádofe ala oració, hizo cordialmcnte 
gfas a nfo feñor por ta grande merced y 
clemencia diuina deauerle hecho digno 
de fufFrir aqllos trabajos por fu fanfto n5 
bre.Y fue cofa de admiracio,q fin medi-
co ni medicina algüa humana fue luego 
fano de todas Tus llagas.Muchasvezescó 
deííeo y heruor de martyrio fe yua el 
íieruo de Dios^junto ala mezquita de 
los Moros, y a los q pafíauá predicauales 




de Mahoma, offireciendo fe a morir por 
cfta verdad,y los Moros como lo tuuief-
fen porloco,nohazian cafo de lo que eL 
dezia. Deíla manera paíTaron eftosfier-
uos de Dios vn año de terrible captiue-
rioygloriofos trabajos,y cada diaeran 
mas feruiences y proptospara morir por 
la fede nueftro feñor lefu Chrifto. 
Cap. XXX. Co-
mo el bienauemurado fray T h o 
mas boluío a Italia;y de fu fan¿la 
muerte. 
^ Efpues del dicho tiépo vn re-
negadoque en aqnel lugar mo 
^ Irauadixovn dia a fray Tho-
mas^que los Moros tenian determinado 
de cortar las caberas a el y a fus compañe 
ros.Coeftas buenas nueuasboluio fe lúe 
go el fieruo de Chrifto muy alegre a la 
carcel,y dixo a fus copañcros Nueuas de 
gradealegria os traygo,que mañana nos 
han de cortar las caberas por la fe de nue 
ftro feñor lefu Chrifto.Y luego todos)u 
tos con las rodillas en tierra, y las manos 
ojos y fpiritus en los cielos, dieron infini 
tas gracias a nueftro feñor,y confeífaron 
fe,y aparejaron fe deuotifsimamente pa-
ra recibir el fando martyrio por la fe. 
Max nueftro feñor,(il qual procede todo 
el bien y gracia, fin el qual ninguna bue-
na cofa fe puede hazer,ordeno que fus fie 
les fiemos fueíFen libres de las manos y 
tormentos de los infieles, porque fueron 
reícatados por algunos chriftiános, y fa-
cados de entre los Moros. Pero el fieruo 
de Chrifto y fus compañeros fueron de-
fto muy triftes, y fentian grade dolor en 
fu coraron, porque auian perdido aque-
lla gloriofa palma demartyrio,quecafi 
auian tenidoenlasmanos,y nopodria ja 
masalcan^rla.Defpuesdc venido a Ita 
lia, fiempre el fieruo de Dios traxo en fu 
alma aquel fuego viuo, e inflamado def" 
ico de boluer entre los Morosa recibir 
martyno,y en efto hablaua fiempre con 
los frayles. Y con efte hemor y édo a Ro 
ma a pedirliccnciaparatornar éntrelos 
infielcsareeibirmartyrio,enfermoenla 
ciudad deReate,y co eftos deíTeos de mo 
rir por la fe, a cabo alli la peregrinado de 
la vida,y fue fe ala patria a gozar de la pre 
fencia y vifta de Dios nueftro íeñor, que 
tanto deíleaua.Defpuesdefu muerte qui 
fo nueftro feñor Dios moftrar la gloria 
de fu fando fieruo, có muchos milagros 
que hizo a fus deuotos, que con fe vifita-
ron e hizieron voto a fufando cuerpo. 
EftaTepultado en el conuéto deS.Franci 
feo de los conuentuales, porque entoces 
no auia monafterio de obferuantes en a-
quella ciudad,en vna capilla déla yglefia 
en el medio envn fepulchro labrado y 
cerrado córexas de hierro, y mueftra fe 
fu cuerpo oy dia entero yrodeado de mu 
chas tablas, fegu coftübrc de Italia, en q 
eftan pintados muchos milagros q nue-
ftro feñor hizo,a los q con deuocio fe en-
comédaro a fu fando fiemo.Yderraman 
do fe la fama délos milagros delfando 
fray Thomasportodss las panes,alguos 
émulos y contrarios de la religió y de la 
canonizació de S.BernardinOjCÓtaro los 
milagros de Reatedeláte del fummo po 
tifice y Cardenales en defprecio de los 
grandes milagros deS. Bern3rdino,di-
ziendo. Todos los frayles legos déla or- Notx. 
dédeS . Fracifcoquieréhazermilagros, 
pues fi todosfe ha de eferiuir en el cátalo 
gode los fan¿}os,no podra la concRoma 
na en otra cofa entéder. Sabiendo efto el 
biéauenturado S.Iuade Capiftrano,, y te 
miendo no fueííe impediméto a la cano-
nizado deS.Bernardino,vino fe luego a 
Reate,a lafepultura del fiemo de Dios 
fray Thomas,y co mucha fe^ y pueftas las 
rodillas entierra, y cómuchaslagrimas 
dedeuoció.dixole.Obicauenturadofier 
uo de lefu Chrifto humilmete os fuppli- 0^fCCíadg 
co,que afsi como fuiftes fiépre muy obe-
diente a vueftrosperladosen la vida, af-r 
filofeays agora en la muerte,y me o* 
bedezcays en no hazer mas milagros, 
hafta que fea acabada la canonización 
de fant Bernardino . Cofa admirable 
decon-
Mariano 
áe contar, obedeció el fanfto fray Tho-
mas eftado ya en los cielos a íu perlado, 
y no aleado mas milagro alguno de nue-
ftro feñor,ha fta que íant Bernardino fue 
canonizado. Mas deípues de fer canoni-
zado,torno a hazer muchos milagros, y 
fueron por ellos tañidas las Gampanas,pa 
ra gloria de nueílro íénor,que es glorifi-
cado en fusfanftos íleruos.Fallecio el fan 
do fray Thomaselpoftrero diadeodu 
hre del año de mil y quatrocientos y qua 
renta y fíete. 
C a p . X X X I . D e 
otros fraylcsfimplcs de muy fan 
dta vida. 
Nelconuento déla Annun 
ciatadelacmdad deNorfia 
^ délaprouinciadefantFran 
I cifeo paflb al feñor vnfan-
Frap Icam ^ofrayle llamado fray IoanuGÍo,natu-
m í ral de Aluatereno en la comarca déla ciu 
dad de Efpoleto, y fuereligiofo fimple y 
de gran perfeftion.Era muy zelofo de la 
fanfta pobreza y de la obícruicia de fu re 
gla,y de tanta paciencia en muchas y gra 
ues enfermedades corporales q tenia de 
gota y dé los ojos y otras, que nuca de íii 
boca fue oyda palabra de quexa, mas fié-
hlota. pre dezia en fus dolores, Señor infinitas 
gracias os doy por efte cheforo,íi avos es 
accepto. Y dezia que mas le eran fus en-
paciteU ad fermedadesconfolacion, q trabajo. Y fié 
mirablt, ¿Q muy viejo y de mucha edad era ta fer 
uiente en las obras depenitécia, como Ci 
fuera mancebo,principalmente en la ora 
cion y contemplación, y rezaua muchas 
coronas de nueílra feñorayotras deuo-
tifsimasoracioneSjCon muchas genufle* 
xiones de dia y de noche. Aeíte fieruo de 
Dios fueron reueladas muchas cofas pa». 
ra auifo de las almas.Vna vezeftando de 
fpues de maytines en la iglefia en oracio 
VtfmdeU ac3badasíus ofonesfaliofueraalahuer-
Áordiaque t3 Por ver ri cra Y3 mañana»y miradopa 
in<A*J2;nc ralaciudad.viofobrelos muros en cada 
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hablan almena e"ar vn demonio echando dar-
Librofegundo. 
dos de fuego détro en la ciudad, y luego 
q fue de dia coto aqlla vifion al Guardia. 
En efte tiempo eftauá los ciudadanos de 
Norfia en muy grandes peligros por ios 
bádos q dentro auia,y cafi cada dia toma 
ua armas vnos cotra otros. Y el Guardia, 
qera granpredicador ymuy accepto al 
pucblojpredicádo coto al pueblo la vifió 
q auia vifto el íieruo de Dios fray loanu 
cio,aI qual todos tenia muy grá deuocio, 
rogádoles q quifieífen fer pacíficos yami 
gos entre fi, y no íbldados de fathanas, q 
les encedia en aquellas enemiftades.Cre 
yeron los de Norfia ala vifion del fieruo 
del feñor,y llenos de temor de Dios,fe re 
cociliaron, mas porq poco tiépo defpues 
boluicron a fus enemiftades antiguas,fue 
ron muchos delíos muertos de todas las 
partes,y fue entonces muy mascreyda la 
vifion del fieruo deDios,quelesdefcu-
brio el peligro en que eftauan. 
• Pregütoíe el Guardia vna vez delate 
de muchos fray les.Fray loanucio quádo 
has de partir para el paray fo? Y el refpon 
dio co mucha fimplicidad y puridad. Te 
go de me partir dia déla cóuerfio defanc 
Pablo.Y anfi fue,porq llegado aquel dia, 
có mucho aparejo y deuoció pallo a nf o 
feñor, ehizo nfo feñorporfu fieruo de-
fpuescf fu muerte muchos milagros. Lie 
uado el cuerpo por la mañana ala iglefia 
Como es coftübre^el procurador déla ca-
fa por la deuocion q le tenia cortóle vna 
vña de lospies,y alguna carne con ella,y 
deaqlla herida corrió fangre,q muchas 
perfonasen fus paños recogierocó deuo 
ci5. A vn niño q tenia vn ojo perdido, q Milagros. 
traxero a oíFrecer al cuerpo del fieruo de 
Dios^alcá^operfeda falud del ojo la no-
che figuiéte. En Norfia cortaro vna pier 
na a v n mancebo,y fiédo juzgado por los 
médicos queviuiria poco,y moria de paf 
mo, el Guardian en fabiendo efto, lo fue 
luego a vifitar, porqueera muy amigo y 
deuoto delosfrayles,y lleuo del habito 
del fieruo de.Diosfray loanucio. Y halla 
do aun los médicos curandole,pufoleen 
cima de la herida mortal vn poco del di-
H a cho 
Parte tercera-
cho habito yunque los médicos burk-
uan Lieírojtenicndoporimpoísiblela v i -
d a d e a q u c 1 m a n c c b o. Y e 1G u a r d i a n h i -
¡ r/o también que el mancebo hrzieíle vo-
to a nueíirofeñory al bienauenturado 
fray loamicíodeperdonaraquien le te-
ñí 3 herido jíi alcan^aua Talud, y ü mu-
iieííe,que también le perdonaua. Fue 
cofa de admiración y gran milagro^que 
enbrcueel enfermo,que naturalmente 
no tenia vida ,1a alcago de nueílroíeñor 
por los merefcimientos de fu íieruo. Por 
la deuocion que los de Norfia teniana 
fray íoanucio, lotraíladaron defpucsen 
vna caxa junto al bienauenturado fray 
;Onofno. 
ft Onofw. ^ E i fieruo ¿e O Í O S fray Onofriodc la 
comarca de Sena, y fray le limpie lega, 
efla fepukado en el mefmo monaí leno 
de Norfia^fuemuy^fclarefcido por fan 
¿lidadde vida y milagros. Defpuesdefu 
fanfta muerte por algún tiempo fuefen-
tido fuauiísimo olorjunto a fu fepultura, 
y por algún tiempofueron defrayles y 
deíeglaresqueal monaflerio venian,of 
frecidas muchas imagines de cera a fu 
iepulturaen reconofcimiento de los be-
neficios y milagrosq nueflrofeñor por 
los merefcimientosde fu fieruoobraua. 
t i Cap.XXXILDe 
la eledlió del Papa Nicolao quin 
to cjue vio el cuerpo del padre S. 
Franciíco. 
^ 1 Ouerno el Papa Eugenio 
V-ij quarto la yglefia de Dios 
« diez y fey sanos en tiempos 
plattm. 
Macano. 
Memmale* j ^ y ^ g ^ g grandes trabajos, q le fue 
Elpapa Bu ron dadospor el concilio Barilienfe,que 
genio quar- |e fje defobediente y cótrario, y por mu 
chas guerras que le fueron hechas en las 
tierrys de la yglefia. En los qualestraba-
jos el fe vuo con mucha prudencia y con 
ílsñcia y paciencia con fus contrarioSjfié 
do ayudado de varones doctos y temero 
; fosde Dios q en fu coníejo trayaAcofLii 
ro. 
brauapregutary faber lo q fedczia de fu 
perfona y de fu regí miento,y de los defu-
cafa,porq fabiendo algún y erro lo emen 
daíTe.Fuemuy verdadero y firme en fu 
palabra,y muy téplado en fu tratamieto, 
y no beuia vino . En hazer merced fue 
muy liberal,principalmentea los hóbres 
do ¿los,d c cuya có u er fa ci ó fe del ey ta u a y 
fauorecioalas vniuerfidades,y fue muy 
íolicito en proueer las y glefias de paita-
res idóneos, y de adornar las de edificios 
y ornamentos para el diuino culto, Fue 
eíleíummo pontífice deuotiísimo de la 
orde del padre S. Francifco^rincipalmé 
te déla obferuancia, la qualfauorefeio y 
augmento con muchas gracias y priuile 
gios.Fallefcio en el año del feñor de mi l 
yquatrocientü^quareta yfiete.Fueele 
ñ o en fucceRjp^ Eugenio, el papa N i -
colao qi.iintp-Qenoble íangre,y por fuvijir 
tud,dod:rin3, gracia, aniniOjliberalidad, 
y fut^iencia digno de tan gra dignidad. 
Fue gran zelador delahonra de Dios y 
del culto diuino, y hazia muchasprocef-
fiones generales por la necefsidad déla 
chrifliádad^en lasqualesel mefmo yuaa 
pie con mucha deuucion. Dio fin con íi; 
prudcciaala diuifioy ícifmade Feliceq 
fe dezia papa en Alemana elegido por el 
concilioBafilienfe,y tabien trabado mu-
chopor pacificar los principes de Italia,q 
andauan en grandes diíJenilones y guer-
ras. Fuetábien eflefommopontiíice de- Í V W ^ ^ -
notifsimo del padre S.Francifco y de fu ^ ^ ^ ^ 
ordé^y códefíeo ydeuocio de ver fu fan cl cuerpo del 
fio cuerpo, fue fe a la ciudad de A fsis, y p^drcS ÍYA 
entro en la yglefia foterranea adódc cíia ajr0% 
fu cuerpo,folamétecon Aílergio Carde 
nal Inglesdel titulo de fantEufebio,y có 
el Ar^obifpo deBenauéfo,Y otro obifpo 
Fráces,y có vn priuado íu yo llamado Pe 
dro Noceto de Luca, y el Guardia de S. 
Francifco con ellos. Y el dicho Carde-
n)l en l-vomaefládo para morir en el año 
del feñor de mil y quatrocientos y fe-
tenta y cinco, contó lo que aula viftoen 
la capilla foicnaña del padreS.Franciíco 
al Abbad lacome fu camarero principal, 
el qual 
L i t r o fegundo. 5 9 
el qual defpues fue[obirpode Ariano. ^ El ííguiente letrero eílaefcri^todclc 
Y efteabbád y venerable obifpo deícu- ira muy antigua en la clauftradéS. Fran 
brio las cofas que le auiacotadoeldicho cifcode^amora^ el milagro efh pinta-
Cardenal, a algunas perfonas principa- doeñ vn retablo antiguo que e íhene l 
I 
les v de mucho credito,y efpecialmente 
alobifpo de Adria,y al Duque de Adria, 
a la illuílnísima doñaLeonor de Arago 
tija del Rey don Fernando deSicilia.La 
qual relación con authoridad del dicho 
Duquede Adria fuepublicada portoda 
Italia,y defpues por toda la chnftiadad, 
y no fe efcriue aqui, porque queda efcrU 
pta en la primera parce deílas chronicas 
delaordcn en el primero capitulo del l i 
bro décimo. El bienauenturado fray la-
comedela Marca daua tcíHmonio de la 
bondad deWicho Cardenal Aílergio, y 
también del dichoDuq de Adria,quefutí 
tan tetneroíb y amigo de nueftro feñor, 
quetodos los días rezaua muy denótame 
leel diuinoofficio, como vn facerdotc 
lo rezaTy defpues déla muerte de fu mu-
ger viuio fiemprecn caftidad.y co otras 
buenas obras de buen chriüiano. 
capitulo déla mefma clauftra. 
q E ñ i clauftra mando hazerdoña Leo. 
ñor por el alma de fu hija doña Mayor 
Muñiz, fino primero dia del año .Era de 
mi l y quatrocientos y quarentaaños.La 
qual doña Leonor Muñiz quando era ni 
ña de quatro años, vuo vna enfermedad 
' de que murió, y a la hora primera déla 
noche quando fino ,latraxer5para e ñ e 
monaftenoty pufieron la ante el altar de 
fant Francifco que eftaua en aquel tiem-
po en efta claufirajy eftuuo aili muerta 
toda la noche. Y otro dia a la hora de ter 
cia refurgio de muerte a vida, por la vir-
tud de Díos,y por la confianza que fu ma 
dreauia en fant Francifco, y fu alma 
fea fiempre en la gloria del 
parayfo.Amen. 
Fin del fegundo libro de la tercera 
parce de las chronicas de 
los Klenores. 
H 3 t Libro 




L I B R O T E R C E 
déla tercera parte de las chronicas de 
los frayles Menores. 
Vida de la bicnauenturada Sóror Coleña , reformadora déla 
orden de fanfta Clara enFráciay Alcmaña/egú que fe eícriue 
en fu leyenda^que tienen los monafterios delaprimcrare 
gladefanfta Clara de Franciay algunos de Efpaña. 





la vida déla bicnauenturada Só-
ror Coledla. 
Á G N A ope-
radomini.Dc-





las obras d dios 
O quan grades 
finias obras de Dios, quan magnificas, 
quan altas, quan perfeftas, y quanto nos 
reprefentan aquellas inuifibles excellcn-
cias^iuinostituIoSjinfínitaspcrfedioncs 
Pftlmus. de Dios. O quan excellentes y engrande 
cidas feñor fon vueftras obras, o quan fa-
pientifsimas, de las quales todo el mudo 
efta tan lleno,que no podemos ponerlos 
ojos en otras cofas, para que contemplan 
do las como vueftras, íubamos a vueftro 
cor.orcimiento,obediencia,y amor.Mas 
el vano mundo no entiende eílo, ni los 
que por el mundo pierden el fefo. Y fi en 
e íbs cofas temporales tenemos doftri-
t(tso¡mis¿e r13?31*'1 nuncadexar deconofeera Dios, 
¿ t o s e n e l J admirarnos de fu diuina fapiencia y 
maexceáen ^ondaci^queferaen la contemplación de 
las otras. laso^asmasaltasqne Dios baze, crian-
do , redimiendo , fandificando y bea-
P/z/, mus. 
tificando nueftras almas para íiempre? 
Deftas obras hablaua Dauid quádo dixo, 
Magna opera domini exquiílta in oésvo 
luntates eius. admirado de fus excellen-
cias. Quiennofeefpantara de las obras 
q Dios haze por fus efcogidosfpara ellos 
hizo el mundo, a ellos hizo a fu lémejan-
^a,por ellos fe hizo hombre,por ellos pa-
clefcio,murio, refuícito, por ellos fe h izo 
manjar, por ellos embio el fpiritu fan¿k» 
a las tierras. O quan magnincentifsimas 
es neccíTario que confeílemo^que ha ía -
lidOjV íbn las obras, que el veibo diuino 
hizo con tanta fabiduria, clemencia,)' co 
tantos trabajos.Eíhs obras ímí'ubda fon 
fusfandos y fus vidas, y las gracias y v i r -
tudes de fus efcoeidos.Obras fobre todas 
fus obras,y en q Dios fe mueílra mas glo 
riofo criador, masmifericordiofo, y mas 
glorificador q en otras.Deílas illuílriísi-. 
mas obras es la fanfta alma y vida déla 
bicauéturada Sóror Coleda, reformado 
ra de la regla de S.Clara, q el padre S.Fra 
cifeo c6pufo,de la qual admirado yo , no 
puedo dexar de exclamar, Magna opera 
domini.Ograndeza de las obras diuinas, 
quanto cx6eden,quanto trafeiéden a nuc 
ñrosentendimientos las altas perfedio-
nes que nueflro feñor obro en efta fu fier 
tiayeípofa. Quien podra acabar de co-
nofcerla auílendaddefu vida, dtífus v i -
gilias, abfHriencias, y mortificacioneg. 
Quien no fe admirara de fu pureza, fim-
phoidad 




"Dos cofas no 
tabla en las 
Vidas de los 
fanChi' 
plicidad,e innocencia? A quien no cauH? 
ra admiración íu humildad, yeí zelode 
laley y honrra de Diosf A quien no por 
na erpantoíucommunicacion del cono 
ícimienco y lumbre diuinaf* Quando íé 
acabara defentir la reuerencia y deuo-
cion,que fu alma tuuo a nueftro feñor en 
elfandiísimofacramentor' y quantofen 
nmiento tuuo déla pafsion de nueftro fe 
ñor.pLa alteza del amor diuino,y grande 
zadel amordelpróximo deíla fieruade 
Dios7queentendimicnco las podra me-
dir?Su encerramiento y fu paciécia ador 
nada de tacas coronas de martyrios,quié 
la podra bien explicar? Y porque acabe, 
en lo quenofepucde acabardedezir,la 
etficacia de fusoraciones, la vnion de fu 
fpiritu conDios/u obediécia y mortifica 
cion de fus fentidos, la perfeftion de fus, 
coftumbres,elzelo delafaníla pobreza 
y delareligio, y delasalmns, ytodoslos 
mas theforos y virtudes,que nueftro fe« 
ñoren fufandía fierua pufo, exceden fin 
duda nueftros entendimientos, y nos ha 
zen exclamar, Magna opera domini. Y 
coneftonosobhgáa todosquepidamos 
a Dios nueftro feñor fu gracia, para que 
enredamos en eft a fu fierua y obra de fus 
manos la lecHo que con fu vida nos da y 
enfeña,para conocerle,eftimarle,yamar 
le fobre todas las cofas,y en todo tiempo 
con todo amor y voluntad bufcarle y fer 
uirle,porquemerezcamos fer del nume-
ro dcftas fus grandes obras, y reprefente-
mosfu femejá^a, y diurnas perfefHones. 
\ Dos cofas muy en particular nos ha. 
zé admirar en las vidas de los fancbos, las 
quales deuemos trabajar de imitar. La 
primera es,la hermandad y compañía de 
fus virtudes, y como crefciendo vna cre-
fccntodas,yhazen vnaconfonácia,y tan 
marauillofacompoficionenía vida,que 
todas parezcan vna. Ylacaufa deftoes, 
porque todas proceden de vna fuente y 
luz diuina communicada. Por tato todas 
las otras obras,y vidas fuera defta gracia 
fon deíiguales,aunque fean de gra ndes fa 
bios y prudentes del mundo.La fegunda 
es,Ia continuacio de los exercicios de los 
fantlos, porq veemosq hizieron y alean 
^aron mas en poco tiempo,que nofotros 
enmucho.Yla caufafue,porquerotalmé 
te fe prefentaró, y entregaro a Dios, mas 
nofotros andamos tandiuididos en mu-
chas partes,q no damos jamas a Dios vna 
hora entera de ciento, ni acabamos de o f 
frecerlevnpéfamiento,odeííeopcrfefto 
y puro, y por efta caufa procedemos y 
aprouechamos ta poco en la vida y obra 
fpiricual. Tenemos pues en efta obra de 
Dios todos los religiofos y deuotos chri 
íHanos mucho q ver como en efpejo,mLi 
cho q imitar como en exemplo, y princi 
pálmete eftasdos cofas q agora auemos 
dicho,q tanto refplandetcen en eftafan-
íl:a,qfon la cóíonancia muy alta de fu v i 
da y virtudes,y la cocinua oracio y exer-i 
ciciodellas Aqui deprenderemos muy 
bien qua abftinentes deuemos c-!efer,quá 
humildes, qua deuotos, quanrecogidos^ 
quáferuiéres en los diurnos officiosy fa-
cramcntos,qua piadofosy charitaciuos, 
quá pobr es,qua obed ien tes,qu á l exos del 
mudo,quáiutos a Dios q para fi nos crio, 
Aqui conoceremos como eftas fon las 
obras q folamente fe deué llamar obras}q 
fon las q fe hazen por obediencia y amor 
de Dios. No las q hazen los hijos del mu 
do, y en q gaftan la haziéda y vida, a las 
quales llama la fanfta eferiptura vanidad 
y las copara al poluo q el ayre lleua. No 
anfilas obras de los fieruos de Dios,( ii 
fundamento es el mifmo Dios, y fobre 
edificadoscreícéhafta la eternidad.Qui 
fe notar eftas cofas al principio déla vida 
defta bienauenturada foror C o l e í b , pa-
ra q con mayor deuocion y frudo fe lea, 
como ella es de mayor admiración y edi 
íicacio,qotras muchasA para mas conoí 
cimiétodefufanílidadefereui aqui los fi 
guientes teftimonios muy granes. 
1 eítimonios de la 
fanclidad déla bienauenturada 
íoror Coléela. 
H 4 Fray 
Parte tercera 
Mariano. I Ray Mariano deFlorencia en fus chronicas generales 
de la orden dize deíh fanda 
Sóror Colega lo q fe figue. 
En la prouincia deBorgoña vuo eneftos 
tiempos vna íanftifsima virgen déla or-
den de fanfta Clara llamada Sóror Colé 
£b,IaqiiaIreforrnandofeala vidaeílre-
cha y pobreza de la primera regla de fan 
¿h Clara 7viuio en la obediencia de los 
miniftrosconuentuales.Fuedctangran 
dezelo y fpiiitu, queporreduzir la ordé 
de fan fta Clara a fu primera pobreza y 
eíi-ado en que fue inftituydajdc no tener 
rentas, y viuir en mucha aípereza, fe fue 
al papa,c impetro para efto muchos pri-
uilegios y fauores, entre los qualcs alean 
^o también que pudiefíe elegir confef. 
íór i d ó n e o ^ qual pudieífe recibir fegla-
res para fray les, qviuieflen en eftrecha 
guarda déla regla del padre fant Franci-
feo, en fu obediencia.Con los quales pri-
nilegios y con fu muy grande zelo y fan 
¿lidad, crefeieron en grá numero los mo 
nafteriosde monjas y forores de la pri-
mera regla,y muy gran numero de fray-
Ies reformados en Borgoña,y en las o-
tras prouincias. Y porq los fray les fe mu-
dauan y eran pueftos en los feruiciosde 
los conuentos de las dichas monjas, por 
obediencia de Sóror Colefta,llamaro fe 
Colecta neos. Perfeuero eíia fierua de le 
^ fu Chrifto enmuy fanfta vidadevi^tu-
l
' "••j y milagros que el feñor por fus mere 
imiemos obro, y defpues de fu muerte 
ue muchas vezes fupplicada la fede apo-
ftolica,erpecialmenteen tiempo délos 
papas Alexandrofexto,y lulio fegundo, 
que embiafle algunos perlados a inquirir 
y examinar fu vida y milagros, porque 
fueffe eferipta en el catalagode los fan-
ftos.Mas por los grades trabajos deguer 
ras dcftostíépos,no vuo eífefto efta fup-
plicacion. A exemplo de la reformación 
de la orden de la fanfta Sóror Colefta, q 
hizo en Francia, y Alemaña/e reforma-
ron y edificaron en Italia muchos mona 
ílerios déla primera regla defanfta Cía* 
:ole 
ra,por fant Bernardino y otros perlados 
y fiemos de Dios. 
f Fray Guillelmo deCaílalminiftro ge firmámetíí 
ñera) hizo las conftituciones quecontie trmoMmí, 
nen diez y feys capítulos para las forores 
de la primera regla reformadaspor la bié 
auenturada Sóror Colefta a fu petición 
della,en las quales fe haze mención della 
con muchaveneraciomcomo de grá fier 
ua de Dios. Fueron hechas en el año de 
nueílro feñor de mi l y quatrocientos y 
trey nra y quatro,y confirmadas por Eu« 
genio quarto y otros fummos pótifices. 
a[[Muchos años defpues de la muerte de-
fta fiema de Dios, fe hizieron otras con-
ftituciones para las monjas Vrbanas de 
fan£b Clara, en las quales fe haze men-
ción de la reformación déla dicha Sóror 
Colefta, con titulo debienauenturada,y 
fuero hechas en capitulo general y con-
firmadas por el papa y por el Miniftro 
generalfray Ray naldo Graciano con fu 
fello y firma,en el año de nueftrofeñor 
de mi l y quinientos y cinco. 
Cap-1. Del c o 
nofeimiento que nueftro feñor 
dio a fu fícrua Sóror Coleda en 
fu infancia^ gracias que dio a íu 
padre y madre. 
Na de las principales merce- leyenda, 
des que Dios hizo a las cria-
turas racionales, es la gracia 
_ eípecialdefuconofcimicnto 
yfe:porloqual íant Auguftin hablando 
conDioshumilmenteledemandauadi-
ziendo. Dad me feñor gracia con que os 
conozca.Efta fingularmerced quifo nue 
ftro feñor por fu infinita bondad hazer a 
fu fierua en la edad de fu niñez, porq no sienao nina 
auiamasdequatroañosdeedad,quando conofeio a 
porfingulardonde Dios comento ate- éos^diofe 
nerconofeimiéto de fu criador, y luego toitafu a-
cometo a aborrecer las ninerias, juegos, morjferui* 
y vanidades del mundo, y a viuir muy re do, 
cogida 
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cogida y Tola en cafa Jefa padre y madre 
Tenia vn muy eftrecho y apartado reco 
gimiento,comooratono,enelqualfeoc 
cupaua en continuospenfamientos y def 
feos del amor diui nojoffreciendo á Dios 
fus deuotas oraciones,donde muy pocas 
vezesíalia fino pormuy gran necefsidad 
y con gran pefadumbre.Entre las perfo-
ras feglares era muy eftraña y vergon^o 
fa,la quál virtud no folo tuuo en fu tierna 
edad, mas todo el tiempo de fu vida, de 
manera q quando defpues filia de la clau 
fura per fer neceífario a la religion,o ve-
nia hablara algunas perfonasquenoco-
nofcía,en:aua tan encogida y cubierta de 
vna viíginal vergüenza, que no hablauá 
palabra,fino era muy neceflaria al proue 
cho y edificación del próximo, y efto in 
teriormente pedia ficmpre a Dios. Qua 
dofiendo niña veniáotras niñas a bufcaf 
la para fus regozijos, nuca queria y r fe có 
ellas,antes quando fentia,o fofpechaua q 
ellas venian,efcondia fe hada que fe bol 
uiefíen.Era la fieruadenfo feñor muy 
pequeña de cuerpo y de tierna edad, pe-
ro tenia muy feruiences deíTeosdeamar 
perfectamente a Dios, y feruir le y hon-
rarle,y que detodaslascriaturas fueííc 
Conicionei ^onofcido,rcmido,y amado.Era niña, 
jfanóíascü 11133tenÍ3 condicionen y coíhimbresde 
(lumbresdé anclana virtuofas y acompañadas 
Ufanftant detoáahofieíWdad ^mortificacion,y fu 
£a conuerfacion mas parefcia celeftial y an 
gelica,que terrena y humana.En la con-
dición del andar;hablar,y veílir no fepo 
dia ver en ella algúa Vanidad: y todas íasí 
obras interiores yexercicios hazia con 
gran pureza y lealtad de confciencia,fo-
lamente por aplazer aDios,y edificar las 
almas < Parefcia a las perfonas temerofas 
de Dios fer efla fu fierua vn theforo nue 
uodegraciaSjquenueftrofeñorporfu al 
tifsima prouidcncia en aquellos tiempos 
embiaua al mundo . Yaunqueeradetan 
poca edadjviuiendo en fu eflrecho reco 
gimíento, mortificaua fu delicado cuer-
pezillo, traiílandolo có mucha afpereza, 
durmiendo fobre farmietos, cubierta de 
vnaeflera, y ceñida jumo ala carne Vna 
afpera cuerda llena de ñudos muy apre-
tada. Y anfi le pagana el foberano feñor, 
por cuyo amor ella íe atorment aua, cort 
muy fingulares gracias,lasquales rabien 
refplandefcian,en la hermofura y gracia 
corporal que ella no penfauátcner, juz-
gando fepor lamas vileindigna criatu-
ra del muíldo.Tra¿landovna ve2 có ella 
de fu hermofura^ que era blanca y coló 
rada, quedo muy triíle,y co tanta humil 
dad y heruor fupplico a nueílro feñor le 
quitaííe la hermofura, q fu eoy da, y lue-
go aquel color q tenia fe le mudo en co-
lor amarillo como mortal enla cara y en 
las manos ^  el qual tuuohaíiafu muerte. 
Tenia efl a biéauenturada fierua del fe- c j r ^ . ^ ¿ 
ñor gracia de edincar a todos buenos y ro^ s 
malos.Todosdefíeauanverlayoyrla^y 
muchas perfonas notables quedauancó 
gtande admiración, de ver tanta gracia 
y fanthdad en ta pequeña cdad.Efpecial 
mente fu padre y madre que eran perfo-
nas virtuofas y amigas de Dios, y nóte-
nla otro hijo ni hija, mas antes la auia aui 
do en fu fenedud, gozaua fe mucho vie-
d o l e c o m é p r y perfeuerar en táfanfta 
y excellcte vida que a todos ponia en ad 
miracion:y no folamente no eran ingra-
tos a tan gran merced, mas tenían efpera 
^a muy cierta quepor fu medio alcan^a-
ria la gracia de dios nueílro feñor. Y por 
las grandes íeñaiesde íánélidad que en 
ella veya^y porías continuas amonefla 
cionesque deila recibían, difpufieron fe 
hazermejor vida, cuitando con masdili 
gencia lasoíFenías de Dios.conferüando 
ÍLIS almasIimpias,ycrefciédo en todabue 
na obra. Y no fueron defraudados de fus 
"buenosdeíleos;porqueelpiadofofeñor Gr(ía¿scori 
los doto de fus gracias, entre las quales al c j fjf 
padrediogracia de manfedumbrey fuf Mresdcfla 
frimientOyy de hazer amigos a los q era ú!emHÉntH' 
enemigos. En la quál gracia feexercita- r*da íie)U* 
üa con mucha diligencia, y enfabiendo ie !e"or' 
queentrealgunas perforías auia enemi-^ 
íladesen quaiquier lugar que fueiTe, de-
jando luego codo lo demaSjyua a bufear 
H 5 las, 
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laSjy nofecánfaua detrabajarh afta que 
las hazia amigas. Tuuo también gracia 
de compafsion de los pobres, y de traba-
jar por la conuerfion délas muge-res erra 
das, para las quales quado por oraciones 
yexercitaciones de íu fanfb hija dexaua 
el peccado,tenia ordenada vna cafa para 
recoger las,y proueerde fus neceísidades 
También a fu madre de la fierua de Dios 
tenia el mifmo feñor cocedida gracia de 
deuocion?porque aunque vieja fe exerci 
taua en muchas obras depenitencia,y c5 
feííaua fe todas lasfemanas, y recebiael 
fandifsimo facramento. Y ambos a dos 
padre y madre muy alegremente cófen-
tian,quefu pequeña hija hizieíle quanto 
Dios le enfeñaua,y era fu fandavolutad. 
Y aunque algunas perfonas,o por no lo 
entender,oporinftigacion del demonio 
murmurauan dellos, porque criauan 
fu hija en fu aluedrio, dexando la ha-
zer cofas y extremos que no cabían en fu 
edad,ni fe le diuian permittir,ellos refpó 
<3ian,queíin dubdafabian que fu hija no 
hazia fino la voluntad de nueftro feñor. 
La qual quanto mas crefeia en edad, tan-
toco mayor esfuerzo exercitaua las gra 
cías que nueftro feñor le auia concedido 
de manera que muchas dünzellas,y hon 
radasdueñas comentaron a vifitarla fpl 
ritualmeme, a quien ella hablaua no co-
fas vanaSjmaspalabrasfandas y fpiritua-
SaSías Amo les:y hazia les amoneftaciones del amor 
nefiacionei. de f>ios,dela profunda humildad de nuc 
ftro redemptor, y de fu gloria muerte y 
pafsionjdequanta obligación porefta y 
otras muchas mercedes tenemosdefer-
uir lecon fumma diligencia, y de euitar 
toda ofíenfa mortal, y por fu amor huyr 
de la vanidad del mundo, y aborrefeer a 
to dos los deley tes fenfuaIes..Con eftas y 
rffefc otras femejantes exhortaciones aproue-
in«v v . chauanmuchas,yaIgunasquenoeran 
cafadas huyendodelmundo,en-






de humildad de la fierua denue-
ftro feñor Sóror Coleóla. 
A humildad,como dizefant Leyenda, 
Auguf]:in,esrayzyfundamé Humildad 
W B to de todas las otras virtudes prmcipalMr 
porque lasfufi:enta,y lesda tud. 
fer,y fin ella no fe deuen llamar virtudes, 
ni pueden delante de Dios tener hermo-
fura ni valor. Por lo qual es manifiefto q 
la excellencia y perfeueranciá de los do-
nes diuinos en las almas proceden de la 
humildad como defurayz,y efta es vna 
gracia y merced diuina,con que nueftro 
íeñor haze grades e illuftres a fus fiemos, 
y fin la qual nadiepuedeferfuverdadero 
amigo. Fue de tal manera efta virtud plá 
tada por las manos diuinas en el coraron 
de fu pequeña fierua Sóror Colefta, que 
defde fu tierna edad haftaelfin de fu v i -
da fiépre en ella y en fus palabras y obras 
refplandefcio con mucha perfeftion. Es Profandahu 
vn principal grado de humildad, fegun W^<W¡ 
fant Bernardo, no querer fer tenido por 
honrado,antesquerer fer reputadopor 
vil,porqueafolo Diosfeledetodalaho 
ra,comofeledeuede todo lo bueno que 
en nofotros fe halla. Eftraña cofa era en 
efta fierua de nueftro feñor efte grado, 
porque fiendo defde fu eftado de innocé 
cia guardada por Dios en tan admirable 
pureza de fu alma, y por todo el tiépo de 
defu vida,ella fe tenia por la mas defpre-
ciada v i l y abominablepeccadora delan 
te de Dios y delante de los hombres,que 
todos los mayores peccadores del mun-
do.Quandooya contar de algunos gra-
uifsimospeccadoresde^aqueltiempo, o 
de otro,ella refpondia fuípirando,queIos 
peccados de aquellos no eran para fe co-
parar con los fuyos,y que los infiernos có 
todasfuspenasnobaífarianparaloscafti 
gar.Y por efta humildad con que íé juz-. 
gaua por grauifsima peccadora, no fe te-
nia por digna de fer religiofa, mas delfea 
ua con mucho heruor fer fierua de todos 
los 
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los íleruos de Dios, a exemplo de la ex-
I-íumildd ceíyua humildad del rcdcmptof del mu 
dcijea Jer~ do, que vino a feruir a fus fieruos. Y por 
m a todos, cumplireftoáhumildesdeí]eos, fueaof. 
Aütrb. ÍQ frecerfepara feruir avnmonaí ler iomuy 
recogido de religiofas: mas como nue-
llrofeñorla tenia guardada para mayo, 
res cofas,notuuo eíloefíe^o.Y perfeuc-» 
rádoencftos humildes deíleos de feruif 
a alguas reÍigiofas,crefcia cada dia mas fu 
fpiritucnellos. Ypuefloque deípues fu 
piefle q era demandada a nueftro feñor 
por el padre fant Fracifco,para reformar 
fu fegundaorden y fer madre de aquella 
reformacio,y como adelante fe dirá, ella 
fejuzgaua en fu coraron por indigna, y 
eftaua puefta en no acceptarral honra,í¡ 
no folamente en tomar rodo el trabajo, 
para que el papa raa ndafle hazer la refor 
macion,y que ella fueflc feruidora délas 
monjas de fanda Clara,y que alcanzaría 
licencia del papa para que pudiefTe tener 
vna pequeñita celda junto al monafterio 
reformado,para feruir con diligencia a 
las monjas,y queafsi fe cumpliefle la vo-
luntad diuina. Nofuela fierua del feñor 
defraudada deftefu humilde deíreo,por 
que dado que ella fueíTe defpues coníli-
tuy da por madre y Abbadefla déla refor 
macio,]amas en fu tiempo y vida por pa-
labra ni por obra fetuuo fino por fierua, 
hij3,y fubdita déla dicha orden.En todas 
las letras queefcriuia fe nombraua indi-
gna fierua e inútil oradora.En las coníH-
tucionesquehizo para l is monjasfella-
mo Sóror Coleda pequeñita e indigna 
fierua de nueílro feñor, e inútil moja de 
faoftaClara.Iamasquifofuífrirque lehi 
zieflen, ni dixeflen cofa á fu hora ni loor: 
y porque la llamauá los frayles y religio 
fosmadreColefta,mandoqnolallamaf 
fcn fino Sóror Colega. 
F. ^ « n ^ ^ I C o m o vnreligiofo muy fpiritual lia-
de Bdma. mado fray Enrique de Balma fu ordina-
rio confeíTor y compañero en fus traba-
jos^ de tanta oración y virtud,que hizo 
nueílro íeñorpor el milagros, tuuieííc 
mucho conofcimiéto de los dones y gra 
cias que nueílro feñor a fu fierua hazia, 
para quequedaííén en memona,para edi 
ficacion de las almas, fecretamente tenia 
efcnpto vn libro de las tales gracias. Mas 
fa hiendo efto la fierua de Dios,llamo lo, 
y con mucha aftguftia fe quexo del^  y re 
prehendio le,porque auia ofado efcriuir 
de vna tan grandifsima peccadora digna 
de la confufion eteriia,y mando le traher 
el libro,y echar lo en el fuego delante de 
lIa,porqueno quedaíTe della memoria. 
Communicaua nueílro feñor yreprefen 
laua a fu alma muchas y muy grandes lu 
brese illuílraciones fobrenaturales, las 
quales ella con grandifsima humildad re 
nunciaua y boluia a Dios,diziédo.Señor 
mió como fea yo la mas indigna fierua 
vueílra, no quiero fino conoícerosíim-
plemenre,y pidoos me hagays gracia de 
perdó de mis peccados,yeíla merced me 
nazed por eííbtras En las conílituciones 
generales quehizo el Miniílro general 
fray Guillelmo de Cafal como en ellas fe 
ñombralíepór madre y Abbadefla de las 
religiofas,qaando fe leyan delante delk, 
qucdaua muy defconfolada y affligida.Y 
como leemos de nueílro faluador lefu 
Chri í lo,queporfugran dulzor y fuaui-
dad era muy familiar a los peccadores, y 
los confortaua,afsi fu pequeña fierua aun 
qaborrecieíTey abominafíemucho alos 
peccados como offenfasde Dios, nopor 
eílb defechauaalospeccadores dequal-
quier eílado que fueífen.antes los anima 
ua,yconfortaua7diziendo,que nueílro fe 
ñordefcendio de los cielos por amor de 
Iospeccadores,y que ella era la mayor 
peccadora de todos, trayendo les con fu 
humildad y charidad ala confianza déla 
mifericordia diuina.Y por eíla caufa mu 
chos pobres peccadores fe venían a ella, 
y defcubrian lefus graues peccados y lia 
gas que a nadie ofauan dezir,y ella los re 
cíbia con tanta benignidad, y hazia les rá 
deuotasexhortaciones,que venian a co-
nofcimientodeDiosy de fus peccados, 
y no ceílaua de trabajar con e l l o s ^ í l a q 












Ten fus almas fuellas délas prificnes del 
•demonio, y pueílas en manos de fu cria-
dor, Quando ellaoya hablaren lostra-
hajos quepaííaua,y en los aprouechamíé 
tos déla reformacionjy de la multiplica-
cio/iempre fe quexaua de íi mefma, por 
que no tenia hecho bien ningnno,y que 
antes auiagaílado todo lo bueno de la re 
ligion. Entodoslos lugares en que ella 
auia de prefídir,como en capitulo, orefe 
ftoriOjOotra algunaparte,fintia vn gran 
.-. iemor,y temblaua,porquelepareciaver 
fe vifiblemente delate del foberano juez 
íefu Chrifto nueftro faluador,reputan-
dofe por indigna de eítar en fu prefencia 
oenfuabfencia en lugar de fu majeftad. 
Siemprete- Por tato en todo lugar de communidad 
mu £•/ mas oparticular dode cfl:uuieííe,cómuchos 
baxo iugnr. 0 con pocoSjíiempre quería tener el mas 
baxo y humilde lugar. Y quado ella cíla 
ua fola ordinariamente íe fentaua en ticr 
ra,y pocas vezes en cofa alta,y quando al 
gunasvezeslehaziantomarlarefeftion 
en fu recogjmiento,quaíi fíemprelato-
mana aíTentada en tierra,llorando tantas 
lagrimas^bañauatodalácomida.Qua-
do por fu enfermedad, o flaqueza llama-
ua alguareligiofaq leayudaííc a rezar el 
officio diuino, y otras fus oraciones, por 
humildad antes queríanouiciaq pfeíla, 
y no queria jamas empegar el ofiício, ni 
dezir las of ones,mas dezia las leftionesy 
los verfos como inferior.Y con muy grá 
de humildad y charidad antes de religio 
ía feruia y cofolaua a los pobres leprofos 
y llagados,dádoles a comer co fus manos 
y fi eftaua co fu padre alamefa,eníintiédo 
los ala puena feleuátaua, y dauales de co 
mer lo mejor q ella podia:y quádo podia 
fecretaméte les feruia y comia co elIos,y 
con grandeheruorbe&ua los enfus lla-
gas, y laslauaua,limpiaua,y enxugaua. 
C TTT H 1 r ap.lll.v^omolaían 
¿lauerua deChro profeflb los tres 
vorosyrerccrareglacodaufura,y 
de!a obediécia y afpereza de vida. 
Aobediécia(comodizevno leyenda, 
de los padres antiguos) es el obediencia 
precioíb theforo,con el qual 
| todos deuemos cobrar el ár-
bol de la v id3,que fue perdido por la def-
obediencia. Defte diuino theforo de obe 
diencia fue fiempre diuinamente llena 
eftafanda fierua deDios,principalmen 
te quando en fu alma fue llamada al cita-
do euangelico,y fue tres vezes fpiritual-
mente llamada.Laprimera, quando nue 
ftro feñor le dio gracia de fu conofeimié 
toííendoniña,como queda dicho. La fe 
gunda, quando la llamo para fe recoger 
en claufura,y prometer los votos, como 
luego diremos. La tercera, quando leen 
feño por muy euidentefeñal, que quería 
que ella recibiefíe el eftado de la religio 
perfeda. Porque dos cofas cótiene el fan 
¿lo cuangelio, los mandamictos que fon 
obligaiorios,y los confcjosKjuefon volu 
tanos,los quales fon en numero doze, pe 
ro todos fe reduzen a tres,que fon,obedié 
cia, pobreza, y cafl:idad,en los quales fe 
comprehenden los fundamentos de to-
da religión.Eftos tres votos juntamente 
con daufura perpetua prometió la íierua 
de Dios voluntaria y deuotamente, to-
mando la tercera orden del padre íam 
Francifco en vnrecogimiétojuntoavna 
iglefia,don de el la podia oy r mifla, y re-
cebir el fanftifsimo facramento,eiqual 
encerramiento eravna pequeñitaypo-
brecafa donde ella eftuuo. Yfray Enri-
que de Balma,dequien enelcapituloprc 
cediéte fe hablo,fue alli trahido porpro-
uidencia diuina, y con mucha folénidad 
la encerroen el dicho recogimiento, y 
ayudóla y confortóla con fus prudentes 
y fangos confejos en todos fus trabajos. 
Aeftebuereligiofo quifonueftro feñof 
reuelaren vnafpecial vifion los traba jos 
grandes de fu íierua enel modo que fe fi-
gue.Vioque vna muygraciofa y delica 
da donzella con mucha pena y dolorfe 
oceupaua en renouarvna viña,arrancan 
do, y echando fuera las malas y faifas ce-
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r&iá las baenas parras y pacfiros.La qnal 
v tm ( como (jeípnes le fue eníeñado) f i -
' giiiíicaua el eíhido de la religión, con 
cu va reparación la fiema deDios todo el 
t i e n t p o d e fu v i d a fe o c c u p o y t r a b a) o, c o 
mofus obras nos enfeñan.En el dicho en 
cerramiento eíluuo quatro años, en el 
qual ciépo, hizo mnchoprouecho y fru-
Áo de fanrtidaci para ri,y para muchas al 
masque querían y deííeauan perfeílá-
níéreamar y feruir a Dios7y hazer obras 
deíaluacion. 
^spere^i ^ Quáio al rigor de fu vida,veftia fe vna 
ftiidadejía túnica de vn afpero e inhumano cilicio, 
feruít Í¡V y ceñia el delicado cuerpo con tres cade 
Dios. ñas de hierro,las quales con muy grande 
y continuo dolor atormentauan y llaga 
uan fus innocentes carnes.Dormiaíbbre 
la tierra defnuda,y por cabecera tenia vn 
maderQ.Por efta tan grande y tan afpera 
penitencia hecha con ayuda del diuino. 
focorrOjparecia léala fiema del feñor, q 
todas lasconcupifcenciasy naturales in-
clinaciones eran en ella mortificadas: 
porque fu cuerpo, y todos fus fentidos 
eran obedientes fin contradidion al ípU 
ritu , y el fpiritu a Dios, y no folamen-
te en las cofas manifieílamente obligato 
TÍas,mas también en todas las infpiracio 
nes interiores del feñor.En ciertas horas 
acabadas í^s oracionescon mueha chari 
dadfe occupaua con las almas de los pee 
cadores que venian a bufc3rla,y tenia ne 
cefsidaddefu ayuda fpiritual, trabajado 
con grande herüor por traherlo«al cono 
fcimiento y femicio y amor de Dios. Y 
con fusinílammadas palabras y ardiente 
fpintu les hazia claramente ver y fentir, 
que noay cola en el mundo tan digna ni 
preciofa, que comparar fe pueda al perfe 
d i í s imoamordeDios :y qtiantofomos 
obligados a querer le y amarlefobreto* 
das las cofas, y que el mundo y rodas fus 
concupiícencias fon vanas y depoca du-
ra,y todo lo que en el ay es vanidad y af-
fiiftió del ípiritu, y afsi hazia que los pee 
cadores hizieilen vida nueua, oecupaco 
fecnelferuicio de Dios. Induziaen fus 
exhortaciones y amonedaciónes, a 'que obediencia 
losmandamientos de Dios7y deja ygle- dios mandt 
fia, y de los perlados fuellen con mucha nUtotos ¿6 
humildad obedefeidos y guardados, los Diosydelt 
quales defdc fu tierna edad con tanto her y^efayde 
uor tenia impreflosen fu coracon,queto losperíactoi. 
do el tiempo de fu vida en fus palabras y 
obrasfue vn muy fingular'exéploy efpe 
jo déla guarda de la ley de Dios. Antes y 
deípues de religiofa tuuo ííempregrade 
reuerenciaalos mandamiétosde losper 
ladoSjy cuplialos primero que todas las 
otras occupacicnes.En las cóílituciones 
q u e 1 a fier LI a d e D i os h izo pa ra la gu arda 
déla regla,fobre aquellas palabras que di 
ze. Rccu erd e íe 1 as m o n j a s q ue po r a m o r 
deDioshan negado fus proprias volun^-
•tadcs,dezia ella.Hermanas miasdeueys 
bien mirar, que todas las vezes quealgli-
na cofa por vudira perlada osesmanda-
da,oprohibida,nodeueys vfarde vue-
ílras vo 1 un tv..|os,ni de vueftrosproprios 
confejos,mas muy prompra y volutaria-
mente por amor del íeíior que hizo la vo 
luntad defu padre Dios y feñor nueílro, 
y afuexeiDpinosdcueys guiarporla vo Nora. 
luntad devueílrapreíidcte, porque mas 
valedexar por amordeDios elproprio 
faber y voluntad, que dexar todas las ri -
quezas del mundo, no dexádo la propria 
voluntad y querer.Y fmdubda creo.que 
no a y caniino tal) ancho, y feguidopara 
td infierno,como el déla propria volttn-
tad,ni ara jo tan corto y breuepara el cie-
lo,como renunciarla-por tato humilmé 
(te aspido,que a todas vueítras perladas, 
por amor de lefu Chri íi o ( que por nue-
ílro amor en efle valle de lagrimas, fue 
obediente baila la muerte tan anguília-
d3,y dolorofa), obedezcays en todas las 
cofas prompta y alegremente, fin difere 
par, fin dezirni hazer cofa contraria, 
mmoflrarfeñaldeenojo,porqueno 
ay facnficio en el mudo tan gra 
to a nueítro feñor.co-
fno la verdadera 
obediécia. 






Cap- l i l i . De co 
mo nueftro fenor rcudo 2 fu fier 
na Sóror Coleítavna vifionfo-
bre la reformación de laorden. 
V E reuelach» por nucílro 
fenor a fu fierua en fn reco-
gimiento vna maiauiüofa 
vifion, en la qual ella vio y 
conofclogeneralmente todos los efta-
dos ecclefiafticos y fcglares,y el recogi-
miento y gouernacion de cada vno de-
llos,y también lefueró enfcñadoslosde 
í edos y culpas que contra Dios eran co. 
metidosen la gouernacion de cada vno 
dellos afsi 3 los mayores como de los me 
nores:y los terribles y grauestormcntos 
con que cada vno fegu fus culpas auia de 
fercaftigado. Por las quales terriblifsi-
maspcnas ella fintio tanto temor y angu 
ÍHa,quc le duro por efpacio de ocho dias 
imaginando fiempre que auia de caer en 
aquellos terribles males, y acabada la di-
cha vifion,vÍQ vna vara de hierro qcfta 
uaen medio de fu ventanilla, déla qual 
aíicndo fe con fus manos tan fuertemen-
te la apreto,por tener fe np cayefle en las 
dichas penas, que con mucho trabajo la 
pudo foltar.Efta viíióquedo tan impref-
fa en fu cora^on,que todo el tiempo de fu 
vida tuuo della muy cfpecial memoria,y 
porcaufa de aquellas offenfas y peccados 
que ella conofclo hazer fe contra la diuú 
na mageíladjííntio en fu coraron mucho 
tiempo muy gra n triíleza y dolor, y cóti 
nuamétc de día y á noche co mucho hcr 
u uor hazia efpeciales oraciones a dios por 
Jirformaao ia enmienda de los peccadores.Lasqua-
de las orde- \cs oraciones y deuotas fupplicaciones 
nesdelpadre nueftro feñor por fu infinita mifericor-
S.Frtnvfco* ¿ia tuuo p o r ¿ C O y r y y fue le reuela-
do,que aquella enmiéda feria hecha por 
las ordencsdc fant Francifco que auiá de 
reformar íe.Yafsi como aíprincipio y fun 
dación deílas ordenes la gloriofa virgen 
María por aplacar a lefu Chrifto fu ben-
dito hijo ayráelo contra los peccadores 
paralosdeftruyr,Ieprefentoy offrecioa 
fando Domingo y a fant Francifco, los 
quales varonilmente trabajafíen para la 
conuerfion de los peccadores, anfitam-
bien el padre fant Francifco en prefencia 
de mieftrofenor ofírecia fandosvarones 
de fu religión y fandas religioías, y eípe 
cialmétea ella,parahazerla reformado 
de fus ordenes, y por el configuiente pa-
ra la correíhon y enmienda de todos los 
eílados.Y conofeiendo ella, que eíla pre 
fentacioneraanuefírofeñor muyaecc-
pta y a§radable,y que fe le concedía a S. 
Francifco quantopedia, quedo muy ale-
gre por la reformación y enmienda que 
auia de hazer fe. Pero viédo que nueítro 
Tenor y fant Francifco querian que fuef-
fe ella la primera reformadora de la ordo 
defanda Clara,tuuo muy gran trifteza 
por fu humildad, teniendo feporinfuíH-
cientepara ello. Y fu coraron no podia 
confentir en ello, dado que muchas ve ^  
zes ien fus oraciones le fueííc dicho fer 
efta la voluntad de Dios,mas vnas vezes 
fe excufaua con fu ignorancia, otras por 
el voto que tenia hecho de no falir de fu 
cncerramiento,oiras vezes dubdauano 
fueffe efto engaño del demonio. Por las 
quales diffieultades ella fe encomendaua 
muy deuotaméte a todas lasgerfonas fpi 
rituales que conofcia,y deífeaua tener co 
fejoy ayuda de los letrados quetemian 
y amauan a Dios, las quales perfonas to-
das juntamente por la gracia uiuina dixc 
ron y determinaron, que deuia hazer lo 
que Dios le mandaua.Yquedando ella fe 
gura y certificada que no era volütad de 
Dios,quc dubdafle mas en que la dicha re 
formación fe auia de hazer por ella, qui-
fo nueftro feñor accrefeentar fu gracia,y 
confirmar la en efte conofeimiento con 
feñales vifiblesyeuidentes. Lo primero RweUdon* 
fue, que eftuuotrcs dias muda un poder 
hablar, como Zacharias padre del gran 
baptifta nueuemefes: ydefpues cftuuo 
otros tres dias ciega fin poder ver cofa al 
gana.Deípucs en fu eftrecho encerramié 
tohi 
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to hizo Dios fubitamenté crcfcer vn ár-
bol de grsnde hermofnra, fus hojas eran 
muy verdes y bien compueí]:2S,y las flo-
res tan hermofas^que parefcian de oro, y 
deftearborfalia vn olor muy fuauey GO 
fortatiuo:y debaxo deíle árbol auia muy 
grade multitud d arboles pequeños muy 
liermoíbs,pero no tanto como el princi-
pal. Y viédo la fierua de dios eílos hermo 
fos arboles, dubdo no fuelle efto illuíion 
del demonio, como otras vezes procura 
ua hazer le,y arranco el árbol principal y 
todos los otros/y echo los fuera de fu en? 
cerramieto,mas luego otra vez como de 
primero tornaró a apareícer platados los 
mifmos arboles co la mifma hermofura, 
y muchas vezes fepaííauan y mudaua de 
vn lugar a otro. Entonces por eftas feña-
les le fue dado conofcimiento y certidu-
bre,que aquella obra era de Dios,y fue le 
enfeñado,qelprincipal árbol era ella : y 
los otros arboles figniíkauá todas las per 
fonas que por fu medio yendrian a la re-
formación,)'la mudaba de los arboles de 
vn lugar a otro, fignifícaua que ella auia 
de andar edificando y aprouechádo a las 
almas pormuchaspartes.Coníiderando 
pues ellas cofas^ recogiendo fe en fi mef 
ma,penfando en la admirable vifion que 
le fuera hecha,y como el padre fant Fran 
cifcolaauiaprefentadoa nueftro feñor, 
v en auer fido muda y defpues ciega,y en 
los arboles que arranco y tornaron a na-
fcer, comento a temer no fueííe oftenfa 
de Dios,no inclinando fe a hazer fu fan-
fta volutad.Y encomédádo fe co mucha 
humildad al feñor, entrego feletoda,de 
terminando fe que baria fegun la gracia 
que nuefiro feñor orden a fletero refer^ 
uaua en fu corado que no feria ella la prin 
cipal.Luego queconfitio en hazer la vo-
luntad de Dios, dio le el feñor claro co-
nofcimiento de todas las cofas que eran 
neceflarias para la dicha obraje las qua-
les cofas ella cómpufo vn/ breue memo-, 
rial efcripto, y guardo lo parafu tiempo. 
Defpuespoco tiempo dio le nueftro fe-
ñor lasperfonas q le eran neceflarias pa-
ra la ay udar,confbnar, y a cofejar: entre 
lasqualesledioal fobredicho varón de 
Dios fray Enrique de Balma. 
$ Cap.V. Como la 
fierua de nueftro feñor fue al pa-
pa^ fue por el'hecha profeíTa y 
abbadeífa reformadora de k or-
den defanda Clara. 
ño de nuefiro feñor de mi l leyenda, 
y quatrocientos y feys, fien 
do la fierua de Dios de edad 
de veynte y feys años, fíédo 
papa en Francia Benedido.xiij.determi 
no fe de yr perfonalmente a la prefencia 
del fummo pontífice a dar orden ala d i -
cha reformación, para quefehizieflecó 
ladeuidaauthoridad.Y para poder ha-
zer eí1:o,dio le el feñor copañia muy ho-
nefta y authorizada,dando cpnofcimié-
to della y de. fufan ¿la viday zcloa vna 
muy principal feñora Bsronefía viuda 
del feñor de íorifci,hija del feñor de Ro 
caquart . La qual feñora puramente por 
amor de dios y por fu bondad y charidad 
vino de fus tierras a la fierua de Dios que 
eílaua en Corbia,y tuuo con ella muy Ipi 
rituales platicas del perfe£]:o amor de 
Dios, y delafalud de las almas,con lo 
qual fue muy confolada y edificada, ani-
mando fepara ayudarla con todo fu po-
.der y fuerzas hafta quepudiefíe alcanzar 
eleffeftodelfando zelo y deífeo q riuc-
ftrofeñorle tenia dado y encargado. Y 
porque pufieíTe en execucionla volütad 
de Dios, comento a trabajar con mucha 
diligencia la dicha feñora, ayudándo la 
otrasperfonas deuotas que nueftro feñor 
auia dado para efta obra, de manera que 
en breue tiépo la fierua de Dios fte pro 
ueydadedifpenfaciÓ del papa y de otras 
cofas neceflarias y conuenientesYann-
queel demonio leprocuraua muchos im 
pedi 
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pedimentos y contradiíHones que pare-
cian no íe poder en breue defembara^ar) 
quádo la fierua de Dios falio de fu enccr-
ramiéto.porlaayuda y fauordiuinolue 
go todas aquellas contradidiones fe acá 
baron.Yiendopues aquella iliuftre feño 
ra,como nueñro feñor a y udaua a fu fiér 
«ajCÓ mucha deuocion le oírrefcio fu per 
fona ylos de fu cafa y de fus bienes para 
licuarla a la pretenda del fandopadre. 
E l qual offrecimiéto lleno de humildad 
lo accepto,y quedo la muy noble íeñora 
muy alegre enfucoracoh, conofciendo 
inuy cláraaiéteque recibía en efto muy 
fpecial gracia y merced de Dios. Y co el 
fauordiuino con mucha confolació y fe 
guridad acompaño a la fierua de Dios ha 
Ira la prefcncia del papa,haziendo le fié-
pre muchas charidades en todo el cami-
mino,y ayudaua y cofolaua el alto feñor 
poramordefuíierua atodos los de fuco 
p ñ i a . Era cfca fanfta virgen a los que 
la acompañauan exemplo de toda iandi 
dad y esfuerzo fpiriiual, dád6 les muchas 
vezes muy deuota doílrina para inflam-
fus almas en Dios, yenfuferuicio 
s.'Tv-t y temor ^ para guardar fus manda-
mientos,huyendodetodop'b¿cado.Ydc 
tanta pureza y gracia era fu Conuerfacio 
enrre ellos, que les parecía vn ángel del 
eielo.Algunas vezes por compafsión de 
fu trabajo v flaqueza hazia la caminar en 
vna beíÍÍ3,y como fu alma fuelle occupa 
da fiempreen DioSjIuego quefe fubia,af 
íi leuantaua fu ípiritu en el feñor,qucque 
daua del todo arrebatada y fuera de fus 
fentidos fin poder oyr ni ver lo qucfe.de 
zia, o hazia cerca della, y defta manera 
yua tan fegura y compuefta, que bien pa 
fefcia fer délos angeles fuílentada.Otras 
vezes caminaua apie,y porcaminosmuy 
afperos de piedras y montañas parefcia 
no tocar los pies en el fu el o, otras vezes 
parefcia volar por el ayre,y en poco efpa 
ció hazia tanto camino, que ninguno la 
podia alcanzar. 
^[Algunos dias antes cjllegaíTe a la pre-
sen cía delíummopótificeembiola fier-
ua deDios vna muy honrada y pruden-
te dueña de fu compañía, para quetuuier 
íe dada la relación a fu fanfíidad de fu ca 
liiino é intención. La qual dueña fue tan 
terriblemente perfeguida de los demo-
nios q no podianfuffrir eftafanda obra, 
quelehizieron perder el feíb, porque no 
pudieíTedarla información al p3pa?o no 
IcfueíTedado crédito como a loca^ aun 
quedaíTe perdido el crédito de la fierua 
de Dios Sóror Colefta-.y aquella jorna-
da que era para tanto feruicio fuyo,no tu 
uieífebuéeffe^o.Por efto los demonios 
la habían como loca, o endemoniada ha 
z'er cofas muy feas, y a las vezes andana 
medio definida dando gritos,y diziendo 
talescofas, que ninguna perfona honra-
da oíaua recibirla en fu cafa.Mas íinalmé 
tecon muchas afílitliones Uegoala ciu-
dad de Nica,d6de el papa de Frácia cfta-
ua, porque duraua aun en efte tiempo la 
grande fcifma en que vuo vn papa en Ro 
ma y otro en Francia,ambos ados obecc 
fcidos de diuerfos Rey nos. Sabiédopucs 
el papa que andana en la ciudad vna due-
ña loca,y que no dezia otra cofa fino que 
la lleuaííen a la prefencia del popa para 
notificar le cierta cofa de importancia q 
leerá encomédada,el fanfto padre moui 
do por Diosla mando veftir y traher ho 
radamente a fu prefencia. Adonde liega 
da la dueña hallo fe con todo fu fefo y gra 
uedad como de antes tenia,y con mucha 
prudencia comento a declarar al papa U 
cauía de fu venida, y como la fierua de 
Dios SororColecb venia a fu fandidad, 
y todo lo de mas que le fue mandado dc-
zir,y con mucha benignidad fue del pa-
pa oyda . Y^onfiderando el en ío que la 
dueña le dixo,fintio en fu alma vna nue-
ua confolacion,concibiendo configo fer 
efta obra de Dios,y también por la fubita 
mudaba y fanidad de aquella dueña,quc 
luego torno en fu fefo defpues que come ^ ^ s f e r -
90 hablar en el negocio tan vt i l de q auia 0^J ^  D/os 
íido hecha menfajera.Defta manera que t0¿0 f€ 
do el demonio cófufo,conuertiendo nue twMateen 
ftro feñor en approbacio y'confirrnacio 
de fu 
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^éÁos fer - de fu obra,Io q el hiziera para impedirla. 
uoi de JD/OÍ Ulnformadopues el fan£i:o padre por las 
todofeles co viuas palabras con milagro cuidéte de ia 
ywteenbie intención con q venia la fan£h, no pafo 
mucho tiépo que ella nó Uegafíe a la ciu-
dad,y como el fummo pótificefupo qera 
llegada,luego feñalo lugar y tiempo en q 
le dieííeaudiecia.Yellahaziendcoracio 
primero(como era fu coftumbre) y enco 
mendádo aql negocio a Dios, có mucha 
confiaba y humildad losojos en tierra y 
fu coraconen el cielo, có fu venerable co 
pañia y otras nobles perfonas fuefe a los 
pies (íí fanfto padre. Y en llegado a fu pre 
fencia,leuátando el papa los ojospara be-
nignamétefaludarla y redbirla,acótecio 
vna cofa deadmiraci6,q el fummo potifi 
ce cayo de fu filia en tierra^ en efta cay-
da recibió claro conofeimiento de Dios, 
de quie era aqlla fu íierua,y de lo que ve-
nia a demadar. quedado en fu fpiritu con 
fortado.Y lenatádore/uefeluego a la fier 
ua de Dios q a fus pies fe proftraua en tier 
ra, y tomóle vna pequeña bolfa que en el 
cordón tra y a, dóde lleuaua el memorial 
brcue quepor lübrediuinaefcriuiera en 
fu encerramiento de las cofas neceílarias 
parala obra déla reformación q nueftro 
feñor le mandaua hazer.Pues como el pa 
pa tomaííe la bolfa, abrióla luego, y leyó 
el memorial, y entendió por diuina infpi 
ració lo que era neceííario para que aque 
. llaobradeDiosfecuplieííc. Defpues cie-
ñ o fue oy da la fan¿h del fummo pontífi-
ce, y con mucha prudencia, le declaro la 
caufadefu venida,y entre otras cofas lepi 
diodosprincipalmenteco mucha humil 
Primera ^ e- dad. La pri m era, qu e fu fa n £H d a d tu u i ef.. 
ricion d fan feporbienqueellatomaffeel eftado eua 
¿hpadre. gelico de la primera regla de fantFranci-
fco,q es de las forores o hermanas pobres 
de fanfta Clara, la qual es coforme a la re 
gla de los fray les menores,de no tener en 
Segunda fe particular ni en comu cofa propria. La fe 
tiáon. guda cofa q pidió fue,la reparacio y refor 
macio de las ordenes del padre fant Fran 
cifco. LasqualespeticionesaunqfueíTen 
)uftas y razonables, y aísi lo fintieíle el pa 
pa, pero por diueríbsyuyzios y pareceres 
no quifo determinarfeluego eneilaSjpOr 
que viédo algunosa la virgen mo^a, deli 
cada,y flaca para profelTar el eílado q ella 
pedia, q era muy aíperoydegradeperfe-
¿lió, no les pareció deaerfeleafsifacilmé 
te cóceder.Porefta caufa dilato elfummo 
pótificela determinaciójau q en fu pecho 
tuuieííe determinado de fauorecer efta 
obra, porqueentédiaverdaderamécefer 
dcDios,q le tenia reueladoelfecreto del 
alma de fu fierua: y tábien porq fueííe me 
jorviftodctodoselgradefpiritu deílava 
ronildonzella. Y en efte tiépo pregunto 
le muchas cofas, alas quales ella refpodio 
con tanta humildad y prudencia,que el y 
todos los que prefentes cftauán qucdauá 
llenosdeadmiracion .En efté efpacio de 
tiempo quela fierua de Diosefperaua la 
determinación del papa,fohreuinoen aq 
Ha ciudad vna grauifsimaenfcrmcdad,de 
.que murieron algunos délos mas contra 
rios a la fanfta, por jufto juizio diuino/e 
gun algunos juzgaron. Y pocos diasde-
fpuesconfíderandoelpapa las marauillo 
fas obras de Dios,que por fu fierua obra ua 
yenfeñaua,cócediolecó muy alegre vo 
luntad las dos peticiones que ella deman-
daua.Y por fi mefmo la quifo recibir al e-
ftado euñgelicoen pretencia de fu com-
pañía y de muchas perfonas principales 
de fu corte afsi ecdcfiafticas como Re-
glares , e hizo primero v n fermon en ala-
banza de la,perfección deleffado euan-
gelico, queja faneca virgen auia de reci-
bir. Entoncesel papa la recitSio a ladi- Prrfifío en 
cha orden dé fan da Clara de fu primera minosáclpa 
regla, y^iñolela cuerda, y diole el velo, jp^ 
Y haziendo ella en manos, del pontífice 
folenne profefsion,diole luego la regla y 
bendición, haziendo la abbadeíía refor» 
madora y madre de todas fas religiofas 
que a fu profefsion vinicíTen . Las qua-
les cofas hizo el papa coh tanta deuocion 
y heruor, que los Cardenales, y otros 
Jeñores que alli eftauan prefemes con 
el General de laorden, affirmauan que 
jamas le auianvifto hazer cofa con ranea 
I folen-
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íblennidad. Acabado el dicho officio', el 
papa hizo vna denota exhortación ala 
nuenamenteprofeífa^ara q guardaííelo 
q a nueílro feñor auia prometido,^ apro 
uechafle a muchas almas en la religio. Y 
con mucha benignidad fe offrecio a fauo 
recerla y coceder le quato fueííe necella 
rio para fu reformado, ofrrcciédo letam 
bien q fi quifiefíe quedar en fus tierras,!» 
baria recibir y tratar có mucha benigni-
dad^ encomédando la defpues mucho a 
fu cófeííbrfray Enrique,mádoleq ííépre 
la acópañaíle, y eíluuicfle en los lugares 
donde ella moraíle. Tábié rogo mucho 
a aquella feñora q la traxera,q la tornaflc 
có toda charidad, y boluiédo la cara a to 
dos los q eílauan prefentes co voz alta di 
xo. Pluguieílea nfo feñor q fue0e yo di-
f no de buícarel pápara fuftétacio defta ija.Y recibiédo la fierua de Dios la bédi 
cion del fummo potifice, boluio fe co fu 
c6pañia,y llegada afu tierrajfue rccebida 
con mucha deuocio de todos: y aun q al 
principio le auian fido c5trarios,deípues 
le hazian mucha honra, y todos la llama 
uan madre.Efpantada ella defte n6bre,y 
oyendo contar como el papa la auia he-
cho madre y abbadeíra,qdo muy trifte y 
defcófolada,fin poder fe jamas fu coraco 
inclinara tener fe por madre, fino foía-
menteporvna fimple religiofa finoffi-
ció deperlada. Ypor la diuina voluntad 
no entendió nada quando el papa la hizo 
abbadella,mas quando defpues le fue di-
cho como la auia hecho madre y perla-
da,pufo toda diligencia en fupplicar le 
muy humilmente,no quifíeflc q ella fuef 
íeabbadefla,masel papa reípondio que 
lo que auia hecho queria que permane-
ciefle^ lo confirmaua. 
M Cap. V I . Como 
la fierua del feñor Sóror Coleda 
fuemuyperícguida enclcomic 
pódela reformación. 
Ves como la fan£h abbadef leyenda. 
fe quifiefíecometaria obra 
de la reformación, como le 
era mádadopor el feñor,los 
demonios enemigos de todo bien cono-
feiendo el grade frudo q en las almas en 
ello fe hazia,procuraron le y leuantaron 
le grandifsimas perfecuciones d é todo 
efiado degéte,porqau algiiosdelosqU 
conociá;amauá y venerauá, tuero del de 
monio mouidos cotra ella, y vnosla ila-
maua hechizcra,otros en catadora, mi os 
endemoniada,yoirosmuchosvituperios 
y todosla perfeguiá,y nadie le quena dar 
ayuda ni fauor para c o m é p r vna obra ta 
to de dios.Finalméte có tanta inhumani 
dad la pfiguieró, q fue forjada dexar a fu 
patria Corbia,e yrfe a tierras eftrañas,dó 
de fuerecebida ctvna muy principal ypia 
dofa feñora llamada doña Bláca,codeíra 
5Befanfon,có mucha benignidad ychari 
dad. Y por fu venida qdo el alma deílafe 
norata cófolada y cófortada para el ferui 
ció de dios,q por los merefeimiétosdefta 
fanfta alcáco grade conofeimiéto deper 
feftió y foífiego de fu cófciécia.Y tato le 
cayo en gracia, ordenado lo anfi la diui-
na prouidécia, q jamas la quifo dexar paf 
fardeallijfino q aflentaíle fu cóuento en 
vnas cafas q para ello le dio, las quales te 
niaen la villa de Balma, adondefercGO- Comento a 
giocon fuscópañerasqueyatenia,y co- tener orden 
mé^o hazer el officio diuino,y viuirfe- en Balma, 
gu la regla primera de S.Clara. Eneíle lu 
gar e íh iuOjhaí la q el papa le cócedio por 
vna bulla el cóuétodeS.Clara déla dicha $. clarade 
ciudad dBefansó,adódela dicha códefía BejAnfonde 
en perfona cóvna fobrina fuya,q defpues Borgoñapri 
fueduqííade Bauiera^co mucha hora y mero conux 
deuocio la líeuaró.En efta mudaba y en- toreforma~ 
trada del primero cóuéto q fe hizo cómu do, 
cha folenidadjVn varó noble y amigo de 
dios déla cafa déla dicha c6deíía,vio vna 
claridad,q muchas vezes baxaua del cie-
lo fobrela fanfta abbadefía, fegun q el de 
fpuesconmuchaverdadaffírmaua.Eftu-
uo aquella feñora alli algún tiempo con-
ella,haftaqpuíoenordefu c o n u é t o , y de 
ípues 
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fpuesbolniofe a fu cafa,pero nunca della 
fe aparto fudeuocio y fu cera en toda 
fu vida,y al tiépo de fu muerte ordeno, q 
fu cuerpo fueííe enterrado en algu coué-
to déla fiema de Chfo,y afsifue' hecho, 
porqfu cuerpo fue crahido y fepultado 
en el couento reformado de fanfta Cía 
ra dePolixis?en vna rica capilla q laDuq 
fa de Bauiera fu fobnnale hizo edificar. 
Deíla manera comento la bienauétu 
rada foror Colega con mucho heruor fu 
fanftaobrajy aviuirfegülareformacio: 
mas no teniendo fino muy pocas religio 
fas,por la diuina infpiracion muchas no-
bles y horadas mugeres co mucha deuo-
cion y humildadfe vinieron a demádar 
le el habito de la religión, y examinado 
las primero, recibió aqllas q hallo coue-
nientespara femejante manera de viuir. 
Y en poco tiempo por la prouidencia di-
uina viniero tantas períbnas a hazerfe re 
ligiofas,quelc fue neceílario a la fierua 
de Diosmuy en breue multiplicar los co 
uentos,arsi de lasreligiofas, como de los 
religiofos,porque también hazia couen 
tos reforma dos de frayles co authoridad 
del papa y del minifrro general, que ere 
ícieron iamo,quefchizo dellos vna con 
gregacion llamada délos Coledaneos 
reformados de la obediécia del miniílro 
general délos conuétuales.Y como en la 
marauiÚóía vifion quenueftro feñor h i -
zo a fu Uerua,leenfeíío que era el offendi 
do en todos los eftados dios chriílianos, 
GraSfsmo afsi todos venian hombres y mugeres 
fruc col pin- a]areformacion,qporfu fierua nueftro 
tml faJU re fefior hazia en las ordenes del padre fant 
fur.mcm, Francirco,en aquellas partes de Fracia y 
Alem:ma,como fuevifto^en todos los co 
uentos que por ella fuero edificados y re-
formados.afsi de los fray les,como de las 
monjas de la primera regla de íandla Cía 
ra. Y aunque los dichos conuentos eran 
ttiuy pocos en coparacion délos eílados 
eceleíiafiieos y feglares, pero por efta co 
gregacio que era pequeña en fu reípe^to 
fereformaro muchos de todos aquellos 
efl:ados,porque v nos entraron enella to-
mando el habito de la religion,y otros,q 
por juilas caufas no lo pudieró hazer,en-
traron por deuocion, afficion,y edifica-
cion?quales fuero todos los que han fauo 
releído y ayudado la dicha reformado, 
afsi como ios rey es^ y rey nasyduques,du-
quefas, y otros muy nobles y poderofos 
varones,feñores,y feñoras, ciudadanos 
y mercaderes,y muchas otras perfonas q 
han venido a la reformación por Angu-
lar dcuocion/undando y haziendo fun-
dar muy grandes conuentos vnos ento-
do,otros en parte, fegun fu pofsibilidady 
otros haziendo limoína con que los con-
uentos fe fnftentaílen. Muchos nobles fe 
ñoresy feñorasconíus perfonas entrar5 
en religion,dexandotodas las r/quezas y 
regalos por enmienda de fus péceados, y 
por hazer penitencia viniendo religiofa 
mente.Tábien de muchas religiones, co 
modefant Benito,defant AuguRin,de 
fant BernardojdelosCeleílinos^y canó-
nigos reglares,fe viniero muchos a efta 
reform3CÍon,raudandoíedefus religio-
nes colicécia de fus perlados parajos di 
chos reformados Coleílaneos. Ycomo 
eíla reformación era obra de Dios,y a el 
muy agradable,afsi era muy proucchofa 
y de mucha efficacia enlos q enella entra 
. uá,fegun q nfo feñor por fu gracia quifo 
enfeñar y reuelar afuf fierua co muy eui-
détes fíñales.Porq detodos aqllos y aq-
llas q en efta reformacio auiá entrado de 
qualquier e íbdo q fueflcn,quado nfo fe-
ñor los Uamauadeíla vida,tenia fu fierua 
particular reuelacio de fu muerte y efta-
do,y a muchos dellos ayudaua co fus ora 
clones a fatisfazerpor fuspeccados. 
Cap. VII.Delamor 
yzelo que !a fierua de Dios tenia 
a la vir tud déla pobreza. 
Ntre las otras virtudes q nuc 
firo Saluador lefu Chri í lo 
traxo del fecrcto altifsimo 
_ de fu diuinidad a efte valle 
del mundo,fue el amor déla muy alta 
I % pobre-
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pobreza, y en íimefmo y en fu gloriofa 
madre quifo enfeñar la por obra y exem 
pío , y defpues por palabra la predico, y 
mandoafusdifcipülosquelaguardaííen. 
Elpadre S ^ n c^a a t^^ s^ rna pobreza del redempror 
Fracifcofm ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ padrefaqt Francifco 
doenmAspo ^názr \a orden delos]Vlenores,yIafegü 
bre^afusor <íadclasrororeso monjaspobres,Iasqua 
denes que to 'es inftituy0 como ordenes euangelicas. 
^ Por la qual fan^a pobreza confirmada 
con la vida de nueftro feñor y de fus apo 
ftoles, las dichas ordenes fe nazen diñe-
rentes de todas las otras-.porque ninguna 
otra religión promete táeftrecha pobre 
za, como las dichas dos. A eíla dignifsi-
ma pobreza amo admirablemente la íler 
uadeChr i f toSororCole£b ,y en todo 
el tiempode fu vida muy eílrechamente 
la guardo, y por fu amor dexo a fu padre 
y madre,y dio quanto tenia a pobres.De 
fpuesqfue llamada a eñeperfcílo eílado 
hafta fu muerte, nunca tuuo para cubrir 
y amparar fu cuerpo por frió que el tiem 
po fuelle, mas de vn habito remendado, 
y vna tónica fin aforro, y vn manto fim-
ple.El habito jamas lo traxo fino depeda 
^osifi el cuerpo era nueuo, las magas era 
vicjaSjfi las mangas nueuas,el cuerpo era 
viejo y de viles piezas: y muchas vezes 
- trahia el habito que otra monja por vie-
jo auia dexado. Vna vez por el gran frió 
que hazia las monjas mouidas decópaf-
fion le tomaron fecretamente la túnica, 
porque muchas vezes veftia folo el habi 
to,y echaron le vn aforro en lasunangas, 
mas como ella viftieíle la túnica, yfin> 
lieflelas magas aforradas,echóla fuera,y 
no quifo jamas veftir la,hafl:a fer le quita 
do el aforro. Nunca en tiempo alguno, 
aunq fuefle de inuierno,ni por enferme-
dad o necefsidad fuya,dentro ni fuera del 
conuento,quando yua a reformar, traxo 
fuelas en lospies,ni peales,ni caIcetas,por 
que fiempre anduuo defcal^a. N o fe lle-
gaua jamas al fuego por grande frió que 
hizieíTe^uq lasprouincias dóde anduuo 
fon de muchos frios y nieues. Sus toca-
dos era muy grueílbs y viles,y lospobres 
y remedados eran los me)ores,y qae ella 
mas quería y traya.Cubria feco vnapo-
bre manta, y vna poca de paja era el mas 
regalado lecho que ienia,porq en ningu 
na necefsidad ni enfermedad quifofuffrir 
qlepuíieíTenalmoadaala cabecera. Sus 
oratorios,d6de continuamente eífaua y 
recibiael fandiísimo íacramentoyoya 
las miflas,erá muy pobres y peqños,porq 
de otra manera fe defcóíblaua de eílar en 
ellos,y en algunos cóuentos era tan eftre 
chos y baxos^que no podia leuantar fe ni 
menear fe en ellos,y maspareíciácueuas 
q otra cofa, y en los tales fe alegraua mu-
cho. Defplazian le mucho los gran des y 
fuperfluosedifícios,y no edifico jamasco 
uemo ta pequeño y pobre, q a fu parecer 
no fuefle grade y curiofo. Dezia quepor 
amor de la muy alta pobreza de nueftro 
feñpr lefu Chf o, q no tuuo cafa en la ticr 
ra,deuiá las rehgiofas cotcntarfe có caías 
pobres fin curiofidades.De mejor v olun 
tad eftaua la fierua de dios en los couetos 
pobres y pequeños,q no en los grandes y 
abafl:ados:y quado la apofentauan en cá-
mara grade y alta eftauatá cípantada,q 
no ofaua al^ar los o jos.En los couentos q 
de nueuo fe cdificauá,quadohalIaua algu 
na cofahecha cotraria ala fanda pobreza 
no 1 a podia fufFrir fin grade dolor defu al 
ma.Tenia nf o feñor dado a fu fierua vna piedadyli-
fingularvinud de piedad y liberalidad, bcrdicUdde 
laqual defdefu infancia y primera edad U e^rdade-
afsi exercito,q ningua cofa tenia o podia ra pobre. 
auer,qno dieííealos necefsltados.De-
ípues q diftribuyo a lospobres fu hacien-
da (q no era poca) ja mas quifo para fi co-
fa alguna del mudo, fino lo q folaméte le 
era neceflariopara cubrir fe,y para rezar 
el officio diuino. Y fi ella hallaua q otra 
alguna relígiofa tuuiefíé necefsidad de 
fus cofas,de lo poco que tenia le daua con 
mucha charidadjO fuefle habito,o túnica 
o manto, o breuiario. Muchas vezes de • 
feofia las mangas de fuproprio habito, 
otunica,y daualas a quienleparefeia te-
ner necefsidad, quedando fin ellas,hafl:a 
que hazia otras para fi. 
Quan 
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Quádo fe cortaua la ropa, quena ella fié 
pre c i h r prefcntc,arsi por la charidad 
porq fueíTen proueydas las que rj.\m*ílea 
necersidadjComoporzelo de la ppbrezá», 
porq no fuefle oiíendida haziendofe los 
i nabitos muy largos,o anchos^y codos los 
pedacos q fe hazian,ella ios recogía^ ha 
zia guardar paráis remedar con dlos.De 
los quales remiendos tenia mas de ciéto 
en fu habito quado murio.D? cofa algu-
na deílre mundo úo tenía defíeo nt güito, 
íino era de tener libros para el officio di -
nino,y muchas vexes los hazla bufear en 
diuerfas tierras, como en Alemana y 
otras partes,porq nueftro feñorfiieflebié 
forai(Ja,y no fehizieííedefefto enel ofíi 
ció diuino por falta de libros. Mas como 
a vezeslcdieííen algunos libros de rezaf 
para fu perfon a muchas perfonas nobles 
que eran fus denotas, luego lo sdaua to-
dos liberalméte alas monjas, aunque que 
daffeíin ninguno,y rezaua defpues por 
libro p re íbdp , y quando muño no te-
nia breuiafio de vfo,porquepoco antes 
los auia dado. 
Muchas períbnas ricas y denotas de ta 
dos los eíladosviedo los grades trabajos 
q la fiema de Dios paííaua en edificar fus 
cóucntos para hora deDios y falud délas 
almaSjleayudauá como podiá,vnos ton 
dineros,otros có piezas y paños,lié^oy 
otras cofas^ de las quales para Ci jamas to-
maua cofa alguna. No podia fuffrir q fir-
uieílen en otro vfo las cofas q fepodiá ap 
plicar al íeruicio del culto diuino;como 
era laspie^asbuenas y finas,aunq fucilen 
dadas para las necefsidades del cóuéto, o 
fuyas,míshazialas bendezir, y proueya 
co ellas y con quanro mas podia auer las 
iglefías có muy grádezelo del culto diui 
no. Antes quería morir, q tener cofa co-
mo fu y a propria co tan grade amor de la 
f3n£l:apobri3Z'j,q jamas fueperfona algu 
na tan codiciofa de riquezas, quanto ella 
era deíleofa de fer en todo pobre. Algu-
nas vezes quanto mas daua alas perfonas 
necefsicadashafira no quedarle n3da,tato 
masabudátcméiela diuina piedad la pro 
(5/ 
ueya,y la hazia embiar limofnas,o las da 
ua el feñor a fu fierua,como queda dicho 
de los quiniétos ducados de fino oro, los 
quales ellahallaua quando boluia déla 
oración. Hazia gaftar ella limofna cele-
flial y las otras con mucha lealtad e igual 
dad,ícgun loscortuentos tenían necefsi-
dad, y como cofas en que ningún poder 
ni fefiorio tenia, y que era embiadas por 
el fobcrano feñor para fus fieruas. 
Capitulo. V I 1 1 . 
Milagros deLlandapobrcza. 
Vnca la íicrua de nfo feñor tu Loenáá. 
110 defconfian(ja de la diuina 
bódad, qfuelle pofsible faltar 
a eUa,o a fus mojas con la prouifio necef-
fana,fi trabajauá de guardar entéramete, 
lo q auian prometido a fu Dios y feñor, 
loqoal muchas vezes fue vifto porexpc 
riéciademilagros.Envna villa llamada MthtgYode 
Lyfinia cerca déla ciudad de Narbona fm. 
auia éíla fanda edificado de nueuovn co 
neto de fus monjas, y como vn tiépopor 
aquella tierra anduuieflen muchos folda 
dos defmádados, haziendo ratos robos y 
males, q nadie ofaua íulir fuera de ks v i -
llas y lugar »s fuertes, tabien los fray les q 
pedian la limofna para el dicho couento 
de monjas no podia y r fuera déla villa a 
demandarla. Mispueí toq no pudieílen 
pedirla prouifio neceííaria, tenia las mo 
jas mucha c6fianp,fegu la dodrina de la 
fierua de Dios, que no les faltaría, fi ellas 
traba ja ÍTen por guardar fu perfeílo cña-
do.Confirmo nueftro feñor efta fe, por-
que vino al dicho conuentovn hombre 
veftido de blanco, a quien nadie cono-
fcio ni fupo de dódc era, y traxo a las mo 
jas vn grade coftal lleno demuyhermo 
fos y blancos panes y muy fabrofós,que 
durarohafta que nueftro feñor por otra 
via proueyo al dicho conuento. 
En otro tiépo eftado labiéaucturada 
foror Coleda en vno de fus couentos de 
I x la 
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la cierra deNiuernoy, auia gran careftia 
de trigo,y eílauá co ella las mojas de dos 
conuentos. Pues corno fueiTe mucha la 
gére de détro y defuera del monaílerio, 
llegaron a tanta necefsidadde pangue 
les flien^ceijario hazerpa de cenada y de 
faluados, e! qual pan hallaron de tanto fa 
bor y rubftancia,como fifuera del mejor 
trigo del mundo. 
Vna detpcfera de vn couento llamada 
Sóror InanaRadela yédo a Tacar vn poco 
de vino para algunas mojas c¡ tenia necef 
fiJad,y ü.i.r.a ' J I J ík ílerua dlfeñor muy 
aprieüa taaiendo la cápana,pareciédo le 
c¡ era alguna neceísidad, acudió có tanca 
prieila, q Ueuo en la mano el tornillo de 
latinajadel vino, y derramo fe todo. Y 
Milagro de acabado la deípéfera de hablar co la fan-
3SÍBÓ. cta./nallo fe con el tornillo en la mano,y 
luego corrió a la tinaja, y hallo la vazia. 
Y como en el cóuéco no huuieííeotro v i 
npjCjdo muy defcófolada, y boluio fe lúe 
go a ia a';.b.v:l'"jTa a dezir la culpa de fu grá 
d^ícuy Jo.Mas vié.lo ellafu grádefeoío-
]a:i6 rom., piadofamadrecófololajy di 
xo le,q iuuieirco.nfiancaenDios,y febol 
iiiefle a fajar del vinosas reíj^ódiédo la 
defpenfcrajq ninguna cofiauia quedado 
en la tinaja, embio la otra vez diziendo, 
quefueíTeen el nombre de íefu confiada 
mece,y llegado a la tinaja, hallo la llena 
de vino tan ex.celléte,qtodo3los q delbe 
uiero deziá q jamas tal vino auiá beuido. 
MUegro de l íOtra vez aconEefcio,qquifo cortar vn 
panodebah habito para vna moja q tenia necefsidad, 
ta. y llamo a vn fraylc de los q íeruia al cóue 
to,y dio le el paño para q lo cortaíle.Mi-
dio el fray le luego el paño,y h alio q auia 
menefter mas vna vara^ara poder fe ha 
zer habitOjYboluiédo fe a la fierua cf dios 
dix:o,qdccanpocopañono fepodia cor 
tar habito,yella co mucha cofianp dixo. 
Vece hermano a hazer oración a nfo fe-
ñoF,y bueiuc ce aca,y tirarasdeflepaño a 
vna parce y otra ha Pea q lopuedasalargar 
para q bafte. Y boluíédd el frayleja íier-
na Je Dios hizo le cortar el habito, porq 
crefeio el paño, de manera qcorcado el ha 
bito fobro vn buépeda^G,y el habiro que 
do ta largo y ancho, q fue neceííariodeí 
hazcrfe,porq era eóira la (anñ?. pobreza. 
Cap.IX. De la caíli-
dadvirginaldelabiSauétürada So 
ror Co!e¿h,y de fus ípecjales gras. 
A caftidad es vna vinud muy . 
' ^ ¡ $ 0 § hermofa alta y pura, q haze el 
S&SEIÍ alctia muy llegada a dios,íer£ic 
játe a los angeles,!} ermana de los fanílos 
hija de la charidad,y qualquiera gracia,o 
fea de fabi duriájíciécia^loquéciajO pro-
phecia,o dehazer milagros fin eíta v i r -
tud de limpieza, espocacofa delantcdc 
Dios. Defia hermofa y apazible virtud 
de caftidad fuemuyfingularmétc dotada 
y adornada corporal y fpiritualmenccla 
fanfta Sóror Colega, y todo el ti.épo de 
fu vida cócinuamcncepeleo cetra los ap-
pecicos fenfuales, guardado có fumma v i 
gilácia y limpieza los fentidos exterio-
res,^ ion las puertas del coraron. Las qua GtMrdft de 
les ella anfi cerro co tanta ñf mcza yelíre losfemidos. 
chura,q jamas tuuo cofsntimienco en al^ 
gú delcyte fenfual, porq deíde fu niñez 
con tanto heruor fue todo fu coraron da 
do y entregado al perfefto amor á la l im 
piezay caftidad, yala guarda del virgi-
nal theforo,q jamas fe vio en ella f?ñal de 
algún penfamieto cótrario ni palabra de 
liuiandad.Por la qual pureza q ella perfe 
¿taméceguardo fuecófagrada en noble 
y digno téplo de Dios y muy deleytable 
morada del fpiritu fanáo . Efta pureza e 
innocencia inceriorde la ílerua de Dios, 
manifeftaua fe defuera có feñ.Jes claras, 
en las qu ales fe ve ya fervna délas muy 
purascriaturasq nfo feñor ha ceñido enel 
mundo.Suconuerfacion parcela de niña • r • / / 
odeinnocence:ypueftocafoquetuuicf- SJmfrKl • 
fe muy grade prudencia en las cofasqto--'" ¿f1*1' 
cauanalahonradeDios,y faluddelasal nocmCM' 
mas,empero en ocras muchas cofas tenia 
la condición de niños y fus gracias natu-
rales, como fer purosfm peccado y amL 
gos vnos de los otros,y holgar de verfey 
conuer-
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connerfarfe^y fer remero fos noíblaméte 
de las criaturas gr3ndes,mas tabien délas 
pequeñas. Afsi ella por la conformidad q 
tenia déla innocencia de la niñez,debue 
na gana veia los niños, couerfaua y regó 
zijaua fe con ellos muy íuaueméte, y era 
temeroía como ellos, porq en todos los 
tiempos y obras tenia el fan¿k) temor de 
Dios delante de fus ojos,de manera q ja ' 
mas ofaua hazer obra alguna fpiritual,o 
corporal, que primero no examinaflea 
fimefma delate de Dios,y defpues fe acó 
fejafíe con los otros,íi la dicha obra fe 
deuia hazer fegu Dios y cófciécia. Y mu 
chas vezes pedia cofejo a los menores, y 
íiedo enfeñada por la gracia diuina y fe-
gura de auer en ella engaño alguo, toda 
vía ella pedia cofejo yayuda délos otros. 
Como nmanofolamente temia alas 
criaturas grandes y feas, mas tambiéalas 
pequeñas q no fon limpias, como fon las 
mofeas y hormigas y gufanos y femé jan 
tes,a quien tenia aborrecimiento por fu 
ímmundicia,mas a los animales limpios, 
como fon corderos palominos ytortolas 
veia los de buena gana. Vna vez traxero 
ala fierua de Dios vn xerguerito, y hoi-
gofe mucho concl,afsi por fu hermofura 
y limpieza, como porq cantaua yloaua 
íuaueméte a Dios,y quado ella comía ve 
nia fe a ella la auezita,y comia y beuia de 
fu mano muy feguraméte.Muchasvezes 
otros paxaritos muy hermofos fe venían 
al oratorio de la fan8:a,y fe le ponían tan 
cerca,quelospodia tomar,y aíli comía y 
cantauan,y afsi por fu pureza le daua nue 
ftro feñor muchas vezes confolaciones 
femejantes deanes y animales. La muy 
gradepurezaqpoíreia,yelfingularamor 
qeftafanfta tenia ala caílidad virginal, 
caufaua en ella grades heruores de deno-
ció délos tieposy deloseíladosenquié 
efta virtud íue loada y guardada,porque 
a eftos tenia efpecialreuerencia y amor, 
y alas perfonas q prometía voto decafti 
dad virginal les era fingularméteafficio 
nada. Por efta caufa era co mucho amor 
y afficioninclinada al nue^o teftameto 
en q efta virrud y eftado fue del principe 
de toda puridad muy akarnéíe enfeñado 
y loado,y de fu glonofa virgen madre, y 
de otros muchos q los figuieron en efte 
perfecto eftado,y no fue ta dada al viejo 
teftamento como menos períe¿lo,enel 
qual efta aldfsimavirtud au n no era exer 
citada ni predicada.Y por fer el bienaué-
turado fant luán euangelifta dotado de-
ftapreciofa y angélica virtudvirginal,le 
auia tomado por fu efpecialinterceflbry 
conferuador de tan preciofifsimo thefo-
ro puefto enel v i l y quebradizo vafo del 
humano cuerpo. 
Co el excefsiuo amor defta pureza def 
feauaconuerfar y recebirpara efpofas de 
Chrifto,folaméte aqllas q no vuieílen te 
nido en las tierras otro efpofo^ con efte 
heruor impetro bulla del papa, q no fe re 
cibieílen en los cóuentos de fu reforma-
ció fino dózellas. Y puefto q algu n tiépo 
efto fe guardaííej nfo feñor la erifeño,y 
alubroen efto,haziédolarecebirtambié 
las vírtuofas dueñas, q deííeafíen para fié 
pre defpofarfe co Chrifto efpofo purifsi-
mo,y poderofopara leuantar a muy alta 
pureza todas las almas que a fu feruicio y 
amor fe han entregado. Por efta admira 
ble pureza con q la fierua de nfo feñor te 
nia dedicado fu fpiritu,y todos fus fenti-
dosy potécias a fu críador,quifo el feñor 
que muy efpeciajpéte fedeleytayama 
efta ahirsima virtud, enfjñar por mu-
chos modos al mudo cnf^imuy querida 
fierua, quanto ama las almas dotadas de 
efta virginal limpieza. 
i M Cap.X^Dela ora 
cion de la fierua y efpofa de Chri 
fto foror Coledta. 
I S S m Lfacrificio de la oración (díze ^O'w^- . 
m m M fant Auguftin)es refrigenoy 0 ^ 
l ™ Í Í refugio del alma f a n a a ^ o n f o i ™ ^ 
lacionpara losbuenos angeles,y torme- tu^ m 
to para los malos, culto accepto ala diui-
na bodad,gloria de perfeíla relígiójloor 
3Dios en las tierraSjy efpera^a cierta e m 
I 4 corra-
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corrnptiWc de los cielos. La principal 
obra de la fierua de nueftro feñor Sóror 
Colega en todo el tiempo de fu vida fue 
loar,honrar,y glorificar a Dios, en todo 
lugar que eíiuuiefle, fiempre fu coraron 
Y penfamiento era elcuado en Dios, ora 
Zelodcl di cío fin ceííar mental, o vocalmente. Vna 
é m ofpcio. de las gracias quemasprofundamentete 
nia plantada^ en fu cora^on/ue vn conti 
nuoy feruiéte deífeo que nueftro feñor 
fueííe di) igente y deuotamente (eruido, 
y que fufando y diuino officio fueífehe 
cho conhumildad,purezade confciécia, 
y con grade reuerencia y temor.No que 
riaque religiofa alguna fuefle efenta de 
yr al diuino officio,fino era por caufa 
muy necefíaria.Porque fe celebraííc con 
mas attencion y deuocio,ordeno que las 
religiofasfe ayutafíén en el choro antes 
del officio para aparejar fus almas, y of. 
frecer los diuinosloorescon deuida reue 
recia y dcuoci5,y fi algüa tenia algua paf 
fió contra fu hermana, antes q offrecieílc 
fus oraciones a dios, humilméte le dcma 
daua perdón.Yaunque la fanda era muy 
fiaca,por las grandes enfermedades de 
que era affligida, por las quales fe podia 
bien efcufar de yr a 1 choro,era ¿ata fu co-
folacion en eftar en el^ que ella era la pri« 
mera que yua, y (alia la póftrera, fi el fe-
ñor otra coía manifieftamente no le ma 
daua.Quando fe lealiuiauan los dolores 
yua taprompta y alegreal choro, que pa 
recia nunca auer tenido enfermedad ni 
/ mal,yquando yua a aparejar feal choro 
eípecialmente antes de los maytines,fue 
muchas vezes vifto de las monjas vn cor 
derito muv hermofo eftar en fu filia. Oc 
cupaua en los diuinosloores có tanto her 
uorfu cora^ony todas fus fuercas por of-
frecer el officio diuino con la deuida re-
uerencia , y rezaua con tanta voluntad y 
fpiritu, q era fu dulce v oz fobre todas las 
otrasoyda.Algunas vezesenelprincipio 
de la reformacion,eftando ella en el chb 
rodiziendo el diuino officio, fuepor la 
virtud diuma oyda fuvocdemuchas per 
fonaspor eípacio de vna legua.Yporquc 
en el primer tiépo vuo alguna dubdá de 
comoferezaria el diuinooffício,porque 
la regla dize que fea fin canto,la fierua de £/ oflicwút 
nueftro feñor por faber mejor la diuiria tuno entono 
volunrad,pufo fe en oració porefta cau- Jlncanto. 
fa,yjunt3mentefupadrefpiritual el fán-
do varo fray EnriquedeBalma.Yeftan 
do en efta oracion,y peticion,oyeróvna 
muy fuaue voz angelica, la qual enfeña-
ua la fimple ydeuota forma y manera co 
que fe deuiahazer y celebrar el diuino 
officio. De la qual voz con grande con 
folacion oy da, entendieron, fer aquella 
la voluntad diuina, y afsi fue ordenado q 
de aquella manera fe dixefle fiempre en 
tono el diuino officio en fus conuentos. 
Sobreuino vna granpeftilenciaenvna 
tierra, donde la fierua de Chrifto tenia 
conuento y eftaua, de que murieron mu 
chas religiofas y otras enfermaron,entrc 
las quales ella eftuuo muy mala.Máspor 
fu enfermedad jamas quifo dexar de yr 
al choro,ni por pocas que fueííen las mó 
jas que podían y^quifo difminuir algu-
na cofa en la folennidad del officio,y ella 
con otras dos o tres muy flacas dezian el 
diuino officio con tanta folennidad, co 
mo fi todo el conuénto eftuuicra junto. 
Parefciaque los angeles lasayudauatí,co 
tanta gracia y fuauidad rezauájdelo qual 
recibieron mucha confolacion,v fueron 
muy confortadas en el fcruicioíeruiente 
dedios.Si algunas vezes la fictoa dedios 
eraporalguna caufa jufta defconfolada, 
en entrando en el choro, antes que dixef 
fe el diuino officio,quedaua pacifica fu al 
macón gran quietud,y dezia con tata de 
uocion y heruor del fpiritu los pfalmos 
y officio diuino, que parefeia ver clara-
mente la prefencia delrey celeftial,y fa-
lia algunas vezes de fu cara vn refpládor 
tan claro, que nadie podia mirarla por 
fu grande claridad.Quando por los gran 
des dolores que padeícia no podia yral 
choro con lasotras religiofas, con gran-
des fofpiroS dezia. A y mezquina de mi , 
que foy priuáda déla bienauenturanca 
de aquellas que eftan prefemes en d cho 
roloan 
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ro loando ánueílrofeñor. Ymasfeaf-
Bigtá por no poder eílar prefente a los 
loores de Dios con las otras monjas, qué 
porfus gnúes dolores y enfermedades. 
^"Viíitanclo a v no de fus conuentos, ha-
llo v na religiofa,qaeauia ocho años que 
nopodia y ral choro c5 las otras religio-
fas por fu enfermedad, por lo qual aque-
lla monja era muy defconfolada. Y pre-
gunto con mucha charidad la caufa por-
q qo podia yr al choro.y la enferma muy 
anguftiada ref^ondio moílrando la en-
fermedad que la impedia. Entóces la fan 
fta madreconmuchafeledixo.Veteen 
nombre de nueftro feñor efta noche fi-
guienteamayfines a alabara tu criador 
con todas tus fuerzas fegun la gracia que 
nueftro feñor te diere, Alahoradé los 
maytines la enferma feleuanto,y hallo 
fu voz mas fuelta y me^r que jamas auia 
tenido,y dealli adeláte todos los diasfue 
aichorOjComo las otras monjas. 
VeHociones ^[Rezaua la fierua de Chrií lo conlasho 
fHtrticnl<n'cs rascanonicas.todoslosdiaseldiuinoof-
de Ufuvua, ficio porelPater nofler,comoledizen 
deDios, lasmonjasquenofondel choro, y reza-
uá las horas de la cruz, y el officio de de-
fundos entero,ovn nofturnó.Tenia mu 
cha deuocion a las cuentas por donde re 
zaua elPater nofler, y traya las configo 
ded iay de noche, y rezaua por ellasfirt 
numero cierto el Pater nofter y el Aue 
Maria,y muchas vezes quádo por las gra 
ues penas quepadefcia, eílaua tan aíBigi 
da,que parefcia perder el feritido, en to-
cando las Cuentas, tornaua en fi.Entre to 
das las oraciones vocales de deuocion te 
niavn fingular heruor en rezar el pfaU 
terio, y los f íete pfaimos penitéciales co 
laslitanias,y defdefu tierna edad baila la 
vejezjamaspor occupacio algunadexo 
de rezar los.Qnando acabaña de dezir el 
pfalterio,pueítas las rodillas en tierra, of 
E l demonio fcecia lo con mucho heruor a nfo feñor. 
auer'iaimpe Cafifiepre trabnjauael demonio de dar 
¿ir las ora- leturbacioe inquietud quádo elladezia 
eiones. elpfalterio mas qenlasotras oraciones, 
y muchas vezes,quádo le rezauadnoche 
venia el demonio,yfopládo,haziaíecáef 
el cadil,o le amátaua la candela.Vná vez 
entre Otras muchas matado el demonio 
muchas vezes la candela, tornaua la ella 
ííempre a encender por acabar el pfalte-
rio,pero el enemigo quequeriaimpedir 
la que no acabafle fu oración, tomo el cá 
cTil lleno deazeyte,y derramo lo fobre el 
libro por dode ella rezaua,y quedo la fier 
uade Dios muy defconfolada, por ñopo 
der acabar fu oració, y por la perdida del 
libro. Otro dia c5 mucha defconfolació 
contó a fu confeííbrlo que pallara, y dio 
le el libro que tenia por perdido,y el con 
feflbr abriendo lo hallo lo muy limpio y 
fano como eílaua de antes,yboluioíe lo 
délo qual ella quedo muycófolada.Otra 
vezdefpueseflando rezando clpíalterio 
muy denótamete, dos demonios por im 
¡pedir fu deuocion aparecieron le en fi-
guras muy efpantofas y horriblés,vno al 
lado derecho,y otro al yzquierdo, mas 
ella armo fe con la feñal de la cruzco mu 
cha fe y feguridadjoffrefciendo toda via 
fu oración muy deuotamentea nueftro 
feñor, y los demonios vencidos y confu 
fos huyeron. 
ÜGap.XLMilagros 
de las oraciones de la fierua de 
nucíltoicñor^Soror Coledla. 
N rodos fus trabajos y necefsi- Leyendítt 
dades tenia la fierua de nue-
ftro feñor por fu refugio, y re* 
medióla fan£la oracion,y quando cono 
feia que auia devenir alguna tribulacio, 
dezia^o h azia dezir por fus religiofas la l i 
tania, porque tenia en ella fingular fe y 
deuoció.En los tiempos que por todo el 
reynode Francia auia tantas guerras q 
no ofauan las gentes falir de los lugares 
fuerteSjpueftoq ellafueírc llena de mu-
cho cemor,como conuiene a muger reli 
giofa,no dexo por ello de hazer en aque 
líos tiempos Caminos a diuerfas partes y 
muy lexos quando conuenia para honra 
I $ de dios 
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deDios y Talud délas almas. En los qua-
les caminos nueftro feñorlaguio y guar 
domilagrofamétcpor fu mifericordia y 
por intercefsion de rodos los fan¿tos ,3-
Vetiocmde quiédeziala litania todos los diasen co-
U UtanU. meneando a caminar, y antes de partir fe 
hazia dezir mifía c[ los tres reyes Magos, 
y defto contaremos aquibrcuememeal 
gunoscafos. 
% PaíTando la ílerua de Dios con muchas 
religiofas por vna tierra eítraña , de la 
qual no labia el léguaje,en vnos peligro-
fospaíTosde va bofque encontraron có 
muchos íoldadosarmados con balleílas 
y otras armas, los qualestenian intenció 
de robar.Y llegando los foldados a ella y 
a fu compañía con mucha furia,cmpe^a-
ron a hablar ferozmece como quien que 
ria robar,empero ella,que deuotamente 
auia rezado la litania, y por la gracia del 
ípiritu fancto entendía las lenguas,refpó 
dioles con mucha manfedumbre. Y co-
mo ellos oy eró elfonido de fu dulce voz 
afsi fue en ellos mudada fu furia c inhu-
manidad en manfedumbre, y charidad, 
que no folamente le dieron íeguridad q 
no le harían mal alguno, mas aun feof-
frecieron para acompañar la feguramen 
te,h3fta qualquiera lugar que ella quifief 
fe.Ylafieruade Chriftoles dio las gra-
cias,y no accepto fu compañía, mas par-
tió fe dellos acompañada déla mas cier-
ta feguridaddiuina. 
e¡}-Otra vez licuando algunas religiofas 
para morar en conuentos de nueuoedifi 
cados, y pallando por vna tierra eílraña 
de gente muy barbara y beftial, hizo de 
zir la litania,ííntiendo que fe auia de ver 
en algún trabajo.El qual fue,que algunos 
nobles de aquella tierra,mas de viles y be 
ÍHales coftumbres, incitados por el ene-
migo,queera cótrario a la ílerua dé dios 
en todas fus obras, embiaron tras ella al-
gunos de fus malos criados,y finalmente 
la alcanzaron y detuuieron,haíl:a quefus 
peruerfos feñores llegaron al lugar don • 
de ella eílaua con fu compañía.Los qua-
les en llegando comencsronahablarpa-
labras de poca corteíía y honcíHdad,ha-
í laqla fierua deDiosreípondioconmu 
cha íeguridad y fe. Fue cofa marauillofa, 
quefubitamente loscauallos de aquella 
peruerfa gente no pudieron dar vn pafío 
adelant e,para llegar fe a las carrctaSjinas 
llenos de vn grande efpanto afsi los caua 
líos como fus feñores feboluieron a todo 
correr para donde vinieron. 
Vino otra vez con fu compañía entre 
grande numero de peruerfos foldados y 
determinadospara robar,y apartándole 
algunos dellos de los otros,y llegando fe 
a las carretas para robar la, fintiendo ella 
fu maligna intencion,hizo oración a nuc 
ftro fcñor,y empego la litania,y a desho 
ra fueron líenos de tanto temor,parefcié 
do les q fus cótrarios venian fobre ellos, 
que luego fe boluieron huyendo para fus 
compañeros,y noofaronboluer. 
^[ Otra vez vino a caer en manos de vna 
muy cruel géte, que comé^aua ya a ame 
nazar a la fierua de Dios y a fu compañía 
queauiandecortara vnas las caberas, y 
a otras las orejas, y empe^auá a tomarles 
los cauallos. Mas ella confiada en la mife 
ricordia de Dios y en los merefeimien* 
tos de fus fan£i:os,nntiédo mucho la afre-
ta y peligros de fus frayles yfamiliares,hi 
zolesquefueílcn adelante, y ella quedo 
con fus monjas aparajada para morir por 
todos.Ydio le nueílrofeñor tanto esfuer 
^o y vigor en fu cora^o^que ninguna co 
fa teima,antes con ta nferui entes palabras 
y de tanto ípiritu hablo a aquella gente, 
que finalmente conofeieron fu peccado, 
y reílituyeron los cauallos y quatoauiá 
tomado. Pero no tardo mucho tiépo q el 
juyzio 3 dios,no vinieíle fobre ellos,por 
la affliftion q a fu fierua auian dado, pot 
que ellos fueron ahorcados,confeflando 
que por cite peccado nueílro feñorlos 
caíli^aua. 
Cap.XII.De los me 
tales hemores y denocio de las of o-




g S l t í empocnorac ió ,y todo fu 
^ 3 y Á §u^0era Garfeaella,y dezia 
que fin oración nadie podia 
aprouecharen la rcligió,y por tanto mu 
chas vezesexhortaua alus monjas que.fe 
occupaíTen enían^aorac ión. Qnando 
ella fe recogía pan orsr mentalmentejj 
echaua fjera de fu din a todos los cuy da-
dos y penraimentos,y con todas fus fuer-
cas y potencias corporales y fpirituales 
feleuantaua y difponia para mas perfe-
(ílamente y con mas feruiente amor vnir 
fu alma con fu criador. Y era fu fpiritu en 
ronces tan ardiente y fuerteméte ^nido 
a Dios,que quedaua transformada en el, 
fin poder ver ni conofeer cofa defuera?y 
muchas vezes eítaua afsi arrebatada por 
efpacio de diez y doze horas, y quando 
büluiaeníijpareciale qera paí íulomuy 
pocoefpacio, y algunas vezes dura ua en 
el arreSytamiento mas de veynte horas. 
También quando andana fuera del con -
iu.;r o7daua mucha parte del tiempo a los 
cíeuamientos de la oración mental, re-
cogiendo fu fpiritu en el carro dode yua 
y otras vezesaiaoración vocal.Yquan-
oo llcgauan a la pofada, y todos los otros 
snuycanfíidos repofauan ,eüaua ella fin 
repofar ni dormir toda la noche en la ora 
ciODjllcrado y gimiédo con mucho her 
uorpor lospeccados del mundo. Q u | ar 
dientes eran fus oraciones, y quanto pe-
netrauá los cielos, quifo nueílro feñor ai 
gunas vezesdefcubiir a fus mojas por eui 
dentes feñaIes,porque algunas yiero cla-
ramente con fus ojos, falir lumbre de fu 
boca muy hermofa y refplandefciente,y 
fubia tan alto, quellegaua a la prefencia 
déla majeftad diuina. Otras vezes eftan 
do en oración ^parefeia quefu oratorio 
a rdi a y fe qu em a u a, y a cu d i a pa ra ma ta r 
el fuego j y no veyan cofa alguna. Vna 
vez fue:hallado fu velo ardiendo fin fe 
quematni tener fuego. Entro vna mon-
ja vna vez en fu oratorio eflandoellaen 
oración, y violafubitamentetan hermo 
fa yrefplandefciente,que cayo en tierra 
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fuera de fi,mas focorriola la fierua (t dios 
leuantando lapor lamano, y reprehen-
dióla por venir en aquel tiempo,y final-
mente la confolo . Otra monja llamada 
Sóror Colefta de Apelacort viu , efládo 
en oracio la fierua de Dios, vna claridad 
como de foi falir de fu boca,q hinchia to-
do fu oratorio de admirable rcfplandor. 
Algunas vezes quando fu fpimu era leuá 
tado en la cració y trásformado en Dios 
fue viíla de muchas monjas fuy as corpo 
raímente fer leuantada tan alto, que cafí 
no la podian ver,y como ella fiendo con 
ftreñida lo reuelo, algunas vezes era en 
la oración arrebatada en tata alteza , que 
parefeia hallar fe con fu fpiritu en los 
cielos. 
IfVna principal petición fuya delante 
de nueflro feñor fue, fupplicar lepor los 
peccadores y obíHnados con muy gran-
deheruor decharidad, y efb piedad de 
fu fierua reuelo el feñor al bienauentura-
doy gran predicador fray Víncente de s.Vmcente 
Ferrer,porque la veya en fpiritu muy hu nmreueUr 
milmen te con las rodillas en tierra del a- clQn ¿€ ^ 
tela diuina majefiad pidiendo le mi feri- ejjjofaáechri 
cordia y perdón por los peccadores de fu j h . 
pueblo. A la qual nueílro feñor refpódia 
diziendo.O hija mia ,que quierestu que 
yo hagajfiendo continuamente injuria-
do y vituperado dellos,blafphemá fin cef 
far,y cortan me mas menudo quelo que 
comen,y rien fe de mi,fin tener cucta c5 
mis mandamientos. Porla qual vifion q 
n u eílro fen or q u i fo m o ífra r a fa n t V i n c c 
te de fu fieraa,íe fue del rey no de Arago 
a Francia folamente por verlay vifitar 
la,y fe vio con ella,y tuuieró muchaspla 
ticas fpirituales. 
HEntre todas lascómemoraciones q por 
fu deuocion hazia, éralas principales de 
la pafsion de nueílro feñor lefuChrifto, 
y de fu encarnacio,y de todos los fandos 
Todos losdias defpues del officiodiui-
no dezia y hazia dezir por todos los con 
ucntos de fu reformación aquella come-
moracion de la pafsion, Chriílus fadns 
eftpronobis obediens.&c .Yla oración 
Refpice 
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Refpicc qu^fumus dominc.Por la com-
memoracion dclaencarnacion,Gabriel 
angelas,&c.y la oradoGrafiam tuákPor 
tocios los fandos, Angeli archágeli.&c» 
con fu oración. Y mucho tiempo rezo ca 
da dia las horas canónicas de la ficllade 
todos los fanílosporfu deuocion.y quá 
do eftaua en el cóuenro de Befanfonjmu 
chas vezes acabadas las Complecas en la 
capilladefanda Antiahaziacantaralos 
frayles la commemoracion de codos los 
fangos. Ylacaufaderezarel officiode 
todos los íhnftosy de cancar cfta fu com 
memoracio fiie,porque defpues de aquel 
aparefeitnlenco de faníta Anna co fu pro 
genieenvn arrebatamiento ípirituallc 
fuereueladoeigrácuydado y memoria 
que la gloriofa fanfta Anna teniá della y 
de fus obras.Donde vio,que la dicha fan-
¿ia muy alegre y ricaméce veíHda de vn 
habito refplandefciéte traya vn vafo de 
muy fino oro y muy hermofo,enel qual 
metia y ofFrecia co los gloriofos fan&os 
fus commemoraciones delante de Dios, 
porq el fuefíe piadofo a fu íierua,y la fan-
íla obra que le auia mandado hazer, tu-
uieííe cffedo fegun fu faníla voluntad. 
Í Cap. X I I I . De la 
eflicacia de las oraciones ctla íier 
ua de Chrifto por los próximos. 
N vn conuenro de la fierua de 
Dios vna muger familiar y fer 
uidoradel dicho conuento de 
loneitas coftumbres, cayo en tan graue 
cnfermedad,que llego a fer de todos juz-
gada por muerta.Y lo que mas fentian to 
doslosquelaferuian y vifitauan era, ver 
en ella léñales de no morir en buen efta-
do. Reuelando nueftro feñor a fu fierua 
las fecretas llagas co que el alma de aque 
Ilamugerfeperdiaporno las auercura-
do co el facramento de la penitencia, co 
mucha compafsion y dolor hizo por ella 
oración feruiente hafta que fue oyda. Y 
por los merefeimiétos déla fierua de dios 
en breuc tiempo alcanzo falud corporal 
y también fpi ritual, confeflando fe mu y 
enteramemecon mucha cótricion, y ha 
ziedo penitécia por la mifericordia diui 
naviuio y acabovirtuofaméte.En la villa 
cí Ayguefpars vn hóbrey vna muger fue 
ron prefos por la juíHcia, y códemnados 
a muerte por fus graucs deiiftos, y aunq 
conoícian merecerla muerte,pero nin 
gun conofeimienco de Dios tcnian^i ar 
repentimiento de füspeccados,antes de-
zian palabras de blafpnemia y defeipera 
cion,fin les aprouechar amonedaciones 
algunas q por fu faluü lesfucflen hechas. 
Y enye las denotas perfonas q alli fe ha-
llaron y fentian mucho la perdición de 
aquellas aJma5,fue vn deuoto ermitaño, 
queporvifitar la fierua de Chriftoauia 
venido a aquella tierra,El qual íupplicá- MUarrQsffif 
do con mucha inftancia con las rodillas r¡fades, 
en t i erradicando de la juílicia que efpe-
railen hafta que el fuefíe a pedir a la bien 
auenturada Sóror Colega quehiziefíc 
oración por la falud de aquellas almas.Y 
fue fe luego a ella, y contó l ehob íhna-
cion de aquelloscondemnados, y ella le 
uanto íú coraron a Dios, derramado mu 
chas lagrimas de compafsion y affliftio, 
y empe^oadezirclpfalmo deMiferere 
mei Deus.Cofa marauillofa, que antes q 
fuefíe acabado de dezir,dio nfo feñor ta-
to conofeimiento y temor fuyoa aque-
llos peccadores,quetuuierongrandedo 
lor y contrición de fus peccad os, y reci-
bieron la muerte en penitencia con mu-
cha paciencia.De lo qual quedaron muy 
coníolados los queprefentesfe hallaron, 
y confiados en la mifericordia diuinaq 
fus almas ferian falúas. 
11 Vna religiofa de fan£h cóuerfació def-
feaua mucho cófeflar algunospeccados 
que antes de fer mon ja auia cometido, y 
jamas lo podia hazer,porque todas las ve 
zesque yua a cófeííar fe,el enemigo le po 
nia delantetan grade vergueta y temor, 
que no los podia confeííar,y duro enefte 
citado feys años muy afñigida y defeon 
folada.Mas haziendo fe muy humilmen 
te en 
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te encomcdar en las oraciones de la fieiv 
ua de Ghrifto, luego cj hizo por ella ora-
cion,fuea confcflarfeíin difficulcad algu 
na muy enteramente como deíleaua,y 
quedo muy quieta y confolada. 
% En el principio de la reformacion?quá 
do aü la faníla eftaua en Balma tierra de 
Genoua?3uia en aqlla villa vna caía prin 
cipal de perfonas tan deuotas y liberales 
para ella y fus religiofas,que ninguna co 
ía qucEuuieíIen,lesnegauan,y có mucha 
largueza las proueyan, y por táto ella en 
comédaua muy efpecialméte en fus ora-
• cioncs a nueítro feñor a eftos fus deuotos 
Mas los demonios enemigos de todo bié 
leuantaro por efto contra ellos tantos tra 
bajos, y daños, y perfecuciones,quantos 
pudicro,pero por las oraciones de la fier 
ua de Dios fueron guardados,de manera 
quelos enemigos no pudieron hazer Ies 
daño ni en fus perfonas, ni en fus bienes. 
Nota, Algunas vezes fueron viftosbaxarange 
les del cielo para guardar aquella cafa de 
los infultos deIosdemonios,y vna noche 
a hora & may tincs vio la íierua del feñor 
aquella cafa cercada de vna muy grá cla-
TÍdad,y en ella gran multitud de angeles 
que la guardauade lasperfecucioncs de 
los demonios.Y tras efto vio vna efcale-
ra de oro, q eftaua puefta fobre la dicha 
€afa,que llegaua al cielo.y los angeles de 
fcendian y fubianporclla^yprefentauan 
a Dios las oraciones de fu pequeñita fier 
ua,y las limofnas y bienes que los dichos 
deuotoshazia a ella y afus rcligiofas.Yen 
feñando ella efta claridad v vifion a vna 
religiofa, no podia verla,hafta que hizo 
por ella oración, y entonces viola M u -
chas fin cueto era lasmarauillofas obras 
qnueftrofeñor hazia por las oraciones 
defufanda fierua. En el conuento de la 
villa de Polyni tuuieronlasreligiofasa 
los principios gran nccefsidad de agua, 
porque todalatrahian defuera , y dérro 
, no fe podia hallar lugar para poder fe ha 
zer pozo, puefto quele huuieíTen bufea-
domuchos maeftros. V n viernes déla 
quareíma,en el qual fereza el euangelio 
de la Samarhana, aquié nucílro feñorpi 
dio de beuer juto al pozo de Iacob,la fier 
ua de Dios hecha primero oración porq 
nueítro feñor dieíle agua a fus fieruas, hi 
zo cañaren vn cierto lugar, y luego fue 
hallada agua muy abundante,y la mejor 
q auia en aquella villa. 
^ En vna villa de la tierra de Albígoís 
vna muger mo^a cafada muy honeíta y 
virtuofa,cayo en vna tan grane enferme 
dad,que perdió el fefo del todo,y dezia y 
hazia cofasdefatinadas^dcshoneíbsy dia 
bolicas.El redor de fu parrochia,que era Milapro. 
vn muy virtuofo facerdote, tenia gran 
fey deuocion en la íanda vidayoracio 
nes de la bienauenturada Sóror Coleda, 
y mouido de piedad del trabajo de aque-
lla muger,vino fe a ella que eftaua lexos 
defu lugar a pedir la quifieíle rogar a nue 
ílro feñor por aqlla miferable enferma. 
Yboluiédo el a vifitarla dicha enferma, 
pufole fobre la cabera vn paño dé la cabe 
9a de la fiema de Dios,y luego hablo con 
fefo y entendimiento tan entero,CQmo 
fi jamas noleperdiera. 
«fVn rico mercaderdeuoto de efta fart-
aa determino hazer vn camino por fer 
le muy neceííario a fus tratos, en vn tié-
pomuypeligrofo de aguasy nieues. Y 
porque nueftro feñor le librafie de los pe 
ligros y trabajos que auia depaírar,fueíe 
primero que partieííe a encomendar co 
mucha deuocion en las oraciones de la 
fieruadeChrifto.Partiofeenaquelpeli-
grofo tiempo,en que Jos caminos eftaua 
tan cubiertos de nieucs^ue no fepodían 
andar ni ver, y llego a vn paffotanpeli^ 
grofo y hondo de nieues,que fi lo acorné 
tier3,fin dubda acabara alli la vida» Pues 
como en eftemortal peligro feacordaf-
fe de la fiema de Dios Sóror Cole£h, en 
comendando fe a ella en fu cora^o,a def-
hora la vio delance de fi que le hazia fe-
ñal que no paíTaííe mas adelante,y que fe 
bol u iefl ; jñti fu cafa .Yafsi lo hizo luego 
conoí i J 3 ía merced que milagrofa-




^ V n hombretnny horado y deuocode 
la fanfta Sóror Colefta tenia vna hija q 
mucho amaua3y determino hazerla reli 
giofa^or ver en ella parces para ello,y la 
íierua de Dios la recibió en fu conuento. 
Maspocodefpuesnofufíriendoelpadre 
la abfencia de ílihiia,arrepintiofe, y pi-
dióla a la Tanda abbadeíTa, y ella fe la bol 
üio con mucho dolor: y luego fue fe a la 
oración cólagrimas/mtiendo el peligro 
de aquella dozella Acaeíciovna cofa raa 
rauillofa,que el padre mas endnrefeido, 
por quitar lahijj de occafion de entrar 
otra vez en rcligio,lalleuoaotratierra, 
y en el camino cayo tres vezes el can alio 
en qeJ!2yua,y la tercera vezqdo tatolli 
do y feco,qoe no pudo mas andar.Enton 
ees el padre conofeiedo las obras de Dios 
por las oraciones de fu fierua,luego fetor 
nGdelcamino,yconmucha humildad 
lleno fu hija al monafteno, y la fanfta 
muy benignamente la recibió en fu com 
pañia. 
Ahltgfi} «¡fEn la ciudad deBefanfon auiavna muy 
warufvlLo- honrada dueña cafada llamada Margari-
/a. ta,laqualaiiia tres años quepadefcia gra 
uiísimas enfermedades, y por la fama de 
la fanftidaddela bienauenturada Sóror 
Colecta fus padres y parientes de la enfer 
m a con vn ira y le Menor maeítro en fan 
¿la theologia la lleuaro a fu prefencia, pa 
ra que rogaíTe a nueftro feñor por ella, y 
no auia mas que cinco dias que la fierua 
de Dios auia llegado a aqlla ciudad. Las 
enfermedades que eíla dueña tenia era, 
la primera, queluego en acabando de co 
mer vomitauaquantocomia. Lafegun-
da^ue quatro, o cinco vezes entre dia y 
noche cay a entierra,y quedauafetendi 
da afsi en el fuelo por eípacio de media 
horajhaziendo terribles y eípantofos me 
neos. La tercera enfermedad era, que de 
quatro en quatro dias, dos horas antes de 
medio dia, letomauavn tan gran dolor 
por todo el cuerpo, y principalmétepor 
los nieruos de losbra^os, q quatro o cin-
co perfonas no podian tener la,que nofe 
hizieífepedamos, y duraua le tres o qua-
tro horas.Oyendo la fierua de Dios con 
tartán grauesenfermedades^quedo muy 
efpantada, y llena de gran compaísiodc 
la enferma .E hizo quela mciicfien en la 
cafa donde ella eítaua coju madre y her-
manas quela trahian. En entrando tuuo 
yno dcius accidentes, y conforto lafan-
¿ia a ella y a las que con ella venian,dizié 
do les que cuuielfen firme fe enDios,quc 
ella confiaua en fu mifericordia, que le 
dariaíalud. Entonces entro en fu ora-
torio a hazer oración por la enferma,y 
acabada la oración, falio con la cara t r i -
í leyllorofa, y hallando la enferma cafí 
con otro accidente le dixo, que no tenia 
firme fe en nf o feñor,mas q fi la tuuiefíe, 
fin dubda feria fana. Tornando otra vez 
alaoracion^falio también como de pri-
mero muy tnfte,y hallando ala enferma 
con accidéntele dixo con viuas y feruic j | 
tes palabras.Amiga mia por falta de fe os 
dura tato vneflra enfermedad, pido os q 
tegays fe en nueftro feñor,e yo fin dubda 
efpero quefanareys. La enferma rcfpon 
dio que la ternia, y pedia humilmente a 
nueftro feñor que por la fe de fu fieruala 
quiíieíTe ayudar y focorrer.La tercera 
vez que entro a la oracion,eftuuo menos 
eípacio, y falio a la enferma con la cara 
alegre diziendo. Amiga mia por vueílra 
fe plugo a nueftro feñor daros falud. Y 
la enferma refpondio. Antes feñora por 
fu mifericordiajy no por fe o bien que en 
mi huuiefle,fino por las vueftras oracio- -
nesy feqpormituuiftes. Y la fierua de 
Dioslcdixo. Auifo osque nodigays tal 
cofa,porq nueftro feñor os dio falud por 
la buena fe que en el tuuiftes. Ypuefto 
que la enferma quedaffe fana, pero porq 
el pueblo no attribuy eííc a fus oraciones 
aquel tan grade milagro, la humilde fler 
ua de dios ordeno como la enferma flief 
fe llenada a vna cafa de romería lexos de 
aqlla ciudad, y dixo le como en el cami-
no lebolueriavn accidcte,mas q entrado 
en la yglefia,qdaria fana de todas fus en-
fermedades^ afsi acaefcio,y diez años q 
deípues viuio efta dueña no fue jamas en 
ferma 
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Leyenda. 
ferina defta ni de otra alguna enferme-
dad.Sabido eíte núlagropor toda aque-
lla tierra, fueron trahidos a la fanfta mu-
chos enfermos,entre los quales fueron al 
gunos endemoniados,y otros que auíart 
perdido el fefo, y por fus faníhs oracio-
nes muchos dellos fuero fanos de fus ma-
les y enfermedades. 
% Vna noble dueña condeíTa de Valenti 
noy cenia muy grandes deíleos de entrar 
en religión,y por eíta caufa hazia en fu 
cafa muy afpera vida de penitencia, por 
ver fi podria fuffirir la afpereza de la reli-
gion.Y pidiendo a la fierua de Dios que 
la recibieírc,y feñalado el dia en que auia 
de entrar en la religión, en aquel dia por 
obra del demonio fe hallaró todas las ca 
ualgaduras de fu cafa en q auia de yr con 
fu compañía mancas, y que no fepodian 
menear.Sabiendo efto la condeíTa ^que-
do muy defconfolada,y en fu corado en-
comendaua fe muy deuotamentc en las 
oraciones de la fan8:a Sóror Colega, y 
luego fueron halladas todas las caualga-
duras fanas.y cumplió en aquel dia fu fan 
¿íodefleü^yfuefealareligion con mu-
cha confolacion de fu alma. 
m Cap.XIIILDe la 
deuociondela fierua de Chrifto 
Sóror Coleda cenia xCu fanda 
sion. 
EgufantBernardino no ay co 
fa mas conueniente para fanar 
_jlaconfciencia de las llagas; del 
peccado,y alimpiar el coraron de malos 
penfamientos^que meditar denota y fre-
quentemente en la pafsio de nuefíro fal-
uador y dolores de fosllagas.La deuoció 
que la bienauenturada Sóror Colega te 
nía a la pafsion del feñor, comento de fu 
tierna cdad,y el primer fentimiento que 
tuuoenellaleenfeñofu madre, la qual, 
comoesdicho,eramuy deuota, y todos 
los dias rezaua vna deuota oración de la 
pafsion con mucho fentimiento de las in 
Jürias y tormetos, que nueftro feñorpor 
amor de nofocros fuíFno,y con tanto do-
lor de fu alma dezia aquella oracion,que 
la pequeñita niña entendia todas las pala 
bras,que la madrepronunciaua,e impri-
míalas tan profundamente en fu corado, 
quetoda fu vida tuno cfpeciál memoria 
deíla oración.Todos los dias ala hora de Sentimie» * 
medio dia en quenueílro feñor fue cruci t^feUpaf 
íicado,tenia muy dolorofofentimiento/^0??^ m ^ 
de la pafsion del fenor,y porefto en aqueft^fi"0*-
lia hora flempredeíTcaua apartar fe de to 
da perfona en algún lugar deuoto.Quan 
do eílauaen fu encerramiento, con tan-
to heruor de todo fu coraron fentia las m 
)urias dolores y muertede nueílro feñor, 
que muchas Vezcsqdaua oluidada y fue 
ra de todos fus fentidos,arrebatada en aq l 
diuino amor con que por nofotrospade 
ció el feñor.Los viernes defde las feys iio 
ras de la mañana en que oya miíía, hafta 
las feys de la tarde íín comer ni bcuer fe 
Occupaua en los myfterios de la paísion, 
y con tan grande compaf$ion,dclos dolo 
íes y Haigas del r(pdéptor,que todo fu co-
fa^onyjcuerpo eran trafpafíados de gran 
difsimos dbloreSjde manera q en fus ma -
nos pies y contado muchas vezes fenria 
tan graue dolor y pena, que parefeia íer 
herida de los clauos y lan^a. 
f Vna fpecial gracia recibió del féñor en 
fu primera edad,que contemplando vna 
Vez muy profundamente en fu glorióla 
pafsion,fe le apparecio de Ja manera que 
fuecrucificado,yenfeñolecomonotuuo 
parte en íi,que no huuieííe fentido algu-
na efpecial pena y dolor por los peccado 
fes.Dedondeellafincioenfu corado vn 
excefsiuo dolor y tnfteza, y juntamente 
quedo inflamada de vn ta ardienteamor 
de la pafsion de fu feñor, que muchas vé 
í e s defpues quando ella fe acordauade 
aquella vifion y de las terribles y crueles 
penas que en ella vio fobre el preciofifsi-
mo cuerpo del feñor, quedaua fin algún 
fentido arrebatada en el crucificado 
Quien podria fufficientemente dezir ios 
rios de lagrimas, los piadofos UantoSjlos 
dob 
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clolorofos gemidos que la.fierua de Chri 
Qmntofen ílohazia todalafemanaTanda enlare-
mde lapaj prefentaciondelapaTsiondenueílroíe-
Jion en Ufe ñor,ningunalengua mortal podria cum 
mana fan- plidamétecomarlo7mlasamargasygra 
Cía. ues penas quefemia y fuffria en aquellos 
dias.Vna eTpecial gracia le hizo nueftro 
Tenor en éfta Tanda Temana digna de me 
moria, y fue,q en lostieposq Teleya y ca 
taualapaTsioen las miíIas,todos los do-
lores y penas q nueftro Tenor Tuffrio en fu 
fandiísimo cuerpt),le eran a ella Ten Tibie 
mete renouados e imprimidos en fu cora 
^5 y cuerpo, de manera q jamas en perTo 
na fueron viftos tan intenTos dolores cor 
parales como ellaTentia. En aqHeltiem 
po de tan immenTos dolores que trafpaT-
TauanTu cuerpo y alma,daua muy gran-
des clamores, y hazia tan granes lamen-
taciones y ta doloroTamente,que no auia 
coraron por duro que fueíre,cj nofemo-
uiefleacompafsion . Fue mucho tiempo 
con tanto ardor inflammada en la pafsio 
del feñor y en fus anguílias, queluego q 
venianafu memoria, quedauaoluidada 
de toda otra cofa, por efpacio de feys ho 
ras o mas, y eftaua trafportada de tal ma 
nera,que no podia penfar n i entender en 
otra cofa. 
Vna vez eftando en el conuento de Be 
fanfon en la Temana fanda contemplan-
do en la pafsio del feñor,eftuuo por cipa 
ció de tres dias con fus noches arrebata-
da Tin comer ni beuer ni tornar enft.Otra 
vez vn viernes defpues dcmaytines con 
templaua lafanda fierua del feñor en fu 
penofiísima pafsion,y en efta contempla 
cion padefeia tan granes tormentos con 
formes a los de nueftro redepor, que v i -
niendo las monjas,y viendo la, quedaro 
muy marauilladaSi porque parefeia que 
en fu roftro le auian dado muchos gol-
pes,y no le quedaua mas que el pellejo,y 
los KueíTos comopifados,y las narizespi 
fadas y llenas de fangre. Y hablado la las 
monjas,poco a poco boluia en fi.y las na 
rizes y roftro fe leuantauan y boluia a la 
forma que antes tcniíi,y luego como bol 
uio del todo en íi,fue fe a fu oratorio, a do 
deeftuuoarrebatada hállalas viíperas. 
Tenia la fierua de nueftro Teñor en Tu 
alma muy impreílos aquellos benditos 
lugares de la tierra Tanda, Tandificados 
con la preTencia del Teñor,y eTpecialmé-
te tenia deuocion a HieruTalem \ dóde el 
Teñor padeTcio por los peccadores, y te-
nia vn grande defíeo de viíitarlos,y of-
frecer en ellos, y Tacrificar Tu vidapor 
amor de JeTu Chrifto. Por el muy feruié 
te amor que efta fanda Sóror Coleda te 
nia a la pafsion delfeñor, entre todas las 
reliquias que la fanda madre yglefia ho -
ra,hazia ella fíngular reuerencia a la ve-
ra cruz en que nueftro Teñorfue crucifi-
cado^ deííeaua mucho tener algunape-
queña parte de aquella fanda reliquia. 
Quifo nueftro feñor cuplirlefudefíeo, 
porq le embiomilagrofamente vnaher 
mofa cruz de oro por fus angeles, en la 
qual eftaua engaftada vna partezitade 
la vera cruz, la qual ella guardo con mu-
cha deuocion yreuerencia,y los quela 
vieron, affirmauan que no podia fer he-
cha aquella obra por manos de hobres. 
Como ella hazia fíngular reuerencia a la 
cruz donde el feñor fue crucificado, aníi 
tenia muy gran deuocion y amora la fc-
ñal déla cruz, que reprefenta la pafsion 
delfeñor, y por efta deuocion y fedefu 
fierua hizo nueftro Teñor muchos mila-
gros , délosqualescontaremos aqui al-
gunos. 
Cap. XV. Mila-
grosque nueftro íénor hizo por 
fu fierua fidelifsima con la fenal 
de la cruz. 
Vchas vezes fueron offi-eci Leyenda. 
dos niños enfermos aja fan 
da Sóror Coleda, mas de 
manera que no TintieíTe ella 
que era para hazer mUagros,y como ella 
mucho amalle aquella edad deinnocen 
tes 
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tes,muy benignamente hazia fobre ellos 
la feñal de la cruz, y muchos dellos fana-
uan luego. En vn conuéco fuyo auia vna 
religiofa enferma de ta gran dolor de ca-
be§a,qparecia querer fele abrir, la qual 
con mucha fe fe fue a:ella,y dixo le fu é m 
fermedad,que ya no podia mas fufrir, p i 
diendo le que hizieflela feñal de la cruz 
íbbrefu cabera. La piadofa madre moui ^  
da de compafsion hizo la feñal de la cruz 
fobre la cabeca de la enferma7y fue luego 
fana. 
^íVno dekis fray les queferuian a los co-
uentos délas mojas llamado fray Tebal-
to, auia quinze años q tenia dolor de yja 
da,quele hazia viuiren grade affliftion, 
porque no podía muchas vezcscftender 
íc,ni menear fe. La Tanda auia del gran 
compafsion,y íiendoneceflafio cmbiar 
lo a vna prouincia lexos por negocios de 
la religiójdixo le. Yd padre mió con mu 
cha confiancaa eftos negocios,porque 
por la virtud de la cruz de nueftro rcdem 
ptor,nofentireysmas efta enfermedad 
que tcneys.Y defde aquella hora no íín-
tiomas dolor. Boluiendo vna vez la fier 
ua de Chiifto con Co compañía de refor-
mrrvnconuento,hallaron vn rio muy 
hondo que auian depafl'ar, adonde no ha 
llaronbarcs.niperfonaqueles enfeñafíc 
como podrían paffar. Y la fanda confia-
da en la diuina virtud hizo la feñal déla 
cruz,y también fu confcflbr,y có mucha 
fe paitaron con toda feguridadelrio to-
dos ios de pie y los de cauailo. Y paílados 
ellos,llegarootrosa cauailo parapaíTar, 
y viendo como auian paílado con de-
íprecio dixeron. Eftosbeatos hypocri-
tas han paíTado muy bien, porque no 
pallaremos nofotros también?con efta 
foberuia metieron fe enelrio,y ahoga-
ron fe. 
ü Otra vez yendo la íierua de Chrifto 
en vn carro, cayo el carro en vn hoyo 
de agua, y a vna de fus monjas cayo fe 
le en el agua vn pedazo* de vnicornio 
que trahiadéla fanda deq quedo muy 
defconfolada 7 mas encomendando fe 
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con fe a los mercfcimlentos de la (an-
da , y haziendo la feñal de la cruz, en-
tro en el agua, y fue a tomar el vnicor-
nio que andaua fobre el agua en me-
dio déla balfa nadando fin yrfealhon-
do, y fin ella mojar fe fino en las fuelas lo 
tomo. 
IT Envn monafteriodereligiofas, vna 
dellas de denota conuerfacion cayo en 
vna terrible tentación quele auia dura-
do cinco a ños^ y cada quinza^dias a lo 
mas tarde le tomaua vn accidente de go -
la coral, queadeshora lehazia caer en 
tierra, y echaua muy feay brauamente 
t^íitos efpumüjos por la boca , como vn 
Jiüaíi pei feguido de los monteros, y que 
daua deípues fuera de fentido haziendo 
cofas como endemoniada. Y puefto que 
muchas monjas trabajauan por teneila, 
ella podia mucho mas, y leuantaua fe, y 
rompia fus ropas,y hazia en fi muchos 
males. Defu boca falia vnayre tan ca-
llente como de vn horno ardiendo, y 
con tanta fuerza como vn toruellino, y 
durauanle eftos accidentes por mucho 
efpacio de tiempo. Por lo qual lasrelU 
giofas defte conuento eran muy afihgi -
das,no hallando remedio ni confejo que 
las valieíle én tan^gran mal, hafta que 
feacordaron de embiara encomendar^ 
fcen las oraciones déla fiema deDiosSo 
rorColeda. La qual mouidade piedad 
de tan grande afiiidion,embioa vifitar 
aquella monja enferma por fu coníeíior, 
el qual con mucha fe, y confiado en las 
oraciones delafieruade Chrifto,hizo 
la feñal de la cruz fobre la enferma, y def 
deaquella hora quedo tan fana,que no tu 
uo jamas accidentealguno de aquella ter 
rible enfermedad. 
Vna de las monjas de la fanda lia* 
mada Sóror luana Ferrer, tenia vn gran 
dolor en la mano , y con mucha fe y 
deuocion le dixo, que hizieííela feñal 
delacruzíobrefumano en forma, y que 
luego feria fana. Mas ella viendo que 
leprefentaualamanocomoa fandapa-
ra hazer milagro,enojada mucho por 
K eílo, 
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eño,1o tomo lamano, y quito ía delante 
de f i . Cofa de eftraña virtud,que tocada 
la mano de la humildad ay rada, quedo, 
muy Tana fin fentir mas dolor, 
f Otra fu religiofa eftaua en la enferme 
riaenferma y tan mala, queauia ya tres 
dias que no eomia cofa alguna, y fabien-
do ella la flaqueza en que aquella enfer-
ma eO:aua,tümovn durazno,e hizo fobre 
el la feñal de la cruz^y embio feio para q 
lo comijáTe,yluego la enférmalo co-
mio^y hallo fe ta buena, que eldia figuié 
te fe leuanto^ fue fe de la enfermería. 
1^ Eífando eífa fan(^a en v no de fus cori-
uentosen yn año de gran careftiadepan 
y vino,como en aquelconuerito nohu^ 
uiefíeparalas enfermas mas de vn poeü 
de vino tan hecho vinagre, que dañauá 
a los quele bcuian, hizo traher vn poco 
en vnvafo,y hecha fobre el la feñal déla 
cruZjluegofue conuertido en vino mila 
grofo. No folamente acaefcio effcoefta 
vez, mas todas las vezes que irayan del 
mal vino,hecha fobre clda feñal día cruz 
feconuertiaen muy bueno. 
1) Fue dado a la fierua de Dios vn precio 
fo retablo de marfil en que ella tenia mu-
cha deuoció, por las hermofás imagines 
q tenia déla pafsion de nueílro feñor, el 
qual por aflucia del demonio fue quebra 
do, y quedo ella deílo muy dcfcofolada. 
Y dando leal cofefíbrpara quelebufcaf-
fe algún remedio,como el fueíTe a bufcar 
vn maeílro para quelepegaífe con cola, 
y tornaíle entero,en el camino querien -
dolsmirarcomoeílauaquebrado,abrio 
lo,haziendo fobre el la feñal déla cruz, 
con fe en los mereícimiétosdela fancla, 
y hallólo tan entero y fano, como fi nun 
ca fuera quebrado. 
Cap. X V I . De 
la gran deuocion que la (anda 
S ó r o r Coléela tenia al fandlifsi-
rno í ac ramenco del altar. 
L íanírifsimo fatramento Icyí tó . 
| del akar tenia la fan£la Só-
ror Goléela muy gran reue 
renciay deuocion,porque 
comodize iant Auguíliiijen el fe halla 
toda contemplación celeílial,toda con-
folacionfpiritual, y nos esdadáen elto-. 
da felicidad confü author .Oya lasmif-
fas con mucha reuerencia y deuocion 
y con grande abundancia de lagrimas, y 
muchas vezes por oy r ías co mas heruor, 
primero fe aparejaua por cofefsion y ora 
cion. Quando caminaua por caufa de la 
reformacion^yalas miílas publícamete 
có los otros,mas quando eílaua en los có 
uenros,oya las fin eílar allí alguno, fino 
era el acolyto q íeruia, que era familiar 
de cafi. La caufa era, por no deferubrir 
las efpeciales mercedes y gracias que en 
las millas recebia de nueílro fcñonporq 
aunqueoyeíFecon mucha deuocion to-
das las muras,pero con mas heruor y ar-
dor de amor oya lasquefecretamenteíe 
celebrauan delante della en fu oratorio. 
Eneílas miílas quando elfacerdoteleuá Profnndifit 
taua el cuerpo de nfo feñor, ella lo adora mür&crfm 
uaconprofundifsima humildad y reue- cUxlfmfííf 
renciay'y confundiendo y anichilandoa fimo fácrt-
fimefma,llorauatan píadofay amarga- mimo, 
mente,queparefeia deshazer íetoda en 
lagrimas y llantos:daua clamores ygemi 
dostá altosy laílimados, quelosoyalos 
dedentro y los defuera,y todos eran mo 
uidos de grade deuoció y temor de dios. 
De aquella gloriofa prefencia déla maje 
fiad diuina, y de fu poder v grandeza te-
nia ella tan marauillofos fentimientos y 
conofeimientos, que muchas vezes a los 
q eran prefentcsparecia,que verdadera-
mente el feñor fe moflraua a íu fierua, y 
íe manifeílaua por efpecial modo y gra-
CÍa,como a el le aplazia o gloriofa^ o do-
loroíaméte, y della folamenteera viílo. 
Defpues deja adoración del íeñor queda 
na fu coraron tan ardientee inrlamádo 
en el perfe£liísimo amor de Dios, y íu 
fpiritu tan eleuado , que parecía que-
dar toda trasformada en el, y arrebata da 
íobre 
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íbbre toda criatuta, y en eftetiempo to -
dos fus fentidos ceíóuan defusoffícios. 
Recibía también particular don de gra 
cía en la adoración y vifta del feñor enel 
altar,y con vnalübre y luzefpecialcreya 
y firmemente conofeia fer aquel el cuer-
po preciofíísimo de nueílro feñor.Y acó 
iccio vna vez que oyendo mifíalafier-
ua de Dios, elíacerdotc por yerro tomo 
agua en el cáliz,y no confagro, y en la a* 
dotación de la hoftia adoróla ella con la 
humildad y reuerencia:y lagrimas que 
folia, masleuantandoíe el cáliz, fintio 
en fu fpiritu, que no era aquella la fangre 
preciofifsima de nueftro redemptor, y 
no le adoro. 
No podía la verdadera amiga del fe-
ñor verle en elfanflifsimo facramento, 
aunqu e fueífe por poco iiempo,fin tener 
verdadero conofeimiento y fmtimien-
todela grandeza y magnificencia de fu 
diuina prefencia, afsi como quando efta-
<áo ella prefente comulgaua algunas per-
fonas,porqueluego en viendo y adoran 
do al feñorjera bañada en lagrimas de re-
uerencia. Muchas perfonasreligiofasy 
denotas feglares deífeauany trabajauan 
por eftar en el oratorio,© capilla adonde 
lecelcbraua milla delante de efta bien-
aucnturada, para poder oy r y íentir con 
quanta humildad y rcuerencia ella ado -
raua a nueftro reñor,y los dolorofos cla-
mores y piadofos gemidos que de fus en 
trañas fa]ian:porque fintiendo las dichas 
perfonaseftojquedaflencon deuocion y 
rcuerencia del fanftifsimo facramento. 
Mas en ninguna manera ella quería con 
fcntirlo, fi ellos no eran muy fpirituales 
y familiares fuyos. Empero algunos, a 
quien no dexauan entrar, afeondianfe 
lo mascercadefu capilla quepodian, pa 
ra poder oyr los llantos que delante de 
nueftro feñor hazia. Mas nopodianefeo 
derfeala fieruadeChrifto, aquienello 
reuelaua todo, y afsi tenia ella tanto co-
nofeimiento de los tales ahfentes, como 
ÍI eftuuieran prefentes.Yquexauafe muy 
piadofameme a los fray lcs?porque no po 
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dia adorar al feñor fegnn el deíleo y con 
folacion de fuípiritu, quando ella fen-
tia queeftauan cerca efeondidoscon cu-
riofidad. 
^ Preguntándole algunas vezes porque 
en la.adoracion del fanftifyimo íacramé-
ro Uoraua y gemía ta laftimera y alíame 
te/erpondia con rnncha finceridad, que 
ella no podía hazer otra cofa, aunque to-
do el mundo eftuuieíle preíente/miien-
do la grandeza y poder ccí Rey celeftial, 
en cuyo reípeft-o todo elmundo es nada. 
Empero por voluntad diuinayque aníi lo 
ordenaua, quando oya miíTa en publico 
dentro o Kiera'del conucnto,no moíira-
ua aquellos fentimientos exterioreSj pue 
fto queentonces también fuuieíletanto 
conofeimiento y íentimiento de Dios, 
como oyendo miíía en feeretc. 
f Quando recibía el ían£lifsimo cuerpo **r^' 
de nueftro redemptor, era cofa de tanta wa.mtou~ 
admiración v deuocio, q au los ouelead 
miniftrauanfm mucha dif f icul tadnülo/^^p<ío 
fabrian ni podrían declarar, y aunque ^ 
ella defdefu niñez vuieííefidopuray He 
na de gracias y virtudes, pero en la pre-
fencia del feñor quando quería recebirle, 
Jaua tan grandes clamores y geimidos, 
juzgándole , y reputandofe por muy a-
bominabíepeccadora, ypormas indi -
gna de todos los peccadores del mu ndo, 
comoíivuiera cometido rodos los pc:c-
cados conrra la ma)eílad y bondad J i -
uina. Moflraua tanca trifteza y dolor, 
que parecía romperfe le el cora con f l o -
rando con tama anguftia, que fus o jos c-
ran viftos como dos fuentes viuas y cor. 
rientes manar no gotas mas arroyos de 
lagrimas: y viendo efto los que prefen-
tes eftauan,quedauan muy marauillados 
y tocados del temor y rcuerencia del fe-
ñor.Defpuesquecon fumnna rcuerencia 
y humildad recibía el fanclifsimo facra-
mcntOjluegoquedauatotalmete trafpor 
tadaen el, de manera que eftaua fin me-
nearfeni fentirfe,como fi qdara fin alma 
por efpacio de feis o fiete horas, y algu-
nas vezes de diez y de doze.Quando tor 
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tíaua en íi , quedaua a vezes con la cara 
tan angélica y hermofa, y de ta tita gra-
cia , que hazia el alma de quien la vey a 
alegre y coníolada. Y como fu alma y 
conuerfacion fueííe toda celefíial y apar 
tada de las cofas de la tierra, anfi fus pa-
labras eran todas altasy diuinas,bendi-. 
ziendo y loando fin ceííar el perfedifsi-
mo amor que Dios nos tuuo fin nue-
ftros mereícimienros, induziendo a to-
dos a conofcery deflear los bienes fpi-
rituales y perdurables, y a dexar y deípre 
ciar la vida tráfitoria y todas las cofas fen 
ííbles y fus vanidades. 
IT En fus trabajos(que muchas vezes era 
muy grandcsy dimcnItofos)fu refugio 
y remedio era el fandifsimo facramen^-
to del altar, el qual algunas vezes rece-
bia todos los días por efpacio de vn año 
entero con la reuerencia que es dicho. 
Otros tiempos recebla el feñor menos 
vezes, mas fiempre con aquel heruor. 
Regalo de TCn vna grande folennidad tuuo la eípo 
tniejlro fé- ía del feñor muy grandes deííeos de rece 
ñor. birafuamado,y auifo a fu confeflbr que 
queria comulgar . Mas el confeífor no 
la entendiendo, no tomo hoftia para ce 
mulgarla,y al cabo déla miíTa al tiem-
po que auiade recebir al feñor ,-oyo el 
confeíTor los gemidos y llantos que ella 
folia hazer quando comulgaua,y que^ 
do muy marauillado.Defpues del arre-
batamiento quifo faber della aquella 
nueua cofa, y ella humilmentelerefpon 
dio, que nueftro feñor por fu mifericor-
dia le adminiftrara fu preciofifsimo cuer 
po que ella auia deíTeado, y auia queda-
do muy confolada. 
Cap. XVIL Del 
zelo de guardar las fieílas. 
Leyenda* Rimero que todas las cofas 
queríala íicrua de Dios^uc 
losque venian ala religión 
fueííen enfeñados en los má 
damientos de Dios,porque fon obliga-
torios yneceíTarios para falud dclasalr-
mas .Entre ellos defleaua ellamucho, q 
las fieílas y folennidades fueííen bien y 
deuotaméte guardadas ino folamétede 
los religiofos,mas tábié de todos los chri 
ílianos. En fusconuentos nunca quiíb ni« 
conílntio en fu tiempo, que en dias de 
fíefta fe bufcaííen las cofas para comer, 
ni de los fray les ni de las monjas. Holga-
ua que fe pidieííe la limofna por amor de 
Dios,mas no quería que ella ni otra cofa 
fueííe trayda en carros, n i en.beíHas Io$ 
diasdefiefta.YaunqueporlasconcefsiQ 
nesapoftolicas fuefíe licito en las fieílas 
de menos folennidad?por caufa delimof 
na traer piedra, o madera para las ygle-
fias de los mendicantes, jamas ella con-
fintio ni quifo fuffrir pornecefsidadque 
tuuieire,que tales cofas fe traxeílen en las 
fieftas para ninguno de íüs conuentos. 
Vna vez por ignorancia de los que tenia 
cargo de las obras de vn conuento7fue*-
fon tray das por amordeDios algunas co 
fas neceílarias en vn dia defieíta,delo 
qual la fiema deDios fentio tata triílcza 
y dolor,que viendo algunos fu enojOjte-
mían no vinieííc por aquello deftruycio 
fobre aquel conuento.Por el gran deííeo 
quelafieruade nueílro feñor tenia que 
las fieftas fueííen muy deuotamente ce-
lebradas, holgana fe que en los fabados y 
en las vigilias de las fieílas, fe aparejafle 
lo necefíario para la fuílentacion huma-
na, porque en aquellos fandos dias todos 
feoccupaííen y ^ n todo tiempo con dios, 
que esel mantenimiento del alma.Y con 
mucha humildad e inílancia pediaalos 
predicadores religiofos,ofegJarcs, que 
predicaflen en los dias de fieíla la palabra 
de Diosa los pueblos, y les declaraííen, 
y enfeñaílen como auian de huir de las 
offenfas deDios,y tranfgrefsion de fus 
mandamientos.Como en muchas ciu-
dades , y villas de muchas prouincias 
huuieííe coílumbre de hazer mercados 
y ferias en los Domingos y fieílas, la 
fierua del feñor tenia por eíto mucha pe 
na, por las tranfgreísioñesquefecome -
tian 
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tian corra el mandamienro de Dios.Por 
lo qual llena delzelo déla horra deDios> 
trabajo con coda diligencia aníicon no-
tables predicaciones, como con humiK 
dades ruegos eimporrunaciones con los 
perlados y feñores de las dichas ciudades 
y vilias^quemudafíen los dichos merca-
dos y ferias para otros dias de trabajo. 
Acabo también con algunos mercade-
res ricos,que embiauan fus criados a gra-
des ferias de diuerfas partes,que les man-
da lien que en los domingos y fíeftas que 
fe haíiaílen en los caminos, no caminaf-
fen,fino que eftuaicíTenen los tales días 
en las villas o lugares, guardando las fie-
í h s ellos y toda íu compañía. 
*¡ Quandolaí ieruade Dios lleuaua fus 
monjas a algunos nueuos conuentos o re 
formados, en los tales dias de fiefta no an 
daua en qualquiera tiempo o lugar que 
fueííe,de inuterno o de e [lio, de paZjO de 
guerra,mas parauafe con toda fu compa-
ñía, aun que el lugar fuefle pequeño, pa-
ra deuotamenrecelebrar la fieíla. Y mu-
chas vezes oyatresyquatromií ías , y íl 
las fieftas eran principales^hazialas can-
tar con mucha folennidad, y ella y fus 
monjas en las dichas millas recibían el 
fanftifsimo facramento. Vna vez bol -
uiendodeviíitary reformar algunos de 
fus conuentos de muy lexos, vino v n fa-
bado a vn lugar muy pequeño,donde no 
auiamasquedozecafas,y era neceííaria 
eílar alli dos dias, porque el lunes tam» 
bien era fie fia de guardar, y toda la tier-
ra eílaua llena de gente de armas y foída 
dos, losquales todos los diaseflauanen 
aquellas c^ fas . Fuecofamilagrofa, que 
en el tiempo que la fierua deDios eftuuo 
en aquel pequeño lugarconfus monjas, 
nopudo alli^ntrarfoldado alguno, aun-
que los veian andar muy cerca, pero bol 
man fe fin entrar en el dicho lugar. A l -
gunos mercaderes tenian coftumbrede 
dar por amor de Dios lo que ganauan co 
fus mercaderías los dias de fieíla, masía 
fierua de nueftro feñor nunca conílntio 
en fus conuentos que ferecibieííe délas 
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tales limoínas vn folo marauedi, diden-
do que no eran de juila ganancia. 
Capit.XVIII.De 
laauftcridad y aíperezade laííet 
nade Dios con figo, y piedad co 
los otros. 
V V O lagloriofafierüa de LeyendAi 
Chriílo todo el tiempo de 
fu vida continua aulleridad 
y mortificación, guardando 
fu coraron y fentidos en muy perfe£la 
limpieza defde fu infancia haílaelfinde 
fu vida. Muy afperamente caíligaua fu 
cuerpOjporque le tuuieíTe fiempre fubje-
OLO al fplritu y a fu Dios. Ay unsna todos 
losdias.Nuncacomió ni guflocarne,por 
grande enfermedad y flaqueza queui-
uieíTe.Quando era voluntad de nueílro 
feñor que ella padecieíTe alguna grande 
pena, como le acaelcia muchas vezes, en 
quántíflílaua en aquel tormento, ni pa, 
ni vino, niotro manjar por bueno que 
fuelle le dauamasfabor ni confolackm, 
que íi fuera tierra, y entonces haziendo 
le que comieíie por ayudar la naturale-
za, líbmaua tan poca cofa, conlopodria 
comer vn paxanto. Y quando Diosera 
feruido que ella fueíTc libre de aquella 
grauifsima pena,toda íurefeíflion era fo-
lamente vn pedazo de pan duro, el qual 
comia con tanta gracia, que era gran gü-
i lo ver la comer, porque parecía que ni 
los líraeíitas hallaron tanto fsbor en el 
manna del ciclo, quanto ella hallaua en 
fu pedazo de p|n.,que alegremente toma 
ua para fuflentar ía vida.De la carne y pe 
fcado dezia ella que no era manjares l im 
piospara el cuerpo,y no comia jamas de 
ellos, mas los pecezitos del Rio i porque 
reprefentauan humildad y fimplicidady 
holgaua ella de ver los, y por eílo algu-
nas vezes por fu confolació fe los moííra 
ua,y haziá la comer állos por fuerca,mas 
tomaua tan poco, que era quafi nonada. 
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Vna vez efluuo defcle el domingo de Ra 
mos hafta el jueues Sando fin guflar 
cofa alguna , ydefdeel viernes haftael 
domingo de la Rerurredion,y en aque^ 
lia folennidad nueíiro feñorpor fu beni-
gnidad le moftrovn pequeñito hueuo 
que ella comió aquella fieíl:a,y quedo 
del tan fuftentada y esfor^ada^ue no pu 
do comer tres dias. 
^iaftera ^ ^"Empero Tiendo la fierua del fenorpa-
rafiychmta ra fu perfona muy auftera, páralos o-
míparA los tros era muy humana y piadora,y fus def 
ttros. feos eran, que los religiofos y religio-
fas fucilen fufficientementeproueydos, 
fcgun la fanda pobreza , fin fuperflui-
dad , no dubdando nunca de la diuina 
bondad y largueza , que faltafíe a fus 
necefsidades,fi ellos enteramente guar-
dauan fu perfedion y eftado . E n las 
ciudades y villas donde fus conuentos 
eílauan edificados,muchasperfonas de-
notas , quando ella eftaua prefente, le 
embiauan limofnas de pan y vino , y 
otras cofas por amor de Dios. Las (gua-
les limofnas ella no comia, rnírc hazia 
las repartir por las enfermas, y otras 
quetenian necefsidadjy dar las a todas 
las monjas . Y con tanta charidad les 
daua la prouifion y cofas ncceírarias,que 
recebia en ello grande confolaciftnj y 
parefcia que crefcianlas cofas en fus ma-
nos, y de las religiofas. Quando los que 
feruian al conuento , veniana vifitarla 
boluien do de pedir las limofnas, o qual-
lefquicra otras perfonas que a ellavenia, 
como fupieflen que venian con necef-
ñdad , con mucha charidad Ies ofFre-
fcia colación y de beuer, yellamefma 
henchia el vafo hafta j^ o caber mas, 
y fi el vino tocaua a fus dedos, que-
daua con tanta virtud , que mas con-
fortaua efta virtud a los quebeuian,que 
el vino. 
•jl Quando la piadofa ílerua del feñor, 
conofcia que alguna perfonla tenia ne-
ccfsidad, y ella no tenia cofa que le dief-
fe, era muy defconfolada,por los gran-
des deíleos que tenia de íbeorrer a aque-
lla perfona necefsitada. Mas nueíiro fe-
ñor mirando a la piedad de fu fierua, 
mouia el coraron de alguna perfona 
que le embiafíe lo que era neceílario 
para cumplir fu piadofozelo.Eílando en 
vn conuento fuyo de la tierra de Feneo, 
auia muy grande careília detrigo y de 
todo mantenimiento, y los pobres del 
pueblo padefeian grandes neccfsidades, 
y la piadofa fanda auia dellosmuy gran 
compafsion. Y por la mifericordia di-
uina , no fabiendo fe de dode, fue le tray 
do vn muy gran coílal lleno de m u y 
hermofo trigo, del qual ella man do lúe. 
go proueer a los pobres, y duro le mu-
cho tiempo . E í lo le acontefeia muchas 
vezes, y con muy claro conofeimien-
to, que los bienes y limofnas que guar-
dauapara diftribuir a los pobres necef-
fitados no faltauan, y aunque diefle mu-
cho tiempo dellos, ííempfie fe hallaua 
que dar alospobres.Traxeronvhavez 
a la fierua de Chrií lo vnos pocos de 
hueuos, y ella los recibió alegremen -
te, y guardólos, porque en aquel pue-
blo auia falta dellos, y a todos los que le 
pedian hueuos para enfermos, o para 
fanos,mandaua dar de aquellos fin jamas 
faltar j lo qual ella entendía bien, mas 
no dezia palabra defte milagro.Lo mef-
moacaefeia del vino queletTavan ,del 
qual daua a los pobres, y no fe gaíla-
ua ni perdia el fabor, ni la color,aun-
que dielle del mucho tiempo a los ne-
cefsitados. Embio vna vez la fierua de 
nueflrofeñor a dosfrayles|)or negocios 
déla orden vn largo caminoy enrezio 
tiempo, y dio les vn poco de vino que 
lleuaffen, detqual ellos fiempre beuie-
ron hafta que tornaron fin jamas les fal-
tar, eftando fiempre muy bueno ycon-
fortatiuo. Dado que la fierua de Chri -
ílo algunas vezesbeuia vn poquito de 
vino , y todo hecho agua, por fus en-
fermedades, pero fu confolacion era be-
uer agua ,1a qual ella anfi conofcia fi era 
buena , como los beuedores el vino, 
pero ni aun de agua muchas vezes 
beuia 
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beuiaquanto le era neceíTario. Y porque 
en algunas tierras las aguas muy grueíías 
ypefadaslehazian daño, mandauanlas 
cozer por ícr mas fanas,en el jarro co que 
beuia. Mas el demonio,quc no podia fu-
írirfu auílera vida,Iuzo caer vn palo,que 
le hizo fu jarro pedazo*. Y la bienauentu 
rada viédoa fujarro quebrado, y el agua 
derramada por el ruelo,conmuchapacie 
cia cogió todos los pedamos, y juntos en 
fus manos leuanto fu ípiritu a Dios, y a 
deshora el jarro fe torno tan entero y ía-
no, como antes eílaua . Dos vezes que-
bró el demonio el jarro a la fierua d Dios 
y arabas vezes por milagro del feñor fue 
reparado y fano a fu ílerua. Yendo vna 
religiofa por agua, y licuando vn libro 
de la fan íta, por defeuydo fe le cayo abi-
erto en el agua,y aníi quedo tan mojado, 
que no auia efperan^a de poder jamas a-
prouechar.Y la religiofa muy defeonfo-
lada, con temor que ella nofeanguftiaf' 
fe por íu libro perdido,diofelo aísi moja-
do y podrido como eftaua. Mas ella fin-
tiendo la defconfolacion de la religiofa, 
vuo della compaísion,y dixole.Hija mía 
no os anguftieys, que el libro no efia 
perdido.Y tomando le en fus manos, lúe 
go elhbro quedotan bueno y fano como 
de antes, faluo vna manzilla que le que-
do en vna partepor memoria del m i -
lagro. 
Capi.XIX.Delas 
penas y tormentos {]ue la íandta 
foror Coleóla padecía. 
Ofa cs(en el entretanto que 
vinimos en efta vid3)anue 
ftro feñor muy agradable y 
al hombre muy prouecho-
fa fuífrir por el amor diuino trabajos y 
fatigas,enloqual nos parefeemos mu-
cho con Chriftoycon fus amigos. Por 
efta caufa quifo el mefmo faluador, que 
fu verdadera fierua y eípoía foror Cole^ 
¿la fintieílelodo el tiépo defü vida muy 
granes y continuas penas, porque fuefie 
femejame a el en los dolores en eíla v i -
da^ en fu rey no celeftial mérefcieííe ma 
yores coronas. Y afsi tuuo muchas enfer 
medadeSjlasqualesfuíinacon mucha pa 
ciencia como cofas que por la mano de 
nueíiro feñor leerán dadas, quando el 
era feruido. Y con aquella enfermedad 
continua y común de todo el ederpo, ja-
mas eílaua fin otra particular, que algu-
nas vezes era tan graue^ue en ocho dias 
no la dexaua vna hora repofar. Vna cofa 
muy piadofa paílaua en la fierua y efpo-
fade Chri í lo, que en los dias q los otros 
chriflianos tenían algún defeanfo y re-* 
pofo, padecía ella mayores penas . Por-
que en los domingos y fieílasrén que to-
da gente defeanfa, a lo menos corporal* 
mente,ella padecía mayores penas, que 
en los dias de la femana,y quanto la folé-
nidaderamavor, mayores era las penas. 
Las del domingo comen^auana las v i -
(peras del fabado, v durauan hafta las có-
pletas del domingo, y algunas vezes ba-
ila los may tines del lunes \ y las penas de 
las fieftas empepuan a las vifperas de fu 
vigilia, y acabauana las completas del 
día. En las principales folennidades del 
año comen^auan las penas en fus vigi-
lias a medio dia,y eran muy mayores, q 
las délas otras fieftas,Y durauá hafta paí-
fadas las folennidades.Tambíen en los Iu 
gares donde naturalmente fe haüa repo 
ío y aliuio, como en el lecho, no podía 
la fierua y martyrdeDiosrepofar. Por-
que aunque algunas vezespor los gran-
des tormentos del día deííeaua ella la no 
che, ydefeanfar vnpoco, luego como 
feaeoílaua, fe lerecrefcian nueuas pe-
nas, quele durauan toda la noche hafta 
otro día, el qual tormento paflaua mu-
chas noches. Si alguna perfona^venia 
hablarla de tal eftado, o necefsidad, que 
no podia dexaf de cumplir r en quanto 
hablaua con ella, la dexauan las penas, 
masen acabando, por otro tanto tiem-
po fe le doblauan. En el crefeímiento 
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dcflaspenars,.algunas vezes era el dolor 
tan graueque pade{cia,queechaua fan-
NoUi. gIe por la boca .Todas las dichas penas q 
la elpofa de Chrií lo rufFrla,adeshoracra 
pc^auan,y adeshora acabauñ,potlo qual 
era viíto no ícrta naturales, como dadas 
por ordenación diuina. Y también porq 
fegun la flaqueza y la grandeza de los do 
lQres,aunque ella fuera de gran comple-
xión y íuercas, no pudiera dexar de mo^ 
rir,o quedargrauementeenferma. Mas 
nueílro feñor que le daua las penas, leda 
ua rabien las fuerzas para las fufFrir,y qua 
do acabaña vno de aquellos tormentos; 
sfsi feacabaua del todo, que ninguna fe-
nal dexaua,antes quedaua ta fana, como 
íi nunca padefeiera tan gran tormcnto,y 
dezia,no fe fi tu ue alguna pena.Durando 
leaqllaspcnas como muchas vezes eílu-
uieííetoda encogida ybaxa yfulengua 
grueíía y harpada có la fuerca del dolor, 
y parecieíTe fu cabera vna olla feruiente, 
pero paliados los tormentos quedaua de 
recha,y con la lengua fana,)7 la cabera té 
plada,y co todos los otros miembros co 
mo antes los tema. Cofa marauillofa las 
calenturas deíla fa n¿la, porque eran tan 
intcnfas,que todas las nieues ni yelos del 
mundo no la podian confolar,ni fus fríos 
con cofa caliente del mundo fepodia té-
plar.Vna délas pfonaseícogidas de dios 
que han merefeido titulo de verdaderas 
imitadoras cí nueílro faluador lefu Chri 
ílo con fus penas, íepuede dezirquefuc 
eíla gloriofa fu ílerua. Y con eíla gracia 
muy principal quifotambien elmefmo 
Fue coptne ^ e"or hazer copañera délos fan dos mar 
raen el mar tyrcs,haziendo lafentirlos granes mar-
tyrio de los tyriosy tormentosqueellospadefciero 
íanfhs porfufey amor.Losquálesellaíintioen 
particular muy dolorofamente por la di 
auna voluntad por tiempo déla mayor 
parte'defu vida . Por eíla caufa la ílerua 
de Chri íl rj a 120nas vezes dezi a a fus con 
o 
feííbres,qiiefabi3nfuspenasy tormetos. 
Por cierto muy prá merced y barato ha 
h echo niK-ílro íeñor d fu gloria a los fan 
(ftos martyre^porquc en muy breue tié-
po han íido aírados,deípeda^ados?o de-
fcabepdos. Era cofa de 3dmiracion,que 
no paííauaíemana en que no fufírieííevn 
marty rio,o dos,de los quales vno era fer 
aífada como fant Llórente en el fuego y 
ardor fobrenatural, y duraua le eíle tor-
mento por eípacio de vna noche entera. 
Otras v ezes era atormentada como fant 
Vincete^y otras como crucificada, otras 
como deíbllada,otras como quemada, 
otras como cozida. Otras vezeslcpare-
feia que le hendía el coraron por medio, 
y lo henchían de fal,y afsi falado le torna 
uan a cerrar. Otras que tenia vn tizón de 
fuego en las tripas que lequemaua, otras 
que tenia vna brafa defuego ardiente dé 
tro en los ojos que fe los abrafaua y cofu-
mu.Parecia le otras vezes que la traípaf-
fauá pormediodcl coraron y del cuerpo 
co vn hierro muy agudo y ardiemery de 
otros muchos tormentos era muvgraup 
yfenfiblemente atormentada como los 
lan¿los martyres.En cílaspenas tan gra-
nes y largas carefeia de la fuauidadyeon 
folacion del íeñor, íaluo que algunas ve-
zes acabadas aquellas penas, qnando por 
fer media noche recogidas ya las mojas 
ella quedaua folajentonceslosfanílosan 
geles la venían a viíítary feruir, y la cu-
brian como a gloriofa íicruáy efpofadc 
fu foberano feñor. Finalmente fobre to-
das las dichas penas ymarry rios,no teni* 
miembro que nofueíTe en fudiay hora 
de otra pena atormétado, y principalmé 
te en los ojos tüuovn dolor, quele pare-
ció fer enfermedad natura),y por tanto fe 
ponia remedios naturales,y era tan afpe 
ra y fuerte aquella medicina, quclecau-
fauagrandiísimostormétos. Empero cu 
rana íe con ella,afsi por exercicio de pa-
ciencia, comoporque eílimaua mucho 
losojos,porquecon ellos veyaalfanélif 
mo facramento, y cotí ellos ley a lasfan-
¿lasIe£lionesdela eferiptura para loara 
Dios vocalmente.Con eílas penas tuuo 
también otra particular de los ojos ba-
ila fu muerte, y fue que todas las vezes q 
rezaua fusoraciones^gora miraífeavna 
parte 
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parte,aora a otf a, íentiavn dolor como 
file metieran por ellos dos puncas muy 
agudas de palillos cjuelenaunn maygra 
depena, mas no por eííb dexauade de-
zirfus oraciones flépre por el libro. Vna 
grauifsimapenaentrelasoíraspaílo vna 
vezla bienauenturada fierua de Dios, y 
fue, que por los grauifsimos tormentos, 
que de dentro y de fuera auia fentido, le 
cayo la lengua en la garganta, de mane-
ra que no podia hablar, ni rezar, ni refpi-
rar fino con mucho traba jo. Y eílando en 
eílacongoxa, appareciole vna donzella 
de muy eílremada hermofura,la qual,de 
fpues de auer la faludado muy familiar y 
alegremente,Ia abraco y beíoen la boca, 
y fubitamente la lengua quedo fana, y fe 
boluio a fu lug3r,y aquella donzella, que 
víara con ella de tanta benignidad, defa-
parecio, La qual el varo de Dios fray En 
nque,confeiíor de la fierua de Dios,afíif 
mauaferia virgengloriofa nfa feñora. 
Cap- X X . Déla 
gracia de prophecia y conofci-
micco que nueílro feñor dio a fu 
íierua Sóror Colecta. 
Osfagrados myfterios que 
nueílro feñor efcondey nie 
ga a los fabios defte mudo, 
y reuela a los pequeñuelos 
y humildes, manifeílaualosafupeque-
ñita fierua Sóror Colcha , la qual co-
mo fueíTe fimple en las cofas del figlo, 
fue empero abaftada de la feiencia y gra 
cia del fpiritu fanfta , por cuyo don y 
virtud conofeia claramente las cofaspaf-
fadas y las que eítauan por venir, las ab-
fentesylasqueeranefcondidas y fecre-
tas a los ojos humanos, como en mu-
chos cafos fue vifto .Vinieron a vifitar la 
fier ua d e n u í'ílro fe ño r p o r la gra n d eu o -
cion y fe que le tenian dos grandes feno-
res, a los quales defpues de hazer les fan-
£las amoneílaciones^izo que fu confef-
forles leyeíleenfuprefencia alguna de-
nota le&ion.Mas como vno delios no fo 
lamente no eíluuiefle attento,mas feoc-
cupaíTe en malospenfamientos en fu co-
raron, la fierua de Dios vio lo en fpiritu, 
y boluiendofeael,diovn gran clamor 
con vna terrible voz,fin dezir cofa algu* 
na.Efta voz penetro tanto el coraron del 
que penfaua mal, que conofeio fer cono -
feido por lubre diuina, y có grade temor 
de Dios echo fuera el mal peníamiéto, y 
eíluuo attéto a recebir la fanfta doílrina 
Í O t r a vez vn gran perlado déla ciudad 
deCaííres en Albiges vino a vifitar la fan 
fta,que entonces cíhua alli,y defpues de 
muchas palabras fpirituales, dixo le ella 
con grande fpiritu quelediria dos cofas 
para la falud de fu alma.La primera, qute 
el efiaua mal contento de fu beneficio, y 
queria fubir a mayorprelacia,mas que íe 
aduertieííeanoperder por las dignida-
des prefentes la perpetua.La fegüda, que 
fus dias eran pocos, por tanto quetraba-
jaííeportraherfu confeiencia aparejada 
para quando Dios lellamafle. Mas aunq 
el quedo muy marauillado, de ver defeu 
biertofu interior propofito, no dexo de 
profeguirlo,eyrfc ala corteRomana por 
fer Cardenal ^ y en pocos dias acabo fu 
vida. 
V n noble feñor conde de Marche man 
doa vn capellán fuyo llamado Moflen 
Iua,que fueííe a vifitar a efta faníia, y an 
tes q el fe bol uiefle, vio la fierua de Dios 
en fpiritu q en el camino auia de caer en 
peligros mortales, y por eílacaufa hizo 
lo confeííar,diziendo que pues el cuerpo 
eftaua en peligro de morir,el alma fe áu 
fpufieírepara faluarfe. Anfiacaefcio,que 
pocos dias defpues de partido cerca de la 
ciudad de Difoyre cayo en manos defal 
teadores que le hiriero en la cabera, y en 
vnladomortalmente.Masencomenda-
do fe a nueílro feñor por los merefeimié 
tos de fu fancta fierua en pocos dias fue 
fano. 
^ En la ciudad de Befanfon a vn ciudada 
no llamado íuan deColonia gran merca 
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der y de buena fama y hombre limofne-
ro eílandofanOydixo la fíerua de Diosq 
hizieííetefl:amento,y fe aparejaíTepara 
morir,y haziendo lo como temeroío de 
Dios,luego enfermo y murió. Avna duc 
ña muy horada que vino a vifítar a la íier 
ua del feñor dio el mefmo auifo,y llegan 
do a fu cafa y confeíTada y aparejada, mu 
rio. 
^ En las partes de Borgoña auiavn no-
ble varón letrado y muy vn tuofo deno-
to deÍafancta,quepocíl y por los fuyos 
le auia hecho muy grandes limofnas pa-
ra ella y para fus conuentos.Y eftado ella 
enpartesmuy íexos,yfiendo lereuelado 
que tenia muy pocos dias de vida aquel 
denoto varón, y algunos impedimentos 
de fu confcienciadelaQtcdeDios,embio 
le religiofos que en fecreto de fupartc le 
amfaiíen del aparejo de fu alma. Dan do 
el fe a la fierua de Dio3,fatisfizo a la obli-
gación de fu confciécia,y aparejado aca-
bo fus dias. Tan claro conofeimiento te -
nia la fanda de las cofas hechas en fu ab. 
fencia^como en (ii prefencia, quando pa-
ra bie de alguno defíeaua faber las.A vno 
de fus fray les que auia embiado a la corte 
Romana por negocios de la religión, y 
que auia hecho alli cierta cofa enfecreto 
mal hecha,aunque con buena intención, 
reprehendió en llegado porque la hizie 
ra, diziendo le muy en particular como 
fuera hecha. De la qual cofa el frayle que 
do muy efpantado, conofeiendo quena-
da fe le podia encubrir. 
TOta lereuelado en fpiritu el e/lado de 
fus conuentos, íieftauan quietos y con 
folados, afsi los de cerca, como los de le-
xos,y algunas vezes enfeñaua a los vifita 
dores lo que era neceflario quefueílc pro 
ueydo en ellos.Iamas acaeció trabajo en 
la reIigion,que la fierua de Chrifto no fu 
pieííe primero que auia devenir, pueílo 
que no le era reuelado adonde ni como 
auia de fer.Muchaspei fonas de todo efta 
do grandes y pequeñas venian a efta bié 
aueturada, vnos por deuocion, otrospor 
cohfejo,o buena exhortació, y de las que 
venian por prouecho ípirituaI,antos que 
h hablaflen, conofeia ella muchas vezes 
por reuelacion fus demandas y las rcípue 
ftasq auia de dar les.Sus cófeííbresy tray 
les que feruian al conuento en qualquicr 
lugar que eftuuieííen,aüquelexcs, tenia 
tan grande temor della, como en fu pre-
fencia,por el don defpiritu de propheciá 
que fabian que tenia: porquefihazian cp 
fa digna de reprehenfioo, en boluiendo 
adonde eftaua ella, muy benignamente 
los reprehendía. Muchas vezes quando fijpta-
fusreligiofas tenían alguna defconfola-
ciointerior, muy-dulccmentelas llama 
ua,y las hablaua de la materia o cofa de q 
ellas eraafihgidas, y cófolaualas,y hazia 
las^quietar en fus almas. Porlo qual ellas 
íindubdaconofcian,que Je eran defeu-
biertos fus penfamientos y tribulaciones 
fpirituales. 
^Vna nouiciapadefeia grande tenracio 
defalirfe delareligion,y noofauadefcu 
brir la a nadie7mas la fanfta madreauien 
do compafsion de la hija, llamando la co 
mucha benignidad la confolo y confor-
to en la perfeuerácia de la religión. Y co 
nofciédo la nouicia fu culpa,quedü muy 
denota y confirmada en fandlo propoíi^ 
todeperíéuerancia. 
^fOtra religiofa muy aífligida deferupu 
los de confeíencía, y cafi en puto de caer 
en defefperacion, fue embiada a llamar 
por la fierua de nueftro fcfior,y tan dulce 
métela hablo del peligro defutentacio, 
quela religiofa quedo muy confoladay 
quieta,y todas las vezes que fe acordaua 
de la gran fuauidady dulcedumbre que 
auia íentido en la fierua de Dios,era fu al 
ma confolada y confortada. 
líAdosreligiofasqnefccretamcntefete 
nian mala voluntadla faníla madre lle-
na de piedad embio las a llamar en fecre 
to,y dixo les ta íandas palabras y amone 
ilaciones, que las hizo amigas de cora-
ron. Y viendo ellas que fus corazones le 
eran defcubiertos,qued3roncon mu cho 
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otrosmaranilloios cafosde ípiri 
tu de pr.ophecia déla cfpofa de 
Chrifto Sóror Coleóla. 
Standola feruiétefierua de 
Dios en el choro, eílaua en 
frente dcllavna monja muy 
diftrayda en vanos penfa-
mientosen el diurnoofíício,y.luego vié 
do lo ella en fpiritu jembio laauifarcon 
otra religiofa q recogieííe fus penfamien 
tos,y la monja quito fe, y eíluuo denota 
hada el cabo del diuino officio. 
^fOtravezenelofficio diuino eílauavna 
pión ja junto a la fierua del feñ^r, y tenia 
le el libro, y dexo fe difcurrir por defor-
denadospenfamienros, los qualeslafan 
¿ta vey a, y hazia le fcñal q dexaííé aque 
líos penfamientos. Mas no la entendien 
do la mojajechola de fi muy rezio, toma 
do le el libro déla mano, porlo qual co-
nofcio la monja que fu penfamiento inte 
rior era defcubierto,y recogió fu cora^ó 
a Dios y a fas lqores,entonces torno le la 
fanftaelíibro muy benignamente,y fon 
riendosfe. 
•IfEftando otra vez en el officio diuino 
vna religiofa junto a la fanda,penfauaeíi 
algunas cofas que atiia viílo en el mudo, 
a la qual la íierua de Dios hizo tantas ve 
zesfeñai que dexafie tales penfamientos, 
hafta que los dexo, y deípues del officio 
reprehendió la mucho, y dixo le. Yo os 
hemuybien viílo,y creed me queafsi os 
veré eítandofuera del choro como en el 
choro,v eírando fuera del conuento, co-
mo dentro. 
^Muchos maeílros en theologia yotros 
hóbres doños hizicron ala fierua y ami 
ga de nucílro feñor grandes preguntas 
dequeftionesy materwsdifficiles, a las 
quales pueíio que por fu humildad refpo 
ciia con gran pena, pero quando fabia y 
fentia en fu fpiritu, que no la preguntauá 
por Cürioudadjrefpódia y declaraua ta al 
ta y profundamente lo que le pregunta-
iian,que ellos quedauan con grande ad-
miracion,y edificacion,ConfeiTando cjue 
el fpiritu fando le reuelaua fus fecretos y 
altos myílerios. 
i íVn tiempo que vuo grades guerras en 
Francia,dos capitanesprincipales eílauá 
confusexercitosen campo para dar ba-
talla^ conofeiendo eflola fanda orado 
ra por el pueblo^y quanto numero de ge 
te auia de perefeer corporal y eternalmc 
tefidieílen la batalla, fuetraípaílada de 
grade dolor y triíl:ez3,y derramado mu 
chas lagrimas, hizo oración a nueílro fe 
ñor que libraííe aquel fu pueblo de tatos 
males téporalcs y eternos. Y con mucha 
diligéciaembio luego fus cartas de amo 
neftacion a ambas las partes, exhortan-
do los de la parte de Dios, que no dieííen 
labatalla,y embio también religiofospa 
ra que les declarafíen los grandes males 
quefuccederian y perdida de las almas fi 
peleaílen. Por la diuina piedad mouidos 
los corazones de aquellos principales, 
no fe dio la batalla ^  y efeaparon aquellas 
gentes de tantos malespor las oraciones 
delaefpofadeChriílo. * 
^[Quando fe comentó a morar el conue 
to dePolyni,efi:aua vna nouicia enferma 
ala muerte,y lafanfta mandoalamonja 
que la curaua, que velaííe bié,porque no 
fe muriefle aquella enferma fin eílarella 
mefma a fu muene,y que la HamaíTequá 
do fueíTe tiempo para que la acompañaf 
fe en aquella hora. Masacontefcio que 
durmiendo la dicha monja,murio la no-
uicia fola,y dello quedo la fierua deDios 
muy defconfolada, y reprehendiendo el 
defcuydo de aquella monja,dixo le, que 
en pena de aquéllo ella morirla también * 
fola, fin fer acompañada ala hora de fu 
muerte. Acaefcio pues, que enfermo de-
fpues aquella monja, y perdió la habla, 
mas por oraciones delafanda madre q 
la vifitaua fue le rcílituyda, y recebio to 
doslosfacramentos,masa labora de fu 
muerte no fe hallo monja alguna con 
ella., 
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*íl A vna noble donzella de Polyni deno-
ta de la Canda embioadezirer tádomuy 
fana,E}ue fe aparejaíre parala muerte,que 
en breue pafíaria defta vida,y aísi fue, 
^Defcubriale muchas vezes la diuinalu 
brclasnecefsidades deperfonas preíen-
tesy abfentes, paralasconfortar^yayu-
darjauifarjy reprehéder^como cumplía 
a fus cófcicncias. Entre las quales fue vna 
muy noble dueña, que todo fu cuy dado 
trahia puerto en cafar muy rica y alíame 
te v na fobrina fuya, y por efte cuy dado 
parecía defcuydaríe defu alma, ala qual 
Ja fierua de Dios dixo .Señora todo vue-
ílro cuydadotraheys en cafar muy alta-
mente a vueftra íobnna,penfad y enten-
ded en vueñra alma, porque en vueílra 
vida no la vereys cafada. Y afsi acaefdo,. 
que a ntes de fer la fobrina cafada murió, 
^Conofcia tambié muchas vezes eleíla 
do de los que morían,y vna vezhalládo 
fe ala muerte de vna moja fuya, que efta 
ua co gratemory anguftialedixo.Hija 
mia vet&para nueílro feñor fin temor.Y 
luego aquella alma fe partió del cuerpo, 
y la ficrua del feñor dixo. Agora mucho 
tienes que fuffrir, mas finalmente alcan-
za ras la vida eterna. 
IT Vna nouicia eRaua junto a lafandacn 
la miíla,y penfaua configo mifma, que la 
fancb madre la tenia por buena y muy 
deuota religiofa.Acabada la miíTajllamo 
la fierua de Dios la maeftra de aquella no 
uicia,y dixo le.Yo penfaua que efta noui 
cía era buena y deuota hija, mas en ella 
no ay deuocion alguna. La qual reprehe 
fion oyda de la nouicia,confeííb con ver 
guen^a fu vano penfamiento, viendo q 
era conofeido, y trabajo por fer humilde 
de coraron. 
H Vna mon ja llamada Sóror Aldon^a te 
niagran deííeo de pedir ala fanfta vna 
imagen,pero eftando en fu prefencia,no 
ofo pedir fe la de verguen^a.Masellami 
rola, y conofeio en ella,lo que trahia en 
voluntad,y comento a íonreyrfe, y dixo 
le- Vete vete hija. Ycomo fefueíIe,em-
bio le vna muy hermofa imagen, dizien 
do que la embiaíle a fu madre para quien 
ella la deiTeaua. 
Otra vez efta mefma religiofa tenia vna 
muy gran defconfolacion de mucho tie-
po en fu alma,porque era tentada de pare 
cer le que no eftaua en eílado de gracia, 
y queauiadefer condenada. Y propufo 
vna vez eftando muy afHigida defta ten 
taci«,de yr fe a fu piadofa madre^ y fi ella 
le moftraílefeñal deamor, queletoma-
ría por indicio muyeierto de no eftarfuc 
ra de la gracia de Dios, y de poder fe fal-
uar. Acabado de péfar y determinar efto, 
la piadofa madre la embio a llamar, y 
muyfuauementelahablo,ydixo le que 
la amaua tanto, quea ninguna otra reli-
giofa tenia mas amor.Yen fu prefencia la 
encomendé mucho a la abbadeíía del c» 
ucnto, como a fi mifma,dÍ2Íendo, q efta 
era la fu muy querida hijs.Yaqueib atrí 
bulada religiofa quedo muy confoiada, 
conofeiendo que nueílro feñor lereuela 
ra la afHiftió defu alma para fu remedio 
y confolacion. 
Otra religiofa oyendo contar de la faní 
¿laeípofadeChriftocftascofas y feme-
jantes^n ninguna manera podía creer, q 
conofcieííe los peníamientos, mas acae-
ció le,que por dos vezes hablado co ella, 
le hablo enlosmasfccretospenfamiétos 
^uefola fualmafabia, y muy efpantada 
defto,creyoqueDios le reuelaualosfc-
cretosdelas almas. 
Cap. X X I I . Co 
mo los demonios pcríiguieron 
a la fanfta fierua del feñor. 
1 Vaioel enemigo inuifible Lvenda* 
conofee fer las almas mas a-
migas de Dios, y de mayor 
_ H H . perfeftion,tanto mas traba-
ja de las perfeguir, e impedir en el ferui-
cio del feñor, y mucho mas que a los pee 
cadores,alosquales pacificamente pof-
fee.Pues como el enemigo vieíle, que la 
purifsima fierua y efpofade Dios Scror 
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Cole£b,pol: verdadero amor era infepa 
rablernentc vnida a nueftro feñor, y que 
fu vida era celeítial y de alca perfeAion, 
el demonio portodasJas manerasq po-
día la perfeguia en todas fus edades^defde 
fu niñez hafta la muerte,y en todos los lü 
gares donde eíkiuiefle. En fu infancia co 
meneando a entregar fe toda a Dios por 
amorperfedo en fu feruicio > íe acaefdo 
en muchos años todas las noches, quado 
comen^auafus oraciones, que vn fpiritu 
maligno, junto a ella hazla muy grande 
y píadolo lláco,para impedirla de fu quic 
tud.Mas la fierUa del feñor pequeñica en 
edad,pero.grande en la fe y confianza dé 
fu Dios,no temia nada,nihazia cuenta al 
guna del demonio, el qual como enojan 
do por eílo fe partía de alli. 
Muchas vezes ílendo de mas edad y 
en la religión los demonios la rodeaua,y 
Icdauandepalostanreziaycruclmente, 
que le molian todos los miembros, y afsi 
quedaua toda cubierta de feñales negras 
délos palos y golpes, las quales mucho 
tiempo defpues fe parecían en ella, y die 
ron le vna yez tantos palos^quele queda 
ron las piernas hinchadas ta grueffas co-
mo el cuerpo. Otra ve^ eftádo ella en fu 
oratorio vna noche para dezir fusora^ 
clones, vino gran multitud de demonios 
para eftoruar la, y diero le muy terrible 
mente de acctes,ypalos,y defpues echa-
ron la en vna muy pequeña ventana tan 
angofta,que no fe podiareboluer ni ha-
blar,ni aun cafi refpirar. Dode eíhiuoha 
fta las feys déla rriañanafin poder falir de 
al l i , ni la pudieron faCar fin quebrar pri-
mero la rexa de la ventana,y con mucho 
trabajo. Acaeício otra vez, que eftando 
para dezir vna oración muy dcuotamen 
te, fele apparecieron muchos demonios 
tonces muy Canfada y flaca déla gran bá 
talla que con fus enemigos auia tenido. 
Pregunto vna vez e í k faníh a vnareli-
giofa que tenia gran temor de íosdemo 
nios,fi los podría ver, y la religiofa refpo 
dio, que fi los vieífe moriría de temor. 
Pues yo(dixo elja)fi vielle atodos los de 
monios del infierno, no auria temor de-
líos con el ayuda diuina,porque ellos no 
tienenmas.poderfobrc las criaturas, que 
quanto Dios Ies da.En todos los lugares 
de dia y de noche,fola y acompañada íié 
preeftaua fin temor con grandeammo 
y esfuerzo contra ios demonios, pueílo 
,queeUos trabajauan deefpantar la con 
feas y terribles figuras. Algunas vezes le 
-apparecian en femejan^a de hombres ne 
gros,otras como en figura de mu y gran 
d^e eítatuta^an efpantable y terrible, que 
parefeia llegara! cielo. Apparecia fe le 
'Otra vez el demonio en figura de vn ter-
rible dragQn,mas entre todos los anima-
les las mas vezes apparecia en figuras de 
animales immundos y afquerofoSjComo 
:dcfapos,íerpkntes,ranas,y otros femeja 
tes,porque íabian los demonios que ella 
tenia mucho afeo deílos animales.En el 
principio déla reformación citando la 
eípofa deíefu Ghnfto en Befan fon en fu 
Xonucntójmuchas vtzes quado ella que 
iría hazer os-acioxí^halk^a el oratorio lie 
no de muy feos y. aborrJn^blesfapos,y 
conofeiendo h malici:? o dos demonios 
enemigos de toda buen.i übra,recurría 
con fu coracon a Dios, y luego defaparc 
ciá.En vn;) cofarecebsaíaíierua deChri 
ílo mucha £urb*:ion,y era, quadolos de 
monios le trahian a fu oratorio los cuer-
pos muertos de los ahorcados, mas ella 
mandaua lesluego departedeDiosque 
lostornaffen alleuar,y luego(aunquec6 
paraefpantar la e impedir laquenooraf trafu voluntad)los Ueuauan.Eneftemef 
fe^n figura de rapofas, y comentaron a mo conuentoííendo la fierua deDios ya 
herir la.Masiiueftro feñor le dio esfuer-
zo concra aqueliosanimalespararefiíBr 
íos y pelear con elios cafi alosbra^os j i a 
ftaquelos demonios vencidos y corífu-
fos huyeron, y las monjas'hallardnla erf 
de mucha edad perfiguieron la los demo 
nios en muchas maneras , y vna dellas 
fue,quefe hazian como hormigas.Porq 
como fe.lee del padrefant FranCifco que 
aborrefeia a las hornligas,porquehaz: 7.i 
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cbn tanto cuydado prouiCoD, cofa cotra 
ria a la pobreza apoftolica, afsi la bendi-
ta hi)a del padre fantFranciíco por la tnef 
ma caüfa no podia verlas. Y los demo-
nios por darle enojo la perfeguian como 
hormigas, y muchas vezes las hallaua fo 
bre las cofas que ellamasefHmaua, co-
mo libros, o en lugares dódemas eílaua, 
como en fu oratorio, q hallaua lleno de 
hormigas. Ycomolaíieruade Dios las 
veya,qnexauafemuchoanueíl:rofeñor, 
porque ledauan mucha trifteza y enojo, 
y luego todas defaparecian. 
^En la prouincia de Léguadoch, fueper 
feguida délos demonios en forma de mo 
fcaSjque venia en tanta multitud afu ora-
torio por la impedir enfusoraciones,que 
era cofa piadofa de ver. Y deíuspieadas 
c importuno volar fobrelos libros yfó-
bre lasmanos,era ta atormétada,q algüas 
vezes las echaua fuerajmasboluia luego 
como deantes.Vna vezvino entre las o-
tras vna mofeamuy grade^q le daua gra 
de peii3,e inquietud en la oració,y la fier 
oa de nueílro feñor mádo le en virtud de 
la fanftaobediencia delpadrefantFran-
cifco,qucluego fe fueíTe. Y luego oy da la 
humilde voz de obediencia, fe fue aque* 
lia grande e importuna fauandija, y em-
peco a picar y enojar a vno de fus confef-
rores,eÍ qual muy efpantado,fe vino lue-
go a la fierua de Dios a contar le lo q paf-
faua de aquella mofca,mas ella ya fabia q 
era el demonio queauia ydo a enojar le. 
^ En Picardía fue perfeguida de los de-
monios en figura de guíanos que yenian 
afuoratorioy lecho, y echando los ínu-
chas vezes fuera,luego boluian.Si quería 
poner fe de rodillaspara laoracíon,poniá 
fe delate muchos dellos para enojar la 
y turbarla enla oracio,y fubiá le por el ha 
bito,y veniáfejutoa fuboca quádo reza 
ua'por turbarla,masnfofefior la guarda 
ua y esfor^aua fiépre. En muchas otras 
figuras muyabominables de animales fie 
ros y ferpientes fue terriblemente períe-
guida délos demonios la inuenciblefíer 
ua y eípofa de M u Chrií to, y fiépre que 
do viftoriofa, guarnecida co la gracia de 
fu celeftial efpofo.Quifo eílo elfeñorpa 
ra mayor gloría de fu fierua, y para que 
fueíleal mundoenfeñada lacxcellencia 
de fu fandidad ,1a fidelidad de fu vida, y 
la alteza de íu perfe^ion, qenlapacien 
cia fe vee y aprueua.Porq muy clara es y 
muy cierra la regla diuina, con que nue-
ftro feñor permute que fus amigos fean 
perfeguidos de fus enemigos,y quanto 
mas perfectos ^mas trabajos quiere q pa-
dezcan , porq merezcan mayores y mas Nota* 
efclareícidas coranas,lasquales no fe dan 
fino a los fuertes y ánimofos guerreros. 
Entre lasterfibiesperfécuciones déla fiel 
efpofa de Chrifio tuuo vna de grande 
efpanto y defeonfoíacio que le duro por 
cfpaciodefeys anoshaíla fu muerte. La 
qual era,qejequando quería orar vocal,o 
mentalmcntejfe poniá delante della vna 
multitud de demonios juntos,como fue-
len andar los moxquitos,los quales tenia 
dioerfasfiguras muy eípantables, delo-
bos,leones,tigres,ferpientes, íapos, y fe. 
mejantes brutos y fieras grandes y peque 
ñas,y otras figuras feas de hombres y mu 
geres. Algunas deílas figuras moílrauan 
íe le eípantables,y otrashermofas y pin-
tadas , y afsi fe le venian tan junto a la ca-
ra,que ella nopodiaalprlosojosfin que 
las viefíe.Y viendo las, fentiaen fu cora» 
^on tan grande trifteza y anguíHa, que 
no podia fer mayor, quedando turbada 
fin cobrar el foffiego fino deípuesdealgu 
ñas horas. 
ifAcaefcia en efto vr^ a marauillofacofa, 
quadonueílro feñor era feruido q otros 
vieíTenaquellas figuras, nolescau6uan 
cfpanto ni temor, fino a ella folamentc, 
Y fi los que eílando alli con ella prefen-
tes,aquiennueí]:rofeñor las quifo mo-
ftrar^as vieran fuera de aquellugar, fin 
dubda no pudieran fufírirlo naturalmen 
te fin perder el fentido de gran temor. A l 
ganas religiofas las vieron, efpecialmen 
te vna que era mas familiar fuya, y tenia 
masconofeimiento de fus gracias y mar 
tyrios.La qual también conofeia el excef 
íiuo 
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fiuo dolory triftezaq ella fentia en ver 
aqllas figuras,y mouida de grade copaf-
íion,deireaua mucho q aql grade dolor 
felepaíTairca ella ,porque la fierua de 
Dios qucdaffe libre. Quando veya aque-
llas figuras,ponia fe entre ellas y fu fan^a 
madre^porq no lasvieíre,y deziales .Ve-
niosa mi, V'eniosami,ydexad a mi ma-
dre. Y algunas.vezestomaoa vn palo, y 
echaua fuera di oratorio aqlla infinidad 
defiguras,lo qual no ofara,ni pudiera ha 
zer,fino en la virtud y confiaba déla pre 
fcncia de fu fanfta madre.Tambien por 
v olutad diuina algunos de fus cofeííbres 
vieroneftas figuras fin temor, por eftar 
en la preíencia déla fierua de Ghrifio,y 
bien conofciá que fuera dealli no pudie 
ran verlas fin peligro de perder los fenti 
dGS,o la vida.Yefta importuna multitud 
de figuras de demonios poco a poco fe 
llegaron tan cerca a dar pena a la faníba, 
quefe poniafobrefu habito,Iibros y ma 
nos,y íobrelosoios,enquele herian tan 
grauemente,quepéfoperdcllos.Muchas 
otrasperfecuciones hazianlos efpiritus 
malos a efta muy feñalada y querida fier 
ua de Chrifl;o,que feria muy largo con-
tarlas,mas efta íolamente contaremos. 
Enelprincipio déla reformacióneítan-
do en fus folitarios oratorios en oració, 
los demonios hazian defuera tan grades 
ruydos,y tempefUdes,queparefciatem 
blar la tierra, y algunas vezeshaziá caer 
muy grandes maderos y vigas fobre fu 
oratorio,y otras vezes fobre ella mefmay 
y otrasparefeia íeuátar le el oratorio en 
el ayrc. En los poítreros años de íli vida 
haziá lo mefmo con ta terribles truenos 
y tempeftadeSjqueparefcb hundirfe el 
oratorio,y pocas monjas ofauan quedar 
fe co n ella, fi no era 1 a (obredi ^ a fu fa m i 
liarja qiud muy cofiada enDiosy en fu 
fanftafalia algunas vezes fuera por ver 
quien hazia tatos ruydos,yluego huyan 
losdemonios,y*no hallauafino los ma-
deros en tierra. Mas por mayores ruy-
dos y eílruendos qlos demonios hizief-
fen,ni por mucho qla hiricíren,ella no fe 
8ó 
mouia de la oraci5,y fufFriédo con pacié 
cía tantas vexaciones,daua todo fu cora 
^on perfeítaméte a Dios^dexñdofe total 
mente alo que el feñor ordenafle de ellá; 
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Comordiichas gracias cfpecia-
lesd^osgrades íicruos de Dios 
fueron a fu fierua foror Coléíla 
Communicadasj 
O cefla la diuina bondad ha teyenido 
íta el fin del mundo devifi-
tara fu pueblo por fus fan-
gos fieruos y íieruas,para q 
por ellos reciba la íuz de la verdad diui-
na en los rayos de fus virtudes y fandas 
obras, y fe buelua de ía ceguedad de fus 
peccadosalclaro conofeimiétódéla vo 
luntad y mandamientos de Dios.Son lo j 
amigos de Dios al mudo como retrato, 
q reprefenra a tos ojos humanos fu cria-
dor y redéptoí y fu fanda vida,fon eípe^ 
jo de fan£Hdady deuoci6,fon exemplos 
de humildad y perfe¿lion,fon guias que 
enfeñan los fanítoscaminos de paz,pa-
ciencia^ charidad.Por tatopara gloria 
de fu criador^qué es glorificado en fus o-
bf as,y para prouecho cf fus almas y de fus 
proximos,fueroníosfancctos amigos de 
Dios dotados de muchas y marauillofas 
gracias di ui nas'.Algüos de gracia de ora 
cion y fam iliarídad diuiria^ de vida foli 
tariajaufleridad y vigiIias,otros de don 
fobrenatural de prophecia,otrosdeper-
feítozelodela falud de las almas,otros 
de conítácia y paciencia en los tormén-
tos.otros deíeruiétesobrasde charidad 
ymifericordia,yotros de limpieza fin-
gular.Las quales gracias y otras muchas 
nueftro feñor comunica a fus grades fier 
uos,porquc viendo los hombres teríena 
les en los amigosde Dios tan foberanos 
bienes,dexadotodo eltemporaly vano 
interes,c5uiertan fus alma&tal verdade ^ 
ío amory feruicio fuyo, qfolo es fuente 
del 
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del bien verdadero infinito y eterno. 
^[ Pues como Dios nucftro feñor quifief 
fe en aquellos tiempos reformar el cita-
do de las religiones,como partes muy 
principales en la y glefia,y para efte eífe-
doue reformación principalmente del 
eíiado délas religiofas defanfta Clara, 
y pn r coníiguiente de todas las almas, hu 
u i e p d jdo a fu fan£h fierua Sóror Colé 
¿lajqui fí detalla de todas las ^cias,por 
quédeila y en'ellafueííea enfeñadas las 
gentes en toda virtud y perfeÓion. 
Soledad de sj5uf0iecjady encerramiento fue en tan 
fan^^oror to extremo.que pone admiración, porq 
Colecta, £u vida fue Vn eftrecho encerramiento, 
no folaméte en las claufuras de los conué 
tos,o lugar alguno efpaciofo y alegre, 
mas en vna pequeñita celda hecha en los 
monafterios, la qual mas deuia llamar fe 
carcel,o cueua,que no celda. Porque era 
tan pequeña y eftrechá, que en ella no fe 
podia menear, como fe vee en la celda q 
hizo en el conucto de Vibres, q no tiene 
mas de fey s pies de largo, y tres o quatro 
de ancho. De la qual, la fanfta efpofa de 
leíu Chriftopuerto que padefcieffe gra^ 
ucsdolores y affliftionesen ella,como 
queda dicho,nuncafalia por tomar algu 
na recreacion,como haziá losermitafios 
en losdeíiertos,aunque eftuuiefle pega-
da con la huerta, fino era quando yua al-
choro. Y qnádo yua a vifitar y reformar 
fus conuentos,íiempre en ellos guardaua 
lamefmafoledadyeíí;rechaclaufura,por 
que haziaque le hizieflen vn pequefii-
to recogimiento de mantas, y alli fe efta 
ua como fi fuera immouible,hafl:a que fe 
partía del conuento. Pues de fus oracio-
nes abftinécias y auíleridades que fepue 
de dezir?No pudiera la naturaleza huma 
na fuftétar fe,no folaméte enla quarefma 
que ayuno por virtud diuina,fin guftar al 
guna cofa, como aquellos dos padres an-
tiguos Mofes y EliaSjinas ni en otros mu 
chos tiempos por fu comer, finefpecial 
virtud de nueftro feñor.Semejantefuela 
vigilia que tauo de vn año entero finja-
mas dormir, queexcedia las potencias 
naturales. Para que en eíla fu fierua nos 
enfeñaííenueílro feñor,quan liberales 
fiempre fu diuina bodad para ayudar nos 
en la obras de fu feruicio y perfedion de 
nueílras almas. 
^ V n marauiíloíb milagro hizo nuefiro 
feñor por fu grande y humilde fierua fe- f^0 
melante a aquellos del viejo teítameto, 
de quando en tiepo de lofue alargo dios ^W5* 
el dia,y fue,q por fus oracioneSjhizo vna 
noche tres horas mas corta en efta mane 
ra.Eftaua la fierua de dios en vn fu cóuen 
to de vna villa llena de gente de armas, 
que la velauan y guardauan continuamé 
te defus enemigos, y el demonio tenia 
perfuadido a los foldados,que ella y fu co 
uento fauorefeian a la parte contrariado 
mo el demonio muchas vezes corra ella 
hazia.Tañendo pues vna noche laíacri-
ílana poryerroalosmaytines antes de 
lasdiez,auiendo de tañer a las doze,pen-
faron las guardas que las monjas hazian 
íeñal a los enemigos que entraflen. Y luc 
go mucha gente armada fe vino al con-
uento muy determinada paradeflruirlo. 
Mas nueftro feñor por fu mifericordia y 
por las oraciones de fu fierua que velaua 
por fu grey ,proueyo de remedio, porq 
llegado ellos a la puerta del cóuento,dio 
elreloxla vna,auiendo de dar las diez, 
abbreuiando nueftro feñor tres horas de 
aquella noche, como fue vifto y fentido 
de muchos, porque amanefeio aquel dia 
tres horas antes del tiépoen<jue auia de 
amanefeer. Ylos foldadosoyedo la vna, 
porque el relox la Jio mas alta y clara, q 
jamas auia dado, quedaron confufos y ar 
repentidos de fu mal propofito, y fe bol-
uieron, reprehendiendo afimifmos, y 
loñdo a las fiemas de Dios, oceupadas de 
dia y de nípehe en los diuinos loores, con 
fiando qu?J)cir fus oraciones nueftro fe-
ñor les librada de fus contrarios. 
ITMuchasvezesrecebialafan^alubrey Spmtu 4e 
conofeimiento de las cofas fecretas pafla propheda. 
das,o futuras, lo qual le caufaua algunas 
vezes grá dolor.Eftan do en la prouincia 
dcLenguadoch, conofeio la muerte del 
papa 
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Papa Martino quinto , y manifeftola. 
Tres años antes vio la nueua ídíma y di-
niíion caufada por el concilio deBaíilea^ 
y la ele£l:ion del antipapa Felice,de lo 
qual ella íintio graue dolor en fu alma. 
Fue vna vez ofFrecida a la fierua de nue-
ílro Señor vn niño hijo de nobles pa-
dres, y mirándolo alegremente por fu ta 
nocécia,faelereuelado,que aquel niño 
feria per di do, y hizo luego con grande 
heruor eíla oración. Supplico a nueílro 
feñorpor fbmifericordia infinita,queíí 
eíle niño ha dehazerdcfpuesdegrandc 
cofa por la qual fea priuado para fiépre 
déla bienauenturáp eierna,que antes de 
efto en breue tiépo le haga morir. Y bol 
uiendo el niñomuyfanoa cafadefuspa 
dres, luego enfermo, y en breue murió. 
De fu muerte quedaron ellos muy defcó 
folados,y faeronfe por confolarfe al con-
uento de las monjas , adonde oyendo 
contarlas palabrasquelaíierua deChri-
fto dixera de fu hijo , quedaron muy 
contentos y conformes con la voluntad 
. . . diuina. 
f f Tuuo también la fierua de mieftro Se-
apoj tea. vn y ar(jienre ze|0 gpof^oüco 
deenfanchar elconofeimiento y honrra 
de Dios,porque fegunfu pofsibilidad y 
eftadopor eípaciodequarenta años no 
ceííbde andar por diuerfas tierras y pro-^ 
uincias edificando y reformando los con 
uentos por la honrra diuina y falud délas 
almas. Anduuo por inuierno y verano, 
por tierra, por agua, por guerras, y din i -
íiones,ofFreciendofe a perfecuciones y 
grandes, trabajas, folaméte por quitarlas 
almas délas manos del demonio , ytor* 
natías a las magnos de fu piadofo padre y 
feñor, criador y redempror del mundo. 
También fue verdadera imitadora y fe-
guidoradela vidaapoftolicaen renun-
ciar quanto tenia, fin quedarle cofapro-
pria,niaíi,niafus conuentos,como le-
gitima hija del padre fant Francifco y de 
faníla Clara. Eftando vna vez hablan^ 
do a fus monjas con mucho heruor de fpi 
ritu déla perfedífsima vida de nueftro 
redempto^y de fu grande humildad, y 
pobreza,y de fu muy gl.oriofam3clre,y 
de fus íandos apoítoles amoneftaua-
les que trabajafien de guardar y imi -
tar efta fancla humildad y pobreza . Y 
appareícieron alli los doze iipoftolesen 
forma demuy granes perfonas vefti 
dos deblanco,y todos de vn mifmo pare 
fcer,y en ellos reíplandeícialafimplici-
dad, humildadpobreza,y pureza. Aílen-
taron feentierra junto aíu fan^a difeipu 
hjfiédo della viítos y de algunas religio 
fas prefenres,y dealli eftuuieron con fu 
prefenciacófirmandola viday dotlrina 
de fu verdaderafeguidora,haftaquee-
lla acabo:y luego fueron viftos fubir a 
los cielos. Y la fierua de nueftro feñor 
juntamente con ellos,fer tan altameiv 
te eleuada ,quequafino laveyan. 
Í C o m m u n i c o también nueího Señor ^ »¿ 
r f n r r \ • J Grácil dé a lu íanctaeipola las sracias y virtudes ., 
de hazer milagros 3 aísi como ce íanar ^ 
las enfermedades , y echar los demo-
nios fuera délos cuerpos , y otras cofas 
femejantes, como en el difeurfo de fu 
vida fe vee. En vn monafteriodereli-
giofas ,auiavna monja muy atormen-
tada délos demonios,y demuy gran-
des accidentes de gota coral, y tan conr 
tinuos,que dañan muy grande trabafO 
alas monjas. Y por dar les mayor af-
fli£lion, hazia el demonio, que los ac-
cidentes le venieííen a los tiempos del 
officio diüÍno,quando tañían la campa -
na a los maytines, a la prima, y a las 
otras horas,; porque no fueílen alcho-
ro.Tenia muchas vezestan terriblesac-^ 
cidentes , y hazia tales meneos, y da-
ua tan grandes gritos, y hazia tales co-
fas y con tanta fuerza, que claramente 
parefeian fer obras de fathanas. Por lo 
lo qual aquellas monjas pueítas de dia 
y de noche en tanta afriiíiion y temor, 
finalmente fe acordaron déla fierua de 
Dios con mucha fe de que les podía vai-
ler con fus oraciones en aquellos' rm-
ferables trabajos . Embiaron la vna 
carta porque eftaua lexos, en la qiKil le 
l l enco-
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encomcndauanaqlla enferma atorméta 
da de los demonios. Fuccofa marauillo-
fa que luego comentaron a difminuir fe 
los males y accidentes de la enferma, y 
mucho masquando lefuedada la carta, 
y finalmente por fus oraciones en breue 
fue del todo íana y libre délos demonios. 
Item eftando en vno defus conuentosde 
Saboya, fuelleuada por íuspadres vna 
mugermo^a que tenia perdido el fefo y 
era endemoniada^ los quaíeS con mu-
chafe y deuocionfe la encomendaron, 
y fecretamente ladexaron en fu orato-
rio prefa, y quando la fanda la hallo alli, 
enojo fe, mas mouidade piedad hizo a 
nueftro feñor oración por ella con mu-
cha charidad. Fue cofa eftraña, qucla 
loca endemoniada luego fe adormeció 
y dormio muyquietaméte toda la noche 
nafta qotrodiavinieron fuspadrespor 
ella y la fierua de dios les rogo q la lleuaf 
fen, la qual hallaro en fu juyzio libre co-
mo fi nunca tuuiera demonio, y dauan 
muchas gracias a nueftro feñor y a fu fan 
da. Masella con mucha efficacia dezia 
que ni ella ni fus oraciones tenían parte 
en aquella obra, mas que todo era de la 
diuina piedad. Empero la mo^a libre y 
fana cotana que ella auia vifto de noche 
al^fandacombatircomralosdemonios, 
hafta tato que hizo falir a cinco fuera del 
cuerpo,losquales leatormentauan antes 
muy cruelmente. 
Capitu. XXII I I . 
De otras gracias de la fierua del 
feñor. 
Ablaua la fierua de Chrifto 
las lenguas de todas las pro-
uincias de Francia y de Ale 
mafia,dode fe hallaua, ylas 
cntendia,y también la lengua latina.Dos 
vezes le fue dada a beucr ponzoña mor-
tal , y por la virtud diuina no le hizo da-
ño alguno, y conofeiendo a los que fe la 
dieron, los perdono muy benignamen 
te. Y puefto que no recibieííe martyrio Qra¿a ¿ 
por derramamiento defangre,quifo nuc 
ftro feñor dar letal don y gracia, que fuf 
frieíTe por muchocfpacio detiempo la 
pena y dolor no folamente devn mar-
tyr , mis de muchos, y con diuerfos tor-
mentos mortales, como queda dicho. 
Alcanco también la gracia de verdade-
ra martyr pordefíeo,teniendo le muy 
feruiente de ofírecer y facrificar fu cuer-
po a Dios por muerte de martyrio, por 
amor,fe,yhonrra de aquel fu eípofoy 
feñor que pufo fu vida por nofotros. Y 
en los imsnenfos trabajos que paflbpor 
exaltación del nombre y honrra diuina, 
muchas vezes fuífrio fer herida y maltra 
dada, hafta quebrar vnbrato,y derra-
mar muchafangre,y quedar del manca 
por toda fu vida. 
Ü La charidad y amor diuino que fola- clmidaieU 
mente puede apartar el coraron huma- ^oiydel^ 
no de Us cofas terrenales, y trafpaflario x¡rno* 
en fu criador,tenia tan de veras ea fu pof 
fefsion el alma defta bíenaueturada, que 
oyendo del alguna palabra dulce, o de fu 
diuino amor, perdía luego el vfodelos 
fentidos,y todas las potencias de fu alma 
fe vñiantanfirmementecon Dios, que 
quedaua arrebatada en extafí metal. Por 
lo qual los que con ella deífeauan hablar 
por caufa algüa neceflaria o deuota,guar 
dauan íe bien de no dezir algunas fenten 
cías denotas del amor de Dios,porque 
luego quedaua fin fentidos, y no podían 
hablar lemuchas horas defpueshafta acá 
bar fe el rapto. Defte familiar y perfedo 
amor diuino,del qual la fierua del altifsi-
mo era encendida, como de fu propria 
rayz procedía el amor del próximo en 
tantaperfedion, que no podía tener re-
pofoenfu fpiritu,finofocorria alas ne-
cefsidades fpirituales, o corporales,q del 
próximo conofeia fegu fu eftado y pof-
fibilidad, y de buena gana feoblígaua en 
juyzio, como algunas vezes lo hizo, por 
acudir a las grandes necefsidades del pro 
ximo. 
iTTenia 
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^[Tenis también con las almíisde los de 
fundos vna encédida eharidadjdeííeían-
do ayndarlos,y aliuiarXus penas graues7 
delas^ualesfe compadefcia tanto,,que 
deíreaua,íi fuera pofsible, padefcerpor 
eílas. Y por eíla charidad ordeno que 
en rodos fus conuentos todos los dias fe 
rezafíeencommanidad elofíiciodede-
fiindos perlas almas del purgatorio ^ y 
ella mefma ío rezada cada día. 
Y porq ia hora de la muerte es el tjépo 
de mayor necefsidad para las almas,fiem 
prela Tanda madre fe hallaua prefente a 
fus hijas prefentes en aqlla hora, para las 
ayudar y confortar con fus Tandas pala-
bras y oracioes.Ya losfraylesquelafer-
qia en aquel tiempo de la muerte los ha 
zia traer a las rexas de la ygleíia , por 
eftar prefente a fu muerte. Y en aqlla ho 
ra todas fus fuerzas, y todas las gracias 
y merefcimiétosquenueílro Señor le a-
uia^iadoy obradoenella.los offrefeia a 
Dios por la ayuda y esfuerzo de aquella 
alma que paflaua, con muy ardiente cha 
ridad.Y algunas vezes ayudándolas al-
mas contra las tentaciones y engaños 
del demonio, mandaua al enemigo que 
fe fuelle de alli , y le hazia huyr, y otras 
vezesporotra perfonaleconílriñia que 
fepartieííe. Con tales ayudas de fus fer-
mentes oraciones y fandas palabras, ha-
zia muy excelléte obra de charidad a las 
almas,en aquelvltimo y pelígroforran-
íito déla muerte. 
Demtijii- ^[Porque ia muy gloriofa virgen madre 
madeíama de Dios tuuo el principado de pureza 
áre deDios. entre todas las criaturas fandas, fu deuo -
ta fierua la efeogio fobre todos los fan-# 
dos, para que della tomaffe el exempla 
y virtud déla pureza virginal,y por fus 
altos merefcimientos.alcan^aíle la perfe 
d ion de efta virtud en fu cuerpo y en fu 
alma.Quantas gracias y quan efpeciáles 
aya alcanzado la fandaefpofa deChri-
fto de fu gloriólo Señor y cfpofo co efla 
vircudjdelo que arriba tratamos della, 
íe puede bien entender. Muchos por 
fus fandas oraciones defta fanda fueron 
ayudados, y han anido grandes vido* 
rias del vicio contrario. En Francia vn 
feñor poderofo era muy vano y fcnfual, 
y dado atodos los dcleytes mundanos, 
masvifitando ala fierua deChriílo por 
fusmercfcimientos y oraciones7deinun 
daño fe hizo honeílo,y de vano muy hi\ 
milde y penitente. Y dcfpues de auerfe 
confeíTado y recebido el fa n difsi mo fa^  
cramentopor confejo defra fan da vir-
gen, affirmaua enprefencia de muchas 
perfonasnotables, que jamas auia fen-
tido tentaciónfenfual.Vna vez enrtbio 
efta fanda vna cuerda deque ella folia 
vfar a vna dueña muy principal y y i r -
tuofa, la qual tenia vn hijo engañado 
por el demonio y captiuo del pecca-
do fenfual. Fue cofa marauillofa ,que 
en mirando aquel peccadora la cuerda 
déla fanda virgen de Chrifto,quando 
fu madre la recibió, quedo tan libre de 
toda tentacion,quc a ninguna cofa mas 
aborrefeia ,n i abominaua que a aquel 
peccado. . A , oBfi ñs'th nun 
p a p i t . X X V . D e 
la paciencia que la fierua deDios 
foror Colecta tuuo en las pcr-! 
Te cu clon es. 
• , . :. bsbnis h • rnnorí 
A paciencia es guarda , / ^ ¿ ^ ^ 
ftentacion , y rayzde l a s ^ ^ ; ^ ex 
otras virtudes :porquc,co, alenté Mr-
\ mo la rayz fuñen ta el ar 
bol , ramos, hojas y fr«1[ 
do7 anfi por la paciencia fon fuílema-
das las tribulaciones, contrariedades, 
obras fandas,y deífeos fandos,losqua-
les hazen el alma graciofa delante de 
Diós.' Y los exercicios de la virtud de 
la paciencia , vnos fon déla mano de 
Dios, otros de la criatura, y otros del 
demonio.Porque, comofant Gregorio 
dize, las tribulaciones que fuífrimos por 
caftigo , o para mayor merefeimien -
L 2 to,fon 
Not4. 
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to , fon de la mano de nuefuroTenor, 
Jas perfccnciones fon de mano de las 
criaturas, yfhstentaciones que nos inci-
tan a mal fon de losdemonios nueílros 
aduerfarios. Pues quanto a lasafflidio-
nes que nueílro feñor a fu fiema daua 
en fus principios, ella mefma las def-
feo mucho, para que merecieííe en ellas 
fer femcjante a fu efpofo ccleílial, que 
en efla vida no timo fino penas , por-
que honrra es de la efpofa parefcer fe 
a fu efpofo, Quantas enfermedades^ua-
tas penas, dolores y angufHas fpiritua* 
les y corporales,quantosterribles mar-
tynosy tormentos por todo el tiempo 
de fu vida fufFrio la pacientifsima efpo 
ía de Chrifto muy alegremente pora» 
mor de fu fuauifsimo feñor y efpofo, 
fin jamas fer vifta ni fentida en ella fe-
rial de impaciencia r* Algunas vezespor 
las graues penas y dolores que algunos 
veyan que ella íuffria de dentro y de 
fuera , mouidos de compafsion llora-
uan diziendo . Ay dolor, y que graues 
penas fuífris. A l o qual ella muyfuaue-
mente refpondia . No es tanto como 
penfays, porque yo me congoxo lue-
go con poca cofa. A todos aquellos y 
aquellas de qualquier eftado que fuef-
fen que la auian feguido y procurado al-
guna tribulación, deíteuaa ella hazerles 
todo bien de la vida, y a algunos hizo 
honrra y chandad en fus necefsidadcs 
en quanto ellos vinieron. Fuemuyper-
feguida por inftigacion de los demo-
nios , de fus conofcidos y no conofci-
dos, de los ecclefiafticos y leglares,de 
los ricos y nobles, y de los que deuian 
fanorecer la y ayudar la, porque tanv 
bien ellos le dieron grandes afflifiiones. 
Masía manfa fierua del feñor por quitar 
a ellos de la ceguedad en que eílauan, 
llamaua los,y hazia los eílar en algunos 
defusconuentos jy ayudaua los con fus 
oraciones, por las quales fueron libres 
de muchos peligros del cuerpo y del 
alma. 
Sentía la fierua de Dios muy mayor 
tercera. 
dolor por la offenfi que fe hazia a nue-
ílro feñor , y por el daño de fus con-
feiencias, que por fi en las perfecucio-
nesque lehazian, la qual paciencia fien-
do dellos fentida , hazia que conofeief-
fen muchas vezes fus yerros, y que les 
pefaííe mucho de la tribulación que le 
auian dado. De los eílraños fue perfe-
guida , entre los quales vn hombreri-
co y de buena fama laperfiguio en pu-
blico y en fecreto, y le dio grandes tra-
bajos, Vna vez mouido cíle hombre por 
el demonio dixole, que fupieííc muy 
cierto , que a ella , y a quanto ella h i -
ziefíe auia de deflruir lo . A l qual ella 
con mucha humildad refpondio . Yo 
tengo fe en la bondad de nueílro feñor, 
que conferuara lo que el tiene hecho. 
% Fue también perfeguida de algunos 
Ecclefi3Ílifos,y principalmentcde dos 
lerrados, que eílauan en vna ciudad 
donde la fierua de Dios tuuo muchas 
contradi£Honespor la obra déla refor-
mación que hazia. Y cílos dos fueron 
los mayores contrarios, y llegaron a 
tanto, que faifa y malignamente pufic-
ron artículos contra la fierua de Dios 
y contra quanto hazia, en los quales la 
notauan de que fauorefeia opiniones 
heréticas, y le imponían otras muchas 
faifas aecufaciones, las quales publica-
ron delante del pueblo por impedir fu 
obra . Mas la fiema de Chrifto a todo 
quanto masellospudieron dezir y hazer, 
nodixo jamaspalabraalguna^ni moílro 
feñal de pafsion, mas con mucha man-
fedumbre y paciencia lofuíFria todoca-
•llando, como los amigos de Dios ca-
Uauan en fus períecuciones . No tardo 
mucho elrigurofo juyzio de Dios fo-
bre los enemigos de fu íaníla fierua,por 
que en breue tiempo acabaron fus 
dias con dolor , y no pudie 
ron en cofa alguna 




ü Cap. X X V I . De 
muchos milagros que nueftro fe 
ñor hizo por íu (¡erua bienauen-
8j 
turada. 
locnda. mBBBK B V C H A S yezes dios nue 
ftro feñor quiíb confirmar 
a vida y doürina de fus gra 
des íieruos ,€011 obrasmara-
rníIoIaTJefu omnipotencia para mayor 
claridad de fu gloria y edificación de las 
almas, que por fus íieruos auian defer 
refufeitados de la muerte del peccado a 
la vida déla gracia.Paeílo que ya en par 
tes queda contado,como el feñor con mi 
laetofas obras enfeñaua al mundo la fan -
ftidad de fu íieruapara mayor aproue* 
chamiento de las almas, contaremos 
aun aquibreuementealgunos otros mi -
lagroshechosenfu vida, 
ouatra ^ ^ n a^ c^u^a^ ^e Befanfon nafcio vna 
rnucrtosre- niñamuerta,y Tiendo encomendadaen 
fmtadús Iasoraciones3e^a^n,^a> y cubierta con 
vn paño de fu cabeca, hallaron la refufei-
tada, y en el baptifmo pufieron la nom-
bre Coleda por efte mil3gro ,y deípues 
deedad de diferecion fueprefentadaala 
íierua de Ghrifto, y recibióla en la reli-
gión, adonde viuio muy fanftamente. 
V n hombre déla mefma ciudad fue ram 
bié pe rías oraciones de la efpofa de Chri 
itorelufeitado, como el mifmo affirma-
ua,y fue publico en aquella ciudad. V n 
niño murió fin baptifmo, y oyendo ella 
eíto^mouida de piedad,le hizodefenter-
rar del lagar profano, y traherlo afi,y co 
fus oraciones lerefufcito.ehizolebapti-
zar, y viuio defpues medio año. V n fray 
le menor llamado fray FrancifcoCIaret, 
el qua) firuio treynta años muy denota-
meneen la íierua de Dios y a fus conuen-
tos, enfermo de tan graue enfermedad, 
que finalmente fue juzgado y auidopor 
muerto . El qual defpues derefufeitado, 
contaua como auiafido licuado delante 
del juyzio de Dios, para que pidieílemer 
ced y mifericordia,y deípues fue llenado 
m 
delante de nueftra feñora,y defpues delá 
te délos spoífoles y martyres, y cófefio-
res, y virgines,y q todos jumamente juz 
garó que fuelle reftituydo a foror Cole-
ñ a humilde fiema de Dios, porque pe-
dia aquella alma, y buelta el alma Ú cuer 
po,muy enbrene fano de fu enfermedad, 
HFray Enrique deBalma varen fando r^im¿e 
y principal cóféííbr de la efpofa de Chri-f¿me¿J¿s 
fto,y cópañero en todos fus trba jos efía- mort(íics. 
do en el conuento de Caílres de la tierra 
de los Albiges, enfermo de muerte.Y fa -
hiendo ella eílo que entonces eílaua e;i 
el conuento de Lifinia, quedo muy df-
fligida,y pidió a nueftro feñor fu vida 
con feruientes oraciones,y la alcanzo, y 
en pocos dias fue fano. A otro religiofo 
queauiafido mucho tiempo diputado al 
feruiciodélos conuentos de eílafaníta, 
fiendo herido.depefiilencia>y defeonfia 
do délos que le curauan,alcanzo tam-
bién por fus oraciones vida y falnd con 
muy grande admiración de los medi -
eos, y de otros que le auian vifto. Vna 
religiofa que paííbde otra religión a la 
reformation que efta fanftahazla,po-
cosdias defpues enfermo tan grauemen 
te, que ya la tenian por muena,y trafh-
uan dela fepultura. Mas la fanda con fer 
uientesoraciones pidió a nueftro feñor, 
quificíTe dar tiempo a aquella religiofa 
para que le amafie perfedamente, y fir-
uieííe como ella deííeaua. Y concedió 
el feñor fu petición de fu fierua, y fano 
aquella religiofa, y viuio deípues vey n-
teaños. 
^Aquella muy noble condeíía de Gene pbres ¿eo-
ua q contata charidad recibió a la ficrua tros peligres 
dcChnfto,enfu primera perfecuci6,pafwoyf4/e5. 
fandoporvnriofobrevncauallo erro el 
paíro del vado,y cayo el caualiocon ella 
enel agua ta alta yh6da,q ni el cauallo,m 
ella era viftos,ni auia remedio de faluar 
fe.Mas leuantando la fanda fu fpintua 
Dios,laqualen aquella necefsidad ni en 
otraspodiafaltarle,luegopor la diuina 
bondad falio el cauallo a tierra con la có 
deííáfm algún mal. Otra vez andando 
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ella fantíU reformando fus conuentos, 
abpiíraclacie vntemerofo rio,quepaí^ 
fa por Bcfanfon , paííaua yna monja 
fuyaen vn cauallo cóvn hombrequela 
fuílentaua,.y errando el vado, fueron fe 
al hódo, y ílenaua los el agua por el rio a 
baxo. Mas viendo ellaefte mortal peli-
gro , clamo a nueftro íeñor tan humilde 
y feriiienteméte,quefüeoyda,y elagua 
íes echo fuera déla otra parte fin alguna 
liíion.Ocros quatro milagros feme^ntes 
a cftos fe leen que fuero n hechos por fus 
oraciones en mortales peligros de aguas. 
Por merefcimiétos y oraciones déla ían 
¡Ma ííerua de Dios fueron muchas dueñas 
Jibres de mortales peligros.de parto, de 
los quales flete milagros muy notables y 
milagrofos fe hallan efcriptos enfuley é-
da, que no fe cuentan aqui enparticular 
por huyrlaprolixidad. 
Léresde ^ - tBnlavi l lade Polyni vna mugerhon-
— f .vX» « d a cafada enfermo de tan eraue dolor 
mtddcs ^e 'a ca^ e5a>clue vino a perder el fefo del 
todo,y hazer muy grandes locuras y de-
fatinos,y fu marido la hizo Ileuar a la fier 
Nou. ua Y)l0St y como ella la viefle, repre-
hendió la muy afperamente, diziendoq 
porlafalcadeconfefsion auia cay do en 
tan grauemal.Y llamando luegoafu có-
feílbr fray Enrique deBalma,hizo que 
aquella mugerfe confeílafíe co el, y ella 
efiuuo en oración en quanto la enferma 
feconfefíaua,y en acabando de confeífar 
fe<]uedo del todofana y libre de aquella 
enfermedad. Vnadeuotareligiofacayo 
vn vna grauiísima enfermedad , por la 
qual perdió el juyziOjy eíhua ta llena de 
rauia,que hazia y dezia tátosjdcfatinoS,q 
fue neceíTario tener la prefa y guardar la 
ton mucha düigencia.Por Jo qual las mó 
)Á% de aquelconúentofueron muy defep 
foladas,y embiaro'n por carta a fupplicar 
a la ííerua deChrifto Sóror Cole<ft3,,quÍ 
íieíTe por amor de lefu Chn fto a y u dar a 
aquella enferma confus fan¿fas oracio-
nes. Y la nocheantcs queleifueíTe dado 
eífe recado/e apparecio lafierua dedioá 
• ala dicha enferma , y dio le vna man^a-. 
na pequeña muy hermofa, e hizo que 
la comiefTe, y hallando la muy fabrofa, 
hallofe)untamétcfana,y otrodia porla 
mañana la halíaró fana y có iodo fu ente 
dimiento, y preguntofi fu madre Sóror 
Coleífa era venida a aquel conuento, 
y las monjas refpondiendo que no era 
venida , y que eílaua en Beíanfon jCri* 
tonces como como aquella noche fue-
ra della vifitada, y que la auia fañado. 
Gtros muchos femejantes milagros de 
cobrar el fefo y echar fuera délos cuer-
pos a los demonios hizo nueílro feñor 
por oraciones de fu ían da fier u a. Algu-
nas rehgiofas de otra ordéfabiendo que 
la fierua denuefiro feñor venia con al-
gunas monjas para plantar vn conuen-
to nueuamenteedificado, fajieronarc-
cebir la por la grandeuocion que late-
nian , y ella faludo les con mucha be-
nignidad , dando las befo de charidad. 
Y como vna aellas que era leprofa, y 
tema el roflro muy feo y afqueroío no 
olaííe llegar fe ^la fierua de Chrifto fe 
fue a ella, y mas dulcemente que a to-
das las otras la abraco, y befo en la bo-
ca , y deíta charidad y tocamiento la le-
profa fue luego fana. 
Vna monja en el conuento donde efia 
fanda eílaua cayo en vna graue enfer-
medad y muy hedionda, porque pade-
fcia vn hinchamiento defde la cabera 
baífa los pies, hinchando lele la cabe-
ra y roflro de manera que ninguna co-
fa podía ver . Y de ella filia vn malhu 
mor de tan mal olor, que ni ellami las 
otras monjas podian íutfrir lo fin gran-
déípena, y juzgauan la los médicos por 
leprofa . A efta enferma vifitaua mu-
chas vezes la piado fa madre, y pueílo 
quela enferma no la pudieíTc ver quan-. 
do cntrauaíen la enfermería , pero con 
todo eííb la fentia , porque ceííaua a -
quel grande y mal olor , y venia otro 
tanfuaue, que nunca tan exccllentc le 
auiafentido, por el qual fuaue olor, fe-
gun que ella affirmaua cobro perfe-
ü a íalud de tan incurable-cnfltmecUcj, 
Vna 
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Vna de fus monjas era muy enferma del 
mal de xaqueca1, y no podia repofar ni 
rezareldiuinopfficio , porqueeftauaen 
continua penadediay denoche, y vna 
vezanguftiadadctan gran dolor, vino 
íe ala efpofa de Chrifto, y con mucha 
humildad le dixo y moftro íu grandepe 
na, quexandoíe della porque no le daua 
faiud. Oyendo ella efbs palabra^en que 
ía enferma deziaque podía darle la Ta-
lud, quedo muy tnfte, y reprehendióla, 
diziédo, Vete vere7que nueftro feñor te 
hará merced. Dichaseftaspalabrasdela 
hüca de ía fanfla, nunca mas aquella en-
ferma íiorio fu mal. Otra monja enfer^ 
mk deñemefmo mal fano,poniendofe 
íVore fu cabera vn l iento Con quelafan-
¿Taenxugaua las lagrimas. Dosreligio-
ías,vna llamada foror Aldema,y otra fo-
rorFaumeta eran muy enfermas fin al-
gún remedio^y porque no podian comer 
cofa alguna eftauan tan flacas, que no po 
dianfuftencaríe-
*¡¡ Virtiendo pues la fierua de Chrifto a 
vifitarlds, tomo de v n migajon de pan, y 
como la madre hazeala niña que cria, 
mafcoloen fu boca con mucha piedad, y 
/ menoU en las bocas de las enfermas, y 
comiéndolo, cobraró fuerzas y falud de 
íus enfermedades. 
*!! Ocra eftando muy enferma de vna me 
xi l ia tomo el jarro en que la fierua de 
DiosbeuÍ3,yponiédole fobre íumexilla, 
fue íana. Defta manera con todas las co-
fas dequela faníba vfaua, tocadas con fe 
y deuocion, hazia nueftro feñor mu-
chasvezesmilagros. Vificando vna vez 
lapiadofamadreal conuentode Aufo -
na , hallo en el fiete monjas enfermas, 
lasqualescon fubendícion y oración fue 
ron luego fanas. Otros muchos mila-
gros de dmerfas enfermedades fe leen 
que hizo nueftro feñor por los merefei-
mientos y oraciones de fu fan£la fierua 
y efpofa foror Colecta en fu vida, qu« fe-
ria muy brgo contar aqui. Por los qua-
les quilo fu celeftial efpofo quefuefleen 
el mudo conofcida la tenuidad de fu fier 
84 
ua, porque con mas heruor imitaflemos 
íiifanfta vida,y nos encomendaííemos 
en fus oraciones» 
Cap.XXV I I.De 
la muerte déla bienauemurada 
foror Colecta. 
i l E N D O ya la gloriofa Zo^wk. 
fierua de Dios de edad de 
¡fefentay feys años,puefto 
que fuefíe muy flaca, afsi 
por la vejez y continua en 
fermedad , .comoporlas graues penas 
que por voluntad de nueftro feñor pade 
cía, eraran feruiente en elferuicio de 
Dios, que defleauaboluer de nueuo a los 
trabajos de la penitencia. Nunca fue v i - Nficuos hrr 
fto que recufaííe de hazer algún bien, ni Würíi ¿e U 
fue tan atfligida con pena y tormentos, 
que no fe hallafle muy fácil para todas las 
cofas, que cumplieílen a la honrra de 
Diosy falud del próximo. Muchas ve-
zes quandoauia departir de algún con-i 
uento, para.yr a plantar de nueuo ore-' 
formar a otro, eftaua ran débil y flaca, 
que no podia fu ftentar fe en fus pies, y pa 
recia que no podria andar vn quarto de 
legua fin morirfe. Mascón mucho ani- , 
mo y esfuerzo tomaua el trabajo por 
Dios, diziendo que eftaua prefta y apa-
rejada para morir quando fuefíe la vo-
luntad de nueftroíeñor, afsienelcami. 
no como en poblado. 
Quando los de fu compañía eftauan ta a 
caniadosquenopodianmasq^mnar,e-
lla tenia vn coraron tan vlpo y feruien^ 
te para trabajar , velar, y oraV, que pare-
feia que no ama en ella canfancio algu-
no . Defta manera labro y trabajo la 
fierua de Dios enfu viña la y glefía m i l i -
tante, y en el arboldel jardín fruduofo 
déla religión virtuofa y perfeuerante ha 
fta el fin de fu vida y hora de fu pafamien 
to , la qual:dixo dos años antes . Y tres 
femanas antes de íu muerte dixo, que 
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prefto fe yria para dios. Y juntando a to-
das las monjas Ies hizo exhortación con 
mucha benignidad y añedioparaqfuef 
fen verdaderas y perfectas religiofas, y q 
amafien al feñor de todo fu coraron, y 
guardaílen la regla ylas declaracionesde 
lia muy enterameDte,y cumplieííen con 
Dios fin falta todo lo queauianprometi-
do. Defpues de otras muchas y fan£bs 
amoneftacionesqueleshizo, les.dixo,q 
muy prefto auia demorir,íy que nopen-
faílenquealahora de fu muerte les auia 
dedezirmaspalabra, porq entonces no 
auia de hablar Ies ningüa cofa. A fu cófcf 
for dixo entonces vna cofa,q otras vezes 
le auia dicho en efta manera. Padre mió 
lo que yo tengo hecho en la religion,hi-
ze lo de parte de nueílro feñor, pueílro q 
yo fea viliísima peccadora, y fí otra vez 
hauieí redehazer lo ,nolohar ia fino de 
la manera que efta hecho, porque efta es 
la voluntad de nueílro feñor que no fe 
muda. 
A los veynte y íeys días del mes de He 
l)rero,quefue vn domingo,ella feconfef 
íb,y recibió en la miíla el fanftifsimo fa-
cramento,y fue aquella noche muy efpe 
cialmente vifitada de nueílro feñor,ydc 
ípues deíla vifitacio quedo como en eíla 
do de innocencia, fin otro cuy dado algu 
nodeeílavida,finodetraiar có Dios vo 
caljOmétalméte.Coeflo tenia vna muy 
gradeflaqueza no acoílumbrada, porlo 
qual temió el confeííbr no fe fueíTe fu al-
ma de eíla vida fin la faníla v n d i o n , y 
dio fe la luego^ defpues le leyó la pafsió 
del feñor.El figuientc dia, que fue lunes, 
vino el confeflbr como acoflumbraua al 
oratorio para dezirla raiíra,yhallo la apa 
rejada para oyr la, como quando eílaua 
en buena difpoficion, y quedo el confef-
for muy efpantado como pudiera cobrar 
en tanbreuetiempotantas fuerzas,mas 
éíloauiafido por obra y mano diuina. 
Oyolafanftalamiílacon mucha deuo-
cion,y heruor como acoílumbraua,y lo 
mifmo hizo todos losdiasde aquella fe-
mana haíla el fabado,q fue elpoílrero, y 
era quarefmajquatrodias de Mar^o, y 
eíla miflapoílrera oyó con marauillofa 
deuocion y reuerencia,y con mayorabu 
danciadelagrimasquelasotras.Eneílos Qíyp'o c^ -
vltimos diasdefpues de aquella muy efpe Í4S notables 
cial vifitaciori diuina fuero viílas en ella endfinkU 
quatro cofas.La primera,querufFrio vna ^ * 
muy graue y eílraña pena no acoílúbra-
da,la quaI,como ella dixo a fu confeflbr, 
nro feñor dios le auia dado, y auia de du-
rar le haíla el poflrer momento de la v i -
da. La fegunda, que oceupo todo el tiem 
po en cótinua oració, y en ninguna otra 
cofa quifo entender. La tercera, q todos 
los dias oya mifla con grá deuocion y re 
uerencia,Laquarta,pueílo que nofalia 
de fu oratorio,tenia tan perfedo conoíci 
miento de quanto fe hazia en el conuen -
to,como fi cíluuiera prefente a todo. Yel 
cofeííbr,porquela íanfla no dieflefu Ip i -
ritueíládoelabfente^e vino mas preuo 
por no faltar en aquella hora, mas no en-
tro luego donde ella eílaua, y ella luego 
lo fupo en fpiritu, y dixo que era venido. 
£1 viernes a las vifperas hablo ella muy 
familiarmente a fu confeííbr y a fu com-
p a ñ e r o ^ el fabado defpues de miíla de-
ípidio fe dellos. Y auiendo dicho aquella 
mañana fus oraciones, a las ocho horas 
del dia fe fue a fu lecho, e hizo fobreel la 
feñal de la cruz que tanto amaua, y dixo. 
Eílaeslapoflrera vez que me acoílare. 
Y acollo fe fin ayuda de nadie afsi ve l l i -
da como acoflumbraua, y pufo fobre fu 
cabera el velo negro, que el papa le dio, 
quando le dio la profcfsion, y la hizo ab-
badefla.Y cerro fu boca y fus ojos, y no 
los abrió mas, pueílo que de aquella ma-
nera veya quanto alli fe hazia. Sus mojas 
por dar le algu refrigerio le pufiero vna 
almohada depluma ala cabecera,y cono 
fciendola, ella luego la echo de fi.Qu^-
renta y.ocho horaseíluuo fobre el lecho, 
con la pena eípecial que nueílro feñor le 
auia dado fin hablar,ni mirar, ni hazer fe 
nal alguna, ni meneo, ni mudanza en el 
roílro,ni en miembro alguno, mas eíla-
ua con grade quietud y repofo. A los feys 
días 
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diasdeMar^oqueera lunes del año del 
feñor de mil y quatrocientos y quarenta 
y fíete a las ocho horas del dia delante de 
todas las monjas del conuento de Gante 
y defupadre rpiritual,la fíeruay efpofa 
bendita de nueftro feñor acabólos dias 
delprefentedeftierro, y fu alma glorio-
fa dexado el cuerpo feíue a fu criador, y 
por el fucrecebida (como es de creer)en 
fu gloria perdurable. 
Cap.XXVIILDe 
las fenales y apparefeimiécos de 
la fiema deGhnfto deípues de fu 
muerte. 
N el color con que la íierua 
de nueftro feñor paííb de 
eftavida,eftuuo por efpacio 
de doze horas,y defpues de-
í lo fu cuerpoparefeio de marauillofa her 
mofura y tan bláco como la nieue, y her 
mofeado con las venas de color azul que 
entre la blancura parecia,y todos fus mié 
bros eran tan hermofos, blados y traga-
bles^ dauan tan fuaue olor,que reprefen 
tauan el eftado de la innocencia y de to-
da limpieza en aquel virginal cuerpo. 
Mas de treynta mi l perfonas vinieron a 
viíítar el cuerpo defta fanday a defuníh 
vnos por deuoció,y otros por admiracio 
A l tercer dia de fu paílamiento, perfeue-
randoelfanfto cuerpo en fuhermofura 
fin alguna mudanza, fimple y denótame 
te fue enterrado como ella auia dicho y 
mandado mucho tiépo antes de fu muer-
te.Porque muchas vezes auia dicho,que 
como nueftro feñor quifo morir por nue 
ftro amor pobremente en el ayreen de, 
fcubierto, afsi queria ella fer enterrada 
pobre y fimplem ente en defcubierto,fo-
lamente con el habito,cucrda,y velo ne-
gro fin otra cofa, y de efta manera fue en 
terrada en el dicho conuento de Gan-
te.En algunos de fus conuentos, que ella 
maseípecialmente amaua,porlafan£la 
pobreza que enellos veya, a la hora de fu 
muerte fue oyda de muchas monjas vna 
multitud de angeles, q muy fuauementc 
cantauan y hazian meíodia celeftiaLEn-
tre los quales fue oyda vna voz angélica, 
en la qual oyeron, que la venerable reli-
giofa Sóror Colefta era yda para Dios. 
Vna monja, que toda fu vida auia tenido 
a la íierua de Ghrifto fingular denocion, 
eftandorauy lexos de donde murió, ert 
el dia defupaílamiento, antes de media 
noche, rezando trezientas vezes el Pater 
nofte^fe le apparecio, moftrando fe vifi 
blementemuy gloriofa y marauillofa co 
vn gran refpládor, empero no podia ver 
le el roftro,porvna excefsiua claridad co 
modefolquedelfalia. Quandoeftavi-
íion le apparccio,eftaua la gloriofa en el 
dormitorio,junto a vna ventana queellá 
podía abrir quandoqueria,y por aquella 
ventana vio a la fanfta fierua de Dios, q 
tres vezes fe le moftro con la claridad ya 
dicha,en el efpacio que ella rezaua fu de-
uocion .En otro conuento lexos de Gan -
teauia vna religiofa, q deííeaua mucho 
ver a la Gerua de Ghrifto, porque jamas 
la auia vifto. Y la noche antes que fe par-
tieíTcdeefta vida apparecio fe leen fue-
ños muy refplandefciente en el dormito 
rio defpues de maytine&, y trahia cofígo 
vn hermofo niño veftido de claridad co 
moella,elqual dezia. Efta es Sóror Colé 
¿b.Eídiafiguientela moja que vio efta 
viílon a la hora de tercia, que era la hora 
en q la fandafefuede efta vida, entró en 
lay glefía por hazer oracio,ypuefta de ro 
di l las^yo vna gran multitud devozes 
muy altas y claras tan dulces y fuaues a 
los oy dos,^ excedían a toda humana me 
lodia.Y leuantando el roftro, y poniédo 
los ojos en el cielo, vio el muy réfplande 
feiente y hermofo roftro déla bienauen 
turada SororColeda,el mefmo que auia 
vifto deípues de may tines, la qual,fegun 
leparecia, eftaua en medio de los que ca 
tauan vellida de mucha gloria.Y puefto 
que entonces ella no la conofcio,perG de 
ípues creyó que era la bienauenturada al 
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ma de fu madre Sóror Colcda, que en 
aquella hora los fandos angeles con glo 
ha lleuauan ai rcyno celeüial. 
Cap. XXIX, De 
los milagros que nueftro feñor 
hizo por fu fanda ííerua Sóror 
Coledla deípues de fu mucrce. 
N frayle Menor llamado 
írayPedroDayfe,vintador 
de los conueotos de la efpo-! 
fa deChri í lo Sóror Coleda 
era tan atliigido de muy grauc dolor de 
xaqueca,qauia3ñoy medio quenopo-
dia comeríin pena^i repofar,ni hazerlo 
que era neceflario a fu officio. En todos 
fus dolores llamaua a nueftro feñor y a 
fu gloriofa madre, que por los merefei* 
mientos de la bienauenturada Sóror Co 
ledaquifieíTedarleíalud.Yacaefcio vna 
noche eftando en el conuento de Befan-
íbn,quc vio la fíguientc vifion.Pareciale 
queeftauaen la capilla y oratorio d^la 
ííerua del feñor del conuento de Gante, 
donde el en fu vida le auia dicho muchas 
vezes miíTa, y en el habito y propria for-
ma en que en vida la auia vifto,y co cfto 
eftaua muy hermofa,refpíandefciente,y 
alegre,y que ella lo llamaua muy blanda 
y benignamete con aquella propria voz 
que acoftumbraua quando era viua, con 
la qual le conforto tanto, que quando de 
fperto,fe hallo del todo fano.Vna religio 
faera muy enferma de.gota defde la ca-
bera hafta los pies, y tan atormentada,^ 
ni podia eftar derecha,ni andar, ni aíTcn-
tarfe,ni menear fe fin gran pena. Yene! 
dia del fpiritu fando defpues á recebir el 
fandifsimo facraméto, pidióle muy hu-
milméte co grade añliftió y anguftia de 
fu alma, quifieíTe auer della laftimay pie 
dadpor los merefeimietos de fu fieruaSo 
ror Coleda. Fue cofa marauillofa, q en 
aqlla hora fuefan3,y no fintio jamasaque 
Ha enfermedad ni fus dolores en toda fu 
vida, Defpuesdela muerte de la bienaucí 
turada Sóror Colega ^el conde de Mar-
che jquefiempre auia fido deuotifsimo 
fuyo ,embio a fu capellán, llamado Mor 
fen luán Molines, a Gante, por faber las 
nueuasmas ciertas y la información de 
fu mucrte 4 El dicho capella n llegando a 
vna villa llamada Moneto, hallo el rio q 
por alli fe paííaua q Ueuaua tata agua,q ía 
lia mucho de madre,y nadie ofaua paliar 
lo. Mas el no íabiendo el peligro,acomc 
tio a vadear lo,y trabajado por yr fe dere 
cho a la puente,fue tan grande el Ímpetu 
del agua7quelieuo a el y al cauallo por el 
rio abaxo, y luego perdió el cauallo y la 
capa y eípada, y hallo fe en el hondo del 
agua,y por la gran deqoeion que tenia a 
la fierua de nueftro feñor comento en fu 
coraron a dezir. Obícnauentura'da ma-
dre mia yo os vifite en la vida muchas 
vezcs,y agora que os vengo a vifitar de-
ípues cf vueftra muerte,me dexareys mo 
rir de efta manera? Cofa marauillofa, q 
acabada efta oración,!uego por los mere 
cimientos de la fanda queelllamaua,ha 
lio debaxo de fus pies vn pequeño mon-
tón de tierra, que baftauapara fuftemar 
lo fobre el agua fin ahogar fe, y fobre el 
cftuuo feguro, hafta que vino vn bar-
co, y lo lleno a tierra,y el barquero affir-
maua que nunca auia eftado alli aquella 
tierra alta,fino entonces.En la ciudad de 
Troya de la campaña de Francia,vn no-
ble varón auia recebido vna vez en fu ca 
fa a la ííerua de Dios en fu vida quando 
yua a reformar fus conuentos, el qual te-
nia vn hijo pequeño tan atormetadodc 
gota coral, que parecía cndemoniado,y 
délas caydasterribles que daua,fe quebró 
vn bra^o,de que fu padre y madre queda 
ron muy defconfolados, Acordando fe 
pues como auian recebido a la bienauen 
turada Sóror Coleda en fu cafa,con mu 
cha fe fe encomendaron a ella,íupplican 
do a nueftro feñor y a nueftra feñora que 
porlosmerefcimientos defu fierua qui-
fieíTe dar falud a fu h i jo . Hecha efta ora-
ción por eftos deuotos, fue aquel niño fa 
no de 
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no de enirabas enfermedades de la gota 
coral y del bra^o. Otra vez efle denoto 
botríbre, encendiendo fe mny branofnc 
go en caía de vn vezino ruyc),y llegando 
ya muy cerca déla íuya,empe^o a llamar 
a la ficTna de Dios7diziendo,0 bienauen 
i , tnrada Sóror Colega mihuerpeda ,que 
mereciíles alcázar la Talud para mi hijo, 
focorredmeen efta necefsidad. Dichas 
eftaspalabras^l fuego comento a difmi 
nuir íe,y fué muy prefto muerto, fin ha-
zerledaño alguno.Vna religiofafubica^ 
mente fue atormentada de tan grandes 
calenturas;, o^eparecía abrafar fe, y que 
mar fe viua,y no poder viuir muchos 
dÍ3s,y encomendando fe deuotamentea 
la ííerua de Dios, y poni"endo fobre fi ú -
gunas cofas q ella auia tocado,luego cef-
fo la calentura, y fue fma. Otra religiofa 
fuetangrauementéatormentadade vna 
enfermedad decoraron y del cuerpo, la 
qualella noqueriamanifeílar,queeraya 
neceírario defcubrir la,y eílo la ponía en 
grande affliíHon de fu alma. Y vn diafo-
lenne de nueO-rofeñor , defpues de rece-
bido el fandifsimo facramento, encorné 
do fe con mucha deuocion y anguilla a 
la fanfta Sóror Colega fu raadre,pidien 
dólequlíieíTeauerpiedad y compafsion 
della delante de nuellro feñor. Fue coíá 
marauillofa , que luego en aquel mifmo 
lugar fue fana,y no fintio.masaquclla en 
fermedad,e juntamente fano de v na po-
fíema que aura mucho tiempo que tenia 
envnlado,dequetambienera muv acor 
mentada. Otrareligiofa por efpaciode 
quatro años fue muy atormentada de no 
chcafítesdam;ivtin es,p o r que e n c o m éñ 
pndoa re^ofarjadefpertciuan, fin íaber 
que cofi era, y ella temía mucho nofuef 
fe el demonio, porque algunas vézesfen 
tiafobrefi vnamanamicla queríaaho-
gar.Hn eíla tribulacio eíiá rehgiofa apro 
tiechaua de la oración, pediendo a ufo 
feñor por íu ía c ry 11 ís i m a pa ís i o n, V po r i n 
tercefsion de fu bienauéturada Gema qui 
fieílc por di piedad moftrar le que cofa 
era aquella-que aífi ia'aífligia^e inquieta-
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ua.La noche figuíenfe apparefcio el de-
monio delante de, fu lecho,en femejan^a 
de perro todo encendido en fuego,y con 
la boca abierta echando fuegb,deloqual 
ella Vuo gran temor, mas luego haziédo 
fobre ü h fenal dela cruz, con grande ef-
fuer^odixo. Vete maldita bcí lia, vote 
conjuro por los merefeimienros de mi 
madre,y fiema de nfo feñor lefuChriflo 
Sóror Goletb,que no bueluas mas ator-
metarme.El demonio huyo luego,y no 
boluio mas a affligir eimpedir aquella re 
ligiofadelrepofoneceílario para íeruif 
a Dios enla religión. Otra rehgiofa ía« 
enftana vna noche qnendo tañer a may 
tineSjOyo vna gran multitud dedemo^ 
nios^ue da uágriros y aullidos ta e/pan-
iables,quepenfo perder losfentidos.MaS 
íttegjd haziedo fobre fi la feñalá lacruz,y 
llamado por el nobre deícfus y por labié 
auéturada fu madre Sóror Cülefta,to(las 
aquellas terriblesvozes ceífaron^ los de 
monios huyeron. V n varón noble del 
vizcondado de Carllat fue tan graue y 
niortalmenteenfermo,queporlosmecli 
eos era juzgado por incurable, y muchas 
yezesauiayatcnidola candela enlama 
no,penfandoqneíemoria.Porquetenia 
el vientre hinchado como los hydl-opi-
coSjlaspierñasíecas^ teniaperdidoelfe 
fo, y oíros males. Mas la muger,que era 
am a de a I gu no s h i jos del co n de de M ar-
che,GeuGtifsimo dela'oienauenttirada So 
rorColefta,lehizü VOÍO, encomendan-' 
do le co mucha fe y deuoció la falud y vif 
da defu marido. Ypor los merefeimietos 
de la fierua deChníto aquel enfermo fue 
fa n o, c o n g i á d e e I p a c o d e t o d o s, p o r a u e r 
hecho rantos milagras']iiri!íosen la falud 
de eíle lí o m bre,eI qu a 11en i a m u c h as e n-
fermedades incurables.E(los y otros mu 
chos milagros quííb nueílro feñor hazer 
porfuían/la fierua .por fer glorificado 
enfusfanci:os,y para edificación ypro-
uechodenuefi ras almas. 
Del a s Í ¡ i f: i pu las déla bi en au en ru rada 
SororColecbjVinieron doze religioías 




riodcfanfta Clara de Gandía del Rey-
no de Valenciano qual plantaron en gra 
religión y fanftidad.Y deíle monafterio 
deGandiafeplantaróy nafcieron como 
de madrc,los otros monafterios déla prí 
mera regla en Hefpafia, las quales flore-
fcieronen grandes virtudes de pobreza, 
mortifkacion,y oracio, y en gran nume 
ro dereligiofasdemuyfand'a vida. Con 
monjas del dicho fanfto conuento/e edi 
ficaron dos conuétos en el reyno de Por 
tugal; vno llamado de lefus en Setuual,y 
otro de la madre de Diosen Lisboa, en 
los quales el primer heruor délas difcipu 
las de fan da Clara,v de la bienauemura-
da Sóror Cole£U,en fandas vidas de mu 
chas religiofas fue viílo,por fu gran auftc 
ridad, y continua oración y contempla-
ción , en la qual por fu cfpofo nuefíro Te-
nor lefu Chrifto muchas vczes fueron v i 
Cap. X X X . De 
algunos capítulos generales de 
la obferuancia. 
ño del feñor de mil y quatro 
ciemos y quarenta y nueue 
fe celebro el tercero capitu-
^ logeneralVítramontanoen 
la fiefb de Pentecoftes junto a Florecía, 
en el conuento de fant Francifco del mo-
te de Mugelo, en el qual fue eleQo la fc-
gundavezpor vicario general el bien-
auenturado fray luán de Capiftrano con 
grande alegría déla orden y de todos fus 
deuotos.A eíle capitulo fe juntaron mu-
chos y muy famofos predicadores deto 
da Italia de los padres obferuates.En efte 
tiempo el Miniftro general y los M i n i -
ftros prouinciales de los conuétuales tra 
bajaren con el papa Nicolao quinto con 
razones apparétesdereuocar la bulla Eu 
gemana,yTeduzirotra vez a fuobedien-
cia a los íraylesdelaobferuacia. Porefta 
caufa el Vicario general,que era fray la-
comc, mandos losfrayles que hizieíTcn 
oraciones a nueftrofeñor, efpccialmen-
teencomendó eílo albienauenturado y 
gran orador fray Francifco dePauia ^ el 
qual entonces en la oración vio aquella 
vifion de la rueda,que en fu vida fe conta Enelcapim 
ra,y diuulgando la alosffaylcs>quedaró /0. ^¿ef te 
muy confolados.Eledo pues fray lúa de lil,roK 
Capiftrano, vino fe luego a Fíoi ccUjdó-
de fue recebido de los ciudadanosFlorc-
tinos como vn apoftol. Celebraua fe en-
tonces en Florencia el feptuagefimono-
no capitulo general por el Miniftro ge-
neral fray Antonio de Rufcones, el qual 
confirmo al varón de dios fray luán por 
Vicario general.Y luego que fue confir-
mado fe vino a Rom3,a defenderla fami 
lia de la obferuacia, y trabajar porq vuief 
fe effcfto la canonización de fantBernar 
diño. Y hablando al fummo pontífice, le 
hallo tan benigno y fauorable,que los có 
tranos no pudieron preualefcer córrala 
obferuancia .El dicho Miniftro general 
fallefcio el mes de Agofto figuiente.Fue 
maeftroen Theologia^y dexo algunas 
obras eferiptas en memoria defufeien-
cia.En eftc año cocedio el papa Nicolao 
alfanétofray luan de Capiftrano Vica-
rio general facultad detomar veynte lu-
gares para monaílerios de la obferuáci a, 
y embio al fanfto fray lacomé de la Mar 
capor inquifidor general a la Marca de 
Ancona contra los heregesfraticelos , y 
fueron muchos dellospunidos,y fus luga 
res tomados. 
Cap. X X X I . De 
algunas religiofas dignas de me-
moria. 
N efte a ño del feñor de ra i l Mariano* 
y quatrocientos y quarenta 1*49 
y nueuefe reformo el mo-
na fterio de Mote Lucio de 
la orden de fan£b Clara juntoa Perofa^ 
en efta manera. Oyendo los ciudadanos 
^dePe 
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dePerofalafarnadelafan^idad del mo 
naflerio de Tanda Lucia deFulgino7im-
pctraron letras del papa,y delVicario ge 
neral fray luán de Capiftrano , para que 
el monallcrio de Moteludo íe reformaf 
fe.Para efto truxeron del dicho monaíle 
rio de Fulgino veynte y quatro monjas, 
y entre ellas vino por abbadeíía Sóror 
Margarita de Sulmone, vna de las pri-
meras que comentaron el dicho mona-
ílerio de fan¿b Lucia, y en breue fuere-
formado el conuento de Ivlontelucioen 
gran obferuancia y religión, Defpues de 
ello los ciudadanos de Roma fabiédo de 
eíta reformación, alcá^aron del fummo 
pontifícequefehizieífe enllomatábien 
reformación de las monjas de Tanda Cía 
ra,y fue Ueuada la dicha abbadeíla co do-
Momflerh ze monjas al monaílerio de Tant CoTme, 
üeSXofme queeíla déla otra parte del Tibre,adon-
€n Roma, plantaron la religión de Tanda Clara 
de virgines muy nobles adornadas 3 mu 
chas virtudes y fandidad. Viuiá en muy 
grande mortificacio de los Tentidos, y en 
ayunos, vigilias, cilicios, yafperezas, y 
cftas cofas era lascófolaciones de aqllas 
feruientes religioTas occupadas en todo 
exercicio de humildad y oracion.La di-
SororMar* cha abbadeiTa Sóror Margarita fue dota-
garita mon da de grades gracias 3 Tu efpoTolefuChri 
j4 ( f ^ m fto nueftro Tenor, y llego a tanto gufto 
délas cofas diuinas,q muchas vezes era 
arrebatada fuera de Ti en altiísima conté-
placion.Y no Tolamente eftando aparta^ 
da en la oración, mas también en la meTa 
oyendo la ledion, y guftando de las co-
fas delfeñor que en ella oya7oluidadaeí 
comer, y Tu fpiriíu era eleuado a los cíe-
los^perdídoslos Tentidos exteriores,y lia 
mádo a las puertas del thalamo de Ta dul' 
ciísimo eTpofojhalIaua el querido de Tu al 
ma.Quado nueftro Teñorla ponia enefte 
eftado j las monjas la lleuauan de la mefa 
en bracos a repoTar en otra parte. FinaL 
mente Tiendo perfeda enperíeue#ancia 
de todas las virtudes y buenas obras, con 
famade mucha Tandidad Tefuepara los 
cielos?Gonde ya Tu alma moraua, y efta 
Tepultada en el dicho monaílerio defant 
CoTmeenRoma. 
^[SororAngelinadeTermis del Apru- Soror^énge 
cio,compañera de la bienauenturada So Ter 
rorMargaritafuetaamadadeleTuChri 
fto nueftro Tefior,que Te le apparecio dia 
deTandoThomeapoftoí , y lereueloel 
día en que aniadelleuarla a Tu reyno. El 
qual ella deTcubrio a las mon jas,y viTpe* 
ra de la natiuidad del feñor,como le auia 
fido reuelado f paíTo Tu alma del cuerpo a 
la patria ecleftial para perpetúamete go-
zar de Tu dulcifsi mo eípoío leTu Chri lío. 
Fueron otras monjas deftc monafterio 
dignasde memoria por Tu Tandidad,en-
trelas quales fue Sóror Felice dePeroía. Sc).0Y Fc¡:c¿ 
de las primeras doze que vinieron a Ro ¿e peflM 
ma,la qual fue defpues abbadeiTa, f eftan 
do muy enferma meredo ver a lefuChri 
íto como medico que venia a viíitarla y 
conTolarla.SororTheodora nobiliTsima SórorTheo 
Romana también fue dotada demuchas dora Roma 
virtudes y vifitaciones celeíliales,q me. na, 
recio alcanprpor la pureza de fu fpiritu. 
Cap.XXXILD . A A A i i . ue 
la canonización de fint Beinar-
dino en el año del jubileo. 
ñ o d e l f e ñ o r d e m i l y q u a t r o ^ ^ 
S f g cientos y cincuenta fue ano j^a}.¡4;.ó 
^p^ | de jubüeoen Rom,a,y de tan _ _ ' 
BJ¿§ | | ÍÚ | gradecócurfo degenie,qua- ^ 
to nunca hsíía entoces fue y iít o en otro 
jubileo. El papa todo efte a no Te oceupo 
en a ndar Laseítaciones con los cardena-
les^ en hazer proceTsiones y.muchos Ta-
crificiosy oraciones có deuotifsimo ani-
mo por las neceTsidades de la y glefia. En 
efte año Te celebro el odoge í imo capi-
tulo general en Roma, en el qual los pa-
dres conuentua les eligieróa fray Angel 
dePeroía por Miniftro general trigefi-
moqocjno en id neíla dePctecoftes. Pa-
ra d in mei'rna fiefta ^porqueíeeTpcraua 




nia couocadoslosfrayles de ambas a das 
familias vltra y citramontana,y a y unta-
ron feen Ara celi en eítacongregacion 
lAyuntkrm tres mil y-ochocientos frayles déla ob-
fen-esmily rernancia,por eftarprefentes a la canoni 
ochodemos zacion del Cznño augmentador de la re-
fraylesohfer guiar obíeruancia. Deípucs de diligente 
umtes* examinacionyapprobaciondelaviday 
milagros de fant Bernardino, en el terce 
ro publico y íblenne confiíloriojfe deter 
mino que fueííe efcripto en el catalogo 
de losfanftos. Fue el gloriofo fant Ber-
nardino canonizado en el dia de Pente-
Cmoniz*- coftesconlamayorfolénidadjquefelee 
aofolmmfii auer fido hecha en alguna otra canoniza 
ma. ciondefan£lo .Primeramenteen hazcr 
fe en dia tan folenne como el de Penteco 
í]:es,y en laciudaddc Roma cabera dé la 
y gleíia,y en fan Pedro primera fede apo 
ftolica. Y también porque el papa Nico-
lao hizo vn fermon elegatiísimo en loor 
del fan&o,y celebro la mifla,y fuero pre 
fentesquarétay quatro cardenales,y mu 
chos mas obiípos y perlados, y por eftar 
allí taptos frayles de fu ordé que de la tal 
canonización fe honrauan y daua loores 
anueílrpfeñor. Finalmenteporquefue 
en tiemp'o dé jubileo general, en el qual 
todas lasnaciones eftauan en Roma,y lie 
uaron la fama del fando por todas laspar 
tes del mundo,y eftauan también prefen 
tes embaxadorcs del Preñe lúa de Ethio 
? pia.Ylleuofedelaiítedela procefsio vna 
vandera del nombre dé lefüstriumphan 
te,como el fanfto acoftumbraüatraer,y 
moftrar al pueblo acabado etfermon, pa 
ra gloria de nueftro feñor lefa Chrifto, 
qué dio visoria al pregonero de fu fan-
¿tifsimo nombre contra fus émulos y co-* 
tranos que tuuo en la viday defpucsde 
la muerte, como en fu vida queda con* 
tádo. 
Cap. X X X I I I . V i 
da del bienauenturado fray A K 
berco deSarciano. 
N cfte año del jubileo por la MarUm 
ficíla de la Atíumpcion de Eífóo, 
nueílrafeñora m u ñ o en paz 
elbienauéturadofray Alber r j i j ' 
tode¿>arciano,enelconuentodcnueírra « 
r - i i A i i -k/i i cíe Cárcamo 
lenora de los Angeles de-Milan.Fue na- jnann, rM 
tural de vna villa llamada Sarciano, del ¿ ^ ^ ^ 
obifpado de Clufís,(dedondetambiérue 
natural el papa Pió tercero ) y ííendo ni-
ño, fus padres le oíírederon al padre íant 
Francifco en fu monaílerio, donde ere-
feiendo en la edad, ingenio, y letras, fus 
embiado a oyr vn infigne maeftro Guer 
rino,como el en fus epiftolasefcriue.En 
cuyaefcuela aprouecho tanto en latini-
dad y fe hizo tan do£i:o,que fue efeogido 
entre fus cópañeros y condifcipulos para 
oyrletrasGriegasdevngrandemaeíiro 
que entoces era venido de Grecia.En las 
qualeseíludiocon tantadiligécia,q no 
quedo menos dofto en el Griego q en el 
Latin. Y dio grade experiécia de la mu-
cha fuíficiécia que en eíias dos leguas te 
nia en el cócilio general de Florecía cele 
bradopor el papa Eugenio quarto, ado-
de los Griegos tábié fe jutaró. En efteco 
cilio íiédo el íieruo de Dios fray Alberto 
vnodelos interpretes entre los Latinos FucintsrPre 
y Griegos,có tanta facilidad y elegancia teííosGrie 
pronuciaua las palabras y fentécias de los goi en eí con. 
Latinos a los Griegos,que.eípantados de a7/e. 
fu marauillofo ingenio y prenunciacio, 
dezian que no podia fer fino que auia na- % 
feido en Grecia . También en las fandas 
eferipturas y en la Theologia fustán co^ 
fummado^quelos varonesdo¿í:os delta 
lia,y perlados,y el fummo pontifice le te 
nian por vn principal theologo de fus tié 
pos^ efte teftimonio daña el papa del en 
las letras,con las quales le embio por fu le 
gado al Prefte Juan y a las partes Orien* 
tales. 
iTTraxo fiempre efte fanfto varón el te-
mor de Dios en fu coraron, y viedo a los 
conuantuales de;la orden en fu tiempo v i 
uir relaxadamente, y fabiedo que las ma 
las coftumbresquehallaua, noleeícufa-
rian delante de Dios de la obligación de 
fu pro-
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fuprofcfsio, quandoflorefcio en la edad 
detreynta años y en las letras dodrina y 
jttitifftaU honra^exoa losconuentuales^paílofe 
olfmanáet. alosobíéruantes,en el año de mil y qua-
irocientos y quinze.Y viuíendo ííempre 
en la familia déla obferuancia con la pu-
reza y guarda literal o la reglaba augmé 
to y defendió tan varonilmente en fus 
principios contra los émulos y contra-
rios có fu doctrina cpiílolas y obras, que 
noofauanparefcerdondeeleflaua. Au-
gmento también la obferuancia con fus 
predicaciones, conuertiédo muchos má 
cebos del íiglo de todo eftado y calidad a 
recebir el habito de la rehgió.y acrefcéto 
' muchosmonaftcriosqhizoedificar enlta 
lia y íúera de Italia haíla Ierufalé,enCan 
dia,Confl:3ntinopla,Cápha , y Pcra,mas 
cílos tres vltimos lugar es fueródexados 
conauthondad del papa djsfpues que el 
Turco tomo a Conftantinopla, porque 
los frayles no los podian regir .Hile pre-
gonero de Dios a exemplo de fantPablo 
diícurrio por toda Italia, y defpues por 
Grecia,Egypto, y Sy ria,lleuando la triü 
phante vandera de la cruz delate del Sol-
dan y de fusprincipes,y delante del Em* 
pera do r Griego, y de todos los fcifmati-
coiy hereges orientales,y de todasias na 
ciones,y con maramilofa conftancia pre 
dico el nóbre de nueílro feñor lefu Chri 
í lo y fu fanfla fe catholica .Era la palabra 
de Dios en fu boca como efpada muy agu 
dajq íbrtifsimamente trafpaííaua y heria 
los coraconesde losenemigosdelafan-
£ia fecatholica,y de los que no viuian co 
mo verdaderos chriftianos. 
Capit. XXXI11I. 
Del zelo de la predicación del va 
ron de Dios fray Alberto. 
Ve efte fando varón entre 
los grandes predicadores de 
fustiépos,gran perfeguidor 
de los vicios en fus predica-
ciones,ymuy fcuero reprehenfordélos Grauerefr* 
peccadores, y por eftez^padcfcio mu hcnfcrdclas 
chostraba)os,ypaíromucliospeligros, ttmu 
Reprehendido alguoas vezes y auiíado 
délos frayles que no reprehendieíle ían 
afperamenre,deziaqne no podia hazer 
otra cofa,y defto muchas vezes los com-
pañeros tenian experiencia. Predicando 
vna vez en prefencia de Francifco Esfor 
c iaDuquedeMiláy defucorte,muy du 
ra y ab i erta m en t e repreh éd i o al D u q u e, 
yporefto fes criados determinaron de 
matarlo,íi el Duqüelo confintiera.En la 
figuientepredicacion determino el varó 
de Dios deaner fe masblandamente en 
lasreprehenfiones del Duque que e íhua 
prefente,mascótra fu propofito lorepre 
hendió muy feuerameíntejquedando to-
doslosqueprefenteseftauan muy cípan 
tados,y el Duque dixo alosqueenefto le 
hablauan D f xad le,diga lo que quifiere, 
quehaze muy bien fu. officiotA losfolici 
tos de fu faluacion y obedientes a la pala 
bra de Dios,amoneftaua muy fuaueme-
te con maraüillofa chaitdad, a la pcrfeue 
rancia del amory feruicio de Dios. Era 
la predicación defte varón fru$:uofa y 
grata a los dodos e indoctos, afsi por la 
fubtileza de fu do¿lrina, y claridad, con 
que era entédido délos fimples muy fa-
cilmente,comoporlos milagros,y léña-
les de que era de nueftro feñor acompa-
fiada.En el tiempo que el fieruo de Dios 
predico en Milan,a cuyas predicaciones 
algunas vezes fe juntauan fefenra y feté-
ta mil pcríonas, vna mañana predicando 
con mucho hcruor,2rremetio fubitamc-
tevngrácieruoenírela géte^ef tauaen >^€fn0ííl0CQ 
clfermon^y comento el pueblo a inquie nioaerHCaP 
tarfe,y el varófan(íloquepredicaua,co- P**6*10-
nofciédo en ípiritu quié era,a altas vozes 
dixo. Eftadquietos oyd,no osturbeys 
que efle es el demonio que viene en cíía 
figura,poros impedir el fruftodelado-
^rrina de Dios.Dichas eftas palabras,vié 
do fe el enemigo defcubieno,defapare-
fcio luego fin fer mas vifto,y crey eró to-
dos fin dubdafer aquel el demonio, co-
mo el 
Parte tercera. 
mo el íkruo de Dios lo auia dicho , 
porque nunca en aquella tierra íeauia 
viíio cieruo tan grande y efpantoío. Acó 
pañauan ala doctrina deiueruode Dios 
Buenas par 'gr¿tono y fiál^j dulce voz natural,uifl:in 
tesdelpreS í i a pronunciación, arte oratoria en q era 
udor. müy doífto, ylafamadefanclidadde v i -
dalas quales cofas lehaziámuyaccepto 
a todos, y demucho credif o. Como fant 
Bernaruinoprocuraua la^exaltacion del 
gloriofo nombre de lefu Chriflo en fus 
predicaciones, afsi efte fanAo varon,en 
todas las partes predicaua q fphizieflen 
horpitales,en que fe criaflen niños defam 
parados,y lospobresnecefsitades.Predi-
caua contra los herejes y fcifmaticosíin 
algún temor y con tanto ípiritUjquemu-
chos dellos dexaron fus yerros, y llama-
dos de nueftro feñor,y tornados a la fe ca 
tholica, fe vinieró a la obediencia de los 
papas Martino quinto, y Eugenio quar-
Reduxo a to.Reduxoalafey obediécia déla ygle 
¡ayjylepabs en "empo de Eugenio, primeramen-
Urmenmy £c a o^s Armenios,vna grande nación en 
Jacoéitas. elüriéte,y defpuesa losíacobitasque v i -
uen en gran numero en el Egypto, aunq 
engañados por los Griegos no perfeuera 
ron mucho tiempo en la obediencia de 
la yglefia Roma na.El dicho papa Euge-
nio como vigilantifsimopaíior y zelofo 
delafaluacion delasalmas, embio al va-
ron de Dios fray Alberto por fu legado a 
las partes déla Ethiopia que efta debaxo 
del Egypto, y a predicar la fanftafecar 
tholica con quarenta frayles, mas impe-
dido por el Soldán de Egypto, no pudo 
acabar efta fandla jornada. Anduuopor 
Egypto y Syria con libre Ucencia delSol 
dan,el qual con tanta manfedübrc lo con 
uerfaua y oya difputar de la fe catholica, 
que ponia efpanto a todos. Yviíito todos 
los lugares fandos, porque el Soldán no 
le queria dar paffada por tierra, para paf-
far a las tierras del Prefte Iuan,o a las In-
dias a cumplir la obediencia del papa. Fi 
nalmente boluiendo fe eftuuo enfermo 
muy gránemete en grecia,y étre los grie 
gos edifico tres lugares para los frayles 
delaobferuancia.PartiendofedeCapha 
con fas companeros, y pallando por vna 
tierra de Turcos.halloadosChriftianos 
arados en v n palo como en aflador có las Dos marty^  
.efpaidas juntas, que los aííauan a vn gran méjjados, 
de fuego, y oya íé el fonido de las carnes 
que fe aírauan,y via fe correr las gotas de 
la groflura defus cuerpos. Y pareciendo 
a eftos marty res de Chrifto que los fray-
Ies eran prefos para los tormentos, vien-
do ios cerca de fico alegres caras dixero. 
0 hermanosno temays,no temays,ni os 
defmayeis áftos tovmétos q padefeemos 
por la fe de nfo feñor lefu Chrifto, fabed 
q no fentimos enellos ningu dolor, íino 
es muy pequeño en los nieruosque fe en 
cogen con el grande calor. Marauillofa Nota, 
conftancia de fe, con que conforta uan y 
animauan a los otros al man yriojos que 
eftauan en terribles tormentos, y los íim 
pies predicaua alos letrados y religiofos. 
Fueron commouidas las entrañas deles 
frayles y derretidas en muchas lagrimas 
decompafsiony dealegna, y con muy 
fandas palabraslos confortauan en la pex 
feueranciadetan gloriofabatalla, yde-
ípues de muertos los fepultnron.Los Tur 
cosnohizieron por efto algún mal a los 
frayles,porquetraya carta y firma depaz 
por donde quiera que paíTaíTcn emre los 
Moros,con condición que no paftaifen a 
la India. 
1 Cap. X X X V . Del 
failefeimiemo del varón deDios 
fray Alberto. 
Oluiédo fe el fieruo de dios zfjxp 
defta legació oriental al có- //¿¿rmo, 
cilio general de Florencia, 
adodetraxo a los Armenios 
ylácobítas1, fue recebido en todas las ciu 
dades y villas de Italia con mucha honra 
y folennidad. Todoslospueblos con los 
clérigos y religiofos, y cofradias con pro 
cefsiones muy folennes falia a recebir le, 
cania 







de LA gloria 
delic(an6h 
yaron. 
cantado pralmos y hymnos a nfo Señor, 
y tañendo las campanas có mucha fieíla-, 
Defta manera acopañaná al varo de dios 
fray Albertoy a los chriílianos oriétales 
hafta la ygleíia mayor,o eóuento délos 
frayles menoreSjdond^ fray Alberto les 
predieaua^y dadafu bédiciofe boluiana 
fus cafaSiEp el coci.lio general fiédo i nter 
pretedelosGriegoSjCon muy grade pr^ 
décia y authoridad trato las cofas de la fe 
co el los, h a fta cj d i ero n 1 a obedi en ci a a 1 a 
ygleíia.Acabado el cocilio,elpapa Euge 
nio inftituyo a efte fiemo de Dios por fu 
comiflarioypublicador dé la vnion qfe 
hizo de los Griegos co la yglefia Ro ma-
na en el dicho cócilio general deploren 
cia.Y diolcletras apoftolicasdéla dicha 
vnio efcriptas en Griego y en Iatin,fe lla 
das co el fello de plomo del pap3,y firma 
das de fu mano del papa y 3 todos los car 
denales,c6 otrofellotábiépédiéte de vn 
cordó de oro,y firmado con letra colora 
da del Emperador de los Griegos. Diole 
tábien otras dos cartas co el rnefmo fello 
de plomo y firmas arriba díchas,q conté 
nianla vnio de los Armenios y de los la-
cobitas có la yglefia Romana, a los qua-r 
les el fanclovaro auia traydo al concilio. 
Lasquales letras có vna efpina déla coro 
na de nfo feñor IefuChníl:p,y có el peda 
^o déla cruzqfray Alberto traxo dcCo 
lHtinopla,eftáguardadas con mucha¡re-
ueréciaenel monafterio deCetona de 
la prouincia deFlorécia.Defpues depaf-
fados muchos trabajos por la yglefia de 
Dios y por la familia déla obfcmacia, en 
la qualviuio cafitreynta años en mucha 
randidadjpaíTo defta vida el fan¿lo varo 
fray Alberto,el qual fue vna délas quatro 
colunas princjpales,q la obferuaciatuuo, 
y efta fepultadoen el cóuéto d é l o s obfer 
uates de M.ila,enla fieíla de la AíTumpció 
de nfa feñora como es dicho enel año de 
noil y quatrociétos y cinquenta.Fue reue 
lada la gloria defte ñeruo de Dios,con q 
fu alma fubio a los cielos,al bienauétura-
do fray lúa de Capiftrano,eI qual en aq-
Ha hora defpues de predicar en la ciudad 
89 
del Burgo del íánfto fepulchro, eílanda 
comiendo en la mefaconlos frayles fue 
arrebatado,y buelto en fi,dixoalos copa 
ñeros. Vna grade colima en la yglefia de 
Dios murió oy,porq yo ve^ llenar a los 
cielos vna almade vn frayle nf o,y có ale 
gre cara dezia y repetía. Hela va, o quan 
gloiíofa fube,mas no fe cuya es. Y leuáta 
dofe déla mefa^pufofeen oracion,y boL-
uiendoíe a los frayles dixo.Esfallefcido 
squel celeilial trompeta fray Alberto de 
SarcianoiHiío eíle varón de Dios algu -
nos libros y tratados, en quedexo la me-
moria defu celeñial doíkina . 
Tratadodc corpore Chrifti 7 dirigido ^ 
los padres de la orden. 
V n libro de penitencia. 
Apología contra Pogio Florentino^ 
Tratado contra ios vituperadores de los 
martyres,aLpapa Eugenio. 
Muchasepiftolas para el fumrao pófice, 
y para muchos Principes y varones do^ 
¿)oseloquentifsimas y llenasde mucha 
doftrina. 
Capic. X X X V L D e 
otros claros varones por vircud 
, y Iciencía. 
Neftós tiépos florefeio entre 
Iqs do£Hfsimos y fangos varo Mariano 
nes 31a obferuacia fray Grifón Tritennio. 
dc-FÍandes,doíi:or Parifiéfe y le^oren 
Theologiadelamefma vniuerfidad.El 
qlviédo fer ie impoísible guardar la fm¿c F[an 
gla entre los cóuentuales,&paíro ala ob ^ }jme¡iro 
íeruacia,y viuio en ella con tanta humil y f ^ ^ y j ^ 
dad y virtud q parefeia fer frayle fimple ron^  
fin letras algunas.MouidQ de deuoció y, 
heruorfuefea vifitarloslugares<{ la tier 
ra fanfta,y morado en el eóuento de los 
frailes enel móteSió,viédo cócurrir alli 
tatasnacíonesdebaxo del nóbre chrifiia 
no embueltas en tantos errores, vuo gra, 
de cópafsion de la perdición dellas.Con 
efte zelo y defiéo á cóuertir a la fe catho 
lica los herejes OFÍétales,efi:udio fiete 3-, 
ños élas letras griegas y arabigas,y fiédo 
M docto 
Parte tercera-
áo&o en cílaslenguas, cometo con mu 
cho heruor a predicar la fe a aqllos here^ 
ges y fcifmaticos del orrete, có tata efíica 
cia de fpiriti^q en el año del feñor de mil 
y quatrociétos y cincuéca cóuertio las ge 
Máromtas* tes Maronitasalafe y obediencia de la 
yglefia Romana.Eftasgentescó fu patri 
archa habita en el mote Libano en Hi pro 
uincia de Fenicia, y Ilamaníe Maronitas 
de vn principal hereje fu maeftro en los 
errores,qfel amo Marone. A eftas par-
tes fue el varo de Dios fray Grifón có vn 
fraylefu cópañero fray Frácifco de Bar^ 
cel^ na tábic dodo en las leguas y de mu 
cha experiécia en aq!laspartes,y'predica 
do co grá trabajo de dia y de noche, con 
uertio los dichos Maronitas y muchos 
idolatras,y los baptizo. Adóde le aconte 
cio,q como el gouernadordellosnoqui 
íieííe al principio venir alfe,rmó,yvinié 
do defpues muy obftinado burlaííc de lo 
q fe predicaua,el varó de dios lleno d her 
uordefpirituyzelode la falud de las al-
mas, hecha breue oració,dixo a aql here 
je.Porq no quieres creer a las palabrasde 
la verdad q te predico .?fi vieira vna cofa 
milagrofa fobreelcurfo de la naturaleza, 
creerás en lefu Chr ifto fegu la fe de la fan 
¿la iglefia de Romafyo haré q veas el fol 
q agora efta en occidéte boluer fe a trasal 
oricte.El hereje cófintio enefto có otros 
muchos delate del pueblo . Y luego fray 
Grifón có lasrodillas en tierra có altavoz 
hizo oració a dios,fupplicádo por los me 
refcimiétos de nfa feñora, cuya fiefta aql 
dia era de fu gloriofa aífumpció, q vuief-
fe mifericordia de aqllos pueblos, y qui-
fiefíemoftrar les la gloria de fu omnipo-
técia,y alubrar los en la verdad de la fan 
MilwYodel ^afecatholica. Cofa maramilofa de de-
Julpor Ufe, zir,fiédo ya hora q el fol fe quena poner 
y venir la noche,fubitamétefue vifto de 
losojosdeaqUoshere]es,paííarfeaorien 
te dóde eftuuo breue efpacio,y luego fue 
vifto boíuer al occidente.Mouidos de ta 
grá milagro el gouernador y el pueblo, 
recibieróla fe, y obediencia delafanda 
ygleíía deRoma^y defte milagro hazen 
todos los añoí memoria aqllas naciones 
chriftianasdel mote Libano, adondefo-
lamente fue vifto. Perfeuero entre ellos 
fray Grifón veynte y cinco años,enfe-
nando los en la fe catholÍGa,y trafladoles 
algunos libros carbólicos en fu legua je, y 
defpues vino a Roma,yfueConfagradó 
óbifpo y patriarcha de aquellas naciones 
por el papa Calixto tercero,y boluiendo 
fe a ellos^os gouerno muy fanftamente. 
Era eftefanílo varó zelador déla pobre^ 
za,y de grade au fteridad, y fobre todo de 
ardctifsimacharidadíy aunq ya era muy 
viejOjCon defl^osdeíaluarlas almas, de-
termino de paflará otrastierras por ga-
nar otros pueblosa nueftro feñor. Yenfer 
mando en el camino, acabo fus trabajos, 
y fue fe al cielo a recebir el premio deílos 
enelañ ) de mil y quarrociétos y fetenta 
y cinc< ).Efcriuio en elegante ftylo vn li-
bro l lamado. Itinerario de la tierra fan-
(íl:a,yorrasobras. 
SFlorefcioeneftos tiépos fray Nicolás 
de Orbelis, de la prouincia de Turonia, 
varó do^ifsimo en latheologia fchola-
ftica y philofophia Ariftotelica,y cópu-
fo muchos libros,declarado la philofo-
phia natural y moral de Ariftoteles.Co-
pufo fobre las fentecias quatro libros.Fue 
grade expofitor y defenfor déla doctrina 
de Scoto,ytuuo carhedra có mucho loor 
en la ciudad de Piftauia mucho tiempo, 
il F.Enriq Herp déla guinda deCulonia 
fue varó dodifsimo ,y muy exercitado 
en las letras de las diuinas fcripturas,y alu 
brado en la myftica theologia, y no fue 
menosclaro en fermones cí excellcte do-
ftrina,y enfandidad de vida y obferuan 
ciadefu regla,yfamadegrjnde virtud y 
religió en todos lospueblos.Efcriuio tres 
libros de my ftica theologia,cóaiene a fa 
ber, el primero in catica canticoru, el fe-
gudOjDireftorio 3 los cótéplatiuos, qta 
bicfe llama,Efpejo de perfe6Hó,el terce-
ro,Edé,o paray fo de los cótéplatiuos Có 
pufo fermones de los tiépos y de los fan-
ftos,y délos diez mandamictos.Efte fier 
uo de Dios como muy exercitado en la 
oració 











oración y comemplacion^ufo la do^r i 
na delosexerciciosdela contemplación 
ydcíusviasen reglasmuyclaras y arte 
xpuy diftinda por los grados del aproue-
ch amiento en la oracion,y deícubrio tan 
cas imperfeftiones e impedimentos de 
nueftroamorproprio en los exercicios 
fpirituales^queafsi como a vnos esfuerza 
con efta lumbreyconofeimiento, afsi a 
otros efpanca por fu flaqueza. 
m Capit. X X X V I I . 
De algunos otros religioíos di-
gnos de memoria. 
L fegundo capitulo general 
de los fray les menores déla 
obferuancia Citramontano 
íc celebro en el año del Se-
ñoFde milquairociencosy cinquenta y 
vno,y fue elegido por Vicario general 
fray Theodoro auriga .Defpuesdefleca 
pitulo el dicho Vicario general en el co 
uentodeFominiacoiníl i tuyo fucómif-
fario en toda Efpaña a fray Alofo Borox, 
principal varón en la obíeruácia de Eíba 
ña.Al qual mado que reduxefle todas las 
cuftodiasdeobfcruantes a la obediencia 
délos vicarios prouinciales de la obferua 
cia^ontorme a la bulla y facultades con-
cedidas por el papaEugenio quarto.Efte 
fieruodeDios fray Alonfo con mucha 
paciencia y virtud trabajo en augmétar 
la obferuácia en Efpaña enquato viuio. 
Frap Hercu ^ [ En efle año junto al Caftronueuo de 
laño. Cafarnano acabo bienauenturadamente 
frayHercuIano de Plágale, varón zela-
dor de la pobreza cuangelica, claro por 
milagros,y deuotifsimo pradicador,efpc 
cialmente de la pafsion de nueftro íeñor 
lefu Crifto,la qualpredicaua con mayor 
heruorjq todos los predicadores de fu tié 
po.En el íitio q los Florétinos tuuieron 
fobre la ciudad de Luca,predico eíle íler 
no deDios en ella quafi tres años,y co fus 
predicacióes,virtudes y milagros dio ta 
10 esfuerzo ala ciudad,qlos Florentinos 
v uiero de acceptar paz,y parrirfe 31 fitio, 
la qual cofa todos affirmaron auer fido 
por las oracionesMe fray Herculano.Có 
uertio a muchos di figlo a dexar fns vani 
dades,ytomarelhabiroyefladtí)dela re 
lieio déla obferuácia por fus deuotas ore 
dicacionesy exemplos.Fuee|tevarode 
Dios compañero del bieauemurado fray 
Alberto de Sarciano,quadQ fue embiado 
a las partes oriétales por legado apo ftoli 
co,como queda cotado. Dedóde boluié 
do viuio en la prouincia de Tofcana, en 
tata aufteridadde abftinencia, qparefee 
cofaincreyble,porq comía ranpoco, que 
masparefeia Cuílentarfe en la virtud del 
fanftifsimo facram^co q cada dia celebra 
ua:q no enel matenimiétacorporal.Por Cow/a\'n4 
huyr de la fingularidad en no comer n z - ^ X F ^ f t ' 
dajacoílübraua a tomar todos los domin w>í^ eftc 
gosvna refe^ion depá y agua conhier^1^^^5" 
uas crLidas,o legübrcs. Veftiavn folo fun 
pie habito en todo tiépo^y muy afpero y 
remedado con cilicio debaxo ,y afHigia 
ílépre fu cuerpo cona^otesy cótinuas v i 
gilias y oraciones, paflauacafi fin fueño 
todas las noches co muchas lagrimas ora 
doporlospeccadosdelmudo.Perfeuerá 
do pues eneflas y en otras muchas fan-
ftas obras^có deuota preparaeió paííb al 
Señor a recebir el premio de fus trsbajos, 
y fus hueflbs eflan colocados debaxo del 
altar coveneracio eñl fobredicho lugar. 
f E n efteaño defpues q el biéauéturado Cwofuc 
fray luán de Capiílrano predico Ja qua- ^ mgfa a 
refma en Venecia,y celebro capitulo pro ij0¡ffl$fa 
uincial en aqlla prouincia de f a n t A n t o - / ^ W de 
nio,partiofepara Alemana por roadado Capifrano, 
del papa Nicolao quinto,lleuado cofigo, 
dozecópañerosfrayleS jfiete facerdotes 
varones doítas y predicadores, y cinco 
frayleslegosmuy deuptos.Enaqllaspar 
tes de Alemaña dado la bendicion con e l 
nobre de lefus a muchos enfermos, y to-
cadolos co reliquias de fant Bernadino q 
configo lieuaua,hizo innumerables mila 
grGS,y edifico muchos monaílerios de la 
vocacio defantBernardino,comolar^a 
mente en fu vidafeco/uara. 
M » fCap¡ 
ap, 
vn gran trabajo q paí locieñado 
, ñ o de hro fcñof demil y qna-
ftb'éifelvros y cincuenta y dos fe 
J ^ e & é b n S. Iiiiia de Aquila el 
quarL-ocspiri>k> general óclos obfcruáres 
•^  / l ^ - ~ Ti » , '.-wís f frío «7 \/1ir/"/->c Ata 
Mariano, 
1451 
que andana en Alemana , y fue eleftc el 
m ef m o co m m i íl a r i o p o r V i ca r i o ge n c-
ral del obferuacia la primera vez.En e í le 
capitulo fe tryutaro 1 f o o.frayles,y v ino 
jp. Roberto á el F.Roberco ti L ic io de la prbuincia de 
¿eiJciodcU Apulla,elqi íálféerétaméte eftaua eíento 
ob(eruanaa) de los perlados déla obferuancia por bre-
ferfcrtúdor ue, y íabiédo e í lo los padres ñ o hizieron 
ácila. mec ió ni cafo del en el capitulo.Por ella 
eaufa qdo el muyagrauiado co otro muy 
gr á d e pred i c a do r d e la p ro u i n c i a d e T o -
lcan3,y dexadola obíer uácia,re paífaro a 
loscouetuales/y co ellos mas de ochenta 
frayleSjpdicadoreSjfacerdotes^honftas, 
y legos, entre los quales los catorze eran 
predicadores muy principales enla obfer 
uacia .Buel toseí losa los couentuales. h i 
zreron vna graué perfecucion a los obfer 
uantescon el M i m í l r o general y prouin 
ciales couentuales, y penfando de ganar 
honradla perdieró, y hablofeportoda Ita 
NotMefcn lia de fu cayda. Cofmede Mediéis vifa-
tehaadeofhiKjo del papa L e ó n d é c i m o , hablando 
me de Medí en elle caío con vn cauallero Florétinio, 
di, q con mucho dolor lo contaua y felaí l i -
maua por la perdida grade de laobferuá 
c iarefpodiole .Ydtégo e í l a p o r m u y bue 
ña nueiia ymuy cierta feñal,q entre ellos 
pobrezuelosfraylesay iufticia y vir tud, Nota. l l  ] lti i   
y qiicentre ellos preualeícé los buenos, 
pues no fauorecé m fuffré a los ambicio -
fos,ní eflos tales dura entre elIos.Por tan 
ro no os congoxey s por eflb.antes tened 
plazer por ver los malos apartados de los 
buenüS,porq queda la religio mas pura y 
fegu ra, com o qu a d o 1 a fru a po dr i da fe 
quita de entre lafana.Vna ver dad os con 
ere era. 
feíTare agor^q ha' muchos añbsq ybefpe' 
raua eíla purificación,porq yo conofeia 
muy biealgunos deftos q fe fuer6,y v é y a 
q mas bufeauan hora y fama en fus predi-
caciones, q la falüd ele las almas. Eí la fue 
la fentecia de aquel grauey fapiétifsimxí 
principe,muy digna d notar.Defpues de 
ñ o fray Roberto de L i c i o hecho obifptí 
de Aquino, predico en Florecía y en Se-
n a ^ de mu y pocos era oy do, en copara-
ció de los t i éposen q auiapredicado eftá 
do en la obferuancia.RaphaelVoIar^rrl Rdphaelye 
noefe r iu iédoen fuschronicasdeí leTray [ # # ^ 0 , 
RobertOydize,q í íendo mancebo, cainé-t 
coa predicar coa tanta eloquencia ygra 
cia, que todos trabajauan de imitar lo e^ ot$msu5l4 
aquella arte, en la p ronunc iac ión , en lós 
geflos y meneos,en los proemios,narra-
ciones, exclamaciones, cómiferaciones, 
digrefsionesy e p í l o g o s , y afsierafegui-
do en tul t iépo como vn nueuo,y caü nun 
ca v i d o orador de la palabra de Dios . Se 
gu el dezia cóuert io treziétasperfonasa 
entraren re l ig ió ,m3sdeípuespor la muí 
riíud de dueñas q a el cocurrian, cornejo ^ota, 
a defuanefeer fe, y hecho obifpo, m u r i ó 
en fu patria co menos fama de la q tenia 
en ia v ida primera. E l bieauéturado fray 
l u á d e Capi í l raho conofciédoporfpi r i -
tude Diosla cayda de fray Roberto por 
fu vanidad, la propherizo algunos años 
pr imero . Efcriuio delasalabácas delox 
íancloSjVn trabado predicable, y otro lí 
b rodepeni téc ia en fermones feriales def 
de el aduiento hafta la pafcua. 
x 
mo fue examinada la bulla Euge 
niana del cílado déla obferuácia 
ñ o d e l f c ñ o r d c m i l y qú&tro- Mariano. 
ciéros y cincuéta y tres fe cele ^ ^ 
^ hro el oék iagef ímopr imo capi 
tulo general en Perofa, por el M i n i í l r o 
general fray Angel de Perofa. En e ñ e ca 
piculo f? leuanto gran contienda contra 
el e í lado de la obferuancia inf t i tuydo 
por la bulla del Papa Eugenio quar-
to ,d i -
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io,dizicndo los padres connemuales, y 
los c|uc auian íalido de la obícruacia^ue 
la tal bulla y concefsion nó afleguraua la 
eonfcienciadclos frayles.Sobre efto fue 
del dicho capitulo embiado aRoma el di 
cho fray Roberto de Lic io , adonde auia 
fidomuy accepto con fuspredicacionesi 
El qual commouio a todo el pueblo Ro-
fnano,y a los Cardenales^ al fummo po 
tifíce contra la obíeruancia^predicandoj 
y affirmando^quela bulla Eugeniana era 
d e ningún valor,porque era furrepticiaj 
y moftando grande numero de los fray 
íesdqla obferuancia que confentian có 
cl,y hizo vn libro contra la obferuancia, 
al qual fray Nicolao de Aufimo refpon -
dio en vna Apologia. El papa por eíla 
caufa mando llamar al vicario general 
fray Marcos de Bolonia^y preguntóle fi 
era v erdad, q lós padres de la obferuacia 
quería boluerfe a la obediencia de los mi 
nifl;ros,pormasfeguridadde fus cófeien 
cias.El vicario general refpodio al papa, 
quefufanclidadnoeftauabien informa-
do de aquellos frayles, que eran enemi-
gos de la obferuancia. Y mando el papa 
quelosfrayksdela obferuácia dixellen 
eneíloloquefentian^ypara ello fueron 
conuocados todos los padres de las pro-
uincias de Italia en Roma en el conuen-
to deAra celi.Y tratando en lo que el pa-
pa madaua inquirir y faber dellos, todos 
dixeron fer faifa la información que auiá 
dado a fu fan¿lidad,y fe difpuficron para 
la defenílon de la obferuácia,y de fu eíla 
do.AyuntaronfeenRomalos padres co 
ucntuales acabado fu capítulo general, 
para incitar y mouer al fummo pótifice, 
para quederogaflelaEugeniana,y el que 
mas hazia era el dicho Fray Roberto cria 
doyhonrrado en laobferuancia,elqual 
publicamente affirmaua,que en la obfer-
uancia fe viuia en peccado mortal. Mas 
muypreftofueconofeida délos Roma-
nos la foberuia con que feleuanto contra 
fu madre,por la gracia de predicar que te 
nia recebida para edificación, no para 
deftruftion de las almas. Mando pues el 
fummo pontífice ayuntar delante defi, 
treyntay cincododores los mas princi-
pales de todos los eíl:udiosdeItari3,para 
examinar la dicha bulla d Eugenio quar 
to , de los qualeslos vcynte y feys eran 
vtriufcjueinris^y dio les porcomiílarios 
quatrocardenales* con algunos otrosper 
lados.Finalmcnteauidadiligenteexamí , 
nación íbbre la dicha bulla.fue hallada iu '' /t ^ 
n V j 1 • n.- 1 1 s era buena U íravvalida.vq lasobiectiones délos co-/ r 
uentuales no tenían alguna razón ni luer * 
5a,y fin diferepar alguno, todos con fus 
efcriptoSjfirmss^fellos,con toda fcler.i 
dad dieron teftimonio de fer la dicha bul 
Ia,licita,buena,razonable,y conforme al 
derecho.Y queriendo el fummo penrifi 
cedefpuesdela dicha declaración y de-
terminación acabar del todo la conticn-
da,a los cinco delnliodeílemifmo año, 
ahora de tercia delante de loscardenales 
y otros perlados,fuero llamados el mini^ 
ftroy vicarios generales conlosprouín 
cialesy padres de entrambas partes7para 
dar y publicar la dicha fencencia. Y man 
do que lospadres de la obíeruancia reco* 
noícieííen al míniílro general por vnica 
y vniuerfal cabera detoda la orden,y le 
dieíTen la reuerencia como hafta enton-
ces hazian.Mas replicando los miniítros 
conuentuales,quelos fraylesfon obliga 
dos por laregladeobedefceralosrnin}-
ílros prouinciales, refpodio les el papa* 
Abraham y Loth porq crefeieron en há Notable di-
zienda,yporcoferuarla paz,fe apartai'5 cho cid papa 
el vno del otro, y afsies necefiano q los 
fraylesdelarcgularobferuacia viuan en 
fu regimiehto,y vofotrosminiflros mu-
cho hareys,ri de vueílros frayles díere-
desbuena cuenta.Dcfta manera fue acá 
bada la contienda,quedando en fu vigor 
labulladeEugenío,y losfravlesobferua 
tes fe boluíeron muy confolados a fus 
prouincias,dando muchas gracias a nue-
íl:rofeñor,quelesauia librado. Eneí le 
tiempo tornandofe muchos frayles de 
la obferuancia a los conuentualesaque« 
xofe el vicario general al papa, por^ 
queauia quitado la excommunion, que 
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efbua pucHa a los obferuates que fe fuef-
fen a los conuentuales f fin licencia de fus 
NOM. vicariosprouinciaIes,y el papa lerefpon 
dio,que no tauieíPe por fuerza los fray Ies 
y que dexaífe y r a los q no tuuieflen ípiri 
tu de quietud en la obferuancia. 
Cap. XL.Del fier 
uo de Dios fray Polydorojy de 
otros fray les de fandla vida. 
Nefte mefmo año boluien-
dofede Roma el Miniftro 
general,munoa los veyntc 
dias de Agofto,y el papa in* 
ííítuyo por vicario general de la orden a 
fray lacome de Mozanica Miniftro de 
laproninciadeMilan .Ene laño figuien 
te de milyquatrocientos y cincuenta y 
quatro fe celebro el oflogeíimofegundo 
capitulo general, y fue elegido el dicho 
fray lacome por Miniftro general. 3 
En cíle año también fue celebrado el ter 
cero capitulo general de los Citramonu 
nos obferuantes en Bafilca, y fue elegido 
porVicario general fray luán Quiefde-
^er varón fando. 
frnyTPolyíO ^ÍEnelmonafterio cíEfcarlinodelapro 
ro nohilijú" uinciade Tofcanaen efte riépofallefcio 
WOJ/ÍÍWÍ?//'bienauenturadamentefray Polydorova 
thoymn." ron de gran perfefHo. El qual en el íiglo 
fuedenobiüfsimaíangredlosRomanos 
y de tan hermofa ftatura y difpoficion de 
cuerpo,que e^cedia a los de fu tiepo, fue 
doftor en derecho ciuil, feñor 3 muchas 
villasienadordeRomajy corregidoría 
las principales ciudades de Italia. Efte ta 
illuílre varó entrando enla religión fe hi 
zomas baxOj defpreciadoy vil,qiieto* 
dos,y qnifofer fraylelego 3 muy propto 
en la obediencia^uy auftero en la vida, 
continuo en la oración,y alto en la conté 
placionjen tanta manera^ue fue viílo ar 
rebatado y ieuantado corporalmente en 
el ayre.Siendo eíle fieruo de Dios gouer 
nadorenla ciudaddeSena, y oyendo!^ 
fama déla fanílidad delbienauenturado 
fray Thomas de Florencia, que moraua 
en Efcarlino con fus fanftos difcipulos y 
compañeros,embio lo a llamar, y defcu-
brio le como detei minaua de dexar el 
mundo, y hazer fe fu difcipulo en la reli-
gion.Animado y esforcado en eftepro-
poílto por el fanílo varon;hizo luego fu 
teftamento,y repartió fu hazienda entre 
fus hi']OS,porque era viudo, y entro en 1 a 
religión.Elfanfto fray Thomas fiendo 
alumbrado de Dios,comofray Poly do*. 
ro auiade aprouecharmas enla via dehu 
mildad,recibio lo para frayle lego, y lúe 
go lo empeco a enfefiar el offício de cozi 
ñero. Mas no teniendo haMlidaid en cite 
officio ni en los otros de humildad, con 
mucha alegría recebia las reprehendo-
nes,penitencias,y mortificaciones que el 
fanfto perlado y maeftroledaua,loqual 
llego a tanto, que le dieró cargo de! afno Ormhmd 
para facar el eftiercol; y de feruir al hor- ^ t ***** 
tolano en la huerta, y todo efto hazia co pw*0*** 
grande diligencia y contentamiento. 
Acótefcio muchas vezes vehirperfonas 
, nobles de toda Italia a vifitar efte nobiUf 
fimo y fapientifsimo varo, y hallarlo de 
fcal^o,muy remendado,en ofíicio de-
fpreciado,y vil y fubjefto a vn frayle le-
go,los quales llenos deeípanto y admita 
cion fe bolLiian,hiriendo fe los pechos, y 
confeílando la vanidad delmundo, y la 
verdad de fu defprecio,que eíle fieruoda 
Diosauiatomado.Nofeafrentauadefer 
vifto délos tales en tan vi l habito, y ofíi 
cio,mas con alegría de fuera y de dentro, 
y con mucho filencio hazia quato leerá 
mandado delante de aquellas perfonas, 
como fi hiziera los mas horados ofíkios 
del raundo.Por eíla humildad, en q ta al 1 
tamente era fundado, merefeio fer mu-
chas vezesdiuinalmente vifitado có mu 
chas confolaciones dereuelaciones y ap-
parefcimiétos,y en fu cafilla que tenia en 
la huerta le apparcfcio muchas vezes el 
padre S.Fracifco, y fanfta María Magda 
lenajdequieelera muy deuoto.Finalmé 
te lia 
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te llamado de mieflro feñor a fu reyno/e 
le aparefcio el padrcfancFracifco,)7 íant 
Antonio ,y el íancto frayThomas fu mae 
í l ro ,que venían por fu alm 1 bienauentu 
rada, y d iz iédoa losfraylesloque veya, 
con vozes de alegría dio íu alma en ma-
nos de aquellos gloriofosfanftos/y con 
ellos fe fue a la gloria. 
frQuéntO' ^p fay Antonio de Sena hortelano, eí la 
m dcSem. fepUItado en el mefmo m o n c í l e r i o d¿ 
Efcarlino, fue varón fimpie, deuoto , y 
dotado de tan grandesviniules,que en íu 
vida d? todos era horrado como fanfto. 
C o m o faeflé difcipulo del fanfto fray 
Thomas, trabajaua de imitar lo en todas 
las cofas, y anfi en la pobreza fueran r i -
co,que en fu vida jamas cuuo otra cofa 
fino el habitOjCuerda, y paños menores. 
E n la obediencia era ta perfeclOjque por 
ella no temía de entraren elfuegOjComo 
el m i fm o a 1 o s fr a y 1 es d ezi 3. F u e t a mb i e n 
de can grande abíHnécia y afpcrez3,que 
todos los anos ayuno las fíete quareímas 
del padre fanc Francífco a pan y agna c5 
afenfios,y hafta fu vejeznunca traxo co-
fa alguna en lospíes. Parla pjrezadefu 
alma y continuo exercicío déla orac ión , 
en fu oratorio que para fi hizo en la huer 
ta,merefcío recebir muchas vifitaciones 
fpintuales denue í l ro feñor ,y de nueí l ra 
íeñorajy de muchos fanclos, como al^u 
ñas vezesreueioa fus padres fpiricuales. 
Tnry H no ^>a^)tam^^enene^:e tiempo al feñor ."1 
jr • i • • fandofray Honofrjo de Sas íano , fravle 
¿ ]ego,de laproumcia de 1 ofcana,y nue-





feo de Pauia. 
iaa 
f0i: Efpladeício en ellos tiempos 
|||ipl en ^ a re^§^on vn muy precio 
í b y d i u i n o t h e f b r o a l m u n d o , 
para gloria dé nueftro Señor y exem-
plo y edificación de los que de veras 
deí leáferuira Dios,y feguir los caminos 
de la perfeftion, e l bienauenturac'o fray 
Francífco de Pauia.El qual ficndo en el fi 
glo muy noble y poderofo,no folo por fu 
gene rac ión ,que fue dé la i l luílre cafa de en CÍ eíhtdo 
Beccanaymastambien por lu g r a n e e ' ¿> ' 
mo y exerc ic ío q tuuo en la guerra ,püi -
quefuecapitan de gente de arreas, y dí 
grande-nombre en la guerra. Mas puelto 
quelostales exercicios de armas clieüert 
occafion a muchos males y peccados,con 
muchotemer de DioítfaSánati'a guardar 
fe dellos, y deoíren Jera ÍJ criador, y re-
frenaua la íoberuia y feníualiclad con tan 
to cuydado,que nada o poco fe emhara-
caua en ellas, de manera cj era vif to mas 
andar en la gue/ ra Yorr. oWczs o obliga-
cion,quepcr codicia o mala inclinaci57 
lo qual moí l rauan claramente tres vírtu 
des que en cí fiépre fueron v i fhs. La prí- js¡üta> 
mera,quefegaardaua de tomar ín)uíla -
mente cofa alguna agena.La íegufia,q'je 
era muv píadofo con los pobres?y guar-
dauay defendía la horra délas mugereSi 
La ter ce r a v i r t u d fu e, q u e fi e m p r e h azi a 
rodos los días muy deuo taméte eípecial 
o rac ión a nuefto feñor Icfu C h r i í í o , y a 
nueí l ra !eñora,y a fanr luá Baptifb, que 
tenia tomado por $ deuoto. Acontefcio 
le vna vez fiendo feglar,que encont ró m¡müde\n 
con v n m á e e b o p e r r g r i n ó m u y d e í i c a d o pohretnter 
y hermofo,mas muy roto y quafi defnu - yor}4 dcchri 
do y defcal^o,con las piernas deínudas y Jh, 
enfangrentadas,con)oque auia fulo ro -
bado y herido de los ladrones. El qual 
demando limofna por amor de Diosa 
fray Francífco , y pidió le vnas calcas 
de que tenia mas neceísidad, mofl ran-
dole fu defnudez y miferia , y diziendo 
le que en algún tiempo íe lo podría me 
refeer y pagar.Mouido el noble Franc í -
fco de piedad y compafsion por la pobre 
zay necefsídad de aquel pobre, que le pa 
refeiaperfona noble y digna de honrra, 
recebi a confolacion con ver lo y oyr lo .y 
d i o l e v n par de fus calcas por amor de 
M 4 Dios 
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Dios • no adnertiendo en lo que el pobre 
leauia dicho, que en algún tiempo elle 
pagana aquella buena obra. Recebida la 
Iimofna,y partido el pobre,deíreando ha 
zer le mas limofnajhizo lo bufcar^y nun-
ca fepudohallar,pero defpuesq fue fray-
le en la religio, fue le reueIado,que aquel 
peregrino, a quien diera las calcas, era 
nueñro feñor lefu Chrifto,y por mayor 
certidumbre y confolacion de fu alma,le 
fueron moftradas las mefmas calcas. 
Capit. XLIL Co-
mo el varón de Dios fe hizo fray 
le Menor. 
M<trUnó 
ipplPj] Ndádo puesel fieruo de dios 
l^J^^^, fray Francifco todo mo-
^ j u i d o y mudado en feruicio 
de nueílro feñor,acontecio. 
quevndia fuera déla ciudad paíTeando 
fe folo y muy folitario,y occupado todo 
^ppareci- conelalmaenlas cofas que auiaviftoy 
miento, oy do en la dicha vifion, fubitamente en 
contro con tres mancebos muy hermo-
fos,y todos tres tenian la mefma femejan 
p deperfona en el parecer, difpoficion, 
cuerpo, andar y hablar,fin differencia al-
guna. Los quales pallando junto a el lefa 
ludaron,y el también los faludo, y pregu 
to les quien eran,y para donde yuan, re-
fpondieronIe,que yuan por aquel cami-
no hazia aquella parte. El varón de Dios 
fue fe con ellos vn poco,y fubitamente fe 
ledefaparecieron delante de fus ojos fin 
poder los mas ver. Defpuesen la religio 
le fue enfeñado, que aquellos mancebos 
eranangeles,enfignificaciodéla íán£Hf 
íima Trinidad, y cofirmo e í b verdad la 
muy gran confolació quefu almafintio 
enaquelbreuetiempo que los oyó y con 
uerío. Con eílas cofas eftádo algunas ve 
zes todo eleuado y fuera de rircon los def 
feos de tomarvida y eftado de penitécia, 
por no faberqual era la voluntad de ntie 
ílro feñor,Ie fue refpondidojque entraíle 
en la religión délos ciegos. Mas no ente 
diendo el qual fucíTe efta ordédelos cie-
gos,puefi:o en efta cogoxa, continúame 
te pedia a nueílro feñor le manifeftaíle, 
qual era efta religión de ciegos en q auia 
deentrar,yvna noche en oracióoyovna 
voz que le dezia. Francifco entra en la re 
ligion de aquellos frayles,que luego por 
la mañana vinieren a pedir te limofna.Y 
luego mu v de mañana faliedo de fu caía 
para la ygíefia, como tenia de coftübre, 
hallo dos fray Ies Menores de la obferuá-
cia a fu puerta,que le demandaron l imof 
na por amor de Dios Alubrado por nue-
ílro feñor, y acordando fe déla voz que 
aqlla noche auia oydo,entcdio fer aque-
lla la religión de los ciegos,en la qual íe-
gun la voluntad de Dios auia de entrar. 
Auida pues ya efta declaración de la di -
uina volutad,y qdandofin efeufade dila 
tar roas fus fangos deíIeos,comé§o a pre 
dicar a fu muger la falud de fu alma,y mo 
uida de la gracia de nf o feñor,y de las ían 
¿las palabras y propofitos de fu marido, 
finalmente conformo fe con el en dexar 
clmundo,y metiofemonjaen vnmona 
ílerio,en el qual viuioy perfeuero fandla 
mente. El fieruo de Dios fray Francifco 
fegun lo que manda el fan¿lo euangelio, 
vendió y dio a los pobres toda íu hazien-
da por amor de Dios,queera muy rico,y 
tomo el habito del padre famFrancifco, 
con mucho heruor, entrando en fu reli-
gión llamada deciegos. Y quifo nueílro 
feñor darle eíle nombre, porque volun-
tariamente fe hazen en ella cice-oslosre 
hgiofos para todas lascólas terrenales y 
tranfitorias,y alcanzan la vifta de las co-
fas celeftiales y eternas, fegun el confejo 
de nueílro feñor en el euangelio,quedi-
ze.Si tu ojoteefcandaiiza, faca le y echa 
lo de ti,porque mejor te fera entrar en el 
reyno de los cielos con vn ojo folo, q co 
dos en elinfierno.Elfacarelojofpiritual 
metefignifica dexar y echar de nofotros 
las cofas tempor3les,que nos ion caufa de 
perdición, porque teniendo las, eílima-
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manera elfanftovarón fray Franciíco fe 
hizope/feftamente ciego en la religión, 
íin que le quedaíTen mas ojos co que vief 
fe, ni le agradafíen las cofas del mundo, 
quedando alumbrado de Diaspara el co 
nofcimiéto y excercicio de todas las vir-
tudes,con lasquales reípládeício porfan 
¿hfsimavida. 
^ C a p . X L I I l D e l a 
v i r t ud de la obediécia de efte ílr-
uo de nuefiro íeñor. 
Veperfedifsimozeladorde 
la virtud de la obediencia el 
varón de Dios fray Frácifco 
que defde el principio de fu 
nouiciado hizo fobre efta virtud muy fir 
me fundamento y afsiento,efi:udiando,y 
exercitando fe en ella continuamente de 
dia v de noche. No fue vifto en fu tiem-
po varón religiofo demás perfe¿b obe-
diécia , ni que mas fe negaífc a fi mefmo, 
tan de veras eftaua muerto en las manos 
de quien auia de regir le y mandar le. Su 
cuydado y folicitud continua era de co-
mo aüiade mortificar fe y (ubjeflarfe no 
folamentea los mayores, mas también a 
todos los menores, y pnefto que en el fe 
hallafTe el exercicio de codas las virtudes 
pero particularmente en efta fe exercita 
ua mucho mas todo el tiepoquefueman 
cebo . Algunos años por mas mortificar 
fe defpucsde fray l^,fe aparto de fu tierra, 
y como verdadero peregrino comenco 
a morar en prouinciaseílranas,enIas qua 
les encubriendo íe quanto podia^e exer-
citaua folicitamentc en to.Ja fubje£lion 
y humildad, Defpuesde auer efíado en 
algunasprouinciaSjQuedo íepormascó-
folacióde fu alma en la prouincia de fant 
Francifco,adonde hizo vida tan Gnda y 
de tantos exemplos,que a todos era guia 
yaliuioen el camino.ípirirual.Dezia mu 
chasvezes cfte varón de Dios. Ofanda 
obediencia quan acceptaeres a Dios,y 
quanbieauenturadaes el alma que tetie 
ne,porquetenicndo verdadera obedien-
cia, tiene verdaderamente en fitodaslas 
otras virtudes,y ningua le falta,y no putí 
de acabar mal, el que de veras fuere obe-
diente.Quandp era preguntado, princi-
palmente de losfray les mancebos.Padre 
que podría yo hazerconquemasfiruief 
fe y fuelle accepto a nueftro feñor ? Efta 
era fiempre fu reípuefta. AbaXalacabe- Mota. 
p,abaxa la cabera, porque aqui efta toda 
nueftra perfed:ion. Algunas vezesdezia. 
Yo hermanos mios hago mayor cafo y 
tengo por masperfeílo, al que tiene ver 
dadera obediencia, que al que refufcitaf-
fe muertos: y findubda osaffírmo, que al 
que hiziefíe milagros viuiendo,no le lio 
rariaporefta caufacon cadela de vnablá 
Ca,masaquien es muerto en lasmanosde 
fu perlado, verdaderamente yo le baria 
y offreceria vna vela muy grueíla. Alos 
nouicios en la religión repetía efto to» 
daslashoras. Abaxad la cabeca. Por efta 
verdadera y prbmpta obediencia mere-
ció de nueftro feñor efta fingular gracia 
quele era concedida, que no folamente 
las criaturas-racionales, mas los brutos le 
eran obedientes7afsi como los lobos, co-
nejos, y aues de diuerfas maneras Efto 
fue vifto delosfrayles muchas vezesen 
los bofques de la ermita , y de Montelu- Q J , ^ ^ 
co,y deCarceres, y de otras cafas donde ¿ei0iimitoS 
elfieruodeDiosmoraua,porqueeftaua ammaie$ 
con el muy familiarmente ios animales 
brauos,quando el queria,y daua les de co 
mer con fu mano, y con fu bendición íe 
yuan,como fi fuera criaturas racionales* 
t Cap. X L I I l l De 
otras muchas virtudes q en efte 
varón de Diósrefplandeicieron. 
Stebieauenturado fray Frá EÍpe]* 
^^'•'¡l-cifcb tomo de tal manera //¿iriaM, 
l i por fu feñora la virtud de la 
. . . J iSÉl i t pobreza ápoftoltca^uando 




y riquezas,cjue no dexo para fi ni para pa 
rientescofa alguna,porque todo quanto 
tenia dio a los pobres por amor denue^ 
ílro feñor íeíu Chrifto.Con tanta diligc 
poirezg. cia guardo efta perla preciofa de la pobre 
za euágelica,que deíie aquel tiempo nu-
ca jamastimo cofa alguna efpecial fuya 
debaxo del cielo.Y fiempre eíhmo con-
tento con el vfo de vnfolo habito y caer 
da,y en fus enfermedades y vejez con al-
guna cofa mas de que los perlados le má -
daum por obediencia vfar porfus necef-
fidades.Quan folicito fueíTe en la guarda 
déla virtud y limpiezade lacaíhdad/ue 
ronteíligos digniísimosdefeíufandavi 
da y conueríacion, porque caüíiempre 
viuia íulitario en los boíques,o en la ceU 
da,y era tan puro en fu conuerfacion y en 
fuspalabras, que nunca de fu boca fue oy 
da palabra que no fueííé'de virtud y fan-
didad.En fu vida,gefto, y obras era de ta 
grande exéplo y edificación, que fu pre-
fencia en toda parte y a todos daua fuaue 
olor de fanftidad, y con fus platicas, que 
íiempreeranfpiritualeSjinfiammaua en 
el amor de Diosa todoslosque leoyan 
Charidad. y hnfcauan . La entrañable charidad que 
el varón de Dios tenia a los próximos le 
auia hecho tan piadofo y que tuuieíletan 
ta crjmpafsion de toda criatura,principal 
mete de los atribulados de los enemigos, 
que boluian todos de fu.prefencia muy 
confortados y confolados; Auia recebi-
do de naeftro fmor efta gracia muy efpe 
cial,que nunca algún defconfolado o ten 
tau'o ,pormuy anguíliado.qu'e viniefle 
abuícarle, fe partió del fino muy aliuia-
do de fus irabajos,y cofolado del todo de 
qualquiera affliftion fpiricual o tempo-
ral que tuuiefle. Y muchos por el ííeruo 
de Dios fueron libres de gr a ues tentacio 
nes,como adeláte fe dirá. A los enfermos 
acudiay feruia conmuchoheruorenel 
feruicio corporal,ymucho mas en las ora 
H<rfí¿<¿ ciones.Poriaprofunda humildad, q efle 
varón de dios tenia plantada en lo inte-
r i o r ^ exterior de fu perfona,nunca quifo 
tomar ordenes facras, aunque tenia mu-
cha fufficiencia para recebir}as,mas qui-
fo folamente quedar del choro, y rezaua 
íiempre el diuino officio con mucha atte 
cion eintelligencia fpiritual. Era muy 
leydo en buenas legiones, y varo de mu 
cho faber y prudencia, mas nunca en fus 
palabras fue vifto nloílrar algún faber hu 
mano, porquetodas eran dichas con hu-
mildad y íimplicidad fpiritual. Seruia co 
mucha humildad y reuerencia a las mif-
fas y a los facerdotes, y no fe pufo jamas 
en lugar defacerdote ni de fray le de or-
denes facras,por la reuerencia que les te-
nia,aunque el mifmo fuefícGiiard ia. Los 
exercicios humildes y viles decaf¿ ha-
zialoscó muchaalegria,diiigécia, y cha 
ridad,afsi como lauar las efcudillas y pa-
nos de los fray les, varrer,rrjer a^ua p ra 
la cozma y leña,lauar los piesa los h^efpe 
deSjdemádar.laslimofnas, y todosIos< e 
mas feruicios déla orden.Guardiíua ei íl- siltncio. 
lenciomuy eflrechamentejy nohabla-
ua fino quando la necefsidad, o honra de 
Dios,oprouechodel próximo leconi^ri 
ñia,y entonces con breuedad y deuo cío. 
Adondequiera que el eítaua le tema los 
fray les tanta reuerencia, que fi algunos 
parlauan, aunque fuefíc en lugar y tiépo 
no defendidQS,y veyan al varón de Dios 
venir.o les dezia que venia,luego fe apar 
tauan cada vnoa fu partediziendo, fray 
Francifco viene. Tenia tan grande odio 
a laocíofidadjComoacofadegrandepe- Contiwto A 
ligro y daño,que muchas vezesarrebata Uoc;afi¿ái* 
do de/le zelo dezia coníigomefmopor 
cafa que leoyan todos. O fray les/} fray-
les,no fomos llamados de Diosa fu cafa 
para perder tiempo y gaílar lo en vano. 
La fanfta oración y deuocion era el con 
tinuo excrciciodcfu vida dedia y de no 
che,y fiempre yua al choro dos o tresho 
rasantes denlaytines,y eílauaen oracip 
hafta quefueíle hora,y tañía a maytines, 
y en acabando íé, o fe quedaua en el choÉr 
ro,o yua fe al bofque hafta la prima.Oy-
da la mifía,recogia fe en la celda a la óra-
ció hafta hora dé Tercia, y luego fe yua 
al choro, adonde eftaua acabada la miíla 
del 
Libro tercero. 
del coucto. Acabadas las gracias defpues 
del comer, yua fea la cozina a lauar las 
cfcudillas, o hazer otro qualquier feru i -
cio neceírario,y defpues de dichas las v i -
rperas,y ua fe al bofque a la orac ión y con 
templacion.En tañendo a Conipletas,ve 
nia fe al rcfeftgrio, y hecha alguna poca 
co lac ión , yua fe al choro, y alli fe queda 
ua en la ygleíía hafta la difcipiina, y lue-
go recebida la bendicio del perlado > yua 
fe a repoíár hafta que fe leuamaua, como 
queda dicho Efta era la orden de fu vida^ 
íaluo quando la obediencia otra cofa ma 
^éjimencia daua. Su abftinencia continua era no co-
mer mas de pa y agua, y defpues de m uy 
viejo,hazian le comer con mucho traba 
jo vn hueuo, o bocadillo de carne. Mas 
í iendo para íl tan auftero, para los otros 
era muy bcnigno,y rogaua les q comieA. 
fen,quanto lesfueííc neceííariojdiziendo 
que el rey no de Dios noefta folo en el 
comer,fino en obrarlas fanftas virtudes, 
y principalmente en negar la propria v o ^ 
JVOM. luntad,huyr délas c5ucrfaciones,no juz-
gar n i murmurar de los hechos agenos,y 
íubjeftarfe a toda criatura por amor de 
Dios . A efto incitaua ficmpre los fray lesj 
y repetiales muchas vezesefta palabra, 
Huidf ray leshuyd . 
jáit, itt'j Yríffí o! .. c IQ &D noiftv y 
Capi tu .XLV.De 
vnamarauillofa viííon del varo 
de Dios fray Fran cifco. 
Orando el bienauenturado 
fray Fra»cifco de Pauia en 
elconuento de Verona de 
^ la prouincia de fanc A n t o -
n io ,an tesquevin ie í Ie a la prouincía de 
fant Francifco,tuuo vna renelacionen el 
m o d o í i g u i e m e . Auia en la obferuancia 
F.LMcislao v n í"30^0 frayle llamado fray Lanci í lao 
Vngarofan natural de Vngria , y déla fangremas no 
floraron. ^ e ^G a(llie^ rey no, el qual aunque fe oc-
cupaua todo en las cofas del fpiritu, y era 
dotado de todas las virtudes, tenia part i -
9 4 
Mariano* 
cularzeloyamorala v i r t ü d d e l a p o b r c -
za.Por alcafar mejor la perfeftio de efla 
vir tud,auia andado muchas prouinciás 
de la orden, y dode hallaua mas pobreza, 
al l i rcpofaua alguna cofa fu fpiritu, pero 
con deífeos de hallar mas pobreza^bufca 
na otros lugares. Eftefan&o reiigiofo v i 
niendo a la prouincía de fant Francifco, 
y andado todos los oratorios deuotospo 
bres y fol i t3r ios ,hizoen ella muy fan-
£i:a vida y de grande c o n t e m p l a c i ó n , y 
defpues de efto fue embiado pó r obe-
diencia a la prouincia de Milan^ y hecho 
Guardian del conuento nueuo de nuC-
í l rafeñora de los angeles que alli fe edifr-
caua.Eneftetiempo porgrauifsimape-
ílilencia que auia en aquella ciudad,mu-
rieron vey nte reliciofos dé los que eran 
moradores en aquel nueuo conuento, cu m(ís(ie fan* 
y as animas bienauenturadas v io elfan- ^ h-^Ui 
d o fray Lanci í lao l leuarmuy gloriofas f /or / r¿ . 
al rey no celeftial, y el po í l r e ro era fray- ^ 
lejego y d é m e n o s cuenta ,fegun]uyzio 
de los fray les^ue los otros defunftos. Y 
v i o el dicho Guardia baxarfobre fu cuer 
po v n rayo de taexcellenterefplandoT,q 
le pufo en mdy gran admirac ión • y efta-
ua efteray o con vna punta fobre la cabe 
^a de aquel fray le^ y con la otra en el cie-
l o ^ duro por algún efpacio, hafta que fa 
l i o el alma del cuerpo, y fuelleuada a los 
cielos con gloria fobre todas las pa labraí 
humanas. 
C ap. De 
otras viíioncs de almas epe fue-
ron rcueladasaefte varó de dios. 
O mucho deípnes deefto Bfyep 
acacfc io ,queeí rando el va- Marianú, 
ronde Dios en oración en 
laygiefiajVio lleuar a los cié 
los el alma del b ienaué turado fray LuyS f t n ^ f u 
Tüdefco ,muy hermofa y refplandefcien dejcafmtto 
te-El qual fuefienipremuy feruienreze- ^ . ^ , 






pfé de andar por los caminos de las vi r tu 
des,viuiendo como peregrino verdade* 
ro en la tierra, fuera de fu nación y cono-
fcídos,en mucha obediencia,pobreza,pu 
reza, y continua oración y alta contem-
plación .Muchas vezes fue hallado de los 
írayles en losbofques leuantado en el ay 
re , algunas vezes haftaen medio dé los 
arboles, otras vezes mas alto. Tenia tan 
gra n zelo dei diuino officio, que adonde 
quiera que eifehallaííe, nopodiaíuíFrir 
que fe hizieíTe ni vn pequeño defedo en 
el officio ^ de leer,ni de cantar .Su cuerpo 
eíla fepulcado en fant Francifco del mon 
te dePerofa. 
i C a p . X L V I l C o 
mofucreueladofer voluntad de 
Diosy q moraffen los frayles ob-
femantes en íanda Maria délos 
Angeles de la Porciuncula. 
i i j . • , ,;. v.í . / ' _ . 
Orando el bienauenturado 
fray Fraciícp ^Pauia cnel fo 
bredicho monafterio muy 
deuotode Garceres, fue le 
pueí ía obediccia por el V icario de la pro 
ui ncia fray Antonio de Montefalco, ro-
gaí lea n u e l l r o f e ñ o r , l e p l u g u i e í l e mo-r 
í l r a r como fuelle mas íe ru ido , í i era fu 
fan£i:a voluntad, que los frayles de la ob-
feruácia mora í ícn en e l c ó u e n t o denue-
ftra feñora dé los Angeles. La caufa era, 
porque los frayles eftauan all i con algún 
efcrupulo de fus confeiencias, porque les 
¡eiosfrayles eraneceírario ayuntar v ino y t r i g o , por 
úftrmntes, el §ran(ie concurfo deyeligiofos y fegla-
res,que vienen a viíi tar aquella faníla ca 
ía.Porefta obediencia el v a r ó n de Dios 
fe dio con mucha inílancia y perfeueran 
cia ala oracion,pidiendo a nue í l ro feñor 
que quifieíTe mani fe íh r le fu fanda vo lü 
tad,para quietud délas almas Y vna no^ 
che poco antes de a manefcer,efl:ando el 
toda aquella noche en la ermita del fan-
d o fray Bernardo, fue le dicho, que lue-
go fe fueííe a la yglefia, e yendo fe luego 
con mucho heruor puío fe en oración en 
la capilla delante deia facriftia, y apare-
ció le nuefl ;rofeñorIefuGhrif to,nueílra 
feñora, fant luán Baptifta, y íant Franci-
f c o ^ defpues de algunas fuauifsimaspa-
labras,dixole el feñor.Fráci/co fabe muy 
cierto que yoamojaquel lugar de fanda 
Maria dé los Angeles muy í lngularmen Saftolmtr 
tc,y tengo en el puertas muchasgracias y éldennejhra 
dones,y quiero que í iempreal l i feahon- ¡tnoradelos 
rado mi nóbre y elde m i madre. Todas ángeles. 
las cofas que eíla en aquel lugar fon mias 
no tengan los frayles que vec con ellas. 
Quiero que fiempre moren en aquel l u -
gar losbuenos fraylcs,y nunca lo dexen, 
porq m i madrefea alli venerada,y quien 
a ella honra y í i rue , a m i honra y í irue. 
Nunca perrnittire que los buenos frayles 
que en aquel lugar moraren, fean impe-
didos de fu buen feruicio y buenas obras, 
conforta los de m i parte que eften en paz 
y quietud conmibendicion .Las cofas q 
les fueren neceííarias vo fe las ha ré traer, 
y daré deuodon y voluntad a la gentepa 
ra que con fus limofnasprouean aquel lu 
gar,porquelos frayles mejor puedan oc-
cuparfe en m i feruicio.Dichaseftas cofas 
defaparefcio aquella celefhal compañia 
ye lva ronde Dios quedo muy confola-
do,y luego fue fe al Guardiá,y dixo le to 
das eílas cofas por fu orde, y como el pro 
uincial le tenia pueí la aquella obediécia, 
a la qual nueftro feñor por fu benignidad 
quifo refponder en aquella manera. Mas 
diziédo el eíVas cofas en íecreto al Guar-
dian, el re ípondio como varón prudéte . 
Hermano ,pues fe ps pufo eíla obedien-
cia por el Prouincial , yo no quiero que 
me digays la refpueíla en fecreto, por-
que yo pueda dezir lo al Prouincial , y 
manifeftar alos frayles la voluntad d i -
uina para quietud de fus confeiencias. De 
fta manera fe publico la manifeftacio dé 
la diuina voluntad, y los ffay les de al l i a 
delante eftuuierode buena voluntad en 
elconuentode fanda Maria de los A n -
geles , y con quietud de fus confeiencias. 
E l m e f 
eercero. 
Él mériíiofieruo de Dios fray FrancifcO 
antesdefh reuelacion, no folamente no 
queria morar en aquel couento,masguar 
tíapaíe también de comer ni entrar enel, 
pero defpues defla retielacion morana 
en el con mucha confolacion de fu al-
m Gap.XLVIII .De 
bacalUs que e í t e varo de D i o s te 
n i a c o n i o s d e m o n i o s . 
Orado fray Francifco dePa-
uia enel mona í t e r io delbue 
repoíb junto a la ciudad- dc 
Cafl:ello,la noche déla nati-
m d ^ ^ i T u e í l r o feñor, eftaua en oracio 
antes dé Maytines como fcenia de coftü-
bre,meditando en la excdlentifsima cha 
t idad con que el padre eterno embio a fu 
amamirsimo hijo a tomar carne humana 
por falud del mundo. En eíla oración el 
enemigo de todo bien comencoa i nquie 
tarleelpenfamientoco muchas y diuer 
fas cdra$,y no era bien acabada vna/quan 
do era o t ra v en i d a, y c om e i: r r f a cr a n a r 
Batalla ^ labátáTla , y e n tanta 'manera c reíd ero n 
Losdemomcs ias imaginaciones, que como mofcas'to 
pó r tuna^qnan tomas l a s ech^ua fle¡i,tan 
to masfellegauan a el y le unporrunauá. 
Yporque no fneílc vencido de la impor-
tuna malicia del enemigo^omo las difei 
ZSTbírf. plinás,e hizo v n a mu y a fpera y du ra di fei 
plina3y no pudiédo el enemigo íuffrilia, 
fue fé'cóníúfo y vencido , y el varón de 
Dios quedando con la v i c%ria,tuuo de-
fpues deí le trabajo aquella noche muy 
grandes coníolaciones ípiritoales de ííue 
^ r ^ í / ^ f t r o í e n o f . E n H denoto monafterio déla 
dddemmi) EÍPInetaacontefcio al íieruo d e € h n í t ó 
'; * vnacofa efpantoía, eftandó en oración 
en la yglefia vna noche antes de los may 
tines,el demonio que nuca fe caníaúá de 
trabajar de impedir le en la oración j ap-
iréelo fe le en fofm a vifiblé, y córti^fli 
a a t i ^u la r lo y moieflár lopor facar 
ledelaoracioñ/y hazia grafonido y r uy 
do-rocando los pies por el fuelo . El varo 
de dios fe eíluiío quieto Un hazer cafo de 
lo que el demonio hazia^mas períeueran 
do toda via en hazer .ruydos,el íanclo va 
rófeboluio a el^ y dixole.Sino te vas lúe 
godeaqui y no dexaseíTas molcíliasque 
me das^ yo tedare tanta m.oleília y tribu-
lación, qtepefe de no áuerte ydo.MaS 
el demonio a eíras amenazas comenco .1 
dar grandes rifas, y a burlar del í ieivo 
de Dios , y dáf le mas turbaciones. P u e í 
viendo la defobediécia contuniazdcl de 
monio, marauillo femucho , porque va 
el demonio en efle tiempo le obedeícia 
y temia, por lá gracia q(itftí5reeheni.i 
alcancada de nueílrofeñor.Y'recurríe»)-
do por' eíto a la oración, pídioa nucil ro 
feñor le mantfeílaíie cauía detan grande 
reíiíl.t?íVctó^ueel demofiíoléliazia. En-
tonces pyo v na voz que le dixb. Francia • 
feo pelea varo'Tnlmente^orquenoíeal-
c a n c á v i á ^ r i ^ i i n batalla, y el quéperfe 
uera esforcadaniente como buen caualfe 
ro,finátt^éte vera la Venganca defús ene 
migos, ytíe'^ues de e í to íue librado d i 
aquella tfeíácion. ' 
m G a p i c X L I X . M i 
lagro deívaron de Dios con vn 
lobo brauo. 
1' f^ ht "jesuf otTiicrr» SI/CT'H* SÍ 
Me! oratorio déla ermita de 
^orcariájacoritefcioal varó ¿ ¡ i . n 
de dios vn maramilofo cafo 
con vn brauifsimo iobo,que 
haziaíiiuciios daños y males en aquella 
tierra,porque no Tola mete cotnia los am -
males manfos y deferuicio déla gente, . 
mas tam bi eñ acómeti a y ma tatia a muge 
res y hombres';Por efta caufa eílaua toda" -
aquella rierrrfpueíla en grande afíiiftió, 
' y p r o c u r a n d o a l g u n a s v ez e s d e m a t a r 1 e, 
nunca pudieron, y por erto determínalo 
deacudir al íiertio ;de D ios , para que les 
dieííe algún remedio en cite trabajo. E l 
quaí 
Parte tercera-
quallosconforto , y quecuuieflen fe y co 
fianza en nueftro 6 ñ o r , q u e e l p o r f u m i -
fericordia les libraría de aquel aCote7e h i 
zo oración por el libramiento de aquella 
afflidió y trabajo delpueblo.Marauillo-
fo Dios en fus fandos. Andando vn dia el 
va ron de Dios por el boíque en oración, 
encon t ró con aquel lobo brauifsimo y 
cruel, y conofciendoporfpiritu de Dios 
fer aquel el lobo malhechor, que auia he 
cho tan grandes males y daños , reprchen 
dio le muy afperaméte de todas las cruel 
dades quehazia, diziendo le que era d i -
gno de muy grauecaftigo yde la muerte 
porque también auia derramado fangre 
humana . E l lobo como íifuera capaz de 
Humildad r azón , con humildad fuffrio aquellasre-
ácUobobrt- prehenfiones, como merecedor dellas 
no. por las muchas offenfas que auia hecho 
al criador y a fus criaturas. Viendo pues 
elfanffco v a r o n í a m á f e d u m b r e y humi l 
dad con que el lobo moftraua por las me 
jores feñales que podia,eftaitarrepentido 
de lo que auia cometido,y quei-er emen -
dar fe, y no querer mas cometertfalesco-
fas ,dixoleaní í .^Hermanolobo yo tema 
do departe de nueftro feñor lefuChrifto 
q te vayas defta tierra,y no offendas mas 
a perfona alguna, y porque fe que lo que 
hazes es por la hambre que tienes, efpera 
me aqui que te quiero traefpan. Y fue fe 
ál monafterio a bufear pan, y boluio lue-
go con pan adonde el lobo muy obedien 
te le efperaua, en el mefmo lugar donde 
le auia dexado. En efta priefía co que fue 
y boluio canfo fe mucho por fu vejez, y 
flaqueza, y viendo lo el Guardian tan oc 
cupado,penfo luego lo que era,que el va 
ron fanfto tenia alguna cofa nueua y m a 
rauillofa en las manos. Dando pues con 
|nucha blandura el pan al lobo,dio le lice 
cia y fu bendición para queíefueífeiy def 
de aquella hora no fuemas vi f to el lobo 
en aquellas partes.Boluiendo fe acabado 
efto,elGuardianlellamoaparte, y man 
do l epor fan (^aobed ienc ia l ed ixe í r e , lo 
queau iapa í l ado en el b o í q u e , y porque 
andana con tanta priefía, y el como ver-
dadero hijo de la obediencia, como 1c 
quanto auia paí lado con el lobo. 
^ C a p . I ^ Como el 
varón de Dios hizo oración por 
la obferuancia,y de lo que 1c fue 
rcuelado. 
N v n año cerca de lafiefta Bfpe)oMa< 
de Pcntccoftes, en que fe^w/w. 
auia dehazer capitulo gene-
ral dé los fraylesobferuantes 
temen do ellos por algunas feñales fer i m 
pedidos?o mole í l ados en fu vida y refor-
mación regular, hazian por todas las pro 
uincias muy denotas y feruientes oracio 
ne$ a nueftro feñor por conferuacion de 
la obferuancia. Y entre los frayles deuo-
tos que hazia n oracion,fue efte bienaue-
turado fray Francifco dePauia,aquien 
el vicario general fray lacomc dePrima 
ticijs ( v a r ó n claro por fan^lidad y mila-
gros)mando por obediencia fanfta, con 
mucha inftancia pidieííea lamifericor-
dia diuina, tuuieffeporbié de enfeñar los 
como fe auian deauerconfus cotrarios, 
que no fe canfaua de morder y perfeguir 
la familia de la obferuancia,la cjual delíea 
ua y traba jan a períéuerar en fu faní lo fer 
u i c io , y en la guarda de los votos que le 
auia prometido.Por efta obediencia con 
ftreñido el fanfto varon,puefto que íc tu 
uieflepor indigno,dio fe todo a la oracio 
de dia y de noche mas de fu ordinaria co-
í lúbre . Eftando pues v na noche defpues 
de M a y tinesen la y g l e í u todo intento y 
fufpenfo en demandar efta merced a nuc 
ftro feñor ,oyo aquellas mefm as palabras 
que fueron dichas al padre fant Erácifeo, 
quando con grande afflíftion fupplicaua 
a nueftro feñor por fu re l ig ión perfegui -
da ya de los reIaxados,y nueftro feñor le 
refpondio.Porq lloras y te matas pobre-
zi l lo Francifco, efta orden hezifte la tu? 
Y o la hize,y te pufea t i como mojón que 
efta en el campo,a quien todos mira,por 
tanto 
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tanto no te afHijas por aquellos q no quie 
ren bie ví i i i r ,porque y o no hago cafo de 
¡ los . Sabe te que nunca faltara eneí la or-
den quien viua b ien , y quando faltafíen, 
y o los haria, y embiar fe los ya a ella de 
nueuo.Oyendo eftaspalabras fray Fran-
cifco^y eftando en ellas fuíbefo, o y ó q u é 
dez iáa vn fray le .Toma eíía fueda, y em 
bia la cótra aquellos que trabaja de eftor-
uar la reformación déla obferuácia .Eí la 
rueda era de tata velocidad, queparecia 
en v n momento darbueltaatodoel m u 
do 7eyua contra las perfonas aquien era 
embiada dequienla tenia, y llegan do a 
ellas las hazia perder y mudar todo el fen 
t ido y vo lun tad ,que í l i e í í e contra quien 
la embiaua.Defpues de efta vi f ion fue de 
clarado al va rón de Dios , aquella rueda 
jrraciadii feria gfa diuina,la qualandauaen ayuda 
nina. deaque l lasper fonasque ten iá p u e í t o e n 
Dios íu amor y voluntad.Y eftandomas 
eleuado, parecia le entender, que í i efta 
rueda auia de hazer fu curfo, era neceí ía-
r ioque losque laembiauanfue íTen arma 
dos de las armas de nf o feñor l e f u C h r i -
fto,y queeftas armas era la fanda h u m i l 
Notaaqu:en dad,que fe eftédia a despartes. La pr ime 
ayudaydefie ra a Dios, lo qualfehazia,quando cont i -
¿clawacia. nuamente con orac ión y cotr ic ioninuo 
cauan la diuiná bodac^, que por fu piedad 
y mifericordia tuuieííe por bien, de auer 
copafsion de nueftros defeftos y del pro 
x i m o , y que concediefíe fu gracia para q 
guardaíTemos bien nneftra profefsion fe 
gunfu fanfta voluntad . La otra parte fe 
eftendia al proximo,y hazia fe efto,qua-
do conofeiamos tener a leíu Chr i f to por 
nueftro gouernador proteftor y defen-
for,y no nos haziamos foberuios,porque 
el que fe abaxa fera leuantado, y quien fe 
leuata fera abaxado. Antes nos deuiamos 
humillar a toda criatura por amor de aql 
feñor altifsimo, que por nofotros fe aba-
xo tanto, y deuiamos dar a toda criatura 
la deu'ida reuerencia, y principalmente 
a los religiofos,alegrando nos con fu bié 
como con el nueftro, y pefando nos del 
ra 
de dar reuerécia a los perlados de nueftra 
Orden,holgando con el bien dé la orden, 
y pefando nos con fus defedos;Haziedo 
lo afsi eftaua la rueda aparejada para nos 
remediarentodasnueftrasnecefsidades. Ld lihertak 
Y pefando mas el va rón de Dios en efto, nueftray Va 
o y ó vna voz que le dezia.En vueftra ma Imtadfm la 
no, envueftra mano .Entendiendo por (¡udnoobta 
efto,quccn mano de la obferuancia efta la gracia es 
üa,aqlla rueda fer enderezada enfuayu- Umanome 
da .Ofan£i:ahutnildad, o f a n d a h u m i l - fora. 
d a d j q ü e t a n a l t o e f t a d o tienes! 
Cap. LLDela g 
de contemplado y fpincudepro 
phecia de eíte fanólo varón. 
% V E dotado el bienauentu ra- Eíe\0 
| do fray Francifco de Pauia de Mariam* 
" m u y a l t a c o n t é p l a c i o n , y caíi 
ifiempre quando orauaen el bofque, an-
daua con muíica y jubilo y alegría del fpi 
dtUjdiziendo verfos delpfalmifta co ex--
cefsiuo heruor.Muchas vezes quado bol 
uia en íi de los eleuamientos mentales le 
hallauan los frayles como muerto,con el 
cuerpo todo frió y cIado,y lleuauan lo al 
fuego por quefeca lenta í f t y tornaí le en 
fi.Tenia t ambién grande gracia de lagri 
mas,y muchas vezes le acechauá los fray 
les por ve r lo que dezia y hazia en la ora-
cion.Vna vezvn frayle antes de M a y t i -
nes abrió la puerta dé la yglefía muy que 
d i to ,porver loqueelv3ronde Dios ha- vifitacionti 
zia,y v i o la ygleíia muy clara, y cfpanta- uimf 
do boluio fe a t rás , juzgando que el varo 
fando recebia alguna reue lac ion ,ov i íua 
cion diuina.Y llamando a los otros fray-
les,eftuuieró mucho efpacio efperádo,y 
finalmente falio frayFranci fco,y andaua 
todo embriagado del fp i r i tu , catado por 
lacafa,v entendiero los frayles que auia 
recebido algua vifítació celeftial de nue 
ftro feñor, o de nueftra feñora , de quien 
era muchas vezes vi í i tado y coníolado, 
contrario, y particularmente deuiamos como deuotifsimo fuyo.En fenaí de que 
el varo 
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c! varo de Dios auia vi f to muchas vezes 
aja madre de Dios gloribílísima en con-
templaGionjauian aduenidolos frayles, 
que quando vcya alguna imagen de nue 
í t ra fenora hermofa, y que le hazia deuo 
cionjdezia .Eí la imagéfeparefce mucho 
a nueftra feñora. Dos frayles vinieron al 
luguar dohde el ííeruo de dios moraua,y 
dixeronle como era p a í í a d o d e í h vida 
TJuadcPe vn fandofrayle llamado fray í u a n d e P e 
toja 'icmáf • rofa,y qu e en fu ra u erte fe le a ai a appa r e-
fhm de me cido nueítra fenora, y le auia conlblado 
fira ¡cm-a. mucho en aquel v h i m o p a f í b . Era efte 
fray luán religiofo muy denoto, pr inci -
pa lmétedenuef t r a feñora, y por e í lo no 
íe oluido la feñora cf mifcricordia de acu 
di rá fu denoto í íeruo en el tiempo de ta 
grande necefsidad. Oyendo contar efto 
el varón de dios,quedo muy defleofo de 
faber las mercedes q nueftra fenora auia 
hecho a aqlla alma fu deuota,y la í iguié-
te noche dio fe mucho a la oración con 
eftos defleos, y plugo a la madre de dios, 
de reuelar le como aquella alma auia paf 
fado deíla vida. La mañana í iguiente ha 
liando muy temprano a los frayles q auia 
tray do aquellas nueuas de la muerte de 
fray Iua,dixoles. Sabed hermanos mios, 
que el alma de fray luanefta muy bien, 
y ha alcanzado la gloria de los bienauen 
turados, pue í lo que fue neceííario pallar 
por el purgatorio. 
£m)9 entre ITEn el oratorio del buen repofo;vn fray 
losrdigtofos le fe enojo contra otro,y e í b n d o en eíla 
yu.inpdigro pafsion v i o fray Francifco v n eípantofo 
fofa, demonio eí lar fobrelas efpaldas del fray 
le enojado, y con fus oraciones l i b r ó l o 
del poder deaquel demonio. Masperfe-
u e r a n d o a u e n a l g ü odio aquel frayleco 
tra el otro,dixo el varón de dios por fpiri 
tu de prophecia.Sabed herma nos mios q 
cfte fray le porque tienemala voluntad 
contra fu hermano,no acabarabie^y af-
íi acontefcio,porque faliendo fe de la or-
den,acabo mal. De otro frayle mancebo 
indeuoto y deíobediente,dixo elvaro de 
dios otro tanto,y tabien acabo mal .Muy 
manifiefta y c láramete fe parefeia en m u 
chos esfos, íér el í íeruo de dios alumbra-: 
do con rpiritu deprophecia. Morado en 
el denoto monafteno deM6teluco,diez 
años antes que el conuento de fant Pablo 
de Eípole to fucíTe de los frayles de la ob-
fei Liancia,fiendóaun de mojas, dixo que 
loauian dcdaraÍosfrayles ,y a vno délos 
fray les qu e efta u á pr efen tes dixo,qu c fe-
ria el primero .Guardia del dicho cóuen 
to,el qual íe l lamo fray lofepb, religiofo 
í a n d o , y eíla fepuhado en el mifmo con 
uento.Dixo también el varón de dios, q 
no quería nueí l ro feñor q a q u e l m o n a í l c 
r io de M ó t e l u c o fueííe mudado de otra 
manera de como eí laua, y por eíla caufa 
no quifo algún perlado hazerobras en el 
curiofas, n i hazeilo có fobrados, y fe efra 
aníi .todo baxo y pequeño y pobre,como 
Jo era. D i x o t ambién que de ay a pocos 
dias muchos frayles auia de mor i r en aql 
oratorio deMonte lüco , f eña l ando v n l u 
gar adondeferian fepultados,y fu cuerpo 
también con elios,y todo fe cumpl ió . 
Cap.Líl .De otr¿s 
vifiones del fanfto ftay Franci-
fco de Pauia. 
N el tiempo que el íánf to fray • 
l u a n d e C a p i í i r d n o trabajaua E ^ . 
con todos los religiofos de la 
obícruancia en la canonización de fant 
Bernard ino , fuehechaaef l . eva róded ios 
vna marauillofa vif ion fobre la mefma 
canonizacion,por la qual el hazia orac ió 
a nue í l ro feñor. Algunos de los cárdena^ 
les por algunos reípeclos noconfentian 
en eíla canonizac ión , y por eíla caufa fe 
haz i anmas in fo rmac iones ,yan í i f ed i l a -
taua. Sab iendoc í lo fray Francifco, q en 
toncesmoraua en v n denoto y folitario 
l u g a r , a n g u í l i o f e m u c h o c n f u a l m a , p o r 
los grandes deílcos que tenia de ver pue 
íla aquella gloriofa lampara en el cátalo 
godelos fangos para gloria de Dios,y 
edificacio defn yglefia.Por eíla caufa co 
mucho 
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. muchoheruorfefueala oración^ y con 
m u y humildes íupplicacioíies pedia cá> 
nue í l ro feñor tuu ie í l eporh ien de conce 
der efta canonización p r a líohirra fu y a, 
ytt iúfábfcion de los felí^fés ^y^Fo^ 
« e c t ó d e todos :losrChri#ralie® ic É§a í i ^ 
d o p i t ó a^fla fnoehe eftáPp^iciórí ros 
do eleuadOjpor diuina difpoficion fue en 
fpiritu licuado Ida corte Romana , y fue 
La á i ^ í ^ d a d a e^f^^ 
pracia míe- ^ g^cia, y fue le diol io. Fra neifeo 
¡e por I05 t6^Va eílamieda, y>efíd'erecaIa, y buelue 
amms de & c o ^ m í ¿ i f { ^ | ¿ y <cbrdé*íáfesi, y luegc^ 
Viot í ue ronmüdados , y los que primero etáñ 
con t r a r ip s /É ie roñ tteay adeiantefauo-
. jfefeed^res S^kidlffÉfmzracion , mas el 
Íiapa quedo mas lleno de eíia gracia que os cardenales^yhechof todos concor-
des, determinaron el tiempo y diadela 
canonizac ión . Boluiendo en ti el v a r ó n 
de Dios., fu0; ü e n o de gránele confoláj 
cion porla vií íon que auia v i í t o , y m ú -
^ho ma^quando la vio cumplida. Y de-
fpues de canonizado íant Bernardino 
eflaua lleno de grande alegria y rego-
zijo en fu alma, q u a r i d o « y a cantar en 
la ygleíia el officio de fant Bernardino, 
y predicar fu fanfta vida en el pulpito. 
Morandoefte í í e ruode Diosen el m o -
nafterio de Monte luc 'o^na noche an-
tes de Maytines eílaua en oración, y fin-
t io gran ruydo por el hofque, y como 
varonil fiemo de C h r i í t o con feguro 
á n i m o fe falio fuera de la ygléfia por vep 
q rumor era aquel. Y v io en v n Capo de 
detrás del monal le r io , adonde no añ i s 
• n ingún árbol , muchos eíquadrones de 
cauallos cubiertos de armas en vna ba-
talla ordenada, y fobre ellos eílaua muy 
gran numero de demonios' como hom-
^f4^dor¿f bres armados de todas las armas para pe 
TMCU dt de- lear. Viendo ello el va rón fan'fto,cono-
fcio q u é la malicia diabólica , con to-
dos los inftrumemos dé fus malditas ar-
tes, eftauan aparejados para acometer 
alguna emprefa. Ydeí íeando ' faber pa-
ra que fe vmeí le al l i juntado aquella ba-
talla, fue le rendado auer fe le m o í t r a 
9 7 
momos. 
do aquella á ] á a r a ^ á ' t á l t b , ^ h r f í i í í a ^ í 
féttztvt au ^ í a ^ r *Rtí y-pf e i tov íUí i i iVf 
grande b a ? ^ t e ! y d i l í * é * ? & í , ^ ^ t t e ^ t l > 
g r é g a c i o r í l ^ e ^ é ^ i é ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 6 
g A ^ á ^ k n c ^ ^ S b j " K R ^ ^ Q Q P e f í ^ por 
Sien ;'de-ítfr(f^s*^^^tn 
'eos, y c e t í a i i e ^ t ó l h f ^ifecucion y c6+ 7^ . 
trouerfia que-ama de aner entre a q u e - ^ ¡ ¿ ¡ ¿ ^ 
cion :de^í^§p5SfJ¥ljftítéfl?árciot)ei t%i0K^i(:n 
d e e í l e f a i í a ^ t ó n y-de^otrqsdeuotos ^ j ^ y M ^ 
reiigl¿fá&ífü«ltík%\idáí*ñirfffY'^eiuantes. capt. 
d e a q u e l ^ ^ ^ 4 e ^ t ó Í g ( W , ^ í í 0 f « C 0 ^ 6l% 
f&mm gra^d^tr tMácidtt ' jqüaft t 'dlos d^ 
•cnonios ^ i í e ^ á f t ' t e e h op1 v omo$*oti 
itu. %*¡9 
rJ : y m ¥ 4 g S 9 Í ^ f ^ > ^ § 
n a noda^., ¿oiQ of jpí l bb E^dr.^ 
t i i hv t . qvvp ¡ h ú / m b y ^ d m t j l s b n n ^ 
l ^ f ó O t í c f r ipe^f tan i E ^ o 
jVcto él bienaQeíitijraíío Mariano 
[ 'ffáy Frarieifod en el mo 
'?ftáíleriW d e ^ E r m i t a , 
embioloa llamar Ma-
cona Andrea madre del 
papa NiCQlaO'iqí)into,la qual entonces 
•rhorauii énsíaRfOcha^o for íak^a^eEfpo 
leto. Defpues de vifirar ja. y platicar al-
gunas lleras con e l la ,comoel lade íTeá-
t ia , -au íáá^i ten t ia fe parróeívbfqní fMi 
^ o para la Ermita dos horas antes del fol 
puerto:Su companeroqne erafrayieaui 
•íadó , d i x o l e , q ü e le parefeia muy tarde 
para bolucr aqueldia a la Brmka,que era 
de alli mas de tres leguas, y cj feria mejor 
confejo quedar fe alli aquella noche ,y 
muy d e mañana podr ía y r fc í ín trabajo, 
porque fi entonces caminauan , la no-
chéefeura lostomaria amedio camino, 
el qual era de fuyo m u y aípero, largo y 
efeuro por losbofques, y:que no efeapa-
rian de vna mala noche.Mas ei fiefuo de 
N Dios 
od j o n t í l o t i 
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Fiebarode Diosle refpp4i0 co g rádcbeyuor e hupc 
D/os, tu del fpii ica^tíkiéáo much as vezes, N o 
cu res depilo , l a ^ m a ^ , p o Cures de efíb, 
andemoSj a w ^ o ^ M i a f i / e p l i c á d o el có 
pañe ro con temor deja maía.noche,cjue 
fe quedaííen^ re ípondlo l e . Ten fe, ten 
fe,y andemos en nombret íeIefu,El doih 
p a ñ e r o viendo lo muy feruiente y deter 
minado de andar^dixo entreft» Andemos 
pues afsi qaereys,que fi yo pafTare tra-
bajo, vos no paflareys b ien . Anduuie-
ron puesp^co mas de vna legua de dia, 
y luegafue noche eftura p ma$ el fiemo 
de Dio^y^a^delante del c o m p a ñ e r o co 
grande heruor de fpirim¡f iyct?9minait« 
no como v íe jo , fmo. como mancebo, y 
crefciendomasla efcuridad,nbfe v e y á 
el vno al o t ro , y no llegauan a medio 
camino, y elcompanero murmurando, 
dezia. Agora quierover que hará el vie-
jo efta noche rxCamipando con eftetra-
wiU- ^a)0 Y p-rtfamientO j v i o baxarvnrayo 
'del cielo de grande refplandor fobre la 
cabera del fieruo de D i o s , y daua tan 
grandelumbre y claridad, queparefeia 
eftaren dia de verano al medio dia, y 
quedo tan efpantado viendo el cami-
no tan claro, quepenfaua configoí i fe-
ria aquella la luz del a lúa . Con efto fu 
a lma íenc i amuy g randeconfoÍac ion ,y 
andaua ci camino íin fentir trabajo, y re-
prehendiendo fe a fi mefmo, por la po-
ca fe que auia tenido, muchas vezes fe 
compungia , y fe fentia muy confufo, 
-de fu poca fe, y puefto en admirac ión 
de aquel diuino beneficio. Defta mane-
ra con mucho í i l enc iocaminaronhaf t a 
la ermita, que no hab la ron í ino vna vez 
que el fan&o v a r ó n pregunto al com-
p a ñ e r o , cuantos días eran de luna,re-
ípondiendoa los pensamientos con que 
penfaua y dubdaua fi aquella claridad 
era de la luna , o milagrofa, y el com-
p a ñ e r o entonces echo de fitoda dubda. 
Llegando a vn tiro de piedra cerca de 
la ermita., í tmio el compañero como 
v n trueno pequeño , y defapparecio la 
luz, y quedo con tanto temor, queca-
fi perd ió el fentido, afsi por lo que o y ó , F laqm^ 
como por la grande efcurjdad en oque- mttJkÁ. 
do , fin faber camino ni donde euaua, 
parefeiale que auia falido del parayfp, 
y cay do en el infierno JBntoncesclfier 
uo de Dios l lamo le, y dixo l e , Herma-
na adonde eftas ? como vienes? mas el 
no fentia fi eftaua v i u o , o fi muer to ,y 
parefeiale e í b r en vn profundo fueño. 
E l varón íánfto entendiendo que el com 
pañero no eftaua en fi, bufeo lo , y tomo 
lo por las manos, y confortando lo Ug» 
^ » p l o al monafterio . E l qual llegando 
ala puerta, dixo fu culpa á e fu poca fe, 
con que auia murmurado en aquel caroí 
n o , y-glorifico a nueftrp: fefior , 'qüe no 
falta a fus fieles fieruos en íus necefsU 
dades. jobc faómsÁ ' ^aobif io 20! 
fue libre vn nouiciode vna teta 
cion por las oracionesdel fandó 
fray Francifco. 
•• ^ « 
Nef te dicho lugar de la Er- J^^jo 
mita,auia vn nouic iomuy Mariam» 
deuoto y feruiente,el qual 
oyendo vna vez leer a la me 
fadelos fia y les, la vidadefant A n t ó n ab 
bad ,y la auftera penitencia y gloriofas 
obras que h izo fol itario en el defierto, v i 
no le tan grande de íTco ,« ten tac ió de ha • 
zer vida folitaria,que no fe quietaua,Pa- Nota, 
refcialequeen fiédofolitano7luegoauia Engaio de 
deferfando,y hallar a lefu Chr i f to , y v i muchos.* 
uir en los bracos de fus confolaciones. Y 
como lo deí íeo y penfo, anfi fin mas con 
fejo ni licencia de fu maeftro,en acaban-
do de comer y de lauar las efcudillas, to -
mo el libeo en que eftaua la vida de fan-
¿lo An tón abbad, y algunos panes, y fue 
fe dentro del bofque lexos del camino 
de la Ermita , y v ino a v n lugar muy 
foli tario, adonde eftaua vna cueuadc-
baxo de vna p e ñ a . Adonde eftuuo co-
m o 
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ino ma^o fin experienciajno conofcien 
do los engaños del enemigo, y dexando 
el feguro yugo dé la obediencia,con co-
lor yefpecie de bazer mas penitencia, 
por feguirmas fu parefcer y voluntad. 
D a u a í e a l l i í iempre a la orac ión y fan-
ftas medicaciones, y comia muy p o -
quito del pan, porque le durnííe mas, y 
élosfioyles ^euia aSua» baziendo muy fpiritual v i -
da. Los frayles no hallando al noui -
cio en el choro ni en toda la cafa , bu-
fcaronlepor todas las partes,y por to-
dos los caminos por faber nueuas del , 
y como ningunas nueuas del ha l la í íen , 
quedaron llenos de gran dolor por per-
derfe tal nouic io , que tan buen Tpiritu 
moftraua, y todos hazian por el o ra-
cion.Mas el va rón de Dios fray Franci 
feo hizo orac ión por el mas que todos, 
con roncha efficacia, y vna noche de-
fpuesde maytines orando por el noui-
u i c io , fue le hecha efta vif ion.Veyalo 
dormir debaxo de vna peña , y v n lo -
boferocifsimo queria lo tragar, y dan-
do el va rón faní ta vozes, huya aquel 
lobo, y el nouicio por fus oraciones fe 
boluia a cafa. Y luego con tó la v i f ion 
al guardián y a los fraylesporconfolar 
los,y todos fe puí íeron en orac ión por el 
nouicio7offir efeiendo defde aqlla m a ñ a -
na hafta hora de tercia las miíTas y ro-
das fjs oraciones, porque nue í l ro í eñor 
lelibrafíe déla boca del demonio. 
Penitencia IT E í l a n d o ya los frayles a la mefa , el 
delbuen no nouicio entro en la cafa muy fecreta -
mió, mente, y defpojandofe el habito, pufo 
vna cuerda al cuello con vna grande pie 
dra colgada, y anfidefnudo entro en el 
r e fe^or io , pidiendo humilmente per-
dony mifericordia de fu defobediencía, 
con muchas lagrymasdiziendo fu cul-
pa,que fe auiadexado engañar del de-
monio , que leperdonaíTen ta mal exem 
p í o , y quifieíTen recebirlo , y no lo c-
chaílén fuera como el mereícia .El guar-
dián que era religiofode grandechari-
dad v iéndo lo entrar afsi de improuifo, 
hizolo luego ve í l i r , y fue el primero 
que fe leuanto de la mcía , y con io a 
abracar lo, y con el todos los frayles l l o -
rando de cempafsion y deuocion,y dan 
do gracias a nueflro S e ñ o r que le auia 
alumbrado y bue í to al corral de fus oue* 
jas.Hizieronle comer luego,porque ve 
nia como mortal deñ2queza ,por la ham 
breque aquellos dias auia paf íado.En^ 
ronces c o n t ó a los frayles todo fu penfa 
m i é t o , y e l d e í I e o que le llenara,y quato 
auia pallado, y que por hambre y temor 
de vn terrible lobo que auia v i í l o al re-
dedor de la cueua donde eíl:aua,feauia 
tornado. Y conofeieron los frayles la 
verdad de la vifion hecha al í ieruo de 
Dios Fray Francifco,y como por fus ora 
ciones fue libre dé la boca del lobo i n -
fernal. 
% Capitulo, L V L 
De la virtud que tenia efte íier-
uo de Dios en ayudare inflam-
mar las almas. 
S1Íi3f| | Vchas ú ñ a l e s de fana i - Etycp 
M ^ ^ s n }#|Í dad fueron viftas en el Mariano. 
"' bienauenturadofray Frá 
É cifeo dignas de fer eferi-
S B N M n tas paraauifo de los íier-
uos de Dios , entre las quales fueia vir -
tud y efficacia que tenia en mouer y con 
folai' las.almas, la qurd virtud faiia del 
horno de la encendida charidad , que 
en fu pecho í iemprcard ia , y della eferi^ 
uiremosaqui a lgunoseñ-eaos dé los mu 
chos que nue í l ro Señor por fu í ie ruo 
obraua. Q u i í b nue í l ro Señor por vna 
grauifsima tentac ión prouar y apurara 
v n fieruofuyoreligiofo menor, l lama-
do fray Domingo deGenoua, v a r ó n de FrayVomin 
muchas gracias y perfefHones- Con la ¿ 
qual tétacion y trabaio el demonio le da wd" 
ua tata moleftia y aíiii¿tio,fegü fe podia 
entender,que los frayles cafi le tenia por 
po í íeydo del demonio, porqponia n to-
dos grade temor comuchosmencos y v i 
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Ca)rsque tenia con grandifsima fuerza. 
Si eftaua ene! choro rezando el offício di 
uino,daua vnos eíl:alIídos,ytenia vnos 
temblores tan flienes,quctodoel choro 
tem61aua y los fray les. Quado dezia m i f 
ra ,miichasvezespaíro peligro de t ra í tor 
nar el cáliz guando le venia aquel acci* 
(]enie,quefuemi]cho tiempo. Finalmen 
te í l e n d o l e m u y gran trabajo fufFrirefta 
tribülacion7porconrejo dé los frayles fue 
fc al bienauenturado fray Francifco de 
Pauia, qnemoraua entonces en la e rmi -
Nota. ta . Fue coía e í l r aña , como el varón de 
Dios que eíla cía en la celda, v io al a t r i -
bulado fray D o m i n g o , fin faberdean-
tcs fi era ven ido , alumbrado por el ípi-
ritu f an^o , d ixo le . O fray D o m i n g o 
tu no quieres la ganancia que Dios te 
da , por llenar el trabajo de eíla tenta-
ción por fu amor ? pues no la quieres, 
no la ternas. Y tocando le con las ma-
nos,y abracando le ,como acoftumbran 
los fray les recebir alos huefpedes reí i g io 
íbs .qnedo de alli adelante del todo libre, 
y no í intio mas aquelk grande tribula-
c ión . 
F< Berntircíi Hablando el va rón fan í lo con v n 
nodePerofa mancebo de Perofa , del qual auia d i -
cho que a u i a d e í e r frayle, quedo aquel 
mancebo tan encendido y ardiente de 
las palabras del f a n í l o , que nuca delpues 
por eípacio de vn año pudo repofar, ba-
ila que fe hizo frayle en las manos del 
í i e r u o d e Dios . Y pueíbo que fue muy 
perfeguido de íüs parientes por íe hazer 
lTayIe,perfeuero toda vía en mucha v i r 
tud hafla el fin de fu v ida , que fue en 
breue, mas con mucha innocencia y fan-
ftrdad. En fu muerte moftro nue í l ro fe-
ííor cofas marauillofas, que confolaron 
mucho a los f r ay l e sque leacompañaua , 
y fu cuerpo quedo tan tragable y her-
mofo,comofien:uuiera v i u o . Y l o q u c 
mas fue de marauillares, que en falle-
feiendo, el pueblo de la ciudad dePu-
z o l , donde el rnurio , fue mouido de 
Dios a tanta deuocion , que todos cor-
rían a tocar el cuerpo del üeruo de Dios 
fray Bernardino, que afsi fe llamaua^el 
qual eíla fcpultado e n e l m o n a í l e r i o de 
la Trinidad delosobferuantesen Ñ a p o 
les,adonde fue llamado. 
Capit. L V . Mila-
gros del biéauenturado fray Fra 
cifeo de Paula. 
N noble v a r ó n y do- tfpWM*-
! ñ o r de la a u d a d d e E F / 4 « 0 ' 
poleto daua t e f t imo-
|S' niodemueb^scofasma 
* rauillofas de í le fan£lo 
m$¿t$S} v a r ó n , y entre otras có 
tauael milagro í i gu i en t c .Su madre de 
cfte cauallero,quefe H a m a u a d o ñ a H i e 
ronyma , deuotifsima de la orden ,*y 
efpecialmente del va rón de Dios ,ena-
ua muy enferma de vnapoftema gran-
de que le fue abierta , de que le quedo 
muy gran d o l o r , por la grande pena 
que fintio . Y acontefeio que antes de 
fer fana de aquella poftema, le nafcio 
otra junto a ella, y porefto fe le doblo 
aquel grauifsimo dolor que tenia,por-
que era neceíTario curar fe como la p r i -
mera. Por eí le traba jo que auia depaiTar 
traya la imaginac ión tsn ocCupada en 
aquel dolor, por elqueauia ya fentido, 
que penfaua acabar la v ida . Mas fue nu^ 
í t ro feñór feruido , que aquel dia,an-
tes que le abrieííén la otra p o í l e m a , la 
fue a vifuar el fierup de Dios fray Fran 
cifeo , aquien ella c o n t ó fus grandes 
fermentos y dolores, y pidió le con m u -
cha anguilla de fu alma que la enco-
mcndaíTe a nue í l ro feñoren fus oracio-
nes, porque no le fuefle nece í l ano abrir 
la po í l ema ,que feria fu muerte.Yel le re 
ípodio que confiaíTe en n u e í l r o í cñor ,y 
feria cófolada .La noche figuiérefe appa Milágr*' 
recio a eíla denota dueña vn frayle M e -
nor» y l ed ixo .No deícofies y ten fe feño 
raHieronymajq la p o í l e m a noferaabier 
ta.Y 
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t a . Y k mañana fíguiente viniendo los 
médicos para curar la,hallaron la abier-
ta fin emplafto algnno.Y la denota dne 
ña quedo mi ly alegre y conrolada,y de-
zia a los m é d i c o s , q mejor medico auia 
tenido que no a ellos,teniendo por muy 
cierto que auia íido libre por el fieruo 
Ve^nende- ^e Chnf tofray Francifco.En elf iguié-
moniado. t e m ^ g ™ ^ue vif to el poder que el fier 
uo de Dios tenia fobre los malignos efpi 
rirus. En la ciudad delteranavn h o m -
bre llamado Nicolao boticario fobri -
node vnfraymenor,eramLTy atormen 
tado del demonio,y no hallando reme-
dio alguno fino encoméndar í e a nue. 
jflro Señor y a fus fieruos/ue llenado a 
vn hombre de fanfta v ida , para que le 
echaíTe el demonio del cuerpo. Mas el 
efpiritu maligno dexando de atormen-
tar aquel hombre por algún p o c o d e t i é 
po , hizo penfar al dicho Nicolao y a fus 
parientes y al pueblo que ya era falido 
del cuerpo,por merefcimiétos de aquel 
fanfto hombre. Mas viniendo frayles a 
la ermitajadonde entonces eí laua el va-
ron de Dios fray Franci íco . contaron 
efle milagro que auia fuccedidoen Ite-
ranacontmucha alegría por la edifica-
Spirhu de clon delpueblo.Y ellesdixo. Sabed her 
¡wfheaá. í zanos fin duda que no es eíTala verdad, 
antes el demonio efta efeondido en eíTe 
hombre ,y parefee que ha falido de fu 
Cuerpo,mas noha.Y porfiando los fray 
les con muchas razon es y pa 1 abras,el v a 
ronfandolesdixo.Yo o s m o í l r a r e cla-
ramente, que no es lo quepenfays.Yen 
do dos fraylesdelaermita a Iteranapor 
•cierta necefsidad,lesdixo,que e í l ando 
en Iteranaabra^aíTende fuparceaNico 
laoboticario,y notafíen lo que d ixe í ley 
hiziefíe .Vno de aquellos frayles encon 
trando a Nicolao abracólo de parte del 
va rón de Dios fray Francifco, y luego 
•aquel demonio no lo pudiendo fuíFrif 
maSj dio tantos to rmétos y vexaciones 
a aquel hombre^ue nuncatantos antes 
d e í l o del auia recebido, y quedaron to-, 
dos muy defconfolados, porque penfa-
nanque el demonio era falido de aquel 
hombre . Entonces aquellos frayles de 
la ermita , contaron a los parientes del 
endemoniado lo que auia paílado fobre 
el en la ermita: y ellos concibieron de-
uocion de llenarlo al bienauenturado. 
fray Francifco,y c o n m u c h a s m a ñ a s y 
fpercas lo licuaron alia. Adonde e í lan-
do en la yglefía oyendo vna miíla , y 
queriendo el facerdote leuantar el Se-
ñ o r i l va rón fan í io dixo al endemo-
niado.Nicoiao vete a tomar aquel can-
delero con la vela encendida,porque fe 
leuantael cuerpo de nueífro Señor . Y 
aun que co muchopefar y fuerca, le fue 
neceflario h^zerlo. Tanta admi rac ión 
pufo] elfo a todos que dezian ; E l de-j 
monio o por voluntad o por fuerza tu -
no el candelero encendido al S e ñ o r . F i -
nalmente haziendo el va rón de Dios la 
feñal de la cruz fobre la cabeca del ende 
m ü n i a d o , p o r l a d i u i n a v i r tud fueperfe 
¿ lamente Ubre y fano. 
Capí. LV11. Como 
el fiemo de Chriílo fray Fran-
cifco paíío de afta vida. 
Id o: o 
O C O tiempo antes de Efpc]o 
llenar nuefiro Señor,a íu Mariam. 
fan¿lo fieruo de efia vida, Fray Grc-
i e l l euoavn frayle c o m p a r o c a -
ñero íwyo llamado fray Qregorio r c l i - ^cro 
giofo mancebo,masmuy.deuotoy hu-. ^ ^ Vios. 
milde , y mur ió con tanto aparejo y ale 
•gria y deífeos de y r a reynar con C h r i -
í l o , que a todos los frayles dexo llenos, 
.de confolacion y deíleos de dexar e í l e 
miferable mundo. E l f a n í l o v a r o n fien 
do lereueladala'gloriade fu copafiero^ 
tr i f iepor fu aufencia,y alegre por fu glo^ 
ria,andana con gran heruor del fpiritu 
por cafa con alegreslagrimascantando, 
y replicando muchas vezes^Mi hijo eíla 
N i ' en el 
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en el parayfo, m i hi)o efta en el parayfo. 
Qneriendo pues nueí lroTenor dar el pf e 
m í o de fus trabajos a fu fando fieruo^en-
fermo, y cubrió fe codo dé lepra, y luego 
losfrayles lo hiziero fabera) prouincial 
fray Andrés varón de mucha religión y 
o r a c i ó n , y grande predicador. Hl cjual 
trayendo cofigo a muchos padres vene-
rables/evinoluegoaMonteluco^dode 
el fiemo deDios eítaua enfermo al cabo. 
E l prouincial Meno de buen te lo y moui 
do de Dios,poco antes de p jííar defta v i -
da el fando v a r ó n , le mando por fanfta 
obedienciajle dixcííe de fu vida de antes 
y defpues de fer rcligiofo,algunas cofasq 
fueífenfabidaspara gloria deDios,y pro 
uccho délos p r ó x i m o s . Y p u e í t o q c í l o 
fue m o l e í l o al í ieruo de Dios, pero forca 
do poda obediencia, a la cjual vir tud for 
bre todas amaua, dixo much as cofas que 
citan eferitas en efta fu vida. Llegada ya 
la hora de fu gloriofo tra(íto,efl:ando ap-
parejadocon todos los facramétosy def 
feos de fu amado, al^o los ojos jr el alma 
a los cielos,y con mucha fuauiaad y ale^ 
gnapaflb aquella bienauenturada alma 
a fu deíTeado feñor lefu C h r i í l o , dexado 
tanfuaueolordedeuocion,afsiaIosrcIi-
giofos como alosfeglaré^, que fue cofa 
Demmdd marauillofa de ver.La feñoraAndrea ma 
fttcblo. dre del Papa Nicolao quinto con todo el 
pueblo cf Efpoleto determinaro de traer 
aquel fanOo cuerpo a la ciudad7y los fray 
les aunque for^ados,lo confintieron,por 
no efea ndalizar al pueblo y nobles de la 
ciudad de quien recebian iaslimofnas. 
Fuetraydo vna m a ñ a n a , con mucha ve 
neracion acompañado de los religiofos, 
y pueblo,y pue í io en el cimenterio dela-
te del monaí ler io de los frayles conuen-
tuales,ycantada miíTa íolenne d e R e q u i é 
por f j alma, predico el dicho prouincial, 
e í lando preientsstodos los caualleros y 
pueblo de la ciudad, y como las grandes 
marauillás quenucf t roíeñor por fu fier-
üo lui^t hecho en fu vida, a lasqualesdio 
afrthorida'd no folamente con fuperrof 
ñ a ; que portcil eraauido por toda Italia, 
m a s c ó n juramento teflificando, que las 
fabiade la boca de muchos te í l igos d i -
gnos de fe,y de labocá del mefmo fando 
varón e í landopara dar el alma. Efpera-
uanlos de Efpoleto muchos y grandes 
milagros en la muerte del ficruo de dics, 
mas como no fe hiziefíen, d ieró licencia 
a los frayles que lo boiuieflen a fu mona-
f i :e r iodcMonie luco ,adondeí l ie fepul ta 
do junto a v n árbol adonde aula dicho 
en fu vida que auia fu cuerpo de fer enter 
rado. Ehizofc al l i vna ermita defanfta 
C3ihalina,y de fantBern3rdino,y fu fe-
pültura efla metida en la pared acompa-
ñada de muchas imagines de cera, de los 
dcuotosquefe encomiendan a fus merc-
feimientos para gloria de nueí f ro feñor 
lefu C h r i í l o . Fallefcio año de l feñor ,de 
milyquatrocientosy cincuenta y qua-
tro a los diez y feys dias de A g o í l o . 
r& Cap. L V I I I , De 
la mudanza que vuo en la orejen 






ño del feñor de m i l yqua-
rrocienros y cincuebea yein 
c O j m u c n o e l P a p ó N i c o l a o platina. 
quinto, en el mes de A b r i l , 
fue elegido por Papa AlonfoBor ja , A r -
fobifpo de Valencia de Aragón de lafan 
grenobilifsima de losBorjas^y ILmofe 
Calixto tercero. En eftc m e f m o a ñ o f c 
celebro el quinto capitulo general V I -
tramontano déla obferuancia en Bolo-
nia, por fray Marcos Vicar io general, 
que acabaua futriennio , y fue elegido 
por nueuo Vicar io general fray Bapti-
fta de Leuanto de la prouincia de Ge-
noua. En efle Capitulo por mandado 
del Papa Cal ixto, fueron reíeruados feys 
predicadores principales én Italia , fin 
officios de la orden l} para predicar la 
Cruzada contra los T u r c o s , quando 
el papa 
C 4.-,>, 
Lib ro cercero. 
• pápa los embia{re,losquales fueron fray 
lacome de la Marca,fray Marcos deBo-
lofia,fray Anton io deBitonto, fray luán 
dePrado,fray LuysdeVicencia , y fray 
luandeCapiftrano que andaua en A l e -
Cofaeflrand m a ñ a . T e n i a e f t e f u m m o p o n t i f i c e a n t e s 
deefleponú q"e^efl^elegido,hecho voto de hazer 
fyeywaáe güerra a los Turcos en í iendo papa, fegu 
ammocotra Chal lo efcrito de fu mano,y firmado en 
los Turcos. v n ^t>ro ^uyo co eftas palabras.Yo Cal ix 
to pontífice hago voto a Dios todo pode 
rofo ,yala fanfia eindiuidua Tr in idad , 
de perfeguir co guerra, maldiciones^n-
tredichos, y execraciones y có todo qua 
to pudiere a los Turcos crudelifsimos 
enemigos del pueblo Chrif t iano. Caufo 
atodosefpanto el auer tomado el nom-
bredel pontificado en efte voto,antes de 
fer ledado,yquevn hombre muy viejo 
y quafi decrepito tuuiefíe tan grande ani 
mo.Pues fiendo ele£Vo,comé^ando a cu-
pl i r íu voto,embio predicadores por to -
da Europ3,aqueincitalTen y animaí íen a 
los (¿hrift ianos cotra los Turcos,y a que 
ayudáflen con dineros para el exercito 
que fe auia de hazer,y luego armo diez y 
feys galeras que tres años continuamen 
te hizieron guerra y deftruyeron y to-
maron muchos lugares maritimos de los 
Turcos, i 
Í [En efte tiepo fe leuanto otro muy gran 
trabajo contra la obferuancia,procurado 
pore lmin i f t ro general fray lacome de 
Mozanica,porque prefento al papa Ca-
l ix to muchos artículos cotra la bulla Eu-
geniana,y contra elgouierno déla obfer 
uancia confirmados por cinquenta do-
ft:ores,y fueoydoa fu voluntad.El papa 
fin dar audiencia a losobferuantes^ dan-
do crédito a los conuentuales, mouiofe 
contra la obferuancia con efte pretexto^ 
q u e f e h i z i e í í e v n corral y vnpaf tó r ,mas 
no quifo hazer cofa alguna fin coníejo 
de fray lacome de la Marca. Entretanto 
no fue bié oydo el vicario general del pa 
pa,a quien dixo,efta mudanza y negocio 
penenefceral eftado de toda la obferuan 
cia,yqueportamofedeuian ayuntar to -
dos los padres vltra y citramontanos, fin 
losquales no podía el hazer nada en co-
fa que a todos tanto importaua.Pero fue 
le mandado no obftátes fus razones, que 
dieííe fus artículos de los inconuenientes 
que auia para la vni6 ,y el fe los dio al car 
denal protector,proteftando hazer efto 
comoperfona particular,y no como v i -
cario general déla obferuancía,íino con-
ftreñido por la obediencia del.fummo 
pontifice,y dieron tabien los padres con 
uentuales fus articulo^ y apuntamientos. 
Y fiendo todos viftos del papa,y del Tan -
ñ o fray lacome de la Marca,que eftuuo 
enfauorde la Gbíeruancia,fue fenalado 
el día dediezy fíete de luliopara que fe 
hallaííen prefentes delante del fummo 
pontificeambos a dos,Miniftro y Vica -
r io generales con los de fu parte. En el 
qual defpues dé muchas cofas dichas de 
vna y otra parte, finalmente aífentaron, 
queenla figuiente fieftadetodoslosfan 
ftosíejuntaíTenen Afsistodos los mim-
ftros y vicariosprouinciales con fus ge-
nerales^ trataííen como fe baria vna bue 
na compoficion y vnion , y fi los obíer-
uantes no quifieflen acceptalla , que el 
papa proueyriaen ello.Efcriuio c ív ica 
r io general todas eftas cofas que paíla-
uan al fando va rón fray luán de Ca -
piftrano,y como era neceíTario ayudar 
con fu perfona a la obferuancia, que con 
tantos trabajos auia criado , porque el 
papa eftaua muy inclinado a los conuen 
tuales,y no quería oyr a los obferuan-
tes,fino folamentea fray lacome de la 
Marca, el qual puefto que fueíTe fanftif-
fimo v a r ó n , p e r o para tan grande ne-
gocio era vn poco blando y í ímpíe . 
Dadas eftas letras del vicario general 
con eftas y otras muchas razones y pa-
labras de mucha afflíftíon,al fanfto vie-
jo fray luán de Capiftrano en Alema-
fia, fue trafpaflado de grandí í s ímo do-
lor , y no podiendo venir allí por fu 
mucha vejez y breuedad del t iempo, 
como por los negocios de muy gran, 
de importancia que traya de la cruza-
N 4 da 
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<!a contra el Turco , embio kiego a fu c5-
pañerofray Gabriel de Verona con le-
tras fuyas al papa.En lasquales fortiísima 
mente defendió la authoridad de la bulla 
de Eugenio,y confuto las falftsobie^io-
nes de los contrarios, fupplicando al fum 
mopontifice tuuieíTe de fu mano y fuflé 
tafíe la familia de la obferuancia,con pala 
bras vehementifsimas , como varón que 
era de ardiente animo e ingenio. 
f í C a p . L I X , Déla 
congregación general en que fe 
hizo la vnion Calixti na. 
Mariano. Nlafief tadetodos losfan-
! d o s d e l f o b r e d i c h o a ñ o , j u -
tos todos los padres afsi de 
los conuentuales como de 
losobíeruantes , embioel papa por fu le-
gado al abbad de fant Ambrofio de Mifá 
no viejo en los dias,raas muy d o d o cnel 
derecho,y adornado de mucha pruden-
cia y virtudes. Elqual defpues deleydas 
las letras de fu legacía del papa Calixto, 
fobrelacompoficion y vnionqueman-
daua hazer,dixo a los frayles quefe apare 
)aííen para el dia nguiente,en quelesauia 
dei lamar,ymanifeí l :ar les la forma y or-
den con que auia de proceder con ellos. 
E l dia í iguiente e í h n d o todos juntos Ies 
dixoellegado,comoen efte negocio fe 
au iaencomédado con muchas lagrimas 
alpadrefant Francifco,para que lemo-
íkaf lee l conuenientemodo conquede 
uia proceder. Yefto porque no fe cuplief 
fe vna palabra que fe le auia dicho en aql 
camino porperfonas de mucha cuenta,q 
Conféxo í|í./ fueefta*Ve y trabaja de encender tan grá 
¿emomocon defue^0 en"elos frayles,q nunca feapa-
míosfray- gue-^LasPor losrnerefc imiétosdeS.Frá 
le5k cifco,dixo el legado,tengo yo fe q nfo fe 
ñ o r me ha defeubierto vn bué remedio y 
orden,y es,que tratado có vofotros fobre 
efta cópofició y vnio,no os dexe platicar 
ni tratar citado jutas entrabas partes, por 
que muchas vezes los an imoíbs eí lan i n -
dignados y enojados,y no-pueden hablar 
fino con pafsion,y defta manera fe encié 
de mas fuego de lo quefe mata, lunte fe 
pueSjy platique cada vnapartepor fi,y oF 
frezca me fus articulos v razones.e vo co 
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mo medianero daré la refpuelra, y en na 
ziendo fe alguna cofa, y fabiendo fe en lo 
que entrambas partes concuerdan, o d i -
rcuerdan,boluercmos al papa nueftro fe-
ñor ,porque no me es a m i cometida la de 
t e rminac ión defta vueftra caufa. Oydas 
defta manera las partes pacificamente, y 
dadas las razones,y las refpueftas contra-
rias cóferidas y platicadas, feboluioel le 
gado a Roma,muy edificado déla humil 
daddelosobferuá tes en dar íus razones. 
Y porque vna vez fue a nfafeñera dé los 
Angeles,y c o m i ó có los frayles en laco 
munidad, y v io fu r e l ig ión , quedo m u y 
mas inclinado a ellos y a fu defení ion ,y 
afsi mouio al fummo pótifice, porque de 
all i ádeláte fue muy benigno y fauorable 
a los frayles de la óbferuancia .Finalmen 
te el fummo ponrifice pufo todo el n e g ó 
ció y de te rminac ión en las manos y con 
fejo del fan(fl:o fray lacome de la Marca, 
porquede entrambas partes era querido 
y amado, y muyacceptoa fu fandidad 
por fus vimules.Y puefto que el varó fan 
¿lo con muchas lagrimas recufafle ta grá 
de authoridad,con todo eííb obedefeien 
do,comen^o a entender en los articulos 
de las partes fegun fu confeiencia y j u f t i - - • 
cia fin confejo de los frayles. Defpues de 
muchos días con gran tr ibulación de los 
frayles dé la obferuancia.fe acabo la com 
poficion entre los frayles conuentuales, 
y obferuantes,Ia qual ni a vnos ni a otros 
fue accepta .En efta de te rminac ión nr» 
eftuuo prefente el cardenal protector a 
cofa alguna,™ fefupo porque caufa el pa 
pa le quito el tratar de aquello,que fegun 
derecho le conuenia tratar. Hecha la bul 
la año del feñor de m i l y quatrocientosy H f (> 
cincuenta y feys a dos de Hebrero, y da-
dos los traí ladosdella fe acabo el negó-
cio.El Vicar io general eferiuio luego al 
fan ¿lo 
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fanaofray l u a n d e C a p i í k a n o , y embio 
lelas letras de la compoficiÓ Calixtina. 
Y leyendo laselzelofo padre, derramo 
muchas lagrimas por el grandetrabajo 
dé la defcófolada obferuancia, y coe í l a s 
lagrimas dando fe a la oración fue certifi 
cado, que muy prefto por el fucceííbr de 
Cal ixto feria la obferuancia y fu gonier-
n o c ó f i r m a d o e n fuprimero v igo r . Yc5 
mucha alegria comunico luego efta con 
folacion con fus c o m p a ñ e r o s , diziendo. 
N o fe quitara la Familia de la obft ruacia, 
hafta que por el fucceííbr de Calixto fea 
confirmada la Eugeniana, y ver lo heys 
muy prefto.y afsi acotefcio. Fue có todo 
el lo el papa muy benigno ala obferuácia, 
V concedió le muchas gracias y priuile-
gioSjy confirmo toda la authoridad apo-
í lol ica queel fanifto fray luán de Capi-
ftrano en aquellas partes de Alemaña te 
nia,y embio lo al reyno de Bohemia,en 
queauia muchos hcreges ^ d ó n d e el fan-
¿to varón h izomaraui l lo ías obras en la 
conuerfion de los hereies,yedificacióde 
muchos conuentos de la orden. 
MCap.LX.Vidadel 
bienauéturado fray Philippede 
Aauila. i 
H N e f t e a ñ o d e m i l yquatro-
cientos y cinquenta y feys,a 
quatro dias de M a y o en la 
prouinciadefantBernardi-
no,en el conuento de fant Nicolao junto 
a la ciudad deSu lmoña ,paííb defta vida 
el bienauéturado fray Philippede A q u i 
la.El qual fue natural de cerca día ciudad 
deAquila, y íiedo niño de feys años, que 
do huérfano de padre y de madre, y crio 
fe en cafa de vn tío fu y o Masnueftro Te-
no r , que es padre de los huérfanos , co-
menco luegoa enf fña r lo en fusfanífas 
Vefde niño obras, porq nadie vio jamas al n iño ho-
ha%¿a(tfpe. neftifsimodefnudo,muchas vezesdexa 
raMda, da la cama dormiaenel fue lo ,y dauafe 
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mucho t iépo a la oracio, no quería traer 
camifa ,y í iempre andana alegre en fuspe 
nitencias, í u b j e í b n d o l a carne al ípiriru, 
y el fpintu a fu criador.Defpues de apren 
der grammaticay alumbrado de nueftro 
íéñor,q fi queria guardar fu alma fin pec-
cado,fefalieíIedel mundo, vino fea laor 
den, y recibió el habito con tanta deuo-
cion y lagrimas, q luego juzgaron todos 
que feria vn grande íieruo de Dios Hn la 
rel igión fue muy perfeélo en grandeau-
íleridad,y abíl inencia del cc>mer,ctoyu 
nos, dé v igi 11 a s,y du ra s d i & i pl i n as, y t o -
da mortificado corporal y fpir i tual . En 
todo exercicio porv i l y de grade trabajo 
quefuefíe , fiempre fu alma y cara:cílauá 
tan alegres^que claramente fe veyan en 
el la alegria delfpiri íufandDjde quefual 
ma muy pura eftaua llena.Pagaua el diui BtMÚoalas 
uino offício con fumma attencion, y to- mJJ^' 
dos los dias celebraua la miíía deuotifsi-
mamenteyy oya otras miílas con mucha 
deuocion,y deziaa los frayles. En que 
cofa podeysmejorga í1 :a re l t i empü,que 
en oyr la miíía , adonde nueftro feñor 
es confagrado y efta prefente?yo ningu-
na cofa tengo por mas excellente,que de 
z i r o o y r l a s m i í r a s c c n deuocíon yreue-
rencia del alma y del cuerpo. Yfiendo va 
ron dealtifsima c o n t e m p l a c i ó n , c o m e n 
^o a fer moleftado del enemigo : y vna 
noche eftando delante del fan£tifsimo 
facramento cerca de la lampara,el de-
monio felá mato dos vezeséfigura muy 
fea,y el ficruo de dios la torno a encédc r. 
Y la íerceravez apparcfciédo fe le en mas 
horrible figura^íue defpreciadoy v e n c í -
dodelfieruode C h r i f t o , y deísparefeio 
fin poder mas matarla lumbre de la lam-
para. T ray a efte ficruo de Dios fiempre 
en efta coíkleracion los ojos de fu alma. 
Nueftro feñor esefpofo 31 alma muy her ^Qtallecm 
mofo y purifsimo,por tanto ama mucho pderaáochi 
la h o n e í l i d a d . Y anfi trabajaua y velaua 'j}¡ana, 
cont inúamete en toda limpieza del cuer 
po y del alma,y de todo penfamiéto,y en 
lahoncftidad dé los íen t idosex te r io res . 
Fue mucho tiempo cóbat ido del demo-
N > mo 
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nio co graueypefado fueño,ycó muchas 
vifiones e illuítones en el dormir. Cotra 
Jas qualestétacioncs refiília muy varonil 
mente con afperasdifciplinas y affliclio-
nes^traycdo arayz délas carnes í imiente 
de efpinacaspor fertan afperajy repofan 
do fobre vna tabla, y algunas vezes no fe 
acoftauajfino fentado tomaua e l fueño 
neceflario.Huy a la ocioíidad fobre todas 
lascófas ,y hazia celdillas pobres en los 
bofques,para incitar a los fray lesa oració 
y foledad. Hecho perlado, aunque muy 
por f u e r ^ m o f l r o marauillofo zelo,pru 
dencia,y charidad en fu gouierno.Final-
mente era v n exemploy cfpejode toda 
vir tud y rel igión a todos los fubditos,y 
perlados, y perfeuerando en toda perfe-
¿lió acabo fanftam éte fusdias cnel fenor 
dexádo tabié grades exéplos 3 edificacio 
y deuoció al pueblo,q a fu muerte co mu 
cha venerado c ó c u m o , y efta fepultado 
en vna capilla del dicho monafterio.Po 
eos días antes déla muerte del fanfto fray 
Iuaade Capiftrano, le fuero dadas letras 
de Italia de la muerte del bienauéturado 
fray Philippe de Aquila , y co alegria,no 
pudiendo retener las lagrimas,h aziendo 
llanto dezia. A y de mi,que m i deftierro 
fe alarga tanto.y femejantes cofas de l l o -
rar y fentir,cófoládo fe mucho, con auer 
n f o feñor dado tata gloria a fu muy que-
rida ciudad de Sulmona,y a fu prouincia, 
adornando la detantos y tan infignes va 
roñes por vida y obras de fanftidad. 
Cap.LXIIII.De la 
muerte del bienauenturado fray 
Pedro de Regalada,de la prouin 
cia de la Concepción. 
Aflb defta vida a nf o feñor fray 
Pedro de Regalada en martes 
poftrero día de Mar^o del año 
del feñor de m i l y quatrocié tos y cincup 
ta y feysen el couéto de la Aguilera. Q u á 
acceptafuefuvidaanfofeñormanif ie í lá 
lo los milagros íiguiétes,q nf o feñor por 
fus merefcimientos hizo cinco meíes de 
fpues de fu muerte,y los mas dellos eftan 
eferitos authéticos y approbadospor no 
tario publico y te í l igos en el dicho cou-
uento. Sano quareta y feys tol l idos, feys 
propinquos a la muerte,dos fordos y mu 
dos^cinco ciegos,tres paraly ticos, dos de 
gota coral,quacro fordos, tres cót rechos , 
<ios leprofoSjVno de gota, vno de calen-
tura ethica,tres liíiados de cay das,tres de 
téblor de la cabera y manos, tres de peíH 
lécia , quatro quartanarios, cinco de mal 
de piernas y bracos, dos mugeres dé mal 
de pechos, v na muger maca y muda,otra 
endemoniada,otra de locura,dos hóbres 
de mal delombs,dos niños q naícieró en 
fermos, y otras catorze de diuerfas enfer 
medades.Muchos otros milagros hizo 
nf o feñor por fu fieruo, q no fuero eferi-
ptos. Catorzedias deípues de la muerte 
defte fando varó,ac6iefcio vna cofa ma 
raüillof3,como en el dicho cóuen to cí la 
eferito y au thé t i co . Elvicario del dicho 
couento de Aguilera por cuplir có los de 
notos del fieruo de Dios ,mádo a dos fray 
les q abrieíTen fu fepultura, y facaííen al-
gunas reliquias,afsi de fu habito,como de 
fu cuerpo, y comentado a cauar fintiero 
falir fuauifsimo o lor , y cada vez era ma 
yor^quato mas íe l legaua al cuerpo . Los 
dichos fray les llamaró al vicario para q 
vieíTe aql olor,y el dixo, q en fu celda le 
auia fentido .Y fintiero le aqllosdosfray 
les cótinuaméte muchos dias defpucs, y 
el vicario lleuádo a fu celda las reliquias, 
no podia dormir por la fuerza d i olor. A l 
güosañosdefpuestraí ladádofefu cuerpo 
delfanclo F . P e d r o , p o r m á d a d o d e l a ca-
tholica rey na doña Ifabel a v n fepulchro 
muy labrado,ad6de agora efta fepultado 
fuehallado entero.Entoncespor m á d a -
dodela reyna le fuero facados quatro de 
dos,y falio fangre ta frefea, como fi viuo 
eftuuiera. De í tos dedos vno lleno la rey 
na,otro efta enel Abrojo, los dos qdaron 
en la facriília de Aguilera , y vno deftos 
fuedefpues l leuadoaS.Frác i fco de M a -
d r i d ^ mueftrafeenla facriília. 
í'mdel libro tercero. 
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déla tercera parte de las chronicas de 
los frailes Menores. 
V I D A D E L B I E N A V E N T V R A D O 
Fray luandeCapiftrano frayle Menor de la regular obfcr uan 
cía ^ íacacla del libro llamaao^Efpejo de los fraylcs Meno-
res^ y de otras lefturas^que defte fanfto varón 
fus compañeros dexaron 
cfcriptas. 
Capit.I.Como el 
fandlofrayluan viuio en el mu 
¿0^ y le dexo ^ y fe hizo fray le 
Menorj 
L bienauentu-
•i^ v ndof ray lnade 
i | C i p i í l r a n o fue 
natural d í a pro 
oinciade Apru 
ció del Rey no 
de Ñ a p ó l e s , y 
delavilla llama 
¿J da Gap i í l r ano , 
fupadre íue Francés , el qual vino con el 
Duque de Au iñon a I tal ia , y calando fe 
en G a p i í l r a n o , entre otros hijos vuo a 
eftebienauenturado,^ nafciodiadefant 
luán Baptifta^uyo nombre lepufieron, 
ydefpues enfu vida 6.ie imitador de las 
obras del gloriofoBaptifia .Eran fus pa-
dres de noble l inaje^ criado fus hi jos ko 
raday chr i í l : ianamente , lüegoen fu tier-
na edad,lepufieron al moco luán al efta 
dio délas leíras,y defpues déaiier eftudia 
dogrammanca y rhetorica,embiaronle 
a Perofy vniiicrfi iadfamofa de Italia en 
aquellos tiempos . Adonde como erade 
ardí e re y ex cel I c n t e i n ge n i o, en breue t ié 
po fe hizo doclifsimo en e] derecho Ca-
nón i co y citjil , y hecho Ucéciado co mu 
cha honra y fama de letras fueron le da-
dos officios honrrados de juílicia enla fo 
bredicha ciudad dePerofey fuscontor-
nos, losquaíes adminiflro con mucha di 
l igenciay cuydado.VncauallerodePe- Ftíe)íic^)it 
rofa ,muy ricoypoderofotrahia anteel flúen-iji^lo 
v n pleito contra vn ciudadano innpcen - elpnfhfray 
te,queefi:aua encarcelado, y aunque fue hian. 
acometido y fobornadocQín grueííbs d i -
neros, y tambié amenazado por el íobre 
dicho cauallero,para queenfa fauor í en -
tencia í íe ,muy libremente le condeno, y 
d io íen tenc iaen fauordel innocente, no 
e í l i m a n d o ínter..fíe alguno,masprcten 
•diendo folamentehazer juílicia, v alean 
£ar gloria y tama co la qual fubieíle a gra 
descargos y dignidades.Vn nobilifsimo 
ciudadano dePerofa fiendo e l e í t o en Po 
teíl:ad,q es como íer có í f eg ido ren Hipa 
na^tomo 16 por (u acompañado en el of^ 
ñciQfCfí el qual fe vuo tan bien,y le admi 
rniftrocoñ tanta jufHcí3,dU'igencia y fuf-
í iciencia7quegano mucha botrra, y que-
do muy nccepco al rey deSicilia llamaos-
do Ladlílao,quGen a^uel tiempo era fe-
ño r dé la mifma duda .1 dePerofa, y con 
muchasefperan^as de alcanzar del gra n-
desmercedes.Por eíla fufficieneja ácUip 
letras y ofíicio ,:V n c áuaüe ro de Perofa 
d eípo í o co n e 1 v n a h i j a fu y a ,y fal i éd o v íí 
día de Perofa el b i enauemurádo varón, 
por 
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por caufa de algunos negociosycayo en 
manos de vandoleros,que déla dicha ciií 
dad fueron echados,por vandosqrraya,f 
y llenaron le al caflillo de Brufa,)7 echa-
ro le en prifiones c5 gri l los.Eíle caílillo, 
o vil la eíla vna legua y media dePerofa, 
adonde por memoria y deuocion del bié 
auentorado fray Iuan; todos los años ha-
zen en fu dia gran fieífa y feria en aquel 
pueblo .Pue f toanf i e l í i e ruode Diosen 
aquel trabajo y aduerfidad, empego con 
figo mefmoafentiry confiderar la ineer 
tinidad de lasprofperidadcs mundanas,y 
encomendando fe a Dios que le libraílc 
de aquella prifion,y rezando las horas de 
nueftrafeñora con toda d e u o c i ó , ovo le 
nuefl :rofeñor,y como padre piadofolc. 
Vtfion nou S^ifo focorrer en fu necefsidad, y appare 
hle hecha al ció le vn frayle Menor,cree fe q fue el pa 
\(troáe dios dre rantFrancifco,elqual ledixo. Q ¿ e 
enUcarcel. eftashaziendo^oqueefperasfoberuiorY 
fray luán todo temblando refpondio le. 
Q u e m e mandays vos f e ñ o r q u e y o h a -
garNoves,dixo el fan(fto,eñe habito que 
y o t r a y g o r v i í l e te en el, A n f i l o hare d i . 
xo e l , pues es la voluntad de nueflro fe-
ñor . Y dichas eífas palabras, fue para be-
far los pies al fan£lo,el qual luego fele de 
fapparec io .Quedoelb iéauenturadofray 
luán muy admirado defta v i f ion , y co-
m o traya grandes penfamientos de vani 
dades y fauores del mundo, no podia acá 
barconfigoen njngua manera de tomar 
vneftadode tanta pobreza y humildad, 
como é l e f t a d o d e l o s frayíes Menores. 
Y paífando aquel dia en efla congoxa y 
penfamiento,elotro dia por la m a ñ a n a 
defperto con corona de frayle milagro-
famentehecha,porlo qual acabo de fe vé 
cerafimefmo,y creer, que era la volun-
tad de Dios,que hizieíTe penitencia,y v i 
uieí íeen l ao rdéde losfrayles Menores. 
Y dados cienos dineros en refeate de fu l i 
bertad aaquelcauallero vandoleroque 
le auia prefo, fue fe a Perofa al monafte-
r io de los frayles Menores déla obferuá-
cia defant Franeifco del Monte,adonde 
dexáníiofti cfpofa, y las vanidades e inte 
lucí 
refles del mundo, fue recebido en la orde 
por aqllospadresde mucha fandidad q 
alli hal)i t : iuñ,hcchaspnmero gradesmor 
tificacionesy defpreciosdelmundo.Por 
que confiderando aquellos fanctos re l i -
giofos la vanidad negocios yaltiueza del 
mancebo en la vida feglar, quifieron ex-
perimentar, fi venia de veras a feruira 
Dios,y que firmeza y confian cia traya,y 
dando le muchas reprehenfiones de la v i 
da pa í Iada , ledixeron.Torna te hermano 
a la ciudad, y como difte al mundo mal 
exemplo con tus vanidades 7afsi fe lo da 
agora bueno con tu mudanza y conuer-
fion,y hecha efta fatisfadion, te ve í l i r c -
mos el habito de penitécia de la rel igio. 
Fue fe el verdadero conuertido y deípre 
ciador del mundo, y entrando en la ciu - j ) ^ ^ y 
d a d v c í h d o de muy pobres y baxos ve- mort¡f¡C4Cfi 
flidoSjCaufo en todos vna vi í la muy nue faji mefm9 
Da y muy eílraña, dando exemplo de hu 4 / ^ ^ , 
mildady morcificacioalosoios deaque 
llasperfonas,que conmuchahonrray re 
putacio y vanidad,le auia couerfado. A n 
duuo deífa manera el determinado m á -
cebo Juan por todas las calles y placas de 
Perofa, por mejor fe deshazer y mort i f i^ 
car,y con grandeadmiracion ponían los 
ojos enel los letrados y los nobles y todo 
elpuebloqle conofcia,penfando fin dub 
da que auia perdido el fefo. Mas el cuer-
do mancebo andana muy contento con 
la corona de confnfion pormerefeer co 
ella la corona déla gloria cternn,y como 
nucuo y determinado íoldado de lefu 
Chr i f lo entro en el campo y en la batalla 
armado luego délas armas que qdmefmo 
feñor enfeño a los fuyos/liziendo.El que Mttth. 15. 
mequi í l e re fegu i r niegue feafi mefmo, 
y tome fu cruz, y deíta manera me figa. 
D e í b manera armado el fieruo de Dios, 
y defpreciado eje muchos y délos mucha 
chosquclefeguian,fevinoal m o n a í k -
r io para que le quifieííen recebir.Masre 
prehendido otra vez, le embiaron para _ 
mas le mortificar y expcr imétar ,y final-
mente viendo fe en e l la contr ic ión de 
íüs peccados,y dcfprecio del mundo y 
per-
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perfrueracia para todo el feruicio de nue 
í l r o r e ñ o r , f a e r g c e b i d o e n la orden pof 
el v e n e r ó l e va rón fray Marcos de Ber-
gamo,cjtie era Guardian. 
Cap. ILDe los prin 
cipios del fando fray luán en la 
orden, y del zeloque tenia a la 
pobreza. 
fip^SM Ra el f an í lo fray l uán de 
ra b ^ f e ^ l edad de creynta años quan-
^ t A m do recibió el habito del pa-
dre fant Francifco, v fue lúe 
go entregado a vn au í l e ro y rigurofo 
maeftro^ue en muchas y diuerfas mane 
ras de monificaciones lo experimento 
como oro en el fuego: porqueechteda de 
fitodalaefcoria déla vanidad mundana, 
Heruor ¿c- ^ueda í l epu ro vafo de gracia diuina. La 
Jkyaron de primera vez que recibió el íanftifsimo Ta 
D/OÍ. cramento,tres dias antes no c o m i ó , para 
que con eíla abí t inencia, muchas oracio 
nes y vigilias, feaparejaííe al recebimien 
to del f eñor .Tan to fe dio a la abí t inencia 
dcgrandesavunos,que enfermo de fla-
queza^ délas muchaspenitencias,y fié-
do le mandado por e lGuardiá que tomaf 
fevnarefe^ion en e ld ia , tornoa cobrar 
falud, y perfeuerar en todo exercicio de 
vir tudes.Siendofacní}an,y velando fié-
prelas noches en difciplinas yoraciones, 
vna vezleapparefcioelciemonio,y con 
grandeseftruendoslo quifoefpanrar ya 
medrentar,y e l c o n í l a n t c n e r u o d e C h r i 
l lo lerefpondio.Haz en mi cuerpoquan 
to n u e í l r o f ' ñ o r t e p e r r n i t t i e r e , y no de-
xes cofa por hazer. Yperfeuerandoen la 
oración confufo el enemigo huyo. Seria 
muy largo de contarlos ejercicios de la 
monif ica^on y obediécia có que el í ier-
uo de Dios fray luán confagro fusprinci 
pios,y echo altos fundamentos en larel i 
gion,paraquefu edificio afsi fundado en 
la humildad de lefu Chr i í lo jpud ie í rec re 
ícerpara grande gloria de dios y edifica-
ción de la re l ig ión ,y de rodo el pueblo 
C h r i í l i a n o . Vna vez mando lefu mae-
í l ro facar vn paño que eílaua en agua fer 
uiendo con fu propria mano, y Taco ío 
luego fin recebir daño alguno por la v i r -
tud de la obediencia . Defpues deprofef-
fo fue luego promouido a ordenes facras, 
yaof f íc io de predicador, por la mucha 
fufficiencia que tenia de letras, y exerci-
ciodela virtud,en la qual era muy appro 
badoenla re l ig ión.Sie te años continuos 
defpuesde profeíTo no truxo cofa algu-
na enlos pies, y andaua del todo defcal-
^o,ni fubio en beflia fino defpues de mu y 
vie|o,y que no era pofsible de otra mane 
ra cumplir con la obediencia. Tenia tan- Pobrc^ídd 
to amor a la pobre-za el fan^fo Viron^uer^7^ ^ í^0Se 
nofo laméceechaua de fi, lo que le fobra 
uade la fullcntacion para la vida huma-
na,mas aun délo neceiJario dexaua,guar 
dando en la abundancia las realas de la 
templanca,y enla falta y necefsidad las 
reglas de la alegre paciécia. En comer y 
beuer en tal manera era corto, que fus có 
pañe ros muchas vezes fe admirauan,co-
mo fefuílentaua,y como nuca jamas fal-
taua en las reglas de fu a b í h n e n c i a . Qi-ia 
doe í faua fuera de l o s m o n a í l e r i o s , y le 
fobrauñlashmofnasc] leerá d^daspara fu 
ítétaciófu v a y de fus copa ñeros, luego las 
madaua dar por amor cí dios a los pobres, 
nifuffria qfus copañerosf^proueyeí len 
para otro dia7como q a i é c ó viua fe tenia 
pueí la fu confianca en dios que no le po -
dia falrar ,porío qual muchas vezes mi la ¿ ^ ¿ Q ^ 
grofamente era prouey do. Vna vez y en 
do de la ciudad de Roma para Ñapó les , 
por la calcada real, llegaron vna noche 
el y fi fus cópañeros muy mojados canfa 
dos y hambriécosa vnmefon,y n o t r a y é 
do ellos cofa alguna, ni auiendoperfona 
aquien la pudiciten pedir , dixo el fieruo 
de Dios al mefonero ,que lesd ie í le lo que 
les era neceílario para comer y repofar, 
y déla paga cíKuúeflc feguro,porque lúe 
go vendr ía vn hombre de Mi lán qua pa-
gana por ellos. N o tardo mucho que no 
fe cua^ l i e i r ' fupalabrajporqueluego v i 
noy n 
Fe y prophé 
da i d fxfr-* 
Parce tercera. 
Milaoro. p 
no vn correo deMi lan que ístisfízopor 
las necersidades del fiemo de Dios. Ot ra 
vez le acontefcio,que paífando el monte 
Apenino para Bolonia en tiempo de i n -
u ie rnoy de grandes friosy los caminos 
llenos de nieüe, yendo ya muy canfados 
y ñ a c o s , y sun congoxados los compa-
ñeros,por no hallar lugar ni perfonaque 
les hizieíTelimofna, el varón fanfto y ua 
muy concento,)' alegre, cófortado los q 
no defconfiaflen que nue í l ro feñor los 
proneeria,como quien nuca falta a fuspo 
bres por fu clemencia. Pocos paílbs ade-
lante encontraron vn mancebo muy bic 
di ípueí to, quetrayaalgunospanesblan-
coscomo lanieue, y dio loscon mucha 
charidad y piedad a los frayles.Y apartan 
dofedellos fubitamente defaparccio fin 
mas le poder ver, y quedaron ellos con 
fe,quetueraaquel proueymiento admi-
n i í l r a d o p o r e ] ange^porlosmerefcimic 
ios y fe del va rón de Dios fray luán . 
MCapicu.IIÍ .De las 
abílinencias y pureza del í ando 
fray luán. 
O n animo infatigable traba 
\ 1 jo fiempre el va rón de Dios 
' traer fubjedo el enemigo 




Ja raz6,el cuerpo al fpintu ,haziédo muy 
c ü r e c h a y afpera vida. Sus ve í l idosf iem 
pre^fueron pobres y arperos,y mucho tic 
po de dia y de noche truxo a rayz de la 
carnevn cilicio muy afpcro.Nuncador-
miofiendo fanoen cama de almohadas 
de pluma, y en las cafas de los feglares fié 
pre deshazia la cama hafta dar en lapaja, 
donderepofaua Nunca jamas comia car 
ne fino era en gran necefsidad que la en-
fermedad le caufaua, y aunefto deípues 
demuy importunado de los c o m p a ñ e -
ros. Y dado que en íu vejez por mandado 
del papa Eugenio algunos mefes comief 
fe carne,comia ta n poca cantidad, que el 
fummo pontifice lo dexo a fu sinedrio, 
de manera quetreyntay feys años no co 
xniocarnejfegun fus compañeros lo affir 
mauan. El vino que bcuiaera tanagua-
do,que mas fe podía dezir agua que vino, 
porque no a caufa de d e l e i t a c i ó n , mas 
por recobrar las fuerzas neceííarias en el 
feruicio de Dios,tomaiia lo necefíario el 
verdadero menofpreciador de las dele-
gaciones humanas. Siempre en quanto 
v iu io ayuno aquellastrcs quarcfmas, de 
los raníl:os,de los reyes,y de la pafcua de 
flores,fin en ellas quebrátar el ayuno, n i 
andado caminos^i en enfermedades^n 
las quales nunca recibió medicinas cor-
porales, masfolamente con las fpiritua-
les de fu alma y con la paciencia ias cu-
r a u a . A l f u e ñ o daua ordinariamente de 
tres horas hafta quatro, y muchas vezes 
folas dos. Tenia efta gracia efpedal, que 
velaua,y defpertaua,y dormia quá to que 
ria,porquefi queria dormir fola vna ho-
ra,© dos, pafíado aquel tiempo de íueño, 
por fimeímoíiefperraua.Al comerjunta 
mente con los frayles tomaua r e f e á i o n , 
mas muy raramente cenaua, fino era an-
dando camino,que hazia a la noche algu 
gna pequeña refccUo. Tenia e í l e fanfto 
va rón í lngular vigilancia y guarda del 
theforo de la caftidad, a cuya caufo traya 
fiemprefu cuerpo caí l igado, y a granes 
afperezas fubjecio, p o ^ i e no lepriuaíTe 
dé la finceridad y alegría ípintual que en 
fu coraron fentia^ en todos fus fentidos, 
por la vir tud de/a hone í i idad. Muchas 
vezes fue tentado y atormentado del de 
monio tentador del vicio contrai io,y va 
ronilmenterefiftiendo conayuno^afpe 
rezas,y oraciones,y algunas vezes marry 
rizando fu proprio cuerpo,alcanco del 
enemigo fiempre gloriofa v i d o r i a . 
m Cap. l i l i De la 





Ezauael officio cliuino con 
grandifsima aitencion y de-
uota pronunciac ión, tan fin-
ceramencey con tanto her--
uor,que hazia deuocos a los que le vey an 
rezar. Perpetuamente anfi en los mona-
í le r ios como fuera por los caminos,reza 
ua losmaytines alamedia noche,y de-
fpucsdelof-maytine^ fiempre velaua en 
l e ¿ l i o n , o concempl^cioniiafta l a m a ñ a 
na, y todo él tiempo oc.cupaua el bendi -
to va rón en orar,o en leer,0 en predicar* 
Rezaua todos los dias el oííicio defina-
dos, y los fíete píalmos penitenciales, y 
labenedida de nueí l ra feñora : y fipor 
graues oceupaciones algunas de í l a sde -
uociones no podia rezar, e í lo encomen-
daua lo a la memoria , y por los cami-
nos pagaua l o . Nunca fue v i í lo ociofo, 
n í e n l o s i n o n a í l e r i o s , n i e n c a m i n o s , m a s 
fiempre deuotamente occup3do,y auia 
alcanzado de Diosefpecial gracia deco-
Neta* tinua medi tac ión y contemplacion.Afsi 
traya fu coraron oceupado y eleuado en 
D i o s , y tan fuauemente guftaua dé la có 
nerfacion diuina ,qno ponia los pies de 
íüsde í Ieos ,oa tnc ionen criatura alguna. 
Porlaqual purezay fuaueguí todl íeñor, 
no quedaua dia que no celebralTe deuotif 
í ¡mamente ,y por eíla comunicac ión d i -
uina vino a tanta lumbre mental,que mu 
chas vezes tenia e l |p i r i tu de prophecia, 
y veya las cofas aulerkes ,ofuturas,y las 
explicaua con tanta daridfedjcomo fi pre 
fentes ante fus ojos las tuuiera. Luego en 
principio de fu cóuerfionperfuadio y ani 
m o a fu efpofj, que dexafle el mundo, y 
quequifiefíe también feruir a nue í l ro fe 
ño r ,po rque no lo haziendo,fentiria en fi 
Spiritu ¿e vn graue acote de Dios.Empero no qiWK 
fflxcU ¿el fo ella tomar fu conrcjo,y luego que el m 
i¿H¿h)>aro, zoprüfef5Íó,cafandoíe ,cumpliofelapro 
phecia del varón fanfto, porque fue cu-
bierta de hornblelepra.Conofcio y p r o -
phetizo mucho tiempo antes la muerte 
del papa Mar t ino quinto.Tambien algü 
tiempo antes,prophetizo al papa Euge-
nio quarto7fiédo ob i ípo , q feria eledo al 
quartov 104 
fummo p6tificado,enefla manera ,Pa r t i é 
dofey defpidiédofedel vna vez led ixo . 
Quedada buena hora feñor co la paz de 
Chr i f io ,ypufo fe de rodillas, y befo le el 
pie. Y reprehendiendo le el obiípo por.q 
le befara el pie^el fieruo de Dios le refpo-
d io ,porqüe no os veré otra vez fino ele-
¿lo papa. A l mefmo Eugenio papa pro-
phetizo la muerte pocos dias antes q mu 
riefíe,y embiado porel mefmo papa Eu-
genio alrey don Alonfo de Ñ a p ó l e s , el 
qual eftaua covna grueíía armada en la 
ciudad de Gay eta determinado de hazer 
guerra a losGenouefes;Ieprophetizo q íi 
yua^auia de fer prefQ,y anfi acontefcio,q 
fue desbaratado y prefo por losGenoue-
fes.Eílando a la mefa con los frayles enel 
m o n a í l e r i o de la ciudad de Burgo de ían 
¿ l o f e p u l c h r o , d i a d e la AíFumpcion de 
nueftrafeñora v io fer llenada al cielo el 
alma,deaquel grápred icador del fanélo 
euangelio, fray Alberto de Sarciano. Y 
defeubriendo e í lo a los frayles, notaron 
e ld i ay h o r a , y hallo fe deípues que en 
aquella mifitia hora auia fallefcido .Efiá 
do en la corte del Emperador en Alem a-
ña conofeio por fpiritu de prophecia que 
el papa Nicolao qifinto era muerto , y lo 
a f n r m o a l o b i f p o d e P a ü i a , q u e e r a lega-
do en A l e m a ñ a , y no ta rdaró mucho los 
correos q truxeron lanueuadecomoel 
papa era muerto. Predicado el fieruo de 
Dios vna qua re ímaen l a ciudad d e V e -
necia,copoco f ruf todélos Venecianos, 
los compañeros apefarados delIo,dixer6 
le vn dia.Padre mucho nos peía por auer 
dexado aquellos pueblos de los Genoue-
fes tan deuotos, en los quales haziades ta 
tof ru¿ lo ,por eíf etan indeuoío que ta po 
co cafo hazen de losfejrmones. A los qua 
les el bienauéturado fray luán refpódio. 
Noosfatigueys hijos míos dexad hazer 
a Dios,que no paííara la mitad de la qua-
refma,finque veays lasmarauillas de l í e 
ñor .Yanf iacon te fc io ,quee l jueuesen q 
laquarefma íe demedia, dio nue í l ro fe-
ñor habla a v n mudo por los merefeimie 
tos de fu fanjfto fieruo7y al lunes figuieu-
t e í a n o 
Parte tercera. 
te fano a vn mancebo coxo delante cle to 
do el pueblo. Por lo qual fue ran-grandc 
e l c o n c u r f o d é l a g é t e a losfermones del 
ran¿ lo ,queno cabia en las yglefias, y fue 
1c ncceflario predicar en la placa grande 
de fantPabío,y co tata deuocion del puc 
blo apenas podía roper por la genre, por 
que todos lequerian tocar, e hizo inf in i -
to í raño en las animas.Tanta fue ia bon-
dad y heruor y charidad,tanta la finceri-
dad y purexa del Tierno de dios, que £4n 
poniendo fe en oracion,le corrian de los 
ojos rios de lagrimas .¡ Todas las vezes 
que queria hazei* vna grande obra, o al-
canzar el conofeimiento de alguna cofa 
fecr et a ,1 n ego fe l e a b r i a n 1 a s pu erta s d e 1 a 
intelligencia,o por renelacion,o por ap-
parecimiento,o por infpiraciódel fpiritu 
í i - índo^or loqua l entédiala voluntad di 
n ina .Yvuo de nue í l ro feñor muchas y 
a d m i r ab 1 e s r e u e la c i o n e s fo'b r e 1 o s t r a b a -
jos de la ygleíía y augmentacion de la fe 
carbólica. 
Ü Capitu. V . De la 
feiencia y predicaciones del ían 
do fray luán. 
g Enia recebidos cífos dones 
naturales el Tierno de-oios, q 
era de grade ingcnio.y en té-
dimicnto,e junto con e í lbde 
tenaci fsí m a m em ori a,y d e i n fa t i ga bl e d i 
l igencia,y coneífasgraciasCeoccupaua 
dediayde noche e n e l e f t u d i o d é l a ley 
de Dios y en los libros de la fagrada eferi 
tura, losqualesadmirablementeretenia 
en fu m e m o r i a . N o e s d e e í p a n t a r q u e a l 
can^aíTe el varo de dios tato conofeimié 
to délas cofas diuinas,pues al mefmo au 
clordellas tenia por maeftrofuyo efpe-
íe mtel cial. Vna noche en fueños apparecio le 
//^«f/rfj^W la virgenMaria mieflra feñora Ungular 
tud ciudad abogada fuya,ydio lea beuer con fus pro 
fítnÓíoyaro. prias manos, de vn cáliz de plata. D é l a 
qual vifion defpertando hallo fu en tendí 
miento e ingenio de tan alta capacidad, 




tendida y declarada,que no auia perfona 
de entendimiento que no dixeíle que la 
íciécia defte va ró de Dios, excedía al ip 
^enio humano . N o era menos d e ñ o en 
la feiencia humana y cofas del derecho, 
en el qual tenia tñ taaüf tor idad én t re los 
cccle í iaüiojs y fégiares^ quequando al-
guno del aican^aua confejo , quedatta 
la confeiencia muy clara fin áübdVal -
guna. Y p o r e í k l u z q u e ehel veyan,no 
-fó corría los pemifsimos d o l o r e s de pe-
dir le fu parefeer y confejo, y feguillé en 
las drfficiles y arduas queftiones, y rece-
bir fus confejos en toda parte fin contra-
di f t ion alguna como fellados cón la lum 
bre dé la verdad communieada á lvaron . 
dc DiosJOefn eminente feiencia aconte 
•cióyn cafo marauillofo. C i é n d o l o r e s 
a requirimiemo de Nicolao Marques de 
Ferrara tenían dado concorde parefeer 
y fentencía, que fepodia deshazer el cafa 
miento entre Franeifco Esforeííí y dona 
Blanca hija del Duque de M i l á n , hecho 
con grandes eferipturas contratos y pro-
metimietos. Yfobreeftecafo cofultado 
el grande y alumbrado jur iña fray luán , 
jaizcívn tra¿fado,y dio fentencía cótraria 
a los cien dodores, y afsi la confirmo y 
corroboro, que el Duque deMilanpue-
flo que deficaííe lo contrario,fe determi 
no en ella. Tenia tánerperua memoria. , r 
quemuy bcilmenrepodia dezir de co- J ^ 
ro todo el nucno teíLnmenio,y todos los 
textos del derecho canónico y ciui le i n -
finitas autoridades de los fanftos.En tic 
podel Papa Mart ino quin toenRomahi 
zo vnfermon,cnel qual propufoquatro 
cientas conclu í ionescó fus probaciones 
y argumentos. Cóuocados los fray Ies ob 
^ruantes por el dicho papa, y aecufados 
Síleloscóuentuales, y elegidos tres carde 
nales para que fueflen juezes del cafo, el 
va ró deDiosfuctambien cledoparare 
fponderporpartedelos obferuantes. Y 
defpuesdc vn obifpodclos cóuentuales 
auerpropuefloy aíegaíio copiofamente 
porefpacio de tres horas contra losobfer / 
liantes delante de los íobrcdichos cardc-
nales. 
Lib ro 
nales,el va rón deDios con tanta íabidu-1 
ría rcfpondio de r e p é t c a todos los argu-
mentos,refumicndoIos y confundiédo 
los,quecon grade alegría y honrra que-
daron libres los obferuantes. Compufo 
, u * muchas y muy dodas obras endiuerfas 
0 /Sn C?' materias y muy prouechofas.rohdas, cía 
pufoe tejan » 7 u f n • i i i ! 
d&Aron raS,y muchadoctrina, las quales bien 
parcícian Calidas dé la fuente defabíduria 
que nue í l ro f?ñor le tenia communica-
do.Compufo vn l ibro de la dignidad ec 
cleíiaftica, que dedico al papa Nicolao 
qu in to .Compu ío otra obra para alübrar 
y aclarar la confeiencia. H izo otro l ibro 
de vfuras y contrados.Compufo vn tra 
¿ l a d o , al qual int i tulo Eípejo de c l é r i -
gos. Hizo vn trabado de céfuras muy 
p r o u e c h o í o . H i z o otro trabado del i n* 
fierno,y otro del juyzio.Compufo o t ro 
trabado de confeísion y de blasfemia. 
Compufo también muchos fermones de 
las dominicas y fieftas^ d otras muchas 
marerías .Y copufo otras muchas obras 
contra los ludios y herejes. 
Capitulo .VI .Del 
zelo y chanelad de los fermones 
del fanólo fray luán. 
Ra efte íaf t i fs imovaro ta lleno 
y encedido en el amord dios y 
| d e í p r ó x i m o , q no podiadexar 
de m o í t r a r l o fuera en todo lugar,yentre 
toda gcntc.Quaiéta años coiinuos predi 
co al pueblo chr i íHano,y tábiéa infieles 
ludios, MoroSjTurcos^erejeSjfcifmati-
cos, y otras diuerfas gentes de diuerfos 
ri tos, feclas,y opiniones, difeurriendo 
por el mundo con tanta charidady coa 
tantostrabajos.queera cofa efpátablc,no: 
lo dexado nuca en tiempo alguno,ni por 
frio,nipor calor,ní por aguas,o nieues,ni 
porhabre ,o fed ,n í portribulacio,operfe 
cuci6a lgña ,q fe le olfrecie{íe,mas como 
embriagado en el amor diuino y falua-
cion délas almas fe offrefcia a todo el tra 
bajo halla l amue r t e .E l f eño rq t a l e s fuc r 
quarco. icy 
50 daua a fu fiel, y esforzado cauallcro 
no dexo de coger mucho frufto de tan i n 
fíamada charicladenla mie í l ede las a l -
mas, q e l cópro porfuprecioíifsima fan-
gre,delo qual contareiijos aqui algunas 
cofas marauillofas co q nf o feñor le ayu-
daua,alubrando juntamente las gétespa 
ra q imitaíTen fu faní la vida, y figuieíien 
fu í an í la doflr ina. Predicado vna vez el fruSfa 
v a r ó n de dios al pueblo T ibur t ino enla 
huerta delosfrayles,catauan las cigarras, f ¿ a^ 
yerantantas,qLiele imped ía el ^ í ^ ^ yarodedioi 
y profeguir fu fe rmon^or lo qual les m á 
doquccallaflen y le dexaíTen predicar,^ 
luego callaro c5 grá í i lencio baila q acá 
dado el fermo les dio licécia q cantaiTen* 
Por el qual milagro fiendo aql pueblo 10 
domouido y pfuadido,obedeício al í k r -
i iodedios ,yhizotodo quá to les mí ido. 
Seméjate milagro le acaefcio en Lacia-
no^adode predicado delate, de la ygicfia 
délos frayles a todo el pueblo,el eatarde 
las muchas g o l ó d r i n a s q a y a u i a no le de 
x a u a p r o í e g u i r e l ferm5,y madádolesc l 
fíeruo dediosq callaílén no catato bafea 
q acabo el f e r m o . C r e í d o la deuocion en 
el pueblo por elle milagro,q vier6,de tal 
manera,q h iz ie rópeni téc ia defuspecca 
dos,y obedefeiero a la palabra d dios.En 
el rey no de Vngria en vn pueblo embio 
Dios vn graue a^oce en la tierra de tama 
mult i tud d ratones,q no folatnéte comía 
todaslasfeméteraSjinasaun roian la? ray 
zes de los arboles. Y predicando el a aql 
pueblüjdixoles.q aql acóteles era embia 
do por íuspeccaclos,masíi le cófeilaíle ro 
dos, y comu!g?.íren,y fe hizieffé amigos, 
pagaíTen lo ageno,eméd3fíen las v idas^ 
hiziefien ^pcefsiones y plegarias,dios les 
quitaría tan graue a^ote. Obedefciendo 
aquelpueblo con temor de Diosa la do 
¿Irína del fanélo varón y por fu oracicn 
y merefeimientos fueron libres de aque 
lia t r ibulación de los ratones: los quales 
hallauan defpuesen montones muertos, 
yhazian cueuas adondelos metiapor no 
corromper el ayre.En el mefmo reyno 






eííaua juta ta géte a o y r í a palabra de dios 
po re l f an^o va rón pronunciada,lleuo 
vnamuger preñada en los cuernos, y la 
echo por encima de fi, y teniendo la to-
dospor muerta, fuellamado el fieruo de 
diosquerogafle a Dios por ella. Y oran-, 
dobreuemente.mando leen nobre de el 
feñor que feleuantaííe, y leüáto fe luego 
fana y falua,y llegado eí tiempo de parir,' 
par ió vna hermofa criatura. En Lombar 
dia predicando en vna vil la llamada M o 
rageno a todo el pueblo junto , íub i tamé 
te efcurelcio fe el cielo,y nublo fe el ayre 
para l Iouermucho,y el fieruo de Dios 
mando al pueblo no femouieíTe. Ypue-
fto en oracion/ue cofa digna de admira-
cion,que l louiédo mucha agua, ninguna 
gota ¿ a y o e n e l lugar adonde el pueblo 
^ oyael fermon, mas defpues de acabado 
el fermon cayo infinita agaa,en tanta ca-
tidad,que todos fe cfpantaron.Y porefte 
milagro de taí manera quedaro deuotos 
del fieruo de dios,que procuraron que les 
quedaíTe vn manto fuyo quandodealli 
. fe partio,y con el alcanzaron defpues mu 
chos milagros. Semejante milagro hizo 
nueftro feñor por fu fieruo en íarandana 
ciudad de Vngr ia , eftando el obifpo y to 
do el pueblo junto en el capo afu fermó, 
y hecha oración por el fieruo de Dios, la 
grande agua que ya comen^aua a Houer^ 
íe fue a otra parte,y acabo el fermon con 
grande deuocion y mouimiento del puc 
blo para hazer penitécia de fuspeccados, 
Capi tu .VIL De 
otras marauillas délos fermones 
y charidad del varo de dios fray 
luán. 
Redicando elfan¿k) fray luán ¡ 
en la placa de la ciudad d A q u í 
í l ^ ^ l a^ c^  Puehlo, y q o e n é d o le mo 
ífrar como e í b u a captiuo de muchos de 
momos infernales,por traer le a temor y 
feruicio de Diosy quitalledepeccado, 
con grandes vozes llamo a todos los de-
monios que eran en aquella ciudad. Los' 
quaíes fubifamente fuero juntos y vifios 
en grandifsimo numero,algunos era co-
mo cabrones,algunos como oí lbs , otros 
Como leones, otros como lobos y como 
Otras figuras dediuer íós animales,y ha-
zian tan grandeertruendo,que no fola-
m ente los prefenres, mas los que efiauan 
muy lexoslosoyan y auian grandifsimo 
temor , por lo qual el pueblo hizo pen i t é 
cía de fuspeccados. 
^•En efta mefma ciudad le fue t raydá 
vna muger endemoniada demuchos t ié 
pos,a la qual el fieruo de Dios m á d o que 
efcupieíle fuera el demonio, y al demo-
nio mando quefalieí íe. Y luego efeupio 
vn caracol fin cafcara grande y muy ne-
g r o ^ p o n c o ñ o f o , y fubi tamenteíe con-
uertio en vna cofa negra y quadrada co-
mo v n dado.Y fabiendo por fpiritu el va 
ronde Diosqueal l i eflaua el demonio, 
hizo lo atar en vn paño ,y colgar fuera de 
la ventana de fu celda,y enel fin defusícr 
mones hizo hazer vn monte de melenas " 
y modos de afeytcs y vanidades de las 
muger es y de tableros y nay pes de jjugar, 
y pufo le el fuego, y mandado traer el de 
m o n i o q u e t e n i a c o l g a d o , m a n d ó l o allí 
echarcon fus armas en el fuego .Mascl 
demonio faltaua fuera,foplado,y gañien 
do,y con tanto tumulto y e í l ruendo ,que 
pufo eípato al pueblo,que le v e y a ^ final 
mente fue neceílario por mandado del 
fieruo de Dios , que el demonio ardieííe 
en aquel fuego, dexando en aquel lugar 
vnhedor tan horrible, que hizo huyr de 
allí a todos. 
HPredicado en Veneciaenlayglefiade Om* ende-
losfraylcsmenores,fueletrayda otra mu monutda. 
ger endcmoniada,la qual fiédopoi fuer-
za metida en la iglefiajComé^o co grades 
vozes a dar gritos d i z i é d o . A y de m i oy 
por amor d t i Capiftrano. Yfiédo libre d i 
demonio por el fieruo de dios,fubitamen 
te cayo é tierra c o m o m u e r r a , m a s d í p u e s 
de algü efpacvo por mandado del fieruo 
de dios, 
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de Dios , leuanto íe l ibrey fana. D e todos 
eravi fta la entrañable cnaridad y piedad 
que el varo de Dios tenia a los pobres de 
C h r i í k ^ y necefsitadosen ^curarles,no 
folaméte lo q tocaua a lo fpiritual,mas ta 
bien a lo corporal q les era nece ík r io ,ha 
• ziendo edificarles nueuos hofpitaies.En 
f í d Q i e S f í V c r o n a p o r l c u á t a r e l h o f p i t a l de fan^a 
car hofata- Icaria delaEfcalajayüto en vn coíejo d« 
/ « . Veronefes doze m i l ducados, íin otras 
muchas cofas q fuero oíirefcidas.Qüatas 
villas ciudades y lugares de muy grades 
diícordias pufo en paz y charidadiCKian 
tos antiguos odios y cotiendas couertio 
en amií tad y concordia, feria infinito de 
contar,yhizopaz,y recocilio la ciudad 
de Aquila có el rey do Alólo ,y la ciudad 
deSulmonetuuo cocordia miétras el v i 
u io .Hizo amigos alosOrtonefesyLacia 
nefesqa.ndauáen grades bádos y cór ien-
das,y para q mejor los pufiefle en paz,pre 
dicadovn día a gran mLiltítnd del pueblo 
dixoles ais i . E fia mañana muy amados 
hijos míos, quiero os moí l ra r vn perro 
rauio íb q quiere impedir v f a paz y con-
cordia^Cofa admirable,clichascílas pala 
bras^vinovnperro negro y muy h o r r i -
b l e ^ paflo por medio d d pueblo cor r ié -
do, y el pueblo lleno de temor y eípato 
empego a clamar a altas vozes,mifericor 
di3,mifericordia.Y acabando el perro de 
paíTar defaparefcio.En la ciudaddeRea-
tejdeípues dé la muerte dequa t roc ié tos 
hobres y muchas batallas hecha paz por 
el í ieruo del Dios con Canta l i^a jmoí l ro 
nf o Señor vn grade milagro en efta ma-
nera En quanto fe t r a í b u a de la paz,fue 
quebrada la cabera tan cruelmente a v n 
h ó b r e d e l a ciudad del ducado porvn par 
cial,queluegofeIe falieró fuera los fefos 
rebueltos con los cabellos, y el cafeo fue 
todo quebrado. Sabido efto del va ró de 
Dios q era el medianero en la paz , todo 
inflamado en charidad fe fue luego al he 
rido,y primeramente le apartó los fefos 
délos cabellos,y con fusproprias manos 
apre tó aqllamortal herida,y hecha ora 
ció a n roSeñor dixo al herido.En nobre 
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de nueftrofeaorlefuChrifloleuatate.Y 
fubitamente leuatofe fano aquel, q to 
dos era juzgado por muerto. Por el qual 
milagro vif to Rieron todos obediétes al 
fando varon,y acabaronfede hazer las 
pazes.Enla recóciliacion de los peccado 
res que fe tenia grade odio tuuo tata gra 
ciayefficacÍ3,qrecocil io y hizo amigo 
avn padre con vn hombre queleauia 
muerto vnh i jo mo^o innocente,y da-
dolcacomer elhigado. 
sCap i tu .VI lLDe 
la grande fe y muchos milagros 
del faníto varón fray luán. 
V E varón de t ang rand i í í £jjej0 
fima fe el biéauéturado fray ^r/rfwo. 
í u a n ^ u e podia compararle 
con los antiguos padres de 
la chn í t i ana re l igió ,porque todo lo que 
pedia a nue í l ro Señor alcan^aua, como 
fe v iopor los infinitos milagros quenue 
ftrofeñorporlafefuya obraua.Cobella MiUgroh 
condefadeCelanodefconfiada ya de los 
médicos fue libre cf la muerte por las ora 
eiones del va rón de Dios, En el monte 
Tufculo fue vn niño refufeitado por la fe 
y oracionesfuyas.Libro a vn ciudadano, 
de Aquila déla muerte^el qual defeípera-
do fe echo de vna ventana muy alta aba 
xo.Llegado vna vez el íieruo de Dios al 
rio Po de Lombardiajel qual es muy gra 
dey hondo,ynofepuede paílar fin bar-
ca,el barquero no le quifo paííar con fus 
compañerosfin le pagar, y rogándo le el 
va rón fan£lo,que por amor de Dios Ies 
paíTafle porque no tenian dineros,ni po-
dia n tenerlos los frayles déla obíeruácia, 
jamas el barquero quifo.Entonces el fier 
uo de Dios con roftro alegre boluiendo 
fehazia los compañeros dixo.Vofotros 
teneys fe? Y ellos refpondieron. Pa- P^IJo^m 
dre fi.Ora feguime dixo el con mucha €nJH míin^ 
fe y heruor.Y tendiendo el manto fobref0 con fusco 
el r io , hizo lafeñal dq la cruz, y paíTo- Pa»eros* 
O 2 fefo-
arte tercera. 
fe fobre el,cn nombre dclefi^y pnfieron 
encima vna beftiaqlleuauan3y defpues 
los compañeros entraron , y vno pegaua 
fe al c o r d ó n , otro al hábito del varón de 
Dios^elqual firmifsimo en la fe losa n i -
maua que no diidaíren,y que tuüieíTen fe 
en dio^conpalabras y exemplos de mila 
gros qi^e nueí l ro fenor en las aguas auía 
obrado por la fe de fus fiemos. Y afsi paf-
ía ron de líj erra parte derechos fin remos 
n i otra índuííria humana ^folamentein-
uocando í iempre el fanítifsimo nombre 
de leíus. Y el barquero quedo fuera de íi, 
viendo como pafíauan miracuIoGmén-
te, y comento lleno de temor de Dios a 
dar vozes que tornailen, que el los paíía-
ria en el barco poi amor de cfios.Mas nue 
í l r o feñorque ios lleuaua por fus ange-
les,lospufo de la otra parte 2 todos jutos, 
y lo quemas esdeadmirar,que ni el ma-
to en quepaflaron quedo mojado. V n h i 
jo del barquero que de la otra parte del 
r io eftaua adondefalio el fieruo de Dios-
que v i o el fnilagro del manto enxuto, lo 
contaua muchos añosdefpues.Y fu padre 
y el í i e m p r e d e a y adelante paliaron los 
frayles Menores de la obferuancia por 
amor de Dios , y por deuocion del bien-
auenturadofray luán. Andando elpredi 
cando por Apulla, hallo vn hombre que 
por larga enfermedad fe auia to l l ido , y 
no fe podía menear fino era con ayuda 
de otro.El qual encomendado fe mucho 
al fieruo de Dios,mouido el de charidad 
y compafsion,dixo le. Si fueííe voluntad 
dedios que fiempre eftuuieíles afsi enfer 
mo,ferias tu contento? Y el enfermo co-
mo era hombre bien criado refpondio. 
Sin dubda padre lo feria. Pues q falud def 
feas agora, le pregunto el fanfto padre? 
Refpondio, que a lómenos pudieííe y r a 
layglefiay a labotica porque era botica 
r io .Y el bienauenturado fray luán diz ié-
do le,té fe en uneftro feñor, lo tomo por 
la mano,y leuantolofano y esfor^ado.y 
luego anduuo fobre fus pies loando a nue 
í l ro feñor . Predicando vna vczel varón 
de Dios en Prado aiboino, adonde mora 
los frayles dé la obferuancia, y eflando 
juntas vna nodiemas de m i l perfonas de 
los lugares vecinos para oyr la palabra 
de Dios a la m a ñ a n a ^ u e t a n grande mo-
uimiento y l loro en el pueblo, que no po 
d iaacaba re l f e rmó , y mof t ronfo feñor 
en aquella hora fus marauillas, porq fue-
ron (anos mas de veynte enfermos de di 
uerías enfermedades. 
Cap. IX.Del zelo 
de la honra y augmento de la re 
ligionque tuuoei varo de dios. 
^ V u o la familia de la obferua- Efpe)oMa-
cia de los frayles Menores r¡ap0n 
j v ^ j j muy grandes il luílres varo-
^ - ^ € Í nesen doftrinajfanftidad, y 
milagros infignes,los quales en breue t ié 
po U plantaron y acrefeentaron por toda 
layglefia catholica,mas de todos ellos 
ninguno fue mas accepto en clregimien 
to y conuerfacioa los frayles, n i mas pro 
uechofoa la rel igió, qe l b iéauenturado 
fray l u á . N i n g u o mas grato a la curia Ro 
mana ,n ingüo m a s d o í l o enel derecho ca 
nonico y ciui l , n ingüo de mayor memo 
n » , n i n g u n o de mayor trabajo corporal, 
ninguno mas ardiéte contra los hereges 
y fcifmaticos,ninguno masdiligenteen 
enfanchary dilatar la r e l ig ión , ninguno 
de masfe y vir tud en obrar milagros,nin 
guno mas conueniente para el gouierno 
de la orden,ninguno mas deíleoíb del 
mar ty r io ,n ingunomascop io foen la f c i é 
cia y d o í l r i n a , ninguno mas zelofo de la 
faluacion de las animas,y finalmente nin 
guo fue mas efclarefcido por fama defan * 
ftidad. Es tefiigo deílas coías,toda la fa-
mil ia de los obíeruñteSjla qual no folamc 
te fuepor el dfendida y fortificada có mu 
chos fauores y pnuilegios de los fummos 
pontifíces,mastábien por el fue dilatada 
por toda It3l ia,Francia,Alemaña B o l o -
nia y Vngria,y muchasvezes por el libra 
da de hs manos de fusperfeguidores. T e 
nía la obferuacia quádo el varo ct dios en 
tro 
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t ro en la rc l ig io poco mas 3 trcynts mo 
naí ler ios en í tal ia ,y quando m u r i ó mas 
de doz ié tos .Fundo rabien algunas pro-
uincias déla obferuácia en Alemaña^y en 
Italia la g u i n d a de fant Bernardino.Vi-
u iendoe lb iéaué tu radofan t Bernardino 
aun en efla v i d a ^ fiendo muy innocé te 
Fueperíe- J fin macula, fue muchas vezesperfegui 
AJ / / « d o v c a l ú n i a d o c o m o h e r e j e , p o r i n u i d i a 
aojaron, ypa'slon dealgunosq no podían luttrir 
la gloria á fus rermones,en los quales ira 
bajos fue ayudado por la facuda legua d i 
b iéauenturado fray Iua,q muchas vezes 
difputo publicaméce en Roma y en otras 
partes en defenfió de fant Bernardino, y 
déla gloria del nombre de lef^por cuya 
caufa accufado,y muchas vezes fe offre-
fcio a grades peligros y al fuego por prue 
ua dé la innocencia de fant Bernardino. 
Fueron eílos fandos varones dos floren 
tifsimasoliuas,y dos grades Inmbrcsde 
Diosenlayglefia, los qualesderramado 
g r a d e s d o c u m é t o s y d o í l r i n a p o r t o d a l a 
y glefia?dieron claridad al m ü d o , y leuan 
taronla cafa del padre fantFrácifco caíl 
cayda.Eftos fuero los efclarefcidos pr in-
cipes y capitanes de ia nueua familia de 
laoh íe ruanc ia ,cuyo nóbxe y dodnna fe 
cftédio por toda la tierra. Era fá tBernar 
d i ñ o masantiguo enla orden,y auia fietc 
años q predicaua ,quádo el bienauentura 
do fray luán entro en la rel igio,y a m a r ó 
fe mucho.Y fant Bernardino fue perlado 
delfanftofray Iuan,ydefpues cite varo 
de dios fueperlado defant Bernardino y 
primero íud i fc ipu loy copañe ro . Y por 
apréder el modo de predicar defant Ber 
nardino con tata gloria de dios y f ru f to 
dé lasa lmas ,anduuo v n año có fant Ber-
nardino.Quando fupo la muerte de fant 
Bernardino el bienauenturado fray luá 
que era vicario general de la obferuácia, 
v ino fe luego deS ic i l i a ,ypa í lb imméfos 
trabajos en requerir al fummo pontifice 
el canonizamié to de fant Bernardino, y 
defpnes en inquir ir y auCorizar los mila 
grosytef i imonios parale canonizar,y 
muchas vezes le aparefeio fant Bernardi 
quarto. l o , 
no confor tádole y an imándo le para acá 
bar erta obra.Vna vez efiado en eíla i n -
formación de fant Berna rdinOjCntro v n 
fray le en fu celda^ el muy defcóío lado 
le d ixo.O hermanoDios te pcrdone,quc 
eílaua agora hablado co SatBernardino. 
Co animo infatigable f ue prefente a le i n 
quir ir de rres vezes y de tres proceííbs có 
los ob i íposq facauá la informacio, y exa 
minauan los milagros y vida de f int Ber 
nardino,y finalmente alcanzo fer cano-
nizado , al fexto año defpues de fu g lo-
riofa muerte. 
Capi tu lo .X. De 
los gráaes trabajos y cargos que 
elvaró de dios tuuo enla ygleíia. 
V a n imméfos trabajos y qua E&fy 
tos mortales peligros paílo Mariano» 
el varón de Dios po rcüp l i r 
las arduas y muy importares 
caufas y negocios de la ygleíia q le eran 
cometidos, fon euidentifsimos tefli^os ^ wj , * . v. Grades rar-
los reyes v principes, reynos y nuincias . . • * 
adode rué por ei í u m m o potmee embia-
do.Enlos quales trabajos y caminos mo 
ftro la propia obediencia q fieprc tuuo a 
la yglefia ¿ o m a n a , y el zelo de la honrra 
déla cafa deDios y déla faluació de las al 
mas,no temiedo por eíla caofa trabajo al 
guno,o peligro q fe le offrefcieíTe.Dcílo 
dan t áb ié t e í l imon io las comifsiones de 
Mar t i no .V .y de otros papas. Las quales 
le fuero dadas fobre negocios déla orden 
q el acabo con profpero fucceíTo y fauor 
déla reformacion,por los oSferuates. Es 
t e í t igo Frácia en el t iépo déla fcifma del 
cóci lo de Baí i Iea ,adódedio cabo y con-
cluyo muchas cofas d muy grade i m p o r 
t ac iaa le í l ado ecelefiaí l icoa e l e n c o m é 
dadas por el papa Eugenio quarto.Es ta-
bie te í l igo Philippe duque d e B o r g o ñ a , 
alqualpor el dicho papa fue embia do el 
va rón de Dios ,a induzirle que no fea-
yunta í íe a la feifraa de Fél ix antipapa, 
y con fus predicaciones tanto a c a b ó l e 
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lehizo obediente a l P a p a E d g e n i o . E s t á 
b i e n t e í l i g o e l Rey don Alonfo de Ara-
gón , al qual muchas vezeáfue embiado 
a Ñapó les con arduas caufasy cómifsio-
nes del papa, y las acabo ranftifsimamen 
te.Es otra vez t e fügo Frácia,a la qual fue 
embiado a extirpar yecharfuera algunas 
heregias^dodc le fue dada dos vezes p5 
^oña abeucr por aquellos hereges,y fié-
prenueftro feñor le l ibro y cóferuo para 
obrar por el grandes cofas de fu feruicio. 
Es también te í l igo la Marca de Ancona 
y Romania, a las quales fue embiado en-
tre grande mult i tud de hereges, y con la 
gracia diuina d e í l r u y o muchas heregias 
principalmete la dé los FraticeIos,delos 
quales qmotreynta y feys lugares de fus 
abominables y nefandos conuenticulos, 
y dellosfue muchas vezes bufcadopara 
le matar,y algunos fe conuerrieron y tor 
naro ala obediécia dé la ygle í la .Es táb ié 
t e í h g o todo el puebloVeneciano,adon-
decomen^aualapeftilencial heregiade 
la alma fimple,la qual por el varo de dios 
fue extirpada por mandamiento del pa-
pa Eugenio quarto. Es también te í l igo , 
Federico tercero Emperador, al qual fié 
do embiado elbienauenturado fray íuati 
por el papa Nicolao quinto,fue del rece-
bido con mucha reuerécia,y muchas ve-
zes con mucha deuocion o y ó fus fermo-
nes,y le cócedio quanto el le pidio.So ta 
bientefHgos Bohemia y Morauia,alas 
qua les í i endoembiado , el euangelico va 
ron predico con mucho heruor cór ra la 
heregia de los Hufsi tas,ycóuert io dellos 
doze mi l a la obediencia delafandaygle 
fia .Es también t e í h g o Roma,adonde d i 
fputando el faní to varo con Ga)clo mac 
ftrodela fynagoga dé los Iudios,finalmé 
tc loconuer t io v t r u x o a l a fan¿ta feca-
tholica, y con el otros quarenta ludios. 
Son te íhgos Valachiay Rufia .adóde fié 
do embiado por el papa, hizo baptizar 
mas de diez mi l fcifmaticos que no eran 
bapt izadosíbgun la forma dé la yglefia, 
ehizo losobedientes a la yglefia Roma-
na.Es te í l igo Vngria y todos losprinci-
pesdeflereyno, al qual fiendo embiado 
por el papa,obro en el la diuina potencia 
obras maranillofas contra los hereges, y 
también contra los Turcos en vir tud del 
nombre de íefu, como adelante fe con-
tara. Son teíHgos de la obediencia, zelo 
y faníHdad del fan¿k) va rón qoatro fum 
mos pontifíces, conuiene a faber, Mar t i -
noquintOjEugenioquartOjNicolaoquin 
to ,Ca l i í to tercero, losquales le encorné 
daron el pueblo de Dios a ellos cometi-
do,con infinitos y amplifsimos priui le-
giosy concefsiones , y en tanta cuén ta l e 
tuuieron, que ninguno, o muy pocos o-
tros tenian acerca dellos mas excellente 
nombre de fapiencia y fandidad.Porque 
Mar t ino quinto primeramente le de í t i -
no e hizo inquifidor general de la mal i -
cia heretica,en qualquierpartede la chri 
lliandad que fe hallaílé. Eugenio quarto 
no folamente confirmo ellas, mas tantas 
y tan grandes cofas le concedió contra 
lo^'Iudiosy hereges, y también para los 
cathoIicos,qlehizocomolegado fuyo. / 
Fueelcgidoobifpode Aqu i l ay déla ciu 
dad Theatina, mas el humilde fiemo de 
Dios quiío e tuuo por mejor dexar de al-
cancar dignidad pontifical, que dexar de 
feruira toda la c h n í l i a n d a d , y predicar 
la palabra de Dios. Ca l i í lo no folamen-
teen la vida le honrro y engrandefeio, 
mas también defpues de fu muerte,como 
feveeenelofficiode la transfiguración 
q u e e í l e fummo pontifice compufo, ado 
de le att ribuye la v if toria contra los T u r 
eos en Belgrado. E l papaPio íegundo ra 
bien en fuhi í lor ia de Bohemia, eícriue 
muy grandes cofas deflc fieruo de dios. 
Cap.XI.Como elva 
ron de dios fue embiado a predi 
car a Alemana. 
Iniendo a la noticia del E m * . é J 
perador Federico tercero el ' 
celebrado y gloriofo nom-
_ brede fray l u á n , t o r n a n d o 
fe a Roma Eneas Siluio legado y obifpo 
de 
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de Scn27qi;e defpues fuepspaP io feg í í -
do. y con el Alberto duque de A u ñ r i a 
hermano del Emperador, impetraron 
deNicolao fummo pontífice en nombre 
del Emperador que le embia í lee í le va-
ron de Dios.El qual como ya cfhiuieíTe 
determinado de y r a predicar a Vngr ia 
pormandado delpapa, de buena vo lun-
tad quifo yr primero a Alemana. Y aca-
bado depredicar la quarefma en V e n e -
cía por mandado del papa,y defpues pre 
dicando por la tierra de For l iu io con 
grande concur ío y deuocion del pue-
blo por fu doftrina y milagros que el Se 
ñ o r por el obraua,entropor Bilaco,vna 
vi l la populofa en Alemana, y predico 
quatro años con grandes milagros y ma 
rauiilas y conuerfion de hereges y pue-
blosporcoda Alemana,Bohemia, M o -
rauia, Bauaria,Mifsina,Turingia,Saxo-
nia, Sublecia 7Polonia, Francoma, Sue 
uia. Y con tanta honrra falian a recebir 
le todos los pueblos, y le acompañauan 
quando íe partiatodala gente del pue-
blo, que no pudieran hazer mayor vene 
ració a vn Apo í lo l .Porq los principes, 
y los perlados,y los nobles todos, y los 
populares, hombres y mugeres, cléri-
gos^ religiofos, con cruzes,pendones, 
reliquias, hymnos, pfalmos,y cánticos 
ípintuaIes , tañiendo las campanas y los 
órganos lo recebian con tanta deuocion, 
que no fepuede dezir.Y lleuauan lo a las 
yglefias cathedrales,ad6de cantauan ;.Te. 
D e ñ l a u d a m u s , y dcípuesl leuauálo a fu 
apofento. Con tanta mítancia y deuo-
cion innumerables pueblos oyan de fu. 
boca la palabra de Dios, por las placas y. 
cápos,que en tiépos de nieues y la tier-
ra deilas cubierta,eíperauan que el varo 
de Dios dixeííe el fermon en l a t ín , por^ 
que el i nterprete fe lo declaraííe en fu len 
gua. Finalmente n o í o l o e r a recebido, 
tratado,y oydo comola pfonadel papa, 
cuyo legado e inquifidor general era, 
mas como varón embiado de Dios,que 
fudodrinaconfirmaua con grandenu-
mero de milagros.Trayan le muchos en 
fermosconqueleefperauan en lasygle 
fias, o en las pla^as,y el varón de Dio r to 
dos los días defpues de viiper^s, y h e c h á 
orac ión , los vifitaua,ya lasvcze:, por la 
mañana acabado el í e i m o n , y daua les la 
bendic ión con la feñal de la crüzrniuo<:a 
do el nombre de íeíuSjy tocando los con 
vna reliquia del bienauótLu'sdo íant Ber 
nardino,y muchas vezes diez y veyme 
enfermos fanaua de grandes e n í e n n e d a -
des. Muchas vezes obraua efias mará -
uillascon grades ardores y heruoresde 
coraco í u y o y delospueblosque clama-
uan mifericordia mifericordia, todos en 
cedidos en la fede Dios todo pode ro íb , 
y en deuocion defant Bernardino y de-
i i c fando varon,el qual era muy ze io ío 
de predicarla honrra y merefeimiemos 
defant Bernardino, y eíla fu deuocion-
cofirmauay augmentan a nro Seficren 
lospueb loscó muchosmilagro?. Y para 
gloria de Dios y de fu fando fieruo derii 
uiremosaqui algunas coí^s que nueí í ro 
feñor obro por el en Alemana para edií-i-
cacion de las almas catholicas y conuer 
fion délos infieles herejes. 
X I eias 
xiiarauiilofas c ums que nueílro 
Señor hizo en Alemaiiapor ffl 
fiemo fray luán. 
N la ciudad de Viena del du g0e-.o 
cadode Auílrria predico el ' 
, ^ , ,- K r Mariano. 
varo (íe dioé muchos í e rmo 
nescon mucho applaufi y 
cóuerfió d i pueblo.y entre otrosmuchos 
milagros obro nro feñor alli e l f iguiéte . 
En vna villa i ü todeViena llamada L o t h 
vna niña de.trcs años cayo en vn pozo ' 
h6do,adodedcbaxo del agua e í luuo dos 
diasahogada antes q perfona alguna la 
hallaí le,aunque la madre la bufcaííe con 
mucho dolor y lagrimas, porq no tenia 
otro hijo ni hija.Hallada alfegüdo día y Mdagro de 
llenada muerta a fu madre,infpiradaella r^/d'mndre-
pordios,y llena de fedixo avnhermcno ÍHÍcwaa d 
O 4 íuyo qwroííia. 
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fu y o . O hermano mio^ y o oy dezir qué 
es venido v n fando hombre Italianoa 
Vienaquehazc muchos m i b gros,ruego 
os me queray s acopaüar haíla alia, y l ic -
uaremos eíla niña muerra, e yo cono en 
t);os nue í l ro feñor que la bolueremosvi 
ua.Y luego fubieron envnacarreta,y fue 
ronfederechos a Viena.Y entrando en 
la y glefia adonde el varón deDios dezia 
milTa^hallaron grandifsima mult i tud de 
de gente aníí de dentro como defüera,la 
qual eíperaua fermon. Y ella con la cria-
tura muerta embucha en vnos paños pu 
íofe lo mas cerca que pudo del varón de 
Dios7y acabada la miüajprefentofcdelá-
tedel con la niña muerta fin dezir ni mo 
í l ra rcofa alguna^con gran multi tud y 
otros enfermos,y todos clamauá mifer i -
cordia, y fe encomendauan a nue í l ro fe-
ñor y a fu fieruo.El qual pallando por do 
de ellos eflauan, les tocaua, y bendezia, 
inuocando el nombre de Iefus,ytoco,y 
bendixo aquella niña muerta como a l o i 
demás enrermos ,yaní ipa í rocongradi f -
fimo trabajo al lugaradondeauia de pre 
d i c a r T aquella defconfolada madre fue 
fcaíTentar en v n altar á fant Bernardino, 
y defcubriendo la hija hallóla viua,y cm 
pe^o a gritar fuertemente admirada de 
tan gra milagro.Masporcaufa del c í l ru 
cndo del pueblo y tumulto lobrc el to-
mar de íos lugares para oyr el fermo,no 
fueoyda.Pero muy confolada boluiofe 
a fu v illa y cafa, adonde fue publica la no 
t i c i a d e í t e m i l a g r o ta grade defer refu-
fcitada la niña muerta en el quarto dia q 
eramuerta,qu3ndo fuealfandto varo o f 
frecida.En efta mifmaciudadenlaf ie í la 
delSpiritufanftoayutada g rámul t i t ud 
degenteparaoyry veral fan£lo varón , 
concurrió gran numero de ^nfermospa 
ra alcancar falud de fus enfermedades. 
Mas el íeñor que folo es el obrador pr in-
cipaldelos milagros, y los obra quan-
doesfu fancla voluntad,no fueferuido 
en-aquel dia hazer algún milagro,por lo 
qual el pueblo quedo muy deícófolado. 
Mas el va rón de Dios lleno de fe confor 
toíos,y animólos , reprehendiendoles,y 
dü iendo les .Hombres de poca fe porque 
dudaysr 'mañanavercysla gloria Ü Dios. 
El dia figuiente acabado ei fermon obro 
nueftro feñor grandes milagros,porquc 
alcancaron v i l l a tres ciegos,y v n o q n o ^ 
o y a o y o , y tres toíl idos vuieron falud. 
Por las quales marauillás del íeñor fue ta 
grande con cu rio en el pueblo, que a ho -
radevifperasno auia lugar adodeel fan 
í l o varón eílaua que no fueíTe lleno de 
enfermos,y faliendo a ellos por importa 
nacioncs,muchos alcanzaron falud fegü 
fu fe por los merefcimictosdel fieruo de 
Dios.Predicandoefte í ieruo de Dios en 
Ratifpona,grá ciudad de Alemana, y re-
prehendiendo grauifsimamente los v i -
cios todos,y en efpecial el juego y las va 
nidades délas mugeresy fus aíeyies,algu 
nosgalanesy tahures,y mugeres vanas, 
feburlauan y murmurauan de fus fermo-
nes diziendo,que no era aql peccado tan 
graue como el lo hazia.Y fabiendo el va 
ron deDios cftas murmuraciones que 
algunos haz iancó t ra la palabra de Dios, 
reprehendió los mucho, d e n u d á n d o l e s 
luego de parte de Dios grauifsimo cafíi-
g o y j u y z i o d i u i n o , í í n o fe emendauan. 
Fue cola digna de admirado,que luego cafá 
la nocheflguientcmurieron de muerte Lcnlosde-
fubita los mas culpados en la m u r m u r a - ^ 0 ^ r t 
cion^omoenemigos dé la dodr ina de ¡ l a p ^ y ^ 
la faluacion.Yviendo el pueblo el grane ^ ^ / ^ 
caífigo por aquellos peccaáos ,quedaro 
tan llenos de temor de Dios ,que luego 
echaron de fus caías todos los juegos que 
tenian,y las mugeres todos fus aHey tes y 
vanidades,y hecho todo v n m¿ ton , fuc -
publicamente quemado. 
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Délas marauillás que él fieruo 
de Dios hizo en Bohemia,, y o-
trasprouincias. 
Fue 
i i i r a 
|^ps|| | |3i| Veporditjitlá feueláGióma 
W S k ^ L ^acl03^ v á r o n d e Dios que 
fefueíieal rey no de Bohe-
I S s i ^ S P ml3' adonde auia de hazer* 
grandes cofas para exa l t ac ióde lafaní id 
fecatholica.Y v in iédoae í ] : e reyno ,y d i -
fcurriendo por fus prouincias,obro muy 
grandes colas de hbnra de Dios,y f rudo 
délas almas,Auia en aquellas parces mu-
chasheregías , lasqnales el fanclo v a r ó n 
con fu zelo infatigable en el nombre de 
lefus comenco a extirpar, con vna mara-
ui l lo f i fe ,conueríando entre los hereges 
con grandepeligro de fu vida,y por eflo 
en Bohemia y Ivlorauia fiempre andaua 
acompañado de los catholicos, porq los 
hereges,que le tenian odio mortal , no le 
mataflen.Los qualesalgunasvezestoma 
uan tanta pafsion y rauia cótra los catho-
licosquefauorefcian y a c o m p a ñ a u a n a l 
fanfto v a r ó n , y tantas de amenazas le ha 
zian,que era neceííario q fe fueííe de m u -
chos lugares, por no fucceder efcádalos 
y trabajos a los catholicos,dc los hereges 
que eran poderofos,masa muchos dellos 
conuertio e! fartck) varo a la fe catholica. 
T a n grande erael mouimiento y deuo-
cion del pueblo de aquellas parces y rey-
nos por la fanftidad de fu v ida , y por los 
muchos milagros que nue í l ro feñor por 
el continuameteobraua,que muchas ve-
zesfeayuntauan a fu fermó cincuéta y fe 
íénta m i l perfonas, y a las vezes mas.Edi 
ficopor ef tadeuoció de varo el diosen 
aqllas partes tatos mojia flerios de rel igia 
foseyglefias,queera cofa marauillofa en 
gentebarbara y tan dada a vicios, ver rá 
grandes eí fedos de la palabra de Dios. 
Grandeeffe Echo con fus fermonesde aquellos rey-
¿hdelaPít- nos tantos vlciosy nielas c o í t u m b r e s y 
Ubradeáios brutales,queparefeian bueltos depaga. 
nos Chriftianos.Qmto grande mult i tud 
deinftrumentosde^uegos, y vanidades, 
V ornamentos illicicos en tanto numero, 
que fo laméteen vna ciudad llamada B r i 
berga fueron cargadas feys grandes car-
retas de tableros y nay pes, y llenados có 
grandealboroco del pueblo ala pla^ade 
quartO. í o p 
lá ciudad.Y fueron también i íeuadaspoí 
toda lá ciudad,para exemplo del pueblo^ 
•mas de feteta carretas de cauallos llenas 
de vanos ornamentos de mugercs,e jun-
to todo en vna grande hoguera fue que-
m a d o . D e z i á los compañeros del fanfto 
varon,que les parefeia que en toda Italia 
no fe hallaran tanto numero de juegos y 
vanos ornamentos como en aquella folá 
ciudad fuero hallados. Predicando el va 
ro de Dios de la muerte ejuyzia de Dios 
a lgunos ' fe rmones /üe tan grande la con-
uerfiori de los mancebos al defprecio del 
mundo,que en pocos dias tom. i ró el ha^ 
hito en diuérfas re l ig ionescié to y veyn- -
i ee í lud ian tes ,de losqua les el recibió pa 
ra la orden cafi (efenta.En la ciudad Gra 
brienfe conuertio ciento y treynta e í lu -
diantes a dexar el mudo,de los qualescié 
to recibieron el habito del padre fimt Frá 
cifco,y algunos dcl lospuío por morado-
res en v n m o r t a í b r i o quealli edifico de 
la orden de vocacio de fant Bernardino. 
En efta ciudad, que era ennob le ídda de 
muchas letras,quando entro elfancto va 
rorljfue recebido por el rey de Polonia,y 
la rey na f.i madre,y por el Cardenal C r á 
brienfe y todo el pueblo y clerezia cotarí 
ta deuocion y reucrencia, como fi fuera 
Vn ángel embiado por Dios. Y alli le tu-
ü ie ronnueuemefe» para enfeñar aquella 
gente de Polonia^én la qual obra m o í l r o 
n u e í l r o feñor tantas fenoles y milagros 
por fu fieruo,queera cofa marauillofa, y 
demucha gloria ded io s , de lo squa l é smi 
lagrosfueró notados y examinados mas-
de ciento muy claros y dignos de mucha 
admiración. 
MCap. tu .XIUI .Lo 
qüe hizo el fandocnla ciudad 
dcVratiílauia. 
I ^ ^ ^ O Eíj^uesdeílo fue muy rogado Efpep . 
• que to rna l íea la mu y deuota /yuriano, 
y nobíhísiina ciudad de Vra -
O j tifiauiá 
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tifi-uúajadocle el fcñorpor fu íicruo obro 
cofas m?rauillofas,y la gentedeftaciu-
dad por la gran deaocion quetenia al-
varon de Dios , no fe podia hartar de ver 
Je y oyr fu dodrina. En eíua ciudad acón 
«efciojque vn labrador de vn lugar junto 
de la ciudad por codicia de dmeroshurto 
al faccrdote cura de aquel lugar nueue 
h t. íI i as cófa grn d a s del fa gra rio d e 1 a y gle 
ñ a , y vend ió las a los ludios de Vratifla-
Homhksco uia.Losqualestomaron l a sho í l i a sa t a -
fisáe líiéios das en vn p a ñ o , y con varas acotando y 
yfHscajhm vituperado d e z b n . E í l e es el Dios dé los 
Chr¡ í l ianos.Y haziendo efta injuria con 
muchas blafphemias, el p a ñ o , en el qual 
el feñor eftaua fe t iñio todo defangre,co 
mo fi tuuiera dentro carne humana mor 
tal. Mas no bailo e í le milagro para con-
uenir la malicia y perfidia dé los ludios, 
ni permittio nueftro feñor que mucho 
tiempo quedaíTe fin cafligo tan gran mal 
dad,masdefcubriendo feporlosfermo-
nes y diligencia delbienauenturado fray 
Juan,queerageneral inquifidor,fueron 
prcfos todos los ludios de la ciudad, y 
puertos a qu i i l i o n dc tormenro ,confe í ía 
r on aquel horrible y efpantofo peccado. 
Eneftetiempo en q u e e í l a examinacio 
e inquificion fe hazia,defcubiertatanta 
maldad,vino al fantto va rón vna muger 
C h n í H a n a que auia fido ludia, y dixo le. 
Acuerda íé me padre fancto, que quando 
e í h u a e n e l ludaifmo, v ipor t ie rnpode 
feys años continuos,que feajuntauan los . 
ludios rabinos,y otros muchos a vn gra-
de fuego,y tenian vna hoftia confagrada 
queles dieron algunos malos C h n í l i a -
nos, y con muchos vituperios y denue-
í los la echauan en el fuego ,1a qual mi la-
grofamente faltaua luego fuera del fin al 
guna manzilla.YaquelIos crueles perros 
la tornauan muchas vezes a echar en el 
fuego, mas fiempre faltaua fuera entera, 
y l impia , y fin quemar fe. Y viendo efte 
milagro tan marauillofo vna viejezita 
ludia de aquella cafa, echo fe de rodillas 
en tierra,y con mucha reuerencia y aca-
tamiento adoróle diziendo.Yo creo que 
vosfoyselmi feñor y faluadory verda-
dero mefsias que efpcramos, yo os ado-
ro con toda mi alma, y de todomicora-
con,y osco f i e í l bpo rmi feño r í c fu C h r i 
f io.Viendo efto aquellos perros tunieró 
tan gran pafsion,que luego la mataron y 
fepulraron en vn r incón fecreto deaque-
lla cafa. T a m b i é n c o f U o e í b chnftiana 
quefueraludia,queviera v n n i ñ o C h n -
ÍHanc hurtado por iosludios ferdeüos 
rega ladaméte criado y engordado, v de 
fpuesenclauaronleen vnacruz con mu^ 
chosclauos pordiuer íaspi i r iesdel cuer-
p o , y anfi ledexaron e í lar h a í l a q u e dio 
clfpiri tu. Y d e l a f a n g r e d e í l e n i ñ o hizie 
ron facrifício, y embiaron del a lasfyna-
gogas que mas cerca dcl iasbí t^qai^y í o -
terraron al n iño fecretamente.Siendo el 
fando fray luán certificado detanqra-
uifsimas maldades^ p r imeramére einbio 
a bufcar aquellos cuerpos muertos y reli 
quias,y hallaron fe en los lugares adonde 
la chn í l i ana que fuera ludia d ixo q e í t a -
uan enterrados. Defpues de confejo del 
bienauenturado varo de Dios el rey ma 
do por todo fu reyno que todos los hijos 
dé los ludios de fu reyno deedaddefie-
te años abaxo fuefíen tomados y baptira 
dos,y dados a los Chr i í l i anos q lojcriaf-
fen,y de los ludios mas culpadosfueron 
quemados treyrita y nueue, y losdemas 
echados fuera del reyno para fiempre. 
O t r o g r a u i í s i m o c a í r i g o hizo el Empe-
rador en laprouincia de Auf i r iaporgra 
difsimos e inormes del idos , quehailo q 
hazian Iosludios contra nueftro feñor, 
mandando quemardosmil juntos .De-
fpues que eí le bendito fieruo de Dios or 
deno en el culto diuino los mona í l a r ios 
de muchos religiofos, eyglefiasdecle-
rezia,y reformo las vidas del ecclefiaíii-
co y feglar e í lado en las prouincias de la 
a l t a A l e m a ñ a ^ u f l r i a j P o l o n i a ^ o h c m i a 
Morauia,y otras muchas có muchos tra-
bajos y peligros a pet ic ió, y con fauor de 
los reyes y principes,mouido ofpues por 
amone í lac ió y reuelació diuina determi 
nopaflarfealreyno de Vngr ia . 
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las grandes marauillas que nue-
ílro fenor obro por fu íícruo en, 
el reyno de Vngria. 
Ntrando el fíeruo de Dios 
porreuclacion aiuinaenel 
rey no de Vngria , que era fu 
11 p r i m e r o p r o p o í i t o a n t e s q u e 
de Italia parc ie í re ,enla ciudad de Vi lac 
fue recebido del pueblo con grandifsima 
deuocion j y el primer dia que comento 
a predicar, acabado elfermon obro nue-
ü r o feñor grandes milagros, porque fa-
naron mas de vey nte enfermos de diuer 
fas y granes enfermedades. Auia en aque 
lia ciudad vna enfermedad cafi general, 
laqualdetal manera toll ia los hombres, 
que nopodian andar ni hazer cofa algu-
na, y vn dia fueron craydos al fieruo de 
Dios gran numero deftos enfermos, de 
losqualescatorze boluieron fanos a fus 
cafas, dexando alli los carretones en qaé 
losauiantraydo. T a m b i é n dio faludel 
fando varón a vniranonigo, el qual efla 
uaioll idonnia mucho t i épodego t3 ,m3 l 
incurable.Por lo qual v ino en i ato crefei 
miento la fama y deuocion del fan£k> en 
aquel reyno,que los pueblos délas ciuda 
des villas y lugares adonde el yua,le faliá 
arecebir con proceísiones generales, y 
muy folennescon gran deuocion.Elrey 
de Vngr ia Ladiflao y toda fu corte le re-
cibieron con mucha deuocion y reueré -
cia, y alli predico muchos fermones por 
interprete como acoftumbraua con fre-
quencia y deuocion del pueblo. En el tie 
po que alli eftuuOjque í¿é mucho, dio fe 
ala con templac ión ,p id i endo a nue í l ro 
feñor le encaminaíTe fegun fu fan^a v o -
luntad. Auia poco tiempo que el g r ñ T u r 
c o d e í l r u y e r a yoceupara el imperio de 
Conftantinopla de los Griegos, auiendo 
muerto el emperador y dflruydo fuexer 
cito. Y enfoberuecido con tan grande v i 
dona,la qual mas le dieron lospeccados 
de los Griegos,que fus fuerzas, hizo def-
hazertodas lascampanas de Conflant i -
nopla, y hazer dellas muchos tiros y af-
cabuzeria, y otros innumerables inftru • 
mentos de guerra para combát i r los mas 
feñores y fortalezas dé los Griegos y de 
Vngr i a .Hizo t áb iéhazermuchasga le ras 
nauios, fuí]:as,ybarcas,có lasqualesñaue 
gaíTepor el r io Danubio contra Vngr ia , 
y por tierra ordeno muy grande y pode 
rofoexerci toa cauallola mayor parte,y 
también deinfanteria. De lo qual fiendo 
los Vngaroscertificados, comentaron a 
proueerfe de lo que era neccíTanopara 
íu defenfa. Mas el principal en efte traba 
jofueelbienauenturado fray luán deCa 
pif t rano, el qual con ío r to y animo toda 
la gente y pueblos a tomar la cruzada y 
.cruz d e C h r i í l o contra tan cruelifsimo 
exercito de Turcos . Y poi hüzer las co-
fas con mejor orden y masqoieiud,fL¡efe 
luego al cardenal de Sant Angel legado 
spo í lo l i co en aquellas partes,y con fu be 
dicion y au to r idad comento en el nom 
bredelefu a predicar la c ruzad , que ya 
le era cometida por el papaCal i í lo . Y en 
pocos mefes por la diuina gracia y por 
fuspredicaciones ayunto muy grade nu-
mero de C h r i í l i a n o l ^ n i r a los Turcos. 
Teniendo ya cierta nueualos Vngaros 
que el exercito del Turco fe venia a Bel -
grado^ na fuerza muy principal del rey-
no,proueyeron le luego de toda proui-
í ion y reparos ^quanto les fuepofsible. 
Mas el fanfto v a r ó n entedia en ayuntar 
los foldados de la cruzada, embiando le-
trasy nunciosadondeel nopodiayr ,pür 
quefeajunta í len muchos, y el con algu-
nos fue fe a Belgrado. LosTurcos con fus 
fuer^aspor tierra ypor agua alos tres días 
de l u l i o llegaron a Belgrado, y pu fieron 
le muy grande y poderofo cerco. Era el p9cicy ¿e 
numero del exercito dé lo s Turcos que TuyCQ ^or 
venían por tierra ciento y vey nte mil có tierriíy j_ or 
batientes acanallo y a pie,y muy bié aper a^ U(tm 
cébidos délas cofas neceílariaSparael co 
bate déla fortaleza.En el rio Danubio,q 
corre jumo a Belgrado auia fcíenta gale-
ras 
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ras ele los Turcos muy bien armadas, co 
otros muchos nauios cargados d e m u m » 
clones y gente de guerra. 
Cap. X V I . V i d o 
rias que contra los Turcos muie 
ró los chriftianos por la fe y ora-
ciones del varón ían¿lo. 
^ ^ ^ ^ g O perdió elbienauencurado 
S j f t ó l Q n i a d e la visoria q nue í l ro 
kiHMikHI f eñorau iade dar a los fieles 
chriftianos, aunque vio el grandepoder 
que el Turco traya por tierra y agua, an 
tesconfortaua yanimaua m a s í a g e n t e q 
cftaua dentro en Belgrado que tuuieíTen 
grandifsima confiancaenel ayudadiui-
na.Y fue fe a vna vil la llamada Selancha 
men^dondeeftaua junta gran mul t i tud 
de la gente de la cruzada,a los qu ales prc 
dico algunas vezes, y los Incito a pelear 
í i n t e m o r p o r l a f e d e C h r i f t o , contra el 
enemigo de Dios, poniendo les delante 
de fus ojos el grande premio que les efta 
tía aparejado en los cielos. Alos quales fer 
mones fuepre íen te e lcapi tá general del 
R e y d e V n g r i a I u á V a y u o d a , y muchos 
nobles cavialleros . y con la gente quete-
nia tomada la cruz contra los infieles jun 
ta en muchos nauios y bien armados, vi-
no fe por el r io abaxo en el nombre de l e 
fus,y con mucho esfuerzo acometieron 
r ru / í arma a la armada y flota del Turco que eí laua 
cía átl Tur* en cj r j0 Danubio i y con grandes vozes 
clamando Iefus,Iefus,Iefus,comen^aron 
a pelear co las galeras de los Turcos.Los 
de Belgrado falieró luego fuera con gra-
de esfucr^o,y el bienauenturado fray luá 
cftaua en oració en la ribera del r io ,y fue 
acometida laflota del Turco ta valerofa 
mente y co tantas vozes y fe del nombre 
de íefus, que durando la batalla cinco ho 
ras:fueron las galeras del Turco deshará 
tadas,con muerte de muy grande nume 
ro dellos, tres galeras fueron hundidas,y 
Vitlorucon 
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quatro tomada§,y t odas l a sdemás venci 
das y desbaratadas.Auiendo hecho los 
chriftianos feñaladosdela cruz tan gran 
de í l ruyc ion en la armada de los Turcos 
por vi r tud del fan¿k> nombre de Iefus> 
y con oraciones del fanfto varón , v i -
no fe con mucho plazer y alegría a Bel-
gradojloado y dando gracias a lefu C h r i 
í l o n u e í l r o í e ñ o r . M a s e l Turcof in t i en -
do fe afrentado de tan grande pcrdida,co 
men^o abatir los muros muy apretada-
roentede todas laspartcsco tiros fin cue 
to muy grandes y efpantofos. Y tan con* 
t i n u a m é t e y con tata furia dioenellos,q 
i f nia ya caíí derribados ios primeros m u 
rof por tierra y las torres, porque nunca 
dedia ni de noche cefTauadc difpararíu 
ariilleria . En el profundo de vna noche 
acometieron los Turcos los muros, y los 
chriftianos eftauan ya tan flacos y llenos 
de temor,quc los Turcos comenpro de 
entrar los,por lo qual luán Vayuoda ge-
neral de los Vngaros medio defmayado 
fue fe corriendo al fando v a r ó n , y d i x o 
l e . Padre fomos todos muertos,porque 
no podemos efeaparefta noche, q ya no 
fe puede ma; reíiftir a tanta mult i tud y ar 
l i l l e r i a . T u u o f i e m p r c e í l e capitán muy 
valerofo,y hafta aquí muy v i f t a r io íb co 
tra los Turcos por perdidoBelgrado,por 
el gra poder del Turco que venia en per 
fona,y por la flaca gcte y poca de los chri 
ftianos. Y por efto la mejor gente que te 
ria,que eran diez o doze m i l foldados an 
tiguos,no los quifo traer a Belgrado,para 
que con ellos fe pad ieífe defpues de perdí 
da la ciudad recoger, y hazer alguna refi 
ftencia al Turco fi neceííario fuelle.Ma» 
el fieruo de Chrifto,que toda fu confian-
za tenia puefta en Dios,y no en los hom-
bres que fiemprefaltan,lerefpondio . O 
illuftrifsimo general no tema vueftro 
animo, ni os fatigueys ni tomeys pafsio, 
tened fe en nueftro í e ñ o r , q u e n o nos de 
famparara.PaíTo aquella noche con gran 
de trabajo y peligro de fer loschriftianos 
cntrados,y como fue dia claro enflaque-
ció la batalla de parte de los Turcos por 
él tira-
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el trabajo de la noche, de la qual eílauart 
muy í i acos . Mas los chn íHanos cobran-
do entonces animo hizieron en ellos grá 
de mortandad, y afsi duro continuamen 
te la batalla baila la noche cerrada, en la 
qual los Turcos tenían confianca de en-
trara Belgrado t Y crefciendo el combat 
te con la mas gente de los Turcos, de re-
frefcojafsi apretaron los Turcos,que los 
ch r i f t i anosyanopud iédo reíi í l ir les de 
xaron el primer caí]:ilio,y era cafi medid 
noche,y los Turcoscon tanto Ímpetu y 
de terminación yuan adelante, queefta-
uan ya a los muros del fegundo caftilló^ 
de tres que fon de tres muros de Belgra-
do^y teman ya tomada la masdifficulto-
fa torre de combatir^confiados de muy 
pre í to entrar en Belgrado,ymatar a efpa 
da a t o d o c h r i í i i a n o . Mas no permitt io 
la diuina clemencia que la fe de fu (leruo 
y confianza que tenia dada al pueblo en 
la virtud del nobre de lefns desiailefcief-
fe.En eibe tiempo eftaua fiempre el varo 
fando en angultiada oración, con los re 
ligiofostodos queconfigotenia. 
^} Y a c o n t e í c i o p o r o r d e n d i u i n a , q q u a n 
do los Turcos entraron los primeros mu 
r o s c ó n el ímpetu deyradelante,dexar6 
muchos ehriftianos en ellos, los quales 
viendo los Turcos oceupados en el com 
bate del feíJundocaíf i ü o , adonde como 
,¿-g* - hormigasandauan, fienclollenas dellos 
/ ; ^ lascauas,inlpirados v animados por dios el combate, t . n • r J ' r 
. l o scn r i í nanos , t omaron muenosmano-
' jos de leña encendidos, y fueron a echar 
losfobrelos Turcos que andauan en la 
caua ,defcuydados de los enemigos que 
atrás dexauan .Viendo fe pues los T u r -
cos cercados de enemigos y detuego de 
todas las parres, perdieron el esfuerzo, y 
nofabiendo como eíl :opudieí íeíer ,opre 
fumiendo m a ñ a , o celada délos chriíHa 
nos,eiTipecaron a huir, y no pudiendo ía 
cilmente hu y r del folio y caua, a poder 
del fuego, o délas efpadas de los C h r u 
í l ianos uvj{ieron,deíuerte que en r i l a 
noche y batalla que duro hada la maña-
na, murieron infinidaddeTurcos, y de 
quarto. m 
los ehriftianos no fehallafon ttiuertos 
ínasdefe íenta . 
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vltima vidoria que contra ios 
Turcos tuuieron los chriilianos. 
Ela victoria q nueflro f e ñ o r ^ í j ? 
auia de dará los fuyos contra Mamno* 
elTurco^uuo el fanfto va rón 
muchas vezes reuelacio, eípecialméte ce 
íebrando vna vez miíía,y rogando a nue 
ftrofeñor por aquel atribulado y cerca-
do lugar, cayo vnafaeta del cielo en el al 
tar adódecelcbraua,enla qual venía eferi 
pto.Se cóftatelua.Por eíla reuelacio qdo 
cohrmadoen la fe de lavif toria quenfo 
feñor auiamuy prefto dedar alo$ fuyoá 
fobretodainduflria y fuerzas humanas, 
por tato como fue día claro,era aquel dia 
lafiefta defanfta MariaMagdalena. 2 2 . 
d e I ü l í o , a ñ o d e l f e ñ o r d e r n i l y q u a t r o c i é / 
tos y cincuenta y feys, E l bienauéturado 
fray luán ayunto todo el campo de los / 
chri í l ianos íeñalados de la cruz colorada 
en campo blanco, y aliento lo jñto al r io 
Saue,adondeayunta con el r ioDanubio, 
porq Belgrado eíla cercado deí los dos 
rios,y fola el agua del rio Saue, fe metía 
entre el exercito dé los ehriftianos y de 
los Tutcos.Viendo pues e lva ró fan f toy 
nlübrado porDios,quafas vezes la o m n i 
potécia d iu ínapor manos de pocos chri 
í l ianos tenia vencido los Turcos có gra 
de afrenta dellos, encendido y mouido 
del zelo de la honra y defcnílon de la fau 
¿ b f e c a t h o l i c a , y todo inflammado en 
lafey confaca d e I e f u C h r i í l o , y e n e í l a 
fe cierto déla v i £ i o n a , c o m o l e e r a reue-
lado,dixo al exercito de los chri í l íanoS. 
Ohijos,efleeseldiaqueefperamos,par Comete el 
femosen el nombre de dios. Tenia el go fwfío Uro 
u e r n n J o r l u á Vayuoda mandadoechar con losáeU 
preunn .;r n grandes penas que ninguno o-ü^cía al 
oía'Je paliar el no Saue,porquela vi&o- g-auTnrco* 
na déla noche pallada no feboluieileea 
llanto^ 
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lIáto,porq los chfianos era pocos,y mal af 
mados, y poco exper imétados en la guer 
ra en reípefto del grade exercito delTur 
co. Mas aquel feñor que guiaua y encen-
día poniendo heruor en el animo de fu 
ían¿lo fieruo y en fu fe,el qual no es fubje 
d o amandamientohumano,ni lees mas 
difficultofo darla v i sor ia a pocos que a 
muchoSjmouio los corazones de los chri 
fílanos armados de fu cruz,a que con grá 
de confianza paflaílcn el r io cótra el T u r 
co.Yquifo el feñor ordenar e í to afsicon 
traía orden y prudencia humana flaca e 
incierta,para mejor mueflra de la vir tud 
diuina, la qual daua la v i f t o r i a , para ma-
yor exakac ió de fu íanfba fe. A la voz del 
íanf to varón pafíb el r io todo el exercito 
de los chrifíianos, quedado luán Vayuo 
da en el Danubio,con fus foldados,no pu 
diendo retirar en ningún modo,a los que 
tenian tomada la fanfta cruz,que no paf-
faíren,aun que trabajo mucho por eflo.Y 
paliaron con tan grande impetu,í iguien-
do al alférez deChr i í l o que los guiaua co 
la vandera de la cruz fiempre inuoca ndo 
a muy altas vozes quanto ellospodian el 
nombre de lefus, que luego dieron en la 
e í h m d a de la artilleria, la qual eítaua af-
feílada contra Belgrado,y difparaua con 
t i n u a m e n t e . L o s T u r c o s n o p é f a n d o q u e 
loschriflianos los acometi1eíren,y a eíla 
caufa malapercebiclos,y viendo la fuer-
za con que venian,y el animo determina 
do con q los acometian,llcnos de temor, 
como los que ya auian fentido la potecia 
diurna q por los fuyospeleaua en los co-
bates paííadoSjboluieron las efpaldas,de-
Tema¿t U xan^0 t0^a el artilleria en las manos de 
artjlleriaiel^os Qhúfthr\os finrefiftenciaalguna, y 
Turco, ay untaron fe en el capo con todo el exef 
cito có mucho temor.Vien do pues el fan 
¿lo varón como nueftro feñor entrega-
ra en las manos délos chriftianos.todala 
artillería del Turco , quedo lleno de v n 
grande plazer. Y fabiédo vfar déla v i f t o 
ría quedios nueftro feñor le daua,o(para 
mejor dezir ) mouido por el feñor, cuyo 
inftrumento era en eíla vi£tor ia ,comen 
^o a animar a aquellos foldados de C h r i -
í l :o,qfol3mente con fus armas de fu cruz 
y fe,apellidando fu gloriofo n o m b r e , v é 
cian,y dezia les.O hijos miosoy eseldia 
gloriofo,fed confiantes y fuertes en la fe, 
y vamos adelante co el nombre de lefus 
en nueftros corazones y bocas. Y el a al-
tas vozes dezia lefus. Y todos refpondie-
ron muchas vezes lefus, lefus con tantos 
clamores,q parefeia que los a y res y tier-
ra temblauan,de la vir tud de efíe g lor io-
ílfsimo nombre. Y el varón fanfto cofor 
tando los y animando losles dezia, Efte 
hijosmios escltiempo acceptable de la 
diuina mife ricordia.Efte es el dia de nue 
ílra faluacion, pallemos adelante animo 
famente contra los enemigos déla f^que 
lefu Chr i fío pelea por nofotros, no te-
m a y s a l o s q n o p u e d é m a t a r masdealos 
cuérpos,y no puede matar el alma.Oy é-
do eftas cofas aqllos deuotoschrif í ianos, 
y viendo que tenian de fu parte el v a r ó n 
de Dios^con vna feguran^a y alegría co-
mo fi fueran llamadospara fiefías,reípon 
dieron al faní lo . Aparejados e í lamos pa 
dre fan¿k>,para derramar nuefíra fangre 
por amor de lefu C h r i f t o , y por obede-
ícera vuef í ro mandado,no nos defampa 
rey s vos,mas rogad a Dios por nofotros, 
y vamos adelante.Con ef íeheruor de fe, 
y clamando í lempre a altas vozes por le 
íüs,dieron en el exercito dé los Turcos, 
el qual fe venia ya a los Chr i íHanos , yen 
do el fando varón adelante y de los p r i -
meros con la vandera de la cruz,y anima 
do los fieles chrifhanos con palabras de 
fe, y clamando por íefustrauofe vnare-
zia y cruel batalla, que duro feys horas. 
Elayrefeefcurefcia con la mult i tud de 
lasfaetas y armas que fe echauan, délas BdtalU con 
quales nunca el varón fanftofue herido, tra el gran 
aunque andana en la delantera délos chri Turen. 
fílanos como otro Moyfes, no peleando 
conlasmanos y armas, fino con deuotos 
clamores y gemidos que a Dios offrefeia 
por la faluacion de fu pueblo. Finalmen-
tenopudiendolos Turcosmas re í i í l i ra 
lapotcncia del nombre gloriofiísimo de 
lefusj 
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lefus^ue por los Tuyos peleaua,comen^a 
ron a h'uyr todos con grnncle confunon 
y d a ñ o f u y o . Yloschriftianos viendo el 
desbarato de los Turcos,fe csforcaua mu 
cho mas a inuocar el v i í lo r iofo nombre 
de lefus^ue les daua la v ido r i a cotra fus 
cnemigos.Vencidos pues los Turcos, de 
xaron el campo y-íuspendasyreales7que 
dado veyntey qua t romi l Turcos muer 
tosen el capo.Era para ver el temor con 
que huyan tan medrofos comofiempoS 
dellosfuera tan grandifsimo exercito a 
perfeguilles,y mátal los ,no los figuiendo 
perfona a lguna^porqueningún chrifl ia-
nopaíTo la vega deBelgrado, m todo el 
exercito délos chriftianos queen Belgra 
do fe hal lo, paílb de cinco m i l hombres, 
y deítos tres m i l pelearon en eíla batalla 
folamente.Por lo qual es manifiefto que 
no venc ié ron los hombres por proprias 
fuercasfuyas,masporla vir tud del v ic io 
riofo nombre de lefus, que con fe inuoc* 
ron,y con füs clamores y del bienauentu 
rado fray luan.No huyan los Turcos a la 
gentetan poca en cantidad y tan malar* 
madamas a la virtud diuina que contra 
ellospeleaua. Y pudieron dezir lo queen 
otrotiempootrosenemigosde Dios d i -
xeron.Huyamos a Ifrael,porque dios pe 
lea por ellos. Muchos dé los mas nobles 
ypoderofosde los Turcos murieron en 
cíÍ:abatalla,y e lg rá Turco fue herido de 
vna efeopeta en vn lado,e quedo vn rico 
defpojo afsi de artilleria,de la qual halla-
ron ciéto y fefenta piezas, como de otras 
muchasarmasynquezas dé los Turcos 
que ninguna cofa lleuaron. 
Cap. X V l l l . De 
la muerte del í ando varón fray 
luán de Capiílrano* 
H B M L ardent i í s imo e infatiga-
ble defenlbr de la fe chr i -
ftiana el bienauenturado 
^ ^ M - Ilí-3n auiendo con la d i 
nina ayuda vencido losTurcos^ yecha-
do fuera de Vngr ia , por Caufa del mucho 
trabajo del fpiritu y del cuerpo que fobre 
e f topa í loan te sy en el cerco de Belgra-
do,enfermo afeysdiasde A g o í f o j a qual 
enfermedad fuírrio con mucha paciécia 
íetenta y oclio dias, con muchos deíleos 
de mor i r no deaquella manera, fino por 
mano dé los Turcos,dclos qualesdeíiea 
ua reccbi rmar tyr iopor la fedeChr i i to . 
Mas fabiendo por diuina reuelacion el 
dia déla natiuidad de nueílra feñora,que 
fu vidaauiadefermuy poca fobre la tier 
ra,hizofe lleuaral conuento de los fray-
Ies m en ores de 1 a ob f TU a nc i a d e V i la c l i , 
queelauia reforaiadOjadondefuc vifiia* 
dodel rey LacJíflao/yd iarey n3,y de mu 
chos principes y feñoresdel rey n ó t e l o s 
quales la celda en q c i va rón fan í ioef ta -
üaera ficmpre acompañada .Y a los ví t i -
mosdiasdefu vidaf iédo lereueladoslo^ 
grandes trabajóse infelicidades que auiá 
de venirfobreelpueblo c h r i í l i a n o e n a -
quellasparteSjpor quien tanto en la vida 
trabajara y orara, con mucho femimien 
to y lagrimas oraua,y dezia a nue í i ro fe-
ño r cÓ fant M:; r t in .Señor fi yo aun a vue Oración del 
í l r o pueblo foy neceíTario j no recufoel[¿nttoporel 
trabajo, haga fe vueí l ra fanda volunta^!. fuebLo* 
Y có entrañas de piedad el piadofo padre 
hazia aquella oración del propheta real. 
Parce d ñ e parce populo tuo/S: nedeshe Pfalmtis, 
r ed i ta t em t u a m i n oppr ob r i u m, v t d o m i 
nentur eis nationes, Miíererc domine, 
miferere populi chrií l iani reden^pti pre 
tiofo fanguine tuo . Domine deusbeni-
gnus & mifericors non fecundum pecca-
tanoí l ra fac ias nobis, nec íecundüm i n i -
quitates noí t ras retribuas nobis. T o d o 
lu animo era intento en los loores diui-
nos,oyrla$mií]as,y frequetarlacomma 
nion y confcfsion. Llegando pueselfier 
uo de Dios al v l t imo fin defu v ida , cort 
mucha alegría de fu alma y deuotifsima-
mente recibió todos los facramentos, no 
en cama bían(]a,(nas conlo hijo legi t imo 
delpadre fantFrancifco pue í lo fobreía 
tierra deíhnda;y co mucha deuoc ío ay u-
daua 
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dauaalos fraylcsadezirlas oraciones q 
por el fe dezianen el officiode lafanfta 
v nft ion y dé la agonia. Efperaua con los 
Muerte ¿el 0jos Y con e^  alrTia eleuada en los cielos 
fanSkiaron ^quel^loriofo fin tato tiempo defleado, 
y llegada la hora que le era reuelada a ho 
ra de viíperas vn fabadojdefpues de con-
fonar a los frayles, y les dar fu bendicio, 
paíTo aqila gloriofaalma afu feñor y fal-
uador leRi Chrif!-o. M u r i ó a veynte y 
tres dias de Octubre de m i l y quatrocien 
tos y cincuenta y feys, a los fetenta años 
y quatro mefes de fu vida,y quarcta años 
y medio de tan fidelifsimo íeruicio en la 
rel igión del padre fant Francifco.Sabida 
la muerte del fan£k> v a r ó n fue tan gran-
de el mouimiento y deuocion de todo 
aquel pueblo de la ciudad de Vilach,quc 
a montones corr ían a ver aquel faní lo 
cuerpo, como preciofo theforo, de que 
nueíhro feñor le il luílraua. Y con mucho 
trabajo le llenaron déla celda ala ygleíia, 
a do cftaua la mayorparte del pueblo t o -
do junto,y lehizieron muy foícnnes exe 
q uias.No fue luego enterrado,maspor al 
gunos dias guardado en el medio del cho 
rocon muchas luzes continuamente,y 
con diligente guarda . Ydeípues fueen-
cerrado aquel fanfto cuerpo en vna ar-
ca de hierro bien cerrada, como thc íb -
ro muy eftimado .En el o í b u o dia de 
fu muerte fue hallado el fanfto cuerpo 
afsi h e r m o í b y tratable,como fi fuera v i -
u o , y mas parefeia dormir, q eílar muer-
to .Tanfuaueolor fa l í a del 7 que di o gran 
confolacion alosque prefentes e í lauan. 
Quifo nue í l ro feñor moftrar quan acce-
pto fuera a fu diuina mage í lad el feruicio 
y zelo defu fan fto í ieruo, porque la d iu i -
n i potencia comento luego a hazer m u -
chos milagros a los que vifitauan fu cuer 
po,y feencomendauan afus merefeimie 
tos ante dios.Losquales milagrosdfpues 
de la muerte del fanfto va rón fueron ca-
íi fin numero no.tados y authét icadospor 
c lregif t ro délos ciudadanos de Vi l ach , 
deputadospara efte negocio por e l i l l u -
ftre varón Nicolao Vayuoda, dedonde 
fetruxeron muchosau thé t i cos a Roma 
para entender en la canonización del fan 
¿ lo v a r o n í a qual era requerida y pedida 
por muchos pueblos y principes que vie 
r o n y fintieronfufanftidadjmasnofeef-
f e í l uo por los grades trabajos de los fum 
mospontifices, y otrasoecupacionesde C(mor}¡xa~ 
la yglef ia .Solamenteporcoceís ion apo- f/ ^ L . 
ftolica fe celebra elofficio diuino v m i f faníl:oen el 
fas<del fanfto varo en el obifpado Sulmo 0¿,7W0 ¿9 
nenfe,adondees füpatr ia ,afsideloscler i suímont, 
gos7comodelosreligiofos.En el conuc-
to de la obferuancia de Cap i í l r ano tiene 
vna noble capilla de la vocac ión de fant 
luán de Capifirano^donde eíla pintado 
como ayudo en Roma a fant Bcrnardi-
no,entranüO con la vandera alta del n ó -
b r e d e l c í u s , y la v i s o r i a que contra los 
Turcos vuo. Dizefe el officio y milla de 
los do lo r e s en íu fieí]-a,y en el dicho co* 
uento dcCap i í l r ano fe mueí l rá reliquias 
fuyas.conuiene a íaber vn má to ,y v n ha-
b i t o ^ el aparejo quetraya,con quede-
EflaturAyrt z i ami í f a .Fucaemed iana ftatura, y bien j T i > 
r m a d a , ü e g r a n d e i n g e n i o e j u y z i o , d e ^ , ' 
clara voz,y facunda lengua,caIuodelaca 
beta,el cabello rebuelto, y de fereno ro-
fi:ro,y declinaua hazia colorado,de gran 
deauííl:oridad,y derobufto cuerpo, y de 
grande animo. N o folamente en la vida 
tuuo algunos contrarios mouidos de era 
bidia déla gloria defu an^lonuad, feien-
cia,ydo6lrÍHa,mas también en la muerte 
le tuuieró embidia,a la gloria de la v i s o -
ria que por vir tud diuina alcanzo con-
tra el gran Turco,calumniando algunos 
el modo por el qual la vuo mas diuino q 
humano. Otros atribuyendo la a fimef-
mos y a fu diligencia y noafuau£lor ,qüC 
fue nue í l ro feñor lefu C h r i í l o . Fuede-
ípues algunos tiépos tomada de los T u r -
cos las ciudad de Vilach,con paflo y par 
t ido,y mudado co otrasmuchas reliquias 
por los religiofos el cuerpo del fando va 
ron a otra ciudadde V n g r i a , cuya not i -
cia fe perdió por los grandes trabajos 
de aquel reyno, que de los Turcos 
y de fus yerros recibió. 




lagros del Sadlo fray íuan de Ca 
piílrano delpues de fu muerte. 
Leuado el cuerpo del fan-
d o varón a l a y g l e í i a , e ñ a n 
do aun en las andas, adonde 
_ todo el pueblo con maraui-
llofadeuocionletocauaybefaua,como 
a gloriofo í i e ruode Dios con fe,q como 
nfo feñor en la vida obraua por el m u -
chos milagros.afsi obrarla en la muerte, 
venia a el muchos enfermos dediuerfas 
enfermedades. Entre los quales vna m u -
ger dé la mifma ciudad llamada Yfabel, 
la qual auia diez y feis años q eílaua para 
l y t i c a i y t r e s a ñ o s c i e g a / n e t r a y d a , y t o -
cando lasmanosdelfando varón co de-
tiocion y fe,fue luego fana,y cobro v i fia 
defu ceguedad. Pedro á Z e f e morador 
en ía mefma ciudad tenia vn hijo tan to-
l l ido ,q no podía comei^nitomar alguna 
cofa por fi,y haziendo voto de vifitar el 
cuerpo d e l f i n i o varo,fubi támente co-
bro falud, Vna muger llamada Helena tu 
l l ida de vna mano y de vn pie hizo voto 
de vifitar el cuerpo del fanflo va rón , y 
luego fue fana.Enel dia en q encerraron 
encbrca el cuerpo del faní to va ró fano 
muchos enfermos. V n hijo de M i g u e l 
morador en la mefma ciudad auia cinco 
años q era enfermo, eya tan confumido 
cal C 3 b o , q ninguna cofa podia lleuarjhi 
zieron votoelpadreylamadrepor la fa 
lud del hi jo, y luego cobro falud por me 
refcimentos del fieruo de Dios. Vna mo 
^a hija de Antonio d la mifma ciudad de 
V i l a c h e í l a n d o h e r i d a m o r t á l m e n t e de 
peftilécia:no efperando ya remedio hu* 
mano,mas de todo juzgada por muerta, 
fecretamente fue traida a la fepultura del 
fan6lovaron,y fubitamentefuetan íana, 
quetorno por fus pies para cafa. L o r é 
^o morador en la dicha ciudad auia v n 
a ñ o q eftaua tull ido y ciego de vn ojo,y 
haz iédo voto a l sa£ lo , fue l ib re ( í todoe l 
ína l q padecía, y fue fe luego fano por fus 
quarto i í 
pies, dado muchas gracias a nro fcñor a 
la fepultura del S a n í t o . Vna muc-er lia 
mada Margarita hizo voto por vn hijo 
fuyo enfermo de gota coral gránemete , 
de licuarlo al fepulchro del fieruo d Dios 
f i le alcai^auafalud,y no fintio mas aq-
líos accidentes n i enfermedad, y confef-
fando publicamente tan grade milagro, 
fueofírecido al fanflo v a r ó n . Barbara 
mugerde Pizi l iarodela mefma ciudad 
auia vnf año q eí laua paraíytrca y con 
otras enfermedadestan tullida y lifiada,-
q no podia leuatar la cabe^a,'y hecho v o 
to al varó d dios,fue luego fana. V n hi jo 
devn h ó b r e n o b l e llamado Theore era 
ta enfermo, q e í h u a ya dí'fconfiado de 
la vida,y fu madre con mucha fe hizo vo 
to,e vino feluego de vna aldea fuera déla 
ciudadj-adondetenia el hijo,a vifitar el fe 
pulchro del fieruo de Dios,y quando tor 
no,hallo el hijo fano y libre d la muerte 
y enfermedad. Dos fuero libres por los 
merefeimietosdel S.varo de gota coral, 
vnodlos quales la tenia d é d e n i ñ o , y o t r o 
auia diez años. D i o vií la a vn ciego l la -
mado Va lé t ino de Vifalbe. Refrituyoet 
fentido de^oyr a lorge de Vele,el qual a-
uia diezy fie'ce años,que no via,ni o y a ^ i 
hablaua,y haziendo voto de y r a vifi tar 
el fepüichro del fieruo de Dios,y comen 
cando a poner por obra el voto.en- el ca-
mino ha l ló fepe r fe^amen te fano de fu^ 
males. Vnarnuger llamada Dorothea 
de ambosojos ciega hecho voto al fieruo 
deDios,aIcancola vifia deíTeada. V n 
n i ñ o de Valentino e í luuo como muerto1 
dende el quarto dia de fu nafeimiento ha 
fia los catorze fin mamar ni refpirar fino 
co mucho traba jo,y llenado al í epu lchró 
del fiemo de Dios , fubitamente alcanzo 
vida y falud. Con eftos milagros e í l an 
eferiptos otros de veinte y quatro perfo 
ñas enfermas de granes y diuerfas enfer-
medades?las quales haziendo vo to al fier 
uo de Dios,alcan^aron luego per fe da Ta-
lud por fus merefcimientos,y los nóbres 
deftas pfonas y fus enfermedades y mila 
gres e u á a p p r o u a d o s y autorizados co 
P lo* 
Parte tercera. 
los f o b r e d i c h o s e n c l r e g i í l r o d e l o s ciu-
dadanos de Vi lach . 
Í Cap. X X . De los 
muertos que fucroñ jjefüfcitá-
dos,y de otros m ilagrés del íier-
uo de Dios. 
V e í l o que fe halle auernfo 
i5 feñor refuRitado m u c h o s - . 
^ muertos por los merefcimié 
tos del b iéauenturado fu fier 
üo F.Iuan,folamentc có ta remosaqu i al-
gunos milagros para cóíolació délos fie-
les chriflianos.y loor de dios,q haze a fus 
fieruos glor iólos . V n hijo de Clemente 
por grane enfermedad y mortal auia tres 
diasqningua cofa comia,y el padre oye 
do las marauillas y milagros q nue í l ro fe 
ñ o r obraua por fu í jeruo,l lenólo en bra-
cos de la madre a fu fepulchro. Y quando 
llegaron a la primera pla^a de la ciudad, 
hal laró el n iño muerto.Y la madre l l o r á 
do g raueméte dixo al marido,qfetornaf 
f e n q e l n i ñ o e r a muerto. Y mirado elpa 
dre fi eraafsi,y hal ládclo ya muerto,co 
fe y deuoci6,quifo lo toda via lleuaral fe 
pulchro del fieruodedios.Y có muchas 
laí?rimasdeiriíl:ez3 v f ehaz iédoorac ió 
a nfofeñor,y encomedandofealosmere 
ícimiéros de fu fieruo,andauá al rededor 
del fepulchro muy d e u o t a m é t e , y a l a t e r 
cerabueltaqdieron,el n i ñ o cometo de 
refpirar,y finalmére v iüO, fano ,yhe rmo 
fo to rna ró le a llenar para fu cafa, g lor i f i -
cando a nueflro feñor y fu fando. A n 
dreshijode Loré^oBecch i feys años a-
uiapadefeidogota coral con terriblifsi-
inGsdefmayos,y vna vez t o m ó l o mas 
cruelraente,ytuuoledefdeel lueues ha-
ífael domingo, en el qual efpiro, y la 
madre viendo muerto el hijo , embio 
a llamar a fu marido,y con mucha fe y 
deuocion le encomendaua al bienauen 
turado fieruo de Dios. Cofamarauillo-
|a, que acabada la oración de la deuota 
muger ,e l hijo comento a abrir los ojos, 
y hazer lás demás feñales cf v i u o , y antes 
que el padre vinieífe fue perfeftamen-
te viuo y (ano. Vna niña hija de N i c o 
laoporvnagraue enfermedad fallefcio 
defta vida,y e í l u u o m u e r t a dende las v i 
f p e r a s h a í l a e l o t r o d i a d e m a ñ a n a , y la 
madre có anguilla por la muerte de la h i 
ja con mucha fe y clamores,clamaua por 
el fiemo de di os, y h azi a le voto,en fin fue 
o y d a j y ^ hija reíufcitada por los mere-
fc imiétO's&^ieruo de dios. Vrn n i ñ o 
í i i j o d e vricnado dé la Condefa de C o . 
rochfacaronlemucrtodela caua d i Ca-
•ílillo,y hecho voto por el padre al bien-
auéturado fieruo de dios, fue refufcitado. 
L a cliché Códefa daua t e í l imon io de í l c 
milagro,queel n iño fuera muerto,yde-
fpues refufeitadoper inuocaciódel bic-
auéturado F.Iua. Vna niña hija deBer 
nabe Ociabac,diez millas de Vi lach efla 
uo muerta dende el dia paliado ha fia ho 
ra dcmi{ra,qla madre llego con la hija 
muerta,mas no la pudo meter en la capí-
lia donde eflaua el fepulchro fan£lo,por 
la grá mult i tud de gente q allí eflaua, y 
fuera $ la capilla e í luuo halla hora de v i 
fperas.Y dado la gente lugar, pufo la n i -
ñ a m u e r t a j u t o a vn lado del fepulchro 
del fieruo dedios,haziendo có muchasla 
grimas oració la madre y otras perfonas 
q a l l i e í l auanmouidasdep iedad . Y.aca-
badaslas vifperas,fue halladala niña v i -
na y fa na,y luego fe publico con grandes 
vozes de loores de nue í l ro feñor en fu 
faní lo fieruo. Fuetambicn refufcita-
do el hijo de vn hombre noble llamado 
Paulode Vilach por los merefeimientos 
del fieruo de dios. Ca tha l ína muger 
dc lorge fue juzgada por muerta por to 
dos aquellos queprefentes fehallaron,y 
hecho voto por fu madre al faní lo fier-
uo dedios, fue reí l i tuida a la vida. 
V n hombre llamado Blas de vna gran-
de caída perdió todo el femidoy refpira 
c íon ,de ta l manera,que todos le juzga-
uan mas por muerto quepor v í u o , y ha 
z ícdofepor el voto al fieruo de Dios,fue 
re í l i tu ido fubitamente a vida y falud. 
Otras 
Libro quartd. í i 4 
QYMto. 
Otras feys períbnas puefl-as en el extre-
m o déla vida ya defauziadaSjy juzgadas 
pormuertashechos votos al fanfto ííer-
110deDios^alcan^aro vida y perfeda fa-
l l id de nueftro feñor por los merefeimien 
tosde fü f i e ruo . Dos endemoniados fue 
ronlleuadosalfepulcro del fando fieruo 
d é D i o s , e p o r f u s merefcimiétosfe torna-
ron perfeAaméte libres de los demonios,-
V n a feñora noble doña Sufaña,mi»ger de 
Vilagiocaual lerodeVilaeh auia ya pan-
do dos criaturas con los pies para adeláce 
abortiuas y muertas con grá peligro de fu 
propria vida.Eftando pues departo de o-
tracriatura,la qual íentia querer ya falir 
comolasotraSjCÓ mucha fe y deuocion fe 
e n c o m e n d ó al fanc% fieruo de dios,y he-
cho el voto,fintio el n iño boluer fe, y m u 
dar la cabera para adelate,y anfi nafcio v i 
uo y fano có grade cofolacio del padre y 
31a madre.Y otros muchos milagros mas 
de treynta allende deftos aquí eferiptos 
cuéia el l ibro efpejo dé los menores q v i -
nieron autheticefs de Vi lach ,q nueftro fe 
ñ o r obro por los merefeimiétos de f j .S. 
í ieruoF.IuandeCapiftranOjlQsqualesra-» 
qui no fe efer iuépor euitar ^lixidad^mas 
cftosbaftaraco lafanftidaddefu vida^pa 
ra qlas deuótas almas fea edificadas g l o r i -
ficado a dios e imitando a fus fangos íierr 
uos, porq merezcan con ellos la gloria q 
n u e í l r o feñor t iene prometida a fus leales 
í lc ruosen íu rey no celeflial. 
Cómemora.B.íoánis Gaprftrano. 
O TLdatorficleiperjectitor hdsretu ovü3lumen yirtHtUfextermmator TUYCAYM, prcedtea-tor egregia doffórpopulorítjloanes fide-
lipmtís,oYilmís minorum. Ver. Ora pro nobts bea-
te lóames. 
"P Xaudipreces no¡h({¿omwf>ores & mtfencors 
áem3et qui mentís beañ¡erm tuiloáms muí-
í]tüémemgentimllumir!AÍt¡4íi fy^* lpft n^terce-
déte abomnipericulo bberari wcrcamur.Per do. 
Cap. X X L Como 
el Papa Califto embio a Alemana 
a fray lacomc de la Marca. 
Efpues de alesnada aqllamuy 
gtor i ofa v i so r i a cótra elgra £rpA0t 
Turco por vir tud del n ó b r e Mariand 
d e í e f u s y p o r l a f e de fu fier- p / ^ 
uoRIuan deCapi f l ranofuseópañeros ef 
criuieron l o a Italia a muchos frayles^ los 
quales lo cotaron en la corte Romana y 
en otraspartes.Oyendo los inuidiofos y 
c ó t r a r i o s d e l a o r d e n cotar la í o b r e d k h a 
vi(%ria,efcriuieroal cardenal legado de 
' m g n a c ó m o l o s f r a y l e s m e n o r e s p d i c a u a 
pOTtoda Italia aqlla v i ¿ ío r i a , a fnbuyédo 
l ahó rade l l a aF.Iua de Capiftrano fin ha 
zer alguna m e n c i ó n del q era legado ert 
aquellas partes,de lo qual qdaua fu hora 
muy abatida. Eflo indigno en grade ma 
ñera al legado Apoí lo l i co contra el Sa61:o 
Fray luán defun£lo,mas de lo q fe puede 
dezir. Y publicamente dixo palabras spaf 
í ionadascót ra el fieruo de dios,y eferiuie 
do a la corte Romanaj impidió que no lo 
canonizaííen,aunq. toda A l e m a ñ á l o fup> 
plicaua. E l fummopon t í f i ce Cal ido ter-
cero oyendo la muerte delfan¿lo varonj 
moft ro grade fenrimiento, derramando 
muchas lagr imas ,cof iderádo quanta ayu 
da los tales varones dan a la yglefia de 
Ghr i í í o .E f t eze lo decotino cótra el T u r 
co traya el papa eh fu p é c h o , por l o qual 
auía mandado que en toda Italia fe hizief. 
fe todos los dias orac ión particular, y fe ta 
ne í l evna campana a hora de medio di^ a, 
para q todos los chr i í l íanos ayudaífen c6 
fus oraciones a los q corínamére peleaua 
cotra los Turcos, pa q nfo feñor huuie í le 
p o r b i é d a r l e s v i d o r i a . D e u e í e creer, q u é 
tabien e í lasorac iones vniuerfales d é l o s 
chriflianos fuero mucha parte de la fobre 
dicha vic^oria.Dela qual qdo el Ture® ta 
desbaratado y lleno detemor q nfo feñor 
l e p ü f o , q a grá prieíTa noparohafla re-
coger fe ala ciudad d C 6 í l á t i n o p l a , y fuera 
echado a la Europa efte enemigo crude-
1 i ffi m o,fi lo s p r i ci pes c hr i ia n os d e xad as 
las guerras y odios emrefi mefinos , por 
marypo r t i e r a figuierárágra v i d o r i a c o 
m b e l papa Cal i f to les pdicauay reqria. 
Ypé fando luego el p a p a q u i é e m b i a r i a a 
aqllasrpartes en lugar del biéa uéturadp F. 
P z luaiv 
Parte tercera. 
Ina de Cap í í l r ano , determino embiar al 
Sáííio varo fray lacomedelaMafca,yem 
biadole a UamarjCÓcedioíetodala a u t o -
ridad y priuilegiosq en otro t iépo le auia 
cóced ido el papa Eugenio corra loshere-i 
ticos y ícifmaticos,e in í t i tuyolo general 
Inquif idorde la herética prauidad,y pre. 
dicadory amone í l ador déla faníHfsima 
cruzada córralos Turcos, encargando lo 
mucho a los perl ados y principes de toda 
Alemaña .Pa r t i o f edeRo i í i a F . I á c o m M 
í í g u i é r e a ñ o d m i l yqua t roc ié tosy cingue 
ta y riete,a diez y fíete del mes de Mayo", 
y có mucha prief íacaminádojl lego a Vr t 
gria, adonde fue recebido de todos có mu 
cha horra y corentamiento.Y ayudádole 
í iue í l rofeñor hizo muchas cofas en fu fer 
uiciOjpredicando e incitando aqllas gen-
tes ala defenfion y fe déla chriitiandad. 
Y v i é d o e l e n l a ciadad deVilachlos m u 
chos milagros con q nue í l ro feñor hó r ra -
ua a fu leal fieruo F.Iuá de Cap i í l r ano , de 
algunosdellos hizo authenticos teílimo-f 
nios de aql pueblo.En efpecial de vna mu 
chacha de catorze años ciega de fu nafci-
xniétOjla quolaleado vifta enelfepulchro 
del b iéauemurado F.Iuan.Y mado los fo-
bredichos te íHmonios al fi imo Pótifíce, 
p id ié Jo lecomet i e f í ee l e x a m é d é l o s m i -
lagros del S F . l u á n a algüas perfonas ido 
ncaspara gloria déla fanfta fe en aqilas 
p a r t e s . Y p o r l o s i m m é f o s n e g o c i o s y tra-
bajos 51 papa no vuo efto effefl:o,mas bol 
uiédofeelS.F. lacome5aqllaspartespor 
le fer cótrarias a fus enfermedades, acabo 
có el papa q embi^ífe dos fray les a Alema 
ña,para q j und icamé te facaífen informa-
d o dios dichos milagros. L a q u a l í á c a r o 
có mucha diligécia por todas las partes,y 
i ruxeró los íobredichos milagros authé t i 
cospor notariospublicosy teftigos. Mas 
fuccedio luego la muerte de Caljfto pa-
p a ^ huuota tos t raba josenIá ig le í i a ,q no 
fe pudo tratar del canonizamiento del 
Sando fray Juan de Capiftrano. 
Cap.XXILViday mi 
Jagros del bienauenturado Fray Ga-
briel de Ancona. 
Lbienauenturado F.Gabriel Zí^íírf. 
de Ancona 51a prouincia ¿eMM¿ano. 
la Marca m u r i ó enel año del 
f e ñ o r d e m i l y quat roc íé tosy 
anqueta y feys a los nueue dias d i mes de 
N o u i é b r e Fue varón de admirable y f i n -
gu la rhumi ldadypac i éc i a jy fiendo m u y 
grá predicador y v icario prouincia] de fu 
prouinc ia ,e ra táb iénmi iy c ó t i n o e n la o-
racion y contépIac ion .Fuetábien dotado 
de tátahonefti-dad y pureza vi rginal en 
el hób re interior y exter ior , qmerefcio 
fer muchas vezesrami l ia rméte vifitado y 
cóuerfado de nueí l ro feñor lefu Chr i f to 
hijo de la vi rgé ,y dé fu gloriofa madre,de 
la qual era encrañab iementedeuodfs imo. 
Y en tata manera,q có deuoc ió y cótinua jyeuoti^í-
m e m o n a f i é p r e t r a y a los ojos de fu alma mQ de me-
pueí los y eleuados en la cótéplacion deia ¿Ira[cnorá. 
madre de Dios .No a uia para el otro exer-
cicioalguno en la vida mas dulce y fuaue, 
q .medi ta^cÓtcpla^hablar , y predicar c5 
grádifsimo heruor déla virgen facratifsi-
ma madre de Dios y feñbra nueftra. Por 
cüyosal t í fs imósmerefc imiétosmerefc io 
fer oy do de nue í l ro feñor Dios en fus ora 
ciones,y alumbrado de fpiritu propheti-
co,como manifieflamemefe v io en m u -
chos milagros q hizo en la vida y enla m u 
ene. Afandrahija del C ó d e de Ferret ís 
cafada c ó v n principal cauallero dé la ciu 
dadde Ancona tenia vná pierna ta incha-
da de la cintura harta elpie,y tan grueífa, 
como fu cuerpo por la cintura,y cofeílan-
dola el S. F.Gabriel,y cópadefeiédofede-
lla^ixole.NotemaiSjtenedfe en nfo fe-
ñor,ehizofobre,el la lafeñal de la cruz,y 
endosdiasfueethodofana. Y a v n noble 
cauallero q auia fíete mefes q padefeiagra 
desca l é tu r a s^ i f i t ádo l ee l f ado varó , dio 
le a comer de lo q traya en fu maga, y no 
f in t iomascalé tura alguna. V n h ó b r e lia • 
mado Pedro lleuo a v n hi jo fu yo enfer-
mo 3 gota coral có terribil ísimos defma-
yos,y poniédof? lo delátetel í ieruo 5 dios 
hizo lafeñal de la e fuz^qdo fano y libre 
dédeaql la hora, Vna muger muydeuota 
del S.F.Gabriel e í lado enferma cí vna gra 
deenfe rmcdad , tuu ie ró la tres horas por 
muerta. 
I 
muert3,y bo la iédo en fu acuerdo,eínbio a 
llamiral fieruo dios,y befándole el ha 
biro, y tocado la có Í3mano ,y poniedo la 
^fpues adóde cenia el principal dolor d la 
cabera,luego ceílb el dolc r,y Fenéco vna 
p o í l e m a q détro della tenia,y el dia fi^uié 
te letiátofe 3 la cama libre del peligro de 
la mucrcc. Otroenfermovifi to elfancto, 
el qualeftaua para efpirar de dolor t i l ene 
llo,y haziendoiecl varó de dios ín í c ík l 
de~la cruz luego quedo fano, A F .Nico-
lao de Auxemo fraile menor obferuanre, 
eftádo concalecuras en t iépo qpredicaua 
el fando varo F.Gabriel le dixo.Mado te 
calentura q te vayas defte fieruo de dios, 
y luego fe le fue^ acabo el dicho F.Nico 
laofusfermones. Anton io Floreftino e=-
íhmdo anguftiado porq todos fus hijos 
fe le moriájcofolandolo el fieruo de dios, 
e í l ádo fu muger para parir,le dixo q no te 
iiiieire,porq aquel hijo q íu muger pariría 
lev iu i r ia ,y q le llamaífen Frácifco, y aísi 
acaefcio. A l prior defando Egidio d A n 
cona vií i tado leelfando F.Gabriel, y co 
feííando en fu cafa a vnmacebo enfermo 
depeftilrn,cia,delaqual tábien el prior e -
í lauaenfermo,Y otros dos en fu cafa, cofo 
landolos el fancto dixoles, q no temiefsé, 
q n ingüo en fu cafa morir ia de^queí la en 
fermedad,y afsi acaefciocomo'lo dixo el 
fan£l:o,moriendo en aql dia fefenta hom-
bres depeftileocia décro de A n c ó n a . A 
Clementeciudadano de Ancona cogoxa 
doporqfabia q fu hijo eflana muy malo 
depe í l i l cc iaen Vene.cia,el fanclo v a r ó n 
le cófolo,y certifico q fu h i jo eftaua viuo 
y fanaria.A otrasdosperfonasfano el va-
ron de di05.de grades caléturas, haziendo 
fobre ellos la feñal de la cruz,y m á d a n d o 
ala calé turaíe falieífe del cuerpo. Mae-
ftro Pedro d los fados ciudadano d la ciu 
dad de Ancona, eftando enfermo de vna 
grauifsima y peíl i lencial poftema defau-
ziado ya de los medicos,fue llamado por 
fu muger el S.Fray Gabriel .El qualen en 
trando enfu ca ía , luegoel fobrcdicho en-
fermo refpiro có fu falutiferaprefencia^no 
pudiendo antes pronñciar vnafola pala-
b r a^ dixo íe el fieruo de dios. H i jo tened 
m 
fe,y haziedo fobre el la feñal déla cru2,af-
f i comof i f e l e u á t a r a á d o r m i r f e l e u a t o f a 
no,el q poco ates auia e í l ado a la muerte. 
Y fuefacado e í l e m i l a g r o authético por 
mano 3 notario có te í l igos juramétados 
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muerte y milagros déla fepultura 
delfanClo Fray Gabriel. 
S S I p ^ f L a m a d o el fieruo de dios de í le leyenda* 
| H f ^ valle de lagrimas para recebir MarianOé 
^ ^ 5 í el premio de fus trabajos, quifo 
n u e i i r o f e ñ o r m o í h r a r e n í a tierra la g lo -
ria,co la qual le recibió alia enel cielo^por 
los muchos milagros q hizo defpues de fu 
muene , cócu r r i endo y ayuntando fe con 
.gran deuocíon a fu fepultura muchas gen 
tes oyendo fu biéauenturado tráfito h o m 
bresymugeres de todafuerte,fe fuero al 
moneflerio deS.Frácifco, adonde eftaua 
aql venerable y fanftocuerpo.Y el figuie 
t e d i a d e í u m u e r t e ^ e l O b i r p o con toda la 
clerezí3,y los nobles ycaualleros y off i -
cialestodoelfenado y pueblo co mucha 
d eu oc i ó fe a y Cu ar 5 p a ha zer las exequ i as 
del faní lo varo F.Gabriel. Y o rdenádo lo 
n fofeñor hallo feprefente el angél ico y 
venerable padre F.Iacomc déla Marca jel 
qual hizo v n deuotifsimo y grade fermo 
á l a s v i r t u d e s y graciasdeq nue í i ro feñor 
auia dotadoy adornado a fu í ieruo en fa 
v i d a . C ó muchas lagrimas 5 c o t é t a m i é t o 
y plazer glor i f ícauatodo el pueblo a nfo 
í e ñ o r e n fu í i e r u o ^ a altas vozes lo llama 
uá ladobiéauéturadOjV inuocauáfus me 
refcimietospalasneceisidades d i deíHer 
ro defta vida.Antes q fu cuerpo fucile fe-
puítado3vna muger llamada Lucia q auia 
doze años q teníala manoyzquierda m u y 
hinchada,padefciédo en ella grádifsimos 
dolores,y tenia rabien efquiná^ia c o m e r 
tal peligFo,co mucha deuoció fe hizo l ie 
u a r a l e k a ñ o d e l varofanfto q eftaua en 
medio de la yglef ia ,y echar fe fobre el 
co muchas lagrimas y gemidos,y d allife 
leuato fana y libre de fus enfermedades. 
Otra muger llamada Rica bella cafada 
auia quatro años q era tan ciega,q.nopo-
P 3 dia. 
Parte tercera. 
LtyenHa. 
dia ver el cuerpo del feñor enel altaiyy o f 
frefciendofcal cuerpo del Sá¿lo varo en 
clefcaño,y tocadolelospiesco fus ojos, 
y haziendo voto deponer vnos ojos de 
plata en fu repulchro,vio luego dende a-
de lá t e t anc la ramen te . comof inunca tu -
uieraenlosojosmal alguno. F ina lméte 
defpues de fus venerables exequias fue fe 
pultado en la iglefia de S.Francifco de la 
obreruancja,y cometo a refpladeccr có 
tantos milagros,que ninguno podia du-
dar el fieruo de Chr i f to fray Gabriel rey 
n a r c o í u s fangos en los ciclos, y poder 
alia con íusmerefeimiétos é intercefsio 
nes ayudar los fieles chriftianos en la tier 
ra. Porefta caufa la comunidad de Anco 
na efcriuioy fupplicoalpapaqlo hizief-
feefcreuir en el Catalogo delosSados, 
o a l ó m e n o s q fe pudieí íc hazerfu íiefta 
en lamefma ciudad de Ancona. Los mi 
lagros q fe mueftra eferiptos defte v a r ó n 
f a n ü o parte dellos fon eferiptos por ma-
no 3 notario publico co teftigos,y parte 
por el b iéauéturado F. lacome á la M a r -
ca,^ dellosfcco informació,y los o y ó de 
perfonasdignas de fe,a lasquales fuero 
hechos los tales milagros. Pornemos a-
qui algunos dellos,y no todos,porq el l i -
bro en q eí ta eferiptos eíla roto, y faltoíb 
de muchas hojas enel principio,y enel 
f i n . Y por eíla caufa tabie fe eferiuio aqui 
tan poco defuvida,por no fe hallar í ino 
ene l f ín , í i édo ella llena de muchas gra-
cias y excel léciasq nue í l ro feñor a fu a#i 
mado fieruo c6munico,y e í l ádo recopi-
lada la mifma vida para fe p re í en ta ra l 
Papa para canonizara e í le Sado va rón . 
Capit .XXIIII .De 
los milagros authéticos en íum 
mario del Sanólo Fray Gabriel. 
Icolaode la Rocha tenia vna 
h i j aau iadosaños enferma de 
caléturas y de gota coral,y l l e -
ua ndola a la fepultura del bien 
auenturado Fray Gabriel^cuplio el vo to 
q le hiziera,y luego boluio para fu cafa fa 
na délas dichas enfermedades. V n má-
cebo tan enfermo de efquiriacia,q no po 
diarefpirarjOÍfrefciédofecó vna vela en 
cendida a la fepultura d i v a r ó fando, fue 
luegofano* Vnamugercafada llamada 
Coí lac ia fiédo enferma fey s años deflu-
> o defangre fin remedio alguno, v ino a 
oífrefeeríe a la fepultura del S.Fray Ga-
b r i e l ^ haz iédo voto le p r o m e t i ó d iz ié-
do, O biéauéturado F.Gabriel íl me alca 
$aysfalud,youierevnhijo,os ^ m e t o d c 
le poner vueftro n6bre,y q dos años trai 
ga el habito deS.Frácifco,y fue luego fa 
na. V n h ó b r e e í l ádo có muy grades ca 
lé tu rasy dolores, tocado y t en i édo cófi-
go la reliquia del habito del fieruo 5 dios 
tueluego fano. V n n i ñ o muerto fue 
traydo a la fepultura del fando varó con 
vna figura de cera,y llamado por los me 
refc imiétosdel .S .comé^o luego derefpi 
r a ry v iu i r . Y e f t e n i ñ o fue moftrado al 
b ienaué turado Fray lacome 51a Marca. 
O t r o n iño eftado en articulo de muerte 
h i zo fumadreporc l^me t imic toa l ( ñ o 
F.Gabriel,y fue luego el n iño libre de ja 
muerte,y fano. V n macebo llamado Fra 
cifco,hi jo de Domingo d M o t e fano d la 
ciudad de Ancona y é d o por v n camino, 
péfandó v n o s h ó b r e s q era fu enemigo, 
dieron le muchas cuchilladas, hiriedole 
muy c rue lmétc , ledexaró por muerto co 
las tripasfuera,y cafidegollado.Las p í o 
nasqafs i lehal larój l leuaró le a cafa 3 fus 
padres,losqualeslellorauan,y tenia por 
muerto,mas el macebo puefto q có la le-
gua no hab laua ,cóe lco racó interiorme 
t e e n c o m é d o í e e n a q l m o r t a l peligro al 
S.Fray Gabriel,y hizo ^met imien to de 
traer el habito del b ienaué turado padre 
S.Fracifco todoslosdiasd fu vida,y lue-
go v iu io ,y fano,e hizo fefrayle, v iu i édo 
muy vir tuofay rel igiofaméte.Elqual m i 
lagro el mefmo y fus padres lo cotauá de 
fpucs,y fue eferito por notario publico y 
teftigos ju ramétados . En la ciudad cíAn 
cona Catalina muger 3 T o m e Albanéfe 
par ió vn n i ñ o , c l q l tuu ie ró treshorasfin 
dar feñalcs 3 v iuo ,y determinado ya en 
terrar le como muerto, hiziero por el ^p-
m e t i m i é t o al S. Fray Gabriel, y luego v i 
uio. 
L i b r o q u a i m 
uio.Efle tnilagro fuéateftiguadoi y efcri 
p o po rpub l i conó t a r i o . V n h ó b r e q a-
uia veintey qnatro áñosq tenia mal cí le 
p r ^ v i n i é d o a ofírercerfe al fepulchrodel 
ñ & o fray Gabriel/eíiíníuocádo al mefmo 
fat lo fuefano cÍlla.: Cuetamas e l b i e a u é 
turado fray l a c o m é de Marca?y dello da; 
íu tef t imonio ' ;queenj la; inform3CÍóque 
hizopara canonizacicín del fando, hallo, 
por teil;ígos llenos defe fefcnta y tres m i : 
lag.rós que hizi^ra.Y hallan fe mas allen^ 
de deftos, efcriptoslpor publico n o t a r í a 
y teftigos treiníamijiagros muy .cuiden^ 
tesT:que n ueftró feñó r h izo en la fep uítu ra 
del'fando fray Gabriel a íus deuotos. | 
Allende de otros muchos q faltan cn el l i 
brodefusmilagrospor le faltar.muchas 
hojas,y fin orrosmuchosq ípo feexami-
n a r ó , p o r c a u í a d e l a g r a mult i tud dellosí 
Vna hermana d í ie i re ruo deDios alca 
CO vna bula delpapa7y dexo en fu ceíla-^ 
meto qne lehiz ie í fen vh fepulchromuy 
noble y hermofcvalqiralmndafsé c l cuéc 
. po.del fando fray Gabriel.Hizofe eftafe, 
, pultura demarmol en la pared d é l a i g l e -
íia con vn arco y portada grade y^aka co 
las armas de fu linaje, como acoílu'mbr'5; 
los grandes del mundo. Dizefe,q:defpnesc 
quoel cuerpo del fierro de Diosfue-traf-. 
ladado déla primera fepultura baxay hu 
mi ldea l a otra i l luí l re y fumptuofa , no 
hizomasningu milagro.Todavia elp.ue: 
blodelaciudadlefiene mucha deuociof 
yfe ,yporfusmere íc imié tosa lcanc3n de 
nuef t rofeñorre i r íed iosen fusneceísida-
des y trabajos. . . 
y-fth] Í3?v d JO''i .-. ' • í ihl uiA 
Capi t .XXV.Del 
I 
quarto capitulo generaliísimo íe 
gun la bula Caliltina. 
Elcbro fe el quarto capitulo de 
los obferuates Citramontanos-
en la femana fan$:a,eñi año dl^ 
fd ío r tle m i l y quatrociétos y cincuéta y 
1457 fieteporfrayluaQuiefdeber,vicario ge-





d b l a r e n u n c i á c i ó d e f r a y l u r í vía e l e g i ó 
de mf&to vicario genend para el í lguien 
te capitulo generalifsimo q fe auia de ce-
l e b r í r ^ n lafiefta figuiente de Pentcco-
Oes en,Mila,fegun la cóí t i tucion delPa-
pa Ca i iño ,enfubuIa de la copoficion e 
•^nion. E l qú-arto capitulo general i ís imo 
fecel^broen c lanoyt iepo arriba dicho 
en lac i i tdaddeMiianpore l min i f l ro ge 
neralfray lacome d c M o í a n i c a . E l .qual 
capi tu loi í lu í l ro y honrro mucho con fu 
prefenciael il luftnfsimo Frá'cifco Esfor-
^ia Duquede MilaiijC hizo caí] rodos fus 
gallos y dpenfas .Eí le Duque d e l á t e l o s 
generales y-oiros padresde iá orde en el 
capit-ulojdio te í l imonio;q quando en la 
guerra & la Marca vino ala ciudad l\ Afis 
ai vifitar el cuerpo dc lb ieauénturado pa-
dre S.Fraciíco^baxando ^ l lugar adonde 
eílaua e l fané locuerpo . lcha l ioo 'e la ma 
neraq fe.cuemaenias letras d'el D u q de 
A d r i a. E n e íl c ca p id os p a dres co u é t u al es 
no qu i í i e róacceprar en fus clcLlioncs y 
cógregacicnescapi tu lares a lo5 vocales 
de la obferuacia/egü la copofició q entre 
ellos y los obferuaies era If A h á , d e hazer 
fodos vn Cuerpo capitular entre fhPor e-
íla razo los obferuates fe fuero a ufa feño 
ra,á los angeles en M i l á , a d ó d e a m b ^ las 
fami l i a sCi t r ayVi t ramótana dcla .obfer 
uac iaef lauñ jc l i i z ie ió íuse led ioncs y ca 
pitulos generales,enlos quaíes d ig iero 5 
cada famiiia tres padres, fegun la bula 
C a l i f t i n a , p a q e l m i n i í l r o general necef 
fariam étékofi rmaíle por v i cario gen eral 
a v n o d el lo s. Y c 6 íl rm o a Fray A n t o n i o 
de Montefalco de la prciri ncia de S-Frá-
cifeo por vicarrergeneral V l i r a m ó r a n o , 
y a Fray Theodorico Auriga en v ienr ió 
general G u r a m o n t a n o . D e í l a manera )ü 
camente fueron celebrados el q mo capi-
tulo general C i t ramontano^ elfexto ca 
pitulo Vl t ramontano . E n e í l e capitulo 
los frayles de Vugriafequif ieron apartar 
de la-obediencia déla Obferuacia,a qu ié 
por íu volutad mucho tiempo antes la te-
nianiífeda^.y boluerfeala obediencia de 
los eventuales.Mas eflo por entonces 





notuuoeffe^o por la prohib ic ión de la 
b u l a C a l i í h n a . Enelfobredichocapitu-
lo también fe ordenOjCjue la prouincia q 
baila entonces fellamaui Penenfe/e lia 
mairedeS.Bernardino.Afeisdel mesfi-
gu íen te de lu l io m u r i ó e! dicho general 
in in i í l ro ,en la ciudad de Milán de edad 
dequarema años. Enel mefmo a ñ o en 
elconuen.tode Arjcarii mur ió el dicho 
vicario general fray Antonio de Monte 
Falco famofifsimo predicador en toda I -
t a l i a ^ varón de grande rel igión y ando 
ridad,afsi para eipueblo,comG para con 
los principes y perlados.Fue fama q en la 
muerte cli Papa Nicolao.V.entradoslos 
cardenales en conclaue, en el primer eP 
crutinio f i l i o ele^o el íobredicho íray 
Anton io de Montefalco,y publicado en 
tre ellos el dicho.eferutimo , y tomando 
cófejo fobre e l lo , fin q mas fe diuulgaíTe 
el dia í iguiepceprocedieron con otra ele 
i l ion ,en que fue éle£lo el Pjpa Ca l i l l o 
tercero.En efte mefmo año mur ió fray 
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quinto capitulo generalifsimo^y 
de la muerte del papa Calillo. 
ñ o d e l í e ñ o r d e m i l y quarro 
cietos y cinqnenta y ocho 
por lafieíia de Pentecoí les 
l & e celebrado en Roma en 
c lTóüento de Aracsdi el quin tó capitulo 
generalifí imo,y juntaméte el fextocapi 
tulo general Chram6tano,y el feptimo 
VltramontanOjyfue elefto ¿1 minif t ro 
generaltrigefimofexto fray luán de Sar 
^uela d e C a t a l u ñ a , y gouerno la orden 
í e i s años ,yene í l ae l e fHon tuu i e ron v o -
to los vocales de la obferuancia.Por vica 
r i o general V l t r amó tano fue electo fray 
Baptifta de Leuñ to , tallia carne,y por v i 
cario general de los obferuátes Gi t ramo 
t años , fue elefto fray luán M u g i n i , y 
no fueron electos ires;mas vno foio para 
cada familia,por ordenado del papa Ca 
lifto:por aquella vezfolamente,qii3ndo 
la bula Cali í l ina en íu fuerza. Y aunque 
el min i f i ro general nueuamere c l e f toy 
los mini í l rosprouincia lesr rabajaro m u -
cho de reuocar las dichas conflituciones 
Califlinasy ordenar á o t r a maneraotras 
coías,( Ipapa no lo qujío en ninguna ma 
pera, exceder fin pacifico y volütar io co 
femimienrodelospadresdela obíeruan 
cia Losqualcspor confeiodel Cardenal 
Furnia no (precior de la o r d é , ninguna 
cofa quií lero enióces mudaran i alterar en 
vida d i papa Cal i f io .El le Sumo pónf ice Pafra Cali' 
gouerno la igleíia co g r á d c z e l o y pru - Jh . 
dccL?, m i É a t n d o los principes c h n í t i a -
nos corra ios Turcos q en la Europa íehi~ 
zieron m u y p o d e r ü í o s p c r las diícordias 
ydeící ; i cios d e lo s m i fn^ o s p ri n c i pes, a u n 
que n o p u í i o h a z e r l o q ^ e í i i zcJo defsea-
üa,poniendo: de íu parte todo trabajo y 
d rli g enci a,por faltarl e la a y uda de 1 os d i -
chosprincipes,y xábien la vida.Embio 
a fray Luys.de Bolonia fraylemenora F.Luysde 
VfocafanoRey d e P e r f i a y a l R e y d é l o s Boloniaem 
Tartarosa incitarlos y m o u e r l o s c ó mu budopor el 
chasdadiuascótra el gran Turco,Iosqu3 Papaal rey 
Ies por aquel r e í p e d o hizieron grandes de los Per* 
de r t ru i c ionesen lú sTurcos ,y embiaron fts. 
defpnes fus Embaxadores al Pupa,de don 
d e l o s r e y e s d e P e r f i a q u e d a r ó en perpe-
tua amií lad con losch i i í l i anoSjy perpe-
tuos enemigos de los Turcos, y le hazen 
grandifsimos daños con guerras c o m i -
noas.Ordeno el papa Cal i í fo el nueuo of 
ficio de la Transfiguracio de nue í l ro Se 
ñor lefu Chr i f l opo r la v i s o r i a de Be l -
grado^donde el gran Turco en fu perfo 
na fue vencido y desbaratado,y mando 
quefehiz ie í íe ia hefla a feys días del mes 
de Agoíl:o,có todas las gracias e indulge 
cias, con que fe celebra la fieíla de corpus 
C h r i f t i . F u e e f t e S u m m o P o n t í f i c e muy 
entero y redo en toda fu vida,y pr inc i -
palmenteesalabado,porque nuca jamas 
nif iendoobifponi cardenal quifo tener 
mas de vna (ola prelacia, como el dere-
cho manda.Flazia grades Umofnas fecre-
Lib ro 
ta y puMicamente,en fu t ra tamié to y ca-
fa era muy moderado y muy liberal quá 
do cumplia a la honrra de la iglefia. T e -
nia grandifsimo zelo de proueer las igle 
íias y beneficios de varones dodos para 
honrra de Dios y prouecho délas almas, 
teniendo muy poca cuenta eneíl:o,c6 las 
peticiones de los principes. Fác i lmen te 
entrañan adonde el eftaua, y fáci lmente 
oya las perfonas que le queriá hablar.Oc 
cupauaíe mucho en la l ed ion ,y holgaua 
fedeoyrleer,y como fuefíe dodifs imo, 
í i emprefeoecupana en eftudiar e ] t i em-
po q le quedauadefembara^ado de fu o-
b l igac ionpont i í i ca l .Dexo por fu muerte 
c ien to^rc incué tami l ducados quetenia 
juntosparahazer guerra a los Turcos , y 
Papa P/o defpues de fu muerte fue eledo el Papa 
/*£«»4 p i o fegundo. 
• ••: oí V í tV ••. MA v ir 
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mo faeró reuocadas las confeitu 
ciónes Caliílinas. 
L e d o el nueuo potifice P io 
1 fegundo,varon de grade ey-
periencia/cienciajy zelo en 
8 las cofas ecclefiaílicas, dio 
por nueuo protedor ala orden del bien 
jHommeta 
Mañano. 
auenturado padre fantFrancifco a Befa^ 
rionNifeno,Cardenal Griego. Y luego 
los frayles déla obferuancia fe recorrie-
ron al fummopontifice como a piadofo 
padre,y que fabia bien todas las cofas paf 
radas,yledixeron.Beatifsimo padre ,b i é 
fabevue í l ra fand idadqua tos t raba jos ha 
í la aqui hemos paífado có los padres con 
uentuales por refpecto déla bula deEuge 
nio.IIII .debuena memorÍ3 ,y vfoprede 
ce í íb re lpapa Califto hizo nueuas bulas 
fobre nueflro regimiento y modo de v i 
ü i r ^y fufpendiola bula Eugeniana.Por 
tanto fuplicamos a vueflra í a n d i d a d nos 
ordene modo de viui r ,y nos quiera pro-
ueer de cóueniente remedio. O yo el pa 
pa benignamenteefta peticion,y come-
t ió el negocio a quatro Cardenales, y e-
quarto. 117 
líos oyendo la canfa con mucha di l igen-
cia, relataron la al pap3,el qual por coníc 
jo de los cardenales ordeno que las letras ReuocadaU 
Eugenianascomo buenas y verdaderas CaliÉlina* 
quedafsen en fu fuerza y v i g o r , y fegun 
ellas viuiefíen los frailes déla óbferuacia 
en quanto la iglefia no eílatuiefle y orde 
naí íe otra cofa. Y dada la bula de la reuo-
cacion dé la Cal i í l ina v conf i rmación 
de la Eugeniana, v iu io la familia d é l a 
obferuancia en mucha paz y quietud, y • 
cumphoíe la prophecia del bienauentu-
rado fray hsa C3piílrano,y,afsi por la m i 
fericordia dkiina muchas vezes nos es c ó 
cedido y otorgado, lo que nunca jamas 
por nneftras fuercas pudimos alcancar. 
E n e í f e a ñ o e l p a p a e m b i o el Sado Fray 
lacome de la Marca fu nu ncio por toda 
la Marca de Ancona, para que con fus 
lermones mcitaíTe a los fieles ChrifHa-
no^a tomar la cruzada contra los T u r - ^fcw?*'íy'* 
cos,concediendoindnlgenciaplenariay ^ W * * co 
otras muchas g rac ias .Ene í tepr imer año tra ios^w 
defu ponr i f icadoeífando en Mantua el ^ 
fummoPon t i f í c ehaz i endo aynntamien 
to general de la chrif]:iadad,embio a fray 
luán de Clafis traile menor de la obfer- j j m 
uacÍ3,difcipulo del bienauenturadofray ¿eCiurlSt 
Thomas , f íngu la rp red icador ,po r fu c ó -
mií lar io apoftolico cdamplifsima auto-
ridad a predicarla fandacruzada, contra 
los Turcos en lasprouincias, ciudades, y 
pueblos de Dalmacia, Siííria, Corbaria, 
EfclauoniajBofna^Seruiajy Rucia. 
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algunos religioíos de aquePcos 
tiempos dignos de memoria. 
Lorefcia en e í l o s t i é p o s m u Miriam. 
chosreligiofos en la obfer- Memoria-
uancia^ntrelosquales fray les, 
_ J g M ü L o r é ^ o de Pa normo fue va Fray Lort* 
ron d o d i í s i m o y Ungular predicador, y fo. 
dotado de toda v i r tudyre l ig ion ,a lqua l 
deconfe jo ,ycófen t imien tode los carde 




comiíTaríoapoítoUco a las Tilas orienta 
les a incitar a aquellos iníulanos a pelear 
contra los Turcos. 
F.Antonio pray Antoniocí Arimino7padrccímii 
cha veneración y de mucha doctrina, en 
todos íüs ferrnones por toda Italia fue ta-
bien en eñe tiempo varo notable en mu 
cha virtud y fanólidad, y algunas vezes 
fue vicario provincial deja .prouincia de 
SantEranaTcd. 
F.Vomin- Fray Domingo dePadua claro por Sá 
clidad y-doclnnaeofusíeruienres. predi 
icacibnes por toda Italia conuertio'mu-
chas almas a fu criador.Efcriuio también 
algunas obras,entre las quales fon, Las 
meditaciones déla vida dé Chriíio. 
I , Chrijh- Fray C h r i d d u a l í Varicio doftor en 
«^i leyes antes defrayl^fingularreligiofo y 
<ie grade exempio declaro la regla y pri 
üileeiosdela ordencopiofamentejV e-
fcriuio los priuilegios de los fray les que 
v i u e n v h ab i ta n en tr e 1 o s in ñél es, y en 1 a 
tierrafanda,y también la vida del bien-
auéturado fray luán Capiftrano, y otras 
muchasobras. 
F.Framfco pray Francifco de Nauarra,do¿lor in 
vtroqQeixtrí?,y.famofopredicador,efcn-
uio vna fummadecafosde ccnfciencia, 
y viuio fundamente: 
f . Serafim. Fray Serafino le Cafl:elliano,no fola-
mente merefaio corona por fu gran do-
íl:rina,laqiuilpredicaua co grandifsimo 
heruordecharidad yzelo de las almas, 
mas tambié por fu vida angclicafue ador 
nado co la corona déla virtud virginal, 
y hazicndo nuefn-o feñor por el algunos 
milagrosjpaíTo defla vida enel conuento 
deMilanjadondeeih fepultado en la ca-
pilla de Sant Bernardino. 
FrayGhrifloualdeModoecia fue ef. 
clarecido por obras admirables devirtu d 
y ranftidad,yeíla íepultado enel dicho 
monafterio de Milán, 
y. Vicente. Fray Vicente de Como adornado de 
toda bondad y religión efta fepultado en 
el monefterio déla vera cruz de Como, 
encuyafepultura aparefeio miraculofa-
mente vna hermofifsima rofa en tiempo 
F-Chr fio-
m i 
de inuierno,la qual caufo grandifsima 
admiración y confolacion a todos losq 
la vieron. innoíiel 
FrayBartholomeaCaynes hizo vna F'&trthoU 
fumma muy notable. wt* 
Fray lafeph tí Euguuio7por cuyo ma ^•^>/cpk 
d a m i ét o I o s dem o n i o s íali a n de 1 o3 xuer 
pos humano.^eíla íepultado en el conuc 
todeEfpclero. 
: Fray Lucas de efeulq predicador fer - F-LUCCÍS. 
nience mcclr.roporeípintu de ^-phccia 
y gracia de milagros., principalmente co 
tra Ick demonios que echaua: de los 
s Tray lacome de/;Qm¿:ano legO j C n y á r . lacome. 
anima en Maceracapaííodeftedefrierro 
a la patria celeftiai uneciandó fu cuerpo 
de rodillas con las manos ieuantadas, el 
qual efta alli fepultado. 
Fray Antonio de Verfel florefcio enF.^nonio, 
ItaIÍ3,ef¿nuio vnlib^b defcrmone3,y v i 
uio en toda virtud, fancHdad, y deuocio, 
la qual le tienen todos en la ciudad de V r 
bieto,y fecncomiédana d como a bien-
auenturado. 
FrayPablo de Brexia predicador de^^ ' ' ^ 
grade zeloy gracia fue claropor obras mi 
]agrofasqobro,entre las quales en Bari-
feo alcaco la vifta a vna mu^ercieeia. 
Fray Vital fray le lego natural de A i - J J ^ / , 
baniafue viíloferleuantado déla tierra 
por gran de cípacio,eflando encontem-
placion. También fue vifioenelcl fpiri, 
tüd:epropheci.?:porquedixo muchas co 
fasantts que acóteciefjcn,y tuuogracia 
dehazer milagros, Vuo tambié en cftos 
tiempósmuchosreligiofosde noble fan 
gre,y algunos de real linaje enla religiof 
iaqual orinauan con fu nobleza y virtu-
des. También en la tercera orden auia 
princefase iníignesperlbnas qtrahiá el 
habito de la tercera orden del feraphico 
padreSantFrancifco. Florefcia también 
cneffos tiempos la fegunda ordedela re 
ligiondelasmonjas deSanífa Clara en 
m u y g ra n d e o bíer u a n ci a d el a p ri m e ra re 
gla defu San^a madre có mucha oracio 
y vircud,có la qual mouia y prouocauan 
a f«i 
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a fu compañía grandesfeñoras d e l m u ñ 
do con infinito numero de donzellas 
que alegremente fedeípofauan con le-
í u C h r i í l o . Por fer tan cftrechofu en 
cerramiento y claufura, con la qual hu 
yendo a los ojos del m u n d o , p r o c ü r a u a n 
v i u i r ío lamente a los o jos de fu cípofo le 
fu Chnfto,no fueron conofcidas las he-
roicasy particularesvirtudesde muchas; 
dellas,ni apregonadas de los mortaleSjfi-
110 de muy pocas en refpedo délas m u -
chas y muy Tandas religiofasqueen fu re 








F r a i l a n -
iCap ic .XXÍX. De 
otrospadrcs ílaobferulncia de 
Eípaña dignos de memoria. 
¡1 Lorefciá en e í l o s t i e p o s m ü 
' chos varones rcligiofos en 
la obferuácia de Efpana^os 
^quales con muchos trabajos 
vircudes^ yzelo reformauan la re l ig ión 
del padre Sant Fnincifco. 
Fray LuysSaía varo de grade re í ig io 
y zelo fue cuftodio délos fray les obíeruá 
t e sde las^pu inc iasdeSá t iagoy d i a C ó c e 
pc ionan tesquefuc í séprou inc ias ,y fe d i 
uidieíTen^fuccedio en el gouiernoalos 
primeros fandos padres reformadores 
deftas partes. 
Fray lúa deSanftaMaria primero v i -
cario de laprouincia de Santiago, fien* 
domaeftroen Theologia ypadremuy 
principal entre los couétualeSjCÓ grande 
zelo fe paílb a la obferuácia,y en ella v i -
uio yla gouerno co fafta vida y exéplos . 
Fray Alonfo Palen^uela varón dodif 
fimo y de mucha prudencia y rel igió fue 
hecho obifpo de Ofma por el Rey de Ca 
ílil la do Iuá,enel qual obifpado dio gran 
des exemplos de vir tud y rc]igió,y antes 
de obifpo fue dos vezes vicario prouin-
cial déla prouincia de Santiago. 
Fray AlofodelaEfpinafue va rón l ié 
nodegrandezclodela verdad y honrra 
dé la ían£la feca thol ica , lo qual m o í t r o 
n o f o l a m é t e e n f u d o d r i n a y caritatiuos 
rc rmones ,mas también en vn l ibro m u y 
infigne que compufo intitulado For ta l i 
ció de la fe,en el qual cofuto todas las fal 
fasfectas con t ra ía verdad dé la fecatho-
lica.Fue deuotifsimo del nobre d Iefus,y 
compufo defus diuinas excellencias ve in 
te y quatro fermones,los quales predica-
uaentodaslaspartes.Eftando v n día en 
elcouento 3 Val ladol id reco í lado febre 
el brocal de vn pozo,muy tr i í le ,porq le 
parecia q n ingún proucchohazia có fus 
fermonesalpucblo,oyo vna v o z q le d i -
xo.Echa eííe caldero en e í f e p o z o . Y h a 
ziendo lo faco del veinte y quatro pedre 
zuelas,y enellas venia efeulpidoel nom 
brede Iefus,de las quales aun agora ay 
algunas puefias en la cruz de plata que 
efta en la facriília del dicho m o n e í t e -
r io de Va í l ado l id . Efta fepultado en el 
ConuemO dePalencia. 
Fray Alonfo Gago fue varo de grade F w ^ l m * 
cfpiritu y rel igion,y fiendo criado co los 
fraylescóuentuales , o y o latinidady ar-
tes,mas porque era impedido déla legua, 
ñ o predicaua.Ypafsandofe a los frayles 
dé la obferuancia de la prcüinc ia de Por-
tugal,dio grandes exemplos de virtudes, 
ayunai>a caíi fiépre, y muchas vezes no 
comia,dauafedediayde noche mucho 
t iempo a oracion,y guardaüa e í l r e c h o íi 
l éc io .Anduüo fiempre defcal^o.Con los 
feglares hablaua poco.No falla de cafa íi 
nomuyraramente ,por loqual los feglai 
res letenian g r a n d c u o c i o n y r e p u t a c i ó . 
T u n o cargo del m o n e f t e r i o j ü í o d e V i á 
na de la dicha prouincia , mas de veinte 
a ñ o s / i é d o m i n i f t r o d e Portugal fray A -
lonfo del paraifo,eI qual era v a r ó n labio Fray^lofi 
y debuenzelo,y fauorecia mucho a t o - delPAraifo* 
dos los frayles que defseaüan guardar la 
regla al pie de la letra.Efte fieruo de dios 
fray Alófo no pedia pá ni v ino ni otro m á 
lenimiento alguoen mucha carntidad,y 
el y todos los frayles de aqlla Cafa Veftian 
muy pobremenfe,y viuian en mucha ab 
í l inécia como verdaderos frayles menO-







LlcH.adapueí labora eíe fu rr)iiene,Hama 
dr^y iuniüs todos los frailes^pidiolesper 
don,y deínudádo fe el habito ante to^'os, 
echofedernudoen tierra, encomendan-
do fu cargo a vno de los frailes,al qual p i -
d ió por limofna el habito, cuerdaj y pa-
ños menores para mor i r enel habito de 
laorden.Yrecebido e í l o / e pufo en fer-
liienteoracion con l a s m ó n o s juntas,y 
empego a abrafaríe todo como íi e í luuie 
ra a v n grade fuego. E Í H d o afsi.oyo vna 
v o z que le dixo.Fray Aionfo aparéjate 
que tiempo es.La qual palabra oyda que 
do todo contento y alegredevn conten 
tamientoy alegría angelical, en la qu.il 
acabo reeebidos todos los facramentos, 
y ayudado de las oraciones de los fra y les 
que le acompañauan, Deípues de muer-
to quedo vna hermofura en fu rof l ro tan 
a legre ,yvnolor t3n íuaue;que conforta 
ua quantos a el llegauan. 
Capi .XXX.Vida 
d e l b l e n a u e n t u r a d o f r a y P h i l i p -
p c d e l a p r o L i i n c i a d e l a M a r c a . 
N lap rou inc i a déla Marca 
en el m o n e í l e r i o . d e l caí l i -
11o de M i l l i o eíta repultado 
elbienauenturado f rayPhi-
lippe 3 Tode, fraile lego y fimple,empe 
ro muy alumbrado en la vida efpiritual. 
L a vida de í l e f ando re l i g io fo que v iu io 
cafi quarenra años en la re l ig ión fue toda 
llenadeexemplosde virtudes,principal 
mente de obediencia .La qual cumplía 
con toda pr6ptitud,Iuego a la primera pa 
labra delprelado,y con tanta humildad 
prudencia y carldad,queponia en gran-
deadmiracionatodoslosdemas rel igio 
fos.Por eíla perfe^a negación de la pro-
prla voluntad nueftro íeñor le h inch ió 
de tantas gracias,que no folaméte los frai 
les,mas aunlosfeglares adonde el e í la -
ua^leteniandcuocioncomoa fanfto.A-
Ilendc de í lo nueflro S e ñ o r l e h o n r r o có 
muchas feñales y mllagrosque hizo en la 
vida,y en la muene,de los quales aqoi e-
feriuiremos alguos.Moftrauafe en el el 
efpiritu deprophecia,como í e v i o c í i l c a 
fo í lgu ien te .Vn mancebo v ino al mona 
fteno adonde el fieruo de Dios moraua 
porferfra'ilejy e l loruauaníe lo fus parlé* 
tes^ycleípues de muchas riñas y por fias q 
el mácebo tuuo con ellos/ray Philippe 
le dixo. Hi jo bueluetepara cafa de tu pa-
dre con eftos leguramente,porque nue-
í t ro feñor te hará merced que vengas a 
la rel igión con mucha mas honrra tuya 
y prouechodetualma que agora.Yafsi 
acaeício,porque pafado vn año ,mur io el 
padre, y el mancebo vendiotoda fu herc 
cia,yfegun el euangelico confejo, toda 
la d i l t r i b u y o y d i o a pobres, aun que fus 
parlenteslefueron c ó t r a r i o s h a l l a l e h a -
zerprender,empero el venc ió toda e í la 
batalla con grade animo,y boluiofe a los 
frailes?y recibió el habito del padre fant 
Francifco,y v iu ioen la orden muy fan-
lamente , muchos años, l lamauafe fr.iy 
Francifco,y contaua ellas cofas y otras q 
fabia del fanfto fray Philippe. Vin iendo 
cfle fieruo de Dios enel fobre dicho Ca-
í l i l IodeMilüOjVn ciudadano de Anco-
na queriendo hazervn largo viaje por 
mar con íus mercaderías , como hombre 
temerofo de Dios,fabiendo de la fama, y 
fa n 61 i da d de fu fi er u o fra y Ph i 1 ippe, co n 
muchadeuociony fefuefeal dicho mo 
na fterio de Gal l i l lo de M i l l i o adonde el 
eílaiia,y haziendo limofnaa los frailes, 
encomendó le mucho en fus oraciones,y 
en eípecial fe e n c o m e n d ó a fray P h i l i p -
pe,en cuyas oraciones tenia gran fer ián-
do le cuenta de fu viaje. Yalgun tiempo 
defpuesdeí lo vna noche por la m a ñ a n a 
eflando el va rón de Dios en la iglcfia en 
fu oración, í in t ío vna fuertetempcíiadcf 
vié tos y agua,y en aquella hora lefue re 
ueladoquela nao adonde y ua aquel mcr 
cader que a el fe encomendara,por cau f i 
aquella tempeflad eífaua en granpeli 
gro de perderfe,fi dios nueflro Señor m i 
lagrofaraé tepor fu piedad no le faluaua. 
Luego fray Ph i l i pped ixo í i los frailes q 
hizieflen deuotamenteoracion poraque 
lia nao,porque eí laua en grandepeligro. 
YpaO© 
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YpaíTcKifshporque aquella noche páílb 
l a t empe í l ad tangfande?quela nao eflu 
uo cafi anegada^y perfeuerando la t o r m é 
ta eílauan ya tocios muertos por el gran 
trabajo y temof,dc fuerte que ya todosde 
feonfiauan de faluarfe. Y el mercader i n -
ípirado por dios en aquel mortal peligro 
acordoredeladeuocion que tenia a fray 
Phi l ippe,y con mucha den o ció n y íagfi-
masempeco de lia mar a Dios,quepor a-
m o r d e fu fi e r u o f r a y P h i H p p e 1 c a y u d a f-
fe y libraííe. Admirable cofa,que acaban-
do de fe encomendar afsi deuotamente, 
apareció en el cielo vna luz alegre ? en lá 
0lcijn'o. qual vifiblemente vieron al bienauenta 
radofray Phiiippe, quecon dulces pala-
bras'cófortaua y coniolaua al mercader^ 
y luego ceífo la t empeí lad , y quedare l i -
bres en bonanza y profpero tiempo. Y 
deíaparefciédo aquella luz,dexolos muy 
confolados: notando el mercader el día V 
h o r a e n q u e e í l o aconteício. Luego que 
llego a Anco na fu efe al caífillo d M i l l i o 
a darlas gracias dela merced fecebida en 
tanta n c ccfsidad, y con tó a los frailes 
todo aquello que pafara. Yafsi el como 
losfrailes conofeiero la íanefidad del va 
ron de Dios fray P h i l i p p e . C ó e f l a deuo 
cion hizo el mercader limofna a aquella 
cafapobre,y fueel principal bienhechor 
della. 
Cap i t .XXXLDe 
la muerte y milagrosdeíle íieruo 
¿ c Dios fray Philippe. 
,>c;::^ Contecioq haziendofeobra 
enelfobre dicho moneflerio 
« i ^ 1 m u y alto vn andamio de ma 
dera,y con el vn fraile llamado fray Frá -
cifeo Vngaro.qaeera Carpintero, y tan 
gradefuelacayda y golpequedioen tier 
ra,y de las tablas que lobre el cay ero, que 
todo quedo magullado y herido, pr inci -
pa ímé te en la cabeca. Y íacádo luego por 
los frailes de debaxo dé la madera^y cura 
do como era neceírano,a cofiaron le fo^ 
brela cama del í ieruo de dios fray Phi l ip 
pe con grande confianca queluego auia 
de fer íano de aquella caida.Y acontefeio 
fegunfu fe:porquc tato queel enfermo 
fueaeoí lado en la cama^dormio vn po- Mtlmot 
co,y defpertando,fintio fer perfr¿l-amen 
tefano,y defeubriendo las llagas: fulamc 
íeparec ian las íeña lesde lasher idas . Vi í i -
tandoel vicario prouincial vna vez la ca 
fa adódee l fieru© de Dios viu(a,quifo ex 
per iméta r la vir tud q del fedezia,y pre-
gonaua,enenamanera.Auia enaql pue-
blo del caílillo de M i l l i o vn h ó b r e m u y 
deuoto de la orden muy llagado y lleno 
dc l ep ra ,p r inc ipa lmé teen v n á p i c r n 3 , o r 
deno el vicario que vinieíTe al monefle-
r io por fu deuocion.E hizo calétar agua 
con yeruasbuenas y oíorofas,para quele 
lauaílcn quado v in ie í í e .Vin iendoe lde 
uoto que fe dezia R o c i ó , hizo ei^icario 
llamar a fray Philippe^y dixole.Herma^ 
no quiero que por caridad lauemos les 
pies a eflcnueflro deuoto enfermo. Y el 
í ieruo deDiosfenzillamente obedefeié 
do,pufofe de rodillas en tierra a laualle,y 
el vicario adrede,hizo q le lauaí le la pier 
na leprófa .Cofafuemaraui l íofa , tanto q MlUvro* 
aqucllasbenditas manos tocaron la pier 
na,luego quedo tan perfectamente íana, 
como fi nunca tuuiefa enfermedad algu-
n a ^ efte milagro fue manif ieí lo a todos / 
losÍTailes,y a toda la gentede aquella tier p ^ j ^ ^ ^ 
ra. Fue e ñ e fieruo de Dios dotado de ma n . ^ , 
• u r • • i - eitcvaro de r au i l l o í apac i enc i a ,po rquemuenosanos fl , 
tuuograuiísimasenfermedadeSjfin nun- 1 -
ca í a l i rpo r fuboca pal abra quexofa,fola-
, m é t e d e z i a . O m i f e ñ o r l e f u C h r i í f o gra 
pena es efla que padezco,y ninguno la fa 
befino v o s e y o q u e l a í i e n t o , p a r a fiépré 
feaisalabado,y fiosparefcenobafta ellas 
penas para m i faluacion,dád me quantas 
mas fueredesferuido,y v ino atanto,qca 
f i en cinco años, no fe podia mouer , más 
con ayuda de otros fe íeuantaua y acofla 
ua. Llegada la hora de fu muertc,recibio 
todos los facramentos de la fan£la madre 
yglefia con mucha deuocion?y afsi apa-
teja-
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rejado leuáruado fus ojos y efpiritu al cié 
loadlo el alma bendita a fu cnador,dexa-
do mucha confolacion y denociona los 
viuos .Puefto fu cuerpo aquella noche 
en la IglefiajVn fraile velaua el íanfto 
ciierpo,el qualera muy enfermo de vna 
eflraña enfermedad,y con muchas lagri 
rnashazia oracióal varón fan^o que lo 
fanaíie della. Y tomando le la mano^ to-
caua con ella c! dolor de fu pafsion con 
mucha reuerencia y deuoci6,y quedo fa 
no como fi nunca tuúiera aquella enfer-
medád iPo r l a mañana hecho el off icio, 
fue fu cuerpo puefto en la fepultura. Y 
luego fe h inch ió en tata manera de agua 
la mefma fepultura, que rebofauapor de 
fucra,y hechia todo el fuelo déla y glefia. 
Viendo eftolos frailes, faca ron el fmf to 
cuerpo de la fepultura, y el agua quedo 
en ella fin mas crefeer ni faltar,y muchos 
con deuocion lleuauan de aquella agua 
inilagrora,y los que labeuian,o fe lauauá 
con ella adonde tenian alguna enferme-
dad,íanauan luego. D e í l o da t e í l imon io 
todos los moradores de aql pueblo: por 
que durando ocho dias aquella agua fan-
¿ ta .muchos la llenaron y fanaron de fus 
enfermedades con ella. Y corriendo la fa 
n ia ,veniá de muchas partes haíla de A n -
conaa veraquelmilagro,y entre la mas 
gente vino vna vana muger mas por va-
nidad que por deuocion. Y entrando fin 
reuerencia con los pies por encima del 
agua,fubitamére la tierra fe feco,yno apa 
recio mas,antes aquella tierra quedo mas 
enxutaque la otra.Los frailes pufieron 
el fanfto cuerpo en otra fepultura deba-
xode vnaltar,y los ocho días que fuera 
eftuuojfiempre aquelfan£k) cuerpo dio 
de fi vnolor tan fuaue,quea todos cófor-
taua,ynueflro Señor por fus merefeimié 
tos hizo defpues muchos milagros y mer 
cedes a fus deuotos. En el arca de la facri-
ftia 3 aquella cafa, auia vna eferiptura he 
chapormano depublico notar io,en la 
qualeftauanquinze milagros eferiptos y 
approbados. Todos los años, la íegunda 
oftauadepafcuaderefurredion gran co 
curfo d e g é t e de toda aquella tierra vaa 
vifitar el cuerpo del b ienauéturado fray 
Phi l ippe^on mucha deuocio y muchas 
limofnas.Efta fepultado en vria capilla 
grande debaxodel altar en vna ca jca^y fu 
cuerpo fe veepor vna rexa de hierro. 
Capít .XXXII.Deca 
pitulos generales^ y de algunos 
lañólos fiailes. 
Lof t auo capitulo general V I -
; tramontano fue celebrado en 
elconucntodeAuximodela p 
u i n c i a d e l a M a r c a , a ñ o del fe-
ño r de m i l y quatrocientos y fefenta y v -
n o ^ n elqualfueeledo por vicario gene 
ralfray LuysdeVincencia,de la proui i i 
cia de fant Antonio , el qualera muy pri f i 
cipal en la orden en dofrrina, re l ig ión, y 
fanfhdadde vida, y fue embiado por el 
papa a apaziguar muchas differecias que 
auia éntre las gu indas de Bofnay de D a l 
macia.ElpapaPio fegundo,que en e í l e 
tiempo gouernaua la iglefia de Dios,c^-
m o verdadero v icario fuyo,y piadofo pa 
dre de las religiones concedió muchos 
priuilegiosfpintualesala obferuancia,y 
para quitar todo el efcrupulo,declaro los 
vicariosgeneralesy prouincialesd laob 
feruancia ferverdaderosminifi:ros,y ta-
les,quales el bienauenturado fant Franci 
feo en íu regla quifo qiiefuefíen,diziédo. 
Tengan vn mini f t ro aque firmemente 
obedezcan,, y obedezcan a fus m i m í l r o s 
& c . Y que folamente enel nombre dií íe-
rian délos otros miniflrosconuentuales. 
Enefte fobredicho año fe celebro Capi-
tulo general octuagefimoquinto enel co 
uéto de Afis por el min i í l ro general fray 
íuan de Sar^ucla. 
En la prouincia de Apulla enel conuento 
deVinrelaflorefcioenefte tiempo fray 
Hierony mo de Eftufa deFlorencia muy 
accepto y feruientepredicador por toda 
Italia,yefta fepultado enel monefterio 









F.Pail ippedcEfculqcozineroporcu- nera lpa íTbde í lav idaa l feñor e lb ienaué 
)'a humildadjoracion.y virtudes nueílro turado fray Diego deíarit Nicolao/ ray- Eifanft0 
feíior hizo milagros en fu vida y en la lelegOjVarorideeftremadafanaidaj/el 1 
muerte .PafoalfeñorenBaftode A y m Ó qualenla vida y muerte fue cíclarcfcido 
con milagros fin cuento,y efia íepultado 




déla prouincia de Sant ángel . 
Fray Domingo de Caí te l ian de F lo -
rencia enfermero falleciendo de la pre-
fente vida, vieron vnos niños fer llenada 
fu alma a los cielos por manos d ánge les . 
Fray Blas de.Centofue fingular v a r ó 
en d o á r i n a y fancla vidajclqualprophe 
tizo al pueblo que auia de mor i r predica 
do en elpulpito,y afsi acaefcio.Fue fepuL 
tado en el lugar de P lebeCaí te lahoefc la 
recido por milagros. 
F. Angel de E f p e c h e l e g o h o r t o l a n ó 
fuevaron de muy grade contemplado, 
e í h fepultado en Nuceria dé los Sarra-
cenos. 
» Fray Rufino deFerefano, fraile lego, 
fue detan feruiemc y profunda o r a c i ó n , 
que vna vez orando en la Iglefia, fue v i -
l i o vn grande fuego íobre fu cabeca.O-
tros muchos reíigiofos fueron claros ení 
cu í tod ia 
de To ledo . Eí la memoria anda efcripta 
en el l ibro an t iguó de la orden, llamado 
lV3onumenta,y defu fanfta vida enel l i -
bro figuiente trataremos mas lá rgamete . 
Cap. XXXÍl l . V i 
da de la bienaucturada íoror Ca 
thalinade Bolonia de la orde de 
Sanóla Clara. 
N e í l o s tiempos fue muy e-
11 fcíareci^a por milagros y ía-
y» clidad la bienauenturada 
^ | Caihatinade Bolonia mor í 
j a d e f a n C l a C l á r a , d e la reformacio d í a 
primera regla.La qua ípue í toqna fc ioe r i 
Bolonia,fue criada en Ferrara,y tomo 
eflos tiempos en dofl:rina,y en fanftidad el habito eñl monefterio d Corpus C h r i 
é n t r e l o s írailesdela obferuanda,losqua f l i . E n e í q u a í q u a n t o e l l a aproüecho en 
les zelauan la guarda déla profefsion y el camino del feñor,y quanto fufrio por 
perfedion euangelica.En el mefmo año amor de lefu Chriíl:o,en encerrar y refor 
po r l a f í e f t ade Pétecoftes fuecelebrado mar el dicho monaflerio debaxo de la 
el feptimo capitulo general de los padres primera regla de fan¿la Clara, ella m e í 
Lcyenád, 
obferuantesCi t ramüntanos ,en e l c ó u e n 
todefantFrancifcode Salamanca d é l a 
prouincia de S á t i a g o / u e e l e í l o en vica-
r io general,frayZeguero de Dífmnnda, 
que era minif t ro déla prouincia de Fran 
ma lo cuenta en fu l ibro que dirigió a las 
nouicias. Y e n d t a m b i é n cuenta quama. 
afíli£H6íe dio nué í l rofeñor en peniten-
cia de vn peccado de j3élancia,porq c in-
co años pe rmi t ió dios que fjeíle vexada 
cia. Enefie capitulo fe hizo e í la tu to , que de grandifsimas tribulaciones y tentacio 
no fe hizieíTen en nuefiros monafierios ñes. Y enefte tiempo dos vezes le apare-
organosdenueuo,y d e í o s q u e y a eftaua fcio..fatarias,vna en figura deía madre de 
hechos vfaíTen muy raramente, lo qual Dios,y otra en femejanca de Chr i f i o cru 
aun fepermi t i acó lafi imay dolorde co cificado,induziendola a defefperacion. 
ra^on. Y que ningú fraile tuuieííc mona- Mas conio fu coraron nuca jamás fe apar 
cordio,nipüdieí re a prender a tañer fin l i taflede [efu C h n í l o fu efpofo,paírados 
cencia del capitulo general,y efi:o,porq l o s c i n c o a ñ o s d e t á t a a f H i á i o n edefam-
los frailes fe oceupaísé mas en loara d i o í p a r o , f u e c o n f o l a d a p o r e í f e ñ o r c o n m u y 
confusvozesy efpiritus.La q u a l c o í l u m grandesconfoladonesy vifiones angeli 
bredenovfar mucho órganos fe guar- cales,y vna v e z m e r e f c i ó o y r a l o s ange-
d o y guarda mejor en Francia e l ta l ia ,q lesquecantauan a la miíra,San(3:us lañ-
en Efpaña. En tiempo deí le vicario ge ¿tus fanítus, quando el facerdote dezia 
las 
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las mifmas palabras. V n a noche de N a -
uidadmerefciorecebir en íus bracos, de 
lasmanosdela madredeDiosal n i ñ o l é 
fus nue í t r o feñor,dela manera q fue em-
. buelto en panales^y pue í lo en elpefebre. 
M e r e c i ó tambié reeebir en fu alma en la 
orac ión y contemplación grandes cófo-
laciones y alumbramientosdelafanclifsi 
ma Tr in idad , e del aJtifsimo m y í l e r i o 
del fandifsimo Sacramento. Aparec ió le 
dos vezes el padre fant Francifco,y otros 
liiuchosfandorenlosdiasdefus íieftas, 
como la fierua de dios muy fecretamece 
notauaenfubreu ia r io .E íc r iu io vn l ibro 
de voluntad y mandamiento de nue í l ro 
f e ñ o r l e f u C h r i í l o m u y prouechofo pa-
ra los que comienzan a entraren el cami 
no eípiri tual déla perfeftionjCn el qual 
primeramente pone fíete armas, o fíete 
remedios para vencer al enemigo. Efcri 
uiremoslos aquijpor el mucho fruto efpi 
r i tual que de fu doctrina las almas recibi-
rán . Dcfpues eferiue las tentaciones y la-
zos que el enemigo le armo en el cami-
no efpiritual,y algunasreuelacioes.Aca^ 
bado de reformar el mone í l e r i o de Gor 
pus C h r i f l i de Ferrara, edifico la efpofa 
de Chr i f to otro mona í i e r io en la ciudad 
de Bolonia donde era natural, y viuien-
do en el, y fiédo eleí ta por abbadeísa, no 
cofintio en la eleftion,fino deípues defa-
berla volutad diuinal,por vna voz de le -
fu Chr i í }o ,queoyo ,que tres vezes le d i -
xo . T o m a el officio que te es encargado. 
C a p i t . X X X I I I I . De 
la muerte de la bienauenturada 
fororCathalinade Bolonia. 
Erecio efla gloriofa efpofa 
de lefu Chr i f to antes de fu 
muerte ver la corona que le 
^eftaua aparejada,y faber el 
tiempo en que auia de falir defle valle de 
lagrimas. PaiTados des años de fu officio, 
v n viernes tañida la campana a capitulo, 
como es co ( lumbre , di xo a fus monjas 
hijas en Chr i f lo . Cordialifsimas hijas en 
GhriftOjde fu parte os amonefto quanto 
yo puedo a todo el amor paz y caridad, 
porque ya el tiempo demi tranfito de í le 
de í l ie r roes llegado , efla fera fegun yo 
creo,la poftrera platica q os haré . E i m i -
tado aquellas palabras de lefu Chri f to d i 
xo. La paz os dexo,mi paz os doy,amaos 
Vnas a otras con verdadera caridad,perfe 
uerad firmes y fuertes en las contrarieda-
des déla virtud^ y pelead varonilmente 
cont ra ías aftucias y lazosdel demonio, 
porque la batalla breuemete pallara, y el 
premio durara para fiempre. Di la to efta 
platica llena de fuauifsimas fentencias y 
amorofas palabras cafipor tres horasty a-
cabada la platica,diez vezes echo la ben-
dición a las monjas en nombre dé la fan-
¿Hfsima Trinidad,yfuroftroeft3iia l l e -
no de vnaalegria fobrenatural.Lasmon 
jas oyendo eftas cofas era traípaí ladasde 
grandiís ima trifteza pore l apartamien-
to deran fanfta madre,y pueftas cafi fue-
ra de fi,tanto por las cofas que falian dé l a 
boca déla efpofa de C h r i f t o , como por 
la claridad y r e íp l andorqueen fu roftro 
aparecía. Los dos dias luego í iguientes , 
fabado y domingo, cóuerfo la fanfta ma, 
dre con fus hijas muy familiarméte,y lúe 
go el lunes empego de enfermar graue-
mente en fu cama de calenturas y f luxo 
defangre^hafta los nueue dias de Mar^o , 
que fue el tiempo en que paífo defta mife 
rabie vida a la eterna bienauentura^a.En 
eftos dias fiendo acompañada de fus de-
uotifsimas hijas, no quifo hablar, ni o y r 
cofa algunajfino lasalabancas del feñor , 
y algunas vezes hazia las cantar a las m e f 
mas monjas. Finalmentecon grande apa 
rejo recibiendo el viatico diuino y la ex-
trema vncion,inuocando el nombre de 
lefu fu amantifsimo efpofo, vo ló al cielo 
aquella alma bienauéturada a los dichos 
nueue dias de Mar^o, año del feñor de 
m i l y quatrocientos y fefenta y quatro 
de edad de cinquéta años ,y treinta y nuc 
uedela re l ig ión. A u n que naturalmente 
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fpüesdelavl t i rna comunio quedo muy con mucha inflanciahizieron orac ión a 
b lácoy rerpladerciete,y dé la mefma roa n ^ a r o r e ñ o r ^ u e r i a q u e l l a obra de de- , 
ñera quedo defpues demuertata hermo íen cerra mientodeaifanaa fierua le era 
ro,quepareciamuger de veinte y cinco áccep ta , l e smof t ra í l ecomoera fu fanda 
años ,y echaua de íi v n olor fuauifsimo. voluntad.Acabada efta o r a c i ó n , luego 
Llenado fü cüerpo a la iglefia delante del el ae l0 fe rereno» 1 ro_bre !a fue 
fanftifsímo facramcnto,víeron fü roftro 
cubierto y adornado de vna nueua ale-
gría y hermoíura^y defpues de celebra-
das lasexequias,fepultaró el fan£lo c u e í 
poen t ie r ra , fa l i endof iémpre del vn olor 
muy fuaucq hinchia todoel c imiter io . 
Y como aquellas deuotifsimas hijas cria;-
dasalaleche efpiritual de la fanda ma-
dre que cordialmence las amaua^por e l 
amor y deííeo que le tenian muchas ve-
zes fuefTen a vifitar fu fepulturajVÍeropo'f 
vezes caer v nos rayos como de fol fobre 
ellayy algñas dellasenfermas de qualquie 
ra dolor o enfermedad,perfeuerando de 
notamente fobre la íepultura,y v iédo pa 
refeer vn globo o bola defuego,y de all i 
apocoefpacio defaparefeer, fe hallaron 
p e r f e í b m e n t e fanas. Por eíías feñales y 
milagros las mojas defpues de hechas m u 
chas oraciones,rogaro al vicario les d ief 
felicencia para quefacaíTen déla fepultu 
ra aquel precioíb theforo, y fueííe pue-
í l o y guardado con horra en vna arca def 
madera, y el íe la otorgo. 
ttyenda* 
ron vi í las algunas eftrellas, vna de las 
quales mas refplandefciente pafdcia e-
char fus rayos fobre la fepultura. C o n 
eflas feñales milagrofamente hechas ani 
madaslas quatro monjas, comentaron 
cafi a hora demay tinesa cauar la nerra,y 
llegando al fando cuerpo, vieron el r o -
f l ro muy feo y disforme fin parecer hu-
mano jpue í lo que todo el cuerpo eftaua 
entero y he rmoío ,y daua de fi v n o lo r 
fuauifsimo.-Porla fealdad del rof l ro , de-
terminauan las monjas ponello en vna 
3rcanueua,yboluerleameíer cn la mif-
ma fepultura. Y comentando de hazer 
c í l :o ,por vna gran fuerca fubitamente 
fueron facadasdelcimiterio,y metidas 
debaxo de vn portal cerca dé la vglefia, 
y con grande temor que vuieron,empe 
carón a dar vozes, Madres madres acudí 
nos. A e í l a s v o z e s defpertando las m o n 
jas,y corriendo,hallaron el cuerpo de 
fu fanfta madre fuera de la fepultúfa, y 
con mucha deuocion befauanfusmanos^ 
y pies, y citando al derredor dé la fanda 
con los 0)os en ella/vieron renouar fe las 
narizes y loso)os,y refplandefcer todo ú 
ro f l ro . Y admiradas y llenas de grande 
alegria,pufieron el fanclo cuerpo fobre 
fus hombros, y cantando T c D e u t n laa 
damus, licuaron lo a la ygleí ía , y^fiendo 
ror Cathalina?y las marauillas q puefto delante del fandifsimo facrame-
C a p . X X X V . C o 
mo flte facado de la fepultüra el 
cuerpo de labicnauenturada r o -
enel fe vieron. 
N domingo diez y ochodias 
defpues de fepultado el cuer 
po de l?. bienauemurada fo-
. - i S ! ror C a t h a l i n a , q u e r i é d o las 
monjas facallo de la fepultura , eflaua el 
t iempo muy h ú m e d o y Uouiendo m u -
cha agua, y parefeiendo a las monjas no 
fér tiempo para ellojboluieron fe. É m p e 
ro quatrodelias mas denotas quedaron,y 
t o , h a z Í 3 grandes reuerencias de deuo-
ciori al feñor afsi muer ta ,como quan-
do era vina .Y luego fu rofero fe Vif l io de 
vna colorada hermofura,y empego a cu 
br i r fedefudor ,y el buen olor que d e á n 
tes t e n i a . c o m é t o a crefeer mas,y ( l o q és 
mas digno de admiraciorr)afsi fe hizo ca 
liente el fan í lo cuerpo,que callentaua al 
que lotocaua, y todas clamaua en voz al 
ta kfus lefuS j parefeiendo les que b o l -
uia el alma a aquel fando cuerpo fú^o. 
Q L Y p o * 
Parte tercera. 
Y p o r h mañana del domingo derrama-
ron fe luego en la ciudad las nueuas de ta 
marauillorascoras,y ayutofe toda la ciu 
dadjluego en el monafterio en tata muí 
titud,que ahora de tercia fue neceííario 
cj el cardenal legado de Bolonia mádaíTe 
quepufieíTen el cuerpo en la yglefia de 
fiiera,para que la fiema de C h r i í l o fueíle 
de todos vifitada y tocada. Deífa mane-
ra cinco diasfne detodos vifba y venera 
da,enlosqualesdias fu hermofo r o í t r o 
agora parefeia amari l lo , agora blanco, 
agora colorado, como todos claramen-
te veyan, principalmente el vicario del 
obifpo, y maeftro luán marea nueua 
medico , y todos fe marauillauan de-
í l e milagro . Defpues de í lo pufieron 
le en vndepo í i t o , adonde fueviftafudar 
y echar fangre, tomando diuerfas colo-
res^y fu cuerpo tan blando y tratable ,co 
m o fi íbera v iuo . E n e í f o s tiempos fe 
mue í l r a eíla fanfta virgen de C h r i í l o 
por vna rexa baxa del choro délas mon-
jas, afentada en vna filia, v eílida enel ha 
b i t o d e í a n f t a Clara como viu3,y vce fe 
c l r o í l r o y manos m u y enteros, empero 
el color es muy amarillo.Todos los años 
con au to r idad del Papa fe haze muy fo 
lenne officio de la bienauenturada fo-
ro r Cathalina en e í l emona f t e r i o deBo 
lon ia , adonde eíta fu fanfto cuerpo, y 
e n e l m o n e í l e r i o de Ferrara con grande 
concurfoy deuocion del pueblo. 
Ana B . Catherinx de Bononia. 
Capitu. X X X V I . 
Doctrina de la bienauenturada 
fanda Catherina de Bolonia pa-
ra las nouicias^de las armas q fon 
neceílarias en la batalla efpual. 
Oda perfona que fuere de tan 
noble y excellente corado, que Leyenda, 
j 'quifiere tomar la cruz por amor 
L de lefu Ghr i f lo nue í l ro falua-
dor,que fue muerto en el campo de la ha 
talla por nos dar la v ida , primeramente 
fe aperciba délas armas neceílarias a e í la 
batalla, y principalmente délas que aqui 
d i r emospo ro rdé .La . j . a rma es,la d i l igé-
ciaJa fegüda la ^pr ia defcófí5^a,la terec 
ra,la cófiá^a en Dies, la quarta, la mema 
ria ^ lapafs iodeChfo, la^nt3,la mem© 
ria día propria muerte, la fexta,la memo 
ria déla gloria de Dios,lafeptima,la au-
t o r i d a d de la fagrada efcriptura,como 
nue í l ro feñor nos dio exemplo en el de 
fierto.El alma defpofadaco el anillo i m 
perial déla buena voluntad conuiene a fa 
berdcldiuino amor,fi a nue í l ro feñór 
quiereferuiren efpiritude verdad,deue Pr'mdpio^ A 
primeramente alumbrar la confeiencia rt&g**'* 
con pura y entera confcfsion,y con e- :D/0,• 
f io concibir fírmifsimo propofito de no 
querermaspeccar mortaImente,y de an 
tes incurrir en m i l muertes ( fi tantas 
fucilen pofsiblc)que peccar. Porquela 
perfona que eíla en peccado mortal , no 
es viuo miembro de C h r i í l o , antes es 
V 
miembro del demonio, y es pnuado de 
IrgofYHdent'ífiiwaJuemUñiftdnasdiqiii los bienes de gracia,ni puede hazer co-
ítt tn Bononia, Umpddem kilfamiticaj dígYU fa que le fea meritoria de U vi da eterna, 
¿memremediítjOCJther'wa Frcmáfcimuaflan- y por tanto al que quifiere feruir leal ' 
tulajOraDeímcuicscomun¿h>yt díternám pofi mente a dios,es neceííario el fobredicho 
¿eamusyitam.ycrf ora prqnolm.&c. propofito deno peccar m o r t a l m é t e . E t n 
Orttin. peronpiraqueaun que eíles en peccado 
Em emi Ufiorem aromatictm de mentbr'ts mor ta l , no defeíperes nunca d é l a d iu i -
beata. Cathermáí Mrvjnisy adhomrem tui na bondad , n i ceííes de hazer quanto 
nomims wanarcyoíaisli, concede prop'nim t^ ft bien pudieres, porque por refpe¿lo de 
cut odore^ nguenmum eiw m term reficimitr, los tales bienes, la diuina M f é i c ú x * 
^ ^ ^ ^ ^ j V ^ c ^ / ^ ^ ^ w ^ í . j P i r dia te quite del peccado con fu gra-
cia. D e mas de í lo cumple al leal y fiel 
D; 
chniium dominum. 
Libro quartcn 1 2 2 
Nota 
fieruo de lefu Chnf lo ,q fe difponga y de 
terminea andar por el camino delá cruz, 
porque todos los que firuen a Dios, con-
u ieneromar lacruz ,y entraren batalla 
campal cócra el enemigo de dios,y apare 
jar Te para recebirdel muchas y muy c rüe 
les heridas.Por lo qual neceílario es te-
ner buenas obras y buenas armas para pe 
lear dicflrameme contra los demonios, 
y deftas armas por fu o rdé diremos aqui. 
Cap.XXXVlI .Dela 
Í
cimera arma cípirirual, que es^  
a diligencia y diferecion. 
A primera ariiiá está di l igé 
c iayfol ichud d e b i é o b r a r : 
porqla fanda eferiprura e-
_ cha maldic ión a los q fon t i 
bios y negligentes en las obras de Dios, 
Elof f ic io del cfpiriru íanf lo es infpirar 
en noío t rosbuenas inrpiraciones,y nófo 
tros lomos obligados a acceptallas, y po-
nellasen ob ra ,haz i endocü t i n t ' ay perpe 
ruafuergaa nueftra fenfu^lidad,la qual 
f i éprenosprouoca al c o í r a r i o d e a q u e l l o 
q quiere el efpiritu.Por tanto es neceíla-
r i o refitille con vina diligencia, y no de-
xa rpa í í a r e l tiempo qfenosconcedio^n 
e l f r u f t o d e b i é o b r a r , comoefla eferito, 
E lquequ i í í e r e fub i r , no fe deue parar a 
penfar,ni parlar,ni oceupar fe en cofa al 
guna,mas emplear fe fiempre todo en 
d ios .Yc í lo con difcrecion,porq quando 
nue í l ro aduerfario como enemigo tray-r 
do rnosacomei i e íTepor lasefpaldas, nos 
podamos defender .Éntocés nos acome-
te el aduerfario por las eípaldas,quádo fo 
cfpecie de algurt bien,nos quiere matar, 
porq afsi €$ pelrgro en lo poco c ó m o en 
lo mucho. Por eílb te digo q teemplees 
toda con difcrecion,porque la diícrecio 
tiempla y perficiona toda la v i r t u d , ccí-
m o dize el antiguo padre y abbad S. A n -
ton^Por tanto con verdadera diferecion 
couiene obrar todas las virtudes aísi efpi 
rituales como corporales,porque el ene" 
migoquado veeqne fió puede impedir 
la buena obra a la fierua de lefu C h r i f l o j 
trabaja en ganar la có obrar fobradamé-
re. Sean pues todas las virtudes regladas 
con fumedio,porquela arma de la ver-
dadera y diligente diferecion por nofo-
tros feexerci ícpara nueí lra faluacion,^ 
para loor de nue í t ro í e ñ o r lefu Chr i í lo^ 
Cap i .XXXVIÍLDe 
la fegunda arma eípiritual^qué 
es lapropria deícon-
íian^a. 
A fegunda arma efpirituat c§ l ó é n t á 
J ^ ^ p la propria defeonfian^a, couic MArtmái 
^ J ^ ^ y ne a íaber,creer firmemente y 
fin duda algüa,qde nuca jamas 
por fimcffnapodra hazer cofa aleña que 
buena fea,como nue í l ro feñor dize,Sirt 
m i nada podéis hazer. N i ta poco podra 
refiílir a la furia de los enemigos inferna 
les,porla gran aflucia y malicia dellos. 
Ninguna fe confie en fu v i r tud ni faberí 
porque fi efto no hiziere/epa fm duda,c¡ 
p o r j u í l o juyziode Dios dará grandifsi-
m a c a y d a , P o r q u e ( c o m o e í f a c-laro)nuc 
í l r o enemigo es de mucha mayor fuer-
za y malicia que nofotros, por lo qu al la 
fegunda arma neceíTaria para pelear con 
ira el demonio dize que esno fe confiar 
nadie de íi mefma, y biéauenturada aqué 
l laqueenfi mefma tuuiere efta nobilif* 
í imapropr i edad . Y quanto la religiofa Arote¿ 
tuuiere mayor ef ladó O grado de v i r tud 
o de olficio o prelacía, tanto mas tiene dé 
l i o mayor necefsidad.Efte exeplo oy deí ' 
v n ant iguoy probatifsimo fe l íg io fo , e l 
qual meconto, que í iédo el perlado qua 
d o l é acaefciaauer de hazer alguna cofa 
de fu officio y regimiento de fu mona-
í l e r io , filohazia fegun fu parefecr, per-
mit ía nue í l ro feñor por la mayor par-
te íiicceder le grandes trabajos y de-
fconfolaciones. Y p o r e l contrario quan 
do hazia fegun el confejo y parefeer 
2 d e k 
Parte tercera. 
Nota. 
de la mayor parte de íusTubditos, fiem^ 
pre fe hallana quieto v coíolado.Pues co 
motcrnala fubdiía tanto atreuimiento, 
y principalmente la nouicia,q quiera an 
tes v iu i r por fu cabera y locura,q por co-
fejo de fu perlada o mae í l r a fPorq la v i r -
tud.delaifan^a humildad en ella refplan 
dezca^y la arma deia propria defeonfian 
^a por ella fea exercitada para gloria de 
n f o i e ñ o r l e f u C h r o , g u a r d e y traigaXié-
pre ejja arina en las manos de fu alma. 
Cap. X X X I X . de 
laterceiaarmaelpiritual., qes la 
cofianca en Dios. 
A tercera arma es la confia n 
^a en dios,y por fu amor co 
gran promptituddeefpiriru 
varonilmentejnotemer en-
trar en la batalla contra los demonios, y 
c6traclmundo,y contra la propria car-
ne q le es dada para feruir al efpiritu, Por 
tantopogamos eflos enemigos debaxo 
de los pies de nueflra alma, cófiando en 
Dios con efperanca firme q el nos dará 
baftantifsimameme fu gracia,por cuyo 
medio y ayuda alcanzaremos cumplida 
v i s o r i a de todos nueftros enemigos, y 
teniendo'por cierto q el feñor no desfa-
uorefeeni defamparaaquien en el tiene 
puefla fu cóf ian^a .Quanto la fierua y cf-
pofa de lefu Chr i f to mas fieme en fi al-
gunas vezes permittiendo lo Dios,grari 
des y trabajofas t épe í l ádes , y entóces de 
coraron da vozes al cielo diziendo,Dios 
m i ó no me defamparey s^ quádo mas te 
medeferdefamparada,entonces por d i -
uino y fecreto myfter io es leuantada y 
puefta en fumma perfedion con el m e í -
m o nuef t ro íeñor Dios. Defto tenemos 
exemploenfuvnigenito h i jo ,qü3do e-
í l a n d o enel penofo extremo déla acerbif 
fima muerte fuya,clamo,diziendo,Padre 
porque medefamparaf tes fCone í lo ver 
daderamentefeentiende y cree,que en 
aquella-hora nue í l ro feñor lefu G h r i í t o 
verdadero hijo de Dios triumphaua con 
fumma y verdadera perfedion pore l cü 
plimiento de la verdadera obediécia del 
padre eterno,con el qual era perfedamc 
te vnidojdádo que entonces como h o m 
brepafsible y mortal dixefíe aquellas pa 
labras,porque me defamparaí íe . Y e i t o 
fue,porquela diuinidad infeparablemen 
te vñida a fu h«manidad ,dcxaua la parte 
inferior féíitiuaen fu naturaleza,lo qual 
la diuinaiufticia quifo, porque la peno-
fa Obediencia del Sa luadórmáta í le la de 
l e í b e i o n dé la defobedienciá de nue í l ro 
primero padre.Oraboluiendo a nue í l r o Nota.^ 
propofitOjla fierua de Chr i f to no tema 
ferdefamparadajaunque anfi lo pienfe 
algunas vezes, fabiedo que el padre éter 
no ñuefiro Dios dexa incurrir á fu fier-
uoen aquello que padefeiofu proprio h i 
j o , antes quando fe halla en medio de 
las mayores tribulaciones, tome mayor 
confianca enel diuinoadiutorio ,acorda 
dofedela fuaue promefla queh izo ,d iz i é 
do nos por la boca del Propheta, Con el 
foy enlatribulacion,librar lehe,y hazer 
lohegloriofo.Puesquienno querrá fer 
atribulado por cobrar tan dulce y leal co 
pañcro ,e lqual feoí?rcfcea efiar con fus 
fieles en el tiempo de la aduerfidad? O 
quanto tenemos por el io mas razón de 
querer y deífear antes de fer atribuladas, 
que coníoladas,y t e n e r e n e í l o firmecó 
fian^a,porque la tercera arma de confiar 
fe el alma en DiOs,por nos fea exercita-
da para gloria de lefu C h r i í l o . 
MCapit . X L . D é l a 
quarta arma elpiritual^que es 
la memoria ae la pafsion 
de Chrillo. 
^gc^Aquar taarma,es la memoria ^ 
" g ^ , de la gloriofifsima peregrina-
^ c i o n de aquel cordero fin man 
zilla lefu Chfo nue í l ro feñor, 
yp r inc ipa lmé tede fupa f s ioy muenefa-
cratif-
Libro 
cra t i fs imáj t rayédoí iépre laprefencia de 
fu puri ís ima humanidad ante los ojos d i 
entendimiento.Efte es í í n g u l a r r e m e d i o 
para vencer en todas las batallas, y fin ei 
no a leá^aremos victoria denueftros c-
nemigos.O pafsio glorioíifsima y reme-
dio de todos nueí l ros males. O madre fi 
del i ís imajql leuatodosfushi jos al padre 
celeftial.O verdadero y fuaue refugioen 
todas las adoerfidades.O ayuda q nos fu-
í lenta y encamina las almas imperfetas 
a fumma perfedion.O efpejo clarifsimo 
que alubra a los que en el ponen fus ojos, 
y reforma fus disformidades. O efcud© 
impenetrable que excellentemete d e 6 é 
de aquicn con el fe cubre. O mana dulc i f 
í i m o lleno de toda fuauidad,tu eres aque 
lia q guardas tus amadores 3 toda la mor 
ta l y p e f t i f e r a p o n ^ o ñ a . O efcalera altifsi 
maque leuantas a los bienes infinitos a 
quien fobre t i tiende fus paflbs.O verda-
dera y recreatiua morada de las almas 
p e r e g r i n a s . O f u é t e p e r é n a l , q u e resfrias 
loáfed ien tosde t i inflamados, O mar a-
bundantifsimaaquien en t i nauega. O 
fuauifsima oliua que derramas tus fuaues 
ramos fobre todo el vniuerfo. O eípofa 
hermofífs ima d i alma que de t i fiepre es 
enamorada,y no miraa otro alguo.Por 
tanto en eí la carifsimas y cordialifsimas 
hermanas mías os exercitad fin cafar, m i 
rado os al efpejo de fu claralumbre,porq 
mediante el podays conferuarla herma 
fura de vueftras almas. Verdaderamen^ 
tela pafsion facratifsima de C h r i í l o es a-
quella fapientifsima maeílra , la qual os 
lleuara a vofotras amadas nouiciasala 
hermofura de todas las virtudes,y por e-
lia alcanzareis el premio de la v i d o r i a 
para loor de C h r i í l o . 
Capic. X L I . D e í a 
quinta arma elpiritual ^ que 
es la memoria déla pro 
pria muerte» 
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A quinta a r m a d l a memoria leyerii^ 
de h propria muerte q auemos 
de mor i r ,y que eí le tiempo fe 
llama t iépo de mifericordiajen 
el qual dios nos cfpera cada d¡a, para que 
emendemos nueftra vida de bien en me 
jor,fianfi no lo hizieremos, neceíIaria<-
mente daremos cuenta no folaméte d los 
males que hazemos,mas au de los bienes 
q dexamos de hazer por nueftra neglige 
cia,Por tanto n o s a m o n e ñ a bien el A p o -
ftolS.Pablo,que en quato tenemos t iem 
po,hagamosbuenasobras.Para efto ayu 
da mucho acordar nos muchas vezes de 
la muerte,y e í h r f i é p r e aparejados, po rq 
no fabemos el dia n i la hora en q el feue^ 
rifsimo y redifsimo juez nos llamara. 
A quien nos fera neceíTario también dar 
cuenta del talento de la buena voluntad 
q no es concedido para exercitar lo en d i 
yinosloores y faluacion del alma,y bien 
denueftrosproximos.Guardenfe ento- tfQt¿. 
do las nouicias( como arriba d iximos) q 
pormuchaconfianza propria no pallen 
la.regla que les es pueí ía de fus perladas y 
maeítras^antes pongan todo fu e í ludio y 
cuidado enandarpor aquel camino q les 
es enfeñado acerca del r eg imié to del aní 
ma y del cuerpo.Efto digo,porq muchas 
vezes e í e p e m i g o camal ic io ía maña me 
te en imag inac ión de las q fon poco i n -
í l ruidas en la batalla efpiritual^ quemny 
prefto ha de m o ñ r , y q tienen mu y poco 
bien qlicuar coní igo fí nohazen mas pe 
mtencia.Por aqni trabaja el enemigo ad 
uerfarionueftro dehazer t ra ípaf ía r la re -
gla de la verdadera obediécia, la qual fin 
dada es mas mér i to na}q todas las penite" 
ciasq fe pueden haze r .Añf iq es neceíTa-
r io conbuenaprudenciavfar deftaarma 
de la memoria de nueftra muerte, para q 
fu exerciciofea para nueftra faluacion y 
gloria delefuGhrif to , 
Capi t .XLíí .Dela 
fextaarmaelpiritiial3q es la me 
moria de ja gloria de Dios. 




I A fexra arma;cs,Ia memoria de 
^ los bienes delparaifo q u e e í l a n 
^aparejados a quien l eg i t imamé 
re peleare, menofpreciando to-
dos los guftos y deley tes d í a prefentevi 
da?porq (comodizefant At iguf t in) i m -
pofsibleesgozardelos bienes prefenres 
y futuros. Sed pues contentas carifsimas 
hermanas cí no tener en efte mudo delei 
te o delectado alguna,y no os de pefadü 
brela negado de vueOrapropria vo lun-
tad. Acordaos de aquello q dixo nueftro 
padre y patriarcha fant FrácifcOjq el mas 
cxcellente y mayor don q de Diosfepue 
derecebiren e ñ e mundo es/aber,y que 
rer^y poder e l h ó b r e v e n c e r a fi mefmo, 
negando la propria voluntad. Y dezia ta 
bien.Es tan grade el bien que crpcro,que 
en las penas que padezco me dcleyto,pa-
ra moflrarnos, como por el acordarnos 
delosbieneseteriiales,nosauemos t í g l o 
r iaren los trabajos.Por tanto amantifsi-
mas hermanas mias fed fuertes y co í lan-
tesperfeuerandoen el bien obrar , folamé 
te por puro amor de dios ,yeíperad firme 
mente por losbienes de la gloria,porquc 
finalmente las podáis alcanpr,diziendo 
en la fin de la vida co nue í l ro fcfaphico 
p a d r e . L o s j u í l o s m c c f p c r á h a f l a q u e yo 
recíbalas mercedes y premios vueftros, 
feñor m i ó lefu C h r i í t o . 
Cap i t .XLI ILDe 
la feptima arma efpiricualjque es 
la fagrada eícriptura. 
• A feptima arm3,es la autori-
dad déla fagrada eícriptura, 
fobre la qual trataremos lar-
gamente para manifeftarvn 
engaño íoti l ifr imoq el enemigo denuc-
í l r a f a luac ionh izoa vna deftas nueí t ras 
primer3shermanas,y efto fuela caufa q 
memouioaefcreuirel preíente l ib r i l lo , 
para cautela y doctrina delasmójas noui 
cias q agora so y adelate fuere en eOe mo 
neí íer io^cuyaíaluacio y jü taméte de to-
das las cHaturas racionales yo mucho def 
feoyyporla frequétey cotidiana peticio 
q hago por e ñ o de la ayuda diuina , tégo 
galladas las fuercas naturales de m i flaco 
c u e i p o e n b r e u e t i é p o , de manera q con 
grá trabajo apenaspudeacabar e ñ o por 
lamuchaflaqzaqmehazeno folamente 
teblarla mano,masaun la cabera y todo 
clcuerpo,y d e í t o f o y muy cóte ta por a-
m o r d e í e f u C h r i í l o por acabar mas pfro 
el camino mortaly fu trabajofa y cruel ba 
talla Amen . Anfi qla fepnma arma có c¡ 
podemos vécer n u e í l r o s e n e m i g o s e s , l a 
memoria de la fanda efcriptura3!a qual a 
uemos de traer en nue í l ro cora^o,y delU 
como dem^drefidelifsima tomar cófejo 
en todas las cofas q auemos de hazer, co-
mo f e l e e d e l a p r u d é t e v i rgé fanda Ce-
cilia q í l e m p r e t r a h i a afeódidoenfu pe-
cho eleuagelio de Chr i f to .Co eíta arma 
n u e í l r o feñor lefu C b r i í l o vécio y coííi-
dio al demonio en el de í ic r to ,d iz iédo , 
Efcripto eíla q n o v i u e f o l a m é t e e l h ó b r e iVú^. 
en el pa & c , P o r l o qual amátifsimas her 
manas no dexeispaíTar emba lue l a s í cc io 
nes cotidianas q fe lee en el coroyala me 
ra,y aun pefad qloseuageliosylasepiflo 
las q cada dia oys en la miña ion nueuos 
mefajesy nueuas cartas q os embia vue-
í l r o cele(lial efpofojy c5 grade y feruiéte 
á m o r las meted en vue í l ro pedio, y quá-
tas vezes pudieredes péfad en cllas,pnnci 
palmeteen vue í l ro r ecog¡mié to ,po rquc 
mejor podays muy dulce y caí l i fs imamé 
te abracaren ellas aql vueílroefpofo c] os 
l a sembia .Haz iédo e í lo , os hallareis ííé^ 
precoíolada?;, v iédo q ia f requen teméte 
recibís las nueuas y meíages de aquel que 
fummamente amays.O quan dulce y fuá 
ueesladiuina palabra delefu C h r i í l o , e n 
el alma deaquella que en verdad es del 
inflammada.Noes por ventura palabra 
d é l a propria dulce v mel l i í iuaboca de 
lefu C h r i í t o la dodr ina euangelicafPor 
lo qual entendido e í b ^ o n quanta deuo-
cionyattencionla deucysoyry guílarjy 






fos en la batalla ípiritual eon exé 
pío de vna religioía. 
Eflas cofas os ruego herma-
| ñas mias q í e p a y s v í a r c o prü 
H 1 V ^ y / j j ciencia,porq afsi podays al-
r? ^ -r ^ l - I1 cancarvidonade vuc í l ros 
enemigosiy guarda os bien no feays en-
gañadas co efpeciey colordebien :porq 
el demonio algüas vezes apparefce en fe 
mejan^a de lefu Chr i f lo ,o de nueflra fe-
ñ o r a ^ de algún fancio o angel,por tanto 
en toda la v i f ionq os fuere hecha,tomad 
las armas déla fanclaefcriptura,la qual di 
zeel modo como,y eirecato coqla ma-
dre de dios quado le aparefcio el Archan 
gelGabriel vuo con el,péfando q ta l era 
aquellafalutacion. Efta regla tened vos 
tábie en todo apparefcimiéto y í en t imié 
to de certificaros muy bien,fi es de bue-
no o mal eípiritu antes q le oyays, y b ié-
aiv-niuradaaqUaqueafsilo hiziere. T a -
bien es muy nece í í a r io tene rbuena guar 
daenlospenfamientosdel alma,porq el 
demonio algunasvezes minif l ra buenos 
V fandos penfamientos por engañar fo 
color de v i r t u d , y defpues de í lo tienta 
muy fuer temétealosdefapercebidos del 
v ic io cotrario a aquella v i r tud . Co tale? 
confejosauifaua la bienauenturada íb ro r 
Cathalina a fus hijas3para q fe guardaífen 
délas aílucias de fatanas,c6 las quales mu 
chas vezes trabaja hazer caer en défefpc -
ración a las í leruasdedioSjComo parefee 
claramente por lo qacótefc io aefla m e f 
mafanda.Fuepuesafs^qen fu mocedad 
f iendoalübrada de la gracia diuina v i n o 
a f e r u i r a d i o s e n e í l e m o n a f t e r i o / y c5 fa 
na cófeiécia y mucho heruor era íolicita 
de dia y de noche de la orado, y de toda 
la v i r tud q ella tuuiefle v i f t o o oydo en 
otraperfonaalguna,trabajadode alcana-
l laenfi ,noporembidia,m3spor fermas 
acceptaa nfofeñor.Defpnes algún t i épo 
de recebidas muchas gracias d dios, y fuf 
fridas diuerfas y grades tentaciones, vna 
vez f i édo faiteada cf vna meta l í l iggé í l io 
y conofeiendo por ella eftar el demonio 
p re f en t e ,hab Ío l ec6g rádean imo ,y d ixo 
¡ e . S a b e m a l i g h o q u c n o mepodras hazer 
ta oculta batalla, q yo no la conozca.Mas 
qriendo ditísi millarla,y m o í l r a r l a qe l 
enemigo era mas maliciofo y a í iu to q e-
11a,permitió q el demonio lehizieíTe v n 
fot i l engaño^yleapárede íTeénf igura de 
nneftra feñora7y dixo le.Si tu echares de 
t i e l amorv ic io fo ,yo te daré el vir tuofo. 
Y dichas eftas palabras,defapparecío,cre 
y édo ella q era la madre de Dios,pOrq en 
aqlla horaeftauaen orac ión , y pedia ala 
madredeDios tuu i e íTepo rb i é darle gra 
c ia^ poder amar cógradifs imo heruor a 
fu amado hijo lefu Chrifto.Defpues q de 
fapparcfcio el demonio , cometo a pefar 
q qriandezir aqllas palabrasqnfa í e ñ o -
ra l ed ixe ra .Yre fpod iá le en fii alma por 
e n g a ñ o fecreto,q quer iá dezir, q echaí le 
de fi el amor déla propria fenfualidad, y 
delproprio pa re fce r .Po re í tocó toda d i -
ligécia fe esforzó denueuo en obedefeer 
a fiiperlada/intenerningua dilígécia n i 
cuidado cí fi mifma, como ella í iepre fuef 
fe acoflübrada dcfde el principio defu ca 
ucrf ióa obede fce rp f ec t amé te ,yaamary 
deííear la verdadera y fand:a obediencia 
mas q todas las otras vinudes,y en ella t u 
u ie í í epuc í lo todo fu penfamiento.Por táf 
to fus enemigos trabajaró e n g a ñ a r l a p o r 
ei}avir tud,y comen ta r©a metelle en el 
coracodiuerfos y nueuos péfamiétos co 
tra laobedieciajentata manera,q caíi de 
todas las cofas hechas y dichas de fu perla 
da leoccur iá iuyzios temerar iosy murmu 
racionesed fu.$'lma,y defto tenia grá c ó -
goxa ypena,-y dezia muchas vezes fu cul 
pa afu perlada,y cóg rá v e r g u é ^ a . M a s n o 
por eííb dcxauala bafalla,aunq mucho re 
fiílieíle y Jamas no cófintíeí íe, pLiell:o q 
cafiforcadamente era llenada dé la fuer-
za de la tentación. Y recorriendo a la ar-
ma déla oración ,recebia alguna confola 
cion para no confentir del todo , aun-
que era puefta en gran congoxay affll 
d : ion, pen í ando que era contumaz 
4 al con -
Parte tercera. 
al confejodcla madre de dios cj le diera, 
d iz iédo.Echa de t i tu proprio parefeer. 
Eyodez ia ella.continuamente hago el 
comrario,y afsi era pueíla en gran tr ibu-
lac ión ,no conofeiedo que c í io procedía 
de lainftigacion y tenta m diabólica, 
y no de fi m e í m a . 
Cap.XLV.De otro 
apparefcímiaofalfo 31 demonio. 
lendo el enemigo déla ge-
neracion humana qla e ípo-
fa de l e f u C h n í t o no perdía 
la efperaca de Dios,a come-
t ió la otra vczcómas fo t i l engaño .Y vna 
mañana eftando ella en la iglefia en ora 
cíon, lc apparefcio en figura de lefu C h r i 
fío crucificado fufpenfo en el a y re delan 
iedella,yco vnamanerahenignay amo 
rora,como quien la reprehendia,dixole. 
Ladrona tu metienes robadora m e l ó q 
me tienes robado. Y lafieruadel feñor 
penfandoefiar enprefencia del faluador 
del mundo, con grandifsimo temor de 
fu alma y cuerpo refpondio,diziendo,Se 
ñ o r m i o q u e esefloque me dezis, porq 
y o ningña cofa iégo;mas foy pobrifsima, 
y en vuefira prefencia foy nonada, y en 
elmundofoy fubieña actra,afsi que yo 
nada tégo .Y el demonio refpodiOjQmc 
roque lepas que no eres tan pobre como 
dizes. Porque yotehizea mi imagé y fe 
mejan^ajdando te memor ia^en tend imié 
to,y voluntad,y auiendotu hecho voto 
deobediencia,melo t o r n a ñ e t o d o a dar, 
y agora me lo tomas, y afsi eres ladrona. 
E n t e n d i e d o l a í i e r u a d e C h r i f t o q lodc-
ziaporlos penfamié tosq tenia cótra fu 
per¡ada, refp6dio.Señormio enfeñad me 
voscomohedehazer,porq m i coraron 
y m i penfamiéto no fon en m i mano, ni 
puedo tener los penfamiétos q no me v é 
gan.Ydixo el demonio. Haz como yo 
te dixere.Toma todas laspotencias detu 
alma,y haz que no obren cofa alguna fue 
ra dé la voluntad detu abbadeíía.Y pre-
guntado ella otra vez,el demonio le da-
ua fcmejantesref^ueílaSjqma^ la efpan-
tauan,c6fundian,y mouian a dcfefpera-
cion,q a coníolar la y remediar la, y final 
mete dichas muchas cofas defaparefeio. 
Y creyendo ella aquel fer lefu C h r i f i o , 
quedo con la mente confufay perplexa 
delascofasqovo,y muchas vezes penfa 
uaenellaSjmasno íentia fu coraco libre 
de la batalla q padefcia,antes con grande 
fuerga de la tentacicnjComo la abbadeíla 
ordenaua algún exercicio,o dezia algüa 
otra cofa femc)ate,luego leoceurria m i l 
turbaciones y penfamientos de có t rad i -
cion,de losqualesluego dezia fu culpa a 
la mifmaperlada.Yhaziaefias cofas con 
tanta pena y congoxa de fu alma,que mu 
ch as vezes fe pudieran lauar los pies có la 
mul t i tud de fus anguí l iadas lagrimas,y 
dezia q fi no fiiera aquel remedio de de-
zir luego la culpa a fu perlada de fus péfa-
mienros,qmuchas vezes confintiera en 
ellos,y le fuera defobediente^ offendic-
ra grauemente a nuefiro feñor,el qual es 
muy offendido en toda la defobediencia 
q í ehaze alos fuperioresq ellan en fu l u -
gar. Mas aun q la tentación perfeueraua, 
refifiia jafiempre varonilmentCjfabien-
do q procedía déla embidia del cncmN 
go,elquala ningunasperfonas tiene tan 
to odio,como a aquellas que viuen y fir-
uenaDios derechamete en fubjedlió y 
efiado y obediécia,por la qual bufea nue 
uosmodos fiempre para las e n g a ñ a r , p o r 
impedir la corona de la paciencia y mar-
t y n o eípir i tuaíq merefee de lá teDios . 
Con eíla lumbre diuina alumbrada efla 
fierua de lefu C h r i fio crefeiendo la bata-
lla,creícia le el animo para refifiilla, y te 
ncr mayor reuerencia,amor,y obedien-
cia a fu perlada en todaslas cofas,huyen-
do fiempre a fu parefeer proprio,aun que 
fuefíecon gradifsimaamargura y refiílé 
cia de t cn tac ió .Por l acó t inuac ion y m u í 
titud de las lagrimas fi Dios no le confer 
uara la vifia la perdiera,y ios ojos fegun 
parefeia fe le faltara del caxco. Y aconte 
fciole,q con la vehemencia déla cógqxa 
q tcnia,fecandofe, y faltándole las l a g n . 
mas 
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ma3,le corr ió fangrc delosojos, no pud ié 
d o d e x a r d e l l o r a r , p o r l a g r a n d i í s i m a t r i 
ftcza del cora^omSintiamucho porque 
íe veya priuada de la fuauidad del diuirío 
amor,deque muchas vezes folia fer v i f i -
tada en tanca abundaciajque no lo podia 
afcóder. Y v ino a tanta feqüedad de la ca 
b e n q u e no podia orar n i rezar fin m u -
cha pena y fuerza , y con eflo le crefcio 
mas ia tri í ieza, temiendo no fueCfó aqué 
l io viciodefenfualidad,deque en el p r i -
mero aparefcimiento fuera auifada fe a-
par taf íe .Có la fuggeít ion vehementifsi-
ma del demonio q c i to le p o n i a e n l a i m á 
ginacion que ella era fenfual^accfefcen-
tole también perfecucionés de perfonas 
familiares fuyas,de las quales era murmu 
rada como perfona mucho amiga de fii 
parefcer y propria voluntad. Y con tatos 
ttabajos,inieriores y exteriores cafi lefal 
tana el fefo y el entendimiento,y comen 
5oatomaralgunrepofo,y nove la r tan-
iodenoche,porquetancontinua era en 
la ®raci6,que algunas vezes en fueños fé 
p o n i a e n c r u z c o m o q u á d o o r a u a , y e ñ o 
t ambién parefeia fer tentador» del ene-
migo , por la hazer perder el fefo con 
el demafiado y exCefsiuo exercicio de 
la orac ión . En todos eftos trabajos y pr i^ 
uacionde todaslas riquezas efpirituales 
de fu alma y cuerpo,y del g ü i l o del exer 
ciciodelas vir tudes^ con lapefadumbre 
que fentia en las buenas obras, las quales 
antes con facilidad y contento obraua,fo 
l amén te l a v i r tud dé la paciencia la con-
fortaua,trayendolafiempre en fu alma, 
aüque le parefeia tener muy poca,por las 
impaciéciasa q eldemoniola incitaua. 
fgCapi t .XLVI .Del 
t e rcero a p p a r e c i m i é t o d e l e n e m í 
' g o , y de la v i c t o r i a de la fiel ua de 
l e f u C h r i f t o . 
teyenéxt* | f K ? S § Aííado pues mucho tiempo de 
¿ l^^[de lcuerpo ,v iendo el enemiga 
k 
que no podiá auer vecimicto, appa re í l i a 
le la tercera v e i en figura de nueflra Se-
ñ o r a con fu hijo en los bracos, y r i ñ e n d o 
con d l a l é d i x o ; T u no quieres echar d é 
t i el amor viciofo,yo no redare el amor 
v i r t uo fodemi h i jo^Eí lodicho defapare 
fcio c ó m o perfona enojada. Y creyendo 
fer aquella la madfede DioSiquedó llená 
degrandifsimatrifleza y d o l o r , y pare-
fciendole queauia mucho errado contra 
liuéílra fefioray fu gloriofo hi jo,nó fepo 
dria coraren qúanta ángüfiía y t r i í ieza 
e í l a u a f u a l m a , n i c o m o podia íüflétarfe: 
porque muchas vezes defefperara en tari 
to defamparo,fit1o la tuuiera la mano d i -
uÍna , recórdandoleque la defefpeíacioii 
era el mayor de todos los peccados^No 
í a p r i n o t a m b i e n l a d i u i n a piedad del do 
de la gracia y buena voluntad,por la qual 
tenia defleO y propofito firme de no ha-
zer cofa alguna cotra ía volütad de Dios¿ 
Defpues de í io le hizo el enemigo tantas 
guerras de fuera: que fueron echadas las 
mon jas del m o n e í l c r i o que comen^auá 
áedi f icar ,empero fuero luego tornadas 
al dicho m o n e í l e r i o cort mucha honrra, 
y acabaron de edificarlo cori mucha v i r -
tud y r e l i g ión .F ina lmen te el enemigo 
perd tédo la bataí la ,quedo Vecido y cófu 
fo,para gloria de nue í l r o feñor lefu C h r i 
í lo ,qüef todefampara a l o s q e r í e l e ípe-
ranjaunquepermita muchas y muygra^ 
des tcpeíiadéfspara exper iméta r fus fier 
úoS,y ha íe l los dignos de mayof gfácia y 
gloria. Réue lo dios defpues a e í la fierua 
íuya los dichos apparefeimietos fer d i dtí 
monio^y q u é t o d o e í i o p e r m i t i o para la 
t f ae ra l conofc imie r i íode f imefma .Ypaf 
fada aquella arigufiiá déla batalla y po -
breza de los bienes del fpiritu,la qual du-
ro cerca dé cinco años, quedo riüeuamé-
t econ fo í adapor l a vif i iaciondiuina,y ta 
confirmada ene leónofe imié tó d c l á p r o 
pria fíaqueza,que fi todas las almas del pá 
raifo le jurará lo có t r a r io ,no las creyera. 
D e m á s deflo qdo veí l ida de Vn fobrena-
tural temor,con que antelapfeféncia de 
la diuina m a g e í l a d no fe b'allauá fino me 
a i no» 
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ttosquenacIa,c6n tanprofundifsimo co-
íiofcimiento d e r i m e í m a , q u e n o f e p o d i a 
declarar n i dez i r .Deí ta manera a fu co-
i la quedo experimentada en losengaños 
del demonio, y t ambién de la diuina y 
verdadera confolacion^ela qual dezia y 
a í B r m a n a ^ u e quádo Dios por fu c lemé-
ciavifitauafu alma, ella lo conofeia por 
eílefenaIinfalIibIe7conuicncaraber,que 
antes de fu venida precedía como dulce 
aurora la fanda humildad,la qual entran 
doaellajluegolahazia inclinar la cabe-
ra interior y exterior,de manera que le 
i párefeiaferella vna principal rayz de to-
da$IasculpaspaíTadas,pfentes, y futuras, 
y afsi juzgan dofe por caufa de qualquier 
defecto délas otras criaturas,quedaua c ó 
verdadero amor y cordial con ellas.En-
toncesveya prefente el radiantifsimo fol 
y fuego viuo y verdadero lefu Chr i f to 
nue í l ro feñor,y con el alma repofana en 
paz enel fin otro medio,por lo qual bien 
fe puede déz i r .O alta humildad, tu obra 
es tan poderofa,que abres todas las puer-
tas,y entras en lo inf ini to . Dcfpues deeli 
nando la flama del diuino amor,queda-
ua fu mente alumbrada,y el coraron 
fermente y encendido enel defíco defuf-
frir traba]os,y fu r o í l r o alegre,y todos los 
fentidos también alegres y confolados. 
Muchos otros documétos femejantese-
feriuio la biéaueturada Cathalina deBo-
l o n i a , d e l a h u m i l d a d , d é l a mort i f icació 
y anichilaci6,yde muchos apparefeimié 
tos, los quales fi fe ouieflen todos de eferi 
uir,requerian v n l ibro entero. 
Fin del libroquarto de la tercera par-
te de las Chronicas de los 
menores. 
L I B R O Q V I N T O D E L A 
Terceraparce de las Chronicas de 
los fraylés Menores. 
^ g C O M I E N C A L Á V I D Á D E L B I E N Á V E Ñ 
turado F .DiegodeSantNicolas /epuI tadoenel C o u e n 
to de Sanda Maria de lefus déla villa de Alcalá de Henares 
delaprouinciade Cañilla breueméte facadadelas in-
formaciones y teftimonios de fu vida 
y milagros.' 
C T i n v I n c í n n r Q - a c ^e Dios con fu c o m p a ñ e r o en hazer cu-a JLy e laS 1 auCtaS chares,raleros,yercudillas, y í eme james 
coftumbres del fando F.Diego cofas de m a d e r a ^ o í o l a m e ñ t e por cuitar 
d fra'lé V como entro etí Ia ociofidad enemiga del anima, mas ta-
a e / b i e n p o r v i u i r d é f u t rabajo^ por tener 
la religión. coqhazer obras de charidad a los p rox i 
rnosmaspobreSjdandoderu hucita y de 
p ^ ^ ^ ^ ^ ^ . Nef los primeros t i e m - lascofasquehaziaalosque lasauian me 
Tcílvno- ^ fe| ft^^^ffi posde la regularobferua neíl:er,y p o r e í b s c o f a s no recebia mas q 
^ J i m wM ^ ^ ^ ^ c^a^e O^S ^r£l^es rnen0- las limofnas que para fu prefentefuí lenta 
dadeljatto ¡ M S ^ j r e s cntre ocros grancJes cion y del c o m p a ñ e r o eran neceífarias, 
f . Diego. g j ^ ^ S ' religiofosde Eípaña re- Era ya en efle t iempo tari amigo el íícr- Nota 
nrvv^l fpládecio el fan¿k> Fray no de ChriftO de la fan£b pobreza, y tan 
Diego de fant N i c o l á s , religiofo f imple deíTeofode feruira Dios en fu perfecta 
fin letras humanas^as muy alumbrado efí:ado,quéquarído quería añ i rmar m u -
de la diuina fabiduriá, y dotado de toda cho alguacofa dezia, Afsi mecupla dios 
v i r tud y bondad. A l qual nue í l ro feñor mis deíIeos,qúefon,fer fraile de S.Fran-
afsi dedico a fu amor y fenncio defde fu c i fco .Deí le efpiritu del feñor que ya le 
primera edad,quefiemprecon fu efpiri- era c6municado,le vino,qne b c l u í ^ n ^ o 
tu y vidafiruio a fu criador, y nunca al v n dia del pueblo a fu recogimiento, ha-
m ú n d o , c o m o e r i e l d i f c u r f o d e f u v i d a f e l io vria bolfa corí dineros en el camino 
vera .Fueef lé f i e ruo de Dios natural de cerca de fuce{da,y í a n t o í a e f l r a ñ o y t u - , 
v n lugar pequeño llamado fant N ico lá s , uo por ten tac ión del demonio para le ha 
queefta en la comarca de ta Andaluzia ze rqueb ra r fu fan f lbp ropóf i t o de pobre 
cntreCoftantina y C a c a l l a , y ^ n d o m a z;a,quenoía q u i í o t o c a r n i a u n p a í í a r a d e 
chacho,viuioalgu tiempo junto de vna Í3n te ,3n tes fe to rnóa t rasabufcara vn ho 
^glefia antigua y fólitaria en habito de b r e q u e q u í f á í l e d e álli aquel dinero. O -
ÍBrmitañoen compañía de vn denoto fa- bra verdaderamente y íeñal de queauia 
cerdotedelmefmohabito. Y t e n i a v n a deveniraferverdaderodifcipulo delpa 
huerta afsiparaayuda de fu fuí tentacion, d reSantFrác i fcO.La fanfía fimplicidad $ 
como para exercicio y oceupacion a fus y piédaGl(qLie ion los dotes y feñales de 
tiempos.Occupauafetambien el fieruo5 ío se f cOg ídosdeDios ) a f s í e r a naturales 
a ftí 
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a fu alma,qae RO folamente rio podía ver 
mal alguno en las criaturas rácionales fm 
fe compadefcer y fentir lo entrañableme 
termas ni aun a los brutos negaua fu com-
pafsionPor ePro no qucria confentir que 
i e tomaf í en íos conejos que le dcflruiart 
fuhuertapara los matar,de compafsion 
que naturalmente les tenia, como a cria-
turas de Dios,mas rogaua que folamente 
losa^otaí len y caftigaflen porque no v i -
nieífen a der ru i r le la huerta. Salia cada 
femana el fieruo de Diosa pedir limofna 
ybufcarfuftentacion neceflaria para fi y 
fu compañero por los pueblos comárca -
n o s l o tanto exemplo de humildad y de 
fanáas palabras, con que a todos amone 
ftaua al feruicio de nueftro feñor,que t o -
dos aquellos pueblos én derredor le tenia 
mucha deuocion. En tan fanfta fimplici 
dad de q era dotado, en 'anta pureza del 
amor de Dios y del p r ó x i m o , en tan fan 
¿tos exercicios como efta dicho "del de-
fpreciodelmundo,y déla humildad,fun 
do el fando v a r ó n en lefu Chrifto como 
en firme piedra el edificio fpiritual de fu 
YÍda,porque fobre tal fu ndamento como 
fabio edificador edificaflela cafa y eí la-
do de la perfección euangelica,y imi ta-
d o de la vida apoftolica que defleaua to 
mar. Por lo qual difpuefta ya fu alma por 
tan fangos exercicios para del todo de-
xarelmundo,yreguir las pifadas de lefu 
Chrill:o,fecretamente,{in dar cuéta a al-
guno,dexo la patria padre y madre y pa-
i ientes,dc manera que nunca mas lostor 
no a ver,y fue fearecebir elhabito y v i -
da dé los frailes menoresen v n monefte 
r io muy recogido y denoto déla obferuá 
cia,que fe llama fant Francifco Darri^a-
fa,media legua dé la ciudad de Cordona, 
que era déla cuftodia de la Andakrzia de 
laprouincia de Caftil la.Y tomo^en la or-
den el eftado ma? humilde qnefe 
llama dfraileslegos,q no fon 
del coro,mas firuenen 
officios y traba-
jos de los 
fray les 
Capi t . I Í .Comoel 
fieruo de Dios fray Diego por 
obediencia y deíleo del marty-
rio paíio alas iílasde Canaria. 
_ Efpuesqel varondeDiosfe 
^ m e t i ó fraile eñ l fobredicho momos 
cóuen to y moro algún t i épo 
_ en la dicha cuí lodia de A n -
dalu Kia,fue por obediencia embiado a las 
lilas de las Canarias,para plantar la r e l i -
g ión en aquellas pan:es,y para la obra de 
la conuerfion de aquellas l í leñas gentes, 
en compañía de vn facerdote de la mef. 
ma orden llamado fray Juan de Santor-
caz,varon de grande zelo y vir tud,y que 
en la vida y en la muerte tüuo fama de sá 
d i dad Hilando pue's elfando fray D i e -
go en vna de la s i í l a sdeCanar i a llamada 
Fuerte v é t u r a , dode fue guardia, con los 
otros frayles algunos añoSjplanto la fan-
da rel igión en aquellas partes,con obras 
de grande mortif icación y auíl:eridad,a-
yunos, difciplinas, vigi l ias , oraciones, y 
trabajos,enfeñando que la mort i f icación 
de la carne y de la propria voluntad, es el 
exercicio del continuo y largo mar tyr io 
déla re l ig ión en que las almas por obe-
diencia pobreza y caflidad fe facrifícan a 
' DioSjardiendo en el fuego de caridad, y 
fedifponenyaparejanpara poner la vida 
por amor de aquel amantifsimo Señor q 
pornofotrosfepufoenlacruzpor fu d i -
urna caridad. Deftacaridadnafeia qher 
uia'en el fieruo de Dios v n muy crefeido 
zelo de la faluacion de aquellas almas de 
los Canarios ydolatras, queel demonio 
trahia engañados ,con el qual zelo cóuer 
t ío a algunos gentiles a la fe con fusfan-
das y feruientes palabras,y traba jo en los 
conferuar y enfeñar en las cofas de la fe, 
para queperfeuerando en ella, hizieíTen 
obras y fa idosde faluacion. Y como la 
caridad del va rón de dios deíTeaífefaluar 
a muchos mas,haíl:a poner la vida por la 
exal tación de la fe, y por la conuerfion 
de los mas obí t inados infieles, embarco-
fe 




re(aunqiiecon muchos trabajos) para la 
l i l a de la gran Canariajqueaun no era co 
qnií ladafcuya gé t ee ra mas fiera,y cruel 
contra los chr i í t ianos ,quelos otros Ca-
narios) para les predicar la fe (J leíu G h r i 
í]-o,y porlamefmafe recebir már tyr io^ 
íí fuefle voluptad de nueflro feñor. Mas 
losChriftianos del nau ioenqe l fando 
y ua con temor de aquella braua g é t e , no 
piaron íaliren tierra, n i confintieron al 
b ienauenturadovaronía l i r^y aísi fe tor-
no muy defcófolado por no cumplir ílis 
deí íeosdefe oiírecer a la muerte por glo 
ria de la fe y faluacion dé las animas. Vié-> 
do el fjeruo de Dios que el feñor no? erá 
Teruido acceptar fu alma por palma de 
mar ty r io , dexo fe en la diuina difpoG-
Gion,par3 que el íeñorordenaíTe dc íu v i 
da como tuefíe mas fu gloria y / f ah -
fta vóluntad ,y como por obediériciá fue 
l icuado^ Canaria^ afsitornando por m á 
damiento deía fan.^a óbedienciajfc v ino 
alamefma cu.l iodiadé Aftdaluzia,en el 
año del feñor de m i l y quatrocientos y 
quarcnta y quatro. 
Capitu.IIL De la 
fcrnicnte fe y caridad deñe San^ 
¿lo varón. 
R a y é n d o l a diuina volutad 
y \ al fantlo Fray Diego a la di-
chafucufi:odia,moro(fegun 
_ S e^ ^a^a. efcrito) en el cpnuen 
to de Cerraje^ue agora fe llama nueftra 
' Señora de Loreto, tres leguas de Seuilla^ 
y en Santlucar de Barrameda: dode nue^ 
ílro feñor quifo moílfar en algüas obras 
marauilofoslafey feruiétecaridad de q 
auia dotado fu fanfto fieruo.Partiendo 
vna vez de Cerraje para Satlucar dp Bar 
rameda con fu compañero7y faltando les 
la prouifion neceífaria para poder acabar 
fu camino,que aun era largo y defpobla-
do,confortaua el fanfto varón a] compa 
ñ e r o que yua y a íiacOjdiziendo le,q nne-
ü r o Señor lesproueeria en aquella necef 
fidad. Yendo vri poco mas adelantej t ía-
l iaron pan y v ino y pefcado y vna narari 
ja embueito todo en v n paño l impio ,ad-
m i n i f l r a d o p o r l o í a n g e l e s ^ comiendo 
alegremente,quedaron muy conforta-
dos y confoladosen fus almas. E n el qual 
milagro mof l ro n fo feñor la fe y pobre 
za de fu fíerüo^q no fe proueia para los ca 
minos que ííñdáua , mas fus ciertas alfor-
jas eran la fe enel feñor,en que tenia pue-
í t a toda fuconfi5nc3,quea losfuyos m m 
ta puede faltar, quando faltare la proui -
fion por via humana. Defla manera an* 
daua el lleruode Dios fus caminos como 
Verdadero va ion apoí lo l ico hijo del pa-
d re fa n t P ra n ci íc Ojqu e a fu s h i jo s m a n d a -
t i a^ué noiléuaíTeri alfof jas para el cami-
nojegun e íconfe jade l íanfto euageíiow 
Moí l ro fe también en eífe cafo la profun 
da humildad del fancto varón de Dios, 
porq defpues de dar gracias al feñor por 
aquella merced ra marauillofa,nQ fe h ir 
fa^iaen el camino de fe accufar al compa 
ñ e r o por de poca fe y efperanga de la d i -
uina m i fericordia que nos proueeeri nud 
í lras neceísidadesy trabajos. E n Seui- Milúgfs 
l l a^do r idée l fanfío fue de Cerra jé co el 
mefmo compañero ,acontefcÍ0 otro ma 
rauilíofo mi l ag ro , en que Dios qui íb 
mof l ra r la fermente deuocion que el 
fanfto va rón tenia a la virgen g lo r io -
fa nueflra feñora^enla manera figuiente. 
Encontrofe el fieruo de Dios en vna ca -
l le con vna muger que venia gritado co -
mo fuera de (í ,porque vn 6] hijo quedaua 
denoto de vn horno de pan ardiendo por 
grande defafire/inlepoder la madre vá 
ler ni dar remedio alguno. Y m o u i d o e l 
fanftofray Diego de grande compafsio, 
ía conforto que tuuieííefe,y que luego fe 
fuefle a encomendar a nueflra Señora a 
l a í g l e f i a m a y o r d e l a n t e f u i m a g é , y que 
fu hijo feria l ib re .Lo qual aquella muger 
d euota m en te h i zo 1 u é g o , y fu é co fa m a-
rauillofa,q ardió la leña todai del h o r n o , 
fin hazer pcrjuyzio ninguno al n iño que 
dentro eftaua. Y fiendo fabido e í l e m i l a 
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fuemuy Celebrado de tocios, y quedando 
tocio el pueblo de allí adelante con m u -
cha dcuocion a aquella imagen que l la -
m a la antigua^lcancaro defpues de nue-
í l r a f e ñ o r a e n aquellugarotros muchos 
milagros. D c l a q u a l r e u e r e n c i a y deuo-
c i ó quifo la madre de Dios , que e ñ e fu de 
uotofuefle inil:rumento,como quien co 
mucho heruor defseaua que ella fueí íé de 
todos venerada y glorificada. Y con efta 
d e u o c i o n l e a y u n a u a e l í a n f t o v a r ó n los 
fabadostodosy las vigil ias de fus fieílas a 
pan y ag«3 ,y en fus trabajos y de los p r ó -
x imos con mucha deuocion recorría f ié-
prc a nueilra Señora,y a c o í l u m b r a u a co 
e l a z e i t e d e f u l á p a r a v inarios enfermos, 
h a z i e n d o l a f e ñ a l d e la fancla cruz , con 
la qual a muchos enfermos daua ente-
ra falud. 
I Í C a p i t J I I l D e l z e 
lo de la honrra de Dios^y de la ca 
ridad del próxim o que en el Tan 
¿lo varón de Dios íc vieron. 
B f S ^ I S S a"0 fenor de mi l y 
g p C ' cuatrocientos y cinqnenta, 
q u e f n e a ñ o d e l lubileOjCn el 
¿ - ^ ^ S ^ ^ ^ h ^ i í 1 Ia canonizacio 
del bienauenturado fant BernardinójCo-» 
m o para fe hallar prefentes fueíTen com -
bidados los frailes de la obferuancia por 
todas las prouincias d é l a orden, fe junta-
r o e n Roma tres m i l y ochocientos fray 
les cbferuáteSjlos quales el dia de Pafcua 
d e e f p i r i t u f a n ^ o í e hallaron prefentesa 
fu c a n o n i z a c i ó n , para el qual aufto tan 
í o l e n n c fue t a m b i é n embiado a Roma e l 
fanfto fray D i e g o en compania de v n re 
ligiofo de la mefma orden, llamado fray 
A l o n f o d e C a í b r o ^ E í l a romer ía hizo el 
fanfto v a r ó co g r á d e z e l o déla honrra de 
dios,que era glorificado en fu fando que 
feauiadecanonizar,y con grade heruor 
de ganar el (ando í u b i I e o , p a d e f d c n d o 
e n e l caminomuchapobreza y trabajos. 
Y e n f e r m á n d o l e el c o m p a ñ e r o en el con 
nento de Arace]i,no folamentele curo a 
e l , mas aun a otros enfermos que enton-
ces alli auia de diuerfas naciones.,por el 
grande cocurfo de los fray les: porque c5 
tanta caridad y diligeíicia lo hazia,q vie-
do lo el guardián de Araceli,le encorné -
do el cuydado de todos los frayles enfer-
mos de todas las naciones.Enla qual obra 
de caridad trezefemanas que all i e í h n i o 
el faní lofray D i e g o , m o í } r o t a n t o efpiri 
tu del amor de fu proximo,y tantas fuer-
zas en tan grandes y continuos trabajos, 
y tanta abundancia en l ap rou i í i on y me 
dicinasdelosenfermos,quebien fue v i -
f io no carefeer aquella fu obra cí caridad 
de muchos milagros,que nue í l ro Señor 
por el hazia a aquellos enfermos necefsi-
tados. Tornandofepues e l í í e r u o d e d i o s 
a la Andaluzia con fu c o m p a ñ e r o , hallo 
en Scuilla al venerable varón fray R o d r i 
go de O c a ñ a , vicario prouincÍ3l,el qual 
le licuó coní igo al conuento de Sanfta 
Maria delefu de Alcalá de Henares déla V'mel fon-
cuí lodia de Tolcdo,que entonces fe edi- ctoa morar 
íicaua de nueno por elfeñor don Alonfo en pícala. 
Carri l lo ar^obiípo de Toledodeuotifsi-
mo déla orden,qeí l :afepuItadoen la Ca 
pilla mayordel mefmo m o n e í l e r i o . E n 
e f t e c c h ü e h t b d e Alcalá v iu io el fan¿k> 
va rón fiempre defpues que vino de Ro-
ma haí la el fin d e í u v i d a , q u e fueron caíl 
treze afios,fino fueron algunos pocos de 
diasquedizen que elluuo en nueí l ra fe-
ñora déla Salzeda,moneíl-eno déla m e f 
maprouincia deCaftilla,adonde e í l an-
do,dizen que fueron oydas vozes de gra-
des batallas del fan (Pro va rón con los de-
monios en la oración en vna cueua anti-
gua del dicho m o n a í l e r i o . 
^Cap.V.Delasmu 
chas virtudes c¡ en la vida deíle 
í ando varón refplandefcieron. 
" " ^ ^ ^ V i e n podría entender y con . . 
tarlasmuchas y grandes v i r Te(itm(h 
tudes de que efte fieruo de nm' 
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fue dotado, principalmente porque fu al 
ma afsi cítaua llena y füdada en altiísima 
humildad, que encubría ficmprc las altas 
y fccretas mercedes y gracias que de nue 
í l r o feñorrecibia .Por loqual muy poco 
fe labia d fus efpeciales virtudes y gracias 
délas quales era efte fieruo de C h n í t o en 
r i q u e í t i d o / i n o fue por algunos effedos, 
en que dios quería que fu í leruo fuefíe co 
nofeidoporfu muy efpecialamigo,delas 
qualesbrcuementetoearemos aquialgu 
nos. Veya fe enel fan ¿lo varón el gran te 
Temor de mor ^ e D í o s ^ o n quemor t i í i caua y cafli 
Vtos* Saua ^ cuerpo, porque no fuefíe contra 
r io a la voluntad díuina, caí l igauale con 
ayunos y muchos depan y agua,y todo 
el tiempo defu vida era vna continua ab 
íhncnc ia y templanza con que fubjecta-
ua fu carne al efpiritu.Sus vigilias y d i lc i -
p í inasponíá en grandeefpanto alosfrai-
^ ^ ^ ^ l e s q u c l a s veian hazer.Porque parecía, 
ygran fem qLie naturalmente n ingún cuerpohuma-
tcnaa. no las podr ía fuffrir.Vieró leen t iépo de 
inuiernoecharfe algunas vezes enagua 
fria d nieues o eladas,por matar el fuego 
fenfual encendido por el foplo del demo 
n io , En fu ve í l i r fue í íempre muy pobre 
y afpcro,y andimo fiempre defcalco,de 
la qual mortificacioíl y ca í l igo de la car-
ne,por la gracia díuina faveia en el íier-
Pmtosqt. no de Dios tan fingular pureza y fanda 
hone í l i dad en todos fus fentidos,que ble 
parefeian arroy os de la fuente l impia, de 
fu caíhfsima anima,qae í íempre confer-
no pura delante el d u ú n o acatamiento^ 
Oración. Viofe t a m b i é n c n e l m u y continua ora-
ción y eleuació de la mere en fu criador, 
y a las vezes con tato efpiritudeheruor, 
que vieron muchas v ezes fu cuerpo ele-
11 a do en el a y re. T e n i a el fí n d o m u y fi n 
guiar deuocion a la memoria déla pafsio 
delredemptordel mundo,enla qual mu 
chas vez.es pueflo en cruzmeditaua , y 
muy a menudo hablaua con palabras de 
marauillofa e f íkac ia .Yporq nunca fe a-
partafle de fus ojos la cruz del feñor ,aco-
l lñbraoa a traer en fusmanosvnacruzde 
palo;^a incitar a fi mifmo ya todos los fie 
les ala memoria y confideraciodela paf 
fió de nforedemptor.Fue también de- J I 
• r . j i r n - r r VeUOÜO del 
uot i ís imo del lantí i fs imo facramemo, V c r 
a deuocion íeaparej .iua para 
lo recebir , y ayudaua a las miílas con 
muy grande reuerencía y fuauidad^fm-
t iédo cola prefencia del feñor í íngulares 
dulcuras y cffedosen fu alma.En los dmi 
nosoff icios ,eípecialmenteen las fieftas, 
yquando encenfaua,afsi era fu alma e n -
cendida y abrafada délasdluinas confüla 
ciones,que muchas vezes f i l ia del fieruo 
deDios yna fragancia y olor tan fuaue, 
quegrandemente c o n í b r t a u a y eleüaua 
los eípiritus délos frailes.Veiafetambien ^ i Y ; m 
en el (anclo va rón vna luz fobrenatural prJQpi,ecu. 
queafs i l euan tauafuen tendimiéro y iuy 
zio fobre lá naturaleza,que daua fan altas 
re ípucfbs engrandes preguntas y dif f i -
cukades délas feiencias humanas ,queb ié 
parefeía morar en fu alma el foberano au 
d o r y maeftrodetodaslas feiencias, co-
mo en muchos cafos fe vio.Era dotado el 
fieruo del feñor de Vna fimplicidad tan fe 
rcna,y vna compoficion tan p r u d e í e en ^ f 
todas fus obras y palabras,que no fe podía 
dudar fer enfeñado y guiado por el efpiri 
tu del íéñor en todo lo que dezia y hazia. 
Vio fe en e í l é f a h d o va rón tan copiofa-
mente la fraternal caridad y compafs ió , 
queco mucho mas amor curaua a los en-
fermos, y proueiá a los pobres, que a el 
fe venían, que vna. benigna madre a fus 
proprioshijos. A vn mancebo que tenía pfcfóÁ 
elrof lro lepioíb y cubierto de llagas, le 
v i o fu c o m p a ñ e r o a cfle fan d o v a r ó n 
mer con fu propria jengUa/y dixo al que 
lo ve ía . Hermano af;i fe cura efb enfer-
medad.La piedad de fu alma olirecia Ge-
pre al fieruo de dios que dar a los pobres, 
y conque losconfo la í í e ,y quando alga* 
na vez le faltada que dar, con palabras 
cfpirituales losconfortaua tan fuauemen 
te,quedefu prefencia yuan confolados. 
Veiafeenel fieruo de Chr i f to tan grá ze 
lo déla faluacion y aprouechamieñco de 
lasa lmas ,quemucholea f í l ig ia y le haziá 





cjnealguna alma eflaua en peccado, y co 
tanta manfedumbre y benignidad repre-
hendía a los que murmurauan de fus pro 
ximos^que no folamente los tales no le e 
fcandalizau3n,masfeemendaü3n y que-
dauan muy edificados, viendo en el fan-
¿ to v a r ó n tan grandecaridad,que aií en 
loípeccadosmanifíefiosefcufaualas fla-
quezas del proximo^y lesdefculpaua. 
Caoitü. V L Déla 
paaen.ia^y del a muerte delfan 
¿lo fray Diego. 
Inalmente la paciencia(q co-
rona los caualleros d leíu C h r i 
ífojafsipofseiaelalma y p o t é -
cias del ¡ a n d o fray Diego, que 
íiunca alguno le vio turbado. E n trabajo 
alguno nuca fue oyda de fu boca palabra 
ayrada, mas en los mayores trabaos efta 
ua fu alma mas quieta y alegre, como 
<]uié no tenia otra volutad fino la de nue 
íf ro feñor lefu Chrif lo,en cuya cruz fola 
métefeg lor iaua , fegun que fe v io en mu 
chostrabajos,y principalmente en la po-
í l re ra enfermedad,dela qual nueí l ro fe-
ñ o r l e lleuo al reyno de fu gloria. Por las 
quales virtudes y otras muchasen el fan-
Ó o f i e r u o d e D i o s p o r t o d o s v i í l asy co-
í[ofcid2s,afsi los pequeños como los gra-
des y nobles le tenia por fan<fí:o,y porfan 
cióle n5braua,y como a fació le acatauá, 
y c ó tata fe lepediá la ayuda defusoracio 
nes en (iis necefsidades y trabajo^como a 
grande fieruo y ajnigo de Dios.Quei ien 
do pues el feñor dar a fu faní lo fieruo el 
premio de fus feruicios y trabajos,fiendo 
va cumplido de buenos dias y rico defan 
cías obraSjllamoIepor vna grande enfer 
m e d a d d e v n a a p o í l e m a m o r t a l q le na-
feioen vnbra^o. Y f i n t i é d o e l a m i g o del 
alti fsimo la voz y l l amamié to del feñor; 
fe aparejo con mucha deuocion,y recebi 
dos todos los íacramétos vn fabado doze 
diasde N o u i é b r e de mi l y quatrocictos y 
fefenta y trespaifo al S e ñ o r , a quien tan 
fielmente auia feruido.Y porquede fu v i 
da y fu denota muerte,y de todo lo q acó 
tefeio a fu fepultura,y délas marauillas de 
fu fando cuerpo, y dé lo s muchos mi la -
gros que nue í l ro f eñorpor el hizo, con-
fie al mundo los grandes merefeimiétos 
de fu fieruo, referiré aqui los mifmos te-
í l i m o n i o s q u e a u t h e n t i c a m e n t e íe faca* 
ron muy largamente con las mefmas pa 
labras en forma )uridica,porqueafsi can 
íen mayor fe y edificación en todos los 
fieles, y mayor conofeimiento v dcuo-
cio deílefaniflo varo para gloria de nue-
í l r o feñor,y faluacion délas almas. 
Capit .VII .Quan 
gloriofo quedo el cuerpo del fan 
d o fray Diego defpues de fu glo 
rio fa muerte. 
N e l n o m b r e d e D i o s A m é . 
Sepan quatos la prefentevic Teflimo 
ren,como en la vi l la de Alca ms ' 
la de Henares a diez y íeys ' 
días del mesdeNouiembreen el año del 
nafeimiéto cí nue í l ro faluador lefu C h r i 
fio de m i l y quatrocictos y fefenta y tres? 
enla decimatercia indicion,dentro del 
m o n e í l e r i o d e ^ n d a Maria de lefus de 
l a o r d e n d e í bienauenturado fant Eran-
cifeo de la regular obferuancia, que e í l a 
eneí la villa deAlcala,dentrodevnacapi 
lia que IJamá el capitulo, donde fe entier 
ra los frailes déla dicha orden, en prefen 
cia de m i luán Diaz de Toledo eferiuano 
y notario apoflolico de nue í l ro muy f m 
í l o p a d r e , y e í c r iuanodeeamara del rey 
nue í l ro feñor,y de los te í l igos que aba-
xo yrann ombrados. Efiado en la dicha 
capilla el noble cauallero G ó m e z M a n r i 
q u e m a y o r d o m o m a y o r d c l r e u e r é d i í s i -
mo in Chr i f lo padre do Alofo C a r n l i Q 
Arcobifpo de Toledo,primado días efpa 
ñ-as,Cháciller mayor de CafliÍ la,y d o ñ a 
luana de Mendoza muger del dicho C o 
mez M á r r i q u e , y Pero López de Huete, 




rOjy Otros machos que ay eftauan;, c lér i -
gos religidfos,yotra muy grade mul t i t ád 
de gente el dicho G ó m e z Manrrique.por 
parte del dicho feñor Arcobi ípo por ante 
m i e l dicho notario,dixo.Que por quato 
el fabado paflado enla noche,que haze oy 
quatrodias,auiapaliado deí laprefente v i 
da7eldeuoto,y fegun el verdaderamente 
creyajbiéauenturado Fray Diego defanc 
Nico lás de la orden del padre fantFranci 
feo déla obferuacia;que auia continuado 
moraren efte dicho m o n e í l e n o , y el do^ 
mingo í iguienteauiaf ido enrerrado delá 
í e e l a l t a r d e l a d i c h a capilla del capitulo 
en prefencia de muchos,y con grade ma-
r auilla en los cora ^ oíies de lo 5 q le v ieron 
enterrar, y agora q es el quarto d i cíafpues 
qfallefciole veía defenterrado,y eftaua 
fobre la tierra el cuerpo del dicho bien-
•auenturado F .Diego , como y o el dicho 
efcnuanoveia,y todos los que allí eftaua 
prefentes,íín mal olor alguno, antes tenia 
vnolormuyfuaue, y fu cabeca^y miem^ 
bros,bra^os,manos,dedos,y piernas fe po 
diari menear como el dicho G ó m e z M a n 
r r i q losmeneaua , y afsi mefmo todos los 
que llegauan al cuerpo le tratauan y me-
neauan,como verdaderamentefepodian 
tratar y menearlos miébros de qualquiec 
hombre viuo,y como el bienauenturado 
los tratauay meneaba quado era v iuo , l a 
qual cofa al dicho G ó m e z M a r r i q ^ a t o -
dos los que lo veian parefeia fer maraui-
llofa.Por t an toqpedianamie l dicho no 
tario,que para cada y quadoqfueíTe ne-
ceflario,yofelo diefíepor teft imonio , y 
rogaua y rogo a los prefentes q deílo fuef 
fen teí i igos.Y luego yo el dicho lúa Diaz 
notario apoftoheo arriba nóbrado en pre 
fencia de los dichos t e í l i g o s y otros m u -
chos qalliefl-auan,llegue ala cabera del 
dicho bícaueturado F.Diego,yla menee, 
y aísi mifmo fusbracos^anoSjdcdoSjpier 
nas,y pies,yIetratetodo cada miéb ro por 
íi ,y le pude menear y menee como miem 
bros de hobre viuo fe pueden menear, fin 
eftar yerto ni tener mudaba ni mal olor, 
ames olia bien con vn fuauc y buen olor 
quinto. 12^  
que no pude determinar que olor fueíle,; 
n i aun piéfo que otro lo pudiefle determi-
n a r . Y e n n ó b r e del dicho feñor Ar^obif* 
po,y a requirimiento del dicho G ó m e z 
Mar r iqued i efte tef t imonio y fe como 
pafíb y lo v i y fui preferite a todo efto juíi 
lamente co los teftigosq allí eftaua y fue 
ronpréfentes^y v i e r ó e l c u e r p o de l dicho 
b ienauéturado ,y lo tentaron y menearon 
como yo,y fegun he dicho yo le tente y 1 
menee.Y luego en el mifmo lugar dia y 
tiempo,la dicha fenora doña luana de M e 
doca muger del dicho G o m e z M á r r i q u e 
por antemiel dicho notar ioy teftigos a 
baxo nobrados dixo,como ella auia v i f to 
y oydomaraffiilloíascofásdel dicho bien 
.iv •ent'iradoF.Diego.ycon deuocion que 
I r Va. nía por v cr Ic ^¡h íe auia leu ara do de 
la cama,en qeftaua enferma de calécuras 
y frios,y eftando con el frío de vna cefsio 
que efperaua de las caléturas que auia dos 
mefes que tenia, viniendo y entrado en el 
dicho monefterio con la deuoc ió qtraia,' 
eftuuo de rodillas delante el altar déla d i -
cha capilla y capitulo donde el dicho b ié-
auen tu radoau i a í i do enterrado, y como 
mejor pudo rogo a rifo feñor l e íuChr i f to 
por los mér i tos de fu fagrada pafsió y por * 
los merefeimiécosdel dicho bienauétura 
do fray Diego,quifieíre aucr mrfencordia 
della,y quitar le aquellas caléturas. Y lue-
go en eííe inftante,en q eftaua orando, an 
tes q deallr fepartieífe,y leuataíle las r o -
dillas déla dicha tierra y deuocio/e le qui 
to el frio7y quedo libre fin calentura n i o-
troaccidentealguno.Por tanto q l o aíTen 
taíFey lodieíTepor tef t imonio , por qlas 
obras íiiilagrofas que el dicho b iéaué turá 
dohazia no fei?ncubneíren,mas eftuuief 
fen ciertas.Ypor mayor firmeza defto y o 
el dicho notario le tome ju rame tó íobre 
los S.euagelios y la cruz.Y la dicha dona 
I u a n a d ixo fo ea r go d el ju ra m ento, q po r 
ella auia paflado todo lo arriba dicho,y e-
ftaualibrcdelasdichas cefsiones fubitay 
maraui l lofaméte como lo auia dicho, por 
tanto Ioaírentaí íeafsi ,y el dichoGomez 
Marr ique lo p id ió por te f t imonio .Tef t i -
* - R gos^ 
Parte tercera 
gos q fueron pfefcntcsjua de Loaifay Pe 
dro López de Huete,y Pedro R o d r í g u e z 
Derriapbeneficiado á l a iglefia deSáf t i 
luí ledla 'di 'cha vi l la de Alcalad Henares. 
'efllmonio. 
a. V I I e otras 
marauillas defpucs de la muerte 
del fando fray Diego. 
Hfcues defto a veinte y dosdias 
del dicho mes cíe N o u i é b r e del 
año arriba dicho en prefencia 
de m i el dicho luán Díaz nota-
r io apoftolicoparefcioAluaro deGaa ca 
ualleVizo del dicho feñor Ar^obifpo7y d i -
xo.Porq las cofas marauillofas q nuc í l ro 
feñor hazia y mofiraua por los merefei-
m i e n t o s d e l d i c b o b i é a u e n t u r a d o F.Die-
go fe fupieííen como las otras cofas q ante 
miauian paírado,aírentaíre,que el martes 
paííado^q fuero quinze dias del dicho mes 
deNouiebre^en fu cafares'junto del d i -
cho m o n e í t e r i o de fanda Mar ía de lefus 
feauia allegadoael vn hijo Tuyo n iño de 
edadde t r e saños ,y leauia dicho.Padrellc 
uadmea vera fray Diego,q me fano del 
mal q tenia,y que el no curado de lo q de-
zia e ln iño , l eau ia re fpond ido ,Aque quie 
res q vamos alia q y a es muerto y eíla en-
terrado y no lo podremos ver?Y que el di 
cho fu hijo le auia tornado a dezir, Padre 
vamos alia q viuoes,q el me llamo con fu 
mano,ymedixo.Francifquito defpues q 
comieres ven me a ver.Y marauillado de 
fl:o,tornoadeziral n iño que nocuraíTede 
y r alia,q muerto era y enterrado fray D i e 
go,y que no le quería lleuar.Y el dicho ni 
•ñofuhiiO comento del lorar ,ha í l :aqueeI 
letornode la mano , y lo auia llenado a la 
dicha iglefiadcS.MariadelefuSjCon inte 
c i o d e l e m o í l r a r c o m o eílaua enterrado 
el dicho fray Diego .Y que fe auia llegado 
junto de la capilla, que los frailes llama ca 
pitulo del dicho moneflerio, y tomando 
a fu hijoenlosbra<£os,le auia.pueflo a v -
nasrexasqueeftanalapuerta dé la dicha 
capilla,por eftarla capilla cerrada, y auia1 
dicho al dicho fu hijo. Mi ra que a l l i e í b i 
.' É T ' 
enterrado fray Diego .Y el dicho n iño fu 
hijolerefpondiera.ISIoena enterrado,q 
y o l o veo,y tiene vna cruz de oro en los 
pechos^ otra de madera a los pies.Y oye 
doloquedeziael n iño , fe l lego ala puer-
ta de la dicha capilla,por le mirar, y que 
viera al dicho fray Diego fuera de la t ier-
ra^con vna cruz de palo a los pies,y la tier 
fa dé l a fepulturaechada a vna parte y a 
otra ,y e ípan tadode le ver afsUlamara a 
v n religiofo del dicho m o n e í l e r i o q allí 
eílauajY l é d i x e r a . Q u e e s c í l o hermano 
q F. Diego éfta defenterradof Y el fraile 
ledixera qcofa ningunafabia,yq callafíe 
h a í b que lo dixeíle al guardia. Y que e í lá 
d o a n f i h a b l a n d o , í e Uegaron a el ciertos 
canterosdelosque labranan en el dicho 
moneíl :er io,y vieron como el dicho fray 
Diego ell:auadefenterrado,y loq dezia el 
dicho n i ñ o . P o r tanto me no t iñcaua lo fu 
fodicho, y mepediaquelo aíTentaíTe co-
mo el lo dezia,para cada yquando qfuef-
fe necelTario.Y yo el dicho luán Díaz no 
tario apoftolico por mejor v c n í k a c i ó v i 
él dicho niño,y me parefeio de edad cttres 
o quatro años ,y lepreguteqera loq auia 
dichoo vi í l :o ,y merefpondio,qauia v í -
í l o a fray Diego,y ledixera,Francifquito 
como vuierescomido vente a m i . Y to-
mando ju raméto aldicho Aluaro deGaa, 
y. jurandodixo,q aisi paliara en realidad 
de verdad como lo auia contado, y lo cf-
creui delante de muchos te í l igos que fue 
ro prefentes,Defpues defro e ü e dicho día 
en prefencia de m i el dicho luán Díaz no 
rano apoftolico dentro del dicho mone-
í l e r i o d e f a n f t a M a r i a d e lefus, parefeio 
ayp re f en t e luadeGuadá l a j a r a , vezino y 
morador de la dicha vi l la d A l c a l á , y d i -
x o , q u e p o r q u a n t o n u e í l : r o f eñord iospor 
los merefeimientos del bienauenturado 
fray Diego en el mifmo auia moftrado v -
namarauillofa cofa,por tanto la venia a 
notificar.La qualera ,queeí í :ando ayer el 
dicho luán de Guadalajara y dos efeude 
ros deíia vil la hablando en las cofas que 
fe dezia nne í l ro feñor obrarpor los me-
refeimientos del b ienauéturado F. Diego 
e ldu-
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él cliidaclo,y no c reyédo ,apar to fe de all i ,y 
fue fe a fu cafa, y fe auia echado a dormir . 
Y durmiendo le v ino v n can gran dolor 
en la pierna yzquierda junto a la rodilla, c¡ 
le hazia dar gntos,en íaqua l pierna el a-
uiafidoheridopodria aue r . xv . años ,y ja-
mas nuca le auia dolido haftaefte t iépo ,y . 
duro le el dolor toda la noche y otro dia q 
fe fue a miíra,y cfládo delate el akarmayor 
del coro en pie,le auia dado tan g r á dolor 
en la dicha pierna,q le hizo aílentar en tier 
ra.Y v iédo fe afsi,fe fue lo me jo í q pudo ha 
fia el altar dode eftaua el cuerpo á l b icaué 
turado F.L)iego;y lo mas de i ío t améteque 
pudo rogo a nro feñor ,quepor los merelci 
mietosdel biéauétufado F. I ^ ^ g o vuieí ie 
mifericordia d i , y leqúitafle aql gra dolor. 
Y e í ládo vn rato de rodiilas,fintio;q le ve-
nia vn grá calor a la pierna, y fe le quito el 
dolor .Y por mayor firmeza el dicho nota-
r io le tomo j u ramétofobre los f a n d e s e u á 
gelios,y el juro fer aísi verdad. 
Cap.IX. Como refli-
fcito vna defunda^y de otrosmila 
grosdel fandlio fray Diego. 
^ í g N el mefmódia veinte y dos de 
fe N o u i é b r e e n e l d i c h o cóuéto de 
á S.Maria delefus de la tede ímef-
- mo notario apoO:olico,parefdo 
A l u a r o D e g a P o r t u g u é s cauallerizo debái 
cho feñor ArcobifpGjy lepidio q aí lentaf 
íe y efcritiieíle el milagro figuientc q en fu 
c a í a a u i a a c 6 t e f c i d o . T c n i a e l e n % cafa v -
m muger deferuicio,y cita tenia vn# hija 
enfermare la qual eufermedad la noche 
paíTadaautaefpí radóyqdado muerta. D e 
maneraqfu m u g e r á l d i c h o Aluaro Dega 
kd ixoq la l l eua íTer i a enterrar^yq para q 
la tenia alli.Y el dicho Aluaro Dega con la 
fe y deuocio q tenia al biéauéturado F.Die 
go dixoaaqllafu criada madre dé l a niña 
m u e r t a , q l a c o m a í r e y t r u x e í I e a e f t e m o n e 
íl:erio,ylaofFrefcieíreanfo feñor, y le ro* 
gaí le por los meritosdel biéauéturado fray 
Diego,vuie í re della mifericordia, y no qui 
fieííe q quedaíTe fola,y fe le murie í íe affi fu 
hija. Y q la dichafa criada auia tomado la 
h i j amüer ta enlosbra^os^llorado fe auia 
venido a e í le dicho monefterio, y llama-
do a la puerta. Y no le quifif ró abrir por feí 
ya noche,y v iedoqno leqr i an abrir,auia 
entrado en la iglefia del dicho moneflerio 
porq no tenia puírtasyy fe pufo de rodillas 
a la rexa del coro dodeauia puefto al bien-
auéturado F.Diego,antes q le enterrafsé, y 
allí llorado rogo a nfo feñor por los mere-
feimiétos del biéauéturado F.Diego, v u i c f 
fe mifericordia della,y gfieííe dar vida aaq 
lia fu hija.Y e í l ado aísi l l o rádo ,mi ro a la ní 
ña,y v io como follo^aua, y llegado fu r o -
ü r o al dé l a niña,í intiü q e í laua viua,y con 
los ojos abiertos,y dado gracias a nfo feñof 
-fe v ino co ella viua a cafa del dicho Aluaro 
Dega.Y el dicho notario rnquirjo del mif-
m o m,ilagro,habíado a parte có la madre ¿t 
la dicha niña muerta,*y hallo fer aísi todo 
Verdad como fe ha cotado.Y tomado a en 
trábos ju raméto delate de muchos te í l igos 
qprefentcs eftauan,efcriuío el dicho mi la-
gro.HEncl mcfmo dia del ate del dicho no 
tario y de machos teí l igosparefero Alofo 
Garcia ^apateroyezino de la dicha vil la de 
Aicala,y d ixdcomo auia quatro dias q e í la 
ua en la cama de dolor de los r í ñones fin fe 
poder menearyy oyendo cotar dé los m u -
chos milagros q nfo feñor hazla por mere 
fcrmiétosdclbienauéfLU'ado F.Diego ,coQ 
mucha deúoc ió feh izo traera la capilla do 
d e e l f i e r u o d e d i o s t e ñ i a fu cuerpo, é hizo: 
• 'oraciónlo mejor q pndo,y pufierolela ma 
n o d e l b i e n a u é t u r a d o r o b r e l o s r i ñ o n e s , y 
fintio fubitaméte venir 1 e vn grade calor a 
los r iñones,q le quito luego el dolor todo, 
y q d o f a n o c o m o e í l : a u a a n t e s , y jurado fer 
afsi verdad,el dicho notario eícriuib el m i 
lagro.^ íDefpuesdefroenel mifmo dia en 
la iglefia del dicho monefterio delante del 
mefmo notario 3pofi:oíico,y mucha gente 
q ay eflaua^arefcio Coflancia de Mendo' 
ca,hija del l icéciado Diego L ó p e z de He-
redia,y pidió por horra y féruici'o dedios 
fe efcrinieífe v n milagro q dios en ella auia' 
hecho por los m^refeimiétos deibienaueit 
turado F.Diego:porq auia cinco mefesq 
eí laua en la cama dol ié te de calécuras, y a« 
uic^do fe ci¿rado có mcdicos,núca aiíia fana 
* ' ' " R a % . 
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do.Y oye-Jo los milagros del biéaueturado 
F.Diego fe hizo traer a la capilla dode cfba 
u a r u c u e r p o , é h i z o o r a c i 6 a l f e ñ o r por los 
merefcimietos deíu fagrada pafsio y por a-
mor del bienauéturado F.Diego le ^fieíTe 
dar falud^y eí ládoal l i í e l eau i aqu i t ado el 
maljy nunca mas le aula tornado, y toman 
do le)uramento delate detefHgoSjfeeícri-
uioel le milagro.lFEnel mifmo dia y lugar 
ante el dicho notario apoftolico parcfcio 
P e r o G ó ^ a l e z d e Vzedacapel lá mayor de 
Ja igleíia 3 fantti Iuí le ,y dixo y notifico,^ 
e í l ádoe ldo l i eceen cama podría auer^nxe 
días de dolor de rinones fin fe poder bull i r 
en la cam a,como oy eífe (ízir los milagros 
ñ nfo feñor hazia por los merefcimientos 
de lb i eaacn tu radoF .DicgOj tomádo deuo 
c i ó / e hizo traer a fu capí lia,aun q con m u -
cha pena y ta {laco,q muchos le auiá dicho 
qpara q auia falidode cafa. Y echadofe déla 
teelcuerpodel biéauenturado defpues de 
auer hecho oració lo mas d e u o t a m é t e q pu 
ccqd ios nfo feñor le quita fie aql mal por 
los merefcimiétos defu ííeruo,y dcfpues de 
«uerfidofanciguado cola mano del biéaué 
turado,luego íintio vn gra calor por los lo 
m o s a b a x ó , y fe ie quito todo el mal q tenia 
y qdo írmo.El qual milagro el juro delante 
los tefligos y notario q le efcriuio. ^ E n e l 
mefmodia y lugar inteel mefmo notario 
y tefligosparefcio Catalina criada del do-
d o r Diego fanchez del Ca f l i l l o , morador 
en efla villa,y d i x o , c o m o a u i é d o c i n c o fe-
m a n a s q e í b u ? d e c a l é t u r a s , d e q p é f o m o -
r i r , f in le aprouechar cura d e m e d í e o s , c o n 
deuoc ió fe vino a offrefeer y hazer oracio 
a la capilla dodee í laua el cuerpo .11 biéaué 
turado f .Diego,yeí ládocí rodi l laspid iédo 
a nfo feñor por los merefcimiétos de aql fu 
fieruOjleqfieíIedarfaludjmilagroíamétefe 
leq^to luego la calécura,y auia qdado faua. 
Cap.X.De otros gra-
des milagros del b ié iué turado F.Diego 
S y f ^ í S N e l mifmo dia y lugar parefeio 
| | | ^ ^ Pedro hijo de G ó m e z de Illana, 
^ 1 ^ ^ e lqua lnc t i f i co^d ixo jq el auia 
venido a viíitar el cuerpo d i b ié 
auenturadoF.DiegOjporq oyadezir lo q 
dioshazia porfus mereíc imiéios ,y auia ve 
nido tolhdo 3 medio cuerpo en muletas,y 
elluuo delate el cuerpo del b iéauenturado 
d i e z d i a s p i d i é d o m i í e r i c c i d i a a n f o feñor 
por amor de aql fu fieruo.Y v na noche no 
fabecomomarau i l lo faméte fe leau ia folia 
do la mano,bra^o,y pierna, y los cometo 
a menear,y andar fano como eldicho nota 
r i o y tefHgosle v e i á f a n o d e t o d o s fus mic 
bros.Y tomado juramétOjjuro fer afsi ver-
dad como lo aniadicho,y eferiuiofe e í l e t a 
grá nr.l ¡gro.l íDefpues defio ante el dicho 
notario parefeio Catalina de Dura,hija de 
M m i n hno de A n t ó n Mart inezdel dicho 
Jugar de Diira,y notifico vn milagro q en 
ella nfo feñor auia obrado por los merefci-
mié tos de lb i eaué tu radoF . Diego,en cfta 
manera .F f l ádoe f l ad icha Catalina de D a 
ran vndiajutoa vna fuétedel dicho lugar 
deDura , fub i t améte fe le quito la habla, y 
qdo forda y muda,y tollida d piesy bracos 
y afsi efluuoporefpacio de tres mefes. Y 
o y é d o vn fu t ió los milagros del bicnauétu 
radoF.Diego,la traxo a la capilla d ó d e c -
fla fu cuerpo en vna azemila, íegun loque 
el mefmo tu t io q prefente efiaua tabié d i -
x o , y l a e n c o m é d o a los merefcimiétos del 
biéauéturado fieruodedios. Y vna noche, 
qfueaonzedias d i mes de Dez iébre defle 
dicho nño,puef}:a delate del cuerpo del fan 
fto,y fiedo (antiguada có fu mano, íubita-
m é t e f e l e q u i t o l a f o r d c z ^ anduuo y ha-
blo,y fuefana,deq m u c h a s p í o n a s q eí tauá 
pfentesdicr6fe,cyoel dicho notario doy 
la mefma feq la v i tollida,muda,y forda, y 
agorala veo andar,y hablar, y fer fana. Y 
p regü tada lacau fade f u f í l u d ^ e dixo, q 
nfo feñor la fanara por los mér i tos del b ié -
auéturado F . D i "go.D Dcfpues deflo en U 
dicha vi l la de Alcalá a dozediasdl mes de 
Enero de m i l y quatrocientos y fefenta y 
quatro en prefencia de m i el dicho notario 
parefeio Domingo Hernádez ,morado r de 
Viñuelas ,y notifico como eí lñdo el de las 
piernas de v n dolor q le dio, q no fe podia 
bullir,rinoquafolelleuauan a r r j í l r ádc , f e 
hizo traer ala iglefia de S.Mariadclefus en 
vnaazemila e n t r e d ó s c o í b l e s a oñrefcer 
fe 
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fe a los mel-efcimietosdelSiray Diego .Y 
c í l a n d o e n l a capilla delate de fu cuerpo 
pidiendo a dios mirericordia,derpues de 
quatro diasq alli ef l ;uuo,rubitamételede-
xaron los dolores,y quedo fano^y yo el d i 
cho nota wo le v i andar fahoíín n i n g ü mat 
y l e t o m e j u r a m é t o , y j i i fo feranfi verdad 
como es dicho. ^ íDerpues de í to en la d i -
cha vil la de Alcalá a dos días del mes de 
A b r i l de m i l y quatrocientos y fcfenta y 
quatroparcfcio delate de m i el dicho l u á 
cíiaz notario Alólo cordero^criado 3 Alo . 
fodErpinofa, y dixo c o m o e í l a d o e l e n l a 
guerra c íNauarra recibiera vna lacada en 
batalla,y d o s c u c h i l b d a s c ñ l rofi:ro,de las 
quales eftuuo para morir7y le quedo la bo 
ca tuerta^ vn^ ioca f i perdido, y defpues 
de e í tar aísi^ya auia cali ocho mefes, o y ó 
dezirde los milagros del S.fray D i e g o , y 
co m u c h a d e u o C i ó p r o m e t i ó de velar en 
fu capilla?y rogar q le aka^aí íe de nrO fe-
ñ o r mifencordia para tato ma l ,y y i n o a 
cuplir fu v o t o ^ auiendo ya eflado nueue 
dias,cíla nochepd í l adami lag ro faméte fe 
hallo fano de fu ojo y de la bocá.Y yo el di 
cho notario le v i íano,y tomado del j u r a ' 
men tOj ju roaue rpa í í ado todo en verdad 
afsi como lo ha dicno.^j Deípues defto en 
ladieha vil la de ALala a quatro dias del 
mes de M a y o del dicho año por ante m i 
el dicho notario parefeio Maria mugerde 
Juan Flores vczino de Gerindote aldea 
de la ciudad de Toledo , y me not i f ico , q 
abria quatro mefes y medio , q auiapari-
do,del qualparto qliedo tota y fin fentido 
alguo,y comoaloca la tuuiero prefados 
m c f é s y m e d i o . Y fu marido co deüociOn 
p r o m e t i ó déla traer ala capilla de lb i éaué 
turado fray Diego,y hallo fe luego mejor 
y trayda eflado nueue dias en la dicha ca-
pilla torno en fu fefo y en tend imié to fana, 
legun q y o el dicho notario veia q e í laua: 
aun q mirado la parefeia que eftaua cfpa n 
tada,y juroíu marido y los otros q la t ru -
xeron fer todoeflo anfi verdad. 
^ C a p i . X L D e otros 
milagros del fantto fray D i e g o . 
É/pues deflo en la dicha v i l h dé Ai 8 
Alcalá dé t ro del mefmo mone- ^ m 
J fterio a cinco dias del dicho mes ni0á 
d c M a y o del d i cho a ñ o p a refe i o a n t e el d i 
cho notáf io a p o í l o l i c o P e d r o d Cerjona 
vezinode Añila, y notifico q podra auer 
quatro anosq clauiapd.idola vifta dé los 
ojos,y qdo.tol l idodetodo el cuerpo con 
gra do lo r .Yoyédo la s marauillofascoías q 
n f o f e ñ o r o b r a u a por los merefeimiétoá 
del b iéaueturado F.Diego, hizo q le t r u -
xefíen a fu capilla,;c6deuoci6.Y eftSdoen 
ellayelado,y haz iédo oracio a dios,q por 
aql fu fieruo le íahaíTe de los ojos y d i CUCE 
po,vna noche defpertado del fueño fe ha-
l l o fanOjy co v i fia de fus o jos: j por lo qual 
dio muchas gías,^ j i fo feñor.Y tomado d i 
'j|uraméro,juro fer afsi verdad, ^[D^fpues 
de í lo en la vi l la delate el R. féñor do Y ñ i 
go Manrrtqueobifpo de Coriay y vicar io 
pricipalen la igleíiaarcobifpal ct To ledo 
parefeio ay v n efeudero llamado Lope de 
Enzinas vcz inod la v i l l a de Hi ta ,y dixo^ 
q podia auer cinco años q auia caidode v n 
cauallo^feauiaqbradoelbra^o yzquier 
do,y defpuei fe le feco,de manera, q no le 
podia menear n i al^ar,ni feruir fe nada dl^ 
Y auna dos mefes q vnfobr inofuyole d i 
x o como en efla v i l l a de Alcalá nfo feñor 
hazia muchos milagros por los merefei-
mié tos del b iéaue tu rado F.Diego,y oye-
do c ó t a r a l g u o s , q d o c o mucha deoociori 
del dicho S. y v ino fea ofírefeer afu fá¿k> 
cuerpo.Ydefpuesde auer hecho oracio^ 
echádofe a dormi r ,v ioen fueños al biena 
ueturadoF. Diego afétado en vna filia eñl 
claófl:ro,y fefuederodilla?por tierra ba-
i la dóde el fieruo de dios eflaua,y le roga 
ua qalca^aíle de nfo feñor mifericordia y 
le libraífe de aql rnal.Y parefeiale q el b i é -
aueturado F.DiegOjfe leuatdua luego d la 
filla.y andauaen ricefsiócó otros frailes, 
la qual acabada,le parefeia q fetornaua a 
afentarenkfilla,y lepregatara qera lo q 
pedia,y el Lopede Enzinas ledezia q r o -
gafle por el a nfo feñor q le qtaí íe aql mal 
del bra^o. Y luego le parefeio q el b iéaue 
tujpado leponia las manos fobre e l ,y le de 
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7.Í3,Anda vete, q fanoercs.E n e ñ o defper 
' lOj-y péfo q era fueiiOj-y no verdad, y faca-
do el b ra^o , ) 'meneancio lo jha l lo íe tanra 
no,como íi naca del fuera eníermo,y dio 
muchas grac iasánfo Ceñor, y tomado le 
jura m é toel d i ch o fsñor obi ípo, j u r o pa íTar 
anfienla verd3d,y mando elobifpoalnO; 
tario que efcriuieíle cite-milagro. ; 
Ca.XÍI .Tef t imomo 
primero q fe tomo eñl jpccffo el la 
viday milagros del S.fray D i c ^ o . ; 
^ ^ ^ g N la vil la de Alcalá deHenarcs 
a fiete.diasddmes.de Mayo de-
p l ^ g s m i l y quiTrocicntosy íeíeniay. 
fmS¡!S& quairoeneLdicho monefteno 
d e S . M a r i a d e l e í u s d c h c r d e ñ del padre 
S.Fi acifeo de la regular ob í í rúan cía el ba 
ch i l l e rMat t in Góceles juez y vicario en 
la corte y aiKjiéciaArcübifpaldeíh dicha 
vi l la 3 Álcala,por el reueredi ís imo feñor 
Ar^obifpo deToledo j&c . En preíencia 
de m i íuan Diaz notario apoftolico dixo, 
q viendo el y auiendooydo las cofas ma-
raailloGisqclios obraua por los merefei-
m i e t o s d e l b i é a u e n t u r a d o fray Diegoco 
modelfepablicau3,y corria la fama por 
todas las partes,porq en d í a s con mas cer-
teza las obras de dios fu eííen notificadas a 
los fieles chriílianosyy fi Dios fuere ferui-
do de fe can o niza r,pa ra q fe fepá m ejor la 
vida y buenas coí lubres del b ienauétura-
do F.DiegOjq^iifo fobreeífo hazer inquifi 
cionpara augmé td de nfa fan^a fe. Y p r i -
m e r a ^ ) é t e t o m o juraméto aldeuoto re l i -
giofoF.Iuan dePeñaluer ,cofcíIor del d i -
cho feñor Arcobifpo,fraile ^fefib de la di 
cha orden y obferuacia,^ moraua en el d i 
cho monefteriojd qnal ju raméto le tomo 
fob re l a f eña lde l ac ruz ,y palabras de los 
euagelioSjy por lasordenesfacras q el r e d 
b i o q d i x e í l e toda la verdad dio qfupieflc 
Y luego dixo,q podria auer ocho o nueue 
años q el trataua co el b iéauenturado fray 
Diego ,y lecouer faua , í i édoe lmefmof ray 
Iuan guardiá ,en el dicho moneíl:erio,y el 
dicho fray Diego fu fubdito^y q fabe'q en 
t o d o c f l e t i é p o l e v i o f e r bué re I ig io fo ,y 
guardar Ja regla de S. Francifco co grade 
fe y humildad,y perfecta pobreza. Y q en 
treinta y cinco años q el dicho t e í l i go ha 
q es religiofo en la dicha orden aníi eti los 
reynos de Caíl i l la como de A r a g ó fiendo 
en muchaspar íes perlado y a vezes fubdi 
t<i,y aniendo ya fido primero dé la orde 
de Si Hieronymo,nuca v i o en todo efte 
t iépo tratado có muchos grandesreligio-
íoSjOtro femeiareni tan p e r l e r o i c h g i ó 
í t ^ c o m o era el dicho fray Diego en-todas 
lascofasfobredichas Elqual nof ie t idó le 
rradojmasfrailefimpleylego en la orde 
tenia tar? fe en la feñal di- la cruz,q co ella 
en íu; vida hizo muchos milagros^porq el 
mifmo aui:! v i í lo muchas vezes cfil dicl ío 
monefleno q venia a el muchas perfonas, 
án í ide íh i Víl)a7como de otras partes co ai 
gimas cüiermedades y dolores,y el dicho 
F.Die^o como los v Ía?mouia í eco grade 
amor y cari dad,y con el azeite de la lapa-
f a d e n f "a fe ñ o r a íi azi a 1 a íe ñ al d e 1 a cruz fo 
b r e l o s é n f e r m o s , y c o m u n m e n t e losmas 
yuá fahos.Y tábien dio t e í l imon io ,q el d i 
cho íray Diegoguardauaalalerra(y me-
jor q nuca v i o a otro religiofo) la regla d i 
padreS.FranciícOjy era muy cari tat iuó,y 
t á f e ru i é t een l a candad,^nunca efletefti 
go viootrofemejatea el en la orde ni fue 
ra della,y q era ta l impio de cora^o,q nim 
ca de nadie juzgo mal.ni le oy e ró dezirpa 
labra cótra algña perfona, aunq oyeíTe dé 
zir mal della, mas todo lo echaua a buena 
parte,y e í lo es lo que fabe de fu vida. 
Cap.XIILDel t ra 
fito del lando fray Diego. 
I x o maSlqa!tifpo q elle bien- r í¿ww¿j 
aucnturadofieruo de dios vuo 
g f ^ ^ ^ j defallefccr3eflaua enfermo de 
v n braco q tenia muy malo cí vna nafeidá 
yletenia tan hinchado,q no lepodiame 
ncar, y alpino q qu i foe fp í r a r ,mado lla-
mar a eí]:eteftigo,q era guardián entóces 
en e í le moneí lcr io7y alos padres todos de 
cafa, y todos viniero adódeeí]:aua,y co-
mo los v io lespidio por amor d nf o feñor 
íe íu 
Libro quinto. 
lefu c h u ñ o le quifieíTen dar v n habito,y 
vna cuerda, y vnos panos nienores en q 
mur i e í r e , l oq l I í az i a el por humildad fe-
gü parefeio a e í le te í l igOjy porzeloctla 
pobf eza,y por fe parefeer al padre S.FríÑ 
eifGo,porque al tiempo que pidió el ha-
bito, tenia otro veftido.Y él dicho guar-
dia y losotrospadresle otorgaron lo q 
pedia,y le mandaron dar el habito. E n t ó 
ees el íieruo de dios,co machas lagrimas 
pidió perdón a los frailes todos q alli e í la 
u a n j y d l p l o s b r a ^ a f s i e l enfermo co-
mo el fanoy de manera que parefeia no te 
ner en el mal alguno. Ybo lu io fe hazia 
donde los frailes eftau'^y tomo vna cruz 
de palo q tenia a la cabecera, y teniendo 
la enere fus manosea befo co la boca y co 
losojos.ycon gradifsimo heruor de de-
u o c i ó di xo.Dulcelignum,dalcesclauos, 
cluIciaferenspondcra,qfola fuift i digna 
fufHnererege c:eloram Std i im. Siendo 
el dicho F.Diego fraile fimple y Gn le-
tras,y qfrai leninguodel m o n a í t e r i o nu 
ca l eoyo dezirpalabra femejace en lacin. 
Y acabado dedezireftas palabras, dio fu 
efpirim a dios.Y quedo afsi co tan bué ro 
ílrro y femblante,comoli viuoeftuuiera, 
y tan calientes fus miébros ,q a e í l e t e í l i -
g o y alosfraylesles parefeia e í la r v iuo , 
y no auer efpirado,fegun q le podian me 
nearfjspies,manos,y bra^os,y todas las 
coiuturas, yleeftallaualosdedos, como 
de vn h ó b r e v iuo .Lo qual le duro por ef-
pació demedio ano,hafiaq le enterraro, 
como machos v ie ran , y fae notar io a 
quatosloquifieron ver, q fuerd tantas y 
tan diuerf3sperfonas,y de tádiaerfas tier 
ras;q no fabria dez i rquá tos .Táb ien le v i 
no a ver el dicho feñor Ar^ob i ípoy chrí 
íHanifs imoper lado,y le meneo fus m i é -
bros ,ydixoq no fe acordaua ni auia oy-
dodezir,ni aun auia oydode faní to alga 
no femejátecofa.Y qdaego eldicho tefti 
go viédoleafsi muerto , marauiliado de 
lo ver afsi,mádo como guardia q era de-
fte monafteriOjCj lleuaíTen el cuerpo a la 
ygleria,y lepaíiefsen fobre vna tabla lia 
na,hafh q otro dia,q era domingo^e en-
terraíleri a miíTa mayor .Yafs ie í luuo t o -
da la noche el cuerpo del fieruo de Dios 
F .Diego en la ig lef ia^a í la qel domingo 
en prefencia de mucha gente le enterra-
ro enel capitulo. Y efte tefl:igo,q dixo la 
m i í í a m a y o r , m i r o , y le parefeio cofa ma 
rauillofa,q todos los q entrañan en la d i -
cha igleíia tocaua con fus bonetes en el 
cuerpo cfl fieruo de dios,co rofarios, y ho 
ras,y otras qualefquier cofas, y vnos le 
cortauartdelhabito,y otros d é l o s cabe-
l l o s ^ muchos dezian que íentiá grande 
faauidaddeolor, y no podian conofeer 
que olor era. 
Capit .XIIIL Como 
fuedefenterrado el S.F.Diego, rejíim* 
Efpues de enterrado el íier- nio. 
uodeDios,nofelepodia a-
par ta rde lpenfámié toa efte 
teftigoen todas las cofas q 
hazia,mas íiépre le traya delate los ojos, 
y nuca hazia fino llorar por el,y dexaua 
de dormir y comer,eftado fiépre en gra-
de fatiga pé fandoen l ,de manera q no e-
í h u a e r í fí,ni podia tener fofsiego. Y man 
do a vn fraile marebo del dicho mone-
fteriojq cerraíle ias puertas del Capitulo, 
dode el dicho F^Diegoe í í aua enterrado 
y le defemerraíFe,de manera q perfona al 
gira no lovie í fe .Lo qual rríado hazer por* 
quitar los deíTeos y memoria q tenia del, 
y por ver fi eílaua en la forma q primero 
tenia.Y el fraile má^ebo fe fue ale defen 
terrar,y teniédo(fegü parefcia)ya Cicada 
delafepulcurala mitad Jelatierra,dio co 
e l a ^ d ó c o q c a u a u a vn golpe en k ma-
no del fieruod-edios F . D i e g o , y fegü el 
fraile dixo a efte teftigo,parefciole q to-
da la cafajCapitulo^y tierra téblaua.Y pe 
fandoq dios hazia aqllo , p o r q queria q 
fueíTe fu fieruo defenterrado có reueren 
cia,dexael a^adó,y có las manos le aca-
bo de defemerrar,y le faco de ía fepultu-
ra, Y llamo a efte te íHgo,el qual v i é d o l ^ 
c ó m r u c h a s l a g r i m a s t e abraco,y befo, y , 
le d ixo.VosF.Diego aueis aqui de eftar? 
Y q a f s i a b r a p d o f e c ó el v ino grá gente 
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a l m o n e f t e ñ o , d i z i é d o q fray Diego era 
reíuícitado?y cftaua v i u o , y v n hiño de 
tres años,hijo de Aluaro Deg3j diXo q le 
l leuafséaver leq eftauaviuo.Yental ma 
ñera fe llego la gente,q efte teftigo no le 
pudo enterrar,ni le dieró lugar, d iz iédo, 
q era grande milagro verhobre muerto 
detato tiépo,y fobre quiéauia caidotan 
ta tierra eílar fin corrupcion,y falir de la 
tierra con tan buen olor, y eftarta freícOj 
que todos fe llegauan a el fin temor,y afsi 
le quedo fin enterran 
IgCapit .XV.Delos 
milagros que comenco a hazer 
el fenor por efte fu lañólo fieruo* 
Teflimonios S 
Adadia e f te te í l igo oyadezir 
y veya muchos milagros que 
nfo feñor hazia por fu inter-
cefsionymerefcimientos,afsi 
en fu vida,como defpues de fu muerte. 
Entre los quales v io traer a la capilla del 
d ichoF. D iego , vna mo^a de v n lugar 
llamado Duran,que'podia fer de edad de 
dozeañostGll id3,y forda,y muda,y v i o 
que llegado le I3 mano del fieruo de dios 
F . Diego,y fantiguádola con ella, luego 
comenco a hablsr, y dixo, diziendo fe lo 
primero el vicario del monefterio, Loa-
clo fea lefu C h n ñ o , y anduuo, y o y ó , 
quedando fin mal alguno. Y vio traer a 
elfemonefteriootra mugerde vn lugar 
quefel latm Roman^os,cieed3ddetrein 
taañoSjy ios que la traysn dixeron que 
auia d i e z y f i e t e a ñ o s q u e e r a m u d a , y la 
tuuier'onen la dich^ cspilla nueue días 
con fus noches, y llegando y tocando el 
cuerpo dei f íe ruodeáios , fubi taméte ha-
b!o,y muchos que eftauanpréfentes que 
lo v i eron,dieron muchas gracias a nue-
í l ro feñor porque en fus dias veian cofas 
tan marauilloías. ^ E n aquella mefma no 
che v io efte teftigo a dos i ióbres, íos qua 
les eran de niana,y a vno téblauá las ma-
nos^ todo el cuerpo,tanto que deziá no 
podía comer ni beuer por fi,ni tener vna 
candela^ el otro era tullido de medio la 
do,y como llegaron y tocaron él cuerpo 
del fieruo de Chrif to , fueró luego fanos. 
1ÍY affi mefmo oyodezi ra muchaspfo-
nasdignas d e f e ^ d e M e d i n a c e l i y d e C u é 
caique vieron vnaei lrel jademayor gra 
dezaque las otras. Y el tiempo que dixe-
ron auer la v i í lo ,e ra el dia que falleício 
él bienauenturado F, D i e g o , y les pare-
icio aquella cofa marauillofa,^' que al t ié 
po quédeíaparefcio,auia hecho gran ru i 
do en e lc ieIo .YdezÍ3nqueíesparefc ia ,q 
er3 v n 3 g t á d e f e ñ a l de bien o de m3l en 
efl:ereyno,o qer3 f3llefcida alguna per-
fonadef inda vida.^I Y q v io efie t e f l i -
go vn hombre de Tamsjó j t r se r vn fu h i -
jo de edad de f e y s a ñ o s q u e e r a t o l l i d o , y 
tenia vna pierna tres dedos mas corta q la 
otr3,y e í h i u o e n efté m o n a í l e r i o fíete 
dÍ3S,y '3l o d 3 ü a dia tocando el cuerpo d i 
bienauenfuradoF. Diego,anduuo el n i -
ñ o p o r fu pie,y fue fano/1 Y v io masenel 
mefmo lugar v n mo^o de edad de nueue 
odiez años,que tenia ks piern3S t3n fecas 
que no parefeia tener mas q los hueíTos, 
n i aun tenia parefeer de criatura, fino de 
cofa efpantofa,y efté t e í l igo le m á d o l l e -
uar al hofpital,penfando quando le v io q 
aquel dia muriera^porque no mouia pies 
n i manos,y lo queauis decomer leauian 
de meter en la boca,y vna mugerle traia 
a cueftas,y llegando al cuerpo del fanfto 
F. Diego7fuefano,y 3nduuopor fus pies 
anfi como qualquiera otro.El qual mila* 
gro acaefcio citando prefente el dicho fe 
ñor Ar^obifpo, y oí ros muchos causlle-
fosdefi:ereyno,y otrasmuchas gentes q 
le v ie ra to l l ido , y defpues rano.% Y dizc 
q v io afsi mefmo aPero Gomales de Vze . 
d a c 3 p e l l á m 3 y o r d c l 3 Í g l e f i a d e S. l u f l i , 
quenofepodiamouer de vna enferme-
dad dé los lomos,a la puerta d i dicho m o 
nefl;erio,y fe auia mandado traer al cuer-
po delbiena'uéturado fray Diego, y e í l e 
teftigojy el maeftrodel eí}:udio,le metie 
r o n e n b r a ^ o s d ó d e c í l a u a e l fando cuer 
pOry alli eftuuo en oracion,y no le podia 
quitar de donde eftaua orando, fegun 




fantiguadole co la mano del fan í to fray 
Diego , luego fue f?no,y íe boluio por 
fus pies.'lf Dize mas efte teftigo q v io ve 
h i ra e í le monafterio dos ludios letrados 
y v n moro med icó del rey que deziá fer 
licenciado,los quales todos fe marauilla-
uan dele ver el rofl:ro,cara,manos,y pies 
como fe podia menear todos a todas par 
tes,y dezia q era cofa marauillofa ver lo 
afsi defpues de quinze días era muerto, 
y affirmauáfer cofa fobrenatura l .^ íDize 
m a s q v i o V n hobrede M a d r i d , e í l a n d o 
muy enfermo, velaren la capilla del d i -
cho varón de Dios fray Diego,al qual ho 
bre o y o efte teftigo dezir ,que v io falir a 1 
bienauenturado frayDiego de la arca do 
cftaua metido vna noche, y andar entre 
la gente que en la capilla eí taua,y que po 
nía las manos fobre muchos de los enfer-: 
mos,y queaelfolo,q efto veia,pufo v n 
pie fobre elfuyo y lopifo,demarter3,que: 
l o fintio mucho, y que el dixera al dicho 
fray D i e g o , S e ñ o r porque pufiftesalos 
otros la manoy ami elpie,queme ator-
mentaftes mucho? Y que el bieauentura 
d o l é auia refp5dido,porqueaquellos,ha 
de fanar,y tu en breue moriras.Por.tanto 
vete para tu Gafa,y difpon de tu hazienday 
porqueen tal dia y hora mor i rás . Y acón' 
tefcio afsi,que el dicho ddlicte m u r i ó en 
"erdia y hora que el í ieruo de dios le dixo,-
lo qual fue notorio a muchos en la dicha 
vi l la de Madrid , donde entonces e í laua 
el Rey don Enrique. 
C ap i t. X V I . D e o tras 
muchas marauillas del í ando 
fray Diego. 
I x o mas e í le t e í l igo ,que po-
driaauer quinze dias que era 
fallecido, el fieruo de Dios 
fray Diego, quando le v ino 
a ver el dicho rey don Enrique,elqual di 
xo,que traia vn braco malo,porque auia 
caido vn cauallo con elvy que e í l ando de 
rodillas delante el fanfto cuerpo, miran-
do el roflro/refcura,ybnen olor que a-
quel cuerpo tenia,y como podia menear 
fus miembros,lehizo afsentar,y folamen 
t e e n c a e ^ f e í e l a cabera parecía muerto. 
E í l a n d o afsi marauiiladoeldichorey, di 
x o queaquel olor no era olor a c o í l u m -
brado,masqueoliapropnamente, como 
fant l í ld ro el que eíla en Madr id . Y man 
do el Rey q le pufieílen la mano del bien 
auenturado fobre el braco malo, y en fu 
r o í l r o , y p o r f u cuerpo,y fcgun dczian fus 
fecretariosque alli e í laua, defpues de y -
doel rey le oyeron dezinque yua fano, y 
mando hazer vna capilla donde fe pufief 
fe el cuerpo del bienauenturado fray D i e 
go. f Y dixomascf le te í l igo ,que ' ' l3 in-
fanta,hijadeldichorey enfermo de vna 
grande enfermedad,y que hizieron voto 
por ella al faní lo fray Diego,y luego fue 
fan3,loquaí o y o á d o s e f c u d e r o s q traian 
la figura de la dicha Infsntade cera para 
poner en la dicha capilla. i [ Y dixo mas q 
e í l ando vn dia junto al cuerpo del í le rao 
de Dios con otros mucho3,entro vn h o -
bre,y llego al bra^o del fieruo de Dios, y 
t e n t ó f i t e n i a p i i l f o , y d e x o e l b r a c o , y to-c 
mo e l t o u i l l o d e l pie,de lo q u a l í e r i e r o n 
los que eí lauan prefentes,mas el hombre 
d ixo .No os riays,que yo voy a Burgos,y 
quiero dar te f l imonio de lo que veo,por 
que i;b veo feñal de muerto en cí le 'cuer-
po/aluoeftarfr io. Y e í l o acontefcio mas 
de quinze dias defpues de auer el fieruo 
de Dios fallefcido. -IT D i x o mas e í l e te-
í i i go^queoyoa dos efeuderos del conde 
de Ledefma,queauianfañado vno de v n 
bra^o,y otro de vna pierna, tocando con 
ellos miembros el cuerpo del bienauen-
turado fray Diego, TTambien dixo, q 
auia v i í lo traer vna niña,la qual traia fu 
padrey fu madrey fuabuela,y la tenian 
en lad ichácap i l l a ,po rque dezian que la 
.auia teñ ido fu msdre atraueííadá en el v ié 
tre,dcfdepor la m a ñ a n a ha í l a hora de v i 
•íperis,y que todos los que eflo vieron, la 
tenia por muerta,y a la madre en mucho 
peligro,yquela dicha fu abuela las auia 
encomendado al bienauenturado fray 
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Diego,y p id ió v n poquito de fu habito q 
tenia vna mugcr que alli eftaua,y lo pufo 
fobre fu hija que eftaua de aquella mane 
ra,y luego la criatura fe compufo, y falio 
del vientre muerta,y cftuuo afsi por efpa 
d o dedos horas.Y la dicha fu abuela auia 
puefto las rodillas en tierra^y rogado a 
nueftro feñor por Jos merefcimiétos del 
bienauenturado fray Diego quifiefle re-
fufcitar aquella criatura muerta, y fubita 
mente viuiodo qual e í le teftigo v i o ]u-
raratodostresqueeraafsi; Dixomas , 
que vio a fray Phi l ippé , c o m p a ñ e r o del 
bienauenturado fray Diego y morador 
en e í le mifmo monefl:erio,q tenia en el 
juto día mano v n l o ü a n i l l o mas grueflb 
que vna nuez q le crefcia y daua grade do 
lo r ,y fe l l egoa lb ienaué tu radof ie ruo de 
Dios , y ledixo.Padre,a los otros fanays, 
y a m i ,porque os firuo y guardo no me 
quereysfanar?Ypufoel louanillo junto 
delamanodelfar i6 lo ,y luego fuefano. 
^TDixo mas e í le tefligo,que v io vn h ó -
brcde Agreda ciego del todo,qae vino a 
la capilla del faní lo fray D i e g o , el qual 
e í t ando alli dixo. Y o heandado a bufcar 
medico que mefanaífejpor muchas par-
tes^ el ellauaaquiPY llegofe al arca del 
cuerpo del bienauenturado, y pufiero ib 
la mano en los ojos,y luego v i o . q¡ D i x o 
mas,que el v i o vna muger de Santorcaz, 
l a q u a l d i x o q u e a u i a o c h o a ñ o s qno pa-
r i a ^ q p rome t ió de velar enla capilla del 
bienauenturado,y fí Dios le dieííe hijo o 
hija,le haría vn año traer el habito,y que 
luego aquella femana auia concebido,y 
deípuespario vna hija,lo qual v i o e í l e t e 
í l igo jurara aqlla muger. Y dixo e í le 
telrigo,quevio vn mancebo de Lorca , 
d e e d a d d e h a í l a veinte años , qcaia mu-
chas vezes fubitamente al d i a ^ hazia e-
ípantofos vifajes y meneos,y leauian de 
tener atado depiesy dé manos,y muchas 
vezes quando eílo le tomaua dezian que 
fe yua a los pozos. El qual c í luuo ay por 
cfpacio de tres femanas en la ygleíla y ca 
pilla del fieruo de Dios, y finalmente fe 
fue íano ; loqua l a t e í l i g u a r o n m u c h o s q 
le vi ero enfermo,y defpuesfanOjCn efpe 
cialel dicho feñor Arcobifpo,y el obifpo 
de Goria,y muchos letrados fuyos que Jo 
vieron primero con aquellos accidentes 
y defpuesfano,y dauahpor ello muchas 
gracias a n u e í l r o feñor. 
Capitu.XVII.De 
otras obras marauillofas de la vi 
da y milagros del Sando Fray 
Diego. 
S | Ixomas e í l e t e í l i g o , que v i o r ^ w o # 
1 treshombres que traxeron fus • 
mortajas^ dezia que Dios por 
los merefcimiétos del b ienaué-
turado fray Diego^de muertos los auia 
tornado a eíla vida,y tuuieró en el dicho 
m o n e í l e r i o nouenas, y parientes fuyos, 
y otros con ellos,a los quales e í le t e í l i go 
viojurar queeraafsi,que auian enferma 
do,y muerto, y tornado a v i u i r . U D i x o 
mas,que v io vn hombre dcBurgos t o l l i -
do,que v ino a la dicha capilla con mule-
tas, y fefuefanOjydexoalli las muletas,y 
que v io vn cauallero de Carmona lepro 
fo que vino a la dicha capilla muy feo de 
lepra,y eílandcyen la dicha capilla velan 
do echado en vna cama muchos dias,be-
uia del agua conque lauauá las manos al 
fieruo de Dios,y fano,fegun ledixeron a 
e í l e t e í l i g o muchos que le vier<5,porque 
quando el cauallero fepartio?el no efla-
uaalli . í Y q u e oyera dezir que v n h o m 
bre traxo allí dos niños ciegos7yque to-
mo de la tierra déla fepultura en que íuc 
enterrado el b ienauéturadofray D i e g o , 
y la deshizo en agua,y vnto los ojos d los 
niños ciegos fus hijos,y luego cobraron 
v i l l a . Í [Y afsi m i f m o d í x o que auia v i í l o 
y oido,que muchos Otros de diuerfas en-
fermedades mas que eí los auian alcanza 
do íalud,por los merefeimientos del fan-
¿lo fray Diego.de los quales no fe acuer-
da,masqueel creiaqueDios los obraua 
poreflefufieruo, y porqueenfu vida el 
dicho fray Diegofui i r io muchasy m u y 
gran 
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grandesenfermedades,yc5 grade amor 
íeruia a los enfermos y pobres qoe venia 
a e í te monefterio,y les daua del pan y o-
tras qualefquier cofas que buenamente 
podia auer, y quádo no tenia qLreles dar, 
lloraua con ellos de corripafsion, Y por-
que era g r á z e l a d o r d e l á h o n r r a de D i o s 
y dé la religioh,y qtiado veía alguno que 
contra Dios OíConcralareligion, o cotra^ 
la orden defanc íFranGifco iiarzta alguna 
cofa,no-teniapaciencia^y c5 grande fuer) 
^a v zelo Ib reprehend ía . Y era c o m ú n a. 
t o d o s , y f e a t o r m e a t a u a ' m u c h o , d á d o en 
fi mucnas difciplinas;y orando có losbra: 
^osen cruz,y con 'mtíchasoraciones,quai 
d(ofabia,que alguno inoiria en mal efta-
do. Y.todo el tiempo que efte teftigo l e 
O^nofcio/iempxe le v io ayunarlas v i g i -
lias de n u e í h a í e ñ o r a a pan y agua. ^ D i -
xo>raaseíl:ete[Hgo,qae v io vna cofa ma 
rauil lofadeípues de la .muerte del fieruo 
de Dios,qua Vinieron al dicho monefle-
r i o de muchas y diuerías partes afsi 3 efte 
reyno como de A r a g ó n y de Portugal 
muchas gentes en grande numero,co grS 
de dolor de fus peccadoiS;a fe eonfeíTar y 
pedirpenicencia. Y fegun lo quevio efte 
t e í l i g o veinte confeíTores continuos no 
p o d í a n c í í p h r c o n los quevenian. Y q u e 
otros muchos milagros acontefcieron q 
no f e a u i á p o d i d o t o m a r n i v e r p o r l a m u 
chcdumbre de k gente que alli v i n o ^ q 
efto fabevio y oyo por el juraméco que 
hizOjde lo quai todo luego fe hizo publ i -
co inftrumento, y authent icoporcl no-
tario publico en prefencia de muchos te 
ü i g o s en el nombrados. 
Capit. X V I I I . De 
lo que dixo otro reíligo pregun-
tado dcla vida y milagros del fan 
d i o fray Diego. 
Tejhmon'to, ^ 
Veinte y dos días del mes de 
Agof lode l fobredicho a ñ o 
dentro del mefmo monefle 
rio el dicho vicario cót inua 
do la dicha inquificion por faber la ver. 
dad de los merefcimicmos vida y buenas 
Coftiíbresdcl dicho bienáuéturado fray 
Diego , tomo juramento a fray íuan de 
To lo faJ ra i l ep ro fe íTode l dicho rnona-
í le r io fobre la feñal de la cruz y ordenes 
lacras que auia recebido,porque era facer 
dore, que el dixefíe verdad de lo que fu-
pielle y portel dicho vicario fueírepregu 
tadOjfo la obl igación del dicho juramen 
t ^ r Y el dicho v icar io íe pregunto ' í i cono 
fcia ó conofcíó.aí dicho bienaueri turado 
Fray Di-e^-Jvy^quanto t iempo haquele 
Co n ó i ce, el qu a l r efpó d i o q ue po d in a.u er 
cinco años q¿e le conofcia,y que fabia q 
él d ichof íay Diego era buen xeiigiofo, y 
guardaua perfeftamence la regla de fanc 
Fracifco,y era mas humilde que otro v i o 
jamas,y-fenia g r á d e f e e n la chiz y pafsio 
denuellro redemptor, v q u e e í c o n o f c i o 
muchos cqTitátiuos,y que jamas v io o t ro 
c o m o e í , y queen fu vida í ierapre le co* 
nofcio fer perfecto varon,y de grande fe. 
Preguntado fi defpues de finado le auia 
vif tohazer algunas cofasmarauillofas, o 
fiauia fañado algunas enfermedades de 
los que venian a e í le monefterio a rogar 
y p e d i r á Diosf j lud por fus merefc imié 
to^d ixoquef i jyqucfe hallo prefente al 
t iempo que el fieruo de Dios m u r i ó y paf 
fo defta prefenre vida,y que tenia el bra-
^o hinchado de vna llaga quefeleabrio. 
Y el ciro jano que le cura ua no le podia aí 
^ar ni mouer a parte alguna. Y e í l a n d o 
para dar el efpiritua nue í l ro feñor lefu 
Chr i f lo /e rebolu io cnla cama,y aleo am 
boslosbra^oSjComo fi e í luuicra fano,y 
adoro la cruz con mucha reuerencia,y 
dio luego el fpiritu. Y e í l e teftigo le auia 
tenido las piernas,y muerto le pareícia q 
eftaua viuo,porque tenia ca l i é t e s losmié 
bros,y parefna tenerpulfo,y fe bullía fus 
miébros piernas y bracos fin cftar yertos 
como fi viuo eftuuiera, y mejor, porque 
efte teftigo los meneo,y pufo el braco en 
la cabe(¿a,y fantiguo con el como fi fuera 
viuo .Dixo mas que fabe,quc nueftro fe-
ñ o r por fu interccfsion delte bienauentu 
rado 
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rada ha hecho muchos miíagros y m a r á 
«illofas cofas enefte monefterio dcfpues 
defü muerte. Porqueauia vif to muchas 
perfonas venir a el coamuchas enfermd 
dades,y fahaua^ befando la mano del fier 
uo dé Dios^los quales milagros e í le teílii 
go c í c ^ y por la fe de los Notarios fueróí 
efcr ip tos . f D é l o que íe acuerda es,qae 
v i o a v ñ a m ó l a muda y tollida. fer tray-
da al dicho monefl:crio,y fiedo fantigaau 
.da con la mano del b iengucmürado írayt 
D iego la viohablarjy oir .Yque v io tam; 
bien vnamugermuda,yrd92;Í3eqii^ aula 
diez y ííecea-ñosquc nó,habiaiia,y cftete. 
( l igo le ofFrecio la mano del fanc^o Fray» 
Diego^preguntando le que eQÍ?rmedad 
tenia,nofabiendo que era muda,otra,mu 
gcf dixo que no podia hablarjnucho tic-
poauia,y el dixo alamuda, Dezid A q g 
Maria . Y ella hablo,y d ixo el Aue M a ñ a , 
haftaelcabojyel Paterrnoíler^y el Cre^ 
do,y la Sa lue reg ina ,y tambiéhab laua co 
m o (i nuncaivuiera íido m u d a . í f ü i x o t a 
b ié qué v io yn hombre coxo de vna pier 
n a - y e í l a r e n e f t e m o n e í l e r i o fin poder 
flhdai'íino en dos muletas,y v io lo llegar 
a la arca adonde efta el cuerpo del fando 
fray;Diego, y queluego,fubitamentc an 
d u u o í i n m u l e t a s , c o m o fi nunca tuuiera 
mal alguno. ^ [Yanfimifmofabe q ell:u-
uo el dicho cuerpo del í leruo de Dios, de 
ípues de muerto cinco mefes pue í lo en 
Vnaarcaja qual fe abria.los mas de los 
dias,y nunca en elfuefentido ningu mal 
olor,antesolia muy fuauemetede v n o-
í o r q u e nunca c f te te í l igo v i o otro femé 
}ate,nidetátafuauidad,yeí l :o era lo que 
fabiadela v iday miraculofas obras que 
nuef t rofeñorauia obrado por los mere-
(cimientos delfando fray Diego . 
Capitu.XIX.Del 
dicho de otro teíligo de la v i -
da y milagros del bicíi-
auenturado Ftay 
Diego, 
Los vei nte y tres días del dicho TeflimnÍ9, 
j v^y^mesdeAgof tode l rnefmo a ñ o 
kle m i l y quatrocientos y fefen-
tayquatro continuando el d i -
cho vicario la inquifició de la vida y me 
refcimientosdel íanfto fray Diego de 
fantNicolao recibió juramento de fray 
Pedro deOcaña ' f ra i l e profeíío dé la d i -
cha^orden y monafteriofy dixoqueel co 
nofciéraalvaí ronde^Diós fray Diego, y. 
hbia que guardara muy bien en ftr vida; 
lairegla del padre íant Francifco,y era 
muyhumilde ,y de muy gran caridad, y 
de tantaperfecí ion,que efte t e í l igo nun-
ca v io perfona en fu'vida en la orden n i 
íueradel la ,qucaísr cGnfoIaíIe fualma y 
k r emedí a íféjy tales cpnfejosle dieíre,co 
moeftefiertio de Dios fray Diego. Y q 
nunca le v io hablar vna palabra ociofa,y 
que toda fu vida le v io eí tar folicito y oc 
cupadoenferuiraDios nueftro feñor ,o 
en orar, o en rezar,y le v i o £er tan amoro 
f o y cantatiuoa todos,qhafb agora nun 
ca conofeiera otro religiofo de tata cari-
dad co jos proximoSjComo el dicho, fray 
Diego .E í lo fab iade fu vidajy deípues de 
fu muerte, viera venir a efte monafle- / 
r io muchas perfonas con enfermeda-. 
des, y.encomendandofe al fando íier-. 
uo de Diosfanaron, y el los v io fanos, 
y cree que por i ntercefsion ^lefte fieruo 
d e C h r i í l o . Y dixo que fu madre defte te 
ftigo tenia tan grande dolor de dieces, q 
no podia comer, y el le dio vn pedacito 
del habito del fan¿lo fray Diego,y como 
lo pufo en la boca,dixo ella que le quita-» 
ra todo el d o l o r , y c ó efso le quedara v -
na dulcedumbre enla boca de tato gufto, 
que no queria comer otra cofa,ydeaya-
delantecomiay béuiaí in n ingún dolor. 
^ Y t e m d i x o que v i o venir a e í le m o -
jian:erio,vnpaftorde tierra de Burgos, 
el qual tenia la pierna izquierda con el 
bra50 pegado a lospechos, y lo tenia t o -
do feco que no lo podia menear, y eífan 
do en la capilla del dicho fieruo de Dios, 
tres o quatro dias,fue fano,y v io lo andar 
fobrefupie izquirdo,y menear el bra^o 
to l l ido 
ioIlicIo,y dar muchas gracias a nueftro fe 
ñ o r por tan grande milagro, diz iédo que 
por ios merefcimientos del h n ñ o Fray 
Diego era fano. Y vio mas vna muger de 
IlIeícaSjquefruxo vna fu hija enferma de 
pafmo,y rezando, y encomendándo la a 
Dios en la dicha capilla y al bienauentu-
radofray Diego,la viofana,y q auia v i -
í t o otros muchos milagros de que no fe 
acor daua particularmente, y e l lo era lo 
quefabia. 
Capitu. X X . Del 
dicho de otro teftigo pregunta-
do de la vida y milagros del fan-
¿lofray Diego. 
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Tejhmo* 
nio. Í^K Í^M mcs y*^^0- c* ^^c^0 vicario 
" ^ \ ^ í coniimiando la dicha inqui 
§M^Í| | ficip, tomo^jaramento en la 
¡forma ac^Tbumbrada de fray Gómalo de 
Olmedo, fraile dé la dicha ordé , y vicario 
í k í d i c h Q ^ m o h e í l e r i o , y pregutado fi co 
nofcia al dicho fray D i e g o , y que era lo 
quedelfabiaydefu vida y merefcimien 
. ios,y f¡ via en fu vida,o en fu muerte,o de 
fpues,cofa alguna marauillofa deque fe 
creyeííefcr fando como fedezia.Dixo,q 
el lo conofcio, y q fabia quel dicho fray 
Diego en fu vida fiendofrayle lego deja 
orden,fuera el mejor rehgiofo que el nu-
ca viera defde que fe acord3ua,y e í laua 
en la orden delpadrefantFrancifco. Y q 
elbienauenturadofray Diego guardaua 
la regla de SantFrancifco ,tan pcrfefta-
mente, queaotrono laauia v i í l o g u a r -
dartambien,y quela hazia guardar con 
gran zelo a todos los otros religiofos de 
la cafa adondee í t aua . Y qoe también era 
muy humilde,yde grande fe y caridad, 
y que muchas vezes v io cfl:eteíligo,fien 
do portero el va rón de Dios, que todas 
las cofas q podia auer,las daua por amor 
de dios, a los que a la puerta llegauan con 
necefsidad. Y que algunas vezes vio eno 
' jarfe los perlados déla cafa con el, y el les 
dezia que vuieílen paciécia,porqne dios 
les proueeria mucho mas largamente. 
U Y v io que a dos enfermos eftudiates fe-
glares,lcshizo camas de ropa del mona-
íi:erio,en el lugar adode agora cíla fufan 
¿ l o c u e r p o . y l o s c u r o c o n tanta caridad, 
y los í iruio con tanto 3mor ,y diligencia 
ha f l : aque íana ron ,que leparefcia a e í te 
teftigo que madre no lo pudiera mejor 
hazer cofushijosproprios,y dcfpues les 
procuro ve íHdo ,y de comer, y todas las 
cofas queauian menefrer. ^[Item que nu 
ca lo v i o reñir con perfona alguna,ni de-
zir mala palabra,ni queriajamasoyrmal 
de nadie. Y quando lo oya,f iépre lo efeu 
faua,y reprehendía a quien lo dezia.Efpe 
cialmente que corregía con vna í implici 
dad mas dukeque nunca fe vio,a los que 
oya murmurary dezir mal de otros, juz-
gando (iempre a la mejor parte.Y que fa-
bia e í l e teftigOjfegun que muchos dezia, 
q n u e f t r o í e ñ o r por fu intercefsion auia 
hecho muchas cofas marauillofas.Y e í lo 
tenia v i í lo jqmuchasper fonas enfermas 
de diuerfas enfermedades en la capilla d i 
v a r ó n de Dios auiarjfanado,y las auia v i 
í lofanas,y que viera tomarfe muchos te 
ftimoniosíbbreefi:o,afsidecoxos,como 
de mudos,y deparalyticos,y de gota co 
ral,y de ciegos, y los v io enfermos y de-
fpnes fan OS,y todos dezian q por los me-
refcimientos del fan ¿lo fray Diego eran 
fanos^y queefto é r a l o quefabia. 
Capi.XXI.Deal-
gunos milagros del fando va-
ro examinados por el vicario ee 
neral. 
N el mefmo dia y lugar arr i -
ba feñalados el dicho vica-
y n o d e l a audiécia ar^obifpal 
J de Alcalá examino y eferi-
uio quatro milagros muy grandes con ju 
ramento délas perfonas que los recibie-
r o n ^ de t e í l i g o s q u e prefenteseftauan. 
E l primer milagro, notifico luá de Soto 
vezi 
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vezinodeChilaron,dÍ2Íédoqne vna h i -
jafuyallamadaCathalina eftaua ya cie-
ga de viraclas,y no podia y a comer, y te 
nian la yapor muerta con ía candela en 
la mano fin eíperan^a de vida.Y acordan 
dofe el de las obras milagrofas que oyera 
contar del fanfto fray Diego,le hizo v o -
to de y r a velar a fu capilla,íi daua vida y 
falud a fu hi ja7y luego yendofe adonde e-
í laua la hi)a moriendo,hallo la cafi fana, 
fubitamentc de aquella hora con grande 
admiración de los que prefentes eftauart. 
^ " E l í e g u n d o milagro notifico Mar t i n 
Hernández vezino de A.lbalate, el qual 
fiendo ya dexado por muerto de calentu 
fas,y cubierto con la fauana, fu muger fe 
l lego a el,y dixo le con altas vozes. M a r -
t in He rnández yo os tengo prometido q 
aueisde yr a velar a fanfta Maria delefus 
de Alcala,en la capilla del bienauentura-
dofray Diego,por eíTo ésfor^aos. Y lue-
go el mefmo leuanto la fauana,y refpon-
dio fubitamentefano.^í Los otros dos m i 
lagros era de perfemas tollidas,que vinie 
ron con deuocio a la capilla del fieruo de 
Dios,y all i recibieron íalud,fegun que lo 
te íhf icauan. veinte y fíete diasde 
Agof to parefeio ante el dichovicario v n 
hombre llamado Hieronymo , vezino 
deSegouia,el qual el gotacoral cada quin 
ze dias caya en tierra,y leteniapor muer 
to,y vifitado el cuerpo del fiemo de D'¡os 
fue libre de ta grande mal,y auia tres me 
íes que no le vmie ra . f A veinte y quatro 
dias del mes de Setiembre del dicho año 
delate del dicho Vicario notifico Ochoa 
deGorde¡ue la ,q de vna herida en la pier 
na izquierda le quedo vna llaga defdela 
íodilla haíla el toni l lo abierta y tan fea y 
afiftolada,quequifiera masfermuerto q 
tenclla,laqual tuuo cafi dos años fin que 
^urujano le die í feremedio alguo q apro-
uechafle^y viniendofe a encomendar al 
fandofrayDiego,y cftádo vna nouena 
en fu capilla, alcanzo ta perfefla falud de 
]a pierna,comofi nunca en ella tuuiera 
l laga. l í A diez y ocho diasdel mes de O -
dubredeldichu A ñ o delante del dicho 
vicario notifico Pero Phílippevezift© en 
FrefnodeTorote,como e ü a n d o íuh i jo 
Alohfo de calenturas ya fin poder hablar 
n i comer a la muerte, lo encomendara a 
los merefeimientos del ían¿fo fray D i e -
go,y q luego hablo,y fue fano. ^ A ve in -
tedcl dicho mesde Octubre del dicho 
ano de m i l y quatrociétos y fefenta y qua 
tro ante el dicho vicario,parefeio íuan 
deLoaifa,y notifico v n milagro que fue 
ra hecho en vida del fan£k> fray Diego . 
Teniendo el dicho luán de Loaifa per.-
dido vn afno fuyo muy bueno,auiá ento 
ces feysaños iencomendoa l guardián de 
fi-e m o n e f t e r i o q u e l e h i z i e í l é dezir vna 
miíTa a fant Antonio,porquefe lo depa^ 
raíTe^ pallados deípues tres años dixo fu 
rouger a l f an í lo fray Diego. Parefceos 
bien hermano que ha tres años queenco 
mende al padre fray Alófo que med ixe f 
fe v na miíTa a fant An ton io porq me de-
par afle a m i afno,y no ha parefcidoPYel 
S. fray Diego le refpondio. Parefcido 
e svue í l roa fno , f i noque no1 le veis vos, 
por vuefira pocadeaocion. Yel la d ixo. 
Verdad es que es parefcido a quien lo tie 
ne.Yelfieruo de diosle refpondio . Y o 
os digo en verdad que ha parefcido, y íl 
miraredes por el,hallar loheis.Y elot ro 
dia mirando en efl:o,vio pallar algunos 
afnosporfu puertajy embioa vnode fus 
criados que fuefíeavelloSjporque vno de 
llosleparefcia elfi iyo,y el criado hallo q 
era el fuafno,y traxoloparacafa. Y d c í i e 
cafofue v i í l o e n el fando cfpiritu d^ 
prophecia. 
Capit. X X I I . Del 
dicho de otro tefUgo pregunta* 
dodelaviday milagros del Tañ-
ólo fray Diego. 
L d i c h o vicario continuado „. m 
a dicha inquificion,tomo ju " f P ^ 
r amé to en forma ct derecho ni0' 
Cobre la feñal déla cruz y pa-
labras del ían£lo euangelio, al bachiller 
Luis 
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Luis cíe Cuéca ,mae í l ro en artes, vezino 
eneí la vil la de Alca la ,quedixe í Ie lo que 
fabia déla vida y milagros del faní ío fray 
Diego,afsi en íu vida,comO defpues de 
fu muerte.Y e ñ e tefligo dixo,que el auiá 
conofcido al dicho fray Diego en fu v i -
d a ^ conuerfadó mucho c o n e Í , y lo t u -
uiera fiempre por hombre de dios^y qué 
mirando ñ c m p r e e n fus palabras y obras, 
viera en el tanta perfeftion devirtudes^ 
que no conofcia otro femejante. Y que ¿ i 
í t e te íHgo fabia,qúe el dicho fray Diego 
erafraylelego, y fin letras, mas quando 
lo oya hablar en las cofas de Dios7era ad^ 
mirado de fií entendimiento y faber, y q 
quando del fe apartauajdurauale mucho 
efpaciocuidarenello,y quepenfaua que 
efto leveniadela gran caridad y amoi* 
deDiosq clfieruo de Dios tenia, al qual 
nunca jamas o y ó hablar palabra ocioía,ri 
no folamente cofas de Dios7por tanto fié 
p re lepa re fc iob ienaucn tu radó en fu v i -
da/y hombre diuino. Y que v io enel tan-
ta fe y deuoci6,que en todas fus palabras 
•y obras no quería ni fabia dezir otra cofa 
l ino l e í u C h r i í l o crucificado,y e í t o t e * 
nia ante fi,y en todas las cofas,ni jamas 0-
yera del otra cofa flno'hablar dé lapafs io 
delefu C h n f i o . Yque l a conucr íac io fu 
ya fobrepujauá a la tie todos los otros ho 
bres,y fiéprele parefciaa efí:eteíl igo,q 
en iodo lo q hablaua}tenia gracia de nue 
fírofeñordeconíolarlasalmasconfupa 
labra,como el mefmo lo tenia fentido en 
í i ,quedandofiem.preconfoladodefus pa 
labras,y fañada fu confciencia en algunas 
cofas y dudas que le pregütaua ,y muchas 
vezes daua gracias a nueftro feñor por e -
í]:acaufa,porauer le conofcido. Y quefa-
beeftetefi:igo,queantes de la muerte del 
fandofray Diego y defpues hizo Dios 
pore lcofasmarauí i lofas ,y en efpecial q 
en fu vida nunca le rogo cofa que pidief-
fepor el a nueflrro feñor, afsi de fu alma 
como del mundo,que no la alcan^aíle, y 
quedaí íeel có mucha confoíacion, parti-
cularmente en las dudas de la fciencia,en 
que no podia hallar determinacion,halla 
uaen el remedio,y ta cierta y clara dé te r 
i l i n a c i ó n y declaracion,que nunca en Sá 
lamanca,ni en Paris,ni en oirás vn iúe r í i -
dades adonde e í íuuo ,ha l lo dodor que ta 
to a fu voluntad y entendimiento íatisfi-
zieíTe. Y que al tiempo de fu muerte, qua 
doledixeronque era el í iefuo de Dios 
fallefcido, le crefcio tan gran deuociort 
y heruor del,que dexo todaslas cofas que 
tenia de h3zer ,y hizo qüe fu muger y to-^ 
dos los defu cafa y parientes fueíTen a v i 
fitar fu fando cuerpo deuotamenre,y pe-
dir í e q r o g a í l e a nueftro feñor por ellos ^  
porque el fin duda creia quefu alma efta-
uaenelparaifo,y quslquiera cofa que a 
í iueí l ro feñorpidieí ien, por fus merefei-
mientos laalcan^arian. Y quando lo v i o 
muerto,pdrelcialeque cftaua viuo,y f íe-
gofe a e^y tratolefus miembros,y los me 
neo,y.beíülos,y daua defifegun le parc-
feia vn olor muy fuaue^le qué recebia ta 
ta confolacion,quanta jamas auia fenti-
d o ^ lo mifmo dezia todos los otros,y el 
mifmo olor í int iodefpues en el por mas 
tiempodedosmefes. Yque en fu cafa y 
familia en fus enfermedades fiépre auia 
tenidoconfolacion,y ayuda en elfieruo 
de D4os,de manera que no le erá neceíTa 
f i o P h y í I c o , m a s e n c o m e n d a n d o f e las al 
fando,alcan^auan el remedio déla falud. 
Y queeftemefmoteft igo teniendo vna 
\ ^z vn tan gra dolor del eftomago q peii 
fomorirdelj luegoque3] b ieñauén tura -
do fray Diego fe e n c o m e n d ó ^ fue fario. 
Y que fu muger era enferma del dolor de 
,cabe^3,y t a m b i é n e n c o m é d a n d o f e a l fart 
¿tOjfeíequito.Yque vn hi jo fuyo que lia 
mauanSaluadordeorizemefes,vna no -
chellorado mucho de y n dolor muy gra 
deqtenia ,aíqualPhyíicosni mugeresq 
algo d e f t o f a b i a n n o p o d i a d a r a l g ü r e m e 
dio, í iédo e n c o m é d a d o al S.F.Diego,lue 
go fano. Y q otros muchos remedios alca 
parapara enfermedades de fu cafa por irt 
tercefsió del fieruo de dios.Y táb ionauia 
Gydo,q hizo muchos milagros a muchas 
pegonasq con deuocio vinieroa vif l tar 
fu fando cuerpo,y e í l o eslo que fabe. 
Cap. 
Parte tercera 
^ C a p i . X X I Í I . D e l 
dicho de otro teíligo. 
Ontinuado el dicho vicario 
la dicha inquificion,tomo ju 
ramento a fray Philippe de 
Setiilla/railemenor dé la ob 
feruancia,c¡uedixeírela verdad quefabia 
acerca de la vida, y virtudes, y milagros 
delbienauenturado fray Diego. E l qual 
dixo,queconofciera y conofcia al dicho 
fray Diego podria auer v c i n t e a ñ o s , y lo 
conofcio en las lilas de la Canana,fiendo 
efte teftigo ya frayle de íant Francifco,y 
l o v i o co fu fanfta vida y dulces palabras, 
porq era fimple y fin letras,conuertir a al 
gííbs paganos Canarios a la fe de nueftro 
feñorlefu Cfi r i f to .En efpecial a vn Juan 
Alonfo que v ino déla gran Canaria paga 
no,y tanto le predico el va rón fanfto de 
la fe de Chr i f to ,q lo conuertio,y defpues 
traxo a fus hijos,y t ambién los conuertio 
a l a f e . Y q u e e f t á d o e n e l monefterio de 
fant Frácifqo de Fuerte ventura, adonde 
e l f í e r u o d e D i o s e r a g u a r d i a n , c o n u e r t i o 
a muchos Canarios,y deípuespaflo a la 
gran Canaria, y fufFrio muchos trabajos 
por conuertir en aquella iíla los paganos, 
y feguneldichofancfofray Diego dixo 
a efte teftigo,auia ido alia con in tención 
derecebir martyr io por la fe de nueftro 
feñor lefu Chrif to, í i fueíre fu Tanda v o -
luntad.Mas los Chnftianos del nauio fue 
roncontrariosafu propoí i to ,n i lo quifie 
ron echar en tierra,con temor de la cruel 
dad deaquellos Canarios, y viendo el fan 
¿lo varo que no podia cumplir fu fando 
deíIeo,boluiofe a fu m o n a í i e r i o de Fuer 
teventura,adonde eftuuo mucho t iem-
po, y hizo muchas obras de caridad y pie 
dad.Y que efte teftigo v i o venir muchos 
á l dicho monefterio,abufcar el fiemo de 
Dios,y todosyuan confolados có fufan-
¿ h palabra y doftrina. Y v io que tan gra 
de amor tenia a los pobres, q muchas ve-
zes porfu perfonay algunos fraylescon 
el,yuan a íegar la mieíle de los pobres de 
aqlla I f l a . f Y v io vna noche, q el dicho 
fray p i ego ,y efte teftigo y los otros frai 
les en la dicha iíla eftauan cenando, y no 
fe acordado el facrifta de tañer a las Aue 
marias,fueviftomouerfela campana, y 
fonar nueue vezes como es coftumbre, y 
leuantandofelos frayles de la mefa, m a r á 
uillados a ver quien tanierajiallaron cer 
radas las puertas del monefterio, fin ha-
llarperfona alguna, Y el va rón de Dios 
hizoponeratodos en orac ión y difc ipl i -
na,ydaua en filan grandes difciplinasr 
de íde los tou i l los d é l o s pies y piernas y 
por todp el cuerpo con vnas baras, que a 
fu parefeer defte teftigo hombre alguno 
no lo podria fuíFri^y eftopor hazer peni 
tencia de la negligencia del facr i f tan.üY 
queelloviometerfe en agua en t iempo 
de grande frio,y hazer grandes abftincn 
ciasdeayunos,enladichaiflay monafte 
r io ,y defpues acá en Caftilla en el monc 
fterio de fanda M a i ia de lefus de Alcalá , 
adonde lo v i o perfeuerar en orac ión y d i 
fciplinasy obras fandas mas que a otro al 
guno queen laordéouie íTe v i f to ,n i v i o 
alguno que tan perfeftamente como el 
guardaííe la regla del padre Sant Franci-
ico. Y que lo v io monr ,y queen fu muer 
tev iocoíásmaraui l lo fas , y q deípues de 
fu muerte v io y vcecada dia venir m u -
cha gente de diuerfas panes a vifitar fu ca 
pilla y cuerpo congrauesenfermedades, 
y muchosdellosvio venir tul!idos,y bo l 
uer fanos. Y que antes que el bienauentu 
rado fra y Diego muneíre ,ef te teftigo ta 
uofiempre para fi,queíegunlafefuyay 
buenas obras y fanda vida nueftro feñor 
auia de hazer por el cofas milagrofas,y 
anfi lo dezia hablando con muchos r e l i -
giofos. Y que efte teftigo tenia v n loba-
n i l lo junto a la mano, y luego que fe en* 
comendo al va rón fando, fue fa-
no , ty que crey a yerdadera-
- mente que el bienauentu 
radofray Diego c-






otro te í t igo preguntado por la vidá 
y milagros delfando fray Diego, 
32 Ontinuandoel dicho vicario 
la inquifició fobre la vida y m i 
lagrosdel S.fray Diego.tomo 
Juramento fegun co í tubre ai 
denoto religiofo doíbr fray Efteuan de 
Sátluear de Barrameda^pfeí íb en la or-
den del padre S.Francifco.El qual dixo, 
q el conofeiera al dicho fray D i e g o , po-
dria auer veinte años poco mas o menos, 
y qauia morado con elle t e í l igo en vna 
cafa q fe llama de Cerraja, tres leguas de 
la ciudad de Seuilla,donde cftuuo por e f 
pació de año y medio,y léconofeio dota 
do de grade humildad y deuoc ió , y q co 
mucha perfedioguardauala regla de S. 
Francifco,a la letra,y mica v i o otro' mas 
perfe¿lo en la orden, en ayunos y difei-
p l inas . l íY q vn dia efteteft'rgoy el dicho 
fray Diego,partiero de la dicha caía de 
Cerraja, para Salticar de Barrameda, y 
caminado fin cofa q comer ya muy can-
fados y flacos de hábre j l l egaro a vna al-
dea q fe llama Los palacios, y p id iédo pá 
por amor de diosyno ha l l a roqu ié les dief 
fe cofa alguna .Y partiendo fe de alii ayu-
nos a fu camino,3uiá ya andado cinco le-
guas,y quedauales para andar quatro fin 
pueblo n i cafa alguna, e yuan rezando , y 
hablado ambos a dos enla necefsidad q ue 
Ileuauájy el fieruo de dios fray Diego re 
fp6diosÑueftrofeñorproueera.YcamÍM 
nando anfi,vieron detrás de vna yeruajq 
llama marifma,}üto al camino, pan muy 
blanco,y pefcadofrefco cozido,y vna na 
ranja,embuelto todo en v n heneo muy 
blaco y l impio,y vna bota co v ino . Y co 
muchoplazer tomado la limofna del fe-
ñor ,mi ra ron a todas las partes por ver íi 
parefeia alguna perfona q a l l i l o tuuieíTe 
pueflo,y no v ie róa nadie,fiedo la tierra 
t á l l ana ,q fepod ia ver vna pfona de tres 
leguas,y comie ró y beuieron, y el S.fray 
Diego alegraua a efte teíl:igo,.y lo cófor 
taua,diziédo,q dios los auia ^pueido, co-
m o proueio a los hijos de Ifrael en el de 
i J 7 
fierto.Y acabado3 comer,diero muchas 
gracias a nfo fenor,y dexaro alli lo q Ies 
fobro.Y el fieruo de dios reprehédia a í í 
mefmo,porq en aql camino auia tenido 
t á p o c a f e y e í p e r á p e n l a diuina miferi-
eordia^losauiaproueidoen fus necefsi 
dades,y fiepreyua hablado en la pureza 
déla regla euagelica,y en losmadamié tos 
de dios. Y todo el t iépo q efte te í l igo co-
nofcio ai fieruo de dios fray Diego, nuca 
v io otro varo ta perfedojni de tata fe, n i 
de tan fandh cóuerfacio y humildad^y q 
cree ve rdaderaméte q por fus merefei-
miétos obro dios co ellos el dicho mi la -
g r o ^ elf iguiéte .qjPorqotra vez yendo 
ambos a dos de la dicha cafa de Cerraja a 
Seuilla7fuef ó a pofar a cafa de v n bué h o -
bre ,adodefeacogia los f ra i lesde ía obfeí 
uacia,juntodeS.Saluador,y vna vezina 
fuyadeftehobreerahornera,y cozia pa 
en vn horno q en fu Cafa tenia.La qaal te 
nia v n h i j o d e f í e t e o ocho a ñ o s , y porq 
le a^otaua,huialemuchas vezesde cafa, 
y aquel dia el n iño h u y o , y no boluio a 
cafa de la madre fino el domingo ala no 
che,y co temor déla madre,metio fe enel 
horno,y dormioal l i lanoche .Y la mef i 
ma n á c h e tenia ella metida mucha leña 
feca enel horno pira lo encéder el lunes 
por la m3ñana ,y el lunes de mañana en-
cédiedo la leña del horno,y c o m é p d o á 
arder,el n i ñ o q eftaua dét ro comento a 
llorar,la madre no le pudiédo Valer, con 
defatino del dolor, daúa vozes y gritos 
por la calle,y el S.P.Diego y efte t e í l i g o 
encotrado có ella,el varo á dios mouido 
de copáfsioy 3 fe ,d ixole .Mügcr no te de 
feofies nitemas,vete a encoméda r co m u 
cha deuocio a nfa feñora a la iglefia ma-
yor , y nf a feñora te librara tu hi jo . Y ach-
ila m u g e r c ó mucha fe de las palabras q 
oyo,dexadolotodo,fuefeala iglefia ma 
y o r . Y e í l e t e f t i g o y el varo 3 dios,vier5 
defpucs la lena qmada eñl horno, y falir 
el n iñofano y fin mal algüo ,c0 ta grade 
milagro.YluegofuelIeuado a M iglefia 
ma yor de mucha g é t e q e í l o v i o , y fue o f 
frefeidp delate déla i m a g é d e nfa feñora, 
y fue al l i veftido de los canónigos de ye 
S í l i d o 
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Tcft, ¡momo 
Hielo blanco, por deuocio déla madre de 
dios,y de aquel dia en adelante es frequé 
tado y venerado aquel lugar de los deuo 
tos de nueftra feñora^q haZe allí muchos 
milagros,no auiendo antes defto memo 
ría que fe hizteíren,el qual milagro efle 
t e í l i g o cree que fue por los merefcimié 
tos del S.fray Diego,y efto es lo qfabe. 
^ Capit. X X V . De 
otro teílirrionio de la vida y milagros 
de í le fa r idó v a r ó n . 
í loced iendo el dichovicario 
enla inqui í i c íonde la vida y 
milagros de lb ienané turado 
_Jfray Diego,pregunto con ju 
ramento en forma,al religiofo íxay A l o -
fo de Caftro de la orden del padre S.Fra-
cifco.El qual dixo ,q el conofeiera auria 
veinte años al fando fray Diego,y l o v i o 
venir de las Islas de Canaria, dddoc auia 
í ido guardián en el mona í l e r i o d e F ü e r -
teuentura.Y algunos años defpués que v i 
n o , e n e l a ñ o d e nfo feñor, de m i l y qua-
trocientos y cinquenta fueron efte tef t i -
go y el dicho fieruo de dios a Roma,a gá 
n a r e í jubileo de aquel a ñ o , y carminado 
leconuerfo y conofeio del, que perfeftá 
mente guardaua la regla defant Fráncí-
fco.Y dio exemplos de tanta fe, abftinen 
cia,y caridad,que nunca eftdteftigo v i o 
otro va rón feme jan t een la orden ,n i en 
otra alguna parte. Y que tanta gracia te-
nia en fu palabra,que lasperfonas a q ha-
blaua por el camino,Iuego lo recibia co 
caridad,ylcdauan pofada,y todas lasco 
fasqueauiamenefter,tan abundan temé-
te en todo aquel camino ,qué efte teftigo 
feadmirauajyque cree fin duda que era 
por los merefcimiétos del fieruo de dios. 
En llegando a Roma,fefueron al mona-
ftenodéla orden y obferuancia,el qual 
fe llama Arace]i,y alli auia entonces m u -
chos enfermos frailes,detodaslaS ^puin-
cias q vinieran al dicho Iubileo,y efte te 
ftigbtábieneftuLiomalo treze femanas, 
adonde vio al fanfto varoncon tanta fo 
l ic i tud curar de todos,como defte tef t i -
go,queera fu compañe ro .Y por la cari-
dad que v io el guardián enel,lé é n c o m é -
•do el cuidado y cura dé los enfermos,y a 
todos daua tan buen recaudo , y los pro-
ueiatan enteramente,que parefeia mi la-
g í o / e g ü los muchos enfermos que auia, 
íer pofsifcle vn hombte feruir a tantos. Y 
q con tanta gracia y abundancia proueia 
las cofas neceí]arias,que fegun lo que da-
tian y a tantos,y fegun la careftia y falta 
q auia de las tales cofas en la ciudad, efte 
teftigo cree que dios las adminiftraua y 
acrefeentaua por los merefeimientos de 
fufieruo.Yconualefciendo efte teftigo, 
fe partieron de Roma,y vinieron fe ca^ 
m i n o deSeuilIa,y junto a Vi terbo fe de 
tuu íe ro en vn lügar ,que fe llama La aba 
dia,defuiado del camino real,y eftuuie-
ron alli nueuedias, adonde efte teftigo 
v i o vna cofa marauillofa,que la gente 10 
da de aquel lugar mouida de caridad, les 
traían de comer, y quanto auian mene-
í le r .VenidosaSeui l l a ,ha l la r6 a fray Ro 
drigo de Ocaña,a quien dieron la obedié 
cia,y con el fe vinieron aefta vi l la de A l 
cal3,al tiempo que el Ar^obi ípo comen-
t o a edificar efte monef ter io jadóde efte 
teftigo moro fiépreco el dicho fray D i e 
go,hafta fu muerte. Y v io q fiépre v iu io 
enla obediencia r e g l a r , y m u y p e r f e ¿ l a 
guarda de la regla de S.Francifco, en con 
tinua penitécia, co tan gr2de humildad, 
paciencia,y heruor de caridad, q a todos 
poniacfpato,y q por fü gran caridad te-
nia tata gracia de cofolar quatos venia al 
monafterio,copalabras y obras, q hazia 
a todosadmirác i6 ,de ver ta grade h u m i l 
dad y paciécia,y dedpdepodia auerpara 
coplirco todos quatos al monefterio ve 
nia,porq todos yua del cófolados y ^puei 
dos. Y q fabia y v io efte teftigo ( porq e-
ftuiío alli en fu enfermedad halla q falle 
fcio)q el dicho fieruo de dios íuffrio fus 
Enfermedades c5 tanta paciécia,q puefto 
cnel articulo déla muerte,no daua a ente 
der q teniaroal a lgüo o dolor, y tenia ad 
mirable fe,y dezia palabras dulces,q cofo 
lauá a los q pfentes eftaua, y có la cruz en 
los 
Libro 
los bracos efpiro. Y q dcfpties de í i imuer 
te efte tef t igateniavif to muchos eníer 
mos venira vifitar fu fanfto cuerpo, y 
viera defpues muchosdellosranos,y t o -
dos dezianqera porla intercefsioíi del 
S. fray Diego/y q el afsi lo creía. Y que 
defpues de muerto elluuo fu cuerpo fin 
mal oIor,anies ólia muy fuauemente, y 
a n í í e r a n b l a d o s y fe podían menear fus 
miembros;quepafeÍGÍa éftar v iuo . 
Capi t .XXVI .De 
o t r o t e l t i m o n i o d e l á v i d a y m i -
l ag ros d e l í a n d o fray D i e g o . 
Rocediendo el dicho vicario 
en la dicha inqu i f i c ion , tomo 
juramento en la forma acoftu-
bradaa frayPedrode Matura-
na/íaifle de la mefmá orden, que díxeí íe 
l o que fabia de la vida y milagros del fan 
¿to fray p i e g o . E l qualdixo que lo auia 
conofeido cinco años,y todo cfte t i em-
po lo v io con todaperfeftion guardarla 
regla del padre fan[:Francifco,enla obfer 
uancia,y \d conoícfo,y v i o fíemprefer et 
mas humilde y caritatiuo y demas perfe 
¿la fe,que a rii ngun otro religiofo ^ue v •> 
tiieíle conofc idb .Yqdéfpuesdefer fa l Ie -
fcido el fieruo d H feñor, v i o todos los 
diasdediuerfas tierras venir a vifi tar fu 
fando cuerpo,enfermos de muchas y d i -
uerfasenfermedadeSjlos quates enco rné 
dandofe a los merefcimientosdel fando 
v a r ó de dios,y tocados co la mano fuya, 
que efla engaitada fuera del cuerpo7y o-
t ro sbea i é Jo del agua tocada de la dkhaí 
mano, y otros cumpliendo fus romer ías 
y deuocion,muchos dellos alcan^auan 
p e r f e í b falud, y fe yuan para fus tierras 
fi n mal alguno. Y q a muchos deí los auia 
v i f to primero enfermos de terribles en». 
fermedades,y defpues los v io del todo fa 
nos. Entre los quales milagros fe -acuer-
da quevio vnhobrede Pozuelo d e T o r 
res jurar ,qué vna noche lo lleuauan los 
demonios,© yendo cafifuera de fi, acor-
dofede l ían í to . f ray Diego,y luego que 
quinto. i j 
l lamo por el/ue dexado y libre de los d é 
monios. Y que coriofeio vn hijo del do-
¿ íor Auil3,quedezian tener muy gran-
dey continuo dolor enla cabe^a,y luego 
que fué encomendado al fieruo de Dios, 
fue íáño . Y que efte t e í l igo eftuuo dos 
noches a c o m p a ñ a n d o el fando fray D i e 
go, antes de fu miieíte^y lo viera eftar en 
aquellos trabajos de fu enfermedad con 
tantapaciencÍ3,quanta no auia jamas v i -
ñ b en0tro ,yqueala hora de fu muerte 
nofüeprefente ,por fer embiado a pedir 
limofna,y el facriftán y e í l e t e í l i g o , de-
terminaron develar aquella noche p r i -
mera con el fan f i o cuerpo,que eftaua en 
la iglefía antes de fepuítado,y e í l ádo co 
gran contentamiento,y confolacion ve-
lando, fiendo ya páíTadas quatro o cinco 
horas de la noche,apparefcio tan grande 
claridadfobreelfanftocuerpo, que pare 
feia mayor que lá del fol,y anfi eílaua cía 
ra la capilla y el coro de í la , que parefeia 
ferentoncesdia muy claro, y eíla c lar i -
dad era ta refplandefciente, y alegre,que 
el nunca tal viera. Y lleno deíla alegría 
f e fuea l l amara l f ac r i í l an , que poco an-
tes fe auia ido alafacri í l ia ,y luego que le 
Contó lo que auia vií1:o,bueltos ambos a 
dosala€apiH3,no vieron nada, y q e í l e 
t e í l i g o cree q nf o feñor quifo moí l r a r la 
perfedion y faní l idad deí le fo fanélo 
fieruo .con tan refpladefcieftte milagroo 
G a p . X X V n . M í -
lagro del fandlo fray Diego, 
L dicho vicario tomo Jurame-
toenformaaFrancifco de F u é 
t i dueña , fob re el milagro que 
;auia,reeebido del f a n d ó fray 
D i e g o , e l q u a ' l d i x o , q e í l a n d o v n dia có 
Pero Sanchezen Pozuelo metiendo vna 
tinaja en vnabadega,y entrando el dela-
te,dixeraaPero S á n c h e z q luuiefle ma-
no enla cuerdaco q lá tinaja eí laua atada 
por fuera dé la cueua ,ad6dela 'quer iá me 
ter.Masfoltadofe la cuerda,no la pudiédo ' 
tener el dicho Pero Sáchez, la tinaja der 
S a r i bo 
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ribo en tierra a e ñ e t e ñ i g o / y paílb por 
encima del,cléxarído lo tan mal tt&taó'o 
y pifado,que cjuédo c ó m o muerto fin al-
g ú n fentkfo. Y e ñ a n d o en eí lá agonía 
mortal jVÍo q u e í o s d e m o n i o s lo lleuauá 
por vna fierra arriba muy aIta,haziendo 
con el íiluchas fiéñas.y parefcia lé que tá 
ñ iana tábores ,y qué llegando ala cum-
bre del monte,determinauan de echaf 
l o d e á í l i abaxoenvn valle muy efcuro, 
vpáíTárlo de la otra parte del m ó n t e . Y 
enef tapr ie f laacordófé del S.fray D i e -
go, y encomendado fe a el ^ defaparefcio 
aquella terrible vi í ior t , y folamente v io 
vna cíaridád y vnavozquele d i x o , V e n 
c o m i g ó , y í i g u e m e . Y q u e l e parefcio q 
lo traxera háfta Pozueío j adonde eftaua. 
Y en tonces léd ixe ra , Vete con dios pa-
ra tu cafa, y pregunta a las mugeres que 
ay liallaras,qual fueladeuotaque teen-
comendo al b ienauéturado fray Diego, 
y que yendofe hallo vnasmugeres,y les 
pregunto,qual dellaslo aüian enCómen* 
dado al fando fray Diego^y V na llama-
da Menciaíferpórjdiera ,Yoos e n c o m é -
de a eflé fando que m u r i ó en fanfta M a -
ría de lefus dé Alcalá, y que luego fe ha-
l l o fanoíin mal alguno,y fe fue en rome 
ria ala capilla fu ya, adonde eftuüo qua-
t ro dias,y que cree verdaderamente q u é 
fuefano,y libre del poder de los demo-
nios,que lo í leuauan,por los iherefcimié 
tos del fando fray Diego . 
Cap í t .XXVl ILDe l 
dicho de otroteíligo. 
Tefllmnió Ontinuando el dicho vica-
r io la dicha inquificion fo-
bre la vida y milagros del 
fan¿l:o fray Diego , tomo jií 
ramentoafray Alonfode fanfta Maria , 
fraile de la orden del padre fan£k> D o -
m i n g o , q u e d i x e í r e í o q defuVid^ y m i -
lagrOsíabia .Ydixo,que el conofciera el 
d ichobienaué turadof ray D i e g o , y que 
era hombre de grá fe y humildad jas qua 
les virtudes nunca en otro viera en tanta 
perfeftionjyquea todos en general era 
tancári tat iuo^qüe cta cofa máráüillofa, 
Y qué éfte teftigo fe hallo muchas vezes 
con el dicho fieruo de Dios ,e í l ando ma-
lo de muy gran dolor de hijadá,y que c5 
fu vifitacion y fus muy dulces palabras, fe 
hallaua luego m u y Confoládó y fano fm 
dolor alguno, y principalmente fe fentia 
libre de las paísiones7ytriíl:ezas in ter io-
res que muchas vezes le venian. Y que el 
dicho fando le daua muchas vezes de co 
mcr,y con tanto amor y car idad,queha« 
llauafaboren aquel man jar que le daua, 
Como de cofa celeí l ial . Y que e í l e dicho 
t e í l igo duiá v i í l o defpues de fu muerte 
muchos milagros, y que traya efcriptos 
mas de ciento, y con fe de Jos notarios,y 
los Ileuauaal Ar^obifpo,paraq los vief-
fe.Yquecreefegunlafanfta vida del dU 
cho fray Diego,y losmilagrosqueha v i 
ñ o defpues de íu muerte,que el efta g lo-
riofo en el rey no de los cielos. 
C a p . X X I X O t r o 
teñimonio delá vida y milagros 
del fiemo de Dios. 
Rocedicndoel dicho vica-
r io en la dicha inquificion, 
tomo juramento en forma 
_ a m a e í í r o l u a n £u rn j ano ,q 
dixeíTe lo que fabia de la vida y merefei-
mientos del fan£lo fray Diego .Y dixo,q 
le conofciera en e í le mor ta í le r io de ían* 
¿la Maria de Iefus,y lo curara de vn bra* 
50 yzquierdo que tenia m u y a p o í l e m a -
do junto de la mano,poniendolc muchas 
m e d i d n a s , p á r a q u e l a a p o f t e m a f e abrief 
fe,y abierta, falio della gran cantidad de 
mater ia , í in ferafqueroía,ni tener mal o-
lor,antes olía bié,y deuiera fe guardar co 
mo cofa buena,y fegu la paciécia q el fier 
uo dediostenia,parefcia no fentir dolor 
alguno. Y q vna noche eftádo e í le teíH 
gocurádolo,fuctrafpaírado,de manera q 





los fraiícs,y el boluiedo en ri ,dixo tres o 
quatro vezes,0 cj flores fon las del parai 
¿/ .Yil legado íe a el los frailes,dezian le 
que los encomendaíTe a D ios , y el pon 
mucha hu ímldad pedias los frailes,que 
Je ayudaí íen con los merefeimiétos que 
ten ían grandes^y ganados en la re l ig ión , 
porqpor ellos le haría' nro feñor mucha 
merced,y vnosle offi'efcja la mirad,- y o-
trostodos,y eneí la platica efpirituaji e í tu 
u i e ré granderato! Y efte t e í b g o t á b i e n 
con ios frailes pedia al fancto que lo en 
comendafleaDios. Y v io l e con tanta 
fe y deuoc íon abracar f nacruzq'-ccon-r 
í igo tenia, que era cofa marauillc-fa de 
v e r , y finalmente v io le mor i r , y dar el 
c íp in tu a D i o s , como muy catholico 
c h r i í h a n o y grande fíeruo del íeñoro 
Capit. X X X . De 
ótro teñimonio déla vida y 
milagros del fanélo 
íray Diego. 
L dicho vicario procedien-
do en la dicha inqniíicion,; 
fobre juramento en forma^ 
^ pregunto al padre fray l u á n 
de Medina, facerdote y guardián del d i -
cho monafterio d e f a n í t a M a r i a deíefus 
deloquefabiadela vida y milagros del 
fan£k> fray Diego. Y dixoque el,cono-
feiera aeflefieruode Dios ,po r efpacia 
de ochoanos morador ene! dicho mona 
í l e r iohaf ta quemurio,y queerareligio 
fo d e m á s Caridad, que el jamas auia v i -
í l o , n i conofcido, y de grandifsima fe y 
humildad, y de mucha abll:inencia,difci 
plina,y o r a c i o n , y q u e m u y p e r f e £ t a m e n 
te guardaua la regla de fant Francifco, af 
íi los preceptos como los confejos. Y q u e 
tenia otra vir tud muy grande,que de n in 
guna cofa que viefle dezia mal,aun que a 
e í ío loprouoca í í en .Y eratanzclador de 
la hora de dios,y de la falud de las almas, 
que fialguno moria fin confefsion , o l o 
matauanpor defaftre,teniá ríjuy grande 
quinto* ij 
ctelor en fu cora^on^ Uoraua muchas la 
grimasdepiedad,pidiendoa dios mifer i 
cordia por aquella alma.Y fi alguo fe co 
uertia a la fe,arsi le amaua,quc le tenia en 
fu compañia^y lebufeaua todo lo que po 
d i a . Y quefiempreen todo c l t i é p o que 
lo conoiciera, lo viera fufirir con mucha 
paciencia fiis enfermedades y trabajos, y 
confalaua-a los otros con mejores ppla> 
bras yconfejos,que n ingún otro .rehgio 
i b , aun que fucile letrado. Y que defpues 
de íu muerte viera e í l a r fu cuerpo defen 
terrado ¡ mas de tfes mefes, fin tener cor-. 
rupc ion ,n i mal o lo r , antes tenia vn o* 
lor muy fuauey confolatiuo.Y t a m b i é n 
que auia v i í lo hazer nueftro íeñor m u -
chos milagros por i.ntercefsion defie fier 
uo fuyo en muchas perfonas, que ve-
n ían de muchas partes con diucrías en-
fermedades a vifitar íu fanfto cuerpo. 
Entrelos quales v io vna mo^a que de-
zia n ferde D u r a n , la qual v ino a la ca-
pilla del fanfto.toll ida, forda,y muda, 
y defpues de velar alli ocho dias,fano, 
y la v io íana fin mal alguno.Y qué cree 
verdaderamente el dicho fray Diego fer 
fan¿k)7y efiar collocado enla gloria en 
compañ ía dé los angeles y bienauécura 
dosfanftos. Yque e í to era lo que íabia, 
porque fegun fu vida loable, y los m,u^ 
chos trabajos quefuftrio en la re l ig ión , 
y íli buen fin,es de creer que e í k enel 
p r a y f o . 
Capitul . X X X L 
Del dicho de otro te-
íligo. 
L dicho,vicario defpues d é 
fio tomo juramento a fray 
Luis deCucnca,predicadoF 
J y p r o f e í l o d e l a o r d é d c S a n c 
Franc i íco , y morador en el dicho con-
uento de íanfta Mar í a de Ie íus ,que di-. 
xefíe loque fabia dé la vida y mfiagros 
del fanílo fray Diego . Y d i x o , q u e el 
lo conofcier3,y conuerfara mucho tietn 
po enefte x n o n a í l e r i o ? y q u e e l a u i a d i -
S 3 fcurri 
fcnrrklo por Italia y otras muchaspa^ 
tes abufcarlosfieruos dedios,y faberde 
fus vidas y perfe¿liones,y que nunca vie 
ra re l igioío tan perfeLlo,y de tanta fe, 
ni tanzeladordela honrradeDios,y dé 
la orden. Y que tenia vna v i r tud ,que 
era mucho de notar,y no menos de loar, 
laqual era, que ninguna cofa que vief-
fe, juzgáuá a magmas todo a b ien ,y a 
la mejor parte j y qucí era muy caritatiuo 
a todos. Y qucefte teftigo conofcierá 
muchos varones contempía t iuoSjy da-
dos al exercicio déla vida efpiritual,mas 
que nunca viera otro feinejante, ni tan 
perfefto en la fe, caridad , y humildad,ni 
que tánafpera v iday pénifericia hizief-
fe ,y que lo v i o mor i r como ca thol icó 
Chrif t iano,y pfedorel ig iofo .Y defpues 
defu muerte v i o muchasperfonasde di 
uerfas enfermedades venir a vií i tar lo , 
y muchas cofas marauíílofas que nue-
íbro feñor hizo porfus merefcimientos. 
Y q u e e f t e t e ñ i g o v i o e l Rey do E n r r i -
q venir a vií i tar al dicho b ienaué tu rado 
fray D i e g o , y que traya vna enferme-
dad de que boluiofano/Y muchos Con 
des,y grandes f e f ío r e s ,ype r l ados ,yo -
tra mucha gente rica y pobre que vinie 
ron á vifitar el cuerpo del fieruo de dios 
con diuerfas enfermedades, boluian fa-
nos,fegun que todos afíirmauan. Y q u c 
cfte teftigo lo cree, fegun lo que cono -
fciodel en fu v ida y penitencia,y tam-
bién defpues de muerto ,porque era el 
mas fincero v a r ó n , y de mas claro juy-
zio y r a z ó n , que el nunca v i o , y fu con 
uerfacion mas parefcia de á n g e l , que 
de hombre, y que efto conofcierá del 
dicho fray D i e g o , y lo affirmaua con 
juramento. 
Otros muchos tefHgos fueron prega 
tados con juramento,mas porque die-
ran-el mefmo teft imonio de la fanft i-
dad y milagros del bienauentura-
do fray Diego1, que los que 
quedan efcriptos,nolos 
efcriuimos a-
qui . i 
Parte tercera 
Capi.XXXII.Del 
teftimonio de dosfrailes déla v i 
da del fahdo fray Diego. 
^ N E L año de n u e í l r o feñor Xejlirm 
g de m i l y quatrociécos y fefenta: m 
y feys el primer dia del mes de 
Agof to , en prefencia de Alón 
fo AluarezercriuanopublicOjV deloste 
ftigos que p r e í e n t e s e r a n , én el fobredi-
thomonafter io 'dcfanfta Mar iade Al-í 
cala, fray Francifco de Guadalajara gnar 
dian,mado a F . N u ñ o , y a F .Hie rdnymo 
como a fubditós fuyos en vir tud de fan-
¿í:áobediencia,y fopena de excommu-
nion,que dixeífen la verdad de todo l o 
quefupieíTen y les fue í íepreguntado, de 
loqueauian vif todelafanft idad y m i l a 
grosdelfando fray Diego. Y cada v n a 
dellosfue apartado, y jurado y pregun-
tado, y fray Ñ u ñ o dixo,quepodria auer 
cinco años, que morauaeneldicho con-
uento,fiendo también ay morador el bic 
áuen turado fray D i e g o , y que efte te-
ftigo yendo vna vez a la puer ta ,pürquc 
tenia cargo della con el dicho fieruo de 
D i o s , entrara en vna cafa deeftudio, 
que eftaua dentro cn^ l conuento, y vie 
ra alli v n mancebo que no fdbia de don-
de era,el qual tenia elroftroleprofo y 
Heno de llagas,en tanta manera , que 
efte teftigo auia grandeafco,no folamen 
te de llegar fe a el, mas aun de mirar le^ 
y que el fando fray Diego fe llego al ie 
profo, y comento de lamer le con fu lea 
gua el roftro , y dixo a efte teftigo. M i r a 
hermano,quedefta manera con la len-
gua fe ha de curar efta enfermedad. De 
la qual cofa el quedo muy marauillado, 
viendo aquella gran caridad, y afsi lo te 
nía por religiofo de muy fanóia vida,por 
las muchas obras de gran caridad que 
en la porteria le veya hazer atodos,en 
las quales moftraua fu gran perfefHon. 
Y que v i o muchas veze?, que quando 
Hotenia pan quedar ala puerta a lospo 
bres, trayafu propria racion,y fe la daua. 
Y que 
Libro 
YqueeflecefHgo vna vezauiendo fe de 
partir del dicho m o n a í l e r i o para Vbe-
da,le fué neceíTario tomar vn habito l i m 
p ió para caminar, y dexar loquetraya 
v e r t i d o , y q u e t ó r n a r a de la ropería v n 
habito de q vfara el Sa£lo F. Diego,y Co 
el fep'anieraparael conuento de Ybe-
da,adondeeí i :ando morador le diero 6-
t ro habito nueuo,y dexarael que Heua* 
ua. Y que en e í te tiempo acontefeiera en 
aquella ciudad eftár v n hombre tan mal 
herido,que tenia Isfá tripa?fuera,y e í lá 
do para m o r i r , embio a pedir v n habi-
to al m o n a í l e r i o , p a r a fer enterrado en 
c l ,yembia ron lea cafo aquel que auia 
f idodél vfo del fiemo de dios ffay D i e -
go, y como le vift ieron al hombre que 
c í h u a a l a muerte, comento á halUrfe 
mejor de la herida^ y v iu io . Y en e í le t ié 
po los frayles no auian adaertidocuyo 
fueraaquelhabito,masvifl:oell:e gra m i 
lagro,aduertienda en ello,fupieron, co-
m o aquel habito auia fido ¿flfanílo fray 
Diegoí. Y que e í le t e í l igo y to dos los frai 
les que conofeiañ la humildad y caridad 
del fíertro de dios,tuuiero por muy cier-
to nueí l fo fenorauer hecho aquel mi la -
gro por el habito. Y que también o y ó de 
z i r é f l e t e í l igo , que algunas perfonaslle 
uaron aBaecadeia tierra de fu fepifltu-
ra y de fu habito con quefanaron vna en 
demoniada y muchas enfermedades. 
Y el dicho fray Hie ronymo jurado y 
preguntado d íxo ,que e í l ando el mora-
dor ér? el conuento defanrFrancifco de 
Vbeda^contefciera eí lar vn hombre ea 
pailamtento de vna lanzada quele auian 
dado,de que dezian q tenia las tripasfue-
r a , y la madre fuyaporla deuocion que 
teniaala orden rogo a eí le t e í l igo que 
le h iz ie í fedarvn habit6,paraen el mo-
r i r ííi hi jo.Y acertaron de le dar vno que 
licuara, fray Ñ u ñ o del mona í l e r i o de A l 
cala, el qual fuera del v fo del fando íray 
Diego, fegun que defpues fe fupo,y lue-
go que lo v i í l ie ró al que eílaua para m o 
t i r , comen $o a hallar fe mejorjiafta que 
del todo fue fano . L a qual falud ellos 
cjuinto 
tauieron pormilagro,creyendo que nuc 
í l r o f e ñ o r l o h i z i e r a p o r los merefeimie 
to'sdel í í e r u o d e dios, cuyo fuera aquel 
Kab Í to ,yque defpues fornarori a ve í l i r 
él dicho habito a otro enfermo que eíla 
ua a la muerte, y corno fe lo Viílieron, 
farío dé la enfermedad. Y dixo mas eí le 
te í l igój que fabia, auer hecho nueílrofe 
ñ o r muchos milagros con la tierra de la 
fepultura del dicho í i e r u o d e Dios, y co 
las reliquiasde fu habito, y tún ica , y oí 
tras cofas fuyas,como fue manif ie í lo por 
Vnreligiofo llamado fray Alonfode V a 
díllo, f í í o r a d o r e n e l d i c h o Conuento de 
Vbeda .El qual dio a beuer de la tierra 
dé la fepultura del fan6lo, a víia muger 
parálytica de la dicha ciudad, y luego 
fu e fa n a; co mo mu chai perfo na s affirm a 
m a r ó n , y fabia que otras muchas perfo-
ñas enfermas fanaron co» vna partezita 
del habito del fan6lo fray Diego que c-
í l e t e í l i g o licuara defte conuento de A l -
cala a Vb'eda. Y que el diera v n pedaci* 
todelhabitoa vna dueña dé la dicha ciu 
dad,el qual embiaua Anton io de Bocane 
gra a vn hermanafuyo hierno d é l a d i -
cha dueñ3,la qual dixo defpues a e í le te-
í l i go , Bienaueri turadoféáys por aquella 
reliquia q t r ax i í l e s de aquel fan¿lo,por-
q yo la d i amachos enfermos dé calen-
t u r a s ^ todos fueron' fanos con ella. 
Y d ixó mas, que fabia que en Baep eí la 
Vna hermanadela orden7la qual tenia v -
na hija de ocho años muy enferma de 
tan graucenfermedad,quequando le ve 
nia el accidente o paroxyfmO j la déxa -
iracomo muerta con los ojos rebuelcos, 
y eí le teíf igo le colgara al cuello vn pe-
dacito del dicho habÍEO,y luego fuefana'. 
Y q en la méfma ciudad eí laüa vn ende-
moniado, que hablsua muchas cofas, y 
la dicha hermana lo fueraa ver con la diN 
cha niña fana. Y comb el endemoniada 
Vio la niña d ixo. Oxala no traxeras eí íó 
al cueiro,qiie l i n o lo traxeras,yo te ator-
mentara. De las quales palabras todos 
los que eflauan prefentes fe marauilla 
f ó n , y tftbajauanmucho^Gon g ía r rde -




n o c i ó n , porauer de las reliquias del fan-
fto fray Diego. Y que todas eftas cofas le 
cótarala dicha hermana y l a n i ñ a . Y q p í 
d iédo efte t c í ü g o limofriaen Adamuz, 
que es cerca de la ciudad de Cordoua,vn, 
c lér igo del dicho lugar deuoto délos frai 
les le pidiera del habito del fieruo de dios 
para fu madre que era vieja ciega, y el fe 
lo diera, y el dicho clérigo k dixera de-
fpues,queafu madre no amaaprouecha-
do para la vifta por fer muy vieja, mas q 
lopufieraa vnhombreque auia catorze 
mefesqueera quartanario,eftando con 
el frio^y que luego el frío fe le fuera,ni tu 
uiera mas quartana,y que lo mifmo hizie 
ra a otras perfonas enfermas de calentu-
ras , y de otras enfermedades, y auian fa-
ñ a d o ^ que efta era la verdad de lo que; 
fabia. * 
Gapi tu .XXXIÍL 
D e otros milagros del fando 
fray Diego. 
N E L añg de nueftro feñor 
de m i l y quatrocientos y fe-
fentayquatro a dos dias de 
A b r i l doña Conft3n^a,nie 
ta del rey don Pedro, de Cafnila priora 
en el monafterio de Sancho Domingo el 
real de Madrid,embio a llamar vn eícri-
uanopubjico,para que tomaile el tef t i -
monio d^ fíete religiofas criadas fuyas, 
las quales ella embiara muy enfermas a 
vi f i ta re l fan í to cuerpo del bienauentu-
rado fray D i e g o , y velaren fu capilla, 
porque nueftro feñor por los merefei-
miétos defu {mdio fieruoles dieíTe falud, 
y boluieron fanas. Y luego el eferiuana 
tomoju ramé toaaqUas mojas y fustefti-
monios dé losmi lagros ,q fon losfiguicn 
tes. luana de Puente, auia veinte años q 
eftaua tollida fin poder andar, Cathali-
na Card ic l aaü ía t r e saños que era t o l l i -
da del braco derecho, Yfabel de Auiles 
eraran atormentada de dolor de o j o s , q 
eftuuo en peligro de perder viro dellos, 
Leonor Xuarez,tenia grandifsimo do-
lor de la cabe§a,Mari Gut iér rez tenia go 
ta en las junturas de las manos y pies, M a 
r i Ortizcarefcia muchodela vifta,Yfa. 
bel Aluarez tenia continuo dolor de la 
cabera,y todas eftas monjas boluieron 
fanas de fus enfermedades de la capilla 
delfanfto fray D i e g o ^ L a mefmado-
ña Confiaba eferiuio vna carta al guar-
dián del dicho conuento defanda M a -
ria de lefus de Alcalá , adonde efta el 
Cuerpo del fteruo de dios, en la qual 1c 
hazia faberde otras dos religiofas que al 
candaron falud por los merefeimientos 
del dicho Sáfto va rón . Ytabien q vna fo 
brinafuya llamada doña Yfabel, n iña e-
ftando tan mala, que era defahuziada de 
la v ida ,po r inuocacion deftebienauen 
turado en íu faníla capilla alcanzo falud. 
Y también víia dueña fuya llamada, M a 
tia Melendez de continuo dolor de la ca 
bc^a, y de los oydos que padefcia,boluio 
fana Otros muchos milagros authen 
ticos efta eferitos en el l ibro de los mila 
grosdel bienauenturadofray Diego,los 
quales feria muy largo contar aqui,ado ' 
de efcriuimos hiftoria general,queda-
ran paraquando fe compufiere la hif to-
ria particular de la vida y milagros del 
varón de dios,porque all i deuidamen-
tefu íanfta vida, y milagros, por eften-
fo fe podran contar. Pornemos p e r o a ü 
aqui algunos milagros muy gloriofos, / 
con que nueftro feñor esforzó y alum^ 
bro a fusíleles por intercefsion de fufan 
d o fieruo, en e f tos t i éposen que la igle 
fia padefee tan grandes trabajos de los 
herejes. 
'\ C a . X X X l I l í . D e 
vn marauillofo milagro del S. F. 
Diego en eftos nuéftros tiepos. 
, _ Teftfmmo 
^ p . p ^ g g N el año de nueftro feñor de ¿ f a 
S fc^H m i l y quinientos y cinquen- delosmtU-
ta y cinco a los quinze dias p-osdel/an 
mes de Mayo antes de fía, 
horas 
Lib ro quinto. 
horas de maycines hizo nueftro feñor v n 
mny gra milagro en la capilla del fando 
fray Diego, en d o ñ a Maria de Peñue la 
donzella de edad de diez y ocho añoSjhi^ 
)a de Pero H e r n á d e z d e P e ñ u c l a , y de do 
ñ a L n i f a d e Mefque, vezinos de la v i l l a 
de Alcalá de Henares y perfonas nobles. 
M u ñ o vna dózella muy amiga deíla do-
ña M.aria,y de verla muy enferma y ver 
la morir ,y muerta vertida enel habito de 
fant Ffancirco,qaedó doña Maria tan t r i 
í l e y efpartcada y cafi fuera de fu fcntido, 
que en pocos dias cayo en tantas y ta gra-
ues enfermedades,q parefeia fer cofa i m -
pofsible é4ncreible.Porq fe le tu l l io todo 
elladoyzqnierdodeltodo,defde el bra-
co hafta el pierde tal manera,que tenia la 
pierna yzquierda torcida,y encogida,co 
el pie puefto enel muflo tan pegado,y co 
losnieruos tan encogidos,qno fe podía 
defpegar. Y lamano yzquierda y el bra-
b e r a tana Pido al pecho, que en n i n g ú n 
modo fe podía dealli mouer ,vteniaeldi 
chobracoy l adoyp ie rná jComomuer tos 
fin algún fentimiento.Y allende defto le 
ven ían muy grandesparoxyfmos y acci 
dentes muy amenudo con grandes moui 
mientos y temblores de todo el cuerpo,y 
contan feosvifajes y meneos dé los ojos 
y ro í l rO jquepon ia temoryefpantoalos 
quela veian,y muchas vezes en aquellos 
accidentes eí iaua íin habla y fuera de íi. 
Tenia tambien continuo dolor de cabe-
ra,y vna opilación en el vientre,y falia le 
fangrepor vn oydo,tenia dolor de hija-
d a ^ pafsio de la orina,y eílaua pueíla en 
tanta tiaqaeza,que no fepodia menearen 
la cama, vomitaua quánto comía . Y aun 
que fueíle curada de grandes médicos d é 
aquella vniuerfidad de Alcalá,co mucha 
diligencia y coí l3 ,ninguna cofale apro-
nechauan las medicinas-JE (lando pues e -
fía tan anguíl iada y mortal enferma,de-
fpues de onze mefes auer padefeídotart 
gra ues y terribles enfermedades, defefpe 
rada délos médicos naturaies,come^o có 
muchafeydeuocioal lamarpor el. S. F . 
Diego,yarogarafupadre y madre, que 
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la lleuaíTen a velar a fu capilla, p o r q u é c-
11a efperaua en la mifericordia diuiná 
de alcanzar falud por fu intercefsio y me-
fefeimientosi Y l lenándola en fu lecho fu 
padre y madre,con otras muchas nobles 
perfonas, en entrando en la igleíia del d i 
cho m o n a í l e r i ó dé los frayles de fant Frá 
c i fco,adódeeí la el cuerpo d e l s á í t o fray 
Diego,hizo orac ión a vrta imagen .de la 
concepción de nueí l ra feñora que eí la j a 
to a la puerta principal. Y llenada a la d i -
cha capilla, la pufíeron juntoalasrexas, 
e r a e í l o a l a s n u e u e dé la noche, y luego 
én llegado le vino v n grade paroxyfmo 
d e l o s a c o í l u m b r a d o s c o n muv gran ca^ 
lor y fudor ^1 lado yzquierdo,y luego le 
pudieron eftéder el bía^o y la pierna yz -
quierdds, q hépre auia tenido tollidos y 
encogidos. Y boluiendo la enferma en (i; 
esforcandola todos,con los principios de 
lafalud que el fando le daua,y ci;efcien 
d o é n t o d o s l á fey deuocion, por el m u -
cho concurfó de la gente que temían ve^ 
nir,la metieron dentro de las rexas dé la 
capilla,y puíiecó fu lecho pegado a la pa-
red.abaxo de dóde eíla el cuerpo del fan 
¿lofray Diego, en vna caxa metida en la 
pared,y ferian las diez de la noche. A d o -
de la dicha enferma haziédo oració al fan 
¿lo cort mucha fe y aílicion de fu anima j 
v i o delante de íi vna fombra como de re 
ligiofo^que con voz delegada l é d i x o . L e 
uantate,y ventea m i . Yellaluegofeieua , 
fo,muy pre í lo , dando con.ias palmas de 
alegrey c6tenr3,y diziédo,rai lagro mila 
gro,no lo veis?. no veis al fanilor'no veis 
que m'ellama y me pídela manofY dizic 
do eílojpufofe de rodillas,y co las manos 
iecjantadascomo fana daua gracias al fan 
¿lo, y leLi3ntauafe,y daua faltos y palma,, 
das en la pared,y en la arca 3 las reliquias 
delfanfto. Y tancomiropor en derredor 
dell3,y trabaio,q me t ió la mano yzquier 
da por vnaabertura^haflaque toco laar 
ca de hierro, adodc el fan cío cuerpo efb^ 
y fintio q - ie lé t ráusron deia mano de de 
t ro,y comento a dar vozes.No veysque 
m e t i é n e e l f a n í t o p r e f a porla mano? Y 
S j e í lau^ 
Parte tercera 
e í b u a l a mano tan í i xaday prera,que n i 
ella ni los que alli eftauan la pudieron la-
car. Y en efto o y ó vna voz delgada, co-
m o la de antes q le dezia. Hija oy tus ora 
ciones y las detus padres,vete luego a la 
imagen de nueílra Señora, a quien entra 
doenlaiglefiateencomendafl^y da le 
gracias,yrezalcpor la merced que t e h i -
zo,yvetedc rodillas befando muchas ve 
zes la tierra. Y luego de ay vete de la mif-
ma manera al fandifsimo Sacramento, 
y dale muchas gracias por efta merced. 
Y defpues vete a la fepultura dé doña M a 
riaOforiotuamiga^por quien padeciflc 
tantos traba)os,y reza a nue í l ro feñor fo-
brefu fepultura,y dile que fu alma es y a l i 
bre de las penas de purgatorio,y defeanfa 
ra. Y acabando el ían ñ o de dezir eílas co 
fas,foltolelamano,diziendole.Haz que 
den todos gracias a nueftro feñor ,y fean 
tañida^ las campmaspor efte milagro. Y 
viendofe aquella donzella Ubre y fana de 
tan graues enfermedades, luego fe pufo 
dcrodilias,ydio gracias a nueftro feñor, 
y a fu f a n ñ o , y coto a todos lo que le auia 
dicho. Y de rodillas fefue a la dicha ima-
gen dé la concepción de nueí l ra í éño ra , 
y le dio gracias, y le hizo voto de v iu i r 
en perpetua virginidad. Ydefpues dero-
diilasfefuealfanChfsimo Sacramento q 
eí laua en el altar mayor,y con muchas la 
grimas dio muchas gracias a nue í l ro fe-
ñ o r por aquella merced que auia recebi-
dodefumifericordia. Yluegofe fue ala 
íepültura de aquella fu amiga, q eíla cer-
ca de la capilla mayor,y le dixo el recau-
do que el faní ta leembiaua. Y perfeuero 
ch la dicha capilla del fando fray Diego, 
haí la acabarlas nouenas que auia prome 
tido. Y p u e í l o q u e e n eí losdias el demo-
nio 1c dio vna terrible batalla co tentacio 
de cafarfe,pcro por los merefeimientos 
dclfan£k> fray Diego,que otra vez la ha-
blo,ella la venció. Y dé la capilla del fan-
!<^o fin boluermas a cafa de fu padrc,fue 
licuada con muy folenne proceísion al 
muy religiofo monaí le r io de monjas de 
la xnefma villa?IlamadQfanIuan déla pe-
nitencia de la tercera o t d é del padre fant 
Francirco,de perpetua claufura,adonde 
hizoprDfefsion,y dedico fu vida a fu cria 
doren perpetua obediencia,pobreza,y 
caíl:idad,y claufura,y \ i u e en los t iépos 
quccftofeefcriue. 
Capi .XXXV: De 
otros milagros deftos tiempos. 
Tefiimtnh 
del libro de 
'os milagros 
Efpertada porefietan gran 
demi lagro la fey deuocion j ; 
de las almas de losChrif t ia- jfi¡ 
. C€L ¿onceo, 
nos al bienauenturado fray 
DiegOjComen^aron con nucuo heruor a 
inuocarle en fus enfermedades,e hizo 
nueftro feñor en e f t e m e f m o a ñ o por íii 
fando fiemo muchos milagros. En el 
mes de agofto defte año de m i l y qu in ié -
tos y c inqué tay cinco,vna mo^a llama-
da Ana de Prado,q eftaua en Madr id t o -
Uidadevnbra^oy marto,fiendoprome-
tida por fus padres que eran de Alcalá, de 
velar en la capilla del fanfto, velado vnas 
nouenas alcanzo perfecta fa lud de fu en-
fermedad. 
H En el mes de Septiembre figuiente,vn 
hombre de MadridllamadoBernardino 
Garc ia ,queaüia v n a ñ o queerafordo,fe 
vino con deuocio a la capilla del fanfto, 
y por fus merefeimientos bolaio fanoy 
oyendo muy bien para fu cafa. 
1íEheldicÍK)mes deSeptiebre,MelGhio 
ra de Agui lar ,hí ja de luán de Agui lar ,q 
fuedefpenfero del principe don Carlos, 
cafada c6 Lope RodriguCz vez íno de A l 
cala,eftuuo tres años y ocho mefes t o l l i -
da,y con mucha fe y denOcíon haziendo 
fe traer a la capilla Je! fan í k ) fray Diego, 
la primera n ü c h e q velo a horademay-
tines le v ino vn accidente con grande ca 
lor y fudor,el qual paííado,fe hallo fana y 
libre de fu enfermedad. 
ü E n e l mefmo mes de Septiembre dio 
nueftro feñor falud a otra muger de Fue-
t idueña que ania tres años que era t o l l i -
da depiesy delasmanos,y llamauafc lúa 
nade 
Libro 
nadeFuen t idueñ3 , l a qual t ra ída ala ca-
pilla del fan¿k);la primera noche que ve 
lo,alcan^o fali idporfusmercfcimiécos. 
<f[ En el mes de Octubre del mefmo año , 
donaFranc i íca de Guzman monja pro-
f e í í ade l ao rden de fanflx» D o m i n g o de 
la ciudad de ToiedOjfíendo muy agraua 
da de grauifsimas enfermedades,de apo-
plexia,y accidentes del cofa^on,y de v n 
dcfmayo que tuuo'quedando tullida fin 
poder andar,(in habla y fin vif la ,y co los 
dientes aferrados y traÍpillúdos,y tíí cer-
rada la boca,que por ingenio le echauari 
alguna íubílancia co q íe fufletaíle, vien-» 
do que méd icos ningü remedio le daiia^ 
v o y é d o los milagros que nue í l ro feñor 
nazia por fu fancfco fiieruo en eí tos t iépos, 
fe e n c o m e n d ó a el > y p r o m e t i ó de venir 
a yelar a rucapilla,y entendida por feñas, 
fue.traida a la capilla del fan^o. Y luego 
en l legandojfeí int io mas libre de fus acci 
dentes,yalquarto diaeiiandoen orac ió 
en lacapilladel fanflo,pidiendo íalud a 
n u e í t r o feñorporfu in tercefs ionjvinolé 
v n accidente 7y boluiendo en fi, haliofe 
fana y libre de codas fus enfermedades, y 
fue a dar muchas gracias al fanftirsimo fa 
cramento,y a n u e f l r a f e ñ o r a q u e l a oye 
ron por los merefe imiétos de fu b ienaué 
turado íieruo fray Diego . 
Otros muchos milagros hizo nueflro 
feñor por intercefbñon de í í e fu í ieruo en 
eftosnueftrostiempoSjquenoes de nue 
ftropropofito contarlos todos.Entre los 
quales comunmente fe cuenta,elgrami-
; ; lagro que nueftro feñor hizo enelpr in ci 
pcdeCaíl:i l ladonCárlos ,eflandoal ca-
pmape. ^ ^ ja v\¿2iy defahuziado de todos los 
medicos,yaparefciendoleelfanfto fray 
Diego ,y í i e n d o l e t r a i d o fu fanfto cuer-
p o ^ tocandolo,cobroelfentido,y alean 
^o por íus merefeimiétos vida y íálud. Y 
luegoquepudo,fuea v i í i t a r c l f andoa fu 
capilla,y adar legracias del beneficio re 
cebidü,por lo qual la catholica mageflad 
del rey dóPhi l ippefu padre,con mucha 
deuocion é inftanciapidelacanonizacio 
del fieruo de dios,a la filia apoftolica. A -
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cotecio el dicho milagro del principe,eii 
Alcalá en el a ñ o del feñor de mi l y qu in ié 
tos y fefenta y dos,a nueue días de M a y o 
fabado deípues déla Aícenfion del í eñor . 
algunos capítulos generalcs^y de 
cofas notables. 
^ ¿ r ^ í g N el a ño de nueflro feñor de MonümctA 
É|T^|/| m ^ y cjr!afrociencosy fefentay Marnmo 
g l ^ ^ f e quatro fue celebrado el ocrauo Memoria -
— ^ capitulo general de la fomilia Les. 
Cifmontana en M e clima delj prouincia 14 4.' 
deColonia/yfi je elefto vicario general 
fray luá Macriforris. En elle capitulo fue 
defendido fo pena de carcel,qiie n ingún 
frailefe iactafieíer le hechns reuelacio-
nes,reputando las tales por enganofas; y 
prefumptuofas, como quiera que los fan-
¿ lospadresaco í lumbrafse fiempre efc5 
derlas tales mercedes denfo feñor. Fue 
también prohibida toda la doclnna q fin 
au to r idad de los fuperiores fúeíTe copue 
íl:a,y publicada. ^"En efle mefmo a ñ o 
fue celebrado e l o f í o a g e r i m o í e x t o capi-
tulo general en Perofa,en la fieíla É cfpu 
fanfto por el m i ni firo general F . í acome 
Sayuela, y fray Francifco Aurea de Sao 
na,vicario déla ordé7y en eí le cnpiailo el 
dicho general renuncio el officiopor fu 
mucha edad, el qdalofflcio tres años a-
uia tenido folo,vlos otros tres tnúo por 
coadjutor al dicfio maeíf ro fray Francif-
co. En efte capitulo fue elegido en trige- Mmifitoge 
fimooctauo m i n i f i r o general de la orclé, NER(T}_ P ' ^ 
eldichofrayFrancifco,auiendo muchas '^^ A0 ^ 
diffcrenciasy contiendasenla e l e d i o n , H'46 
mas fueron cocordados los frayles por el "ejpítí'sfa* 
fanao fray lacome déla M3rca,comp en P*PA' 
fu vida fe Contara. Fue e í le genera! va ró 
adornado debuenas c o í t u m b r c s y demu 
cha re l ig ión ,y manfedumbre,y de íuaue 
conuerfacion,y de exemplar yid^^y en la 
fc iencia ,é ingenio , y dodr iná-excedía a 
todos lo?do í ro res de fu tiempo en Italia. 








nono capitulo general Virrarnótano,en 
ían í la Mafia de ios angeles junto a Afsis, 
y fue elegido por vicario general fray 
Marcos de Bolofía la í e g u n d i vez. En e-
ÍIP capitulo por paz délas prouincias de 
DaÍmaciayBofna,qiie3uiaaac)S q efla-
uandiíFefenceSjfueleséífibiado por vica 
r ioprouincial fray Bernardino de Fofa 
de Aquila.Y porque fe rompia la paz con 
los padres conuentuales.en efle capitulo 
los iraylcs dé la obferuancia,les renuncia 
ron elconuentodeNicoretede Apulla ? 
y el monaícer io de flincta Clara de Afsis, 
los quales tenian por breue del p3pa,y los 
padres conuentuales renunciaron otrá$ 
bulas que cenian en perjuyzio delosob-
femates,y quedaro en paz. E l dicho fray 
Bernardino de Fofa e í l ando ya eri ladra 
de BofnajCntendiendo en la ynion de las 
dichas dos prouincias,virio el dicho vica 
r i o general, é hizo capitulo prouincial , 
en el qual de las dichas dos prouincias fe 
hizo vna,diuididaen muchas cuílodias, 
con au to r idad del papa. E n efte año 
fallefcio el papa P i ó fegundo de loable v i 
da y obras,y fue elegido en fum mo pon -
tifice Paulo fegundo de nación Venecia 
no,y fobrino á E u g e n i o I I I I . ^ F r a y G u i 
l le lmo Var i longo dodor Parifiéfe, muy 
in í ignede í lo s tiempos,murioen Roma, 
no fin mucha trifteza de la coree Roma-
na,y fue fepultado en el conuento de Ara 
celijy fueron prefentes a fus obfequias los 
Cardenales,mandadoloelfummoponti 
íke.Fal lefcio t amb ié en efle t iépo el car-
denalLudouicOjdela fangrereal de Frá 
ciajdeuptifsimodel padre fant Frácifco, 
y fue fepultado en el habito de la orden. 
W Capit. X X X V I I . 
De alo-üos varones relisiofos di-
gnos de memoria. 
V e d e ñ o s tiempos fray luán 
;Lombardo,difapulo del fan 
¿lofray Thomasde Floren-
cia, el q«al en fu nouiciado 
fue muy tentado de apreder a leer,y por 
eíla caufa determino defalir fe de la r e l i -
gion?para bolueife defpucs que fupieífe l * * * 
leer. Y antes q íefueíTe, yendofea la igle Lombctrúoí 
fia a hazer orac ión ante el fandifsimo fa-
cramento^é inc l inandofe en tierra, o y ó 
vna vozquc led ixo .Nodexes la re l ig io 
en que eil:as,mas tó rna te a la cclda,q yote 
h a r é gracia y merced de lo que deí leas , 
Yboluiendo fray luán en f^confefso fu 
peccado,éhizope.ni tcncja ,y nue í l ro fe-
ñ o r le dio tanto conofeimiento de la g rá 
maticalatinaj-y dé la fagrada efcr i türa ,q 
en m en da na qualquicr y erro, o malacce^ 
toquefcdeziaenej c o r o , y l c y é d o decía 
raua muchas autoridades y diffícultadcs 
de las fandas eferituras. Recebida eí la 
gracia;y de í íeadoordenar fu vida como 
fue í l emasaccep toa nucflro fcñor ,y fa-
ber la v i r tud en que mas fe deuia exerci-
tar,ell:ando en eí ta meditacion,oyo vna 
voz que le fono en fus oydos aquel verfo 
del p fa lmi íb ,En el dia mando el feñor fu 
mifericordia,y denochefu loor. Y ente-
dio ferie mandado de nueifro feñor que 
gaftaííe el dia en las obras de mifericor-
dia,feruiendo a los fray les,y de noche fe 
excrci taíTeenla o rac ión y contéplac io . 
Y coméco a oceuparíe en todoslos exer^ 
ciclos y obras de caridad^no tcn iédo ene 
ta con trabajos n i preprias necefsidades, 
mas con mucha diligencia v deuocio fer 
uia al p r ó x i m o en los officiosdela obe-
diencia. Y de noche, defpues de tomado 
breue fucño, todo el mas tiempo vclaua 
en feruiéte oracion7en la qual nucflro fe-
ño r le vifi to muchas vezes co diuinas có -
folaciones. Fue eile fieruo de Dios muy 
perfeguido del demonio j y atribulado, 
pero mas traba jo paílaua el demonio con 
la oración fuya,delo quelcdaua con fus 
tentaciones. Vna noche le aparefeio ca 
figura tí puerco, y dixoIe,Heaqui como 
t u m e t r a t a s m a l j é y o en nadatcpuedoha 
z e r m a l . M o r a u a e í l e í i e r u o d e d i o s c n el 
m o n a í l e r i o d e Monteplano,de la p ro -
ninciade fant Bernard ino ,y craporre-
ro ,y como v n leprofo muchas vezes v i 
nieílc 
quinto H5 
fiieíTeporlimofnaalapucrta, vna vezle 
deípidio fin fe la dar. Y la noche fígoien-
teeftando en orac ion , ímt io fer llamado 
de vna voz,y el refpondiOi He me aquí fe 
ñ o r que mandays? Y v io h i n c h i r f e l e l á 
celda de grande luz,y nueflro feñor le ía 
C h r i f t o e í l a r e n el medio fobreel la^ te 
tfota* neraquelleprofo entre los bra^os^y d i -
xo a fray lLia,Conoccs tu efle leprofo? Y 
el refpondiOjSi íeñor .Y el feñor le d i x o . 
L o q ayer a e f t eh i z i í l e , a m i l o h iz i í le . 
Y luego defaparefcio. Y fray íua quedo 
muy t r i í le y defconfolado,l!orado amar 
gamente fo poca caridad, co que aui J de 
(pedido al pobre enfermo. Y defpues dc-
í tav i f ió fe dio co mas heruor a las obraá 
de mifencordia,y de la obediencia. Vna 
vez pidiendolimofna por la ciudad, vna 
muger le pidió r o g a í l e a nueífro feñor 
por vn hijo fuyo^ueeftaua muy enfer-
mo, ylanoche figaiente haziendo ora-
ció por aquel enfermo, o y ó vna voz q u é 
ledixo.Efteporquieiuruegas,fera mas 
accepto que tu eres delate de Dios. Sano 
e l n i ñ o , y defpues hizo fe frayle menor, v 
f.Thomas. Hamofefray Thomas,v fuereligiolo de 
muy fanda vida. Faílefcio efle fieruo 
de cíios fray luán en el dicho monafterio 
deMon tep l anOjadondee í l a f epu l t ado . 
En el monafterio de Anonis,que es d é 
laprouinciadeSant A n g e l p a í í o e n eflos 
f,Thon?as. tiempos al feñor fray Thomas A l e m á n , 
f i e m a n . vicari0 ¿ d a prouincia3en cuyas manos 
c e l c b r a n d o / u e v i f f a l a h o í l i a confagra-
da conuertirfe en fus manos en muy her-
mofo n iño . Fue va rón de muv fanda v i 
da,y de granzelo déla pobreza y obfer-
uancia regular,;/ regiendomuchos años', 
la pronincia, fiempre anduuo defcalco , 
nobeuio v ino ni c o m i ó carne veinte y 
quatro años.Era cambien muy continuo 
enlosexerciciosdelaoracion,y contem 
placion?y recibia de nueflro feñor mu-
chas vifitaciones fpirituales, y finalmen-
te perfeuerado en toda virtud,fiédo muy 
viejo,pallo a nueflro feñür,y íu fepultu-
ra fue venerada d é l o s feglares como de 
Ü Fray LuysdcLa t in iS jVÍca r lodo láp ro fr^Lují, 
uincia deTofcana , fue tan .b ié deí ios t ie-
pos,y varón de muy faníla vida, y en t r é 
fus obras marauil loías que hizo, íano v n 
leprofo v i í h e n d o l o de fu propria túnica. 
1Í Fray Pedro de Peña fingular va rón en fr¿y p€¿r0 
la obferuancia de Eípaña defpues depaf- dcpem, 
far grandes trabajos en la re l ig ión, por el 
zelo de augmentar la obferuancia, acabo 
Is vida preíenté ,y fue fe alaeterna, fien-
d^ v i ca r iop rou inc i a ldé l a pronincia de 
Caíi i í la ,en el conuenco de Alcalá de H e 
narcs,en el año de noe í l ro feñor de m i l y 
q o a í r o a e n r o s y fefenta y cinco. 
ü C a p i t , X X X V I I I . . 
De capítulos generales y cofas 
algunas de memoria. 
N e l a ñ o d e m i l y quat rocié — . 




brado en Florencia el o ñ o a 
! gefimofeptimo capitulo ge-
neral por el min i f i ro general fray Fran 
cifeo áurea de Saona. En e í l e año íe cele , 
bro el nono capitulo general de losCif-
monta r íos ,y fuee leg ido vicario general 
fray íuan Phihppe.en el cóuento de jM5 
telucio *dela pronincia de B o r g o ñ a . Y 
tambié en efle tiempo fe hizo el déc imo 
capitulo general de los Vltramontanos, 
en el conuentodeMantua,y fue elegido 
vicariogeneralla tercera vez fray Bapti 
ñ a de Eeuanto. Defpues defle capitulo, 
lasprouincias deAuí l r i a , Polonia, y B o -
hemia,queharra entonces eran regidas 
por vicario p rou inc ia l l t a í i anOjporordé 
nación y í ta tuto general, cada vna dellas 
e l ig ió v i rar io p rou inc ia í , d é l o s padres 
fus naturales. Y fue embiado fray Pedro 
de Ñapóles p o r c o m m i ñ a r i o y fray A n -
gel de Clauafio fu c o m p a ñ e r o a aquellas 
prouincias ,paraquclasdiu id ie í ren y h i -
zieííen los capitulos y clectiones deíos v i 
carios gu inda l e s , y todo fe hizo en paz. 
*¡¡ Fray Hic ronymo de Eílufa noble Fio i?. H'erony 




aunq Hmple en las letrashumanas,y fray 
leIcgOjdefpaffs de grandes exercicios de 
la humildadjcaridad y oracion^ue ta lle-
no déla rcienciadiuina,que por fus perla 
dos fue inftituido predicador.y por bbe-
diéciatomo ordenes facras. Ycbmécoa 
predicaríín ©iludió de libros, en muchas 
ciudades pnndpáles,conio en Florencia 
MiIan}Padua}y Venecia,predicando en 
las iglcíias mayores las quarefmas^y Con 
tanto cbncuífoy deuocion del pueblo, 
qué todos los otros predicadores gran-
des letrados quedauan r6los,y de fuspre, 
dicacionesíeliguiamuy gran conueríió 
y fruftoenlas almas. Y como le pregun 
tallen los frayles,de donde Tacana tan ma 
rauiliofas cofas que predicaua, rribílraüa 
les el Cruciíixo7diziendo,qbe del las faca 
ua. Y fin duda afsi era ello,porque como 
otro fant Bernardo fu eíl udio era en la 
oracionydebaxo de los robles y arboles 
fylueüresenelbofque,adondeacoílum-
brauayrre,a quaíqiuera e ími ta^ lugar ío 
l i tar io .Y alli orando/y contemplando 
penetraua los cielos, y fubiendo al thro-
no de la fabiduria diuina,aprédia del fum 
mo maell:ro,todasIas cofas que predica-
üa,confírmandolasdeípueselmifmo fe-
ñor con obhs fanftas y marauillofas de 
fa fieruo. Finalmente paftb al féñor en el 
monafterio de fant Saluadorde Floren-
cia^ por la deuocion del pueblo fue fu 
cuerpo fepultado a parte en vna caxa. 
^[En la prouincia déla Marca/allecio en 
eftos tiempos vnfraylelIamadoffayFrá 
Fracfco. cifeo deCaílromiílio, el qual fiédo fray 
lelego, y cocinero,era dotado de nue-
Üro feñor de gran candad,y de tanta ora 
cion y contemplacio,que muchas vezes 
fue hallado rapto,y elenado enel ayre,y 
en la cozina fue hallado vna vez fuera de 
fentido arrebatado en Dios con las cuen-
tasen vnamano7yla cuchara en la otra. 
Y porque fabia leer,y ceniahabilidad é in 
geniOjdeíTeo fer del coro,y el fanfto fray 
lacome de la Marca, fiendo vicario de fu 
prouinciajedio la licencia,y tomo orde 
nes facras. Y deípues efluuo en eieíludió, 
Nota. 
y fue hecho predicador.Pero luego per-
dio toda la gracia déla contemplación y 
arrebatamiétQS,y pueflo quefubio a gra-
do mas alto,abaxo de grado mas perfe-
¿fojefto es,dela eontemplatiua elenació 
a los trabajos é folicitudines ct Martha la 
acliuá,en losquales perfeuero virtuofa-
mentehaftaelfín defuvida,y murioen 
Forano. 
^[ En la prouincia de Bohemia dio exem 
píos defandidadfray Alexo de Vngria f ^ / ^ o ; 
facerdote,y eífa fepultado en el monaíle 
rio de Bi£lin;claro por milagros. 
Fray Juan de Mefína,primero vicario y Juan, 
deladichaprouincia/uevaron de tanta 
fari ¿iidad,que fe eferiue del,qne refufeito 
vn niño,y otros milagros. 
ü F r a y Simón de Lipun^a en CracomzF'Simon y 
dePoIonia,y fray Juan de Dulfa fueron Fr^Iuan 
varones fanctifiimos,y a quié nueftro fe-
ñor honrro con milagrofas obras. 
% En la iíla d Córcega floreció en fanda 
vida y dodrinafray Juan de Taglia pre* 
cücador déla prouincia de fant Bernardi 
no,y efb fepultado en la dicha iíla co mu 
cha deuocion y veneración del pueblo. 
Cap.XXXIX.Ví-
da del bicnauenturado fray A n -
tonio de Eftronconio. 
L bienauentúrado fray An- £jpej0 
tonio fue natural de la villa Mariano. 
deEOronconiOjdelapfouin ]\dmoria -
| cia defanr Fracilco,íu padre les, 
llamo fe Vico, fu madre Sábela , am-
bos a dos temeíofos de nueftro feñor,y q 
criauan fus hijos en temor de dios, como 
fueviftoeheftefuhijo.Elqual fiédo au 
niño, fe acó íru mbro a v i a i r (a n dti mente, 
cnfiaquefciendbfu tierno cuerpo có ayu 
nos,vigiliasy Óraciones,y otros buenos 
excrcicios,y fieiído de doze años,fue lla-
mado de Diosa la religión defancFran-
cifco,y vino fe al guardián del monafle-
riodelaobferuácia de Eftronconio que 
lo recibieííe.El qual como varón aproua 
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do y prudente,lo conforto en el* camino monio de fu pureza la gran honeflidad 
del feñor, v viendo fu buen efpiritu y her 
uor,aunque era de poca edad, recibió-
l e ^ viftioleel habito déla religiomY po 
co tiempo defpues de fer profeflbjfuefc 
el tierno cauallero de Chrifto a bufear la 
compañia defray luán de Eftronconio, 
por la fama de fu fan¿tidad,el qual eftaua 
en laTofcana.Y el venerable varón fray 
Iuan,viendo a fray Antonio tan m o ^ q 
nótenla aun edad ni fuer^asparalos tra* 
bajos déla religion?peíole por verlo fray 
le.Pero viendo fu buen defteOjComen^o 
aenfeñarlo en la vida y exercicios de la 
orden, e fray Antonio enfermo luego co 
los trabajos por laá pocas fuercas defue-
dad,yquifieralefray luáembiar a Eftro 
como, pero el feruiente fieruo de Ghri-
fto flaquito' de las fuerzas corporales, 
mas fuerte en el efpiritu , de manera 
encubrió fu enfermedad, y pidió que 
no le embiaíTen, que alcanzo la fálud, 
yperfeuero y crefeio fiempre en to -
doexcrciciodevirtu=d é oración. Ypue-
ftoque fupieíTe leer,fiempre quiío que-
dar en fu eftado humilde de frayle lego , 
fiendo mas contento deaquel baxo y de-
uoto efta Jo,q del mayor eftado del mü • 
do. Fue defpues émbiadoeftefieruo 
de Dios a la prouincia de Corcega,y lúe 
go que oye la obediencia,tomada la ben 
dicion como verdadero obedientefepar 
tio y moro all3,haftaquela mefma obe-
diencia lo hizo boluer a fa prouincia de 
fant Francifco. Fue en todas lascofas 
muy entero amador déla pobreza, por-
que jamas tuno finólo que la regla máda 
tener,niafu proprio cuerpo procuro ni 
dio mas qnelasnecefsidades,fin lasqua-
les no podia viuir,fin le dar nunca cofa 
demafiada . De fu caftifsima limpie-
za no vuo que dudar, porque por muy 
cierto fe tuuo que fue virgen muy l im-
pio por fingular gracia diuina hafta fu 
muerte,fegun que dello dieron tefti1-
monio muchos padres muy venerables, 
y principalmente el fanfto fray laco-
me de la Marca. Dieron también tefti-
y continencia de fu vifta y femidos, y de 
íuspalabras,y elrecogimientodefucon-
uerfacion, porque folamentc co Dios te-
nia conuerfacionpanicular,y con los ho 
bres no mas déloquela necefsidad dema 
daua,y con ías menos palabras que podia. 
Vnreligiofodigno defe dio teftimonio, ^of4* 
que oyera de Ja boca del fieruo de Dios 
fray Antonio,quecn quarenta años no-
viera roftro de muger, cierto admirable 
coílanciai y vigilancia guardada de quié 
fiéprepedíalalímoíhadepuertaen puer 
ta para los fray les. La virtud deLi cari 
dad fraternal afsi era feruiente en eí alma 
defte fieruo de Chnfto,q no temia afpe-' 
reza alguna o trabajo por el bien del p ró-
ximo cfpiritüal o temporal. A los en Ter-
mos y flacos con mucha folicitud Ies pro* 
curaua fus necefsidádes,feruiéuclos, é co 
forrándolos también con la palabra coo 
mucha caridad^ 
Capit .XL. De la 
o acion^deLiocion^y humildad 
del fieruo de Dios fray Antom o. 
Ve eftefieruo di feñor ador Efpep 
nado de grande contempla- Mariano, 
cion y orado.Efte era el c ó - Memoria* 
tinuoexercicio fuyo,occu. les, 
parfe de dia y d noche en la o r a c i ó , y por 
efta caufa eftaua cafi fiempre folo,y rara 
menteera vifto,y tódofu gufto era con 
Dios,y no con lóshobres,por tanto huia 
de toda conuerfacion humana quanto le'' 
era pofsible,principalmenie déla que dif 
cordaua de fu efpiritu. En el tiempo del ^ 
officio diuinó dexaua toda otra cofa que r r - ,• • 
• m i i - i • i • -n cJPao úlíH* 
vuieiie de nazer,y también la oracio par ^ 
ticular,poreftarconlosfraylesen el co-
t o a los loores dedioSy y recebia muy gra 
deconfoíacionquandofe hallaua en lu- _ 
gares adonde fuelle con folennidad cele 
brada la mi í ía y diuinoofficio,y allí fe de 
xauaeftartodo el tiempo fin íe acordar 
de comer,porque efte era el manjar de 
k 
Parte tercera 
tfota, fualma. Yfiéprerogaua é incitaua a los 
frayles del coro a que dixeíTen deuota y 
religioíamente el diuino officio,porquc 
en eíla obraferuian a nueílro feñor me-
jor que en otra alguna que le pudieífen 
oíírefcer.Eíhndo vna vez en oración, 
aparefciole nueílro feñor lefu Chnfto, 
y entreoirás cofas le dixo que.holgaua 
de ver fu miffi bien a]umbrada:Defta v i 
íltacioh en adelantefiempre trabajo ado 
defe ha]Iaua,que vuiefíe muchas lübres 
en la miíla,y con mucho cuydado bufea-
uala cera o candelas por tener muchas 
lumbresa las miílas,principalmente,en 
Jas fieílas de nueílro feñor,y de nueílra 
íéñora,y otras principales del añojy con 
tan gran confolacion feruia a las millas,y 
lasoya^quéaunq duraradefdemuy ma-
ñanahaftala noche, nunca fepartierade 
iaiglefía, por las ayudar é oyr. Defpues 
de íer ya muy.viejo y cerca déla muerte, 
quería leuatarfe para yr a oyrmiíía,)7 por 
que los fray lesle reprehédiá, por querer 
hazer lo quenopodiajole hariamala fu 
-~Qt(t flaqueza,Tefpondiales.Oheririanos,íifu 
* :pieíTedesquanto gana el anima que deuo 
tamenteoyemifla?enmuy grandeadmi 
ración ospondria. Tenia grandifsima 
reuerencia alfanítifsimo Sacramento,y 
íiempre en fu vida cumplió eíla deuoció 
que antes de la coínmunio a cada vno de 
los frayles deródillas Ies pedia perdón. 
fjttmldadi La humildad deíleíieruo de Dios jamas 
fe podia declarar, porq lé parefeia fer d 
mas v i l é inútil frayle de toda la orden. 
Trabajaua íiempremuy folicita y fecre-
tamente hazer todos los feruicios viles 
decaía^ello^acabados^boluia fe luego 
aíu quietud folitaria.Huiade la ocioíí-
( dad como de cofa mortifera,y filefobra-
ua algún tiempo de la oració, y feruicios 
del monaíT:erio,OccupauaIo en hazer cru 
zcs de mader3,por no quitarlas manos y 
ojos de la cruz que en fu coraron tenia, y 
poma las cruzes por el bofque,adonde le 
(parecÍ3eílarbienpüeí}as. Tenia tam-
Facmcm. bien eíleíieruo de Dios la virtud de lapa 
ciencia,por la qual con mucho fofsiego 
fuffria toda laperfecucion y tribulación 
íln quexarfe deperfona alguna. Si vda ál 
gu frayle enojado,por algún trabajo que 
lefue.ííe dado, cópadefeiafemucho del, 
y defpues que lo confortaua y confola* 
uajdeziale.Hermano mióbeuebeueefte 
calizjadelantcadeláte,que poreíle cami 
noesntceífarioq paíTeel fiemo de Dios 
por donde paííaro lodos los fangos. Fue 
v na vez vifitado ?íle ííeruo de Dios y ac 
cufado al prouincial,q auia cortado trein 
ta videras en la huerta déla cafa dóde mo 
raua, lo qual el no auia hecho.; pero porq 
era granzeladordela pobreza,penfaron 
queellascortara.Y íledo muy aíperamé 
te reprehendido de (u fuperior,que auia 
deflfuidolostrabajoSiy la confoíacio de 
losfrailes,no fedeícuIpo,ni moílrofeñal 
que no tenia culpa, mas de rodillas reci-
bió la reprehenfion y penitencia con mu 
cha humildad. Por lo qual pareciendo le 
al prouincial que e] las cortara,pues no fe 
deículpaua,dioleenpenitencia,que por 
cada videra hizieífe vna difciplina,que 
fueron treinta,la qual penitencia el cum-
plió alegremente fin murmuración algu 
na,como fi el tuuiera la culpa. 
Capit.XLI.Delas 
grandes afperezas del ííeruo de 
Dios fray Antonio. 
Ofa es marauillofa de cotar ¿^ejo 
la feruieritey difereta aufteri Mítriam. 
dad deíleíieruo deChri í lo , Mmom 
_ porqueentodo el tiépo, rio les» 
truxo cofa alguna enlospies,ni por cal-
mas,ni por frios,ni por aguas, ni por nie-
ues que vuicííe,y por eflo traia tan gran-
des aberturas en los pies, que hazia eípan 
toa los que las veian, y muchas vezes fe 
yua a los capateros que fe las cofieffe.No 
traia mas del habito fin túnica fobre fus 
carnes muy pobre é aípero,fu dormir era 
muy breuejfu comer caíi íiemprefue pan 
con agua de axenfios.El qual manjar pue 
ílo que en principio 1c fue muy duro, y 
fuerte 
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fuenedevfarlo, pero con la diuina gra- fuevna,quetodoslosdiasponiamil vc-
cia tanto hizo y trabajo en catorze años 
c5batiendoíiépreconel,quelevencio,Y 
detalmanerafeacoílubro al a*eníío,q 
cnel fin de fu vida ningua cofa le era mas 
fabrofa.Muchosdias paíTaua efle fieruo 
de dios q fu cuerpo no gufiaua algún má 
jarcorporal,principalmenteen la ferna^ 
ra fanda defde el Iueues,hafl:a eí domin-
go déla refurredió,no comía,ni beuia.ni 
era vifto fino al offecio diuino en la igle 
fia Jamas cotnia carne,ni hueuos, ni qío^ 
niotrosmájaresjpero noporeííb dexauá 
debufcar para los frailes con mucha cari 
dadtodoloqauianmenefter. Quadoaii 
daua camino, bufcaua de comer para el 
compañero,y dezia le.Hermano mío eo 
me lo q te esneceflario co q puedas cum-
plir la obediencia de tu perlado, y no ten 
gas cuenta cómigo, porque no puede ca-
da vnohazer con fu cuerpo lo q yo conel 
miOjquemimajaresvnaefcudílla de pa 
en agua dcaxenfios.Defta manera para 
l i era muy afpero, y para los otros muy 
caritatiuo. Morado efte fieruo de dios 
enel monafterio de Carceres jnnto á Af-
íís muchos años en diuerfos tiépos ^ dixo 
que auia peleado veinte y quatro años co 
la fed corporal en el camino de Carceres 
para Afsis7porque nunca beuio en la fuen 
te qefta en aquel camino, pueílo q mu-
chas vezes Fueíle con muy gran fed.Efia-
do en el dicho moncílerio todo el vera-
no quando hazian mayores calores be-
uiaelaguadelaxenfio caliente por ma-
yorpenitencia,y diziendole los firaylcs 
porque no beuia en aquellos dias fu agua 
fria por el gran calor, refpondia, por q es 
muy fenfualparami cuerpo. Siendo ya 
muy viejo,deziálelosfrayles,porqueno 
eornia carne opéfcado7puesera tanvie^ 
jo y flaco? Y el refpond}a,que porque le 
haziamaljfin dezirmas. Y vn fraile mas 
familiar fuyo le pregunto vna vez a que 
le hazia malrY el dixo que a fu alma.En-
tre otras mortificaciones q el fieruo de 
dios hazia en los primeros doze años dé 
la religión por mandado de fu maeítro 
zes Lis rodillas en tierra muy deuota-
mente. 
MCapi t .XLÍLDel 
eípií itude prophecia del íícrud 
de Dios fray Aiitoñio. 
O fe podria acabar de dézir Efpey, 
lafanítaconuerfacion defte A/rfn'rfwo.' 
fieruo de Chn í lo , y quantos Memoria» 
fueron mouidos a deuccioh ^« 
y feruido de diospor la edificado y olor 
defu fan6:idad,ypor fus merefcimietos 
quifonuefirofeñormofirarfeñalesy m i 
lagros en fu vida y muer£e,para mas edi-
ficación de lasalmas. Tenia,entre otras 
gracias y diuinos dones recebidos del fe-
ñor el efpiritude prophecia, por el qual 
eonofcia muchas cofas, y las manifcfta-
ua antes que vinieílen .Encomendando 
vna denota dueña al fieruo de dios fu ma 
rido queauiadehazervn camino de A f 
fisa Aquilajellereípodio, Dezid a vue-
ílro marido^que no vay3,porque efle cá 
mino fera caula de fu muerte. Y no ha-
ziendo el cafo de las palabras que fu mu-
ger le dixo de parte del fanfto fray Anto 
nio,hizo fu camino,y en boluiédo enfer-; 
mo,y murió. . Vnhóbretenia el caico 
de la cabera quebrado,y los médicos de-
zian q no tenia vid3,y encomendándole 
los parientes al fieruo dedios,el Ies dixoji 
q el enfermo no moriria de aquella enfer 
medad^y viuio. Avna mugercafada a-
uian fido muertos cinco hijos fin le qdar 
algun07y eflaua finefpera^a deauermas 
hi'jos,y por efla caufa muy c6goxada,pi-
dio le co mucha deuoción, q rogaíle por 
ella,y lepidieflea nro feñor vn hijo, y el 
refp6dioie.Vetecondios,y tépaciéciay 
cofianca eneijq aun te dará hijo. Y cum-
plió fe lo q el fieruo de Dios prometió.-
Morando en el monaíleíio de Caree-
res dixo muchas ve^es a los de la ciu-
dad de Afsis que fe apparejaflen para la 







cruzfeauian de aparcjarjrefpondiOjpara 
la cruzdela muerte,porq nneílro íeñor 
os embiara vna tan granpeílilencia,que 
muchos defla ciudad morirán íubitamé-
te. Yafsi acotefcic deaya vnaño,como 
elbiéauéturado fray Antonio^pphctizo. 
Cap.XLIII.De la 
muerte y fepultura deíle faníbo 
varón fray Antonio. 
Legado ya el fiel fieruo de 
Chriíh) al cabo de la vida 
prefente, conofciendo que 
nueftro íeñor lo queria lle-
uar de Ja mar deíte mundo peligrofo pa-
ra la vida perpetua y feguro puerta.de la 
fal jación,comen^o a aparejar fe7 cafi d n 
quenta y cinco dias antes de fu traf;to. Y 
dexo vn librito que tenia de fu vfo ? en el 
qual cílaua efcriptas las oraciones de la 
doñnnachrií l ianajy la regla, y declaro 
algunas tribulaciones q auian devenir, 
diziéJo, Ay de aquellos q no fueren bien 
fundados y afidos con dios.Defpuesr^uc 
lando la hora en qfualmaíuelta déla car 
iieauia de volara fu criador,récebYdos 
con mucha deuocion todos los faéramé-
tos,aquella bendita alma muy ííiaúemen 
te paííb de tan grandes trabajos a los*ver-
daderosy perpetuos bienes. Deípues de 
fu muertequifo nfofeñormoftpaHaglo 
ria de íuíieruo,y quaacceptoleTu.fra en 
fu vida*c5 muchas léñales y milagros, q 
por el hizo,tábien para cofoíaciítidde fus 
íieruos,q en efte valle de miferiasviuen^ 
y defcubrioefictheforo q los frailes te^ 
íiian afcondido al mundo en el modo fi-
guiente. Vnniño de Afsis,de edad de 
nueueañss/iiamadó Liberatore,vino co 
mo licuado por los angeles ala iglefia de 
fant Damián monafierio de los obferua 
tes juntoa Afsi^adondeel bienauentura 
do fray Antonio cftaua fepultadó co los 
otros fr3Íles..Yentradoelñiño en la igle 
fia a hora de :v!Íperas,vio vna lumbre fo-
bre la íepultura del varon^de dios,la qual 
crefciacada vezmas,y vio quectro niño 
andana en derredor defia lumbre, por la 
matár,mas la lumbre mucho mas fe en-
cendía . Defta vifion quedo el niño efpa 
tado, y corriendo,y temblando íüefe pa 
ra caía, y contó a fu madre lo queaüia v i 
ífo en la fepultura del fieruo de dios. La 
madre oyendo eíf o,como fuelle muy de 
uata de la orden,embio a llamar dos reli 
giofosdefantDamian,y dixoleslo q fu 
hijo auia vif]:o,y el niño también fe lo co 
lo.Lo qual fabiendoelfandofray laco-
me de la Marca, que entonces allí eílaua, 
y oyéndolo del mifmo hiño,dixo a los 
frailes efiaspalabras.La lubre,eslafandi 
dad defray Antonio q dios quiere mo-
ítraral mudo ,y el niñoq la queria ma-
tar,íon los frailes q la queria efc6der,mas 
la volütaddiuina esq femanifieíle. Y c5 
audbridad del perlado facaron de la fe-
pultura el cuerpo 31 Safto fray Antonio, 
y fue hallado ta entero y fano,como q u á 
do fue fepultado,q auia vn año ,y enla pal 
ma déla mano derecha,tenia vna rofa de 
la mifma carne.La qual viendo el fanfto 
fray Iacome,dixo, Señal es efto de Dios. 
Y derodillas el y todos los fraylesbeíaro 
aquella mano,no fin lagrimas de alegría 
por la gloria del criador q veía en fu cria 
tura.Y derramado fe la fama deífas mará 
uilllofascofaSjCorrian todos con mucha 
deuocion a vifitarfufepulturajy por fus 
merefcimiecosdl fieruo de dios muchos 
fuero curados de diuerfas enfermedades. 
Vna mugernobley rcligiofadéla terce-
ra orden,ca(i tollida de las rodillas abaxo 
y co grades doloreSjha'ziédo denota ora 
ció fobre la fepultura primera del fieruo 
d ChriftOjíelenatofana.Vnamoprolli 
da de vn pie y d é l a s manos, licuada a fu 
fepultnra,boluioíana.Otrasdosmugeres 
t ábi é fu eró libres de fas en ferm eda des, ha 
liédo votoal fiemo dcdios.Otros mi la -
gros cflá cfcntos encl libro l lamado, l.lf-
pe o délos menores, que no fe cuentan 
aqui,pornohazermuy ^. l ixaia hifloria. 
Muchos- mas milagros hizonnefiro Qh 
ño r por 1 os mer cí d m ien i o s deíi e íier u o, 
que 
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que no fueron cfcriptos, y es teíligo 
dellos el fepulchro ruyo,que eíla muy 
venerado y acompañádo de muchos vo 
tos y offrendas, quelos deuotos hizieron 
por alcanzar por fu intercefsion reme-
dio en fu necefsidades para gloria de nue 
ílro íeñor Icfu Chriílo , que en fus fan-
gos es glorificado. 
Capit.XLIííI .De 
capítulos generales y cofas Anotar; 
N E L año denueftrofeñor 
démil y quatrocientos y fe-
fenta y nueue fue hecho el 
capitulo general octogefi-
mooftaúcTen Venecia por fray Franci-
ico de Saona vicario de la ordé, por quá 
to el año precediente fuera hecho carde-
nal por el papa Paulo fegundo, y fue ele 
gido en miniflro general trigefimono-
no fray Iuan,o fray lanetoporotro no 
brej deVtina,de la prouincia de fanfta 
Antonio,maefi:ro en th^ologia.Eneftc 
año en lao í iauade fando Antonio fue 
celebrado el vndecimo capitulo general 
Vltramótano,enla lila dellagode V o l 
fe,dc la ^puincia de Roma,7por F. lacome 
deGornetOjvicariodela dicha^uincia, 
ycomiflario general por breue del papa, 
por quato el vicario general muriera eri 
fu ^uinciaen el couentode Araceli,ad6 
de efta fepultado junto a la puerta de la 
$acriília,y fue enefte capitulo elegido 
la tercera vez vicario general fray Mar-
cos de Boloña .Antes deíle capitulo los 
padres de la familia que feajuntaron en 
Roma, platicaron fobreel modo de no-
brarfe las vozes en la eleftion,porque 
era coíiumbre en los capítulos declarar 
las vozes y los nombres de los vocales 
que las dauan enlas eledionesdc los ge 
ncralesy prouinciales, y como por la tal 
publicación de los nombres algunas ve-
zes fueílen elegidos indignos por temor 
o particular refpefto humano de fa uor o 
affed:ion,ordcno fe,<}ue en las elediones 
de los perlados de ay adelante , fuelle 
folamente declarado el numero de las 
vozes de las eleftiones y a quien fe daua, 
callados los nombres de los quevotaró, 
porque e í b manera de elegió por efera 
linio íecreto,esmejorjpor fer mas libre 
y pacifica. Y fray Bernardino cómiíTa-
rio de la corte Romana antes del capitu-
lo vuopara eílo breue del papa, el qual 
defpues deíle capitulo fue reuocado,pot 
no parefeerbien a ios Vocales,principal^ 
mente para la eleftion del vicario gene-
ral . Acabado el Capitulo, fray Marcos ví 
cario general impetro muchas gracias y 
fauores del íummo pontífice para el eíla 
do de la obferuancia. 
HEn dañodemilyquat roc ientos y fe^ t á ^ á í 
tentafue celebrado capitulo general de 
la obferuanciaCitramontana,enel con-
uento de Palé^uela de la ^uincia de Cá 
ílilla, y fue elegido por vicario general 
F.Fran cifeo B! ode7prouincial de Frácia. 
^IEn ellos tiépos paílb al feñor en la pro 
uincia de Calabria F.Antonio Efcoceto '^•ditom 
deAmatea,elqu3l fiendo mácebo entre e^^ m(tte^ i 
losc5uétuaIes,y eíludiádo theologia en 
yenecia,vioafumaeílron1^rirproprie 
tario,Y de vna efpátable muerte. Y harzíe 
do a nueílro feñor oracio,defleando fa-i 
ber del eílado de aqlla alma,appareítiole 
e lmaeí l rotodo negro,y efcnro,y dixo 
le.Porqteeílasaffligicndocooracjíonesí Cafi tmt* 
debalde.^  Sábeteq íoy codenado^porque yo/^ : 
nunca guarde mi regla,y tu fi quieres fal 
uar te,gu3rda tu regla.Oyédo eílas cofas 
fray Antonio.partio fe luego para Cala-
bria^ paíío fe ala obferuácia. En la qual 
en poco tiepo afsi aprouecho, q parefeiá 
auer a lcápdo la perfeftió de todas lasvir 
tucies,y predicando por todas las partes 
drlreyno de N3poles,ta admirableméte 
peneiraua los corazones humanos con lá 
palabra dedios,q innumerablegete cor-
ria tras el,y con mucha fe leoífrefeia en-
fermos^ tocando los con la feñal delá 
cruz^fanauari algunos,y muchas almaá 
por fu doílrina fe coñuertian de loá 
peccados a feruicio de nueílro feñor. 
T i Final-
Parte tercera. 
Finalmenteperfcuerando en toda bue-
na obra, Tiendo ya muy viejo,enfermo 
en elmonafterio de Caflro Innócendo, 
y dealii fue licuado de los Amateos fus 
naturales, al monaflerio deAmate3,a-
donde paiío a nueílro féñor, y defpues 
de fu muerte reípládefcio por milagros. 
M Cápít .XLV. De 
algunos faridlos religiofos. 
flíanoria - B 
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L O R E S C I O en eflos 
tiempos el varon^de Dios 
fray Baríholome Gaílañof 
el qüal eíha.íepultado en el 
weCasrafio monelieno de lefus de Mallorca de los 
obferuantes.Fue primero efte venera-
ble religiofo maeftro en Theologia,y 
muy principal frayle entre los ccnüen~' 
tuales ,y c'^ fpues depaíTar fe a la obíer-* 
uancia,fue varón de gran zelo y fandi^ 
dad de vida/vmueftranfcaunlas celdi-
HaSrCafi debaxo delat ierráqüeel hizo^ 
y adonde viuioprimero con fuscompá 
ñeros, en grande pobreza y aufteridad* 
Fundo y edifico tres monaílerios de la 
obferuancia en la dicha lila, el de la ciií 
dad.de Mallorca, que fe llama des lefus, 
y el,déla villa de Saler, y el déla villa de 
Mahon.en la Menorca .Fue dotado del 
feñor,del efpiritu de prophecia, como 
en muchos cafos fue vií lo, y amenazan 
do al pueblo, con feruentifsimo efpinrn, 
en fuspredic.icion.es, con muchos aco-
tes dediosqueauian de venir,haíl:a mii 
chos tiempos defpues fe acordauan los 
antiguos de fu dodnna,que.auianoy-
do contara los mas viejos, y contauan 
las prophecias del varón de dios, viendo 
las cumplidascon la venida délos Tufa 
eos en aquellas Iílas,y con otros muchos 
trabajos. Padefcio grandes perfecucío-
nes por predicar la verdad. Edifico los 
dichos monafteuos con grande, pobre-
za délos edificiosbaxos,y pocos,y en 
muy eílrecha obíéruancia.Pero defpues 
i felabraron muy mayores y fumptuofos. 
Fue muy efclarefcido por milagros,en 
la vida y en la muerte .Porlo qual nofo 
lamente de los de Mallorca y M enorca 
es tenido en mucha veneración y deuo 
cioh, y es muy viíitada fu fepultura,mas 
también de Cataluña.De donde muchos 
cdn detiocion fe encomienda a cíle íier 
no de Dios, y mandan a fúfepulrura of-* 
frefcerlo que prometen , y e íbn eflos 
votos colgados en derredor della,y mu 
chos alcancan falud por fusmerefcimic 
tos, muchos vifiiendo con deuocion la 
capilla del habito del faníto varon,oio 
cando fu faní^ocuerpo, alcanzan reme 
dio en fus enfermedades. Mueílra fe fu 
cuerpo fanoy entero, el qual eíluuopri 
mero enterrado debaxo de la tierra diez 
y o c h o a ñ o s , y facado,fuepueílo en v-
nacaxa,y collocado en vna capilla al la 
do del altar, adonde íemueílra con mu 
cha veneración, i 
^[En efle tiempo paílb al fefiorfray A n 3 ^ ^ ^ y 7 # 
ftafio de Milán, frayle lego, en el mona 
fterio de Pefaro de la prouincia de la 
Marca, y en fu muerte apparefcio vna 
efttella muy refplandefciente a la hora 
de mediodía , tanhermofa,ycontantoi 
rayos^ue par^fciael íoI,y cfl-uuofobre 
aquel monafierio baila que fray Ana-i 
ílaíio dio fu alma en las manos de l ó s an 
geles.Fue Varó d^ vida muy auílera,y de 
feruiéte caridad,y continua oracic n,y en 
cllatrayatodo fudeífeoy cuidado . N é 
veftio jamastuni'C3,masfolamenteel ha 
bito,y fiempre a nd uuo de todo deRd $of 
aunque fuefle por nienes y eladas. Sien-
do mancebo,hazia todos los officios de 
cafa y la huerta, fin fcquexar de mucho 
trabajo. Y defpues de viejo, tenia cuida-
do delapwerta'.Guardaua tanto fiíencio, 
que nunca hablaua fino preguntado,y 
entonces refpondia con tanta manfedü-
bre , y fuauidad como vn ángel. Siem-
preyuaa losroaytines,y defpues de re-
cogidos los frayles,en vn rincón déla 
yglefia,por fentir los dolores déla paf* 







go de floren 
cta. 
Fuettliiypeífeguido dei demonio,y a-
parefdale endiuerfas figuras,y vna ve^ 
en figura de íriuger le pidió fuego a lá 
puerta, y fray Anaftafío traxo le brafas 
viuasdeía cozina en las manos fin que-
mar fe,y dixole. Toma diablo infernal. 
Y viendo fe el enemigo defcubierto y 
confufo defaparefcio. Hizo nueflro fe-
ñor por efte fu fieruo en diuerfos con-
uentosdélaprouinciadeía Marcaadori 
de morOjmuchbsmilagroSjy íinalmerí 
leen fa tóa vejezpaííbalfenor. 
Capit .XLVI.De 
otros frailes bienaueturados de 
aquellos tiempos. 
N eftos tiempos fray Do-
minga de Florencia,de lá 
noble íangredeíos Caftel-
liones,pairoal feñor,elqual 
íícndo por obediencia embiado de la T o 
fcana ala prouincia de Sant ángel a fer 
enfermero,porqucfaltauan enfermeros 
en aquella prouincia ,íiruio en efte of-
íicio de candad con grande obediencia 
a nueftro feñorhafta fumuerte,qaefue 
en el monaílerio' de fant On'ofre de Va 
ílo Amone,y en fupafamiento quifó nue 
ífro feñor moftrar de quanta fanftidad 
fuera fu vida , porque en aquella mefma 
hora vna niña déla villa del V a ñ o q u e 
eftaua moriendo,con altas vozes comen 
^oa dezir. Elpcra me padre efpera me. 
Efpantados los que con ella cftauan^pré 
guntandole con quien habbua, ella re 
fpondio. No veysa fray Domingo de 
Florencia que fe Va al cielorY luego dio 
fu atoa, y con el fe fue ala gloria í En 
la mífma hora andado el limofnero fray 
lacome de Gaeta en la villa, fuepregü-
tado de algunas perfonas, fi auia én el 
monafterk) algún enfermo, y el dixo 
que el enfermero eílaua muy malo.En-
tonces aquellas perfonas dixeron.Pües 
fabed padre que es muerto j o r q u e efte 
niño de cinco años, dixo agora pocó ha 
v '-\ 
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a grandes vozes.Obienauenturadoobié 
auentürado fray Domingo, quéde los 
angeles füys llenado al parayfo. Y por 
eftás fefiales rriarauiliofas déla gloria del 
fieruo de dios,corriotoda la gente con 
mucha deuocióatocaren fu íando cuer 
po, y encomendar fe en fus merefeimien 
tos. Pallo también defta vida en efte 
tiempo, fray Pedro Fráncesde laprouin fj^drol 
cía de Tofcana, en la qual viuío quaren 
ta años con grandes exemplos de fahdi-
dad, aprouechando en todo exercicio 
de virtudes, principalmente en la obe-
diencia, caridad,y oración.Con todoá 
fanos y enfermos tenia muy entrañable 
caridad, y cafí todo el tiempo fue enfer-
mero en Iareligion,con tata diligencia^ 
paciencia,y caridad,queatodoVedifica-
ua. En la oración era tan continuo, que 
muchas vézes eftauafeys y fíete horas 
en oración enpie,íin arrimarfe,y er^e-
lia recibía muchas vifitaciones diurnas^ 
íegun que a l a hora de fu muerte por o-
bediencia contó. . • 
^[Fray Chriftoual CriuelodeMila,frai Fray d/f/j 
le rimple,acaboe}préfente deftierro en ftomh 
el año del fefloíde mi ly quatrociétosy 
fefenta y íiete,el qual en el eftado feglaí 
fue muy principal cauallero,y capitán 
de gente deafmas,y por vna vifionfuea 
moneftado del padre fant Francifco a 
queentraíTe én fu religio.Yeldia ííguié 
te oyendo vn ferraón defant Bernardí 
no, hablo el fanílo marauillofamente 
de como fe auia de robar el parayío;y de 
íjíues de predrcar,veftio el habitoamu 
cbos mancebos quedexauan eí mundo 
para robar el reyno de Dios. Por lo qual 
fray Chriftoúal acabo de determinar fe 
en dexar la guerra terrenal, y militar a 
Chrifto con ías armas y habito del pa-» 
dre fantFrancifco,y juntamente con o-
tro capitán del Duque de Milán llama-
do Francifco de Becherio, renuncio ei 
mundo,y recibiero ambosjuntosel habí 
tode mano deS.Bernardino,hechaspri 
mero mLichas probaciones ymortifica-
ciones,y co mucha edificació del pueblo. 









Y flendoembiado ala prouínciadcTa 
fcana, exercito fe en toda virtud,princi-
palmente en lahinmldad del eftado ba 
xo de fraile lego que efeogio, y fue 
muy arpero :eneitratamiento defucuer 
po con ayunos, vigilias.dirdpIinaSjyau 
íleridade's . Era tan intento continua-
mente en la oración,que trabajeindo en 
la huerta, o en otro qualquiera exerd-
cio,parercia traer ílempreel efpiritufu 
fpenfo enel cielo . Meclitaua continua-
mente en la vida de nueílro feñor leíu 
Chriíl:o,erpecialmente en fu íanftapaf. 
íion,y muerte, la qual lloraua y fentiá 
tan amargamente, que pareícia algunas 
vezes querer eípirar de compafsion, y 
muchas vezes corrun los frailes a la igle 
íia álos llantos que hazia,creyendo que 
tenia algún grandirsitnD,dolor,y halla-
ron lócaydoen tierra,y cafj fm fenti-
do. Les.demonios no pudiendo fufFrir 
fus fermentes oraciones,trabajauan im 
pedir lo de muchas maneras, pero el fier 
uo dediosfiempre vuocontra ellos v i -
¿toria, y recibió muchas confolaciones 
de nueílro feñor. Paílbdeíla vida ene! 
monaílerio de fando Cerbonio fuera 
de Luca. 
CapiLXLVII .Vi 
da del fandro fray luán 
de Luca. 
N E L año dé nueílro feñor 
de mil y quatrocientos y fe-
tenta y vno,muerto el pa-
^ pa Paulo fegundo,fuecleflo 
en papa ci cardenal fray Francifco de 
SaOna,que auia fido miniílro general 
déla orden del padre fant Francifco, y 
nombro fe Siílo quarto. 
I I En ellos tiempos viuio con mucha 
Eima de fmfHdad, el fanclo fray luán 
de Luca de la noble familia de los fio-
nuifios, y fallefcio en él año de mil y 
quarrocientos y fetenta y dos. Eíle ííer-
uo de Chrrílo deíde fu mñez comenco 
a tener gracia efpccial de dios,porque 
fiendo niño,fe exercitaua en ayunos y 
abílinencias,é huya de los regozijosde 
los mo^os,y de fus compañías,y íiem-
pre trabajo de guardar íin manzilia el 
theforo déla caíHdad . Defpues de fer 
mancebo y mercader y negociador r i -
co efrando en.Efpaña,moílraua elmef-
mo efpiritu y defprecio del mundo,vi-. 
íliendofedepaños viles, y huyendo fié 
pre los deleytes y codicias del mundo, 
trabajaua dar fe todo a Dios . Y perfe-
uerando en fangos dedeos, hizo voto 
de dexar el mundo , y entrar en reli-
gión, lo qnal cumplió acabando eltiem 
pode fu trato que tenia en Caílilla y 
Portugal, recibiendo el habito del pa-
dre fant Francifco en Aragon,entre los 
conuentuales. Y crcfdendo en heruor Notít, 
de eípjritu,y lumbre diuina , con tan-
tos dt-íleoslnifcaua Ls tribulaciones del 
mundo y de la carne por amor de dios, 
que hazia admiración veer quanto en 
ellas fe deleitaua,porqueandauadefpre 
ciado y vituperado de todos, y como el 
mas vi l pobre del mundo,defcal^ccu-
biertodevn vihfsimo habito,bufeando 
fiempre las cofas mas baxas y viles, y 
en ellas cra xonfolado . Acabados tres 
años que paíib por manos de guardia-
nes muy inhum mo5;, y de los mo^oí 
conuentuales,que como alocolotrata 
uan mal, y andando grandes caminos 
con mucha deínudez,pobreza,y tribu-
laciones, vinofe a la prouincia de T o -
fcana , en la qual entonces eílauaelmN 
niílro general. Y pidiéndole elfieruo 
de Dios lugar y licencia adonde pudief 
fe guardar fu regla,el general embiole 
a los frailes déla obferuancia, y no que 
riendo el quedar en aquella prouincia, 
por íer en ella muy conofeido,fueem-
biado a la prouincia de fant Francifco, 
adode hafla el fin de fu vida viuio fanda 
mente.Y fiendo morador en S.Fracifco 
del monte dcPerofa,parefcia hóbredel 
otro mundo, andado defcai^o,cQ la cabe 
2adefcubicrta ,vcílidode muy groífero. 
fayal, 
fayal, y Tiemprí? con la cara y efpiritu 
cleuadbs éñl ciclo.Exercito fe e í l eSádo 
varón f)rincip?lméte en las obras y eier-
cicios de la huirnildadyde la qual dixó 
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fta humildad baila el camino de la fe, y 
por la fe halla v n riquiísimo theforo , el 
quaIes,noponer íu amor en otra cofaíi 
no en 4ips,y en el efpera, ííendo libre y 
mente fus dkh.os y dor£bina, para cono-
fcimiento deii&viícudes^y edificación y 
próuccho de las almas. 
Cap.XL¥lIL 
déla humildad. 1 ac ión 
Mariímo. 
muy excellentes fentécias, y de fu alteza foeko, deicálas las cofas de la tierra.Y de 
v necefsidad. Efcriuiremos á^d breue- zia. Muchas y muy grandes tribulaeio, 
1 n •• — ^ nes nosnafcendélafoberuia^porquepor 
ella rtó'huinfoS alas óccaííones y cajmos. 
Pero por la humildad áborrefce el hom 
íyre,yhuye afi mefmo,y a las óccaíío-
nes, porque todo amor trae confígo o-¿ 
dio del contrario de quien ama -.porque 
como no tenemos odio a las mugeres, 
irsasal peligmque nos traen, el qual no 
fe vence fino Huyendo, porque nueífro 
eneínjgodefcubre los corazones del v -
noalotro^afshclimejor remedio en to-
da tentación es el.de la humildad, que 
nos hazehuyr y defeonfinr de nos mif-
mos,y confiar de dios, A vnreligofo di 
xo. Mira íid hagas cofa alguna por tu pa 
refeery )uyzio,más fiempre quieras ha 
zer la voluntad del perlado . Aquel fe 
conofee femada,que no es amador de 
fimifmoy de fu cuerpo. Elfoberuioen 
efto fe conofee,que nunca eftaquieto. 
Lee en el libro de tu confeiencia ^vien-
do tus miferias,y alli hallaras el aproue 
eham'iento , porque fegun el dicho del 
Apocalypfijmiferablc eres,y pobre, y 
dcfnudo,y ciego. Si fueííe pofsible ver 
nueftras miferias quaritas fon , fin du-
da de defefperados nos mataríamos, f i 
la diuina mífericordia no nos valieíTe. 
Y Otra vet dea.ía. En.la meditación de 
la paísion de Chñífo puede el hom-
bre tener mucha foberuia,pcro eonht! 
mildad efperar fer alumbrado de la di-
uina gracia,es bueno, y meditandofe-
ras alumbrado , Deuemos penfar en la 
pafsion pór gracia o por arte, mas me-
ditar,por arte , propriamente fe l lamí 
exercic io , y no oración, porque la ora-
c i ó n es fuera de nos. Quarenta años 
he eñudiado en meconofcer, é aun no 
me conofeo. En el fin de fu vida de 
fu boca jamas no íe oya fino temor y 
humildad, y muchas vezes dezia. 
T 4 Humi-
Ienauenturado( dézía d fier 
uo dedios,)aqucl que es me 
ñofpreciado,y deflea fer lo, 
y con paciencia fufire el me 
Nota, noipreaoque le es hecho.De muy gran 
de confolacion esefte tal lleno, v e n d e n 
do a fi mefmo én aquel defprecio, y tra-j 
bajando quebrantar fu propria volutad, 
y con fu exemplo de paciencia enfeña á 
los otros el camino dé la faluacion . E ñ é 
es el principal y mas cierto fundamento, 
y el que en el camino de dios quiere pro 
ceder fin efte fundamento, prefumptuo-
fo es,y dios lo echa de fi,porque no puéde 
¿ftarconlosfoberuios. Item dixo,Quie 
re nueftrofeñorque por nueftro bien y 
por íu amor viuamos con penas en quá-
to cftamos en efte mundo.Si quieres v i -
uir quieto en la afdidion, pone los ojos 
en la mifencordia de dios,porque la fan-
¿ta afHiíiion y afFrenta nueftra mejor es 
oyda,que laoracio de rfiuchaspalabras. 
Vna vez dixo a vn fraile.Alguas vezesfd 
mos angeíes,y otras demonios. Angeles 
quado fomos humildes delate de dios, y 
demonios, quádo fomos fobeRiios.Qua 
do nos parefee que fomos virtuofos, en 
ronces fomos peccadores, y quandonos 
juzgamos decoracon por peccadores, 
entonces fomos buenos.Conofcer la p r ó 
pria miferia es la mas prouechofa feien-
cia, quequantaspodemosdefta vida al-
canzar, porque viendo f e lá criatura v i l 
y nada, bufcaeifocorrodiüino?y por e-
Parte tercera 
Mctrmoi 
Humillémonos con todas nueftras fuer-
zas por amor dcdios, de manera que en 
la humildad acabemoSjporq ella es nue-
ílro remedio,y aun q íicpre he vifto no 
poder confiar en m i , agora lo veo mas 
claramente. 
MCapic.XLÍX 




Ra cambien el fimio d e dios 
m uy zeloío de fu afFefliori^ 
porque no le acontefcieíTe 
_ -íubje^larrevü amor de algu-
na criamFá^dexado el anior del criador; 
y velaua con gran diligencia y cuidado 
en echar de íi todas las cofas que le impe 
diefsé eiamor dé fu criador.Por efla xau 
fa huía de los feglares3huia délos frailes, 
yalosquefedauanaía conuerfacion de 
íosfeglares,reprehédia í o s A vn fraile di 
xo. A. mi no es menos q martyrio hablar 
co losfeglares^y verlos:pero quando era 
dellosbnfcad'o,fatisfazialesfegunla volü 
tad de nueílro feñor,diziendo con el apó 
llrol^ A todos foy obligado.mas al religio 
fo deue fer tormento hablar con los fegla 
. res.ElquequifierebufcaradioSjhallarlo 
ha,inaselqueofracoraburCa,ma dios ni 
a otra cofa terna,Huiédo al próximo por 
mas nos vnireondioSjmucho masapro-
nechamos y ganamos para el próximo y 
para nofotrGS:pórquequánto fomos mas 
juntos a dios, tanto mas feremos ante él 
prouechofos a los^proximos.Gran fuerza 
tiene la aífedio del próximo defordena-
da para derribar el alma. Confentir a co-
fas no licitas por cuitar eícandalo de los 
hombres,no es bueno,porquefu efcanda 
lo luego pafla,mas él peccado fiépre que 
ciá,yfipor amor de Dios menofprecia-
mos las tales cofas,Dios lo recibe por fa-
crifício,y todo queda quieto.Los que tie 
nen fu confianca enclíéñor.eílan firmes 
y quietos como el monte de Sion.Sobre 
mialma cofiad en el feñor, queelprouee 
nucrtr'asnecefsidades,y nos fuílenta con 
erpirhualesconfolaciones. El feñor nos ,T -
ha de pedir todo el amor que nos ha da-
do y quando amamos orra cofa fue-
ra del,o tenemos en otra cofa el cuidado, 
en eílo falta y fedifminuye el fu amor. 
N o podemos confiar de nos mefmos, co 
mo pues coíiamosen la fidelidad de nue 
ílros amigos?Por efto^eí ^iii te dios q los 
amigos fin eljayan paísic nes y turbacio-
nes entre fi.Sicoñciios fuéremos confor 
mes y concordes, con tocios ejflaremos 
bien.Y el que confi'a en el ieñor, nunca le 
faltaia?porqfolodioses verdndero ami-
go. Aquel que en los principios quitaílc 
todos losimpedimentos.muv preílo en-
traria en el camino de dio?. Y llorado de-
zia .D pobres macebos apegaos folamen 
te a dios,porque no es bueno traer todo 
el cuidado en cantary eíhidiar,antescon 
uienequeandeenlapafsió y cruz de le-
fuChnílo,porquelasdiuirasdélos chri-
ftianosfonlafaní^a cruz,eíl:o eslas tribu 
laciones,afrentas,penas,y libertad de to-
da aífedion délas criaturas.Eíla de todo 
corado deíTead.Dioses infínitametebue 
no éfummo fabio,dexemonospuesenel 
ydefeanfemos en todas las cofas que en 
nos hazc, o quiere que en nos fe hagan, 
porque mucho mas nos ama délo que fe 
puede dezir ni penfar.El que en el mun-
doconfia?no puede conofcerla bondad 
diuinaque nos ama fin algnnmedio,y no 
fotrosrábien fin algún medio le anemos 
deamar.yafus criaturas auemos de amar 
por amordel.Puescomonuefiro feñor 
fea amigo fiel y verdadero^ nos ame 
muy tiernamente y con amor infinito, 
quiere de nofotros fer mucho amado. Y 
porque el hombre no vee ni fiente por fu 
proprio defedo el amor que nueílro fe-
ñor nos tienc^oreíl© no ama adiós co-
mo deue,y ama mas alas criaturas que 
fon faifas y muy cargofas, y no nos pue-
den valer ni librar de nueftrasnecefsida 
desoíos q en ellas pone fu amor y efpera 
^a, qda engañados.Amemospues a dios 




tijras,Porefla caufa cfte varón de Dios 
feapartaua tabeen délos frailes tus ami-
gos,y algunas vezes fe les moftraua aípe 
rOjy a vno que deflo fe quexo fíédo muy 
gran amigo fjyOjrcfpondio.Por vueílro 
l3Íenlohago,porquequátomascon dios 
fuere vnido,mas prouechofo fere a mis 
amigosiporque-vueílrasblandasamiílar 
des rae apartan alguna cofa dedios,y an 
fí a vos y a mi hazen daño,por tanto con 
laeípada en la mano quanto puedo me 
defiendo. 
MCaoit.L.Delos ex 
creídos efpirituales que el varón 
de dios tuno en la religión. 
A vidadeftefieruo de dios 
era vn continuo mirar en 
dios con fu entendimiento 
i O j l l i f e i l y affe£Hon,nunca dexando 
de traerlos oios de fu alma en el criador 
en todas las cofasq hazia,y elaltifsimo 
feñor que mira a los humildes, le héchia 
de muchas y marauillofas confolaciones 
y diuinasilluftraciones.Y defte cotinuo 
exercicio déla prefencia déla bondad di 
uina baxaua muchas vezes a la cófolacio 
delahumanidad de Chr i í loy de fus o-
brasenlastierras,enlasquales tenia ma-
rauillofosfentimientosy guftosdela paf 
íion del feñor,y vna vez doze horas con-
tinuas perfeuero en la oración.También 
defpues de rezar el diuino officio,porqne 
-era facerdote,rezaua coronas de nueílro 
feñor y de nueítra feñora, declarado aql 
dicho de fant Auguílin, Quatas vezes el 
hombre es compungido en el alma,da 
befos de paz a nueílro feñor, dezia. Ver-
daderamente entonces damos befos de 
pazadios,quando con fudiuina lumbre 
no folamente contemplamos como nos 
llama é i i tátaalbien,y aq loamemos fo 
bre todas cofas,mas aun viendo y con-
fiderando auer hecho eílo en nos, refí-
íliendo nofotros a ello,y merefeiendo el 
contrario,ainádo lo por eílo de todo co-
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ra confio abracara os, y damos paz c o m o 
a nueílro amantifsimofeño^padre^y ef-
pofo de nueílras almas. Y dczia,que en la 
religión esneceílariofera¿1iuos éconté 
platinos/Porque fer folamentecomem-
platiuo,y no querer ver feglar alguno, es 
gra n fji inc- lav er los y cílar fiempre c5 
ejlüs,CG •: o ellos quieren, es gran d a ñ o 
y diílrahimiétOj por tanto los echamos 
de nofoírc;, porque feamos también co-
templatiuos. z\ ciertos fraylcs de la obfer 
nanciaqueandauan muy oecupados en 
tom ar v n co n LKJnto, d 1 xo.x 'crdadera me 
te veo que os hazeis conventuales. Y a e-
ñ e propofito co íirr ndcheruory vozdo 
loridatrayala eícnpcria,adcnd' 'Diosdi 
ze al pueblo antiguo., Dar o¿ he cora^ó q 
no podáis guardar ios mis mandamien-
tos,y afsi fehara a íiofotroolos ir-vlfs m e 
ñores.Dicit Dominus exercuuii'n.Por 
vueílros defroerefeimiétoá .-'ar os he di-
üerfas opiniones debaxo de apparencia Noui» 
debien,las quales Asecharan déla guar-
da de vueílra.profefsion.Traya también 
aquellas palabrasdelalamentacion dele 
remias, Llora los caminos de Sion,Y ere 
feida en ellos mucha yerua?fehiziero íyl 
üeílresymatas,porque faltaron los cami 
iiantcSjé no ay quien quiera venira fus fo 
lennidadesy fieílas efpirituales. Y dezia 
mas. Aquella fimplicidad olorofa,quees 
la derecha y excellente via y camino pa 
ra Dios, oy coraanmente anda rauerta, 
ni tienelugar entre todos. Y aunque to-
mar las cafas de los conuentuales, y ha-
zer grandes obras ^librerías, y femejan-
íes cofas contrarias a la pobreza mu-
cbo defpIazieíTen a eíle fanílo varón, 
ni jamasdieííe fu confentimiento en ta-
les cofas, pero fuffrialas con paciencia, y 
quietando fu Confciencia q u á d o por obe 
diencia en los tales couentos era pueílo 
pormorador,allieílaua,y dezia. Deue- ^ot^ 
mos no amar eílas cofas ni querer lasver, 
y con eílo aíIoíTeguemos,juzg3ndo a los 
otros por mejores,^ 7 dexandonos nDios 
y a fu difpoficion con fe, queadodequier 
queeíluuieremos;y poí obediencia nos 
T ? halla-
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hallaremos, Dios cumplirá en nofotrbs 
fu voluntad. Y efta es grá fabiduha. Vna 
•vez Tiendo tre§ años guardián de fant Fra 
cifcodel Monte de Perbfá,fue viíitado 
denoeítro feñor con grande tribulación 
cfpiritual,y enfermedad corporal,é mu-
chas vezes lamentandojconfigo dezla. 
A y de mi,que he caído del cielo eftrella 
do;fue tiempo quequando yo era viíita-
do del feñor,huia,y recufaüa fus confola-
clones con amorde fu cruz, y agora con 
hambre lamerla los dedos dcllas. Y en e-
fta tan gran fequedad efpiritual leuantan 
do los ojos a los cielos dezia .Gfeñor mió 
vos fabeis que núca otra cofa bufque fino 
a vos íblo. Yeneftc defamparo ninguna 
otra confolacion tenia, fino deziraque-
llas palabras que nueílro feñor lefu Chri 
í lo dixo en la ctaz. Dios mío.Dios mió, 
porque me defamparaílesfDe las qualcs 
facaua efta confolacion.No deues defma 
yar fray luan.ni fer triíl:e,porque fi el pa-
dre eterno defamparo a fu vnigenito, q 
era cordero fin manzilla, tu que eres Ue-
iio depeccados y miferias,deuescon pa-
ciencia fufFriir tu prbuacio'n, y aun deues 
íerconellaconfolado,porqueen eílo te 
haze el padrefemejante afu hijo. Ypen 
fando en eíl:o,recebia confolacion en fu 
alma,y copacienciafuífria la fequedad y 
enfermedad, y hecho maeítro por expe 
riencia de la paciencia, enfeñando a los 
otros dezia. Gomólos efiudiantes de 
fútil feiencia trabajan mucho, anfi tam-
bién hazen los buenos fra y les en la feien 
ciadelapcrfectionda qual es de mucho 
mas prouecho,y no confifie folaméte en 
la pobreza, o obediencia,o oración, mas 
también chfuffrircoíás contrarias a nue 
ílra voluntad,y deífear las contranue-
íbra fenfualidad y humanidad. Quando 
no era atnbulado,entonceslo era,yquá 
doleráperfeguido,como quando esne-
cefiario beuer vna purga amarga, y 
fuerte,dezia conmigo mefmo.Beue be 
uequeprouecho te liara. El temor de no 
perder la gracia de Dios.fue muy gran 
¿c guarda mia. 
CapitU . L I . Col-
lación de la abílincncia* 
A mejoi" de las medicinas de Mmmel 
zia el varón de Dios es la te-
plan ^ porque fi apócaseos 
_ fas es el cuerpo acoílumbra 
do,con pocas es cótéto,fi en muchas, mu 
chas démandavEl que quiere reynarco 
los fandos en los palacios céleftiales j co 
uieneque en eíle mundo feconformeco 
ellos en la penitencia éafpercza déla v i -
da. El que anda có medicinas fin las auer 
meneí1:er,caera antesde tiempo en muy 
gran necefsídad,y de mal en peor.Gran 
fabiduria es faber comer a tiempo fi.n vio 4 
lencia defi mefmo,y darfe demafiadamé 
tealaabfiinenciáy vigilias,e$ contra la 
humildad^y porelíb los tales fon impa-
cientes y fubjedos a la ira.Portatofi veia 
algunos andar con fingularesabftinécias 
deziales. Hijosmiós en todas lascofas 
puede auer engaño,faluo en la humildad 
é obediencia,efl:as vueílras fingularida-
desfon gradefoberuia y camino real del 
demonio,feguid losotros,y conformaos 
conellos. Ycomoeflofealiia de enten-
derán fu vida lo dclaro el fieruo de dios, 
porquedefdemacebohafia fu veje^ por 
alcancar el gbfto de las cofas eípirituales 
hazia muchasquarefmas,y otros ayunos 
a pan y agia^y en los otros tiempos fiem 
pre fe abftuuo de carne y pefcado,mas 
de los otros manjares comia, y fi era bue 
nosy fabrofos^omia poco dellos,é nun-
ca cenaua,finofuefiendo muy enfermo, 
odeípuesde viejo.Tantogufto fentiaen 
las cofas de Dios interiores, quepareícia 
carefeer del todo del guita délas exterio 
res,y vna vez dixo eíia palabra notable. 
Nuca fui vécidoílvicio ¿fia gula muchas Not(t% 
vezespor dos oncas de la gula pdemos 
muy grandes bienes. Auia pedido a nue-
ftro íeñor con feruientes oraciones que 
le quitaffé el guita de todas las cofas, y le 
pufieííeel guita en fu bondad folaméte, 
cuias oraciones oy édo el feñor;que es au. 
do r 
loro 
Qot de todos los buenos deíleos, conce-
diolelo qpedia,y deallienadeláte,per-
dido todo el guíio corporal, ninguna co 
fa leerá fabrofafino folo Dios.Defpues 
de alcanzada en:amerced,no comía fino 
con mucha fuerza aun los manjares com^ 
munes,y quando era enfermo,que le da-
uan mejoresmanjares,era legrauifsimo 
tormento^ como no fopieíTen que el te-
nia perdido el guftojfor^auanleacomer, 
y porefto quando fe Uegauan las horas 
llorando dezia.Efcogena antes la muer 
te,que comer eílas cofas. Y comiedo ve 
man le accidentes y defmay os de grande 
anguftia. Dixole vna vez el enfermero 
q nodeuiera rogar anueftro feñor que 
lequitafleelguíío/ino quería fuffrir aq-
llapena, y el reípondio^que no penfara 
fertan gran tormento, mas alegre en el 
con fu a 1 ma,tom aua 1 o qu e ei enferm ero 
y la obediencia le mandauan. 
Capit.LII. Collá-
cion de la obediencia y filecio. Y 
de la muerte del fiemo de Dios. 
ü L perlado fufficiente o infuf-
llfkiente,dezia elfanftovaro, 
quinto 
fimplementc por amor de 
dios obedezcamos. Qoanto 
maselfubditoporamorde Dios felubje 
ctaalperlado,tantoes mas libre,porque 
fe haze feñor de fi mefmo.Buenoesy pro 
uechofo que el religiofo fea quebranta, 
do y contrariado,para que con eílo fe ha 
ga verdadero obediente,y tenga pacien-
cia. El perlado no deuefubjectar y cargar 
mucho a fus fubditoSjporque mejor íe co 
íerucn,ni deue fer inhumano y abfoluto, 
niascompafsiuo,y atodos común,y con 
uienele q por fe rija fus fubditos.El perla 
dodetodaslascofasquehazedebiéa fus 
fubditos,efpcreque le paguen mal.El per 
lado deue algüasvezeshazer fe de peque 
ñocoracó,ypedir confejoa fusíubditos, 
porque ellos meímos ordenándolas co-
fas,las lleuen mejor, y el fe conferue en 
la humildad.EIperlado deue hazer todas 
lascofasdeefpacioy conprude»cia fegu 
la calidad dellas,y ha deandárfirme y có 
flauteen el camino de.Dios,porque G fe 
defuiareporhazerla voluntad délos frai 
lechara doblado mal,porque no confola 
ra a los fray les,y oíFendera a Dios.El per 
ladoquando veeafu fubditotriíle ypoe 
fio en tribülacion,dilate la corre¿tion,y 
efperequeel ítjbdño buelua en fi,e quádo 
lo vieredefobediétejaya delcópafsió,por 
que el puede caer en el mefmo-cafo^ fer 
tentadoy vencido.Elqoe bien gou'erna Not¿ 
rea íimefmojfabraiambiengouerncír a 
fus próximos . Affirmaua cíle.íieruo 
de Diosauerhecho mayorprouecho eni 
Callar,queeMhablar.Ya vn frayledixo. 
Habla pocas palabras,v no erraras, di po 
Caspalabras,y ferasfaluo.Elqneanda en 
la verdad,no fabe hablar. El qne quiere 
no ofíender a dios, ame á la foledad, y el 
eílar folo. No l lamo folitarioalque efta 
encerrado en algu lugano efta en los bof 
ques,íinoal que en fu alma dentro en íi 
fin el tumulto de las cofas fenfitiuas reco 
gido,reoccupa en la conucrfacion conti 
nua de Dios, y pueílo q eftc entre fegla 
res , no oye fus ruidos é inquictaciones. 
V n mancebo pidió confcjoal ííeruo de 
Dios como aprouecharia en las cofas e-
fpirituales,y el refpondioíe. Hule de los 
hombres,porquedelhuyr,alcan^aras e-
ftos dos bienes,euitaras las murmuracio 
nes;y leerás o rezaras. Aquel que viueco 
gente de buena y fanfta conuerfacio, pc-
garfe le ha de fus coftumbres, y el folita-
rioficouerfarecóDios^alcan^ara de fus 
diuinas virtudes,participando las ,é imi-
lando las. Muchas otras cofas dixo el va-
ron de Dios para inftructió de las almas 
que no fueron efcritas pornegligecia de 
los que las oyeron. Tenia muy feruiente 
deíleoeílefando varoft depadefcer mar 
tyrio por amor de nucftro feñor Jefa 
Chriíl:o,équiíb clfeñor conceder felo, 
muyIargo,y atribulado,con muy larga 
é grauifsimaenfermedad,yelmefmode 








enfermedad dada, no por purgar pecca-
dos, que era adornado d e i n n o c é c i a , fino 
para mayorcorona,y porque curnplieííe 
fus deíleos vvoluntad,porque el mefmo 
deíTeaua hallar tantas penas,y tormetos, 
que la muerte le fuelle confolácion.En a-
quella enfermedad para confolacion de 
los que le oyan dczia. Agora es mi deíTeó 
cumplido-Y con humildad fupplicaua a 
los fray les rogaíTen a Dios por el no per 
dieíTe la paciencia. Preguntando le el me 
dicovna vezfideííeaua alguna cofa^e-
fpondiole.Nada,fino ver amiDios. Y o -
tra vez dixo.De ninguna cofa he fido go 
lofo fino de la muerte. Y enquantopudo 
hablar haífa el v l t imo defu vida fiépre 
dixo, Señor mió y Dios mió. Y e fbndo 
aparejado con todos los facramentoSjdio 
fu alma al criador en el fando conuento 
de nueftra feñora délos angeles de la Por 
ciuncula,y eíla fepultado delate d é l a ca-
fi l la del padre SantFrancifao. 
Capicu.LV. Vida 
delabienauenturada foror A n -
tonia de Aquila^monja de San-
tSlaClara. 
ir jffe* 
N el añode nueílro feñor de 
mil y quatrocicntos y fetén 
ta y dos en la ciudad cí Aqui 
la7enel monafteriodela Ea 
chariítia,erpofi:rero dia dehebrero paf-
fo dfta vida foror Antonia,primera abba 
deíía y fundadora del dicho monaíterio, 
déla primera regla de fam^a Clara.Fue 
cftafieruade Chní lo , natural de la ciu-
dad de Florencia^y primero fue caíada,y 
quedando viuda y mo^a con vnhijo,de-
xando elhiioypadres,metiofemonjaen 
la mefma ciudad,en el monaíferio de fan 
£k) O nofre7 de la tercera orde del padre 
fant Francifco de la obediencia?de íanda 
Anna deFulgino7dedonde fue mudada 
por fus perladas al dicho monaílerio de 
Fulgino7cn el qual morando tres años,e-
difico con fu fanéb conuerfaGio a las mo 
)as y feglares. Y porque en la ciudad de A 
quila,debaxodela mifma obediencia fe 
edificaua vn monafterio de la aduocacio 
defáda Ifabeljfue embiadaael foror An 
tonia con otras religiofas,adonde cafi ca 
torzeañosfueperlada fiempre. Y viédo 
fe la fierua de Chrií lo cada dia dentro en 
el monaílerioé muchas vezesfuera muy 
oceupada en los cuydados temporales, 
péfaua en fu corado fer mas feguro é mas 
accepto a Dios vinir y feruirleen claufu-
ra. Losqualespcnfamientos defcubno a 
algunas monjas, perfuadiendolas princi-
palmente,aque tomaííen y profcííaíTen 
aquella regla y eftado perfedo que el pa 
dre fant Francifco dio a fanfta Clara. Y 
hallando algunas compañeras íiiyas con 
formes con ella y en íus deífeos,dio cuen 
ta de fu fan¿k>propofito,y pidió confejo 
al fando fray luán deCapiíl:rano,que en 
roncespredicauaenAquila, cuya faníla 
dodrinalasmonjasoyan.Elqual como 
fueíTe varón fermente en elferuicio de 
Dios,plaíicando luego efio con los ciiW 
dadanos de Aquila,y auido breue delpa-
pa Nicolao quinto,dio a la bienauentura 
da foror Antonia y cópañeras de fu efpiri 
tu, vn monaílerio defamparado, q fe 11a-
maua de la Euchariília,adonde fuero He 
uadas cograndéproceísiony alegría de 
toda la ciudad catorze monjas terceras, 
quequerianprofeíTarla primera regla de 
S. Clara. Y el fanfto fray luán traxo ha 
bitos,matos,y velosdeque las vifl io del 
monall:eriodeMantu2,y enfeñolasen la 
difciplina regularle la religión. En eíle 
lugar y mudanza padefeio con mucha pa 
ciencia la efpofa de Chrifto foror Anto-
nia grandes trabajos, anfi de parte de las 
monjas dequien fe apartara,como de los 
fraylesqueno les querían dezirmifla,ni 
adminiílrar losfacramentos7y también 
delaprobeza.porquepaííauan las mojas 
muy grandes neceísidades. Y con tanta 
prudencia y folkitud y caridad fiendo e-
lia abbadeíra y madre días otras las crio 






iior,c|ueenbreuecrercio el numero de-
lias por la fama de fu fen&ídad, délas qoa 
lesmuchasfueron muy [Üuftrespoí no-
blezadelafangrejyporíanñidad de v i -
da.Occupauafe la fieruaa Chrifioenco 
tinua oración y conueríacion de fu e{po> 
ib celeíliaI,y.con la fuauidad deíld leche 
diuina criaua las hijas como a eípoíasde 
Icfu Chriflojdel qual no folamenteella, 
mas también fus hijas eran muchas vezes 
-vifitadas,ydeiufan£):ifsima madre y fe-
ñora nueí}ra,y erananimadas a la pacieri 
cia en ios trabajos, y a las continuas vigi-
lias en la oracion7y a la batalla contra los 
demonios. 
SgCapit.LIIII.Dela 
muerte y milagros de la bienaue 
turada íoror Antonia. 
monjaslopu^den veflir y (l^furffir. 
No faltaró milagros de nueítro f-ñor pa 
r • - 1 1 T • " ' M.'lao 
ra conolcimieto de la gloria de íu fanfíaJ 
íierua,porquemuchasmonjas y rñujchis 
perfonasf'glaresalcancaron (alud pona 
intercefsion y merefcimiétcs. Vn ciu-
dadanodc Aquila era hydrvipico, y he-
cho voto a laeípofáde Chnft6jdueént6 
ees fallefciera ] fueluegoíanc^y el dia ír-
guiente vintofu cuerpo,)' contó él mda-
gro.Sororínnocécia monja de! rricfrnb 
monaílerio.tenia veinte y quatrq [1 ¡gis, 
y echandofe foSre el cuerpo ¿Jefu i' iucla 
madre,lenaneoíe fmí . C t^ra miircr de 
Aquilatambiencuhienadc llagas enco-
mendádofea la íierdá de Dins, apareció 
leen fueños,v con fu \ ifuacionluero fue 
lana. Otra mager le encomendó vn fa 
hijo que tenia a la muerte,-/ lue^o .^caco 
falud.Soror'Yrfí.da renia en el pecho vna 
poftema mortal,v llenada a la íepuitura 
toros. 
|ÉB| AíTo ella ficrua de Chrlífo» de la íierita de Chnfto, hablobu y lañóla 
11 m ny largos trabajos con gra 
j | i Ipl-J'-^í difama paciencia,pnncipal 
0 v 1^ mete de v na gra u e en fe r m e-
dad que muchos anostuuo ,y queriendo 
n u e ít r o fe ñ o r d a r h31 a c o r o n a q u e 1 e t e n i a 
guardada,reuel3 le la hora de íu muerte, 
y llamadas las mcnjas,confortolasc6fan 
claspalabrasen el amor denueíh'o feñor 
y en la guarda de fu regía, y recebidosco 
muchadeuociontodoslos íacramentos^ 
dio fu alma a fu criador, y en fu muerte 
oyeron las hijas catar los angeles. Antes 
qu e fe d e c b raíiefu m u ert e,fue hech o gra 
ayuntamiento'de pueblo, mouido por 
D i o s p a r a h o n r r a r c o n d e u o c 1 o n fa i e x e -
qnias, y por mandado del obvfpo fne pue 
Ito en la IgleF^y de todos tocado y v ene 
radoíu cuerpo. Hechas las exequias con 
mucha folenfiidad por clobifpo y cléri-
gos y frayles, fue tepultado en vna caxa 
debaxodeL: {ierra, y algunos años de-
ípues tue hallado enteio v hermofo,y c ó 
licencia delóSpeTb'dos , fue pueíl:o en la 
Iglefia,dedentrO jnnio del altar con mu-
cha veneracÍG',adon?Jees v i í l o oy dia ta 
entero y tratable?como viuo;porque las 
de fu mal. Otra veihab'ío a elU- monj3,y 
la confolojy libro de vna graft deíconfo-
lacion que temia venir le. Vna dueña 
muy noble fue lana de íiuxo de fa n.'^ re^ he 
cho voto a la fierua de Dios. V n hom-
breeftandoa la muertehizo voto.y Ine-
goalcáncoíalud. Muchosotros mila-
gros hizo nueílro f^ñor, y hazeporinter 
cefsion de fu fanda Erpofa,quenofon e-
feriptos,'/ paíían pocas íeiPianas q no a ya 
fama de algún miiagro,y fe oíírefcé ojos 
decera,o depIaia,o ymagen,o cabep.o 
coracon, o otra parte. Florefcieron en 
eílemonafieriomuchasmonjasde gran 
religión y fan^li iadjV de grandes afpere 
zas de vida,y de mucha oraci6:en la qual 
recibieron muchas confolaciones diui-
nas, Vna delbs fue foror Gabriela de Pie Smr 
^olo , a ía qual en la oración aparefeio ^*/£,^ • 
el padre Sant Francífco, y otra vez nue-
ílro feñor crucificado,.corriendo le la 
fa ngre de fu lado, y tocando íu pecho co 
el l a , le hizo vna llapa en el lado dere-
cho de que corrió fiemore fan^re tres 
anos que la tuno. Viucn en eílostiem-
pos, en aquel rnonaílerio cien religjo- ^ 
fas 
Parte tercera 
fas de la primera regla de fancta Clararen 
mucha religión y virtud. 
W Capí. LV.Como 
elpapa S iño g^ fo fubjectar los fray 
lesobfematesaloscoucntuales. 
Monnmetd 
S [ j Lpapa Sin:o(que fuefrayle 
^J\k menor y general déla ordé) 
ílendo induzidoporlosi 
É uentnales que derosaíTe 
con 
lentuales que derogaíTe del 
todo la bulla Eugeniana,determino de 
boluer los fray les déla obíeruacia a la obe 
diencia y regimiento délos conuentua-
les.Ycmbiandoa llamar a fray Marcos 
deBoloma al confiíforio fecreto,porque 
era vicario general,trato con el ello que 
determinauahazer,y aunque el general 
con todas las razones polsibles trabajo 
dele Tacardeííepropoíkojno aprouecho 
nada. Y viendo ella determinación del 
papa,derub']ectardeItodo laobferuancia 
alosconuétuales,yquelos cardenales ca 
íitodos en publico confentian en eiTb,3Ü 
que nolesparefcieíTebicn enfecreto, de 
fconíiado de todo fauor humano,pufo to 
dofucora^on vconfianca en Dios, y en 
el padre fantFrancifco. Y Tacando déla 
manga la regía deTant FranciTco, arrojo-
la en tierra en el medio del confiflorio, 
ypueíloslosojosenelcielo,có alta voz 
NotA ygrandeefpiritu dixo.O bienauentura-
do padre Tant Franciíco defended el e-
ílado de laobferuancia de vueflra reL-la, 
que yo no la puedo mas defender. De las 
qualespaiabrasy efpiritu5por ordenacio 
diuinaeípantado elpapay todoelconíi-
íl:orio,y mudado,diolienciaal generalq 
fefueílejnodeterminando por entonces 
.cofa alguna del eífado déla obferuancia. 
Y confíderando el dicho vicario general 
eon mucha afHiction de fu efpiritu cfla 
grantribulaciódélaobferuancÍ3,en qué 
corria peligro de Teperder, dio clamores 
a nueífro Teñor,diziendo.Sa]uad nos fe-
ñor,quenosperdemos7fnoflrad vueílro 
poder, y hazed tráquillidad. Y luego em 
bio letrasportoda la orden délo quepaf-
Taua,y mádoqueen todaslaspartesfehi-
zieífen publicas y folennes proccfsionrs 
a nueílro Tenor por eíla tribulación. Ta-
bi¿ embio letras a rodos ios reyes y Teno-
res de la Chri ÍHádad,que quiíieflen eTcri 
uiraITummopontiíice,nodeftruyeíredc 
Tu poder abTolutola obíeruancia,y refor-
mación déla orden,hecha en la iglefia d é 
tantos anos con el fauor de rodos los fum 
mospontificesy principes ChriíHanos. 
Notificadas eílas cofas por la ordéjhizie-
ronlosfraylesenpartÍ€ular,y en común 
muchasoracionesanueílrol 'eííor,y Tu-
pieron los principes y pueblos,lo que el 
papaperfuadidodelos frayles conuétua 
les,determinaua hazer; Ytodcísfeof-
frefcierohporla defenfion y coferuació 
déla obferüancia,y efcriüieron luego car 
tas al papa,quenopermitirian q los fray-
Ies obleruantes en fus rey nos o Tenorios 
fucíTen Tubjectcs y regidos por los conuc 
tuales^Tupplieado también a Tu Tanftidad 
con muchas razones quifieífe defiflirde 
la turbación del effado déla obferuancia, 
y ladexaíTeviuircó la bulla Eugeniana, 
comohaífa entoncesvinia. Eftascar-
tastodas juntashizofray Marcos vicario 
general preTentar al fummo pontífice en 
vn plato grande^uando el quería dar fin 
aefla Tu determinación. Y el papa vien-
do tamas cartas en fauor de la obferuan-
cía,quedoadmirado;y comentando el f? 
cretarioaleerlas,y oyendo corho todos 
los principes chriftianos pedíala me fina 
cofí? efpamado deífo,'dixo. Yopeníaua 
contender con frayles pobres y piojor- ^of4. 
Tos, y no con todo el mundo .Flallofe a 
eflo prefente el cardenal de Bolonia, her 
mano del papa Nicolao quinto de fan^a 
memoria,y varón muy dcuotb de rodos 
los religiofos,efpecialmcnte de los obfer 
uantes?y viendo al papa alterado en la ca 
r^ y turbado, dixple. Vea primero bien 
vueílrsTanctidad loquehaze,porq eflos 
fraylesfon de tanta opinion,y en tan gra 
numero por toda la Chriíliandad,que 
tenían todo el mundo por í i . Aconfejo 
pues 
Libro quintó. 
pues 2 vueflra San ftichd que ios dex e en 
paz}y anees les fea benigno y fauofable, 
porque fon muy obedieteshijosa la fede 
apoííolica.Deíía manera cefíb el papa Si 
ífode hazer aquella turbación a la obfer 
nancia,y en feñal defj reconciliacion/a-
biendo fer acabada la Y2;lefia de fant B-r 
nardino en Aquila^concedioa losfrayles 
déla obferuancia quetrafladaíTcn fufan-
¿tecuerpOjdelayglefia del monaílerio 
de los conuentuales, adonde eílaua auia 
treinta y ocho años,ala dicha iglefia nue 
ua,y conuento de la obieruancÍ3 ,en el ca 
pitulo general q allí feauia dé celebrar. 
/ O ' 
taño 
a p i c . 
tranflacion de SantBernardino. 
Miriam. N el año del feñor de mi l y 
L^f f quatrocictosyfetentay dos 
| fue celebrado el duodécimo 
capitulo general Vltramon 
4 conuento de S.Bernardinofle 
Aquila.el qual capitulo fe cometo a cele 
brarpor vn commiiTariodel vicario ge-
neral aufente,por la caufa figuiente.Que 
do el papa tan enojado contra el vicario 
generaliporlas cartasque vuo delosprm 
cipes Chrift ianos en fauor de la obferua^ 
cia,que muchas vezeslo embio a llamar 
al reyno de Ñapóles^ a otras partes para 
lo encarcelar y caftigar, Pero el dicho vi 
cario general,fiédo aüifado délos cfficia 
les déla corte Romana de tal manera fe 
eícódio, quelas letras del papa nunca le 
fueron dadas,y para el capitulo general íl 
guíente coíhtuyo fu commiííarío a fray 
Pedro de Ñapóles, de la prcui ncia de ían 
to Antonio,queayuntaffe a capitulo los 
frayíes,ypreíidieneporel,y efrohizode 
confejo de los padres déla orden. A cite 
capitulo feayuntaroncaíidosroilfrayles 
por la tranílacio qucíe auia de hazer del 
c u e r p o d e fa n t B e r n a r d i n o. Y n o p n / .11 c n 
do fnber adonde eílaua el vicario gene-
ral Fray MarcüS,auia muchos juyzios en 
tre ellos,ya todosparef:ioquequeria q 
elcommiíTariofueíTc elegido por vica-
rio general. Acotefcio'antcs déla e legió , 
q auiendofe de moíf rar el cuerpo de fant 
Bernardino aalguasperfonas, cafi todos 
los vocales fin licencia del eomtnifl^rid 
fe fueron a la iglefia de fant Fracifco por 
le ver.En efte tiempo ayuntando el com 
miflario los vocales a capitulo, fupo que 
cafi todos era ydosala iglefia defantFra 
cifco,y muy enojado defio demaíiada-
m é t e , vino fe luego a fañt Francifco, y c5 
grades vozesmado a todos los fiviylcs,q 
luego fe boluieílen a fu conuemo,no con 
fintiendo que el fandx» cuerpo íe mofiraf 
re,aunquetodaslascofnscíbuan apareja 
das.Yentradosencapitulo, muy aípera-
mente reprchédio a los vocales de aque-
lla liuiandad que auian hechor fin pedir 
le licencia,cómo luego fevmeíTede ha-
zer la tranilacionjen la qual podían ver y 
tocar a fu volütad el cuerpo del fanfto,y 
luegoprocediédo la cleí l ionde vicario 
general,fLie elegido en el primer eferuti-
nio fray Angel de Clauafio,y no el com-
miíTanoporfa demaííada íeueridad.Hé 
cha la eledion.aparefcio frav Marcos v i 
cario general que acabaua,con gra admi 
ración detodos,y prefidioen el capitulo^ 
y trato con el nueuo vicario v co los difíi 
nidofestodaslas cofas capitulares, y efpe 
cialmente fobre eleferutinio dejas e!e-
ftiones,y concluyo fc,q los nobres de los 
que votan,fiefTcn publicados^por votos, 
y fentenciadela mayor parte del capituw 
lo.porfermas confornie al derechó. Fli 
zofelatranilacion defanrBernardino co 
muyeran folenidad,vfueDueíl:oUi cucr 
poen vnacaxade cryftal democho prc 
cio,la qual cila dentro de otra depirua li 
brada deobrs rnarauilioía : y fufíenta.ia 
fobre quatro cieruos muy hermofos de 
plataja qual íueembiada por Luys Rey 
deFranciachr.ílianif imo,por vn voro 
qhizoafant Bernardinofi le libraíle de 
•la enfeíinedaddegotacoraljde la qual fu 
no li.iego,y compilo fu voto, dize fe q él 
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é O ddo. i 
Neí leaño demil y quatro-
f ^ ^ ^ l cientos y fetenta y dos fue ta 
I J g W j b i é celebrado el vndecimo 
capitulo general délos Citra 
monwnosenlafieíla defantluan Bapti-
fta en el couento deBaíílea de laprouin-
cía Argentina,por el vicario prouincial 
delaprouincia deBorgoña^o r quanto 
en ellaauiafallefcido el vicario general 
fray Franciíco Blonde, y fue elegido por 
vicario general/ray luán Chroni, padre 
muy venerable. Efte año celebro el 
miniftro general fray laneto capitulo ge 
neral en Ferrara^ fue el oíloagefimono 
no. «uEneíteaño acabo í r a y l a c o m e d e 
Oddojdela prouincia de fantFranciíco . 
el libro que compufo de los padres de la 
ordé dignos de memoria,ordcnado por 
los lugares communesdelas virtudes, al 
qual pufo titulo de efpcjo d los menores, 
y otros le llaman Fracifquina,y lee íeco 
tinuamentcen la fegüda iection déla me 
f3,en Con&a María de los angeles de Por-
eiuncuIa;Fueron en eílos tiempos en Fra 
cia muchos relígiofos notables en doíiri 
na y fanctidad .Entre los quales en la pro 
uincia deBorgoña vuo quatro padres de 
gran veneracion,compaiierosenlostié-
pos paliados de fanr Bernardino,y fus d i ' 
fcipulos en el zelo de la obferuancia regu 
lar.Fueró los nombres deftos relígiofos, 
fray luán Fillety,ñ-ay Nicolao Amantis, 
fray luá Galten,fray Guillelmo Abriey. 
Fuetambienpadre digno de memoria, 
enaquellasparces el biéauenturado fray 
J r^ Inan lúa n B u rgc n fe,d e la m efm a prou i n ci a d e 
3'Argenje. íantBuenauentura,el qual quarenta años 
predicoen Francia,co muy granheruor 
deefpiritu,y pfouecho de lasalmas,huié-
dofiempreenfusfermonesdéla curiofi-
dad,yqueíl:ionesdela theologia,y trayé 
do folamente loque edificaua compugia 
y conuertia las almas a Dios.Fue varó de 
marauíllofa humildad y deuocio, y muy 
zelador de la r e f o r m a c i ó n de la orden, y 
en ella trabajo halla la muenej reforman 
do conuentos en la obferuancia déla re-
gí 3,y obediencia d é l o s miniílrosprouin 
ciales.Finalmente acabo el termino de 
fu peregrinaciOjCuplido de buenas obras, 
y e í l a f epu l tado enelmonaílerio de fan-
¿laMaria dclosangelesjunto aLeon,eI 
qual el edifico,en vna capilla hecha a fu 
hórra,adodc refplandefcio co milagros. 
m Capit. l v i i í . v í -
da de fray Barnabe de Iterana^ cj 
ordeño el Mcilte de piedad. 
^ ^ ^ Ü Kay Barnabe de Iterana reli Marmo. 
; 1 y ,> ;^ j | giofodegranvencraciópaf-
V' \ ¥1 & ^ foalf?ñor en el monaílcrio 
1; • Y.^ftí^'-i deCarcercs, junto Afsis cñl 
año demil y quatrociétos y fetéta y dos. 
Fueeí leí ieruode Dios en el figlo muy 
¿odio en latinidad, Philofophia,y medi-
cin3,en la qual tenia grado de dodor, y 
dexandqelmüdo,en la religión eíludio 
theologia?y fue muy fmgular predica-
dor,)^ de gran zelo de la faiuacion délas 
almas. Aunqueporel continuo dolor de 
cabera c¡ padefcia, no pudo mucho exer-
citareloificio depredicador. Dauafetan 
continuamentcala oración y cotempla-
ció7que ííempre dos o tres horas antes de 
mayunesfeleuantauaaorar,yporfus fer 
uientes ex ercicios alcanzo enbreuemuy 
grande grado en la cotemplacion .Elfan 
ftofray lacome dezia,que auian erra-
do mucholos frayles en oceupara varón 
tan cótemplatiuo,enofficiosde prelacia 
de la orden,porque fi fuera defoceupado, 
alcanzara perfeetifsimo grado de conte-
placion. Pero poco tiépo deípues de fray 
le,por las gracias que tenia dehumildady 
alegrecóuerfacion,y bondad, fue hecho 
guardian,y defpues diffinidor y vicario 
delaprouincia, Y por tener alguna quie-
tud y repofo,elfueelq primero ordeno, 




tres años continuos vuieííe (ido guardia. 
Fue eflefieruo deDiosmuy afpero con 
fu cuerpo, y gran zeladordela obferuan 
ciaregular^y tuuo gracia (pedal de cóíb 
lar los enfermos por fu gran charidad. 
Siempre trayaen fu memoria lapafsion 
de nueílro feñor IeruChrifto,y muchas 
vezescon ellafereíóluia y banana en la 
grimas. La memoria déla muerte jamas 
le falia cí delate de fus ojos, y fus platicas 
fiempre eran déla paísion de nueílro fe-
ñor o de la mucnejO muertos en todo lu 
gar y con qualquiera perfona que hablaf 
íe. Confiderandoeílefieruode dios,co 
molos judiospreílando alogro,beuian 
la fangredéloschriftianos pobres,moui 
do decompafsion muchas vezes penía-
ua configo,como fe podría proueer a tan 
grande mah Y platicando con fray For-
tunato deCopolisdePerofa3elqual fue 
doftifsimo y muy celebrado entre los 
doftores de las leyes ciuiles y derecho 
canonico,ypocotiempoauiaque muer-
ta íumugerauia entrado en la religión, 
dieron orden como fe pudieíTe hazer 
vn mote depiedad para remedio deílos 
logros. Y auenguadopor muchas per*-
fonas dotlascomo podiafer Iicito,lue-
go fray Barnabelo predico en Perofa,y 
llego muchas limoínas, y leuanto allí el 
primero Mote qllamaron de Piedad, 
Ü Capitul.LIX.De 
los primeros contrarios que 
LIO el Monte'de piedad. 
3 - » Abiendo íe eíla nueua 
tu-
o. 
.rri demiferÍGordia,y tan ne 
ceííaria a los pobres, no de-
_ xo de auer contrariedad en 
otros leu-Klosreligiofos,que affirmauan 
n j íe poder hazer elle Monte de piedad, 
í ín comete/vfura ,fobre eílo pafíb viía 
publica y folennediíjiutacion delante de 
iosregidores de la ciudad dePerofa: ado 
de fue prefente toda la vniuerfidad de 
losdocioreSjVcathedratlcos, y eíludian 
tes,y toda la cleírezia?y religiofos,y fola-
mente dos fray Ies Je la obfernancia, fray 
Barnabe,y fray Fortunato refpondian a 
los argumentos contrarios,)' fuílentatuí 
fer licito y juíloeldicho Monte de pie-
dad. Acabadas las argumentaciones y di-
fpucas,y contrariado el dicho Mote con 
iodadiligécia,y defendido,determinola 
vrtiueríidad,y tibié los regidores,q aqlla 
obra tan pia y juílaperfeueraíTc en fu ciu 
dad,y ordenado eílo, hi¿ofe vna muy fo' 
lene ^cefsiójy oíírcfcieró todosfushmof 
nas,y ajuntofetato dinero,q luego fe h i -
ziero officiales q comé^aró a preflaralos 
pobrcs.Y palfado vn año crefcieron tato 
las hmofnas.q pag idos los officiales, ha-
llo fe mucho dinerpyallédecl lo pricipal^' 
yfobreellonafcio otra grade alteracio, 
fiauiadefer aql dinero incorporado en 
el Mote^ tornado a fus dueños, o dado a 
lospobres,y como en cflo ouiefle diucr 
fas opiniones, no fe pudieró concordar, 
niaunen q fediefíealos pobres. Algu* 
nosdiasdefpoes fray Barnabehablando 
con v n dodor muy tamofo,v de tata ícié 
cia,y ]Liflicia,quedetodos era llamado 
eldodor verdadero,acuya fentenciana 
dieofaua Contradezir,y era eldeopinio, 
que aquel dinero fobrado no fepodia dar 
alospobreSjdixo le. Aquel religiofo, a q 
fe hizo la primera reuelacion deíle obra, 
oyoenelb,qiienofehizieiTe algún con 
cierto con los officiales, mas en el fin del 
año fe diílnbuyeííe entre ellos lo que íe 
hállaííepocoo mucho. Y parefeio muy 
juílo aaquel dodorefle medio, y anfi fe 
determ ino por toda la ciudad, como co-
fa mas fegura en confeiencia. Eíle fan-
¿lo varón fray Barnabe defpues de muy 
viejo^pidioa nueílro feñor tres cofas pa 
ra el tiépo de fu muerte.La primera, q no 
muneíí'eperlado,Lafegund3,qmuriefle 
de breue enfermedad. Y la tercera, que 
rnurieííecñl moneí ler iodeCarceresju 
to a Afsis. Y fue oydo en fus peticiones, 
porque acabando de fer perlado, y pue-
ílo morador en el dicho conuento , vna 
mañana eílando en el choro a la Prima 
enfef mo;y a la fexta murió, y eíla fepul-
V tado 
Parte Tercera. 
tado en vna capilla del dicho monaflc-
rio,la qualhizoparael vn ciudadano de 
Perofaquele tenia mucha deuocion. 
Capiculo. LX.De 
la gloria de la Concepcio de nue 
ftra feñora que nueíbofeñor mo 
ll:ro en ellos tiempos. 
N E L año de nueílro feñor 
fflgnmet* demilyquarrocientosy fetén 
fifaríano. S l ^ f e Ta y cinco;fuecelebrado el no 
M<WWM- teSi*-** nagefimo capitulo general en 
les. el conuento deVrbino, por fray luán la 
1 4 75 • neto,elquaí regióla orden feys años,y 
fue hecho ar^obifpo,y fueeleclocltrige 
í imononominií lro generaldela orden, 
j?. Fma¡co fray Francvíco Sanfondela prouinciade 
Satifonmni Tofcana. Fue eñe general hijo depa* 
íivoo-nmyal dredeBreíTa deLombardia,y de madre 
natural de Sena,y fiédo mo^o poco mas 
de ocho años, fue por ellos offrefeido a 
la orden,en el conuento de fant Franci-
fco deSena. Y tuno tan grandes üeíleos 
de aprender,que no teniendo líbro5,por 
que fus padres eran pobres,quádo los co 
pañerosdormian ,tomaua el librodeal-
gunodellos,y trafladaua la leólion que 
auia de oyr,y muchas vezes porque no 
tenia azeite,eíludiaua a la lampara del 
dormitorio. Con eíla diligencia y traba 
johaziédo fe muy dodoenPhiloíbphia, 
y Theologia,en poco tiempo fue de gra 
nombre y fama en letras en la orden.Era 
también varón graue,y prudente en las 
cofasqueauiadehazer,y muy eílimado 
detodalaconeRomana^yde los princi 
pesdeltalia,y muy accepto a los frayles 
en fu regimiento,y religiofa conuerfa-
cion,ypor eílo muchos años fue mini-
ílrode laprouincia de Tofcana con mo 
choloor. Elegido puesenminiílro ge-
neral con gra contetamiento de todos, 
regiolaorden veyntéy tres años y me-
dio, y trato fiempre los frayles de la ob-
fernancia có mucha paz y caridad,y de-
xolosquietos quando murió. También 
íccurauamuypocojde entremeter fe co 
los otros frayles refomados, que viuian 
en fu obediencia, y a los padres y mae-
ílros coi^cntuales que deílo le reprehe-
dian,reípondiacon eíledonayre,queno 
queria entender con frayles piojoíbs. 
^En efle tiempo íe leuanto muy grande ^ fiejl^ de 
alteracio entre los frayles menores, y o- Ucccepcm 
tros frailes de otra orden,fobre la opmió .de nueslrafe 
de la Concepción íín manzilla de nue- fíoya. au¡4 
ílrafeñora,y demadadodel fummopon masde tre~ 
tifice,fehizo general y foléne difputafo- cientos am 
bre eíla opinión en la corte Romana, que fe cele* 
en la qual fe ayuntaron cafi todos los va- bnm. 
roñes dodos de todas las religiones, y o-
tros muchos doílores en todas las facuU 
tades,y difputando con fumma diligécia 
y cóferencia eíla difficultad, y muy fub-
tilmétealtercaday fuflentada/uecoclu-
fo^la virgégloriofa nuefira feñora fue 
concebida fin peccado original,y q deíla 
manera fuefíe en fu dia folénizada. Y or-
deno el fummo pontifice,que la íieíla de 
la Cócepcion de nuefira feñora,con efta 
gloria de immaculata fuelle folennizada 
en la yglefia. Y cópufo luego có audori-
dad del fummo potificeel officio ^pr io 
Romano déla íieíla, Leonardo de N o - ' 
guerol,clérigo de Verona,protonota-
no de la fanfta yglefia deRoma, y do-
¿lifsimo en theologia,y la homiliafo' 
bre el euangelio fe dize que cópufo el dí-
chop3pa;el qual mando q íe rezafíe eíle 
officio en la iglefia. Por dar fin a cílas al-
teracionesjpaílo el papa bulla,enla qual 
có granes céfurasdefiende3q ninguna de 
lasopiniones fe llame erroneao herética 
la qual determinació feguardo,cn la igle 
fia y guarda haíla nfosiiepos»y no fue en 
ella innouado cofa alguaporlosfummos 
potifices,niporlosc6cilios,aun q los de 
vna y de orra pirte en efíb trabajáis é. Y la 
íieíla déla gloriofa Concepción de nue-
fira feñora ^ ó fu proprio otficio,comcn-
codefdeaqllos tiempos a celebrar fe con 
grandifsima folennidad y deuociÓ, deto 
dos los clérigos y religiolos,y de todo el 
pueblo chfiano. En la dicha difputa mo-
í t roelmini í l rogcncral tágrá fufficiécia 
en la 
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en la theologia y philorophia,y tanto in 
genio en el argumétar y refpódei-jq alca 
^o muy grande honrra manque todos^ 
y principalmente del fammo pontífice 
que le llamo otro Sanfon^por el esfuer 
50 con que el folo vencía y desbarata-
ua los contrarios y fus argumentos7y de 
aquí le quedo el íbbrenombre de Sann 
f , Gabriel fon. En eftos tiempos fray Gabriel de 
¿e Verom Vcrona , varón perfeíbo en dodrina y 
CétrátnaL religión, que auia íido compañero del 
fanSo fray luán de Capiftrano, fue he-
cho cardenal por el papa Sixto, y fue el 
primer cardenal de los frailes obferuátes. 
CapituI.LXLDe 
lo que paíTo en vn eapitulo gene 
ral en Ñapóles. 
L terciodecimo capitulo ge 
neralVltramontanofue ct% 
lebradoen Ñapóles en el di 
J c h o año en el monafterio 
de fañBTCruz por fray Angel de Cla-
uafio^y fue elegido vicario general,ÍTay 
Pedro de Ñapóles, varón dodo, y de 
gran zelo de la regular obferuancia. E l 
qual Tiendo fóglar y eíludiante en Pa-
dua,fe conuertioa dexarel mundo,y a 
feruir a Dios en la religión , y tomo el 
habito del padre fant Francifco , en la 
. bbferuartcia.Eíle vicario general como 
f 'Pe<*ro todos fus 3ntecefíbres,eneíl:e fu prime 
ftiapoles. ro tríenni0? a pie muy humílmente v i^ 
(ítoa toda fu familia de la obferuancia 
Vkramontana. Hafta ellos tiempos era 
columbre de la obferuancia, que el v i -
cario general que acabaua, defpues de 
renunciar fu officio en el capitulo gene 
ral , quedaua commiííario Apoftolico, 
y prefldia en todo el capitulo, y gouer 
ñaua la familia haftala cófirmaciondel 
vicario general elegido, como en la bul 
la Eugeniana era ordenado. Viendo 
pues los padres del Capiculo general,por 
luenga experiencia, redundar eíle mo-
do de gouicrno, en detrimento de la re 
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l ig ion, por no poder deuidamente re-
gir el que acaba fu officio,y algunas ve 
zes tardar la confirmación tres y qua- , 
t romeíes ,por ladiftancia del miniílro 
general, determinaron auer iobre efto 
apoftolica prouií ion,y de confentimie 
to de todos ordenaron , que fe pidiefle 
breue,por cuya virtud el vicario gene 
ral nucuamente-eledo^cn íiendo elegí 
do^mmedia t í ineme fuefíe commiíía-
rio Apoñolicojhafla auer fu confirma 
cion del miniílro general, y eílo con ta * 
lesclaufulas,que poreíla mudanza y bul 
la, en ninguna otra cofa fucíTe deroga-
do a las concefsiones y bullas de la ob-
feruancia. 
1Í Y por quanto el fanílo fray luán de 
Capiflrano reíplandefcia por muchos 
milagros,eferiuio el capitulo general a 
fray Gabriel de Verona obifpo Agrigé 
fe y cardenal, y que auia fido principal 
compañero del fanfto fray lua^que^p 
curaíFe hazerfe inquiíicion fobrefusmí 
lagros, y que hizieiíe,que el Rey dé V n 
gria pidieííe fu canonización. 
^[Para eíle capitulo general eligiere por 
fudifcretolosfrayles déla^puineiadela 
Marca,aIbienauencuradofrayIácómede 
la Marca queeflaua en Ñapóles, y em-
biaronle la ele«fíion. El qual no vien» 
do éntrelos vocalís,q fe ayuntauaalve 
nerahle padre Fray Marcos de Bolonia, q 
auia fido tres vezes general , leua¡. tole 
en la comunidad, y comento a dezir a 
altasvozes. Adonde ella el padre fray 
Marcosfadonde efla tan venerable y fan 
.¿lopadrenueftrorporquenole veo ve-
nir a eíle capitulo ? Que hi 7.0 porque los 
fraylesde fuprouincia no le embiaron a 
capituloíYo quiero en toda manera que 
tanfandoy venerablepadrefeavocaÍ,y 
en el renuncio la eleftion que mi prouin 
cia meembia.Con tanta autoridad y ef 
ficaciadixo el fanílovaró eílas palabras, 
que todos los vocales coníinteronenlo 
que dezia , porque tanta, autoridad te-
nia en la orden por fu fandidad,quena-
díe ofauacontradezirle en cofa alguna. 
V z El ve-
Parte tercera 
El vnerable fny Mjreos (como todos 
los verdaderos fíeraos dedios)auia pade 
fcido machos trabajos y calumnias de al 
ganos relaxados ,fiendo íuixhto de vn 
guardián deIIos,yno folamenre no fae 
elegido pordifcretopara el capitulo ge 
neral7masni p^rael proninci.d.Loqaal 
fabiendo el vicario general, vuo gran 
enojo, y emhio le obediencia, qae v i -
rieiledícapitulo general,como princi-
pal psgteedeft orden,y verdadero zela 
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p ^ P j N quamo los padres de Ira 
ia eí iauancneldichocapi-
S -^^ IJ talo general, fray Antonio 
^ ^ j á ' á i defant luán,del?prouincia 
de Tofcana, varón adornado de muchas 
virtudes y de gran dodrina prouechofa 
y acc^pta a las simas, cometió vna obra 
de gran zelo, déla pura guarda y obfer-
uancia de fu regla.Traia auia tiempos en 
fu pecho vn ardiente deífeo de guardar 
perfedamente ía profeísion,como fue-
ra ordenado por el padre íant Francifco, 
con (imple vio deviuirfin difpenfacion 
ni prluilegio, y a eftos deíleos tenia con 
uertidos quarenta frayles de Ta prouin-
cia.Y tornando cinco dellosmasferuié 
tes^fecretamente fefuea l monte Argén 
tano,y defpues de algunos dias eílar a-
lli,licuando cofigo vn ermitaño,fe fue 
roña Roma , adonde fueron recebidos 
con mucha deuocion del conde Hiero-
nymo;fobrino del papa, y los fauore-
feioen lo que ellospretendian . Ypor 
fu mediovuieron vna bulla,quepudief 
fen edificar algunos deuotos oratorios 
en lugares ofírefeidos de los deuotos 
chriíHanoSyd^baxo déla obediencia de 
los vicarios de la obferaancia,adonde 
viuieíTen en la eíhecha guarda de fu re 
gla, fin alguna coflitucion o concefsion, 
quefauoreíciefiealguarelaxacion.Ypor 
que no tenian noticia de las concefsio-
nesy pr}ailegiosdelaorden,nopufieron 
eneí breue las claufulasneceílarjas,para 
g ñó pudieílen en táfando propofito fer 
.n " . i ladoí,ni impedidos dé los oíros 
frailes. En cite comedio embio el dicho * 
fray AntoMo dos frayles hafi-a las tier-
ras del dicho conde , adonde les tenia 
dado licencia de edificar monaílerios,y 
prometido todo fauor y ayuda para e t 
lo. Pero losfrayles déla prouincia deTo 
fcana, viendo y r fe de la prouincia aque 
líos tan principales frayles,en cuyas al-
mas íabian morar el fpiricu de Dios, te-
mieron lo que era,y luego embiaróoiíi 
mucha diligencia auifar al commiíla-
no Rorpano délo quepaílaua^yboluié-
doios frayles del capitulo general en e-
íl:e tiempo,como íupieronde fray An 
tonio v ÍLiscompriñeros en Roma, tan-
to trabajaron con el dicho conde y con 
eí papa , que fueron impedidos de fus 
bueno- defleos fe poder cumplir. Y bol-
uiendo íe fray Antonio a fu prouincia 
con fus compañeros,fueron le dadas pe 
nitencias, por auer procurado de fe apar 
tar delaprouincia7ytambienalos otros 
que cftauan aparejados para les feguir, 
las quales ellos recibieron con mucha 
alegria. Y el d'.cho fray Antonio,encl 
figuiente capitulo prouincia^fueelefto' 
el primer diffinidor, y fi viniera harta 
el otro capiculo, fin duda fuera elegido 
emprouincial.mas acabo primero la v i -
da prefente,y con aquellos fangos def 
feos de viuir mas aparrada y puramen-
te, fegun la intención del padre fant Fr5 
ciíco, y fué fe a recebir el premio de fu 
fanfta vida. 
ÜCapi tulo .LXIII . 
Como el pai P 
cuerpo 
Franciíco. 
a Sixto vio el 
el padre fant 
Enei 
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frlonumetA 
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N E L año del feñorde m i l 
y quatrocientos y fecenta 
y cinco fue celebrado el dúo 
decimocapuulo generalCif 
montano en la prouincia deFr3ricia,en 
el conuento de Aldomaro por fray 
luán Chroin , y fue elegido por vica-
rio general la fegunda vez fray Philippc. 
^JEnelaño figuiétevíno el papa a Afsis 
a viíítar el cuerpo del padre S.Francifco 
q mucho deíleaua ver,y elminiftro ge-
neral qprefentc eílaua, bufeo las llaues, 
y tuuocodaslas cofas aparejadas en vna 
noche pa ra efto feñalada. En \* qual el 
cardenal af^obiípo de Milá,q era muy fa 
miliar y accepto al papa , y Andrés dé 
Korfia capitán déla guarda de fu fandi 
dad, y el miniftro general,y el cufto> 
dio, y el facriftan queHeuaua vna ha-
cha cncendidaenla mano, entraron con 
el papa en el lugar adonde eíla el cuer* 
po del padre fant Francifco. Y entran-
d o ^ viendo el fancta cuerpo, proftra* 
dos en tierra,no fe p'odian abfíener de 
lagrimas, y grandes íolio^os, y algún 
eípacio defpues reprimidas las lagrimas 
con gran reueréciay temor toco el pa-
pa y befo las fandas plagas délos fies y 
manos y del lado del feraphico padre 
fant Francifco , y cono algunos cabe-
llos de fu corona que iraxo por gran-
des reliquias, y boluio fe muy confo-
¡ado . El dicho Andrés de Norí ia , 
quedo de .aquella vifta del cuerpo del 
padre fant Francifco con tanta deuo-* 
cion ala orden,que todas lasvezesque 
veia los frailes,le corrian lagrimas de 
los ojos, de feruiente deuocion. Y el 
fummo pontífice mouido de granher-
uor juuo penfamientos de abrir la ca. 
pilla del padre fant Francifco,y moílrar 
al mundo la marauillofa reliquia de fu 
fanílo cuerpo, por la grande fe y deuo 
cion que baria en las almas de los chri-
í l iaoos. Y cbmmunicandoefto con el 
fanfto fray lacome déla Marcaycuia 
fanftidad conofeia, para que fupieíTe de 
nueftro fenor fi era efto fu fartda vo-
luntad, el fanílo varón deípues de ha* 
zer oración le dixo , que era voluntad 
diuina guardar fe eíla fandafeli^pa fe 
creta, para otro tiempo cnqueloschri^ 
ítianos tuuielíen mas neccfsidad de les 
íer defeubierta. 
^[Enéfle año elPatriarcha délos Ma-
roniras,que fueron reduzidos a faivni-
dad de Ja yglefia Romana, emb.io em-
baxadores al papa,pidiéndole les em-
bialle a alguno que les enfeñaíleycriaf 
fe en la fe ^Jo^irina catholica . Y el 
papa como tuen padre y paftor, con-
ííderando prudentemente que aquellos 
pueblosdel monee Líbano por tan gran 
diílancia de la corte Romana, no po-» 
dri^iyfaciimente recoger fe a ella en fus 
necefsidades, quifo proueer los de re-
medio fácil y conueniente, Y ordeno, 
quel vicario general en lostiempospor 
venir pudieííe ^'deüieííc con au to r i -
dad Apoíloii,ca^ députar y embiar vn 
fraile de la obferuancia, letrado y ador 
nado de religión y fancla vida , y de 
prudencia en las cofas eípirituales , el 
qual fueíle nuncio y commifíario dé 
la fede Apoftolica, entre los dkhosMa 
ronitas. A l qual camiflario concedía pie 
nifsima autoridad para el yparalosfa-
cerdotes idóneos fus copañeros en todos 
loscafos, como conuenia a la falud de 
aquellas almas. Y luego fue fcñalado 
del papa fray Luysde Riperio,p3ra yr 
con eíla commifsion, mas powjue enfer 
mo en Venecia t el vicario general fe-
ñalo otro de autoridad del fummo po-
tifice,y fue fray Alexandre de Arioftis,-
con los compañeros neceflarios, el qual 
cumplió la commifsíoñ. 
^ C a p k u l o . L X l i n . 
Del bienauenturado fray 
Martin Ruyz de Toledo 







N E L año del feñordemil 
i y quatrocientos y fctenta y 
^ fíete Jos Reyes catholicos 
j j de Eípaña hizieron dona-
Clónala'cuftodiade Toledo déla obfer 
Mümñmo oancia cle] gt>0y monaftcno muy fum-
rif.yj^ p.tll0c0 VOCacion de fant luán de los 
Jo eco de j^eyeSjquee|i0S edificaron pordeuocio 
oiReyes, ¿eiaor(jen;y pordefcargodcrusconfcié 
c iaSjd qaal eíla dentro déla ciudad de 
Toledo. Y por hinchir elle gran con-
uenro,yharzercnellos offj^fos íblenne 
mente,fue dexado el monaílerio de la 
Baíüdjj'de fujrrade Toledo,y también 
el moniíffterio antiguo de fant Francifco, 
que fue de los conuentuales, y eíla den-
tro en la ciudad, el qual fue dado pttr au 
¿loridad del papa alas monjas de la or-
den de la Concepción de nueílra feñora 
que entonces comen^aua. 
^[En eíle monafterio antiguo fe halla 
memoria'de vn fanfío religiofo l lama-
do fr^y ivlartinlluiz^grandeprcdicador, 
y v^r.jn de granzelo de toda virtud y 
reli^ionjelqualfalleícioen e l a ñ o del fe 
r 0 le mil y tres cientos y fefeura y qua-
tro,a veinte y cinco dias de Agoíio, y en 
el dicho conuemo fuefepultadó con grá 
fámade fandidad. Efraíumemoria v i -
ua en vna fepuítura muy antigua en la 
ygleíia en vn arco metido en la pared, y 
íbbrela fepukura en que eíla vn bulto de 
piedra de fraile muerto, eíla vn retablo 
del mefnK) tiempo muy antiguo dentro 
en el arco, y en el eílá pintados muchos 
milagrosdeíle fieruode Dios.Primera 
mente e í h pintado, comorefuícitocon 
f :-.s oraciones vn hombre muerto de tres 
dias,fiendoporlos parientes del defun-
¿lo muy rogado é importunado,y tam-
bién camo refufeitoa vn nÍDo,mouido 
de compGfsion por las lagrimas de fu ma 
dre., Eíla alli pintado el milagro de la 
prounmn quenueílro feñorhizo depan 
por fu angel en aquel cbnuento, la qual 
vio la Rey na de fus palacios, y quedo 
muy deuota ala religión,y todo el pue-
blo de la ciudad.Eílemilagro cfta eferi-
M'^ tp'o al 
S.frctyAUr 
un Rui\ . 
to en la fegunda parte deílas chronicas, 
qunndo fecfcriuiola fundación deíle co 
uento, y íegun eíla pintura ,cíle fando 
religiofo deuia ferguardián alli, y el mi 
lagro fuc atribuydoa fu viftudyfandi-
dad \ Otro milagro eíla también alli pin 
tadü, cuya hiíloria es eí la. Yendo va 
diaeíle íanfto varón a predicar de T o -
ledo a vn lugar llamado la Puebla de 
Monraluan ,auia depaffsr elrio de Gua-
darrama ,queyua muy crecido y peli-
grólo para vadear fe. En llegando al rio 
vio andar vn macho paíciendo m u y m á 
fo y conueniente para en él poder pallar 
el rio, el qual era el demonio en aquella 
figura , queordeimia de ahogar en el a-
gua al fieruode dios. Y íubiendo en el 
con fu compañero para paííar, el macho 
con gran ímpetu corrió para donde el 
nona yua ma;honda,v rczi-í para allí ios 
anegar, mas el íieruo de Dios ccnofcien 
do por efpiritu. que era el dcmonio,faco 
lue'go fu cuerda quelleuaua ceñida,y hi 
zo como freno della al demonio por el 
cuello, y pallo muy figuro, guiando lo 
por donde auía áe paííar. Y licuando el 
demonio a fu conuento de Toledo en a-
quelía femejan^a de maGho,tuuo lo íiem 
preprefo con la cuerda de la orden, y ha 
zia lo feruir en las obras del conuemo, 
y traer muy grandes y pefadas piedras, 
con las quales fe hizieron mnchasobras 
en la yglefia . Defpnes algún tiempo, 
predicando vn diaeíle fan£lo. varón en 
la yglefia de fintMigüel déla dicha cici 
dad,vinieron al conuento dos frayles 
huefpedes, y entrando en la caualleri-
za, hallaron el macho tan aprctadopor 
el peícueco con-la cuerda, y echado en 
tierra y gimiendo, que penfaronque fe 
ahogaua,fegun el fingia, y no fabien-
do que era el demonio , porque no fe 
ahogaíre,y porque no les parerdobien 
que con la cuerda de la religión eílu-
uieíTe el macho prefo, lo foltaron,Y,Iuc 
go que fue fuelto,huyo y defaparefcio 
con gran ruydo. Y el fanílo fray Mar 
t in , que entonces predicaua,dixo en el 
pulpu 
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pulpito, alguno folto agora el itíacho go del dicho conuento antiguo que de 
del conuento, y huyó. Vna mano de xáron , y mueftra fe en vn reliquiario 
fl:e fieruo de Dios eíta guardada por re entera con dos dedos eílendidos v o-
liquia,enla facriftia de fant luán délos tros encogidos^omo quien échalaben 
Reyes, que los fray les traxeron coníi- dicion. 
Fin del Quinto libró de la tercera par-
te délas Chronicas de los frayles 
Menores. v 
V 4 Libr® 
shfi ttv . • .. eifí 
L I B R O S E X T O D E L A 
Tercera parte de las Chronicas 
de losfraylesMenores. 
V I D A D E L B I E N A V E N T V R A D O F R A Y 
lacomc cíe la MarcajCompuella por d "venerable padre fray Venancio de 
FabrianOjcompanero fuyo^como la vio y íupo de la boca 
del meímo íaníiiOjy de otros fus cópañeros^y de per-
fonas dignas de fe. 
CapítXDel nafci 
micro y criación del lando fray 
lacome de la iMarca. 
Martmo. 
I,Venado. 
J É L bienauenturado fray 
^ ^ l a c o m e fue natural de 
II vná villa llamada Moa 
ST^^Si tePran^one > cerca de la 
Í S w / f l CK1^^ ^e Afcoly,en la 
eJ^-^-Ji-. prouincia de Italia,lla-
mada délos antiguosPiceno,y délos mo 
dernosMarcadeAncona,Su padre lla-
mo fe, Rursio,y fu madre doña Tona, de 
hcnefla familia en fu pueblo. Eftado pre 
fiada fu madredeíle hijo,fuevna veza 
eípaciarfeavna granja fuya vn poco a* 
partada déla villa,y eneftecomedio a-
caefcio,que los enemigos de aquel pue-
blo vinieron fubitamente fobre el por le 
robar y faquear,y los déla villa hizieron 
feñaljaquefcrecogiefien los que andaua 
fuera.Mas como doña Tona no pudieíle 
andar mucho,poreílar preñada de mu-
chos días, quedo fola y llena de mucho 
temor y anguftia,por no fe recoger de p-
íloalavilla,y toda viaandadocóeflatur 
bacion,fintio vna vozquedefu viétre le 
dixo.Madre no temas,vetedeefpado j q 
nadiete hará mal. Con efla voz confor-
t3da,enbreue tiempo fin fentirlo andu-
«ohaíla llegar ala villa,adonde hallo q 
los enemigos tcnian robado mucha ha-
ziend3,y hechos grades daños,m3S en fa 
caía ningún robo ni daño fe hizo. Nafcio 
el faník) fray lacome en el año delfeñor 
de mil y trecientos y nouenta y vno, vn 
domingo antes que amanefcieíre,y eflan 
do la madre con los dolores del partc,fuc 
vifta vna clara luz deldelo,quealumbro 
la cafa.ypufoefpantoalosqeílauan pre-
fentes.Enelfanfto baptiímo le fue pue-
ílonobre Domingo por el día en quena 
icio. Aprédio a leer en la ciudad de Offí-
da tres leguasde f<i tie rra,en cafa de vn ve 
nerablefacerdote pariente fu yo , que le 
tenia coníigo,y con mucho amor le enfe 
ñaua a leer y abuenas coílübres.Defpues 
de í lovnhermano fuyo lo hizo llenara 
Afcoly,dondefueeníenadoenla grama-» 
tica,y deaylocmbioala iníigne vniuer 
fidaddePerofa,paraefl:udiar en el dere-
cho Ciuil,fiendo ya muerto fu padre. A 
donde vncauallero le recogió en fu ca-
fa,paraenfeñary acompañar a fus hijos, 
dando letiempopara proíeguirfus eftu-
dios.Viendo puesrefplandefccrenel má 
cebo tan buena inclinación,claro enten-
dímiento,honeílidadde buenas coílum 
bres3y que también oceupaua el tiempo 
huyendotoda vana compañia,aqüel ca-
ualleroletomo, y tenia tanta afficion co 
mo a proprio hijo. Y por eftas virtudes y 
fingular ingenio y eítudio fuyo,en po-
cos años fue muy do(fto,y cobro fama de 
letrado en la vniuerfidad.Acontcício en 
efte 
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eílc tiempo,que aquel cauallero fue pro-
ueydodc vngran cargo en Florencia y 
porquefabiadelasletrasy virtuddei vir 
tuofomancebo,lleuoloconfigo,éhizülo 
ferlueZjpara que conofcieíTefobrclosde 
l i t o s que perteneíciá íer juzgados en fu 
audiencia^ en eíle o í f i c i o mortro el rrá 
cebo lacome mucha re t i tud y juílicia. 
Capitu.lI.Como 
el lando fray lacome tomo el 
habito del padre fant Francifco. 
V í í S S B ^ eííeofficio y oceupacion j Epff ^  fueelfanclofray lacome in-
H J ípirado por nueflro feñorq 
^ . ^ á S dexaííeelmundo,y íe íiruief 
fe en religion/u edad era encóneos poco 
m a s d e v ey n te a ño s. Y obedefe i éd«> a lo s 
fa n tos delTeos q el efpi r"u u fa n t o 1 e d a -
ua,fue fe a vn monaflerio delá Carthux a 
cerca de F1 oréc i a,y habló t ó el p n o r, m a 
nifeíhndole fer íuproponroy voluncad 
dedexarelmundo,yf?rüir a nueílro fe-
fio r. El pri o r e x a m i i ! a do le d e n ui c h a s c o 
las neceífarias a la religion,y halbndo en 
el gran promptitud de voluntad para fer-
uir a Dios,dixole(por ver id conflancia) 
quepor entonces no lepodla recibir,mas 
queperfeuerandoelen aquel fant o pro-
pofito,boluieíre7yrecebirlo ya.Buelco a 
Florencia3y pocosdias defpues boluiédo 
feaPerofaporyrfea fu tierra, no torno 
masalaCartuxajmasyédofepara la Mar 
cajpaí íbporíanta Maria de los Angeles 
de la Porciuncula, (aqueífantifsimo lu-
gar adódecouerfo y murió el Saffid U m 
Francifco)y alli íe.ipretomas e! efpiriru, 
aq dexaíleelmundo, y íiruieíTe a Dios. 
Ypreguntandoporel vicario,o commif 
íario,y fabiendo que e(Taua alii,^!efcu-
briolefu animn,y los deíTeosq tr^ya de 
dexarel múdoy feruira Dios. Y bajado 
conuenienteen la fciencia y voluntad pa 
ra fe ru i r a n uefl ro Señor en Ia rel i 6,fue 
recebido,y veftidodelhabito;en la pri-
mera fdla del choro a mano derecha, y 
fue luego embiado a tener el año de la 
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bacióy nouiciado al monaflerio folita-
rio de Carceres,queel}a en el montearri 
badeAísis,y entonces mudo el nombre, 
y llamoíeíray ía tome.Eí te m o n a ü e n o 
deCarcerescra feñaladopara educacica 
delusnouicios, por eflarmuy apartado 
del pueblan vn bofque muy denoto, 
adódeelpadrefantFrancifco y fus prime 
rosdiícipulos viuieron en mucha conie-
placion.Eftaua entonces alli vn religio-
íomacíiro cielos nouicios de mucha ora 
cío y eípiritu^qnetomo a lu cargo el nue 
iioreligiofo írav íacome}y anfi leenfeño 
en las coíasdel ffípiritii,qtie e ti eíl e prime 
r o a n o co tanto heruorfedio a la c r^ció 
y mortiílcacioya todos losexerucios de 
humildad ycharidadjquefe marauillaua 
los mas antiguos y exercitados en aqllos 
efpirituales Káé íc idos , aünq auíaen aqae 
l í o s primeros tiempos de lu reformación 
déla obferuancia muchos varones perfe 
tos.Todos leamauan^efperanande fu 
vida grande f r t i to en la religión, añ era 
nouicio,é ya en la c r d é tenia fama fu ab-
flinenciajhumildady oración.Acabado 
el < ño déla probacion^ue buelto a fa n t a 
Maria de los angeles,e hizo profefsió en 
el m e í m o Iügar,ad6de recibió el habito, 
y tres años defpues Ríe ordenado facerdo 
te por obediencia del commiíTario, 
Capit J ILComo 
el fandlo fcay íacorné fue hecho 
predicador^yde fu grá charidad. 
Njospnmerosanosde relt- • ^ 
2ion,el varodedios.delpues r-Tr >• 
!! cielos tiempos de la obedien 
cÍ3,oració, y charidad,y qui 
t^l^muchas vezes del fueño neceílario, 
íiéprefeoccupaua en la l e t i ó d e l a fagra 
dA eferiptura,mouido porelefpinru fan-
to,qi-ieporfü íieruo auia de derramar ra 
yos de luz y do t r i n a en fu yglefia.Yqoá 
do recibió el officio y dignidad facerdo-
"tal,Tambien ie fije encargado y mádado 
quepredicafiela palabra (fe dios al pue-
S blo. 
Parte tercera 
blo.El qoal officio cometo co tanto her-
uor,yperíeucroenel con tantos deííeos 
de la íalud de las almas}que cafi quarenta 
años predico cada dia poco menos, o en 
las ciudades,o en las villas,o ert las aldeas 
o aqualquiera gente qfe ajuñtaíre,y quá-
do no tenia feglares a quien predicar,prc 
dicaua a losfrayles. Muchas vezes yédo 
a predicar por los I Ligares, la noche a n tes 
quefuefíe^echaua en agua vna efcudilla 
de hauas,y por la mañana metíalas en vn 
faquilloenquetrayapan y ceboHas,por-
q eñe era fu comer ordinario,y defpues 
de auer predicado en dos o tres lugares 
comia de aquellos manjares (ala hora q 
fefuele comer en los días de ayuno,porq 
íiempreayunaua,) por nohazergaíto,ni 
darfaftidioalosque predicaua. La chari 
dad có que ejíle íieruo de Dios a todos fir 
uiay deíreauafalua^quien la podra con-
tar ? Diremos empero aquí algunas cofas 
pocas, de las muchas,en q fue vifto el fue 
godeldiuinoamor,queenfupecho con 
tinuamente ardía. Defpues de recibir el 
?f£o3,^ ,rf,', habito de la religión alli, fue Heno de cha 
Wúridad y gracia de nueílro feñor,que todo 
[eDiQs* quanto hazia lo hazia co tanto amor y fer 
uor,queleparefcianofer digno de eílar 
en compañía de ta fanclos frayles, afsi los 
amaua,reuerenciaua y íiruia,como a A n 
geles o a la perfona de lefu Chrií to de dia 
y p noche.Todo fu eíludio ycuy dado Cié 
prefuejComo podria dezir ohazer cofa q 
íueíTeíiruicio de Dios y edificación del 
proximo,por effco fe mortificaua y exer-
citaua continuamente en oracion,y ayu-
nos^ difeiplínas, con gran zelo de chari-
dad.Exercitaua el officio de predicar co 
tanto heruor,que no tenia cuenca con tra 
bajos algunos ni hambre que fe offrefcief 
fe,porannunciar la palabra de Diosa los 
proximos.Eíluuomas dedoze años fue-
ra de Italia, en los Reynos de VngrÍ3,y 
de Bohemia^ en otraspartes de Alema-
ña,adonde conuertio a la fe y baptizo in-
numerable géte, como adeláte diremos, 
y en efte tiempo fuífrio grandes perfecu-
ciones y peligros de muerte?fin hazer ca-. 
fo de la propria vida,ni de trabajos q paf-
faíTe.Quadopredicaua cótra la blasfemia 
y cotra otros granes peccados,deípues q 
moftraua la graueza déla oííenfa de dios, 
y el rigurofo caíligo con que eran punía 
dos de Dios,muchas vezes en el pulpito 
acabando de predicar defeubria la cabe-
^a,éhincauafe de rodillas, y con. eflraña 
charidad y humildad fuplicaua al pueblo 
qnefeabfíuuieííe de aquellos peccados. 
Y a todos los que fe cmendaíren,daua les 
la nütad de todos los bienes que en fu v i -
da auia hecho y delosmerefcimientos q 
auia ganado,y efto hazia con tan grande 
heruor de charidad, quemouia a emien 
da muchos corazones de grandes pecca-
dores.Hallandofe vna vez en Milán po-
cos días antes de la fieíladela Magdale-
na,rogo leel Duque que predicaíTeaque 
lia fieO:a,y prometió el fando varón de 
predicar, fiel Duque hízieíTe venir a fu 
fermon todas las mugeres publicas de a-
quella ciudad,y el duque las hizo venir. 
Entonces el fanfto fray lacomepredico Comerfion 
déla penitécia yfanítidad de la Magda de muchas 
lena,con tanta lumbre de Dios y heruor, peccadords. 
que todas aquellas mugeres perdidas,fue 
ron conuertidasdefu mal eífadoj y eran 
treynta y feys.Yantesque delpulpito fe 
baxaíre,pidio al pueblo que cada vno hi 
zieííe fu limofna para cafar aquellas con-
ueríidas,y facaron fe luego alli tres mi l 
ducados delimofna con que fuero reme* 
diadas.Predicandoelfanftofray lacome 
enMilávna quarefma murió el Arcobif 
po de aquella ciudad,y el duque, y la ele-
rezia y el pueblo,hizier6 eledio del fier-
uodeDiospara arcobifpo. Ycomoel lo tfota, 
fupo,huyo íecretamente de noche. Man 
dado bufear por el duque y iraydo,fue 
muy rogado é importunado,que confen 
tieíleenlaeleclió, masnuncafepudoco 
el acabar,y daua la caufa porq fiendo obi 
fpoquedíiua atado a vn íolo pueblo, co-
mo el deííeaííe por falud de las almas prc 





periitceia^oracioñy pobreza del 
lando fray lacorne. 
f .Venado, p^ 1 '^¡¡ñ Orlas grades afperezasy tra M 11 bajosqelfando varótoma-
H W ^ M 0 ^ { s l maltrato fu cuerpo, q 
| r r. le vino vn íiuxo de fancre q 
le duro nueaeanoSjy en ellos nuca dexo 
de predicar, y hazer cada día la difciplina 
en las quarefinas.Por efta caufa fe hizo 
cthico en la tercera cípecie,éyédoreen 
Romería a nueíhra feñora de Loreto, di-
xo miíía co mucha deuoció en fu capilla, 
pidiédo a nueílra feñora,füpplicafíe a fu 
bedito hijo nueílro íeñor le cocedieíTe fa 
lud corporaljporq pudieíTe predicar fu sa 
íi:ifsirnonóbre,ylafaluddelasalmas.En 
a qu elta m i i i a ,deíbues d e la co n ícer a c i o n 
apareciolela virgéglonof^y dixole. H i 
jo pide otra qualquier graciajO.ye cita ya 
te es concedida, l in aquel punco quedo ía 
t no. Ayuninia fíete quarefmas en el año, y 
mas de quarenca años todas las noches,to 
, modiíciplina,y todoslosdias celebraua, 
y cada día rezaua la corona de nueftra fe-
ñora,y quando ya era tan-viejo q no pre-
dicaua rezaua tres vezes en el día la coro 
na de nueftra feñora có otras muchas ora 
cionesy deuocioncs.Sencia tanta gracia 
y fuauiclad en laorac2on,quecondifiicul 
tad fe apartaua della,y muchas vezes por 
flaqueza ofucrca de fueño,fecaya en el 
^ • j fuelo.Tenia enlaoracion pracia de mu-Gracu de . , . 0 r . . • chashnmmas.en tanta manera^queíi el 
' ' nolasretuuieracóladeuida moderacio. 
U oración , - i r r • muchos anos antes de la muerte mera cíe 
go.Fueíiempre muy afpero con fu cuer-
po con continuasvití illas avunos,oracio 
nes,difciplinas,cilicios muy rezios,y por 
tiempodediezy ocho años truxo íiem-
prevnafayademallaa rayzdela carne. 
Eftimaua mucho cltiempo,y por no per 
11 e 11 e, y p o r a ]^  r o u e c h a i i e, h u y a d e i a c o n 
uerfacion délos irayies,ériempreen ve-
rano c inuierno íeaeoílaua ahorasde A-
uéMarias,y tomado tres o quatro horas 
defueñojlcuantauafe a la meditación y 
oración.Era muy zelofo déla virtud de Ze i0¿c i ( t 
la pobreza, en todas las cofas quería fer p0faT^¿ 
pobrifsimo,en el comer cofas pocas y v i -
les,y en elveílirpañosgrolTerosy depo 
co valor.Sus libros de que vfaua era muy 
pocos,ycafitodos eferiptos defu mano p 
pria,yel los enquadernaua pobremente 
por no hazer cofia anadie, y finalmente 
en quáto hazia y en quáto tenia era muy 
pobre,y gloriaua fe mucho quando algu 
na cofa iefakaua.Todas las vezes que fue 
embiado por losfummos pontífices a V n 
gria y a otras partes fuera ue Italia, auque 
querianembiarconel vn hombre o dos 
condinerosparaproueerley alos cópa-
ñeros en ios caminos, nunca el varón de 
Diosloquifo ni cÓfinciojni Uenaua algu 
na prouifion jamas, principalmente de 
dineros .Y fjepre nueftrofeñoíiafuficr-
uo pobre délo temporal, m^s rico de fe, 
proueya,y muchas vezes milsgroíamen 
ie,en todas fus necefsidades,por todas las 
pariesen queant" uiofuera del íaUamu 
chos años. Nunca comia carne,íí tenia 
pefcado debuenaganalocomia, mas en 
tan poca cantidad^que de vna ración que 
pefaile quatro oncas,comer!ala mitad,y 
rogaua leguardaflen la otra mitad para 
la cena,queaquello le baítaua.Siel com 
pañero le rogaua que comieíre,qne para 
la cena auia masuefcado^el fíeruo de dios 
reípodia .Eílotro fea para los frayles, que jsjQtdl 
eRopoco mebaftaa m i , y í i fucilepof-
fible,que yo no comieííeyno comeria, 
porque fe que deílo que como y beuo, té 
go de dar cuera a nucí tro feñor, baila me 
poder fuílentarelcuerpOjy nomas. 
Capitul. V. De la 
pureza del fanfto fray lacorne. 
I ^ E c i b i o e r t e f i e r u o d e D i o s tan- ^ 
^ M ^ S f^ .q«eparecia no fe poder ha M(imr}0t llarenel mundo hombre mas 
limpio y caíto en el cuerpo y en ci alma, 
, ' , n i q 
rarte lercera. 
mqciemas enemigo fueíTe del vicio con-
trario. Quan do algún penfamiéio no ca-
ñ o lepafuua por la memoria^arsileeraaf 
qucroío y abominable,qQe parecia rebol 
uer feleeieí tomagoy todo el cuerpo y 
elalma7y efcupiadcaqlla imaginación, 
como de cofa hedionda y fuzia. Nuca ha 
blaua con mugeres^fino era por caufa de 
Talud de las almas, de otra manera huya 
dellas como de demonios,y dezia, q mas 
rquifiera nunca auer tenido en toda (u v i -
da platica con mugcres,y maslo eftima-
ra^queelmerefcimiéto délas predicado 
nesdetodafu vida. Afsi tenia refrenada 
fu viíla de toda cofa que dieííe turbación 
afulimpieza,que también íiéprc feguar 
dauade veraun lo queíeerahcito. Y de-
zia que nunca fu confeiencia le reprchen 
diadeaueren el vicio fenfual cometido 
alguna offenfa mortal,defpues que fuere 
iigiofo.Por conferuar eftetheforo ineíH 
mablejfiguiendo el exemplo del apoílol 
íantPablojtrataua continúamete fu cuer-
po conafperoscaíl-igcdeabftinencias y 
otrasafpcrezas,porquenole fueffe caufa 
y., de perder el alma. Portamoel demo-
fortijwiA nj0pa(jreije|aen:i|3jcjiaj nopudiendofuf 
tmcion frir tan grande perfedion de limpieza en 
^ el varón fando^combadalo con vna for 
4« tifsima tentación fenfual,con que ledaua 
guerra continua,y le afHigia de dia y de 
noche5haziendole viuiren continuóte^ 
mor y temblor. Por efb caufa hizo mu-
chas mas aíperezas por vencer los comba 
tes domeflicos del enemigo,y traxo mu. 
chos años hierro junto a las carnes,y acre 
fcéto las abftinencias y vigilias yoracio 
nes,poralcancarladiuinagracia,con cu-
yafuer^a vuieífe visoria delenemigo,q 
dcfdeelcaftillodefu proprio cuerpo,le 
hazia cotinua guerra .Deipues 3 muchos 
añosauer peleado varonilmente contra 
eftetentador/ue fe a nueflra feñora de 
Loreto con efte trabajo, como lo aco-
flumbraua hazer en fus afdidiones. Y 
celebrando miña en fufanfto altar,de-
fpues de leuantar el cuerpo fandifsimo 
denueílrofeñor y el cáliz, con mucha 
anguília defu alma,encomendó fe a nue 
ílra feñG^,quifieíIe ayudar lo y librar 
lo de tan grande y continua batalla. Apa 
reciolccntonceslamadredeDios,y di -
xole que fe alegraííe y dieíle gracias a 
nueftro feñor,que muy prefto feria libre 
de toda tentación con muy gran corona 
demerefeimientos. Üe alli a muy pocos, 
dias fue del todo libre deaquella tétació. 
El compañero y confeílbr del fantlo ya-
ron^ue era muy efpiritual y fanfto rel i -
giofo,dio efte teftimonio 3 la pureza del 
íanclofray lacome.Yo fray Martin de xeflimmi 
Caílelluzafraylemenordela obíeruan- ¿elapnre^d 
cia^uefuycÓpañeroycofeííbrdelbien- ¿cíferMdt 
auenturadofray lacome, digo y doy te^ Q^ido, 
fíimonio,queantes qelmurie í íeme re-
uelo,queera virgéy libredel vicio mor 
tal contrario a la caíHdad. Muchas vezes 
quandopredicaua eíle caílo varón, 11c-
nado del odio y vehemente zelo que te-
nia cotra todo viciofenfnal, en él mefmo 
pulpito daua gracias a nueííro feñor, que 
deípucs de auer le traydo a la religión íii ^ 
cuerpo era caílo y fu alma libre deíf c v i -
cio,comodecofa q tenia por mas abor- , 
refciblequelaspenasinfernales. Quado 
hazia fermones cotra los vicios de la car-
nejofírecialos merefeimientos quetenia 
ante nueftro feñor,a los que fe couertief-
fen,yemendaííendelostalesvicios. La 
noche antes q auia de predicar, era muy 
perfeguido y moleflado dios demonios, 
porque no hizicíleaquellos fermones.de 
que fe figuian tantas conuerfiones depec 
cadoresfenfuales,por el grande efpiritu 
con que el íleruo de Dios contra eíle v i -
ciopredicaua. Y porque fino durmia de 
nochealgunpoco,nopodia eldiafjguíé-
tepredicar^y poreí lo acoftauafe en lu -
gar apartado del commun dormitorio y 
olfícinasdelos frayles,los demonios le 
haziantantosruydos en qualquier lugar 
que tomaua para repofar, que no le dexa 
uan dormir. Entonces el íando llamaua 
a fu compañero,y deziale. O fray Venan 
ció fino me ayudas yono podre predicar, 
porque eílos demonios no me dexá dor 
m i r . Y 
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mir. Y f*l compañero le confortaua dizié 
do. O padre rnio?los demonios quieren 
impedir tantos bienes de las almas, dor-
mid feguramente que yo eíhreaqni ado 
deiosdcmonioshazerüydoSjy no os im 
pedirán eifueño. Nofeyua dealli el co-
pañeroelt iépoqueei faníloauia de re-
pofa^y los demonios no hazian mas rüy 
do, deíla manera era neceíTarío hazer, 
quádo auia de predicar cotra losvicios de 
la carne,© cotra elpeccado de blasfemia. 
^1 Capi. VI.Del efpi 
ricu de prophécia del fando fray 
lacome. 
N tiempo del papa Nicolao 
quinto predicaua el íaníto 
varó en Fabriano de la Mar-
Jca,y vinoaili vn capitán de 
la Igleíia llamado Nicolao Piceino,y los 
de Fabriano no lo quiíieron dexar entrar 
dentro en la ciudad.Predicaua entonces 
el fanfto todos los dias al puebío,y fue di 
cho al capitán que el dixera en el pulpito 
que no dexafsen entrar aquella gente de 
armas en la ciudad,y que vieííen con mu 
cha prudencia qtfantoeíloles cñplia.El 
capitá que eílaua fuera apofentado en vil 
monafterio muy enojado por eílo, em-
bio a llamar al varón de Dios, como que 
tenia nccefsidad de hablar con el, y vino 
feel íando al capitán, como innocente 
<le auer dicho cofa alguna contra el, Y co 
mo el capitán le vio con mucha pafsió le 
dixo.Fray lacoraeyoteenfeñareapredi 
car contra mi.Marauillado el fanfto de-
ílaspalabras,dixoleque no las entendía, 
y el capitán lerefpondio,que auia predi-
ca^ -k) cotra eljY perfuadido al pueblo que 
no le dexaíTen entrar en la ciudad;y el fan 
ctoledixo7qneno auia pafiado tal cofa, 
ni fe hallaria quien co verdad lo dixefíé. 
El capitán hizo luego venir alli tres fol-
dadosfin confciécia,queaffirmaro aquel 
falfo teílimonio contra el varón de dios, 
y porque fegun la ía nda eferiptura affir-
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ma,elfalfo teftigo no carecerá de caíh-
gOjatodostreselfana-o ^phetizo la ma 
la muerte que auian de morír,y eíle caftl 
go de Dios fue muy conofeido de todo 
el pueblo deFabriano.El capitán mando 
luego meter en vna cámara al fando coa 
fu compañero,con buena guarda, mas ta 
ñendó la campana déla ciudad al arma,ar 
mofeluego el capitán con toda fu getej y 
falio al c3mpo,y el fancto fue íe en paz. 
Los fra y les m en o r es co n ue n t u a I es,h azi é 
do Capitulo general en Perofa de eicdio 
de mmilfro general, eíluuieron quatro 
dias fin poder acabarla e ie ího .Por eíla 
caufa determino el capitulo de emÍ3Íar a 
llamar al fancto fray lacome, que encon 
ees e í laua en fáníb Mafia délos andeles 
tres leguas dé Perora,y poner la eledion 
en fus manos,v que fuefíc, general quien 
el eiigidTe, porque le teíiian por varón 
fandoyalubradode Dios. Venido pues 
aPerofaalmonaíleriode fant Francifco 
del niontc de los obferuates, fue vi filado 
deíoscauallerosy doftoresy gente no-
bledePerofa,quele tenían mucha deuo-
cion. Vno de aquellos caualleros platica 
doconclfando fobre el capitulo gene-
ra í , e í l rañomiKho ,nofe hallar en tanto 
numero defraylcs,quien fneííe fufficien-
tepara miniílro general,y pregunto le ÍI 
conofeia alguno que fueíTefnfficientepa 
ra aquel officio. El varón deDiosreípon 
diole,queficonoícia,yquevno auia en-
tre ellosquele verian general,cardenal, 
y Papa. Quédal o muy marauillados aq-
Uosciudadanos queeílauan prefentes de 
í}a refpuef[a,y muy biela nptaron. Yen-
dofe el fando varón al capitulo,de quien 
era llamado, afss fue recebido de los pa-
dres conuentuales,como fi fuera el padre 
fant Franciíco,y todos pueíios de rodi-
llas ante el,fupplicaron le con mucha fe y 
deuocion que en el tenian, quifieííe ha-
zer aquella cledion,enqueellosaiiia tan 
tos dias que no podían concordar^ que 
ellos auian poreledo a quien elehgief-
fe.Recuío mucho el varón de dios hazer 
eílo,mas finalmente v cncido por los ruc 
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gos dcicapltulojnombro a fray Fracifco 
. cieSaoiia por miniftro general,y luego 
fueele^oyacceptado dtodos^y licuado 
alalglefiacantadoTc Deum LiLidamus. 
Elqualdefpuesfegülaprophecia del fan 
Q-o varo fue cardenal y Papa. Quatro 
años antes quevinieífc vngranterremo 
to y temblor de la tierra en el Rey no de 
Ñapóles lo dixo,yen fus fermones dezia, 
Rogad a Diospor el Rey no de Ñapóles. 
Diez años antes que los Turcos viniefsé 
aItaIia,predico queauiá de vemr,y cam-
bien dixo del grá Turco que a uu de mo-
rirá quel año en que muño . 
Capit.VILDe vn 
milagro marauilloíb que Dios 
obro por eíle fu fieruo. 
Redicando elfandofrayla 
come en BreíTa ciudad 3 Lo 
bardia, hizo nueíiro feñor 
por el vn gra milagro en vn 
niño decincoo ícys años,hijo de vnos 
ciudadanos ricos que no tenían otro hijo 
nihija,eneíl:a manera.Tenian ellos muy 
grande fe y deuocion al fand:o,y todas 
las vezesquepredicauajyuaaoyrfusfer-
moneSjy todoslosdiasembiauale aquel 
fu hijo con alguna charidaddepan o v i -
no pefeado o fruta,para que le dieíTefu hé 
dicion. Ycomo elfanfí-o varónfueíTe to 
dos los dias viíitado deíle niño, amánale 
mucho,y holgaua fe con eljy enfeñauale 
el Aue Maria^y otras deuocio nesfanebs, 
y quequandoanduuieíTe porla ciudad y 
nallafse la imagen de nueftra Señora en 
alguna partCjluego fe hincaííederodillís 
y rezaffcel AueMaria^yanfiio hazia el 
niño,yandauafiempre cantando el Aue 
María. luto a la cafa defle ciudadano mo 
rauavn ludio con muchos hijos, y vno 
dellos que era de la mcfma edad deíle ni 
ño fiépre andana con el, y el niño enfeña 
líale a dezirel AueMaria como la apré-
diadelfanclofray laeome.Vlasel padre 
y madre d d niño ludio enojauafe deflo, 
y muchas vezes dauan acotes a íu hijo, 
quando le veiá andar có el otro niño chri 
íHano y dezir d Auc Maria, y reñian y 
amenazauá al niño chriíHáno,que no ha 
blafíe ni anduuieíTe có fu hijo. Pocos dias 
defpues,halloaquel ludio aambosados 
niños en fu cafa, y luego tomo al niño 
chriítiano^y fecretamenteahogolo,ybu 
fcando el lugar mas fecreto, metiólo crs 
vn agujero grandequetcniaen la pared 
déla chiminea, c hizo otra pared fobre 
aquella,porque no fucile viíbo e iagujC' 
rojadóde eftaua el niño enterrado, y por 
no parecer pared nueua,coh mucho fue-
go y humo depaja, hizo que parefeiefíe 
toda negra y vieja,quedando afsi feguro 
de jamas hallar fe el niño muerto en fuca 
fa. El padre del niño muerto dcfpues de 
auerbufeadotres diasafuhijo,y no lo a-
uer hallado ni nueuasdeljfue fe al biéaué 
turado fray lacome llorádo ydixole. O 
padre mió rogad por mi a nueñro feñor, 
porq el n iñoporquiéos embiaua a viíi-
tarcada dia,es perdido ha tres dias, y por 
ningu modo puedo faber nueuas del. He 
le bufeado y mandado bufearpor otros y 
dar pregones y hazer prometimientos a 
quie del me dixeífe, y hafta agora no he 
hallado quien de mi hijofepa.EIfamfk» 
varón le dixo.Bolued acá mañana al fer-
mó,y dezirlo hca todo el pueblo.Mas el 
padre muy angufliado dixole.Opadre 
rogad a nueflro feñor e í l a noche, q nos 
haga e í la mifericordia^que le hallemos, 
porq fu madre eíla cafi muerta depefar. 
Elfanfto llorauade compafsioqueauia 
del padre y madredelniño,queno tenia 
otro,yenfu manfedumbrey hermofura 
parecia vn angelito,y esforzó aquelhom 
brea que tuuiefíe fe y confianza en nue-
íiro feñor,que el lepidiria en fus orncio-
ncs,quelediefíea fu hijo,y embiolo para 
cafa. Dondehallandola mugerque efpe 
raua fu marido le truxeífe fu hijo, o nue-
uas dcl,y viendo que no las traya,hizie-
ron embos a dosmuy gradellanto.Aque 
Ha nocheel varón de Dioshizo oraciLo 
con mucho heruor,por aquellos fus deiio 
tos 
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tos dcfconfolados/y fue le reuelado y co-
cedido el niño, q a nueñro feñor pedia . 
Otro dia acabado el fermon temo al pa-
dre ciefconfolado,y dixole.Perdonareys 
debuena gana toda injnriaque vos fea he 
chajiallando a vueftrohijo viuoy fanof 
Refpondio el que íi,con tanto que hallaf 
fe fu hijo. Entonces llenando el varo fan-
cto configo a dos compañeros fuyos,y al 
padredel niño con vn paiientefuyo,fue 
fe a cafa del ludio/y dixole que quena ha 
Llar vn poco con el en f ; cafa, y defpues 
deentrar,dixoleqüele lleuafie al fuego, 
que allí b quería habl n'.En llegando a 
la chimenea dixo a los fray les compañe-
ros q derribaíTen aquel pedazo de pared, 
moílrandoellugar donde el ludio auia 
efcondido el niño muerto.Y con los hier 
ros del fuego que alli hallaron,abriendo 
la pared3oyeronla vozdel niño que de-
zia^uecauaffenpafo porq no le hiziefsé 
mal.Y acabádocólas manos de derrocar 
la pared y abrir el agujero, el fando varo 
tomo el niño en fus manos vino y íano,ío 
lamente con la feñal7pordóde fuera aho 
Vn n'úoye- gado,y abracólo y befólo con lagrimas, 
fufatíído, y diolo a fu padre. El qual viendo defcn-
terrarafuhijoy viuo,quedocafi fuera de 
íi portan marauillofas obras de Dios. Y 
porque auia prometido al fando de per-
donar toda injuria que hecha le fueíre,y 
por no fuccederalgún mal al rudio,no 
contó entonces eílo a nadie. Mas el l u -
dio viendo el gran milagro , con mu-
chas lagrimas, echo fea lospies del fan-
¿lo fray lacome, y pidió el agua del ían-
¿lobaptifmo, porque el quena tomar la 
fe d e n u eftro fe ñor í efu Ch rí ífo, qu e v e -
ya fer verdadera y diuina en tan marauí-
llofo milagro. Finalmente deípues de 
ferinífruydoenlafecon íu mugery hi-
jos,por el fanfto, fueron baptizados. De-
íte-milagro hizo el fando de fu propria 
imano vnlibnto y relación deco-
mo paííara,por memoria de 
aquella marauillofa obra 
de Dios. 
i 
<OT Capitu. VIII .Co-
mo al fanólo fray lacome fue re-
uelada la muerte de lanc Bcrnar-
dino. 
Ve el biéaucturadó fray la ?o 
me criado en la docf riña y sá ^mmo* 
aidad de fant Bernardino, Wtomaoi 
_ y como diícipulo,y compa-
ñero luyo tenia le mucho amor,y trabaja 
naimitarleenla vida y dodnna.Ycomo 
éífegloriofofando fue fingular prego-
nero del nombre de lefus, y cíe fus virtu-
des en fu vida en la yglefia de Dios,afsi el 
íanclo fray lacome trabajo imitar lo en 
eílezelo de la honrra del nombre de le* 
fus,y en fus predicaciones en virtud defle 
nombre diurno hazia muchos milagros, 
no folamenteen ia ccnuenion de las al-
mas,mas también enl^faludcle los cuer-
pos,y libramiento de losefpirhus malos^ 
como adelante contaremos. Acontefcio 
pues que eílos tres fancios varones fanc 
BernardinOjCl f indo fray luán de Capi-
fl:rano3y el fan cío fray í acomede laMar 
Ca fe'iaílaronjuntosenel denoto mona-
ílerio del lago de Perofa,donde eíhiuie-
ron algunos dias. Y vna tarde llego vna 
letra del Papa al [anclo fray lacome para 
que fuefíe a piedicar a la ciudad cf Tode, 
y luego otro día por la mañana fue fea 
defpidiry tomarla bendición defantBer 
ña rd ino , elqualledixo.Idcon labcndi-
ció de nue í i ro feñor,y cumplid la obedié 
cia con feruor. Y preguntándole elfan-
¿lo fray lacome adonde determinaua yr 
fe a predicar,refpondiole e! fan61o,quefc 
yudal reyno,y también partió fe luego 
para la ciudad de Aquila. En la ciudad de 
Todepredico el fando fray lacome con 
mucha acceptació y frudodelas almas, 
y vna tardepredicando en el medio déla 
piafa de Tode,paro feenelfcrmó como 
fuera défí, íki hablar ni menearfe, porvn 
efpaciobueno,y en eflc tiempo fue le re 
uelada la muerte de fantBern2rdino,yco 
moboluioen fi dixo. Agora cayo vna 
gran 
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^ran colima delalglefia déDios. Acaba-
do el fermonfo efe a lacelda^ puíbreeri 
oración co mucho heruo^y con muchas 
lagrimas,y fuercadefu fpiritu llamo por 
fray Innocécio^vnfrayle que fuera com-
pañero deíahtBernardino, que auia dog 
años que era muerro,y por el fentimien-
to defu muerte hizo fant Bernardino g rá 
lamentación por el mucho amor que le 
tenia por íu bodadjComo fe vee en vn tra 
tadillo que el fando deílocompufo.Pues 
llamando elfanfto fray lacbme por eíte 
frayIejrefpódiolejPadrequemandaysí'Y 
elfando varón le pregunto7dime que es 
de mi padre fray BernardinofEl le dix o, 
pafiádoesdefta vida y fue fe a la gloria 
del Reynoeterno.Certificadodeíla ma-
nera el fando varón por marauiilofa re-
«elacion de la muerte de fant Bernardi-
no^comen^o a hazer grande llanto y la 
mentació por fü abfencia y muerte^y dc-
zia.O padre mío como os fue í les aníi.Di 
xíftes meque vos yuadesalReyno, éyo 
entendía al rey no de Ñapóles, y fuiíles 
os alReynodeloscielos,y dexaíles me 
en tatas enfermedades y vejez en eíle va 
lie de lagrimas y de miferias,ert eíle mun 
do peligrofo y efcuro.Rogad Padre mió 
a nfofeñorpormi ,nomedexeysdel tO-
do,no medefampareys.Deíla manerahi 
zo con muchasJagri mas muy largo y fen 
üdo llanto,y luego partiofe con dos copa 
ííeros paraAquila adódeS.Bernardino 
fallefciera,y enelcariiino hallodos fray 
les que veniáabufcalley llamarlo de par 
te del Vicario genera^y del vicario de la 
prouirtcia del Aprucio y délos feñores de 
la cámara de AquiIa,porla muerte de S. 
Bernardino. Y llegando a Aquila fue re-
cebido con xuucha deuocion,y hallo que 
nueílro feñor hazia cotinuosy muy gra 
des milagros por los merefeimientos de 
fant Bernardino,y en aquella ciudad h i -
zo muchos íermones de fufada vida.De 
ípues de canonizado fant Bernardino al-
gunosaños,predicandoelfanñofray l a -
c o m e e n la rneíma ciudad de Aquila en 
laplap7caíi a las nueue horas del dia, apa 
recio fobre fu cabera vna darifsima eflre 
]la,yeíluuo fobre el en quanto predico, 
la qual no folamete el y fus compañeros, 
mas también todo el pueblo elarameme 
vieron. 
Capit. IX.De las 
peregrinaciones del fancílo fray 
lacomepor ía obediencia de la 
Mariano, 
Iglefía. 
A obediencia del bienauen-
turado fray lacome fue tan 
marauiilofa^ quepor ella o- f'Venaao* 
^ bro nüefíro feñor muy gran 
ÜCÍ imlagros en las almas de los peccado-
resyaun en laSenfermedadesdefus cuer 
posiFuepromptifsimoobedientea todos 
fus prelados no folamente al general de 
la orden que tenia en lugar del padrefant 
Francifco3y al vicarioprouincialdéla^p-
uinciao dodefehallaua,mastabie a qual ' 
quierguardia afsiobedecia^comoíi fuera \ 
nouicio.Porobedíécia del fumo pótifice 
fue tres vezes embiado aVngria a predi 
carlafanda fe catholica.Vna deílas ve-
zes íiédo le dadalaobediecia di papa eíia 
do eomiédo,y co el Vafo en la mano para 
beuer,como vio la letra dexo el vafo,y 
fin mas comer ni bcuer leuantofe,y par-
tió felüego a cumplirla obediencia.Vna 
vez lo embio el Papa Eugenio quarto, 
otraelpapa Nicolao qnto, otra Calixto 
tercero,y por todas las vezes juntas andu 
uomasde dozeañosen Vngria,Efclauo 
nia,Bofcia,Corbacia ,DaliiJacia B o l o -
nia, y en otras puincias de Alemaña la al 
ta.Adondepredicandofiéprelafe catho 
lica con authoridad del fummo pontífice 
contra los hereges,co tanta gracia de nue 
ílro feñor y acceptaciÓ delospueblosera 
oydo, que todos y uan tras el por fufan-
6la domina y mbehos milagros que nue 
ílro feñorpor elobrauaiy con tanta deno. 
cion porlasfanflasobrasqueveyan, que 
todos le Uamauan fant lacome. Hizo en 
aquellas partes tan grande conuerfion de 
paga. 
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paganos y de hereges a la sáfta fe, catholi 
ca,q algüas vezes era neceílario baptizar 
fe jutosjciéto,düziétos,y milpor lospue 
blosqnueftro feñorconuertia porla do 
¿trina de fu fieruo.Deípues quando ya e-
ra muy viejo y enfermo^ y cercano a la 
muerte, venían le vrios grandes deífóos 
de hallar fe en aquellas partes, quando íe 
leacordauadelgradefrndodélas almas 
y honrra de dios,queauia hecho en aque 
llastierras,y dézia a fu compañero, q acá 
perdian el tiempo. Y porque no es razón 
qüe fe pierda la memoria de tari glorio-
fas obras de loordedios^y exaltación de 
nueílra fan da femaremos áquivn difcur 
fo yíummariobreue delasperegririacio 
nesdd fando varón en aquellas partes 
de Alemana y VngrÍ3,comofi fuera vná 
fola peregrinación. Predicando pues el 
fando varón por el rey no de Vngria, en 
Laftinafueletraydoen vnlcchoafupre 
dicacion vn hóbrellamado lazio que de 
muchos añostenia vn muy grande jara-
tan y poíl:ema,que le tomaua todas las jíí 
turas del cuerpo y eftaua collido,y acaba 
do el fermonhizofobreella feñal de la 
cruz,inuocando el nombre de Icfus,en 
cuya virtud hazia los milagros j y luego 
fue fano aquel enfermo,dando todo el 
pueblo grandesvozes de alabanzas a nué 
íbro feñor lefu Chrifi:o,portap grade mi 
lagro.Deípnes de hechosotros muchos 
milagros y cóueríiondepeccadores ala 
fe y a buenasobras en Büda,y en otrasmu 
chasetudades villas y lugare?, vino fea 
Belgrado predicado fiépre la palabra de 
dios, y confirmado la nueílro feñor con 
marauilíofasfeñales.De alli fue fea vift-
tar el cuerpo del fando fray luán de Ca* 
piflrano en Vilach,dónde predico al pué 
blo,éhizo oración al fando encomendé 
dolé fus trabados y la augitientaciOn déla 
íandafecathoíicaycon muchas lagrimas 
fuyas y deuocion detodo el pueblo que 
eftaua prefente. De alli vino fe a la ci u-
dad deSibito,dódedefpucs de vn fermo 
inuocadoelnombredelefuSjfano vn en 
fermo de .fluxo de íangre cafi muerto, é 
hizo otros milagros, y coiiuertio a mu-
chos a entraren religión.Dedonde fe v i 
no a Vdina,Geiza, Gánale, ciudades de 
Vngria,y fundo alli feys.monafi:erios,en 
lugares que íe fueron offrefeidos para los 
fray les menores de la obferuácia, é hizo 
muchos milagros en el nombre de lefus^ 
Tiendo feguido de innumerable pueblo, 
Defpues vinofe a Flauia y a Viena del du 
cado de Auflria/iempre predicado y ha 
ziendomarauillasdenueftro feñor. En 
Flauio hizo muchas predicaciones con-
tra las heregias y contra los vicios, y en 
vnfernion conuertio cinco mugeres pu 
blicas,y luego faco limofna de quinien« 
tos ducados para las cafar. Edifico tam-
bién aqui vn monafterio de la obferuan-
ciá, y conuertio muchos a fer religiofos^ 
é hizo muchos m'ilagros,con grandes c5 
curfos délas villas que eftauah cerca de 
la ciudad.Defpues vino fe a Narimburg 
ciudad del Marques de Brandiburg,adó-
de fue vifitado délos magíftrados co gra 
dehonrra,y acabados los fermones, h i -
zo muchos milagros, entre los quales l i -
bro a víi endemoniado tan terrjble,que 
hazia temor a todoelpueblo,y haziendo 
fobreel la feñal de la cruz con el nombre 
delefuscayo como muerto en tierra, y 
defpues de poco efpacio íeuato fe fano y 
libre. A vna mo^a fino también con el 
nombre de Iefus,que tenia todo el pecho 
comido gaftado de vn horrible jaratan, 
la qual h i Z o l u é g o voto de caftidad7y 10 
. mo el habito deía tercera orden. 
^Capí t .X .Dc otras 
obras marauillofasdéla predica 
ciondel fanclo fray lacome en 
Alem^áa. 
E aqui fe vino el fan Oto fray ^ 
lacome predicando por las v 
ciudades de Auguíta y K a -
tisbonay Vlma^en las qua-
les hizo grandes fermones y milagros, y* 
edifico muchos monafterios de la obfer-
X uan-
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üancia,y recibieron el habito trias de du-
zientos hombresjy fue conuertida innu-
merable multitud de herege?, y peccado 
res de muchos vicios y fuperfHciones. 
En eítaspartes acontefcio que los here-
ges ordenaron de dar le poncoña,y aca-
bado vnfermon,fe la oífrefcieron en vn 
plato al comerciasconofciendola el ían 
doporreuelaciondcdioSjhizo fobre a-
quelplato la feñal de la cruz^ hizo fe lúe 
go en quatro peda^os,reuentandoy falta 
do déla mefa en tierra,y vn perro que co 
mió della,murio luego.Efpñtadoslos he 
reges déla lubre y virtud diuina en el va 
ron fan(ílo,pidieron le perdón,y de alli 
adelante dieron crédito a fu doctrina. 
Fue fe defpues a Brandiburg y a las villas 
comarcanas^donde hizo muchos mila-
gros en virtud del nombre de lefus, y co 
íudoftrinaconuenioamuchospeccado 
res de muchos vicios y antiguas cnemi-
ítades, é hizo alli vn monaflerio de fray 
les.Deaqui vino fea la ciudad Suderina, 
adonde aula muchos errores y grades he 
regias^ corra ellas predico muchosdias, 
yíano vn ciegoy vn mudo con la fcñal 
de la cruz y nombre de lefus delante de 
todo el pueblo, y por eílos y otros mu-
chosmilagros.quehizo,muchos fe con-
uertieronalafecaiholica,y edifico alli 
dos monaílerios déla obferuancia, don-
de muchos déla tierra recibieron el ha-
bitodereligion.Deallipafladoelrio A l 
bis vino fea la ciudad de Limbiirg,adon 
de hizo el varón de dios gra ndes fermo-
nesconuerfiones y milagros, entre los 
qualesfano vnleprofo llamado Albrico 
con el nobré de íefus.Enla ciudad de A m 
burgmasadelátefanómuchos endemo-
niados,)'. vinofeaFracfordia cabera del 
ducado de Saxonia, que fe dize fer de 
veyntemil vezinos,riquifsima y fertilif 
fima tierra.v no menos abundante en el 
vicio de ar.tiguosodios y parcialidades, 
y con fus predicaciones los traxo a paz, y 
losfacode otrosmuchospeccados. V n 
dia acabado el íermon combido el fan-
¿lo varón a todo ei pueblo, para el fei-
mon del diafiguiente, encargando que 
nadie fequedafleencafa, y fueron jun-
tos el otro dia mas de trcynta mil perfo^ 
pasen vncampo,y el pulpito eílaua en 
n1edio,y fubiendofeenel el fanfl:o,pre 
güntofi eílauan todos alli,ydixeron le 
que íi . Y el refpondio, antes me parefee 
que faltan algunos, yd me a cafa délos 
principes,y hallareysvn mo^o y vna mo 
a^ efcondidos,por fu voluntado fuerza 
traed me los acá. Y luego fuero hallados 
y traydos delate del pulpito,y en virtud 
del nombre de lefus fueron por el fanfto 
conjurados,quemaDÍfeíl:aíren al pueblo 
quien eran,y lo que hazia en aquella ciu-
dad. Ellos foreados por la virtud diuina, 
dixero que eran demonios embiados de 
fus principesinfernales a fembrar odios 
y difeordias en aquella ciudad, y traer la 
gemeamalefladoy eterna condenació 
3fus almas.Dichoeflodefparefcieró en 
flamsdcfuegOjdexandomuy mal olor, 
y el. pueblo quedo muy efpantado ,y pi -
diédo de rodillas mifericordia a nueílro 
feiior^y a fu fierno,eníregádofe en fusma 
nos para hazer quanto les mandafle. En-
tonceslespredicodela paz y amiítad q 
auian de auer entre íí como verdaderos 
chnílianos,ytodosferecocilÍ3ron,y edi 
fícoalli vnmonaíler iode frayles obfer-
uantes y otro de monjas. Psííado el Rio 
Chrifmach,vinofca laciudaddeVlda,q 
esde vnaabbadiadefantBcnito,que te-
nia dozientos mil ducados de renta,y el 
abbadllamauafeArfenio,el qual recibió 
el fan<3:o,y oyó fus íermones con mucha 
deuocio.Y platicando con el en muchas 
Cofas de la fe, quedo el abbad marauilla-
do de fu fabiduria y efpiritu, y el y todos 
los codes y nobles defu cafa vieron mu-
chosmilagrosqel fanílohizo allien v i r 
tud del nóbre de lefus.De alli vino fea la 
ciudad de Afsyl del Marques el Efsia,ado 
de también predico é hizo milagros,y re 
cibio vn nuenolugary monaíferio para 
la orden,y conuertio muchos a la reli-
gión.De donde fe vino a la ciudad de He 
ma del ducado Brufo , cuyos duques fon 
Coló-
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Colohefes de la efclarefciday Romana 
fangredclosColonefeSjé hizo allí mu-
chos fermones y milagros, Cano a vno de 
gota coral,y a otro de grauifsima gota, y 
aotroseafermosco el nombre de lefus. 
Deípucsvinofeala ciudad de Mindon, 
<londe predicando hizo muy gran couer 
í ionenlos peccadores,y muchos mila-
gros7entre iosquales íano a vrio de vna 
poftema enlasefpaldas que le tenia caíl 
alcabojhaziendo fobre el la ícñal de la 
cruz tres vezcs^ é inuocando el nombre 
delefus ante todo el pueblo.De alli fe fué 
alaciuddddeBrendix,adonde fue rece-
bido de toda la ciudadjCdn mucha vene-
ración,^' huuogran eonuerfiondeloshe 
re')es,y también de lospeccadores catho-
licos,y muchos dellosdexaron el mudo 
y fe metieron en religion.De aquí vino 
feaDaufccjrpnncipalciudaddeffca pro-
uiricía^n la qual y en fus lugares comar-
canosconuertio muchosa laíe catholi-
ca y al conofcimiento y contrición de 
fus culpas. A v aqui muchoS'It5dios,y al-
gunos fueron cóuertidos a la fe,entre los 
guales fue vn Rabi llamado Ifrael,qüe ar 
gumentocon el varondedios,y couenci 
do y alumbradoporla gracia diuina re-
cibió elfandobaptifmo co toda fu fami-
lia .En e í b ciudad libro el varón fanílo 
a doSternbles endemoniados,y dio falud 
a vn niño eafi muerto, con la feñal de la 
cruz y el rfobre de Iefus,é hizo otras mu-
chas obrasmarauillofas difcurriendo por 
cfta prouincia euangelizando el reyno 
de Dios. 
Cap.XI.De otras 
prouincias cñ que predico el fah 
d o fray lacome. 
í.Venado, 
¡ÉjEílaprouincia paflb el fanÓo 
'Tva'fpn por muy arduos camir 
?nosy iorrtadas a frifia^grande 
^y abundante próuincia , cuya 
principal ciudad «f$ Rufsiary ayenclía 
muchos judiosyhcreges.Éntfccítosay 
vna abominable fe^aqüeTellama de pa 
teríuos-tienen fe por muy religiofos, v i -
ílen fe de paños groíreros,y viuen en bar 
rio poríi,adonde tienen fu ygleíia y pre 
dican fus heregias y hazeri fu quareíma 
y cerimoniasapa.rtadosá los catholicos^ 
y creció tanto la locura deílos,que ofaua 
fuftentarqueerari los mejores chriftia-
nos del mundo.Gon eílos y con los l u -
dios di fput o el fán^o varon^y combido 
el pueblo vna vez para eldia fíguienteq 
era lafieíladela Afcenfiondénueflro fe 
ñor^queentapiabafeayuntaíTen,y ub i é 
los Patf rinos y ludios. En aquella noche 
pufo fe el fanfto en oración conlasrodi-
Has defnudas en tierra, v con mucho her-
uorpidioanueílro feñor por los mcre-
ícimientosdefufanfta madreóle ayudaf 
fe en aquel cófiiftó y batalla q por fufan 
fta fecatholica hazla contra aquellos e-
nemigosfuyos.Y defpuesde muy cania-
do adormeció fe^y oyó en fueños vna 
Voz del cielo que le dixo.No temas cauá 
llero de Chriftojque ningún argumento ^///o w 
te vencerá. Y vna hermofifsima dozeíla ' • 
poníale al cuello vna cílola,v en la cabe ' 0r 
a^ vna guirnalda,diziendoleé Ve y pelea ^ w 
esforzadamente , porque ternas fuerza 
contra toda gente. Dcfpertando eí varo 
de dios,quedo muy confortado con cita 
vifion,y alubradoen el alma para aque-
lla batalla dedifputa q eíperaua.Eldia fí-
guiétedefpues de celebrar como aüiaen 
€OÍlumbre,íue fe al pulpito,donde hallo 
ya innumerabíepueblo,y en el pulpito 
dos qüCÍHonesefciiptasqueleproponia 
cerca déla venida del Mefsias, a las qua-
les el fanfto refpoñdioexcellentemen-
t e , c5 í irm3ndo furefpucfla con muchas 
áü£i:oridadesí del viejo teftamento y 
nueuo . En el cabo del ferro o n fue 
tíaydo vn endemoniado terribilifsimo 
atado con cadenas de hierro, y hazia 
cofas temerofas,recufando quanto po-
día de vénfr al fart£ío , era éfte hom-
bre hijo de vn hefege Pate í ino ,y ha-
ziendo fobre el la feñal de la cruz con 
el nombre de léfus , fue libre del de-




rnonio, con grade admirado del pueblo. 
Otro fermó hizo corra losPacerinos vfu 
reros^dexian la vfura no fer peccado, 
en que lesprobopor toda ley diuina y hu 
mana ierla vfura grauiísimo peccado, y 
acabado el rermon,cofirmo lo nueílro fe 
ñor con muchos milagros hecho en vir-
tud de fu randifsimo nobre.En eflos días 
fueron connenidos muchos idolatras,^ 
con muchas lagrimas maldezia a fus yer 
ros, v pedia el fanftobaptifmo.Y tabicri 
mucíiosde los Pateririos dexaróíl fus he 
regias y quemaron fus téploseriqhazian 
fus couenticulos,y los q río fe quifiero co 
uertir huyero de aquella tierra. Muchos 
catholicos y de la noble gente fe conuer-
tiérohadexarcl mundo7y entraren reli 
gion.Vinofeentoncesel varori íaní loá 
Nwuargia prouinciadel rey de Dacia a 
la ciudad de Dargeii principal del rey no, 
adonde hizo muchos fermories, y cóucr 
t í o a muchos hereges, y tomo dos luga-
res para monaílerios,y recibió muchos a 
la oír'en.Defpues fue fe a Rufsiá, adonde 
quito muchas heregiás con fu dodrina y' 
milagros.DsfpuesalaciudaddeVfsia,a-
codehallolasheregiasdclua HuSjy las 
confuto y couencio con argumétos y mi 
lagros^y cóuertio a muchos hereges por 
todo el rey no de Dacia, Saliendo deílé 
reyno v ino fealdePolonia,ala ciudad 
de Cracouiamuy populofa3adonde def-
puesdemuchaspredícacionesy difputas 
q con los hereges tuuo,defpues de librar 
a muchos endemoniados, y fanar a mu-
chos enfermos en la virtud del nobre de 
IcfuSyCouertio muchos a la fe cathoíica, 
y quito de aquel pueblo muchas fuperíH 
ciones y peccados7y muchos entraró en 
religión dexando al mundo y fus vanida 
des. Seria muy largo de cótar quatas ma 
raujllas nueílro feñorhizo en aqllas par 
tes por fufando íieruo. 
Í Gapi.XÍÍ. Como 
el .S. fray laconicpredico en el 
reyno de Bohemia y otras parces 
Ino fe pues el f a n í l o varón al Mariana, 
reynodeBohemia,a la ciu- f-Vtnack, 
dad de Praga principal del 
reyno y muy fuertey fertilif 
í ima,y llena demuchos eftudiosde las 
feiécias, ymuy mas llena de muchas He-
regiás ,yerrosyVicios .En ella hizo elfan 
¿lo muchos fermones ¿por interpreteco 
mo folia h3zer,ytuuo muchas difputas 
con los hereges. El Rey de Bohemia 
eftaua entonces peruertido a heregias 
porvn graherege llamado Roquefana^ 
masviftoslosmilagrosy dodrinadlfan 
do,quedaron los hereges Gonfuíbs ,por 
que algufiosdellos fe conuertian a la fe. 
Por tanto haziendó coníulta como ma 
tañan Con ponzoña al predicador euan 
gelico,hinchieron vn Vafocle ponzoña, 
que ellos compuíleroti foriifsima,y de 
lante del pueblo le diXeron , que íi era 
Verdad las cofas que el predicaua, be-
úiefíeaquella pon^oña,que a eílemila-
gro creerian,y no a tazones ni a pala-
bras. El varón ían¿k) con viua fe y ze - i r -
lo déla honrra de Dios, y de la falud &MEJA*M 
de las almas,hizo la (erial de la cruz fo ^ ^ ¿ ¿ ^ 
bre el vafo de la pon Joña, y coii el no-^"?o ^ ^ 
bre de lefus, beuicla, y fobre efto pre-
dico altifsimas cofas de la faníla fe ca-
thoíica de la fanfta madre yglefia Ro-
mana, contra los hertfges. Aquel dia 
con grajide llanto y contrición del pue 
blo fueron conuertidos muchas milla-
res de hereges, porque veyanla dodri-
na del varón fanito confirmada con 
obras déla potencia diuina.Mas cieñe 
migo del genero humano no pudien-
do fuffrir tan gran prouecho, en las aU ^ 
mas que el po{Ieya,hizo por fus mini -
ílros de maldad que puíleflen al Rey te 
mor y fofpecha,en que la dof tr inadc l 
í a n í t o v a r ó n haria rebelar al pueblo 
contra e l , y perderla el Reyno. Y co-
mo el cfluuiefle ya peruertido y ciego, 
fácilmente creyó lo que le dezian , in -
citado por los demonios,y por v n gran 
nigromántico que fellamaua Refmino. 
El qual oíFrcfcicndo fe al Rey , y pro-
metiendo 
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tDetiendo que vencería y confundirla 
al fanfto^con poderes del Rey fue fe a 
la ciudad de Praga acompañado de mu-
chos demonios que lefiruianjy efhmdo 
el [anEto vaíon predicando ¿pufo fe de-
lante del,y dixo que queria difputarcó 
el .Mas el fanfto conofciendoio en ef-
piritUjhizo breue oración a nueftro fe-
ñor , y comento a difpaiar con el nigro-
mántico, el qual por la diuina virtud que 
do có la prefencia del fanfto mudo y for-
do^y cófufo con fu poder diabolíCo,y fue 
íe no ofando cflar masalli.El rey fabien-
do cílo quedo muy enojado,y mado a fus 
criadbsy officialesde juíliciaqle traxef 
fen preíb al fando varón. El qual fiendo 
deíf o autfado^y viendo q no podía hazer 
masfruflo en aql reyno, falio fe del guar 
dado por nueft ro feñor,y vinofea la pro 
niñera de Bofna. Empero no tardo mu-
cho la vengaba diuina contra los q eftor-
uaron alfieruodediósde fufando fenri 
cio,porque el nigromático pocos dias de 
fpuesmurioahogadóíy el rey viuio po-
co/egun lo merefciáfus peccados. La do 
¿Irina y predicaciodelfanék>áfsi quedo 
plantada en elpucblo de Pfaga,qco mu* 
cho dolorllorauan la aufencia de tal mae 
ílrojylosreligioíbs q en aquella ciudad 
quedauaniñftruydosporel, cotifiuaron 
fu dodrina^fuítentaron éí pirebíoénla 
fe y feruicio dcdios.En Bofna aula mu-
chos paganos, en los quales el faníta va-
ron hizo mu y gran cóuerfíon con fu do-
drina y miíagros,y erafeguidode innu-
merable multitud de gente.Falcóñe rué 
la primera ciudad en qentro,y alli edifi 
comonafterio delaorden,y defpues en 
Boeracy y Afmerinp^y eii Gaftilnueuo, 
en eftos lugares edifico monafteriosy re 
cibio a muchos en la religion,y de todos 
era recebidoy oydoco mucha deuoci6. 
EnCaftiíhtíeuoauia vn endemoniado 3 
mucho tiépoprefocon cadenas, a quien 
nadie ofauaííegar.porq era muy cruel, y 
quñdo contaron eRó al fando dixo, mor-
ílradovnrofariofuyo.LeualdeeftasAue 
Marias,y dezilde en nobre de íeíus 4fe 
Vega a ml.Fue cofa matauillofa^ Cj hecho 
efto fin ninguna fuerza,mas muy manfo 
fuetraydo, y echofealospies dél sá£íd, 
el qualhaziédo fobreél la fcñáldela cruz 
con el nÓbfe de Iefus,quedo aquel hobre 
libre,con muy gr5 admiración de todo el 
pueblb.MuCnos viendo q los malos efpí 
ritus obedefeiañ a la palabra de dios,dela 
boca de fu fieruo^y las enferíiiedades, de 
xaüan las heregiás y vicios, y bbedefeian 
a fu d5(fi:rina,por toda la guinda de Bof-
na.Finalméte determinadopaííarfea Y -
lírico vino fe a Sálona, Moterof3,Vdine, 
CataíoyRagufy:enlas quales ciudades 
y fus comarcas hizo muchos ferfnones f 
milagroscori gra frudo de las almas. ÍJé 
terminaua elfando offrefeerfe a rnafty-
rioporla predicación de la fe de nTo fe-
ñor IefuOhriflo ,qpOr nofoíros pecca-
dores murio,y predicado por alguna par 
tecle Aibánia defíeauá pallara Turquía 
y otras partes de infielcs,mas nfo feñor q 
en todaslascofas le guiaua tenia d d o-
trá cofa determinado. Entonces le fuero 
dadas letras del papa^n queiemSdaua fe 
boluieflealtalia^y luegocórno obediété 
hijo de la iglefia vino fe a Venécia, adon 
depredicandohi¿o nueñro fenor por e l 
muchos mi lagró l 
gCapitul.XIII.De 
otros trabajos y peligros que el 
fando varonpaílbeíi Italia por 
el lelo de las almas. 
Euia el fanfto F.Iacome fa- r , . 
c u k á d d e l p a p a d e i n q u i f i d o r . 4 
general,adódepredícaua,co Meimm', 
_ tra loshereges,q en aqllostié F'V€n<mm 
pos auia en algüaspanes d Italia,efpecial 
méteenlaMarca de Ancona,enla qual 
ta varonilméte predico cotra ellos y ex-
ercito fu off íc io de inquifidor, q alimpio 
aqlla tierradellos.Masporeílacaufa paf 
fomuchospeligros,porq muchaj vezes 
fuefecretamerte efperado dé los herejes 
paía tiiatar ío,y fiépre nueftro feñor lo l i 
X 3 bro,y 
Parte tercera 
bra,y Vn<i vez le fue düda ponzoña. Pfe-
dicatlo en la ciudad de Matelica dlaMar 
ca,c6tra e\ vicio carnal y nefando,co tan 
granes r^rchen Piones q hazia téMara to 
dosqu}at,d?r¿llirehallarón,eíl:tuio en aql 
fcrmonti i hobre pofsey do de aquel mal 
ditopeccaío^éymag'inauaqueel fando 
hablauacócra el folaméte en róelas aqllas 
r ep r eh en fio n es, y q u eco n el fo I ó lo au i & 
Jiíie hóbre incitado por el dmonio cuyo 
ca ti LI o ei 9,có tra el v a ron fan o, det erm i 
jio de niatarle,porquenuca rnaspudieííe 
ppedicíar,y fabiendoia triañana en q auiá 
departir feelifando y para dóde, eípero 
lo en vna hermita de nueHraíeñora, que 
e íhua dos tiros de vallera de Matelica, 
por donde auia depaílar^en aquella her-
ínita efta nueílra feñora pintada co el ni^ 
ñ o lerjsbendinrsinaoen los bracos. An> 
tes q el fanc^o llegaííe7CDmé^ando aquel 
peccador en Va hermita a aparejar fe co fu 
elpoda .para q erj llegado de vn golpe ma 
taíI"ealíán£to,porq los c6pañei"os no le 
V3lieílen,ac|uella imagen de nfa feñorá 
moftroíe como viuaconvn bulto teme-
roíbeotra aquel mal chnílianoy diñóle. 
jQue hazestu aqui malhobre, tu quieres 
matar a mis ííerúosPY luego cayo en tier 
raaquelpeccadordegrátemor q vuo, y 
elvaronfanéiiopaííbfu camino fin verle 
q eílaua dentro de la hermita. Y aquella 
manana fue hallado ct los vezinos de Ma 
telica en lahermita aql hobre como mu-
erto fin habla^ fue llenado a vn hofpital 
adondeeíluuo malo mas de tres mefes. 
Defpues de fano fue fe a la ciudad de Fir-
mo adoijde eftaua el fanílo fray lacome, 
y con gran Hato pidióle mifericordia y 
perdon.Preguptgdoleqleauia de perdo 
iiar,conto le aquel h5bre,lo q auia palia-
d o ^ elfaneto varo perdono le, y dio mu 
chas gracias a nra feñora que le auia libra 
do déla m i erte. En Afcoh ciudad ra-
bien delaMarca de Ancona,conuertio.y 
recibió el fando ala orden vn mancebo, 
el qual tenía vn hermano y fue tan eno-
jado de ver fu heimanofrayle,q determi 
no de matar al fan(íto;porq le couercieríi 
éhiziera meter fraile. Y faliedó vna vez 
cífancto de la ciudad para el monafterio 
-q eíkua fuer3,aquel hobre cfperaua le co 
vnahach37y leuantandola para darleel 
golpéenlacabe^fal iofe le el hierro, y 
'eiioilecon la punta tan grade golpe en vn 
<))o,^u¡e luegofe leíalto en el íuelo, que-
d z ñ é ú aísi caftigado.dcfu maldad por 
^utzioídiuino. 
Predicando VDa vez el fanífo enla ciu-
xiaddeBreíia deLóbardia con muy gran 
concurio de gent^ y frufto de las altpas, 
d-demonio embidioíb^armo. le grandes 
aimbajos de otro? predicadores,q fufinen 
ido mal la deuociq yífeguimiéto del pue-
blo en fus fermone5,pFedicaro contra é l 
xoirio cótra herege.; U ñ e trabajo le duro 
•mas de feys mefes degradifsima perfecu 
cion, y en efie tiempo recibió muchas 
vezes letras del papa Fio fegyrdo, en 
•qucíe confolauay animaua a profeguir 
el officio del predicar al pueblo, como 
obediente y fielhijo déla yglefiaRoms-
ila.Yeneílas pufo fiíencio con grandes 
cenfuras a los cótrarios del fan¿lo varón, 
declarando no auer predicado heregit 
contra los que la imponían. 
Capit. X I I I I . De 
muclios milagros queel S. F. lo-
cóme hazia en d nóbre de I efus. 
P N la motaña de Eípoleto, án- Mariano» 
daua vna endemoniada auia f.Venado» 
doze años^efnudajen verano 
yenynuierno,aunque neuaf 
Teéhizieífegranfrio,comolohaze en a-
quella tierra quatro mefes del 3ño,v nun 
cafalia de la montaña como bruta, ni la 
podiantomarPuescomóel fanfto fray 
lacome viniéfíea Efpoleto,ay uto fe mu-
cha géíite y fueron a buícar aquella ende 
moniada,con perros,y cuerdas, y armas, 
como fi fueran a ca^ar a lgún oíío, y halla 
da y vertida traxeron la prefa al varón 
fanño , tan fuzia negra y disformequc 
no parefeia cofa humana,mas diaboli. 
ca, porque blaíphemaua y torcia la bo-
ca y 
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ca y cara con ademanes efpantofos. El 
fiemo de dios aiiiendodellacompafsió, 
hizo la feñal déla cruz fobre fu cabeca en 
el nobredeIefus,y luego cayo en tierra 
como muerta,y eftuuo aísi vn pocOjy bdl 
uiendo en í¡,cl fanfto le dixo q dixeíTe le 
fus,y ella lo dixo,y madole q dixeíTeMa-
na y dixoio,y afsi qdo libre y fan3,y eftu 
uieron préfenícs a eíle milagro mas de 
cient períbnas. En la .mefma ciudad la 
mugerdelSyndicohermano de los fray 
ies,efi:aua muy mala Shydrppeíiajy muy 
feamente hinchada, fm poder fe mouer 
de donde eíl:aua,y mádaudo fe encomen 
dar co mucha fe y deuocio al fanílovaró, 
q rogaííe por ella a naeflro fcñor,le dief-
íe falud de aquella enfernjedad, hizo por 
ella oración,y embio le el nobre de lefus 
efcrito.Tomandola enferma el nobre dh 
lefus co mucha deuoci5?atolo a fu cuello 
y def . aíjlla hora cometo a correr y de 
ílilar el agua della continúamete de ma-
nera ¿jen breuetiepo quedo lana de tan 
grade enfermedad, ^ Partido de Eípole-
to el S. varó con fus cópañeros para Nar 
nia en aquel camino haziendo la feñal de 
la cruz fobre vna enferma tollida, que le 
trayá aEfpoleto,fueluego fana.- Mas a-
tlelate en vn lugar llamado Mote redon-
do,ton>ando alli refeftió el fanfto, fue le 
traydo vn mo^o de edad de diez y ocho 
años,y oífrefeidopor fu padre diziédo,q 
era mudo de fu nafeimiéto q nunca habla 
ra.Dixoleel S.que dixefíelefus,yeí no 
oyó ni entédio cofa alguna,porq tábien 
era fordo,é hizole entoces echar fuera la 
légua,é hizo fobre ella la feüal de la cruz 
cnel nóbre de Iefus,y-€(tro tato le hizo fo 
brelosoydos,y madoleqdixeíreIefus,y 
dixo Iefus,que dixeíTe Mana y dixo lo^ y 
afsiquedolibredelafordezy mudez de 
fu nafcimiéío,y a eíle milagro fe hallaro 
prefentes muchas perfo ñas. Vino feento 
ceselfabftavaroa Roma,adónde viíito 
al Pap3,y fue del muy bien recebido con 
mucha deuocion que le tenia,era el papa 
Paulo fegundo Veneciano. Defpuesvifi 
toaloscardemles,y dellos recibió mu-
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tema 
errores 
chashorraspor ladeuotion q le tenían, 
principal m éte del cardenal fray Franci-
feo de Saona,q íuera generay^a orden. 
Y platicado ambos a doslarj 
brevn tratado que el fanéh 
copueíl-o,y eferito déla 
Cliní]:o,elqualcl cardei 
taron de muchas opinion< 
otros auian tenido,y déla fentencia que 
elfan¿l:oallidcfendia,cóuicneafaberqüe 
el Verbo diuino encarno en el viétre vi r 
ginal é fe hizo hobredéla íangrepuriísiw 
madela virgen fan(íiifsima,y cófirmádá 
eíla verdad entonces co fus razones, vna 
Imagénde nueílra íenora,q eflaus cnai 
quella cámara delate de los ojos del car* 
denal,baxo la cabeca en cofirmacion d<^  
aquella fentencia de fu deuoco fieruo. 
Efpatado deftoel cardenal,lcuanto íe y 
tomo la imagen en losbra^os,^ era pinta 
da en vna tabla de dos palmos de largo^ 
abra^adolacodeuociójdixoaliando va 
ron. O padre mió grade es eíle milagro 
con q nueftro feñor quifocófirmar la ver 
dad de e í h vueflra fentencia. Y llamado 
a los copa ñeros del fanfto, coto les el mi 
lagroq viera en aquella imagc,y mara-
uillado y lleno de deuocion.ííla mefma 
imageneíla enel monaílerio de los ob-
feruates de Mote Pr^pdone q es la patria 
delfanítajCÓmucha venerado enelaL 
tar may or,y toda aqlla tierra le tiene mu 
cha deuocion,y aleaban delia milagros. 
Finalmét^ deípidiendo fe del cardenal, 
lereuelo q auia de ferpapa defpues de la 
muertedePauíofegudo,y afsilo fuc.E-
í landaenRoma fuero llenados al fanfío 
v^fonocho hóbresy vna muger todos 
enfermosde gotácoral,y a vno dellos to 
manan letan grades accidentes q perdia 
los fentidos,yhaziédo la feñal déla cruz 
inuocando el nobre de lefus fobre todos 
elloSjhizo les dezir a todos Iefüs,y fuero 
fe,y clfanfto encomédolos a nueftro fe-
ñor por efpacio de quinze días. Y vino a 
e l v n h ó b r e q l e prefentara aquellos en-
fermos^ cato le como todos era fanos,y 
ningún® dellos tuuiera mas accidente. 




ilaeros q nueílro leñor 
lu fando íieruo. 
f . Vcnancie 
do de Roma el fanílo 
l a G o m e a n u e í l r a feño-
^ ¿ ^ T r a d é l o s Angeles déla Por-
" ciüCLila,fuele ofFrefcida vna 
ci ideni í jniadajy he^halafeñalde la cruz 
en el nobre deleíus fobreella, fue l ibre. 
£ n Afbisdelamifma manera fano a tres 
endemoniadaSjporquenopodian los de 
m o n i o s í u í f r i r l a virtud del nobre de le-
fus pronunciado de fu fiel fíeruo. Eftuuo 
dcfpuesalgunosmefesen el deuotifsimo 
i n o n a í l i - n o deCarceres,y enefle tiépo 
embio fe a encomendar en íus oraciones 
vna muger de Afsis muy enferma y toll i 
da en eí lraña manera,porq nafcio tollida 
co ios ojos y narizes tuertas y las manos 
fecas y cucrraLy lospies encogidos, q era 
corapií idüí^ac ver. Era en eíietiépo de 
edad de t i l i n t a anoSj-y muy-pobre, feruia 
la fu madre muy vieja y pobrifsima, con 
mucha caridad y paciencia,y por no dar 
tatos trabajos a fu madre, deüeaua ella a-
uer íalud,para poder íeruir íepor fi.Sábié 
do pues el fando varón el trabajo y pacié 
cia de aqíla enferma y de fu madre , vuo 
dellascompafsion, y hizo oración a nue-
ílro feñor por ellas,y embio a aquella te 
llida el nobre de lefusefcripto,y q tuuief-
fefeen lefu Chrifto nro feñor.Recibiola 
enferma el fando nobre que el varón de 
diosleembiocon mucha fey d e u o c i ó , y 
luego atándolo al cuello,fue cofa mara-
u i i l o f a ^ u e a l a m a ñ a n a f i g u i e n i c f e h a l l o 
fanadefuenfermedad.Y boluiendofe el 
fancto 3 Carcercs para nueüra feñora de 
los Angeles con f u s c o p a ñ e r o S j p a í l a n d o 
por la ciudad de Arsis,efl:auaalgunas mu 
geresa fuspuertascofiendo y hilando, y 
vna dcllas viendolo ,y fabiendo quié era, 
leuantofe y corr ió a befar le lospies mu-
chas vezeSjporq el í a d o veniaa cauallo, 
que por fu vejez no podia ya andar a pie. 
Entoncesfupo qaquella era la muger q 
auia eftado tollida treynta años, y pregu 
,to ledefu enfermedad,y ella contó le co 
mo auia nafcidotollida,y como por vir-
tud dd nobre ¿e lefus auia alcancado fa-
lud. Pregunto le fi era del rodo ía'na,y di-
xoíequeno,porqel la pidiera a nueílro 
feñor eüa gracia q no quedisíle fana del 
todo,por.no teneroccafion de fe cafar y 
pderelcheíórodela virginidad. Oyedo 
ellas palabras el fado varo,derramo mu 
chas lagrimas de de«ocio,dizierido a los 
cópañeros,grande gracia tiene el feñor 
dada a eña muger,q no quiere fer del to-
do fana,por no perder la corona de la vir 
ginidad. Y dixoala nu!ger,deuierasdc 
pedirá diosl.i gracia y falud entera y per 
Generaren tu fandopropoíito, Eíluúo el 
fando aql inuiernoen Fernero cerca de 
Perora,adonde vn cauallero dePerofa le 
tuuolaCaualgaduracnfucpía^Y CJPá eílc 
cauallero muy quebrado, ítñ ]c aproue-
char para fu falud gradea remedios q auia 
hecho,y como pnr deuoció del fieruó de 
dios algunas vczescaualgaíle en la aluar 
dillafúya,hallo fe fano de íu quebradura, 
fin que en aquel tiépo hiziefíe algíi otro 
remedio. En la prouinciadelaMarca 
en el monañerio de Forano, fue llenada 
alfádo vna vieja q era endemoniada do 
ze años auia^por dos hijos fuyos valiétes 
mancebos^con mucho trabajo. Mas no 
queria entraren la ygleíia,y daua gritos, 
regañaua los dientes ra fieramente q po-
nía temor,y dezia grádesblafphemias co 
tra nueílro feñor y nueílra feñora y los 
fados co tara rabia,c¡hazia temblara lo$ 
q la oyan, porq pa'iefcia vn diablo infer-
nal^ quádo vio al 'fando V«ró en la igle 
fia mas diabolicaméteblafphemaua.Y el 
llegando fe a ella,tanta fuerza hizo ella q 
folco vn bra^o delasmanos de los mace* 
bos,y dio le vna bofetada,y el djxo.Defía 
manera lo hazes turE hizo le en la fi ente 
la feñal de la cruzólas emóces ella có ma 
yorrabiablafphemaua.Ydixo el fando. 
Tan terrible eres tü.?ora efpera vn poco. 
Y mojo el dedo pulgar de fu mano en la 




cruzinuocadoel nobredelefus,y fubita 
méte como muerta cayo en tierra, yafsi 
éí luuoporalgu erpacio,y boluiédo en íi 
ábrio los ojos.Dixo le el lando q dixefle 
IefnsyMaria ,ydixolo,ymádo leo h i -
zieííe fobre fi la feñal déla cruz é hizola,y 
quedo libre del demonio, y antes que fe 
fuefle hizo la c5feírar,y dio le el nobre de 
I-ciusefcrito q UeuaíTe y traxeífe cófigo* 
l iCap i tu l .XVLDe 
otras obras marauillolas que h i -
zo nueílro feñor por fu fanda 
fieruo, 
N la Marca ¿le Ancona en* 
vna vi^^l^'rnada Sanrginie 
je,en:aua vn mancebo qué 
por enfermedad de muchos 
años era loihdo, fin poder menear fe7y 
fabiendo los parientes que el fandó fray 
lacomeauiadepaíTarporiuntoala villa^ 
pufiero aquel enf rmo en el camino, por 
dondeauia depafíjr.EIqualcomo vio al 
fando có muchas lagrimas dixole.O pa 
dre rogad por mi a nueílro feñor que foy 
todo tollido y no me puedo menear. El 
fando mouido depiedad apeofe^ conío 
lando lo con buenaspalabraSjhizo le la fe 
ñaldelacruz en elnombredeIefus,y 10 
mo lo por la mano diziendo. Leunntate 
en el nombrede Iefus,y el mancebo leua 
to fe ayudando le el fando. Y con mucha 
charidadhizolela cruzfobrela cabeca,y 
en el cuello,yhobrosy bracos y rodillas 
ypiernas ,y tomádolopor lamano dixo 
le. Anda conmigo en el nombre de lefus, 
yanduuo conel vnpedaco decamino,y 
da ndole fu bendición embrolo a fu caía, 
dando gloria a Diosquehizieraconel tá 
gran mifericordia. ^[En la ciudad de A n -
cona predicando el fando varó vna qua-
refmD,vna dueña noble embiole a pedir 
quefupplicaílea nuefírofeñorpor la fa-
lúa de vna hija fuya,quetenia llena de lia 
gas mortalcs,fin le valerremedio deme-
dicina,é ya fin eíperan^a de vida.Hrzo el 
a 
varón fando oración por aquella enfer- n 
ma, y embiole eferipto el nombre de le* ^ 
fus,qi.ie leromaíTecon deuc^fc^fu ma 




medad.Elmedicoqueíe llamaua Micer 
Nicolao,viniendo a curalla,hallo la fana 
y veftida andando jpor cafa,y luegtí el y 
vn tio della llenaron la al fando,y contá 
ronledela enfermedad de que fanara a^ 
quella noche por virtud del nobre de le-
fus,era mo^á de edad de nueue años. 
^lEílando el fando en Monte Pradon^ 
patria fuya, cerca déla raya del Reynó 
deNapoíes,eI duque de Calabria herede 
rodel dicho Reyno, eftaua en Ciuitela 
primera'ciudadínya tres leguas de M o n 
tePrandone.Enlaqual ciudad auia vna 
endemoniada, y fu mando queria lleuaf 
la al fando varon,maseí duque no quifo 
con dcííeo de ver hazer r l milagro, v por 
que deífeaua mucho ver al íleruo cí dios, 
y embio lo a vifitary pedir que quifieííe 
venir a Giuitela,porque deífeaua mucho 
ver le,y el fando lo hizoafsi Eíládo pues 
el duque en el monafterio de los fray les 
de Ciuitela con el/ue trayda la endemo-
iiiada,haziendo tá grande ruy do,queera 
cofi efpantofa de ver. Y llenada a la Igle-
fia el duque fe fue alia tábien,y eí varó de 
diostomolaporlamanomuy quiétame 
te.y llenóla a vna capilla,y fubidoen las 
gradas delaltar,mandoIe quefepuíieílc 
de rodillas,y anfi lo hizo. Y dixo Ie,di le 
fus,y coméco la endemoniada a temblar 
toda y a dar bramidos como vn toro,y a 
torcer fe toda.Emóces hizo le la feñal de 
la cruz con eíriombre de lefus fobre ía ca 
beca,y luego cayo en tierra como muer-
ta,y eíluíio afsi por vn buen rato,y torna-
do en íi?elfandohizoledezirIefusy Ma 
ria,y mandoledarefcriptoel nombrede 
Ieíus,y que riemprellamaíleporel,é h i -
zo que lucgc^econfeíraííe,y boluio libre 
y fana para fii cafa,dádo el duque y todos 
gloria a nueílro feñor por tan gran mila 






gro. RogojTsachoelduquealfanfto va 
ro,qairieííe yr a Ñapóles a ver a fu padre 
temado, mas el efenfofe por 
[ermedadeSjV diziendo q ya 
licarniparahazer algñ bié 
tde comer y bener. Y que 
^fieuotodeíu.íanftidadjq 
efcriuioalSeyfu padre y a fu muger la 
duoiiefa,lo que auia viílo de la virtud del 
ran¿lo7y que fino fuera caíado,el fe metie 
rafrayle,y nunca fe apartara defucompa 
ma . Hallo fe rabien alli el conde de M u 
ro,quetraya dos galeras armadas, y que-
do tancontnto,y temerofo de nueílrofe 
nor,que luego las mando défarmar,y fol 
car muchos hombres que en ellas traya 
forjados contra juíHcia. Muchos otros 
hombres de la corte fe enmendaron por 
ios exemplos del fando,y hizieron peni-
tencia faludabledefusculpasy peccados 
y de fus muchos vicios. El fieruo de Dios 
feboluio a Mote Prádone, y de alli fue 
fea la ciudad de Fermo, adonde con la fe 
íial dé la cruz y nóbre de lefus libro a otra 
endemoniada, y eftuuo allí algunos me 
fes;hafta que fue embiado a Ñapóles» 
Capicu.XVILDe 
como el íandlo fray lacome fue 
a Ñapóles. 
¿ n s On los grandes deííeos que 
P ^ j m el Rey de Ñapóles tenia de 
s^lplll yeralfancto varo^porlasco-
- ^ ^ S a^S q^oyadefu fanftidad y 
miíagros,efcriuioalpapa q fe lo embiaf-
fe,y el papa fe lo embio. Viendo el fanfto 
la obediencia d»! papa partió fe luego de 
Fermo para Ñapóles^' llegado a laspuer 
tas déla ciudadjdixo a fu compañero fray 
Vcnacio.Vey s aqui a Napoles,aparejaos 
para bolueros a la Marca. Y el compañe-
ro dixo, Como padre quereys q yo me 
buelua fin vos ? Hazed lo qdigo, porque 
yo moriré y quedareen Ñapóles. Como 
nucf|-ro fenor guiaua a fu fiel fieruo en to 
¿osloscarmno5?obrando fiempreporel 
muchos milagros en las tierras y en h§ 
perfonas de que era feruido,afsi finalmen 
telequifolicuarais nobilifsima ciudad 
deNapoles por ennoblecerla con las v i r 
tudes y milagros q con elqueria moílrar 
por la mucha fe y deuocion que los caua« 
llerosy los del pueblo deíla ciudad auiati 
detener a fu fieruo. A.y en Ñapóles tres 
monafterios déla obfcruancia,ían¿la Ma 
ria de la nueua dentro de la ciudad,adon-
de a y cafi cicreligiofo5,y dode eíla íepul 
tado el fieruo de Dios, Fuera de los mu-
ros en los arrabales,eílá los otros dosvno 
dellosllamaíTe íanda Cruz,y el otro mas 
pequeño y apartado llama fe de la T r i n i 
dad ,y quifo el fando eílar en fanda cruz, 
pero yua a predicar las fieftas a íá<fl:a Má 
ria déla nueua. ^ [Acontefcio pues en eílo 
tiempo que auia vnefiudiantc enNapo-» 
les^ a quien por fer pobre vn tio íuyo man 
tcniaeneleíludio,hafl:aqfe hizieíTe do-
¿l:or,y eüetiofuyo murió dexando en ÍLI 
teílaménto encomendado que el fucífe 
fuftentado de fu hazienda,encargando lo 
avn fu hermano tío también del eíludiau 
te.Maspoco tiempo defpues^quel tiofu 
yoledixoq nolepodia itias proueer de 
lahaziéda del defunfto,porque le auiaa 
quedadomuchoshijos,alos quales ape-
nas podia proueer de aquella hazieda. El 
eíludiátepueíloen eíla neccfsi'dad tuuo 
conefie fu tio muchos comedimientos 
poniendo le delante fu pobrezsda volun 
taddel defun¿io,elfaltarpoco tiempo pa 
ra graduar fe,dfpuesdcf}:o pufo por ínter 
ceíTores a muchos parieres y amigos q le 
rogaííén,masnada aprouecho para que 
el no le quifieíTe fuílentar. Por efto defef 
peradoel efludiante determino de ma-
tar lo con ponzoña,porqueafsi quedarla 
con el cargo délos huérfanos remedia-
do,yno faltaron amigos fuyos que eílo 
le aconfejaíTen.Pucs endomingo por la 
mañana, andando el mancebo con eífa Efbíritn' de 
imaginación paííeandoíealapuerta $4>Pt9pheckt 
monaíl:erio,oyo queprcdicauan,y entro 
y pufofedetrasdelapuerta déla Iplefia. 
El fanclo varón que entoncesprcdicaua^ 
luego 
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luegoboluio reael,yíJixole. Guárdate algunos caualleros rogaron aliando, va-
lí ijo guárdate lo re dexes vencer del dia ronqueencomendaílea nucílro fcñorla 
bloque no te yra bien,antesdexa el eílu vidadclrey^y lefuersea vifir2r.Hizoora 
dio qce hazer cofa tan feaicomo determi ció el íando a nueíko feñof por la Talud 
ñas.Mira hijo no hagas tal cofa que Dios del Rey^y alcanzo queno morirla de aq-
no te deramparara.Qaedo aquel eíludia lia enfermedad. Y luego partió fe de Na-
te fuera de fidelTuBito conofci miento y poiesa Garinolajqucíeriadrílaciadeíie-
reprehcnfiódefuTecretopeccadOjy.mo- teoocho leguas,y por el camino hallaua 
uidodenueflrofeñorpropufo y determi muchos caualIeros,que venían o yuan al 
no dé antes morir que cometer tal cofa,y -Rey/y todos lepidian rogaíse anuertro 
ayudado de algunos amigos fuyoSjacabo feñórpor la falud del Rey,'y el íimóio ato 
degraduarfe,y Faedcfpues obifpo y te- dos refpondia.Nooscóngoxeiy que no 
n i e r o í o denueñro feñor^y contaua eíte -morirá el Rey defta vez'porque nuefrro 
milagro del.fanftojp-orquié Diosle libra feñorle tiene ^ donado ía muerte. En lie 
ra dchazer tan grande mal. f En 'eíletié gandoaCarinola^comofuersetardeyllo 
poel principe de Bifmanoeíiaua en Na- uiersc7fueTeal:monaí]:erioíí !osffaylcs,y 
poles^laPrincefafumuger en Calabria luego fueron fea el algunos cauailerosde 
en fus tierras co fjs hijos, de los qnalesel 1 os q con el Rey eílauan, y pedíanle ro-
mayor enfermo ala muerte.Y comoeflu gafseanueflro feñorporiafalúddel rey 
nieile desahuziado de los pliyíkos^em- porqlos phyfieos ledcs^uziauadella y 
biola madrerecado al Principe marido deziá qizemoriría. A losquales el fanfto 
fuyo^decOmofuhijoquedaua.Elqualco reípondioquenofe anguliiaffen,que el 
moripoeíhnueua,cogoxado,masc6fe Rey no morirÍ3,porquenucílro feñor le 
en las oraciones del fan¿lovaró lúe fe lúe tenia perdonado la muertepor eíia vez. 
ÍZO aci?y tomándole la bendición,antes Con eftarefpueílaboiui' rofeklosotros 
quedíxeiTealgunapalabra,elfancí:o le di caua l lerós yphyficosquccóel Rey eíla 
x o , Señor dad gracias a nueflro feñor, q ua.masquatro horas paffadasdela noche, 
Vueílrohijoesfano.Efpantadoelprinci- vinieron otros cauallerós aliando dizié 
pe dixo.Padre q me deziSjque tengo ago do queelRey femorÍ3,quenodexaííede 
ra carta q queda a la muerte? Ye l faníto rogar a nueffro feñor por fu vida,y el re-
torno arepetirlasmefmas palabras de la fpodio, Señores vofotrosnoteneisfe,yo 
falud de fu hijo,y preguntando elprinci- os digo que defta vez no muere,porque 
pe como lo fabia,rcfpondio.Bartaqueos dios le ha perdonado la muerte por ago-
lo digo,dad gracias a'nueílro feñor, q os ra yd co dios no os congoxeys. Boluiero 
hahechoeftamerced.Yaqueldiaa lano fe y contaron a ios otros la reprchenfion 
chetuuo carta de la falud de fu hijo,y co- que les diera el fancto de fu paca fe. Y los 
nofeioel efpirit* depropheciacnel ían- médicos y cauallerós que al Rey acom-
b o varón. pañauandixeron.Fray lacomecsfanfto 
mv* ^ V X r i T T masnofotrosvemos que muere,y tiene 
^ ? V - > 3 . p i - > ? v V i i l . V ^ O - yafeñalesmortales,y cada momento le 
mo el rey de Ñapóles ílie libre de 1?."fiece,tan,tI01? ^«"dna tu ra l con que co 
, 7 1 • i i r n dimcultadlefentimosyapulfo.Alasfevs 
la muertepor oración del íandto horasdelanochefuerofe alfanfto otros 
fray lacome. cauallerosydixeronle.Opadreno dur-
M ^ ^ P ¡ L Rey don Fernando de Na maysq elreyfe eílamuriédo'jyhaperdi 
i t .u?Q |poles,fiédoyamuy viejo,ca- do el pulíb y toda la virtud natural, creo 
F.yc-rjcij, J ¿ ' . i^J (J yogen vna enfermedad mor- que no le hallaremos viuo quando bol-
^ j f e í g ^ tal en la villa de Carinóla, y uieremos. Padre no nos deíamparey s en 
Parte tercera. 
eíle tiémpchEntonces el fanílo tomo las 
cuentas por donde rezaua que tray a en fu 
inaga,y dio las a aquellos cauallcros, que 
las pufieEcn fobre el rey,que no moriría, 
yquando ellostornaron^algunipsdezian 
q el Rey era ya muerto. El phyfico prin. 
cípal micer Silueftre dexádoio por muer 
to7fueíeaNapoíesaldiique de Calabria 
fu primogénito y heredero del Reyno,y 
befo lela mano llamando le Rey, dando 
le nneuas que fu padre era muérto,y el du 
que lo hizo cauallero,y dio le vn hermo-
foy rico collar de oro. Mas los caualle^ 
jos que lleuauá las cuentas del fando, au-
<jue ya lo tuuicíTen por muerto,con todo 
efíb nisüeró lo q el sáfto m ádara,y metie 
ronenelbra^odelRey las cuentas. Go-
fa marauillofa que en muy bréue efpacio 
cometo el rey aíentir y tornar en íi,y a re 
ípirar, y dando vn ibfplro, llegaron los 
phyíicos, y halláronle pulfo,y comen-
taron a dezir todos,milagro, milagro, y 
fiemprefuemejorado. La mañana figuie 
te fue le a viGtar el fanclo Fray Iácome,y 
quandoelRey'o vio, alegro fe mucho, 
y befo lela mano,y no fe podia hartar de 
befarelfubordoi1,quetr3ya enía mano^ 
y el dixo entonces a lRey.Nueí l ro Te-
nor os ha perdonado efta vez la muerte. 
Y fecretamenteledixo algunas cofas, y 
el Rey refpondio.Pádremio^ó me en-
comiendo en vueílras oraciones, y pon-
go en vueílras manos mi alma,y el cuer-
po y los hi jos,y eftádo y hazienda y toda 
mi cafa,y como ordenaredesíera hecho. 
Sano el Rey de fu enfermedad,ycl fanfto 
bokiio fe a Napoles.Defpues defto el du-
que deGalabna eíluuo tan malo,que era 
juzgado délosphyricosporethico,y má 
do Uamaral fan^Oj y con mucha fe y de-
uocion cncomédofu falud y vida en fus 
oraciones.Y el fando varón tomando al 
duquepor la mano dixo le.No temaysfe 
ñor que aurey s falud^y eíle bra^o añ a de 
echar los Turcos de Italia. Y afsi aconte-
fcio,queelduquccon ayuda délosprinci 
peschriíl:ianos,echo los Turcos de Otra 
ío. Otros muchos cafos acontefcieró,en 
q fue viftoelefpiritudeprophecia mo-
raren el fanfto varó^y otras mucháS gra-
cias de nueílrofeñor que feria muy lar-
go de contar. 
Capitul.XÍX.De 
vna endemoniada que el fando 
Varón libro; 
H el tiempo que el duque de 
Calabria eíluuo enfermofuc 
trayda vna endemoniada de 
Calabriaba qual íraya fu m a 
rido co otros muy atada fobre vna beflia, 
al fando varón que la librafse del demo-
nio .Ycdmbeflofueíre coxado al duque, 
fcmbioa llamar al marido,y rogóle que 
no íleuaíTe luego fu muger al faiu^o, por 
que el queria ver aquel milagro^como fe 
hallaflemasfano,y tambieelfando eíla 
ua malo.En eílos dias queauia deeíperar 
mádo le$ dar pofada y todo lo neceílario 
de fu prouifion,y todos los dias hazia que 
letraxeíTen la endemoniada,y pregunta 
ua lemüchascofas,y eldemoniolerefpo 
dia,cdmo quien fabetanto-Píeguntolefí 
conofeiaa fraylacomedelaMarca, y re 
rpondio,que Tumucho tiempo auia,y re-
plicando el duq cerno era pofsiblecono 
ceñofi ella era í Calabria y fray lacome 
nuca alia auia ydo,y refpondio^ muy bié 
lo cono? "o, Pues,dixo el "duqué, quieres 
yr a veríoPRefponc^o, fefior no.Porque 
no lé quieres yr a ver dixo el duque, v i -
niendo.la gente de cien leguas a ver eftc 
fan£l:o frayle,y tu eílado ya aqui nolehas 
de ver ? Refpondio.Vos yriades a ver vn 
vueílro e'nemigo.?no dixo el duq,pues ni 
yo y re a ver a efte. Como dixo el duq,es 
vueflro enemigo? No tenemos, dixo e-
na,may or enemigo fobre la tierra. Porq 
dixo el duquer'PorqLie es grande amigo 
de dioSjpor efíb es grá enemigo nueftro. 
Elduqiiclepregunto.Sienelmundo ay 
tantos fiemos de Dios,porque es efte, el 
mayor enemigo que tennis? Y refpódio. 




quato 1c madaíredes,y ninguna otra cofa 
hizieíre,no letédriades amorf Si por cier 
to,dixo el duque. Pues deíla manerá,di-
xo,es eíte fray lacome, porque en todo 
el tiempo de fu vida guardo los manda-
niientosde Dios,éhizo guardar los a cié 
mi l perfonas,^ rio los guardauan, y otros 
infinitos bienes que nuíica fe acabaría de 
dc7Ír,por eí!b es el mayor enemigo nue 
í l ro . A eítellamamos noforiros viejo de 
Dios.Dixo el duque7pues como es pofsi-
ble,qué no le quieras ver,qiiiero qué va-
yas por amordemi a ver lo.No quiero di 
xo ni jamaáalla y re a ver lo. Y o haré* di-
xo elduque,que vayas tu alia por volun-
tad tuy a,o por fuerza. Nunca eíío harás ,• 
dixo ella,porque yomefaldreantes que 
llegue a aquel enemigo mio.Traya el du 
que al cuello vn nombre delefus en vna 
bolfeta,y tomando la en la mano, huyo 
del la endemoniada^ preguntádolepor 
que huya dixo.Dexa eílar efíb de fray la 
come,Oquieresqaeell:eyoaqui.Muchas 
otras cofas paíío elduque con laendemo 
riada,y firíalmentepor que el marido fe 
congoxauade elperar,cl duque porque 
aun nofeleüantaua,ordenoqueladuqaé 
fafueííea verelmilagro.Fuela duquefa 
a vifitar elfafi£lo varón, y lleuo configo 
la endemoniada qne íiempre y ua dizien 
do,q no auia de y r alla,y afsi lo hizo, por 
quellegandoalmortafterio/e fueel de-
monio del cuerpo.Prefentada por la du-
quefa al fanftojhizo la aííentár d rodillas 
y hazer fobre íl la feñal de la cruz,y dezir 
Iefus,Mana,y q dixefíe vnPater noíler y 
vna AueMaria delante del aitar,y hecho 
efto todojmando le dar el nombre de le-
fusefcripto,y que fe confefíaíle, y dieíTé 
gracias a nf o feñor poí efla ta grade mer 
ceddelaauerlibrado^y fue fe libre para 
fu tierra. Algunos dias defpucs,fano el fan 
ñ o y fue a vifitar al duque,el qual le con 
to muchas cofas que paíTara con aquella 
endemoniada,y como vna noche,ljs ve 
tanas y puertas cerradas entrara en fu cá-
mara^/abriera el pauellon del lecho,y 
el viendo la con temor dio vozesa vn ca 
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marero fuyo^omo auian dexado entrar 
alli aquel diabIo,y efpantadostodos por 
dondepodia entrar,echaron la fuera. O-
tro día preguntando le adonde eftuuiera 
aquella noche^refpohdio,que auia anda-
do en la mar,mas rogado le dixeííe la ver 
dad fi eftuuiera en fu camar^ella fonrrie 
do fe dixo.Vuiíles temor? Y amenazo le 
Coneldedo diziendo.Si vos notutnera-
des eíld de fray lacome, yo os hiziera el 
masdefuenturado hombre que en eñas 
partes nunca fue. Creed feñor dixo el fan 
¿tojfino tuuieradesco vos el nombre de 
leluSjq el demonio os ahogara, mas por 
la diuina virtud deí lenombre, no pudo 
él demonio llegar a vos.Y el duq dio mu 
chas gracias a nueícro feñor.Tambien es 
de creer,quepor la curióla conuerfacion 
y platicajqueel duque guftaua de tener 
con eldémonio,permetiefíénueího fe-
ñor eílo. Porq obligados fomos los chri-
ñianos,a guardarnos de toda platica del 
enemigo de Dios,auquefea deburláypor 
él peligro déla oííenfa de dios,y delalma 
y cuerpo,que en eílo ay. En el mcfmo la 
gar de fan ¿la Cruz de Ñapóles fueron lie 
üadasalfando Varón otras dos terribles 
cndemoniadaSjlas quales con la feñal de 
la Cruz y con él nombre de Iefus,fue¿ 
ron libres. 
Capitul. XX. De 
vn engaño del demonio que el 
fantto fray lacome defeubrio. 
NNdpoles eftaua vna mu- • 
K , , _ Mariano, 
ger noble en la corte en cafa j r . ^ ^ . 
déla duquefa de Calabria y 
Uamaua fe Doña Catalina 
Darcely dé Lóbardia ,yeramuy virtuo 
fa y denota dlieña,y tenia tres hijas muy 
denotas donzellas,y cofigo tenia vna mil 
germo^a de la tercera orden del padre 
íantFrancifco, de mucha oración. Ala 
qual eílando vna noche en oracio le apa 
refeio fant luán Bapti fta con gran refpla-
dor^cofortando la que períeueraffe en fu 
dcuo-
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deuocio yoráciones,ydándole muchos 
randosconrejos,y quedo ella muy confo 
ladadeílavifitacion.DcalIi adeláteapa 
refcia le cada noche,y algunas vezes era 
vií lo de las hijas de ú feñüra,porque to-
das eftau a n en vna cámara. Perícucrado 
pueseíla vifion muchas noches .vna de 
aquellas dozella^dixo a fu madre, como 
ellas vieralambiealgunasvezesladicha 
•VÍfion,dclo qual ella feefpáio ,y por mas 
cerrifícar fe pregunto lóalas otras hijas, 
lasqualesledixeronqueera verdad. L)e-
ípuesquceíloÍLpocon mucha deHOcio, 
fpuefta de rodillas en tierra dio gracias a 
nueftro feñor por eíta merce<1,q a fu cafa 
viniefletan gran fanfto;Q¿ifü también 
manifeftar efto a dos confeííores íuyos 
frayles menores obferuant^Ios quales 
también admirados de tan grande vifita 
C)on,dieron gracias a nueílro feñof ,y aq 
lia dueña rogoies^qne á h effen eflo en fe 
cretoal fanño fray lacomejPues como 
contaflen al (ando la deuocion de aque-
lla cafa,)- delosaparefcimientos de Sant 
luáBaptiíla^oquifoel masoyr los,mas 
dixoles. Kome habléis no me habléis 
fnaseneflb,quenoeseíre fant luán,mas 
vn grá diablo infefnal,que viene a meter 
fuego en la corte y cafa de la duquefa. Y 
fue íe luego fin mas querer oyr los, por-
quequerian defender que aquellos apa. 
refdmientos eran fandos,y quedaron e-
fcandalizadosdel varón de Dios,por no 
les querer mas oyr fus razones, é por Ies 
dezirqueeráaquellasvifionesdel demo 
nio.Fueron dcípcies deílo aquellos reli-
giofos a hablar a aquella feñor3,y aunque 
primero por no la efcandalizar,no le que 
riandezirlarefpüeíla del fando varón, 
pero finalmente le coraron lo que el 
fandolesauiadichoycomoerael demo-
nio que venia a encender fuego en ca* 
íadéladuquclay corte,peroella tambie 
no podía creer q fueífe el demonio, por 
la claridad con que aparecÍ3,y buenos co 
fejosque daua.La noche figuiente, apare 
í c t o l a mefma vifid a aquella deaotamu-
ger,y entreoirás cofas buenas dixo le q 
auia bien hecho en auer defgubierto fus 
aparefeimientosa fray láceme déla Mar 
ca,y que todo lo quehizieífe por fu confe 
jojíeria bien hecho,porque era hobre fan 
do y amigó de Dios.Las quales palabras 
oyendo la feñora,embio las a dezir al fan 
do varón por vn hijo fuyo. Y oyendo el 
faníiojque dezia el diablo que el era ho -
bre fandoireípódio iuégo.Miente como 
falfo y engañador que cs.Hijo dezid a ef-
fa muger,quequandoleaparefciere efíe 
diablo,IeeícupaenIa cara,y de le higas 
en los ojos,pcrq es diablo infernal, y no 
es ffnt luán. El mancebo lo dixo anfi a fu 
madrey a aquella muger fu criada^ como 
el ü n d o lo dixera.La figuiéte noche tof 
role ¿aparecer ydixole.Todoloaueis 
de hazer faber a F.IaCome?Q¿tjé penfays 
q es eílefraylacomefEsvn ignórate, vn 
h-, pocnta,y pareceos q acertays mucho 
en embiarlea dezir quátohazeys^Y lue-
go defaparecio.Supoluegoel fando eí lo 
por el hip de aquella feñora,y v iédo q el 
diablo dezia tanto mal del,riendo fe mu-
cho di xo.El ribaldo veeq le he conofei-
do,ora efpera vn poco^ y dixo al mácebo. 
Dezid a ella muger,q fi le apareciere mas 
le efeupa en Iacara,y lediga, vete de ay 
fatanas demonio infernal. La noche íi-
guientetornádoa aparecería deuotamu 
gerledixoloqoeelfando auia manda-
dado,y luego el demonio defaparecio co 
tantafuriay ruydo^ueeUay lasotras pe 
fafon morir de temor?ydexo en aquella 
cafa tan mal olor,que nadie lo podía fuf. 
fnr,y anfi fuero defeubienos íus engaños 
por el fando varona 
Capi.XXL Deo-
tros Milagros q el fanélo fray ía-
eomehaziacnclnobre de íefuá. 
N Ñapóles énfermo a la 
muerte elcondedeAlifePa Mariam \^ 
fcual,y eílando ya deíampa • F' ^ e/^ C!0* 
fado de los phyficos, fue ron 
algunos caualleros y médicos a vifitar 
al fan-
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al fan£lo,y dixeron 1c como el conde de 
Alifeeílaua al cabo,Yla grande perdida 
que era fu muerte para todo el Reyno.Y 
preguntando eífanfto porque era perdi-
da detodosjdixeron^Porque el conde 
rogauaalReyportoda perfona que tu-
nieílenecefsidad, y principalmente pol-
los pobres y viudas,y de fu haziéda hazia 
muchaslimofnas. Oyendo el farido de-
zir tantosbienes del,leuanto los O jos y el 
almaaDios,y hizo oración por, efpacio 
de vn Pa ter noíl:er,y hecha oración bol-
uio fe a aquellos caualleros,y dixoles.Se-
íiorcs no os congoxeisq el condeno mo 
riradeíla vez. Ydefde aquella hora fe 
hallo tato mejor;queen pocos dias fue faí 
rio,y viuio defpues veynte y cinco años. 
En la meíma ciudad de Ñapóles vino fe 
vna noble dueña alfaník) Varon^ con vn 
grande catatan en el pecho que auia nue«-
ue años que tenia y curaua con médicos,-
fin remedio alguno le aprouechar.El fan 
cto le hizo la feñal déla cru z fobre el", in -
nocando el fancHfsimo nóbredelefus, y 
en llegando la dueña a fu cafa hallo fe fa-
na.Y quando el phyfico mayor que della 
curaua cada dia dos vezes la hallo fana,y 
fupo del milagrojquedo tan marauillado 
que afíirmauafer el mayor milagro q el 
auia vifi:o,porqueera el mal incurable. 
^yEn la ciudad de Ñola de Campania de 
]Slapoles,fuetrayda al fanfto vna niña de 
nueue años tollida toda defu nafeimien^ 
rodela cinta parabaxo,y haziendo lela 
feñal de la cruz con el nombre de lefus, 
hizo también que ella dixeííe el nombre 
de Iefus,y tomando la por la mano dixo 
le.Leuantateen el nóbre de lefus. Y lue-
go léuanto fetanfana como fi nunca fue-
ra tolIida,y vn mancebo quela traxo vié 
do tan grande milagro,conuertio fea de 
xar el mundo,éhizo fe frayledela ordé. 
^[Semejante milagro hizo nueílro feñor 
poríu fiemo en la mefma ciudad en vn 
mancebo que a el vino tan tollido, que a 
penas fepodia fuílemar en vnas muletas, 
y mouido de piedad hizo fobre el la feñal 
de la cruz con el nombre de lefus en la ca 
be^hombros^ bracos,ríñones,y en las 
piernasy pies,y tomandolopor la mano 
dixole.Lcuantate en el nombre de lefus. 
Leuanto fe luego el tollido y anduuo de 
recho fin muletas^dado gracias a nueftro 
feñor. Innumerables fon los milagros q 
nueftro feñor hizo por efte fu fiemo en 
fu vida y predicaciones en virtud de la fe 
ñal de la cmz,y del nombre de íefus,y de 
llostr'ayaelvnlibroefcriptadefu jppria 
m"ano,en que comento a efcriuirlo^más 
de quaréta añosantes defu muerje.Qua-
do el fanfto predicaua del nombre de le*' 
füs,del qual hazia muy grades fermones • 
y defu virtud y gracia, contaua también 
muchos deaquellos milagros que el auia 
viftó haZer con fus ojos y por fus manos, 
como en nombre de lefus.los ciegos co-
brauan vifta,losfordoseloyr,los mudos 
la hablados tollidos falud, y afsi de otras 
muchas incurables enfermedades fubita 
mentealcan^auan falud los enfermos,in 
üocando fobre ellos el nombre de Iefus,y 
también muchosendemoniadoseran l i -
bres^ algunos dellosarítes que ilegaíTen 
adodeel fando eftaua, falian fuera de los 
cuerpos do eftauan,porque no Ofauan los 
demonios venir a fu prefenciá.Era los mi 
lagrosqueel fanclo trava eferiptos mas x 
defetéra,para gloria deuueftro feñor, y 
defu fandifsimo nombre, y nóbradaslas 
tierras yperfonas y enfermedades^ mo-
do defanar.Porquealgunosenfu abfen-
€ia recibiendo confeel nómbre dé lefus 
efcripto,quelesembiaua el fanfto varo, 
alcanzaron la deíTeada falud,y a algunos 
cafados alcanzo de nueftro feñor q vuief 
féhi)os,como antes no los pudiefsé aucr. 
^Fueelfandolray lacome grauemente 
combatido délos malos eípiritus en fecrc 
tas batallaste lo qual fus compañeros fu-
pieron alguna cofa,aünque elfando va-
ró era muy fecreto en las visorias y mer 
cedescfpirituale§defualma,finóera pa- ^nfermcici 
ra edificación délos otros. Veynte años ^ muchas 
antes de fu muerte fue muy atribulado de ^ 
muchas y graues enfermedades,princi-/^"^ 




tollia del todo. Tenia muchas vezes do 
lordeyjada,ry otras vezes cólica pafsio^ 
y vna vez la tuuo tan mortaI,que hizo vo 
to a fant BernardinOjfi le alcan^aua falud 
de y r a vifitar íu cuerpo a Aquila,y luego 
vuo falud,y fue fe de Hala adondeeftaua 
a Aquila a-cuplir fu voto. Tenia muchas 
vezes accidétesdepiedradeios ríñones. 
Tuuo vn fluxo de fangre q le duro nueuc 
a ñ o s ^ tenia muchas vezes dolores del 
eftom'agomuygrandes,no tenia diente 
nlguno en fu boca,{inalmenrc contaua el 
fando varón en fu cuerpo catorze gene-
ros deenfermcdades,y la mas incompor 
tableerano poder dormir.Fue muchas 
vezes enfermo tan cercano a la muerte,q 
quandofallefciodeíla vidafeys vezes te 
níarecibidalaextremavncio.Deíta ma 
neraquifonueftrofeñor prouaraefte íu 
amado y fiel fieruo,y llenar lo por el ca-
mino defusamigos^a los quales como o-
rofinoprueuaen el fuego déla tribuía-
cion^ara hazellosfacrificio accepto a fu 
diuinamageftadjen lasflamas de los tra-
bajos^ para qpuros y fánctificados me-
rezca entrar en clReyno de fu gloria y vi 
íla bienauenturada. Gon eílos trabajos 
era también el fieruo de Dios vifitado có 
muchas confolaciones del feñor y vifita-
ciones de los Angeles y fandos para eo^ 
brar fuerzas en fus trabajos. 
"Capit. XXIL De 
la muerte del fando fray lacome 
en Ñapóles. 
Stando el fando varón en el 
monaí lenode la Trinidad, 
p juto a Napoles,fin tener otra 
J | enfermedad entocesjfino las 
ordinarias déla vejez, llamo al guardián 
y dixokóPadreguardian,yoos fupplico 
por amor deDios;meencomendeisa to 
doslosfrayles,querueguena nuefiro fe-
ñor por mi,porq en breue fe acabara mi 
vida,y tengo gra temor de aquella enfer 
medad quemefuele venir dq cólica paf 
fio,yo no querría morir della,fi fuefle vo 
luntad de nueílro feñor^ porque con fus 
grandes dolores y accidentes, no fe pue-
de el hombre aparejar para aquella v k i -
ma hora co la druida deuocion. M as con 
todo efíb haga fe la voluntad de nueílro 
feñor,q yo no quiero otra cofa, fino que 
fu fanda voluntad en mi fecumpla,y fup 
plicoos me encomédeys a nueílro feñor. 
De allí a tres dias cayo en aquella enfer-
medad que tenia (fon tan grandes y conti 
nuosdolores,queno ledexauan dormir, 
ni comer,y fi algo comia,luego lo echa-
ua fuera, fin le aprouechar remedio algu 
nodemedicina,ancesfehallaua peor c5 
algún remedio. En el quinto dia defu en 
fermedad a la media noche,nx)uio fe le 
el cuerpo con vhaspildoras que los medi 
eos le dieron, y quedo con vna flaqueza 
mortal,yfu compañero fray Venancio, 
1c cóforto q fe aparejaíle para yr fe al rey 
no dé Dios^que el feñor y a le llamaua.A-
quel dia tenia el varó fando rezado ya la 
nona,porquenunca dexoderezareldiui 
no officio por fus dolores mortales^y ma 
do llamar a fu cofeííor y confeílbfej Efla-
do para comulgar^y los frayles allijuntos 
como es coftumbrejeo muchas lagrimas 
pidió a todos perdón de todo mal exéplo 
pena o enojo qué les vuieflc dado, é hizo 
a los frayles vna platica,que fuellen fiem 
pre feruiétes en el feruicio y amor d dios, 
y en la guarda déla regla quetenian pro-
metida a nueílro feñor y al padre'sat Fra 
cifco. Y muchas vezes repetiales eílas pa 
labraSíOheímanoshazcd agorabié que ^ o w ' 
foysfanos y rezioSjy no hagayscomoyo 
que agora q foy enfermo y viejo,querria 
hazer bieny nopuedo.Pido osporamor 
de Diosle rogueyspor mi.Recibio el fan 
difsimo facramento deuotifsimaméte, 
y defpucsla fanda vncion.Padecia fiem 
pre muy continuóse intenfos dolores,y 
llamaua por lefus q le ayudafíe , rog3ndo 
alosfraylesqueleacopañaíTeny ayudaf 
fen.En el officio de la agonia ayudaua el 
a los frayles y refpondia,y con los nobres 
de Mus y María recibia los mortales do-
lores 
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loresqueíeacudia,y pidió a los copañe-
roSjdefpuescjel nopudieíIe lTablar,le di-
xeíícn riépreafüSoydosJefuSjy nopudie 
do ya hablar leoataua las manos y ojos al 
cielo con muchas lagrimas, y la rercera 
vez q eílo hizo/alio fu biéauenturada al 
xna de la cárcel del cuerpo, y fue fe a fu 
criadoriFallcícioenjueuesa veinte y o-
cho dias de nouiebre por la mañana enel 
I47<>. año de nfo feñor de mi l y quatrocieíitos 
y fetéta y feys,a ocher^ra años de fu edad. 
Antes q murieífe muchas vezes dixo a fu 
cópañerofray Venacio,^ como eftuuief 
fe en el tráfito de la muerte, lo defpojafle 
y echafle defnudo en tierra, porq dcííea-
ua morir como nfo feñor y redemptor 
lefu Chrifto,masel copañero no ofo ha-
zer Io,por el peligro q auia de apreíTurar 
le la muene,y tábié porreuerécia del fan 
&o varon.Tábien dixo al guardián, que 
defpues de muerto^leenierrafséala puer-
ta q va déla clauftra para la ygléfia,porq 
todospaííafsen fobreel,yefto ledixo de 
partedel papa y del vicario general, de 
quien tenia authoridad para elegir fepul 
tura,mas nf o feñor lo ordeno de otra ma 
ñera para gloria fuya y de fu sato íieruo. 
Cap.XXIILDelafe-
, pultura y milagrosdel S. F.Iaeome. 
Orno fuelle íabida la muerte 
delfan^OjCorrio grá multi-
tud de gente a ver el cuerpo 
qenla igleíiaeftauaconma 
rauillofoheruordeletocarybefarlasma 
nosy pics.Vinotabien la duquefa deCa 
labria y el code de Alife,y dixero al guar 
dianjq no fepultaííe el cuerpOjhafla q v'u 
nieíTeelduqúede Calabria deuoíifsimo 
fuyo,qcadadia eíperauan, mas el tardo 
diezdiasfen los quales los frayles quífic^ 
ron fepuítarel cuerpo,mas los feñores fe 
lo defendieron^ Venido el duq no quiío 
q fueiTefepultado fin orden del rey fu pa 
dreqeílaua en Apulla,y afsi efperaron 
masdias^ finalmentefuefepultado por 
orden delduque enel couemo de S.Ma-
16^  
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ria de la nueua dentro en la ciudad. De-
fpues de muerto quedo el fan^ocoel ro 
lirotanhcrmofo y colorado,q muchos 
penfdroqerapoflizaaqlla color,y vnas 
dueñas q vinieron a vifitar fu fan£k)cucr 
pOjVicdófuroftrotáhermofo y colora-
do,dixo vna dellas.No veys como eílos 
frayles tiene ta hermofo y colorado a e-
íle saíWengañada 3 la hermoía tez con 
q el fanfto auia qdado defpues defu tnuef 
te.La noche figuiéte dormiédo la dueña 
¿¡eftadixoalasotras,fueledado vn grá 
bofetó q la deíperto,y mirado vio al S.F. 
lacome cuya duota era,y conociolo,y el 
ledixo.Tudizes qlosfraylésmepufiero 
color,y no te reprchéde deííb la cófeien-
ciafy vinofe luegoacófeíTar aqlla due-
ñ a ^ coto efto a los frayles. En fu vida di 
xoelfanfto defta color q auia de tener 
muerto,a los feñores y médicos q le viíí-
taua en fus enfermedades y le hallaua co 
el roftro ííépre colorado como vna rofa, 
y por efto lesparecia eftar bueno,y el fan 
ñ o les dezia.No os fieys feñores clefta co 
lor q muerto la tédre.EnNapoles el mef 
modia qelsaílopaíTodefta vida,vna no 
bleducña llamada Mariade Cape.eñl hó 
fpital delaNuciadahallado vn hobrerá 
tolIidodegota,q nopodia menear fe ni 
oy f ni hablar,porlas feñas qpudodixo le. 
Oy murió F. lacome q hazia milagros 
en ¡a vid3,encomiécla te a el có fe y deuo 
eion.Eñtédíolo el enfermo,y encóméJo 
fe al sadoco muchas lagrimas de fe y de 
uoció^y luego leuáto fe y hablo y oycyy 
fue fe a vifitar el cuerpo del fieruo 3 dios, 
jlamauafe efte hobíe Giro Sachiho de la 
eerra.Eftando el cuerpo en la iglefia fue 
trayda v ria mo^a de.xj.años tollidá y cic 
ga y muda,c6 otrasenfermedadesq fin re 
mediopadefcia,y offrefeida aHi,vn fraile 
^ acopañaua el S. cuerpo le dixo. D i por 
amor deftéfieruó dé dios víi Pater no.y 
Vn AueMaria a nfo feñór Dichas eílas 
oracionesco mucha deuocio y fe,leuan-
íofefana^y boíuio fe en fus pies para fu 
cafa , libre de todas fus enfermedades. 
Muchos que la conofeiá efpantados de ta 
Y gran 
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granmilagrOjla yuan a ver,y eíluuo fa-
na tre2edias,y porq attribuyo la falud a 
inedícinas,y noal milagro denfo feñor,-
pdiola.Mas defpues de ay a vn año , qua-
do el cuerpo del fan¿k) fue traíladado-
ella co muchas lagrimas y fu feñora, ha-
ziédo v o t o a l f a n d O j t o r n o a a l c á p r l a fa 
lud,quecomo ingrata auia perdido. 
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como el papa mando que fueíle 
veíierado elfandlo F.íaGóme. 
Stuuo el cuerpo del fan£lo 
j ! vaton vn año fepultado de 
baxo día tierra, hazicdo nf o 
jfeñor por el fiepre muchos 
milagros.Siédo pues informado el papa 
Sixto quarto deftas cofas,embio vn bre-
ue dirigido al Ar^obifpo deNapoles y al 
guardián de S'.Maria déla nueua, en que 
lesmádauaporobediencia,qfacaíIen de 
baxo dé la tierra el cuerpo del fanílo va^ 
ron,y füeffepueftó en algún lugar ako, 
adonde fiefle de todos venerado ^y que 
pintaíTen fu ymagé,y pudiefsé todos en-
comendar fe a fus merefcimiétos, como 
debiéauécurado.Yafsieíláoy diaenyna 
capilla de fu vocacion,détro en vna gr.v 
de capilla del grá capirá,y fu cuerpo eílá 
entero metidoeñlaltar,ycerrado,y mué 
ftra fe dos vezes en el año,dia de nauidad 
de nueAro feñor,y dia de pafcua de refur 
re¿lion,yeíla dentro en vna arca de cry 
í l a l q eíía dentro en otra de madera, eña 
veíVidoenelhabito,yalgunasvezesfelo 
muda, y vi fita todos el cuerpo del íahílo 
y recibe beneficios denfo feñor por íus 
merefcimiétos.Todós los dias acabadas 
lasc6pletas,vanlos frayles en prócefsio 
a la capilla del fanfto,y cara le vna'Aña. 
Vcrfo,y oraciojqaqui pornemos. Aña. 
Gemma ímspaupenatisyYofa ruhens chnitutts, 
Tvaror defiáem'Va}' totm puriratis.Jfecuiuque ck 
ftn¿tU}P:cm(jyAmgloY¡a dectí4 moru&minorñ, 
predicatorlerb/Dei^xtirpator hxrejum tuforí 
r>>a InnC-titAtis y lacubehenti^ ime^ OYa pronobii 
Vnmi V-er. Ora fro nolis hcate Idcohe, Res]?. Vt 
dígm efjjamurprnmifemih'm, ' Oratio* 
Ve9 qwfdicanoií? bcan Ikcobicofejioyis tai, ecele 
jiiituúem&re dignatiíi es, eiirinos cji tril uc mo t 
maamu.w/uiív comemoranoeUtamtir.perDo. 
•ílFueel bienauéturado fray lacome de^ 
medianaeftatura,de cráde memoria y • * / ? 
retentiua,graueen elafpetto y moreno, 
deentendimiétoagudojdevoz fonante, 
de copiólo lenguage,vifl-ocn toda doílr i 
na,de oración f°ruiente, y de gra cópaf 
fion^de la paísion de nf o leñor lefu Chri-
ílo y de la perdida délas almas. Puede 
poco comer y de menos beuer,y de muy 
pocofueño,y demuygrádes abílinécias, 
vigiliasy trabajos,y de cóplexio robu-
íl:a,caluoen lacabeza,folitariq,y huya a 
toda couerfaciójfa luo enel tiépo déla pre 
dicacion y charidad fraternal.todose-
ramuy accepto,y enfus palabras própto 
a dezirbien de todos y a rogar bien a to-
dos,y rra muy fácil a refpodera cofasgra 
ues.por fu grajuv^.io y prudécia.Fuereü 
gtoíbfesétn y vn anoSjíiéprellenodeber 
uor de la falud de fu alma y de lus proxi-
mos^y d r peiuo cuydadó y exercicio en 
toda vi l tudy buena obra baila el iin de 
fu vida.Enel monaíterío de Móteprádo 
neeftavn habito y manto de qel vfoen 
fu vida,co los quales echa los frayles mu 
efios oemqmof fuera de los cuerpos dios 
cnuemoniadosqallifontraydoSjdiziédo 
tábienalgunias oraciones a nfa feñora y 
al S-.F'.Lcomejy efian allí muchas tabli-
llas pintadas de los milagros.En S.Maria 
delátrueua todas las fema ñas fon tray dos 
endemoniados ala capilla del fan(íí-o,y 
pone fe vn cordo fuy o fobre ellos,^/ hazc 
losóyr allimiffa/y dichasalgunasdració 
nes^breellos-dálesvn nób'red lefusefcri 
to co vna panicula del habito di S.y mu 
chos va de allí libres del demonio, f Go 
pufo el S.FJacomemuchas obras,qfe ha Tratados $ 
Ha eferi t a? de í u m ano eñl dicho mona fie empujo. 
río defu patria,q fon las figuiétes.De vita 
Chfi . Decócept ioeChñ. De fartgnirie 
Chfieffufo.DepoenitétiapeccatOrri.Co 
tra.Manichafos. Contra Fraticellos. De 




Sermones defcftis. Sermones de Vari-)s 
matenjs ad inílruciionem animarum. 
Capit. X X V . De 
los milagros del fanfto Fray lacome 
deípues de fu muerte. 
N Ñapóles vn macebo heí 
mano del principe de Saler-
nojllamado Galeazo,muy 
_ j deuoto del fanílo fray laco 
meen fu vida,cayoen vna grauifsimaen 
fermedad,y aparejo fe para la muerte, có 
fefsando fe generalmente, y recibiendo 
losfacíamcntosdela yglefia con mucha 
dcuoció.Vifitaua lo muchas vezes y cíla 
ua con el el copañero del fanfto varon,y 
dezia le muchas vezes. Señor no temays 
que el fando fray lacome os tenia tanto 
amor,que os alcanzara de nueñro feñor 
vida y falud,y fcreispreílofano.Y el ma 
cebo refpondio.O padrcdios osperdone 
no me digáis eíTo mas, porque efta feria 
muygrandcmcrcedpara pt denueíiro 
feñor7lleuarmeparafi agora que eí loy 
aparejado,parayra verel íanfto fray la-
comc,conofcoyo,q no mereíco tan gra 
merced anueíl:rofeñor,mastcngo fe en 
fu ficruo,q me la alcatara del feñor. Dos 
diasantesdefumuerteaparefcioleel fan 
^ofrayIacome,y confortólo q tuuieífe 
paciencia y pcrfeuerafíe en la deuocion 
deencomédarfe a nueílro feñor,q muy 
preftobolueriapor el,y íleuarlo ya con 
ñgo al reyno de dios. Cofa q hazia mará 
uillar a todos, quedo aquel enfermo tan 
alegre y c5tento,q le parefeia tardar aq-
11a hora milaños,yfiépreauian de eítar 
fraylesconel,qlerezaíIen odixeflcn o-
racionesy cofasdei]otas,y perfeuerando 
en eftasoracionesdixo. He aqelbiéaué 
turado fray lacome q viene por mi. lefu, 
Iefu,Iefu,y afsi fepartio aquella alma del 
cuerpo en cÓpania delfan¿k>,pars el rey 
no délos cieIos,y murió eñlhabito,y fue 
fepultadoconlos fray Ies. Quanto la fa-
llid y vida del alma excede a la del cuer-
po,tünto eñe milagro es mas excellente, 
q los otros hechos enel cuerpo,por el sá 
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do varon,portanto fe eferiue primero. 
En Ñapóles vna noble dueña muger del 
fecrecario del duque de Calabria, preña-
da de fíete mefes enfermo graueméte de 
vna calentura cótinua, y tres frios cada 
dia,y por la criatura no ofauan los phy fi-
eos curar la con grades medicinas.PaíTa-. 
dos muchos días con eílos trabajos, vino 
a mayor,porque teniendo ya la criatura 
pormuerta^bufeaua fe remedio para fa-
car la fuera,por q no murieífe también la 
madre,la qual fin efperan^a de vida hizo 
fu teftamento y recibió los facramentos 
aparejando fe para morir. En eílaangu-
ília ella y fu marido hiziero voto al fan-
¿ta fray lacome có mucha deuocio y fe, 
íí le daua falud oífrefeer a fu altarvna ima 
gen de cera de fu gradeza. Deípues defto 
le dieron los médicos abeuercofas muy 
fuertes para echar la criatura,mas nunca 
pudo echar la. Eílado pues ya co el alma 
a la boca,no dexaua de llamar por el fan 
do F.Iacome,y vn lueues ala noche efta 
dodefpierta,vioalfando,y con mucha 
deuocion dixole. O padre fando,rogad 
a nueñro feñor por mi,q muera en buen 
eftado,y que efta criatura que traygo fal 
ga viua,porque fe pueda baptizar,y no fe 
pierdafu alma. Y elsádo refpodio le.Té 
fe hija mia q no morirás deíla enferme-
dad,^ 7 elfabado q viene,no ternas fiebre. 
E l hijo que tienes no es muerto, mas efta 
atraueílado,yo lepodre derecho y faldra 
viuoy fano.Quedoaqlla dueña muyeo 
íblada defta vifitacio,^ tabien oyeróal-
gunas mngeres q velauá có eIla,no laspa 
labras del S. mas las q ellas dezia, y pare-
feia le q eftaua como fuera de fi.El figuic 
tedia tañiendolascapanasdeS.Maria de 
la nueua,porlasfieftasy alegrias delasin 
fignias del cardenal,q el papa embio al in 
fante do luá hijo del rey de Ñapóles, vna 
vieja ciega pregunto a qfieftatañian los 
fra y lesfuscápanas,y fuele dicho,q alos mi 
lagros di S.fray lacome.Oydoefto la vie 
ja ciega con mucha fcydeuoció vino fe 
ala fepultura del fando a pedir le vifta, 
y contantaperfeueráciade fey deuoció, 
Y 2 que 
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que álll la cóbrojy con vida febolnio pa 
ra fu W&ff auía quinzcmeícs que ningu-
na cofa vcia. Elfiguiente diaque^ra fa-
bado,aquelIa dueñn hallo fe fin fiebre, y 
comento a fentir la criatura, y deípues a 
los nueuemefespario vn niño muy hcr-
niofo,y pufo.IenombreIacome,por de-
noción del fanfto^ viuioyfuemuyhór 
mofo mo^o. Del quál milagro queda-
ron los médicos muy efpahtados y todos 
los demas,porque naturalmente ni la nía 
dreni el hijo tenian vida. 
F . Vevaao. 
^Capi t . A^vvi.iJe 
otros milagros del fánóto Fray 
lacome. 
Incente Carola Carola mer-
cader "en Ñapóles tenia vn 
hijo niño de dos mefes tan a' 
la muertejque algunos lo te-
nían ya por muerto,y como no tunieífe 
otro hijOjfentiamucho fu muerte.; Y pa-
reciendo le que aun no era muerto, con 
mucha te y dcuocion hizovoto al fan6fo 
fray lacomedeleoffrefcer enfu fepultu-
ra lo que auia de gafrar en fu entierro, íi 
ledaua vida.Hecho efte voto?Ia criacuráí 
luego hizo feñales de viua,y en pocos 
diasfuefana^y acontefeio cito a quinze 
dedeziembredemil y qiiatrocientos'y 
fetéta y fíete años. ^ V n hóbre llamado 
Hotaro Tomafo de Gotrona mercader 
cnNapoles viniendo a miíla vn domin-
go al monaílerio dé fanfta Maria de la 
nueua7vio mucha gente de rodillas a la fe 
pulturadel sá8:o fray Iacome,y murmu 
randoconíigo dixo. Que ignorante es 
efla gente,q eftan haziendo oración,a n-i 
te el cuerpo,q nos es fanfl-o,ni bienaueW-1 
turado. Cofamarauillofa/ubitamerefir* 
tio vndolor tangrádedetodoel ¿uerpo 
y del eftomago y tan gran ccngOixa;qtV¿ 
qdocaíi fuera de fi, fin fenndo ni había, 
y vn poco defpuespreguntado le el que 
yema con el,q mal auia {cntido,nó le pu-
do rcíponder .Mas conofeiendo eníli có-
feiencia fu culpa , con gran temor déla 
pena que fentia y merefcia,pidio en fu al 
ma perdón al fanífto,dc aquellos penfa-
mientos q contra eltuuiera. Y luego pu 
diendo algohabIar,masnole dexado el 
gr:: n dolor q parecia mortaI,di xo a fu co 
pañero fu culpa» y amonefbdo por el q 
no fetomaííecó los fangos, ambos a dos 
fevinierona lafepultura del íanílo fray 
lacome.Antela qualderribadofeen tier 
ra el culpado,conofciendo fu yerto con 
mucha contricion,alcancoperdó de] fan 
£ío7y dexo le aquel dolor mortal, queda 
dodeuotifsimodel fan'do^ gran zela-
dor de fuhonrra. Fue publico efte mila 
gro y hechoaveynteyí íetededeziébre 
de mil y quatrociétos y fetenta y fiete a-
ños. Cefar Bocino de Ñapóles tenia vna 
hija tan mala de enfermedad de la cabera 
y de dolor de hijada,q enlos accidentes q 
le veniáeftauaporíletehorasomastoda 
rollida,co las manos ta encogidas y tuer 
tas^que en ningún modo fe laspodian en 
derecar.Hífandoafsi vna vez, defefpera 
doelpadredefu vida,eíiado prefenre el 
medtco,comenco ella a leuantar losojos 
fin menear los,y a reyr fe, fin eñar fuera 
de'íi.Preguntado le el padre que veia, re 
fpódioqelfanftofráy lacome.Encomic 
date hi|avdixo el padre,al bienaucrurado 
fail(5k>,c¡ te defalud. Entonces ella pidió 
al fanc^o q la toCaffe en la cabera y en el 
lado y lugares de fu enfermedad, y toca, 
da dclfantlo fubitámente alcanzo falud, 
yldego boluiendo fe al pariré q juntó de 
lia cftaua abracólo, y diixo le. Padre yo 
aftoy íanadad me d comer.El padre pre 
gúto le fi era aquel fando elapoílol o el 
fan<¿to fray lacome de la Marca,y ella re 
fpondioq ^ra fray íácome, al qual auia 
viíloen habito de-S>Fracifc6 y con vna 
eftoladeoro,yvnni'ñc)'en:lí mano veíti 
dodeoro^leJixerajqmasno le bolué-
ria aqllaenfermedad,yqloauia ella muy 
bieconofeidoporej íié-lo viuolo^auia VN 
ílíovmas agora era mucho mas hermofó. 
Luis del falto morador en Napolesefran 
do enfermo de tan graueí-y mortales en-
ferme da--
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ferm edad es, que los pliyficos le dcfampa 
rarondiziendo,c]uela nocheíiguiéte no 
podia efcapar de la muerce,que fe apare-
jafTe. En aquella noche como efluuief-
fe defpierto con lumbre y vn criado con 
figoq readormercio,apareícioleel faii-
ñ o fray lacome, y afséto fe junto cabe el 
en el lecho con vn libro abtertó en las 
inanos,y rezaua pot el . El enfermo co-
nofcio lo, porque fuera familiar fuyo en 
fu vida,y dixole. Padre quehazeisaqui^ 
aque veniftes acaf El fan&o refpondiole^ 
vineavi í i tar tecomotu haziasami qua-
doyocraenfermo,y me dauas algunoá 
remedios para mis enfermedades. Padre 
dixo el enfermo,y vos no foys ya muer* 
to? N o dixo, que yo vino foy, y efloy en 
Nota.c^ par3y^0 Y glona de Dios. Conforta-
te, no morirás delia enfermedad,porque 
nueílto feñor te ha concedido la vidat y 
nfafeñorate fue buena valedora. Nuc-
ítro feñor te ama,porque de buena gana 
hazeslimofna,y eres deuoto de nueítra 
feñora,yoyesmiíra có deuocion.Acuér-
date que no jures en vano el nombre de 
dios ni delosíandos.Ni )uegue?,parque 
el demonio te hazc jugar,para que jures 
y dercñegues,pGrque tu eres colérico y 
enojadizo, trabaja el demonio por te en 
ganar,mas cola ayuda diuina hopodra 
hazer lo. Por efla caufa te dio nueífro fe 
ñor efta enfermedad y trabajo en eíia v i 
da,porque viuascon masauifo,y fi viuie 
res en la obediencia de los mandamien-
tos dedioSjelteconcedera íu gloria que 
tiene aparejada para los fieles y buenos 
chriílianos. Y auifo tetambien,quete 
guardes de toda deshoneíHdad, que es 
cofa abominable delante de los ojos diui 
nos del foberano dios*. Drziendo efías pa 
labras, feria a las cinco horas palladas de 
la nochejlamugerdcl cnfermo,fuefea el 
para hazer le tomar vn bocado deblgu, 
nacofa,y elfan^o deHiparefcio, y de fu 
abfencia quedo muy defconfolado el en-
fermo,porque viédolo, parcfciale eftar 
en gloria.Y comioluegomuybienydur 
inio,y el otro dia mucho mejor7y alcan-
co la falud,como el fan£l:o le prometío,y 
diodefpuesteftimoniodefte milagro el 
dicho Luis del Salto. 
gCapic.XXVII.De 
otros milagros del fando fray 
lacome. 
N ciudadano de Aquila lla-l 
J madoPace de Paulo,procu- Matuim: 
radof del couétode fantBer W f ™ * * , 
nardino, vuo vn hijo de Fu 
inuger viuo,mas poCo efpacío deípuesde 
nafeido murio,y torno fe frió y negro co 
mo vn carbon,y afsi eftuuo mas de vna 
hora. Mas la madre que era muy deuo-
ta delíaníto fray Iacome,encomcndo fs 
a el con mucha fe y deüocion,y acordaa 
dofequetenia vnacuchar,conqueel va 
ron fando mucho tiempo auia comido, 
con mucha fe toco con ella la boca de U 
criatura muerta,y luego comento amo* 
uer fe,y tocado la por todo el cuerpo, tor 
tío a la vida. Acotefcio eíle milagro en 
el mesdeMar^ódemil yquatrocientos 
y fetenta y fieteaños. A vn niño de tres 
añoshi|odeMariano,nacio leen la boca 
vnanafcida^quele cofumio lóslabiósco 
mo fuego,ybaxanayaala gargata fin le 
valer remedió,y fu madre viédo la muer 
teciertaá fuhijo,comuchafe y deuocio 
hizo voto al saíta fray lacome, y en aql 
puto comé^oaíanarelniñodea^llamor 
tal poíf ema,y en breue fue fano. A Ife-
la vna mo^a denueueo diez años, fobre 
grades fiebres y fnos,vino le vna gota al 
cora^on,porla qual efhiuo cinco dias fin 
córner ni beuer,nihablar,ni fentir,y he-
cho voto por el padre y madre al S,F,ía 
come,luego hablo,y fue pfeftaméte fa-
na,eft9do el medico présete y macha ge 
te,y todos drero loores a nf o feñor en fu 
s a fto por t a n gra m i I a gr o. ^ ¡A Qtibi Mar 
garita déla tercera ordé de S. Fráciíco q 
eílauaencafade madona Catalina Lom 
bardajnaciolevnapoílema támortal en 
vna pierna,q tres médicos q la curaua/le 
terminaró d cortar fe la,por ño corróper 
Y 5 todo 
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todo el cuerpo. Y puerta erj táts cogoxa 
aqlla enferma encomédofealfanftoF.Ia 
cometo mucha feydeuocion,y el otro 
diaviniédo los médicos co inftrumétos 
para cortar le la pierna, hallaron lafana, 
fin malalguno, dé lo qual efpantados y 
marauillados dieron grandes alabanzas 
a Dios, que obraua rales cofas por los me 
reícimiencos de fu ííeruo. 
*lí Vn hijo de Pedro de fegudo nafcio mu 
do y Tordo y era ya quafi de tres años y 
medio, y todos le Ilamauan el mudo, fu 
madreen eíla défconfolacion encomen-
dó fe con fe y deuocion al fan^o fray la 
comejiaziendo voto que fi- lo libraua de 
aquella mudez, lopefaria en fu fepultu-
ra a pan y vino para los frayíes < Hecho 
efte voto el niño oyó y empego a ha-
blar, como de todos fuevifto. La fu-
fodicha Margarita déla tercera ordenal 
can^o otro milagro del fanfto en eíta 
manera. Enfermandodegraijifsima pe 
ílilencia, con todas las feñales mortales, 
no lo quilo defeubrirjpor no fer luego e-
chada fuera del pueblo, y morir defem-
parada fin los facramenios,y tabien por 
que no hizieííen lo mefmo a todos los 
de fu cafa, y dezia que efa dolor de hija-
da, y curauan lacón cofas calientes. 
Hilando pues vna noche en grandífsima 
angufiía y duda, fi fe dexaria morir afsi, 
o fi defeubriria fu mal, durmiendo todos 
pufofeenoracion^y con mucha fe enco 
mendofe al famfto fray Iacome,quele 
quifieíle valer delante nueftrofeñor. En 
cfta angufilada oracio aparefcio le el fan 
fto n^y hermofo y refplandefciente y 
oífr^ciendole la enferma fu peticion,re-. 
fpondiole. No dudes hija,mas ten fea 
nueftro feñorlefu Chrifto,quc antes q 
amanefea feras fana,y luegodeíaparecio. 
Quo&Ja enferma tan cjofortadarque ya 
lepan^^ferfana,y tornando fe a repo-
farvppocOjdormio tan bien que era dia 
claro quando deíperto. Y fintiédo como 
que^e cayera alguna cofa,miro y vio vn 
pedazo de carne como vnhueuo, negro 
como ía pez,que era la ladre que fe cayo 
del muflo, y quedo libre y fana. Seria 
cofa infinita de leer y mucho mas deef-
criuir la multitud délos milagros q nue-
ftro feñor hizo con los deuotos que lla-
maron en fu-ayuda al fanífo fray laco-
me, deípuesquepaitio fu alma del pre-i 
fentedeíherropara yrareynarcoChri-
ílo. En fanda Maria déla nueua, conuc 
to fobredii ho de los Obferuantes, eífan 
los libros en que fueron eferiptos v no-
tados eftos milagros defdc la muerte del 
fanfto hafia diez y fey sanos defpues,por 
diligencia délos frayíes y principalmen 
tedefray Venancio fu compañero,no-
tados los días y tiempo y lugar y nóbres 
de los que recibieron los milagros y de 
los tefhgbs,y délas enfermedades.Adc n 
defehallaque decaléturas mortales fue 
ron libres mas dcdozientos.Depcfiilen-. 
cía mortal mas de ciento, defauziados de 
la vida á losphyficos,masde feíemaefca 
paron déla muerte haziendo voto al fan 
{ko. De muchos géneros de gota y ac-
cidentes mortales, fueron libres mas de 
ciento,de gota coral mas de cienro y 
veyntejdellagasy heridasmasdeciéper 
fonas,depeligros mortalesmasdeciéper 
fonas, refufeitados fiete.De otras muchas 
enfermedades, y endemoniados, y lifia-
dos incurables mas de dozientas perfo-
nas fueron libres por inuocacion del fan 
ñ o fray lacome, fin otros muchos miía-
grosque no fueron eferiptos por la multi 
tud dellos,y por íer hechos en partes Ion 
ginquas. N o dexo jamas nueftro feñor 
dehazermilagros en los añosy tiépos fi-
guientesa losq con fey deuocion inuoca 
ro el fauor de fu fiel fieruo el (ando fray 
lacomc,los quales aunque no fe ay á eferi 
pto,eftá viuos en la memoria y en las al-
mas del pueblo Neapolitano,q fiépre co 
viaafefeencomienda al fieruo dedios,y 
portel recibe muchos beneficios.Có cita 
deuocion corre a oíFrefcerfe y encomen 
darfe a fufepultur3,en fus trabajos,y lleuá 
del azeite de la lápara,y el nóbre de lefus 
eferipto y reliquias^ fu habito,cólas qua 
les cofas muchos a l cáp el remedio en fus 
n e c c í s i -
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flecefsklades. Por tato en los tiepds paila 
dos de muchos principes y pueblo fue de 
madadala canonizacio delfanóto varo, 
por fer ta efclarefcida la fandidad defu v i 
da con la gloria de tatos y tan grades mi-
lagros. Mas por los trabajos déla yglefíaj 
y particularmenteporlasgrandes guer-
rasy mudan^asdeaquelreyno de Ñapo 
les, no pudo hazerfela deuida inquificio, 
para canonizar éíte fieruo del feñor. Y 
para mueílra defto eícriuiremos aqui el 
breue de Clemente feptimo, que comen 
co a entender en efta canonizacion,y pa 
ra incitqrlosprincipesy perlados de la 
yglefia,cuya gloria fon losfanftos, al 
trabajo defta canonización, porque en 
todas las partes pueda nueílro feñor fer 
glorificado en eftefu fando fieruo, y los 
hereges confundidos,y los carbólicos e-
dificados y animados. El principe aquié 
maseftoconuieney obliga es la mage-
ítaddel rey Philippejafsi por heredar a^  
quellosreynosdeNapoles,como por el 
Emperador Carlos quinto fu padre, auer 
ya comentado efta gloriofaobra. 
i G a p . X X V I I L E n 
el qual fe pone el breue del papa 
Clemeñte feptimo a peticíodel 
emperador Carlos^fobre la cano 
nizaciondel S.fray laeome. 
LOS venerables hermanos 
obifpos de Afcoly y de Ca-
merino,© a fu V i cario gene-
ral en lo efpiritual. Clemen-
te feptimo papa, Salud y bendición apo-
ftolica.Teniendo nos en las tierr3s,aun-
que fin nueftros méritos, las vezes de a-
qnel fummo feñor que fobrePedro edi 
íico fu yglefia,boluernosk vifta denue 
ftro entendimiento a aquellas cofas, por 
las qnales los fieles chriftianos puedan 
alcancar la gloria para que fon criados, 
viendo con quanta honrra fon adorna-
dos los milagros de Dios, é imitando a 
1 / 2 
fus exemplo?. Siendo nos pues declara*, 
doy pedidoporparte del charifsimo en 
Chrifto hijo nueftro Carlos catholico 
Rey de los Romanos y de las Efpañaj?, 
emperador eledo que el cuerpo de fray 
lacome de la Marca de la orden de los 
fray les menores de la obferuancia en fu 
vida regular profeílbr ( varón con ale-
gre animo y amor diuino exercits-idoen 
las virtudes de la pobreza, humildad ca 
ftidadjvigilias,ayunos y otras mortifi-
caciones del cuerpo, y vigilante guar-
dador délos mandamientosde Dios,en 
cuyo camino anduuo) eí qual efta íe-
pultadoenel monafterio de fanda Ma-
ria dé la nueua, y rcfplandefce por mu-
chos milagros,cadadia tanto,que pia-* 
dofamente fe cree la diuina clemencia 
auer lo colocado entre íus bienauentu-
rados fanfto?. Por tato deíí'eandomu 
cho,porla fingular deuocion que al di-
cho fray lacome tiene , quepor nos fuef 
fe mandado hazer general inquificion^' 
déla vida, coftumbres y fama, humil-
dad continencia,charidadjpaciencia y 
otras virtudes y fanftidadde vida y mi 
Iagros,losquales allí por fu intercefsio 
el altifsimo ha obrado, y cada dia obra, 
puraque fepueda proceder a fu canoni-
zación. Nos puesmoüidospor los in 
fiantes* ruegosdel rey Carlos, v por las 
cofas quédela dodrina y fan^idad de 
vida del dicho fray lacome,de graues 
varones frequentemente fon oydas,aui-
do fobreefto coñfejo y deliberación de 
nueftros venerables hermanos los car-
denales de la fanfta yglefia de Roma, 
por lasprefentes cometemos y manda-
mos a vueftrafraternidad,dequieñ eftas 
y otras cof^ s mayores fe pueden con-
fiar , que con mucha diligencia, os infoí 
meys per modo de inquificio general,y 
fi por la tal inquificio general os parefqe 
rey conftare(fobrelo qual encargamos 
vueftrascofeiecias) qlas ^pbaciones íbií 
tales,q por ellas fe pueda venir y ^pceder, 
a la cfpecial inquiíicion,fin mas particu-
lar roadadonfoypor qde vuefíra dodr i -





n i fe y religio tenernos mucha cofionca, 
vengays y deícédaysa laefpe cial inquifi 
ció fobre las dichas cofas^n la prouincia 
á la Marca adode nafcio y en la^ otras 
uincias comarcanas. Y dados los anicu-
los e interrogatorios, y feñaladopromo 
tor déla fe, precedente legitima citación 
recibays los juramentos délos teíligos re 
cebídos,y fegun la forma délos interroga 
torios y articulos con diligencia exami-
né i s^ mandeyü fielmente efcriuirfus cli-
chos'enlosa¿l:os,y recibays los derechos 
y eicnpturas,quea eíle negocio fuere v i 
íto cumplir.Y co fummo cuydado inue-
íligueys todas las otrascofas,q conocie-
redes fer neceííarias y oportunas,y hazer 
a todo y plenario conofcimiétodefla cau 
Ta. Todas eíhscofas fielmenteefcripras 
y covuefifofellocerradas las embiareis 
a nos^porqpara gloria 3diosy exaltació 
defa fanda fe,nosalumbradoSpor infpi-
racion oe Dios,q no dexa errar fu Iglefia 
cotí losmefmosdichos nueftros herma-
ros,podamosc6 madureza determinar, 
loqueen efio fe ha de hazer.No obfiates 
qualcfquier conflitucioncs y ordenacio-
nes apOÜolicas.cofiñbre y efiilo, y todas 
las mas cofas contrarias. Dado en Roma 
en íantPedro fub Annulopifcatorisa tre 
zedelul ioañodel feñordemily quinié 
tosy vcynte ycinco,y denueílropotifi-
cadofegundo Año. 
Capitul. X X I X . 
De algunas nneuas cogregacio-
nes del'tiempo del Papa Sixto 
quarto. 
Ve el papa Sixto* muy faciíen 
concederá los Frayíes meno 
res las peticiones que para fu 
i'eformacio lebazian^nnci-
pálmente íi quedaííen en la obediencia 
de losconuentuales.Por efia caufafele-
uantaron muchas nneim congregacio-
nes de frayíes que pretendia reformacio 
vcn la obediécia dicha,fo color de fer mas 
conforme a la regla que manda obedecer 
a los minifiros. Algunos juzgaron ellos 
fauores fer hechos a los c5uentuales3por 
auer el fido fr3ylecóuentual,y por el def 
gufioquedelaobferuancia auia tenido. 
Aun que defpues parefeio lo contrario, 
porquefuemuyfauorablea laobferuan-
cia. A petición de Nicolao duque délos 
Venecianos,con confentimiento del mi 
niífro general aparro de la prouincia de 
Milán y obediencia de la obferuancia a 
fray Pedro CaperoIo,y otros frayíes y líj 
gares obferuantesd?Breífa^ergomo y 
Cremona,yajuntoIos alaobechecia del 
mimíiro de la prouincia de faníto Ahto 
niocopuentual,confacultadde poder ha 
zer capitulo y vicario prouincial, como 
las otras prouincias déla obferuancia. E-
fta nueua congregación fe deshizo por 
muerte de fray Pedro CapreoIo,y los 
frayíesboluicroníe ala obediencia déla 
obleruácia,fienc?o vicario general la ter 
cera vez fray Marcos de Bolonia,v dixc 
ron fu culpa defteyerro en el capitulo ge 
neral. Orranueua congregación fe le u „ 
uantodefraylesmenoresilamados Cía- ^ e ^ a o 
renos,en el modo figuieme. Duranaau y ^ f i ^ ' 
la congregación de fray les llamados her UiCUren0S 
mitaños pr bres de fray Angel Clarcno, 
el qual (como en la fegunda parte que-
da contado)en tiempo y con autoridad 
del papa Ceíefiino quinto, efeogio con 
otros frailes debuenzclo, viuir en mas 
apartamiento,oracion, aíprreza, y vida 
folitaria. Los quales en efia congrega-
ción aun perfeuerauan, y viuian aparta-
do%y Ilamauan fe Clarenos,del mote a-
dodet. Angel primero mc)ro,y en efios 




con habito di í l indo del déla orden, co-
mo por fam Celeílino papa les fue con-
cedido, y eran fu je<^os a los obifpos,de • 
dondetcnian íus Cafas. Determinaron 
pues eílos tornar fe a la obediencia y h.i-
bito de la orden,porque mejorpudielleri! 
gúar* 
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guardaría regía queellos nunca auian de 
* xado,monidos a ello por vn fray Pedro 
]fJ?* r0 JP efpañol varo entre ellos de mucha au-
nü' thoridad.El qual vino al Papa Sixto,y de 
parce de todos losocros,iropetro q fuellen 
efentos de los ordinarios y fujeftos aí.mi-
niílro general déla ordé debaxo de fu re 
gimiento,yen el habito regular, pero de 
manera queellos hizieííen capítulos ca-
da tres años enqueeligieííendecntrc íi 
mefmos fu prelado y íuperior de toda fu 
congregaciójqueíellamaíTe vicario del 
miniílro general confirmado por e l ,y 
con fu authondad rigieíTe .Y comienza 
la bula a los hertrfitaños de fant Fracifco. 
Acedada a onze de mar^o.Ydelas má'-
nos del pap3,recibio el dicho fray Pedro 
clhabico delaorden.qukandole el otro 
di{Terentequetraya,y concedioleen Ro 
ma la Igleíia de fant Híeronynioen que 
moraílen,que auia fido délos frayles ter-
ceros del padrefant Francifco. Alcsnca-
daseflas cofas v diuulgadasporla cogre-
gacion de los Clárenos, algunos no qui-
íieronconfentiren eíl:o,y eílos queda ro 
en fu eftadodehermuaños,y los otros hi 
zieron capuulo,enel qualeligieron al di-
cho fray Pedro por fu vicario,y fue coíír 
madopor el mini(l:rogeneral,yperfeue-
raró en la obediencia fayajhafta que fue-
ron m udados a la obediencia de la obfer-
iiancia,quado le fue dado el fello de la or 
den,por elPapa León Décimo. 
fg Capit. XXX. De 
otranueuacongregación de los 
Amadeos en el tiempo del papa 
Sixto. 
173 
Mamno. ' ^ .Tra nueua congregación de 
Memoria - jp/'í y'^h'S \ fray les fauorecio el papa Six -
¡es* i i v%J$IÍ to pc»r toda Italia, q fe .iíama-
r i ^ -^ ' ^ j113 dc los Amadeos.Eftosfray 
les menores reformados tunieron princi 
pió de fray Amadeo, efpaño! Portugués, 
F.Amadeo val-on ^ j ^ y noble,el qual queriendo fer-
Portugues, ^ a nueíhofeñor,dexo el mundo,y v i -
uio conloshermitañosde fant Hierony 
mo.Adondeen poco tiempo aprouecho 
en tanta perfeftió de vida,que a los otros 
era exemplo y forma de fanftidad, y en 
la oración fue vifitado por el padre Sane 
Fracifco,que le dixo fer volñtad de dios, 
que fe fuelle a Aísis donde cflaua fu cuer-
po^y allihallaríaelminiílrogeneral, a-
quien demandaíTe el habito defureligio 
ÍVlas no fe mudando fray Amadeo de fu 
vocación primera por e í b vi lio, recibía 
otras de nueftró feñor y de nuefira (bno-
faquelemandaron cumplir lo queelpu-
drefant Francifco leauia dicho,Enton-
ces íiendo ya tres vezes llamado, vino íe 
á Afsis,y recibió el habito déla- orden,de 
manodeÍminiítro,y en el mefmo con-
nehto de Aísis quedo morador. Y viuien , 
do alli algunos años,ayud-cido al facriíi íi, 
y haziendo otrosofficiosbaxoscon eran 
depobreza,humilclad y fimplicidad, por 
la qualquifo ferfíaylelego,con grade pu 
rezaferuia a nueflro feñor.Lalglefiaera 
fu celda?porqüe allí effaua de día y de no 
chc,y muchas vezes fue hallado en la ora 
cion fuera de fi arrebatado .Cuya fama 
oyédo el duque de Milán Fracifco Esfor 
cia y la duquefa fu müger, alcanzaron le-
tras del miniílro general,paraque vinief 
fe a morar al conuento de MiIan;adonde 
viendo fu íanfta vida,fe encomendauan 
mucho en fusoraciones^porq merecief-
fen auer vn hijo,y por fus merefeimien-
tosloalcancarcn. En Müari concedió el 
duque vn lugar a fray Amadeo,en el qual 
edifico vnmona/leriopara moraren el 
con otros frayles de fu efpiritu en la guar-
da de la regla, en obediencia de los con-
uencuales,y pufo le la vocación de fan£H 
ívlciriadelap3z,porque aili vuo la paz y 
quietud de fu alma por la guarda de fu p-
fefsionjloqueen losconuentualcs no ha 
Uaua.Adonde co el fauor del duque, y au 
thoridaddelmioiítro general, y con le-
tras del fummo pontifice^omen^oa aju 
tar frayles^ y dar el habito a los que huya n 
del mundo,haziendo les efiatutosy orde 
naciünes,có las quales mejor íruardafíen 
Y j fu 
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fu regla,y crefcioeflá congregación por 
toda Icaiia,pnncipalmertce en Lombar-
dia/nbjeta a los couentualcs. Siédo el pa 
pa Sixto elegido al pontificadopor el co 
nofeimiento y deuocion que tenia a fray 
Amadeo,embiolo a llamar a Roma^ hi* 
zolofacerdote,ycon el fe confefíaua y 
conuerfaua por fu ían<!Mad,y có muchas 
gracias y priuilegiosfauorefcio fu cógre 
gacion reformada.Concedióle la Iglefia 
defant Pedrode Moteorio en Vaticano 
adonde el Apoflolfae crucificado,para 
qalli hizieííemonaíieno.El qualel Rey 
de Francia comento a edincar,y defpues 
eiPxeycatbolico don Fernando acabo, 
y eílá en la dicha Iglefia las Armas de Ca 
l l i l l ay Aragon,fobre Ja puerta principal. 
Fueeí te fiemo dcDiosfray Amadeo de 
gran reputación en la corte Romana,por 
fu muvaípera y saíla vida.No traya mas 
devn fimpie habito de vil paño veflido, 
y andsua fin fuelas cfefcal^o, no comia 
mas de vna vez en eldia,ypany agua de 
fpuesdela nona. Defpues de comer,dos 
horas hablaua con quien le yua abufear, 
y en lo reftante del dia fe dauaa la oració 
en vna cueuadelM5teorio,adondedizé 
que compufo vn libro de reuclacio'nes y 
propheciasdel eílado de la IglefiaPvoma 
na,clelpapa Angelico,y délas mudancas 
delosreynosy feñorios y de la religión, 
el qualíibro deípues muchos acrecentaró 
con fus imaginaciones y fantafias,de ma 
ñera que ya no es de Fray Amadeo mas 
délos talesque lo quifieron añadir. Falle 
fcioeílefieruo de Dio^en f j monaílerio 
de la paz en Milá a diez de Agoño y efla 
íepultado en elmedio de la capilla ma-
yor/y fobrefufepulturaefb fu imagé de 
' piedra rodeada la cabera de rayos como 
t)ien3uenturado,y en rededor vna rexa 
baxajydcfia meímamaneraefla pintado 
en la capilla de íanr Pedro Móteorio en 
Roma.Muchas cofas cuentan del fus fray 
les Amadeos de milagros, mas como no 
ay a eferi pt u va a mi gu a,n i m u ch a certi n i -
dad no fe eferiuen aqui j La memoria que 
en Portugal ay deíle fieruo de Dios, es q 
fiie cauallero de muy principal linage, y 
llamauafeíuan deíylenefcsporLi madre 
que fue hija del primero Conde de Vil la 
real^y fue hermano de Diego deSilua pri 
mero conde de Portalegrc.Tenia andan 
do en la corte del Rey de Portugal, cier-
tas aficiones fecretaSjpor cuyacaufael fe 
vino del Rey no para Iíalia,en el tiempo 
que la emperatriz doña Leonor hija del 
Rey de Portugal don Duarte.Fue recebi 
da en Sena cóel emperador Federico ter 
cero y con el coronada en Roma. Parti-
da la dicha emperatriz para Alema ña del 
ReynodeNapoles,adonde el Rey Don 
Alonfofu tiole hizo muy magnifico. Y 
real recibimiéto. El dicho luán de mene 
fesalumbradopor la diuina gracia en el 
conofeimiento délas vanidades del mu-
do y adondetodas van a parar,dexo el fl 
glo y hi7,0 fe religiofo. Y mudandoel no 
bre en fray Amador,el Italiano le cóuer-
tio en Amadeo,y mucho mas le conuer-
tio nueitrofeñorfu coracon.en el amdr 
diuino,y lo hizo períedo amador de 
Dios. 
Capitul. XXXÍ 
De algunos fanctosrelisiofos de 
ílostie t i i pos. 
7 N efietiempo en la prouin-
?^ciadefant Angel pa&a l fe- Mtimo' 
f ñ o r F. F r a n ciíc o To m a fu ci o Memoria^ 
U W r ^ z z i * deícampobaxo,elqual enfre 
losreligíofosdeíutiepoenla dicha pro- \'fraaJC0' 
uincia fue adornado de muchas virtudes, 
efpecialmentede vna fnaue y caritatiua 
conuerfacion,con la qual era muy ama* 
dodelosfraylesy de los feglares. En fu 
proninciaera amado y reuerenciadoco 
mo padre de rodos los fray les, y algunas 
vezesJohizieronprouincial,clqualoffi-
cio hizo tan fanftamente, que fiendo el 
muy zelofo de la religió,no fe hallo quié 
noacceptaíTedebuena ganaíus amone-




cia no fepcdercreer,porq vna hora ente 
ra perfeneraua con losLra^os eítendidos 
en cruz fin los baxar.En la memoria deia 
paísion del feñor era tan conti nuo en to-
do lugar y tiempo,y con tanto femimien 
to y abunoacia de lagrimas,que muchas 
vezes comiendo lloraua.Oyédo vna vez 
que vn hermano fuyo auía tomado el ha 
hiio déla religión,alegrofe mucho, y de 
fpuesalgunos mefes yendo a verlo y vid 
tarlo,fupoen el camino que era muerto. 
Y pueílo en oración con mucho heruor 
por fu hermano deíun^Ojfueeleuado ío 
bre la tierra en el ayre;en erpacio dedos 
bracos,y vio el alma de fu hermano í'er 
glorioíamente licuada al cielo. Orras ve 
zes también fue vifto enelheruorde la 
oración fer eleuado deía [ierra,y 6nalmé 
te cumplido de buenas obras paílbai fe-
ñor en el couento 3 Vafto Amonis,y de -
fpaesdeíumuertefae efclarefcido co mi 
lagros que nueílro íeñor hizo por el. 
. También fue deftos tiempos fray Gaf-
f.OajpAr e parc|epíorencj3 facerdote v murió en eí 
monafreriode Efcarlino, elqual fue di-
ícipulodelbienauéturado fray Thomss 
y fu efpecial compañero é imitador prin 
cipal,porque viuio entátaaufteridadde 
abílinencia,q parece no fer creybie. Sié' 
pre ha íh ia muerte íijíl en to fu cuerpo c5 
folopany aífeníio y otras yernas crudas^ 
Porlaíimplicidade innocencia defu al-
ma,eran le familiares los lobos brauos y 
veniafeael,y también las aues filueftres 
y con el feregozijauá.Quaíi fiempre fue 
perlado aunque cótra fu voluntad, y por 
fus merefeimiéfos y oraciones hizo nue-
íl:rofeñor muchos milagros en fu vida. 
Hilando en oracio muchas vezes sfsi era 
eleuado en Dios,que fu cuerpo era leuan 
tadocn eI:ayre,comofue villocfios fray 
les algunas vezes.Finalmente paíío deíí:á 
vida en el año de mil y quatrocientos y 
fetenta y fíete. Y defpues de fu muerte hi 
zo nueílro feñor por el muchos mila-
gros.Vna mo^a de Plumbino cafi muer-
ta fue echada íobre fu fepuliura,y leuan-
10 fe fana. Fueron villas ñores muy bbn 
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cas fobre fu ctierpo en la íepultura^el qual 
defpues algunos añosfuc hallado sníi en 
rero ycolorado,queparefcia viuo.^jFray fx/g e^e 
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cia,y también diícipulo de fray Thomas, 
que en eílostiempospaílb a los cielos, fo 
brctodaslas otras virtudes diofea la hu-
mildad y charidadjéhizofefrayle le^o, 
por f ru i r á losfrayles.Enlosofficios hu 
mildes y baxos feruia co tata charidad, q 
en ellos gano de nueílro feñor grandes 
gracias y confajacionesefpirituales,ap3n 
refeiendo le,y otras vezes viíítádo le por 
fu ángel.Acótccio que vna vez por occu 
pación deferuira losfrayles, no podiédo 
acabar antes de comer ciertas oraciones 
querezaua,quedandolosfraylesaía me-
ía/uefealalglefjaal altar dé la nuncia-
da,para cumplir antes de comer íusora-
ciones,y la imagen de nueílra íefiora le 
hablo y dixo. Vete hijo al rentono y co 
forma te con los otros frayles,y deípucs 
de comeracabarastus oraciones, porque 
yo foy cotenta de tu buena volutac!, pues 
fuiíle impedido por la obediencia y offi 
ciodecharidad.Era eíle fieruo de Dios 
tan auíleroparapon fus panentes,quede 
fpues de fray le nunca fue a cafa de algún 
deudo fuyoparalo vifitar, y íi encontra-
na con algü pariente fuyo en camino, no 
lehablaua masquea losefl-rágeros. Y fié 
do reprehendido delosfraylesdefla po-
ca humanidad con los pari entes, reípon-
diales. Dexad dexad fray les los feglares 
en el íiglo,que no tenemos que hazer co 
elÍos,ííno rogar a Dios por ellos.No con 
cuerdan bien juntos los feglares y frayles 
poríatohuydíes , huydles, íl q rey s tener 
a Diospor amigo. Yquedaró losfrayles 
muy^efpantados y edificados deílaspaia-
bras.Efla fcpultado en el couento de Fief 
foíe junto a Florencia. 
ÜCap .XXXILCo- > 
mofe trato déla canonizado de 








L Miniflro general fray Fra 
cifcoSanfon y el procurador 
déla orden en la corteRoma 
na, con mucha iníbncia íu-
plícaron al fummo pontífice y al facro co 
íiftoriodc los Cardenales, tuuieílen por 
hiende efcriuir en el Catalogo de los 
fangos al biennuentnrado fant Buenaué 
iura,en el tiempo paíTado cardenal de la 
Iglefia deRoma y mimílro general déla 
orden. Yporlamifma canonización fu-
plicaróemhaxadores del Emperador Fe 
dericojdel chriftianirsimo Rey de Fran-
cia, de Fernando Rey de Sicilia, de Ma-
ihiasRey de Vngria,de Alonfoduquede 
Calabria.del duque 3 los Venecianos, di 
duquedeMilan}del duque deSaboya, y 
detodas las feñorias de Italia, los quales 
todos pedia la canonizació de fant Buen-
aucntura.Porlo qual el íummo pontiíice 
cometió la caufa a legados,embiando los 
a León de FraQcia,para que hizieílen in-
quifició déla-vida y milagros de fant Bué 
auentura,y traydala dicha inquificion fe 
gunconuenia,mádolaexaminarpor tres 
cardenales.Hechas cflas cofas como el 
papa auiamandado,efp^oíe q fin duda 
en la (iguiétefieíladel eípü Canelo fe h i -
zieíTe la canonizacio,y por eíta caufa an-
ticipo F.Pedro de Ñapóles vicario gene 
ra!,el capitulo general qauia 3 celebrar, 
porqlosfraylespudiefsé fer prefentesen 
Roma ala canonizació defant Buenaué-
tura. Mas no fepudo entonceshazer, por 
la grauifsima peftilencia que vino a toda 
Italia,y dilato fe hafta el año del feñor de 
mi l y quatrocicntos y ochenta y dos, de 
la qual fchizo menciócon la vida de fant 
Bucnauentura en la fegunda parte deítas 
chronicas. Año del feñor de mil y qua 
trocientos y fetenta y ocho celebro fe el 
quartodecimo capitulo general Vltra 
montano en Pauia en elconuentodeSan 
siago,a diez de Abril,y fue elegí do v ica-
rio general la fegunda vez fray Angel de 
Clauafio. Enelmefmoañoen la prouin 
cia deTuronia enel couento de Caflro 
Koduifo, fue hecho el terciodecimo capí 
tulo general Ci tra m o ta no,v fn e el ec^o v i 
cario general F.Guillelmo d Benho d la 
^puincia^Turonia. En elañofiguiente 
fue celebrado el nonagcfimoprimo capí 14.79* 
tulo generaren Roma, por el miniílro 
general F.Francifco Sanfon. En eíletié 
po acabo el curfo cí la vida prefente el va 
ron de Dios fray Marcos de Bolonia,reli f.Mtrccsde 
giofo de gran dodrina y zelo delareli- Bolonia. 
gion y fandidad de vida^murio en Plazé 
cía adonde efta fepultado en el monaftc 
rio dePrefebre,y es tenido en mucha ve-
neración. En eíle tiempo murió en Ale-
sádriadelEgypto fray AlexadrodeAle^. . », 
x3ndriadeLÓmb3rdia,guardiandel n ] ^ M l e x a m 
teSion,varón rnuy illuflre por feiencia 
y dodrina y fancb vida. 
MCapi t . X X X I I I . 
De los milagros délos cinco mar 
tyresde MarruecoSj fray les me-
nores. 
Ohaceíladola diuinabondad, MenmiaUs 
demoílrarla gloria de fus fan- ¿efinfu 
dos q en efta vida présete le fir Cni^ 
uieronponiendo fus vidas por 
el,los cinco fraylesmenores qfuero em-
biados del gloriofo padre fant Francifco, 
a predicar la ley euangelicaa los moros 
de Marruecos,Qonde fueron muertos en 
defenfa de nueílra fandafe.Dedóde los 
traxo a Portugal e l l n fm te do n Pedro, y 
fueron fepultados en el monafteno de 
fanda Cruz deCoymbra de canónigos 
reglares,como en la primera parte cíla 
contado. Deíde aquel tiempo crcício fié 
pre la deuocion del pueblo a los fangos 
martyres,y vifitauan fu capill3,y por fus 
enfermedades y necefsidades,hazian fus 
oraciones y votos,y muchos alcancauan 
porlos merefeimientosde los martyres 
remedio en fus trabajos,de los quales co^ 
taremos aquialguos milagros. En la mef 
ma cuidad de Coymbra vnamugerlla-
mada Maria vazquez cafada có Pedro da 
fins perdió del todo la vifta, y có mucha 
fe 
fe y deuocion fe vino al dicho monafle-
no a pedir di agua rocada en las reliquias 
delosían¿iosmarcvres,y lauandocóeüa 
fus o)os ciegos, cobróla v i íb j y fue eíle 
• milagro conofcido en toda la ciudad. 
^JVn canónigo del mefmo monaílcrio 
beuio Vna ranguijuelp,y traxola por efpa 
cío de tiempo fin lofentir^y dcfpucsle v i 
no v n íiuxo de fangre a las narizes tan c5 
iinuo,que veinte y vndiaslefalioencan 
ta cantidad^quetodosdeíerperauanyadc 
fu vida?y tratauan de fu fepultura.En eíla 
necefsidad mortal vna dueña honrrada 
madrina del canónigo deuota delosfan-
¿ios Martyres,hizo oracion^y voto por 
e l , y luego echóla fanguijuela y quedo 
fanoylibre de la muerte.(?|-Vn hombre 
llamado luán Vázquez cícudero y mora 
dor en la dicha ciudad deGoymbra tenia 
vnhijo muy quebrjdojeiquaiauia cura-
do con muchas medicinas íjnleaproue-
charalguna. Yboluicndoíeala deuoció 
delosfandosmartyreSjproinetiode ve-
lar vna noche en fu capilla Con el dicho 
fu hijo y luego el moco fue fano,^ íunto 
al lugar de Fala,adonde libraron los ían-
¿tosmartyres a vn padre y cinco hijos Ri 
yosdéla pefcilencia^ por eíte milagro 
todos los añosla generación deílos vie-
ncneldiadelos mart^'res en procefsion 
afucapillamedio defriudos,auia vn la-
hradorllamado luán cábelos muy enfer-
mo degota coral y de mucho tiempo.El 
qualovendocótarquantos milagros los 
Mcircyreshizianpor losque a ellos le en 
comendauan,con mucha anguftin de fu 
alma hizo voto por fu enfermedad de ve 
nir todos los años có los otros de Fala en 
la proceísion medio defnudo,avifitar en 
fu dia la capilla de los m3rtvres,y defde 
aquel puto no fintio mas fu enfermedad, 
y cumplió defpues fu voto con deuoció. 
<([ Vna muger caíarla endemoniada fue 
trayda a la capilla délos Sánelosmarty-
res,por fu marido y por fu padre y madre 
yeftuuieron allí tres días oífreciendo ora 
ciones vmiiTasa nueíhofeñor , los qua-
lesacabados^quedo libre la endemonia-
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da por intercefsion délos gloriofos mar-
tyres. Otra endemoniada de la Beira, 
fu e prom eti da en R om eri a a nueílra Se -
ñora délas virtudes, y trayendo la, en la 
ciudad deCoymbra atormento la el de-
monio mucho,y por cflo fuelleuaday of 
frecidaa la capilla de los martyres,adon-
dehaziendo por ella oracio, quedo libre 
del demonio. Ynhombre que moraua 
en Pedrofo tenia vn huró y daño fe le de 
rabia,y mordió a vn hijofuyo,elqualafsi 
quedo rabiofo que fe quena matar, y no 
tenia algún remedio. Vna noche apare-
cióle vn fraylede fant Francifco.quele 
dixo. Vete al monafterio de faníta Cruz 
con tu hijo,y pregunta por el ficrillan, y 
pidele del agua de los marty res, y luego 
quelabeuieretuhijorecibiníalud. Yan 
íiacontefcio,porque lleuando elhijo,y 
dandoleabeuer del agua tocada con las 
reliquias de losMartyres fueluego fano. 
^ C a p i t u . X X X I I I I . 




)^¿V <3os Martyres por fus padres, y ú fanéfa 
offrecido con oraciones y ofire cm^, 
daSjV buelto para fu cafa hallaron lo fano, 
V n hombre de la mefma ciudad era tan , 
atormentado de dolor de muclas,que no 
podia comer ni dormir nifoíegar, y no 
bollando remedio alguno acogiofe deuo 
tamentea los fan£los martyres^iaziendo 
voto y prometiendo de ofírecer fe a fus 
íanfías reliquias. Y la noche íiguiéteeíla 
do co aquel dolor,adormecio fe, y en fue 
ños vio los cinco martyres,y que vno de 
llosletocaua có la manóla quixada,y de 
fpertando hallo fe fano, V n eícudero lla-
mado Ruis Lorenco de las puntas criado 
delRey,eíl:andoprefocn lacarcel,y íen-
tenciado a muerte,hizo voto con mucha 
deuocion a los martyres,de viíitarco las 
mefmas cadenas que tenia/u capilla fi le 
libra 
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libraílcn de la muerte y luego fue libre.Y 
como fe viefle libre vino fe al dicho mo-
naíkr io ci fanfta cruz,có vna muygrnef 
fa cadena con fus cerraduras,¿ hizo dezir 
vna miíTa en la capilla de los martyres, y 
acabada la milla abrieron fe las cerradu-
ras^ íaltaró fuera de las picrnas,y quedo 
colgada en la capilla. <\¡Vn hombre tema 
vn hijo llamado Fernando, tan enfermoN 
dedolordeeftomagOjque vnavez cftu-
uo cafi quinzedias fin poder comer jy ya 
no podia abrirlos ojos, y defauziado de 
fu vida,aparejauanlo que era neceíTario 
para fu entierro. Y fu madre con grande 
anguftia de ver morir fu hijo encomédo 
lo de coraron a los fandos martyres, ha-
ziendo voto de licuarlo a fu capilla,y lúe 
go cometo a hallarfemejo^y efotro día 
leuanto fefanoy anduuoporfuspies,y el 
y fu padre y madre vinieron muy deuo-
tamcnte a la capilla de los fanftos marty 
res a cüplirfuvoto,yadar les gracias de 
tan grandebeneficio. Diego Pérez de 
la Curta morador en la dicha ciudad de 
Coymbr3,andaua vna mañana podando 
en fu viñadedetrasdelconuentode fant 
Francifco,ypa{Iandovn hombre dixole. 
DiegoPerez no fabeisq esoy diadelos 
fangos martyres q eítan en fanfta Cruzf 
Yclrefpódio.QuehazeeíTbal cafo^ue 
no es de guardar. Y mirado al camino no 
vio a alguno,y boluio fe a trabajar. Y lúe 
go vino le vn temblortan grande al cner 
.poyalasmanos,quenopudomas hazer • 
cofa alguna. Porloqual cntendiédo que 
hazia mal/e vino luegoal monafterio de 
fan£h Cruz,é hizo voto a los martyres 3. 
no trabajar en fu dia en quantoviuieíre,y 
de yr a fus vifperas mifla y rcrmon,y lue-
go fuefano. Dio teílimonio efte hóbre, 
que en todaslas videsqueaqueldiapoda 
i ra,que ferian ochenta o ciento, no-halla-
ra aql año ni vn razimo de vuas, y en las 
otras todas hallara mucho frudo. ^ A 
vna muger y a vn mo^o ambos a dos for-
. dosdionueílrofeñorfaludpor los mere 
j cimientosdefusíanciosmanyrcs,aquié 
ellos fe encomédaron.^lEn el año de mi l 
y quatrocientos y fefenta y feí?, a diez v 
feysdi3sdeHenero,queesel dia y fieíta 
de los fandos martyrcs,eílando el obif. 
pode la Ciudad en el dicho monnflerio 
en la capilla de los martyres, venia mu-
cha gente a ofíreccr fe, y muchos hóbres 
y mocos medio defnucíos.El obilpodef-
feandofaberlascaufasdeíia Jcuocio,pre 
gunto les porque venian a oirrecerfe de 
aquella manera. Y ellos refpondiendodi 
xeron,vnosquc auianfido quebrados, y 
comoprometiefíendehazer romería de 
aquella manera a los martyres alcanzará 
íalud:otros que eran fordos,otros enfer-
mos de diuerfas enfei medades,y que h a -
ziendo aquel voto alcanzaron falud, Y el 
obifpo tenia alli vn íbbrino fuy o de edad 
deonze años,el qualeratan quebrado,^ 
fegunlos médicos dezian,era incurable 
fu mal,y m á d o le el obifpo queíetuefíe a 
defpojaralafacrifliayy íe defnudafse allí 
y vinieffedefnudo como venia los otros 
aoíFrecerfeala capilla délos Martyres. 
Offrecido defta manera alos martyres,y 
haziendo por el denota oracio el obifpo 
y los quepiefentes efl:auan,ellando el ni 
ño defnudo derodillas có vna candela en 
lamanOjíxiecofa marauilIora,que luego 
en aquel breue tiempo fue tan fano, co-
mo íinunca fuera quebrado. El obifpo 
viendo eño quedo tan alegre, que lo mo 
ftraua a quantcs loquerian ver,y daua 
muchas gracias a nueílrofeñor y a fus 
fan¿los martyres que tuuieron por bien 
de oyr fu petición. 
Por los muchos milagros que nueftro fe-
ñor continuamente hazia por fusglorio-
fos Marty res,el Papa Sixto quarto con-
cedió a toda la orden que con mucha fo-
lennidad celebren fu íieíla en fu dia, por 
toda la Chriftiandad. 
En la facriília de fant Francifco de Valla 
doliddelReynode CafHlla,fe mueftra 
vn alfange de los tres con que el Rey de 
Marruecos mato a los fangos Martyres, 
y tiene vn pedazo quebrado déla punta. 
Mueftraníe también alli vnosacotes c5 
que los Martyres fueron acotados,y vn 
pcyne 
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pcyne de cuerno, co que fueron raígadas 
fus carnes. Dizen queel rey catholicodo 
Fernando pufo allí aquellas reliqüias^no 
ay mas efcriprura ni memoria dellas,que 
la veneración con que lastienen. 
GapituI.XXXV. 
De algunas perfonas notables de 
aquellos tiempos. 
jleynd deU 
5, fiodenueílrofeñor dcmily 
1 quatrociétos y fetéta y ocho 
i\ a veyntey cinco de octubre 
IpaíTodeña vidala deuotifsi-
tmcYAordé iak Key na de Bofna doña Catalina de la 
j ^ - g ^ tercera orden,la qual fue hija del duque 
* de Sauee y de Elena del linage de Conílá 
tino emperador,y cafada con el Rey de 
Bofna,Y dcfpuesdemuertoy tomado eí 
Reyno por losTurcos recogió feeila al-
gremio déla finfta Igleíia deRoma.Ado 
defuemuy benignaméterccebida;y hó-
v radamente fuftétada.Viuio algunos años 
conel habito y cuerda de la tercera ordé 
delpadre fant Francifco^y quando murió 
fe mando enterrar en la Iglefia, del con-
uento de Araceli,y el papa la mando etl-í 
terrar delance de las gradas del a ltar ma-
yor,y cubrir fu fepultura con vna herma 
fa piedra en que eüa labrada fu Imagen 
. , con corona de Rey na. 
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taynueuefecelebro el nOnagefimopri^ 
mero capitulo general en el conuento de 
fant Apoftoli en Roma, por el miniílro 
general fray Francifco Safon.En elfetie 
E l duquede po Francifco duque de Bretaña publica y 
Bvetana ter folénemente tomo.el habito déla tercera 
cero, orden,épeFfuadio a. muchos nobles a que 
traxeílen alómenos la ¡cuerda. ,del padre 
fant Francifco. En e.ldicho año el p-oftre 
ro día de Abrifpaííb deíla vida el ileruo 
I.Miguel de Dios,fray Migvhedrdebarca en Nboóidi 
ác Barca, nafterio de nueftrafeñora cíela graciaA 
la b a rea Ca far ñ'a n a. E l q u a 1 fu e - v a ro n^  d e 
mucha íimplicidad y de mucha pureza,^ 
oracion,muy auíl^ro para íi, y benigna 
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para los otros, y predicador muy zelofo 
delafaluddelas almas. Qaando andaua 
camino y hallaua los labradores.labrado 
o trabajando en el campo, preguntauales 
quarito tiempo auia que no íe confeífaua, 
y alli en.el campo los hazia fentar de rodi 
llas,y elafsehtauaíe fobreel arado3y alli 
los cófeílaua.Muchas vezes andaua a buf 
car los paítorespara confe(rarlos,y entre 
tanto que el los cofeííaua guardaua fu co-
pa ñero el ganado. En el tiempo de la grá 
peílilencia^yua a vificar los enfermos, co 
feilaualos,y dáñales el fan£li.rsim0 facra-
m?nto,y éúalméntelosfepultaua. Acón 
tefcioeneíleíiempo,quefiendo llamado 
paraconfeíTára vna cafa adonde cafi to-
dos eran y a muertos de pefiilencia,la fe-
ñora de cafaeílaua preñada de íiete me-
fesyheridamortalmcnte déla peílilen-
cia,3 la qualcofcíro.y d f^pues que la vuo 
ConfeíTado dixo al compañero.Regue-
mos a nueílvo íeñor por el alma defta 
criatura^no'íe pierda,porque el alma es 
gran cofa. ^ Y haziendo ambos oración, la 
m u rrr^Ti7r|Vr i a para m ori r comen ^ o a 
llamar dizie^brVenid a tomarla criatu 
ra que hepafído. Y hallaron a vn niño ai 
qual luego baptizo el varón de Dios,y pu 
fo lo en los bracos de la madre y murió ja 
tamente con ella y juntamente los enter-
ró .Tanto fentialospeccados del mundo 
y la perdidó'de Iasalmas,queen losdias tarlasoffen 
deCarnefl:olendas,eh.quefe. hazcn mu- fisácDÍos, 
chasvaai;dades,feyua alas cafasadodc fa . 
biaqueeftauanlas mo^as o maeílras de 
las danca^,y,ac^da vna dezia,O bendita 
hija n por amor de Dios me prometes q 
en efte tiempo no yrasa danpr^prome-
to te de te encomédar a riueflro feñor en 
fodoeiTeaño.Defta manera impedia las 
vanidades.y quíraua las occaíiones,en q 
muchas almas o ffenden a nueftro feñor 
Dios.Mouidodéfiezelojfue fe vna vez 
el fieruo de Diosa Cali"ano.el dia de car 
Reflolendas,adondcauia muchos juegos 
y vanidades,y con tanto heruor predico 
jenlapla^a contra los juegos, que mucho 
tiempo defpuesien aquella villa no fe h i -
zieron 







ziero. Parecía hablar el efpintu del feñor 
por labocadeftafufimple paloma,y có 
fus abrafadas palabras fe encendia los co-
razones frios,y los duros fe ablandauan, 
las parcialidades y mortaleso dios fe de 
xauan,y los vanos mancebosy mocas hu 
yendo délos enganosdel mundo,fereco 
gian a las religiones. Con la lumbre que 
recebia del efpiritu fanfto a muchosreue 
laua los fecretos de fus confeiencias, y las 
cofas abfentes,y otras marauillofas obras 
quela charidad diuina,quc en el moraua 
ha wa para falud de las almas. N o falta-
ron al fiel fieruo.de lefu Chrií lo y conti-
nuo labrador de fu viña,traba']os y calum 
masque el enemigo de nueñra faluació, 
le leuantOjhaíla fer infamado,mas por 
obra y mano de Dios,por los mefmos in-
famadores fuy os que confeífaron fu pec-
cadojfuefuinnocenciapurgada.Finalmé 
te fiendoya viejo fando y venerable, có 
gran aparejo fefuepara Dios a recibir el 
premio de fus trabajos,y con tanta deuo-
cion del pueblo y có tantos milagros aui 
fo nueftro feñor defpues de fu muerte hó 
rar lo,q fue cofa eftraña de ver. Muchas 
vezes fue neceíTario a los frayles echar 
tierra fobre fa fepultura,porquc la lleua-
uan toda los feglares^ con mucha deuo-
ció la colgaua del cuello a fus enfermos, 
o echada en agua la beuian,ymuchos al-
cancana falud. Fue defpues el cuerpo del 
íleruo de Dios facado de la tierra,y có ve 
ncracion pueíto junto a vnaitar. 
Capitu. X X X V I . 
De otros fandlosreligioíbs. 
NIaprouinciadefant Angel 
en eíte tiempo paílb al feñor 
el fanfto varón fray Luys de 
WL'SZSJÉ Plazencia.el qual fiendo déla 
prouincia de Bolonia,fe paflb a la prouin 
cia defant Angel,porviuircon mas hu-
mildad y pureza déla regla. En efta pro 
uincia Tiendo elegido prouincial,en nin-
guna manera confimio.eala eledion, ni 
la quifoacceptaTjdeterminsndo antes de 
dexar la prouincia,y fue dexado en fu hu 
mildad y exercicio de predicarlo qual 
hazia có grandifsimacharidad.Defpues 
depredicar,occupaua el tiepoenoyrlas 
confefsionesde los peccadores, por efta 
caufa no tenia cuenta con dormir ni co-
mer,ni otra necefsidad alguna, mas olui-
dado de todo lo de mas,folo moftraua có 
tentamiento de ver cóuertir felospecca-
dores a Dios. Efta fepultado en el mona-
fterio de Capo baxo.Defpues de fu muer 
temoftro nueftro feñor con muchos mi 
lagros,quato le ílieaccepta la charidad de 
íu fieruo,de los quales eferiuiremos aquí 
algunos. AngelodeMoniceiode Ca-
po baxo, era paralytico fue tray do a la fe 
pulturadel íieruo de Dios Fray Luys, é 
echado con deuocion fobre ella, fe leuan 
to fano. Vna muger tenia la boca tuer-
ta de vna enfermedad que tuuicra,y toca 
do el cuerpo del fiemo de Dios fue luego 
fana. luán bello no fe podialeuantar de 
la cama por vna graue enfermedad q te-
nia^y auiendo parte del habito del íieruo 
deDios,y poniéndolo fobre íi,luego los 
dolores le dexaró y íe leuanto fano.^JEn 
la lila de Córcega fueron en eftos tiem-
pos muebospadres muy claros en fandi-
dad y religión. Entre los quales floreício 
ftiiy Pedro de Brieta fandifsimo viejo, 
varón demucha abftinencia y pobreza^ 
de continua oració y alta contemplado, 
y en ella confolado con diuinas vifitacio 
nes,las quales nunca defeubrio fino era 
conftrcñido por la obediencia. Vna vez 
fiendo mandadoporobediencia dclpro-
uincial conto,quceflando en elmonaíle 
node Aüiganoen oración ante el altar 
denueftrafeñora,tres noches continuas 
fue fuertemente a l t ado por los demo-
nios^' la tere era noche como lo dexafse 
medio muerto,ap3recio lenueftiv. feño-
ra con fu gloriólo hijo,yconfolo lo mu-
cho^ fano lo.Eftando eftefieruo de dios 
aparejado para morir ya muy propinen a 
la muerte, vio elenferrneio a nía feño-
ía có vn choro de v irgines de mucha glo 
riam 
Miíagres, 
F . Pedro de 
Brieta. 
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ria3queveniaa vifízar fu denoto y aíTen-
tofe íobrecilecho,y luego fn alma falio 
déla carne,y fefuealoscieios3y fuefcpul 
tado en elmonaílerio deBeuallia. 
^[En el mefmo couento de Beuallia eíla 
fepultado Fray León de Piedra de buño, 
el qual recibió el habito de mano de fray 
Thomas de Florencia,en el monafleno 
de Efcarlino,yTen la obediécia de tan fan 
do maeítro aprouecho en toda perfe-
cción y virtud en el eílado humilde de 
losfrayles legos. Tomauarefedtion fola 
vna vez al dia,y nunca comía carne,y 
con tantasafperezas y vigilias quebran-
to fu cuerpo,que cayo en grane enferme 
dad de cabe^a,y por mandado de los phy 
íicoSjdormia algún poco defpues de may 
tines.porqueantes no dormia cafi nada. 
Orden de^i Tuuo efla coílumbrc defde que entro en 
¿adeficreh la religión haíía lamuerte,defpues deco 
tofo. pletas y ua fe a la ygleua y eftaua en ora 
cioncon fofpiros,y genuflexiones,y los 
hracos eflendidos en cruz llorándolos 
peccadosdel mundo, perfeneraua en e-
í t ohaña defpues de maytines en el ve-
rano, y entonces yuafeadormir haíla 
que tañian a la miiTa del alna. En el in 
uierjioperfeuerauaen las vigilias haíla 
la mañana,y entonces repofaua vn po-
co . De la prima haíla el comer eíra-
ua en la yglefia firuiendo en las millas 
y en oración. Deípues deauer trabaja 
do treynta años en la vida aíhua y ora-
do vocal,dio le nueílro feñor rata gracia 
de contemplación y tanta fuauidad y 
quietud del alma,que concípirituprom 
pto y quieto perfeueraua íiete horas en 
la oración,contemplííndo fiempre los 
diuinos y celefHales myfleíios/íin va^ 
gueacion de penfamienros. Fue muy 
alumbrado del efpiritu de prophecia,y 
machas vezes dezia las cofas abíentes y 
futu ras, fegun fu e v i íl o m u cha s y ezes d e 
losfrayles y feglares V n dia defpues 
de tercia ialio fray León de la oración 
con la cara iniíammad.? y refplanolefcié 
te como el fol, con grandes vozes di-
. *<-.-
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ziendo. BneníS nueuas,t)uenasnueuasy 
que agora fon echados los Turcos de 
Oiranto ,y nobolueran mas, Y anfifuc 
como el dixo, lo qualpaífodíla manera* 
f Capit. X X X V I L 
De aíírunas cofas notables díc a-
nemp os. 
N el año de nueílro fenor , . - ~* 
fcoi^5chenta vinieron los Turcos " 
1; con muy grande armada y 
exercito (obre Rhoclas, y baxado a la co 
ña de Italia hizieron en Apulla muy 
grandes da ños y deítruyeiones, y toma 
ron la ciudad de OtrantOjé hizieron fe 
en ella fuertes mas de ocho mi l Turcos, 
e/perando que el gran Turco les embiaf 
fe mas gente,para tomar otros lugares en 
Italia. Y el papa Sixto queriendo con 
paternal zelo acudir a tan grande peli-
gro , embio a fray Gabriel de Verona 
frayle obferuante Cardenal por fu lega' 
doen Apulla,para incitar a los princi-
pes y feñores de Ncpoles que echaífen 
fuera los Turcos. Y porque las rentas de 
la yglefiano eran bailantes para la de-
fenüon de la chníliandad, fabiendo el 
papa de la bondad de ira y Angel de Cía 
ñafiovicariogeneral déla obferuancia, 
y de fu zelo y fidelidad a la ygleíia,em-
bioloa llamar,y venido a fu prefencia 
inílituyolo legado y commiíTario de la 
fanfta yglefia de Roma con authoridad 
plennriaentoda la chriíliandad, fobre la 
cruzada . Recibida pues la autoridad, 
co#ío verdadero y obediente hijo,em-
peco a predicar la cruzada, contra los 
Turcos enemigos de la fe, embiando 
también muchos commiííarios por to-
das las partes en ayuda deíla obra.Pre-
dicaua a los pueblos y amoneílaualos, 
que pufieílen remedio a la entrada de 
tan grandes enemigos de los Chriflia-
nos, trabajando de hechar los fuera de 
Z Italia 
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Italia con oraciones delante denueftro 
feñor, y con armas y guerra . Por los 
trabajos defte Airgelico varón, y fer-
uientesoracionejdetodoel pueblochri 
íl:iano,quifonfofcñür c¡ el gran Turco 
fue muerto có ponzoña,y por eíia caufa 
no efperñdo los Turcos íbeorro, dexai ó 
ía ciudad de Otráto. En eíiostiépos el pa 
pa Sixto concedió ala orde muchas gra-
cias,efpecialméce*alostercerosy terceras 
qviuiáencógregacion en Italia y otras 
partesy hazian los tres votos de religió. 
. ^Fray Antonio de ía villa de S. luán del 
-AntQmo Valle del Arno^aíTo defta vida al fenor 
ieSduan. 
Nota. 
en Pifa predicado la quarefma en la igle-
íia mayor,elqualfuemuy doílo y viúio 
fiempre con grandes exemplos de fanfti 
dad.En fudotlrina y fermonesteniagrá 
deheruor,y era muyaccepto a todos^ra 
de muy gran memoria y fubtii ingenio 
y de admirable perfeuer^ncia enla le¿tió 
vigilias y oraciones. Viuio con tanto ze 
lodepobreza.que la memoria le feruia 
delibros;y eferiuia fus fermones#en pe-
damos de cartas vieÍ2s,y con eñe buen ef 
piritu hizo tanto fruífloen la ygleíia de 
Dios,que por el fe podía dezir aquella 
palabra del faluador dicha a fus difeipu-
los,Yoosercogidel mudo porque vays 
ahazerfru£lo,el qual hazia eífe íieruo 
de dios,en hazer veílir a los pobres,en có 
uertir muchos y muchas a entraren la re 
ligio y dexar el mundo,cn echarlos lui-
dlos fuera de las tierras de los^hr i í l i a -
nos, en otden arlos montes de piedad, y 
otras cofradias de mucha piedad. Y tam 
bien en induzira losfraylesala primera 
pureza de fu regla y vida,y mouio ama 
dios religiofos para que bufcaíTen l u c -
res pobresafperosy folitarios, y fue el 
primero que trabajo en reformar y re-
cogerá losfraylesdelaobíeruañcÍ3,que 
ya fe yuan resfriando de fu primero her-
uor . Su cuerpo antes de fer enterrado 
fue venerado como de íanfto,porque to 
do el pueblo procuro ce alcancar alguna 
parte de fyj habit^y lo tenian y lleuauan 
por gran reliquia. 
m C a p i t . x x x v n i . 
De algunos capítulos generales 
y faneftos religiofos. 
ño de mi l yquatrocientosy 
ochenta y vno,en Ferrara fe 
¡ celebro el quintodecimo ca 
pitulo general Vltramonta-
no,y fue eledo por vicario general la fe-
gunda vez fray Pedro de Ñapóles •, varó 
deíingularfciencia,y demucho zelo en 
la obferuancia de la regla. La primera 
veique fue vicariogenerahodoeltiem 
podefutriennioanduuoapie, yen eíla 
íégundaveztraya vna beñia vilen que 
algunas vezes fubia por fu vejez. En íu re 
gimiento fue muy féuero^rincipalmen 
ieconíosperiados,noles perdonando ÍI 
loshailauadefeQ:uofos,mas con los fubi 
ditos fiemprefemoüro muy benigno y 
familiar. No confentia que los perlados 
y pacÍresleacópañaíren,masandau3por 
iosconuemosíolamenteconfuscompa-
fieros,porque los otros fray les íeguramé 
te fe fucilen a el, y oya los íiempre con 
benignidad comolomanda la regla. 
Era fu coflumbre fecreramente ver 
por experiencia,como fe hazia eldiui-
no officio en el choro,ycomo fe guar-
dauanlasmasceremoniasdela religión, 
principalmente como fe hazia chari-
dada los írayles enfermos,y fi en eílas 
cofashallauafalta, no caíhgaua mucho 
a los fubditos,mas con rigor caftigaua 
a los prelados, o los priuaua de fus oífi-
cios,ydézia. Novineyoacafligarlos 
fubditos,que fiempre tiene fobre íi el v i -
cario,el guardián y el prouincial que los 
caftiguen, mas vine a caíligar los per-
lados. Ordeno eñe buen perlado,que 
deípuesdeaueríido vno guardia tres a-
ños cótinuos,alomenospor vn año nolo 
pudiefíenpromouer,porq hallo algunos 











Finalmente falio defla vida mortal a go-
zar del íeñor, en el monaíleriode Aquis 
déla prouincia de Geno ua. En el mef-
mo dicho año fe celebro el qnartodeci-
mo capitulo general Cifmontanoen la 
prouinciá de Borgoña en el conuento de 
Montelncio^y en el fue eledo vicaria 
general la tercera vez fray luáPhilippei 
En eíle año murió en la Marca en el con 
f Pedro* uent0 ^e Afcoly/ray Pedro de Floréela, 
que fue varón de fanéla vida,y claro por 
milagros. En efte tiempo paííbtambién 
f,lorenzo, defta vida fray Loré^o de Firmó, que v i 
uibquarenta años continuos en el mon-
te de Aluerne, íiempre deícal^o fin fue-
las^ni ^uecos,la cabera fiépre defeubier-
ta, y en continua y gran auüeridad cii 
elcomer,beuer,veriir,y vigilias,y conti 
nuaoracion y contemplación. Leuanta 
uafefiempreamesdemay tines ala ora-
cion,demanera que quando los frayíes 
vcnian,el tenia y a rezadas diez coronas 
de nueílra íeñora; Dezia las millas por-
que era facerdoie,cOrt grandifsima deuo 
cion,y Gendoyacafi denouentaañosén 
la orden,y de fu edad ciento y diez, en el 
mefmo monte Aluerne pafio defta vida 
llenodebuenasobras a gozar déla vida 
eterna. En el Año de nueílrofeñor de 
mil y quatrocienios yochema y dos a 
quatorze días de Abril, fue con mucha fo 
lennidad canonizado fantBuenauentura 
por el papa Sixto. Enef teañofue cele 
brado en Roma el capitulo general nona 
gtTimorcgundo,porelmjniíl:ro general 
fray FrancifcoSanfon. Encftetiempo 
' en Florecía fallefcio el fanfto viejofray 
f.Domingo Domingo de Campos frayle lego , de 
cuya gloria fueron certificados los fray 
les,porelfeñorque les reuelo como en 
elmefmo diadeíu muerte auia entrado 
en el parayfo acompañado de muchos 
fangos reíigiofos. 
iGap.XXXÍX. De 
otros finiólos reíigiofos dignos 
de memoria. 
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TI N la provincia dé Tofcana 
m en Sena, año de nueílro fe- Memoria -
K ^ ^ i ñor mil y quatrocientosy o- /« . 
^ farijl chenta y tres,fallefcio el fan \ A . % y 
ao varón fray Pablo Alemanquefuede^p^^^.. 
muy illufirelinagey criado en el pala- [em(mt 'J 
ció del emperador. El qual eíludian- * 
do en Sena conuertido por las predica-
ciones de fahtBernardino,de\o el mun-
do y recibioel habitodelareligion, y 
trabajando fielmence,enbrcuetiempoaí 
can^o la perfeftion.Quarenta años hizo 
éloffíciode maefiro délos nouicios,y 
crio a muchos en lasdifciplinas efpirhua 
les.Parefcio en fu coueríació hombre de 
otro mundo,y todosveyáenel y en fu ve 
herableprefencia la virtud deja piedad, 
la próptitud en obedefcer,Ia pobreza fin-
gular,ia ^pfunda humildadjteruicte chari 
dad,la deuoció cnelrezar,y en celebrar 
las miíTas^y el heruor en la oració y coté-
placion.Muchas vezesfuemoleílado v i 
íiblemétedelosdemonios,y acotado, y 
vna vez fue tetado de deíerperacio,mas 
vifirado dé rifó feñór aleado visoria con 
tra el enemigo.La rey na délos cielos y vifltífcmel 
feñora nfa y S.Gregorio,y el padre f.Fra delosfiftos. 
cifco,y otros fangos déla ordé, muchas 
vezesle aparefeiero ^y cofortaron en el 
amor y frruicio de dios. Aleado co fuso-
raciones muchas mercedes de nfo feñor, 
y era fingular maeílro én enfeñar a fus di 
fcipulos y los otros frayíes en la oraci5,y 
entre otros exercicioslesenfeño la figuié 
te meditacio por la femana en eífa mané 
ra.Ellunesdeueelreligiofopéfar cófuer Noh. 
té imaginacioq fe halla malo.El martes E*crwioe* 
piéíe q tiene frió y calétura m u y g r á d e ^ ^ ' ^ ; 
algunasvezesleacótefcio a el y a otros q 
tomauá eíle exercicio,venir les calétura 
porlaimaginació.ElmiercoleSjfe ha de 
cófeífarcomucha diligécia,como quien 
fe apareja para morir.EHueues ha deco-
mqlgar,como d la mano del feñor có los 
opoíloles en la cena.El viemesjha carece 
birla sa£la vn(í}io,laqlha cí fer,vngirfe, 
y olearfeenla fangre días llagas de nfo fe 
ñorlefuChfocrucificado. El fabadoha 
Z x depen-
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cíe péfar q mucre,y es fepnlradoco Chro. 
El domingo,ha de refurgir con el ícñor, 
y entrar en la patria celeftial. Defla ma 
ñera todas las femanasfiempre feapare-
jauaparalamíierte. Tenia otros mu-
chos exercicios efpirituales, en que fu ef-
pirituferecreauajy de qnalquiera cofa 
íacaua Tancas meditaciones. Eílando 
cílevaron deDiospropinco ala muer-
te,rogoalos fray Íes que luego le fepuK 
tallen en moriédo,antesq losfeglares v i 
nieílen, y los inquietafsé có fus deuocio-
nes,mas no lo pudieron tan preüo hazer 
los frayles^qnocorriefse primero todo el 
puebIo,mouido por Dics3a tocarlo y lie 
uarrcliquÍ3sdíuhabito,masno hizo mi 
lagrosdefpues de muerro,comoel mef 
mo lo auia dicho viniendo.Muchos pié-
rjn,dixo,qyo foy fandoy q defpues de 
muerto haré milagros, mas no feraaníi. 
Empero algunos alcanzaron beneficios 
denueílrofeñorporefte fu íieruo?y of-
freícieron imagines1 y otras cofas en fu 
fepukura. 
SKorScnt" Enelmonaíler iode faníb Clara de Pe-
fhina. faro,a ocho de Septiembre pafíb al feñor 
foror Seraphina de Colona, muy efclarc 
fcida por nobleza de fangre y íanftidad 
de vida y milagros/ueabbadeíía en el di 
cho conuento. 
TJrm'fco Eneftostiemposembioelfummo ponti 
Sagar, ' íiceafrayFrancifcoSagarEfpañolalpre 
fte luán con otros frayles compañeros7y 
partiendo fe del Cayro, enfermo de tan 
larga enfermedad, que no pudo yr adela 
te.y dio las letras a fray l u á d e Calabria 
fucopañero,quefueenfulugar,y el boU 
uiofealtalia.Eldichofray luán camina 
do onzemefesvinoa las tierras del pre-
f ie ras hallando lo muerto,ninguna co 
rapudohazer,delasqueera madadoque 
r.lucm mar ^^zle^e-^ boluiendo fe a lerufalem en el 
t^ri^ido. carnino^e muerto por los infieles. 
iGap.XL. De relh 
giofos deílos tiempos illuílres 
en feiencia y dodlrina. 
uincia de Genoua, no (oh-F.^dngelda 
mente en el regimiento de la orden, fien clauapo, 
do muchas vezes general de los frayles 
obferuantes de Italia, mas cambien en la 
feiencia délos facros Cañones y faníla 
Theologia. Efcriuiola fumma Angelí* 
cadoftifsima y copiofifsima cnloscafos 
deconrciencia,laqualen todas partes es 
leyda y muy efHmada. 
^ I Fray Luys déla Torre de Verona de p,iuys¿cU 
la ^pumeiadeíant Antonio,fue do<ftiísi- 2"0,,-f. 
m o en el derecho canonico,y tábien grá 
philofopho, y theologo. Fue vicario ge-
neral, en la orden y obferuancia, y com-
miíTario general déla cruzada en toda L 
talia,porel fummo pontifice,por fu gra-
uedad feiencia v dodrina. Efcriuio vna 
Apologia en defeníion dcla obferuancia, 
que anda eferipta en los libros déla crdé , 
1f Fray Marcosdefan(3aMr<rÍ3cnGalo p j ^ j , ^ 
déla ^uinciadelaMarca^entroenlaTeli 
gion decoren medicina,ycóuertidoen 
medico de las almaste mucha charidad 
curó y fano a muchos con fus predicacio 
nespor todaltalia.Y dcíla materia predi 
cable c6pufovnlibro,é hizo lo imprimir 
^Fray Perbreto (í Vngria fue mu y eícla F.perbycto 
refcido por vida y doctrina en toda Ale-
maña y Vngria,copufo vn libro de que-
ftionesfobrelasfentécias. Otro libro de 
fermonesa que llamo Stellariñ virginis. 
Itéotraobra grandedeSermones quein 
titulo Pomerio. ^;Ffay FrancifcoTran- F . Fracíjco 
ciodeMilan,fue varo doctifsimo en las 
íagradasletras y decretos,de milagrofa 
memoria,degran cóplexion y orden de 
vjda,y defu predrcaCÍ6,dodrina,y fama 
fuellena toda Italia.El qual fiendo defpo 
fadoenel(iglo,conuertiofu efpofa m u y 
nobley rica en la noche de las bodas a 
hazer voto de virginidad,y entraren re-
ligión,y el hizo fe frayle de fant Franci-
fco,y ella moja de fan í la Clara,y ambos 
viuieron en mucha pureza y perfefHon. 
En vn mcfmotiépo dcfpues;elfueele¿fo 
vicario 
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vicario déla )i)uincÍ3, v clb nbbaQCÍia de 
S.Gkra.Falieício eíie íieruo de Dios bol 
uiendo dcvifiiar los íhnclos lugares de 
leruíalem en la mar^  
^ Quillel- ^íFray Guillelmo Defprocata venera-
ble viejo, y famofo predicador, regio la 
prouinciadeCoríica, y deípuesfueen c-
11a hecho obiípo,rms no podiendo apro 
uechp.raloseccleíiaílicos deaquella rp-
uíncÍ3,y traerlos al camino de Dios,re-
jvinciocl übifpadoen manos del papa 
Sixtoqnano,elqiKíl mié, tomado con-
tra fu voluntad^y bcluiofeala religión* 
Y perreuerando en íanfta vida,y predi-
cando con mucha charidad la palabra de 
Dios^allefcio en Roma. 
<Rat>hael. W r a y Raphael de Vari fio, en el mudo 
fuem^diccr,y en la religión aprouecho 
marauiilofamenteenla fagrada Thcc lo 
gia , FLicíingularpredic3dor,y tuuo to-
das las pa rtes de perfecta predicador, fa-» 
• cando vnafola. Porqnetenia doctrina, 
arte, i,ngenio,memona,prerencia,g:raue 
dad, grande y dulce voz,y mucha bon-
dad, íobmemcle falco la voluntad de 
predica i \ h qu al Q tuuiera ,conu erci era to 
do el mundo. Cafi nunca fue viílo con 
el rofh'o alegre,y preguntado por efto, 
Nota, refpondia . Confiderando la cxcellen-
cia del alma y como por fu poca caute-
la y auiíbjincurre en la condenación éter 
na ,con£emornopüedo íer alegre.Paf-
fo a nucflro íenor íiendo guardián del 
conuento de Milán, 
F.Dommjro ^¡Fray-Domingode Ponzogran Theo 
logoy muy famofo predicador,fue .en 
fupredtcacion muy feruientey ternMeT 
y poreí lo le llamauan otro Pablo. Re-
prehendía muy afperamente fin temor 
alguno los vicios de los principes y del 
pueblo , y finalmente predicando con-
tra los vicios de la corte de lvoma,falle-
fcio en Araceli. 
F.Bermf-* 3^Fray Bernardino dcBuftisde la pro^ 
é m . uincia de Milán rlorefcio en eftos tiem-
pos, en letras y religión, compuío el rn 
íigueMarial de fermonesde ni;eííra 
. ñüra? y el Roíario de ma£eriaS;yótras o-
bras predicables. 
^ r i ay Alexandre A r i o { l , fue muy ¿ o : F .^£¿xAn¿ 
(fioen la fanLlaTheclo^in y en eldí re - dre. 
cho.Efcriuio vna íumma llamada Enchi 
ridiondeArioít .Eícriuio cambien íobre 
la resla de los frayies menores, norrao-
do dé quxílionesjque fe llama Serena co 
feicncia, y anda con los libros de la or-
den.Efcnuioctras aleunas obras. 
^íFrayA ntoniode Velocno de Verce], ^ ^ntcn¡Q 
fuedoefo y ringularpre<iicador>ercnuio 
vo libro cídoze m ara uillofas ex ce! Í cci as 
déla fe,y fueclaro no foiamaepor ftí do 1 
¿l-rina,mastábie por GifHdad de íu vida^ 
^[Fray Luys deHilbergo de la • uincia FX'^s, 
deBohea)ir},vupdocfor deColonj j , y &« 
m o ío p red i ca d o r, e [ c r 1 u i o v n p m u ekho 
fo y dofto libro Ilarnado,Trib.>^iv.iyi ani 
m x . ^Fray Pacifico de Nouaria,en ^ p ^ 
eíl os tiempos en CorGca copulo 1^ íum- * rf ^ 0* 
mallamada7ConfcicntÍ3 psciíica.y fue 
padre de gran veneración y religión. 
^lEn l;; pí-ouincia deCaftilla fray h á de ^Juan de 
Peñaluer fue varón dodo muy zeluíb de penahier, 
la obferuancia regular, y contener del 
ar^obiípo de ü o ^ e i o dÓ Alóíb Carrillo, 
que edifico el conuento de fjnCta M nrin 
de leíus de Aléala de Henares, y el con-
uento dePaírrana,procurando lo el di-
cho fray luan^lqualfalleício y ella fe-
pultadoeneldichoconuento de Ale: L?, 
^[Floreícieron tíibié en ellostieposmu-
chos relny. oíos en reíigioy dofi:rina,en 
lasproiuncioS de Fracia3losQuales dicró 
lumbre a las u: i g n : i as con íus eferitos, en 
tre los quales fueron, Fray Eftephano^ 
Bruliferqueeícriiúo fobre la í h e o l o g i i ^ ^ w. 
de fant Buen^uentura,Fray luán Perri-
llo de Lothon neia üra maefiro en theo-
logia, Fray 01 iueno mallarciy; Fray A n 
tomo farinerij. Fray Nicobo de Ñiía, 
y otros muchos que feria largo de c6t?r. 
s Cap i t .XLL u c ja 
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muerte del papa Sixto frayle me 
ñor y otras cofas dignas de me-
moria, 
Z 3 • Año 
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Mirum. f ; "T"- nodenuea ro feñorde tn i ly 
p/níwrf. f f v ^ T ^ i qintrocicnros y ochenta y 
Memoróles M^p j quatro.en el monte Aluerne 
i 4. 8 4. %:~Í^A^ fue celebrado el fextoded* 
^ ^" mo capitulo general Vkramotano,y fue 
clefto vicario general ía tercera vez fray 
Angel de GIauafio,y contra fu voluntad 
con muchos ruegos délos padres de la or 
den acceptoe! officio.porque tenia hre-
nedel p^paparanofera elfo conílrcñi-
do. Era eíle venerable varón Angélico 
en la vida coflumbrcs y conuerbcion, 
como en el nombre,era humilde y fua-
ue en la platica, alegre en la cara, quieto 
y muy íuffndo, y por ejflas y otras mu-
chasgracias ruyas,era d todos muy ama 
dojhórrado y obedeícido. Enelmeímo 
año en la prouincia de Fracia en el cóué 
to Burgenfe, íe celebro el quintodeci-
mo capitulo general délos obferuantes 
Cifmontanos^ fue eledo vicario gene 
ral la fegunda vez fray luán Croyn. En 
eíle capitulo fue la prouincia de Ingla-
terra incorporada en la obferuancia. 
Sixtoquárto En eíle año el papa Sixto quarto paflo 
deíla vida adozede Agofto, dia de fan-
¿hi Clara, fiendo primero por el dada la 
paz a toda Italia, y mandada pregonar 
con eran íblennidad, dando cabo a las 
guerraspafladas Puedeardentifsimoin-
genio enacquirirlas letras,de lasquales 
dexo alguna memoria en obras que com 
puto, aunque no pudo eícriuir mucho, 
por los grandes cargos quetuuo,y como 
antesdefummo pontífice,fiendo mini-
ífro general, era clemente,y piadoío, af 
íi lo fuedeípues en el pontificado. Fue 
amigo de los virtuefos, y fauorefeedor 
délas buenas feiécias, y diligente en exe 
cucaría jufticia, y muy liberal en acudir 
alospobres. Hizo muchasobrasen Ro 
ipa,que la ennoblefcieron,. principal-
mente en los templos, entre los quales 
hizo el hüfpitalde San&i ípiritusen Va 
ticano cafi de nueuopara remedio de 
los pobres, vna de las mas principales 
cofas de Roma de obras de mifencor^ 
día. Hizo la puente en el Tybre que fe 
Ibma de Sixto, tnuv cbflofa é iníT^ne 
obra. Fue fu tiempo turbulentifsimo de 
guerras en toda Italia, de las quales el 
también tenia fu parte de trabajos, y al-
gunos le dauan parte de culpa , mas enel 
fin de !a vida hizo paz con todos losprin 
cipes de Italia. El amor que eíle íum-
mo pontífice tuno demafiadoa Tus deu 
dos,paraennoblercerlos y hazer los r i -
cos, íue el vicio de que mas fue notado. 
M u ñ o en el año terciodecimo de fu pon 
lificado. Ydefpuesde fu muerte fue ele 
$:o papa Innocencio oclauo. imocemú 
En eftos tiempos moraua en la prouin-O#VÍMO. , 
tia de fanrFrancifí o fray íuan Eípañol, 
quefu^ra Conde déla Puebla del rey no 
de Caífilla , íobnno del Rey catholico J 
don i ernando.Y como fu hermano que „ T r 
i r c - i - J J rr i „ t.luanfurh le fuccedioenl codado muneíieen la co ^0,4.r 
ciUiífadelrevnodeGrafiada v íuhi iohe . . ; . , 
redero rueiiepequenitoyde alguosmai^^. 
tratado, fus parientes vuieron letras dei^ * ' 
papa,p3raque fray Iuan vinieííe a mo-
rar al condado, porque con fuprefencia 
defendieííeal fjbrinohaíla fer de edad 
para gouernar fu eíiado. Y partiendo fe. 
de Italia trsxo también configo quatro 
compañeros, delosquales vno foloque 
do en Cafiilla , y los otros fe boluieron 
a fu prouincia de Italia. Era fray Iuan 
Varón de granzelo de fu profcfsion, y 
deíleauaviuir en mas pobreza y humil-
dad, de lo que communmentevinian ya 
en los conuentos reformados grandes, 
por fe conformar ala vida e intención 
del padre fant Francifco. Para cumplir 
eílos fangos deíTeos^a Pveyna catholi-
ca doña líabel, le vuo letras del fummo 
pontífice,con las quales feapano,y con 
el algunos frayles de fu efpiritu y deíleos, 
y viuianapartadosdelosfraylesdela ^p-
uincia deGafi.ilIa,y por eífa caufa vut) 
algunos litigios y contiendas. Mas fi-
nalmente fundólas cafas reformadas y 
recollefUsque primero fue cufl:odia,y 
defpues prouincia de los Angeles, y fue 
la primera reformación y recolledio en 
c l e íhdo déla obíeruancia. 
^[Elbicn^ 
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luán ^ El bienauenturado fray luán de San-
¿e Swtor- torcaz viuio mucho tiempo en lalfla de 
Canaria llamada Forreuentur3,con exé^ 
plosdemuy fnnéta vida, y predicando 
con mucho zelo a los paganos Canarios 
Ja fe de nueftro fenor lefu Chrifto. De-
fpuesde fu muerte fu cuerpo fuefepulta-
do con honrra y fama de fanfto, y mu-
chos años defpues fueron tráfladados fus 
hueí lbsavnmonumento hechoenlapa 
red, y fueron hallados co tan fuaaeolor, 
que d ellos tomaron por reliquias,y fu ca 
be^a fue pueíh en el altar mayor. Par-
tió fe eíle fiernodcDios para las Cana-
nas del monafterio de fant Francifcodel 
Monte cinco leguas de la ciudad de Cor 
doua de la prouinciá de Andaluzia,enel 
qual monañerio muy apartado ayaun. 
memoria de vn milagro que nueftro íc-
ñor hizo}por la pobreza y abíhnencia en 
que alli viuian los frayíes. Porqüe cílan-
doalli la abuela del Marques de Carpió, 
acontefeioejue no teniendo vn frayle en 
fermo que comer,paíTb vn Aguila volan 
do,y dexo caer en el monafterio vn ca-
brito quelleuauá,dcl qual el enfermo có 
mió. Sabiendo aquella feñora efte mila-
gro, y loado a nueífro feñor que prouec 
a fus íieruos pobres por los animales bra 
uos,dealliade]áte dio cada femana, vna 
hanega depa amaíladoy la mitad devn 
carnerOjporque losfraylesno quiíicron 
mas,éoy diafehazeeífa limofna aaque 
Ha cafa de fus defeendientes. 
^ Fin del libro fexto de ja Tercera 
parte de lasChronicas délos 
frayíes Menores. 
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laTercera parte de las Chronicas de 
losiravles Menores. 
Cípit.I.Delavida 
del ficrno de Dios fray Gherubino 
ét BíBHlefcó^  que en eños tiépos 
paílo a nueílro feñor. 
L bienanenturado fray 
Chefübinodc Fiípoleto 
nofolamente fue ¿o f to 
en philofophia y theo-
j íogia^mas también en el, 
derecho canonicOjypre 
dico muchos^ñosenla crefen por arreo-
ratoria y pahlras cópue í la s philofophá 
dodifputando y mofírando fu f ffeien-
ciaé ingenio có mucho Applaufo 3 todo 
elpueblo,mascómuy pocofrufto enlas 
alma?, como comuneméíe acaefee a los 
quede tal manera predican. Y fiendo por 
cfto los frayles muy defconfolados, a c ó n 
tefeio vna vez que lomando ella bendi-
ción al venerable padre fray luán de Lú-
ea para yr a predicar,el fray luán le dixo. 
RcM-ehen - Soys vos aquel curiofo predicador, q có 
fio denotar van^aí^cgn*sc^ ftilo délos philofophos 
y rhetoricosfBolueosbolueos defseca-
mino y predicad fimpley deuotamente 
aprouechodeíos peccadores y falud de 
ks animas y no por vanagloria, y por ac 
querir fama y nombre de predicador. 
Bftareprehenfio de tal manera fe impri-
mió en el mancebo fra y Cherubinq. que 
luego feboluio en otro v f t o n ^ dexada 
toda curiofidady vanidad,tomo los qua 
refmí:lesdefant Bernardino,y dellos fe-
gun fu ingenio compnfofermonesdeto 
da la qu3refma,figuiendo eleílilo del ían 
, ftoquantoleerapofíible. Predico def-
p^esdefro por roda Italia,y fue cofa m a-
rauilloiaconquanto concurfo;y prouc-
Memorialc. te "5 ": • 
cho de los pueblos, fue oydo,porque tan 
to crefc!oladeuociodetodos,que aquel 
feteniapor masbien2uen[urado,que pri 
mero lepódia hablar y tomar fu bendi-
ción , có las quales predicaciones aproue 
cho y reformo grandemente a todos los 
eíladosen todaItalia,pQrque los pecca-
dore^haziendo penitencia (alian cié fus 
peccados,y los buenos fe incitauan a íer 
mejores. Y en eíleexercicio de femhrar 
la palabra de dios, fin caníar trabajo ha-
laedaddefefentaaños jy lo que mas 
es de m'arauillarjque nunca íubio en pul-
pito fin primero proueerporeícudio alo 
menos de fiete horaslo.queauia depredi 
car,y dezia hazer eflopor reuerencia de 
la f§grada eícriptura y por la contempla-
cióaqucíubiadeile exercicio, y tambié 
por predicarprimero a fi mefmo. Su có-
ucrfacion era blanda y alegre^ en todas 
fnspai brasmuy efpintual.Fuedeuotifsi 
mo en la oracion,pfpecialmente en el ce-
lebrar de la milfa, y defpues que la aca-
baña,ayudaua el a todas las otras, y fino 
lo dexauan eflaua prefenteoyédo las. H i 
zo nueílro feñor muchos milagros por 
fus oraciones^ en muchos caíos fuealñ» 
bradoporcfpiritudepropheda. 
Non. 
MCap.íI .Del osgra 
deseffeólosque fe figuian délas 
predicaciones de fray GherubL 
no y de fu muerte. 
Dódequiera que predicaua 
m\ el varón de Dios fray Cheru 
ratPBBik M binodcziagrandifsimosloo 
,v resdelfaná:iísimofacramen 














ras delante y todos los de mas ornamétos 
deuidos. íníHtuyo cofradías deperfonas 
denotas que lo acompañaíIen,comuchas 
v,elas de cera encédidas en las manos qr.á 
do felleua a losenfermos;éinduzia tam-
bién a los de mas chriítianos que todos 
acompafufíen al feñor, y crdenó" qué fe 
hizieíTe feñal con vna campana para que 
el pueblo fe ajütafse a acompañarlo.Hila 
encéllente coílübre detal manera fue ac 
cepta a Dios,y afsi crcfcio la deuoció del 
pueblo, que defpues fueron inílituydas 
en roda la Inlefia cofradías para elcultoy 
bonrra delfanfíjísimo lacraméto,el qual 
antesera muy poco venerado entre ios 
chriílianoSjy muy defacompañado,quá-
do felleuaua a los enfermos. También or 
denoque vn domingo de cada mesfedi-
xeííelamifsadel fandiísimo facraméto, 
a la qual todo el pueblo eíluuieíTe prefen 
te.Pcr eífa razón fe pinta efte fiemo de 
Dios,con el cáliz y el fandifsimo facra-
mentoenlas manos.Tuuo eífebienaué 
turadepadremuebas vifitacionesde nue 
ílro feñor y délos ían£fos,principalmen 
te del glonofo S. Hieronymo, de quien 
elcramuy deuoto,eÍqual muchas vezes 
le aparecía y reuelaua cofas diuinas tan fa 
miharméte,que fray Bernardino de FeL 
tro predicando dezia^que fray Cherubi-
nohablauacon el gloriofo fant Hierony 
mo como habla vn amigo có otro.Final-, 
mente cófummado en todas las virtudes 
y de mucha edad ,paío deíla vida al íe-
ñoraquatrodiasdeagoftoañode mil y 
quatrocientos y ochenta y quarro.Fue fe 
pulcado fu cuerpo en fanfta Maria de los 
angeles como el lo auia pedido a Dios de 
lante déla capilla del padrefantFrácifco 
junto con fray lua de Luca7y fu a 1 ma bié -
auéturada fue llenada al cielo para fu cria 
dor, acompañada de los angeles y de fu 
principal denoto sat Hieronymo,el qual 
jeaparefcioaltiempodefu muerte. Salie 
ronletambiéarecebirfeíentay feys mil 
almas quepor fu predicación fe faluaron, 
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lo qual fue rendado a cierta p^rfona de 
uotapuefla en rapto,como el bienauen-
turado fray Bernardino de Feitropredi 
cádo lo afHrmaua,y a otras muchas per-
fonasefpiriiualesfue hecha también re-
uelacion de la gloria defle fando Fray 
Chernbino.Defpues de fu muerte embia 
ron los ciudadanos de Perofa a los fray-
Ies defan<fh Maria de los angeles, para q 
lesdiefTen el cuerpo del varón de Dios, 
mas ellos no lo quifiero dar,porq eífaua 
ya lepttltado,y porque el pueblo de Afsis 
íabiendolocon gradeefficaciado contra 
dixo. Fray Angelo de Clauafio vicario 
generalquefe halloprcfí-nteaíij murrte 
yle coníeílbjlleuofu habito a Florencia 
adonde le tenian muy gran deuocion, y 
efta aun aora guardado en aquella ciu-
dad enel monafferio de fanc Francifco 
délaobíeruancia:quefellama fimt Salua 
dor. Algunos milagros hizonueftro fe. 
ño r a 1 o s d eu otos d eíl e Ai n ¿lo v a ro n q ue 
ínuocaron fusmerefeimientosdefpues 5 
íu muene,y íobrefu fepulchrofueró col-
gadas muchas offrendas en cumplimiéro 
deíos votosquelapiadofagéteül fantlo 
hazia,mas por las muchascofas que allí fe 
ofirecen ala gloriofa madre de Diosnne 
ílrafeñorajPO fon las offrendas q fe hazé 
a eíle fanfto tenidas en tanta memoria. 
^Capi tu I . I íLDela 
bienaut ciirada forcr Eufroíina. 
MtZS&WSk AbienauenturádaSoror Eu- M¿r'mo. 
E.. i7v>-#-i frofina viuio en la ciudad del Memoria 
l !k^\ f l Burgo del fan6íofepulchro,y 
0 J * d g ^ íuealli caíad3,tcniédo vn ma 
ridomuy contrario al feruicio que ella 
deííeaua hazer a nueílro feñor, y afsi lue-
go que murió fu marido fe entro la fiema 
de lefuchriílo en vnmonaflerio o la ter 
cera regla del padre fant Francifco en la 
mefrna ciudad. Ytamo aprouecho en 
lareligion,crefciendoentodas virtudes, 
principalmente en la humildad,que fe te 
niapor indigna deferuir y comer el pan 
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dclasotrasreligióras,por la qual l iumil 
dad,tuuo por bien el feñor de leuantaí la 
a fus altas y diuinas confolaciones y reue 
lar legrandesfecretos,y eftando antes co 
ÍUO theloi o cícódidojdefcubrir la para fu 
gloria Pero tata embidia tenia el enemi-
go délos hóbrcs a la h u m i Id a d d efla ía n -
da,cjuc ílruiendovna vez a vna rehglüfa 
enferma^rrcmeticron contra ella dos de 
momospnrla eíloruar la buena obra,y 
tratando la muy afpera y cruelméte la le 
uantauanenel ayrejaíoqual dando vo-
zes la fivrua de dios y también la otra her 
mana enferma,acudiere todaslas religio 
fas del monaílerio,y viero n 1^  fanfta Eu-
íi oíina eíi ar como atormentada en el a y 
re,mas no vieron a los demonioF,y hazié 
do todas oración por ella, los atormenta 
dores fe fueron quedando ella con gran 
tranquilidad y fuauidad de efpintu q dios 
le embio en pago del trabajo paiTado.Te 
nia también muchas vezes muy grjnoes 
raptos y fentimientos efp!rituaies,y a m a 
chasperfonas declaro lo que eftaua por 
venirqueconuenia a la faluacion délas 
almas. Alcan^otambien muchas reuela-
cionesde nueílrofeñor, y vna vez en la 
hora déla muerte del bienauecurado fray 
Cherubino deEípoleio, eífando ella en 
la lglefiaenoraciófue rapta por efpacio 
de quatro horas. Y boluiendo en fi coílre 
ñida por la obediencia defu confeífor di-
xo,c]ue el Geruo de Diosfiay Cherubino 
paííaua entonces defla vida, y le auia apa 
refcidoconelbicnauenturado fant Hie-
rony mo y otros muchos fanclos, y dixo 
también que leauiareueladoeldia de fu 
muerte y la gloria con que fubia a los cié 
los.También declaro a fu conftífor q por 
quanto ella auia oydo muchas vezes de-
z i r a 1 os fr a y les,q u e el g I o r i o fo fa n t 11 i e -
ronymo amana mucho la ordé de los me 
SantHiero- n0res»e^a Icpreguntola caufa,porque te 
r niaeífeefpecialamor.y elbienauentura 
& m d e f ® á Hieronymole refpÓdio Porque 
i<t orden del 1 or"el'oy amado y venerado,por ef 
paíke S m — ' a qerornilc^0 y rengo della por 
fromfeo, m Á ñ ^ 0 ^ ^ i 0 ^ eípecial cuydado7y sn 
fi la amparo y defiendo juntameme c< 
fu padre gloriólo fant. Fracifco.Finalmé 
te la fierua de Dios Eufrofina pallo deíla 
vida alfeñoren la dicha religión y mo-
nafteno. . 
m Capicu. ea 
gunos reíigiofos dignos de me-
moria que fioreícierbn en eñe 
tiempo. 
N elfobredicho año de mi l , f, • , 
| Í | 1 yqoatroc^nios yochemay 
0íamo pafso delta vida al le 
^ ^ ^ ^ j ñor,énelmonaíl:crio cf Má 
tua en 1 moche de fancb Cecilia,elbien-
auétur.u'o íray Sixto,Siciliano de nació, f.sixto 
El qual comooyefselaspredicacionesde 
fant Bernardino co mucha deuocion,fié-
do muchacho de diez y feys años de o 
dad é inclinado a la virtudjtomo el habi-
ro del padre fant Frácifco,y viuio defpues 
fefenta años en la ordé en eílrema pobre 
za,fumma übediencia,ardentiísima cari* 
dad,profunda humildad, oración conti-
nua,y caftidad purifsima,por las quales 
virtudes,refpladefcio anfientreíos fray 
les como éntrelos feglares como cíirella 
clara. Fuedel demonioembidiofoper-
feguido có muchas tentaciones y defafo-
fiegos, pero nuefiro feñor lo vifitocon 
muy grandescpnfolaciones. Fue padre 
y maeílro efpintual de muchos religio-
fos^los quales el crio en la orden con gran 
de religión y virtud, efpecialmente fue 
maeíirodel bienauéturado fray Bernar-
,dino deFeltro,elqual como no tuuieífe 
gracia papredicar,hizoleel íanfto viejo 
en fu legua la feñal de la Cruz y embio lo 
por el mundo, en virtud de lo qual hizo 
grande fruílo en la Iglefia de dios,como 
fe vera adelante tratando de fu vida. F i -
nalmente c\ ían t ío fray Sixto de edad de 
fetentay íeysañospafso del deílierro de-
fia vida ai reyno del feñor,el qual por fus 
merefeimientos hizo muchos milagros. 
Efta fu fepulchrocñl dicho monaílerio 
de 
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de Mantua metido en vna pared, y pinta 
da fu imagen en vna tabla con vn Ramo 
deflores en la mano7v en ei vncrucifixo, 
•V en lao tramano vn l i l io. 
^Jlunto a la fepukura del dicho fanfta 
fray SixtOjefla íepulrado el bienauentura 
. dotraySeraphinodeMatua varócofum 
f.So'ctpifio ma£]oentocia virtud .Tuuo efte Sanfto 
ie MMM' gra cia de feraentifsima oración y de mu-
chas l.igrimaSjporq aun en la mera,ellan 
docomiendOjfi Ja legión era deiiot3,arsi 
fcregaua en lagrimas,queno podia mas 
comer.Fue también predicador de muy 
gran zelo,y muy familiar amigo del fan^ 
á o fray Sixto, y de fray Bernardino de 
Fdtro q entonces era mancebo. De qu i -
tos merefcimiétos aya (Ido enla vida eíle 
fan6:o,mueflranlolos muchos votos,q 
eílan colgados Tabre fu fepülchro,por los 
milagros doe nueñro feñcrhaziay haze 
a 1 o s q 11 e p o r fu i r t e r c e fs i o n p i d e n r e r n e -
dio dé füs ntceísidades.Eílatambiéenfu 
fepulchro vn Epitaphio, cuyos poílre-
ros verf^s fon cilios. 
Zanruentum placido fxnahat fammementes 
E t cura- fanctís t c rf ora nmcfnmlm, 
•fí En el mefmo rño,en el poflrero dia de 
feptiembre,en Is ciudad de Aquila en el 
nionaíleno defant BernardinOjpafb ^líe 
I.lulian, ñorfr^ylulían Alema facerdote, el qual 
vuño íetéta y íeysaños,y acabo lleno de 
muchas virtudes y merefcimientos.Fue 
de grande auí lendad^orque en quaréta 
añosnobcuio vino ni comió carne,mas 
folamentepan y agua con yernas y legu 
bres.Siendo vna vez vicario déla prouin 
cia,v ifito la toda a pie aiique era viejo de 
fefenta años,v queriendo defpues los fray 
lesbolnerlea eligir,en ninguna manera 
lo confintio,diziendo que feria de la pro-
iiincia,por lo qual los fray les definieron 
dello, y eligieron a otro. Era también 
lleno de charidad fraternal^có la qualoya 
las confefsiones délos feglares co mucho 
frufto délas almas. Caíi nuca fe apartaua 
de la oración y contéplacion,por la qual 
virtud recebia grande gracia de nueftro 
feñor,e]qual defpues de íu bienauemu-
rada muerte lo h o n r r o con muchos mi-
lagros. 
ü Capit.V.De la vi-
da de la biéaueturada Euflochia 
de la órden de fanda Ciará. 
tí 
N el fobredicho Año en el Mariamí 
monaíl^rio de faneca Mari-
na del Monte de las Vírgines 
I (iel K i u d a d d c Mecina en Si 
cilio paílo al feñor .j^Hxír^en bien3uentu>-
rada Euíí odiia M ^ - ^ í s a día ordé de S i 
ñ a C l a A J;uc<BHnri(fi-a de muy noble 
lin3)e,porq íu p S ^ fue natural déla ciu-
dad de Cat?nLi ,y íu madre d'nohiliísimá 
fangre de los Romanos. La qual por las 
predi caci o nes efe fr a y Mauheo de Gi rgá 
te fecóuertio a perícdoferuiciodedios, 
alos die?Ly ocho años de fu edad, mas 
porque era impedida por matrimonio, 
pueftoq fuefietoda inriámadaeñl amor 
diuino,no podia feruir le como ella def. 
fe3ua,pero hizolo que pudo,y tomo el ha 
hito de lg tercera orden exeríirado fe en 
vigilias,3yunos,y difciplinas. Vríitauatá 
bien las Igleílas con deuotasoraciones, y 
loshorpitalesdelos enfermos, íiruiendo 
1 os co n ch a ridad,y prouey en do Ios délas 
cofasneceílarias,aanq..)efumando que 
era de las partes de Oriéntele era muy 
contrario en muchnscoías. Masía deno-
ta dueña por icndo fe toda en ias manos 
delfeñorperfcucro f empre en toda vir-
tud,y porque como eíhv dicho impedi-
da por el matrimonio no podia feruir en 
el monafteno a nueflro íeñor y a fu glo-
rióla madre como ella deííeaua,pidió a 
la virgen nueflrafeñora le dieífe vna h i -
ja,la qual pudieilc dedicar enefpofade le 
fuChrifro.Nafcida pues lá niña por las 
deuotasoraciones de lamadre/uelcpue 
ílo nombreEfmer3lda,y eíládo en la cu-
n3,moflro luego feñales que auiade fer 
piedrs precioÍ3,efcogida para la cafa del 
feñor,porquemuchas vezes fue hallada 
fuera déla cuna,echada en la tierra defnu 
da7y 
Parte Tercera. 
<la,y afsi como yua crefcieclo en la edad, 
fe yua dando a la oración y a las obras de 
piedad có firme propofito de ib lamente 
emplear fe en>d feraido (í nue íhoTenor . 
QÍ i ando la ñ iadre fequ i tauae l cilicio, la 
h\]A íe lo poma,y quando falla fuera de ca 
fa,de tal iVianera cubría el roíl i o ,q ni ella 
podia ve rn í fe r vifta denadie,Y pcrqcra 
fnuy'hermafej'y.Tu.padre la tenia defpofa 
d3,afe.aua fu- ro í l ro todo lo pofsiblc, v i -
ftiendí^ fe.qe cilicio por de demro,y por 
defuera de ^iles veíflduras, contradizié-
do fieprealo q el padfe auia hecho. L o 
q u a l c o m o e l e í p o i o vieííe,y que íu padre 
en ni.ng.unnfiianefa^m|ii acabafl co ella 
üi-!efcca{aire,por cl granded'oior que de 
l i o íuuo cavo enferniOjy noviaio mas de 
CoflJiáa ¿e fíete dias. Finalmeme la efpófa de lefa 
U efoo/a de C h r i í l o deípüfs.deauer íuffrtdo y venc í 
Chrijlo. do grandes p..erfecuciones de íu proprro 
padre y hermhnos,en,tro en el m o n e í l c -
r i o de fanda Ciara de las cóuentuales en 
VaÍ3Co,ydef(ie alli adelante, no qoifo q 
la l l amaf fen£ ímera Ída , ímo Euírochia . 
Entrada puest ea la re l igión deípues de 
Dios y de nueftra feñora tomo por fus 
principales.dcuotos a lg lor io ío padresñt 
ZayicU del Fr3nciíco,a S. P:;blo,afant Hieronymo, 
B.Iacopone y a lbeatóíací i íponejdeTudertOjlos qua 
femmenh les^propufode imitar , y feguir en todo 
jegundapA? quan tó pudieíTe» 
MCap.VI.Delexer-
ciclo y 2elo de la religión que te-





Izo efla fierua de Dios ejflra 
ñas afperezas en fu cuerpo, vi 
ftiédofe de cilicio hecho de 
_ cerdas ^ puerco: por la parte 
tícüefiíío delaTunica^cofia erpirias d i -
feipiinando, fe todas las noches muy afpc 
ramente.EnelofficiodiuinOjOracion, y 
contéplac\on,con fumma attencion vela 
na y feexercitaua.Edifico en fu alma vna 
ciudad de lei-ufalem, donde pufo la cafa 
4leribefírafeñorá,el templo del feñor ,e l . 
monte 01iuete,el Cehaculo, el huerto,y 
tojos los de mas lugares de iapafsion del j , . 
hijo de Dios,losqu3les ella todos los días ^ ^ 
vifitaua con grande deuocion encerrada I r f J 
en fu celda, y recogida en fu alma. Alas €Jí/lor9 
m o n j a s e n f e r m a s í e r u i a con marauillofa 
chandad y í u i m i l d a d , c o n f o r t a n d o las é 
incitando las a paciencia,trayendo les a 
ia memoria la pafsió del { e ñ o r , d e l o qual 
eratodas fus platicas, y 01rasve7.eslas co 
fortauajy con ío laua con catares de los di 
tunos loores,losquales clladezJ?. deuotif 
í i m a m e n t e . E n tiempo de p e í b l e n c i a o f -
freciofe,defn propria voluntad a la abba 
deísa para curar lasenfermas,y afsi las cu 
roy feruio.Yen c í l e tiempo, ella y otras 
fuscompañeras/edeterminare de viuir 
debaxo d é l a eftrecha y primera regla de 
f a n í b Cíar3,dandolespara e í l e (at)¿\o p 
p o í i t o f a u o r f u s p a r i e n r c S j p r i n c i p a l m e n * 
tela madredela bienauenturada Euíló^ 
Ghia,y fin qlofLipieíTelaabbadefsanilas 
de mas monjas conuemualcs fupphcaron 
al fummo pomiíice les otorgare que- pu-
dieflenedificar v n m o n a í l e r i o déla pri-
mera regla de fan¿h Clara,y que tuuicf-
fen el regimiento délos fray Ies obferaart 
tes.Lasqualesletrasauidas^'eria largo de 
contar con quantasperfecuciones fueron 
tratadas délos conuentuales y de las otras 
monjas delmonafterio. Ynolesquerien 
do abrir ia spuer taSjCaf imi lagro íamente 
fueron echadas fLiera,íacando la virgeEn 
í l o c h i a y foror íacoba,alas de mas,por el 
muro y torno del dicho moneílerio,y (z 
Irdasfuera,como no tuuie í í en la primera 
regla de faní la Clara7por grade mi lagro 
fue hallada a la oril la del no, juntamente 
con el t e f t a m e n r o p u e í l o alli por manda 
dodeDios. Yempcpro luego a fundar 
el nucuo monafterio dentro de la ciudad 
en vnhofpital, en el qnal íe recogieron 
las dos fieruasy cfpofasdelefu Chrifro, 
fbror Euítochia y Sóror lacoba,porque 
las otras queauianíalidocon ellas fuero 
tan perfeguidasdefuspanéteSjV por par-
tes del monall:erio,quefeboluierün para 





tatasbatallas,la bienanérurada Euftochia 
quedo vécedora en el nueuo monaflerio 
í íendo deedad deveyncey f i e tcañosco 
íola íoror íacoba,que era d vey nte y dos. 
Pero no mucho defpues vns hermana de 
la f i e r u a d e C h r i f t o c o o t r a í u fobrina de 
onze años fe vinieron a dedicar perpetua 
mentealefu Chr i f loen c o m p a ñ i a d e l a s 
dos virgines. Acabada pues eíla batalla 
extcnor ,vino les otra efpiritual q no les 
dio menos traba]o:porque los fray les de 
la obferuanciajCn ninguna manera que-
riá acceptar el cargo delías,por la qual t r i 
bulacion, íbror EuftochiajCayo algunas 
vezesgrauementeenferma.Mas ayuda-
da con elfauor diuino/y alcanzada falud, 
con grandeeTpiriíu oraua al feñor, y con 
taua fus trabajos a fu eípofo leíu C h r i í l o , 
quexando f ' le que no tenían facerdqre q 
les dixeíTe mifTi ni oye í sede confefsion, 
m p a í i o r q u e d c l l a s curafíe. Y dado eílas 
quexas muchas vezes fue coníolada y 
animada,a que perfeueraífefirme y con-
í t a n t e m e n t e c n l a s iribulaciones'7que no 
lefaltaria elfauor diuino.Paífados pue^ 
ocho mefes c n e í l a a n g u r i i a , vinierodos 
fraylesdela obferuancia,mandados por 
el papa para quelasconfefsafíeny les ad-
mini í l rdTen losfacramemos como man 
da la regla. 
I Capitu.VílDeo 
t ros trabajos de la b i e n a u e n t u r a -
da f o r o r E u i t o c h i a y de í u s m i -
lagros . 
O q u e r i é d o l a f i e r u a de C h r i 
ftofer ahbadeíTa ni perlada, 
Fue hecha foror lacoba vica-
ria del m o n a í l e r i o , quedado 
el 1 a e u lo s o í h c i os del a h n m i Id a d y fer LI i -
ciodecafa7en losquales íe exercitaua de 
có t inuo .Cuya faníí idad el demonioem 
buiiofo,nopudiedo f-iífarjinuchas vezes 
le apareício en diuerfas figuras, de perro, 
depuerco,de ()fo,y otras vezes de mojas 
negraSjtrabapdo por todas vias apartarla 
d é l a o r a c i ó . E n eftetiépo nueílroreñor 
leíu C h n í f o fu efpofola vií i to co rnucha$ 
y granes cnfermedades,en bs quales nun 
ca fu coraron fe entibio, antes tanto mas 
creciaen amordefu efpofo,qt;.3nto mas 
vczesla vificaua co tribulaciones.Llega-
das pues las monjas a numero dedoze^co 
mon.opudie í ren hazer profefsiopor can 
faque no tema Abbadefla,el vicario que 
crafuperlado,mandoala bienauentura-
da Euí lochiaqueacceptaf íee lof f ic io de 
abbadeí ra ,porqf inólo accep taüa ,e l de-? 
xaria elofficio que tenia de vicario. De-
samanera hinchaabbadeífa,hizo fiépre 
elofficio con gradifsima humildad, y co-
menta! on muchas dozellasnoblesa cor^ 
rerernpos del fuaue olordela. íaneftidad 
déla cíbofa de C h r i í l o , c o n í a r r r a n u o f e 
pe rpe túamete , a le ípofoceleí l ia l . G6 las 
quaies,l:3 íanifía abbadeiTa v iu ioen gran-
deperfee^ion/Jandoles fiempre d o c i t i -
na,é inl t ruycndo lasporobra y por pala-
bra en el feruiciode Dios, rduinbrádo las 
en elccimino del l^eyno (iel Cielo,é inci -
tado lasal amordiu ino vdelafanda obe 
diécÍ3,y cí l recha pobreza,la qual ella de 
t o do fu cora có a m o y fu m m a m ete g u a r-
do,porla qual vir tud n u e í l r o f e ñ o r h izo 
p o r f j fierua muchos milagros en f áuo r^ 
í u p o b r e z 3 , a n í i c o m o í e i e e que fuero he 
chos de fanda Clara. Vna vez no te- M¡lavrQs'& 
niendo las monjasqne comer la b ienaué jtnÜíi* 
turada Eu 0 ochia íe fue para fu efpofo le-
fu Chr i í l o , ) ' pueí la en orac ión eíperaua 
firmemente la proui í ion de fu m a n o ^ le 
uantada d e a l í i p a í í a n d o p o r junto del tor 
no,vio e í b r eñl vna poca de harina y v n 
poco deazeite, no fe fabienclo quien allí 
lo onieí íe puefto. Otras muchas vezes 
acótecio tener tan poco, pan que* no auia 
para proueer roda la communidad fegun 
el juyziode la refitolera,pero pueílas a. 
comer,de tal manera lo acrecentaua d i c 
fior,qfobrananmuchos pedacoscon g rá 
d e e í p a n t o d e todas.Otras vezes Faltan-
do la comí da,y acogiédo íe luego la fier-
ua de dios a la oracion,infpiraua nuei iro 




tefciovna vez qucvna monja tomando 
clpanizuelocon quelafaníb fe limpia-
ua las lagrimas,lauo lo en vna poca de 
agua,de la qual dio debeuera vn fu íbbri 
noqueerahydropicoy luegofuefano. 
IT Vna muger leprofa, beuiendo de aqlla 
iDefma aguafaeluegolimpia detoda fu 
lepra.^f Vna endemoniada trayda delan 
ie delanernádeChrií lo ,hüZÍcndo fobre 
ella la feñal délacruz,quedo libre, y fue^ 
ron viftosdosdemoniosfalirhuyédo de 
lla.Otros muchos milagros hizo cfta bié 
auenturada virgen^alcanzo Talud mu-
chas vezespara fus mojas enfermas. Vna 
vez auiafolos cinco panes en el monafte 
r i o , y haziendo fobre ellos la feñal déla 
cruz,y repartiendo los por las monjas,co 
mieron todas y fobraron muchos peda-
^os.Tuuo efpecial gracia de llorar la paf. 
íion denueííro feñor lefu Chrirto,por 
lo qual fue muchas vezes por el vifitada 
y anfi mefmo dcnueílra feñora y del pa-
dre fantFrancífco reuelando le muchas 
cofas de los fecretos diuinos.Finalmente 
queriendo nueílro feñor acabar fus traba 
jos,y premiar los con corona de gloria, 
dia de fant Andrés cayo grauemente en-
ferma. Y al quarto dia íiguiente, conuo-
candolasmonjas,Iasconfolaua y condul 
ees palabras las inflamaua en el amor de 
fu efpofo, animando las a la perfeueran-
ciadefu profefsion,y de todas las virtu-
des,principalmente déla fanfta pobreza. 
Aparejando fe pues muchos dias en efta 
cnfermedad,para morir,con el efpiritu y 
cola boca,llenadeloores diuinos en dia 
defamSebaíhan,viendoafu eípofo lefu 
Chriílo con gran multitud de angeles q 
yenian aell3,losfalio a recebir?efpiran-
doaquellaalmabienauéturadaen íusma 
pos,y empego luego fu roílro a refplan-
deícercomoclfolqnandondfce.Eraeíle 
tüa jueues^ydíabadoadelante en la tar. 
de,losfrayle?pufieronel cuerpo en vna 
arca demader3,y lo fepultaron/aunque; 
contra voluntad délas monjas,que no po 
dianfuiinr eJíiufcncia de fu niadre.Ei lu-
nes figuienie en amanefeiendo eflsndo 
la facnflana en oración con otras quatro 
monjas,oy eron dar tres golpes en la arca 
donde eftaua el cuerpo de la bicnaueiuu 
rada Euftochia , y llamadas las de mas 
monjas^brieron el arca, y hallaron fu ro 
íh"omuyrofadoyhermofo,y q olia íua-
uifsimamente,y todos fus micmbros bla 
dos,comoíieí}uuiera viua,y empeco a 
derramar fangredélas narizes en dos h i -
los,lo qual duro coniinuamente,por eípa 
ciodeveyntey dosdias,con la qual fan-
gre vntando fe algunos enfermos fueron 
íanos,y vna muger ciega y leprofa,3lcan 
co vifi:a,y fanodela lepra.DefpuespaíTa^ 
dos veynte y cinco días empego a falir 
vn fudor de fu cuerpojy duro por mucho 
tiempOjprincipalmetecnlas fieflas prin 
cipales y en los v ¡ernes,con el qual fudor 
muchos alcancaro remedio en fus necef. 
Íulades ,y3un agora muchas vezes íien-
ten falir de fu cuerpo vn fuauifsimocJor 
las religiofas que efhn en el coro^í los fe 
glaresenla Iglefia. 
Capit. VIII.Dela 
vida de íoror Francifca del m e t 
momonañeriode landa Clara. 
Oror Franeifea hermana de jM((r:ano\ 
la bienaueturada Euftochia ^ ^ . . ^ 
fue muy eíllsrefcida en el 
mefmomonaílerio,por gra 
defanítidad de vids, la qual (como otra 
fanfta Inés por fu hermana faníia Clara) 
fueconuertida adexarel mundo,ydcf. 
pofar fe con íefu Chnffojpor las orado- .< 
nesy amoneílaciortes de fu fand-aher-
mana. Poreíl:acaufa(aníi como San^a 
Ines)padcfcio muchos trabajos y alíren-
tasdepalabrasyobras de fus hermanos, 
mas ella firme en íu propofitoy determi 
nada deferuir a folo lefu Chfo, védio to 
dasíusjoyasyquanro en fu cafa tenia, y 
gallándolo todo en el monafterio que fu 
h e r m a na ed i fí c a u a, h izo fe fu co O) p a ñ er a 
con yiiafobrina quaconfigolieuo. Don-
de 
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dcvuiioenmanuillofa humildad efco-
giendoeftado humilde de lega entre las 
monjas,}? haziendo todos los ofhcios v i -
les de cara,y por fer tenida jpor mas v i l , al 
gunas vezes fingia locuras, y principal-
mente en tiempo de eledion quando fe 
elegian algunas monjas para oficios y 
cargos del monaíl:eno,y deílo íe alegra-
ua mucho la bienauenturada Euftochia. 
Viuioíiempreen grandifsima pobrera,-
y nücaquifo veO-irfcfinoderopa ya vía 
da^ y dexada de las otras monjas, fiempre 
traxo velo de lino grueíro,y remendado, 
nunca tuuo en fu cama colchón ni paja, 
mas dormia fobre vna tabla cubriendo fu 
c aerpo co n v n a fola m a nr a. N a n c a q •: 1 i fo 
^ner lugar proprio ni oratorio, fiempre 
comió en pie,pcr no dar repofo a fu cuer-
p o ^ tanta paciencia moflraua en fus en-
fermedades, que ponia las otras en efpa-
to. Yafsillena detodaslas virtudes,pue-
íla en la vltima enfermedad , deuotifsi-
mamentefeaparejoparayra gozar déla 
vidad^fcia . Y rogo a fu hermana foror 
¿ull:oana,quenoefluüiePieconella ala 
hora de fu muerte^masque eícuuieííe en 
oración por ella,y afsi lo hizo. Dia 
puesde íancU If3bel,falio aquella bien-
aaenturada alma de lasprifiones déla car 
ne, y entro en los palacios de fu efpofo ce 
leíHalj-comofue reuelado a fu hermana 
foror Euftochia,que entonces eftaua en 
oración. Defpuesdefj muerte fue vifta 
vnaeftrella muy clara fobre el monafte-
rio,la qual también aparefeio fobre fu fe-
pultura,y alegro mucho ajas monjas que 
la vieron, porque parefeia auer fe cum-
plido lo que foror Francifca en fu vida a 
nia dicho. A la quál faliendo ya fu alma 
del cuerpo dixeron las monjas. Herma-
na aueisdeboluer a vernosdefpuesq fa-
lieredesdeftemundorYcllalesrefpodio. 
Si queriendo nueftro feñor,y aparefeere 
comoeftreila.Vnavezeftando la bien-
auenturada Euftochia en oración , apare 
fcio le fu hermana foror Francifca rodea 
da de gran refplandor, y dixole. Gra-
cias os, doy hermana mia , defpues de 
las dar a Dios ,porqué con^eflraayu-
da, yo alcance tanta gloria, como ago-
ra tengo. 
Capitu.IX.De o-
tra religioía de fanda vida llama 
da foror Cecilia. 
P t i f e M í N efte mefmo tiempo de la Mdrumo. 
3 p í ^ ^ l bienauenturada ' E u ñ o á i u i Memomles 
S S^áW v^u^0 ^ororCecilia,y vuo en 
m ^ J ^ j tre ellas gr5deamiftad,y mu 
' chas vezes porque eftauan en lugares 
aparfados,fe eferiuian pfpiritualmente y 
confortauá 1G vna a la otra. Pue foror Ce 
ciíia,natura]deJa ciudad de Perofa y de 
muy nobles parientes,la qual ftendofu 
n"iadreefteriÍ,fiie concebida por oracio-
nes del gloriofo Sant. Bernardino. Efta 
virgen en fu niñez fe determino dar feto ^oííí« 
da alfeñor,y fiédoya d diezy flétennos, 
y defpoíada contra fu voluntad, con vn 
noble y rico mancebo,falio fe vna noche Huyr d 
decafadefuspadres,con vna muger del mundo. 
monafterio deíánda Lucia de Fulgino, 
y milagrofamcnteanduuieronfe prefto 
el camino que va de Peroía a Fulgino) . 
que por muy de mañana que fueron em-
pos deila,no la pudieron alcan^ar,fino ya 
defpuesde eftar metida en el monafterio 
deFulgino,aunque la feguiana cauallo. 
Pero llegando alia, y perfuadiendo la a 
queíefalieíre,yboluieÜeacafa defus pa-
dres,ella jamas lo quifo hazer,antesperfe 
uerando allisprouecho en grade heruor 
yfiní l idadde vida, con tanto efpiritu fe 
dauaa la oración, principalmente en la 
meditación de la pafsion de Chrifto,que 
muchas vezes fobre el lugar donde ora-
uafue viftodelasmonjas vngran circuí 
todc refplandor .Amo en tanta manera 
lapobreza,queíiédoabbadeííadefte mo 
nafteriOjConuertiolasmonjasaquepro-
feífaílen la primera regla de fanfta Cla-
ra,y poco a poco vendiere las rentas del 
monafterio, y fe fueron exercirando en 
la vida déla primera regla. En ella em-
. prefa 
Parte tercera 
prcía padecióla fariña grauifsimasper-
f<fcudones,y fue defterrada por los perla 
QOS^ylleuadaaRoma a vn rnonaftesío, 
adonde también fue abbadeiTa. Mas tan 
encendido fuecl fuego que la bienauen-
turada foror Cecilia encendió en los co-
ra^onesdefusmonjas7que nunca bspu-
dieron íbfsegar haíla que alcanzaron v i -
mrenlaprimera regla de fanfta Clara, 
lo qual fe erfecluo.trayédo nneflrofeñor 
al p^paSixtoquartoa vifitareldicho mo 
nafterio^l qual viedofus buenos díTeos, 
les concedió authoridad para fe paíTar a 
la primera regla, y boluio a la eípofa de 
Chrifto a fu primero monaflerio donde 
acabo,dotada de todas virtudes y refpiá-
deíciente por muchos milagros. 
W Capitu.X. De al-
gunos capirulos generales y o-
tras cofas dignas de memoria q 
huno en eíletiempo. 
ftíommetíi 
Mañano. 
J¡ imam era 
14S5. 




j N e l a £ o d e l feñor de mil y 
iquatrocicntosy ochenta y 
cinco,fe celebro el nonageíi 
í tófiS ' motercio capitulo general, 
porelminiílrofrayFrancifco Sanfon.Y 
en el año de quatrocientos y ochenta y 
íiete/ue celebrado el decimoíeptimo ca 
pitulo general de los obferuantes Vltra 
montanos,enfanfl:a Maria de los Ange-
les de Porciuncula,adonde fue elefto en 
Vicario general fray lúa deSigeftrod la 
T)uincia deGenoua,le¿lor del couéto de 
Ñapóles. Hn eíie mefmo año, fe celebro 
el fextodecimo capitulo general Cifmó 
tano,en el couéto de fariña Maria délos 
AngelesjuntodeTolofa enlaProuincia 
de Aquitania^n elqual fue eleclo vica-
r¡ogeneral,fray OliuerioMallardi pro-
uincialdela dicha prouincia varón do-
¿lifsimo y degrande religión. Elaño fi-
guientefe celebro el nonagefimoquar-
to capitulo general por el dicho mini-
íl r o f 1* a v F r a n c i fe o S a n fo n. P a ífo e n e íl e 
j 
año,aI íeñorfray Frácifco Fraces de la ^p-
uincia de Ñapóles varo dotado de todas 
virtudes y safbsobras.Tenia eflereligio 
fo cfpecial deuocion de íeruir a las mif-
fas,lasqualesel ayuda U3,todasquátas po-
día. Fue muy perfeguido del demonio,y 
principalmente,quando ayudaua a M i t 
fa,enelquaIcxercicÍGtrabajau3 el fieruo 
de Dios,detenerfu efpiritu mas recogi-
do y pueílo en el feñor, que en los otros 
tiempos^'por eílo el demonio padre de 
la embidia,por eíl-oruarló,muchas vezes 
leaparefcia-en diueifas figuras. Vna vez 
leapaf efcio,como hombre con vn palo 
en la mano,que queria dar con elalíacer 
dotequeeftauaceIebrado,y afsi lehazia 
aora vn gefto aora otro/'tan importu-
namente, que no fe podia abílener o de 
moílrar alguna indignacion,o de boluer 
loso)os y la cabecaa otraprirte. Vio vna 
vez en el clauílro de Sanda Maria la 
Nueuá en Ñapóles que feayuntauan grá iVoírf. 
multitud de dfmonios,y que el principal 
dellos,c6 toda diligencia les pedia cuen-
ta de fus perdidas y ganancias, d^Rb qu^l 
moftrauáalecria o triílezaJes-un la cue-
ta que cada vno daña. Fue eíle varón de 
Dios muy vifitado de grandes confola-
cionesdiuinas,eílando en la oracion,en 
la qual de continuoconuerfaua con dios, 
y con fus fanftos. Tres dias antes de fu 
muerte,vio vnaefcalera que llegaua de 
la tierra a los cielos, y que por ella fubia 
clmuy ligeramente, mas llegando ya ta 
cerca del cielo queíolos tres efcaloncs le 
faltauan/lefapalefciola vifion. Defpues 
defb vifion, pallados tres dias acabo de 
fubirla efcaleradefu fanfía vida,yentro 
a gozar los premios eternos, recebidos 
primero muy deuotamemetodoslosfa-
cramentos,y anfi fe entendió claramen-
te fer aquellos tres palios que no pudo 
acabar de fubir, los tres dias defu vida, 
que tenia en la tierra. 
IT Paíío también al feñor en eíletiempo £ jmmc¿c 
fray Tacóme de Pauia,elqual fue hombre 
fimple en el miindo,íin íaber leer.y viuia 
debaxodefueldoenla cuerra, mas con-







tanto fe dio s la vida contemplcitina, que 
nue í l r o feñor le inchio el almadefabi-
tUüb jy declarauapnííbs delafagrada c-
feriptura con tanta c i í r idad ,que venian 
a eleftudiantes y dofboresde la vniuer 
í ldadde Pifa ,0 preguntarle y oyrde l de 
claraciones de paíTbsdifficulroíos?delte 
í l a m c n t o nueuo, y v ie jo , oyendo le t o -
dos, y recibiendo iusre ípuei rascon grá 
dedeuocion .Fue muy feruieruc en to -
dos fus exercicios, muy auí lcro contra 
fu cuerpo, y a las vezes eílaua dos y tres 
y qnatro días fm tomar cola al.iunajoccu 
paua fe muy a menudo en difeipiinas, ci-
l i c io y genuflexiones. Siendo de edad 
d e m á s de ochenta años , con zelo de no 
íe dormirenlaoracion,dezia fus oracio 
nesconlasrodillasdernudas en elfuelo, 
del qual no fepodia leuamar ñn mucho 
trabajo y dolor . Edificando fe el mona-
l le r io d Caftelnueuo, en Carfañana, y fe 
cando íe les el agua, fray lacome en nom 
bre de Dios empeco a cauar junto del mo 
n a f l e r i o > y fu h i t a m e n t e m a n o g r a n d e a -
bundanciadeagua, y fe hizo vnafjcnte 
de qtieagora feprouee a quel conuento. 
Eftando fray Francifco.de B a r g í en la 
agonía deI3 muerte,fray Iscome i c h i -
zo la feñal de la cruz íobrc laboca ,y con 
voz alta dixo muchas vezes, le ía , íeíu,G 
vos feñor foys feruido,no dexeys m o -
r i r elle frayletsn p r e ñ o , v luego aquel 
qqeyateman por muerto faao i Fí<llc-
fcio cite fiemo de Dios, en el dicho mo 
naflerio d e C a í l e l n u e u o , d o n d e efluuQ 
muchos a ñ o s e n e l tronco de v n Cafta-
fío,comoen vna celda, 
tJCapitulo.XLDel 
íandlo fray Pedro ¿ t Mogliano 
de la prouincia cicla Marca, 
i . ^ p j N E L s ñ o de nueflro fe-
E f ^ i ñ o r , d e m i l y quatrocientos 
y^b- y ochenta y miene fe cele-
r r í f ; - ^ro en V r b i n o el déc imo ca 
pi tu lo general Vltramontano,encl qual 
fue elegió por vicario general, la quarra 
vez fray Angelo de Clauano.Enel mef-
mo a ñ o , y í ie fk dePenCecüíl:es,en el co 
uentodeRupdadelaprouincia de T u -
roniafe celebro el dec imoícp t imo capí 
tulogeneral dé lo s Citramontanos,enel 
qual fue eledo por vicario , la tercera 
Vez el venerable padre fray lua C h r o i n 
dé la prou'mciade A q u i t a n i a . C o n c e d i ó 
efle capitulo genera] a fray luán déla 
Puebla por las grandes difícrencias que 
auia entre el y la prouincia de C a í l i l b , 
qn? pudiefiecícoger dosmoneí fer ios fu 
jetos a la mifma prouincia fegun el te¿ 
n^r ucl'ureueapoflolicoque tenia, v fe 
hizieífe vnacu"{l-odÍ3,que fe llamaíTedc Comiko dt 
los Angeles en los t é rminos de Eftrema ^prowncfa 
dura,y Sierra morena}y aísi fe comen- ^ ^ ^ ¿ ^ 
CÜLÍ orcuincia dé los Angeles. 
^ E n c f í e m e í m o a ñ o enla ciudad de Ca 
merino de la Marca pafíbal íeñor el fan 
ció fray Pedro de Mogl iano vicario de 
h prouincia . Efle rchgiofo fiendo Cc-
glár fe me de Mogl iano, que era vi l la de 
la comarca de Camerino, a e í ludiar aPc 
rofa, d o n d e e í l u d i o t r e s años leyes ,pero 
por las predicaciones de fray D o m i n g o 
de Ljopifaíy por particular infpiracio d i 
uin??:-:no afiélate fe dirá fuecouertido 
a / r y ^ r e l mudo,v tomo el habito deí la 
'• c opor mano del dicho F .Domingo. 
L n b qual crefeiado en toda virtud y gra 
cía, delantedeDiosy délos hombrcs,al 
eun tiempo fue compañe ro del bien-
auenturado fray lacome de ja Marca,Y 
deipues ordenndo predicador, v man Ja 
do q u e p r e d k a í l e h i z o grande f ruí lo en 
la yglefia de Dios,porque muchos por 
fuspredicaciones/iexaron el mudo,yen 
t r a r ó c n re l ig ió .Eran fus fermones m u y 
agradables y de grande efíkacia para pa-
cificar dif:ordias,y ablandar corazones 
endurefcidosdepcccadores. Dos vezes 
fue prouincial en fu prouincia déla M a r 
ca, y vna vez en la prouincia de Romana 
quaí gouerno fan d i ís imam ente. 
•SHazia muchos milagros inuocandoel 
A a nobre 
Parte tercera. 
Mil-ijrrnsdc nombre de lefu ,y haziendo la feñal de 
¿ieí:cr,.odcl la cruz fobre los enfermos. Vn manee 
/eñor. ho tullido fue traydo de íusparientts/o 
bre vn cauallo a la ciudad de Fabnano, 
donde el varón de Dios predicaua, el 
qual mancebo aula cinco añusque noíe 
podia menear,y poniendo fe Jo delan-
te, inuoco el nombre de Iefu5é hi^o ia 
feñal déla cruz fobre el, en virtud de lo 
qual, fe Icuanro luego derecho y fano. 
Y por la mefma manera alcanzo íalud 
vna mo^a deCamarino, y vn cifgo ie^ 
cibio lavifta,y vnmeco todo lleno de 
ilag is en bmefma ciudad de Vrbino,or 
freícido al fanclo varón luego fucfcno. 
Muchos otros enfermos fanaron,en los 
lugares por dondcel predicaua^ con la 
mefma medicina, y dixo también mu-
chas cofas por venir al duque deCama-
rino, que leyuaavifuar. 
Capit.XIÍ. Dé la 
vltima enfcrmeHad del fanólo 
fray Fedro de Mogliaho. 
Leyenda. 
Mariano. 
N E L día de la vifitacion 
de nueftra feñora, vino el 
(ieruo de diosa Camarino, 
y antes que entraífe en e l 
monafterio, que eftaua donde agora c-
íla el caftillo de la ciudad, paro fe vn 
poco có el roftro y ojos íixos en el cie-
lo ,y defpues de auer eftado afsi por al 
gun efpacio,abaxo el roftro muy alegre, 
como de auer fabido algunas nueuis 
muy buenas, y entro fe en Ja ciudad.Paf 
fo eftoel viernes, y luego él domingo 
enfermo de vna grande calentura con 
frió, y grandes dolores deeftomago,y 
de cabera , fin poder comer cofa algu-
na . Vn dia antes que murieíTe dixo. 
Ora laus Deo,que mañana a efta hora 
no fere mas atormentado haziendo me 
comer. Porque efte era el mayor tor-
mento que padefeio en tres femanasque 
eíluuo enfermo .Enel qual tiempo, 
ftaua fiempre con la cara muy alegre,y 
dezia palabras y fentencias muy deuo-: 
tas y 3pazjbles,a todos los fegláres y re 
ligioíos que lo vlfirauan 7v fiempre con 
vna moderada alegria,conortaua y con 
folaoalos corazones afrligidos de íushi-
jos y amigos, de manera que el Duque 
de Vrbino le dixo algunas vezes. Pa-
dre prouincial yo no fe como esefto, 
que os veo morir riendo y holgando. 
Llegada pues la fegunda femana de fu 
ení rnv d i d , y fentiendo fe el pruden-
te y denoto padre llegar al fin deííea-
do de fus trahajos j mando llamar a vn 
í .bnno del bienauenturado fray laco-
me déla Marca,al qualreuelo vnfecre 
to,pcro no fe pudo faber qual fueiTe, 
porque nunca lo quiío comunicara per 
lona algún a, cree fe que f-ria alguna re 
uelacion del bienauenturado fray Jaco 
me, lo qual el no quifo defeubrir fino 
a fu fobrino, y del recibió los vhimos 
íacrnmentos de la confefsion y comu-
nión, y duro tres días , en íe conleííar 
muchas vezes apparejando fe para re-
cebir el fandifsimo íacramento de la 
Euchíriftia. El qual recibió vn domin 
go ocho dias antes de fu bienauentura-
do tranfito,y para masdeuotamcDtelo 
recebir,aunque eftaua muy enfermo y 
.debilitado, no efpero que el feñor del 
cielo y déla tierra vimeíle a e^maslpr 
ñamando fe muy de mañana,fue fearc 
cebir loa la ygleÍJa,nendo ayudado de 
todos los frayles que lo acompañauan. 
Y puefto de rodillas junto al altar con 
tanta deuocion y reuerencia eftuuo,que 
parefeia fer de efpiritu mas angélico que 
humano, y dicha la confefsion general 
hizo fe abfoluer deprecatiuamente de ^ 
r j n / i Denoto recf quatro íacerdotes que allí cítauan , Y / • 
pueltos los ojos en el íenor porvn rato^-5 
baxo los y la cabera baxa hafta el fuclo, 
empe^ovn llanto de follólos y lagrimas, 
diziendo palabras de tanta penitécia có 
tricion y humildad contra fi mefrno, 





veyan fe deshazian en lagrimas, y Ies 
parefeia ver otro fant Heronymo.Def-
pucs empeco a derramar fu coracon y 
defíeos j delante del criador a altas vo-
zes, con gemidos yfofpirosdiziendo.O 
dufcifsimo f eñor lefu Chrifto yoospi-
do^por aquella amarga pafsion quépor 
mi íbffrifbes, que me ileueys defta cár-
c e l , luego que os aya recebido* Oma 
g e í h u i diuina no tengays mas tiempo 
apartada eíla alma de vos, í u m m a ÍLia-
uidad de los bienauenturados. Vos fa-
beys feñor que fiempre defíee^fiemprc 
trabaje de íeruir a vos folo , hazcd me 
agora efta merced , que efta alma fea 
prefto junta y vnida con vos,fu de í í ea -
do y fummo bien. Eftas palabras,y o-
tras femejantes dixo el fieruo de Dios, 
con tanta efficacia heruor y lagrimas, 
que pufo a los frayles en grande deuo-
cion y efpantOjporeí efpiritu que véya 
en fu perlado y padre, y con muchas o-
racionesy lagrimas, acompañando le 
por efpacio de media hora,boluio fe a 
los frayles,y con voz b.ixa ronca y can 
fada dixoles. Hermanos, y hijos m í o s , 
rog^d conmigo a nueíko feñor,melle 
ue preílo deíU miíerable vida,-defpues 
que lo aya recebído, porque.oíra cofa 
nodeiTeo. Deípues deAo recibió al féi 
ñor como celeítial eí]>ofo de íualma, y 
fue buelto. a la enfermen a , y pueíro 
en fu Iechomuypobre,ma5Con fualma 
muy ricayconfolada* 
i Capitul.XIÍL De 
vna tennacion contra la fe que 
tuno el varón de Dios íray 
Pedro. 
R M A D O ya el caualle-
ro de lefu Chníro.-con las 
armas dél cfpiriiu, cí á n t i -
guO enemigo \é proiiOco a 
vna muv c ruda batalla,porque el mar-
tes í iguientCCíi la noche , filando el 
D t l m o . i85 
muy trabajado con la grande calentura, 
y íaka de íueño que fiempretuuo en e-
íta enfermedad, los frayles que leacom 
pañauan empegaron a fentir vna gran 
contienda qje tema configo,preguntan 
do vnas vezes,y otras refpondiendo,co 
mo fi hablara con otro. Y aun que loá 
frayles lo llamauan y dauan vozes,por 
diuernrlo,el nunca les refpondio a co-
fa alguna.El dezia,mientes comofalfo, 
atltes tomo carne humana y murió en 
la cruz por m i . Otras vezes como can 
fado,refpondia,la eferiprura lo dize,Ia 
qual no puede mérir, é y o lo tégo predi-
cado por la efcriptura,y he predicado la 
verdad,y nome arrepiéto rillo.Defpues 
parefeia q no íolo cótertdiá con palabras, 
más que también venian a las manos, y 
que luchaua con el enemigo,y le refpo 
dia con obras y geftos corporales va¿ 
lientamente,como antiguo,y valiente 
cauailero de Chrifto , efeupiendo con 
menofprecio en el ro íbo del enemigo, 
y con gran hérdor diziendo. Yo lo he 
predicado,y es verdad,y nomequie ró 
defleztr . Y durando éfto por efpacio 
de quatro horas,y los frayles todos ef. 
pantados en rededor del j y paeflos de 
rodillas al rededor de la cama,fogauan 
a nueftro feñor le dieífe visoria con-, 
tra el enemigo,fin que entédieífenque 
batalla fueífe aquella , tan larga y fuer-
te. Y parefeiendo que el vno nopodiá 
vencer al oiro,daua a entender > que de 
córifentimiento de entre ambos, vinie-
ron a e íb r por loque dixeííe la fagra-
da eferiptura, diziendo fiempre el íier-
no deDióS,. Yo no lo predique de m i 
cabeca^mas dixelo queefía eferipto en 
la fagrada eferiptura, y tu no puedes ne 
gar lo que ella dize. Entonces boluio le 
alosfrayles,y cofummiffay baxa vozdi 
^co. Trahed el milfal, y bufead la paf-
íiorí del feñor,fegun faní Matihéo,y l ed 
da . Y como el frayle fejOi^ leyendo 
en algunos paíros,dezia el fiemo de dios. 
Oye bien laefcritura q ella lo dize,yo lo 
predique^ por tato predique la verdad. 
A a a Leed 
Parte Tercera. 
Leed mas adelante. Y defpues en otros 
paíTosdezia femejátes palabras, con gran 
de Ímpetu y heruorcontra el demonio. 
L o qualhizo por muchas vezes hafta q 
íe acabo dclcer toda lapafsion. Y pare-
fcio entoncesqueauia anido viéloria co 
tra fu enemigo, y el enemigo vencido 
y confufo futí fe huyendo, y quedo el 
fíeruo de Dios muy flaco y canfado,y 
temiendo lo^frayles no fe murieíTe lue-
go , le oífrefeieron y le traxeron el facra 
mentó de ía íanda vnftion, el qual el re 
cibio con mu y gran deuocion. Y defpues 
deauer eíbdoafsipor vn rato,empego 
a tomar esfuerzo y boluer le íu color,con 
Jos o)ojcÍaros7ya mirar a todaspanes?y 
puertos losojosen elcrucifixo quetenia 
delante, dixo al feñor con alegre roñro 
V Heno de rifa. O feñor (i vos aqui cftu-
uierades, aquel malo no le atreuiera a en 
traraca.Y preguntando le entonces los 
frailes,por el trabajo queauia tenido, y 
conquienauia difputado, con vn gran-
de foípiro y no fin lagrimas les dixo.Sa-
bed hermanos y amados hijos mios,que 
he fido efta noche muycobatidodelde 
monio,y no folamente eftanoche,mas 
ha ya dos días qnomedexarepofar,^-
curando con diuerfos geílos de poner te 
mor a mi alma, tomando vnas vezes fi-
gura de.Buphalo,otras de gato y de pu-
erco,y de otros brauosanimales. Y da-
do que otros tiempos me ha combatido 
y moleftadocontétacioneSjContra la fe, 
empero efta vez ha pueílo todas fus fu-
erzas, permitiendo lonueílro feñor por 
purgatorio de mis peccados. De cara a 
cara con palabras pó^oñofas y malignas 
me quena en efte vltimo termino^par-
tarde la fanfta fe catholica,diziendo q 
lefu Chrifto no tomara carnehumana,y 
por elconfiguienteni padefeieranimu^ 
riera,y queyoteniatantosañospredi-
cado al pueblo eftafalfcdad y heregia,q 
agora que cftaua para morir me arrepen 
tieíle de tal hcrror,íino que feria eter-
N raímente condenado. Mas yo lerefpon 
día lo que aucys oydo, y no pudiendo 
vencerle por ninguna razon,bufque e-
ftemedio,ydixele,quc ni a mi ni a el 
fedieífecrédito, fino alo que di^eíTe la 
fagrada eferiptura la qual no puede men 
tir, y deftamanera con el fauor diuino, 
quedo vencido, y confufo,fe fue huyen 
do delante de mis ojos. Con femejantes 
platicas eípiritualesanimo fiemprealos 
frailes al temor y amor de Dios, hafta q 
dio el efpiritu al feñor, el qual lo lleuoa 
gozar déla gloria quele tenia prometi-
da .Palio defta vida el varón de Dios a 
los veynte y cinco dias de} mesdelulio 
que es el dia de Santiago,3l tiempo que 
los frailes eftando en maytines canta-
uancl TeDeum laudamus.v fuefepul-
tado fu cuerpo en el monafterio antiguo 
de los obferuantes que entonces eftaua 
fuera déla ciudad cíe Camerino, pero 
defpuestomadala ciudad y con an¿to-
ridad del papa hecho vn Caftillo, donde 
eftaua el dicho monafterio , fue dado a 
l^os frailes obferuantes la cafa délos clau 
ftrales que eftaua dentro de la ciudad, a 
la qual traíladaron los fray les obferuan-» 
tes, el cuerpo del bienauentnratib fray 
Pedro,trayendo lo configo, al tiempo 
que fe mudaron, y hallaron fu cuerpo 
entero, auiendo ya doze años que era 
fepnltado. Y fue puefto en vn fepul-
chro muy honrradamente con grande 
deuocion de todo el pueblo,el qual de-
fpues déla muerte defte fando por fus 
merefeimientos, alcanzo muchos bene-
ficios de la mano de Dios. 
Capitulo. X I I Í L 
De la vida de foror Paula 
monja de fanda 
Clara. 
O R O R Paula,natural de M(tr}imQ: 
Fulgino fue compañera de Memor¡4 
la bienauenturada foror An 
tonia, y primero fue monja 
déla tercera orden,y deípues de la prime 
ra re-
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ra regla de fan^a Clara, en el monede- en eíla continua batalla, quiíonueflro fe 
ñor emb!arlepaz,ydar lela corona del 
mcrercimiento.Viniendopues por con F.Francifco 
felTora aquelmonaíleiiofrayFrancifco áeSaftoH* 




rio de corpasChrifti en Aquila.Laqual 
trabajado de íeruira nueílrofeñoren pu 
reza y fimplicidad de eípiritu alcanzo 
muy alto grado de perfección, pero n o 
pudiendofufFrir efto el enemigo embi-
diofo,tu,uoconía fierua de lefuChriflo 
guerra capital y continua, permitiendo 
lo nueílro reñor,para mayor corona de 
_ la pureza de íu efpofa. Y afsi acontefeio 
que en el añoquintodecimode fu entra 
da en la religión en el dicho monaílerio, 
el demonio lereprefento en la imagina 
cion y memoria dos nobles ciudadanos 
de Aguila, trabajando por traer el cora-
^on de la fanfta virgen, aque vimefíe a 
confentirenei amorfenfual del los,ytá 
importunamentela perfeguia, que ni de 
diani de noche podía echar defu ima-
ginación vanos y torpes penfamientos. 
Mas refiriéndola efpofa del feñor varo 
mímente con ayunos y diíciplinas.prin-
cipalmente íeaprouechaua délas armas 
de la deuocion, pidiendo de continuo a 
Dios no la dexaíle desfallefcer en ta gra-
de tribulación, y que le dieííe viftoria 
contra fu enemigo. Quando parefeia fer 
ya vencido el demonio con las oracio-
nes y lagrimas, ayunos,y otras auílcrida 
des que la fierua de Ghnftoh3zÍ3,ayun 
to fe otro demonio tercero , en copania 
délos dos a la batalla, porque quando la 
fierua del feñor eílaua fola,apparefciale 
•vifibíemente, en figura de aquellos ciu-
dadanos, cóbidando la a deshoneíHdad^ 
o alómenos, que confintieífeen ellofo 
lamente, prometiéndole de luego de-
searla, y de no la tentar mas. Mas la fan-
eca virgen, pidiendo cocotinuas oracio 
nes,el diuino focorro,y ayudada tam-
bién con las oraciones de la bienauentu-
rada foror Antonia, a quien ella defeu-
bría todos fus trabajos, íiempre eíluuo 
firme y coníhnte en la fe y lealtad que 
auia prometido a fu efpofo lefu Chri í lo, 
y en ningún penfamiento aunque bre-
ucquifo confentirconel demonio. F i -
nalmente,deípues de pelear aigüosaños 
da virtudypcrfe£i:ion,confeííando fe a 
el,defcubriü le todos fus trabajos, elqual 
lemando ,queefl:uuieíretOGavna noche 
en oracioi^delante del fandifsimo Sacra 
meneo, en la qual noche cfiuuo también 
el fieruodeDios,haziendólo mefmo. 
Hilando pues foror Paula en la oración, 
con losbra^osen cruz,cafi a la media no * 
cheaparefcio lenuefiro feñor lefu Chr i 
íto como que falia del facrario,y confo-
lando la con fu diuina vifitacion,libro la 
totalmente deaquella tentacíon,y de a-
l l i adelante, ninguna rebeldia,ni contrá 
riedad fintio^antestuuo fiempre fu cora 
^on muypacifico,y quieto, y perfeueran 
do en toda vittud acabo el termino defu 
peregrinación paíTando agozar déla v i 
da eterna. 
Capit.XV. De la 
vida de foror lacoba menja del 
monafterio de Aquila. 
ISid Ñ el mefmo monaílerio Je ^ ^ -v i c o r p u s é h i Í f t i í | ^ 
también muy efclarefcida, 
porfandidad foror lacoba, 
natural de Áquila3y compañera de la bie 
auenturada foror Antonia, la qual entre 
otras virtudes trabajo mas, por alcanzar 
lacharidad y el nlencio, confiderando 
aquella palabra de Hieremias,que dize. 
Bnenoesefperar la íaluacion del f e ñ o r / f ^ ^ ' 
con filehcio.Y la que dise Dauid. Pufe pJalfn^ 
guarda a mi boca, porque no oíFendieíle 
a Dios ni al próximo, hablando como 
fácilmente fe haze,pórq nooífender co 
lapalabra^es folamente délos perfe£los. 
Portanto por alcanzar cfla virtud hizo Porguardar 
fe nuene años muda, no dexando en f1^10^^ 
eflc tiempo dehazer alguna de las mas 
A a 3 viles 
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viles de cafa, y otras obras de charidad, 
principalmente mandadas por la obe-
diencia,la qual ella guarro íicmpreen 
• terameme. Oraua frequentemente, y 
trayaal faluador de contino eri fu cora-
ron , y hazia fus confeísiones muy deuo 
¿épmjcimielamente. En elnoueno aíío,entran-
togloriofo. do fe vna vez en fu celda y recogimien-
to , hallo a mieííra feñora, con fu dulcif-
í imohijo,y con grande multitud de an-
geles .quclaeílauan efperando. Y def-
puesdeiiazervna profunda vcnefacions 
y deauer recebido diuinas coníblaao-
nes de la boca de la virgen madre de 
Dios,pidió le nueílra feñora de beuer, 
para el niño lefu que tenia fed . Y to-
mando la fierua de Chri í lo vn vaíb 
de vidrio lleno de agua,oítrefcio lo con 
los tres Reyes magos anucílrofeñorle-
íu Chrifl-o. Entonces fue oyda hablar 
¿e foror Francifca, vna de las monjas 
de aquel monafterio . La qual corrien-
do, fue luego a dezirlo a la abbadeíía, 
que le auia oydo hablar en fu apoíen-
to.Y.Ia abbadeíía llamo la luego, y man 
doleporfaníi:aobediécialedixeíre,fi e-
ra en la verdad muda.Entóces coftreñi-
da por la obediencia, dixo la verdad, y 
de alli adelante viuio en tanta innocen 
cia , que las aues del'cielo fe venían a 
poner fobre ella, y comían de fusjma-
nos.Fue de tanta fan(aidad,qtiedefpues 
de fu muerte los paños de que auia vfa-
do en la vida}pueí]:os fobre ios enfermos 
a muchos dieron falud. 
CapitulXVÍ. Vi -
da del lando fray Benito de Va 





N San íh María de lefus 
^ | | ¡ de Barcelona,monafterio 
de los obferLnntes,fuerade 
^ i | i | ¡ la ciudad,eíiafepultado en 
el capitulo,el fanfto fray BcnitodeVa 
lencia,el qual falléfciü en el año de mi l 
y quatrocienros y noucta. Fueeíle reli-
giofo,varon de grade zelo y heruor,pre-
dicauaal Rey catholico, y en la predio 
cacion,tenia fiempre quitada la capilla, 
y veían le falir humos de la cabera cau 
fados de grande fuego que en fu pecho 
ardia . Fue prouincial de la prouincia 
de Arago^y en Mallorca donde predi 
co algunas vezes,le tienen mucha deuo 
cion y hazen del memoria. En fu muer 
te fe ayunto gran concuno del pueblo 
por la mucha deüoció q le tenia,y licua-
ron le el habito y cuerda,y otras cofas de 
fu vfo para tener en reliquias. Acótefcio 
algunos dias dcfpues de fu muerte que 
fue traydo vn endemoniado al dicho 
conuento de lefus a ver íi tenia algún 
remedio,y traxole vn hidalgo de Va-
neIm3,llamado Bernigal que era fu amo, 
el qual embio a llamara fray Bernardo 
vn denoto füyo,y que auia íido compa 
ñero del fanfto fray Benito , y auia ic 
quedado vn panizuclo íuyo,el qual a ca 
fo Ueuauaen la manga quando fue a ha 
blar al hidalgo .Y queriendo fe llegar al 
endemoniado,nolo quería fuífrir el de-
monio, como otras vezes fuffría,y lede 
xana tomar la bendicion,y preguntan-
do la caufa r e ípond io^ue por el pani-
züelo que traya en la manga que auia 
íido del fando fray Benito. Pregunto 
le fray Bernardo,donde eílaua fepulta 
do, y refpondio que en el c a p i t u l ó l a s 
no quería yr alla.Y como le echafle el pa 
nizuelo alcuello/ue licuado como pre-
fo, aun que mucho fecno)aua,y moí l ro 
deíde la puerta del capitulo, a que parte 
eftauaelcuerpoían£l:o,pero llegado a la 
puerta,tanto trabajo,hafta que fe folto 
dclpanizuelo, y fiedo íulclto,y auiendo 
temordebolucrotra veza ferpreío con 
elpanizuelodél fanftOjíaliofeluégo de 
aquel hombre, fin ofar mas entrar en el, 
ni en otra perfona de aquella tierra . E-
ñ e fanftovaron fe hallo en el milagro 
déla fanfta Verónica de Alicante,por 
tanto contaremos aquí como paíft^pa-
ra gloria de Dios. 
t £ n e l 
Libro 
Ver¿nica ífcf En el año demilyquatrociemosy o-
jlicAnte. chenca y nueuejVUO tan grandefecaen la 
' ciudad de Alicante y fu ncrra,que fe per-
dían los panes y todos los fru£h>s de la 
tierra, por lo qual determinaron,lospue 
bíosdeaquellaspartesdehazerproceísio 
nes y pedir a Dios miferi :ordia,por ínter 
cefsiondela madre de Dios y los otros 
farldos.Y el Rector de y na Parrochia de 
fant Juan délos campos con fus felígrefes 
hizieron vna procefsion a nueílra íeño^ 
ra de la gracia,monefleno délos trayles 
obferuantes,el qual efta apartado de la 
ciuda'djy oyó nueílro feñor fusclamores, 
porque luego-el otro di;i Uouio tanta 
- aguaique copioíaaTiente-fue regada la 
tierra , y fe alegro rodo el puebío.Porlo 
qual ordeno eLüicbo ivc£lor,que 4.e ay 
a ocho días hiziericn otiliprocélsion da 
. .. : do las, gracias ó .nueílrpíeñora eñi dicho 
; ^ monaíter iojporla merced rccetiidal Y 
•alos diez y fíete dias delmesrdc M a r p 
del dicho año rtooiiando vníi-y mageii7de 
•la Veronüca de;nueü ro faW'dorjlai (pee} 
el:por4"u deuocion auia traydo de^Ró^ 
.ma.,hizo fu pro.ceísiod',con el paeblov 
pnra el monaOejiojy .viendo que porla 
¿macha gente la procefsion yita mal or-
denadajtlio la Verónica a dosfrayleiob 
leruames quecojrel yuan para que ln lie 
uaíren,ycl fue fe,a regir la procefbioiai 
Acaeció pues,que palsadc por v n arroyo 
el qualfedize Lo.x3,d religiófoquelle* 
uauala Vcronsc3,uníio m día tangran 
peío, que dixoa-.los queyuan cerca del; 
Siento tan gran pefo en las manossque 
íl do me ayuda vs^caeré en ri^rra, Y lie 
gando fe a el,ayudaron le a fuíientar por 
los bracos porque nocayeíTe* Y llegan 
do a vn lugar aun tanto mas alto, boluio' 
fe al pueblo,leuantandola ymagen,pa 
ra que todos la adoraíTeny pidieilen a 
Dios miíedcordiav Lo qualhaziendo 
el-pueblo con altas .vozesy con los ojos 
pueftos en la Veronica, vieron que del 
ojo derechoheorria vna lagnma,muy 
rdplandeícients como- cryftalyl-a qual 
viero todos muv ciarametc afsi ids q eíla 
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uan eerca,como los que edauan léxos^ 
entédiendo todos fer aqlla lagrima cofa 
milagroía,porqueel tiépoeílaua tan fe-» 
reno y claro, que no auia feñalde nube? 
de la qual pudieíTe áucr caydo , y mas 
porque no corría ííendo grande, aun-
que fe mouía la ymageri, mas ella en íi 
mefma, como tremiendo fe mouiaeíla 
.do fixa. El qual milagro,^ v iüo por a-
quella,gente,con grandes clamores de 
deuocion replicauan, mifericordia, m i -
ferícordia, Y corriendo la fama ala ciu 
dád,acudio allimucha masgente,y5h3zÍQ 
do todos vna larguifsima y denota pro-
ceísíon , acompañaron la íanfta Yero-
nica hafta boluer la al dicho moneí le-
rio. Morana entonces en aqdel conuen 
to el fando frayrBenuo de Valencia,y 
era de grande fama , no menos por fan-
cía vida que por do¿bina,dqival rogati 
¿p íe lo el guardián predico al pueblo 
ÜJíSra déla ygleri3.rporque era muy pe-
queña, y en.el fin del fermon dixoles^ 
' que el viernes (iguiente, boluiefien ai 
fñQfiaJl:erio, y les prediGaria otra vez. 
^ r i el qual día feñalido, concurrió'mu-
cho mayor numero de gac^yiclfancío 
fray Benito predico muy deuotamen-
te j y con grande efpiritu -, y al fin del 
fermon^ para incitar al puebJo a inascle 
uocio.n,leaantando la Veronica,']a. rno 
flroa todos. Era aquel dia tan claro y 
¿ereno, querno parefeia feñal ninguna 
de nube eci el cielo , y íubitameme, fe 
hizo v^ nq nube,muy efeura, fobre elpre 
dicador y todo el. pueblo, poniendo a 
todos en:graáde admiración. Y de caí 
manera feajunto fobre la cabera del fan 
fto fray Benito, que pareícia a losq la 
yeia q lo queria tragar, y Icuatar cdíigo^ 
y de alguno^, fue.viílo el varó de Dios 
fer leuatado fobre elpulpito,por efpacio 
de vna lánca.En el mefmo riéoo alounos 
délos que prefentes fe hallaron, vieron 
en elayre dos imagines en todo femejati 
tesa la fanda Verónica, que el freruo de 
Dios tenia en fus manos. Vií lo pues tan 
gran milagro^ primero quedaron llenos 
Aa 4 . de 
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de erpanto,y defpues de grande alegna,y 
con mayor confianza y mayores clamo-
res pedían a nueftro feñor mifericordia, 
y perdón de íus peccados. Acabado el fer 
moncombidolosel fanélo fray BenirOj 
para otro,el viernes íígüiéte de ay aocho 
dias* Y dicho e í l o eftendio fe la nuue ert 
quatro partes á manera de ctut.y echo de 
fitantaagúa^que todos llegarómuy mo* 
jados y muy confolados a fus cafas. Y que 
riendonüeílroícñoracrtfcétar milagro 
a milsgrOjparamasgloriafuyafey deuo 
cion del pueblojííédojürítostodos,el dia 
feñjladoalfermon del fando, c infíam^ 
meadosmarauillofamente en el amor dé 
DioSjfueles moflrado otra vez en fin del 
fermon,1 a fobredicha Vero nica claman-
do todos y con muchas lagrimas pidien-
do a nueftro fefior mifericordia-y perd5 
de fus peccados-. Y luego vieron todos el 
cielo,comoqefiauaabierto,y:én el vna 
grandecru'r délas inefmas cüloreSjqüé 
fuele fer vífto el árco^quando-aparefce^lá 
qual reñaiyairrefceníográndifsima deuo-
cion ol pueblo,y efbu.iro aquella cruz tfe 
aquelb manera hafta'que cadaívno fe bo'l 
uio a fu caíá. Có eftosy otros muchos mi 
lagros,hizo nueftro feíibr,efta Verónica 
demucha deuocion a todos los pueblos. 
DcfpüeSící pallados los dichos myfterios 
di xo el v aron de Dios al pueblo, por in -
fpiracion del efpiritu fan£lo, comocs de 
Greerjqueén aquel]ugar,donde la fanffa 
Verónica áuiá echado la lagrima,íe 
auia dehazer vn monafterio y para las 
monjas deGandia déla primera regla de 
í an£b Clara, Por lo qual los deuotosj^ 
nobles ciudadanosdela ciudad de Alica-
te defpues deeftar hecha ya la mayor par 
te del Monafterio traxeron monjasdel 
conuento de Gandia,que habitaflen en 
el,y pufieron le nombre,el monafteria 
de la fanfta Verónica. De alli adelate an-
dando el tiempo hizo nueftro feñor mu-
chos milagros,a los deuotos que fe enco-
mendarona lafanfta Veronica,afsien la 
tierra como en la mar, y muchos le hazé 
promcíras;y lastraen alli como parefee 
en la Iglefia. Haze fe la fíefta y memoria 
defte milagro todos los años a los diez y 
ftete dias de M a r ^ y todas eftas cofas 
eftan eferiptas y aürhenticasen eftemo-
nefterioenelqualfé mueftra oy dia,la 
fandaVeronica con la lagrima milagro 
fa y muy clara. 
g C a p i t . X V I L D e 
claros varone¿ que floreÍGieron 
en efte tiempo. 
p " ¿ J ^ l ^ e^ :e tiempo en el año' del 
f l ^ ^ l l reñorcíemilyTquatrocientos Marhmo. 
| • ^ ^ ^ | » y nouenta y vno, paíío defta Memoria 
ÉJif í iS i i i vi^a cl deLioto religíofofray ^s, 
piegodélaslumbres;ei;qualfue:maeftr^ 145) I 
en la orden del cardenal, fray Fran'cifcO F.Dico-o de 
XimeneiArpbirpo de Toledo .Fue ddi las lumbre^  
tádddégrandeiiiefuordedcuacion:yde 
perneen cia,y.eTácdetantaíüaiiidad[quan-
dahablaua'de Dios,cfiae^todo coí^fon 
por > mas - endurefeido que eftuui^Fe áo 
fibUndaua,perfuadíendo lo a Ja vida hb-
neftay fanéla. Viuio mucho tiempo en 
ellugardelCaftañal'tres leguas deTo-
ledüjmetrdoen vna cucua d e l m o n ^ a 
dondeeíbua en cótinua oración jfuften 
tandofecon folopan y agua. Declaro pri 
mero el tiempo de fu muerte,y de algu-
nosreligiofos. Fue vifta fu alma/erlletia 
da a los cielos por los angeles,'y fue d|e i&-
ta veneración en el pud?lo,que qúando 
le fepultauan vinicron'con mucha deuo-
cion a fus cxequias,y l f licuaron porreli 
qu i a s cafi to d o'el ha l>i 1 o qu e ce n 1 a v eíl u 
do. Eft- íepultado,en fant luán dé los re^ 
yes en Toledo. >on 
f Fíorefcio también en efte tiempo fray ^ j - y ^ 
TheodoricodeOfembruc Alemñ de lá •• e0 0* 
prouincia de Colonia varón muy díp-do 
en la fagrada eferitura ^ y.muy famoíb 
prcdicador,y degrande.efpiritu, pero no 
fuemertoSjla fama de fu vida y virtudes 
enla religion,por lo qual fue inftituy do 
predicador generaldetodaAlemaña.Hi 
zo algunas obras en que moftro fu ¡inge-
nio 
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niozelo y denocion, como fue vn trasca 
dodelapafsion del feñor,manual délos 
fimples, delexercicio interior del alma, 
y otras algunas. 
%Enlatofcanaenel lugar de Efcarlino, 
f.pectroyín tepofo en el feñor fray Pedro Antonio 
tonto, de Cortona,el qual muchos di a sames fii 
po la hora de fu muerte y lo dixo a flis pa-
rieníes,dequien'cra muy querido, con-
folandolos,Yperfuádiendo Í0s ,qDeiore 
fdbieílen en paciencia. ' • • • • 
fl'Fray Bernardo de Mándela, frayle le^ 
f.Bemrao g0^tkT^claro porvirfud'es :y fawd-idaá 
pbütíewHle a ñ o &Iféií8í'en m moni? ^ 1 
BÍ<?f^e\if^ n Fl oíe-n c i a en el m onafkrí o 
tóMbnteceliodíí'la ofrende faní ta Glá 
r»ene l diadefamNicolas.paííbal feñor 
Torar1 Philippa'de Mediéis' con faina dé 
gran fanaidad. ^ohcgi i 
f En h prouincia de la Marca en el lugar 
f.Gabriel dííMa'done, Meíc iof ray Gabriel de Ge 
fe dotado de muchas virtudes y milagro 
fas obras; opi -5..' I cu.. »£ q-.wOjno-j 7 
^jFue también en elle tiempo fray V4tal 
natural de la iníula de Afsis,liamada Ba-
flia.el qual fiChdo de la tercera orden bi -
zomuy auílera V i d a y gran penitencia j 
amo mucho ta pobreza^ fu túnica y ha-
bitó íiempreera'n muy afperós,y remen 
¡dados, y andana fiempre defcalCo. Def-
puesdeterminoapartarfemas del m u n -
d o ^ recogiófeen vnahermitajunto^Ia' 
yíTiefiadenueftrafeñora de Led ió l^ lk 
qLialefta,vna milla de Afsis. Donde v i -
niendo ío l i tano , no conuerfaua^fino Con 
folo l iefuGhrií to^ádo fea muchasdifef 
plinas,ayunosy oraciones , y per no fer 
vencido delfueño en laoracioli ataua los 
cabellosquetenia muy largos ai techo,-
para que fi fedormieííe repelando fe def-
pertaífe. Hizo efte fieruo de Diosmu-
chos milagros,y fue auido del pueblo en 
gran veneración ^ y fmalméteacabando 
fufanfta vida,fue Sepultado en la dicha 
Iglefiade'foñ^á'Maria en v n fepulchro 
nueuo de piedra,donde el feñor por los 
mereícimientos de íu fieruo haze mu-
chos beneficios a los que a elfeencomié 
f.Vitd. 
dan. U En cfte tiempo falleció también 
Fray Antonio de Yeluas, en la prouin- ^ Atonto 
cia dePortugal,el qual fue algunas vezes ^ 
prouincial y varón de grandezeio y pru 
dencia,fue también confcfsor del rey d ó 
iuan el fegundo, y medianero en las pa-
zesquefé'hizieron entre aquel Reyno y 
Caítilla. • , -. 
Fray Gonzalo de Lisboa de la mifma f . Co<¡alo. 
pro u i n ci a fu e m u c h a s v eze;» i ro n i n c i a 1 ,y 
Varón de mucha v i n u i y religio,y L l l c f 
fio cneñet iempo. 
f Fray Demetrio Albanofuehermiraño 
tercerojviuioeneí monte-Lucojunro de ^•'D/mcmo 
Efpoletcí^ortlepo de d n q u ¿ta- año s,eai ^ bcino' 
qual tiempo,ruuo grandirsimas batallas 
contra losíiedionios todas las n<3(í hes • 
rotdefpüesrécibio't.randes cof¿»aci-¿ij 3?, 
y vifitadones de nuefira feñorá;^ hizo 
mntjioRmiiagí iQS en la v fifafo finaimeíii 
te faUefcio"Eiti elmanafl<rriO (ie la obrer 
iianxia dcfan¿ Pabdb n to ci.e(Efpoletü;y 
aílleífa íepoitado'.. j b ó\ 
1 ' 
vidaídeiibicnaLiéturaclo fray-Pe-
dro cid Trauanda. 
l ^ S f e ÑeRe t i empo enla prouihcía 
de T o fea na y lugar de (2eto- Móridm. 
na floreció en letras-y fiiHíla McmomUs 
vida fray Pedro d^Ttauanda 
euarigelico pregonero del altiísimo: Fue 
éífefando varón,natural de Vn lugar de 
Trauandn Harpado campo de Séna,y def 
de fu niñez Tedio todo al ferúicio de dios 
porque fiendo de ocho o nueue SfSf^ííüii 
y o d e c a fa de fu s p a dr es, y m e t i d fe fr a y 1 e 
enelmonafieriodefanc Francifco,y fa-
ca do por fu padre del conüeritd, donde 
eíl:auarecebidd,perdioluegÓia viíla.Lo 
qual viendo el padre,hizo voto délo bol 
uer a fant Francifco, y cobro luego la v i -
íh,con mucha alegria detodos. Efiando 
pues entre los conuentuales, mo^o bien 
inclinado,no foló aprouechoen las bue 
naicoñumbresdeia religi6,mas tábien 
A a $ en la 
Parte Tercera. 
en la fciencia ele philorophia,y theologia 
y hecho bachillery licenciado en Tanda 
theologia,no tomo el grado de doftor 
por fu gran pobreza.Eramuy deuotoen 
el rezar del officio diuino ,de grande efpi 
ritu enlos rermones,y gran zelador de fu 
profefsionjde todos era muy amado y ho 
- rado^ porfu eílraño recogimiento, aun 
quandoera niñoJoIlamaiiáel fanftillo. 
Queriendo pues mas feguramemegu 2r-
dar fu profefsion, viendo que entre los 
conuencuales no lo podia hazer rambié^ 
íiendo vna vez guardián de Aíciano, de¿ 
xoelconuento, y acompaño a fant Ber* 
nardino haftacílugardel monte de Pe_-
roía^pidiendo lequirieirerecebir lo en la 
cbferuancia,y afsi fuerecebido, y viuio 
{cn ella caílquaréta y fiete años,tan peuíe 
¿ta y fan^a m éte q i gualo en v ida) y v i ítu 
desalosfand-ospadres que la comé^aroi 
pQreüeíu fieruo obronüejftro íl'ñor co-
fasmarapillofas ynpiLHgrofas^y lleno ;de 
prophetico efpiritu, dixo muchas cofas 
antes que acontefcieííen,pararalud y re-
&or<t\ ipddio del'ás almas-Huya con grande caü 
tñli, tod r co nuerfa c io n?;p nVcipalmente 
ladelasmugeresjiasquaies-temia/como 
a íerpientes en tanta man era, que a vqa fu 
fobnna ya vieja,no quería hablar vinien 
do eilade-mliy lexosa vifitar ie. Y licua-
do a vx?ria,'por fuerza délos frayles,con, 
muy pocas palabras le. dio fu.bendicion, 
diziendo7» Ñ p quiere nueíí ra feñora que 
cíl:emascontigo,y fue fe luego. La po-
breza de tglmanerarefpladefcio en el va 
rondeDios,que fino es ,^ que la regla 
crrrechamenteconcede,ninguna otra co 
fatuuo^y para predicar folamente traya 
configo vn cartapacio,en el qual tema 
junios fusfermones y Otras cofas de que 
íe aprGuechaua,aunque |asde mas vezes, 
le íéruia de libros,la memoria, y el buen, 
efpiritu quetenia.En la quareíma y los 
de mas tiempos en que; predicaua, la co-
lumbre y orden quetenia era:eíl:a,a la 
prima nochepagauael officio diuino, y 
proueya la milla ,q aula de dezirelotro 
fa,)' hc<:ha bre«ecoiacion,yua feaorar 
y en la oracion;eflaua fiempre en pie re* 
gando fe con muchas lagrimas7y afsi en 
pie(edurmia,haí}a v.n poco antes qama-
nefcieííe, lo qual pareíce cofa increyble, 
mas es verdad^que nunca durmió acó fia 
.dojy a vn frayle que le dixo quando ya 
era muy viejo,que alómenos en aquella 
edadrepofaííe vn poco,reíp6dio. Qua-
do meviereshijoponeren orden íle acó 
liarme, entonces me abrirás la fepultura 
porque prcíf o m.orir^y afsi acaeício. De 
zih úull,i deuoíifíimámeiite,y fiempre 
en $manefeiend^-dema-nera;qi^e^ban 
tí^ ^ dedezjr ratffa¿^íia el Co],ydx#iú$.ác 
predicar fubia íe luego en el pu^it.Q&í^ 
i uia t rdinariamétecón doshoms^e íu.e 
ñoque no podía dormir mas, y a eíhi cau 
faiuellempre enfermo déla cabera y del 
h]gado,y duro le eíle trabajo de no dor-
mir ,püre^>3CÍodequarenta años, como 
elloauiapedidoa nueflro feñor,por^te* 
nermastiempo,para vacar a la oración, 
y contemplación. Fue también cargadd 
¿en otros trabajes de la obediencia, por^ 
que fi'empre era guárdia,n;0 confeííor d« 
ríionj3S,m3s nunca dexo-df predicar, por 
la. grancharidad quetenia,y deííeo de 
apro.uechar a las almas. En las enfermeda 
des .parefeia otro lob.Vna vezagráuadó 
delias,mas délo acoílumbrado, quexo fe 
vn ppco,y vnfrayledixo le,que no laspi 
4[<&a rf a Dios,3 lo qual el refpondio. N o 
dby efios áyes,por alguna impaciencia 
que teng3,fi no por que dado los, parefee 
queje me ablanda v n tanto el dolor,y iio 
pienfes que me arrepiento de auer las pe 
dido,an'.es recibo grande confuclo, en 
^onfiderar las mercedes que Dios me ha 
hecho,.en vifitar me con enfermedades 
como fuele hazer a losquebien quiere. » 
Padefcio también grandifsimas infa-
mias por el zelo que tenia de predicar, or 
denadas por los angeles malos y hom-
bres peruerfos,delas quales todas nue-
flro feñor }ibroafu:ficruo,con maraui-
llofas mueíirasdefu innocencia,porque 
en medio.de fus tribulaciones lo vifica-
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reuelacioncsy aparefcimientos de nue-
fi f a feñora, y de otros fanftos de quien 
erá deuoto. 
Capitu.XIX. De 
los milagros y zelo de las predi-
caciones defte fando varón. 
fdaf'mo. 
¡ttemmles |w 
Eria largo de contar quan-
tos milagros hizo nueíiro fe 
ñorporeftefu íieruo,y qna 
claro fue en el efpiritu de jp-
pheciay zelodel feñor.Entiepo de pe-
íHlenciajla qual fue muy graue entonces 
en Tofcana, vino al lugar de Montene-
ro,y hallándolo defieno.y elpuebloder 
ramado por los campos, con grande an-
guftía de verlo afsi, mando hazer fenal 
pararermon,y ayunto toda la gente en 
vn llano, la qual eftaua toda en tiendas 
apartadas vnas deotras.Ypredicando les 
con grandiísimo heruor y erpiritu,cn me 
dio del fermon inclinándola cabeca fo-
brelas manos,quedo fe como dormido, 
y eftádo aísi por efpacio de vna hora ef-
perando el pueblo todo efpantado, final-
mente boluio en fi,y dixo. Agora recebi 
í}eslamerced,y ninguno de aquí adclan 
refera enfermo de peílilencia, loque fe-
ra de los que eflan enfermos no lo fe,mas 
feguramentepodreys-viuir juntos,por-
que ninguno que eíte fino enfermara. 
Dio el pueblo crédito a las palabras del 
íieruodeDios,y boluio fe al lugar, do n-
deninguno mas enfermo,conuerfando 
todos como antes.En el mefmo tiempo 
predicando el varón de Dios,cn el portal 
defantFrancifcodeColumbayo,a gran 
de concurfo de gente que de muchas par 
tesallife auian ayuntado, apartados los 
enfermos a vna parte y los fañosa otra, 
elfando varón lesperfuadia con grandif 
fimo heruor dech9ridad,q no fe defam-
paraíl'en los vnos a los otros,y eílando en 
cño fubitamente exclamo con grande 
alegriaydixo. Agora la dulciísima vir-
gen nueílrafeñoramoflro por vofotros 
fus fagrados pechos a íu fagradohijo, y 
boluiendofeal pueblo de SigÍ3no,que 
ay eftaua dixo le. Vn feguro os doy, que 
deídeaqui a vn año y tres dias, ninguno 
de vofotros caerá enfermo. Cofa mará* 
uillüía,que en acabando íc aquel termi-
no luego enfermaron algunos. Tenia co 
ñumbreef tefanñoquádo predicaua en 
tiempo de peílilencia de períuadir al pue 
blo,que hiziefie procefsiones tres dias en 
derredor del lugar có vna image de nne 
ftra feñora a quien era muy deuoto,y acá 
bado efto,hazia que todos fe abra^aífen 
los vnos a los otros,y hecho eílo íe bol -
uiefíen a fus cafas,y quando el lo prome-
tia ninguno enfermaua,mas eílo hizo en 
la ciudad deSena,en tiempo de peílilen-
cia^ en otros muchos lugareí,y con eíle 
remedio libro vna vez a íu deuotifsimo 
pueblo deCetona7devna graue peíhlen 
cia con que era affíigido,y otra vez acu-
diendo a el como a fudefenforylesdio ta 
tos nombres de leíu eícnptos en popel, 
quantas puertas auia en la villa de Gcto-
na,Ios quales pueftos por las puértasceííb 
la peílilencia.Predico vna vez, que auiá 
de venir fobre Italia muchas guerras y 
hambres,pTÍncipalmentefobre Sena, en 
la qual ciudad tantas feñales marauiilofas 
de fandidad obro el íeñor por fu íieruo, 
que nopodia andar por la ciudad ííno ro-
deado de muy fuertes mácebos,para que 
lolibraííendel concuríb é Ímpetu dé la 
gente,porque todos le quedan befar el 
habito y tomar le la bendición. Dos mó- Milagros de 
jas muy enfermasen el moneílei io d Ca ftefanffo. 
moka, enlí? ^ - - L d de Sena, comiendo 
co mucha deüocion,deloque auia íobra 
doalfanclo,q Ies traxo fu confeííbr, lue-
go fe leuantaró fanas. Pallando vna vez 
el varón de Dios por el hoípital mayor 
deSena,fue le puefto delante, difsimula 
damentevn enfermo, porque no queria 
el tocarlos enfermos como fan£l:o,y en 
pallando juto a el quedo fano el enfermo. 
Vn frayle muy combatido de vna tenta-
ción, encomendó fe muy deuotamente 
en fus oraciones,y coníortadopor el fier 
UQ 
Parte tercera. 
uo deDios no fue mastenndo.En vn lu 
gar,llamado Afsinalongafue pueílo vn 
niño ciego de fu nalcimiento delante de 
vnaltar,por dondea-nadepaílarel fier-
uo de Dios parapredicar,y fuepueño co 
mo que ¿.ílabá rczando.Paííando pues, y 
marauiliando fe de la deuocion del nijíd, 
pufolclasmanosfobrelacabe^y cobro 
luego vifta,yluegofalieron losfrayles y 
ios parientes del niiio,a verlo y pu!3!icar 
el mikgro^pero el humilde fieruo de 
Dios,íintiendoreyemrifteciendore de-
Ilo,porno fer alabado, fue fe luego de 
acjuel lugar acabado el íermon. Semejan 
tes obras hazia fin cuento, por las quaies 
los pueblos viendo en ella vittud diuina 
Je oyan como a ángel de DioSjy le obede 
feian eh todas las cofas,olujdando ios ran 
corcsybtros peccados^y reconciliando 
íecon Dios y con fus próximos. Llega-
do ya el tiempo en que nueítro feñor te-
rna determinado de dardefcanfoaíu fiel 
íieruo,y amigo,adiezy íietediasdelmes 
145)1 de Henero,año delfeñor de mi l y quatro' 
cientos y nouenta y dos,oydaslas miflas 
fue fea acoftar.Porloquailosfraylesen 
tendieron claramente que fe qu eria mo-
rir ,3Cordandofe de las palabras que del 
auianoydo, quequandole vieíTen aco-
ítar fnpieílen que entonces auia de mo-
r i r . Y pneftos todos al rededor del reci-
bía de fu boca muchas amonefraciones y 
fanftos c6fejos,y luego enl mefmo dia re 
cebidosiodoslosfacramentospafíbal fe 
ñor. A cuy as exequias-no folamente los 
pueblos de cerca,mas también los ciuda-
danos dePerofa^ueeda^cho leguas de 
Cetona,y también los de Vrbieto, con-
enrrieron con grande deuocion, no que-
dando ninguno que no procuraííe de lle-
gar a befar o a tocar el íando cuerpo. Y 
dorándolas exequias,los moradores de 
Cetona fiempre eftuuieron armados en 
guarda del fan£k>,temiendo no fe lo Ue-
uaífen los dudada nos de Perofa,o la gen-
te délos otros pueblos fegun la deuocion 
que le teniamDefpues de fu muerte feria 
largo de contar quantos milagros obro 
nueRrofeñorporfusmerefcimientos,da 
do vifra a ciegos,cl andará tullidos,falud 
a enfermos,dellagas y de diuerfas enfer-
m eda des limpio muchos leprofos,y 1 ibro 
algunos endemoniados, lo qual es pa-
ra loor y gloria de nueílro feñor ícfu 
Chri í lo yci qual es gloria y honrra de 
fusfandos. 
Capitu : X X . De 
otros capítulos generales y otras 
cofas dignas de memoria deftc 
tiempo. 
N e í l e mefmo a ñ o de mil y Monumet* 
quatrocientos y nouenta y ¿iariano. 
doSjfe celebro el nonagefi- memomles 
_ moquinto capitulo general 
por fray Fráncifco Sanfon miniííro ge-
neral en Afsis.Tambien en efte año falle 
feioel papa Innocencioo£l:auo,y fue ele 
¿toelpapa Alexandro Sexto. 
I téene í leaño por el mes de Henero, 
acabo deconquiftarejrey don Femado 
el carbólico con lareyna doña líabel fu 
mugerelreynodeGranada,faca dolodel^Wo.e/ 
poder de los moros. Y en eíte. mefmo ^ reym(ic 
fíoladichareynadoña Ifabclalcan^ov- r^(imci<u 
na bulla delpapa,paradar todos los con 
uéros délos reynos y feñorios de Caílilla 
delosconuentualesalosfraylesdela ob-
ferliancia. Pueílo que no vuo execncion 
cíla bulla entcnces. También en eflc 
año,ccharon eílos reyes fuera de fus rey 
nosa todos los ludios, y pregono fe efio 
el primer dia de Mayo. 
En el año figulente fe celebro el de- 14 <>3. 
cimonono capitulo generd de los Vltra 
montanos,en Florencia, y fue eledoen 
vicario general fray Euangelifla de Pe-
rofa. Y en el mefmo año fe celebro el de-
cimoodauo capitulo general de los C i -
tramontanos en el conuentodefant Fra 
cifeo deFlorencia déla prouincia defant 
Luys,y fue elefto por vicario general la 
fegundavez fray OliuenoMallardi. 
Capit. 
flíarmo. 
no del engaño 
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C o r ^ l f n V Y T Y^lfr nion,y como e i rec fGufa íTedchaZer lo j a p i i u . y v ^ v i . i ^ / c dixolc cl fan^ 0 fray 'Sixto moi1if!o por 
la vicia del fando fray Bernardi- eldiuinoefpintu,querepuricíre de rodi-
nodeFeítro. llas,y pidió le la Jengua,y tomándola hi 
zo en ella con el dedo pulgar déla ma-llplll Loreício en eííe tiempo, el no derecha^vna cruz diziendo. Ten con 
bienauemurado Fray Ber- íiangaenDios,yTubetcen elpiilpito,por 
nardino,natural déla ciudad que el fef a Contigo, y en tu ayuda, Defta 
deFeltrodelaMarcatribefi maneraconftreñido por la obediencia, 
najclqualfiendo tocado del efpirituTan- hizo aquelfermon.cn el qual fue tan ac-
¿^o mediante las predicaciones del bien- Cepto que de alli adelante proíiguio el of 
auemuradofrayIacome delaMarcá,der ficio de predicarlo mucho applaufo de 
preciandoelmundo/e vinoa lareligio, todo el pueblo y grande fruao délas al< 
y recibió el habito de mano del dicho mas. Su predicación era llena de pruden-
fraylacome délaMarca,y fue encarga- ciay dezelofegunlaformadelareglade 
do al fanfto fray Sixto de Milan,para que nunciando los viciosy las virtudes^la pe 
leenfeñaíTe la difciplina regular. Vien-
do pues el nueuo difcipulo a fu maeílro 
que era varón perfedo en toda virtud, $ 
pufodefeguirno folamentefusmanda-
mientos^ confejos^ as también de i m i 
na eterna,y la gloria que por ello fe me-
refce.Nofecurauade grandes futilezas, 
para demoílrarloquefabia/ino predica 
ua lo que era masprouechoíb,a la falud 
de las almas.Era en fu predicación deuo-
tar fu vida,íoqualfiei-rtpre guardo haíla tohumildepiadofo granemodeíloy grá 
fu vejez. Y como fray Sixto tuuieíTe por dereprehenforde lasvfuras. Aeílacaufa 
cofl:umbre,leuant3r fe antes de maytines perfeguia graueméte a los ludios y otros 
a la oración,, leuamaua fe también fray infieles que vfauan de tales contratos, y 
Bernardinoíguiendo a fu maeflro, y y- en todas las partes que elpudo loshizo 
na vez el BemoniOjtomando figura de fu 
maeíl:ro,fueadefpertarlo,ehizoleyrem 
posdefihaftal3pwertadelcoro,y alli le 
defaparefeiocon gran terremoto. Y que 
dando cl fieruo de Dios engañado del de 
monio fue fecornendoa) maeflro a co-
rar le lo que le auia acontefeidojo qual 
'echarfueradelatierra7y ordenarmomes 
dclapiedad.Nunca canfaua-dt predicar, 
y algunos dias predicaua dos tres, y qua-
tro vezes. Era de muy pequeña e íb tu -
r3,mas de graciefa prefencia conuerfabk. 
a ios del pueblo,reuerendo a los grandes 
muydifcreto,ycauto,amador déla po-
viendo fray Sixto mando le que no fe le- breza.muy abflinente en eIcomcr,y de 
uantaíTemas antes de maytinesparaauer grandes vigilias?todaSeílas virtudes ha-
de yr ala íglefia, por las grandes illufio- zianfu vida,ydo6h-inafermuy acceptaa 
nes y engaños que los demonios fuelen todos lospucblos7pnncipalmentc por fer 
hazerenaquel t iempo^omoel enfi mef algunas vezes confirmada con feñales y 
mo lo auia experimetado muchas vezes- milagros 7 los quales el feñor, por el mu-
Aprouechando pues el varón de Dios 
frav Bernardino en la religión por fan¿ü 
dady fciencia,fue le impueítoel officio 
de predicarla palabra de Dios. Y llegan-
do felá fieíb del gloriofo fant Bemardi-
nOyefiandoclen Mantua^dondefe cele-
bra eílefanírto muy folennemente,fray 
Sixto fu m a e í l r o que entonces era guar-
dián del conuento le encomendó el fer-
chas vezes hazia. 
Capitul. X X I I . 
Délos grades cffecftosdelasprc 
dicaciones del fanfto fray Ber-
nardino. 




$3 Ra cofa maraLVillofa/ver el co-
curio cte las gentes que venian 
a oyrla doctrina ciel ficruó de 
Dios fray Bernardino,lo£ no-
bles y delicados,perdian el íueño^y fe tes 
uantaua muy demañana para venir a to-
mar lugar donde mejor le pudieílen cyr, 
ceííauanIosrancores,y diferencias, fre-
quentauan fe las confefsioncs y cemu-
nionesjreftituyáfelas vfuras, y dexauan 
fclaspompas,y vanidades, los naypes y 
áuegos,^ íñrrmmeníos deipuííta vana; 
r o r todos ios tugares doncjeAel predica-
ua,erantraydo^yqueinadosdelante del 
eíi:andopredícando,y todo elpueblo,mi 
randOjy glorificando a Dios en íu íanfto 
fieruOjíoqualacótefcio dos vezesen Fio 
rencia y vna en Aquila, y otras en otro<i 
muchos lugares.Y tan gían deuocion del 
íieruo de Dios crefeio en el pueblo, que 
qualquiera cofa que el tocaíre,liiego la 
guardauáporrcíiquias,y no íin cauíajpor 
que con ellas hazia nueíiro íeñor a aque-
lla gentemilagrofamcniemuchos bene-
íicios,aunque el humilde fieruo de Dios 
íecebia grande pena de que fus cofas fuef 
fen tenidas en tanto.No fe puede decla-
tar,conquanta deuocion, y concurfo de 
todos afsi nobles como populares,cocur-
rian a oyr le,y luego por mas íecreramen 
te q üe entr^fsc en algít lugar-corf ián a el 
todos,dexando fus oíctipaciones íy^ffi-
ciospara oyrdefuboca lapalabra á dios^ 
y ver lo y tocar lo.Por los caminos falian 
los labradores de í«scafas,y muchos de-
xauan los arados y agadones con queefíá 
uantrabaiando,y venían a pedir le la ben 
clicion,oyaníetodos como a Angel que 
venia del cielo y obedefeian le en todo 
mudado fus vidas en mas feruicio de nue 
ñ r o fcñor.Parefce auer fe cumplido en 
eíteíieruo deChriñoaqüeliaprophecia 
frophecíaáe (^ueel gloriofo S^BernardinO dixo, pre-
JantBernar dicando en Perofa en la pla^a déla ciu-
awo, dad delante de todo elp jeblo. Defpues 
de mi vendrá otro Bernardino en efteha 
hito entiépo queeftareysen mayor ne-
ccfsidad;oy d le y hazcd lo que os dixere, 
porque ay de aqncllQS que no le oyeren, 
TamM'cfi dixo en*Florencia;0(ro Ber-
nardmovendra ati dcípues de quarenta 
ñnos,eiqualhará grandes ccfis,cree en 
fuspalabrasy haz lo que te dixere,por-
qu "dcay adebntéquando vuieresmenc 
Iberios nlcs officiales de Dios^por ventu 
ra no los tendrás. 
ü C a p k . x x m . D c 
; los trabajos que íuffdo el fiemo 
de Dios por predicar la verdad. 
ff^-s^Sffn Adefciocíiefando fray Ber • n ^ n S ^ i i A , J • Mariano, m r : . . i nardino oranríesperfecucjo / 
'; • - ¡ nes ñor preaicarla verdad, 
;|Í como verdadero ymitador 
de los Apoíl:oles,y predicadores de dios. 
Siédo vicarioprouincial déla prouincia 
défant Antonio,vino vn entrcdicho,eni 
biadoporel papa'a Venecia,al qual los 
Venecianos no quifíeron obedefcer,ni 
que los frayléslo euardaííen. Mas el íier-
uo de DioSjComo era verdadero hijo de 
obediencia,dela fancla fede apoíloIica> 
mandoalosfraylesque lo guardaílen ,y 
predico contra los Venecianos, reprehé 
diédoiosmuy acéramete de fu defobe 
diencia,y contumácia cotra la Igleíia ro* 
m^na,y porcí lo fuedefterradode Vene 
c h ^ de todo fu feñorio,lo qual el fufFrio 
con múchapacierteia y alegria.Otra vez 
predicando en la ciiidaddeFlorencia,en 
la Igleíia mayor co increyble applaufo 
del pueblo, ordenaua principalmente fa 
fermoncótralos ludioséinfíelesylosqua 
leséntonceseftaiian en aquella ciuclad,en 
numero honrra y riquezas yguales a los 
ciudadanosnobles,y tantas er.in las vfu-
ras que tratauan, que parefeia traer la ciu 
dad debaxo defuspies. La qual cofa viera 
do el zelofo íieruo de ChriftOjpredicaua 
y añimaua a aquel pueblo,1 a que no fuf-
fricíTen mas tan gran captiuerio,mas que 
los echafTen fuera y leuantaflen vn mon-
te de piedad^nfi como en otras muchas 
ciudades de Italia lo auian hecho. Perfe, 
uerando 
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ueramio pues con eílezelo en fus íermo 
lies, aunque algunos de los ludios fueron 
echados, empero los Florentiríos,por de 
fenderalGsIucIios,decuyos bienes eíla-
uan prendados,echar6 fuera déla ciudad, 
en medio de la quarcfma al predicador 
Chriílo,con{l:anteen predicarlesla ver^ 
dad,y lo que cumplía a la honrra de Dios 
y prouecho del pueblo. Salido de allí el 
J 9 2 
Ü Capit. XXIUÍ. De 
la paciencia del íicruo de Dios, y 
del eípiritu deprophecia. 
:r;7 " \ craír l) ied íanclo fr^yBer y^rano. 
•nardino,muy prouado y atri jafa 
;buiado,con muchas y graues 
eníermedades, las qtraies fié 
íandocófus copañeros, rogauales muy pre l . Itrio con grandepaciencia,no dexa 
ahincadaméte,quc hizieílencraciopor doporeflode trabajar ni de predicar al 
losdeFlorencia,{u?perfeguidofes, pidie pueblo la pabibra de Dios. T enia íiuxo r 
do les que cada dia rezafsen por ellos v na defangredela vena del pecho,y era que- ^ j ^ / 
corona a nueílrafeñora. Echado pues de brado,íoqual le daua grandiísima pena ^ ^ 
Florencia.fuefeaSena^y rogándole los paracaminarypredicar,y porcí tar^zen 
Scnenr"S,queacabaíredepredicar alli lo deípuesque acabaña el fermon,quedn; a 
que faluna déla quarcfm3,hizolocó grá como mueno ,y ponían le lospicspara ar 
deaccept3CÍ6 , y prouechodetodoelpue riba,paraq feboluiefsélasrripasen iu la 
blo,3unquealprincipio fue murmurado har.Tambienporlomuchoquerrabaja-
de todos los otros predicadores,pero fue napredicando,í< leabrioen ei pecho vna 
cofa deerpaco,quedeípuesellos meímos, vena,mas nipor eílbdexauaa profeguir 
fLiolficiOj^ntesprcdicnua muchas ve?es 
aldÍ3,a!.inquemuchosfrio?,y calores h i -
zieííe. N o quebrátaua los ayunos por fus 
enfermedades,™andana a cauallo,mas 
con toda paciencia fuííria aquellos conti 
nuos trabajos,caminando fiempre defeai 
^o fin traer fuelás ni otra cofa en los pies. 
Diolc el feñor por fu gran pureza, y bue-
na vida el eípiritu de fapiencia y entendí 
queauia^ losqualestanafperay übremé miento^oaraquelupidíelascofasadueni 
tereprehendio.predicandocontralasca- deras,y predicaíTeal pueblo fus tribula-
be^as de aquellas di uifiones,que lo echa- ciones,antesque vinieílc-UjComohizo en 
ron fuera déla ciudad con muchas afflen muchasciudadesde Italia, en las quales 
tasqueíehizieron,lasquales elfieruo de vieron todos las cofas que el fanfto auia r » 
C h n í l o íuífrio con mucha alegría.Def. predicado,embiadas de Dios para caíli- ,^  [** 
puesdeílo conofeiendo fu yerro los de godelpueblo.En el monafterio de fant 
Perofaembiaron loa llamar,y fueron fus Saluador de Florencia lo hallaron vna 
muydeuotos oyentes y obedientes a fu vezllorandoa vna ventana,de donde fe 
doctrina. Y pueílo q padefeieífe muchas veia toda la cindad,y queriendo faber el 
perfecucióesdelosfeglares,y delosotros compañero la razón defus lagrimas,di-
predicadores,nuncafue oydo dez^' vna xole.Lloroeílahermofaciudad,porque 
mala palabra contra alguno,finoíiempre la he viílo cercada de vn grade dragó,el 
refpondia co dezil bien por el mal que le qual la rodeaua toda con la cola, de don-
era hecho,y por efla razon,tuuo fiempre decolegi queleha devenir muchos tra-
a Diospor fudelenfor,queafus enemi- bsjosy grádesopprefsiócs.Eflaeslacau 
gosconuertiay confundia. fa porque lloro. Predicando otra vez a 
los de Florencia, les dixo, las calamida-
des y 
en lospolpitospedian perdón alpueblo, 
de las murmuracione s que contra el fier-
node Diosauian dichona el mefmo7le 
fueron algunos a pedir perdón muy hu-
mildemente. Otra vezen Pcrofa, auien-
do predicado vna quarefma,y hecho grá 
defrufto/uefea.predicar a otras partes, 
perodeípues boluiendo halld la ciudad 




des y trabajios que auian de venir fobre 
ellos,deííeando,mouido de compaísion, 
fer entoces v iuo, para los ayudar, las qua 
les cofasluego enlosprimerosaños, dcf-
puesde fu muerte acontercíeron,auien-
do en la ciudad grande hambre guerras y 
difcordias éntrelos ciudadanos. Tambié 
predicando en Ferrara,que entonces eíla 
ua cercada de los Venecianos, prometió 
a los de la ciudad que quedarian libres, y 
con visoria íi fe conuertíeíTen a Dios,.y 
anfiíoalcanzaron haziendo penitencia* 
Mas el duque de Ferrara fue poco fiel en 
enmendar los vicios de fu tierra, como 
auia prometido al varón de Dios^y por 
efto dezia,no queriendo boluer a predi-
Car les. E l los no me quieren creer^ pues 
vendrá fray Bailón,a quien creerá muy 
bien: llamando fray Bailón,al a^ote de 
Dios,e lqual notardomucho devenirfo 
bre aquella ciudad. Para mayor declara-
d o de la faníbdad,y autoridad de fu fíer 
uo,magnifícaua Dios a ^1 y a fu doctrina 
*en todas laspanescómuchas feñales y mí 
lagros.y afsi predicando vna vezen Aqui 
la defdelafiefla del padre fantFranciíco 
baílala délos reyes cafi cada día fue v i -
í lo vn angel,co vn libro abierte,en ar de-
iantedel quando predicaua,el qual vio 
vna perfona de mucha fandidad. 
^[Prcdicandoen Florencia aquella qna-
refrna,enla qual le echaron fuera de la 
ciudad/uevllfofalir defuboca vn rayo 
de fuego.Predicando en Luca vieron en 
rededor del, muchas lumbres y rayos 
refplandefcientes,y predicando otra vez 
junto déla ciudad de Luca, le vieron que 
tenia vna hermofa rofaen la bocada qual 
vio vnfimplelabrador, y lo contó mu-
chas vezes a fu amo.Oíra vez predican-
do en VrbietOjVn frayle del moneflerio, 
déla Tr in idad d é l o s obferuantes que e-
ílaualcxos deia ciudad deífeaua mucho 
oy r le, y no pudiendo,pufo fe a vna venta 
na dcl inonefl-erTo.y dcallileoyodos ve 
2esprediC2r,y refinodefpues los fermo-
nes alosfrsylesqueleauian ydoaoyr. 
Capitu.XXV.uc 
otros milagrosyviyudcsy de la 
muerte ücl ían¿l:o fray Bernar-
dino. 
| g | N ía ciudad deVenecia 
1 ¡etray da delante vna enoe-
| ínoniadajpor mandado del 
'•'••'/M o'^Tpo, masel varón humi l 
de,, ix o vuenoera elían(fio,para que los 
demonios le obedecieííen. Erando aque 
lia endemoniada oyendo el fermon que 
predicaua el fieruo de Dios,en medio 
deljComen^o el demonio a dezirpor ella 
a grandes vozes. D i tu lo que quiíieres, 
quemayorpartetengoyoen eíla gente 
que tu. Pero el fanfto varón mando 1c 
que callaíle/y no hablo mas.Y luego con 
tanto heruor comento a reprehender y 
vituperar las vanidades, y tanta compun 
cion hizo en lasalmas,que baílalas mu-
geres perdidas,quitauan de íus caberas 
las tocas curiofaSjy compueílas, y arroba 
dolasporelfuelo delante de todos,y bol 
uiendo fea fus cafas llorauan fus pecca-
dos .En la ciudad de Vrbietoecho fue-
ra dosdemonios de dos endemoniadas, Mnagrfo 
' haziendofobreellaslafeñal deia cruz,c 
inuocandoel nombre delefus. En Are-
zofanoa vn hijo pequeño de vna pobre 
muger,auiendocoit)pafsion déla enfer-
medad que tenia. En Florencia lefuepre 
fenrado vn mancebo perdido de lampa-
rone^elquailelleuofu padre, v mando 
el íando,queely fu padre feconfeísafíen, 
y recibielsen el f e ñ o r , porque auia años 
que no lo auiá he¿ho,y que luego lleuaf-
íe el mancebo a la annunciadajy hauria 
íalud,lo^ualhechoalcancoel mo^o fa-
lud. Otros muchos milagros hizo nue-
íiro feñor por fu fieruo, los quales feria 
largo de c6t3r,y masprouechofo fera pa 
ralasalmas,q digamos aqui las muchas 
y muy grandes virtudes,que el fieruo de 
Dios tenia y obraua,cí)n las quales tenia 
nueflro feñor adornada el alma y vida de 
fie fu gran fieruo. Fue muy otrcunfpe&o 
y cau-
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(jradeívir- y canto en toda fu conuerGcion ^  afsi pu-
f¡(¿es ¿efte bíka como fecreta , dando íicmpre a to-
ftffflo^arc. dosexéplo de edificación,)' fobre todo 
huya las platicas de las mngeres. Con los 
hobres pobres y baxos,couerrauamasve 
zesy con mas familiaridad ejeo los ricos 
y nobies,y daua la caufa deílo7porqlosri 
Costenian otras muchas confolaciones, 
mas el pobre y atribulado ha mencfler 
quien le cÓfucle. Y tambieporque defl:a 
manera edificaua masa todos^porq délos 
pobres-ninguna cofa podia pretender, y 
couerfando con los ricos podrían dezirq 
lo hazia poracquiriríauor^ionrrayO pro 
uecho.Era íolitarivO^quanto podía fer lo, 
huyedo délos frayles,y en la celda eíhua 
co tanta r eligí ó, como fi eítuuicra delate 
de los ojos de todo el mundo. Todas las 
noches hazia difciplina,y fe daua ala ora-
ción por muy grande erpacio,de lo qual 
daua teílimonio vn fucompañcro,dizíe 
do,q fiemprelo hallaua de noche puefto 
de rodillas. Fue muy deuoto del bienaué 
turado fray lacome de la Marca, el qual 
lorecibíoa laorden.Tenia eípecial de-
noció entre los fanclos^ fant lofeph efpo 
fo de nueílra fefiora,y ha'zia grandes feri 
monesen fu loor.Tcnia por eípecial abo 
gada fu y a a Ia m a d re d e Dio s, y co n gra n 
deefpiritu predicaua en codas fus fieílas, 
induziendo fiépreal pueblo afu oeuoció, 
y nunca fepaiTb dia alguno en c¡ no rezaf 
fe 1 a c o r o n a d e n u e ñ ra fe ñ o r a. 1; p e g r a n -
difsimozeladordefuprofeísióen fi y en 
fusfrailes^moneírandoleSjé incitando-
les a que guardaííenla regla prometida. 
Sena largo de cotar guatas maraüillas h i 
Zo diospor efle fu (ieruo,paragloria luya 
y edificación de lospueblos.Finalmente 
acabado el curfo de fu v ida, y llegado el 
tÍ€po,enel qaal nfo fcfíorleauiadedar 
la corona de fus trabajos, partiendo fe 
déla ciudad de FlorcncÍP,donde auia pre 
dicado ;a qdaúB de S. Juan Bsptiíla, fue 
f e h a z i a L ó S n r d i a, y 11 e g a n 4o a 1 a c i u d a d 
dePauia es y o enfermo, y aparejando fe 
con todos los racrameníos,los quaks re-
cibió dcuotifbiraainente,paíro al feñor cl 
año de mi l y quaf rociemos y nouenta y 
qnatro, dia de S.Miguel de Septicbre en 
la noche,q fue entonces vn fabbado. Las 
obfequías felehizieion el domingo fi-
guiencecontoda laclerezia,y todos los 
couentos de los religiofos y toda la vni -
uerfidad y pueblo, con gradifsimsdeuo 
cion y veneración , tañendo fe todas 
las campanas de la ciudad . Ayuntaron 
fe también a ellas exequias quatro m i l 
niños,todos veíHdosc6aIbas,y cílolas, 
y convnas banderillas en las manos en 
que eílaua pintado el nombre de lefus 
y el monte de Piedad, y deíla manera 
fe pinta la imagen defte bienauencura-i 
do fray Bernardino de Feltro con v n 
Monte en la mano,y en el el nombre 
de lefus, y cercado todo de niños veffi-
dos de blanco .Eíla fepultado eíle fan-
¿lo varón en Santiago, monafterio de 
ios frayles obferuantes,fuera de los mu-
ros de Paula, en vn monumento puefto 
en la pared con rexas de hierro. Defpues 
de fu muerteíio fobmentc en Pauia re-
fplandefciopor milagros,como confia ^ / ^ t w 
corlas muchas oíírendas que en fu capi-
la eílan colgadas, las quales la gente de* 
uota le haofírefeido y oftrefcecada dia 
en reconofcimiéío de los benefícios.que 
por fa intercefsi6 y mcntos recibe, y fon 
tatas , q tienéquajadaslasparedes déla ca 
pílla,y llega defde el fuelo hafía el techo, 
mas tabieen muchosotros lugares de ítá 
lia dode fu imagen eíla pintada,como es 
en Florencia y Perofa gozan por grades 
milagros de fus mercfcimiétos.Encimo 
naílerio de faníla Clara de Florencia,v-
na monja llamada foror Hipolyta dc'Ga 
ponis,enfermode vna graiiifsima enfer, 
medad,yllegando alo vltimo envn fab 
hado la tuuieron por muerta. Mas viédo 
las mojas que aun teñiapulfo,y el pecho 
caliente, tuuieron la guardada haíla cl 
martes íiguiéte,haziedo le muchas efpe 
riencias para faberfi eílaua viuaomuer 
ia,y vna délas monjasinfpirada por nue 
ílro feñor,cncomendauala al bienauen-
turado fray Bernardino de Feltro?y to-
Bb mádo 
Parte tercera 
mánJovn manto fuyoq en aquel mona 
ílerio efla guardado por reliquia,echo 
lorohrelamonja,y luego dio feñales cía 
rasde vida,y en tres dias fe leuanto fana 
la que auia otros tres que tenia por muer 
ta. V n mancebo noble llamado Bartho-
lome fu hermano déla dicha monja na-
tural deFlürécia,tenia vna poflema mor 
tá lenla cabera,y hecho voto al faník» 
fray Bernardmo luego fue íano,faliendo 
l f mucha materia por las orejas. 
^[Eneíle mefmoaño de mil y quátro-
cientos y nouenta y quatro a los cií^co 
diasde Agoíro,falltício el fanílo varón 
fray EuangeliitadePercfa,en Raguí i ' , 
a cuyas exequias fe vierolos angeles que 
thunficauan fu cuerpo al tiempo que lo 
ponían en la fepultura. 
I I C a p i t . X X V L D e 
otros cdpitulos generales y reli-
gioíos dignos de memoria* 
... t ^ I í ^ f ó Nel anodelfeñordemilvqua 
0¿(mH,nc.a trooetos y nouenta y cinco íe 
.¿¿I celebro el nonagefimcfexto 
^ capitulo general por el íobre 
jUarutop. 
Mcmovklcs1 
liA9'i* d ichomíniüro fray Fracifeo Sanfon.En 
eíle año fe celebro rabien el capitulo V i 
tramotano vigefimo,en la ciudad de A -
quila^ fue eledo vicario general fray 
HieronymoTornielodeNouaria,dela 
prouincia de Milan.En efletiempo paf-
fo al feñoren el monaflerio de Caftelia 
f^rmifeo. no de Arecio-fray Frácifco de Lode, que 
fucreligiofodefingular vida j y recogi-
miento, nunca lo vieron e í b r ociof?, 
huya grandemente la conuerfacion de 
los fe.qlares,celebraua con grande deuo-
cion las miflas.y rezauacó fumma atten 
ció el officio diuino y oraciones.Trey n 
tayochoañosmoroen el dicho mona-
fl:erio,fin jamas hablar co muger ni mi -
rar la en la C3ra,y eíluuo quinze años q 
noentroenla villade CaítelÍ3no,q eíla 
.ua juntó al moneílcrio.Rezaua muchas 
oraciones vocales y coronas de nueítra 
feñora, y muchas vezes Fue perfegiii/fo 
de los demonios de noche. 
^Enel monefteno déla villa de Binafco „ 
entre Milá y Pauiaeflael bienauentura- F 'BM*f*r 
dofray Baithafarcótéporaneo di fanfío 
fray BernardinodeFeltrojfue íacerdote 
cOníeíTbr,y de gran zelo y charidad,para 
en la falud délas animas^or lo qual yper 
fu fanfia vida en fu muerte,fue íepultado 
con mucha deuocion y veneración de] 
pueblo,en vn fepulchro de marmol. 
r^Fray PablodeLeuanodéla prouincia Dó<f'¿y'es 
de Ñapóles fue de grande efpintu de ora fmpiesttre. 
cióy charidad y fintiédole los perlados cüadores. 
lleno derfapiencia diuina^ue inílifuydo 
predicador en vn capitulo, y embiadoa 
predicartodjslasquarefrnasa muchas vi 
¡las y ciudades.Paíío eílefanfto deíla v i 
daen^el cnonafteno de la Trinidad junto 
defamSeuerinOjhonrrandoio el pueblo 
con nombre de fai;do,y Dios con mu-
chos milagros, 
^Fray Lore neo de S Martin,fue clarifsi f.z.ovcaty 
mo varón en la contéplacion,y muy ac* 
ceptoen el hablar de Dios, aun q era ira i 
lelego,maspor fu muy grande efpiritu 
fiemprchablaua cofas muy altas y fuauej 
de íefu Chrifto,hizo milagrofasobrasen 
la vida y en la muerta Paííb al feñor en 
efle tiempo en la prouincia de Apulia en 
el monaflerio de Adria. 
HAfsi como el efpiritu humilde infpira-
dopordioshazedélos humildes altos y 
claros',para gloriafuya,comoparefce en 
los fray les fimpies q arriba hemos eferi-* 
to,afsi el efpiritu humano y foberuio ha 
ze de los altos baxos y viles,cómo vere-
mos enelfiguiétecafo.En eíiosticposvn 
F. ívlathias natural d ía ciudad de Tibur/.Aírffkw 
hijodc vn medico, fue eñlfigl o antes de Nora i 
fraile docto en letras latinas griegas y he 
braicas y detenacifsima memoria, fobre 
todos los de fu tiépoen Roma,y tomoel 
el habito eji la obíeruacia en la prouincia 
Romana.Puescomo fueíTe dofto y buca 
pdicador guiado por fu efpiritUjemposcf 
la pura y literal guarda déla regla rrtouia 




uinciazeladotes délo puteza día regla.Y 
c ó u e n i o l o s afuopinio. Y feguiédoíola 
rnéte iü )i ivzioy parcfcerydezia q ningu-
na expoüc ion tic la regia fe auia deadmi 
tir,Y que los cxpoíi tores eran codenados 
por auerhechoe^poficiones y declara-
ciones della,y q no fe auia de obedefcer 
a losper ladosqnandomandaíTen leer las 
talesdeclaracioneSjyprincipalmence ha 
blauacontralos quatro maefrros^y con 
TraíijntBuenauencura y los papas que ha 
declaradola regla y dado priuilegios. 
Co.pdena^/i rabien a los que tenían p ro -
curadora rynüico,affirmado que todos 
los quecon el viuian y inorian yuan en 
máí eíl-ado,y que no íc auia de hazer ora 
cion por ellos . añadiendo a eíro otros 
muchos defatinoSjque ferian largos de 
contar. Y para lo hazer mas ob í l inado en 
m¡wndeL e^ascofaSjel antjgUp enemigo fe le traf-
figuro en ángel de l ü z , a p p a r e f d e n d o l e 
en finura de Chr i í í o . con f i rmádo lo mas^  
en^rupertinacia}haíl:a venir a menofpre 
ciar lascenfuras,y la oliediencia déla faa 
¿la-madre ygleGa5porlo qaal fue encar-
celado. Y empecando a oy r de buena ga 
na l a samone í l ac iones , y p r o m e t i é d o de 
echar de fi fus errorcSjappareCio le otra 
vezel demonio en figura clecrucifíxo, y 
r ep rehend ió le m.ucho, porque coíentia 
conla opinión dé los frayIcSjY qen ello 
auia peccado7y ofíendido mucho a dios. 
Cóf i rmado pues otra vczcil demonio en 
fuserroreSjíolto fe de la carcel7y huyo co 
otro de íuíecla, y fuefe a lugares defier* 
tos,donde comento a hazer nucua o rdé , 
conuienc a íabe rpe r l ados ,genera l ,p ro -
uinciales,y guardianes.Finalmente vino 
a tantalocura,quecf(;reuiade íl proprio 
fin niguna verguéca grades colas,como 
que era alumbrado de Dios en todo lo q 
hazia,y que auia de fer glorificado por 
m i l a g r o s , m a s e í l e ayuntamiento de ib-
bernia,fáci lmente fue deíecho por la or-
de.n,y fray Vbthias fue fe p^ra los cenuc-
tuales,adonde acabo con confufion,y al-
güos cf los otros boluiero a la obferuáci a. 
«rPn f f l e m e í m a a ñ o d e m i l y quatrocie 
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tos y n o u é r a y cincoaonzediasdeAbvil 
acabo la peregr inación defle valle de la-
grimas el venerable padre fray Angelo j r . ^Angtt 
deCíaua.fjo,elqual fue quatro veZesge- ¿ecUaojio,. 
neral de los padres Vl t ramonianos ,e í l : a 
fepultado eñl couéto deBanisen mnyho 
rrada fepuknra^y fiorefeio por milagros, 
^[EnIaprouinciadeCaíl i}la ,pa{ro al fe-
ño r en eí los tiempos fray Migue l de B u - p Mirad 
ñ o varón degrandeperfeftiony zelode ¿e jj£jj0^ 
la obferuancia,y eífa fepultado en fant 
luán délos Reyes en To ledo , 
1 * O -
mo fueron tomados por la ob-
feruancia los conuentos de los 
conucmuales de Cañilla. 
N e í l e a ñ o d e m i l y quatro- Monumeta, 
SQl c ientos y nouéta y cinco los Mariano. 
^ f ^ l v ' ' c 'tholicos reyes de Caíl i l la mcmortaUt 
y de A r a g ó n , d o n Fernando 
y doña Yfabel con grandifsimozeloy a-
morde la r e l ig ión ,y con deífeo de la re-
formación de la o rdé en fus reynoS jp r in 
c i p a l m é r e l a r e y n a , q u e era, deuotifsima 
y piadofa madre de los frailes de la obfeí 
uancíajprocnraron de reformar las cafas 
delosc6uentuales,queauia en todas fus 
tierras.Mouio les también mucho a e í l o 
el inf ignere l ig ic ío , f ray Fracifco X i m e 
nez de la obíeruácia cofeíTor déla rey nay 
y p o r l o s m e f m o s r e y e s e l e í l o en A r ^ o -
bifpqde Toledo,y aícan^arobula del pal 
pa Alexandro fexto Efpañol Valeciano, 
p a í a reformarporloslrailes de la obfer-
uancia todoslos monaflerios de los cóué 
tualeSjdcputando para e í lo por comiffa-
r i o y executora F .Frác i fcoXimenez A r 
^obifpo de Toledo.El qual co la auclori-, 
dad apof to l i caq ten ia íu í l i t uyo fus dele-
gados para execu ta i i abü la ,y hazer la re 
formació.vafsife reformaro las cafas de 
i a^u inc ia de la cocepció y déla ^ u i n c i a 
3 Caíli l la,la qual cntoces cótenia en í i la 
Andaluzia.Mas en la ^uincia de Sá t iago 
tomados a lgüoscoué tos principales y ve 
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formadoSjVuieronfa confejolos padres 
de la prouíncia ,y poique no auia tato nu 
mero de frayles idóneos para reformar 
todos los conuentoSjparefcio les blen,no 
tomarmascafaSjy afsiquedaron muchas 
a los conqentuales en e í b prouinciajy ta 
bien porque po re í l a reformación dauá 
grandes clamores losfrayles conuentua 
les anfi en fecreto como en publ¡co,que-
xandofeportodoel mundo,y diziendo 
que todos ios executores de efla refor-
mación auian incurrido en las cenfuras 
de la bula dcPaulo fegundo,la qual fe lia 
ma d e k concordia, y porque en Efpaña 
con temor dé la rey na doña Yfabel no 
ofansn, fueron fe con fus qu ex as al fum-
ino Ponttf ícejdiziendo principalmente 
quela au tor idad concedida, al Arcob i -
í p o n o f e e í t e n d i a alaexecucion de tan-
tas cofas,como el auia hecho contra los 
conuentuales. Por las quales informa» 
clones el fummopontifice fue muy i n -
d ignado^ junto confi í lor io fobre el eíla 
do de losfrayles menores^ tratando de 
los hazertodos fubjedosal min i l f ro ge-
neral de los conuentuales,mas por la b5-
dad diuina informado mejor el fummo 
potif]ce,fue aplacado, y fiuorefcio la ob 
feruancia^ abíoluiendo y habilitado a to -
dosiosque en el dicho negocio déla re-
formación auian interuenido, y viue vo 
cis oráculo, confirmo la reformación he 
cha, dado que no quiío dar letras dello. 
üCap.XXVIÍI . De 
algunos landos religiofos deíle 
tiempo. 
| 5 p ? f | Lbienauenturadofray lace 
! tnedela Marca dexo eferi-
ptas muchas cofas cerca déla 
! perfe^ion de los frailes ds 
osprimerostiempos dé la obferuancia. 
Acuerdo medezia el,que quando entre 
en la rel igión todos trayamos abramos la 
leña ,y cada vnotraya tantos haces,y to-
dos irabajauamosenlahuert3,y todos y -
uamosporlalimofna^y S.Bernarülino y 
yo fuimos muchas vezes juntos a pedir ^otít 
Í3,mas agora cafi todos ha verguenca de 
l io. Eran los frailes fermentes en el culto 
d iu ino , quietos encafacon m o d e f í i a y ^ M ^ 4 
recogimiento,fallan muy pocas v e z e s ^ ¿ ^0 fa 
fuera,ymor3uá en cafaspobres,y covna 0^  
folavez qyuacnlafemanaporelpa,nin 
guacofa les faltaua, cada vno pre tédia 
ayunar masq el otro. De7, ia tabié ,acuer 
d o m e q muchasvezespafiaua feysmefes 
q no comiamosbocado de carne,ni huc 
uos,haz¡amos los capítulos fin bufear car 
ne,y an fi no la comiamos, fino era offre 
feida.Los frailes enfermos curauá fe c5 
medicinasfimples,y caldos de harina o 
de pa y agua de ceuada,y en las grades fie 
ífas pa í fauamosdela mifma manera.En 
lasyglefiaSjfiempreeílauan algunos frai 
lesdediay de noche en oración, y p r in -
cipalmente deípues de may tines. Quan-
doalgunfrailefemudauadevna caía pa 
ra otra,los otros lo abra^auan,y con mu-
chas lagrimas fe defpedian del, tanta era 
la charidad con q fe tratauan.Eílas v i r t u 
des y otras muchas perfeueraron en m u -
chos viejos de aquella era de tata religio 
y fancHdad,delosqualesfueel faftafray 
Mariano del Bofcod Romadiola.Hizo F'Mariw 
e í l e r e l i g i o f o m u y fanfta vida, y repofo ¿elBofco, 
en e l f e ñ o r e n e l f a n f t ^ c ó u e n t o del m o -
te A l u e r n e , a ñ o d e m i l y quatrocientos 
y nouéta y cinco enel primer dia del mes 
deHenero.Fuellamadoa la re l igionpor 
vn á n g e l , y en ella hizo fiépre vida ange 
lica.Fueperfeguidodel demonio por cf. 
p a c i o d e q u i n z e ^ ñ o s , y quado aparefeia 
al fan6k) varó,afr i igialetomando cuerpo 
decomadreja,fegunel conjeduraua por 
el ruy do q hazia con los pies,y las vñas y 
losaullidosquedana. Todas las noches 
por efpacio cafi de vna hora era del ator 
mentado pordiuerfasmancras,y aun q al 
principio auia miedo del,pero defpues, 
ya no lo tenia en nada. Fue deuotifsimo 
de feruir a las miíTas,porque era fray 1c 
lego,é incitaua a los ficerdotes aque cc-
lebraí íen,promctiendoles algunas vezes 
q les darla buen pá en la mefa fiendo refi-
tolero 
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tolero. Era continuo y fermentifsitno en 
ln orac ión,cnla qual recibió muchas con 
fohiciones,y apparefcimientos de nne-
í i ro feñür lefu Chriflo^y de nueí l ra fe-
ñora . Vna vez Tiendo portero en Floren 
c i i e n e l monafteriodefantSaluador ap 
parefcio le a la puerca el padre fant Fran« 
cifco con fu compañero^y como lo cono 
fcieííe y rogníle que entraíTe^ refpodio le 
el fanfto padreólo entrare dentro en nin 
KbM. guna manera, porque e í le m o n a í l c r i o 
iioesconuenicncealosprofeflcres de la 
faneca pobreza,y luego defaparefeio. Y 
n o l o d i x o f i n caúfajporqueei edificio de 
aquella cafa era muy coíloro,por íer edi 
í i cadoen vn monte llamado de Sant M i 
niate,donde no fe hallaua tierra firme, y 
afsi coflaron a hazer a vri mercader las 
officinas de dentro ochenta m i l ducados 
y la yglefia treinta m i l , y por 1er obra 
tan coílofa y contra la pobreza,no pare-
fcio bien al padre S.Francifco.Y anfi eí lá 
do todo aruy nado y mucha partedclpor 
t ierra, viuian t n el los fray les con gran 
miedo,hafb que lo han dexado del to-
í.*Antbnio. do. En eRos tiempos viuio fanfbmen-
te fray Antonio dé los ArrabaldcscfTea 
tevaron de grande rel igión y obedien-
cia,el qual eftando morador en el mona 
í l : e r iodeGrec io ,y cayendo tanta nieue, 
que el valle que eíla entre el m o n a í l e r i o 
y la vi l laeí laua cubierto,y no fe podia 
paíTar,falco el pan a los fray Ies, y no co-
mieron ocho dias, fino fueron legubres. 
Las qualesgailadas/ray Antonio fe pu-
fo en oracion,en la hermita del pefebre 
del tiempo del padre fantFrancifco, la 
qual dura aun agora fin mudanza algúa, 
y alli encomendaua a nue í l ro fenor los 
.frailes.Eífando pues en orac ión vino v n 
^ ángel a la puert3,y haziédo llamar a fray 
Anconio,dio le ocho panesblancosmuy 
hermoíbs.Jos quales el prefento al guar-
d i a ^ de cada v no dellos hazia ocho par 
tescadaciia, para ocho fraylcs que e í la -
uanencafa,y anfipaflaron muy confola-
dos, ocho diascon fus ocho panej. Y en 
el odauo dia qaando ya fe acabañan i n -
fpirodiosal guardián de E í l r o n c o n i o a 
queembiafsealosfraylesdeGrecio,vna 
carga depan por el camino délas monta 
ñas,con la qual pallaron halla que el t ip-
po abono?y íe deshelaron las nieues. 
apm.AAiA. De 
otros religiofos delle tiempo. 
i 3 
g N e l a n o d e l f e ñ o r d e m i l y q u a ^ w w ^ 
trocientosy nouenta y íeys fe Mariano. 
celebro el decimonono capitu memomles 
lo general Citramont3no,cnel 1 a o £ ; 
couento deTolofadclaprouinciadeA-
quitania, y.fue elefto vicario gnerai 
fray Francifco Sagarra Catalán de na-
ción.En elle tiempo floieícicró muchos 
religiofos en fandidad de v ida ,y fanfta 
do(Snna,con la qual ayudaron a faluar 
lasalmas,delos qualesharemosaqui me 
moiia,alomenos de algunos dcllos, por-
que de todos feria cofa diffieultefa po-
der íe faberni contar. 
^[En laprouincia de Calabria en el lugar 
deMenfura tepa íToal feñoren ellos t i é - ? 
pos.frayFranc.fco de Cropono, predica 
dorde muy lanera viday z e I o , e n t e í a - - J j 
monio délo qual fue hallado^aflados o-
choañosdefpuesde íumuer te j fu cuerpo 
entero y frefeo como íi entoces fuera en 
terrado, y có tanta fragancia y fuauidad 
de olor y tan fuerte q no fe podia fuffrir. 
^ E n l a ygleíia denueí l ra feñora de los 
Angeles del mona í l e r io de Milán de los 
obícruantes fue traíladado el cuerpo de 
la bienauenturada Beatriz condefa, que ^ g M ^ V 
auia fido de Rufcones, de la tercera ov-
d e n , y e í l a fepultada con veneración en 
la capilla de Qn£k> Antonio,y refplande 
feioper milagros. 
^ E n Mi lán en íaní ta María dé la psz re-
polo en ellos tiépos en el feñor fray L o ^ p > tortei*. 
recio de Bagnacaua lio predicador, y ^ c 
venerado como fan¿lo por fubuena v i -
da y fancta dü£lr ina . 
^[En laprouincia de fant Angelo,palTo F.Bernar* 
eneiros tiemposa fu criador fray Ber- ¿ m . 
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nardino de Nuceria , vicario Hela pro-
uincia; el qual fue de tata fanftidad,que 
iTjerefcio feriereuelado el dia y la hora 
de fu iT>uerre,y dixo l o a los frailes. 
F.Pedro, ^ E n l amefma proaincia v i u i o en ranra 
pureza , f ray PedroEfpanol maeilro de 
losnouicLOS,qucIos animales brutos le 
conuerfauan m u y fanajliarntente, 
^F ray lorge griego frsyle Iego,paíro 
anueftro feñoren eílos üépós e n U T o -
fcana,, cuya alma fue v i Ha fubiralos cíe 
los , acompañada de vna procefsion de 
angeles^ de fanfíos. 
^[Fray l u á n de Cordoua Efpsñol en la 
prouinciadeTofcana,fue iní igne t h e o -
logo?ytuuooyentes de toda I tal ia, los 
quales venian a la fama de fu doftrina y 
' feicncia fingular. Florefcieron tam-
b i é enFriicia muchosreligiofos debuen 
2elo7los quales conferuaron y augmenta 
r o l a regularobferuancia, pr incipalmé 
^te de los coletaneos. 
f.Pedro C-^f Fray Pedro Cambon predicador y do-
^ ¿ o r d e la prouincia de Turonia , refor-
mador principal de la prouincia de fant 
Buenauentuia. 
^¡Fray luán dePontc^padre venerable 
de la prouincia de Colonia, fue dc í ingu 
lar heruory auíteridad , y reduxo a ía 
obferuancia diez conuentos de la pro-
uincia de Colonia. 
F.Efiftachio ^Frny Eufbchio de Curia doctor Pari-
ííéfe eferiuio fobrelas fentencias. 
ü F r a y luanTixerando doftorParifien 
fe , é iní igne predicador, dos años con-
tinuos predico caíl todos los dias, y hizo 
grandifsimo frufto en las almas con fu 
íancta dodrina. 
^Capitu.XXX.De 
la v i d a de l bienauenturado 
fray Marcos en Vicen-
cia fepulcado. 
M<iYhino. r i s r^szg^j l R A Y Marcos de fanda 
Memoriak: m I ^ ^ Á Maria en Gallo era doftor 
' en medicina en el figlo rico 
y cafado, pero dexando lo 
F . lum. 
todo, tomo el habito del padre fantFra 
cifeo en el monafteriodela hermitade 
Fabrj3no,quarro millas de la ciudad,y 
fu muger hizo fe monja de fan^a Cla-
ra, en la ciudad de Efculy . E í l e fieruo 
de Diosen la re l ig ión dando fe a los ex 
ercicioseípirituales fue de grande ora-
c ión , y muy deuoto y zelofo predica-
dor . Siendo guardián del monafrerio 
de fant Seuerino, vndia muy de maña 
na e í lnndo en orac ión , o y ó vna voz 
del cielo,que le dixoTre.» vezes. Fray 
Marcos predica la charidad . Y de a-
l l i adelante,fue tan ardiente en e í l a v i f 
tud afsi para predicarla ,como para ex 
ercitarla y poner la por obra, que po-
niaatodosen a d m i r a c i ó n . Yuadifcur-
riendo por toda Italia predicando y a-
m o n e í r a n d o a los pueblos,pr incipaImé 
te las obras de miiericordia,af3Í eípir i-
tuales como corporales, plantando mu 
chos mentes de Piedad, para remedio 
de los pobres. Auiendo vna v e z p e í l U 
lencia en Camerino, predico alli pro-
metiendo al pueblo que íi deuotamen-
te confeílaílen fus peccados, y fe con-
uertieílen a Dios, ceílaria lapefliiencia, 
Y afsi acontefcio.Eíleíieruodfe dios,def 
pues de auer predicado quarcta años efla 
do en la ciudad de Vicencia^enelañodeJ 
f eñorde m i l y quatrocicncosy nouenta 
y feys,predico en quinze djes los diez 
mádamien tos de dios,con tanto cfpiritu, 
que pufo a todos engrande efpantocon-
uer t iédo muchas gétesala guarda deilos. 
Auia dicho muchas vezes en aquella qua 
reíma q alli ¿uia de de^ar vna cofa de las 
q masamaua,y vna tardeeflado fano,re-
cogio todos fus librosy efcriptoSjy m e t i ó 
los enlas altorjjs,como q íe auia de partir 
alasdosdeli mañana ,pc ro la noche an-
tesalas ocho,le dio vna efquinancÍ3,la 
qual crefeiendo cada hora mas,dixo de* 
lantede todos, el íabbado tengo de m o 
rir . Dicho e í l o , embio a dezir al guar-
dián por fu compañero quedcfpnes de 
muerto fuefíe llenado fu cuerpo a^fant 
Blas jmoDafterio dé los ob í e ruames , el 
qual 
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cja.il efbua apnnacjo de Ja ciud3d,yma 
do quele lleLiafse íin pompa alguna, y 1c 
fepnltaílen como los otros frayles. Final 
mente recebidos todoslos fací amentos 
dé l a yg l^ fo rogo a los hay les q le auian 
venido a ver,que en la poUri^a hora, le 
ayudaflen a llamar el nombre delefus, y 
que le leye íTen la pafsion de.nueftro (e-
f i o i \ L a q u a l o y o , e í l a n d o r i e m p r e có los 
ojos fíxos en el cielo hafta aquellas pala» 
bras. Et incl ínalo cnpitccmifit fpiri tum, 
conlasqoalcsdio fu alma a fu criador. 
Fuecofa milagrofa,el grande conenrfo 
del pueblo, no fabiendo ninguno de fu 
muerte,y conquanta veneracionlotoca 
uanlleuado I r del habito por reliquias l o 
que podian.Qnineran ios ciudadanos de 
VicericÍ3,fepuÍtar le en la ciudad có mu-» 
chalionrra,y vuo fobre ello grandes alte 
raciones con el g nardum3mas concorda-
.ron,en que r o fobffc íopukado con los 
fraviesen fantBUs,'iT)o spiírtaclo y ende 
poíito^y afsifehizo.El dia figniente que 
era domingo rodo el parMo, v nobles de 
la ciudad,cocurrieron al m o n a í l e r i o d c 
fantBlas,adontieel cuerpo era licuado, 
vifitando todos f j í -po lchro con muy 
gradedeuoció^y no en vano,porqnepor 
los mer f f c imicn tosde í l e{ jn6 :o ,ob ro el 
f e ñ o r m n c h o s milrTgTos,é hizo grandes 
beneficios a aquel pueblo.Fallefcio en el 
dicho año a die7-y nucue.dias de Ivlarco, 
y mudando fe defpues el dicho m o n a í l e 
r io de füntBlaspata dentro de la ciudad, 
hizi^ron en vna cipi l ia albienauenrura* 
dofr l y MarcoSjVnarco de piecir^,adon-
de e í laagorafepul tadoY rodeado de m u 
fhesvoros y o {fren das que cada dia le 
fon oítrefeidas por los beneficios que 
el fnndo alcanca de mie í t ro feñor ,a losr 
que deuotamente a el fe encomiendan. 
Capic.XXXL De 
la vida del fandlo varón fray Do 
mingo de Leonila. 
N E L a ñ o ^ e m i l y q u a t r o ^ r / ^ : 
cientos y nouenta y í iete a jvífwo-w/fj 
,. veinte días de A b r i l enlaciu 14.07 
j dad de VrbinojpaíTo d e í b + ' /a 
v ida al íeñor, fray D o m i n g o de Lecnifp. 
Eíf e f sn í l o fue narura 1 de la v i 11 a de fanc 
Seuerino de la prouincia de la Marca,pe 
ropaí l ' a ron fefuspadresamorar a la v i -
lla de Leonifa del reynode Napolcs,dc 
dondecfle í i e ruode Dios tomo el reno 
bre. En fu mocedad feconuertio a la re 
hg ion por las predicaciones de fray N i -
colao de A u x i m o , y en la orden api o ü e -
choen grande per fed ion .Tenia fiem-
pre grande orac ión , y hazia todas las 
noches difciplinajV en los viernes,en m e 
mor i ade l apa í s i on de le fuChr i f lono co 
mia pefeadoni fruda alguna,y muy po 
cas vezesdormiaencama. Fue predica-
dor de grandeefpiritu,y conuenio m u -
chos del í igío a la religion,entre los qua-
les, fueron fray Iuliano,y fray Venancio 
muy fangos varones.Predicando en Fa 
brianoañoc1,cl í e ñ o r d e m i l y quatrocien. 
tos y fefenta yfeysdixo al pueblo,que 
les auia de venir vna g r a n d e p e í h l e n c i a , 
y que entonces conoícer ian el fincero, y 
verdadero amor quelestenia. Y antes 
quepaflaffen dos años oyendo dezir de 
la g randepe í t i l enc ia queauiaenFabria 
no,de la qual eran ya muertas tres m i l 
perfonas.fue fe a aquella ciudad,y dcta l 
manera adminiflraua a todas las coris 
dpir i tualcsy las corporales,que en diez 
y ocho meíes no fe aparto de feruir los, 
el y fu c o m p a ñ e r o . V n írayle mancebo, 
pregunto al fanfto fray D o m i n g o en 
que fe oceuparia mas para perfeueiár 
en b r e l i g i ó n , y aprouechar en el!a,al 
qual el fieruo de Dios refpondio . Obc 
defee f implemcnte,orayefludia,y con RegUnot*' 
tal orden ?quepor la fanfta obediencia, w*\4 
dexescl eftudio y la oracion,y por la ora 
cion dexes el e í tud io .En elmonafferio 
de V r b i n o morando ya viejo efi-aua s l l i 
v n nouiciomacebo de gentil difpoficio, 
el qual detal manera era attribulado del 
< k m o n Í Q , v e l a n d o y d o r m i é d o co diuer 
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fastentaciones é imag inac iones fenfua-
ic^que determina ua ya de boluer fe al íi 
glo, Y pidiendo a l m a e í l r o fus vellidos, 
nopudiendo clmaeTtro apartar lo de aql 
propoíi tOjfuea contar al varón de DioSj 
como aquel nouicio queria boluer fe al 
mundo,y elmandoquefelo truxefse dé 
lante^alqual preguntando la caufa,porr 
que queria dexar la re l igión, el nouicio 
ledefcubriotoda fu importuna, y cont i -
nua tentación. Oyendo e í lo el piadofo 
í íeruo d c C h r i í l o mouido degran com-
pafsion,comen^oa]lorar,y adezirle, H i 
jomio: tambien y o e n m i mocedadjfuy 
muyperfeguido del demonio, y fabe te 
^q«een , t r e s t e rminos fe vence la tétacio* 
tos de la ten He^y entGnces vencer Ia es cofa fácil. E l 
í egundo ,en el raedio,éya conmasd i f í i -
eoltad fe véce .El tercero a la p o í h e , y en^  
ronces de m i l v no queda vencedor. Los 
ííeroo&de Dios,han lede dar gracias quá 
do fon rentados,porque no tienen oppor 
tunidad para peccar, y quando la tiene fe 
las hade dar,porqno fon tentados.Qine 
ro que fepas hijo, que la manera y ardid 
con que yofah vencedor e n m i ten tad^ 
fue,dando me todo a laoracion, y enco^ 
mendar ído meenlasoraciones dé los o-
tros reIigiofos,y p o r e í l b t u deues hazer 
l o mefmo, con grande confianza deque 
Dios te dará v i d o r i a contra el enemigo. 
Y o de m i p á r t e t e encomendare a nfo 
feñor, y I w e r l o h e d e todo corado, por. 
tanto no defconíiesínnoperfeucra^queal-
í i n d c l o s n u b l a d o s m u y efcorosfueleapa 
reícer e l fo lc laroy fe reno .Coneí fas pa-
ráb ra se lmancebo muy confoíado, fe bol 
uio a fu celda, y fuetan marauillofa la vir^ 
tud dé la oración del fando varón he~ 
cha por aquel nouicio, que^ nunca jamas 
en fu v ida íe iu ioaque l l a s t en tac ionesde 
lacarne.Y anfrandando defpues por mu 
ehaspartesdel mundo en t rechr i í l i anos , 
é inf ie les ,comofueI ta l ia Francia.y Efpa 
ña ,y latierraSanfta/i^mpre fue vence-
dor de aquel vicio,offrefeiendole el de-
monio muchas vezes opportunidad para 
peccar,la qual-visor ia , atribuyo e f í e r e 
l ig iofo a las oraciones del va rón de 
Dios . 
n . • »«>] eoboi zoo i - •'••>-
la muerte del í ando fray Do-
mingo, «oúli | lú'. 
| O r á h d b v ü a . v e z el fieruo ^ W 
*\ de diosen e í .monaí le r io dé Memoria 
!i V rbihocayo enfermo.Mo-
|( ratia a cafo all i entonces vn 
ray iNicobo Francés, el .qual era d é l o s 
principales, y mas do¿ los predicadores F.Nicolu 
d e 1 a p r o u i n c i a >: d e F ra C i a ^  y p o r m a s q u i e / r4«c«. 
tud,dexo la propria patria, y v ino fe a la 
prouincia de.la'M2rca,y haziendo fan-
ü a vida, y daado grandes exemptlíis. de 
viraid,trayafre.mprealicio,era cótinu® 
en la oracion,y qbando' celebraua.^ra 
maua muchas lagrimas. Eficpadre F>a<ii 
cesítenia grandeamiftad y c o n u o r t ó o q 
con el va ró de dios fray Domingo, 'ynca 
platica efpiritu;il,auian; fe prometido el 
vnoalotrOjdefcreuclar todos fus fecre-
tos .Puese f t ádo v n vicínes fray D o m i u 
go en la celda de la- enfrrmeria, y e í b n -
do losfraylescomiédüifray Nicolao lúe? • 
goqueacabode,corr>er,pidio licencia pa 
ra y r a eí lar con fray D o m i n g o que ;cíla-
ua folo.Y llegando a la enfermeria^cn 1^ 
primera celdalo j ohablar confufamentc 
a mucha gente, y í b n e n d o la puerita,vio 
m u c h o s h 6 b r c s q u c e í i .ui a a 11 i , a i o s: q i ? a -
les pregunto quien eraiT,y t i los ie/refpo 
d i e r o n . S o m i o s T k ^ d e í n o n i o s , y qtiere-
ir ios poner cerco a-e ít-e d c) n • n - p. 11 ere v!ue* 
go que la feñora! f f i a l i w . Y dichos efras/ 
páíabrardefapir^íicrie-rün.Y entrando en 
la -celda donde..eíiaira., el í ieruo de Dios 
v i o dentro gran clai idad,y dudando p r i l 
m ?TO f\ e n i r a r i a, íina 1 m é t e e n t r o, de fan^. 
refciehdo lue-o aquel refplandor, pero 
defeubrio le luego el f ieruo de D í o s , c o -
mó^nueílra fcñora'ío auia viíifado,y fray 
Nicolás le coto á-éllo dé lo s demonios, 
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y dando grandes gracias al f e ñ o r . Rec i -
b ió e í le fan^o varón muchas rcuelacio-
nes y coníolac ionesdel efpiritu fando .ef 
p e c í a l m e n r e en e l m o n a í l e r i o d é l a her- ' c fepc imo capi tulo gei>er..-il? p o f 
. N E L año del feñor de m i l y Mmwn&á 
quatrocientos y nouenta V o- Mariano. 
cho íecc lebro el ncna^eiimo 14^8 . 
mitadeFabriano .Era va rón de grande 
prudencia y de grande regimiento, y de 
muchabenignidad,por las quales v i r t u -
des fue eledo fieüe vezes prouincial,y go 
nernola prouincia fandifsimamentc.Fi 
nalmcme vifitandovna vezfuprouínc ia 
c n fer m a e n el ca m i n o,y fu e 1 u ego an-
dado por el duque de V r b i no licuar xron 
grade compaña a la ciudad, para que al l i 
fuefse curado, pero el fieruo de Dicís,vie 
d o tanta gente empego a llorar y dezin 
A y de mi pobre y peccador que tanta' ge 
te como eíla bailara para acompañar el 
Papa. Licuado pues-a Vrbi,no,y conofcié 
do venir felá hora d íu muerte, dos o tres 
diasantes^noquifir)que medico n i a lgún 
íegl a r 1 o v i fu a fse d 1 zi e n d o, q u e e ílauá (SC 
cupado^en n e g o c i ó s d e f u a l m a , la qual a 
ma deentregar muv p r e í l o a fu criador. 
Y en e í losd iasdeuo t i f s imamente fe apa-
rejo para morir,deramando muchas la^ 
grimas,yHegado el viernes en ei uual fe 
reprefenta la pafsion del feñor, la qual él 
í iem pr e t ra y a en fu co ra có, fu c f e a qu¿ll>á 
almafan/ftifsima a ílrpatria, qnednncio fu 
caray carne mas hermoía que de antes. 
.Y eRimo dosdiasen la vi.lefia fin fer én-
,terracio,por el grande concurfo de gente 
que fe juco a-ver lo y venerarlo.Derpive? 
de fepuiíado hizo nudí l ro feñor por:ei 
muchos mibgros ,y alcanco aquel pne-
hloporlosmerefcimientos delfanclo re 
medio para muchas neceísidades por la 
Notahlefin ¿ e u o c i o n queletenian.Dezia en fu vida 
tencia. c í l e f a n f t o , m u c h a s v e z e s e n e l pulpito y 
fueradel,vna fenrecia muy prouechofa^ 
conuiencaíaher j ten cuidado con d i h g é -
ciadetu alm3,porque es vna fo l a ,y f i l a 
pierdes,no hallaras otra. hhz 
^Capi tu l .XXXIl í . 
' De capítulos generales y otras co 
fas de memoria. 
el d i c h o m i n i í l ro fr a y Fi a nc i fe o • S a ii ío n, 
enel conuento deMilar;,fue el v l í i m o d * 
pi t ido que hizo,porque el í íeuieí i te a ñ a 
e í l ando en Florencia paílo al feñor, enci 
vigefimoquarto año de fu oíficio, en M 
quales a ñ o s n ü c a d i o turbación ni mole 
íHa a losfrayles de la obíeruacia. T^b ie í i 
ene í l eañofe celebro en fátíMV)!§5Ílfal<3 
pr imo capitulo general dclospadres V I -
tramonrahos,y fue e l e í l o en vicario fray 
Ludouico déla torre de Verona^Ftre-eí lc írs i^po 
religiofo de noblegeneracion y dotado» ir/rorre. 
de muchas gracias,como e s h e r m o ( a c í l a 
tura, fútil i!ng;eniü j ¿ o ñ o en el derech'o 
canonico^philofophia ytheologia ,y pru 
dente en fus.obras.Por las quides fueiní l i 
l i n do por elpapa Alexandro Sexto có-¿ 
mifiano apbí lo l ico deía cruzada.y jub i -
leo,que mando predicar por toda Ital ia 
cótra losTurco'S,y ayernco gran cát idád 
de dincros^quetraxoía laifede-Apoíloli-
ica pará la dicha guerra. 
^ C a p í t . X X X I Í Í I . 
Déla vicia del íaníto fray A ngc 
lo de ¡a prouincia de Bofna. 
N e í l e a . ñ o enelreyno y pro-
uinciadeí^ofna en la culi odia Memondc 
de lant N:CO1JO enel mona-
í l e r i o de Coime e pa'io deí la 
vidaal feñor el í a n í t o fray Angelo de 
VerboG. U l e fancto varón fiando en el 
f iglolnjo depadres nobles priegos feif-
maticos,comorora n a í c i o e n t r e h s efpi-
nas^ aprouechádo y crefeiendo anfien 
L edad como en las co í l umbres ,y do-
Eto en las letras gricgas,recibio del feñor 
gracia para guardar fe del viciodela ícn 
íualidad,í iendo mancebo de tan hermo-
fa dirpoílcion y de tan fingulnr pruden-
cia y fuaue coniierfacioii,q a rodos traya, 
a queho lga í l en d é l o ver y comunicar. 
B b * Con^ 
Parte tercera. 
Comicmclo el rey d e Bofna a la fe y obe 
dietícia de la Iglefia,Cün muy grande par 
te dcíi pueblo por el biéauétuirado fray la -
come déla Marca, entre todos loscóuer t i 
dos el que primero tomo el habito de lá 
^rdcf i del padre fant Frácifco fue e í le an 
geiico mancebo. E l qual í iendo debucm 
¿ c m a , n o folo en las coíf umbres de la re¿ 
l i g i o n , m « s t a m b i e n c n l a s letras latinas; 
aprouecho en muy breuc tiempo,y de tal 
manera, qucfalio v n marauillofo predi-
cador. Y comentando a predicar conuer 
t i o a fus padres con fu familia a la fe y obc 
diencia dé la fanda Iglcfiade R o m a , d ó -
lpi3<;sprí>.íigaiendo,elieotficio con la au 
l i ior idad Apoftolica qoe. tenía el bien'^ 
aupnturado fray l á c e m e de la Marca, ab 
duuo predicando por toda Bofna con-
futando los errores de muchos here-
jes M a n ich eos,qu c a u ia en aq u el r e y n o, 
yconuert-iendo mnchoydelloya lafe ca-
tholica,3unquetambicQ' pá$o por mu-i 
chas perfecuciones y trayerones deífos 
herejes. Los qualcs vn^ver^tedieron 
vafo con v e n e n ó para que l o beuiefíe, y 
e l í ieruo de D i os7 hecha fobíe el kffeñal 
de la cruz,y nombrando primero el nom 
bre de Iefus,beuio fo í i»hazer le driño al 
guno.Por él qual milagro,CDh otros m u , 
c h o s q u e n u e í f r o f e n o r por e rób raua , f e 
conuertieron muchos, faiiédo; defusv er-
rores. Tambic conuertio alafa muchos 
infieles,y les dio el agu a del fan (fto b^pnf 
ino,y fueron tantos,qi3e auiá y a muy po-
cos M a n i c h e o s é infieles por todo el rey 
n o d c B o f n a , m s s p e r m i t i é ' d o I o n u e í l r ó 
feñor,cuyos fecrctosfoh incomprchcn í l 
bles,vinola mayor parte deaque! reyno 
en poder de losTurcos,lo qpal viendo el 
í ícruo de C h r i í h ^ y que el pueblo C h r í -
í l i ano era impedido del feruit ió de Dios 
y de las obras de la fe | perfuácrio con fus 
fermones a todo el pueblo; que dexaf-
fen aquel reyno y feruefsen Con el a otras 
t ierras,dondepudieíren v iu i r feguramen 
te enferuiciode Dios,y guardar fu fan-
¿baley. Pero fabiédo lo el Turco , embio 
loa l la i i i a r ;yp id io ie cuenta con mucha 
furia defta al teración del pueblo, al qual 
el í ieruo de Dios muy alegre y quieto co 
m o aquel que ninguna otra cofa deíleaua 
mas que el marty r io refpondio, porque 
n o dexan a l pueblo hazer el feruicio que 
deuea fu verdadero Dios^ a ñ a d i e n d o a 
e í f o m u c h a s r a z o n e s , y palabras de gran-
de c ípi r i tu .Gon las quaks quedo el Tur* 
co ta afficionado a th buena cóucrfacio^ 
que le concedió a fu voluntad, todo .lo q 
congenia para la quietud de los chriífia 
nos, para conferuacion y augmento de 
la fe,en aquel rey no,dando le t ambién 1} 
cencia para quepudie í sepred icar conuer 
l i r y baptizar los infieles. En las q u a l e s ó . 
bras verdaderamente apoífolicas, traba* 
jandxáelfieruc de D i o s , c ó u e r n e n d o a la 
k h s ;iníieles,y coferuádo losfielesperfé 
weiK) hafta la vejez,fin jamas canfar ni cef 
for^or miedo de los pedeguidores, ni de 
i ^ m u er t e q u e a ca d a pafo l e p o n i a n d el 
^ iosenemigosdelafe . Vna vez vino-a 
í lGma , y lieuo del fummo potifice plena 
ria authoridad,y muchas graciasparaaq-
llósfieles atribulados.Finalmcteconfum 
a d e r e n grades virtudes y buenas obras, 
llegando (cel termino defu vida, confef-
fó fegene ra lmc te al vrcario prouinciai^ 
y d c í o confefsiondaua teí l imonici e fd i -
cho v i c a r b dizicrrdo,quc fiempre $iíia 
fidopuroy virgen.Recebidos pues del 
uotifsimarhente rodos los ' facramem^l 
pafo defte deftierro al reyno de D i o i ca 
ya muerte aun a los Turcos dio t n f l e z ^ 
porquetambienlo q u e r i í n mincho. Def¿ -
priende muerto rcípíadcfcio por muchbk "E?0*' 
milagros,y,muchos endemoniados tray 
dos.a fu fepulchro fueron'libres, fanaroh ^ • : ' 
t r e s d é cnfermedadrde Epilcnfe, y orf ^k 
muchosa lcan^aron ía ludded iue r fas en-
fermedades. Y a eíf a caufa,defpues d e fu 
muerte,muchos infieles viendo los mi la 
gros del fanfto fray Angelrfe conuertie-
ron a la fe. Algunos años defpuesde fu 
muerte fue hallado fu cuerpo fin corru-
pció algun3,y guardado dé los fiele scon 
mucha vene rac ión . 
• f f E n e l f i g u i e m e a ñ o d e m i I y quatrocie i ¿ t f j fc 
toi y 
Memoriales 
tos y nouenra y mieue fe celebro el vige-
í i m o capitulo general,Citramontano,en 
el cóuento Mecr in ié fede laprou inc ia de 
la Colonia,y fue eledo en v icar io , la ter 
cera vez fray Oliuer io Mallardi . En efle 
capitulo fehizolacuflodia de Andaluzia 
prouincia?y también la prouincia de I n -
glaterra^ íe ordenaron otras muchas 
cofas. 
Capi.XXXV.De 
la vida del íieruo de dios fray lor 
ge deCebalio. 
N efle año/a l lefc lo frav l o r 
gefraylelego natural de Ce 
balio de la prouincia de la 
Marca.Fueefterel igiofodi 
ícipaio del fan 8:0 F.Thomas de Horen -
cia;y mur ió fiendo ya de edad de cien 
años, en el mona í l e r io de Ca í le l ion Are 
t ino de la prouincia (ÍTofcan3,en elqual 
moro o^iarécay cinco años. Macero efte 
fieruo de Dios continuamente fu cuerpo 
con auíler idad de ayunos y difciplinas, 
oraciones y vigiIia?,pobreza y otros mu 
chostrabajos,y era tan fuerte y c o n í b n -
te en todo exercicio de vir tud, queadon 
d é l o s otros viejos acrb3uan,alli parefeia 
queempe^aua el con nueuo heruor. T e -
nia efpecial gracia delagrimas,y quando 
oyaleerlapafsion de l feñor , o nombrar 
ladetalmanera Uoraua, q e r a m e n t í l e r 
a p a r t a r fe d e a 11 i . Ca íi fiem pr e t r a y a e n fu 
penfamientola cruz,ydczia í íempre el 
Paternofler, con los bracos tendidos y 
pueflos en cruz.Contaua muchas cofas 
de la perfeftion d e l o s f a n ñ o s p a d r e s que 
auian principiado la reformación y ob-
ferur;ncia,y comben vida del fando fray 
Thomas fu m a e í l r o , y deí]»ues algunos 
años,los frayies eran de tanta perfefHon^ 
Zelode 'os que no querían comer carne fino era of-
mmeresm frecida y fm que por alguna manera fe p i 
fosdclaob- dieíTe n iprocura í íe . Dczía también que 
/mumia. en aquel tiempo nunca fe falgaua carne 




do,comiá los fra y les de lo que Ies era pue 
fio delante fegun la regla y el fu i f to E u á 
gelio,ydcaqaellotomauantan poco, q 
mouian amuchadeuocion,alos huefpe-
des,quelosacogian en fus cafas.Contaua 
también que como vna vez vn frayle tra 
xefse de la limofna vn pedazo de carne 
frefcaqueleauiadado vn deuotodelmo 
nef ler io^nqueel fe lapidieíTe jelguar-
diai^tiifbadodefanftaturbacionjporque 
la a u i a t o m a d o í i n licencia r ep rehend ió 
lo,y mandolequeboluiefsela carne col -
gada al cuello a quien fe la auia dado,y le 
dixefTe fu culpa, pue fio de rodillas. L o 
qual haziendo aquel frayle, quedo aquel 
.denoto tan edificado,que bolái'o luego a 
embiarla carne,alosÍTaylesco vn fu cria 
do,embiando defpues cada día muchas 
mas limofnas.Contaua también el fan-
¿lo viejo, que vna vezen aquellos t i em-
pos offfefeío v n denoto a los frayles v n 
puerco,y el guardián de cafa,no quifo re-
cebirlo f in tomar primero el parecer de 
los fray les,mas todos negarófu cofenti-
miento,diziendoquelatal prouifion de 
carne,nofepodiahazerconforme a la re 
gla n i declaraciones della,atcnto que fin 
ella podían viuir . Pero no ob í lan te eflo 
el guardián romo el puerco, y muer-
to lo echo en falcon intención de no 
embiar aquel ano los frayles a la limofna 
de l t oc i r í ocon que folian paíftr todo el 
año ,y anfí lo h izo. Y empegando a dar de 
comer a los frayles del puerco, por la or-
den acon:umbrada,quc era dos o tres vc-
zes en la feman3,los frayles en ninguna 
manera quificroncomerdelpuerco:c6-
tentandofeconpsny agu3,y con la cozi 
n3,y eftohazianjpor no fer ellos caufa, 
de que comen^aíse a entrar la re laxí cion 
con femejante prouifion. Y el guard ián 
dixo fu culpa de auer recebido la tal l i -
mofna.Contaua también que vn guardia 
en la Mar í t ima de la T o í c a n a mato v n 
puerco,y e c h ó l o en fa!, lo qual a a ígnnos 
parefciobien,tDas en el figuiente capitu-
lo,fuemuy reprehendido,y dandolepor 





como fi vuicra cometido vn grauifsimo 
p'jccado:Eíla co í l t imbredc prouifion fe 
comenco a vfar en la prouincia de Tofca 
na,aunquc con buena color de charidad, 
inasaqiielquelaintroduxono tuuo bué 
.fin,comonuncalotienenlosquerales re 
laxaciones introduzen. Eílas y otras mu 
chas cofas contaua eí le frayle de la ían-
fía pobreza y au í lendad de los tiempos 
primeros déla obferuancia. 
Capit. 
De capítulos gcneralesy otras co 
fas dianas de memoria. 
gÉSjg N E L año del f e ñ o r d e m i l y 
quiniemoSjfe celebro el nona-
ge í imoof t auocap i tu lo gene-
Memwnles g t^v ^ ralen Iterana por fray G i l de 
Amelia procurador de la Curia romana, 
y vicario de la ordé7en el qual capitulo el 
mefmo fue eleclo en min i íh 'o aeneral 
quadrage í imo . E í l e fray G i l q por otros 
fedize F.Eugenio,dio muchos trab3jos,y 
moleí l ias a la obferuancia ,porque luego 
que fue electo, procuro con authoridad 
apofrol ica vificarlos mona í le r ios dé los 
obferuantes,loqual no auian intentado 
los miniflros generales pallados. Y c o -
m e ñ e a n d o por el mona í l e r io defant Sal 
u a d o r d e F l o r e n c i a ^ m o í b o grande ind i -
gnación contra ía obferuancia, bufeando 
maneras,para hazer la de fu obediencia y 
vi í i tacion,pero fsbiendo eftoel vicario 
generalfuefea Roma,a quexar fealfurá 
mo pcntifice,el q u á l hizo luego reuocar 
la bula.que el minif t ro general tenia, y q 
nopudie í íc recebarlos frayles de la obfer 
uancia,{in licencia de fus perlados. E l d i -
cho m i m í l r o general, para mejor hazer 
fus cofas,fue fe a Francia y Eípaña,y con 
fauordelos principes, hizo grandes re-
bueltasen la obíeruancia,mezclando en-
tre los frayles obferuantes,muchos con-
ucntuale6-,mas hizo e ñ o en pocos conué 
tos,porque luego fue impedido. Defpues 
pidió fauor a ios Principes Chriftianos,y 
alean^o lo con dezir que quería hazer ge 
neral reformación y obferuancia, en t o -
da la orden de fsntFrancifco-.y para e í lo 
pedia quefehiz ie í lc vna vnion y ayunta 
miento,y que fucilen todos en vn cuerpo 
afsi obferuantes como claufirales deba-
x o de vna obediencia y regimiento. Y 
para e í lo determino luego, de hazer ca-
pitulo generalifsimo enLeon'deFracia, 
haziendofe ya perlado dé los obferuaji-
tes como de los ciauílrales. Fauorefcia lo 
también el Papa Alexandro Sexto moui 
do con el mefmozelo,c5 el qual Ca l ix to 
tercero fu tío auia hecho vna manera de 
vnionjaunqueporfu muerte fe deshizo 
luego, como también por muerue d e í l c 
pontífice Alexandro fextOjfe deshizo t o -
do lo q lleuaua tra ^ ado fray Egidio. Por, 
que fiendo eledo en f u m m o pon t i í i ce lu 
l io fegundo, reuoco le luego ios poderes 
quetenia, ya el y a todos losperlados de 
la orden,mando venir a Roma,donde fe 
hizo capitulo g e n e r í d i f s i m O j C o m o adela 
te fe d i r a ^ en que acabo elle general f ray 
G i l Ynofedeue efpantar nadie que en • 
e í b orden aun quefanfta y bédita,y fun-
dada por el padre fant Francifcoen pro-
funda humildad,ay a auido femejates dif-
ferencias é inuéciones , porque es cofa q 
muchas vezesacaefee en qua lqu ie re í la -
do por perfecto que fea, como también 
leemos en muchaspartesdela fagrada e f 
criptura y del fando Eu3ngelio,entre va 
roñes muy pcrfe£i:os y én t re los mifmos 
Apoí lo les ,auer auido algún ramo de am 
bicion y defíeo demandaralosdemas.Y 
también vemos que entre los fagrados 
A p o d ó l e s fe ha l lo vn ludas, apoftata y 
preuaricadordefu apoflolado. Semejan 
te al qual fe podra notar aqui v n frayle de 
fia orden,del qualefcriuela hiena uentu-
rada fanfta Brigidaj l lamádo lo con razo renelído de 
fray aduerfano, pues fue aduerfario a hfanftaBrí-
r eg layprofe í s ionde lpadre fan tFranc i f . ^ / c i i . 
co ordenada por el Eípiruu íanf to , para 
h u y r y defpreciar el mundo. Dize pues 
fanfbBrigidafegu refiere Mariano,que 
fray aduerfario fue clérigo fiendo feglar 
de 
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de baxa y v i l gent^mas de grande aml>i-
frty j í S m c í o n , y Fue íolicitado por el d e m o n i o a q 
entrafscenla orc}en,para a ruynar l a roe-
dianre la mala vida deí lefrayle .Y Gendo 
e í l e c l e r i g O j C o d i c i o f o d e hazicnda y de 
lionrr9,y de buena vida,puro le el demo-
nio en la cabera que feria buen camino, 
pa hartar fus deíbrdenados defleos hazer 
fcfrayledefantFrancifcOjporquatoVeia 
c i t a r l a ordenien gran reputación co los 
principes del mundo y perlados déla lo le 
íia. Y echando fus cuentas dixo entre i l . 
Si yo e n n o en efta re l ig ión, podre e í lü-
d i a r j o q u e e í l a n d o e n el figlo no puedo 
hazer,porque no tengo pofsibilidadpara 
ello,y por las letras védre a fer tenido en 
vene rac ión y íama7a í s i en la orden co-
m o en el mundo,por la qual fama me ha 
• ranperlado,y conuerfare gente noble, y 
afsi tendreopportunidad para ay ürar mu 
cnosGÍneros,y v iu i r a m i guflo con mis 
amigos,los quales t endré muchos y h o n 
rrados .Deí la manera fera cofa fácil ven i í 
a fer Obi fpo jo qual fi fuccediere, queda-
re entonces libre de la orden,para podei* 
fatisbzer mejor a mis defl'eosy appetitos. 
Pues con eftepropofito incitado por e l 
enemigo,vinofe fray aduerfarioalacr-
den,adondeporla manera ya dicha orde 
nando lo el enemigo, alcanzo gr ade feic 
cia y reputación,y tuuo muchosamigcs 
femejantesa el;pero fi fue defpues Obif-
po ,nofe íabe ,porque n o l o r é u e l o Dios á 
labienauéturada íancla B r í g i d a , m a s es 
bié üecreer ,q no acabaría en bie tan mal 
hombrejComo acontefee a los que con tai 
mala in tención vienen a la orden. 
Capit. X X X V I L 
De otros capítulos generales y 




O l u i e n d ó al propoí i to ,y fi-
r guiendo la orden que llena-
. > Wi mosdelos capítulos genera 
J r \ les,el año del feñor de m i l y 
qíjTnicntosy vno,fe celebro en Vrb ino 
el vigefimofegundo capitulo general V I 
tramontano,en el qual fue eledo en vica 
r io general la fegunda vezfray H i c r o n y 
mo T o r n i e l o . Y e n el figuiente año de 
quinientos y dos fe celebro el vigefimo-
pr imo capitulo general de losCitramoa 
taños en el conuento de Aluia de la pro-
uincia de AquitanÍ3,y fueeleftoen vica 
r io fray Marcia lBoul ier .Er i efte año fe 
celebro también en Francia el honageí i -
rtioriono capit ulo general por fray E g i -
diominif t rogcneral jcnelqual capitulo 
no fe ayuntaron todoslospadres conuen 
tuales principalmente los de Italia. En e-
fte tiempo fe reformo el grande conuen-
to de monjas de fanfía Clara de fuera de 
la cerca de Lisboa,en el rey no de Portu -
gal,y fue dado a la obferüancia,í iendo v i 
carioprouincialfray Alófo de Portugal. 
H i z o fe la reformadori,por la venerable 
madre Sóror Eufrafiareligiofa de muy. 
í a n ^ a vida,por vi r tud dcvnabula dclPa 
pa Alexandro Sexto, alcancada del Rey 
de Portugal don Manuel, 
i fEucgo en e ñ e tiempo conuienea faber 
en el año de m i l y quinientos y dos fallef 15 o 2. 
ció el Papa Alexandro fexto,y fue elefto 
P ío íe rc io ,e l qual v iu iod iezy ocho dias 
folamente, y defpues del fuccedio en el 
Pontificado el Papa íu l io fegundo, fobri 
no del papa Sixto quarto,de buena me-
moria. E í l e l u l i o fegundo fue muy fauo 
rabie a la o r d e , y p f o m o ü i o muchos fray-
Ies dlla,a dignidadeseccle í iaf l icas .Hizó 
obifpoy cardenal de fand: Angel a fray 
Marcos de Saona, de los padres conuen-
tuales. D i o capelo de cardenal a fray Fra 
cifcoXimenezarcobifpodeToledo,fray 
le menor obferuarí te .Promouio a patriar 
chado dos frayles,y quatro a Af^obifpa-
dos,y hizo a otros muchos obiípos. E n 
e f te t i empo^ndcfv icar io general Cif-
montano el dicho fray Marcial Boulier, 
fe comenco la prouincia de fanf Gabriel 
deíla manera. V n frayle llamado fray Como (orne 
luán deGuadalupe, obferuaníede la cu- V ^ p r o m 
flodiadelos angeles, de la prouincia ¿ c ^ ^ í " ^ 
Caí l i l l a , conze lüde fundar cafas pebres G ^ m l . 
en 
Parte Tercera. 
en que fe guardaí lela pobreta, y auí lcr i -
dad regular de la manera que en los p r in -
cipios delaobferuancia íe guardaLia,íue 
fe a Roma,y alcanzo letras apoftolicas pa 
r a p o d e r r e c e b i r l o s í r a y l e s q a el yinief-
fen, aunquefueíTeíin licencia de fusper-
lados,delosquales frayleselfuefsecuílo 
dio? y viuieííe co ellos conforme a la íí m 
plicidad y literal obferuancia de la regla, 
ex imiédo los de la jundiíftió dios demás 
perlados de la orden7y que ío iaméteh ic f 
fen íub;e£lob al m i ni í í ro general. D e í h 
nouedadnafeieron muchas diíferencias 
cn lasprouinc iasdeErpaña^pr inc ipa lmé 
te,en la prouincia de Santiago, en cuyos 
t é rminos hazia caías nneuas7y della fe ía-
lianmiu-iSos fray les y fe yuan para Fray 
luan.Por eíla caula a iní lancia délos fray 
les de la prouincia de Santiago, la Rey na 
doña líabel impetro v n breue del Papá 
Alexandro íexto,p2ra reduzir los dichos 
fraylesy cafas a la obediencia déla pro-
uincia de Santiago, y por virtud di fuero 
reduzidos.Mas F.Iua de Guadalupe, fue 
f e á R o m a , y m u r i ó eñl camino. Defpues 
deftb F . Angel y fray Pedro de Melgar 
p ro í i gn i endo el m e í m o intento, alcanza 
r o n d e l P . í p a I u l i o fegundo,que les bo l -
uie í lenlas cafas,y les guardailen las p r i -
meras l e t r a s ^ a n í l fe hizo, auque mucho 
t iempo defpues anduuo elpleyto en la 
corte Romana,y en la de Caí l i l la .Ef tedi 
cho vicario general llamado por b Rey-
na catholica hizo congregac ión en Efpa 
ña,y cometo a dar cafas en las prouincias 
della para ios frayles recoletos, 
Capit .XXXVIIl . 
De algunos varones religioios, 
quefloreícieron en cfte ciempo 
por dodrina y fanóla vida. 
lamm. I I Q N e í l e a ñ o de mi l y quinien 
MmoriaUi |p SIQS tosy tres pa^oa^ feñor fray 
^ ' Bernardino de Aquila , de 
F o fa. E íl e r el ig i o fo fu e eíl u • 
diante cinco años en la vnuisr í idad de 
Perof2,cn el derecho canonico.Yhecho 
deuoco dé la orden por los milagros de 
fant Bernardino ya defuntojoy o vnaqua 
refina losfermones del fando fray laco-
me de la Marca ron losqualesfcconuer-
t io a dexarel mundo,y recibió deíb ma-
no el habito de la re l ig ión . En la quai rnu 
do el nombre,y fe l lamo fray Bernardi- r 
noporladeuocion que tenia a e í l e í a r u ^ ^ 
(aOjCotno quiera que en el figlo fe 11 a m a í ^ 0 . 
fe luán . Defpues de profeí ío y ordenado 9***' 
(acerdote fue embiado por el fando fray 
Juan de Capiftranoaia prouincia deíanc 
Bernardino de donde era naturaj,y fue 
en ella diez años vicario prouincial. De- , 
fpues fue embiado a Dalmacia ya Bofna 
porprouincial, de donde boluiendo fue 
hecho cómiíTario de la corte Romana, y 
fiempreen todos fus cargos fue tenido • 
en gran reuerenciade los fraylesy d é l o s 
fegíares. Fue varón de.grnnde ab íhnen^ 
cia figuiendo fiempre la vida c o m ñ . Era 
de grade efpiritu en la oracion,en la qual 
tenia gracia de muchas lagrimas.Nunca 
quicaua los oíos déla cruz de n u e ñ r o fs* 
ño i íelu Chr i l l :o ,ypor la mucha aben» 
dancia de lagrimas qu.ederramaua,traya 
fiemprelos pechos mojados.Tenia por 
coftumbre de tener fiempre en fu celda, 
o en qualquiera otra parte que efimneíle 
vna imagen del crucifixo,queel auia pin 
tado,y mi rándo la febañaua muchas ve-
zes en lagrimas. Cree fe que fue muchas 
vezes€Ófolado,y vifitado del feñor ,por-
que por fus oraciones aleado muchos m i -
lagros. Vna vez eflando e í le fiemo deí 
Dios en grauifsima enfermedad-empe^o 
a falirdefu manga y braco v n tan íuaue 
olor,quemarauillofamentc confortana 
ae ly a l o s q n e c o n e l e í i a u a n , l o qualde-
uioprocederdealgun tocamiento cele-
í l iaI ,afs icomo acontefeioal fandofray 
lacomeBarletano deRipio.Aparefcio le 
dosvezesfantBernardino,y en la prtme 
ralefanode vna grande enfermedad,y 
la fegunda vez eflandootra vez enfermo 
para monr,en la qual lo confolo y cófor 
to,para e l t rácc déla muerte.Era e í le va-
, ron 
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ron exemplo de toda grauedad y r d i g i o 
en todas íus übras,fue eleí^o dos vezesde 
la ciudad d AoiniIaJpor obiípo,rDasel ían 
fto varón y de humildecoracon, nunca 
cófintio en ello. V n noble ciudadano lia 
mado Pablo deCaponis.eftando muV en 
fermo^fuevifitado deí le fieruo de Dio^, 
y cncomeriddndo fe mucho en fusoraao 
nes?dixocl a todos los que prefentes eíla 
uan.Pillamos todos a nue í t ro feñor, que 
fiielfbeííefercádG,e.mbíqíalud a efle en-
fermo. Yhcchs aquella b r e u e o r a c i ó p o r 
todos los que alli eflaaan,hizo la fenal de 
la c ruz íobree í enfermo,Y lueeofano. 
*fíFray Luys de Mantua de la prouincia 
de fant Anton io fue varón degrandeab 
íHnencÍ3,y demucha eharidad y alní i -
ma contemplac ión , per las anales virru-
des,muchas vezes fue rapto,quedando 
por efpacio de fres días comomueno fin 
a lgúnfen t i -do^o t ras vezes,e!eu:Klo en 
contemplaciony leuantadoenel ayre. 
fny.Pahlo. f f r ay P,blo de Sicilia, confeflbr, falléfi 
cío en efle tiempo en 1J prouincia de Na 
polesen c l m o n e í l e r i o deRoca del morí 
te T r a g o n e , v i u i o fiempre en grande 
pobreza, y guarda de fu regia,y por fus 
rnerefcimientos hizo nuefiro fenor en 
fu vida milagros, como fae refufeitar vn 
r)iño,el qual ahogando fe en la cuna, fué 
offrecido por fu madre al fieruo de Dios 
quadoacabaña dedezirmilla, y haz iédo 
íoÍ Te el b feñal de la cruz, le dio la vida. 
En la prouincia d í a Marca en elmone 
í ler io de Monte Anano fallefcio en e ñ e 
t iépofray lulian deFabrianOjelqual v i -
uio c inquen t aaños f an í l i f ima rnen t e en 
h rehgionyfue de noble lynage,y alegre 
^ ; 't i a c i o fo d e fu n a tu ra 1 ,y m u y a ccepto a 
dios y a loshoKres,era cí feruétifsima y al 
taorac ió jpor laqual jCÍ lado eñl monefle 
r io día h e r m i t a á F a b r i a n c . m e r e f c i o q la 
madrededios,y vn ángel le aparefeiesíé. 
Capit. X X X I X . 
De otros capitules generales y 
frayles de íanda vida. 
frc()Anlun. 
Mantt i 
2 0 0 
ño del f e ñ r r d f m i l y quinie Monumetá 
tos y ouatro fue celebTadoMarumo, 
' e l vigeumotercio capitulo 1504, 
general Vhramontano en 
fue e l e á o en vicario fray Fra-
ciíco Zeno. En el año figuienre, de qni-
nientosv cinco fe celebro el vigéíifiíofe 
gundocapitulo general Girramontarto^ 
en el qual fueelecloen vicario tí a y luán 
Silueffreprouinci r l dcFrác í a ,y celebro 
fe eí le capitulo en Laual cóuen to de T u 
íohia^y en el fe hizo prouincia ia cufio-
día de Burdos. 
^r Palio al feñor en efle año fray Donnto 
de V r b i n o , varón de oran zelo de r d i -
gion y fah^idadyfüé hijo de vn éodtoi de 
Vrbinlb,y eftarido eíVudiapdo en Padoá , 
r 
F.Drmo] 
a e x o e l m u n d o , y ent rando én la rel igio 
n n r o aprouecho en e l l a ,q re fue defpues 
hecho cinco vezes prOuinci d dela M a r -
ca,y la c;ouerno muy fae.^ 'v im ?nte con el 
f • nño fray Domingo de Leónefa. Fu« 
V a r ó n m u y í 111 m i 1 d e, y q u a n • o 1 e ti 1 a n e-
eefsidaddemandarcáuaíleroyua en vnaf . 
no Con los.fraylesera tan aftable y apa-
zible, que todos fe \ uan a el con mucha 
confianza y fatniliaridadjporquea todos 
recebiacóchar i : iad tanenf rañable7que 
muchas vezes daua el proprio habito al 
fravle q u e l o a u i a m e n e í l e r . Tuuo fingu 
laí vir tud dcho 'nei l idadjdeía qual dexo 
marau llofo e x e m p í o , p o r q u e por efpa-
cio de treynta años nunca v io ro í i ro de 
muger,como defpues defeubrio.Por eí la 
tan grá pureza,fe venian a eí las aues del 
cielo,y el lastomaua y tratan a muy fami 
liarment-.Era degrade oracio, ala qual 
incitaua fiempre a losfrayies, con exem 
píos v palabras de grande efpiriru. 
Florefdb en eí le népo fray Banholo- ^ .Barth* 
m e de Fabri a no,e 1 qua 1 c 0 { u v i d a y c!o •' 
¿Irina ennoblefeio mucho la obíeruácia. 
Fue en el figlo deftor in vtroque iure , 
y grande]uez,v predicando vna vez fray 
Pedro de Mogl iano en la ciudad de Fa-
bnanofuelea oyrpara burlar del ,pqr-
quelotenia por fimple y firi letras, mas 




tu reprehenderlos peccados,y conuertir 
los pcccadores, herido.co lafaeta diuina 
comeíi(foa llorar. Yboluiendofesfu ca-
f a ^ o r e p o f o l i a í l a que fe fuee l í i e ruo de 
DioSjy lepidio el habito de la re l ig ión , 
en la qual detal manera crefeio en toda 
v i . cud3que a todos ponia en admirac ión . 
Porque era muy continuo en las vigilias 
y en la oracion,no dormía nunca defpues 
demaytines,celebraua cadadia deuorif-
íimamentejV predicáua con grande zelo 
dé la faluacion dé las almas. Era también 
muy a u f t e r o e n e í c a í l i g o de fu cuerpo, 
í igu iendo el exemplo del A p o f l o l fant 
Pablo,con ayunos y cotidianas difciplir 
ñas y otras afperezas que hazia. Compu 
ZihvoMiVi v n ^ r o g r á n ^ e < ^ e Í a v ^ a ^e nueftro 
¿i de chri- ^ o r ^ a chníl :o,y (í fu gloriofa madre, 
el qual int i tulo Pantemeron^y tambicn 
compufo otro l ibro. PaíTo.deíla vida en 
la ciudad Teatina,dela prouincia de fant 
Bernardino en el m o n e í l e r i o de fanfto 
Andrés , í iendo embiadopor l e d o r a a-
quella prouincia. 
^[ En e ñ e mefmo m o n a í l e r i o paílb de-
. D m u n . ftavida/ray D a m i á n dé l a Ripia frayle 
fimpie lego enfermero. E l qual fiédo cm 
biado a la ciudad de fant Angel,para cu-
rarlos frayles que efbuan enfermos de 
peí1:i!encia,boiuiendü fe los frayles que 
auian y do a meftrar le el camino,aparef-
cio le el padre fant Francifco,y acompa-
ñ ó l o todo el camino hafla donde yua , 
a m o n e ñ a n d o le a que hiziefíe Gempre 
alegremente aquella obediencia ,y obra 
decharidad,loqualei cumpl ió con m u -
ch.oheruordechandad,y finalmente co 
fummado en buenas obras, e í lando en 
10 v ldmode la vida, abrió los bracos en 
cruz, y p u e í l o s l o s o i o s en el cielo dio fu 
cfpiritu al feñor. 
11 CapituI.XL. Del 
eílado ac los legos en la orden. 
N e l f i n deftelibrojparefcio 
feria bien poner vna breue 
relación de algunos frayles 
que en diuerfas pro-legos 
miento. 
uinciasflorefeiero en ella orden por fan 
¿lidad de vida,poique como por lama-
y o r parte no fe pueda faber -el dia n i el 
a ñ o en quefallefcier6,parefcio mejor po 
nerlosaquitodosiunros,porque del to -
do no perefcieííc fu m e m o r i a , y porque 
en otra parte no le podría hazer c ó m o d a 
mentemenc ióde l los , f in peuiertii la or-
den de los anuales y capítulos generales 
que vamos figuiédo. Y pues hemos de ef 
creuir vidas de frayles, que en el cftado 
delegos vinieron y acabaron p e r í e d a -
mente,y con grande exemplo délos fray 
les cler:gos,no fera incóuenien te jquedi -
gamosprimeroalguna cofa cerca dé l a 
perfetflion defteeftado, y en que cofiftc, 
principalmentepara que los que a el v i -
nieren, no defanimen en el femicio de 
D ios , penfando que toda la p e i f e f ü o n 
eíla en fer frayle c l é r igo , antes perfeuera 
do y conofeiendo el buen eflado en que 
Dios los pone, leden gracia, y firuanco 
mayor efpiritu a Dios. Es pues de notar 
que el padre fant Francifco,como buen 
capitadela guerra efpirituai y d é l a I g l c 
(la mil i tantehizo tres ordenes,c6 las qua 
lesfueífenfiempre combatidos los ene-
migos del linajehumano,y en la pr ime-
ra,que es délos frayles menores,pufo dos 
géneros de gentes de armas,y caualleros 
cfpirituales,los quales fon frayles cleri- 0Y¿{ 
gos y frayleslegos. Los clérigos iníHtu-y"y>1>./rj 
y o p a r a q u e f e o c c u p a í í e n e n los d i u i n o s ^ ^ / ^ , 
officios,y en la medi tac ión , y e í lud io de0 
la fagrada eferiptura , mediante la qual 
p rcd ica í í enyoye íTende confefsion,y fe 
occupaííen en otras íemejátes 'obras efpi 
riruaieSjpara prouecho de los p róx imos . 
E l fegundo efquadro de gente de los fray 
les legos ordeno para que fe occupaí íen 
en las obras manualeSjfiruiendo y m r m -
í f r a n d o a los clérigos con charidad y hu 
miidacl,pero no fin mucho merefc ímicn 
to,conforme ala í e n t e n c i a d e D a u i d , el 
qual igual parte de lo ganado mando'dar 
a los que fueron a la batalla, que a los que 
quedaron en guarda de laxarcia. Y no * 
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c|«e no fean ccde f í a f l i cos^omo realme de propofito apuntar aqui breuemcnte 
te lo fon , pero dizen felegos^para que en queconfifteefte cftado dé los legos, 
porefte nombre r e d i í l i n g u a d e l o s f r a y para que guardando fus preceptos los 
íes clérigos ,(pG fe occupan en el off i - que a el vinierenjConíigan el citado de 
cío d iu ino ,y para que por e í le nombre pcrfeclion, como lo alcán^aron los fray 
entiendan fer íüeriado,como depopu- les primeros, que comodichoesy feve-
laresjosquales firueny obedefeen a los ra adelante,í lorefcieron en e ñ e citado 
nobles, porque deí la manera han ellos por grandes virtudes, f Confiflepuesel 
de feruirv tener grande reuerencia á los e í l a d o d e l o s l e g o s e n el cxerciciodclas 
c lé r igos . Pero noporef lo fe da licencia principales virtudesy mas ncccílarias a 
alos clerigos,aque menofprecien losle losque verdaderamente quieren y def-
gos,anteslosdeuen tencren mucho co- fean aprouecharen el camino déla per-
TIJO miembros muy nccefTarios a fu cuer fe(R:ion,lasqualesfon,primeramentehu , 
po . Y e í l a íue la caufa,porque el padre mildad,quees fundamento y guarda d e ^ 7X77 .* 
l'ant Francifco noh izod i f l i n f t i ona lgu - todas las demás virtudes, porque la ba-
ña entre ellos cerca del habito, fino fo- xeza y fubjef t ipdee í lc eftado conferua 
lamente eniascoronasjas qualcs t r ahé y humilla el alma delate de diosy d é l o s 
los clérigos enfeñal del ofiicio diuino lióbres,y aparta el coraron de íobcruios 
en que fe occupan .Eí le e í lado dé los frai penfarmcmos,y defleos de prefidencias 
les legos en la re l igión cierto es muy fe- y honrras .Conf iüe tab iene í lcef tadOjen 
guro ,por fermasbaxo y humilde, y es e l e x e r c i c í o d e l a charidadjla qual daca- durdad. 
m u y apparejado al aprouechamiento ef lor,rer,y vida a las otras vírtudes^y en e-
piritual ,por lasquales razones muchos íla t i e n e e f t e e í l a d o fucontinuO exerci-
hon^bres nobles y muchos letrados efeo c iopo r lp so f í i c io senque feoccupa ,p2 ra 
gieron vluirenefieellado,-para mas fe con loshermanosanfi fanoscomo enfer 
apartar del mundo,y llegar fe al feruicio mos,y empleados en ellas fan¿bs oceu-
de Dios , por charidad y humildad . Y de pacionesleuátan fus animas al amor de 
aqui vino,que los frayles legos tuuie- d ios .F ina lmen tecóf i í l ec fbce í l adoene l 
ron la rn:iyor parte de \¿ reformación excrciciode laoracion,la qual esleche, 0riia9ru 
v obferuancia que en la orden fe hizo^ y ai,ateñimíctQ(de qualqyier eí lado cfpi 
porque fray Paulo frayle lego fue el pri ritual,ydetoda alma q pretende andar el 
mero reformador, y cómiíTario déla pi^ caminoj:ie,Dios,y eneífa virtud fe excr-
fcrua.nciíc en I ta l ia ,y aun era cofa ordi? cita n i a s f a c i l m é t e d q viue-en e í le efta-
naria tri:cl principio déla orden,fer los do,porq anda másenla ílmplicidadymafi 
fra.yk'S legos perlados .de los mona í t e r lexos de ios cuydados.dc fuera. En.efla'i 
nos y prouincias, como los frayles- cíe- tres vir tude^íc (exercitaron a^Uos-legos 
rlgos fin difíerencia alguna .Pero agora primeros de Ja oicIc,y aprouecbairo i:.to 
ya, como ha defcaydo la perfeftió de la en la efcilela déla re]igi6,y falieró ta i n -
obíeruancia ,Li qual con hi le. p nncipalT fignes varones y tan folicitosy feriiieces 
mente.-en b charidad,humildad,oraci.o^ en el aimjr dedi os y del p r ó x i m o , ^ a to-
y pobreza, h a tabicn defcaydo., el cono dos los q cofidcraré fus vidas p o r n á d ífeo 
fci.miento de í lc cRado, no fe e íHman- defeguirantesfuhumildc.effadoy v i r t u 
do ya en lo que es, n z o n ,,v anfi 09 vay Jes/] no los honrradosdelmundo. 
í p fo quiera íer írsy.lc.lego, fi puede feria ^ ' V t T 1 
cctiofte.Pefopafa qu^fes q vienca^i l :^ K & A & i ^ X í i - / 1 . L / C J'OS 
c í lado 2 í>ruir ^ Uiqsconofcan;y fepan r v r r r ; r ; o c Á r í ^ f i n ^ f r i v l r ^ 
l o q ü e h a n d e g u a r d a r , y e n q u e f e h a n . d e excrc ic ios aeioslandtostrayie. 
excrcitarprinclpalmpiup t%Q fera fuera 
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Mamm. É F J 9 B ^ r c i t a n a f e los r án^os f r ay 
Memoriales H feA«í les legos de aquel tiempo, 
H Nt^Wt y compet ían entre íi qual fi g g g j l podría mas ayunar, ayunan muchos deilos las fíete quarefmas 
del padre fant Francifco', con muchas 
abíl inencias, como en nobeuer v ino ,n i 
comer cofa Cozida, y no fblo cafligauan 
fus cuerpos con ayunos y officiostraba 
jofos, mas también , con afperos c i l i -
cios, y arcos de ycrro,y con crueles d i -
fciplinas. Incitauanfelosvnosa los otros 
y aun a los frayles clérigos qual podria 
mas velar y orar ,ydetal manera fe con 
certauan ,que, nunca ni de dia ni de no* 
che eflaua h yglefia fin oradores, te-
niendo eílá orden, qué a la primera no 
che quando la mayor parié dé la com-
munidad v e í a , y ella en el coro y en !áj 
yglefia , algunos dellos fe yuan a repo-
ía r^y do rmían dos o tres horas^ y de-
fpues leuantando fe perfeuerauan en lá 
o rac ión hafla la m a ñ a n a . E í l e exer-
cicio tenia particularmente el fan¿ld 
fray Thomas deFlorencia confus dífci 
pulos.Algunos de aquellos acabados los 
maytiries fe boluian acollar,y velauart 
los que anian venido a nfoytines, vnos 
hafla las quatro, y otros haí la queama 
nefeia, y ot rósauia que no dormían de-
fpues de maytines, de manera que to -
dos juntos o parte dellos,fe oceupauan 
continuamente en oración, conuerfan-
do con Dios en fuaues fehtimicntos ef-
pirituales; Algunos órauan eflando en 
pie quatro o cinco horas, fin mouerfe 
dg^vn lugar ,haí la que combatidos del 
fueño cayan en tierra,ydeIgolpequeda 
uan défpiertosy vencedores. Otros ven 
cian frlfueñó con difciplinas^poniendofé 
en cruz, y con las rodillas pueílas en 
t ie í ra . Eraban continua y fermente la 
oración de á iguncs ,que eran arrebata-
dos a los coros de. los^-angeles , con los 
qualés ;¿'ónikrfauanccibriiid en la tier-
ra, yanfi recebian tanra luzde fabiduria, 
queexcedian a los letrados delmuqdo. 
Elheruordela charidadfraternal era tan 
intenfoy verdadero en el!os,q cada vno 
tenia tato cuidado y caridad de los otros, 
como fi a fu cargo eí iuuiera folaméte lo.* 
officios de todos, fin tener cuenta con el 
proprio prouecho ni defcanfo,y ama-
nera de la madre defamilias t i e rnamé-
te fe defuelauan fobre la conferuacion 
de la fanfta vida y buenas co í lumbres 
de fus hijos, proueyan fo l íc i tamente la í 
nécefsidades ordinarias de los frayles, 
aunque muchas vezes faltafse paradlos 
mefmos,lo qual tenían por mejor,que 
no que faltafíc para los otros. Deflos 
tales dezia el padre {ant Francifco^que 
eran madres en fu religion,que criauan 
los hijos con lá leche del zelode lapo-
brrv. j y charidad. E í los también v ien-
do ;Jgunos de fus hijos andar aparta-
dos del camino derecho, figuiendoco-
mo'dizen a fray Aduerfario,reprehen-
dían los con animo y zelo paternal. Y 
anfi acontefeib muchas vezes, que los 
tales relaxados feabf luuierómuchas ve-
zes del mal camino per temer de los 
clamores y vozes deílas zeladoras ma-
dres. A los buenos hijos del padre fant 
Francifco,eran amcrofos y caritatiuos, 
y fi los veían en síguna neccfsidad,los 
focorrian c o n m u c h a ' d í l í ^ c n c Í 3 , n o te-
niendo cuenta con fus proprios trabajos 
a trueco de confolar los. T a l é s f d e r o n a -
quellos tres Varones tan principales,rray 
Gentil de Efpoleto,fray Pci'ido de T r i n -
cis,y fray Thomss de Florecí a. Eran tam 
bien aquellos fanílos legos del primero 
l iépo de grades auíleridades cotra fí m e f 
mos^f l í ig íendó fus cuerpos con hambre 
frió féd y otras a<perezas,llcgauri fe muv 
po cn^ v ezes al fuego,enel tiépo de gf ades 
frios.y qiiadof0llcgauá era muy brcueme 
te,y hablado palabras de ediíicacío tray c 
do a la memoria lamuerte,y el pnrgato» 
r io , y el fuego d i infierno,y deíro cofarc 
n i n ^ q u i vn fo loexéplo . F. Nicolao ^ F. Nicolao 
B o 11 er r a c r a v e nerabj c fra i l e 1 ego, d éd á d 
y a de fefénca años dé tanta afpereza en fu 
perfona?qbe veí l ia vn folo habi tovíe jo ,v 
ondo aígua Yezbreuemctcfe cajetaua lúe 
Libro Sep 
g o ponía r n platica a los frailes los pe-
ñas del inñe rno , co?i tanto terDor,corno 
fi faera condenado a el las , í íendo el re-
g l i v exemplo de toda p e r f e f t i o í i . M u 
chas' vezes ?qnando eran los fríos muy 
grandes y la naturaleza le forcaua a 
traer tún ica , tí l l egar íe á calentar, en-
cerrai 'afeenlacelda,y quitando el ha» 
b i t o , poniafe dcfnudo en o r a c i ó n ^ eflo 
por grande efpacio. Y cftando anfi Ten 
i b n los frailes por de fuera la guerra que 
el f a n ^ o viejo tenía c o n fu proprio cuer 
p o , diziendo le . T u deíleas mas ropa ? 
T u querr ías eí lar c a l l e n t e / N o t e pues 
.de tener mas ve l l ido , fi quieres el habU 
' t o folo^yo t e loda ie . Y afsi eílaua tan 
tOjhafta que de concieno j le daña el 
habito,elqual tenia entonces el cuerpo 
por gran regalo,como fi lucra dobla-
do v e ü i d o . P e r o como en todos eftados 
ay íiépre re laxados ,aní icoraremos tam-
bién aquilo cjacontcício a vn fraile lego 
para q fea auiío de los otros. V n fraile le-
go de la prouincia de la Marca, entre o« 
tras negUgéciasqtenia ,cra vna fer m u y 
Vnfrswlme negligente en íe ieuantar a mayt ines .Y 
en el monnfterio de M u r o donde el m o -
r a u a a u i a v n cordero q los frailes auian 
criado^en todo muy íemejante al q crio 
el padre S.Francifco^^orque a todas las 
' }u)ras,luego en t añendo la cá'pana fe y ua 
al coro, y állieftaua muy quieto ha fia fer 
í K n b a d o e l officiodiuino. De noche q u á 
doe l fac r i í l an n ñ i a amai t ines ,no era 
m e n e í l e r andar dcfpertando los f?ailes 
por las puertas de las celdas, porq el c o r -
dero fe y un luego por el dormi to r io , y 
con loscuernezitos b:itia en las puertas, 
y defpuesandauadetal manera balando 
p o n o d o e l d o r m i t o r i o , q u e defpertaua 
todos los fraile5,Y fe yua con ellos a may 
tines.Y en llegando al coro, como vna 
p r r í o n a ^ n d a u a p o r las filias del coro, y 
íi veíaquefalcauaalgunÍTaile, íe vua ala 
celda,y tantos golpes claua con la cabeca 
en la puerca/, canto balaua ,haí l í í que ei 
fra y 1 e í e 1 poat au 3,y abri a la puerta.Pe ro 
como hizieire c i t o muchas Y cze.s a aquel 
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fraile lego perezoíb ,y l e rompie í í ee l fuc 
ño ,vna noche l euan to f^on tatito eno-
j o , q u e q u e b r ó l a s p i e r n f f a l cordero,de 
lo qual quedaron todos los frailes m u y 
defconfolados, y no mucho tiempo de-
fpues^fe falio e í le fraile dé l a obferuan-
cía , y acabo la vida en mal fegunque v i 
u i o , l o qual dcue ferexemploteineroro 
los negligentes. 
Capitui.ALii.ue 
fray les legos de fandlavida. 
I grandccontemplacion,yde f .Bennmh 
' tantos raptos, q apenas po- deVnr' 
dia dezir cinco vezesel Pater no í l e r fin 
fe qdar arrebatado,por lo qual fray M a r -
cos de Bolonia le quieto la eonfeiencia 
con au tor idad del papa q para ello vuo, 
que no fuefíe obligado de rezar las hor^s 
dé los frayles legos. Fuehallado muchas 
vezes enlosbofquesleuantadodelatier 
ra por muy grande efpacio, y dexaua fe 
eflaren los bofques contemplando dos 
o tres días, comiendo folamente de v n 
bifeocho por n o y r y venira cafaeimpe 
direlcfpir i tu fanfto queobrauaen eL 
M o r o muchos años en el monte Aluer^ 
ne,y firuio de portero, en el qual ófficio 
molirauafu grande charidadjpero def-
pues a pet ición de los padres de la prouiní 
cía de Vngr ía fue por obediencia embia 
do 3Íla,donde acabo con faníla vida i 
f Fray Marchione de C o r t o í i a , fieiit 'o 
frayle 1 ego y mancebo, fue deputa Jo por ne 
los perlados parq q u e í l e r o ^ o m o v a r ó n 
re l igiofoy de fanciosexemplos j mas el 
por el gran deíleo que tenia de eílac re-
cogido en cafa, y vacar a la o r a c i ó n , na 
eoní int io en el officio. Y viendo que na 
leaprouechauaefeufar fe,determino do 
falirfe delare l ig iÓ.Y pon iédo locneire 
¿ loaparefe io le nfo Ceño* lefu C h r i í l o , 
al qual como el hiziefle grande reueren 
cia y lepidieí lefu ayuda,el f e ñ o i l e m i 
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. roconroOro á y r a d o j y le d i x o . Vete 
de ay aportara, vete donde quifieres, co 
mote tengo y dTde ayudar, ü tu quieres 
a p o í b t a r dé la orden que y o tanto amo? 
Y defaparerciendü le la viííon , quedo 
fray Marchione , conofciendo que auia 
errado/y arrepentido propufo de perfe-
uerar fiffnernénte en la religionjy de tra 
bajar en el offício qne le fueífe m a n ^ p 
d o , p o r la obediencia.De al l í adelante 
andana alegremente p id iéndola l imof-
na,y lo quedeantes lep^refcia grane y 
pefadOjfe lehr /omuy ri}áue,períeueran-
do hafta la muerte en eí]:eofficio,co gra 
de humildad y chandad . Finalmente 
í i e n d o c o n í u m m a d o e n fandas obras, y 
queriendo n í o feñor darrepofoa fus tra 
bajo?, v ino levna calentura pequeña , y 
e í h n d ó con ella comulgo a la miflama 
yor con los otros fray les,y luego ala tar . 
de fue fe para el gua rd ián , y pidió le la 
f a n í b v n c í o n , m a s el guardián viendo 
lo andar en pie , no le parefeio íer t iem 
p o para fe la dar, y refpondio le con pa-
labras blandas y amoro íasd i¿ i endü ,que 
el tendría cuydado de dar fe la quando 
fueíTe tiempo . A los maytines b o l u i o 
otra vez ai guardián a que ledieíTela ej¿ 
trema vncion,y dilatando fe la entonces 
dieron fe l amuy aprielTa a la hora depri 
ma quando yaqueria efpirar,y defpues 
dedada boíuiendo fe los frayles en pro-
céfs ion como tienen de c o í t u m b r e , fue 
fe aquella sá£b alma para fu criador,quc: 
ózndó e l tuerpo con la cara tan alegre 
queíparefeia tener todo el Contento del 
n)(fhdó. Falleício en el m o n a í l e r i o de 
Pogio v o n z o a ñ o d e m i l y quatrocien-
tos y ocheutaynueue. 
F , tácolao. ^jpra.y. Nicolao de F i rmo tambie frayle 
k g ó f u e v a r o n d e g f á n d e f d e n c i o y muy 
au í l e rocon t ra fu cuerpo, baz íehdo to -
das las noches difd'plina,y comiendo^fo 
la vna vczal(Ua7y efta pan y agua.Bxer 
citauafe enofficios trabajofos y h u m i l -
deSjComoe^demádarl imofna. Tenia ta 
bien grande gracia de lágrimas en la ora 
c ion , y por e í lo era muy perfeguido del 
demonio embidiofoquando oraua, mas 
nunca por eíTo fe leuanto déla oración. 
MCapi t .XLÍÍLDe ' 
otros religiofos legos de fanda 
vida. 
Ray Anton io de fanífta Re .Mwam. 
de Sena,di ícipulo del 
i z n ñ o fray T h ornas y fu i m i ^ -^^ omo 
tadoren todas las virtudes, 
tuc tiayie lego y varón degrande fanfti 
dad. Erá de tanta obediencia, que dezia 
muchas v.ezes'que e í lauadifpucí lo y a-
jparejsdo para entrar en el fuego quando 
el perlado fe lo mandaífe . Su pobre z i v 
auíferidad era conforme a la de íu mae* 
í l r o . E n l a orac ión alcanco tan alto gra 
do de reue}aciones,q merefcio muchas 
\ezes feralumbrado y confolado,con a-
p-irefeimientos de fu fando r n a c í l r o y 
de fant Bernardino y del padre fant Fra 
cifeo .Fue v i f lo muchas vezese í i a r en l a 
orac ión leuantado de lá tierra por buen 
efpacio, y alcanco el efpiriiudc prophc 
cía, porque deziamuchas cofas antes que 
ácaefcieííen, ehizo Dio?por íus oracio-
nes muchos beneficios, a los que a el fe 
encomendauan. Finalmente perfeuerá-
do en fanftasobras hafta la vejez, paíTo 
defla vida en c l m o n a í l e r i o d Efcarlino, . 
delaprouinciade Tofcana,y eíla fepul 
tado con los otros fangos difcipulos del 
fando fray Thomas de Florencia. 
iJFray Angel delEfpeche d é l a p r o u i n - f ^ ^ / . 
cia dcSan£l:angel,y deflmplicidad colu-
bina,fue tábien fraile Iego,y de tan conti 
nua y pura orac ió ,q trabajado en la huer 
t a f i épreandauaorando .Aconte íc io vna 
vez que andando cañando en medio de 
v n caniero,fue tanto el efpiritu de la ora 
cion,que leu3ntandoelacadon,como q5 
l^ o queria colgar de v n ramo de a lgún 
á rbo l , quedo íe elacadon puefto en el 
ayre,comofieftuuiera colgado.loqual 
fue v i f io de aleunos frayles, e í t ando 
fray Angel arrobado p u c ü o dcrodiMas. 
Ot ra 
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Gira vez embiando la condefa de Ar i a -
no por fray Angel fue a palacio,y en¿ 
tr;mdo en la íala , o y ó tañer muy fua-
ues in í l fumétos de ,müí ica ,yde la gran 
melodía que finno?leuanto íc fu efofrítu 
en contemplacion,detal manera,q lleuo 
el cuerpo tras fijeuantandolodela tierra 
ran altoquellcg^ua con la cabera al te-
cho déla íala, en prefencia de todos los 
de palacio-Venían a viíítar a e ñ e fanfto 
rcl igiofogranclesreñorcs ,y principes,y 
c l rey do Hernando deNapolesle v ino 
a vif i tary bnblarencl monafterio de Ba 
í lo jpor la deuocion que tenia a fu gra fan 
ftidad.Vria vez eflando trabajando en la 
huerca vino a el vn hóbre cafado delBa-
f loa pedir le con mucha deuocion,leen«. 
comendaffea diosfu muger,que eí laua 
tresdiasauiadeparrOiY luego fray A n -
gelo recogido todo en fi mcfmo,y co los 
bracos apretados en los pechos, y los o-
jospueftosen el cielo eftuuo callado vrt 
raco^y defpuesboluio fepara el hombre 
que eí laua de fcün ío lado ,vd ixo ie,Buel-
ucre a tu ca{a,porque en eíla hora par ió 
tu mugervn hi jovaro.Ybuel to el h ó b r e 
hallo fer aísi.Fue efí-e fan^o va rón copa 
ñe ro algún tiempo de fant Bernardino, y 
acabandob ienauen tu radamére enel mo 
n?l ler iodeLucen3,cl qual edifico el fan 
d o fr a y T h o rp a s, fu e a • l i fe p d t a d o. 
f.uinzel f Fray Angel de Ciuitela de Areciodela 
prouíncia deTofcana fue muy venera-
blepadre y de muy efpecíal gracia defan 
¿\idad v recogimiento y de gran zelo de 
laobferuancía i^egularjfuecle^o dos ve-i 
zesprouínc ia l de Tofcana,y gouerno la 
prouíncia mfuyfañosamente,niuo gran-
de gracia de oración,y ardía fiempreen 
charídad. Fray luán de Bici noble Flore 
t ino también vicario prouíncíal alterna-
tiuamente con el dicho fray Angel fue re 
Iigíofo de mucha orac ión y humildad y 
de gran prudencia y confejojy tenido en 
mucha tiíenta y reuerencia de todos los 
nobles y feñores deTofcana.Ellos dos re 
l ígiofosdel e í lado fimplc de los,legos, 
fueron djs lumbres d H i ^ r m i m p a de. 
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Tofcana,y con fus fan^bs vidasy p r u d é -
tegouierno, augmentaron la obferuan-
ciadefu regla. Finalmente enfermaron 
ambos juntos^ en vn capitulo que fe cele 
b r o e n C a í l e h o n d e Arecio,y dealli fue-
ron llenados a Sargiano para fer mejor 
curados/londe acabaron juntos y repofa 
ron en el f eño^y quarenta años defpues 
f9^ro halladosfus cuerpos fin corrupció , 
f ICap i t .XLmi .De 
otros lañólos religiofos del efta 
do délos legos. 
R A Y Domingode Campos . 
fí dePrado frailelego fue difei- Mamw, 
^ p u l o d e l í a n a o f r a y Thomas, ^ ^ o r w f e 
y p ^ f c b a n d a n d o e n e í h v i - F'^omml0 
da como hobre déla otra Sobre todas las 
orras virtudes reípíandefcio encharidad 
y obediencia, hazienclo la cozina a los 
frayles cincuenta años con grande ale-
gría y re l ig ión . Fue au í l e ro cótrafi m e f 
m o , í imclo con los otros de mucha cha-
í"idad,porqueayunaLia enel año fíete qua 
refmasapan y aguadeaxenfio,y eraran 
pobre,que nunca vTode mas de vn fim-
ple habito remendado co cerdo y paños 
menores.Daua fe corsnuamente a las v i -
gilias,)' alaoracion y contempií?cion,c6 
1210 efpiritu , que parefeia í ie rnpreandar 
v ñ i d o con Dio.s.Finaln)eñte ya muy v ie 
jo^paíTo í 1 feñor en el monaflerio del Sal 
uador en Florencia, y a l t i épo de fu muer 
teaparefeio vna vif ion a v n a p c L Í o n a de 
uota,enlaqual violieuarfu alma a losas 
lo^,con muy folenne procefsión. 
^íFray Philippede Afcol i tambie fraile 
fimple^fuedeiosprimerosdeb obferiran ' 
cla/en la prouíncia de ¡a M a r c a , y con 
grande charidad í iempre firuio a los fray 
les en la cozina, aun que nunca c o m i ó 
mas de pan yagua y hieruas c rudas .Fué 
de n^cha oración, y alcanzo de nue í l ro 
feñor^raníJes aparefcímientos ,y eíla fe 
pultado en el m'onefterio de Hofn io j 






fimple l e g ó l e de tanta fandidad, q a la 
hora de fu muerte,fücron vifcas cofas ma 
rautlloías de dios, oyendo los fray les ca-
tar los angeles,cj lleuauan íu alma.Fue de 
lospnmeroszeladores déla obferuancia, 
y eltaTepultado enS.Iuan fuera dé la ciu 
daddeLodien laprouinciade M i l 3 n , y 
muchas perfonas, ha fido remediadas de 
fus neceísidadeSjinuocando deuotara^n 
te losmere íc imié tosder te f i e ruo de dios. 
^fFray George griego de la prouincia de 
Tofcana varón fimple y de fanéla vida 
f a l l e í c i o e n e l m o n e í l e r i o de M ó t e l u n e 
fe junto dePiftoya,y en aquella hora ap-
parefeio acopañado dedoi angeles afray 
Gafpar de Varga,el qual eí laua en S.Sal-
uadordeFlorencia.diziendo le como íe 
yua al c i e lo .Có t sndoe f to f r ay Gafparal 
guardián y publicando fe entre los fray-
les^aquelmermodia a la noche, viniero 
doí>fraylesdePiftoya,los quales d ixe ró , 
fer verdad que era fallefcido. 
W r a y Andrés deGrofeto va rón muy ef 
piricual y muy feriiiemeen la orac ión af 
fi metal como vocal perfeueraua en ella, 
eflan do muchas vezescomo vnae í l a tua 
íín menear fe. Y lo que mas era de cfpa-
ta r ,que í in menearlosojosteniafixadala 
v i f i a en elfol contemplando la luz ecer. 
na fin recebirenello algún detrimento. 
Fue v i f to muchas vezes enla o rac ión 
efbrleuantadoen elayre, y fue muchas 
vezes vifitado déla madre de Diosfinal 
mete pallo defta vida vifpera deíane L o 
renco,y e í l a í e p u h a d o e n c i denoto mo-
n a í í e n o dé la Ñ a u e Tofcana, 
f Fray Gafpar de Varga varón fimple y f . G ^ y . 
defingularzelode la í í ínt tapobrezajfue 
dado a la medi tac ión y comeplacion de 
la humanidad de nu; íüro feñor l e í u C h r i 
í lo ,y con e í l ag ran deuocion,pe/cgririo 
a los lugares delat ierr j Saí ta , adonde al 
can^o tanta gracia.que hablaua defpues 
cofas muy altas de l ; ios,y lo que es mas 
deefpant3r,quehablando en cofasdeief-
piruu,nuiica canfauaáun que roda el día 
y tbda la noche hablaíTe . Vna vez en 
el monte Muernc andando por el bof-
que defpues de coracr,encontrocon v n 
denoto írayle mancebo^l qual aproue-
chaua enelcaminode la perfeftion ^Ja-
mado hay leBanholome,y aliento fe có 
d debaxo de vnos alamos. Adonde ha-
blando entrambos ados de la gloria del 
parayfc),eíluuíeron enefta platica todo 
aquel dia y todala n o c h e í i g u i e n t e h a í l a 
la tarde del orrodia quefucron alli halla 
dos fin parefeer les que auia paliado dia 
n i n o c h e ^ o r q u e e í f u i d e r o n a l l i fin co-
mer ni dormir . Hizo algunos mibgros 
en fu v i d - , y finalmente repofo en el fe-
ñ o ^ y fu" fepukadocon mucha deuocio 
del pueblo en el conuentodelSaluador 
de Florencia. 
Fin del libro feptimo delaTerecrapar-
te délas Chronicas délos frayles 
Menores. 
Ü L I B R O O C T A V O D E 
la Tercera parce de las Chronicas de 
los frayles Menores. 
5 V I D Á D E L B 1 E N A V E N T V R A D O 
Fray Juan hortelano morador y fepultadío en el conuea 
to ele fant Francifco(leSalamáca,tcÍLÍficada p o r fu 
p r o p r i o c ó f e f f o r y p o r o t r o s muchos padres 
q u e í e couerfaron; 
i C a p i t i 
biciiaucntiiraciofrayluan íe v i -
no de Portugal// tomo el habi-




N i o d o t i é p o q u i f o nne 
. í l ro feñor t!nfeñar a los 
l í f t l |JSSJ| mortalesquattcxcellen 
í í l C S ^ p tes obras haze fu di u i na 
^BÁ ^W^viria y bondad en 
las almas humildes y 
ñ m p l e s , por no hallar en ellas laconira-
riedad de la fobéruia y altiuez mundana 
a quien dios efeonde fus diuinos fecreios. 
P o r e í h caufa daua e l redép tor gracias al 
padre eterno,de que en los fimpíes y pe-
queñuelos fe aprouechaualas riquezas di 
uinasqeltraxodelcielo/ias quales en los 
arrogares y f íbiosdel mudo et?.perdidas 
Y aü q h gloria'dclos humildesy fimples 
cntodoslos ellados es v i f}a ,pero eíbe-
c i a lmé tecn l a re l ig ión del gloriofo pa-
dre fant Francifco b quifo nueí l ro feñor 
í iepte moí l ra r ,y muymas parr icularmé 
t e e n e í l e f u f i e r u o fray luán hortolano^ 
de quien aqui habíamos. Fue efte í ieruo 
dedios Por tugués de n a c í a , y natura) de 
vnaalde3 llamada Va}uerde,en la raya 
cercadeCafhllah v k p ^ l W ü é ' r t o fu pa-
dre q era muy pobre no podiendo la ma; 
d i e íá fteñtaí quatro hijos q" le quedaru^, 
c m b í o l o s a i r a b a j i í y ganar de comer a 
otrast iefras."Elmo^óíuat i qera dequit i 
z e a ñ o s v i n o f e a G a f i i l l a , y en Ledefma 
antesqhal la f iéa quiéferui r pedia I h n o f 
rsa^y paííaua mucha habrey neceísidad, 
j lo rq el año era caro,mas deflb poco q le 
dañanpar t ia có los otrospobres.Y v ien-
do lo aníi andar pobrezillo vn mefonero 
honre virtuok>,vuo del (¡6pafs'iíó,y t omo 
lo para guardar fus ouejas có otro p s í l o r , 
y coprole vnós ppatos y alguna ropa 6 Prírdpiosdh 
v i í 11 elle, po rqu c v e nía n i u y rot o. M a s e 1 fanffiéki • Ú 
bendito y f imp íemo^o como haílaua o- charii^d ca 
tro:> pobres, d:uM les aquellas cof3S,y tam hspolm, 
bien les repartía de la prouifion q el amo 
ledjuapara fu comer ,mo í l r ^nc -o ya fu 
eípiricu encllas obraslapobreza vo íun-
t ni ia de que era rico, y la charidad que 
no le dexaua t^ner cofa propria,y el ella 
do euangelico que ya eílaua plantado 
e n fu a n; m a y deíp u es a u i a d e p r o fe fs'a r, 
Veva círascofas fu amo,Y como b u é c h r i 
í l í ano difsimulaua las ,y no dexaua^ífe 
prouecr lo; aun que íabia queluego auia 
c.!c repartir lo con lo? pobres, y t e n í a n l e 
por elfo mas afficíon. Y muerto el pa-
l l o r e n e í l e t i e m p o , e l amo e n c o m e m í ó 
la guarda de'füSouejasal moco l u á P o r t a 
gtieziilojanfilellamauatodosyy no q í o 
hu í ca to t ro p s í l o r pc r c lg t an amor que 
le tenia.Yacaefcio vna vez que v in ien-
do con fusoue'p¿.^porque los domingos 
y ficílas Venia fiempre al pueblo por oy r 
miíra7paííarondos frayles de fant Fran-





cifco de Salamanca que yuan a predicar 
a Lede íma , y fu amo le dixo. Mi ra luán 
aqllos írayles viene a predicar mañana 
queesdomingOjy fon amigos y íiernos 
deDios,y fi fueí íemeneflerque boluief-
fe aql r io hazia arriba;y ellos lo rogaífen 
aDioSjellohariaporamordelloSjporen 
de mira bienloqueelpredicador dellos 
dize mañana en el fermon, porque Dios 
lo dize por fu boca. Ellas palabras hizie-
ron al mo^o luán tener muy gran atten-
cional fermon,como f i l o oyera de v n 
ángel para recebir en fu alma la do í l r ina 
que oya.EI predicador hablo largamen-
te de las mercedes que dios nuef t rofeñor 
nos hizo en eíla vida7y que la may or era 
auer nos embiado del cielo a iu vmco hí 
)oIefu C h r i í l o nueftro faluador á que íe 
h iz ie í rehóbre ,y nos eníeñaíle fu landa 
voluntad,y murieíTepcr nofotros pecca 
dores.Predico del amor que eramos obli 
gados a tener al padre,y ai hi)o que ta nto 
nos amo,que con gran voluntad fuftrio 
tan cruel y vituperada muerte por nofo-
t ros .Deíde aquella hora^fsi quedo el co 
racon del mo^o luá lleno del amor de le 
{uChrit1:o,quefiempreíalian de fu boca 
dé la abundancia de fu coraron eftas dul 
ees palabraSjmi amor Ierus,haftafu muer 
te.Nofeajuntaua jamasconlosotros pa 
flores a combites ni a jugar ni otros re-
gozi)os?íino apartaua fe a la oracion,co-
miamenos,habIaua poco,y repartia con 
los pobres lo mas y lo mejor dé la comi-
da queledauan.Murioel amo ,ye I ama 
como quiíiefle otro paflor mas folicito 
q#tdeuoto ,v inole adefpedir, y e l p o -
brezillo fje fe a vnas aceñas que e í l an 
en el r io deTormes entre Ledefrna y Sa 
lamanca, y al l i feruia y trabajaua no fin 
grandedefeontento, pornoaueryglefia 
para oyr miíTa, y allende defto paífaua 
mucha Iazeria,porqueletenian por fim 
pie y nohazian cafo del . Eftando alli vn 
día v iopa í la rdosf ray lesque l leuauan v -
n a c a r g a d e p a n q u e a u i á a l l e g a d o en L e * 
defma para fant Francifco deSalamanca,!' 
y fucfevnpoco detras dellos, y viendo 
lepobrelos fra y Ies dieron le del pan, y 
el f u e f e c o n e l l o s h a í l a h n t Francifco de 
Salamanca.Yrogaronlos fravles al por 
tero q ScogieíTe aquella noche al pobre 
Poriuguezillo3y defpues de cenar acofro 
f e c o n l o s o t r o s m o ^ o s d e c ñ f a , l o s quales 
madrugando para yr al monte por leña, 
no hallaron al mo^o l u á n , y enrriido por 
paja al pajar ,hallaroniodcrodil lasy l io 
rando.Ycfcuchandolo vn poco, oyeron 
que de rato en rato íofpirando dezia, m i 
amor Icfus, y muchas vezes repetía e-
ílas palabras. £1 portero oyendo contar 
e í lo no fin tidmiracio detuuo le,y embio 
le ala huerta p a r a q a y u d a í l e a l hortela-
no que era frayle muy deuoto,el qual 
tomo grande amor al mo^o luán vien-
do lo humilde y denoto, y moftro le a 
rezar, y cofas dehuenajyafsi quedo en 
el conuéto . Muer to defpues el fraile hor 
telanojquedo el deuoto luán co carga de 
la huerta, y demandando el habito de la 
rel igión ,clieron fe l o , y l lamo fe fray 
luán hortelano. 
CapituLILDe las 
buenas coítumbrcs y exercicios 
defle íieruo de Dios fray luán. 
S U Ecebido el habito de la reí i - Z&ffr*' 
gion,moftraron le a ayudar Menurialeí 
ami í l? , l a qual el tomo con 
3 tanta deuocion y heruor' ,y 
tanta era fu diligencia y deuotafolicitud . . 
en ayudara miíra,queel facerdotequele d* 
podía auer por acoly.to fe tenia por d i - fc'14'*'*^ 
chofo. Tanta pena fentia,en dexarlos miJj'í** 
altares en tiempo de las miílasíi l eman-
dauan otra cofa,que por no fe la dar fe hu 
uodebufearotro hortelano, que fuplief-
fepor el en la huerta en las m a ñ a n a s . 
Muchas vezes fue acechado como no le 
hallafsé en fu celda,y fue hallado qeftaua 
gran parte de la noche arrimado a v n 
árbol aleadas las manos al cielo con-
t e m p l a n d o ^ quando fe canfsua fenta-
ua fe en tierra y all i dormia. Y enamane 
íciendo 
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fciéclo luego fe yua a la facrifHa a ayuclai* 
las rniíras,y entraña con tanta alegría y 
plazer,quea todos ponía deuocio en ver 
• laque el traya. En tres exercicios traxo 
TK^XWU efl.e^eru0(jeQjosfuprjncjpa[ cuy^a^o 
. ,< en todo t i empo .h lpnmero rué honrrar 
y í e ru i r e l í anc t i í s imoíac ramento ,como 
adelante mas largamente fe dí ra , procu-
rando eríciéfocera y azeyteparalaslam 
paras,y dcífas cofas le proueyan los re-
yes de Caftilla y de Portugal.El fegundo 
fuecurardelas lamparaSjlas quales pro-
u e y a m u y c u r í o f a m e n t e , v n a en el altar 
mayor del Gonnento,y otra en vna capi-
lla déla encarnac ión ,donde el tenía par-
ticular deuocion, y también tenia cuyda 
do de las lamparas del fanfta facramen-
todelasparochiasdela ciudad,viritando 
las limpiando las y proueyendo las a fus 
tiempos. Yquando el no podiajCncome 
daua lo a otro ,y an i l lo hizo antes q m u -
íieííe. E l tercero exerc íc io fuyo fue la 
^rancharidadquetenia con los pobres^ 
procurando quien dieíTelimofnas a per-
fonas necefsitadas, enuergonpdas y en-
fermas. Y los reyes y feñores mandau.mi 
como feproueyeí íen con toda di l igen-
ciay larguezalastalesperfonas por el c5 
fejo del í íeruo de Dios fray í u a , c o m o de 
quien fabíanfer fiel fieruo y alumbrado 
clenueí l ro feñor para cumplir fu í an í i a 
voluntad. Q u a n d o a u í a andado fuera de 
i{ cafa y boluia,luego fe yua delante el fan-
¿ t i b i m o facramento,y tañía vn cafcauel 
que tenia,y haziafonesy cantaua entre-
dientes con el.Preguntado porqu^hazia 
e í l o dixo. Porque la memoria viene l le -
na depalabrasy cofas mundanas, y para 
el alma paíTar del mundo a Dios ay gran 
tranco y difficultofo,mas facado el penfa 
miento del mundo al caxcabel, es cofa fa 
c i l defpuesoluidar el caxcab'- l7y pallar el 
penfamiento y efpíritu a Dios con la ay u 
dadíuina ,Ciuenopuedefa l tar ,v iédo nue 
í l ro feñor la buena voluntad, y diligen-* 
c i a q ü e e l h o m b r e p o n e para feruir l e , y 
e í l o como quien fube por efcalera de v i i 
eícalon a otro. Por eftos fandos exerci-
Nota. 
2 0 $ 
cios,y gran zelodelahonrra de Dios los 
reyes y perlados y muchos feñorcs, tema 
al fieruo de Dios muy gran deuocion,; 
oyendo la fama de fu fancla vid.; . Y mu-
cho mas los frayies que lo veían ycouer-
fauan , lo t en íanpof efpejoy dechado de 
fan¿];a v ida ,y viendo Io,parefdales ver 
en el v n ánge l de Dios. 
ü Capit. I I I . De ía 
continua oración y grande aípe-
reza de vida del fandto fray iua. 
1 P O r fus muchas vicil ias era 
jj e í l e f a n c c o v a r o d e m u y po-
^ p g í i ce do rmi r , y todas lasno-
ches fe leaanraua a las onze 
yeftaua enoracioenel coro para deíper 
taraiasdozelosfraylesa m a v ú n e s . Y e n 
tonces yua fe a los frayles huefpedes,y 
" "neftaua los v importunauaiostan-
Leycnd/. 
am 
ha-to confaní faspalabrashaí la que los 
z í a l e u a m a r é y r a m a y t i n e S í T o d o e l t ié 
poque le quedaua de trabajar y viutar 
los frayles enfermos, oceupauaen couer 
faraDiosy fus fangos cnlaonicion y de 
n o c i ó n , y fiemprecnfu boca traya pala-
bras de loor de íli criador fin jamas le fal-
tanfuscontinuasdulcifsimaspalabras m i 
amor lefus, nunca de fu coraron, y hoca 
f a l í a u a n . T e n i a o t r o í i el fan£io fray Iua 
muy gran vigilancia y cuydado,en efeo-
ger t iépo y lugar pa dar fe a la oración y 
contemplacionjallende de-los tiempos 
de la comunidad, en que todos los fray-
Ies eftan en oración.Subía fe a vn defuan 
muy apartado fobreia Iglefia dóde tenia 
vnaymagendelaquinta anguí l ia , y de-
late della vn madero en que fe arrimaua 
depechos,y vn p a ñ o azul viejo con que 
l ímpiaualas lagr ímas ,y en elle lugar fe 
d a u a m u c h o t í e m p o a l a o r a c i o n y medí O)^l0nP^ 
tacion. Atormentaua muy a íperamente L Í'ir^J€Z 
fu cuerpo con grandes difciplinas y otras 
penitencias,y dezia que tres penitencias, 
no eranprouechofas para él que quería 
darfealaoracion,la fuziedad, c o m e z ó n 
C c j y frío 
Parte tercera 
perdonar in 
y frío deraafiado, porque el fue í i empre 
muy l impio en fu pobreza,y en todas las 
. ^ Jí cofas.Dezia que el perdonar la injuria era 
te pemtccia a^ mas Prec^0^a Y exccllentepehitencia 
e i m c 1 ' detodaSjy orarporlosadueruriosyper-
íeguidores era de mas mere íc imien to de 
lante de Dios. En la oración era muy fer 
uiente, y algunas vczesfueoydoprefen-
tar fe ante la mage í lad diuina,y hablar si 
padre eterno, confeííando fe y pidiendo 
le mifericordia por fus péceados y por 
los de rodo el mundo,y luego fupplicaua 
al h i jo lcd ie í í edefusmerefc imien tos pa 
ra offrecer los al padre,y con gran heruor 
dcefpiritu loS t)fFrecia por íi y por todo 
el mundo. Fue fentiao quando aísi hazia 
oracion,y muchas vezesquado hazia re-
nercncias y adoraciones delante del fan-
•ftifsimo facramento,fue v i í l o derribarfe 
en tierra, y t é b l a r t o d o í ae fp i r i t ucomo 
Ü eftuuiera en juyzio del ante de Dios,ef-
p"randopor lafenr€CÍa ,y como fi la oye 
ra pedia perdó,yappelau9 para la diuina 
mifencordia.Otrasvezes con otras ora-
ciones y deuotosfemblantes hablana co 
Dios, Fue notable y conofeida de todos 
ftou. la coní íderac ion de la diuina prefencia q 
gofiderácio en e l e v a r o n fíempre traya viua en los 
tont nua de ojos d e í u a l m a . P r o u e y a f i e m p r e y traya 
h Sjirjapre al feñor en fu prefencia y delante defus 
/encU* ojcSjComo hazia el ^ ppheta D a u i d , y en 
el traya todo fu enrendimi^to y ojos del 
alma y de fu cuerpo. En fu fecreto orato-
r i o o celda afsi eftaua como fi todo el m u 
doprefenteefluuierajporqueprefente fe 
haliauaala m a g e í l a d d i u i n a , y en publi-
co afsi traya los ojos en Dios,como fi na-
die levie í í<ni ie la nadic.Porque ningu-
na cuenta hazia del mundo, por feruir al 
criador,y por nada juzgaua todo lo cria-
do delante de Dios . Afsi andana t ra ípor-
tado en Dios y fuera de fien lehazer to -
dareuerencia y acatamiento en el altar 
o en qualquiera otra parte, que fino fue-
ra conofeida fu faníHdad, penfaran que 
era loco y tenia perdido el juyzio. C o m o 
en ,la verdad loco íé aula bueho y per-
dido todo d feío y ícnt ido del mundo, 
fegun el confejo de Sant Pablo5 por fer 
prudente en el feruicio y amor de íefu 
C h n f t o . 
m Capitul. l i l i . Del 
zelo con que fray luán queria 
q todas lashonrras fueísé hedías 
a Dios y no a los hombreé. 
Ratanafficionadoalahon- Leyenda. 
rra y feruicio de Dios,quela Metnerida 
honrray feruicio q v e í a h a -
zerfea los reyes, procuraua 
de hazer la en fu manera a Dios. Y aísi. 
acotefeio vna vez que yendo por l i m o f 
na a pa lauo jv ioe le fbdoy feruicio con 
que el rey comia,notola mufíca,y como Dcmoex-
í o n a u a n l o s p l a t o s , y v a í b s d e o r o y ^ h t é ^ ^ ^ c ^ . 
vnoscen otrosenclaparador v l¿s c e r i - ' ^ ^ / ¿ ^ 
momas con que íe ru ian a la meía. Y hoU 
uiendofe al monaflerio, a junto los cali-
ces,ypaienas delante del fandifsimo fa-
cr3mento,yprefentando al feñor el fer-
uicio que auia v i ñ o , c o m o a el íolo ác \ iu 
do hazia fonar los cálices y patenas vnos 
con otros,y con la boca fonaua como los 
in í l rumen tosdemuf ica que oyera, y ha-
zia grandes rcuerencias a nue í l ro feñor 
con vnheruortaniniiamado,y con tan- . 
taslagrimas,queeraadn\iracion ver lo^ 
deziaa vozesaltas. A v o s m i feñor lefus 
a vosa vosnoa otro pertenefeé aquellas 
pompasy f e ñ o n o s , m e j o r q u e a los h o m 
bres.En e í lo eftaua ta embcuido , que au 
que otros lo vey ano curauadellos, n i re 
fpondia fi lehablauan,halla que cania-
do dehazerreuerencias y falúas y b a ñ a -
do el roftro en lagrimas encéd idoen fué 
go de amor, y trafportado todo en fu 
amor lefus, aleando los ojos al fanílifsi-
m o í a c r a m e n t o fe arrojo en tierra delan 
te del feñor. 
^ O t r o cafo acontefeio, en que fue vi í la 
ía deuocion del fieruo de Diosa la p'aísio 
de nue í l ro leñor ,y es el figuiente.Murio ¿V0^-
en Salamanca vn mácebo noble,'y fij ma 
dreera dueña muy noble y biuda,y fu en 
fer me» 
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fe rmedúdfue ta l ,quc le vuieron de abrir 
para curar lojde laqual abertura m u r i ó . 
Y t r aydoa la Ig le í i adefam Francifcopa 
rarepultariOjVcnia conel fu madre con 
mucha gentc,la qual hazia grande llanto^ 
ya altas vozcsdezia. A y hijo m i ó , y m i 
amor que te v i abrir en v ida , y muerto 
delante de mis ojos.Era efto v n viernes 
a hora de virperas,y en aquella hora efta 
na el fieruo de Dios rezando fus vifperaS 
junto al altar mayor en lo alto, y como fu 
e(piritu fiempreacompañafle a íu amor 
lefus muerto p o m o í o t r o s , e fpeda ímen-
te el dia de viernes,no pudo fuffrir que a-
qucl l lamo fehizieíTe fino por Chr i f to 
l e ñ o r n u e í l r o y fu fanítirsima madre,y 
comen^oluego a grandes vozes a dezir. 
A y m i amor lefus abierto en vida, ay m i 
amor lefus como eres abierto en vida. Y 
como os v io abrir vueftra madre en 
muerte y en vida.Diziendoefto fue tan 
grande íu llanto ,que hizo callar a los q 
JJorauael defunf to^ llorar a todos y fen 
l i r l apa í s ion de nueftro feñor lefu C h r i -
í l o . Los clérigos y toda la gente que acó 
pañauan el cuerpoquedaronmuy mara-
uillados,y alabauan a Dios q tanto amor 
d e l e f u C h r i í l o a u i a p u e í l o en vn hom-
brepobre fimpley fin letras, y tan gran-
de menofprecio del mundo y zelode la 
h o n r r a d i ü i n a . B í t e a m o r d i u i n o de que 
elcoracon del fieruo de C h r i í l o era l íe-
noslo folamentc le hazia cílar lexos y co 
mo aufeote de toda criatura y traer los 
OÍOS en folo leíu Chr i f to para le amar re 
uerenciar y feriiir,masaun encédia a los 
quelo veiá y hablauancoel,ymouia fus 
corazones a deuocion y a mor de Dios co 
ladul^aray fuauídaddefns fanftas pala-
bras. Con eftezelo y deíleos de toda hon 
rra y f c ru i c io í e rhechoa Dios,enlas pro 
ccfs ionesdelfanfHís imofacraméto efpe 
cialmenteen la de corpus C h r i í H anda-
na có vn auatal de l iento como vna altor 
ja l lenad encielo y otros p f u m e s , y c ó v n 
brafero pequeño encedidoy pue í lo de ro 
dillas a c a d a p a f o a n t e e l s a í b f s i m o f a c r a ' 
meto echaua olores y perfumes,y con in 
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fínitaslagrimas dezia,Ay mí amor lefus, 
co tanta deuocion y heruor,que hazia l i o 
rar a quantos lo veian^ 
Capitul. V ; Del 
eípiritu depropliecia que en eíle 
íieruo de Dios íiie viílo. 
V E el bienauenturado fray ^ e Y ¡ ¿ ^ 
luannitichasvezes vifitado Memori'ale 
yalumbrado d e n u e í l f o fe-
ño r en la ofacior^y fueron 
le i cuf iadas muchas cofas fecret3s,de las 
quales algunas vinieron a noticia para 
fepoder e ícreui r .Fray Francifco X i m e -
ncz cardenal y arcobifpo de Toledo con 
tana el cafo figuiente.Vn cauallero deuo 
to de fray luá fe v ino a el y d i x o i e c o m o 
oíFrefciñ doscafamientos, dando le n o t i -
cia dellos,y rogándo l e que le encomédaf 
í e a D í o s , p a r a q u é le alumbraíTe qusl de 
aquellos aCceptaría, y q el tornar ía poi la 
refpueíla cierto día defpues,y no haría í i -
n o l o q u e el le aconfejaíle y mandafíe . 
B ueh o defpues el caua 11 eropa ra íaber del 
fieruo de Dios qual era el cafamiento, 
que fegun la voluntad de Dios auia de 
acceptat, fray íuan le d ixo.Hermano la 
voluntad de dios es,que con ninguna def 
fas m u geres osea feis,i 1 n o qu e fea y s fra y -
le. Quedo el cauallero muy cfpatado de 
fia r e í p u e í b , y fue fe muy t r i í i e fin ha-
blar mas palabra, y cafofe co la que mas 
lecontento.Elqualcafamientofolio tan 
al reues,que el maltrato a ella, y ella con 
fusparientes tan maltrataron a el;queen 
trambosouierondefafiradofin,y murie 
ron mala muerte a Cuchillo y fin hijos* 
Y fue de todos conofeido eí efpiritu de 
Dios con que fu fieruo dixo aaque í caua 
1! ero qu e no fe cafaííe. 
^[ Vna muy noble dueña parienta d e í a r -
^obifpode Santiago,que entonces refi-
dia en Salamanca, eflaua departo cafi a 
punto de muer te^ rogaua que le traxef-
fen a fray Iuan hortelano,para que la b é -
dixqíTeantcs q u e m u r i e í r e . Y co muchos 
ruc-
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fúegos é impomiilaciones acabaron con 
«1 guardián que lo embiaí íe alia, porque 
' de ramuy de rcon íb l adodey r a femejan 
íes cofas por fu humildad,pcro como era 
m u y obedientejOydo el mandado y obe-
diencia del guardíán,baxando la cabera 
í in efcufa alguna fuefe luego a cafa de aq-
11a dueña . En llegando el fieruo de Dios 
al vmbral dé vna cámara donde ella eíla 
ua,y con grandes dolores.dando vozes,y 
llamando por nueílra feñora que la í o -
corr ie íseen aquella necefsidad mor ta l , 
oyendo la fray luán de la puerta d ixo le. 
Hermana metieras te tu monja quádo tus 
padres querían, y tu noque í i f l e . Y c o m o 
c í lo dixo,dio luego buelta parafe tornar, 
mas ías mugeresque allieftauan rrauaró 
del,y rogaron le que entrafse a darle la be 
dicionqueellatantodefleaua,y n o h de-
xaí íeafs ipenada mor i r ,que al parefcer 
noviuiera dos horas.Finalmente vien-
do que no ledexauan ía l i^y le tenian la 
puerta cerrada j por fuerza vuo de entrar 
donde la dueña eftauatan congoxada,la 
qual en viendo le alegro fe granccmcme 
y el vuadiziendo,dco gratias',miamor 
Ierus,mi amor Ierus,y en llegando a ella, 
d ixo la muchasbendiciones poniendo le 
Jasmanosporla cabera y taraco la feñal 
dé la cruz. Y dixo le que tuuieíTe confían 
^a en lefn C h r i í t o y en fu ían^ i í s ima ma 
drequemuy prefio pariría vn hijo con 
queloafse a nueflro f e ñ o r . Y q u e d o ella 
muy confolada,mayormentepor í e d a r 
^onfian^aqueauia deparir vn hi jo . Y el 
fieruo de Diostorno fe luego al conuen-
to don toda priefsa pofsible,dizienüo, m i 
amor lefus, feíiina fe í l ina , porq como 
fuefse grueí íb y 5 mediana eílatura anda 
ua poco, y có trabajo. Par ió luego aqlla 
d u e ñ a v n h i p y cóua lec ioy fueíana,y el 
hi jo viuio,y todosa labauáa Diosen fu fi-
e r u o T . l u á n , por cuyos mei efcimientos 
auiadado vjdaa l amadreya lh i j o .Y v i o 
fe t ambién en efle cafo el efpiritu depro-
phecia con que dixo a la dueña que no a-
•uia querido íer monja,cofa paílada de mu 
chos años y de pocos íabida. 
* Capítul.VÍ.De o 
troscafosfemejantcs de eípiritu 
deprophecia. 
N el tiempo que vuo guer-
ras entre CaíHlla y Portu-
gal tenian los Portuguefes 
tomadala vil la de Canrala-
piedra,queescamaradeIobirpo de Sala-
manca^ eí lana cercada,y combat ió la el 
rey don H e r n á d o . Y haliando fe allí fray 
l u á n , m o ü r o le el rey la arrilleria que te 
nia plantada para combatir la,y como el 
fueflePortugueSjrogaua al rey que no ma 
tafse alos Por tugue íesen quanto le fu elle 
pofsible, yen finledixo. FIcrmano rey 
confio en Dios que como teneys cercada 
eíla villa terneys aun cercada la ciudad 
deGranada^y dios nueflro fefior la entre 
gara en vueí l ras manos. Oyendo el rey 
c í lo .quedo muy alegre y dixo. Afsiple-
ga a Dios que fea^mas como feria yo cicr 
to dellofY fray luán re ípondio . En r l p r i 
merlugardclreynodGranadafe dirá la 
primera milla dé la encarnación muy de 
notamente y a feruicio de nueflro feñor. 
N o fe oluidaron de í lo los reyes de Caí r i 
lia,mas en el primer lug-ar que tomaron, 
mandola r eynaquefed ixe íTcvna mi l l a 
d é l a encarnación con toda ío lcnnidad 
pofsibledepomifical,y mando que no fe 
di xeíTe otra mi fia, ha fia que aquella ícaca 
b jire,por fe cüplir lo que el fieruo de dios 
auia dicho algunos años antes. Y í u p o l a 
reynacomoya vn íacerciote auia dicho 
mi í fa iezada pr imero,y quifo faberquie 
la auia dicho,y hallofequeera vn cléri-
go pobre que andana enla corte.y auia d i 
chomi íTade la enca rnac ión ,y que ama 
tardado en ella mas de dos horas,yja auia 
dicho con tantaslagf imasy dcuoci6,que 
dexolaspaliasy corporales bañados en 
lagrimas,y que llorando fe defnudoy fe 
fue. Sabido eflo,quedaro los reyes catho 
lieos muy contentos, confiando que nue 
ftrofeñor les daría v i d o r i a como por fu 
í i e rugau ia f ido dicho,y que ganar ían el 
rey-
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reyno ele Granada,corno con la a yuda di 
ui.na ganaron. E í l a n d o vna vez el fieruo 
de Dios muy enfermo en la enfermería , 
embio a llamaraIguardian,y dixQle,que 
le hizieíTe facar de la e n f e r m e r í a ^ Henar 
a fu celda^y alh le confeííaííe,y anfi fe h i -
zo. Y cóíefsando fe con el guardián dixo 
le. Hermano guardián yo os quiero def-
cubrir vn fecreto,con tal que me prome-
ta y s no lo defeubrir a nadie en m i vida,y 
me afíegureys dello. Y el guardián lo affe 
goro, dando le fu palabra de guardar le fe 
c reto y pu r i da d. Y el uer uo d e D i o s 1 e d i -
xo con muchas lagrimas eftas palabras. 
Sabed hermano guardián q no tengo de 
mor i r defte mal,ni en la enfermeria,mas 
quando vuieredemorirfera enefla po-
b í e i ! lacelJa,enlaqualdiosmeha^me 
t ido de hazer me del numero de los bien 
auenturados,y tengo lo como por t e í h -
go d e l a m í f c n c o r d i a d e nuei l : rofeñor ,y 
promelTa muy cierta. E yo en feñal deflo 
1 c fu p 11 q u e q u e e n e 11 a m Ü r 1 e ÍT c, y a n fi m e 
fue o torga do, y por e fio os digo que qua-
domuriere leraenella,ydefla manera. 
Y quando e í lo dixo,puío fe fentado en lá 
cama,laspiernas colgadas,y el cuerpo re 
collado con la cabera en la almoada^ an 
fi (ecumplio,y m u r i ó comce l lo dixo, fe 
gun que en el capitulo de fu muerte íe 
contara. 
Capitui V I I . Co-
mo era oydo^n fus peticiocs del 
rey de loscielos^y dé los reyes de 
la tierra. 
Leyenda. ?;Enia el fiemo de dios gran cuy 
dado de las lampabas del f a n d i f 
fimofacramento y de proueer 
las de azeyte,y de proueer ta-
biendecera,para venerac ión del fanfto 
í a c ramen to ,y todo efto tenia guardado 
en la capilla de laencarnacion, donde el 
tenia particular deuocion,como lugar co 
uen ié tepara o r a r , p o r í e r a p a r t a d o y ob 
fcuro.Acontefcio pues que vn dia fallen 
do de comer, hallo que leauian hurtado 
toda la cera, porque auia eftado abierta 
la Íg le0a ,y el que la hurto íacola por en* 
tre la rexa de la capilla. Pues como el ha^ 
Hafse menos la cera,fue f e m ü y aprefiura 
do al guardián , que le dieííe c o m p a ñ e r o 
pa ra fa l i r abufea ra lgúnra f l ro dé la cera, 
y torno fe a la capilla,y e í luuo cafi media 
hora en oracion,y tomando fu c o m p a ñ e 
ro fue fe a la ciudad.Y pallando por la pía 
^a fuepor vna caile,cafi al fin de la ciudad 
fin hablar ni preguntar a nadie cofa a^gu 
na,mas.dequanto yua configo diziendo, 
m i amor leíus, feflina, f f í l ina , como^ era 
fucoftumbre. Finalmente entro en v n 
mefon oca(a,dündepofaua el que hurto 
la cera,y entro derecho hafta donde efta 
ua. El y (u compañero y otros,que alli fe 
hallaron,tomaron la cera,y lleuaró la fin 
que alguno le contradixeíte, ni paro(cíef-
fe allí quien la auia hurtado,porqueauia 
muchosforafieros,mas Jiziedo fray l úa 
que la cera era para Li procefsion del fan-
¿l i fs imofacraméto , rodos callaron,y níí 
Ca le fupo quien h auia hurtado, aunque 
defp ues fe h izo pcfqu i fa fecreta m en te. 
i l L a grade fama de b f^  unidad defle fíer 
uo de Dios,era tan conofeida de todos, q 
losreyes eran' mucho fusdeuotos, y le 
proueyan muyabudantemente de todo 
lo que pedia para el culto diuino, opara 
lospobreSjfabiendo que todo lo emplea-
ua fegun la voluntad de Dios. Fue vna 
vez a fu tierra,dondehizo vna espilla en 
la Iglefia,y dio leornamentosqiiele auiií 
dado,y el rey d Portugal le embíaua m u 
chas limofnas,q el fieruo ñ diosle embia 
ua a pedir.Fray FracifcoXimeneZ'carde 
nal y ar^obifpo deToledOyVaron de gra 
prudenciay audoridaddaua grade te f lH 
monio de fie fieruo del feñor,y dezia que 
muchas vezes le auia hallado eflartranf-
portado en la oració , q no fentia, ni veia^ 
ni oya,ni entendía lo que le dezian. Y ta-
bien que aúia oy do de fu boca cofas ma-
rauillofas del deíprecio del mundo,y que 
nue í l ropad re fan tF ranc i f co l e apareício 
en la capilla ¿e la encarnado, y otras co 
fas 
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íás de grande edifieacion qne de fu boca 
Efptrku de oyo' ^ez^a grades fentencias del pfalmi 
rapienciA* ^:a» Y ^  euangeHojde que fabia mucha 
parte de corOjpor la mucha a r t é c i c n ^ u c 
en el coro tenia yenlasmi{Ias,principril. 
mentedclaparsion de nueflro feñor l e -
fuChrifi-o,ytEaya las anfíoi idades muy 
a p ropo í i t o , aunque mejor las entendía 
que pronunciaua,porque no fabia leer 
cofa alguna. 
Capitul.VÍÍLDe 
la abllinecia y auíleridad del ficr 
uo de Dios-
l Capitulo,IX. De 
la muerte del bicnauenturado 
fray luán hortelano. 
eyenda, 
Mcmomles 
A a b í l i n e n c i a d e l í leruo de 
Dios,era muy grande,y co-
mo de varón perfefk^por-
Hl que comia de los manjares, 
'*4h¡hnh'a$ clue^ePon^an(^e^antc?y tanPoeo)G]uc ^e'' 
j i ^ ña. tanto como vna auellana de cada v no 
* ^ | ylodemasdexaua l o . v í i l o auia de co-
, j mer.ecnaua enello tierra o cenlza-yanli 
de todo. i - ni • * 
locomia .Elmascont inuo mantemmie 
to fuyo era,que guftando vn poquito de 
la carne,o peleado de la cómunidad,echa 
ua cnla efcudilla del caldo para comer fo 
pas,y agua f r i a^ fino le baftaua echaua le 
masagua,y hazia mas ropas,y efla era fu 
comida,y beuia el vino ta hecho agua, q 
n i color devino Je quedaua.En los dias 
de ab í l i nenc i adeca rne déla Igleria,era 
tan entero en la guardar, que n i e í l a n d o ' 
muy malo quería en los tales dias comer 
carne. Vna vez mando lo el medico^y la 
obediécia del general que allí fe hallo, h i 
zieron le comer carne v n viernes, obede 
f e i o ^ a s defpucs m e t i ó los dedos en la 
garganta.y dio tantas arcadas, ha í>a que 
la torno a echar,y quedo muy mas debi-
litado y enpeligro,echando fangre por 
la baca.Su vefHr era vn habitoviejo y re 
mendado,de los q lo? otros dexauan^y la 
túnica de fayal muy afpero, y alguos de-
zianquetraya a rayzde las carnes m u y 
efeondidovn cilício,el qual tomo fu co 
feíTor guando m u r i ó . 0 ^ ' 
N el año de nue í l ro feñor , 
m i l y quinientos en la fie- Lcy^(U. 
| í}ade ían t IuanEuang^i f ta ;W<fWflr^ 
'SvÍ^ ¿S?S pr^ ico.cf te fieruode Dios 
cnelrefi tono,ala hora del comer a to -
dos los frayiesjy tomo por tema aquellas 
palabras que nue í l ro feñor dixo a íus dií-
cipulos»Vofotros foysjos que conmigo Luc.12, 
perieucraí les en mis trabajos, applicíido 
lasafant íuan quefelas deziael íeñor?y 
loloaua dello. Deípues hablo déla muer 
te,aconfejando a los frayles,qacíe apare-
jaílen,para qnando v i nieííe aquella hora 
diziendo les. Hermanos c í l emos sperce 
bidos,quevn día deftos, v e n d r á el í eñor 
a llamarnos7rubit3mcnte,a la media no-
che . N o e n t e n d i e r ó losfrayles entonces 
eftapalabra^peroporloquedefpuesacnc 
rcio,conofcieronquepor fi m e í m o l a d i -
y b e l f i e r u o d c l f e ñ o ^ p o r q d e a y a quin-* 
zediasala media noche fue Uam^do de 
nuef t rofeñor . Eneílosdi-as andana m u -
cho mas feruiente en ayudar las millas, y 
componerlosaltares, y enhablar con fa 
amor le íuscon mas ardor que foHp,y foí-
pirando y repitiendo fus entrañables pa-
labras dezia.Ay miamorlefus.En el v l t i 
modia de fu vida , q iuea onze de Ene-
ro ño vinoacomcral rencor io ,m3s que 
do en oración cnla capilla de la encarna-
ción,^ derpues v ino y c o m i ó muy poco. 
Entonces fue fepor laslgleflasdcla ciu-
dad como folia,a l impiar las lamparas y 
poner en ellas a/eyte,y compufo los aka 
resde imonaí l : e r io ,y en el delaencarna-
cion,püfo vn cirioblanco7con el qual mu 
rioderpues.Y i lamo a vn frayle mance-
bo,^ fellamaua fray Gonzalo Comino , Fue de/pues 
h i jodevn conde de Portugal, y encargo cofcflordcU 
le con mucha efficacia, que tuuie í íecuy- Empcmrtz. 
dado de alli adelántenle procurar el azey 
te, y vifnar las líiparas,como el hazia a do 
quicr^uc eftuuieneeiíandifsi iTio lácra-
me ato, y v 
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mento,y eflo hecho fuefe a la oracio co-
mo foüa.La noche íigiiiente,leuanro fe a 
Iasonze,y vino a la celda del confeíror,y 
... Hamo ala puerca dos vezes diz iédo. Her 
MMdíofo mano {)enciit0)hermano benditoleuan-
moamen taos y encended lumbre,y eí lareys con-
todeummr J i c i 
migo,porqueme tengo de hnar luego a 
labora. Y comentando elconfeífor a Ta-
car lumbrede v n pedernal,en v iéndolas 
céte l las ,dixo.Veni os acá a mí celda^que 
yo me finóle y ua a vozes diziendo. M i 
amor í e íus^yudad meque agora estiem 
po. Y repitiendo eftas palabras, y llaman 
do a nueí i ra íeñora y s los fangos dixo al 
confeiTor. Baxad al altar de nueíira feño-
ra,y traed m e v n cirio que eíla allí. Y tra 
yendo lo , hallo le q^e eítaua repitiendo 
íusfanecaspalabras,y einbio luego a 11a-
marelguardian,y entretanto fe c ó n d i l o 
con tato foísiego^yquiecud^q no pocha 
fer ma y or.Pregunto le el cófeílbr h le do 
lia algo,dixo q náda le dolía ni sétia en íi 
cofa enferma,mas qeftaua có calor tí fa;-
no. Y dixole mas.Hermano abíolued me 
plenp. r íaméte ,porqtégo d mor i rme lue-
go.Y elcofeíTorloabíoluio .^ luegoieua 
lado feaíTento fe enla c a m a , r e p Í L Í e d o , m i 
amorIefus,3gor3.es.tiempory otras fan-
^aspalabras.Marauillado el c o n í e í l o r co 
m o fm dolor alguno ha^ia tales mueftras 
de muerte, dixo le ,queprotef laíre demo 
r i r en la fe de lefu C h r i í l o , y el refpon-
dio que afsi lo prote í laua agora y pa-
ra fiempre jamas. Y dichas eflas palabras 
cayo íobre la cama.y el confeííbrle dio el 
c i r io en la mano,y v n crucifixo q allí te-
n i a ^ dando vn fofpiro fue fe aquella ben 
dita alma para fu criador, y acabo el de-
íf ierro de la pre ícnte vida,auiendo rece-
bt do a q n el d i a el fa n (fiii fs i m o fa era m en co 
y viatico parala vida eterna. 
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Capitul . X . De 
como fue fepukado el s ido fray 
íüáfí hortelano^y venerado de 
todos. 
Vego que el fieruo d e Dios Ltycnlt. 
eípiro ,vinieron los frayles, ¿Memoriah 
y hallaron lo muerto en ma 
nosdefuconfeilbr,y lleua-
ron fu cuerpo al capitulo con cirios enec-
didos,vconiacruzjcomo fe fuele hazer. 
Entoncesdefeubrio el guardián a todos 
Íosfrayles,lo que fray luanleauia dicho 
acerca de fu muerte, como auia de m o r i r 
en la celd3,y dequem3nera,y viofe todo 
c ó p l i d o c o m o e l lo auia dicho dos años 
antes. Qnando el cuerpo felleuo al capi-
tulo,que lúe luego por la mañana ,ya efi-a 
na mucha gete enla Igle í ía ,y fe dezia por 
toda la ciudad quefray Iuan era muerto, 
no lo auiendo dicho nadie del m o n á f t e -
r i o a perfona de fuera. Llenando deipues 
el cuerpo ala Iglefía Fueran grande el co 
cur fodé la géce ,quc fob ree i cue rpo fe a-
llego,y con tanto heruor de deuocion, q Beuoaodel 
lehizieron codo el habito pedamos,cor- p/^/o al 
í á d o cada v no lo que podía por reliquias,/*m<oí/í 
tocando y befanjo el cuerpo. Predico D/OÍ. 
en"onces fray AndresdeGatosmuy pr in 
cipa! predicador de aql t iépo, de las: v i r t u 
des y grp cias,de q nueflro íeñor auia ador 
n a i o a fu fi e r u o . Hai lo fe a fu sobfeq u i a s el 
mae i t r e e ícociado Alóío Mariqueqdef . 
pues fue arcobifpo <]e Santiago^ c í iuuo 
de rochlldS del'anre delas andas f lo rando 
;todo d r iépo de lof f ic io ,befan^ü las ma-
n o s d e 1 íi e r uo dc D i os Ycomc^ando d é 
fo 11 r fa n g rede fu r n r i z es ü 1 fa n o,, a q u e f 
deuoto cau.'dl - ro la cogió en ^ n pr nO fu-
y o , y v i í l o ci to pór b géá te que eflauá 
fuera de las re>, n ; c ta capilla mayor^hi^ 
zo fegran !,aAlborüto,y echamnfuspani 
zuelos,en que fe cogicí le la f3ngre ,para 
llenar lapor reliquias. T a n grande era la 
deuocion7qne al íieruo de Diosfray Iuan 
ieniantodos,y conrazon ,p í ) rqueáu ia v i 
nido en Salamanca masdequareta é cin 
co años vida mas de ángel que de h o m -
bre.Fuc tanta lamul t i tud déla gente,qnGi 
no lo dexaro enterrar haíla el fol pue í lo , 
y c o m o la fepúlturá no fuelle tan honda, 
como las otraSydexaron el cuerpo cafi de 





que(lella]lcu3uan,la qua lc í la jnn to ala 
pared dcbaxo del altar mayor a la pr.rte 
déla epiflola.Vna túnica Ú. í aya lmuy vie 
ja del fieruo de Dios,guardo fu confeílbr 
e rmuy venerablepadre,fray Luys de En-
cobar, y el guardián íe la pidió para la dar 
al ar^obiípo de Santiago don Alonfo de 
Fonfeea. 
T¡ E l tiempo que fray luán hortelano v i -
uio en la orden de los menores del padre 
fantFrancifco,enclconuentodeSalama 
ca déla regular obferuancia, fue mas de 
quarenta y cincoanos,enlosquales nun-
ferfeSiloms ca fue vifío turbado,nunca dixo'palabra 
¿elfanfto ociofa,nunca dio enojo a otr o,nunca que 
fray luán* branto ayuno^nunca comió cofa en partí 
cular.Iamas fe efeufo de cofa que le fuefse 
mandada por obediencia,jamas túuopía 
ticasco mugeres,nunca fue v i f lo porfiar 
niburlarcOn nadie ni de nadie, jamas fe 
hallo que murmurafiede perfonaalgua, 
n i quemoflrafleodio ni mala voluntad 
contra perfona alguna, ni fe quexafíeja 
mas decofa,ni por cofaalguna,y alfin v i 
niodetalmaner.a,quejamasfueviftodc-
zir ni hazer cofa digna de reprehenfion. 
Todos los fray les le tenian por exemplar 
dechadodetodaslas vir tudes.Con e í to 
tuno ^funda humildad, gradepeni téc ia , 
muchas dífciplin3S,y3yunos,yefhechif. 
í ima pobreza, perfe¿l:ifsimaobediencia 
ypurifsima caí}idad,ygranciifsimoamor 
?! chandad a dios nueflro feñor y a todos os p róx imos , por las quales virrudes de 
. todos era tenido, conofeidoy venerado, 
como grande fieruo y amigo de Dios, E l 
x jua lde í l amanera leua^ntoa fu fiel fieruo 
.de poluoy baxeza do la pobreza, y f i r n -
iplicidddala cumbrey alteza del amor y 
fabidnr.ia diuin3,paraconfuíion clelapru 
Nota. ,dencia mundana y fus vanidades y preté 
. denciaí temporales. ; y para confolacion 
y esfu<?r^odc]osqucc!exadaslas locuras 
•del mundo fe abracan.con la humi ídad y 
, d cfp r e c í o. P o r o u e n o R1 .i n h a 11 a d o s d e I á -
teder |uyziodeDiosconlos locos y va-
nosmundanos,que entonces confeífará, 
Sap* J. iSIosinfeníati vuam i u ü o r u m Qflims.ba-
musinfaniam.E quifo nueftro feñor l ie-
uar efle fu fieruo a Salamanca, paraauifo 
dé los efludiantcs de tan infigne y princi 
pal vniuerfidad,para que vean qní i tomas 
gana vn fimpie con Dios,que todos los le 
trados con el mundo,qU3rito mas vale e-
fludiarenla humildad y efcuelís d é l a 
v i d a d e I e í u C h r i f l : o , q u e en las efcuelaf 
de los hombres. 
Capitul X I . Co-
mo fe comento la orden délas 
monjas de la concepción de nuc 
ílra feñora. 
lemprela reyna délos cielos Memoridti 
. ^ l ^ M t i feñora y madre nueí l ra con deToledo, 
i j l j^xTlKJ fus entrañas de maternal p íe 
^ s ^ j dad procura como los C h r i -
í l ianos hijos fuyos fubamos a merefeer 
las riquezas y herencias diuinas,pof con-
-tinuosmerefeimientosy feruicios dclan 
t e l a d i u i ñ a magcfiadde fu hijo nuefiro 
feñor Icfu C h r i fto. Y como v no délos a* 
feñalado5feruicios,queal hijo de Dios fe 
oirrece,yesdelaccept3dopor lasmanoj 
d é l a virgen fu madre, fea la deuocion y 
celebración de la immacubra ypurifs i -
ma concepción fuya ,quiío la lobcrana 
reyna celcf l ia laugmétar e i lktí lrar mas 
efía dcnoción.con ordenar orden par t i , 
culardel nombre de íu puriísima conce-
pción en que viuieíTenreligiofüS, en to-
da vir tud y pureza. Y por quato eíla mer 
cod fuerecebida en ellos tiempos,y loí 
ira vles menores fueron los mi n i flros de-
-lla^lit^nacofaesquefeluie;: nqiM m m c i ó 
¿ e \ h y y decorru'» COWCÍOCU E ^ a ñ a e í l a 
orden en Uciudad Je 1 oled'». I g reyna 
doña l íabclhija del rey de Portugal, don 
Duarte.que vmo a calarfe con el rey don 
lufln el íegtiíído dé Caflalla, t ráxo cpoSh 
go'entreotras(fartilsvna d- iriny noble 
fangrey deuda fu va , llamada do.oa Bea-
tr iz de Sdua,la qunl en hermoíura ci'ífcrc-
cion y gfacid,exceüia,nofoíamQnte a las 









f ü t i e m p o . Y p o r e í l a c a u r a y p o r fa mu-
cha nobleza c o m é c o de fer feruida de to 
doslosgrandesde la corte,y algunosde-
llos la pedian por muger,y íobre efio en 
la cor tee i í t re los grandes vuo contien-
das y parsíones,queriendo ca'da vno íer 
auentajadoy foloen fupriuan^a y ferui 
c ió . Crefciendo pues ellas cofas cada ói?y 
enojo íc mucho la reyna, creyendo q U 
dicha d o ñ a Beairiz,tenia en e í lo la cul-
pa, y mandola meter en vn e n c e r í a m i e 
t o e í l r e c h o d e m a d e r a j d o n d e e O u u o t i T s 
cliaSjfinlc fer dado de comer. Viendo fe 
la delicada dama íin culpa tan mal traca-
da.ypuefla en tanta amiát i o rincón mu-
cha deuocion fe e n c o m e n d ó a la. v i rgen 
madre de Dios j l a r run jo la en fu ayudrfr 
y p r o m et ien do v OÍ o d c v i r g i n i •! j d d e t o 
do fu coracon con tanto heruor y lagr i -
mas'f qun merefeio fer vifi t i Ja de la p j r i f 
í lma virgen madre de Dios. Y aparef. JO 
le veíf . idadel habito de b concep:ion,co 
m o agora lo traen las monjas della oroé , 
el habito y efcapularioblancos, y el m m 
to azul. Y d io le mucho esfjer^o y con-
folacion. Paila Jos tres dias fue pueí la en 
fu libertad, y teniendo ellapor muy pe-
l igróla la vida de U corre.pjra que perfe-
¿lamentef i ru ie í fe a nue í l ro feñor ,dé te ; -
m i n o fehuyrdeila , é y r f e a Toledo a 
m c u r fd en el mon^i le r io de las dueñas 
defanvfto D o m i n g o el l lea l . Y camina 
do con fu compañía para Toledo, en e-
í t e camino fue conforca J^ pur el f ñor 
con otro aparefcimi rn.'o, y o y ó que la 
Jlamauan en lenguaje Purrug ies, y b o l , 
u i é d o f í a vcrq ' I I^n h l;an!Jüa,víD venif 
dos fray les de íani Ffa n w: A o. Y no cniQ-
diendo la merced de L )K^, y •xn ío l . x ion 
-que le embia u ? ;pa r vL i:; U que la rey na 
lasembiaua onr.'i ÍJ confeííIir,v Liego la 
mandar matar.,y huno muy gran u mor, 
y c o n mucha aftUdi&n e n c o m e n d ó fea 
ufa feñora^q tenia por fu abogada y vale 
dora .Mas lie?, a Jo los dos rel igioíbs ,íalu 
daróla co palabras de arjeha corolaci6,y 
n o f o l o l e q u i t a r ó t o d o e l e e m o f y angu-
íha¿ i íu almajmas entre ü i rasmuchas pa 
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labras ledixer6,q fueíTernuy fegura y c i -
erta,q cóe l fauordelamadredeDiosfe-
r i a ell a m a d re 1] e m F 1 ch a S h IJA S. mu y b éd i 
tas y nóbradas y cí l imadas enel mundo. 
Pero como ella lerefpondieífeq tenia óf 
frefeido a nfo íeñor v a nfa íeñora vo to 
d - c a 11 i da d v i rgi nA 1, por lo qual no pedia 
n idef r?auahi ios ;e l los led ixeró ,qco efta 
v inud y pureza tanacceptaa Dios,y a fu 
íanchf-ima madre,fe complir iala mer-
ced de Dios , que leauian dicho, y afsica 
minaron todos. Y como llegafien a la po 
fada, aí íeutando fe a comer la denota fier 
ua de la rey na de los cielos, y no ya de 
la reyna de la tierra l l a m a n Jo a los d i 
chos religióíbs para come(, y huleando 
lo>( no fueron mas vif tos . Entonces co-
n j f c io í induda fe r r eüe lac iod iu ina y v i -
í i tacion con q nue í l ro feñor quifoconfir 
marfu r;n<íl:odeíreo,y propofito,y m a n í 
ff í lar le lo que e í l a m porveni r d e l a g r i 
d e m u! r i p 1 ¡ ca c ió d e fa n ¿la S h i J a s, q a n ue-
í l r o f e ñ o r auia deengen Jrar,en b o r d e n 
déla concepción de nueí l ra feñora .Y fu 
alma con eíla v i í i t a u o n quedo muy con 
f jrtada/y con grandefe,queaquello?re-
li^iofoseranel bienjuenrurado S.Pran* 
eifeo y fanr Antonio,cuya deuota y pan i 
cu!arera,y lo fue mucho mas de allí ade* 
1 !nte,porq í iempre celebro fus í ie í lasfu 
ñ a la muerte con mucha deucclon» 
iCap i t .XI í .Como 
cíla fíer aa de nueílro fe ñor fe hi 
zo 1 cligiofa^y comento la orden 
d e l a a L.oneepcion, 
! f r . < ^ a * ^ | . - . O M O l l e g a í T e a T o l e d o k Memcmln 
* í e r u i e n r e e ^ o í a d e C h r i í l o , de Tolc¿^ 
recogió íe luego codos cria 
dasfuvasencldicho mona-
irci 10 ;ie ¡.¡s dueñasde fahdo Domingo,, 
y en el e í luuo rr-CT'nííi años ,en habito fe-
glar,h37.iendo muy efirecha y aípeí-a v i -
da, en continua orac ión y contempla-
ción . En eí te tiempo ningún hombre n i 
muger le v io el r o í l r o defeubieno, fino 
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era la criada qla reruia,y la rey na catholi 
ca doña Yfabcl, ni en los otros años qufi 
de ípuesdere l ig iofa v iu ioha í la fu muer-
t e ^ e í l o h a z i á en penitencia y fatisíacio 
delaoccafion dé vanidad que con fu her 
moíu ra dio al mudo. Pues como ella fuef 
fe deuotjfsima de la madre de Dios,efpe-
cialmente de fu purifsima concepción^ 
péfaua fiemprejComoIapudieíTe mas ho 
rra^y fublimar/y para el lo tenia grandes 
penfarnientos y deíleos de in í l i tuy r vna 
r e l i g i ó n , del nombre de la immaculata 
Cocepciori. Y comunicando efle fu fan 
¿ lo deííco con la dicha reyna catholica 
doña Yíabel, hallo la ta fauorable y coil • 
forme a fu voluntad, que no fclo le parcf 
c i ó aquelpropofito infpirado por D i o s , 
mas luego le ayudo a c u m p l i r í a n fanda 
obra, dando le en Toledo vnos palacios 
donde ago rae í t a el monafleriodefanda 
F e . A l i i fe encer ró cí la fierua d nue í l ro fe 
ñ o r c o n otras dozedonzellas,dcxando el 
m o n a í l e r i o dé las dueñas de fando D o -
mingo en e l a ñ o d e m i e f t r o f e ñ o r d e m i l 
y quatrociemos y ochenta y quatro, don 
dceftuuo cinco años,penfando que ha-
Comento a nucuQ a ^ p?ticiony ¿ c la dicha Rey-
orden de la , / i T n 
naleconcedioeipapa Innocencio o a a -
uo , la in í l i tuc ion y cont inuación déla or 
den,con el nombre habito y offício de la 
concepción como lo tumeron dealli adc 
jante las religiofas deíla orden, con cier-
tos ayunos, quedando déla orden de C i 
íl:el,y.con la obediencia delper ladoDio 
cefano.Todas eftas cofas fueron renda-
das a la fierua de nue í l ro feñor , como cí 
papa la concedia .Yacóte fc io mayor m i -
lagro,que perdiendo fe en la mar con o-
trssmuchascofaslas bulas deíla rel igio, 
.fuero milagroféimentcballadaSjpor eí la 
bienauenujrada fierua de nue í l ro feñor , 
en vn.jarca del mona í l e r io . Y^parejan-
do fe con mucha deuocion y heruor para 
profeíiif y comentar la fanifla re l ig ión 
de la concepción que tanto auia delicado 
y procur4do,al quinto dia defia det^rmi-
BtíCion aparefcíü l enuc í l r a fqñora en la 
Cocepaon* 
o r a c i ó n dixo le que de aya diez dias act 
baria el prcfcntc dejil ierro,y fcyria a h 
pátria cclefiiabY acóteício afsi, que rece 
Lidos muy d e n ó t a m e t e los í a c r a m e m o s 
fe fue a fu cfpofo c e l e í l i a l , e n e l a ñ o de 
m i l v q u a í r o c i e m o s y nouenta, de edad 
defefenta y feys años ,Algún t iempo def-
pues Tiendo mudado fu bicnauenturado 
cuerpo de la ícp'ulturajpara íer guardado 
en vn monumento muy labrado en el co 
ro,donde agr;ra 'eíia,tan fuaue olor fd io 
dcl,que todos los que prefentes fe halla-
ron fueron muy confortados y admira-
dos, Quatro años defpues de í lo jas m o n 
jas ya profellas, íegun las coníl icuciones 
íübredlchas del papa Innocenc io^ otras 
de la cfdcn de fant Benito, de otro mona 
í le r io CO authoridad del P.spa todas iuias 
hiz iero^pfefs iódcla rcgladefandaCla- • 
ra con el habito d é l a concepción , en el 
dicho m o n a í l e r i o de satla Fe, yafsi v i -
uiero haíia el año d m i l y ^nietos y vno . 
En e í le a ñ o , c o m o los fray les menores de 
la o b f e r u a n c i s m o r a í l e n y a e n e l conuen 
to de fant íuan dé los Reyes dexando el 
conuentoantiguodefant Francifco,fue 
le dado alasdichasmonjas de la Conce-
pc ión ,adon 3c han florefeido y crefeido 
con fu fan(fta re í ig ion .Y como no pare-
feia cofa conuemente profelTar la regla 
de fanfb Clara con Iiabito y offício de h 
C ó c e p c i c n Juecompuefla regla particu . , 
h r por los frailes menores de la obferua- iít¿e¡¿l0Y 
c i a . d e l a p r o u i n c i a d e C a í l i l l a . y cof i rma^ J Í > 
da p o r e í p a p a i u l i o í e p u d o enel ano del 
í e n o r d e m i l y qmnietosyonze^rporlas 1 
dichasmoiasprofeíTada.Yporq fiemprc 
fe occupaíTen en los loores de la purifsi-
ma Cócepc ion dé l a madre de dios, fue 
ordenado vnbreubr io q t i iuicí íepart icu 
lar offício de la Cocepció ,para todos los 
fíete dias deja femana,p2ra q cada dia re-
zaííen déla C5cepció , ía luo quádo oceuf 
r ieíTefieí laíoléne/) domingo,de h i í l o -
riaforcadajporq emóces rezan el offício 
f ó m a n o , c o m o los frailes menores,a gen 
dala obediécia . El .11. m o n a í l e r i o deí la 
re l ig io fue la Cóccpc io de T ^ r r i jos, ado 





de muchas re l ig ío ras ,anv iu ido en m u -
cha afpercza y orac ioñ ,dexando en fu v i 
¿ a y muerce íuauirsimo olor dc f an f t i -
dad.Bn otros muchos pueblos de G a í H -
ílafon edificados muy nobles y rehgio-
fo sconucn to sde f t ao rdé dé la puri ísima 
Concepc ión de n u e í l r a T e ñ o r a , a d o n d e 
m u y gran nunacro de donzellas y muge-
res nobles é illuftrescon'purasy denotas 
^Imas firuen al Rey celeÜial7en los pala-
cios de la Rey na íbbefana fu madre, dexa 
do los e í lados,y prorpcridades de la tier-
ra , í iguicndo las pifadas y exemplos de fu 
bienauencuradamadre doña Beatriz de 
Sylua, la qual por la rey na terrenal que 
dexo,reyna conla cele í l ia len los cielos 




íleriodefandá Yfabel de Tole-
do de la orden de fañuta Clara. 
N la ciudad de To ledo re-
fplandefcio con marauil lo-
fos rayos de v i r tud y f and i -
dad? la i t iny i l lu f t rey bien-
auenturaca doña Mar iá de T o l e d o , que 
foror Mar ia la pobre fe quifo nombrar, 
pormcnofprcciodcl tnnndo, y fue fun-
dadora y primera a bbadefla del mona í le 
ú o defancla Yfabel en la dicha ciudad 
delaordep de fanfta Clara.Fue la vida 
deí la fierua á Dios como vn cfpejoy traf 
lado de la muy fanfta vida,defanda Yfa 
bel hija del Rey dcVngna,deIa tercera 
orden de! padrefant Francifco, por tan-
to con mucha razón pufo fu nombre y t i 
tu lo al monafterio que edifico.Era la fier 
uá de dios de la muy i l l u íhe fangre délos 
Duques de Aluajy de los Condes de O r o 
pcfa,hi|a de Pero Suarez de Toledo y de 
doña luana de Guzman (eñores de P in -
t o , y muy temero íbs de nue í l r o feñor. 
Defde fus t i e rnosañosan í i cometo afer 
feruienteen el amor dé l a caf t idad^qué 
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tunó firme propofito quato le fueiH* p o f 
fibledenunca cafar. Su coraron afsi er^ 
l leno de compafsion y piedad de los po-
bres, que en ninguna cofa mayor confd-
h c i o n fentia,que en les hazer limofna$ 
y les acudir a fus necefsidades,y algunas 
vezeS quitando fu ptopHo raencíler. 
Huya délas vanas oceupaciones y rego-
zijos de-las otras donzellas, y todo el t i é -
poquepodia ferecogiaal oratorio don-
de fu madre oyamif la , y alli fe oceupar. 
uaendeuotasoraciones. Siendo cafada 
por obediencia de fu padre,coní>rcñidá 
convncauallerodeAridaluzia feñor del 
CarpiOjViiiioconel fíete años con m u -
cha paciencia,fuíFriendo muy grandes 
trabajos. Y no auiendo hijos, auiendo l i -
cencia de fumando fe boluio á T o l e d o 
a cafa de fu madre, adonde poco t i e m -
po defpues de venida tuno hueuss que f^ 
marido era muerto. Viendo fe pues la 
fiema de dios en la libertad que fu efpiri-
tu fiempreauia deíreado,para toda fe d a í 
al feruicio de nueftro f e ñ o r , l u e g o de-
x o los trajes feglares , y f ev i í l i bde l ha 
bi todel padre fant Francifco muy grof-
fero y v i l con túnica d e p a ñ o b a x o , y mo 
uioa todas fus criadas a veí l i r fe del mef 
m o habito. Menofpreciado deí la mane 
ra el mundo, comento con mucho her-
uoraexercitarfe enlas obras de mifer i -
cordiay charidaddel prodrno/juees ej 
cierto y derecho camino de fubir a la al 
teza 31a diuina charidad. Como otra faa 
¿la Yfabel j vifitaua los hofpitaleSjéra p i é 
fenre a los entierros de los pobres, vif i ta-
ua Idspobres^n las C3rccles,proctiraua 
faber de las perfonas pobres enuergon^a 
das,y dózellas huerfanás,y:Como madre 
p r o u e i a 1 a s t a le s p í o n a s e n fu s n e cefs i da-
, des. A los enfermos efpecialméte feruia 
y curaua có mucha diligécia y heruor de* 
charidad^y có entráfias 5 gra piedad, m u 
chasvezes les latiaua lasllagas,y co feruie 
te charidad las beíaua,gaíl :andO en c ñ ó 
muchasvezes las tocas de fti cabeca.o-
tras vezes las daua a pobres, y íábíén fus 
VCÍlidoSjboluiendo fin ellos pa^a fu cafa,, 
D d ^ D e í p u q 
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Defpues déla muerre ¿e fu marido, fiem 
preanduuo defcal^a hafta fu muerte, por 
mayores fríos y meuesqde vuieíTe.Le-
uaniauafc todos losdias a los maytiues 
de la yglefia mayor cón fu compañera 
luana R o d r í g u e z , quehallaua fiemprc 
m u y prompta y feruientepara íemejarv 
tes obras,)' eflaua alofíicio d é l o s m a y t í -
nes Con grandeí l lencio en orado. Huya 
f iemprede todas lasconuer f ic íones y có 
pañi3s,p3ra quemas libre y con t inúame 
te fepudieíTe oceupar a la o r a c í o n ; T ü ü o 
, fiemprepor fuconfeíTor afray PedroPe 
F-Pedro pe ^ fiay]eirjenor la obíeruancía , va-
rez}>arojf¡ f0nc|0¿^0)y muy efpiritual,por cuya do 
' ctrinala fieruacienueílro feñorfe regia 
Íl aprouechaua en los exercicios fpiritua es.Traya fiempre v n m u y afpero cili» 
ció ve í l ido , y con muy duras difciplinas 
afflígia fu cnerpo,paraque caflígado fuef 
femasfubjeftoal efpi r í tu .Con gran re-
uercnciay deiiocion,f? aparejaua para 
recebirel fanít ifsímo facr3mento,y rc-
cebialocadatres dias,o a los ocho dias 
quandomastarde, y en el día del recibí-
miento del feñor, no comía mas quepa 
y agua.Por ef losfaní tosexercic ios v tra 
bajos, con quebufeaua a íu amado feñor 
lefu Chnll:o,era muchas vezesde fudiui 
na clemencia vifitada, y algunas vezes 
cond iu inas reudac íonesa lumbrada jy le 
eran reueladascofas porvenir,lasquales 
pormandadode fu confeíTor defeubria, 
por fer prouechofasa lasalmas.Fuelerc 
uclado, que el Reyno de Granada auia 
de (er tomado por los Rey és catholicos, 
y también la reformacj^i que fe a u i í 
dehazeren los fray les coriuentuales en 
fus conuentos. Y fiendolereuelado los 
grandes peccados.queloschriftianos co 
uertidos de los ludios y Moros come-
tían contraía fe/defeubriolo alos reyes 
catholicos, y por fu confejo fue orde-
nado , que huuieíTe el officio de la fanfta 
Inquif ic ion c n E f p a ñ a j y otras muchas 
coías para honrra y feruicio de n u c í t r o 
feñor. 
iCapitul.XIIÍLDe 
dtras fandas obras y exercicios 
deíla fiema de nueftro feñor. 
¡g? Refcian en la ficrua de nf o fe-
^ ñor co ias grades y nueuas mer 
cedes diuinas fus muy grandes 
'(:áízr^-' deíleos,) heruores de feruir a 
nfo feñor en fus pequeñvtosfieruos y nc 
cefsitados7y fiépre le parefeía tener he-
cho nonada,enelferuicio de tan grade fe-
ñ o r aquicticodeuia.Por tato co mucho 
heruor feoceupo enel ferúicio del grade 
hofpital déla Mifericordia, dode de día y 
de noche feruia a los enfermos, co grade 
humildad é increíble charidad. Y porq 
ninguna hora pudieíTe faltar fu feruicio, 
tomo vna cafita y apofento dentro en el 
hofpital,d6deacabados los feruicios dios 
cnfermos,(J noche muy tarde ferecogia, 
y eílaua en orac ió h a ñ a los may t ínes . Y 
to m a J o a Igü poco fueñ o ,í u ego fe b ol u i a 
a fernir,y acurarlos enfermos en todos 
los feruícios viles y ttabajofoSjhaziendo 
coligo m e í m a e n e í l c t i e m p o incrcybles 
mornficacioes y afperc zas Por fu exép lo 
incitados los nobles de T o l e d o , ordena-
ron cofradía;en la qual por fu orde cada 
vno firuieíTefufemana détro enel hofpi-
t a l , c o m o o y d í a fehaze.Defpues q la fer 
uientefierua-deChrifco dio fus rentas y 
quata haziéda tenia al dicho hofpí ta l ,co-
men^o con fu copañeraa pedir limofnas 
cnla ciudadporlaspuertas,para los en-
fermos,y lasq pedia Ueuaua las ella mef-
ma,y muchas vezes yuabien cargada^ y 
adminif t raúa las a los enfermos. Y porq 
no dormía el enemigo de nueí l ra falúa» 
cion,en e f t e t i é p o k u a t o x o n t r a l a fierua 
de Chnf to muy grades perfecuciones de 
fusproprios parieres y deudos,y de fu ma 
dre q le era muy cotraria por verla en o-
brastan vileso'ccupada,aí lrcntadofey a-
uien do fu fa n ¿la v i da por deshorra. Mas 
laferuentifsima fierua de nueflro feñor 
con mucha paciecia y alegría defu alma 
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riasquefeie hazian.Defpues de í loscra-
bajos 1canadionuefcro í e ñ o r o t r o s , que 
cayo en muy graueenferQieí]ad,y fuma 
dre la l íeuo para fu caía, donde llego a re 
cebir todos los racramemos,y aparejar fe 
con mucho feruor para y r a ver y gozar 
de aquel altifsimo í eñor a quien fu alma 
tanto amaua. Masnueftro íeñor como 
b u e n a m i g o , q u i í b d a r m a s c o r o n a s d e m e 
refeimientosa fu verdadera í ierua ,y dio 
le Talud y nueuos defíeos, de toda fe en-
tregar a fu amor y feruicioi Yfupplican 
do ella y fu deuota compañera con fer-
vientes oraciones a nue í i ro feñor,les en-
feñaí íeen q u e e í t a d o y vida feria dellas 
masferu idó , fue Ies por el íeñor reuelado 
que era fu voluntad edificaílen vn mona 
íi-eriode mondas adonderusalmas,y de 
otras muchas fe íaluaííen, 
Ca*XV« Como el 
monaílerio de S, Yíabclfuc edi 
ficado por eña íierua de Chro. 
Memoriales G R la diuina prou idénc ía?q 
no puede ía l ta ra los sáftos def 
feos d e l o s í i e r u o i de D i o s e n 
cftetiempo vinieron a T o l e -
do los reyes catholicos, y como tuuiefsé 
jnuchadenocion ala fierua de C h n í l o , 
y conoícieiren elfanfío deíleo que tenia, 
le dieron para eüeef tedovr iascafasmuy 
grandes en Toledo, donde fe edifico el 
í f ionaf te r iode la orden de fan. "Clara, 
de muy perfefta obferüacia,y le fue pue. 
fio nombre de fanfta Yfabcl de los reyes. 
E n la edificación defle monaíl :eno,do-
fia luana deToledo hermana deftaí ier-
liade Ghr i f t o , t ambién de muy fanda 
VÍda,gaftomucha cantidad de dineros. 
Acabado pues el m o n a í l e r i o , la fierua y 
dpofade C h n í l o Mariapobre, romo d 
habi toyregla def íne la Clara,con otras 
muchas que h r igú ie ron ,y fueabbadef-
fa del dicho conuento. En eíte e í b d o de 
m a s p e r f e d i ó leuátada la efpofa de C h r i 
ílOjComocinnas altos dcfpofdíios duii-
lo-ion, 
<s> 
nos, en los qualesdexando d mundo , c í 
alma fe aparta a la foledad en fecretos y 
angél icos exerciciosde fu amado, y con 
fu coracon oye y conuería ú fu cfpofo l e -
fu Chrií l :o,afsi crefeio en perfedion y 
fanfíidad de vida,que a todos pufo en grá 
de a d m i r a c i ó n . Y fue v i í l o de todos v 
conofcido,que nuc í l ro feñor conced ió 
a fu bienauenturada í¡erua,que repre ícn-
taííéal mundo la vida admirable de fan-
da Clar3,cuya regla y eftado auia profef 
fado. La orden de la vida deí la efpofa de 
C h r i í í o en la relicion.fue andar vell ida 6jU 
de vna túnica de muy afuero c i l i c io , fu J / J 
nabitoy manto eran de muy v i l faco rc-
médadojfu lecho vna tabla, o algunos po 
eos dcíarmientosr,la cabecera vna piedra 
o palo.Defpues d maytines nuca dofmia 
maSjhaftaia prima fiempre eftaua en ora 
ciü,y d c f t a c o u e r f a c i o n d i u i n a / e m o í l r a 
ua fiempre en fu cara,y refpladecia mará 
uiilofa y angélica alegria. N o c o m i ó car 
neni gü i to jamas vino,mas có t inuamete 
ayunaua, y fobree í lo tres diasen la fema 
na no com i a fi no pa y a gu a, y al gu n a s v e 
zesja quareíma de S.Miguel archagel to 
dala ayunaua a p á y agua , l aqua l e squa ré 
ra días q fe acaba en lafiefta de.S.Miguel 
d Septiébre,y fiéprecomiadlospeda^os 
S pa,q quedaua de las otras mojas.Comui 
gauamuchps dias.con muchoheruor de 
efpiritu,én los quales dias nocomia mas 
q vnaspocas de pailas, o cofa femeiantc 
muy tarde. En fu couerfacioera muy be-
nigna a todas las monias,y íí por necefsi-
dad reprehédia a algua,no fe recogí^ ala 
noche, í in la dexar alegre y cofoladn. E n 
los feruicios d i couéto era fiéprela prime 
ra,y cótáí a charidad feruia alas enfermas, 
q cófu píencia y charidad muchas vezes 
las fanaua de fus enfermedades. Y quá to 
d e m á s edad, tato mas fe augmentaua y 
crefeia el efpiritu de la fierua de C h n í l o 
en masfuer^as.y mort if icacióes de la car 
ne.Porque defpues de muchos años acre ¿Vcí^ 
fcenroal afpero c i l ic io , vna túnica m u y 
cruel texida de cerdas de puerco, y pelos 
de cabras.Mu chas vezes era v i fita da de fu 
D d a m a -
Parte tercera 
amadoefpoíb l e f u O i r i f t o ; c5 muy fuá^ 
uesydiuinas confokciones,y veyan ití 
muchas vezes en ella fcnales de éítas v i -
í u a c i o n e s . Vr iavezd iá dé la tíartsfigu 
r adon denueíl;rofeñOr,la v io vna mon-
ja con la cara tan rerpÍanderciente ,como 
el r o l , y e l dia figuienre,preguntando a 
la efpofa deChr i í l : o ; con mucha impor-
tunac ión , que vifitacion del í eñor auia 
recebido aquella fieíla, con mucha hu 
ni i ldád íe de ícubr io , que nue í l ro í eñor 
leretielarala gloria de fu transfigurado., 
como íiella prefente fuera en el monta 
Tabor , quando el feñor delante de fus a-
po í lo les fe transfiguro. Otra vez v n 
viernes dé la quarefma, ayuntando fe to 
das las monjas para la difciplina acoflu-
brada^fue vifta la efpofa de Chr i f}o de 
vna monja, que tenia la cara tan reíplan-
defeieme, y fallan de fu r o í l r o r a y os tan 
claros, y derechos a los ojos de aquella 
monja que la veya,que quedo efpanta-
d a , y caíi perd ió el fentido. Y pregun-
tada deípues de la merced que auia rece 
bido de nuefrro f e ñ o r , y con ruegos 
conft reñida d i x o , q u e e l feñor l ecom-
municara entonces aquella immenfa 
charidad fuya,con que fe dexo atar y a^o 
tar a la columna. 
Capital. X V I . De 
la muerte de la bicnauenturada 





L E G A N D O fepuesya 
la efpofa de Chr i f to al fin 
¡y del prefente d e í l i e r r o , co-
.^M men90 a ^er atormentada 
de muchas y graues cnfermcdadeSjpor-
que como deantes no auia querido tener 
contentamiento fino en la cruz y pafsio 
denueftro feñor lefu C h r i f t o , afsifiem 
pre lepediajlequifiefle communicarlos 
dolores de fu fanftifsima pafsion. Cuyos 
deuotos y f e ru i en t e sde í í eosoyoe lama 
tifsimo f e ñ o r , y concedió a fu amada ef 
pofa^queparticipaflede fus dolores,por 
que también ínérefcicfle participar mu-
cho de fu gloria. T a n grandes y ter ru 
bles dolores fintio, que parefeia en todos 
los momentos fer le facados los huef-
fos y las entrañas, y deftos dolores mor -
tales, fue vn añotodoatormentada con-
tinuamente, fin nunca en ella fer v i l l a fe 
nal n i palabra de impaciencia o turba-
ción . Mas llena de muy fuaue alegría 
del efpiritu, corinuamentealabaíua a nuc 
ftro feñor, y como oluidada de fi mefma 
y de fus dolores, hazla fe lleuar a vifitar 
las otras enfermas,y afsilas coníolaua y 
cofortaua,qparefcia v iu i r mas la efpofa 
de Chr i f to en regalos, que en tormecos. 
En el cabo del año crefeto lela calentura 
muy aguda, y fubioleelfrenefis ala ca-
beca, y aunque perd ió el vfo del en tend í 
miento,ningunas palabras fallan de fu 
boca fino muy fanfbs,y anfi dezia. I n 
pace in idipfum dormiam &: requiefeá. 
I n manus tuas domine commendo fp i -
r i turh m e u m . Vias tuas dñe demonftra 
mihi.Haccrequiesmea infeculum fecu-
íi . Y paliados tres dias torno en fi, y p i -
dió y recibió con mucha deuocion todos 
los facramentos, y deípues de efto v i u i o 
dos dias, confortando fíempre las m o n -
jas en el feruiciodenueftro f eño r ,y de 
fu f an£Hfs imam3dre ,ydc fan t Iuan Ba-
pt i f ta ,ydelacor tc ccleftial. Finalmen 
te fue oy da de las monjas que eftauá con 
laficruade C h r i f t o , vna voz que la l ia-
maua, y las monjas co muchas lagrimas 
demandando la hendido a fufan ¿ l a m a - ^rofenorz 
dre, y rogando ella a nueftro feñor por 
.fushijaSjfentiendola v o z d c l efpofo ce-, 
leftial que la llamaua refpondio . E n 
paz cóvos feñor mio ,dormireyo y deíca 
fare para fiépre. Y luego co alta voz fe de 
ípidio de fus hijas diziédo. Hijas mias q -
da os con la paz del feñor, Y muy quieta 
mete paílb fu fanfta alma al feñor, e n e í 
año de m i l y quinié tos y ficte,vn fabado 
defpuesdela fieftade fantPedroy S.Pa 
blojtenicdo feteca años de fu edad,y trein 
ta dereligio.Defpues de fu b ienauétura* 
da alma íalir del cuerpo,táta fuauidad de 
admi-
Libro Octauo, 
admirable olor f ín t i e robs monjas,^ fin 
duda alguna creyero fer efto íeñal de la 
S(illes ¿de fanftidad de lae fpo íade e h f o , y déla co 
Uxoria c - ja (je |a corte celeftial q la vino a rece 
Uier*A de bir>y ala gloria de C h r i í l o fu cfpo 
Chnjto, ^ y ["e^or> pue tabien muy clara feñal de 
eíla horra con q el feñor afi? lleuar a fu ef 
pofa, la muíica y melodía celeílial,q lue-
go de todas fue oyd2,laqual excedía a to 
da muíica humana;y tres vezes fueoyda 
dé las mon')as,aIamuertedelafan6:a ef-
fo ía de l feñor ,y ala miíía q por ella Ríe 
celebrada^'quando fu cuerpo fue licua-
do a la fepultura JEn efle t iépo que la fier 
uadeGhrif to paf loalfeñorjef lauaen o-
racion vn padre de Safio Domingo,con 
feíforde las monjas de la madre de Dios, 
d é l a mefma orden deSando D o m i n g o 
en Toledo , y llamaua fe fray lo rdan , el 
Vifionaefu quai v i 0 vna mL1y {arga procefsion, y al 
¿ o m ' cabodelia yuan las bienauenturadas,fm 
£í :aClaray fanfta Yfabel, ylleuauan en 
medio a la bienauéturada íierua de C b r i r 
í l o muy ricamente veíHda, y có vna dia 
dema,y corona en la cabeca de gran re-
fplandor7y de fu cara falian rayos como 
del fol. Vioyconofc ioef tedeuoto r e l i -
giofo,a todas aquellas fanclas almas con 
m u y grandes fiertasyalegriasíubir y en 
traren loscielos,yluego íe v ino al mo-
nafteriode fanda Yfabel ,y con tó eí la 
rcuelacion a lasmonjas.Hl cuerpo deí la 
fancla Kiigioía/e mueí l ra oy dia entero 
y tratable y blando,ni ceña ladiuina cle-
mécia de obrar allí muchos m]ljgros,en 
diuerfasenfermedades,por los merefei-
mientos de fu faníla fiema. 
.. ^ [ V n c lér igo tol i ido de ambos los pies, 
m Agros, encomenci0 deuotamente a nue í l ro fe 
ñor7porlos mere íc imiencosde fu fanda 
íierua,y luego alcanzo falud. 
% Vna muger fano de la mefma enfer-
medad,tocando latunica de la íierua de 
Dios* 
Muchas cafadas efireriles alcanzaron 
de nue í l ro feñor tener hi jos^ncomen-
dandofe ae í ta fu faníba fierua. 
^ Vna muger ciega cobro la v i í l a , y o-
2 I 2 
tras muchas alcanzaron falud de fus en-
fermedades^porlosmerefcimientos de-
ftagloriofa efpofa de nue í l ro feñor lefu 
ChrífEo, Maria pobre en las tierras, mas 
bienauenturada en los cielos. 
CapicXVÍI. V i -
da de la bienanéturada luana Ra 
driguez en el mefmo conuento 
de lauda Yfabel de los Reyes. , 
y ^ ^ N E L dicho conuento % MmórMA 
H fe^St:! íanda Yíabel ,Qeícanía enel 
K R ^ H feñor la bienauenturada re l i 
p . n y . . — ^ giofáíuí! na R o d r í g u e z com 
pañera y muy familiar amiga dé la d i -
cha bienauenturada Maria pobre,la qual 
también pnr la gran pureza de íuvida, fue 
de n ^ f c a virtudes,'/ diuinas reuelacio* 
nes ipffilrada y ennquefeida. Era efta 
fierua deJDios de noble g e n e r a c i ó n , de 
los ciudadanos de Toledo, y fus padres 
í iendo mucho tiempo cafados fin auer 
hijos,hizieron voto ala madre de Dios 
qae íi les daua hijo ahi ja , todos los años 
ha r i an la f i e í l ade fu gloriofa concepcio, 
y ordenar ían con[fadía,en que fe criafsé 
a ó z e niñaspobres?y alcanzaron eíla h i -
ja.Su conuerfacion aníi antes de cafada, QY(ÍC¡ct¿c¿{ 
como deípues fue maraui l lof i , porque 
"ozaua de ruauilsimas meditaciones. y • 
" , . , * J cion, 
contemplaciones,y muchas vezes erae-
leuada fuera de todo fentimiento natu^ 
tal. Enbreue tiempo muerto el marido 
quedando viuda, tomo luego el camino 
dé la vida efpiritualjhaziendo fe compa-
ñera déla bienauenturada María pobre, 
de cuya fanftidad muchas vezes tenia 
oydo,con la qual antes queentraíTen en 
re l ig ión,y dcfpaes hizo vida angél ica , 
é imitando a fu maeítfa en toda humil-
dad, rigor y afpereza de vida y obras ds 
charidadjCon mucha diligeciaperfeuero 
ha í l a la muerte. Co los pobres enfermos 
V afiiigidos, detamarauillofa, y en t raña 
ble charidad fe enternefcia,q p o r l a c ó f o 
hcidddioSjtodafeiefoluia en lagrimas, 
D d 4. Final* 
Parte tercera. 
Finalmente acabado fe le los dias del pre 
fentedeíHerro,en fu vlt ima y gráüé en-
fermedad apareftiolela madre de Dios, 
confortando la para el trabajo déla fali-
da del alma de la carne. Aparefcio tam-
^ ^ ^ r " bien alIi el demonio, con v n muy gran-
nora, aefen- deli^roq^etraya^boluiendolelasojas, 
dio del ^f-tI.a{3ajaua Jefmayar la fierua de C h r i f í o , 
momo a fu con muchos peccados que en aquel l ibro 
jíerna. jeya,a los quales la madre de Dios refpori 
dio,que ya aquellos peccados eran con-
feíDdosy perdonados , y el demonio co 
fu íohuyo ,y la reyria de los cielos defapa-
re íc io ,dexandola fierua de Chr i f io muy 
confolada. Defpuesderecebidas muchas 
confolaciones d iu inas ,cógrande alegria 
cípiritualjpaffo fu alma a fu criador, en el 
año de m i l y quiniétos y cinco, dia dé los 
r e y e s a l a h o r a q u e l e u á t a u a n e l feñor en 




da del fando fray Vicente de 
A quila. 
Ray Vicente de Aquila de 
la prouinciadefant Bernar-
dino,varon fimpley degran 
ranrtidad,hizo fiempre muy 
afpera y tolicaria vida,huyendo a toda có 
uerfacion, no folamente de las perfonas 
feg ia res ,mas tambiéde los otros frayles. 
Antes de la vejez fu comer ordinario fue 
pan y agua con y eruas,y axenfios, y def-
pues de muy viejo y trabajado de grades 
abfl:iriencias,comia del manjar de la co-
munidad,masmuy poco. Era fiépremuy 
continuo en la oración y c o n t e m p l a c í ó , 
donde recebia grandes confolaciones d i 
uinas,y muchas vezesle era comunicado 
el efpiritu de prophecia y cono íc imien-
to de las cofas por venir,y fecíetas^' algu 
ñas vezesfue hallado arrcbatado,y leuan 
tadoenelayre,yfu cuerpo tan fin fenti-
do,ccmofi fuera muerto. A l rey don A -
lonfo de Napoles,dixo algún tiempo p r i 
mero que acontefcieíl 'e,que Carlos rey 
deFrancia leroroaria mucha parte de fa 
feyno.Embiando vna vez el dicho rey 
de Ñapó les a llamar el (leruo de Dios ,q 
fuelle vn cierto dia en la vi l la deCelano, 
psra hablar con el,eftaua el entonces en-" 
fermo,y como l eyó la carca del reyjhizo 
oracion,yleuantofefano,y fue fea Cela 
no a hablar co el rey. E l qual por no que 
rer tomar los confejos y amoneí f aciones 
delfieruo de Dios, pe rd ió muy prefto el 
rey no y la vida. Morando e í l e f a n d o va 
ron en el c o n u é t o d e l a c i u d a d deSnlmo 
na acotefeio el fíguientc ca íb ,muy eí l ra • 
ño y milagrofo.Fray Bartholome,de la 
orden de los frayles predicadores obifpo 
de Sulmon3,era muy deuoto de los fray-
les menores de la obferuancia, y al bien-
auenturado fray Vicente tenia eípecial 
deuocion,como a quien conofeia fer ver 
dadero fieruo de nue í l ro feñor E f ieob i f 
po en vna enfermedad mortal llego al ca 
bo de la vida,y faliendo fu alma del cuer-
po, fue llenada a vna puéce muyalta,que 
tenia en baxodefi vna muy g í a n d e lagu 
ría defuego,v p regú tádo el obifpo a quic 
lleuauafualma,queai)ia de hazer en aql 
lugar , refpondiole .Esneceí íar ioqueefpe 
reys aquí la fentencia del juez,fi tengo de 
echaros de aquiabaxo a la parte derecha 
déla puentejOa la izquierda . Defpues de 
c í larefperandoal l i vn rato, vino otro y 
agrandes vozes dixo.Por las oraciones 
del fieruo de Dios fray Vicente , buelue 
eífa alma a fu cuerpo, y luego torno al 
cuerpo y viuio.En e í l e t i epo de la muer-
te del obifpo,el fieruo de Chr i fio fray V i 
cente y todoslos frayles defu m o n a í l e -
rio,hizieronmuchasoracionesa nuefho 
feñor por el ob i fpo ,yd iz iendoíe que era 
muerto fray Vicente,pidio Ucencia para 
le y r a vifitar. Y llegando al.lecho donde 
cftauael cuerpo del obifpo muer to , l la -
mo lo tres vezes por fu nombre,y a la ter- o ^ 0 
cera vezlerefpondio el obi fpo,y torno ^ / ¿ ^ 
a viuirelqueauia vnahora q era muer-
to. E l qual contó todaslas dichas cofas cj 
auiapaíTado,y otrasqueauia v i í lo , y or-
denadas fus cofas como cumplia a fu a n i -
ma. 




m 3,me)or cíe lo q antes tenia hecho^vi-
noa vi í l tarafray Vicente,y a los frayles 
afocon^enco^tres dias derpucs de í lo 
rnurio,auiendo viuido deípues de refufci 
tadodiezy ocho dias. Rec ib ió también 
e í le f ie ruodedios^grac iade hazer n-ila-
gros,comofuevirtoen muchas perfonas 
que fano con fus oraciones de diuerfaS en 
fermedadesjdelasquales contaremos a-
quialgunas. A vn hombre de Aqnila , 
que auia quatro mefes que era muco , co 
fus oraciones i e re í l i tuy o la habla. En la 
ciudaddePenafanoa vn n i ñ o , q u e era 
tollidodelaspiernas. En la ciudad de Sai 
tange],fano a v n mancebo tan t o l l i d o , q 
andauaenpiesy enmanos,y en la mef-
ma ciudad fano a otro mancebo coxode 
v n pie,y a otro hombre también alcanzo 
falud,queno fepodia fuflétar en fus pies. 
Paliando porFrancauilla,fuele ofFrefci-
do vn mancebo toll ido,y mudo,y como 
h iz ie f í eo rac ionpor el Rec ib ió falud de 
nue í l r o feñor. Otros muchos milagros 
hizo nuefi ro feñor por los merefcimien 
tos de e í lc fu fiel fieruo en la vida y en la 
muerte,como es v i í lo en la capilla,don-
de fu cuerpo eíla fepultado y guardado 
en vna arca con mucha honrrajCn el c ó -
uentodefantlul ian junto a Aquila, por-
que la dicha capilla.efia adornada de mu 
chos votos olfrefeidos al bienauécurado 
fray Vicente, de aquellos que por fus me 
refeimiétos oy dos fon 3 nue í l ro feñe r en 
fus enfermedades. PaíTo deí le de í l i e r ro 
a la patria en el año de nue í l ro feñor, de 
m i l y quinientos y quatro. 
Capitul.XIX.De 
otros religiofos defanda vida. 
Ray GeorgeAlbano, fue fray 
lefimple de muy fanda vida 
y merefcimientos,pafro deíla 
vida en la prouincia de Mar-
ca,en el mona í lerio de M u r o . Antes que 
dexaffe el mLido,era foldado de muy grá^ 
des fuercas',y por cita caufa muy queridos 
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del capitán muy esforzado Francifco E f 
forciajantesquefueíTe Duque de Mi lán . 
Yandadoenelexercitodel feñor de Ca 
merino,fue en la toma de vna v i l la de 
fus enemigos,y fiendo metida a faco,efle 
fieruo de Dios l ibro con mucho trabajo 
fuyo a dos donzellas que no fuellen def. 
honrradas,y por eíla vir tud, nuefiro fe-
ñor lo l ibro defpues déla muerte.Porq a / ^ ; 
boluiendo el defpues co otros foldados 
a defeubriraquella mifma vi l la , fueron 
todoscomados,y llenando losa la horca, 
las dózellas,cuya honrra el auia defendi-
do,lo conofcieron y libraron deferahor 
cado.Yporladiuina mifericordia, fiédo 
inípirado quedexa í í ee l mundo y fe h i -
ziefíereligiof6,y foldado de nuefiro fe-
ñor contra e í d e m o n i o / e v ino a Came-
rino,dondepreclicaua el í a n d o fray laco 
medelaMarca,paraquelo recibieííe en 
la orden. Y el demonio le cerro el cami-
no demuy a l toy g r u e í T o m u r o q u e l e p u 
fo delante,mas haziendo el nueuo fieruo 
de Dios la feñal de la cruz, defapparefcio 
aquella obra del demonio.En la re l ig ión 
fe exercito primero en la vida acliua, y 
oceupaciones de Martha có muy grades 
trabajos haíla fu vejez.En cincuéra años -fyjjapsdt 
nunca defpues de maytines fe boluio a laaSjtiftafor, 
dormir7masfiempre fe daua baila lama^ camimpára 
nana ala oracion,y aníi perfeuero en fu lacoteptati* 
cont inuoexerc ic ioefp i r i tuaI ,queÍ legoa ^ 
aquella perfedion contéplatiua, que fu 
c o r a r o n d c í í e a u a . T u u o grade gracia de 
lagrimas,y todos los que fe hallauan en 
la ygleíÍ3,o cerca de fu celda quando el 
efiaua en oracion,fiemprelooyan llorar 
como vna Magdalena, mas deípues que 
fubio al efiado mas perfefto de la come-
placion,mudo aquellas lagrimas de con-
tr ición en jubilo de fuauiísimas lagrimas 
de alegria.Muchas vezes era eleuado, y 
a r reba tado ,p r inc ip3 lmen tequandofecá 
taua la Magnifícaf,y quedaua fin fe m o -
uerni fentirmucho e í p a c i a d e t iempo. 
Fue vna vez embiado e í le fieruo de dios 
deMafaa Recari3tí,y junto al rio Chien 
te que yua muy crefcido,por las muchas 
D d 5 aguas 
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¡agros, aguas que l louian , hizo oración, y luego 
apareício vn mácebo ,que l e enfeño vna 
puente por do pafTo el n o , la qual nunca 
fueen aquellas partes v i í t a . O t r a vez ca-
minando eí lefieruo de Dios de ían t A n -
gelpara Cafteldurante llouia mucho, y 
el no lleuaua con que fe cubrir, y hazíen-
d o o r a c i ó c o m e n c o a rezarla corona de 
nue í l r a feñora .Fuecofadeadmi rac ion ,^ 
llouiendo fiempremucho y el caminan-
do fiempre, llego al m o n a í l e n o enjcuto 
linfe mojar en parte alguna.Tray a fiem-
pre efle varón de Dios fu alma occupada 
en l o s m y í l e r i o s d la vida y pafsio de nue 
í l ro feñor I s f u C h r i í l o , yporefta deuo-
cionco mucho heruor fuea v i í i t a raquc-
llos fangos lugares f o n d e e ! íeñor na-
fcioconuerfo m u r i ó y cumpl ió las obras 
denue í l r a fa luac ion .En aquellos fangos 
lugares recibió en la oración y contem-
plación muy grandes confolaciones y v i 
í i t a c i o n e s d e D i o s y de nueí l ra feñora. 
Boluiendo fepara fu prouinciajen Aícoli 
íuppl icoa nueflro feñor lo hizieííe cier-
to defu faluacion-y efládo vna noche en 
o r a c i ó n , l e aparcfciosnueflro feñor lefu 
C h r i í l o y fu gloriofa m a d r e ó l e certifica 
ron por vna manera ineffablequeera del 
numero délos efcogidos para la vida etcr 
na. Dcfla reuelacion diuina quedo fu al-
ma llena de toda confolacion, y fiempre 
a leg reha í l a fu bienauenturada muerte, 
conquefueapofleerla vida eterna. 
, ^ [ [F rayPedroEfpaño lv iu ioen laprouin 
r& ro cja j e f ^ ^ n g e l dexando exemplos de 
mucha perfcdlion. Siendo guardián y 
mae f t rodé lo snou ic io s ,p rocu raua para 
losfrayles el manjar coriueniente fegun 
fueftadojmaspara Gy para los nouicios. 
que criaua en mucha re l igión y orac ión 
era-de mucha a u í l e n d a d . T a n continuo 
y feruienteera enla orac ión , que leuan-, 
tandofsantes de maytines no fslia mas 
dé la íglefia,©corOjhaflaacabadas todas 
laiOTÍlas-,faluo por muy grande necefsi-
daídi'Con-ía gracia de oración tema tam-
bién mucha copia de lagrimas, y eífica-
ciadeakan^ir de nueflro feiiorlo quede 
mandaua .S i édoe r r e f i e ruode Dios guar 
dian en el m o n a í l e r i o de Ifchitelo,acae-
fcio q vn cabrito montes venia a comer 
en la huerta, y como la deflruyeíTe, los 
fray les enojados leqnifieron armar y t o -
mar lo,mas no ofaro, porque en aquel t ié 
po fe tenia por gran crimen en la re l ig ión 
ca^ar animal alguno n i aue.o hazerles 
mal. Y como vna vezel hortelano m u y 
turbadodixefíeal guardián que en toda 
manera auiadetomar aquel cabrito,por-
queledeílruya lahucrta,elguardia íe lo 
defendiOjV luego fefueala huerta,y lla-
mo al animal montes,y el fe v ino al guar 
dian.con g e í l o m u y vergon^ofo.El fier-
uo de Dios lo r e p r e h e n d i ó , y p r o m e t i ó Nota, 
q fiorra vezboluiaacomeren la huerta 
leauia decafligar con vnabuenadifeipli 
na.Yhallado otro dia en la huerta el guar 
dian lollamo3y lo lleno ala cozin3,y lé 
dio vna difcipiin3,íuñTÍendotodoeíto el 
animalbrauo con muchapac iéc ia y ver-
guenca,y nunca mas allí boluio. Efle fier 
uo de Dios fray Pedro fue defpues embia 
do a Efpaña,donde acabo fanftamete fus 
dias, y paiTo a fu criador. 
Capi ta lXX, De 
trabaj os que en cftos tie mpos los 
fraylesdela obleruancia tuiiie-
ron. 
r r í p ^ n Nef los t iéposera min i f l ro 
í S C ' l l general , k h orden ^ ™ frUmno. r  fray G i l 
I de A m c l i a ^ l qual con gran 
i des deflecs de reduzir a fa 
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ob^Üijtncia lasprouinciasy frayles de la 
ob í*uar ic ia ,embio Ierras a fray Francif-
co Cenovicariogeneral v í t r a m o n t a n o , 
en quales ledezia, como a petición de 
losprincipes ch r i íbanos , efpecialmente 
del rey de Francia,ajunraun capitulo ge-
neral i ís imo en Francia ,con authoridad 
s p o ft o 1 ¡ c a, p o r t a n r o r o g a u a y m a n d a u a 
al d i c l p vicario general y a los- vicarios 
^Éfiunciales de la obfcruancia,que todos 
fus compañeros y diferetos feay untaf. 
fen 
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fen en el dicho capitulo generalifsimoq 
auiadefer celebrado,por la íieíla del pa-
dre fanc Francifco en la prouincia de fant 
L u vs. T a m b i é n declaraua en fus letras la 
in tenc ió de í le Capitulo fer para quefe fu-
pieíTen losvotos déla mayor y mejor par 
tefobrela vnion y ayuntamiento de los 
conuentuales y obferuátcs. Y que en efte 
capitulo los vocales= de la obfcruancia a-
uian de tener voz a£Hua y pafsiua.Eílo es 
para elegir y fer ele£l:os,y que 3 todoefto 
no fe pretendía fino el bien común de to-
(Io5?que era la v n i o , p o r q ú e efla era la vo 
luntad del papajy del c a r d e n a l p r o t e ü o r , 
y de los principes chriíl:ianos,qae e l lo pe 
dian con fus cartas al í u m m o pontifice. 
Efcriuio también el m i n i í l r o general a 
todoslos vicariosprouincialcsquefe jan 
tafséend dicho capitulo generalifsimo^ 
porque aüque no fuefsé prefentes, fe auia 
dehazerla vnion,yfus vozes feauian de 
fupplir.Recebidas eílas letras,el vicario 
generalhizo luego congregac ión de los 
padres de Italia en Tanda Maria de losan 
geles7y de c o m ú n confejOjefcriuio luego 
al miniílro generaí^q el no podia en e í íe 
negocio cofa alguna,í in confejo y cófen-
t imiento de fu familia, y para e í lo era el 
t iempo tanbreuejquenopodia en el ha-
zer congregac ión general,™ e l e ü i o n de 
difcretos^para que fuellen a aquel capim 
lo gencralifsimo, y por tato deuia 3 auer 
por efcufados de í l e capitulo todos los vo 
calesvltramontanos,Mas que fíen e í l e 
t iempo pudieííe ordenar y aprouechar 
alguna cofa en la reformación de los pa-
dres conuemuales^osobfemantes darian 
muchas gracias p o r e l l o a n u e í l r o í e ñ o r , 
y feria muy alegres,y perfeuerado ló^ pa 
dres conuentuales algunos años en la d i -
cha reformacio^porquede v n e í l r e m o 
aotronofepucdepaflar fino por el me-
d i o , viendo la obíeruancia difpuello el 
medio,feriamuy facily obediente a ha-
zerquantofuelle para la vn ion ordena-
da.Y luego cmbio también el dicho vica 
r io generalletras a todos los vicarios pro 
uinciales,enlasqual^s les hizo faber lo q 
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el auia refpodido al min i í l ro general, de 
confejo de lospadresdelaorden. Yauifo 
les del engaño que fe les ordenaua para 
de í l ruyr toda la reformación de la obíer 
uancia,con t i tulo de bien comun,dcla 
nion de los conuentuales con ios obferua 
tes. Yfinalmentequeno femouieí len co 
las letras del mini r t ro general ,porque el 
atoda priefíafeyua alospiesdelfummo 
pontií ice,y q ya tenia hablado con el pro 
te61or,y hallado en el toda beneuoléc ia 
y íauor. Y embio luego a fray Francifco 
defindoColambanOjde la prouincia de 
Milá,conU!S'lie has letras al m i n i í l r o ge 
nera^porcommiflariofuyo^paraquere-
fi í l ieí iey apeiaí íeü el m i n i í l r o general 
tentaífe alguna cofa hazer contra la bula 
Eugeniana,y también para que auifafse 
ios padres de la obferuancia citramonta-
nos,porque todos fueílen concordes,y 
en vn cuerpo para coníeruar fu obfer^ 
uancia. 
W Capitul.XXI.Co 
mo el vicario general fe fue alpa 
pa^ylo que fue ordenado. 
A r t i o fe luego el vicario ge 
|f1 neral de í¿n da Maria de los 
í B ^ f l i angeles para Romaj hechas 
. . . I n ^ ^ ^ ^ ^ ^ primero muchas oraciones 
portodosios frayíesal padre fant Fran-
cifco y a todos los fandoSjporquepor fus 
merefeimiétosnuefirofeñor losíibrafse 
de tan grandes trabajos. Llegado a Roma 
con el cardenal Saleritano prote¿Tor,en 
quien ya tenia hallado fauor^fefuea los 
piesdelpapaIuliofegundo7y co mucha 
humildad/upplicoaíufanílídadjíauore-
cieííe la familia déla obfefuancia,Ypo co 
fiDneíse fer turbada de fu paz y quietud 
en que viuian porlabula é prouifion del 
papa Eugenio quarto. O y ó elfummo po 
tificeal vicario general con mucha beni 
gnidad,y no folamente lo aífeguro de t o 
da turbación y mudanza, mas íe prome-
t ió toda gracia y fauor,y con muchaspa-
labras 
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labrasdepadrcverdadero^oanimo é i h 
cir.oalídiligcnte cuy dado de fus fubditos. 
Yluego cmbio letras al minif t ro general, 
en las cuales le defendió, no hizieíse capí 
rulo generalifsimo como determinana, 
Recebidalabendiciondelfummo ponti 
flce,elvicanogeneralfeboIuio a fanfta 
M a r í a dé los Angelesa la fané^aindulge-
c i a jdádoanueñro feñor muchas gracias 
porelfauor,que en el í u m m o pontif íce 
fiüia hallado^decode luego efcruiio eflas 
cofastodas a lasproninc iasde íu familia, 
y lo de m a s q u e í o b r e e í l o f c a u i a de ha-
z e r . T a m b i é n efcriuio al vicario general 
CifmontanOjloque fobre efte negocio 
defervnidos,yjuntosa los conueríiuales 
erapaíTadOjauifandolejque eñ ninguna 
manera confintiefseen tal ayon tamié to , 
que en la verdad antes feria diuifió y per 
dicion detodala obferuaciaregular,por 
tanto fuíFrieflen antes todas las tnbulacio 
nes que por ello fe offfecieílen. Y para e-
ñ o era neceííario fuellen iodos vni Jos ert 
v n propofíto por no dcxar perder la re l i -
g i o n g a n a d a d e t a n t o s a ñ o S j p o r tan fun-
t í o s frayles de la obferüañcia, confintien 
do en ayuntamiento tan feo de cabera y 
miembros tan difFffenteSjComo de cón-
üentuales con los obferuantes. 
^[En c l a ñ o d e n ü e í l r o f e n o r d e m i l y qui 
nientos y cinco él dicho papa por vn bre-
üe fubanu lo pifeatoris, dado en Roma a 
l o s c i n c o d é í u l i o mando al dicho m i n i -
Uro general, y al dicho vicario general 
de la obferuancia^y a todoslos prouincia 
lesy vocales,en vir tud d e f a n í l a o b e d i e n 
ciafo pena de e x c o m u n i o n , q ü e todos an 
ficonuentuales como obferuantes fe -urt 
taíTen a Capitulo generalifsimo en Roma 
elfiguiente dia de penreco í les .Rcceb i -
do eftebreue,el vicafio general hizo co-
gregacio en Florécia, de ios padres de la 
o r d é fobre el>enegocio,donde fe trataro 
muchas coías fobre lo que fe deuia hazer. 
Y luego el vicario general efcriuio y de-
claro por fus letras a todos los prouincia 
les la determinado en hazer capitulo ge-
aeraiifsimo?aque codos fe ayuntaííen y 
todos traxefíen letras dé los principes pa-
ra el fummo pontifice,cn que le encorné 
dafíen mucho el eftado déla obferuacia. 
Efcriuio también al vicario general G i f l 
montanoquefe-viniefse lomas p r e ñ o q 
fueíTepofsibleaRomajparaque fe p la t i -
caíI(?enlo que era neceííario hazerpsra 
conferuacionde la obferuacia. Y porque 
el rey catholicode Caíl i l la y Arag5,(!5 
Ferr iandoinformadoporelminif l ro ge 
nefal deííeaua y procuraua con buen ze-
loque fe hi^ieíreefla vnion,eldicho vica 
r io leefcriuicltííeclarando le ,como pue-
í lo q u e a q u e l ^ v n i ó tenia alguna apparé 
cia de bien comineen la realidad déla ver 
dad feria de í l ruyc ion déla re l ig ión y de 
to da regu 1 a r o b feru a n cia. Po r 1 a qu a j ra -
z>)n,íiendo otras muchas vezes pretendi-
da y ordenada por muchos fummos pon 
ttficcsconofcidaefta verdad determina-
ron quedaíTe la obferuancia apartada de 
Iosconuentualcs,porquecon ellos no fe 
perdieíícjque eran mucho mas en nume 
r o ^ los fupeíioreSjy no querian de veras 
reformar fe,puesentre fí no lo hazia, mas 
fo lamenteenfeñorea r fede la obferuan-
cia. Y pedia le quiíieíTefauorefcer la ob-
feruancia y reformación que el có la rey-
na carbólica fu muger en Éfpaña con m u 
chozelo y dcuocion déla re l igión suian 
hecho, y quádo fe vuieíle de hazer vn io , 
fueíTe de ma nera,que la obferuancia déla 
regla nofeperdief íe . 
Capit .XXIÍ. Lo 
que los padres obferuantes Cií-
montanos determinaron fobre 
^la vnion con los padres conuen-
tuales. 
OSp^dresdelafamiliaCif- ¡úorkm. 
montana de la obferuancia, 
celebraró capitulo general 
efte mefmo año decinco, 
en el qualdefpues de muchas oraciones 
y miñas offrecidas a nue í l ro feñor por 
eftaintencion,defpuesdc muchas vezes 
con 
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con todas las razones de ambas las parres, 
auer platicado fobre efta vnion, fínalmé-
teconmuebaprudencia fue c o n c í u y d o , 
rerimpofsibletal ayuntamiento fin con-
fuíion, y de í l ruyc ion de la regular obfer 
uancia,y de toda buena re l ig ión. Porque 
como las coftumbres déla religion,entre 
los obferuantes y conuentuales fueflen 
m u y differentes y antiguas,y cafi conuer 
tidas en naturaleza, no lepodria>bien co 
formar,principalmente por las diuerías 
voluntades en la vn ion general Ja c^al 
no í iendo voluntaria a todos,no fe fegui-
ria vnion y cócordia , antes guerra y dif-
cordia.Confiderandotambienla repara-
ción d e l e í l a d o delaobreruancia y dé lo s 
c o u e n t u a l e s / e r h e c h a p o r l o s f a n ñ o s Ce-
cilios y por los fummos pbntifices y fer 
ju i la y canonica,y como dellaauian naf-
cido y nafeian tantos bienes en la rel igio 
y e n t o d o s l o s e í l a d o s . y que Tiendo ella 
de í l ruy da,efto eSjanoladas las ^puiGones 
apoftolicaSjquela fu í lentauan, facilmen 
tela reformación de la re l ig ión del todo 
fe perderia. Por ellas razones y otras fue 
hecho y ordenado de c o m ú n confenti-
miéto v n i n f t r u m é t o p u b l i c o , e n el qaal 
con todaefficacia proteftaron todos,quc 
ellosquerian v iu i r y morirerf lavocacio 
y vida,a que nue í i ro feñor por fu ciernen 
cia los auialIamado,fegü las prouifiones; 
y ordenaciones de los (agrados concilios 
V fummos pontificeSjCon las qualeshafta 
entonces auian viuido en la guarda de fu 
rcgla,ni queriadexar laSjfino guardar las 
y defender las. En e í l e m e f m o inf t rumé 
tofeoífrecian a los min i í l ro s general y 
prouinciales,fi ellos quifiefíen reformar 
f e y l e q u i í i e í í e n d a r e n cada capitulo p í o 
uincial algunos conuentos, que la obfer-
uancia los acceptariayreduzina a lafor 
madelaobferuancia regular con las di-
chas prouifiones apoftolicaSjporque de-
samanera poco a poco íehar ia la vniuer 
í a l rc formac ion ,quefe r ia ladeuida pre-
pancion y difpoficion para la yn io de to 
dala orden.Proteflandotambienfi algü 
na cofa fe impetraí le concedieíf t o'hizief 
fe contra las dichas prouifiones apof loí i -
cas,y mo,do de viuir del eftado de la ob-
feruancia,que era contra fu voluntad é i n 
tencion,y todoloque fe hizieífe ellos lo 
podr ían defpuesdeshazer y anular. E l l a 
proteflaCion auihentica,embiaron los pa 
dres de la obferuancia C i ímon tanos , de 
fu capitulo general al í l immo pontifice y 
al vicario general Vltramontano,con la 
qual mucho fe alegraron los frayles de 
Italia. 
W Cap i tXXÍILCo 
mo fe comenco a ordenar el capi 
tulo generalifsimo. 
S v T r t r ^ " ! L v i c a r i o í z e n e r a l v l t r a m o n %4a . rt 
W \ í ¿ M ^ m tanoieloe luegoaRoma ,y 
& vifuandoatodos los carde-
í g ^ ^ ^ ^ J nalesyperlados principales 
y alosorticiales déla cort^romana,ha-
llo en todos mucho fauor^y todos le pro 
metieron mu y buen íucceílb,fín mudan-
za alguna en la obferuancia^y que queda-
ría defle trabajo,en perpetua traqnilid'ad 
del eftado dé los obíeruantes . Con efta 
buena efpemn^afefuealospiesdel fum-
m o pontifice, y fue también oydo del,y 
con tanta benignidad y buenas palabras 
l c re ípod io ,quc íe aí íeguro que padic les 
imped i r í a en mucho ni en poco el e í í a -
do de fu regular obferuancia?y que fu fan-
¿t. ickdeneíloefiraua m u y entero. M a » 
quanco al capitulo generalifsimo aunque 
poralgunosinconuenientts temporales, 
deíleaílela obferuancia que no íe hiziéf-
íe ,peropara firme quietud y para otros 
muchos bienes,que fin falta del auian dé 
falir a la re l ig ión, la obferuancia a.uia de 
holgar que fe hiziefíe antes oy que maña 
na. Y también que era mejor ajuntar fe to 
doslos vocales de lá orden,para mayor 
feguridad de fu eftado para los prefemes 
ypo rven i r , po rque quedaíFen todas las 
ocaíiones y faifas y appafétes razones cor 
tadascontralosemulosy contrarios de 
la re l ig ión . O y d a s e í l a s y otras muchas 
Parte tercera 
pírl¿bras,deli"nuchü fauor del fu tu í ro p5-
tificc quedo el vicario general muy con 
fcílado,y luego eferiuioaios vicariospro 
uincialcs y vocales de fufaíriilia,^ feauíá 
de ayuntar al capitulo gencra l i í s imo^ór 
foiando losconla cierta erperan^i de la 
futura rranquiJidadjComolotehiá conx)-
cidoen todos los perlados yofficiales de 
la corte romana 7y principalmente eh e l 
fummo pomif íce , d qual ninguna tofa 
queria ordenar contra voluntad dé la oh 
íe ruancia . Llegando fepucs el t i épo del 
dkhoc3pitulo,yayutadosyamuchos de 
los padres conuenruales y obfernantes en 
Eoma,acontcrcioque vndia el minifrro 
general y otros min i í l ros y mae í l ros co-
ucntualesy el vicario genera! con m u -
chos padres obferuates V í t r a y C i t r a m ó 
tanoSjfehallaron juntos en cafa del carde 
nal p ro tedor de la orden,y trataron de la 
v n i o n con muchas razones de ambas par 
tes .Masf ina l ipé te de ambas fue cohcluy 
do,quenoparerciaconuenientcelmodo, 
que el general min i í l r o p re t end ía , antes 
fue juzgado por impofsible, poder falir 
del alguna paz ni concordia n i reforma-
cion^entonces vn padre conuentual mae 
ftro y miniílro de la prouincia de fant 
B u e n a u e n t u r a d e B o r g o ñ a llamado Ca-
terinetOjfeleuanro y dixo a los padres de 
.¿ . la obfernanda. Padres muy bien hezi í les 
en os aparrar de noío t ros q v iu ímos m u y 
lexosdelapobrezay í ímplicidad de vue 
Ara regla,y afsi osaconrejo,í i quereys co 
feruar vfa pbfeiuacia r e g u l a r l o os ajuri 
teys con nofotros. E í la mefma feiítencia 
y parefeer era de otros muchos padres co 
Lientualés,y tonmuchasrazones locon-
firmauan.Éntocesel vicario general V I 
tramontano fe fueal fummopontifice ro 
muchospadresdeIaobreruancia,ylc ha 
blo humilmcnte diziendOjComo la obfer 
uanc ia í i cmpreau ia í ido muy obediente 
a l a f c d e a p o f t c l i c a ^ a l o s f u m m ó s pont i 
ñces;y a n(i 1 o era de fu Jfa ri c^i dad,por ta n -
td como á f&áíé dos cofis lepedÍ3,quiíief 
i'econcedcr leen sqL-ie|capkülo.pafa con 
folacion de íus hijos los obCeruantes, ypa 
ra quelas cofas fe tratafíen mejoTyTn3;s l i 
bremente.La primera^ue el m m i í l r o ge 
neral no preí idieí íe en aquel capítulo ge 
neralifsimo,por no aucr tnas turbaciones 
délas que el tenia cauíado en la orden. 
L a fegunda,que fí el m i n i í l r o general 
nofue f í edepuef lo de fu of í ic io^por to-» 
doslos modospofsiblcs qneria la obíerua 
ciapara fu quietud procurar total fepara-
c ion dé los conuentuales. Las qualespet^ 
ciones el fummo pontifice benignamen-
te concedió , y p r o m e t i ó lo que ia obfer-
uancia demandaua. Y ordeno que elca^ 
p i tu lo fe celebraíTe en el conuenro de A -
Í?. cefi de los obferuante?, y los conuen-
tuales po ía í í enen fu conuemodc San d i 
A p o f l o l i . F id io t i m b i e n el vicario ge¿ 
neral al fummo pontifice5 que no fuef-
fen forjados los fraylesde la obferuanciá 
a e í la v n i o n , y el Papa fe lo p r o m e t i ó , q 
í ino la quifieííen no la tendria7y q todo fe 
hariacon mucha libertad de iaspartes* 
Cap. XXIÍÍÍ.Del 
Texto capittílo generaIifsimoe 
Lfex to capiculo generalifsi- M^wm. 
mo,y cente í ímo Cctjpitulo ge-
neral fue celebrado en Roma 
Í^ÉSSÍ eri c^  conuerito de Arace l i , 
en íaf ie í lá de pen teeo í les año del feñor 
de m i l y quinientos y feys, de mandato I J O < ? . 
d e l p a p a l u l i ó f e g u n d o . E n efte capitulo 
fe ayuntaron los padres conuentuales y 
obferuates y los AmadebSjCLirenos, C o 
letaneos,y del Capucho,o fanCto Euan-
gelioj íosqualesfe llamauan también de 
lffobfeíuabcia,y fue efte capitulo hecho 
a in í i anc iá del maeflro G i l de A m e l i a , 
j r án i í l r o general. E l numero de todos 
Ios f ray lespa í Iauadeqi ia t romi l , rnas los 
delaobferüancia ,c le ambas las familias 
de V l r t a y Citramontanea, no eran mas 
deríj i i ,y todospofauanehel conuéiü ide 
Araceli,y los conuentuales y Ibs otros en 
fanfí^i A p o f l o l i y en otfas cafas.El dia or-
Üehado,quéfue el viernes antes del pen* 
teco-
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t e c o f l ^ v i n í e r o n a A r a c e l i dos cardena-
les Domin icoGr imano pro te£ lo r de la 
orden, y fray Marcos Senegaleníe fray-
l c m e n o r , c o m m i í í a r i o s diputados del su 
mopont i f iceen todaslascoías cj feauiarí 
de tratar,y determinar en el dicho capitu 
lo.Iuntos todos los padres conuentuales 
yobreruantes,fue celebrada con mucha 
lo l én idad lami l l a delefpir i tufando,por 
el m i n i í l r o de la prouincia deRoma,y en 
irados en capitulo,el cardenal protector 
d ixo primero alguas palabras de exhorta 
c ion ,y defpues el cardenal fray Marcos 
l eyo íe l breue Apo í lo l i co ,en el qual fe 
c o n t e n í a l a comiís ion plenaria de los car 
denales. Y luego por el cardenalprote-
^oref lando el min i f t ro generalcon to -
dos fus vocales couemuales,a la parte de-
recha del capitulo^los vicarios genera, 
rales dé la orra parte con todos fus voca-
les obferuantes, fueron por fu orden p r i -
meropreguntados los conuentuales, que 
lent iany lesparefciadela nueua vn ion ^ 
q el min i f t ro generalqueria hazer. Los 
quales cafi fin diferepar alguno refpon-
diero,que ellos ñ o l a quer ían acceptar,art 
tes querian v iu i r como viuian apartados 
de los obferuantes. Defpues fueron pre-
guntadoslos vocales de la obferuancia, y 
e l vicario general Vltramontano refpon 
dio,queremos v iu i r fegun la fan£U orde 
nac ió del papa Eugenio como hafta aquí 
viuimos^y lo mefmorefpondieron todos 
los de fu familia,y también el vicario ge-
neral Citramontano con todos fus voca-
les.Oydo efto los cardenales comiflarios 
dixeron. Segü lo que hemos v i f t o , entre 
vofotrosno ay difterencia alguna, pues 
ambas las partes pedis cada vna quedar 
en fu eftado. Y dada licencia por cnioces 
arodosquefefueflen,nofehizoen aquel 
dia otra cofa, faluo que el mini f t ro ge-
neralfue delante detodos muy reprehen 
dido por los cardenales,como prefum-
ptuofo,quefeatreuieraa perturbar toda 
la orden. E l figuiente dia del fabado bo l -
uiendo los cardenales cómiíTarios al con 
i i en todeArace l i , é juntos todos los voca 
les del capitulo. Vi no el tmeftro fray P h i 
l i ppe , compañe ro del minif t ro general, -
y enfu nombre renüc ioe lo f f i c io y feílo 
de m i n i í t í o general, efeufando le que no 
venia en fu períona a hazeraquella renu-
ciacion,porquetoda la noche precedien 
te auia eftado muy malo . Preguntado el 
CQmpafiero,rielhaziaefta renunc iac ión 
libremente y por fu voluntad, refpondio 
que fi. Entonces el min i f t ro general fue 
depuefto por los cardenales de fu officio, 
y aquella renüciacion y accepracion con 
ladepoficiony abfolucion de fuofficio, 
fueron eferiptasper notarios públicos y 
áu then t icadas . 
Capi t .XXV.Co 
mo fue eleóto nueuo miniftro 
generalde lo que en efte capitu 
lo fue ordenado. 
LatiCandodefpues deftolos . -. 
¡I cardenales,fobrela e lea ion M d m m 
de nueuo min i f t ro general, 
_^ declararon, no fer priuado 
en ella e ídicho fray G i l q tenia renuciado 
mas que podia fer electo, como los otros 
padres del capitulo. Entonces los padres 
vocales dé la obferuancia,no queriendo 
tener v oz en aquella cíerr ion,fegun la b i i 
la Eugeniana,fe falieron fuera. Y p r o c e « 
diendo los vocales dé los conuctuales en 
la e l e g i ó d i mini f t ro general quadrage í i 
moprimero,fue elegió e lmacf t roF.Ray 
na ldodeC6t inola ,mini f t rodelaprouin 
cia deBoloñajCafi con todaslasvozes, y 
luego todos comentaron a c a t a r . T é d e ü 
laudamus.En efta eleftion fuero n quatro 
padres,los que tomaron los votos^nom-
biadospor los cardenales^ dosoyeron y 
eferiuieron los votos de los m i n i f t r o s , y 
los otros dos los votos de los cuftodios, 
y dircretos,y la fegunda vez fe trocaron > 
y losqueauiantomado ^os votos de los 
miniftros,tomaron los de los diferctos. 
Y defta manera dos vezesfuehecho el ef 








priuado d e l o f f i c i o d e i M m í l r o general, 
en la noche figuiente bien a c o m p a ñ a d o 
fe fue de Roma pa Napolcs,donde eflu-
i io ,confauordevn cardenal,y del gran 
capitán que lefun:entaua,y t emió fefeif-. 
m a y diuifiGnenIa.orden,porquc el de-
z ia , que no auia renunciado fu officio. 
Mas pocos diasdeípuesenfermado, fe v i -
no para los frayles obferuantes de fanda 
]v1arÍ3 lanueua,adonderecebidoy ferui-
do con mucha char idad.deípues de rece-
bidos todos los facramentos7fe fue para 
nuefiro feñor. En e í l e capitulo genera-
lifsimo fueron ordenadas algunas cofas, 
para conferuacion d é l a p ^ c m r e l o s có^ 
ucntuales y obferuantes. Primeramente 
qu e c 1 m i n i íl r o g en era I n o pu e da m a s c o 
tlnuaír fu officio que hafla feys años , los 
quaIesacab3dos,quede priuado del offi-
CÍo,y fea otro elefto. T a m b i é n fue man-
dado a todas las congregaciones de los 
Amadeos, C l á r e n o s , C o l e í h n c o s , del 
Capucho o fan^o EuangeIio,o de qualef 
quier otros n6bres;dei habito de los fra y-
les menores y de fu regla,que dentro de 
v n a ñ o f e iuntaílen é incorpora í Ien ,con 
todos í i i sconucn tos alosconuentualeSjO 
a los obferuantes. Yren por vn breue fue 
mandado a los fraylcsobíeruanteSjque la 
elección del vicario general, Vl t ra o C i . 
iramont3no,nofepueda hazer de fraylc 
que fea de la m c í m a prouincia del vica-
r i o general qne acaba,y que el vicario ge 
neralqueacaba,no pueda fer ele<^o otra 
vez,fino feys años dcfpues. Efte breúe re 
cibiola obferuancia de buena voluntad 
entonces. Masdefpues como vieífe fer 
caufadeimpedirelefHondc padres mas 
conue!rientesparaelofficio,impetro re-
uocaciondel. 
En eíle capitulo generalifsimo,vnfray 
le diligente ayunto el numero de iaspro-
uinciasdela übieruancia,y de íus conuc-
tosy frayles,y h n l l o q u a r é t t y cinco pro 
u inchs ,mi i y doziemosy cinquentamo-
nafterio£,y paflauandetreynra m i l y o-
chocíenrosfrayles,rantoauia crefeido la 
obferuancu dei tiempo de fant Bern- rd i 
no . Dia delafanfí ifsima Tr in idad ,man-
do elfummo ponñf íce , que fc ajuntaíTen 
los frayles en la íala de fu palacio,y hablo 
Jes con mucha benignidad,efpecialmen-
te con los frayles dé la obferuancia^y con 
firmando los en fu e í h d o , n p r o u o la bula 
Eugeniana,y declaro fer fu voluntad,quc 
los obferuames no tomaflen los m o n a í l e 
r íos de los conuentuales,^ los conuctua-
les los que ya tenian los obferuantes. Y 
conced ió a todos frayles y monjas, y tana 
bien deia tercera orden prefentes y abfen 
tes,fufan6i:abendición cindulgencia pie 
naria,cófdcultad de elegir confeííor ido- Bcnikion 3 
neo, del quaí pudieí íen fer abfueltos ú~pd<&Ytoiti 
bien de todos los cafos referuados,con co 
dicion querogaflen a nueftro feñor por 
fu f3n¿i:ídad,ydixo a los frayles.Tfcynta 
y q u a t r o a ñ o s hefido v u e í l r o ^ t e f t o ^ y 
agora papa foy v u e í l r o padre,por tato h i 
jos miospedi lo q qui fieredes,)' conceder 
os lo he,y rogad a Diospor m i . Y replico 
eflaspalabrasmuchas vezes, con grande 
a n\o ryternuradandoa todos fu bed ic io . 
Defta manera hecho y acabado el capim 
lo , todos fe tomaron muy confolados» 
Capit.XXVI. De 
alg tinos religiofos de fandla v i -
da deftos tiempos. 
n o d e n u e í b - o f e ñ o r d e m i l y . 
q m n k m o s y feys.paffo de í la ^ 
vida fray Venacio deFabna 
n o , c o m p a ñ e r o d e l bienauen 
turado fray lacomede la Marca,y efla fe 
pultado en fanda Maria la nueua, mona 
i l e r io muy principaldelosfrayles obfer 
uantes en Ñ a p ó l e s . Fue fray Venancio p ^ ^ . 
adornado d muchas virtudes. Y por eflo 
m a s á m a d o d e l fand:o fray Tacóme que 
todos los otros cópañe ros , y en muchas 
cofás le obedecía .Defpucs de la muerte 
delfando,cafi treynta años moro en el d i 
cho conuento de f an£h Maria la nueua, 
y fiernpre tuuo cargo del cuerpo del fan-
ftofray lacomc. E l rey de Ñ a p ó l e s y la 
reyna 
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reyna^ylosnoblesy pueblo de Ñapó le s , delaMarca. Fuepredicador de mucho 
teman marauillofa deuocion a e í te fier- herucr v déuócíÓ,y p u e í í o q u e e r a m u v 
u o d e d i o s , y p o r e í h d c u o c i o n I e I l a m a - letrado, í lemprepredicaua o ;r<3síir]ples 
uanfrayAbundancio}comolIenoyabri . y d e u o t a s , v e x e n ! p í o s r l f a n g o s pa raed í 
dantedetodaslasgracias.Principaimen- ficacion d e í a s a l m a s . tan grande fue fu 
ieeravarondetangrandecharidad,qae ch3ridad, que toda la noche ^ f t auaen L 
qualcfqu, ieraenfermos,qucaeiretueí]en d e z i r e l o f f i c i o d i u i n o y é n o r a c i ó n v t o -
luego lastocaua con las reliquias del b ié - do el dia en predicar y cofeUk p ú a apro 
auenturadofray lacome,y los conforta. uecharalasalma^yporeftachandad te-
ua con palabras de confolacion, y íi eran nia cfp.cial ^r;1cia de -mY odios entrc 
pobres bufcaualeslas medicinas,y la pro- los chriíHanos y hazerlos amigos En la 
uifion neceíTuna. Y nucftro feñor por fu hora de fu muerteap.irefcio a vna perfo-
chandad obro muchos milagros con las n a ^ u e e í l a u a e n orac ión , vna eran clari-
rehquiasdelfanao fray lacome, y con dad y refpjandoi por mucho efpacio v 
el nombre delefus,delqualera deuotifsi mañ3na viniendo aI Conuentü 
mo .Pa íTodef t ede f í i e r ro f i endode íe t en fupo que en aquella hora paliara el fieruó 
ta y dos años de edad, y cinquenta y dos de dios a fu criadonfue íepultado con c r á 
años derehgion, lleno de muchas v i r t u - deuocion del pueblo, y a muchos alcan-
desy merefcimientos.aparejado y recebi ^o los beneficios que deífeauan, 
dos primero todos los íacramentos . Y to 
do el pueblo de Ñapó les vifitaua fu cuer $£¿> ^ t^V 1 ^ V ^ r í T 
po co mucha deuocio y venerado como 
defanaofieruodedios,y pediayllejaua ¿. efi-ay Gerardo de Florencia, 
de fus reliquias para fus enfermedades. 
T.táertm ^ E n e í l e m e f m o año e lb ienaueníurado g p ^ l RAY Gerardo c!eFIorencia,re Mártám: 
mtmm. R H i e r o n y r o o , de la tercera o rdé del pa- ! • ; cibio el habito de las manos de MemoríaUi 
dre fant Francifco, paíío a nucflro feñor p | g á f c - f á n t Bernardino ,.y fue fu cfpé-
e n e l m o n t e m u y a k o d e A n c c n a , E l c i ^ l c ía lcompañero ,y defpuesfue 
fiendo de noble fangre^y 01090 dediez y también c o m p a ñ e r o del faní iofraylnco 
í e y s a ñ o s d e e d a d d e x o e l m u n d o / y t o m o ríiedebMarcá,haílaqueporfu vejezoq 
el habito de la tercera o rden ,porcün íe jo podien do va andar,tq pufo en fu'prourn-
de v n buen amigo que tenÍ3,yfefue a mo cia de la M a r b - F u é fraylelego rimple,y 
rara lomas alto del monte de Ancona. muy recogido y apartado deroda cÓuer 
Dondeh izo vida d e h e r m i u ñ o , en muy facion de íos í egbres ,y tábien de losfray 
^ r a n d e a f p e r e z a d e c o m e r j y d e v e í H r , y l e s , p o r f Í i g r a n z e l a d é l a p e r f e a i o n . Era 
foIedad,folamenteoccupado é i n t e t o en varondefingularobediencia, y de gran 
la oración y meditaciones celeíhales .Vi charidad,porq vey nte años fue portero 
R iendo pues allí veyntey quatro años,en en él monafterio 5 Muro de la dicha pro 
perfeaacharidaddedios, y perfeuerádo uincia,con tanta humildad, diferecion y 
en grande fána idad de v ida , finalmente charidad^uetodosle venerauan como a 
repofo en el íeñor ,que es nueflro verda- fanao.Cofa admirable y digna de notar, 
dero repofo,con fama de milagros/y con fue el recogimiento de losfentidos defte N f v 
mucha deuocion fue traydo de todo el varo dedios,porq tatos años,y enofficio 0 
pueblo,del monte,y fepultado en la y gle de la puerta,nuca conofeio de cara a h ó -
í í aca thedra l , con mucha vene rac ión . breniamuger,nilesf3bialosn5bres,fino 
1 f 07. ' IT Ene l añof igu ien tc acabó el p r - f emé era al ^ cu radoryfynd ico a laslimofnas 
^.Frdw/radeflierro fray Francifco deCalderola^n delacafa.Vna v e z f u e p r e g ü t a d o q u a n t o 
(ítCAlderola el conuento de C i n g u l i , de l ap rou ínc ia t iempo auia que era frayle, y el refpon. 







dio que n i v n folc puto.Masel q le pregu 
taua no entendiendo,y cf t rañandole mu 
cho eíla rcfpneíla, re ípondio le el íieruo 
•de Dios. Bie fe yo que ha fetenta y cinco 
años^que t raygo el habito de fray le me-
n o r í a s quan tó tiempo he íido frayle co 
las obras rto lo fe. E l vicario dé l a prouin 
cia le prcgiitp ta ínbien,quanto aula v i u i -
do en la orde^y el refpódiOjfola vna-no 
che.Masno entendiendo el vicario eflo, 
el íieruo de Dios le d ixo . Quando los 
conuentuales quifieron la primera vez 
dc í l rnyr la obferuácÍ3,vna noche feav l i -
taron en la Iglefiafant Bernardino, fant 
IuandeCapiftrano,y él fanclofray laco 
me dé la Marca, é yo eílaua con ellos, y 
aquella noche toda fue gaftada en ora-
ción y en hablar de Dios , corno conuie-
n e a l f r a y l e m e n o r , p o r t a t i t o e í l a f o l a n o 
che me pa re f ceqüehe fido frayle menor 
en todami v ida . Fue también v ida en 
cífe fiemo deDios,la vir tud de la pacien 
c i a , en íaqua lnue f l : ro feñor lop rouo ,por 
que mas de trey nía años fue muy atribu-
lado de gota y de dolor de hijadajCon los 
qualestraba)os,quandomas le atormen-
tauan, cantaua lospía lmos loando a nue-
ífro feñor. Reuelo nueflro feñor a fu íier 
uoelf indefu vida,y eí lo dixo a los fray-
les.Eftando enfermo de aquella fu v h i -
ma enfermedad , venían gran mult i tud 
degente,delasciudades villasy lugares, 
a v i í i t a r e l í i e r u o d e Dios en fu lecho, y 
fueran grandeelconcurfo,que tres dias 
y tres noches no fe pudo cerrar la puerta 
del monafterio.Dexauan los mecánicos 
las tiendas,y los labradores fus labranzas, 
por venir a ver el va rón de Dios,y venia 
con tanta deuocion,que antes de entrar 
cnla enfermcrÍ3,fe poniad rodillas,y aníi 
en t rauan .Deí lo feenojaua mucho el íier 
uo de Dios,y les dezia no hizieííen tal co 
fa,porque el no era fanfto como ellos pe 
fauan, mas gran peccador. En elfos tres 
dias nue í l ro feñor por merefeimientos 
de fu Íjeruo,dio vi l la a dos ciegos, y fano 
a algunos otros enfermos.El fegundo dia 
deí los tres hizo ajuntar todos los fray les, 
y fuera del lecho con las rodillas en t icr-
re y la cabera defeubierta h u m i l m é t e di -
xo a todos fu culpa.Y el dia figuienteque 
eraaquinzedelul ioahora de nona co-
mo lo tenia dicho, recebidos todos los fa 
cramemos con mucha deuocion paílb de 
í la vidaprefenteala b i en2uen iu ráca , en 
el año de m i l y quinientos y feys, y de fu 
edad ciento y cinco, y de re l ig ión feten-
ta y feys. 
Capitu.XXVÍII. 
De otros religioíos de fanda v i -
da. 
R a y F r a n c i f c o p o b r ^ I I a m a . ^ ^ 
do alsi por fu eran pobreza, ^. / 
c i /• J n. r • . - Memoriales 
i u c t a n z e l o í o deíta v i r tud ,q ^ ^ . , 
fiendo de edad,mas de oche- ' 
taaños , í iempreandauadefcal^o,y có v n 
fimpiehabiro, era portero en Venecia, 
en el moneílerio de la viñ2,y vna noche 
pegando fe fuegoai dormitor io efeapa-
ronlosfrayleSjechadofede las ventanas 
por cuerdastmas el fiemo de Dios,no pu-
diendohazerlopor fu vejez y por traer 
el cuerpo rodeado de cadenas de hierro, 
dio en el fuego fu alma a D ios . Fue cofa 
mar3uiIlofa,quenofe hallo en fu habito 
n i en fu cuerpo ni en fus cabellos íeñal al 
guna grade ni pequeña de quemadura de 
fuego, porq en e í l e milagro fuefle v i í l o , 
que aquel fuego no fue para q u e m a r l a s 
para apurarla fan íhdad del fanélo va rón . 
1[ Fray Reynaldo deOrfaya,deIa ^puin- Ft Rey^ifa 
cia de Ñapó le s fue frayle lego y fimplé ¿orfaja. 
muy denoto efpecialmente de nueí l ra fe 
ño ra . Y puc í lo que tuuieíle cargo del offí 
ció de Marthaen la cozina, afsi fe oceupa 
na y exercitaua en la orac ión y contcpla- Nota, 
cien,que raramente fe haílaua en los ex-
crc ic ioscorpora leSj í inoquanto era for-» 
pdoporlaobediencia, todo el mas t iem 
pofeh3l l3uaenferu i ra lasmi íTas ,y cnla 
Iglefia en orac ión . Muchas vezes í e q u e -
xauan del los fray les, viendo que no te-
nia guifado 3 come^y deziá. O y no t e ñ e 
mes 
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jnósqueÍDDTner,{ihorónpatcrnoñfes y 
miíía'. Yamoneftado ninchasvezesdel 
guairdiati,quefefueírea la cozina, rerpon 
dia. Padre no temáys que falte el comer, 
como fueretiempo,y osa la mi í l aque t o -
do eftaaparejado. Y entrando losfrayles 
a l a m e í a / r a y Reynaldo les embiana tan 
tas cofas, quequedauancfpantadoSjpor-
íquetoda la mañana eftaua en la ygleíia, 
y nodudanan que los angeles le hazian 
decomerprincipalmentej porque halla-
m en el vn faborfobrcnatural, y no ve.va 
álfuegofino vna pequeña ol la , Eh éfra 
olla por los merecimientos del ficruo de 
D i o s , afsi crefciapor la virtud diuina el 
comer,queban-auaadíezy ocho frayles 
q u e a l l í m o r a u a n . Y f i con hueípedcs fe 
hallanan masfrayles, dé l a ollafe facáua 
para quantos vifjieííen. Y lo que mas es 
de maraui l lar , tambié defpacs deja muer 
tedelfieruodeDiosfray Reynaldo, los 
cozinerosque en aquella ollahazian de 
comer,hallauan la mefma abundancia* 
Mas perdiofe efta virtud,porque futí eília 
olla preOada a vn hombre que por fu aua 
ricia la p id ió a losfra y leseara vq^sbodas 
q hazia, pero no fs dexo por eíTo de guar 
dar aquella olla mucho tiempo deí(me% 
por memoria de fr^y Reynaldo. Por la 
continua orac ión y communicacion d i -
uina,era efte fieruo de Dios pge í lo en v n 
cftado como deinnocencia, y aníi en la 
huerta y en el bofque los pax ari tos fe ve-
nian a e l , y fe ponían en fus ombros bra* 
^osy manos,y alli cantauan, y fe regozi-
Jauan con encomiendo de fus manos. F i -
nalmente cumplido de muchos diasbue-
iios,v de buenas obras, paflb a n u e ñ r o fe-
ñ o r en Santangel de Ñ o l a . 
f.franclfco [^ Fray Francifco de Durado de lapro-
deDmp. ninciadeApulla/uetambien varonf im-
ple,yagradablea D í o s , y a los hombres, 
y h i z o nucftrofeñor por eftefu fieruo en 
la vida y en la muerte milagros. Era co-
z inero , y acoftumbraua eftar lo mas del 
tiempo a las m i í ^ s y a la oracion,ycomo 
vna vez los perros y gatos levuieí íen que 
brado la olla,y comido todo,el guardián 
le m a n d o , q u í ayudada la primera miíTa, 
no fa l i e íTcmasde l acoz ina . C u m p l i o e l 
fieruo de Dios eíla obediencia con mu-
cha humildad^aunquele era muygrande 
defconfolacion,yenVnagrande íblenni 
dad ,oyendü tañer las campanas, quando 
feleuantáua el feñor en la mifía mayor fe 
pufo de rodillas,y d i x o . O feñor Dios m ¿ 
mio,por la obediencia no ospuedo y r a 
ver, y adorar en el fandifsimo facramen 
to^ ni recebir aquella merced y confola í 
ciori que folia /bendito feay s D iosmio . 
D i c h a s e ñ a s palabrasfe a b r i e r o n q u a t r ó 
paredes,queeftaiian éntre la cozina y ca 
pi l lamayor,y hizieron vna aberturaram 
grande y a n c h a ^ u e e l í l e r u o d e d i o s pu-
do ver y adorar a nueftro feñor, y queda-
ron en las paredes las feñalesde aquellas 
milagrofasáber turas ,aunque tornaron a 
cerrarfe. Acontefcío e ñ e milagro en el 
conuento de fant Francifco de Oyera, 
dondeeflc deuoto fieruo de dios adorna 
do con milagros eíla fepultadó. 
Gapitul. X X I X . 
Del bienauenturado fray Pedro 
de fant Seüerinó. 
L fieruo dé nueflro fenor ^ ' M ^ -
fray Pedro de fant S e u e n . ^ W ü r M ^ 
no,queespueblodela Mar -
| da de Ancona, fue religiofo 
de muy grarideaufleridad^y ayunauaen 
e l a ñ o m u c h a s q u a r e f m a s , y fiendo para 
íí muy afpero , coii ios otros era muy 
benigno y piadofo. Füe mucho t iempo 
m a e í í r o d e l o s nou idos , los quales afsi 
criaua en las reglas y coftumbres de la re 
I igion,y efpintu,quemuchos dellos fue-
ronmuy clarosporfandidaddevida.Fue Bmhidiáéd 
efle varón de dios perfeguydo del demo ¿cmm, 
niOjembidiofOjCon muchos y muy terr i 
bles aparefeimiétos. Eftando vna vezen 
feruiéte orac i6 ,eñ l cóuen to 3 Mafacio,el 
enemigo m a l i g n ó l e aparefdo,y le dixo 
E e i que 
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qnclcauladelleuar v n o d e í u s n o u i c i o s . 
Ye l rerpondio,no licuaras ninguno.Otra 
vezle dixo el demonio, ya tengo vno y 
o t ro tengo de auer. Bolüiendo pues fray 
Pedro a fu monafteriOjhallo a vno de fus 
nouicios^uefeboluieraal mundo,y po-
co deípues íe fue otro fecretamenre. N o 
folamente el demonio perfeguya al íícr-
uodcDioSjmastambien a fus nouicioSj 
aparefciendolescn figuras de cabrones, 
o lobos.o otros animales. Y acontefcio 
cflo principalmente en el conuentodc 
Mafa, adonde el fieruodeDios, fiendo 
Guardian y M a c í l r o d e nouicios,tomo 
el dcmouio figura del Guardian vnavez, 
y llamando a v n nouicio, lleuolo albof-
que,y alli fe mudo en vna figura m uy fea, 
y terrible, y dixo al nouicio que paílaílc 
por debaxo del. Y no queriendo el noui-
c io , pufoletangrandemiedo, que cayo 
en tierra como muerto,y anfi e í tuuo ba-
i la que v ino el maeflro, y contándole el 
nouicio el engaño del demonio, el fier-
uo de dios le pregunto. D i m e hijo por 
obediencia, quepenfauas en la orac ión , 
quando eldcmoniote vino a engañar? 
Yconfeflble el nouicio,quepenfaua en 
Notá c^nero?»y corno^e^ar^3 r i c o . Yelf ier-
uodediosledixoquenoperfeuerariaen 
la orden, y pocos días deípues deíi o dexo 
el habito,y boluiofeal mundo. 
A otro nouicio deí lef ieruo de C h r i -
ñ o t e n r o el demonio en figura de fray le 
vie)o , y perfuadiole que comieíTedela 
fruta de la huerta, contra la obediencia 
de fu m a e í l r o , y hizolofalirde la orden. 
Celebraua miíla efiefieruo de dios con 
mucha preparación , y recebia muchas 
con fo l ac ionesdenue í l r o f eño^y vifita-
cionesdiuinas jSpareíciolevna veznue-
eñoray fjnfta Catalina^uyodeuo-
tifsimoera. Hizotambienpor fuílcruo 
.MiUjn'os, milagros en la vida. A vna religiofaque 
auia vn ano que eílaua tollida en el le-
cho , hizo la feñal cié la cruz,y luego fue 
fana.A vna mugerleprofa^uehalloen 
v n camino hizo también la feñal de la 
cruz,y alcancoluegofalud. Finalmente 
cayendo en la vlt ima enfermedad conow 
fcio la hora de íu muerte, y dcfpues de fe 
confeílar,porfuspiesfefuea la yglcfi3,a 
recebira nueí t ro feñor .Padeíciograuif-
fimasteracionesde losdemoniosen los 
poflrerosdiasdefu vida^masfiépre t r i u -
phandodellosporla diurna virtud^entro 
íli alma en la gloria perpetua, y quedo fu 
cuerpo mas blanco y h c í m o f o que en la 
vid3,lo qualpufo admirac ión y deuocio 
atoaos. Fue fu alma vida fubir derecha 
al cielo por vn fanftoreligiofo, llamado 
fray Conftantino, que eílaua lexos de jf.CcnJiaH* 
allí,y luego partiendofe para el m o n a í l c tm, 
r iodef jn tSeuer inoenelmcnte , donde 
moraua el fieruo de dios,hallo que en 
aquella hora auia pallado defla v ida , en 
la qual el viera fu anima fubir a los d e -
Jos. 
m Capic. X X X . D e 
o t ros rchgioíbs de fandla vida. 
S í l ^ S l i R A Y Lorencio de Camerino, M^crala 
ifue varón muy fpirhual y efpe- Mariano. 
•cialdeuotodc los 3ngeIes,por F-Lorendo, 
cuya deuocion, todos losdias Deuocio de 
rezauacl ofncio de los angeles. Vna vez angeles. 
en tiempo dequarefma fue embiadoala 
ciudad de Eí iopara confeííar los feglares 
porque no auia alli aun m o n a í t e n o déla 
obferuancia, y anochec iéndole en el ca-
minojapareciole vn ángel como manee-
bo,y guió lo y paííblo por el r io ,y abr ió le 
laspuertasde la ciudad, q u e e í l a u a n ya 
cerradas,y defaparefeio. 
^ Fray Ambrof io Lombardo , cfla fepul f-^mh*' 
tadoenel monaflerio deF i rmode lap ro /^á* 
u inc iade laMarca^e lqua l í í endo mance-
bo y embiadooorobedienciadefu vica-
r io proumcial líferuira iosfraylesdeFir 
mo,q eí laua en fe rmosdepe í l i I enc ia , co 
m o h i j o d e o b e d i é c i a a u n q con grá mié- ohediena* 
do déla muerte luego fe par t ió . Y fray Pa 
blocozi-nero le d i x o . Ofray Ambrof io 
vas co temorfacuerdate que vas por obe 
diccia,vetedcbueriavolLuad,v por amor 
de nf o feñor te pido, fi deíla enfermedad 
que vasa curar muriercs;mchagas cierro 
de 
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de cu ía luacioh, ficndo voluntad de nue-
í i r o feñor. Y fray Amijroí io le p r o m c ü o 
efto,dizicndo: Yo fe que tengo de mo-
r i r enfermo^ero amesquiero mor i r por 
]a obediencia7que viuir por ia propria vo 
luntad. N o viuio fray A m b r o í l o mas 
«^ue cinco días , cor les frayles queyua a 
curar, y e ñ a n d o el dicho fray Pablo de-
fpues de maytines en oración aparecióle 
fray Ambrofio , v e ñ i d o de grande re-
fp;andor, y coronado como rey de vna 
hermofa corona , y dixole. N o temas, 
fray Pablo ,q.]e yo foy fray A m b r o í l o , 
mira eAa corona que gane por la fimple 
obediencia,y cbaridad quetuueconlos 
y'ífion nota enfermos. Pues luego dixo fray Pablo 
ya eres muerto.' N o foy muerto, le refpo 
d i o , antes agora comiendo a v iu i r . Y d i -
chas eífas palabras defapareício. Fray 
Pablo fe fue luego alGuardian ya los fray 
les^y dixolesb vif ion que auia viíloi, y 
el Guardian embio á F i r m o , y fopo co-
m o en aquella hora, que auia aparecido, 
paíTaradeíta vida el bienauenturado fray 
A m b r o í i o . 
íNieoLo ^ F ^ V Nicolao de F i rmo fraylelego 
¿eFirmo* ^mp^c c^a fepultado en el m i í m o con-
« e n t o deFirmo,fue Varón de grande au-
Ílerid2d,antes que fucile v ie jo , no toma-
ría mas de vna refe^ion en el dia, y íoía-
mentepan y agua,y todaslasnoebes ha-
ziadifciplma.Era dotado de muchas v i r -
tudes, efpeciaímente de la pobreza, obe-
diencia y oracionjCn la qual tenia alcan-
zado grande gracia dedeucciony lagr i -
mas. Por eftas virtudes el demonio, l le-
no de embidia ío perfeguya , y muchas 
vezes le daua golpes, ylotrataua muy 
m a l , mas el í íeruo de Dios füífrialo todo 
con mucha p3ciencid,ni por eí ío dexaua 
los lugares a panados,y tiempos de la ora 
clon.Fue también prouado delapacien-
ciacon vnagraui í s ima enfermedad que 
tuuo en vna pierna, la qual fufrio con ma 
rauillofa paciencia. T a ñ í a deuocionle 
tenia el bien auenrurado fray lacome de 
la Marca, quelepefo deauerfidofepul-
tado ^niafcpultara comü de los frayles, 
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porque merecía ferie dada vene rac ión 
efpecial de bienauenturado, 
% Fray lo r j edcCaf i c l a r i a . füC religiofo j , . ^ l0}yt 
deferuieme chandad , y de mucha pa-
ciencia y pobreza,y de efpecial gracia de 
deuotaslagr y mas,porque andando, efla 
do , o comiendo con alguna deuota me-
ditación , luego corlan de fus ojos mu-
chas l a g r y m a s . F u e í u oración demucha 
efficacia, comofue v i í l o e n vnnouic io 
quedexo la orden, porque hazienno el 
fieruo de Dios por el oración aquella no 
che,enquefefaÍ io , nunca el nouicio pu-
do apartarfe del rededor del monafle-
i i o , y conofeiendo la vir tud diuinaarre 
pintiofe y boluio a la orden, y perfeuero 
en ella viniendo vmuofameme. 
Cap. X X X I . Vi-
da y cafos de otros religio-
íos bienauentu-
rados. 
^ ^ ^ ^ g j ' R A Y Gafpar de Vrb inc fue Mariano. 
m W í i f m claropormilagros y fanda yncmonales 
xm p ^ Q ^ j vida , y corría empos del los Safpar 
j & S ^ ^ J pueblosparn recebir falud de deyrbmo. 
usentermedades. Aef l e í i e ruo de Dios 
perfeguyan los demonios con diuerfas y 
temerofas figuras, mas con la ayuda d i -
uina, venciendo al enemigo, y perfeue-
ra n do en fa n íf as obra s p a fío a n u e f l ro fe-
ñor^y eífa fepultado en el m o n a í l e n o de 
Vrbino,defant Bernardino. 
^[ Fray Luis de Rotelajdela prouincia dé fray Luis, 
fant Francifco,fue rel igioío adornado de 
muchas virtudes, muy antiguo y de m u - * 
cha orac ión y muy perfeguydo de los 
demonios, losquales vna vez en el con-
uento de Montefalco lo dexaron medio 
muerto, m a s n o p o r e í t o dexaua la ora-
ción , y perfeuerando en toda v i r tud , 
fe fue a la vida bienauenturada para fiem 
«fj En el m o n a í l e n o de lahermiu7qua-
£ 0 3 t ro 
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tro millas de Fabriano,eri la qüal vinie-
ron muchos y muy fanctas religiofos, 
acontefcio el figuiente cafo digno que 
fea con t ado .E í l a e í lemoneí l-er io de la 
hermita ,edi í ic : ;doen vn valleentremuy 
grandes montes,y bofques donde caen 
muchas vezes grandes nieueSjycomo 
vna vez néuaí le tanto , que quedaron los 
caminos tantomados,que ni los frayles 
podian yr abuícar l imorhas niclelospne 
blos t raerfe laSjef tuuieroní ínfeproueer 
algunos dias ba í l a l a noche de la natiui-
dadde l fcñor queyanotenian nada que 
Nota, comer. Y encomendando fe deuotamen 
tea nueflfo f eñor , acabado el officio y 
miflas tañeron a 4a puerta, y e lp ln t ídbs 
los frayles,fueron luego a la puerta,y 
no vieron a nadie, y hallaron vncoftai 
lleno de pan caliente fin ver algunas íe-
nales de .pifadas en la nieue,que era tan-
alta, que vn hombre acanallo no la pu-
diera romper , y muy aíegres los fray-
les dé la prouifion embiada por hueflro 
feñor, le dieron gracias infinitas.Y que-
riendo nue í l ro feñor hazer í ief ta aquel 
fu dia a los frayles y íieruos íuyos en la 
m a ñ a n a de aquel fan'fto dia de Nauidad, 
fueronoydasvozesporlaciudad de Fa-
briano que dezian. Acudi con p r o n i -
fion a los frayles de la hermita . Y luego 
los de Fabnano bufearon camino, por 
donde pudieííen licuar a los frayles la 
prouifión nece f í3 r i a ,yembia ron les al-
gunas cargas depan,hueuos,carney v i -
no . Y fabiendofe dé la limofna de pan 
con que nue í l ro feñor , por fus angeles 
aula proueydo aquel dia a fus religiofos, 
dauan loores a D i o s , y por reliquias, 
lleuauan con deuocion de aquel pan ,y 
mucho tiempo e í luuo el coílál guar-
dado en aquella fancla cafa por memo-
ria del mi lagro . 
^ [ E l lugar de faníla Mari? de Metro , 
por eí lar íituado en lugar m u y enfer-
mo fue dexadodelos frayíes,y edifica-
do otro , con vocación de nueí lra f eño-
ra. mas allegado ala ciudad deFano. 
E í l e mona í l e r io nueuo edifico vn fray-
le por fu gü i lo mayor y de mas curio-
fus edificios,y offic!nas,y deí le pecca-
do contra el voto de la pobreza, nun- . C^'Z* 
ca tuuo contricion,y aníi muf io . Def- lf 
pues de fu muerte oyeron los frayles j ^ ^ 0 ^ 
en aquel m o n a í l e r i o v n r u y d o m u y ef- • 
pantofo muchos dias,y haziendo le con-
juro refpondio. Y o foy el alma de a-
quel frayle maldito, que por eníafi-
char mas efíe m o n a í k - r i o , y lo hazer 
mas curiofojfoy condenado , porque 
nunca de í l e peccadohizepenitencia, n i 
mearrepent i . Y defpues d e í t o , n u n c a 
masfueoydo. 
*j[Era aun en eí los tiempos en algunas 
partes de la obíeruancia viua aquella 
abí l inencia de los primeros padres ob-
fcruantes,dc jamas bufear carnes para 
comer fino fuefíepara los frayles en-
fermos,y anfi paílauan muchos mefes 
con folás yernas y legumbres. Acon-
tefeio pues en el denoto y folirario 
oratorio de ñaue de las m o n t a ñ a s , 
llendo guardián fray Benito de Sena, 
difcipulo del fanclo fray Thomas de 
Florencia , que v n dia de C a r n e í l o - ' 
lleudas, no teniendo mas que legum-
bres para comer los fray les, entro en 
cafa vna jabali con fus lechones, y 
mato vno dellos, y dexo lo a l l i , y 
boluio fe. En femejantc dia en el 
m o n a í l e r i o dé Columbario, vna águi-
la echo vn cabrito enel c í aú í l ro . De í l a 
manera proueya nue í l ro feñor a las neccf 
íídades de fus fieruos/Jefcuydados dellas 
por fii amor. 
Capital. XXXIL 
De otros relígioíos de 
íandamerno-
ría. 
N E L deuotifsimo m o n a - i w ^ / ^ ^ 
l le r iodel M o t e Boracio de 
l ia p r o u i n c i a d é l a Marca c-
| fta fepulrado fray Augu í l in 
m a e í l r o 
1 
í t iae í t roPaní ienfe , Varón de g r á d e p r u -
dencia.Elqualdefpnesde muchos años 
d e e í l u d i o en Par ís , y de hazer fe mae-
í l r o en theologia 3 boluiendo fe para Ita-
lia con o t rosdosmaeí l roSj también fray 
les conuentuales, en pallando los mon-
tes Alpes,fubitamcnte fe turbo el ayre, 
ycomencaron a hazer truenos y re lam-
Tmerofo pagoscongran tempeftad. Adondeco-
afodsletra m o n o v u i e í l e l u g a r p a r a f e a c o g e r j c a m i 
^ nauan a la mayorpneffa que podian con 
grandetemor, y oyeron vna vozdel cié 
l o que dixo . H i e r c L a qual palabra d i -
cha , cayo luego vn rayo,y mato a vno 3 
los mae í l ros /Los otros dos dexando el 
muerto,caminauan lo mas que podan, 
y oyeron otra vez aquella vozqueman-
daua herir, y luego otro rayo mato ao-
t romaef t ro 'E l tercero que era f r ayAu-
guftin temblando de miedo corría con 
el cauallo, y a vozes muy altas clamaua 
por nueífra feñora , rep i t iendo muchas 
vezes aquella Antiphona, Subtuum pr^c 
f idium confugimus f a n ñ a D e i g e m t r i x . 
& c . Y o y ó la tercera voz que mandaua 
.herir, mas luego otra voz le refpondir. 
tfotui N o puedo porque dize,Sub tuum praefi 
d ium. E l maefiro oyendo efiarefpueíla 
con mayor.1 deuocion, y a grandes vozes 
dezia, Sub tuumprae í ld ium, ckc. Y lue-
go ceflb aquella t é p e í h d . E í l e m a e í l r o 
en fu prouincia de Marca, fue muchos a-
ños m i n i ü r o , y m u y efpecir.l amigo de 
los frayles de la obferuancia, y concedió 
les muchos conuentos que ellos defíea-
tián parala obferuancia, entre los quales 
fuero el de monte Borocio,y el de mote 
Florentino. F ina lméte el fe vino a la ob-
feruancia, y viuio en ella muchoí> años 
m u y religiofamente,y contaua a los frai 
í e s , no fin muchas lagrimas,el cafo arri-
ba eferipto^ dos vezes cada dia rezaua e l 
diuino officiojpor los días q fiendo e í lu -
dianteleauiadexado de rezar. 
U E n la prouincia de T o í c a n a , en el mo 
nafteriodel faluadorefta fepulcadofray 
JF^/^w luán Francifco de Cafal dela prouincia 
trmafeo. de Genoua, el qual paío defta vida v i r -
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gen e innocente, feguñ daua t e ñ i m o n i o 
del fü confeí jbr ,a quien el antes de la 
muerte hizoconfersion general,fin ha-
llaren fu confcicncia macula depeccado 
mortal concícido,porQ nueflro feñor lo 
tenia guardado có fu gracia, deíciefu tier-
na edad. Siendo de quinze años tomo el 
habi tod canónigo Reglar,y v iu io t reyn 
ta años en eí ie e í lado de r e l i g i o n ^ ó mu-
cha edificación y loor, predicando la pa-
labra de Dios por todas las villas y ciuda-
des, y deíTeado hazer mas afpera vida, co 
licencia de fus perlados,tomo el habito3y 
profefsion del padre fant Francifco, en la 
obferuancia en el deuoto monaficrio de 
Fiefoleiunto a Florenda,y v iu io en la o r 
den con grande heruor y exéplos de fan-
¿i:idad,nunca fue hallado ociofo, nuca ha 
blaua palabras fin edificación, mas fieprc 
de cofas diui ñas y de las fanÜas eferiptu-
ras,y muchas vezes en la oración y m e d í 
tacion délas cofas fpirituales era arrebata • 
do, y en la mefa quedaua algunas vezes 
fufpenfo,fin comer por algún cfpacio. F i 
n a í m e n t e d e f p u e s d e a u é r v i u i d o v e y n t e 
años en la obferuancia,recebidos los fa-
cramentos muy deuotameme, pafoafa 
criador. 
^ [Ene l lugar del bofque mujeIo,repoía 
ene! feñor fray Meo facerdote de tata pü jcy^ ^¿fí?¿ 
reza,fimplicidad, y fan^idad, que pare-
cía fer conuertido en ía primera i n n o c é -
cia,porque muchas vezes fueron viflas 
lasauesdcl bofquevenirfea fus bracos, y 
m a ñ o s a r e g o z i p r f e c o n el.Hizo nue í l ro 
feñor con el vn milagro, femejáte al que 
hizo con el padre fant FranciícOjdel cau- MiUmh 
terio de fuego,porque como traxcííen el 
hierro ardiente,para le dar cauterio en 
vna pierna, el hablo al fuego diziendo, o 
hermano m i ó fuego, ruegote que hagas 
piadofamente conmigo, como lo hezi-
í l e c o n n u e f l r o padre fant Frácifco. Y po 
n i e n d o e í cirujano el hierro ardiemecn 
la pierna,nirigun dolor f lnt ioel fieruo de 
Dios}y con todos los queprefentes efta. 
uan,d3ua gracias a n u e í l r o feñorpor eíl(* 
nfiílagro. 










capítulos generales y cofas me-
morables defte tiempo. 
ñ o de nueftro feñor de mi l y 
quiniétos y fiete fue celebra-
do el v ige í ímoquar to capi-
tulo general Vltramontano, 
en n u e f t r a í e ñ o r a c t l o s A n g e l e s d e l a P o r 
ciuncula,yfueele£fo en vicario general 
la tercera vez, fray Hierpnymo T o r n i c -
lo ,e lqual fa l lefc ioelaño figuictea ocho 
deAgofto en Mi lán . En el año de m i l y 
quinientos y nueue fe celebro el vigefi-
mo quinto capitulo general por fray Frá 
cifeo de fant Columbano commií ía r io ,y 
fuee leg idó la íegunda vez en vicario ge 
neralfray Francifco Ceno,cnelconuen 
to de Ferrara. 
A ñ o de m i l y quinientos y ocho: fe ce-
lebro en Barcelona el Vigc í imote rc io 
capitulo general de los obferuantes Ci f -
montanos, y fue elegido la fegunda vez 
fray Marcial Boulier . 
Ü E n eftetiempo en Marfomi,delapro-
uincia dePolonia,fallefcioal mundo aq 
• Ha ardiente y luzientelucerna fray Lad i f 
lao,el qual refplandefcio por marauillofa 
d o f t r i n a j y p o r g r á f a n f t i d a d ^ no í in m i 
¡agros. F l izoexpoí ic ionfobre el viejo y 
nueuotefi :améto,y efíriuio fobrecl mac 
ftrodelasfentenciasen metro. 
^ [ E n e í l e m e f m o t i é p o e n e l m e s d O R u 
bre,fray luán de Nercude^diacono de la 
prouincia deBohemia,fue martyrizado 
porcpnfefsiondelafe catholica jpor los 
hereges,y íepultado en el monaflerio 
de Pena. 
^ En la dicha prouincia de Bohemiailo-i 
refeio en fandidad fray luán de M i f m a , 
vicario prouincial,delqual fe cuéta entre 
fus milagros que refuSto a vn n i ñ o . 
En el lugar cielos fraylesde obferuan-
cia de Camerino, fue íepultado fray Pe-
dro de Calderola,el qnal viendo muerto 
al bienauencurado fra.v Pedro de Mol l ia -
no cabia en fi,y adezir,alparayfo alparay 
fo. Y con eftas vozes fm mas enfermar fe 
par t ió deíla vida. 
En Roma en el monaflerio de fant C o f 
me,dela orden deíanfta Clara paííb de-
íla vidala bienauéturada foror Serafina SomSeraji 
abbadeffa con fama de fan£hdad. m. 
% Enelconuento deEmporiodela pro-
uincia Tofcana,paíro en e í l e t i épo a nue 
í lrofeñor,fray BartholomedeEnglario f . g ^ ^ 
va rón deg ranpe r f e í l i on ,y fan í l idad^y met 
dotado de todas las virtudes. Fue amigo 
fidelifsimo déla pobreza haíla la muerte,. • 
dcmuypura caí i idad,de muy profunda 
humilclad,por la qual e í l imádo fe por no 
nada}jamasquifo acceptar prelacia, mas 
fue mae í l ro de nouicios.Refplandefcio 
en el también la vir tud de la paciécia,por 
queccnlotuuieíTecalentura continua,y 
ethica muchos años,nunca fue v i í l o q u e -
xar fe,mas fiépre guardo los ayunos y af-
perezasdelaorden,y de fn feruor,faluo 
quando por obediencia de fu perlado le 
era defendido.En la charidadfraternal y 
amone í lac iones efpiritualesera tan fer- A 
uiente,que fi vey a alguno hablar o hazer 
loque nodeuia,luegocon granzelolea-
moneí laua jpor tanto los fray Ies fe guar-
,dauan de toda palabra vana, odemurmu 
racion,o denueuascnfuprefencia.En la 
oración fue feruentifsim6,y en ella alean 
^o de nueí l ro feñor muchos beneficios, 
y confolaciones^masporque era muy fo 
l i tado y íecre toen fu oraciones,tuuiero 
los frayles poca noticia dcllo, y finalmeq 
teperrefto en buenas obras repofo en 
paz. 
% En la prouincia dfant Angcl ,defan£la 
M a r i a d e í V a l l e A f p r e , e n eí los tiempos 
pa íToal feñor / ray Befamio Aleman,va- ^ zfawQ, 
ron demuyexemplaryfanda vida. 
Caoit. XXXIIÍI. 
D é l o iiccedio deípues del ca-
no^omen^oadar voiesconalegria q u ¿ p i t i l l o generalísimo. 
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u<0meta. « I S | f ; Orno en el capitulo generalif 
•^mametu ^fW^Mp fimoarrit>a dicho fuerseorde 
mMm. nado,y maftdado por autho-
í t e i S Í ^ Í ridadapoftolica para mayor 
ccncordia,C| losfrayies reformados Ama 
deos^Coledaneos,y todoslos d e m a s í e 
ajLuaííen a los obferuates o a los cóuentua 
les,porque no v uieíle tantas caberas y fa-
milias-,ellos efcogier6,obedecera los ob 
feruantes. L o qual fintieró mucho los pa 
drescouentuales ,comoí i fuera abat imré 
to Tuyo, y argumento que los obferuates 
eran mejores,pues de los reformados era 
efcogidos por perlados. Sobre eífo hizie 
ronlosconuentuales quantolesfuepofsi 
b l e p o r q u i t a r d e l a o b e d i e n c i a d é l o s ob-
feruantes,alo$dichosreformados,yprin 
cipalmente,maeíf ro Bonifacio de Cena, 
miniífro.de la prouincia de Francia,que 
era muy á o ñ o y nobley de mucha ando 
r i Jacl,a juntando fe con el otros m i n tí i ros 
de Francia7y todo5 eílos conjuraron con 
t ra ía obferuancia.Primeramente hizie-
ron rebelar a muchos conuentos déla ob 
feruancia de fu obediencia, con algunos 
breuesfurrepticios,y porfuerca de armas 
y con grandes efcandalos de los feglares. 
Defpues el dicho mae í l ro Bonifacio, c5 
fauor del rey de Francia que tenía perfua 
d ido^u i fo vn i r é incorporar en fu g u i n -
da los frayles obíeruantes dclla, que v i -
uian en obediencia de fus perlados obfer 
liantes, y traxo los en pleyto en el parla-
meto deParis, como fejpuede ver en los 
articules y refpueílas,que e í f a n e n e l Fi r 
m a m é t u m t r ium o rd inum. que hizo el 
mefmo mae í l ro Bonifacio. Y concorda-
do fe con el miniíf ro general, con maña 
i m p e t r a r ó vn breuejpara que el m i n i f l r o 
general reformaííetodaslas conflitucio-
nesantiguasy ordenaciones también del 
officio diuino,y examinada efta obra por 
el prote£lor,fe guardaíTe en toda la. o rdé . 
K o obffantibusquibufcunque confi:itu-< 
t ionib^apoí lo l ic iSj&c.Elqual breue fin 
attenderala intención dellos les fue con 
cedido pore l fummopot i f ice jpor fauor 
del proteclor,porquepara de í t ruyr la ob 
feruancla,ordenaron contra ella muchas 
cofas en c í l a s coníl:itucionesnueuas,v de 
fcubrio fe e í lo en el modo figuiente. I m -
preíTas eílas conífi iuciones y con autho-
r idad del pro tedor aprobabas, comenta 
r o n apublicarfey exe rc i t a r í een Alema 
ña lexos de Roma, porque tardaíle mas 
el remedio. Pues como los frayles de la 
obferuancia lasvieí íen con la au to r idad 
delproteti:or,y de^papa^ que los m i n i -
ftros los for^auá a guardallas,y obedecer 
a fus re formaGÍones , t emieron ,y luego ef 
cr iuieronaRoma al commi í ía r io de la 
corte lo quepaí íaua. Y el commií lá r io te 
niendo cierta not ic iadeí lascofas , fe fue 
al fummo pontifice, y le m o í i r o el dicho 
libro de coíl i tuciones,con la s u í l o r i d a d 
de fu fan8:idad,y del ^pteftor.Por loqual 
el papa fe enojo mu cho cótra el min i f l ro 
general.y contra el p r o t e f t o r , diziendo 
que aquel la peticio del general fuera íur-
repticia7yíu concefsÍGn,porque nuca fue 
ra íu , in tenc ion ,hazer fedenueuo alguna 
cofa contra la obferuancia ,n i contra lo qj 
fuera ordenado en el capitulo paííado ge 
neral i í s imo.Y mando luego al dicho c5 
miíTariohizieí íeotra pet ic ión contraria 
a la délas nueuas coní l i tuciones,y hecha 
luego le defp^cho . D e f p u e s p a í í p v n b r e 
ne,en el qua l confirmo todaslas cofas que 
fueron ordenadas ea el capitulo gencra-
l i fs imo,y anulo aquellas coní l i tuc iones 
del min i f l ro general,y mando quefebor 
rallen en ellas todas las cofas que eran c5 
trariasa la obferuancia,yala concordia 
y e í l a tu tos^ l dicho capitulo. Y p o r e í l o s 
e n g a ñ o s y turbaciones q^  el m i m í l r o ge-
neral hizo^cay o en deígracia del fummo 
pó t i f i ce , éh i zo loob i ípo deRagufio por 
lo deponer del officio de general,con al-
guna honrra. Y embio a conuocar a capi 
tulo general en Roma a los padres conué 
tuales, que fue el Centefimoprimero capi 
tulo generaren el qual fue quitado f ray 
Reynaldo,y elegido fray Frácifco de Ba 
ñacauallo de la prouincia de Bolonia en 
min i f l ro general quadragefimofegun-
d o ^ ñ o del feñor de m i l y quinientos y 151 
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diez. E ñ e general mur ió el año í iguien- Tente y fue fe a la patria celcftiaí. Dexo 
teenPvoma,enfant Apof lo l i , yfueorde- memoria de fu dof í r ina ,cn algunos tra^ 
nado vicario de la orden, el maeflro fray tado quec6pufo,y fon los figuicntes. 
G ó m e z Por tugués varondoftifsimo en ^jy^rJodelosáie^mnndamienTosenfcrmones 
la orden,y accepto al fummo pon- ^ Trntadu de lapemtencM enfemones 
i tince. ^ Tratado delíocr deLísl nmíes. 
^ Tratado de los peccados Joberma cohdkk y 
^ Capitul.XXXV- qomltróéfermmes. 
De frayles dignos de memoria ^ En la prouincia de Colonia en el con-
deftos tiempos. tiento de Leopoliajefta fepultado el fan-
• 1 A ^ fto fray luán de Dualeopohn confef- Fvitylnm 
P« J ^ H N e l monaflerio de faníla for,el qual íienclo ya de buena edad fe v i -
J B E Mariadelos Angelesde M i - no délos conuentuales,para losobferuan 
Memoriales g ^^Jj la, fue fepultado fray Migue l tes,y contantoheruorfedioa los exerci 
W*jM3gue - |igj|jg^(je Arcañano , fe ruen t i í s imo ciosdehumildadjyaoracionjquede to -
predicador Apc í lol ico de la verdad cuá dos era horrado por fan£lo,y m o í l r o nue 
gelica. Siendo mancebo, viuio defcuyda í l ro feñor fu fanóhdad eñl milagro í iguié 
do,y poco occupado en la o r d é , m a s a m o te.Como ardicíTe vna cafa junto al mona 
nerfado por fant Bernardino,y por el bié flerio,y todos los frayles faíiefsé a matar 
auecurado fray Alberto deSarciano, mu elfüego,fray Iuad ixoa lgu3rd ia ,yovoy 
doIavida,y a f s i f ed ioa l e í l ud iode ías le meala í g l e ñ a . C o f a ^e g^nde a d m i r a - ^ / ^ ^ 
traSjquefchizomuyclaro varo enía pre cionjCÍlando el fieruo de Dios en oracio, J 
cíicacion y doctrina. Con la fcienciatam fuevif io matar el fuego mas que todos 
bien lo hizo nueífro feñor tan efclareíci- los otros^ue con agua y otros remedios 
do cnlasvirtudes,queportodaspartesle humanostrabajaua,porqueleviealos fe 
tenianporfan8:o,y c o n f u d o f t r i n a y e x é glaresandar en el ayre, matando el fue-
píos alumbro caíí a toda Italia. Tenia el- go,y fe encomendauan a el con grandes 
pecial gracia de mouer el pueblo a lagr i - vozes. Hizo otros milagros en la vida , y 
mas y llanto quando queria,ningunaper enc ld iaquemur iodio vifta a vna m u -
fona fe hallo de tanta dureza,que pudief- ge rc iegaau ia t r ezeaños ,y a fu fepultura 
feen los fe rmonesde í fe í i e ruo de dios re no fojamente ofirecieron fus votos có fe 
íiíliralagrimas,como porexper iéciafue y deuocion los catholicos, mas t ambién 
vif to.Porlagran multi tud de lospueblos muchos fcifmaticos^onh íTando aucral-
que corrían a fus fermones, predicaua el caneado por merefeimiétos del fieruo de 
va rón de Dios en las placas y en los can- Dios falud en fus enfermedades. 
pos,y afsiajunto mucho frudo en la vina ^ [ E n elconuentodeMafa de la prouin-
del íeñor,del pueblo chrin:iano,é inchio cia deMarca acontefeio vn cafo de notar 
lareligiondemuchosfraylesy monjas,q paraauifodelos.negligentes en rezar el 
cóue r t i a adexa re l i n u n d o ^ feguir la v i - diuinoofficioy otrasoraciones. V n f r a y Nota* 
d a d e n u e f i r o f e ñ o r l e í u C h r i f í o . P o r n o l econfe í íb rde feglare3,t2tofeoccupaua 
Note. callsrlaverdad,maspredicarlaenlospul enconfeí]ar?quetodo ot ro t iempo tenia 
pitospadefeio muchos trabajos y perfecu por perdido, aunque fueírerezar,y porta 
clones haf ra fc rde í le r radodc lducado de toacoflumbraua rezar fus oraciones y o f 
Mi l án . Finalmente perfeuerando en to- ficio diuino con poca reuerencia^y atten 
dabuenaobra,ayudadodenueRro feñor cionquando yua alasneceíTarias. Muer-
que confiimaua fu dodrina y vida con to e í le f ray leen eldicho conuento,oyan 
obras milagrofas^acabo el deñ ie r ro prer los frayles en el dicho lugar vna voz de 
h. 




Limentacion ñloshazia temor, v vn fr^v 
le de nia^ snimo le conjuro de parte de 
Dios qoe dixeí leque cofa eríá;yí]üe hazia 
alii,y ra vozre rpód io . Yofoy el alma de 
aquel frayle defundo cofeílór en efla ca-
fa, y por ¿uíh/juyzio de Di/^s/oy depnta-
da a e í le mal olor: para purgsr la irreue-
rencia,queen c}ófficiodiainoruuc7y en 
las otras oraciones,rezandoriempre quá 
do venia a cíl:elugar,y efta pena,rne pare 
fceintolerablCjy d e m a y o í a í f i i d i o n ,de 
lo qué fe puede dezir. Pregunto le el fray 
16,(1 lepodianayudarconaIguna cofa,y 
el alma ref^ondio queííjCÓ millas, y ora 
cienes. Y celebrado losfrayles por aquel 
alma,y rezando officios de defuactos,no 
fue mas aquella voz.oy da. 
I f CapítU.XXXVL-
Deotrosrcligiofosde fanda vi-
da deños tiempos. 
N el conuento de Caceres, 
de la prouinda de Santia-
go paílb deíra vi-da el bien-
j auenturado fray Pedro Fer-
rcr Valéci«nó,dcl inaje noble de los Fer-
reresde V a l é c í a y pariere defant Vicen 
tedeFerrer,dclaorden délos predicado 
res.En elanode m i l y quatrocienros y 
fetcnta y dos, vino e í le va rón de Dios,co 
doscompañercSj-a edificar conuento en 
Caceres de la obferuancía co au to r idad 
delpapa,y c í l u u o e n vna hermita fuera 
del puebIo,en mucha pobrezacafi vn año 
rogando al regimiento de la ciudad , le 
dicííe lugar en que edificaí{e v n m o n a í l e 
r i o . Y no lo admitiendo la ciudad,masef 
cuíando fe con íusordenancas , que tenia 
denoadmi t i r r e l i g io fos ,n í t ene r alli con 
uentosdequalquiera orden que fueílcr., 
el í íeruo de dios aparejo fu afniliOjen que 
traya fus libros de predicar para y r fe. Y 
demandando 1 i mofna para herrar le a v n 
cauallcro,Uain;#lcC)if,go de Vlloa,que 
feyuaa vnaaldea f^;ya,el cauallerole di 
xo,que jamas traya coní igo blanca. Y el 
FJtcome 
fando varón le importuno que met ie í le 
lamanoencifeno,que nuedro feñor le 
prouccria,y metiedo la face vna picea de 
o r o; q j a m a s n o 1 a a u i a v i ft o. V i e n d o e í 1 e 
milagro el cauallcro, defeendio del cana 
llo,y a r ro jo fea losp ie sde l í i e ruode Dios 
diziendolequenofeauia de yr ,porque 
talesfrayles no los echarla la v i l la . Y lue-
go licuando lo al regimiento, y cota neo 
el milagrojlefuedadolugarpara edificar 
el conuento. Adonde el fanóio varón acá 
bo fus días en muy fanda vida, y có fama 
de milagros, y fu cuerpo efla enterrado 
enlacapil lamayorcon v e n e r a c i ó n . Su 
cabera tienen los fraylr's en U facriflia, y 
losqueiienen calenturas p iden,y beuen 
delaguatocada della,y muchos alcancá 
falud por los mere íc imicntós del í leruo 
de Dios . 
^[ En la prouincia de Apulla y en el conué 
todeVne ta efta fepukado fray Tacóme 
deEfclauonia , í rayle lego,e l qualfue cla-
ro por iTi i !3gros(y por eípiritu de prophe 
cia. Faltando vna vezazeyte,hizoelfier 
no de Dios oraci5,y luego el vafo vazio, 
fue hallado lleno de azey te por vir tud di 
uina. Vna mo^a ^ diez años era muda de Milmos, 
íunafe imiento , y offíecida por fu madre 
al fieruodeDios fray í a co ine ,ycon mu-
cha fe pidiendo lejaiziefll" por íli hija ora 
cionanuefiro feñor . la noche íiízuiente 
orando por ella el ííeruo de Dior, toda la 
nochefindormir,en la mañana hablo la 
m u d a . T a m b i é n defpues dé la muerte del 
fieruo de dios,obro nuc í l ro feñor por fus 
mere íc imientos muchos milagros, dado 
falud a enfermos, y librado a muchos en 
demoniados. V e y n t e a ñ o s deípuesdefu 
muerte corno los fraylesquifieisen enter 
rar otro frayle en fu íepultura, hallaron 
fu cuerpoenteroy fin corupcion alguna, 
y fuepue í loen vna arca con vene rac ión , 
y es frequenremente vifitado del pueblo? 
con mucha deuocion. 
^ E n e l conuento de fantBernardino de 
Aquilarepofa el cuerpo de fray Innocen F.lmQcm» 
cío de íant Angel , elqual có gran heruor 
decharidadji izo el off ic io,y exercicio 
de 
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depred ica ryconfc íTarporayudar l a fal-
uacion de las almas. V na vez con feruien 
tedefl'eo del propriomenofprecioje def 
nudo, y tomando ajos y cebollas de la co 
zina anduuo por la ciudad d Chieti ,y por 
efta obra de profunda humildad el pue-
blo quedando muy edificadoje tuuo ma 
y o r deuocion. Y crefeiendo de vir tud en 
virtud^ conperfeuerancia de todo í a h d o 
exercicio parefeia fer llegado al e í lado 
ilelaprimerainnocencia^porcjuelasaues 
fe venían a el,y con el fe regozijauan y ca 
tauan,que era cofa admirable de ve^yco 
mo le sdaua l abend ic ió jVo lauanéyuá fe. 
i^r/^. ^[Fray B a p t i í l a d e C a ñ a n o d e A q u i l a fa-
ee rdo tee í t a fepultado enelmonafierio, 
junto a la ciudad Teaiina,el qual í lédo aú 
feglar y hombre noble y rico; la infpira-
ciondiuina fiemprele llamaua al cora-
ron , quedexaí fee l mundo y ferjieíle a 
Dios en re l ig ión . Y como ya tuuieíTe de 
terminadavoluntad de entrar en re l igió , 
poraftucia del demonio le fue quitada, 
p o r e l m o d o í i g u i e n t e . Fueletraydo vn 
muy hermofocauallopara que lo com-
praíle, al qual quedo tan afficionado,que 
no folamente le compro,mas ningd otro 
g ü i l o tenia fino fu cauaIIo,cf toda otra co 
ía feo lu idaua ,p r inc ipa lmen te de entrar 
enrel ig ion,y todofu tiempocuydado y 
d ine rosga í l aua cofu cauallo. Masproue 
y e n d o n u e í r r o feñor en la ía luac ió de fu 
í íeruo,d la qual poraflucia del demonio 
elandaua oluidado,acontefciovna no-
che d e g r a t e m p e í l a d , que cayo vn rayo 
enlacara,dondefray Bautifta dormia, y 
pafíola cama donde el j37Ía,y elentrefue 
loamatare l cauallo qdeba^ ioe í l aua , y 
el temblando de miedo7promet io í i erca 
psua de y r en romeria a Santiago. Y apa 
rejado fepára luego complirfu romeria, 
apareció le nueftra reñora,y dixo le, que 
recibieíle antes el habito de los frayles 
menores eneimonafterio de fañtBernar 
d i ñ o , y obedeciendo a la madre de Dios 
[ luego fe me t ió fray le. En la re l ig ión, fue 
v a r ó n degrande contemplación y íanfl i 
dad,alfan<ftirsimoracrameto tenia efpe-
cial deuocion,y con muy grande prepa-
r a c i ó n ^ he ruo rce l eb rana i ami f í a . Fue 
muy penitente en fu vida,haziendo mu-
chas afperezas.y fiempre t r ayac i l i c io , y 
í i n a l m e n i e , d i z i e n d o p r i m e r o a l o s tray-
les la horade lu muerte,con mucho apa-
rejo de todos los facraméios,paíío del pre 
fentedeftierro^a la patria celcílial en e l 
dichomonafler io .En eílre t iempo,y en 
el mefmo conuentopaíTodeí ia vida fray 
Liberato, limpie, mas de tanta oracion y f ftf 
contemplación,quefue hallado arreba- 9'-
t a d o e n e l a y r e í 
MCapit . X X X V I I . 
De capitules generales y frayles 
de buena memoria. 
ño del feñor m i l y quinien- Mommdi 
| tos y on/e fue celebrado el Mañano. 
vigefimoquano capitulo ge Mcmomlet 
neralCifmontano en R a p í - i j n . ,1 
.Üano, v í u e e l e ^ o en vicatio general fray 
Nicolás Gilberti,llamado Aue Maria. 
^¡ En el año figuiente de doze, dia del fa-
b a - í o f a n í t o p a í í b d e l b vida fray Francif 1511. 
co Ceno,vicario general Vltramontano fray fran-
y ene í l - emefmoaño , fece lebroe l vigefi ajeo Ceno. 
m o í c x t o capitulo general de los V l t r a -
montanos,enfanga Maria la nueua de 
Napoles7y fueclefto en vicario general, 
fray T imotheodeLuca de la prouincia 
d c T o í c a n a . 
^[ E n e f l e m e f m o a ñ o de doze fue cele-
brado el cemefimo fegundo capitulo ge-
nera l^ fue eledo ira y Bcrnardinod Pra 
ta déla prouincia deGenoua,en min i f l r o 
general quadragefimotercero, y el mae-
í t r o fray G ó m e z en elle mcfmo año reci 
bio vn obifpado del papa lu l io . mas en el 
año figuiente m u ñ o . 
^ í E n c i c o n u e n t o d e O a m p i de la pro-
uincia de fant Bernardino ^efla fepulta-
do fray Baptifta de Florencia, el qual fue f.BaptiJia, 
deuot i í s imo , eibecijílmente de la con-
templac ión de la encarnación del verbo 
diwino.Ehla qual aísi era lieno^y traípor 
tado 
1 
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tado del diuino smor, que no podia con 
ja boca pronunciaraquellaspaiabras. Ec 
v e r b u m c a r o f a $ ú m e í r , & homofadus 
ef t . Q o a n d o t a m b i é n en lami í la dezia 
las palabras de la coníagracion como en-
briagado de vnafuauedul^uratemblaua 
y fedeshazia en lagrimas dulcifsimas, co 
ino de rodos era v i í l o . Vna vez e í l ando 
en la orac ión fue v i fio leuantado enel ay 
r e d e a l g u n a s p e r í o n a s d e C a m p l i q u e ve 
nía para el monafterio , y por eftas cofas 
le tenia el pueblo muy gran dcLtoc ion ,y 
fe ajunco a fu entierro, haziendole vene-
ración como a verdadero Cicruo$jL$ios. 
El connen tode fan tMar i ad^ lKum-
bres/juncoaCiuicela ? dé l ap rou inc i a de 
fantBernardino , tiene eí le nombre de 
1 i d ) r c s ,po rquéd t t i emposanr ' gnos fon 
v i (los y fe veení-d ir de aquel logar, lum-
bres en orden deprocefsion.Esfamaque 
fuealliedificado monaflerioentiempo 
del padre fanr Francifco, y fue defampa-
rado de los conueniuales,que fe m u d a r ó 
para dét ro de los muros,y porque alü fue 
rofepLiitados fray les fangos de aquellos 
primertjsnempoSjdizcn fer la cauGi de 
parecer aqi ic l las lümbrcs .Pore í la deuo-
cion el uüeblo deCiuítela.edifico en efle 
r * 
lugar mona í l e r io a los frayles obíértian-
tes,donde como de antesparefeen aque-
llas lumbres muchas vezes en lasf íe íbs , 
ves mandado en la ciudad que como vie 
ren aquellas lumbres, tañan la campana 
del pueblo,para que todos las puedan verj 
las quales falen de vn c^mpo del monafle 
r i o , y andan en rededor del clauflro de 
los frayles y defpues de fu huerta, enton-
ces deíaparefeen. 
En el mona í l e r io de Campo baxo, paf 
fodefta vida fray Archangel de Campo 
baxo,vicario de la prouincia de fant A n -
g e l a r o n de granzelo déla obferuancia 
regular, y de canto heruor de auf ler i -
dad,que muchas vézesfe echo en cue^ 
na de nieue,ode h i e l o , por mortificar 
el vicio fcnfual. A fu entierro corr ió todo 
elpueblo,a letocar y tomar de fu habito 
p o r r c l i q u i a s , y p o r e í l a d e u o c i o n que 1c 
tenian.como a fan¿ ío ,no confinrieron q 
fuelle fepultado fino en fepuhura aparta-
da , y a ruegos del puebIo,lo tuuieron los 
fray les algunos días en vna caxaenla fa-
criília, y defpues fue fepultado. 
m Capi. XXXVIIL 
De otros bienauenturados reli-
eiofos. 
R A Y Cherubinodc Berga- Marianol 
mo, fiorefcio en toda virtud, Memoridlei 
y fanftidad, en la dicha pro- F. cheraBi? 
uincia de fant Angel , y por la mde Berg* 
gran deuocion que en íusora wo« 
ciones tenia,vino a el doña Brit3,muger 
del vizrey de Apul la , vnatardecafino-
chedefcal^a,con fus criadas,3 pedirle r o -
gaíTe aDiospor la vida de fu hijo que eí la 
ua a la muerte.El üe ruo de Dios, que en-
tonces era guardia de Nuceria de los Sar 
racenos,ayunto todos los fray les en la fa 
crií}ia,y mandolosquehiz i - ÍTen oracio 
porel h i jodel vizrey,y quetodosjuntos 
hiziefíen d i í c ip l ina .Tomada la d i fc ip l i -
na y hecha oración, comoauiamadado, 
b o l u j ^ ^ l a feñora,queenla yglefia efpc 
rau j f ^ & u e n a , y dixolequefu hijo era 
v i u d ^ ^ H ^ ^ i a f a l u d , y o t romcr inapor 
el. TonfuTela deuotafeñoraparafucafay 
y elguardiantodala noche e í luuo en ora 
ci6,y a media noche cl'enfermo que pare 
ícia morir , fubi tamétefeleuanto yp id io 
decomer,y en pocosdiasfuefano.Aquel 
mefmo dia torno fu madre al monaflc-
rio,a dar las gracias al gu3rdian,por la fa-
l l id y vida,queauia alca^adopara fu hijo, 
y el guardián l ed ixo . P r e ñ a d m e feñora 
vna mul3,porqciemeconuieneyr al mo-
nafterio d e C a m p o b a x o , q u e a l l i t é g o de 
mori r por vue í l ro hi jo. Pedio mula,por-
que por fu vejez y flaqueza,no podia an-
dar a pie.Pues como llegaíTe al dicho mo 
nafl:erio,conto al guardia lo que auia paf 
fadojy como venia a morir , y dixolela 
hora de fu muerte. Y aparejado deuora-
mente có todos los facramemoSjpaíTo ea 
aquclU 
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aquella hora a trncRro feñor, y defpnes tí 
fu muerte muchos fueron Ubres de enfer 
ineda<.ies,y ottbs trabajospor fus mereíci 
inientos , a que fe encomendaron. 
^ [ E n e í i a p r o u i n c i a d e ísnt Angel en el 
conuento de monte O d o n í i o , paílbal fe 
f.tAntmo ño r fray Antonio de Leonefa, el qual fié 
dv Leoncfít, ¿ o doctor en e l f i g Io ,y noble v a r ó n , fue 
rnuvn">asnot)^cPor^ v^rtL1^ y fan^idad 
en la rel igión. Era de tanta pureza c mno 
cencia delate d é l o s o j o s d i u i n o s , q u e l o s 
torosbrauosle obedec í an ,po rque en la 
cdific.icion deaquel conuento, los llama 
« a d e l o s c a m p o s y paílos,y ellos obede-
cían a fu voz, y metían el pefcueco en el 
iugo.y acarreauan la piedra y madera nc 
ceíTaria parala obra. T a m b i é n lasaues de 
losboícjues lo conuerfjuan con mucha 
famiiiandad,ydefpues3 otros milagrosy 
muy fanfta sobra s,fe fue para fu criador. 
IrwVñaL ^[Fray Vitalfraylelegofaereligiofo de 
grandeoracion^y contemp]aci6,y tenia 
cfpecialgraciade corrientes Iagrimas,y 
dcfpues de obrar obras o fanñ idad , y dar 
almundoexemplos deperfeftion,{e fue 
defta.vida a recebir los premios de fus 
trabajos,en el conuento de Atifia, 
ti Capítu.X/ 
De capítulos genérale 
íbsdcllafanda vida. 
1514. 
ño denueflro feñor de m i l y 
Manan: j ^ ^ f S ^ quinientos y treze,en O f t u -
memomles bre mur ió en Sena el vicario 
general Vltramontano, fray 
TimotheodeLuca ^el fin;uiente año de 
catorzc,fue celebrado en nueí i ra íeñora 
de los andeles de Porciuncula el Vií2;eíí-
mofeptimo capitulo general de los Vl t ra 
montanos,y fue eledo en vicario gene-
ral fray Chriftoualde Forliuio,commif-
fario enlacorte romana. 
fcJEn e í l emefmoaño , fe celebro en A n -
ucrs de Flandes el Vigefimoquinto capi-
tulo general Cifmoniano,cnel qual fue 
cle£io en vicariogencralla tercera vez 
fray Marcial Bcul ie r . E l í igu íen te año 
m u r i ó el dicho v icar io , y celebro fe en 
R ú a n en el año diez y feys,el capitulo ge 
nc r s lC i fmon t3no ,V ige í imofex to ,don -
de íue elegió en vicario general la íegun 
cía vez,fray NicolasGilbert i AueMar ia . 
E í l o s d o s í u e r ó los poí l reros vicarios ge 
neralesdcla obferuácia,poi"quedeay ade 
Jar.te,fueron hechos los miniflros gene-
rales delaobferuancia^fegun íe ordeno 
en el capitulo generalifsimo, del Papa 
Leondecimo,como adelante diremos. 
^ Fray luán Baptifta déla ciudad de íhnt 
Seueí jno, pa í lbe le í lav idaene l m o n a í l c 
r io aHTant Señero de la prouincia de Sant 
á n g e l . Siendo antes clér igo feglar y d i -
gnidad en la íglefia de la dicha ciudad, 
era deuotifsimodefanr luán B a p t i í f a , y 
e í leg lor io fo fando con fusreuelaciones 
y aparefeimientosjehizodexar el mun-
do y entrar en la orden del padre fant F r á 
c i í co .Dexados pues los beneficios y pa-
rientes y dado a pobres quanto tenia, par 
tiufe para el dicho monafterio de fant 
Seuero,y falicndode fu cafa encon t ró a 
do í i f ray les ,que led ixeronque yuan pa-
ra el n)efmolugar,y le eníeñarian el ca-
mif io .Loáqua lcscontan marauil lüf3s,y 
mellifluas palabras l een feña ronen el ca 
mino de la faluacion, hablando del def-
precio del mundo,y déla perfeíl-ion de 
la religion^y de la gloria de jos íieruos de 
Dios,que confolaron mucho a fu alma, y 
lehizieronmas íeruiente ene] amor de 
Dios. Y antes que llegaílen al dicho m o -
naí ler io , aquellos frayles feapartdrodel; 
y no pudo tener masconofcimietoalgu \ 
nodellos5por tanto fin duda c reyó que 
auianfidojfant Juan Baptiíl:a,y fantFran 
cifeo fas deuotoSjque le vinieran a enfe-
ñ a r e l camino,y a confortar lo en el pro-
poí i todefe ru i r aDios ,y lasal t i ís imasco 
í a squee l l o s l ed ixe ron ,y fusa rd i c t e spa -
labras,con que auian encendido el fuego 
delamordiuino en fu coraron, no lodc -
xauan dudar en e l Io .Viu ioqua t roañosfo 
lamente en la re l ig ión íanft i fs imamen-
te^cn ios qualcs muchas vezesfue vií i ta-
d o y 
¿o yconfolaJode nue f í r a f eñorayde fu 
amigo fjnt Inan Baptin:a,y lleno de fan 
¿Hdad paííb bienauenturado a nue í l ro 
í c ñ o r . 
f.Jntonio ^IFray Antonio deRipafacerdotcfue ta 
idíya- bjé de la prouincia de fant Angel y muy 
claropormilagros y virtudes.Siendo ya 
de edad decrepita , y perfeuerando en 
grandesaíperez3S,y mortificaciones de 
fu cuerpüjpadefciamuy granes tentacio-
nes del demonio,de la fenfualidad,y por 
eflo fe echaua muchas vezes en cueuas 
de nieues,y doblaua fus a uíl:eridades,y al 
gimas vezesa vozesaltas porelmpnafte 
tfQUt riodezia.Qfraylesguardaos guardaos, 
que fi vn v iejo es tentado de la carr?e,que 
depa y agua y yernas apenastomalo ne 
ceííario a la n3turalcza,quefera del man 
cebo q inchefuef tomagodevinoy car-
nes^Aparefcio le el demonio en figura cf 
m u g e r m o p y hermofa,mas defta y de 
otras muchas importunifsimas tentacio-
nes,con la vir tud diuina y armas de h ora 
cion,y macerando en muchas maneras 
fu cuerpo con trabaios,quitado le las fuer 
cas,con que podia fauorefcer al tentador, 
falio vencedor.La duquefa deTerminis, 
efluo machos años quenopudoauer hU 
jos del duque fu marido,y porque tenia 
grade fe en la vi r tud deftefleruo de dios, 
lo vino a vifitar aCnmpobaxo,ya pedir 
le/ogafle a nue í l ro feñor l e d i e í í e v n h i -
jf>,y boluiendofele tomola b e n d i c i ó n , 
y befo h mano. Fue cofa de admirac ión 
queafsi tueovdo el fieruo de Dios ,que 
la duquefa concibió la noche figuiente 
v n hi jo, el qual fue defpucs llamado el 
duque Fernando. 
Cap í t . X L . Co-
mo vn obifpo fe metió frayle, y 
deloquecontaua. 
Memondes ¡p^ ^ .Ray Anton io Garay de Bur 
ayunto- ^"I^lV|gos,obifpoLamacenfe,con-
Garay K 
obifpo He/- B 
¡>4ñol. 
jtaua q t u u i e r a v n f u t i ó fray 
¡ l e m e n o r d é l a obferuancia, 
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llamado fray IuanGaray,cI qual defpues 
de v iu i r muchos años enla orden con gra 
re l ig ión y perfe¿lion de vida, vuo licen-
cia cí fusperlados,y aparto fe en vna muy 
afpera m 6 t a ñ a , l l a m a d a O n o r d e S e d a ñ o , 
Adondeviu io cafi c incoaños ,en vna po 
brehermita, cubierto de muy aípero y 
v i l h a b i t o y defcal^o,fu cama era vnos. 
pocos de farmiétos, fu cabecera vn made 
ro, fu comer era pá duro echado en agua 
con rayzes é yernas crudas. Por eíla vida 
tanaufteray íoli taria quehaz ia , íodos le 
honrrauan como fando,y venían de m u 
chospueblos a le vifitar,y le trayan mu-
chaslimofnas,las quales el mandaua ven 
derporvnmo^oquetenia para deman-
dar la limofna,y guardaua los dineros. F i 
nalmenteyamuy vie)o,y tan gallado q 
no tenia masque elpellejo (óbrelos huef 
fos, fue vn dia hallado ahogado muer to , Juflicia dnti 
fuera de la cama todo negro, con la boca na. 
y cara torcida,y tan feo,qne ponia temor 
aquienloveya. Yíacandofuera los íar-
mientos del lecho, hallaron vna olla l le-
na dedine'ros.porelqual peccado de pro 
prietario, fueconofcido detodosq auia 
muerto tan defuenturadamente, defpues 
d ^ ^ A ^ i o s de religion,y vida tan au* 
^ [ E | : ^ K p g u e anf ímur io tenia v n í b -
b r i f l H B a r llamado Diego Caray ,e l 
qual viuiamuy torpementeentodos los 
vicios y pecados,y auia cafi trey nta a ñ o s 
q no fe confeíraua,y oyendo cotar como 
v n fu pri m o m o ^ o d e di ez y fe y s a ño s en 
trara en la re l ig ió delosfraylesmenores, 
comento a dezir a grandes v ozes.Que h i 
zo en el mundo aquel tierno mo^Ojaquel 
innocente,aquelpurifsimo,porquetanar 
pera,y e í l recha vidafevaatomar?Antes .r . 
tu erauifsimo peccador,hablando con- M'jtricor~ 
ligo,la deuieras tomar y hazer penitecia 
de tus grandifsimos peccados. D e í l a ma 
nerahazia llantos y lamentaciones con 
gran contr ic ión fobrefí y fobrefus pecca 
dos, y tan amargamente, que a todos los 
queleoyan,prouocaua a lagrimas. C o n 
eí la gran contncion,confe í lo muy ente» 
« 2 
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fomente todos fus peccacÍos,y Tiendo he-
r ido dé p e í h l e n c i a v e y m e d i a s fue enfer 
m o c o n mucha paciencia,en los quales 
diascon tan increyble heruor y palabras 
de muy gran dolor,atodosfe3ccufauadc 
fusculpas,quelosmouia a hazer peniten 
cía de fus peccados. Y finalmente recebi -
doslosfacramcntoscon mucha deuoeio, 
dio el alma a íu criador. E í los dos calos 
vnode jüfHcia ,yot rode immenla mife-
r icord ia^puí ie ronatodos los de aquella 
t i erra en muy gnnde efpanto, y temor, 
•viendoa tan differentes vidas,focceder 
n n contrarios fines,en lo q es v i í lo , quan 
fecretifsimos fon les juyzios ^e Dios y 
quan lexos» de los iuyzios humanos. A v -
noquelos hombrestenisnporfan£k) re 
prouo jufi:iísimámente,y i otro grauifsi-
m o y publico peccaüor,d2ndo le efpirítu 
decontiicion,loaccepto mifericordiofa 
mente. A a m b o s e í i o s v i o yconofcio 
como deudo fuyo el dicho fray A n r : m o 
Gara y ,que f i e a Igu nos a ños óBiípo lama 
cérc,en las Indias. El qual como vna vez 
fucile a vifitar,por ordenación del rey de 
Cafli l la , el obifpado de bs XOas de Cana-
r i a , leuantofe vna tan braua tempeí lad 
cnla manque t o d o s í e t u u i e i o n j É k p p r -
didos, y el obifpo quito el habito que ti"5 
y j del padre fant f rancifco.enjTO ca , :\ 
porq ; e ^ r a m u v d e u o t ü í u y o , p ^ P r v e -
í h r , y con el ve í l ido mori r . Fuecofa ma-
raui l l í / fa^ue facando lo^ceíTo la téoeíbad 
y fuccedio gran tranquilidad, tan fubita-
m é t e , que todos los quey uan cnel nauio 
conofcieron fer milagro del padre fant 
Notit* Franci fco ,vpueí losderodi i l ; i s abra^auá 
y belauan el habito co moy alegres la g r i 
mas, y l o a u s n a n u e f t r o f e ñ o r , q u e a fus 
fanftoshaze tan g l o r i o í o s . D d p u e s e í l e 
obifpo vino a Roma, año de nuellro fe-
ñ o r mi l y qmniéntOs, y catorze,y renun 
c ió el bifpádo en manos át l papa L e ó n 
deciiTio, v dedantedeicardenal de Pucis 
recibió el habito de la rel igión, de las ma 
DOS del íun;mopontiÍTice7y luego allí h i -
zoproíefs ió déla regla de loslrayles me-
íJQre5?cn ü ianos de f r . y C h n í t o u a l de 
For l iu io general de la obferuancia^ \ u 
u ioen la re l ig ión en mucha humildad y 
pobreza y fanélesexercicios» 
^ Capitulo. X L L 
Del varo de Dibs^fráy Eíluniga, 
Eípanol. 
Nclconnen tode fanaaMa Mmoriús 
m J J | r i a d e l e í u s d e Barcelona c-
| | j ^ ^ ^ y íla fepultado el bienauentu-
m h 1 ^ ^ ^ radofray El lun iga ,e l qual 
falleíciq alli yendo para vn capitulo ge-
neral.FueeftevarondeDiosdemuy grá 
z c l o ^ í a fan£ta pobreza, y de fu e í lado , 
del qual ninguna honrra lo pudo aparrar, 
p o r q u e f i é d o m u y doch) y cbnfeffor del 
rey cathoheodon Hernando,no quifo 
acceptarvn ob i íp3do ,quepor dos vezes 
le quifo el rey dar .Bolmendo vna v.-z 
cfte fiemo de Dios de capitulo general a 
p'c1 y muy pobre con fu c o m p a ñ e r o er-
r,¿r6elcamino,y el c o m p a ñ e r o le d i x o . 
Padre rogad a nue í l ro feñor nos encami 
pe?porqueí iaqui nos anocheíTc,paíl3re-
mos grande peligro. Ee l fieruo de Dios 
le refpondio,no(;iefconhaííe,quenueflro 
feñor lesacudiria en ella necef>idad,ymá 
d o l e q u e f r f u e í í e adelante, y el fe pufo 
en orac ion .Vio entonces el c o m p a ñ e r o 
defeeder luz del cielo fobreel lugar don 
deel fieruo de Dios e í b u a en o rac ión . 
Acabando la oración y caminando llega M'^im. 
r o ñ a vna cafa,donde fueron acogidos co 
mucha charidad,y en amanefeiendo par 
tieron fe,y vn moco les guio, baila el ca-
mino que auian de tomar.El compañero 
quando fe par t ió dixo a l / íe ruó de) feñor, 
quehabla í len a los hueípedeSjdéqaiep a-
uian recebido tanta charidad, y el refpoíi 
d ioquenoera neceíTariOjy falidos,no pu 
do el compañe ro mas ver ca^ ni íeñal de 
lla,porqueera vndef ier to ,dócle nue í l ro 
ÍV'ñor con milagro qmío proueer a la e-
í l r ema necesidad de fu fieruo. Otra vez 
fu c o m p a ñ e r o fe quexo de íed muy gran 
de7y el lo conforto que íufíieíle con pa-
cí ea-
ciéciá la rec!7y erperaíTc en nue í t ro fenor 
qaeel leprouceria.Mjs quexanio fe o-
tra vez que muría efe dixo ie el fieruo 
de Dios. Hermano a q u í adelante hallare 
IDOS vna fuente^y beue'ras a tu voluntad. 
, i ^ P o c o s p a l l o s a d e l á n t e l a h a l l a r ó , v h e u í o 
^ el c o m p a ñ e r o a ki voluntad, y v n poco 
adelante, acordanuofe que no auia toma 
do vna calabacita i agua para el camino, 
boluio corr iédo a t r á s allugar de ía fuétCj 
mas no hallo ni íéSal deila. Por tanto fin 
duda creyó aqlla fuete fuera impetrada i 
dios,ymdagroraixíenrecó:eü!da,porl3S'; 
oraciones de fu í i e r u o . Citado el varo de^ 
Dios en Pedraluas conuento de mojas de 
Tanda Clara énfoimo g rauementé jy Hi^ 
zo que l é traxW&h * 1 conuenco de íefu 
dé lo s fray leSjV entrando po r la cafi d ixo 
q u e l o ü e u a f i l ' n a l c a p i t u l o ^ a i i i d i x o e-
í laspalabras . Hccrequies mea m feculü-
feculi,porque allí aula dfer enterrado fu 
cuerpo. Antes de lu muerte en la enfer-
meria ,dixomuy fanclaspj labraSjyamo- ' 
nefticiones a los fray les, y defpues de fu 
muerte tres a ñ o s , fue hal lado fu cuerpo 
tan entero y fano,.que no fepodian de-
fpegarlos cabellos dé la barua, como fi 
fuera v i u o . 
Capitulo. XLÍÍ -
Del fando fray Lorccio de la pro 
uincia dclaConcepcioa. 
wworiaíw ftP^ES N el conuento de Aréna lo 
de la prouincia de la C o n -
cepción , eí ía fepultado el 
fieruo de Dios,fray Loren-
d o de Rapariegos, fray le lego fimple 
hortelano. E l qual í iendo í e g l a r , y fa-
liendo de fu aldea para fe yr acafara M 5 -
t i jo , l lamado é in fp i radopor D i o s , b o l -
u io fe del camino, v fciefe a tomar el ha-
bitodelpadrefantFrancifcoen el conué 
«o de Areualo .En la rel igión fue v a r ó n 
degrande humildad y paciencia,y nun-
ca fue vi f to turbado. Su o rac ión fue 
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fiempre muy continua e feruiente , y 
quando vinoatanta vejez que no podía 
trabajar, nunca fe apartaua del altar ma-
yor , fino quando yua acomeF o a dor -
mir , y allí eftaua en orac ión , y todas las 
noches fe ieuantaua a maytines en fu 
vejez ,quando ya no andana fin mule-
tas, Tenia gracia de corrientes y copio-
fas lagrimas,y porefta caufa no le de-
xauan los perlados comer en la cómu* 
nidad,porque oyendo la lefHon,feba-
ñaua en lagrimas. Fue v i f to en el fer-
uor déla ¿ rac ión fer corporalmente ele-
uado en el ayre. Los reyes catholicos 
entraron fin ledezirquien eran ale ver, 
y el los conofeio, y nunca lo<;auia v i f t o , 
y les dioconfejosmuy neceíTarios para 
fus almas, y les dixo muchas cofas,que 
les auian de acomefeer, y lamuene del 
principe don luán fú hijo heredero. 
E í l a d o vna nocheen oración, congoxa-
do porque no ania hecho elenterramien 
to de vn frayle con aquel fofsiego que 
el dcíTeaua, o y ó los angeles , que ha-
zian aquel enterramiento con mucha 
ío l enn idad . Fue le reuelada la muer-
te d e l í a n d o fray íuan hortelano de Sa-
lamanca^ y el mefmo dia de fa muerte 
lo dixo en cafa a los frayles. H izo nue-
ftro feñor por fu fieruo en fu vida mu-
chosIPIIgros. Cayo vn fraylede vn no- ^ ; / - ^ 
gal,ydiodccahecacnticrra,deque que- ^ * 
do herido mnr ta lmente ,m3SÍ legado fe a 
el el varó dcdios,toroo le la cabeca entre 
fus m3nos,y 2pretola,y fue luego fano. 
Conofcio v n grade fuego q parefeia que-
mar la cafa délas Beatas M6taluas,y dixo 
q era demomos ,que t en t auá a vna fan£ta 
religiofa de aquella C3faryqueno era fuj 
go natural, n i dexo a los fra yles yr a a( 
dir al fuego comoIoquifieroha2fer.F] 
mete mur ió ei fieruo de Dios ,eñl año del 
feñor cí mi ly quimétos y diez y fiete, y c 
fta fepultado debaxo del altar m a y o r a l * 
parte del euágelioty fu fepultura efta cu-
bierta de vna piedra con letrero q dize fa 
nobre y año en que mur ió . A ía enterra-
mié to fe ajunco mu y grá mult i tud de gen 
•i 




te,yeorEaTon le todo el habito para re l i -
quias,y a lgnnos l eco r t a ró l a s v ñ a s d e los 
pies,conla carnCjy faÜo fangrecomode 
v i u o . Q n j í i e r o n losfrayles defpues de fu 
mu erre abrir fu fepultura, y ver el cuer-
po, efpsntados decomo el fieruo de Dios 
no hazia milagros defpues defu muerte, 
como los auia hecho en fu vida,y comen 
ipndo a abrir Ia,fueron impedidos, y fin-
t ieronfalir de la fepultura del fieruo de 
Dios vn olor muy fuaue. 
i Capit .XLíILDe 
otrosreligioíos bicauenturados.. 
L bienauenturado fray Pe-
dro de F i rmo, efta fepuitado 
en el conuento déla Annun-
ciaiadeFirmo ,fue denobi-
íísrmo lin3]e,ydc fu tierna edad,fiépre tuj 
uo deífeos de feruir a nueftrofeñor en.la 
r e l i g i ó n . H u y e n d o p u e s a i mundo,y to-
mando el habito contra la volü tad de fus 
parientes,en el dicho conuento de la ob a 
feruácia de Firmo,fu padre que era muy 
poderofo v ino luegopore l , y los fraylcs 
fe lodieron. Y llenando lo fu padre para 
fucaf},:on otro frayle c o m p a ñ e r o , m o -
í l ro Iemuchas r iquezas ;y p rome t ió le q 
luego lo cafarla, y le daña quanto eí def. 
íealle. Mas el hijo queya tenia ^ a W í l i e r 
col todas las riquezas mundanas,por pro 
curar las diuinas,deláte de muchos p a ñ e -
tes fuyosmuy nobíesrcfponcbbalpadre, . 
quceftimauamasvncucco cela orden, 
que todas las r i quezasde ímundo ,pc rque 
con el tenia la pobreza de lefu Chr i í l o . 
Viendo pues el padre fu de terminación 
u n í i r m e , v u o t e m o r d e D i o s , y dexo lo 
^oluer a la rel igión echando le fu bendi-
8 p » n . F u e religiofodegrandehumildad^^ 
y predicador de muy feruientezelo de la 
falud de las almas,y lleno de las verdade-
ras riquezas del amory feruicio de Dios, 
porlas terrenales que auia dexado reci-
bió las celeíliales. 
f. Timotheo % F.Timoth'eo deMont icc lo de Aqui la 
facer dQte,fue varó dcfandavida jydmu 
c h a a b f l i n e c i a y o r a c i o . E n s I m o n a ñ e r i o 
de Gapli celebrado mida por la perfeue-
ranciade vn nouicio,lehablonueftro fe 
ñor lefu Chr i f to enelfandifsimo facra-
mé to ,y led ixo q el nouiciopor quié ora 
ua perfeueraria, y anfi gfeucro por la gra 
cia diuina.Otra vez celebrado por la vida 
de vna perfona noble,q eftaua a la muer-
te , l e re íp5d io rabien nueftro feñor en la 
mi í ra ,promet iédo darle la vida,có tato q 
dexaflelas popas del m ü d o . Y perfeuerá-
do eftc fieruo d nueftro feñor en toda v i r 
tud,acabo el prefente deftierro en Sane 
ángel de Ocra , dé l a g u i n d a defant Ber 
í ia rd ino,donde cfta íepul tado. 
^•Enel cóuéto defant Julia jü to a Aqu í 
la,paírodefta vida fray Mar t í n d e A q u i - F*M<trtm. 
l3,frayleíimple, d muyafpera y fan^a v i 
da. Alcáco falud a fray V i n c é t e d e A q u í - j ^ U m s , 
la, de la enfermedad d gota q tenia, y a o-
tro frayle llamado fray Sebaftia, fano de 
calétura cotinua,q auia muchos días q te» 
nía, cinédofe co la cuerda defte fieruo de 
Dios,los qles milagros hizo enfu muerte. 
Su cuerpo eftuuo cinco dias muerto, fia 
feríepultado, y no foíaméte no daua mal 
olor,masechaua o fi vn olor muy fuaue. 
% En el conué to de Ciuitela,del Abruco, 
paflb defta vida fray Liberato,frayle fim « J J I ^ Q 
plede mucha oració,y cotéplació , ) 'a lgu 
ñas vézesfue vifto en rapto en e lá íy re , y 
fue le rruelada fu muerte algños años an 
t^sqfaeí ie .Ft iecozinerohaf ta fu veje2,el 
qualolfici'o hi7o Hépre có mucha h u m i l 
dadycharidadfiendoparafimuy aufte-
ro^nalmente acabo en fanda vida y co 
fama de milagros 4 
U E n e l c o u é r o d e f a n f t a M a r i a de lefus, 
de Alcalá dé la prouincia deCa í l i l l a efta 
fepultado,fray Benito de Sátorcaz, varó M í » ^ 
fimpiey d o t g d o d g r á d e h u m i l d a d chan 
dad y deuoc ió . En íu vida y en fu muerte 
fue venerado del pueblo de los ecelefia-
fticos como varó faní lo por fu fancta v i -
da, y mur ió año del feñor de m i l y qu í -
nientosy diezy feys. En el conué to de 
la ciudad de Pena jazefray Pedro de la 
mefma ciudad,fray le fimpleydegran 
fan* 
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ÜHñídáds Era deuociíbi ínode la madre 
de DioSjy cada día leoíFrefcia d e n ó t a m e 
te la corona^ acontefciole vna vez en el 
monafterio de O í o n i a , q u e e í l a n d o muy 
c a n í a d o del trabajo que lieuaua en la edi-
ficación de aquella cafa, y rezando afsi la 
co rona de nueí lra feñora ,por no quedar 
aquel d í a f in la rezarla yo muchas vez es 
en tierra de f aeno , y aparefciole nue í l ra 
feñora jV mandó le que le acoíbiTe,cÍizic^ 
dole.RepofahijO^ue ha r to c^nes reza-
do,fuíFricdo los trabajos de la obediencia 
y c h a n d a d . E f l c f i e r u o d e d i o s e í l á d o c n 
oracion,Pue eieuado en el ay re por gran-
d e e fp a c i o, y f u e r on l c r e u e 1 a d a s m u y g r .1 
des gradas.quc elSpir i tu fanclo tenia có 
municadas al í an í lo f fay Thomas de f lo 
rencia ,cuyodirc ipulü era e í l c í ieruo de 
n u e í l r o í e ñ o r . 
Í É Capito. XLÍIIL 
De otros religiofos de fandla vida. 
N ei conuenio de la o h f r r u á TOi^fl N ci conuemo ae la ouirrua 
S á f l í f i c i a d e C a m p a ñ a n o d e l a pro 
Mariano* 
wemomies 1 
| f K f ^ - ^ I uincia de Roma^efta fepulta 
m w ^ i ^ m do vn fanclo fravle b s ib^H 
Ja pared junto ai altar mayor 
ala mano dcrec-h3,con cí le t i tu lo .Ei blé-
fEíJetkm» auer!tlir3do fray E í leuan déla ciudad de 
Gi f t e lo , de la orden de los menores ob-* 
feruantes,hizo fandavida en lósanos del 
reñor ,mi l y quinientos y diez, cu yo bien 
auenturado cuerpo aquí cíla f-*pültado. 
Efta también fu imagen pintada Cobre la 
fepultura,y es muy viGtado co deuocion 
de los íeg la reSjy las madres trae allí fus n i 
ríos enfermos, y muchos akancanfalud 
p ó r m e r e l a n i i é t o s d e l í i e r u o de dios. En 
fu vida hizo muchos miraglosco el nom 
bre 3 íeíus y feñal de la cruz7por los qlesy 
por fu fan^a vida Ic tuuieró tá tadeuocio . 
^ E n e l conuenrodefan Brrn;mlino,fue 
ía déla ciudaddeSanraniv'-! paííb deí iavi 
f^erafhmo da F.Seraphino,de la ciudad de Tie te , el 
quaí có fus feruíéces predi ca-cione^couer 
t í o a muchosa d e x a r e l m ü d o . v e n t r a r e n 
las rcl igioncs.No era larado^tnas con íu 
grade efpiritu ponía en admiracioa losle 
trados,y era muy accepto a todos los pue 
bles de Italia, y hazia muy grande fruto 
en las almas* 
F;r El b iéauenturado F .Mafacio repoía en f.JSUfacify 
fan lidia'jjüíoa Aqui la ,e lqualviuio en la 
re l ig ió cafi fefenta y ocho a ñ o s , y í iépre 
có grade rigor de pobreza, auíleridad , y 
humi ldad .Pe rd ió la v i í l aen íu vejez ha-
í l : a l a m u c r t e , e n e l q u a l trabajo y en los 
otrosqpaíTaua,có tata paciécia feania ,c¡ 
ponía en efpato a los frayles y a los fegla-
res.Quando nueilro f e ñ o r l o l l r u o d e í l c 
valle dcmi í e r i a s^ag rádc fuee lcócur foy 
dcuoc ióde lpueb lo ,^ eüuuofu cuerpo al 
güosdias en la ygleüa fin fepoder fcpul-
tar^y nuca enél fuef^ntido malolor,ma9 
fiéprc entero y có buenas colores,y algu-
nos enfermos akan<p 10 fa lu^jor fus me 
refeimientos. ^ 
^[ En cfra nüinciá de fmt Bernaruino,en 
la tierra de Mote real en la yg le f iad lmo 
na í l e r io de nf a feñora del Plano; e í la fe-
pultado v n hermano d la tercera ordé,lla 
mado beato D o m i n g o de Teris . E l cii 10 ^atoB^ 
mo el habito de tercerü,en fant Bcrnardi mingo, 
node Aquila,y en la vida y en la muerte 
refpladcfcio có milagros, y no fueefte el 
menor,que í iendo cafado.xxv. años y el 
y fu muger enojos, y viniendo fin a lgún 
apar tamiécogu .miaró caftidad haí la fi| 
mu^rte,como fí fuera hermanos. ivcfpla 
clefcioeñltsbiéla virtud de charidadjpor 
q hazia muchas íimofnas a los neceísua-
doíjy losíeruia en fas enfermedades, 
^ E n e 1 c o n u e n t o d e 1 a C o n c e p c i c; n d e 1 a 
prouincia dcPortugal7murfoen eflostie 
pos.el venerablereligiofofray luade U 
P ü e b í a . v a r ó d e s i r á z e l o d e la pobreza v í 
i r - 1 T- R , ; [A Puebla 
obíeruancia regular. r u é muchas vezes 
vicario prouincial de aqucUa'prouincia, 
y r^aeuevezesfuea capítulos genérale? , 
y í í e m p r c a p i e ydefcal^o. Fue coní^f» 
for del rey de Portugal don luán el fegun 
do. Mas no eí laua mas dias en la cor* 
te , que el dia en que confefíaua al rey3 
y en el mefmo dia fe boluia . V i f i t a n -
do ei i ^ona í l e r i o de f a t ó a Clara )un-
F f 1 toa 
F . Imm 
Parte tercera. 
necimo. 
to a Lisboa \ que entonces fuera refor-
inado,nunca quifo comer en fus cafas, ni 
cofa que ellas le embiaíTen, masyuafe a 
comer debaxo de vn arbol,lo que el com 
p a ñ e r o l e t r a y a d e l c o n u e n t o dé los fray-
Ies. Quando no era perlado recogiaíe a 
la infula,o a otro oratorio de fraylesmuy 
apartado^onde viuia en mucha a u í l e n -
dad,y muy occupado, y fue muy diligen 
te en hazer memorias delosfray les de fu 
t iempo. 
F.Iorve Ve ^Florefcio en eí los tiempoSjen las Ierras 
humanas y diuinasfray Franciíco lorge 
Veneciano,y muy doftoen la philofo-
phia académica yplatonica.y muy ^urio 
fo en lasletrashebraicas.Compijfo vn l i -
bro dé los lugares difficultoíos de la fa-
grada efcriptura, del nueuo y vieio tcñ-a-
métOjqucimitulOjProblematafacrsefcri 
pturse.Tambien compufo otro l ibro ma 
y o r D e a rmonía mundi . 
. Gabriel Fray Gabriel Bruno Veneciano,mini 
Bruno. í l ro.de l o s m o n a í l e r i o s d é l a tierra f á n ^ a 
compufo vna tabla alph3benca,de todos 
los libros y capitulos del nueuoy viejo 
t e í l a m e n t o , de gran erudició y ingenio, 
en la quai fe muefl:ra,en que l ibro y capi-
tulo fehallen todaslashiftoriasy fenren 
cías de laíagrada efcriptura. 
^ Cap .XLV. Vida 
del cardenal j arcobifpo de Tole 
do^fray FranciícoXimenez^fray 
le menor de la obferuanciá. 
Memoriiks 
Úe Toledo, p l 
N la vil la de Alcalá de Hena 
res,en la capilla mayor cí fan 
¿irollefonfo en vna muy r i -fSyfe¿~|| ca fépul tura , eí la fepultado 
F.FracifcoXimenez cardenal ar^obifpo 
de Toledo deimmorta l memoria, fuiada 
d a r d e l a ^ n i u e r í i d a d de Alca lá . Y p o r q 
fu vida muy larga, y copiofamete eíl:a co 
p u e í l a p o r l a dicha vmuer í idad para falir 
a í u z / o l a m é t e c o r a r e m o s a q u i có breue-
dadalgu2Scorasprincipalesdella,porIa 
ob l igad^ lie auer fulo fra ylc menor de la 
obferuácia. Antes de frayle fue capellán 
mayor déla ygleíia mayor d e S i g u é p , y 
prouifor y vicario general del obifpado, 
masdexadastodaslas horrase intereíTes 
tépora lespor feguira nfo feñor le íuChr i 
ñ o y fus fanftaspifadas de la pobreza y hu 
mildad^que en losvarones efpirituales de 
xo enlastierras,con gran heruor y meno 
fprecio del m u d o , f e m e t i o f f a y l e d e í a n t 
Francífco déla obferuanciá, en la prouin 
cía deCaf í i l Ia ,en lascafasde la cu í lodia 
deToledo.en lasqualesflorefciaen aque 
líos tiempos la regular obferuanciá, y au 
lleridad.lvecibio el habito en el monafle 
r io de la Salzeda muy recogido y aparta-
do,dondederpues fue guardia n,y tambic 
lofuedelmonafteriodel C a í l a ñ a l , am-
bos a dos conuenrosydondc fe y uan a mo 
rarlosreligiofos demaseíj^intu y e r a c i ó 
y r e c o g i m i e m o . Y c o m o n u e í l r o feñor 
faco del mudo a f i l e fu fieruo eñ edad de 
entendimiento y dotado demucha pru-
dencia y letras, anfi conofeiendo el c í la 
merced diuina,trabajo deferuiral feñor 
que le l l amoy t raxopara í i , con toda per 
fedion en mucha suí ler idad y pen i -
tencia en grandeapartamicnto del mun-
do , y de fus vanidades , en continuos 
exercicios de orac ión y medi tac ión . M u 
chas vezes por dar fu alma mas perfecta-
mente de dia y de noche a las diuinas 
contemplaciones, fe y ua a los montes co 
mo los varones perfedos en aquellos 
tiempos aco í lumbrauan , y all i en vna 
cueua comiendo ío lamente pan y agua 
gczaua de la conuerfacion de los A n -
geles. Succediendopucs el tiempo, co-
m o de la fama de fu fancHdad v reh* 
gion fueíl'e la prouin cía llena ^ fue ele-
cto en prouincial de Caftilla , que en -
tonces comprehendia cafi todos los rey-
nos de Ca íh l l a . En e í le tiempo la rey-
na d o ñ a Ifabclla cathoIica,la qual co-
mo era llena del zeío de la honrra y ferui 
ció 3 dios,afsiamaua y bufeaua a los apro 
nados en la vi r tud y pr udécia, para có ta-
les i n í l ruméros hazer mayores feruicios 
a dios .Andado muy t n í t e p c r l a muerte 
de fray 
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M d e tlefray luandeTolofa fu confeíTor fray-
rlok lemenordela obferuancia,por confcjo 
delarcobifpode Toledo, y cardenal do 
Pero González de Mendo^a,le tomo por 
fn confeííor. Y no tardo mucho,que con 
su<ftondaddelfummo pontífice lo hizo 
reformador general de todas las ordenes 
queauiacn Gaí l i ib ,para las r e íb rmar .Y 
poco tiempo defpues, muerto don Pero 
Gonca lezdeMendo^a3 la reynae í ' cog io , 
y nóbro para ar^obifpo de Toledo a fray 
Franci íco Ximenez í iendo aun vicario 
prouincial,en e l a ñ o d e n u e ü r o f e ñ o r de 
milyquatrociemosy nouentay cinco, 
Alaqua le l e f t ion el íeefcuro ,y refifHo 
qaanto le fucpoís ib le ,y viendo que no le 
querían efcufa^fecretaméte huyo, y eílu 
no muchos diíis ercondkio,mas bufcado 
y hallado,fLietraydoaIacorte,y í inalmé 
t e c o n f l r e ñ i d o por obediencia y cenfu-
ras del p3p3,accepto la dignidad. Fue ta-
bien inquií idor general de los rey nos de 
C a í l i l b , y defpues cardenal presby tero 
^ c l t i tulo deíancl:aBálbina,la qual digni-
dad, le traxo el rey don Hernando, quan 
doboluio deNapolesagouernara Caf l i 
Í la ,enc í año de m i l y quinientos y feys. 
Mas ellas tnn grandes honrras y dignida 
dos ni vnfolo punto pudieron m u d í r dd 
l a aufteridad y abfdnencia de fu vid3,por 
que afsi ayunaua los a y unos déla regla de 
íantFranci rco ,como quando efiaua en la 
re l ig ión .Nunca ve rdon i vfo de l iento 
aunquetuuíeíTe muy grandes calenturas 
•y fueíTe muy importunado por los m é d i -
cos. Todos los diasdezia mi í ía ,y rezaua 
losmaytinesamedia noche con quatro 
compañeros fraylós de la obferuancia, 
m u y grandes religiofos. T r a x o fiempre 
el habito y ílielas, abiertas como fray le. 
D e fu natural erademuy pocaspalabras, 
niconfintiojamasdelantedef^dezir pa-
labrasderiíci o d e b a r l a , p o r q u e Í a s ténia 
por muy perjudiciales a la ran¿l idad, y 
graucdaddelosficruosdcDios. Fueran 
continuo en el e í ludio de las letras ía-
gradas ,quenien la oceupacion del go-
uierno de todos los rey nos de Ca íh l l a ? q 
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algún tiempo tt!UO,nunca dexo de tener, 
algún tiempo de l e¿ t i on . Tenia fiéprc de 
lante de filos libros abiertos, y como de 
día lo dexauan los negocios, o de noche 
nodormia^porqueerademuy poco fue-
ño , lucgo ponia los ojos en el l ibro, toma 
do la lef t ion por fu refrigerio , y por e í ta 
caufa ten ia í lempreafu cabecera de no-
che lumbre. 
Capitulo.XLVL 
Délas muy illuftresobras^ en 
fu dignidad hizo. 
Omofueconfagrado en a r - ^ ^ 
^obifpo, por mandamiento ¿eToie¿0^ 
general hizo que le fueífen J 
^ S í ^ i mofti:iacíostodoslostitulosí 
y ordenaciones de losbreues eccleílafti-
cos de fu ar^obifpado,y los examino con 
grandiligencia,porqueno fuellen vfur-
padoscotra derecho losbienes déla Igle-
í i a ^ i fus fubditos efluuieííen en mal efla 
do, tanto cnydado tenia delasouejasque 
lee rán encomendadas. Nuca dio officio 
n i beneficio, por pet ición o importuna-
cion,masfolamenteporí( . iff icienciadcla 
perfona,ni aprouechaua traer breues á 
los que no tenian fuffíciencia. 
^ Edificodefdeel Rindamento,aIa m u y 
infigrie vniuerí idad de Alcalá , con laí 
iglefiade fanílo Al i fonfo , cnelafio del 
feñor de m i l y quinientos y ocho,y doto 
la de muy grandesrentas,y dexo vedado 
quenofeleyeíTen enella laslevesciuiles, 
í iendo el licenciado en eíías, porqueflo-
re fc ie í remas la fanf ta rheo log ia .Hizovn 
collegio dentro de las efcuelas dé la v n u 
ucrfidadpara los fra y les menores, obfer« 
uantes de Cadil la y Aragon,y otros mu» 
choscollegios en derredor, en que m u -
chos clérigos pobres fe fufi:entan,de las 
rentas del collegio p r inc ipa l , del qual 
es eledo todos los años Re£lor , que 
gouierna la vniuer í idad . Edifico v n 
conuento de la obferuancia , en la d i -
cha prouincia en fu patria , Tordeiagu-
F f ; na* 
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na. Edifico dos monaAerios de monjas 
de la tercera orden del padre fant Francif 
cojllamados de la penitencia, vno en T o 
ledo, y otro en Alcalá ^ a los quales doto 
muchas r é n t a s e l o s planto en rtluy gra'. 
re l ig io de eí l recha claüítirá, y en mucha 
aufteridadjde vertirdefayal^y andar def 
cal^as,yde abftinencia perpetua de no co 
mercafne/alnoen tiempo de enferme-
dad.Ejuntoacada vno de í losdos mona 
ílefios^tambien en claufura ordeno, reco 
gimieró para muchas donzellas nobles y 
pobres qal l i íerecibieíren,yíuílétaí len y 
criaiTen vír tuoraméte,y llegando a perfe 
^a edad7ri quiere entrar eñl monafterio, 
y las monjas fon dellas contentas y de fus 
cort:umbres,redben las:mas íi quieren ca 
far, oentrarenotromonefteriojda les el 
monafterio donde fe crian, cierta canti-
dad.de dineros para ello.Edifico también 
otro monafterio déla tercera orden en 
Illefcas, mas no de tato rigor como los fu 
fodichos. LaigleGa collegialde los fan-
gos luf to , y Pdftor,(! la dicha vi l la de A l 
calaTedifico tan fumptuofa, como agora 
cfta,porque eftaua cayda por tierra,y do 
tola de tres m i l ducados de renta, acrefeé 
tandoen ella muchas prebendas.En las 
quales hizo firme y perpetuo eftatuto, q 
nadiepueda feralli canón igo , fin que fea 
doftor en theologia,ni pueda fer racione 
ro fin fer mae í l roen artes,y que todos los 
que reíiden en la vniuerfidad graduados, 
porfusanciguedadesfeanproueydos del 
r e í l o r del collcgio mayor en canónigos . 
H i z o en la y glefia mayor 3 Toledo la ca 
pilla delofficio llamado Mo^araue, del 
tiempo de fan$:o Illefonfo^dondc nueue 
capellanes rezan aquel ofíício antiguo, 
que en la ciudad de Toledo fe rezo en tie 
po de los Godos y de los Moros . Hizo o-
tras muchas obras q feria largo decorar, 
y có fu trabajo y diligenciajCafi todos los 
monefteriosdelosfraylesy monjas clau 
ftrales, fueron reformados en los reynos 
deCaftilla. 
^ T a m b i é n por fu diligencia fe hizo la 
general conuerfion de los Moros de Gra 
nada, ala fe d e C h r ¡ í l o , ] o s quales haíTa 
entonces eran infieles.Con immenfos 
trabajosygaftos,hizo componer y or -
denarla Bibl ia , parte de hebraico, chal-
daico,gr iego, y la t inear te de hebrai-
co griego y la t in , parte de griego y la-
t in ,comoel nueuo teftamento. Reduzi-
da y reftituy da a la primera verdadctl tex 
t o , con muy ciertas y verdaderas ín ter 
pretaciones,correípondencias,di(fbona-
rios f y otros tratados muy prouecho-
fos,para la intelligencia de las diuinas 
eferipturas, obra fin duda vt i l i fs ima,co-
ftofifsima , y dignifsima de todo l o o r . 
N i fu grande animo y zelo/eparo en e-
ílas tan grandes obras, mas hizo v n t 
flota a fu propria cofta , y en ella con 
muy grande exercito en perfona paí íb 
en Afr ica , y conquifto y tomo la m u y 
fuerte ciudad de Oran,grande fuerza de 
los Moro3,y donde era grandeferia y tra 
to de todo el rey no de Numidia . Y echa 
doslosMorosdella, y limpia la ciudad 
de las immñdicias de Mahoma,y habita-
da del pueblo chriftiano,fe boluio con 
mucha gloria a fu ar^obifpado, ordenan-
do primero como fehizieífecn la dicha 
ciudad deOran,vn monafterio de fray-
Ies menores de la obferuancia. Por muer 
te del rey don Hernando,eftando en A l e 
maña el emperador Carlos quinto fu nic 
to y heredero de losreynos de Caftilla y 
A r a g ó n ?fabiendo de la gran prudencia, 
y au tor idad defte gran prelado, le em-
bio prouifiones y'podcres para gouer-
naraEfpaña ,en el año de nueftro feñor 
de m i l y quinieniosy quinze. En efte go 
uiernofe vuocon tanta prudencia y au-
thoridad,que,no menos fue temido de 
losgrandesquedelos pequeños, ni me-
nos }ufticia hazia con los vnos que con 
los otros, y de todos era muy alabado 
fu regimiento . Eviniendo el empera-
dor en Efpaña,fe fue a recebir le y en-
tregar le fu gouierno, y en efte ca-
mino , l l eno ya de muchos fanftos dias 
y buenas obras paífo al feñor a recebir 
el premio de íus trabajos > en el fer-
uicio 
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Mariano, 
memoriales 
tnciode Dios nueftro feñor. M u r i ó ert el 
lugar llamado Roa delobifpado (í Ofma 
aocho días de N o u i é b r e , año del feñor 
de m i l y quiniecos y diez y fíete, Y luego 
fue l leúado a Alcalá 3 Henares,a los quin 
ze del dicho mes,y füe enterrado en fu fe 
pültura,dia de sat Eugenio, ar^obifpopri 
xnero de Toledo . Fue ar^obifpo alos cin 
queritayoCho ánosdefu edad'^y v iu io 
defpues veynte y dos años y ocho mefes, 
y m u r i ó auiédo ochcta e vn a ñ o s . D e x o 
íefenta m i l hanegas de trigo,para fiépre 
para las necefsidades de algunos pueblos, 
veynte m i l á Toledo, diez m i l a Alcalá, 
feysmil aTordelaguna, y las otras a o-
tros pueblos. 
Dexo v n m a y o r a z ^ no muy grande 
avn fu fobrino,inftituydoy comprado de 
las mercedes que le hizieron los reyes cá 
tholicos,y de los falarios de fus officios. 
Y antes de íu muerte declaro,queel no te 
nia tomado ni vnmarauedi de las rentas 
dé l a Igleíia,para fusparientes. 
Í[ Eftos verfos eftan en fu fépultura. * 
Conáideram m ufis Franafcusgnmdelic£Hm 
Cóndor in exi<mo nmc egbjarcophcigo 
Pr&uxtamimXifuccogaleamc]) gatero 
' Irarer,dux pr£fulycardin€itfcj} pater 
Quiríyirturemeamnéhm efldudema cucullo 
Qmim mihi regnanú faruit Heíperlu 
Gapi.XLVII.Co 
mo el fello y officio del míniílró 
creneral fúe dado a la obferuacia. 
ñ o d e l f e ñ o r m i l y quinien-
tos y diez y fíete, en la fiefta 
i depentecoftefuecelebrado 
d centefimo tercero capitu-
lo general dé la ordcn,y feptimo capitu-
l o generalifsim d^en R o m a en el conuen 
to de Araceli,delosfrayles déla obferuá 
cia,por mandamiento y o rdenac ión del 
papa L e ó n d é c i m o . P o r q u e í icndo fu ía n 
¿Hdad requerido de todos los principéis 
chri ftianos,^ pufieíle fm alascontieildas 
yperfecucioncs;qlos padres couétualcs 
t a c ó t i n u a m e n t í l e n a n t a u a n a los obfer-
u?tes,n6 ceftando d los inquietar por los 
fubjetar a fu obediécia y gouierno, deter 
mino de benignidad apoftolicajproueer 
a eftos incouenié tes .En e í l e capitulo p r i 
meramente fe platico con los conuentua 
les,fíquerian dexar fuspriuilegios,y v i - * 
uir enla obferuancia dé la regla del padre 
fant Francifco.Mascomo ellos no quifief 
fendefíftir ni dexar fuspriuilegios t em-
porales con que viuen,fuera de la probre 
za d la ,regla,determino el papa q los fray 
lesreformados y obferuantes de íu regla, 
tuuieíTen cambié los perlados de la regla, 
cfto es minif t ro general y mimftros pro 
uinciales,yfucíTen fuperioresa los c o n u é 
tualeSjComomaslargamenteefta decla-
rado en lasbulasdelavnion,y dé la con-
cordia q en el í iguiente déc imo l ib ropor 
nemos.Enefte capitulo generalifsimo, 
acabaron losprouinciales d e l a o b í e r u a a 
da,de llamar fe vicarios, y llamaro fe m i 
niftros prouincialeSjComo la regla los no 
bra, Y fue elegido por todos los vocales 
dé l a obferuancia q prefentes eran enqua 
dragefimo quanomini f t ro general deto 
dala ordé,fray Chrlf toual deForl iuio, q 
auia fido vicario general Vkramontano. 
Defta manera paííb el fello y officio del 
paftor de toda la orden y fucceílof def pa 
drefant Francifco,alos fraylesdela refor 
m ación de la obferuancia, y fenecieron 
iascofticucioneseugenianas,porla$qua-
leslosobferuátes haftaentoces fe regia . 
Los padres conuentaales, efeogiendo an 
tes nombres de maeft rós que de vicarios 
llamaron a fus faperiores, maeftro gene-
ral, y prouinciales m a e f t r ó s , c o n f i r m a -
dos por los miniftros de la obferuan r 
cia. E l m i n i f t r o general fray Chr i f to -
ual de For í iu io , fue luego hecho car-
d e n a l ^ accepto l o , n o í i n g r a u e e f c a n -
dalo de la o r d e n , v de todos los efta-
dos , por la humildad que efpcrauan 
del ,porfer frayle o b f e r u a n t e . E n e l a ñ o 
í iguience fe hizo cong regac ión general 
por el dicho cardenal, y fue e ledo , f ray 
Frácifco L i ^ u c t o deBr ix iaen miniftiiD 
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g e n e r é , e! q a si m ario en el año de qui-
niéros y vey niegen la ciudad de Buda de 
Vngria .Fucdo^ifs ifno v»ron,y efcruiio 
fobrelasfentenciasfegan la via de Efec-
t o , mas en fu regimiento no fue accepto 
2 h orden.En el año íiguiente, fue eledo 
en minifico general, fray Pablo de Suci-
no,q'je era vicario déla orden,el . d o por 
el me ímb papa A ño del feñor m i 11 y. qu i -
nientos y veynte y tres en la fiefta del 
Penrecoí le . íecelebro el cétefimo quarto 
capitulo general en el conuéto y prouin-
c u de Burgos, y fue electo fra y Franci íco 
de ios angeles Erpaúol,en m i m í t r o g e n e 
ral de toda la orden. 
^ l " Y porque es mi intento acabar en efle 
t i empo y e í b d o de la obferuanciá el h i lo 
delahif torudelaorden, y deíu reforma 
c¡on,para que los por venir de mas t iem-
po,mas libremente lo puedan contar, ío -
lamente porne aqui los nombres de las 
prouinciaSjy el numerode losconuentos 
que en cí tos tiempos tenia la obferuácia. 
Y en el l ibro figuiente,folamente conta-
remos algunasvidaso cofas notablcsde-
ftos tiempos nrus modernos,para cófola 
ció dé los rehgiofos, y edificación de los 
ofroscí lados ,eneí loscalamitoíos t iépo! . 
Capi tu .XLVIl I . 
Numero de las prouincias y mo^ -
nafterios de los fray les obíeruan 
tesVltramontanos. 
N el dicho capitulo genera-
üf s imo , en el qual el papa 
León déc imopa í lo elfelloy 
ofEciodeminif l ro general, 
a los fray les de la obferuanciá, fe hallo el 
figuiétc numero deprouincias, y lugares 
de los obferuantes, tanto auia crecido có 
el fauor diuino elzelo de los reformado-
res de fu vida y regla. 
Primeramente el vicario general V I -
tramontano tenia veynteyeincoprouin 
cias de fu obferuanciá y obedienciaTen las 
qualesauia íicte cientos lugares, y conuc 
tos de frayles,fu fd lo era nueftro feñor le 
fu C h r i í l o con la cruz acoeffas.y el padre 
fant Franciíco delante el feñor con las 
manosjuntas. 
La primera prouincia de fant Franci-
fco,teniaqaarenta conuentos, e l í e l l o i m 
p n m i a l a i i g u r a d e f a n t F r a n c i f c o , c ó vna 
cruz pequeña a lu mano derecha. 
La fegunda prouincia Romana tenia 
treynta y vnlugares,y eifello impr imía 
clp.jpdjqueen vnmonteda la cruza fant 
Franci íco. 
La t í r ce rap rou inc i a de Marca tenia 
treynta y cinco conuentos,elfeilo i m p r i 
me la figura de nueílra feñora de Lore to 
y fanr Franciíco a fus pies de rodillas con 
las manos juntas.^ 
La quana prouincia de Tofcana,tenit 
quarent i y cinco lugaresdefrayles,el fe-
11o imprime íanc Francifco recibiendo 
lasliagas. • 
La quinta prouincia de Boloña tenia 
veynte y quairo conuentos defrayles, fu 
í e i l o i m p n m e laimagen de la piedad, co 
vn frayle de rodillas.. 
La fexta prouincia de faní to Anton io 
tenia treynta y cinco lugares?fu fello im» 
p r i m e a n u c í l r a feñora, c o n c l n i ñ o l e f u i 
y abaxo fant Francifco recibiendo las lia 
La feprima prouincia de Genoua te-
nia cinquenra y flete luga res, fu fello i m -
prime a fant Francífco, delante vna ygle 
fia como recibiendo lasllagas y vna cuer 
da de la orden en derredor. 
La odaua^puincia de Milá tenia veyn 
te y ocho lugares,fu fello es de nf a feñora 
fubiedo a los cielos todeada ctferaphines. 
La nona prouincia de Ñapó les tenia 
quarenta y cinco lugares, el fello i m p n -
meafant francifco, con vna cruz en la 
mano yzquierda rodeado deeí t re l las . 
La decima p rou inc i adeCa lab r i acén i* 
treynta y v n lugares, el fello impr ime 
vna colima, con losantes y arnba el t i t« 
lodelacruz. 
La vndecimaprouincia deSicilia tie* 
ne trey nta y fíete lugares, el felio i m p r i -
me el 
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me el nombre delefus, y cafl todos los 
concentosfel lamanfaní i -a Mana de l e -
fus,como fueron edificados p o r e í bien-
auenturado fray M a t t h e ó de Girgante. 
La duodécima prouincia de Apulla 
tenia treynta y feys lugares, fu fello i m -
pr ime la piedad en vna cafa con dos figil 
ras,y vnadellasderodillasmas abaxo. 
La tercia Jecima prouincia d fant Ber 
nardino,tenia veyntey dos conuentos, 
y el fello imprime a fant Bernardino ,c5 
clnombredelefusa la mano derecha, y 
en la yzquierda vn l i b ro . 
Laquartadecima g u i n d a de fant A n 
gel,tenia veynte y dos conuentos cafi to 
dos en bofques mu y folitarios.el fello i m 
primeal archagel HMíMiguel , con el dra 
gon debaxo de los pWs. 
La quintadecima prouincia de D a l -
macia tenia veynte y dos lugares, y alga 
nos dellos en tierrasPabjeftas al Turco , 
fu fello impr ime a fant Hieronymo en el 
yermo h i r i éndo los pechos delante del 
crucifixo. 
La íextadecima prouincia, de Cand ía 
y de la tierra fancb tenia ocho lugares,cl 
íeílo era fant íuan B3pt i í l%con vna cruz 
larga cnla mano yzqjierda. 
La decimafeptima prouincia, de A n -
ílriajtenia veynte é vn lugares, y el fello 
imprimefant Bernardino con la cruz en 
la mano derecha, y arriba el nombre de 
Icfus rodeado de rayos. 
Ladecimaofbuaprouincia de Bohe 
mía tenia veyntey fíete couentos,y auia 
en eíla prouincia cafi m i l frayles, el fello 
imprimefant Iuan de Capiftrano co vna 
vanderaenla mano derecha. 
La decimanona p r o u i n c i a á Polonia 
tenia v e y n t e y tres lugares, auia en ellos 
nouecié tos frayles,el fello era nueflra fe 
ñora , con vna corona en la cabera y el n i -
ñ o lefus en fus bracos. 
La vigefima prouincia deBofná tenia 
fíete cuftodiaSjlos conuentos eran quare 
ta y vno,puefl:os que ya muchos era de-
ífruydosde losTurcos,fu fello era la cruz 
con la corona dee íp inas . 
La vigefimaprimera prouincia de 
Córcega , t en i a veynte y tres lugares t o -
d o s d e í a vocación de fant Francifco, el 
íello era vna grande. T con t i tulo lefus 
Chr i í f u s , 
La vigeflmafeguda prouincia de B r i -
xia tenia veynte y dos lugaros,el fello im 
p r i m i a , v n o b i í p o e n pontifical echando 
labendicíor i . 
La vigefimatercia prouincia de Ragú 
íia,tenia nueue lugares, v el fello i m p r i -
mia a C h r i í f o c o vna p a l o m a í o b r e laca-
beca y fant Francifco a los pies. 
La vigefimaquarta prouincia deBaf í 
licata tenia catorze lugares,el fel íoirnpri 
me a nueflra feñora con el n iño lefus y 
v n ángel abaxo. 
La vigerimaquinta prouincia de V n -
gria,teniafecenta conuentos,y antes que 
los Turcos cntfaíFen en Vngriatenia m i l 
y quinientos frayles,el fello impr imía la 
ciuzconclauos y acotes. 
Capitulo^XLÍX. 
Delasprouinciasy cóuentos de 
los trayles obferuantes Cifmon-
taños en el vltimo capitulo gene 
ralifsimo. 
' p p | L vicario general Cifmonta Mm(tn^ 
g ^ ^ l no de los obferuantes tenia a 
^ j ^ ^ f e fu obediencia y regimiento 
t f a j t T O K veynte^puincias/u íello im-
pr imía la imagen de fant Frácifco, rodea-
do deen:rellas,y vn l ibro a lospies. 
La primera ptouinciadeFrancia tenia 
treynta y nueue cafas, y morauá en ellas 
m i l y quatrocientos frayles,fu fello impri 
mia la figura de la piedad, rodeada de an 
geles, y abaxo fant Francifco,Fecibiendo-
las llagas. 
La fegunda prouincia de Cafl i l la te-
nia quarenta cafas, en quatro cuftodias, 
cuftodia de Toledo , cuí lodia de Burgos 
cuftodia deMurcia ,y cuílodia de los an-
geles . Su fello era fant Francifco recibié 
F f % dolag 
Parte tercera; 
do las llagas^ en bako las armas de Ga-
íliila yde L e ó n ; 
L a tercera prouincia de Saxonia tenia 
veynte y quatro cafas,el fello imprimia 
vncrnci f ixo conelfolyluna,yfantFran 
cifcoa los pies. 
L a quarta prouincia deTuronia,tienc 
treyntacafasjfu fello imprime el crucifi-
x o con nueftra feñora y fant l u á n , y fant 
Franc i fcoderodü las . 
La quinta prouincia de Aragón tenia 
treynta y quatro cafas, en quatro cu í l o -
dias. 
La fexta prouincia de Argentina tenia 
veynte y feys cafas,y paflaua de m i l fray-
Ies moradores, elfeilo impr ime aGhr i f ío 
aífentado y efcarncfcido de los ludios. 
L a feptima prouincia de B o r g o ñ a de 
fantBuenauenturatenia quarenta y nuc 
iiecafas,el fello impr ime la cruz, con el 
t i tu lo y corona y fant Buenauentura a la 
mano derecha. 
Laoftaua prouincia de Santiago te-
nia treynta y tres cafas, el fello impr ime 
la figura del apoftol Santiago y a fantFrá 
cifco,y alSpiritufanftoque le commu-
nica fus rayos. 
La noria prouincia de Golonia tenia 
quarenta y ocho cafas,en que morauan 
milyfetecientosfrayles,fu fello i m p r i -
mia en vn monte en medio de vn cora-
ron con letras. 
La decima prouincia de Aquitania te-
nia veynte y quatro conuentos,el fello 
era nueftra feñora veflida del fol y la I u . 
na a fus pies, y el hijo a la mano dcrec h a. 
La vndéc ima proúiricia de Portugal 
tenia treynta cafas,fu íello era el nombre 
de íefus rodeado de rayosfobre lar ar-
mas de Portugal, 
La duodécima prouincia de íant Luys 
tenia veynte y(rescafas,fu fello impr imia 
a lefu Ghr i f io con la cruz acnefbs. 
La terciadecimaprOuineia «ele Hiber-
nia tenia diez y fíete cafas, cuyo fello i m -
primia la imagen de fant Francifco, y v n 
l ibro a los pies. 
Laquartadecima prouincia de Efco-
cia tenia ocho cafas,fu fello impr imia sat 
Bernardino conel nombre de íefus a la 
mano derecha y tres mitras abaxo. 
Laqu in t adec imaprou inc í a déla G o n 
cepcion,ténÍ3 veyjKe cafas,el fello es nuc 
ftra feñora c ó e l nnR) Iefus en los bracos. 
La fextadecima prouincia deDacia,te 
nia veynte y dos cafas,fu fello era la figu-
ra cí nueftro faluador co la cruz acueftas. 
La decimafeptima prouincia deIngla 
térra tenia dozelugares,fu fello impr ime 
nueftra feñora co el n iño Iefus, en fus bra 
^os.ylalunadebaxo de los pies, y las ar-
mas del reyno; 
La dec imao£hua prouincia de Anda-
luzia tenia treynta cafas,imprimia fu fe-
l ió Ghrif to a la coItina,y al derredor vna 
cuerda déla orden. 
Ladecimanona prouincia de las I n -
dias, y nueua Eípaña llamada Sanda 
Gruz. 
La vigefima prouincia de Bre t aña , te 
nia veynte cafas,y fu fello es v n obi ípo co 
armas a los pies. 
Fin dellibro oófcauo déla tercera 
parce de las Chronicasdelos 
frayles Menores. 
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cerapartedelaschronicas delosMenores^ 
contienealgunasfan¿lasvidas,y co-





Capit, L Vridade 
bicnauenturadofray Garda Bla 
des 5 de los padres antiguos de la 
orden de los Menores^íepulcado 
en el monafteílo de fandra Glara 
delavillade Allarizcn Galicia(T 
laprouinciade Santiago, íacada 
de íuleyenda antigua, y áucheñ-
. ca.por notarios públicos y per fo -
ñas dignas de fcc. PaíToalfeñor 
en el año de mil y trezicntos y 
treyntay dos. 
' X V E L altifsi^ 
mo íeñor ,verda 
Jera IÜZ que alú 
brs a toda alma 
enen-avida,ma 
da y obliga a fus 
fieruos,quecon 
la claridad rece 
bidajdefu faneca 
vida y do í i r i na tefplandezcan entre los 
hombres,para qnepor ellosíea glorifica 
do el auctor^y padre celeíHal de todos. Y 
porque con la temporal muerte , no fea 
muerta eíia luz y íanftidad de fus fiemos 
en e í tedef l i e r ro T y parezca el frufto que 
deaqui coge las almas, el m i í m o feñor la 
fuílenta con continuos miIagros,y obras 
admirables,que en fus fepulchros haze, 
con mucho prouecho de los fieles y deuo 
tos chn íHsnos .Exép lode í l ad iu ina mer-
ced tenemos en las f?pii]rnras de muchos $ uñeta dLii 
fdndos.y par t i cu la rmétede í le f ie ruo del y úfaítaU 
ftíñor fray Garci a d e B1 a n des, de cu yo t i é niemor¡a ¿e 
po poríerantiguOjtenemospoca noticia, [Q^ÍÍOÍ* 
y deíu vida no mucha re lac ión , p?rode 
los grandes mdagros,con que nue í l r c fe-
ñor fuílenta y enknia la fdnciidad defle 
fu (ler uo , a y m a c h o c o n o fe i m i e n 10, co -
mo aqui eferiuiremos. 
Fueel bíenauenrurado fray García na-
t u r a l d e G a l i z í a d e l a ciudad de Lugo,de 
muy no4bleíangre,y pueí lo que muy mo 
fueíTe entendiendo la vanidad dej ma 
do^quan preftopaíTa y fus güi los , y quan 
cerca ella la muerte,antesqueel mundo 
l e e n g a ñ a í í e y embriagaíTecon fus deley 
tcs,lo dexo, y menofprecio,tomando el 
habito y pobreza y humildad de Ja orden 
del padre fant Francifco.Saliofí del mun 
do en e í l ado y pureza de v i rgé , y en ella 
perfeuerojy gloriofamenteacabo en la 
r e l i g i ó n , c o m o lo affirmo fu proprio cotí 
fefíbr con mucha cert idübre,y aníí cree-
mos eftar entre los virgines en el ciclo» 
Fue varón de fmgularoracio.y deuoció , , 
én eípecial de la pafsion de Cbi i / lo nue-
ñ r o redemptor,en la qual medicaua con 
muchas lagrim3sdecompafsion,y rece-
bia en fu contemplación muchasy muy 
grandes confolaciones diuinas. Era tam-
b i é m u y d e u o t o d e l a fandifsima madre 
de Dios nueftfa feñora,y del la v i filado y 
confolado. En fus fermoríes y aun en fu; 
platicasefpifituales7er3nfus palabrastar 
feruientes, y tan encendidas en el diuinc 
amor,que arrebatauan los corazones d< 
los oyentes a la contemplación de las co 
fas cteíj 
Parte Tercera, 
fas eternaSjy mudauan los en otros varo-
nes. Vna vez predicando eftc r a n £ l o , y 
amonedando con gran heruora vn caua 
l lerOqueperdonaíÍeaotro,conc]uient í -a 
y a e n e m i í l a d e s , e r a tanta fu dureza,que 
no fe mouiá a perdonar le,y viendo e í io , 
tan zelofo era del bien de las animas7que 
íebaxodelpulpito, y fuefea aquel caua-
l le ro ,ypid iore lo con tanta effícacia por 
Ja pafsio de nueftro feñor,q perdono a fu 
cnemigo,y dezia defpues q quado el fier 
u o d e D i o s í e f u e p e r a e l j V i o í a l i r dos ra^ 
yo 'sdefuroí l ro , losquales afsihierieron 
a r u c o r a ^ o n , q u e l e h i z i e r ó perdonar lúe 
g o a fu contrario. Muchas vezesquando 
íalia é yua a hazer las obras de obediencia 
odefaluddelasalmaSjleprecediá dos ra 
yos,que falian de fu cara, quele guy auan 
para dondeyuajyleesfor^auan en todos 
fustrabajos,éinflamauanlas almas, con 
E&irítude (3u^en hablaua en el amor de Dios. Lleuá 
Prophecu ^0 vna vezen vn carnino líbros,en v n 
afnillo,yu3tan canfado y Haco,queno pu 
diendocaminarapie vuodefubiren c la f 
no. Mas el compañero que tambié venia 
traba']ado,comen<£o configo amurmurar 
del fiemo de Dios,que yua a cauallo, y lo 
dexaua yr canfado a pie5y luego que e í lo 
penfOjapeofeelfieruodeDiosdel afno, 
y dixo le que fubieíle porque venia muy 
canfado.Efpantado el c o m p j ñ e r o , c o m o 
le fuera reueíadofupen^miento,conmLi 
cha vergüenza y humildad ícfupplico q 
tornaíTe af i :b i r ,y lohizofubir porqyua 
muy flaco. Acontcfcio vna vez que fray 
Garcia,por la grande falta de v ino q auia 
cnfuconucntOjpidioa v n a d u e ñ a fu dc-
uota,que tenia mucho vino, le dieílc al-
gún pocopara los fray leseas como ella 
íe eícuíaííe con temor del maridóle} la af. 
feguro diziendo que no dexaf lédeacudir 
a las necefsidadesde los frayleSjporque 
ninguna moleflia p o r e í í o paííaria,y dio 
¡eaquel la dueña vna tinaja de v ino . Y 
p r o u á d o defpues d e í l o v n día el marido 
todos fus vinos,y hallando aquella tinaja' 
vazia}eno]orc mucho contra íu muger, 
ia qual con buenas palabras aplaco por en 
tonceselmatido^y fuefeal va ró de dios, 
a contarle el peligro en que eílaca cof) 
muchas lagrimas, y el lerefpondio qbo l 
ü ie í reafucaf3 ,yquennef i ro feñor no le 
faltarla en aquella fatiga que paífaua por 
fus pobres. Y luego fe fue a la oración de 
lame de v n altar de la madre de DioSjpor 
la anguilla de aquella dueña ,y fue oydo 
del feñor. Porque aquella muger y fu mn 
rido,hallar6aquellatinaja llena de v i n o 
por milagro deDios,elquaifLiefabido y 
conofeido por todos los de cafa y p o r t o -
dos los frayles, y muchos fegbres,y todos 
daucm gloria a nue í l ro feñor por los mc-
refeimientosdefu fando fieruo.Elqual 
a c o m p a ñ a d o de muy fan^asobrasy v i r 
tudes,acabogloriofamenieel curfodela 
preíente vida}en el conuento délos fray-
Ies menores déla ciudad deOrenfe, dexa 
do cxemplosdefanftidad alosprefentes 
y fufurosparafiempre. 
Capital. ILNota 
ble milagro deípuesde k muer-
te delfando fray García. 
V e trafladado el cuerpo del Leyenda. 
fieruo de Dios fray Garcia 
del conuento de los fray les 
menores de Orenfe, al m o -
n a l t c n u de las monjas de fanfta Clara de 
Allarizjdonde viuianmuchasmonjasno 
bles,y demuy fanda vida, las quales me-
refeieron ver muchaslumbresfobrefu fe. 
pulchrc,y receb i rpor fusmerc íc imié tos 
muchosmilagros, E í l a u a e n e f l e m o n a 
í ler io vna monjafobnna déla abbadeíla, 
muy enferma de muy graues y mortales 
enfermedades, porqera t i f i ca , f rené t ica 
paralytica,)'tenia mal de piedra.finqpu-
diefien los médicos dar leremcdio algu-
no. Y fiendo atormentadadetodas aque 
Has enfermedades juntaméte, l Iego a te r -
mino detata flaqueza,que ya fe tenia por 
muer ta , Y e í h n d o acompañada de cator 
zemonjas^qucGÍfrecian a n u c í l r o feñor 
por ella oraciones?les parefcio que habla 
ua. 
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a 3, y h ¿ti a rmich as prestí nra s, ydana re. 
fpueílas a o r r a s p e í í b n 3 ? , y finalmenteIc 
f n e r e f p o n d i d O j U ú e e l b ieanétnrado frsy 
Garcia, y vna rnonía noble llamada Eu-
femia, e í h ü a n en elparayfo, delante del 
í l ipremo rey,adornados de tirulos de ían 
¿l idad. Laqual r e í p u c í l a oyeron las d i -
chas catorze mojas, y lo affirmaron en fu 
t e í l imon io ,po r notario publico tomado. 
Y d u r a ÍI d o e n a .g o n i a rn o r r a 11 a d i c h a m 5 
ja por tres dias con gran traba']o,fuc llena-
da en v i f i o n ^ vn lugaralto claro y quie-
to,donde eílaua vn reyyjaez,aqcien a-
co m pa ñ au a n m uch asi Entonces lab ien-
a u en t u rad a Eu fem i a, que a u i a íí do abb a-
dcí íadel dicho monafierio^ dixo a la en-
ferma que ella fe y ua a recebirla bendi-
ciondeaquelrey quee í l aua en tanta ma 
g e í l a d y c l a n d a d . Y I u e g o e l fanfto fray 
tyarefa» Garcia le aparcício tan claro como el fol , 
mentó del y d ixo lee í l a spa labras .Hi jacomoef las f 
Jitntto yayo Y ^ l a refpódio que eftaua pueíla en m u y 
frajGíiKM* g/andeanguftia. Yfray Garcia le d ixo. 
Hija cobraras falud , mas fabete que mu-
cho aplaze a Dios el enfermo que c5 pa-
ciécia fuífrefus enfermedades y dolores. 
Y la enferma rcfpon Jio.Padre m i ó , por-
que ta rda í les tá to /y no me aueys focorri 
do en tan grades tnbuladonesPA lo qual 
el r c ípód io .Porqueps ra eíla hora me te-
nia guardado,en la qusl auiamas necefsi 
dad.Vente pues agora conmigo a la pre-
fenciadelPtincipeque es feñor detodos, 
y el que merece ver.fu cara gloriofa,que-
da lleno de fummaalegria Y'licuada a la 
prefsncia del dicho Principe , el fan^o 
fray Garcia le d ixo .Humil la tu coracon, 
einclinatusojos a lSeñor ,y di derodillas 
con mucha reuerencía , Señor yo no foy 
t j i g n a d e e í l a r e n vueüraprefenc ia , mas 
pido os Saluador m i ó que me falueys. Y 
como la enferma eflo dixo , pareció le 
o y r e n la prefenciadel Señor cantar v n 
eantico,conQnc le fupplicauanpor ella, 
y recebia mucha coníblacion. Y el bien-
auenturadofrayGarcia le torno a dezir, 
queíupplicaífe al Señor diziendo . S e ñ o r 
Dios m í o , tened por bien de abrir vue-
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í l roso jos y vermigrandetr ibulacion.Y 
acabando ella de dezir eítOjOyo qae el 
fando fray Garcia fuplicauaa n u e í l r o í e -
ñ o r p o r ella, cantando vn verfo del pfai* 
terio. Y luego h izo que ella hizieíle otra 
vez oración al feñor diziedo. Señor mió 
fi vosquereyspodeysme dar falud.Ye-
i t o dicho, lúe oyda vna voz del principe, 
quepregunraua a fray Garcia,aquella mu 
ger q u e d e m a n d a ? y el reípo n di o. S eñ o r 
demanda mifericordia, y que eícape de 
la muerte. Entonces dixo a la enferma, q 
eftaua ya libre de mor i r de aquellas enfef 
medades?porque Diosauia oydo fuspeti 
cionespor el!a,y le auia dado poder de la 
fanar,y dixo le. Vetehija atus hermanas, 
y trabaja defer humilde y obedié te ,y po -
brede voluntad,y tener paciencia en las 
enfermedades,porque quié iño tuuiere 
fera bendito delfcñor. Y dcípues de otras 
palabras de mucha confolacion, f ^almé 
tele dixo. Vete hija que eres far ' ian-
t a te y a n d a. A la s q u a 1 es pa 1 abr a s Í . u a n 
to luego de fu lechona q tenían por muer 
ta,y fin ayuda fue con las monjas en pro-
cefsion a la fepulcura del í a n í t o fray Gar-
cia,que no efbua muy cerca^ y p ro í l r ada 
en tierra anteel fepulchro/lio có muchas 
lagrimas gracias a nue í l ro feñor y a'fy sá-
tio fieruo. Fueron a e í lo prerenres ónare 
ta y cinco mójas,y todasdieron t e í l i m o -
nio de í le milagro ante vn publico noía« 
rio.Defpues de í lp t r eyn ta dias^cnádo la 
dicha moja ante el fepulchro,vio fobre el 
v n a l ü b r e m u y clara^y o y ó vna voz d é l a 
í u b r e q l e d i x o . Veteh i ja , no temas, mas 
feciertaqeresfana. Y e í l a voz conofeio 
ella q era como la de fray García , y la lü-
bre vieron con ella tres monjas, y vna n i 
ña,y quedo la que era enferma fana de t o 
das fus enfermedades como fi nuca las tu-
üiera,par3 gloria de n u e ñ r o feñor y de 
fufan do fieruo. 
I Í Capit. l í l Otros 
milagros y vifiones del fancto 
fray Gareia de Blandesi 
Parte tercera 
I dicho mi lag ro , vna mo^a 
| | ' fae libre y fana de vna enfer 
jfe! medad mortaLpor los mere 
fcimieíos del fieruo de Dios fray Garcia. 
V n mo^o paralytico y ml l ido á la mitad 
de l cuerpo7quc í i empre le eílaua tembla-
d o ^ que tenia ya cafi perdida la voz, ve-
lando algunos dias en fu fepulchro r alean 
^o íalud por fus merefeimientes .Deípu es 
c e l l o otro mancebo,tan mortalmete en-
fermo de gota coraljCjue algunos dias ca-
ya quarenra vezrs como muerto en tier-
r5,lleuado fin habla al íepulchro del íier-
uodeDios ,y velando en el ellando mu-
chos preíentes fue libre y íano deaqueila 
hornblecnfermedad."VTna moniajvioen 
ír .enosen el meímofepulchro ,vn hermo 
ío palomo Maco, y el cuello dorado,y pa 
re íc i a l equcabr ia iaboca,yTaliádella ra-
yos que alumbra na a tocio el daufiro, las 
quaies cofas fignifícauá la innocécia cha-
ndad y do^r ina delbienauenrurado íray 
M-ichas")*- Garcia. V i o otra vez eíla monja fu fepul 
fmesáe lu~ chrocercado demuchosramos verdes?y 
hteskl fepul en medio dcllos vna candela demuy grá 
íhrodelfa»» de lumbre,y q vn ayrerezio la quena ma 
¿lofr.yQAr tar,mas nopodÍ3 ,de loquaI marauillada 
^ fue le re fpondido jq í iempreard ia y alum 
braua b g l o r i a delfando fray Garcia en 
aquel lugar, y que nunca feria apagada, 
por cuyos merefeimientof? alcanco efla 
m o n j a m u y pa r t i c u 1 a res m er ce d es de n u e 
í t r o íeñor. Otr^s muchas monjas han v i -
í t o muchas vezes de noche lumbre en fu 
íepul tura ,quedauagr2ndeluz ,ot rashavi 
í l o v e l a s d e cera encendidas^trasle háv i 
í l o con claridad como del foí, otras en v i 
f ion íeha hablado,y hafido confoladas 
confu vífitacion, y o t r a s h á o y d o cantar . 
cánticos de loores de Dios a f.i íepultura, 
por las mercedes,que a fu fit-ruo hazia, las 
guales vtfiones íeria muy largo contar 
cqai en particular como fe cuentan en 
ío leyenda. 
^ V n frayle menor llamado fray Alonfo 
deCc ' ruaníes ,e í landode vna graneenfer 
r e d a d a la muerte^apareício leei fando 
frayGarc!3,y d ixo le .Hi joqu íe res fe r fa -
nofY el rc ípondio .Padre mucho querria 
v iu i ryfe r fano . Ypon iendoe l fieruo de 
dios la mano íbbre la cabeca del enfermo 
dixo, Hi jo pues cílas yafano, vete al m o 
n e í t e r i o d c A l l a r i z donde c ü o y fepulta* 
do,y trafladado delate del altar de fanda 
Ciara. Y m o í l r o ei fieruo de dios al dicho 
enfermo la forma y apofentos del dicho 
monaíl:erio,e.l qual nunca leauia vifro, y 
contando deípucs a los frayles eíla v i í iÓ, 
v la forma del monafterio de Aííar iz .co-
nofeieron los que leauian vifi-o íer verda 
dera reueiació del faní to. Por cuyos me-
refeimientos fueron libres muchos ende 
moniados,y epiléticos,y otros enfermos 
de diuerfas y graues enfermedades,cu vos 
cMosparticulares, laabbadeíia doña San 
cha hizo eícriuir por n ó t a n o s públ icos , 
con muchos t e íhgos , 
MCapi t J I I I . Otros 
milagros mas modernos del ían 
¿lo fray Garcia. 
Na monja del dicho monc* 
í ler io de Allar iz , llamada 
Leonor Salgada cayo enfer 
g l l l j ma de vna grauiísima enfer 
iTico.iu,a Id qual los médicos no conofeia 
n lc fab ian dar remedio alguno,antcs fe 
affirmauanquecra mortal . Y como ella 
fueíTedeuotadclrarií lo fray García , con 
mucha deuocion feencomendaua a el en 
eí la nccefsidad, y vna noche en fuenos 
leaparefjio y le dixo,que vifiraiTe fu cuef 
po, yrezaíTealh anue í l ro f eño r los pfal-
mos queel auia enfeñado .Connnuando 
pues !a enferma cíl 3 deuocion có mucha 
abundancia déla gr i m as por el g í a n traba 
jodefuenfermedad,quecada dja mas le 
C3rgaua,acaefcioque vna noche recor-
dando del fueño llena de E^mor, v io v n 
refplador como de rayo de fucgo,y m u y 
efpantada dio vozes por la companera, 
nombrado al fancro fray García , porque 
en aquella claridad v io v n í r a y l e d e f m t 
Fran* 
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Francifco,}7 affirmaua fcr el dicho fieruo 
de Dios a quien ella fe encomendaua, el 
el ql le puíov n pie eíi el cora^o,y'le dixo^ 
eres fana. A efta palabra ella dio mas vo -
zeSjllamando a las monjas, y diziedo foy 
íana,íoY fana,que nueítro feñormeha da 
do íalud,por los ruegos d fu fan{k) fieruo 
F.G.arcia.Acóteíciodefpucsdefboalguos 
dias,que torno a hallar íe mal tratada de 
fu mal,que era gota coral^ y vna noche co 
mucha fe y deuocion,llamo al fando,y a 
dormecida con vn profundo fueño, vio 
el refplandor que antes auia vifk),y en el 
alfieruodeDios,y oyó vnavozqucledi 
x o . T u no tenias mas dias de vida que ha 
íla eñe vierncs,y por los mcreícimiétos 
del cuerpo f3nft:o,alca^aíle viday falud; 
Y deíde aquella.hora quedo con perfedla 
faliid,y viuio defpuesmasdtreynta años 
íiépremuy fana. Defpues deñe milagro 
fueabbadeíradeaquelconuento,y todos 
los años honrraua la fiefta del fieruo de 
Dios co mucha folennidadhada fu muer 
te,quefuedevna calentura terciana.A-
contefeio efte milagro año del feñor de 
mil y quinientos y vey me y fíete. ^Efta 
na en el dicho conuenfovna noble don-
zella, feglarjllamauafedoña YfabeljCon 
otra fu hermana para criar fe en buenas y 
fanftas coílumbres,y acoteício que la di-
cha dona Yfabel cay o en vna graue enfer 
medad,delaqualfuccedio, abrir fe le en 
vn lado,vnaboca muy gráde,por donde 
cchaua materia tan hedióda y afqucrofa, 
que no fe podia fuffrir de cerca. Durando 
le eílo por algunos años,traya en aquella 
llaga vncañutodcplata,tan grueflb co-
mo vn dedo, por donde aquella materia, 
corna,quepor fer en mucha cantidád,te-> 
ria dos criadas que le lauauan los paños, 
y laferuian.Yporcif?rtaoccaGon,toman 
do muy grande dcuocion alfanfto fray 
Garcia,con mucho heruor fe encomeda-
ua ael,y vifitaua cada dia fu fepultura,to-
candoencllafulado dóde tenia la llaga, 
y prometió vn ornamento de damafeo 
blanco que defpues dio.En efte tiempo 
recordó vna noche del fueño.diziendo 
que auia oyeío vna voz que le dixo. Y a 
eresfana, q tefanb el feñor, porlosmerir 
tos del fanélo frayGareia.Y llamado a las 
enfermeraSjfue con la mano al lado don^ 
de tenia el mal,y hallo el cañuto de plata 
facado déla llagaj y los paños quitados, y 
la llaga cerrada,y tan fana, que no quedó 
feñal della. Pufo efte milagro múcha?tt3> 
miración atodosloscjuefabíandeía em* 
fermedad defta donzella,y princi¡)alm& 
te a losmedicos.Fueró teftigos deftemi 
lagro t^odas las monjas y los médicos, y 
fue muy dinulgado por toda aquella tier 
ra,por la calidaddelaperforiaa qy^acaef 
cio,y todos dauan gloria a.Dios en fu ,ían 
ftonienauenturado. 1í Otra nobledo-
zella,llamada doña Hieronyma,enfer-
mo muy grauemcnte,y echauaporlabo 
ca tanta fangre,quemuchasvc2sesia ÍQ5&. 
gauan por muerta,y aísi traya ya color y 
roftrode muertá^y coñmucha deuóciioá 
chcomeodandofeaj fan£k) fray Garqia, 
fuetraydaporfusparientesal dicho mo¿ 
nafl:erio:y por las reiigiofas prefentada 
ál fepulchro del fieruo de diospara tener 
nouenas,cantádo algunos pfalmo&a.nuc-p 
ftro feñor,queelf3n^oauia enfeiadojy 
offrecian la fobrela piedra del fepujehro 
donde algunas vezes quedauafuexa deii 
como muerta. Acabados los nüeue dia$ 
quedo la donzella enferma perfeetaméo 
te fana de fu enfermedad. 
Capitul.VvMila-
. gro notabk deftos tiempos del 
faiiéto fray G a r d a Blandes. 
N el año de nueftro feñor de ¿ ^ 4 , . 
mil y quinictos y fefentay fie-
te,fuefacado vn inftrumento, 
^ por eferiuano publico y có mu 
chosteftigos que lo firmaron de fu nom 
bre,de vn milagro muy notable que míe-
ftro feñor hizo, por merefeimientos del 
bienauenturado fray Garda Blandes en 
el monefterio de Allariz de monjas de sa 
¿ta Ciara, adonde fu cuerpo efta fepulta-
á 0 > t 
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áo,y aína v e y n t e a ñ o s que era hecho en-
la manera figuiente. Philippa d e M e l ó 
moja profeíía del dicho monafteriOjefla 
ua muy mala en el dormitorio de vna en 
fermedad incurable, que fe dezia morbo 
caduco, del qual la auian curado cinco o 
feys medicos,y ninguno dellos le daua v i 
^ í i n o hafta el verano í íguiente , Y ile-
gendo al mes de M a r ^ o , quando losme-
•dicdsdczian que aüia de mor i r la dicha 
enferma, como fue v i í lo de las monjas 
m u r i ó de aquella enfermedad, y paífo de 
í l a v i d a c p n los ojos bueltos,y laboca cer 
rada , •yxonlasot ras : feña les de muerta; 
{:i:andopuesanfi y con ella muchas re« 
i igioías ^ y la abba deífa doña An tón i a d G 
M e l ó fu t?a,;y ten iéndole el roUracubier 
co , y l lorándola por muerta, aparejauan 
las cofas necefíariaspara la amortajar, y 
t>rrasjQrílauan rezado por fu alma, y otras 
í e fa l t e ronde la celda,dpdecll:aaa muer-
para tañer la campana. Eftando afsi 
porefp'acio de vna hora, y comencando 
vnamonja amortajarla j fabitamente la 
muenaecho la ropa de fi ¡ y leuamofe co 
mucho csfuer^o^diziendomuchasvezes^ 
cuerpofancto, cuerpo fando, milagroT 
mi lag ro . Yleuamandofe conlasmanos 
. juntas leuantadas daua gracias a nueftro 
í e ñ o r , e í ] a n d o todas las monjas prefen-
tes,y dixo.quelalleualTen al cuerpo fan-
$:o,y fue lleuada délas reí igiofas por los 
bracoseh procefsiqn, rezado los tres pfal 
mo^ qüe ácof tumbran dezir pcr.deuo-
cion delbíenauenturadoTray Garcia. Y 
al repique de la campana por el milagro, 
v ino el corregidor y regidores y j u f t k i as 
y otras perfonas de la vil la de Allar iz a 
ver el 'milagro que nueflro feñor auia 
hodic ípor fu fieruo. Y la dicha'mohjare-
fufeitáda du rmió all ien la capilla del va-
r ó n fanftaaquella noche,y otras i e l ig ió 
fas con ella. Y quedo fana de la dicha en-
fermedad q rema incurable de muchos 
año s Vy d e a l i i a di ez y fe y s a no s fa 11 efei ó 
de otra enfermedad, y diero teft imonio' 
los dichos teftigos que auian v i fto ofros 
aaachos milagros y de enfermedades i n -
curables q nueflro feñor hizo por e ñ e fu 
fieruo,y hazecadadiaJVluchosenfermos 
alcanzan falud por los merefeimientos 
del fieruo de Dios fray Garcia,que viene 
avifitarfu fepultura,principalmente de 
calenturas y de doloresde diuerfos mie-
bros,y otros echando la tierra de fu fepul 
iura al cuello reciben falud. Y es muy fre 
quemada y v i íuada fu fepultura de m u -
chos,efpecialméntc de los que tienen re-
cebidosdel fiemo de dios particulares be 
nefícioSjdc losquales fi fe vuiefledecfere 
tjir,fena nunca acabar. 
La abbadeífa que entonces era en efte 
a ñ o de fefenta y flete del dicho conuen-
to de Allar iz de faníla Clara , fue forda 
por efpacio de vn a ñ o , y con mucha de-
uocion encomendandofe al fieruo de 
dioshizole vnas puertas muy curiólas pa 
rafufepultura,y vna mañana en leuantá-
dofeiiCayole vna parta de cera, como v n 
cornado, quedando muy (ana, y dando 
muchas gracias a nueflro feñor y a fu fan 
¿ i o í l e r u o . 
Vida del bicftaucnturadofant Fran 
cifeo dePáula criado en la religio 
delosiVayles Menore s y funda-
dor de la orden délos Mínimos 
íacada de la bula de fu canoniza 
cion^ hecha por el papa Lcon de 
cimo. 
Capit.VLComo 
fucnoüicíocn la ordé del padre 
fantFrácifco.yporel enfedado. 
V E fantFrancifcode Paula ¿^«¡/rf, 
natural ce vn lugar llamado 
Paula del ar^obifpado de Go 
fenoa,delaprouincia deCa-
labrÍ3,hijo de padres ternero 
fosdedios,y dellos criado en el amor y 
feruiciofuyojLos quales v iédo en el m o 
^obuenasinclinacioner,yquefe exerci-
tauacn ayunosoraciones y buenascofli* 
bres. 
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brcs?como fuedc celad conueniehte oí í rc 
fderonlealaorden y a la cafa del padre 
fant F ranc i í coen l a ciudad de fantMar-
cos,fegunel vo to que teniá hecho a nue 
í l ro feñor.Acahado el año de la p robac ió 
y nouiciado con mucha dcuocion,no qui 
ib hazer profcfsio haíla que primero fuef 
íe a vífitar en Afsis el cuerpo del psdre 
fantFrancifco,y la yglefia de nueftrafe-
ño ra de los Angeles ¿ y en elle fando ca-
rmino íus padres le acompaña ron por.fu 
•deuocion y confolacion.Encftaj fanñas 
pifadas y vífitaciones de cafas fanfí:as,al-
can^o el nueuo cauallerodc C h n ftojpor 
intercefsion y mercfcimientosdel padre 
fant FrancifcOjaquien tenia í o m a d o por 
íu padre y guia, efpirku-de humildad y 
menofpreciodel mundo, y vna fimplici 
dadfan<fl:a,y zelode ta honrra de Dios. 
Acabada fudeuocion,tornofeparafu tier 
ra^y mouido por el efpiritu fando, figuré 
do las pifadas del padre fant Franctfcó'j 
comenco a edificar vna yglefiadefu de-
uocion y traba jo ,para íaqna l obra todos 
los moradores dePaula,c on deuocion le 
ayudauan. Edificando pues eíla yglefia 
^mfeto aparefciolevnfraylemenor,elqual Tere 
el padre S- prehehdio mucho porque hazia aquella 
Imafeo, ygl^fi3 r3n pequeña , diziendole que la 
derrocafle por t ier ra ,dándole medida pa 
ra otra mayor que alli edificaíTe . Mas 
rcfpondiendo fant Francifco de Paulas 
que no tenia fuerza sjni poder para hazer 
tan grande obra, e l fando que le apare-
fe io le dixo,que Dios nue í l ro feñor todo 
podefofó no le falEaria,y e í lo dicho, der 
roco todas las paredes que eftauá hechas, 
y dcfaparefcib.Creefe fin dubda ,que fue 
c í l e e í padre fant Francifco ^maellro y 
ayudadefl:aobra,quevino adarleel m ó 
dé lo de la yglefia, la qual fignifícauá la 
nueüa re l ig iónq l i e alllfe coinen^aua. 
Tres días derpues defte aparefeimiento^ 
v i n o v n ciudadano de Gofen^a , y offre-
ício muchos dinerospara hazer eí ta ygle 
fia, y fue acabada por la medida a l 
fieruo de D iosem-
biada. 
m 
GapituL V I L De 
la afpereza de vida y milagros de 
íanc Francifco de Paüláo 
N la edificación defla yglefia ley~end<¿ 
a u u o e (le fieru o d e d ios gra n-
|desm;ortif ícaciones,enIostra 
|ba)os continuos «de feruir en 
la obra, trayendo las piedras, y haziendo 
todoslosferuicíos vilesy de gran traba-
)o,porqu,amortificaiTe la carne y la vani 
dad del mundo,merefciendodcí l :a mane 
ra que nueí l ro íeñor edifica fie en fu alma 
ej e íp i r i tude fanda pureza y humildad. 
C o n e í l o s e x e r c i c i o s c o r p o r a l e s , node-
xauadedarfeficmprcalos fangos exer-
cicios de la oraciójayunos^y vigilias,por 
los quales tenia de nueftro feñor alcanza 
do efpiritu de manfedumbre y ííiauidad,! 
con tanta perfeíl:ion,que nunca vino a e l 
n inguno,qno q u e d a í f e m u y confolado 
en íu alma,por las fanftaspalabrasdei fier 
u o d é d i o s . E n el tratamietode fimefmo 
era degradeai í f l :endad,y afpereza, porq 
fiempre andana dekalcofin fueías, aunq 
anduuíe í íepor nieues y h ie los^ cargado 
de grades pefoS,q algñas vezes lleuaua pa 
rala obra.Cotinuameteiraya cil icio, no 
dormiaencama, vejauaen orac ión m u -
cha paite de la noche, lauaualaropa, y 
harria ia cafa, y feruia a todos con alegre 
y humilde efpiri tu, oceupandofe fiem-
pre en toda obra de humildad . Por las 
quales virtudes,y fanfb fimplicidad,qui 
fo el feñor honrrar a fu fieruo,ydarlo a co 
n ó c e r a l m u n d o , con muchbs milagros 
que por el obro, echando demonios fue-
ra de los cuerpos,fanando a muchos de 
enfermedades mortales, dando v i l l a a 
ciego s,o y dos a los forclos'jhabla a los m u 
dos,y faluda coxos,tullídos?y leprofos,y 
auiendoya conuertidoa muchos con exr 
emplos de fan£\ idad, fandas amone-
ilaciones y obras milagrofas, a feguytf 
fufaníla v idá y exercicips, dinulgaua-
íc jpor todo el m o n d ó la fama de í e s 
G § ? i n ^ 
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virtudes y milagros. Oyendo efbs coías 
el papa Paulo fegundo,y queriendo (c irt 
formarde la verdad dellas.embio a vn fu 
camarero.alar^obirpo de Cofenpjpara 
que por el fupieííc la verdadera relación 
de fant Francifco de Paula,y el ar^obiípo 
le embio al varo fando con ótró official 
de fu cafa, para que fueíle teílígo de viftá 
de fu fanftidad . Llegando pues al íicruó 
de Dios,y queriendo el camarero del pa * 
pa tomar le la bendición, nó lo confintid 
cI,diziendole,que antes elauia derecebit 
labcndiciondelque auia treyma y treí 
años que era facerdote. Por las quales pa 
labras viendo el camarero el efpiricu de 
propheciadcftefanft-o,fuemuy maraui-
llado. Y comentado a platicar en la afpe-
rezaqueel y fus compañeros auian toma 
«lOjdCandardefcalcoSjy no comer fiem-
pre fino mán'}áres de quarefma,y en otras 
aulferidades,affirmauáelcamarero,aquc 
lia vida no poder fe ibílrirj fino fuelle de 
hombres muy robuftoSj y derezia com-» 
plexiun.Mas el fancto^iomartdo en fus 
inanosbrafas viuas del fuego que allí e-
ítaua fin quemar fe,le reípnndio.Verda-
deram¿tepadremio,no podemos negar 
eí}o,quecodaslas coías criadas,obedece 
y ayudan a los que con perfecta cora* 
^on firuenaDios.Efpantado eí camare-
ro de aquel milagro,derribofe en tierra 
demandando con hiMnildad perdo al va-
ron de Dios,por querer emendar fu vida 
ordenada por el efpirituíando,queen el 
tan claramente era viflo morar. Y def-
puesdeftooydas muchas coías deperfo-
nas dignas dé fe,fe boluioalpapaa darle 
relación de las marauillas que auia vi í lo 
yoydo^ 
$ Capitulo. V 111. 
Como íant Francifco de Paula 
hizo ordcn3y de fu muer-
te y canoiúzar 
Rdeno eíle fieruo de Dios en 
¡fu vida tres reglas,como cl pa-
; dre fa n t Fra ncifco,cu y o eíjpi ri 
Jtu fegnia y exempíos en todas 
fus coías,la primera de fray les,la fegunda 
de monjasjla tercera de hombres y muge 
res penitentes. Y como fuefíe muy funda 
do en la humildad5porque fe conferuaf-
íc mas la orden de íus frayles,les pufo no-
bredeminimos^que quiere dezir muy pe 
qücños,y a las monjas llamo minimas, 
mandando que fobre todas las ccías,guar 
daílén los mandamientos de Dios,y obe-
diencia a la fan&i yglefia de Roma.Hazc 
fe quatro votos en fu religion,dcobcdic-
cia,probrcza,caíl:idad,y abílinccia per 
petua de manjares de carne, íaluo en las 
enfermedades graues,para que tienen en 
fermeriastan apartadasde los conuentos, 
que en nmgüa manera paífela carnepor 
los lugares de los fanos,ni les pueda oler. 
Pueden tener rentas, fus perlados llaman 
fe corredores general y prouinciales.La 
regla de los fra y les y de las monjas tiene 
diezcapitulos,y la délos terceros ficte. 
E l habito es decolorpardocfcuro o leo-
nado^ la forma csaquella quel fanflo va 
ron tenia íiédo nouício délos fray les me 
nores,que es la capilla de delante y de de 
tras haflala cinta.Sus reglas fueron villas 
y examinadas por el Papa Sixto quarto 
que fue frayle menor, y por el aproba-
das y confirmadas . t i le mifmo papa, 
embio a fant Francifco de Paula a Fran-
cia^ petición del rey de Francia,Luys 
vndecimo. Del qual fue recebido con 
mucha deuocion,y le hizo vn moneílc-
rio defu orden, en la ciudad de Turonia, 
donde el rey entonces eftaua,y defpues 
fe hizieíon en Francia otros muchos 
monafterios deífa orden. Siendopues 
ya el Sando varón lleno de finaos 
días y muy fanfbs obras, y multipli-
cada fu religión por muchas panes 
de la Chnftiandad , y llegado a edad 
de mas de nouenta años, conofeio 
por infpiracion diurna, que era l le-
gada la hora de fu paflamicnto defte 
deílierro 
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dcfticrroa la patria*. Y llamados jun-
tos muchos rehgioíbs de fu orden,el jue-
«c-sfanclocomulgo en lamiíTa conuen-
tual con mucha deuocion y lagrimas,y 
fuefea laceldamuy flaco. Ye ld ia figuié 
te en que nueí l ro íeñor padefcio por no-
fotíos peccadoreSjdefpaes dehazer vna 
a m o n e d a c i ó n afusfrayles muy deuota, 
y fecebidos todos los fac rameníos ,h izo 
quelerezaíTenla pafsion de n u e ñ r o í e -
ñ o , abracando fe muchas vezes con la 
cruz,ycon mucho feruor repitiendo a-
quellas palabras,In manus tuaS domine 
commeridorpintummeum,dio el efpi-
n t u al f eñor , íin alguna al teración, n i fe-
ñ a l d e h o m b r e que muría. Pafso defta v i 
da fu a l m a b i e n a u é n t u r a d a a d o s días de 
A b r i l de m i l y quinientos y ficie años. 
Su cuerpo eftuuo onze dias fin fepukar fe 
p o r c o n f o l a c i c n d é l o s viuos,fin dar n in-
gún mal olor de cuerpo muerto, antes to 
dos íentianfalir del m u y f ü a u e o l o r que 
les confortaua.Defpues de fu muerte fue 
m u y grande condufo de gente de toda 
manera a vif i tarfufando cuerpo,y por 
fus merefcimientos hizo nue í l ro feñor 
muchosm.ilagros. Y e l papa L e ó n déci -
mo , no folamente confirmo las orde-
nes def te fan í to v a r ó n ,Cümo todos los 
papas fus predecefsores, mas también por 
fu fanfta vida v milagros lo efcriuio en 
el catalogo dé los fanftos,y mando q del 
íe .hiziefsefolennidadenla ygle í ia ,en el 
año de nue í l ro í e ñ o r , de m i l y quinien-
tos y diez y nueue . La oración propria 
en la canonización defte fando es-lafi-
guicnte. 
S Eruirutis noJlr¿e r i í i domine y ora Joluences ^urfumus, yt heari Fraci~ 
J c i i e 'Paula confejjoris m i patrocinio 
fitjjratrame in noUs rtíaJona multipti 
ces,etab ómnibus nos íuearisaJuerfjs, 
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^ Capitulo.íX. De 
los rcligiofosfrayles menores de 
k obferuancia que fueron a pre-
dicar la fe a las Indias de la nueuá 
Eípaña. 
Os primeros frayles meno- Memomlet 
res,embiados a las Indias oc-
cidentales,fuerondoze fray 
'es de la obferuancia, v a r ó -
la CJUCUUI , fanda vu lay dodr ina .EIprc 
la do del los fue, el fando fray Mar t in de fayMartifi 
Valencia déla prouinciade Santiago,el deVaknciá, 
qual antes de facerdote en fant Frandfco 
de Salamanca,afsi fe occupaua,y aproue^ 
chaua en 1Í oracion,quefue v i í lo de m u 
chosf ray les fe ra r rcba tado .Fuevaró fun 
dado en g randemprüf icac ion , y humil-
dad^ meuofprecio del mundo, como en 
elcaíof iguiétefue v i ñ o . Siendo lleuado 1 
a íut ierra por neceísidades de fus parien-
tes^ parefeiendo le defpues que en ello 
c o n c e d i a m u c h o a 1 a e a r n e, y a I m u d o, fe 
quito el habito?y quedando con folos pa-
nos menores,lo colgó d i cucl[o ,yaní i en 
woen elpueblo, y fepufoafsentadoen la 
picota,para que todos le efcarneGicfsé. Y 
harto 3 efcarñios falio fe del pucbIo,y tor 
nofea fu conuentof ín ver pariente n i n -
.givno.'Eíl-ando en el conuento del H o y o 
en maytines,oyeoclo vnas lediones del 
propheta Efayas,fuelereuelaclo la cóuer 
í iondeia nueua Eípaña,y comenco a dar 
grandes vozes delante de todo el conuen 
to^bendiziendoa nuellro feñor. Y péfati 
do losfrayles queeRaüa loco,lo encerra-
ron en vna celda, y afsi e í luuo todo Fue-
ra defi, abrafadoen el diuinoamor.haíla 
otro dia. Fue varó de feruetifsimo defseo 
demartyno7y dezelode las almas, y de 
muy grandecotemplacioneimitacio de 
la pafsió de Chr i f to n u e ñ r o feñor, por cu 
yos merefcimientos, nue í l ro feñor hizo 
muchos milagros en la vida,y defpues de 
fu muerte,y en muchas partes deMexico 
h tiene en rcuerencia de fando. E ñ a en-
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fray Vran-





fray luán áe 
ftnt Fra»' 
afeo. 
terrajo cnTíj lmanalcOjenelmoncftcr ío 
de la oruen,en particular y venerable fe-
pultura. D i x o a los fray les que no auia de 
mor i r en la cama,m3S en el campo como 
nuef t roreñür ,yáfs i fuepor diurna orde-
n a c i ó n ^ fu cuerpo eftá entero có vn fua-
uifs imoolonTanto zeloy amortuuo a 
Lprobreza ,qüe aun defpues de muerto 
enfu repuitiira la quiío guardar, porque 
v n fray]'" por fu deuocion, quitando de-
Ila vnátabla vic)37yponiendo otra nue, 
na pintada, fueron oydosen lafepiíitura 
grandesruydos,hada que le tornaron a 
poner la tabla vieja^y quitaron la nueua 
cunofa. ' , 
^ F u e r o n t a m b i é n délos doze primeros 
í r ayFranc i f coXimenez y fray Luys de 
Fuenfa í ida^ tan confiantes en el e í lado 
humdde de fraylesmenores,queembian 
do les el emperador a cada v no fu obifpa -
do, vno de Gúatimal3,y otro de Mechoa 
chari, nunca los quifieron acceptar^mas 
p^rfeuerando en fu íanfta v o c a c i ó n , y 
oceupandofe continuamente en la con-
uerfion de los Indios a la fe , acabaron 
bienauenturadamentc en el íeñor . 
^[ Fray Mart in de lefus del mífmo nume 
ro j fue va rón de fingular clpiritu áe 
oración , y muchas vezes arrebatado 
en la con templac ión , Defpues de fu 
muerte, muchos dieron tefl:imomo,af-
ü r m a n d o que auian v i í lo en fu fepul-
turavn fray le cubierto de gran luzy rc-
fplandor, 
4 Fray luán de fant Francifco tambie fue 
dotado de gran zelodela conuerfion de 
las almas,en fus fermones y confeísiones* 
Vna vez defpues de auerconuertido mu 
chos índ ios ala verdad de la fe, tomo al 
Idolo que ellos tenian primero por fu 
Dios,y en el pulpito le corto é hizo peda 
Zos,diziendo les. He aquí aquié teniades 
por vueftro Dios. Mas el demonio por 
vengar fu injuria, en el mifmo dia entro 
en el cuerpo de vn Indio gent i l , y Heuo 
lo por los tejados dentro al m o n a í l e r i o , 
donde faíiendo fray luán por vna puerta 
le t i ro vn golpe con vn palo, que f i nuc-
NbtiL 
í l ro feñor no le guardara,le hiziera la ca-
be^a pedamos. Cuenta fe defle fieruo de 
Dios muchos milagros en la conuerfion 
de los Indios,y que algu tiempo antes d i -
xo fu muerte, y íupo quandoaniade íer. 
Y también moftro fu humilde efpiritu, 
en no querer acceptar el obi ípado de l u -
cha tan ,que ledáuan . 
1) En la nueua Efpañaen l ap rou inc i ade l 
fanfto Euangdio, fuecoronado por mar 
tyno,fray luán del efpiritu faná :o ,de la 
mefma prouincia,con cinco mocos I n - ^ua39t 
dios. de los q losfrayles eníeñauá dípues 
debaptizados la doctrina de la fe,y paíTo 
cri eftá manera .Vna prouincia de aqllas 
partesIlamadaXalifco,fc rebelo contra 
IosEfpañoles,y no folo mataron a los que 
pudieron, mas los mas de los Indios ya 
conuertidosdexaron la fe,y fe boluieron 
a fu antigua Idolatr ía. E l fiemo de Dios 
fray luán mouido del zelodela horra de 
Dio%y delafaluaciondelas almas, fuefe 
a aquella prouincia acompañado de c in-
co rno^osqneenfeñaua ,y reprehendió a 
aquella gente,porqueauiandexado la fe 
d e n u e í l r o feñor lefuChrifl:o,y buelto a 
adorar los Idolos y demonios, y porque 
auia muerto a muchos Chrif t íanos. Mas 
los Indiosluegocon muy grande í m p e -
tu y furia tomaron al muy esforzado mar 
tyr ,y poniendo le entre fi mefmos le cor 
taron vna mano,y hazia con ella muchas 
fieftasfegun coftumbre de fu Idolatria. 
Defpuescortaronle vn pie con las mel- Martyrio* 
masfiefl:as,y deíla manera hizeron con 
todos4os otros miembros, y confeflando 
í iempre el fanfto martyr a nue í l ro feñor 
lefu C h r i f l o , fuefe a fu gloria .Defpues 
fueron íjjmbien martyrizadoslos cinco 
mocosquelleuaua,porqueno quifieron 
dexarlafe,yboIuer fcldolatras^ycomo 
fueron en la fe,afsi t ambién merefeieron 
fer compañeros de fu fando macflro en 
el gloriofo martyr io . 
Fray luán dePadilla,occupando fe fié fc . 
pre en la conuerfió délos infieles part ió d F'ít\***(í 
M e x i c o , c ó e l e x e r c i t o q e m b i o e l V i r r e y P* 1 4* 
a vna tierra nucuayhazíael ponicte^mas 
boU 




boluiendo ib los EípañoleSjel no fe qui íb 
tornar. Y paí íando adelante convn Por-
tugués^ algunos Indios3envn pueblo do 
de auia predicado le mataron, efperando 
e^queie mataíTen de rodilias7en o rac ío , 
encomendando fu anima a aquel Tenor 
por cu yo amor y felá ponia. 
^•FrayFrancifco Lorenzo fue muy ze-
íoCo predicador de la fe por todos ios pue 
blos de los gétiles, y edifico muchas ygle 
íias,y finalmenterecibio martyno,de vn 
pueblo, en el valle de Gujacaclafy en el 
qual auia predicado y hecho buenas o-
bras,porque le auia librado de los Efpaño 
les,qucteniari determinado de dc í l ruyr 
le, y fue martiryzado en la manera figuié 
te. Vna mañana cerca del alúa los Indios 
muy cleterminados,entraron en la ygle-
fia donde cí taua el fieruo de Dios en orsi 
cion junto al altar efperando la muerte,y 
confortando a fu c6pañero ,y a los Indios 
chrifHanosque configo traya^con m u y 
alegre cara les dezia. Eí lad muy alegras 
y f i rmesenel feñor ,porqueef l :ees el día 
que deffeauamos y erperauamos. Y falié-
doaloslndiosqueenrrauan con ruydoji 
inuocando el al nombre faní i i ís imo de 
lefuSjhuycró ellos, y el boluio fe a la ora 
cion ante el altar. Donde e í h n d o el mar 
ty rdeChr i f to , to rnaron a é n t r a r los I n -
dios,y paíraron le con vna facta por las ef 
paldas,y llegando el capitán dellos, coñ 
vna porra que traya,dio tres golpes en la 
cabera del mar tyrb ienaué turado7e lqua l 
con vn crucifixo en la mano,y con el no-
bre de lefus en la boca, dio fu alma a fií 
criador. 
Memmles 
Capitulo ,X . i /e 
fray Juan ^uitiarraga arcobifpo 
de México. 
Ray Iuan^umarraga,de na^ 
cion V i z c a y n o , f u e d é l a pro 
uinciadela concepcionjy va 
ron de gran zelodelaobfer-
uancia de íi,! regla ; y v iu io ficmpre en 
grandepobreza, y auíler idad. Era guar-
dián del AbrojOjCafa muy recogida,cer-
ca de Valladolid,quando fue eledo por 
pr imero obifpo de la nueua Efpaña,por-
que por fu fanftidad letras y doftrina erat 
muy conoíc ido y efHmado del empera-
d o r ^ déla emperatriz,y detoda fu corte. 
Su matalotaje, y algunos libros con que 
fe embarco para M é x i c o fue tan pobre, a 
un que le mandaua el emperador dar quáí 
to pidieffe^que pufo deuoc ión y admira* 
cion a todos. Y llegado a Mexico,gouer-
nado el obifpado fiempre anduuo defcal-
co, con v n habito defayalmuy afpero, y 
predico con grade heruor y libertad eua Perlado ¿po 
gelica,contra la codicia infernal, que ha- flolico. 
zia g r a n d e e í l r a g o en las almas en aque-
llas partes. Por lo qual de los que no y uan 
alia por otro fin fino de fus intereííés, fue 
m u y p e r í e g u i d o , y calumniado, y con cí 
muchos fangos varones frayles,y aun los 
dozereligiofos primeros, q a l i a e í h u a n , 
por quien n u e ñ r o feñor auia hecho mi la 
gros,a todos leuá ta ron ios cobdiciofosfal 
fos teftimoniosque eferiuian a la corte,. 
Y p o r q no fefapieííela verdad,pufieron 
toda diligencia,q ningunas cartas del ni íf 
los otros reíigtoíos,fueíIen traydas a E f r 
paña .Mas vna v e z e í c a p a r o n c o n g r á d i l i 
gencia cartasfüyas,lasqualesfuerÓ dadas 
a la emperatriz que gouernaua,y las le* 
yo con muchas lagrimas, fintiendo los 
grandes trabajos que el fíeruo de D i o s , 
y los otros religiofos paílauan . Fue 
cofa muy conoícida y de grande ad-
mira ¿ion , que los que leuantararon 
teftimonios a c ñ o s fangos reíigiofoSp 
todos murieron mala muerte, y en 
breue tiempo?y muchos p u b l i c a m e n - p r ^ ^ ^ 
te fe defdixeron con ceftimonio de-nocenm fit 
eferiuano. V i n o el fanfto obifpo a ^ ^ - f ^ - ' 
Efpaña a dar fatisfadion de fiy ¿e'fcen* 
los otros religiofos fin traer de k s I n -
dias cofa de valor de vna blanca, y 
defendió con p e c h o a p o í l o l i c o , la innb-
cencia y flaqueza de los Imlios. Anduuo 
por Efpaña a pie con grandeprobreza^ 
y penitcnciayaniraando a los fray les que 
G g 3 foef: 
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fueíTen a tan grande emprefa apoftolica, 
como era la conuerfion de tantas almas 
a la fe,y cofagradojtorno fe a fu obifpado; 
Temamast ierno amor a loslndios c ó -
iiertidos?q ningu padre tiene a fus hijos ^ 
lloraua con ellos en fus enfermedades, y 
trabajos^y nuca fe caníaua deles ferdir, y 
llenar los fobre fus hobros.Hazia el offí-
cio de la chrifma y cofirmació có ta grari 
de fpiritu y tatas lagrimas^q no fe acorda-
ua í comer^n i jamas fe cáfaua^i au"ia otro 
remedio para acabar/mo quitar le la m i -
tra déla c a b e t e yrfelospadrinos,porq 
í inofe hazia elfojeftana hafta la noche 
c o f i r m a n d o . D i x e r ó l e vna vez algunos 
caualleros^ue lo s índ ios olian malpor 
andana pobres fuzios y por fer enfermos 
y quelehaziaaelmalandarfe tanto en-
tre ellos^ a los quales el ficruo de Dios re-
ípódio co gradeheruor de fpiritu dizien-
r - v ^ - . do. Yofoiros foys los que oleys mal,pues 
ozTiTCnCct i i i r* i i -
ChrisliAm- os t r¿ , tays£an"e^ca"an)ente"enc*0 c " r i 
ftianos,y me caufays enfermedades^ e-
í lospobf esme huele a.mi al deio,y me c5 
fuela y da falud,y me eníeñá la afpereza 5 
vida y de penitecia en q t égo á viui r . Era 
deuoufsimodla orde del padreS.Domin 
go,y del padre S.Aüguüin^hazia íes gra-
des limofnas,y defendía los 3 los qles per 
feguiá y caluniauá. Vifitaua las enfer m é -
rias,y el mifmo curaúa a los enfermos co 
muchachar idad .As .Frác i fcoyua losv ie r 
nes,y en capitulo dzia fus culpas a losfray 
les co eí l raña humi ldad . Ve í l i a fe como 
e n l a o r d é d e a f p e r o v e í i i d o , a y u n a u a I o s 
ay uríos de la regla,y la quarefma q llama 
3 losbcditos,q fe comieda dia 3 los reyes, 
Y otros d i a s á d u o c i o . C o m i a í iépreen co 
m u n i d a d c ó l e f t i o y f i iécio,yno fe traya 
mas a la mefa q aqllo q los fray les c ó m ü -
meteenfu cóuen to comia .Yenfu cama 
táb ié ten iapobrezayafpereza .Aborrec io 
fummaméte lacobd ic i a ,y dauatodo l o q 
tenia a los pobres, fin guardar devndia 
pavaotro .Vino a el vn fobrlno fu yo hijo 
ct fuhermana,calcetero,y madole poner 
luego tiéda de calcetería, fin confentir q 
c l r e y n i o i r o leh iz ie f íemercedjyáfpues 
de v n año q auia ganado algunos dineros ^ o t ¿ 
le hizo algua limofna,y embio l o a fu tier 
í a , y a otro fu fobrino brofiadorliizo o t ro 
t an to .Vinoo t ro fu fobrino clér igo muy 
honrrado,y nunca cofentioque fueíTe ca 
nonjgo3porqueno vuieíTeen e l cabildo 
de la yglefia algún pariente fuy o. Era te-
nidodetodosen fumma reuerencia,aun-
quenuncatuuo e í l ado d e o b i í p O j y t o -
dos los Eípañoles é í ndioSjle tenian gran 
de amor como a padre. Supo el dia y ho -
ra 3 fn muerte7y d i x o la a todoSjy vna ho 
ra antes dixo a los fray les que con el eí la 
uan. O padres quan difierentc cofa es ver 
fe en la muerte,o hablar della. Recebidos Se"teaa m 
todos los facramentos mur ió diziendo,In t{i^ec^e^ 
manustuasdominecommendofpiritum muem'. 
m e u m , c ó t o d o f u j u y z i o y f in alguna tur 
b a c i o n , Í i e n d o fu edad mas de ochenta 
a ñ o s . Su muerte íe fupo aql mefmo dia 
por milagro en todo el reyno d M é x i c o , 
y fue vnefpantofo llanto en todas las ciu 
dades y puebíos,v todosfe cubiicron de 
luto. Fue grandifsimo el concurfo degen 
tesafufepultura,ycontantosllantos y la 
grimas de los re l ig io fos y c l é r i g o s fue fe, 
puItado,quenofepodianhazer los of f i -
c iosacoífumbradoSjni jamasfue viífo ta 
dolorofo fentimieto por prelado. El V i r 
rey y ofBcialesdela audiécia rea l , e í luu ie 
ron con lobas a fus obfequias con lagr i -
mas y f o l l ó l o s que ninguno podia difsi-
mular. El llanto y alarido del pueblo era 
detantaadmiracion y efpamo^ue pare-
fcia fer llegado el dia del joyz io .Ef ta fe-
pultado con mucha venerac ión en M é -
xico en laygleíia mayor,y nue í l ro feñor 
defpuesdela muerte de fu fan í lo í i e r u o , 
hizo por el obras miiagrofas. 
Ü CapituL X I . De 
otras memorias de las Indias. 
g R a y FracifcodeSoto,delapro Mmoriah 
uinc ia de Santiago, fue grande fray fram 
^ p r e d i c a d o r d é l a fe deChr i f lo fcoSoto. 
en las Indias.Y defpues de auer 
con-
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conucntdo muy grnn mult i tud dé los Tn-
d i o s a í a fe t o r n o a Eípaña, prometiendo 
a los Indios de boluer con los negocios 
acabados que a ellos les importauan.Yen 
SeLirlla e í b n d o enfermo a la muerte ,pi -
dió a n u e í l T o feñor le dieíle vida, para p o 
der cumplir con los Indios conuertidos, 
la palabra que les auia dxado, y fueoydo, 
LlcfTando aTaícala , predico a los Indios, 
a quten auia prometido de boluer3 y vie-
ro todos vnrefplandor de fuego que e í la 
na al derredor del en el pulpito j y pocos 
diasdeípuespafío f a n ñ a m e n t e a h v ida 
i m m o r í a l , a recebir el premio de fus tra-
bajosXJuadoboluioaHfpañalef í jeoff re 
cidoelnrcobifpado de M é x i c o , y no l o 
qui íb acceptar. > 
4 T a m b i é n dexo memoria de f a n ^ i d a á 
f. F . i d a f r^r^p^ela C o r u ñ a en aquellaspsrtes, y 
Comk* m u c h o s a ñ o s an t e sde famuer t e ,qu i tó l e 
n f o feñor todos los mouimié ros de la fen 
fualidad.Defpues de muerto qdo fu cuer-
p o co gradeolof y fúauidad, y fus carnes 
ta h erm o ías y tier n a s, co m o de v n ni ñ o . 
Fue va ró de muy gra penitécia yde ferué 
t i í s i m a c h a r i d a d c o l o s p r o x i m o s , y eíla 
enterrado en elcouentodefant Frácifco 
deMexicOjdodeeflan enterrados otros 
íanftosfrayles,q enfu vida en la conuer-
fió dclos Indiosj i iz ieron milagros. Los 
qualesnofe eferiuen aqui,nilos muchos 
pueblos é innumerables almas de los' I n 
dios paganos q fuero couertidos d la y d o ' 
latria a la fe de nfo feñor lefu C h r i í l o , en 
aqlla quarta parte del mudo, y libres del 
poder deIosdemonios,por la dodr ina y 
fanf tos exéplos t los religiofos menores 
d é l a obfcruacia.Nilasygrefiasf ín cueto 
q en aqllaspcirtes fe edificaro é incheron 
íu graclez3?ni las marauillofasy milagro-
fas obrase n r o feñor por ellos obro en la 
predicadodefu fanif tafe^i los imméfos 
trabajos dehábre , fed , peligros de mar y 
tierra,perfecuciones y muertes q h á paf-
fado y l u l í r i d o t a n t o numero de frayles, 
porlaexaltacio v ampí iaciocí la íanf tafe 
caiholica^porq e í l a s cofas requiere l ibro 
p o r í i , y m u y p a r t i c ü l a r noticia dellas, pa 
raque deuidamcnt.e como' l o merefeen 
feaneferiptas. 
Capit.XÍLSolen-
ne procefsipn que fe haze en Pa-
dua todos los años en la ficila de 
íancílo Antonio. 
S O S c ó t i n u o s m i l a g r o s q nro 
f eñoren fu fan¿i:a ygíeíla ha 
zepor losmereíc imiétosé i n 
uocacio de fu fiemo fanclo 
An ton io , e ípec i a lmé teen Padua, donde 
eí lafepul tado íu faní to cuerpo, nos o b l i -
ga a alabar al feñor en fu fanto,y cótar fus 
grandesmarauillas. Por eíla caufa todos 
l o s a ñ o s a l a s viíperas dela fieíladel glo 
riofo faníl o Antonio fe haze vna ta deuor 
ta rica y frjléne procefsio,q es digna de fer 
aquí corada pa gloria de nfo íeñor ,y $ ft» 
fan£lo,y p a d e u o c i ó dé los buenosChri-
f í lanos. Cómié^a fee í l a procefsió acaba 
d a si a s pr i m er a s v i ípera s en 1 a fa cri íf i a d 5 
d e e í h e l t h e í o r o délas reliquias pie^ascí 
plata y ornamétos^y es acópañada de m u 
chosinftrumétosii iUÍicos,y andaal rede-
dor del coro y por la ygleíi3 ,y deípuesda 
buelta por el clauífro?q esmuy grande y 
hermofo, y fale por vna grade puertaai 
c imi t e r iov ala ciudad. Precedea todos , 
el pédon muy rico día cófradia de í a n í t a 
Antonio ,y luego va la ciudad d e P a d u a á 
plata muyrica y hermofap ie^a ,acópaña 
d a d e t r ó p e t a s y o t r o s i n f l r u m é t o s . S i g n é 
fe defpues todos los mercaderes de lana 
ordenados de dos en dos,y en medio de-
líos es llenada vna he rmoía i m a g é d e p í a 
ta y e íh tuade lF Io ré t i n .Pa í l ada eíla c ó -
pañia va luego el riquifsimo pédon de la 
ciudad de Padua,adornado d muchaspie 
drasprec iofas7ypiecasdeoro ,yacóp3ña 
do có la admirablce í la tua deplata delPa 
duano.Deíj^ues va có mucha orden la co 
pañia de los efehuanos y notariosy offn 
ciales de juí l ic ia , y llenan entre fi vna ri¿; 
ca eílatua de muy fina plata del Duque 
de M i l á n , y luego lleuan el refplande-
ícientc c í í a n d a r t e , de la confradia del 
Qg. 4 , fandoj 
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fan¿í:o,elqual có n fus rayos dorados da 
hermofa vifta.Tras e í lo felleua la ell:a-
tua del cardenal Pedro., fobrino del papa 
SixtoqnartOjdemuyficalaborjy có ella 
vaveyntefrayles itienoresen procefsio, 
y luego tras efta va la hermofa eílatua de 
plata de Yfabel Esforpduquefa de M i -
lan ,acompañada dediezparesde frayles 
por fu orden. Defpues fe figaela ricaefla 
lúa del papa íu l io fegundo j l aqua len fus 
manos lleua la ciudad de Mi lán de m u y 
fina plaf3,y Va acompañada de diez pares 
defrayles.Yluego Ueuan vnas andas con 
fanchsreliquias,pueíi:asen muy hermo-
fos reliquarios de plata dorados, y va con 
ellas vnhermofo p e n d ó n blanco del fan 
¿ lo , tras el quaí lleuan la primera cruz, a~ 
c o m p a ñ a d a de cinco pares defrayles re-
ueíHdos en ricos ornamentos todos con 
imagines de plata o cálices en las manos. 
Luego van otras andas de fanftas r e l i -
quias^pueílas en muy ricas y bien labra-
daspie^as doradas;que juntamente h a z é 
admirac ión y deuocion, y van con ellas 
cinco pares de frayles,de ricos ornamen-
tos veftidos.Tras efí:o van otras andas de 
íanCtas reliquias déla mefma manera acó 
pañadas,y luego otras de relicarios depla 
ta y de oro,pueíl:as en la mifma orden,las 
quales acompaña vn hermofo y r ico 
p e n d ó n . Y luego lleuan la fegunda cru2 
acopañada de cinco pares defrayles veí l i 
dosdericosornamentos,y en las manos 
piezas de plata muy preciofas. Defpues 
lleuan otras andas de muy grandes r e l i -
quias en ricas cuflodias, con otros tantos 
fray Ies ricaméteveftidos^y luego las fex-
tasandasdereliquias,conla mefma com 
pañia que las de mas. Y tras eílas van o-
trasandas,demuchasreliquias en riquifsi 
mas cufí:odias,con vna vandera colorada 
muy rica/y la tercera cruzmuy grande y 
rica,acompañada con cinco pares defray 
lesricamente veftidos.Tras efto lleuan 
otrasandasllenasde muy ricas cuflodias 
dereliquiasyricoscalices, con cinco pa-
res defrayles vefHdosdencos ornamen-
tos dios milagros del/ando, Y luego 11c 
uan otras andas de fan^ifsimas reliquias! 
r i caméte aífentadas en fus re l icar iosacó-
pañadas de cinco pares dfrayles veíf idos 
de ricos ornamentos,labrados de plata y 
depiedraspreciofas. Defpueslleua otras 
andas de fandas reliquias en ricas c u í l o -
dias pueílas acompañadas de cinco pares 
de frayleSjVeftidos con los ricos ó r n a m e 
tos del Duque de Mi l án , Y luego lleuan 
el muy rico p e n d ó n del papa Sixto quar-
to ,ylaquar tacruzmuy mas rica que las 
otras con cinco pares de frayles, vertidos 
con los ornamentos que dio el dicho pa-
pa Sixto. Defpues va ía confradia del fan* 
¿ l o c o n mucha o rdé ,y todos có muy her 
mofas velasblácas en las manos, y en me 
dio dellos van vnas andas^en vna carreta 
donde llcuá vna muy rica imagé de plata 
d e l f a n í l o q u e dio el duque d e M i l a n , y 
otras dos de fantLuysy defant Buenauc 
tura, acompañadas de muy ricos cándele 
ros de plata. Y luego lleuan la lengua del 
gloriofo faní lo en vna muy rica cuflodia 
í o b r e v n a l t o tablado r i caméte atauiado 
y acópañado demucha cera blanca ardic 
c l o , y d e n i ñ o s q l l e u a vefHdoscomo an-
geles cantando,y demuchos inf l rumen-
tos de mufica. Defpues de í lo van los do-
dores de la vn iuer í idad ,cófus infignias 
ordenados vndof to r con vnfrayle rica-
mente reueflido, y luego los quatro mag 
nificos officiales de la arca con el prouin-
cialde laprouincia de fando Anton io . 
Finalmente es Ueuada la preciofifsima re 
l iquia^elaquixadadelfando engallada 
en vna cabera de muy fina plata, en otro 
tabernáculo alto y muy ricamente adere 
p d o y acópañado de mucha cera blanca 
3rdiédo,y de n iños veí l idos c o m o a n g e » 
les cantando, y de muchos inflrumentos 
que v a n t a ñ e n d o . A q u i van elobifpo de 
Padua y los gouernadores dé la ciudad, y 
toda la mas gé tepr inc ipa l y noble a quic 
figuela ge tepopu la rg io r i f i cádo todos a 
nue í l ro feñor en fufando en las tierras, 
porque merefea yra glorificar el mefmo 
feñor, con fufando en los ciclos Amen . 
Capit. 
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turado fándo Antonio. 
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dolffpreguntoque adondefeauiaydoy 
como tornana de fu grado. A lo qual el ef 
clauo rcfpondio,que llegando baila L 6 -
bardia,vnfraylcle falioal camino, y le 
amenazo,que le auia de matar fino fe bo l 
ina a fu feñor ,y que jamas le auia dexado 
de C o r d o u a , é inquifidor gd baila metef le dentfo en fü cafa.Creyo el 
ñeral deCa í l i l l a ,y muy de- ciudadano fin duda fer'aquelfrayle el b i é 
a u e n t u r a d o f a n í l o A n t o n i o , m a s p o r cer-
tificar fe mas pregunto le fi conoícer ia al 
frayIequelehizoboluer,y el efclauo di« 
KO que fi,y el ciudadano lo lleuo al couen 
to de losfraylesde Arace í i a la capilla de 
fan£ toAnton io ,y como el efclauo v i o la 
ymagendelfanck), fin mas fer pregunta 
do dixo. Aquel es el frayle que me hizo 
por fuerza tornar. Marau i l í ado el guar-
dián y todoslos queprefen tesef lauá jd ie 
iro gloria a nueftro feñor ya fu fan^o fier 
íant AntoniOjporquequátascofashe p e í u o , y cfcriuiofepara memoria y confo-
dido,'las he hallado por fus merefc imié- íacion de los deuotos chr i í l i anose l di-^ 
tos ,masdepoCot iépoacae í l :oy del que- d i o milagro . 
xofo , porqhe perdido v n anillo co vna ^[ En Setubal v i l l a del reyno de P o r t ü - MiUgfó 
piedra de mucho precio,que yo e í l ima- gal, feys leguas de la ciudad de Lisboa y Vortugdr 
uamucho,y no le he podido hallar madá avnpefcadordcuotodeibienaueriturado 
do le dezir mi í tas , y pidiendo le mucho fanfto An ton io i fe le defáto vna noche 
vna barca íuya, y fal iofepoí la hoza! mar 
alto. Y l a mañana íigUÍenté,no hallanda 
fu barca ni nueuas dellá, fuefe d e u o t a m é -
uoto de fanfto Antoniojper 
dio vn anillo de mucho precio, con vna 
rica piedra q tenia, y a que tenia afficion^ 
porque con el auia fido confagrado^yait 
que hizo dezir muchas miffas al b ienaué-
turado fan61:o,no hallo fu anillo. Aconte-
icio defpues de fio algún t í empo ,que efta 
¿ o e l m e f m o o b i f p o comiendo con algu 
nos deudosfuyos'^unto a vna chiminea^ 
y hablando todos de los milagros del fan 
d o , d i x o . M u c h a deuoc ión tengo yo á 
eí]:o,mas aun tengo efperanca en Dios y 
cnelfancloqmelehadedeparar.Fueco 
fa de adm i r a c ión , que en acabando de d( 
z i r e l obifpo eftaspalsbraSjCayo el anillo tea encomendar al f an í lo , eñ el conuerí-
de la chiminea entre los queeflauana la todefantFrancifco cerca de la dicha v i - ; 
mefa, y quedaron todos llenos de gra de l la .Y dos dias de/pues de í to yendo v n h a 
uocion,por ver tan grade milagro,y g í o - brea Coimbra,otra vi l la t ambién a la o r i • 
rificaron a Dios en fu faníto . E l obifpo lía deía maraes leguas cíe Setubal,y con 
centaua defpues e í le milagro no fin lagri tandola perdida de aquella barca, vnos 
mas a frayles,y'a feglarcs,y como muy de mo^os^ue le oy ero le dixer6,q el dia de 
uoto de la orden fe mando enterrar en el ántesauian v i f l o aquella barca andar cer 
ca dé la coila con v i en tode t r aue í l á^y lai 
marbraua con v n frayle de íant Franci-
feo folo d é t r o , que venia a ía popa gouer 
conuentede monjas de fan£U Clara de' 
Calabazanos. 
^TAcontefcio en Roma que huyo vn ef-
clauo de cafa de vn ciudadano, y defpues nando la. Yenfeñando el lugar donde l o 
d e f e r b u f c a d o c o n t o d a d i l i g é c i a y no fe auian v i í lo la fueronabufcar , y hallaron 
hallar nueuas del,el feñor fe fue al conue- la entera y fana, en íáplaya fobre la arena 
to de los frayles menores de Araceí i , y p i dóde la mar no podia llegar. Él qual mi la 
en ^Aracúlí d i o e n c o m e n d a f í e n a n u e l l r o f e ñ o r y al grofuecaufade gran deüOcion en todas 
enRoma. |3Íenauentür3C]0fan61o Antonio fu peti- las gentes de aquellas partes 0 . . , 
cion. Algunos dias defpues entrando el ^¡ FrayAmbrof io C a t h e r í n o d e l a o r d e i í ^ ^ 0 4 








gia uodirsínid^y dbifpo, en el l ibro que 
c o m p u fo (i c c er t a gl o r ia Ta n d o r u m e n el 
capiculo, de lasparnculares gracias délos 
f anc loscucn tae í l e milagro de lb ienaué-
lurado fando A n t o n i o . Partiendofe el 
mefmo v n dia de Tolofa de Francia, fe le 
cayeron finfentir v n i ibroy vnosquader 
nos,en que tenia eferiptas algunas obras 
contra los herejes j . y no loshallo menos 
ha í la defpues de auer andado doze m i -
llas. Y congoxando fe mucho,por auer 
perdido cofa que tanto trabajo le auia co 
í tado, torno por el camino,por donde a-
uiacaminado^reguntando a todos por 
el l ibro,y riendo fe vnos de fu pregunta, 
y otros refpondiédo no le auer v i f t o , no 
faltarón algunos que le affirmaron que 
auian vi f to a vn hobre llenar aquel l ibro, 
elqualyua para Tolofa.Buelto pues a T o 
lofa,pufo toda diligencia enbufcar el l i -
bro.con pregones promefías y penas por 
madado del gouernadorqeramuy ami-
gQfuyo,mastt)do fueembaIde,porqnin 
gunas nueuas hallo defu l ibro. Y defeon -
fiando ya de hallar le,rauy enojado fe fue 
fu camino,fin preguntar a nadiepor e l l u 
bro,n2 querer que el compañero p regón-
taí íe,y configo mefmo conuertiendofea 
D.ios,ypenfando a que fando inuocaria 
por cuyosmerefeimiétos hallaííe fu obra, 
oíírecio fe le luego el bienauéturado fant 
An ton io de Padua de la orden de los me-
iiores,del qualcommunmenteoya dezir 
que tenia eíla prerogatiua del íeñor de 
deparar las cofas perdidas^ y con mucha 
fe y deuoció hizo con figo e í le voto .Glo 
riofo dios en vue í l ros fandos,pues cono 
fceys,que yo fin duda creo que por ellos 
hazeys.muchosbeneficios al m u n d o , y 
que a vnos glorificares con particulares 
gracias y dones, mas que a otros,por eí la 
fequevosmedifteSjConlaqual creo del 
gloriofo fando Antonio , lo que la comu 
fama del predica acerca d deparar las co-
fas pcrdidas,ospido feñor me concedays 
que halle mis traba|os y obras, que por 
vueftra í a n d a y fincera verdad efereui 
con t ra los ínc redu losde l i a .Y í ief ía mer 
ced mehazey?,yo os hago voto y prornc 
to, quee í mefmo libro que hallare,por 
los merefe imié tosde í teg lor io fo fando, 
dondee í lasd iuer fás virtudes de los fan-
dos fe defienden contra los herejes, eferi 
u i ree í la merced que me hizieredes en te 
í l i m o n i o deíla verdad. Coía digna de ad 
mirac ión , que apenas acabaua de hazer 
e í l e voto,quandovn caminante fe v ino 
a el,y p regun tó le fi auia perdido algunos 
quadernos efcriptos.y diziendo el que fi, 
y dando lasíeñas dellos,y conofeiendo q 
eranaquelIos,dixo,quevn moco los ha-
l lo , y los auialleuado el dia de antes,el 
qual eftaua de alli fíete millas^ y aquel h5 
brelo l leud adonde hallo todos fus pape 
les fin daño alguno. Y dio gloria a Dios y 
a fu fando ^pr eíla merced y mi lagro , y 
cumpl iédoíu voto lo efcriuio én el dicho 
l ibro como auia acontefcido,para que to 
doslofepan,y glorifiquen a Dios en íu 
gloriofo fando; 
Gapit-XIIlí. Co-
mo fe haze y celebra ja procefsio 
en el dia de la fanfta indulgencia 
en nueftra feñora de los Angeles 
delaPorciuncula. 
Memoriales 
V y digna cofa es que fe fepa 
con quanta folennidad y de 
uocionde muchos pueblos 
_ J j fe celébrala indü lgéc iap le -
nana en nueftra feñora de los angeles,al-
cacada de nue í l ro feñor por el padre fant 
Francifco,comoen la primera parte de 
fusch ron icas fehacó tado jpo rquepor los 
grandes c í l e d o s exteriores nos confirme 
mos.en la fe de los inieriores que nue-
í l r o feñor haze en las almas aquel fan-
d o dia . Fue feñalado el fegundo dia 
del m c ^ d e A g o í l o por nue í l ro feñor 
para eíla fandaindulgencia y remifsion 
plenaria delospeccadosa los que vif i ta-
ren aquella í a n d a cafa. Y porque con de-
uida 
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uidacontricion y preparado fe pueda al-
canzar tan grande beneficio diuino , e í H 
feñaiados en la mefrm cafa de nueftra fe-
ñora y en el conuento de fant Francifco 
de Afsis7porcocefsiones apo í to l i ca smu-
chosfray les confefsores,y penitenciarios 
delpapa,paraqueen aquel tiempo pueda 
cófefíary abfolLierdetodosloscafos a to 
das las almas que al l i vinieren. T a m b i é n 
porque mejor entiendan,y fe ap roueché 
defta merced diuina,en tresdias antes íe 
predica en nueftra íeñora de los angeles, 
y en fant Francifco de Afsis, y en la y g í e -
fia mayor de Afsis , y los fermones fon 
d é l a excellencia de la fanfta indulgen-
c i a ^ de la mifericordia diuina^y de la co 
t r i c i o n y aparejo que fe ha de tener pa-
ra alcanzar la. E l obifpo de Afsis que rige 
l ac iuc í adpo re lpapa ,po r el g rand i í s imo 
concurfodegcni'esdetodaspanes7porcu 
yacaufa í í e m p r e a y ruydos y alreracioes 
mada que dos dias o tres anteSjy otros ta-
tos defpues deldiade la indulgencia an-
den de día y de nochecien foldados en or 
den, co fu capita y juíHcia para guarda de 
l a g é t e , y caftigo de quien hizierclo que 
no deue.Afsi que el primer dia de a g o í l o 
queeseldia defantPedroad vincula,ala 
vna defpues de medio dia?parten en pro-
cefsion de nueí l ra íeñora de los angeles, 
losfraylesobfcruantesdela mefma cafa, 
y todos losqueanvenidoa ganar la í an-
cla indulgencia?quepaílan íiépre de qua-
irocientos,y van a tomarla bendic ión del 
padre fant Francifco a fu ygíefia jdonde 
efta fu fandifsimo cuerpo en Afsis,que es 
v n tercio de legua, y todo el camino efta 
hecho de ladril lo muy fuerte y curiofo, 
que vn noble y denoto cauallero mando 
hazerpor deuocion de nuef t r a feñora .Y 
en entrando efta procefsion en la iglefia 
de fantFrácirco,no h a z é m a s los frayles q 
dar la buelta al derredor del altar del fan -
ftifsimo padre^ue eí la en medio del cru 
zcro,y en paliando por el altar con las ro 
dillasen cierr3,toman labendicion delpa 
dre fant Francifco^luego febueluen con 
la mefma o r d é al monailer io de nue í l ra 
feñora. Defpues de los obferuantes falen 
los padres Capuchinos con fu general, y 
luego los padres conuentuaics, todos é n 
procefsion,de Capuchinos fe ayuntaran 
cien frayles,y deconuentuales,m3sdedu 
cientos. Y quando toda efta procefsion Procefiiode 
defetecientos o ochocientos frayles me- feteaemos 
nores,que va cantado loores á nilélífo k~ fi&lesMe4 
ñ o r y a n u e í t r a f e ñ o r a ^ c o m p i ñ a d a de la ñores. 
gente dé l a guarda que va delame,llega 
a la puerta de la cafa de nueftra feñora,- ta 
ñ e n fe las campanas a las viíperas,y abren 
felaspuertas queeftauan cerradas, y co-
miencafe a ganar lafanfta indulgencia, 
en t r ándo los fray lesprimero, y luego t o 
dala otra geiue,contanto heruor,quc íe 
ahogan v nos a otros. Entran por 1?. puer-
ta principal que es grande,y falen por o-
tra puerta 1 ra uieífa,avn clauftroy corre-
dor efpaciofo, y dan vna buelta grande 
para que pueda otra vez entrar mas gen-
t e p o r l a p u e r t a p r í n c i p a l , y no eftan mas; 
cfpaciodemro,quequantola ola delagc 
telosl leuaenpie,y deftamanera andan-
do rezan y offrefeen la cera y dineros que 
tienen deuocion,echandolo por las rexas 
dentro en la capilla. N o fe contentan m u 
chosdeentrarvna fola vez, antes pallan 
otras muchas,por los vinos y pordefun-
í t ó s con grande fe y deuocio.Defde aque 
llahorahafta la tardedeldia í ígu ien te ,q 
fe acaba la indulgencia, entra í i empre de 
dia y denoche mucha gente,y a algunas 
horas con tanto trabajo,que fe facan per-
fonas medio muertas. T o d o efte t iempo 
n o f e p u e d e d e z i r m i í l a en la cafa de nue-
í l ra fe nora,ni fe puede reza reñ l coro por 
el grande ruydo de la gente,mas dizen íe 
las miíías en las capillas del clauftro p r í -
mero,que firue de ígleí ia. La cafa de nue 
ílra feñora podra tener quarenta y cinco 
palmos cf largo , y veynte r] ancho, y por 
de détro efta afsi en las paredes como en 
eltechofin alguna mudanza de como e-
ftau3,quandonueftrofeñorporintercef-
fionde nueftra íeñora conced ió en ella 
aquella fanfta indulgencia .Dize fe que 
v e n d r á n a ganar la indulgencia todos los 
años 
Parte tercera 
añosduzientas mil animas de todas par-
tes de Italia, y antes de los herejes defte 
tiempo venia también mucha gente de 
Alemana y Francia. 
ü Capi.XV.Como 
fe comenco la reformación de 
los fray Ies Menores Capuchi-
nos en Italia. 
mmomles M 
Rom. 2o 
— i ]SÍ ellos tiempos crefeiendo 
^ ^ \ ¡ | el numero de los frayles dé 
í ^ 2 ^ ' l a obferuancia^tomado mu 
c ti^^Jchosconuentos grandes de 
los frayles clauítrales,afloxauan fe en la 
au í te r idad y ngor dé la regla delSeraphi 
co padre fant Francifco,ydifminu yendo 
fe con la muchedumbre la perfedion de 
los que comentaron y fuí lentaron la ob-
íe ruancia ,pr inc ipa lmenteen las prouin-
cias de l£aiia,leuantarófemuchos frayles 
con nueuoerpiritu y heruorde la faní ta 
pobreza para renouar la perfeftion del 
ejflado déla obferuancia regular. Prome 
tio nue í l ro feñor al padre fant Francifco, 
quehafta el fin del mundo nunca eníu re 
l ig ionfa l ta r iaquienguardaíTey figuieííc 
la vida de lapobreza euangelica. L o qual 
fue v i f tomarau i l lo faméte cumpJirfe en 
todos los tiempoSjComo en el difcurío de 
iahif lor iadelaordenfe vee. Mas como 
í i e m p r e el hombre viejo es contrario al 
i iueuo,yelammalalefpirkual, y lapru-
décia humana a la diuina.afsi fiemprejos 
maslibertadoSjfueron contrarios a ios q 
fe quifieron mas recoger^ cílrechar^yte 
ner menos délas cofas del mundo. Pues 
recogiendofe muchos relrgiofos ob -
feruantes a los conuentos mas pobres 
y mas apartadosen las prouincias de Ita-
íia,paííauan muchos trabajos,y eran juz -
gado J,y per feguydospordeí ingul ' a i 'op i 
n ion, y que teman a los otros por imper-
f e to s , no fe queriendo conformar con 
ellos,y el que mas los perfeguyo/ue el ge 
«eralfray Franciíco Liqueto en'los años 
¿e l feñor de m i l y quinientos y veynte. 
A efte general dixo en Mantua vn f a n t o tfota, 
reIigiofo,que m u r i ó conFamadefandi-
dad. Padre general, í iendo vos padre y 
amparo de los frayles que quieren guar-
dar fu reg ló los perfeguyíles y fuifiesim 
pedimento para la reformación de la pu-
ra guarda de la regla, pues fabed q a mal 
de v u e í l r o g r a d o , y aun queospefe,Dios 
haralareformacio^yfera fuera deja obe 
dienciadejos fraylesobícruantes co m u 
cho dolorfuyo^yavosdiosos caí l igara 
por loque aueys hecho muy g r a u e m é t e . 
Yars i fue ,porquee í l e general m u ñ o en 
breuetiempo,y noduro en elofficiomas 
de dos a ños, y de fu perfecucion^nafcio la 
Gccafió^porlaql muchos frayles fe aparta 
r ó de la obediecia cí la obreruácia,y hizie 
ron la congregac ión de los Capuchinos. F.Mdtthes 
Fray Matthco í Vafo fue el primero que dtVafo co-
v e í l i o la capilla aguda o Capuchino, por meneo A 
q c o m o f u e í T e d e m u y fcruiéteefpiritu y traereiCfc 
de muy gran zelo de la í a n d a pobreza, pnémo. 
viendo la capilla del padre fant Franci-
fcofaguda,hizootra remcjante,ycon v n 
habito fimple y defcal^o, comento a an-
da rde í l a manera.Masfiendo perfeguido 
poraqucllanouedaddc capilla, fe fue a 
lospiesdel papa Clementefeptimo, fup- . 
p i lcándole le dieí íehccncia para traer aq 
¡la forma de habito como la del padre 
fant Francifco,y el papa concedió la licé 
cia folamente para el y vn c o m p a ñ e r o 
fuyo.Defpuesdeífo morando fray Luys 
de Fofanbruno, con fu c o m p a ñ e r o junto 
ala ciudad deCamerinoen la Marca de 
Ancón ci,zeloíos entrambos de la pobreza 
del padre fantFrancifco, v ino vnagraue 
peftilencia en aquella ciudad . En el qual 
trabajo feruieroncon tanta (íiíigencia y 
heruofa los enfermos anfi en los reme-
dios elpirrtualcs para las almas, como en 
losremedioscorporales, que ta duquefa 
de Camerino por cftaobra de charidad 
fe otfn icio a Íes ayudaren todo loque 
fucile para fu confoíacion . Entonces le ^m^f0 ^ 
pidieron carras para el papa Clemente (e ^s Cr f^1 
pLfmo,y para losxardenalesjpara que lesti0S' 
fucile concedida la capilla aguda del pa-
'dre 
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drefancFrancifco ,yquie ellos lapndief-
fcn traer,y todos los que con ellos fe ajun 
taílen^para v iui r en eflrecha pobreza y 
guarda de fu regla. Y el dicho papa leseó 
cedió bula con nombre y ti tulo de hermi 
t añosde fan tFranc i rco ,y los hizo fubje-
t losalos frayles menoresclauftraleá,íc)-
lamente en la confirmación de fus perla-
dos^ les concedio,quepndieí ren traer el 
dicho Capuchino. En el año de l f eño rde 
m i l y quinientos y veynte y ílete^fue he-
cho fu primero vicario general por bula 
spoflolica el dicho fray Luys^y lo Fue to-
do elriempo del papa C í e m e t e . M a s no 
í iendo fu regimieto p rouecho ío alosfray 
les Capuchinos en tiempo del papa Pau-
lo tercero^n capitulo general fue quita-
do del officio,y elefto otro en íu lugar, y 
de ay adelante fueron íi.is generales trié-
nales. Ocho años defpues de í l oe l Papá 
Paulo tercio dio otro breue,en que cófir-
moeleftadode losCapuchinos,y decla-
ro fer fus prelados regulares,y mado q u é 
lospadrcsclauflrales nopudieíTen enten 
der en fus vifitas ni capitulos,y les conce-
dió otros muchos fauores. Sus cafas e fbn 
apartadasdlos pueblos, y so muy pobres, 
y ellos viuen en mucha afpereza y pobre 
za, t iené eí ludios y predicadores, mas no 
confieíían perfonasfeglares,por masquie 
tud y recogimiento fu yo. 
*j[ Fueron fe a la congregac ión de los Ca 
puchinos^muy principales padresd la ob 
feruancia,con feruor y zelo demasperfe 
guarda de fu regla, 
5[ Fray Bernardino Aftenfe que fue el p r i 
mcr general eledo délos Capuchinos fe 
paíTo a ellos de la obferuancla. 
H Fray Antonio de Monte Sicardo ,efl:a 
do au en la obferuancia tenia fama de m i 
lagros,y entre los Capuchinos acabo en 
muy í a n £ b vida. 
^fFray IuandeFano,en la obferuancia 
fue miniíf r o d é la prouincia de Marca, y 
contrario alosCapuchinoSjYdefpues en 
tre ellos fue gran defenfor de fu e í lado , y 
v iu ioen muchaperrediun,y en defenfa 
de la Capuchina,efcriuio vn tratado y o-
trosefpirituales. 
Fray Francifco Titelmano,doft ifs imo 
y fanftifsimo varón , también fe paflb de 
la obferuancia a los Capuchinos, de cuya 
vida y muerte eferiuiremos alguna cofa 
en efte l ibro. Otros muchos principales 
padres délos obferuahtes y de los conuen 
niales fe ha pafíado a los Capuchinos, por 
viui r en mas probreza y perfedion ,los 
quales feria muy largo de contar.Crefcio 
e í ta re formación en I tal ia ,con el fauor 
d i u i n o t a n a d m ! r a b l é m e n t e , q u e t i e n é ca 
torzeprouinciasmuy grandes,ytodas las 
cafas fon de nueuo edificadas a fu moda 
pobre,y las mas dcllas en pueblos, donde 
ay monaí ler ios de obferuantes y conuen 
tuales,tantadeuocion les tienen los no-
bles y géces del pueblo. Glorianfe los Ca 
puchinos,que fu reformación tuuo p r i n -
cipio,junto a Camerino, cerca delqual ta 
bien comenco la reformación de la obfer 
üancia,cn la prouincia dé la Marca. 
Capitui.XVI.De 
las cafas Recoletas en lasprouin-
ciasdela obferuancia. 
ñ o de l f eñorde m i l y qu in ié MemóYMlis 
tos y dos,en vna congrega-» 
cío que hizo en la prouincia 
de Caí l i l la ,e l vicario gene-
ral Ci ímontano , fueron determinadas y 
féñaladas en todas las prouincias y cufto 
diasde Eípaña,cafas para los frayles que 
quifieflenviuirenmasafpereza,pobrez3, 
y mas pura guarda de fu regla, los quales 
en Efpaña fe llaman Recoletos, y en Ita-» 
lia ReformadosT porq e í lo no tuuo eífe 
(íl:o,trabajaron algunos frayleszeladores 
dé la perfetia guarda de fu regla^ comen-
^arnueuas cuí t t íd iasenldobfefuancia , 3 
las quales fe yuan los frayles de las otras 
prouincias,por v iu i f mas pobre y auí lera 
mente fegun fu regla. Y por fatisfazer y 
quietar a los frayles dé los conuen íos de Reaoletos*. 
la obferuancia,zelofos de mas efirecha y 
afperavida,y que no fe paífaílen de fus 
prouin-» 
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pro u i n ci as pa ra las ot r a s Re co 1 e ta 5,fu e ne 
cefíario orden arfe y fauorefcerfe^n las 
prouincias las caías recogidas,en las qua-
iesreviuie í reenmasapar tamiéco,auí ter i 
dad y exercicios de humildad, y oracio. 
Laqual recolecion fauorefciomucho el 
minif t rogeneral , f n y Francifco de los 
Angeles,con darles cafas conuenientes,y 
hazerlesedacutosdemas pobreza, ora-
cion.y recogimiento, porque como el 
auia í idodelafani f taprouinciadelüS A n 
geles ,coníu exemploy authoridad ayu-
dauay augmemaua en toda la ordea los 
frayles Recoletos» 
En Italia no fe contentaron los frayles 
Recoletos con la authoridad de los perla 
dos de la orden, mas impetraron breue 
delp3paGlementefeptirao,cn Fauor de 
los que mas auítera y reformadamente 
«quiíieíTen viuir,en todas las prouincias 3 
Breue délos laobferuacia.Eneftebreueeipapa les co 
Recoícchs. cedecj tengan por ficufl:odio,y los guar 
dianesquefean dellos mcfmos, y que no 
puedanffrTacados délas caías, reforma-
das por losniimftroSjy qur, lasprouincias 
fean obligadas a ksdar rnascafasy cóue-
nicntes a íu modo filas han m e n e í h r , y 
otrosfauores, con los quales los reforma-
dos no pueden fer impedidos en la c í l re-
chaguarda de fu regla. Con efta facultad 
ppoñol ica ,y con los fauores del dicho mi 
r i f t r o generaren las prouincias de Italia 
fe reformaron y recogieron muchos có-
V]encos,que no han ayudado poco a fuílé 
tar el e í tado de la obferuancia. Defpues 
délas dosprouincias déla piedad y deían 
Proumciade GabnelRecole tas íe ha criado o:ra cuPcr 
UlLíhtda. tuga'^3mada nueílra feñora de h Ráb i -
da ,1a qual en la pobreza de l á sca las , de 
los hábitos y de las cofas neceí i jnas al 
v i o , es la mas a u í l e r a y m a s eOrecha en 
la guarda de fu regla que todas las otras. 
Fue fundada por frayMartin cié j . ^rouin 
cía de Murcia,religiofo (j Cangreilluílre, 
mas muy mas illuílre en. el xeip'jje vida 
muy ahitera y en la o rac ión . Truxeron 
eflos religiofos primero el Caputhmo 
Con breue del papa, y con ci fauor d^ los 
principes de Portugal, mas finalmente 
también por bula del papa lo dexaron, y 
fe conformaron en la forma del habito 
con la obferuancia,a quien dan la obedié 
c i a , y d e q u i e n í o n f a u o r e f d d o s y ayuda-
dos. 
*[[ En efbs podreres tiempos, otra pro-
uincia llamada deíant lofep,fundada c5 
breues apoí lohcos , en mucha pobreza y 
a u íi e r i da d ,fu b)e £ b pri m er o a los co n ü é-
rúales , y por mochas partes de Cafhlla 
derramada, defpues dio la obediencia s 
los perlados de la obferuancia0 
Si Cap.XVII.Mar-
tyrio del biéauenturadofray A n 
dres de Efpoleto. 
W M Ñ ^ o s t i e m p o s r e c i b i o g í o 
: Í | no fomar tyno , e lb ieauétu 
^ J ^ ^ ^ 1 radofrayAndres,fraylemc 
g í ^ ^ ^ ^ í ño r de la obferuancia, natu-
ral de \ na villa cerca de la ciudad d Efpo 
leto,e] qual romo el habito eu la proum-
cia de íant Francifco. En el e í lado feglar 
era facerdote,y de mu y buena parte, y la 
mas principal cabera del bando que auia 
entre ios deudos y otros, y ta dado a eífas 
paísiones y venganzas, cj aun defpues de 
frayletorno a acudir a íus deudos, q eran 
muy pfrfeguydos del bando contrario. 
Masbueho a laordcn con vnnueuoefpi 
ntu y hemor aprendioalgunasletraspa-
ra po 'derenfeñarla ley deDios,y predica 
ua en todo lugar yeiempo a pocos y a m u 
€hos7con tanto heruor v deífeo de la fa-» 
lud delasalrnas,que parefeia fu efpiritu 
f r ía meíma cliari-jad/y muchas vezes 
ron eíl o c ipi ritu dczia,qu e auia o fend i -
do tanto a üios,que dudaua faluaiTe,fi no 
recibieilemanyrio.Pormasanartarrcde . . . 
r • ce i- - Exerctcme 
lo tierra y otnecerieadios.por mar tvno , , . , j 
de penitencia y chai idad, con licecia del , ^ 
generalfefuealaprouincia de Córcega , 
donde entonces morian depe í l i l enc ia ,y ° 1 
al l ihizo grandes íeruicios a nue í l ro fe-
ñor^admini í l rádo a las almas la obra eípi 
ritual 
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ritual de do£lrina,y facramcntos ,y tam-
bién la temporaljfiruiendo a todos en aq 
lia enfermedad mortal . Acabada eflaTan 
¿ laobra , embarco íe en vna nao de Geno 
uefes7que yua a tierra de Moros,para que 
pudieíTepredicarlafe entre los infieles, 
masarnbando lanao,ybolniendo a Ge-
nou3 ,nopudofufand:ode í reo auer eífe-
¿fo. Portsnto de Genou3,fe vino a Efpa-
ña,para poder yr a recebir martyrio de 
los moros de Afr ica , y eftando algunos 
dias con los frayles de Andaluziajles dio 
exemplos de grandeefpiritu, de orac ión 
y humildad. Embarcandofepuespa í íb a 
Africa alaciudad deCepta,quecsd Por 
tuguefes,donde fe acogió en el conüen to 
de frayles clauílrales,c] allí eftanjlos qua-
les eran muy edificados de fu faní lavida, 
y contauan defpues del muchas cofas fan 
¿ b s . Y aun que con muchas raziones tra 
bajaro por quitarle de yr a predicara los 
moros,nunca los pudieron mudar de fu 
propofito ,masfuefe a ha ciudad de Fez 
dondeeí faua elrey de aquel rey no,y M u 
liebrenfu capitán general y principal h ó 
bre deíu reyno. Los quales como fupiefj 
í é n q u e e r a venido vnfrayleque predica 
na por las calles la fe de Chnfi :o ,embÍ3ró 
leal lamar,ypreguntaronlepor la caufa 
defu venida. El fanéio Martyrlesrefpon 
dio,quenoveniaporotra cofa,fino por 
lesmoftrarla verdad deiafe de nue í l ro 
feñor lefu Chrifi:o,y fa car los de tan gra-
de falfedad y mentira,como era ía ley de 
M a h o m a ^ n que viuian, porque ellos y 
fu pueblo no fueflen perdidos para í íem-
pre. Entonces Muliebren,que era muy fa 
mi l ia r a los ch r i í hanos le pregunto, que 
probanza daria de lo que tantoaffirma-
ua. Ye l fan f to Mar ty r le refpondio con 
m u y grande fe,que haria falir de la fepul-
tura a fu padre,y hablar con el, y que del 
fabria c o m o n o p ü d r i a f e r í a l u o , í i n q fuef 
fe baptizado y tomaífe la fe de Chr i í l o .S í 
efto no les aplazia,que délantedel los da-
ria vifla avnciego,con tanto que viendo 
ellos efte milagro,lincho en vi r tud dnue 
í l r o feñor lefu Chri í lojfe cornaíTen ehri-
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í l ianos, O fi mas querían, qnc fe meteria 
en vna cueua con vn leon,o f.' meteria en 
vna hoguera por m o í l r j r la verdad cela 
f e C h n í H a na a ellos y a fu pueblo ¿fe mfie 
les .Masa todoeí l -ü refpondio Muíiíihré, 
quenoqueria confenurque cofa alguna 
de aquellas Uiz ieñ^y que bo lu i e ík pu-
ra fu tierra. E l dia figuiente, efiaoo el rey 
y Muliebren,mirando corno corrían v n 
leon,mandaronHamaral fanclo M a r t y r 
fr a y A n d res,y le d ix ero n íl q u er i $ n t r r 
conaquelieortenfacueua,yhazerio n>á 
fo.Yelf ieruo deDios dixo que lo har ía 
de muy buena voluntad. Mas viendo el 
r e y q n o d u d a u a , n i í e m u d a u a , ni temía, 
no quifo que entraíre,y mando que fe bo l 
uieíle,y que otro dia lol leuaí íen ariifpu-
tar có losIudios.El figuiente dia tuuo gí a 
difputa có los Indios y Rabinos de la f\ n i 
goga ,moí l : r ado les l ave roadde l redép to r 
delmudo^quees venido,3lquai ellos no 
quifieron recebir ni creer, mas viendo q 
n ingún fruéto hazia con los jndios,aisi de 
t e rminodeyr por la ciudad predicando 
la fe d e C h r i l i o contra la {eíta de M a h o -
ma,que nobaftaron los C h n í t i a n o s Por 
tuguefes^que con el eftauan,para quitarle 
defl:o,diziendo le que los moros no le en 
tendian, y quequeria mor i r fin hazer a l -
gún f ruí to de conuenirlasaltnas,masel 
ían£ta M a r t y r porningnna razón pudo 
íer mudado defu fando y determinado 
propofito. 
Capitul . X V I I I ? 
ComoelMartyr de Chrifto en-
tro en el fuego fin quemarfe^y co 
mo fue muerto por los Moros. 
Staua en la ciudad deFez cap 
tiuo vn cauallero Po r tugués 
¿ l l a m a d o don Hernando de 
l ^ ^ ^ M e n c f e s , h i j o d e d o n Duartc 
de Mene íes ,cap i tande la ciudadde T a n 
ger,el qual tenia en fu cafa, y conuerfaua 
al fanfto M a r t y r ^y defuconuerfacion y 
cfpirituera muy edificado y marauilla-
d o . £ í l e cauallero fe fue a Muliebren,y p i 
dio 1c 
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dio le cíen cargas dé lena, diziendo, que 
el Oeruo de Dios quería entrar en el fue-
go; mas Muliebren no lo confintio fin q 
pr imero le dieííe vn e ícnp to firmado de 
í u m a n o , y de otro cauallero ch r iñ i ano 
que también eftaua en Fcz7en q dixcí lcn 
q el hnfto Mar ty r por fu volunto :í , y no 
por fuerza entraña en el fuego. E l qual ef 
cripto luego fue dado. Emonces mando 
Muliebren traer luego la leñ3,.y tres dias 
la tuno junta, por ver fi el fanck) Mar ty r 
mudaria la voluntad,en los quales dias 
nofolamentenofemudo,mastenia tan^ 
toheruor y congoxa por dilatar fe Ishoh 
radcfuMar tyr io ,que ponía en admira-
c ión a t o á o s l o s Chrif t ianos.El dia en q 
vuo cf entrar enel luego llamo a todos los 
C h r i í H a n o S j y í u p p l i c o i e s p o r amor de 
Dios,querogafsenporela nueí l ra feño-
ra.YmandandolellamarMuliebren,ccn 
el qual e í l auan todos los grandes del rey 
n o de Fez, pregunto le delante de todosj 
f i perfeueraua en hazer lo q auia p rome t í 
do,y el martyrrefporidio que fi ^  y luego 
l ed ixoque entrafse en la hoguera. Y el 
í a n d o Mar tyr dixoentonces a Mul icbré 
y a todos los Moros que con el eí lauan, q 
les requería de parte de dios de los cieloSj 
y de la tierra/ehiziefsenchririianos, por 
q les declararía de parte del mefmo dios, 
que nofepod ian ía lua r f ino enla fe de la 
fanclifsima Tr in idad,y en el agua del fan 
¿ lo Baptifmo.Y que les hazia íaber,q M a 
homa eílaua en los infiernos mas conde-
nado quetodos,y alia y uim todos los que 
feguian fu maldita ley, en t é í l imon io de 
Jas quales verdadeselentraua én el ftíégo, 
y efperauaen lefu Chr i f loque con mila 
gro de no fe quemarles moílrafsefer to -
do e í lo verdad. Oyendo los moros efbs 
coías, dauangaandesvozes y alaridos q 
le quemafsen,vfue luego llenado a la ho-
guera. Antes que entrafseyfe quito el ha-
b i t o ^ quedo enpanosmenores,y hecha 
breueoracion,entro en la hoguera,y pu-
íofe de rodillas en medio delia» Pufieron 
íe luego el fuego,y tres vezes no quifo en 
cender ícf aunque e í laua mucho a lqu i t r i 
con la l e ñ a b a s finalmente eiheendiendo 
fcclfuego,echaro en la hoguera vnaarro 
ba de poluora,que hizo tan grande e í l ruc 
do , como fí treynta bombardas juntag 
difpararan. Ycomopsfso elhumo y Qaa 
ma ,v i e ron todosa l í an61o M a r t y r e í lar 
en pie fano y íaluo,tan blanco como auia ^0fe^cm* 
entrado, y a l eg re ,moí l r ando a todos q el ^fatto 
fuego ningu mal le auia hecho . L o qual ^ ^ t » * en 
v i f l o porlos moros,y la confufion en que f^U€¿,9\ 
quedauan,corrierona e],y cadavno le t i -
rana con lo que podia,vnos con palos, o-
tros con piedras,y luego le dieron vna ta 
grande pcdrada,que leabrieron la cabe-
^a,y cayendo fe e í luuo vngr i i rato v iuo 
fin menearfe,nihazcrmasquerezar con 
loslabr io5,y fiempreccnlas manos jun-
tas^ afsi dio fu alma bicnauenturada a 
Dios .Ln coí lancia y csfuer^o,que el g í o 
riofo Marryrtenia para hazer todos los 
milagros, y recebir todos los martyrios 
por la fe de n u e í l r o f e ñ o r íefa Chri í loy 
poñia en gran chanto a todos los C h r i -
í l ianos queen Fez leconuerfauan^ya m u 
chos deilos hizo^ tan feruientes en lafe^ 
que eílauan determinados de entrar con 
el en la hoguera, v con mucho trabajo los 
elloruaro que no lo hiziefíen. La hogue-
ra de parte de fuera era redonda, y alta 
quantovn hombre, y tenia mucho alqui 
t rá y polüora ,y auria en ella quarenta car 
gasde leña .Padefc io g lor ió lo m a n y r i o 
el faní lo fray Andrés d EfpoletOy-vnvier 
nesdel mes de Henero de m i l y quinien-
tos y treynta y dos anos. De fus íanftas re 
liquiasfepudoauer vnpie ,e lqual nunca 
tuuo olor de muerto,y fue traydo a la rey 
n a d e P o r t u g a l , q u e l ü t i e n e c n m u c h a ve 
neracion con otras reliquias. 
Capit .XlX. Del 
bicauéturadofrayluan de Atay 
de en Portugal. 
¿E^ j8LbicnaLlcn tu rac !o f ray lL ,andeAí í ,w0r / ^ í 
^ | l ^ r | S A t a y d e f u e b i j o d e d o n Mar t i n 
de Atayde,condedeAtouguia 
^ en el rcyno de Por tuga l^ fu pa 
dre 
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<1re no runo é t t é M p n i hj]n,y í i endo de 
edad Üe diez y íeys años huyo de cafa de 
íii padre, v lomo el habito en fant Franci 
ico deAlenqucr ocla prouincia dePortu 
gal. Mas como fus padres no tuuieííen 
ocroheredero,por fuerza lo facaron del 
inona(teno?y luego lo cafaron con vna 
muy hermofa famufófa del conde de Pe 
nelajdela qual tuno hvio: : l,nas,y losdias 
quecon ella v iu io hizo tari íanfta vida, q 
nueflro feñor íe honrro con milagros. 
Por la muerte del principe don A l o n f o , 
heredero de Portugal,quedando el rey 
don í u a n f a p a d r e t a n Heno de t r i í l e z a y 
co n go x a s ^  u e n a d i e 1 e po d i a h azer leuá -
tardelfueloni tomar coníolacion algiia 
nireligiofos,ni los feñores del rey no que 
levifirauan7llegofea el fray luán , que au 
era feglar,y dixole algunas palabras 3 ta-
léhfirahlc tafucr^a de efpiritu.que luego el rey fe le 
rfpaáa* yanto como fi oyera vn ángel , y abracan 
do le e í f r echamente íe r ecog ió con el, y 
feconfolo. Laqualefficaciafue de todos 
juzgada a grande fandidad delfieruo de 
t iue í l ro feñor. Vna vez a c o m p a ñ a n d o al 
rcy,para la vil la de Smtia, y pidiendo a l -
gunos pobres limofna a los queco el rey 
yuan,dio el limofna a vn pobre que tenia 
la mano tullida,y en tocando la quedo fa -
na. Y dando el pobre vozes que aquel ca 
uallero ledierafaluden famsno tullida, 
el fe m e t i ó muy de prieíla entre los otros 
por no íer conofcido,pero muchos cono 
SdmyntolU (cieronquehiziera nueflro feñor por el, 
¿tde U m* aqUCl milagro. Tenia elle fieruo de dios 
en elefladofeglar muy grande amiflad 
con el códe de Tarouca ,cap i t án de la ciu 
dad de Arcila en Afr ica , y por efta caufa 
fe fue a eí lar con el alguos días en Arci la , 
dondeleacontefcio el milagro figuiete. 
V n a mañana hizo fe feñal a rebate de M o 
ros,ypenfandoqucel conde era falido/a 
liofe el con fíete o ocho, que hallo con 
figo dea caual loj í iguiendoel alcance de 
algunos Moros,qucvenian fobre celada 
hecha, y llego halla donde la celada e-
í l a u a , y el conde que auia í ido auif^do 
de la celada y por tanto no auiafal ído. 
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no tuno tiempo para auifar a fu buen 
amigOyyafsi lo lioraua por muerto o 
captiuo. Masboluiendocl conlosfuyos, 
y fabiendo elpeligrOjdc que nuefero fe-
ñ o r le auia librado, todos dieron muchas 
gracias a nueflro feñor .De allí a dos dias, 
v ino vna cáfila, que es requa deMoros a 
A r c i l a , que con tó como los capitanes o 
Aícaydes dé los Moros que efbuan en ce 
lada, fe fueron huyendo 3diz íendo que 
auian v i f lo las v a n d e r a s c l e l o s C h n í l i a * 
nos de T á n g e r y de Arci la con mucha 
genteque yua tras los Almograues,que 
fon eípias de Moros , a quien fola -
mente el fieruo de Dios yua figuiendo. 
An í i fe fupo el milagro con que nueflro 
feñor l ibro a fu fieruo. Deípues de v i u -
do , no d u r m i ó mas en cama . fino f o -
bre vna tabla. Y determinando dexar 
el mundo,puefto que era muy accepto 
al Rey, y le tenia hechos muchos ferui-
cios,no quifo pedir merced alguna pa-
ra fu hijo mayor , mas folamente quifo 
merefeer y ganai con D ios , y m o í l r a r 
en todas las cofas el perfecto menofpre 
cío del mundo que en fu alma tenia . 
Daualc el rey , el officio de regidor de 
' Lifboa, y no lo quifo acceptar. A deu-
dos fuyosqueleaconfejauan,qüepidief- Xdí fan6h)$ 
fe al rey para fu hijo merced, refpondio q^poca cus 
que fi el la meíefcieíle^el rey le hnria merr(t tienencon 
ced,y íí el no la merefcieíre,que no fe per ^ CciYne % 
dia nada. Ydexandoafushijosexemplosy*^^3. 
de fer enemigos déla codiciares encorné 
do^ue fipudieírefer,nunca tuuiefien re-
ta del rey que fucile con cfcrupulo deco-
feicncia. 
Capí.XX. Como 
fe metió frayle^y de fus milagros 
ymuertí 
¿' Vefe el fieruo de dios fuera del # ^ ^ ¡ ¿ 1 
Z rcy no a tomar el habito en l a ^ 
g uincia de los angeles,q entoces 
^üorefeia c m u c h a a u í l e r i d a d S 
re* 
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pobr-va y recogí mientOjy defpues de ha 
ítrr r>rofeísíón,a pencion del rey de Por-
{i igslfcboluio para la prouinca dcPor tu 
gal,dondc nue í l ro feñor por muchos m i 
lagros quifo moftrar la fandidad de fu 
í ieruo frav ÍBan.Mcrando el en fanftaCa 
talina d f bCarnota ,connenro p e q u e ñ o 
Y muy recogido y denoto de la dicha 
prouincia de Portugal \ vn caualieroy 
mayorazgo principal muy amigo y de-
noto fuyo tenia vn Tolo hijo n iño, tan en-
fermo delamparones, que ninguna con-
fiarla tenia de fuíalud, ni de íu vida ,y 
a petición de fu m uger,fuefe con ella al 
dicho mpnafler io, a pedirle que íuppli-
calTe a nueftro feñor por la falud del hijo 
y ledieíTe fu bendic ión , y vn ta íTecone l 
rínmil ld á zey t ede l fanftifsimofaeramcnto.Oyc-
¿eifantto derfray luán eftaspalabras, enojofe m u -
$.lMn: cho,ydixolcs que buícafíen a nueftro fe-
ñ o r que era piadofo, y no a el que era pee 
cador,y eliosfueronfe muy dcfconfola, 
dos. M a s q u e d á n d o e l n i ñ o con la ama 
en la yglefia hafta acabadas las miíTas, 
yendo c íi-e fando va rón a cerrar la puer-
ta , porque era portero, hallo al n i ñ o , y 
conimicha piedad que vuo del , vntole 
el cuello con el azey te de la lampara del 
fando facramento, haziendo fobre el 
la feñal de la cruz.Yllegando la ama a ca-
fa , fue hallado el n i ñ o tan faluo, como íi 
nunca tuuiera lamparones , y p u b l i -
candofe efte milagro , mudofe el ficr-
uo de Dios luego de aquella cafa para 
otra. 
^ A vna dueña noble y muy deuota, 
llamada Ifabel de Gaa , que también 
moraua cerca de la Camota , farío e í l e 
í ie íuo de Dios de vna nafeidaque le te-
nia ya ^ n labio tan comido,quefe lepare 
ícian los dientes, haziendole la feñal de 
la cruz fobre aquella incurable llaga, co-
m o muchos años defpues ella me íma 
contaua. 
SL PaíTando fray luán por vna vi l la l l a -
mada Villafranca con fu c o m p a ñ e r o , 
dos mugeres publicas los combidaron 
con palabras poco hóneftas, y holuiendo 
a ellas,con u n t o eípiritu las hablo de la fa 
lud de fusalmas^que der r ibándole luego 
a fus pies con muchas lagry mas, prome-
tieron de fe emendar de íupeccado ,y de 
xandolascn vna cafa honrrada , hizo de-
fpues con la rey na doña Leonor que las 
caMe.Dos vezes acon t e í c io , v na en fa* 
fta Catherina de l3Carnota,y otra en íau 
¿lo Anton io déla Ca í l añcda , que faltan-
do el pan para los frayles huefpedcs,el va 
ron de Dios lo fue abufear a los mefmos 
lugares,y arcas donde los otros no lo ha-
l lauan,ymilagrofamcntelohallo y tra-
xo.Muchos otros milagros hizo n u e í l r o 
feñorpor fu í i e ruo ,y algunos religiofos 
d a u a n t e í l i m o n i o , quehazia oración co 
tanto hcruor,que algunas vezes fue v i í l o 
leuantado en elayre.Y por íu gran perfe-
Cíiou, a pet ición del duque de Breganga 
fueembiadoal m o n a í t e r i o de la piedad 
cerca de Vil lauiciofa , que entonces era 
de la prouincia de Portugal. Donde de-
fpues de muchss obras fanftas, enfermo 
c n c l d i c h o m o n a í l e r i o d e nueí l ra feño-
ra de la picdad,y fabiendo que fu muerte 
era llegada,con mucha alegria fe aparejo 
con todos los facramentos, y paíTo bien-
auemuradameme ú feñor.Y por la deuo 
cion que la gente feglar tenia a fu fantla 
rida,hizieron vn agujero en fu fepultura, 
yllcuauande la tierra con mucha deuo-
c i ó , colgádola al cuello de los enfermos, 
y encomedando íe a los merefeimicntos 
del fieruo de Dios ante nf o feñor, y mu-
chos fanauácí fus enfermedadSjComo fue 
cofa muy conofeida 3 todos los á V i l l a u i 
ciofa q efla muy cerca.Defpues^ la muer 
te del (íeruo d diosF. luán muchos años , 
d ó Luys 3 Atayde fu nieto heredero cffu 
cafa,hizo rrafladar fu cuerpo para el mo-
n a í l e r i o d e f a n t B e r n a r d i n o , q u e e ñ a en 
fus tierras y villas, y e n e í l a t raní lacion 
hizo nue í l ro íeñor vn milagro en L i f -
boa por fus merefeimientos. Hilando 
fu faní lo cuerpo en la dicha ciudad, 
en caía de la madre del dicho D o n 
Luys , vna muger que auia muchos 




b ó c i . y C]"3- $ $ $ $ $ dc í lo muy mala,piclio 
con aiuchadcuocion y de rodillas a los 
fray les cjtit! crayan aquellos fanctos hu ef-
fosquela dexaííen verlos,yviédolos,me 
sio vno dcllos en íu boca, y defde aquella 
hora qdo fawa y fin echar mas fangre por 
ella, Eí la fepukadc avn ladodeiacapilla 
mayor en vn fepulchro queefta en la pa-
red alto y muy labiado,del dicho monc-
í l e r i o d e f a n t B c r n a r d i n o d e A t o g u i a . 
ICapitulo. X X L 
Del bienauenturado fray luán 
NauarretCjcJe laprouincia de Ca 
ftilla, 
^ l í f w s r w / f j ^ ^ p l ^ J R a y luaNauarretede la pro 
uinciade Caíl i l ía fue v a r ó n 
de mucha oración y auñeri-
dad,y dotado de mucha hu-
mildad y de grande zelo de la Talud de las 
íilma?. C o n elle zelo predicaua, no íbla-
inente en grandes pueblos, y a mucha ge 
te en los pulpitos de las yglcfias,in3S tam 
bic por las calles y placas y por las aldeas, 
y en cjaalquiera lugar quepudieíTe a m u -
chos y a pocos, a grandes y a mñoSjdenu-
ciaua con grande heruor la palabra de 
Dios .E radeuor i f s imoddTanf t i í s imo ía 
cr?mcnro,y procuraua que en todas las 
Nota, partes eftuuieíren los altares con aquel la 
Zelodelareiimfiezzy decencia c|tjcconuenia,y pa 
«wa.<>/;.'72raelloprocuraua,deperfonasricas y dc-
fu^ade /oiuotasmuchospallioSjtobajaSjCorporales, 
d í t a m . y caxitas curiofas,y otras cofas que lleua 
üaporloslugareSjeyglefiaspobreSjpara 
proucer q el feñor erruuieí íey fueíTecclc 
bradoco toda limpieza.Hazia principal 
mente doña Tere/a Enriquez feñora de 
Tornjos7con el mefmo heruor de deuo-
cion delfanfHfsimo facramentOjporefte 
íleruode Dios,y por otros,proueer los al 
tares délas yglefiaspobres, de los orna-
mentos delculto dunno,)7 para eílo dexo 
en la ygleíia Collegial cíTorri jos mucha 
renr-i,conquetodos los años fueílén las 
tales ygleílas vifitadas, y proueydas» 
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Pues como eí le fieruo de Dios fray l u á n 
cocíieíafK% zelo del culto diuinOjV de 
íaluar l asa ímas /ue í ic a predicar a las'gen 
t e sde l a smopañasde l a s A ü u r i a s y dcGa 
licia, boluiendo íe ya para Caíti l la, vino 
avn lugar 3 Galicia,lIamado Portonouo, 
E n e í l e lugar predico algunas vczes,y en predixo fu 
e l v l t i m o f e r m o d i x o e í h s p a l a b r a s . D i o s muerte. 
mefeateíT:igo,qLiedelosq e í l amos aqui 
prefent.es paflados tres diashade mor i r 
vno . Y d ip í io íe e í lo en el, porq al quarto 
dia paííb defta vida bienauenturadamen 
teen eí la manera. Auiaembiado a jücar 
la gente, en vna parrochia para kspredio 
car,y dexádo al compañero en vn lugar, 
fuefe folo a la dicha yglefia , y patlaua 
vna montaña ,qüe fe l l ama Pór te la de Fa 
beyr3,ycomo por fu grade flaqueza ento 
ees fueííe enel m^chojen quetraya las co 
fas para el ca í to diuino,porqüe fu andar 
era fiempre a pie y defcal^o7 en llegando 
a la dicha m o n t a ñ a efpantofe el macho, 
y cayo el fan^ofray luán en t ie r ra .Deí ta 
cay da quebró porelefpinazo,porqueüfGÍ 
como auia ofrecido a nueÜro feñor facri 
fício de coraron contrito y quebrantado, 
afsi le offrecieíle del cuerpo quebrajado, 
juntamente con el efpirí tu,como "verda-
dero holocaufto. E í l a n d o afsi caydopaf* 
fopora l l i vr i labrador,hombre denoto 
Chrií l ; iano,a quien el fando fray luán d i 
xo. M i r a queme feras teftigo que mue-
ro en l a f e c a t h o l i c a á l a f a n d a y g l e f i a d e 
Roma/de l á t e de nue í l ro feñor lefu C h r i 
f i o . Y e m b i o a llamar el c lér igo , pa » 
ra que fe confeíTaíTe^ llegando d ixo le . 
Mi r a padre que tal es el mundo , que 
oy aqui, y mañana en otro mundo. Su 
Temblante era de hombre no t r i í l e ,mas 
muy'al<fgre> y que mo í l r aua vna fan-
fta rifa en la cara, y tenia las mexillas 
tan coloradas,que parefckn dos rofas. 
Confeílofe luego , y en el mefmo dta 
fe torno a reconciliar otras dos vezcSp 
y el dia figuientc recibió el fanfüfsi-
mo Sacramento , y otro dia figuicnte 
recibió ía fanfta vncion , ayudando a 
lospfalmos, y a las oraciones del ofn -
H h a c ío . 
Parte tercera 
Jiermofurd cio^ La noche figuicntc antes de media 
yfuauiprno noche repofo hienaucnturadamente en 
olordelfan- elfeñofjComopareícioenlas marauillas 
fío.F.Iuan. que nuefl-rofeñor hizo poifel, por que re 
fplandefcia en fu roftro tanta hermofura, 
qmas parefeia vna perfedirsirna imagé 
blanca y colorada,que cara de homhre,y 
anílproitocauaa deuocion a todos los q 
le mirauan. Con efta hermofura fue tan-
ta la fragancia y fuauidad de los olores ce 
leíliales^ue excedía a todos los del mun 
<ío,y no folamente en la cafa adonde eíla 
ua,masmuy Iexosfeefl:endia.A]untaron 
fe luego caí! cien perfonas, fabiendo la 
muerte del varón fando, y trayendole a 
Portonono ? era tanta ía fragancia y olor 
fuauCjqueporvntirodeballeflafe eften 
dia a los que veniá de detras de las andas. 
Y pueílo en vna barca,para licuarle a Po 
teuedfa^ donde fe auia mádado enterrar^ 
matofe la candela que lleuauan en vna la 
terna,ycomoquiíieírenporno le Ueuar 
fin lumbre,yr a encenderla a vd lugar cer 
C3,antes de llegar a el hallaron la candela 
cncendida.Lledado aPonteuedra fue ta-
ta la deuocion déla gente,qué le cortará 
el habito para quedar por reliquias, y de-
ípues diezaños,pidiédo vndeuoto cléri-
go vn poco del habito que Vna perfona le 
auia quitado,haIlo q tenia eí mefmo olor 
y fuauidad que al principio quádo fue cor 
tado.Fallefcio el fanfto fray lúa enel año 
delfeñordemil y quinientos y veynte y 
ocho.En el lugar adode cayo,nafcio vna 
fuenteTen laqualnueftro feñorporla de-
uocion déla gente,^'porlos merefeimié 
tos defufandoíieruo hizo muchos mila 
gros.Efta fepultado en elcouento de fant 
Francifco de Pontcuedra en laygleíia, 
adonde concurriendo grande multitud 
de géte^ la fama de los milagros que nue 
ftro feñor hazia en la fepultura de fu fan-
¿tofieruofray Iuan,lehizieron vnas re-
xas en derredor cerradas y ahas.Y a cier» 
tas horas cftan mugeres enfermas cerra-
das dentro,y a ciertas hombres, velando 
y encomendandofe a nueftro feñor,fo-
bre la fepultura de fu íieruo que efta en el 
fuelo, y muchos alcanzan falud por fus 
mercfcimientoSjdelos qualesefcriuire-
mosaqui algunos deftefanfto varón de 
los que eftan eferiptos por eferiuano pu-» 
blico con teíligos, en el dicho conuento 
dePonteucdra. 
Capi t .XXII .Ml -
lagros del bicnauenturado fray 
luán Nauarrete , defpucs de fu 
mueEte. 
| N A mo^a llamada Maria, ^ ^ ¿ ¡ / ^ 
hija de luán da Fóte,y dcMa 
riña da Fonte vezinos de Po 
^teuedra,auia ocho mefes,q 
eílaua tullida délos bracos y piernas en 
lacam3,íinfepoderleuantarni menear, 
y oyendo fus padres contar como junto a 
PortonOuo,adonde cayera elbienauétu-
íado fray luán Nauarrete, fe abriera vna 
fuente,que a muchos, que con deuocion 
en ella fe lauauan, daua falud, concibicn* 
dofeen el fando varo,lleuarola dicha 
fu hija a fu fepultura j adonde dormiédo 
la enferma vn rato recordó (ana y ta buc 
na,q porfuspiesfeboluioparafucafajaq 
auia ocho mefes q no fe pedia menear. 
Acontefcioeílemilagro en Agoíto año 
del feñor de. M . D . X X X V . 
C V n mancebo llamado luán Daganda-
ra,eíluuo ocho dias con vn accidente de 
dolor deleftomago tan rezio,qLieno le 
dejeaua foííegar ni comer^ y oyendo con 
tarde los milagros dclfanfto fray luán, 
que hazia adonde cayera,vn dia leuanto 
fe déla cama , yfuefe al dicho monafle-
rio y fepultura delíieruo de Diosa enco 
mendarfe a el,y luego fe le quito la dicha 
enfermedad y doIor,y quedo fano. Acón 
tefeio eílo en el fobredicho año. 
C Vn hijo de Aloníb de Sandoual auia al 
gunos diasqueeílaua muy malo de cama 
ras fin poder comer,y muy flaco ydefau 
ziado,yIa madre con fe y deuocion del 
fando fray luán Nauarrete, lleuo el 
mo^o a fu fepultura, adonde defpu es que 
Libro Nono,' 
d u r m i ó Vn poco, eñ despertando p id ió 
pan y c o m i ó y fue Tañando, hafta quedar 
del todo rezio y fano. Acomefdo cnei di 
c h o a ñ o . 
^ Violante G o n z á l e z , hi)a de Catalina 
Goncalez,y deluan deParis efpadando l i 
no dio le el ayre,qletull io de h cinta aba 
xo ,y afsieftouo quinze dias fin poder a-
uerremedio.-La qual oyendo contar de 
los milagros,qae nue í l ro feñor hazia d ó -
<]efu fieruofray luán Nauarrete cayera,-
fu madre la Heuo,y lauo en la dicha fuen-
te que all inafcio, y deípues t raxo la a fu 
fepulturayadondefano de fu enfermedad, 
Acontefcio en el dicho año . 
l uá .deYi l l a l an t r eVizcayno auia caíi 
cinco a ñ o s ^ u e t c n i a calenturas eotidia-
n a s í i i i l e a p r o u e c h a r r e m é d i o alguno^ni 
podiadeflaqneza trabajar n i comer,y fue 
acofejado de vna deuota perfoí iaqfei t i^f 
fe al dicho monefterio y fepultura detbi e 
aué turado fray luá Nauarrete y que fana 
r i a . L o q u a l h e c h ó j d u r m i o v n r a t o fobre 
la fepultufa,y defp erío & no y rezio y con 
gana de comer. Acontefcio en el año é s 
m i ! y quinientos y tcey ota y feys. 
^[ V n a mo^a llamada íneshi já de Gonca 
lez da Ponte auia v ñ a ñ o y medio que le 
diera v n mal de qae quedara tullida y fin 
f e p o d e r a í í e n r a r n i m e n e a r f a l u o f i l a me; 
neauan enivncabecaljla qual p romcá t Ja 
y lleuada ala fepukura delfanftofray ííiá 
luego comento a fanar y andar en mule-
tas con q y ua a la fepuliurajhafta q pocos 
diasdefpuesboluio Cana cí codo í i n l a s m u 
letas .'"Eti'el fobredicho ano. 
O i r a m u g c í llamada Maria de Lfma, 
que auia cinco me íes que era tulhda 
délá'Spiernas ,vHitando dos o tres vezes 
la fépulíora del fiemo dcDiosboluio ía r 
fia.-
i ' Antonio hijo de íuan Guerra y é s 
Maria Diez ama oftado malo de do ío* 
de garganta, tres o quatro mefe^de 
faerteque nó pódia comer y f í m o á a ) 
y fu m.idrecon deuócion leentomenlhj 
á míieílto feñor,ylleuolGtrrso quatro 
dias i^'a íepultura del varori ifando fray 
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Iuan,y fano. ' 
O t r o mo^o c í l ando muy malo a puto 
de muerte llduado co deuocion porfu ma 
dreala fepultura del fieruo de dios, tres 
dias,al p o í l r c r o fobre la fepultura fudo v n 
fudor rezio;,y hizo dezir vna.miíTapor e l , 
y cometo luego a fanar 3 fu enfermedad. 
<íí A Iuan Lorenzo dio vna enfermedad a 
manera de ay re que le tu l l io las piernas,5 
fin podermas íuf ten ta r feen ellasjy co de 
noc ión fiendo llenado a la fepultura del 
íanftofray luanjeíVando vn ja t i l í o fobre 
ellájleüanto fe fano y rezio. Ef to aconte-
fcio e n e l f o b r e d i c h o a ñ o , 
^ " V n a m ü g e r fano también de femejan-
teenfermedad a la fepultura del fan í fo 
varon,y otra tullida déla cinta para baxo 
auia v n m e s ^ í n o p o c o a pocohafta auer 
perfefta falud de fu enfermedad . O t r a 
mugerauianueuefemanasquecenia do-
lor de garganta , que no la dexaiia co-
mer fino con mucho traba jo^y oífrecien-
do feenia fepultura del fan^o fray Iuan, 
adoimefcio y recordó toda fudada, y .lúe 
go pudo comer y fue fana. Otra mugec 
enfermade vn bra^o,y de las piernas caíi 
tullidas, alcanzo falud en l a í epu l tu rade l 
fanfto fray Iuan. . , 
% Otra m'uger enferma dos af.os de gra-»' 
dolor de los ojos fin remedio alguno, 
con'deuocion fe tuéa la fuete que nafcio 
juntd a Portonouo, dode cffanclo cay o,; 
y lauoaIli ios'G)os,y dcfpuesiVÍnoa fu fe-
pultura y boiu ío (ana, 
M Lucia Pérez auia ocho añosqi ie era en 
ferma ¿ r a u e m e n t e , y tenia bocasenlds 
pechos,y enclbra^o yzquierdo,y por los 
quadrilesyy algnnasinuy grandes fin hg* 
l lar r emedo algíino;y ofFrecrédo fe alga 
ñas vezes a la fepultura del bieaueturado 
f ray luáNaáar re tCja lcá^oper fedafa ludi 
C MariaRodriguez ct a y r e e í l u u o toda t u 
llida.v.mefescn vna cama fin f epodrmo 
üer,y lieuadaa la fuete q nafcio adóde ca* 
y o el varo de diosy a la cafa y cama dodc 
mür io ,a lcá^olá m i t a d d c l a í a l u d , y en fu 
fepultura quedo perfedamentefana. 
CC5 c í los milagros fuero eferiptos otros 
H h 3 veynte 
Parte Tercera. 
veynte y cinco por mano 3 efcriuano pú 
blico, en los quales nueílroíeñor dio fa^  
lud enlaCepultura dcfüfanftofieruofray 
IuáNauarrete,demuy grauesy diuerfas 
cnfErmedadcs,en los años de nfo feñor 3 
mil y quiniccosy trcynta y cinco,y fcysy 
fiete.Y como antes deftetiépo,arsi ni de-
fpues, no ceííb nfofeñorde hazer otros 
muchosmilagrospor efte fu fando fier-
uo,q feria infinito efcriuirfe y contarfe^ 
defLortcM. 
eapi tu lo .XXIII . 
De religiofos dignos de memoria. 
Ray Mariano de Florencia, 
muy diligente y copiofohi-
ftoriadory chronifta de laí 
cofas memorables de la ofdé 
paílciartuellro feñor en eílos tiempos d$ 
muerte devhfandoMartyrio,pork cha 
ridad fraternal .Porq eílando Florencia 
muy trabajada del mal mortal de pcrtile 
cia,y pidiédo a los fraylesá labbferuacia 
porladeuocion qlestenia,qlaacofíanaf 
fen y ayu<la0en en ta mortal tribulación, 
cfte fieruO de dios lleno de grázejo de la 
falud dc las almas y déla charidad del pro 
ximo,no eftimádo poner por ella fu pro-
pria vida,feoffrefcio y qdo en la ciudad. 
Dondeferuiendo y ayudado a los próxi-
mos neceísitados,anfi en lo efpiritual pa-
ra fusalmaSjComo en el íeruicio defu en-
fermedad,en tan ííngular obra de chari-
dad, murió en el feñor, y recibió la vida 
eternra;El qual comozelnfodcla honrra 
delacsfadedios y de la íanftareligion7y 
religiones del padre fant Franeifcoj perc 
grinDípor Italta ,bufc3ndo las memorias 
notables deias fandas vidasy obras de 
los retigiolbs,y religiofas de la ordc,prin 
cipalmeme de la obferuancia, y las eferi^ 
uio con mucha diligend3,y porque el no 
falio a bufear eítas cofaS'fuera de Italia,ni 
fe hallo quien por las otras partes tuuieíTe 
cftezelo y diliíTcncia,ay tanpdcamemp 
ria de los íanftos religiofos obferuantes 
dcftaspartesCifmontanas: i los quales fin 
dubda no fuero menos dignos dc.memo-
ria,q los otros.Sus obras fon las fíguicte$, 
Laschronicasgeneralesdclaordcnen 
cinco libros. 
Sumario 3 losvarones illuflres 3 la orde. 
ChronicaspartiCularcs déla orde defan-
aa Clara. 
Catalogo de los frayles legos de la orde. • 
Otro rraílado de la tercera orden. 
Dialogo del monte Albcrne. 
H i ftona parti cular de la prouincia de 
Tofcana. 
Ray Buenauentura dcFcrmo, F'Bueme 
fue varó de noble fangre, y pre turaáe ítf 
dicadordemuy grázeio dlafa wo. 
lud de las almas,y no menoícla 
ro y conofeido por fu fanfta vida , porq 
eradegradeabfl:inécia,ayunauaeñl año 
muchas quarefmas,a imitación delpadre 
fant FracifcOjno veília masque elhabito 
fimp!e,y defpuesde maytines íicpré vela 
ua en oracio. Fue 3 ta cotinuo trabajó en 
predrcar,y en oyr cófefsione5,y có ta fer-
ülctezelojfin jamas cáfarfe,q en cíleexci: 
cicio dcharidad,paíló a nf o feñorNueucí 
mcfesdcrpuescl fu muerte Ríe hallado fu 
cuerpo entero y hermofo,{in algña corru 
pcio ni mal oIor,y tráfladado al lado del 
al rarmayor.idóde tábien efta pintado^y 
cuéxanfedelmilagroshechosdeípues de 
fu muerte.Efta fepultado en el conuento 
de los frayles obferuantesdeFermo en la 
Marca. 
Cap.XXIIILDel 
bienauecuradofray luá deFabria 
no de k prouincia de la Marca. 
i £1 dcouemo de Maflacio déla Memeriáhi 
prouinciade Marca eíta fepul-
tado el bié»uenturado F. luáde 
FabrianOjVarodeadmirableab 
fíaneday poWza,elqual nuca tru<o to^ . 
ívica ni maro,fino foloel habito remeda-
db^cl breuiario ,!y dos paños menores, 
Co mucho zelo y libertad reprchédia las 
relaxacionesqveia en los frayles ^aunq 
fueííen perlados. Era facerdote, y nunca 








habilida^ni quifo fe^ cofeíTor (í feglares, 
y cleziarniíTa con mucha deuóció y muy 
de fpacio.Exerciuinsfe muchoen laían-
¡Qa oracion7y deípués de maytines nunca 
dormia,míiS queJauaíe íiéprcen ei cho-
f o enoracitin. Vna noche y endo el fa-
cí i ftá al altar jfentio vnrauy íuaue olor; 
y efpantado de que (cria ^  buícando mu 
chas panes, hallo al fieruo de dios fray 
luán de rodillas eleuado y fin fentido, 
arfebít^doen la cótemplacion de dios, 
y afsi eíluuo por grande efpaxfio. Su abÜi 
nencia,y ayunos traxerona la memoria^ 
y hizicfónqucfueíien viños los ayunos 
y abreinencia de algunos padres anti-
guos del yermo . Nunca comió carne, y 
muchas vezes ay uno las quárefmas de ro 
dos los fangos y h may ó'r,y principalmé 
telaquefedomien^aél dia de los reyes, 
con tomar vtía folarefefHon el domin-
go^y otra el jueues,rin comer mas en to-
ciala femana, y enálgunás feman.as no 
comia fino el domingo ^ principalmente 
cnlafemnna Tanda. Su comer era vna 
cfcudill a lien a de pedamos de pan duro, y 
echadaajma en ella.Ley a vna lefhon de • 
fahtluan GUmaco , y entonces comia. 
Era muy pequeño de cuerpo y muy;fla-
co , mas no dexsua por fu Baqueza y ab-
íHoencia^de trabajar, feruir, y andar ca-
miños^quando era neceffario porla obe-
diencia, y íiempremuy alegre, comoíi 
comiera lo quelos otros comian. Tenia 
grande contentamiento jquando fe pro-
ueyan losfraylesdejus neceísidades con 
charida(l,maí; fiera la prouifion demafia 
da , reprehendia luego a quien tenia la 
culpa. Si veía algún frayle enfermo y ne 
cefsitado , compadefeia fe tiernamente 
del, yyua a buícarle loque auiamene-
fter , aunque fueííe con mucho trabajo 
fuyo. Su obediencia era prompnfsirna, 
a vna palabra del perlado , obedefeia y 
hazialo que le era ma ndarjo, PáíTo defla 
•vida al feñor en los fefenta años de fu 
edad fin perder punto de fu aufl'cridad, y 
fue fepultado en la fepulcura de los fray-
lesjraas defpues de algún tiempo, fiendo 
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hallado fu cuespo entero y fano, traílada 
r o ñ i c a vna capilla, ypuíieron lo deba-
xo del altar, y eíia pintado en las puercas 
del retablo. La gente de aquella villa y 
áeFabriáno^que es cinco leguas de Ma* 
facio,tiene mucha deuocion con el fierJ 
uo de Dios, y es fama quenuefírofeñee 
ha hecho milagros por íüs merefeimien < 
tos, y piden de íu habito, y traenlo los 
enfermos, y las madres hazenlo traer a 
fus mñosporreliquias con mucha deuo^ 
cion. 
Ü C a p i t . X X V . D e 
dos fray lesMenorcs martyrizados 
por la fe catholicajen Inglaterra. 
Vcílro feñor que es glorifica 'Rthwnti 
do en fus fandos, en la y g l e - M % ^ 
ria militante y triumphante 
afsi ordena y difponelos tie-
mpos, que fiempredellosfaca 
muy glor! ofos eíc ogi do sy am i gosfu y os, 
losquaiesporla vina charidady amordi 
uirio; no folamente defprecian las cofas 
tempor3les,y fus deley tes y honrras,mas 
aunlostormetosymuerteporlavcrdad. 
Por eíla cauía RifFf e y difsimula la diuína 
prouidencia los hereges y fcifmaticos en 
todostiépos, porquefegu dize el apoíloí 
los efeogídos y amigos fuyos fean exa-
minado?, aprobados^ conofeidosporta 
les en el zelo y coftanciá hafta la muerte 
por la fe y amor que deuen a fu dios y re-
déptor,y a fu ygleíía.Y porq no carezcan 
de efta gloria,ell:bstiépos,permif]tioelfe 
ñorque vuieíTe hereges en Alemana é l n 
glaterra^orlóspeccadosdeloshóbres/y 
para deflos males facar bienes}como han 
fulo muchos marcyres,cntre los qles fue-
ron muchos religtoíbs , y dellos muchos 
de la orden delpadre fant Francifco déla 
obferuancia, de que haremos aqui men-
ción,fegun labreucinformacion, y ver-
dadera que fe pudo delio auer4 
En el año de mi l y quinietos y quarcn« 
ta fueroprcíos por el Rey de Inglaterra^ 
H h 4 Henri-
Parte tercera. 
Hér iqneo íhuo , hereje y fciímatico, dos 
fray Ies menores letrados y predicadores 
zclofosde la honrra delS lgleíia,el vno 
guardián del conuento Cantuarienfe 
quefedizeResbe^y elotro guardián del 
conuento de Ricbiuoteníe, que fe dize 
Richo. Losqualrs defpues de íerprefos y 
muy mal tratados en vna torre y cárcel 
forrl/sima,que eíla ala ribera devn bra^o 
de la mar,fueió facadosa arraílrar en vn 
infirumento que vfan en aquella tierra, 
que es como carretón íin ruedas. En eíla 
forma los truKeron,con gran muliitud de 
gcntequefeiuntOjhaíla la horca y lugar 
publico,dondehazen jufricia de los mal 
hechores. Y era la horca ancha, que po-
dian paíTar por debaxo copia de gente jfí 
ca.y delante delia eílaua vnanrancalde-
ra de agua heruiendo,y vn fuego grande. 
Y en llegando con eflos religiofos al lu-
gar donde auian de íer juíliciados, notiíi 
carón les perdón delrey,{iíedefdixeflén 
délo que auiau predicado y dicho contra 
cljComo fciímatico y vfurpador déla au-
toridad del fummo pontífice, y vicario 
de lefu Ghrifto nueílro feñor. Mas los co 
fiantes varonesy Martyres de Chri í lo 
eíluuuieron firmes en la confefsiondela 
vnidady poteíladeccleííaílica y fu fan-
¿la fe, no queriendo confentir en alguna 
cofa con lasheregias del Rey. Eran jun-
tamente traydos a efle marty riOjOtres re 
ligiofosdela orden de la Cartuxa, a los 
quales eílando también conílamifsimos 
en ¡a fe y obediencia déla ygleíla,no te-
mían los crueles tormentos de los here-
jes.Y por poner les temor,yuan los ahor-
cando de vno en vno, en eíla forma. Coi 
gado vn fraylede aquellos antes que fe 
ahogaííe.eílandoaun viuo y confu fenti 
do,corrauan lela foga,y derribando le el 
verdugo en rierra,yualo deímébrando vi 
«o como eílaua,cortádo micbro por mié 
bro, y arre")indo lo q cortaua en el fuego, 
co tata pr ieíra,queabriédo.Ie defde la gar 
ganta,haílalaeílremidaddel vientre,le 
facauan el coraron, íaltádo en las manos, 
y haziendo lo quartos, los echauan en la 
caldera. Y facados de áHí medio cozidos, 
para efpantodel pueblo,lospuíieróenlas 
puertas déla ciudad de Lódres/obrevnas 
varas altas,y también las cabecas. Eíla ju 
íliciahizieron de cada vno ,eflandolos 
otros prefentes,para mayor terror eftor-
í iony pena.. 
M C a p i t u l . X X V í . 
D e otros fray les menores Marty-
res en Inglaterra. 
Lgun tiempo deípues del fo t i^én^Á 
bredicho Martyrio, faeron dedionas. 
llamados todos los frayles 
^menores por mandado del 
rey, para que parefeieílen ante los dfuco 
fejo. Adonde les fueron propuellas mu-
chaspropoficionesfaifas contra la fe y co 
tralaaudoridaddela filia Apoñolica,y 
pedidoconfentimientoen ellasde pane 
del rey con muchas amenazas de tormén 
tos y muerte. Mas los frayles menores,co 
mo verdaderoshijosdela yglefia roma-
na con mucha conílancia refpondicron , 
que no confentian en aquellos errores, 
ni en alguno dellos, y que antes querian 
morir,ypadefcer todos los tormentos, q 
confentiren las heregias contra la ygle-
fia catholica^ viuircomo el rey qud-ia, 
fuera de la obediencia del potifice Roma 
no. Y luego que los del eonfe]o oyeron 
eílo a losíryales, y vieron fu determina-
do propofito , con grande alboroto y 
faña los fentenciaron a todos a cárcel 
perpetua.Y por eíla orden de dos en dos 
con cadenas en los pies fueron embiado? 
a diuerfas cárceles por todo el rey no, en 
las quales fueron affiigidos por cfpacio 
é e vn año con tan grandes trabajos , y 
tanta hambre, quefi Dios no los esfor-
zara, no lo pudieran futfrir . Defpues 
deílo mitigada algún tanto eíla fenten-
cia, fueron facados déla cárcel, excepto 
algunos mas principale^que no quifiero 
foltar, y los que foItaron,fueron defpoja-
dos del habito de la religión, y quitaros 
les 
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leslsspriíiGn^con condiciónqucno fa-
lieflen del reynofo pena dxnaene, deíla 
niancrales dieron libertad/ieípues de ta-
to tiempo de cárcel, Y ellos frayles fe ía-
lieró defpuesde Inglaterra a diuerfas par 
icsdelaChriílianda<i,buyendoia perfe-
cucson del rey y de fu coníejo. 
^ Vnodelosquequedaron enla cárcel q 
fe llamaua fray Antonio Brorbe,predi-
cador y confeííbr por olíicio varójdofío 
y muy zeladordela honrra de Dios fue 
defpuesmsrtyaporqueiosenemigos de 
la verdad, lo echaron en vn gran fuego, 
adonde dio fu alma al criador. 
^ Otro padre que fe dez^  a fray Thomas 
Cortt , varódecdaddeféfenta añospre-
dicador v confeffor, contradiziendo va-
ronilmente a los heréticos mandamien-
tos del rey,y no dándole en la cárcel m i -
tenimiento^uriodehambre^orlacon 
fefsion delate carbólica. 
^ P o r l a m e í m a caufa fray ThomnsBel-
cham,facerdote y macebo refiriendo co 
grande animo, y fortaleza a los errores 
propueíloSjy defendiendo en publico la 
autoridad del fummop.otifke y filia apo 
ílolica.fin temor de muerte ni de torme-
tos,murioglonofamente preío en muy 
cílrecha cárcel. 
Otrosmuchosfraylesmenores murie 
ron afiiigidos dehambre y de eílrecha y 
cruel carcel,y otros acabaron en ella la v i 
da con crueles tormentos que allí les die-
ron,de cuyos nóbres no tenemos memo-
ria ni relacion,para hazer aqui dellos me 
cion.pero fus nombres y gloriofas almas 
viuen y fon glorificadas en los cielos, de 
aquel feñor,por quien pufieron fus vidas 
en las tierras. 
Capitul. X X V I L 




= Y ^ = ^ ; Ray loan Forcfl Ríe \2r0n Rchctonesj 
5 K ^ S J wuy principal en 11 rd,c ton dediwxs* 
W ^ h ^ Ytie a^?"0*j«aa;eíi el y 
rey no de Inglaterra, por fus 
na,porquecra mu v cr in predicador y de 
edad de fetenta anos , y auia fido conlef-
for de la reyna doñaC^thalina ria del era 
peradorCarlosquinio,\ primera muger 
de Henrique o¿l:auoTey de íni 'hterra. 
Pu es e íb n do eíi:e ía n cto v a ro n fj rm e en 
la confeisionydefeníion dé la vnidad y 
poteítaddeia ygleíia, como verdadero 
predicador del fando eiuingeiio^rüt no 
lelevn Mart\riogíoriüro,en la manera 
figuiente. Vn criado de la cámara ucl d i -
cho rey líenrique, vino fingidamente a 
faberdeíte varondeD'iosenqueopinion 
e íbna ,y ficódeícendia con lo que el rey 
quenaono. YconfeiTandofecon el fin» 
giendoqueleparefcia,yrentia mal de la 
opinló del rey, en querer hazer íefdíma 
tico,queriendo vfurparlapoteftad del pa 
pajfatisfizole^ y cofirmoleelíanflo fray 
luán en eíl:averdad,con muchas audori 
dades de la fagrada eferipturajy con pala 
bras de mucho heruor. Dio luego anifo 
deíio aquel hombre al rey Henrique, y 
fabiendo lo el Rey, mandóle prender, y 
fue puefto en la cárcel publicapor mayor 
afr-nta ,ad6defuemuy maltratado por 
algún tiempo. Ydeípues degrandesper 
íuafiones,y promeíTasquelchizieron pa 
ra que vinieífeen la opinión del Rey, y 
negaífeferel papa cabera de la ygíeíía, y 
que affirmaílb fer el rey de Inglaterra 
cabera de la yg^efia en todo fu reyno^ 
auiendo le ofítecido grandes merce-
des de parte del rey fi quiíieíTe obede-
cereneflo a el ya fu confejo,encendi-
do con grande animo y zelo de la fe^e-
nofprecio todas las amenazas,y promef-
fasdelrey por amor de nueftro feñor le-
fuChriRo. Porlo qual fue condenado a 
muerre,yf3cado de la cárcel a hazer juílt 
cia del,arraíl:rando le como a los prime-
ros^ licuado ala pla^a public3,en preféíi 
ciadcinnumcrabie multitud dpiubloco 
H h $ gn l la f 
grillos en los pies y efpofas en las manos, 
aui^ndo le y a quemado el habito por nm 
chas partes. Y para fatisfazer y engañar al 
puebiojque del tenia grande opinion,por 
íerhombredofto,hÍ2Íei 'onlcíubir en vn 
pulpito en la placa,dondc fe junto el con-
fejo real y duques y otros muchos princi' 
pales c2uallcros,y en frente deílepulpito 
adonde eflaua el fando martyr pufieroa 
otnvdondefubio vnobiípc luterano pa 
n quedifpuraííe con el. Y comentada h 
diíputa de vna parte y otra, defendiendo 
el predicador y manyr de ChriílojCon 
gran heraor y erudició,h pane de los ca-
tholicos,no le dexauan los herejeshablar 
ni íeroydojCon grande eílruendo de pa-
labras y ruydo de vozes . Y parefciendo 
lesque con ello eftaria f^dsfecho elp"e-
blo,y léterr.iapor vcncido,y queco el ca 
ílieodefte íando varón, Dormán temor 
arodoslos demas/acaron le dí lpulpito, 
lobre los hombros de dos alabarderos del 
rey como corderova exemplo de nueílro 
íeñor leíu Chrifto.Y llegando con el a la 
horca que era ancha y ^liajefiauan pue-
ítos dos ramales de cadenas colaados co 
que lo auian de ceñir por el cuerpo, pura 
queíe qaemaííe poco o poco,y bs manos 
atadasiiibieronlepor vna eícalera, ytfíá 
do íe con las cadenas ya dichas, no pudié 
doíacarldefcalerd,queiobrepuj;3ua lo al 
to de la horca;leuátaron leen ako quatro 
al aba r d er os d e l re y, h i r i en d o le y fu íl e n -
lando le cruelinente con las puntas de las' 
alabardas. Y pafierondebaxo gran canti 
dad d fuego ypoluoraporqfe quemaíTé, 
y viendo que el cuerpo aun eílaua ente-
' ro,pueí]:oque maltratado del niego y del 
humo^derribaren la horca fobre elm;;r-
tyr,y añadiendo cantidad de Íeñ3,leecha' 
fonfuca;ode nueuo, y {uffiiendo todos 
efrús tormentos, pallo deña vida al í e -
ñor con gloria de/marryriopor fu fan-
ftayglefii. 
^"Mataront¿bien entreoíros clérigos a: 
. dos varones nQtables,v no d les q j ; , íes íc* 
ll^maua AbeJiq auia lidó Cüpeiiao de ía" 
íey na doña Gathaiina7y maeíiro tiiajejp 
tercera 
na doña Maria íu híj3,murieron a horca-
dos dcfpues de larga priíion. 
C a p . X X V U L 
D e los principios de la prouincia 
de la piedad en Po ru tga í . 
Ercadelaño deífenorde mil Mem6^les 
u/^r fesS vquinientosalgunosreligio- ^prouirh 
K ^ U ^ Í o s d e i a uroumciade Santia- lt; 
go,mouidosdei efpíntu del fe * 
ñor cozelo deguardar fu regla,pura yper 
fedamente en aquella pobreza y humil-
dad y.afperezajen quela religión fue co-
mentada por el padre fant FrancifcOjía 
aparraron déla obediencia de los perla-
dos déla obferuancia. Fue ei primero y 
principaldellosjfray Pedro de Melgar, ' 
varón nobíeíegun el í]glo,y en la rehgio 
frayle lego fjmpie,mas muy eníeñado 
porel erpinra (ando, y feruienteen elze 
lodetoda virtud,y déla perfecb guarda 
defuprofefsion. Eramuy exercitado en 
pérfecb mortificacio^menofprecio del 
mLido,y afpereza-á vid3,y encotinuo ex 
erciciodeJa oración, en la qual recebia 
particulares mercedes de Dios, y fe cree 
quereoibiocíla inípiracio, de comentar 
congregaciódefraylesqae viuieíien en 
la perfecta guarda defu profefsion. Pcrfe 
ueradopues en efi:osf3ncl:o3deífeos,mo-
uio aalgunosrehgioíosdelameíma pro 
«inciaa feguirfupropofiró,qf ic-ron fray 
luan de Agnila^y h'ay Juan de Guadalu-
pe predicador,,y fray Angel de Vallado-
lid, y otros. Y auidaiiccciadel miniflro' 
general que entoncesera délos conueo-
tuales/c apartaron de la obediencia de la 
obíeruancia, é hizieron fe immediatos ai 
dicho miniftro generí)l,porno fer impe 
didos en fu reformación (ielosob;:ruan-
tés.Deentrefi el igieronlüeíoa fr. y Pe 
dro de Melgar por cuílodlo y perlino fu 
yo ,é impetraron breue del p^pa para v i - Llirnofioh 
uir en nueua coílodia, y en obedif cía de ítoáUád. 
los conuentuaíes. Y veítieíon íédehabi/í<>zí?í> Ex* 
tos de fayal mu^ ífípcros y remendados y gelio. 
eñre-
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cftrechos y cortos,y con Capucho fegun 
lo traxod padre fant Francirco,que es co 
la capilla aguda cofida en el habito fin lu -
na. La primera cafa que edificaron,fuejií 
e^A^Hicm toa'pruxi|}0)acjon(]e lL1Cg0 hizieron e-
ffiár0j . ítrcchasconftituciones de viuii'jeneílre 
h íoite c^a P0^rez3 ^c o^s edificios,y de todo lo 
fHC w demas,ydeandardcfcalcos,y veíliry co 
merconauíleridad.Defta nouedad, y fe 
f"|,or 1 .paraciondcla obferuanciajfecaufoeícan 
^ dalo cmrc los obferuantes, que trabajaro 
fuesfor o (jerec|uzjra e^os fray les fuyos a fu obe-' 
dienciay conformidad,yles rcLiocáró fu 
brcue,con fauor de los reyes cathoíicos. 
Y con eftos trabajos qncles daLian,nopa 
djendo cflar fegurosen Cafnlla, fe fuero 
al reyno de Portügal,donde fueron aco-
gidos del duque de Breganca cerca de V i 
llauiciofa, en el monaíterio de la piedad^ 
que entóces les edifico ,y enel viuianen 
mucha pobreza y oración. Mss fíédo de 
Portugal también echados conbuor de 
los reyes íéfueron a Roma, y có muchos' 
trabajos y en mucho tiépo, en el qual mu 
rieron algunos deftosreligiofosen Ro-
m3,finalmentealcan^aron breueApofto 
lico maícopiofoqueel primero, con el 
qualfetornaron,y edificaron monaíle-
rios en Caítilla y en Portugal co obedié-
cia del miniílro general de los couentuá 
les.Defpues deílo reuocado en parte el di 
chobreue,concordo el rey de Portugal 
los dichos fray les con elprouincial de la 
obferuanciadeíaprouinciadc Santiago? 
el qual con cartas del rey don Fernando 
catholico/uc a la corte de Portugal,en e-
fta manera. Que las cafas q el dicho fray 
Pedro de Melgar y a tenia en Portugal, y^  
derpuesedificaíTe,quedaíTen cuílodia im 
£»to»Cíiífc mediatametefubjecbal vicario general 
XAYon el ca de la obferuancia,y las de Caftilla quedaf 
fuchoocdpi (en en la obediencia déla prouincia deSá 
iUnguda. t ísgodelaobferuanaa, y encorporadas 
en ella. Y cofintio fray Pedro de Mel gar 
en eftoporelpoco fauorque auia halla« 
do en los conuentuales,y porque por los 
continuos trabajos fe hallauacon muy po 
eos fray les;y auia nueueaños que en ellos 
andana. Y quedofe en la enfi-odia dePor-
tugal déla piedad,en mucha qiúetud,con 
a 1 gu nos fray 1 es de íu efpi n t u dc la prou i n 
cia deSantiago,y períeuerando en toda 
pcrfedion de virtud, acabo la prefente v i 
da en el monafterio dé nueiira feñora de 
la coníolacio delbofque cércade la villa 
deBorba. 
IT Defpues deílo fe hizo la cuflodiá de sat 
Gabriel,oe las orrascafas queJray Pedro 
de Melgar auia edificado, en la eílrema-
dura. Y ambas ellas cuflodias fueron he» 
chasprouíncÍ3s,en el añocínueífrofeñor 
demil yquiníentosy veynte.El primer 
rniniflro de la prouincia de la piedad, tüc 
fray Pedro de Montemolinde los com-
paneros de fray Pedro de Melgar, v arón 
de mucha religión; y fan ¿lidad J Tuui ero 
laprimera,yfegunda vez los dichos fray 
les al duque de Bregaca dePortugal, por 
fu principal patrón y valedor ,el qüal les 
hizo dar el monafterio de Ghaucs^y eí primerasca 
de leíus de Bárcelos,y el de fanda Scita q fasdeíapie* 
defpues dexaron,y defpues les dio el déla dad, 
piedad,que3uiadado ala obferuancia ¡y 
el de Borba. Y fiempreeí dicho duque y 
los herederos de fu caía ha (ido patronos 
y padres déla prouincia déla piedad.Las 
primeras cafas de ía prouincia de fanr Ga 
brieljfueron/an^a Maria de la luz, de A l 
cóchel, la de Saluatierra, la de Albulqucr 
que, y la de Beluis, la de Truxillo fue deí 
rocada por tierra. 
Capít . 
V i d a de fray Francifco de Gatá-
de la prouincia de la Piedad. 
: L c ijitiá y ^smÍQii l ibníob^nv bís 
Lbienauenturado frayFran- Memmaíii 
cifcodeGata,fuefrayIe lego delaprouin 
natural deíafierrádc'Gata, y daáelaptf 
del lugarafsi í íamadodeCa- dad» 
flilla,^ íiendo mancebo fue llamado a la 
religión en eíta manera.Vn día andando 
folo en vna vma trabajando,porque lio-
rna metió fe en vnacueua debaxode mu 




allí acógido ,óyo Vna voz q le ciixo. Fran 
cifco íai de la cueua.Y el fabo fe luego Uic 
rajpor ver quien le llan-iaua,y en fahendo 
íe,cayoyhiidio fe toda la cueua,de fuerte 
que file tomara debaxo le matara. Y lle-
no de ad(niracion;y conofcimientodeiá 
grande y diuino bcneficio,por no fer in^ 
grato determino deíeruir al reñor,huyc-
do al mündo^é imitando y figuiedo a nüc 
ílro redemptor crucificado en la orden 
del padre fantFrancifco, en la prouincia 
de la píed«'d,qjeentonces comen^aua^y 
v iu i ien mucha afpereza y perfedion. Y 
enrrando en la religión dio fe con tamo 
heruor a la penitencia, y monificacio de 
Jacarne,yanííperíeuefoen ella halla fu 
iTUieae,que fu vida fue muy notable y de 
gran edificación a los religiofos y a los fe 
gíares.Tra ya de confino vn í jcodemoy 
grueilo y afpirocilicio veíHdo a la rayz 
de fu carne,y paños menores de lo me í-
mo. Su coijierfue fiempre no masde vna 
eícudilla del caldo de la communidad lie 
na de Topas, y en ella echaua fiempre ce» 
n:2a,ydeípucs agua fría fin comer mas fru 
ta,niotra cofa sigua. Vna quarefma toda 
por mortificar mas la carne, no beuio, 
y quando teniafedjrefpondioa la natura 
!eza,queel 'i3dela Refurreclion le ma-
taría lafed.No fabien Jo leer fabia deco-
ro todo el Euangelio defant luán, como 
clPnternoíler. Haziendo todos los días 
dos horas de dirciplina,enqúamo las ha-
zia, rezaua vocalmente la pafsion de nuc 
ílrofeñor ícíu Chriílo,dcieuangeiio de 
Qrá luán.Su concierto de las noches efsf¡ 
q fe Fíícogia a repofar fiempre a las ocho, 
y Icuatauafe a las diez,y halla lasonze^a 
zia vna deíaftdiidplinas, y nafta la me-
dia noche efbua en oración. Y fiemprb 
deípertaua losfravl^sa maytinesalas do 
ze,y perfenernuaen oracion^h j f b las qua 
€ro,y emocesfe yuaarepófarhafla t^rle r 
^ 11 ídua Por el courinuo ejercicio de la 
ofacion7y communieaciódiuina era mu 
chas vezes arrebatadoen dios,quedando 
Ünfentimiento de fuera,fegun que mu-
chas v c ^ fbe hallado de Ioü fra y ks.Ga-
roo el fiempre hiziefíela huerta^na vea 
arrimado al a^ado^ueafsi rapto íu efpiri. 
tu en Dios,que vn nouicio que con ci an-
daua,viendoque no le refpondia, fe fue 
corriendo a llamar los frayles,diziendo 
que fray Francifeo efi-aua muerto, y los 
fraylcs halládolo en rapto corno otras ve 
zes,lo dexar5,y deay a gran rato boluio 
en fi. Fue también vifloencílefieruode 
Dios,el eípiritudc prophecia. Morando 
el muchos años en el monaílerio de fant 
FruíKiofo, junto a la ciudad de Braga, el 
ar^obifpo don Diego de Sofa^  muy deuo 
todela religión y del fieruo de Dios le 
encomédaua, fupplicafíe a nuefiro íeñor 
por fu faluacion. Y vn dia en el dicho mo 
naílerio^ líeuo al ar^obifpoalcapitulojy 
ledixodepartede Dios > que fe aparejáis 
í aporque muy preílo auia de morir. Y 
dando el ánpbiípo fe a las palabras dei 
íí' r. i o de D ios, h izo 1 u ego fu tefta m cm o, 
y cófeííbíe,y aparejo fe eftando muy bue 
no,y alquarto día le dio vna enfermedad 
deperleííadeque murió. Defpues de fu 
muerte vn cria Jo fuyo rogaua al fieruo 
de Dios^uefupplicaíTe en fus oraciones 
al feñorporeiaíma del ar^obifpo,y el le 
refpondio,que trabajo auia de tener,pcrp 
que bien eíiaua.Defpues fiendo embiad© 
a morar al monaílerio dclbofque de Box 
bj7por coníolacion de la duquefa de Bre-
gan^a viuda,vinoÍeporlaobediencia,aCí 
quecon mucha pena,porque nofuífria q 
letuuielTén en alguna cuenta,y entrando 
en el dicho monaílerio/jixo a vn religio 
fo que auia diez años que le era reuelado, 
que auia de morir en ci Boíque.Tema co 
los demonios continua guerr3,en fus vi* 
gilias y oracióesfuftnadellos muchas tur 
bacioncs,üue tr3ba}auan dar le, y hurta-
uan leel mamo y otras coíaí,)' quexando 
fedeilosal guardián que le romanan c! 
manto, el guardián le dixo, que les man-
daíTedeíu parre por D,nch obediencia7q 
no feletomaíTen mas. La nocheíiguien* 
te,viniendo los demonios feLrun fu coílñ 
breahazerefcarniosal ficruodc Dios,el 
les dixo departe dei guardianes obedien 
cía 
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ciaqiiclesponb,y nunca mas le tocaron 
en el manto. Y perCeuerando efte fiemo 
de Dios en fu humildad y afpcreza de v i 
da,y continua oracionjpaíTo al feñor en 
fanfta ve)c2,enel dicho monafterio del 
boíque de Borba, y efta fepultado en el 
dauftro,junto a la puerta déla capilla.De 
fu fepultura,lleua muchas períbnas la tier 
ra pa ra los enfermos,y íuá cilicios y otras 
cofas de fuvfo,fon tenidas como reliquias 
en mucha veneración, de perfonas muy 
principales. 
í lMuchos otrosreligiofosvno en efta fari 
¿ta prouinciade la piedad demuy fanda 
vida y de mucha oracion,los quaíes no fe 
eferiaen aqui,por no auer particular me-
moria de fus fan ñas obras. • 
W Capit. X X X . De 
algunos f á n d o s religiófos y de 
memorias del conuenco de Per-
p i ñ a n , 
memoriales a g - ^ S ^ N el monafterioRecoleto cf 
fanda Catalina dos leguas de 
j3 la ciudad de Murcia de la pro 
j j u i n c i a de Cartagena,efta fe-
pultado vnbienauenturado fray le lego y 
f. Bien cer íimp^llamado fray Diego^lqual fue fol 
^ ^ X í ^ dadoenelficlo.ymuycolericoendema 
íia. Y como tomalie el habito para fray le 
de coro, ílruiendo en el altar, y defpauilá 
do vna vela con vnastizerasruynes}eno 
jado dellas arrojo las eñl fuelo, y por efta 
caufadeimpaciencia^o quifoferdel co» 
ro,íino hizo fe fray le lego.En efte eftado 
cí humildad tato fe exercito en la oració, 
deuoci5,y feruicio delfanítífsimofacra-
mento,quc alcanzo grandes y muy fíngu 
lares gracias de pureza y Contemplación^ 
Con tanta reuerenciay heruorferuia y 
andana delante del fanftifsimofacramen 
to,porqueerafacriftan, quemasparefeia 
ángelquehombre .Quando le embiauá 
fuera del monafterio, íihallaua en el ca-
mino alguna cruz, derribauaíe ante ella 
por mucho eípacio, todo tranfporwdo y 
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arrebatado fuera de fi. Y aníi perfeueran- ' 
do en fu íanfta vid j , adabo bienauenrura 
damenie,y paíT6alfeñor,y el pueblo le 
tiene mucha deuocion, y dize fe que nuc 
ftro feñor por fus merefeimientos haze 
milagros. 
% Enel monafterio de Afays de la prouin 
cia de fantLuys, efta fepultado en el roo 
nafteriodefandaClara,vn fanfto fray-
1cllamado,fray Andrés,que fue confef- fay^nhéi 
foren el dicho monafterio, y paííb al fe- m ^ & j i 
ñor c6famadefan£lidad,y deípues de fu 
muerte en algunos deuoros fuyos,hizo 
nireftro feñor porefte íu fieruo milagros. 
IJEnelmonefterio delosfrayles obícr- p.pgJroSi 
liantesdclamefma ciudad yazefrayPe- a0t 
dro Sacio,qLie viuio y murió con grande 
edificado del pueblo,y tuuo fama de grá 
fanftidad,y deefpiritu deprophecia. 
En el conuenco de fant Fracifco de Per 
piñan,efl-a fepultado fray Pablo maeftro ^ 
enThec)Iogia,y varón defandavidajdel 
quaiay fama, que le hablo vna ymagert t 
denueftrafenor3?y íeconfoIo,vpor eíTo 
fe llama aquella imagen7dqnue''ftra feño 
íadeláconfolacionjenelmefroro mona-
fterio.Tenia efte fieruo de dictegrádeze 
lo defaluarlasalmas, y conuernendo a 
vna muger,quefeapartaílede,la conuer-
facion de vn hombre, con quien eftaua 
en peccado,dio le aquel hombrepor efta 
caufa vna cuchillada enlacabe^a,dequ« 
el fieruo de dios murio,y mueftra fe o y 
dia en fu calauera la cuchiIlíida, porq por 
la deuocion que el pueblole tecúa,fuerorí 
fus hueííbspuefí:6s en vna caxa.-
l í E n eftemefmoconuentodePerpiñan^ 
eftafepultado el gran maeftrofray F r a n ^ ^ ^ ^ 
cifeo Cimenez,elqual compüfo en Cata ™ne:si do* 
¡an,müchas obras y muy doílas,y fue de 'TO"^ 
fpuesobifpo de Ella y patriarcha de Hie« 
rufalem. CEnefta villa y conuento ion 
muy conofeidos y celebrados dos mila-
gros del bienauéturado fando Antonio , 
q esbiéfecuétenaquí, para gloria de nfo 
(eñoren fufando. Eftaua en efta villa 
vn letrado corregidor,pueftoporeí Rey 
de Aragon,el qual fin culpa fue aecufado 
ante 
''ir* arte 1 creerá. 
atíte el i'cy de vn efelicto muy grane [ por 
ciquallo alendó clegoiíar.Era eíleietra-
do muy dcuoto d d bienauenturado fant 
Ahtonio,yc6 muchas lagrimas encorné 
dauaícalíanr^o quemiraílcporfuinno-
cencia,y lolibraíiedeaquella deshonrra 
V muerte. Siendo pues lleuado a la pla^a 
^pavefclo. paraledegollar,aparercio fant Antonio 
fúnt^4nto~ en el ayre^y tomo lo de las manos delaju 
" > / vfoi r¿icia,yileuoIoafu capilla.Loqual vifto 
fwdckí'io. por todos, y quedando marauillados de 
tan grande milagro, fueron lo luego a co 
taralrey,y elconofciendoporeftola in-
nocenciadeaquel hombre,juzgólo por 
übredeiacalumniaquelefuera pueda. 
En memoriadcflemilagrohizocílc de* 
noto varón vn retablo en la dicha capilla 
delfanclo, dodeoy diaefta cílc milagro 
pintado hecho ene! año denucílro íeñor 
demilyquatrocientos y veynte y nue-
uc. Eíla tambié eferipto efte milagro au-
themico en ía dicha villa,y en otras mu-
chas parces pintado pordeuocionde ían 
^ o Antonio. 
^[Eneíla mefma capilla acaefcioelfíguie 
ie,.milagr1o:t)e Valencia de Aragón hu-
y o vn etclaüoci cafa d fu feñor camino de 
Francia-p3ra no fer mas captiuo. porq era 
Chñí l iano , el feñor venia empos del, y 
en todos los lugares por donde paíFaua, vi 
íltaualasygleíiaso capillai de fanffo An 
to n i o, y ir. a n ci a u a d ezi r m i fia s>yrc fp ó ío s, 
porq nueího Tenor por mercícimientos 
defu fan^o ledeparaíícíuefelauo. Y lie 
gádo a Perpiñanpoí trén villa de Eípana 
no hallo nucuasdefu efclíiuo,m3sno por 
, oíibdexo de yr a fantFraciíco a la capilla 
de.S; Antonio,parahazcrdezirmiíiaén 
c}|a,comalohizicra haftaalli.Yenrrñdo 
enh capilla,hallo a íu eíclauo,el qliedixo 
queauia dos dias qoe lo tenia allí por fcíql 
a^ que nopaííaiíea Francia aquel ÍTayjc> 
moírrando l i ymagen de fando 
. ^ Antonio que e íbuaene l altar. 
Bíb'también efle milagro 
ereriptoauthentico en 
la dicha villa. 
M Cap.XXXI.Vida 
de fray Pedro de la guarda de la 
prouiticia de PortugaL 
Lbienanenturadofray Pc^ 
dro de la guardajefla fepul-
tado en fantBcrnardino mo 
nafteriodeuotoymuy íoli 
tario, en la lila de la Madera,de la prouin 
cia de Portugal. Fue fray le fimple lego, 
degrade humildad y chai idad,y de muy 
prompiaobediencia,y haziédo todos los 
offidosdeferuiciodecafa^fiempre en el 
fue villa vna fan^taferenidad y alegaa.y 
tan langas p2labras,quehazia alegres los 
corazones deJosfrayíes. Para G era muy 
auílero, y muy benigno y charitatiuo pa 
los fray les^/para todoslos pobresrporque 
embiandopefforias denota:»'muchas cha-
ridades y hmofnaápara los fray lcs?holga 
na dedarfe las,ma?paraíi nunca tomaua 
ración de carne ni de peleado. Sclamen-
tecomia vnaefcudilla depedacitosy mi 
ga"]asdepan,quequedauandélameía co 
vn pocock;caldo,y mezdaua le agua fria 
por quitarle el íabor,eíle era fu comer y 
ordmarioj y hazia lo tan fecrero, que na-
die lo veía.Si algü día por fieíla comía pe 
ícádo,era déi que fobraua de la meía ¿ y fe 
dauaa los pobres de la puerta,y deíle cf 
mejor y mas entero efeogia para dar por 
amor d e Diocr,y el cornia de Us eípinas y 
miga5.i5, mv comia fnic>a alguna, ni cofa 
deregjla, y con eíta fu afpereza,no ne-
gaua a los ira y les alguna cofa dtcharidad 
V renalo . Nunca ialia fuera del monaftc-
no,y huyamuchotodaslasplaticas y co 
uerfaciones de los frayles,y feglares, dan 
do fe al exerciciodelaoraciün,y conuer 
fa c i o n có d i o s,to d o el t i em p o q u c 1 e qu e-
daua de las obras de la obediencia, de dia 
en la celd^y de noche en h ygícfia.Algu 
nos íra vles^fíirmaron que aman vi (l o i ! 
íieruo de Dios de noche en la y gleíla ca 
oración leuíirado y arrebatado del íuelo, 
y ia. mefma fama fue cnfr^lcsíegk-rcs ve 
súnos que frequem-Ayan ci m.g;naft.eria,y 
vno 
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vno ¿ellos con juraraínío afíirmo que le 
auia viíio Icuamadoen ciayre.Su pobre 
xa fue cí'rremsda,porque no trsya pmas 
íino vn habito de fay al aíi^ero lleno de re 
miendosíin túnica , y^uecosde madera 
enlospieSjfu cama eran tablas cubiercas 
depedacos viejos de fayal con que tam-
bién cubría la cabecera,que era vn mano 
jo de iariTíientos. Viuio mas de veynte 
añosencldichomonarrer iodefantBer-
nardino , y fallefcio de edad de fetenta 
años,f icmprcmuy fano,y entero en fus 
aurccridadcs.Noeíluuo cnbrmo mas q 
ocho días de la enfermédad pofircra, y 
luego que fe hallo malo dixo a los frayles 
el día defu muerte.y rogo a otro frayle 1c 
golehizieíTelafepukurajpara aquel dia, 
en el qual paíío al feñor,reccbidoslos fa-
cramí^ntoSjCon grande preparación,y de 
uocion.Pufo grandeadmiració, y deuo-
cion a los írayles,juntamente con fu Tan-
da vida y muerte,quemuriédo de cama 
ras,que es enfermedad afquerofa y hedió 
da,acabado de efpirar quedo fu celda,don 
de eftaua fu cuerpo ta llena de fuaue olor, 
que los frayles andauan como fuera de fi , 
y dauan gracias a nueftro feñor que con 
aquel milagro moftrauala fandidad de 
fu fieruo. 
e 
fray Franc i íco de T i t c l m a n m u y 
dcuoto y í a n ¿ l o re i ig lo íb . 
Ray Francifco Ticelmano, 
confusfandasy muy fuaues 
obras qefcriuio,no íolamen 
te fue honrra de aquella pro 
uincia deFlandes,dondeera naturalmas 
también de toda la regular obferuancia y 
religión deíant Francifco. Y quifo nue-
frro feñor yordeno,comofueíTeconofci 
do de todo el mundo también por obras 
de grande fandidad^ei buen efpiritu y ze 
lo de la gloria de Dios,y de la religió chri 
il:iana,que yatenia moftrado en la fince 
ridad y claridad defus efcripturas.Pucs co 
mo efte varón de Dios fupieíTe de la fer-
uientey eftrecha reformación de la or~ 
den,queenItalia fehaziaporlos frayles, 
llamados Capuchinos,quctrabapua por 
reprefentar almundo la vida y pobreza 
del padre fant Francifco,y de fu tiempo, 
vinofedeFlandesaItalia,con dos c5pa-
ñeros frayles del mefmozelo y efpintu, 
en el qual camino, pnfíaron grandes tra-» 
bajos,porque venian defcalcos,y deman 
dando por amor de Dios, como difeipa-
losdel padre fant Franciíco. Y llegado a 
Roma fue recebido con mucha charidad 
del vicario general de los Capuchinos, y 4* 
celebrando fe capitulo general en el mes 4 
de Septiembre, en qucel llego a Roma, 
por fu gran fuiíkien cia y virtud fue adml 
tido como vocal en ci capitulo, y en to-
dos los negocios capitulircs ^y íeñalado 
porledor de Milán. Mas cíio no vuo 
efFedo,afsipor fu mucha humildad,co» 
mo por los negocios de mucha impe rtan 
cia de los Capuchinos que fe auian de ira 
tar con el papa y cardenales, para los qua 
lcs,el vicariogeneralqueria tener confl-
go al varón de Dios.En el qual comento 
luego a resplandecer tanta humíldad,pu-
reza,y íinceridad,couerfando co los fray 
les y con los perlados^y feglares,q todos 
v eiá ante fus ojos ímgular excmplo y de 
chado de toda virtud y religión. Y traba-
jado el de imitar laspifadas del padre fanc 
Francifco?yfusdifcipulos,qucpnmero fe 
exercitauan en curarleproíos, con nue- Bxemc'm 
uoerpiritu,y heruor,aIcanpda íiceDcia^ dechmdáfy 
y.bendiciondel vicario generaljcfueaí 
hofpitaí de Santiago en Roma, délos i n -
ci]rables,donde algunos frayles Capuchi 
noseftauan yaftruiendo, y con ellos ftr-
uio algunos meíes a aquellos enfermos. 
Contato amory feruorlosíeruia, como 
fi e n ellos viera a lefu Cbrifto, co tata hu 
inildaclbarria,lauaua,yferuia en todas las 
cofas mas viles y hediondas, como fi fue-
ra vnefclauo de los enfermos,con tara ale 
griatrataua yabra^aua,y curaua aqllos 
incurables y afqrofos enfermos, comoíi 
facrá angeicSoY deípues de k x ú t los y cu 
Parte tercera. 
rarloscuerpos^ntenclla en curar les las 
almas,con Tandas doftrinasque lesenfe 
ñaua depaciencia y conformidad con la 
diuina voluntad/predicando y confolan-
doagoraatodos^goraaalgunosy a ca-
da v no por fi co tanto heruor de efpiritn, 
qnclesaliaiana miícha pane délos dolo 
res de fus enfermedades. Acabando fe en 
eíleriépodeedificar elconuentode fant 
V V j l ) Nicolao en Roma de los Capuchinos, co 
^ meneo alli con los fraylesel exercicio y 
trabajo manual que la regla encomienda, 
r,N^<yv^ yelmefmo con tanta humildad fe oceu-
^ pana en texer ceños y hazer otras qnalef 
.) quiercofasdem2no,qhaziaen los otros 
^ ,!vVv|N crecerlahumildadyferuorparaaquellos 
^S^e^cercicios^Yíiendo rogado de losfray-
. , , Tes,compufovn tratado del exercicio de 
f srctt(t 0 e losreligiofos,delas fentencias y exéplos 
os exerc^ ^ ^ ^agra(ja efcripturi,y de los fandos. 
cm e osie jvlaslosfravlesCapuchinos han dexado 
d> y - defpues acá eltosexercicios de curar los 
enfermos y de trabajar, p i-r dar fe mejor 
^y<[ alosexerciciosefpintualesy déla chari-
¿ M del próximo. Preguntado el varó de 
Diosdealgunos,porqucno fe dauaalex 
crcicio (1 enfeñar y efcreuir,pues tenia re 
cebidodenuellrofeñorel don delafcié-
Prertmta no ^ ^ ^ p o n ú i o q mucho mas quería, vnir 
tabfe reípuc c^ a Chuflo humilde,y dar fe a los exerci 
ciosdehumildad, qaealosdelas feicn-
ciashumanas. Auia femorúñeado tanto, 
que en fus palabras y platicas no era oyda 
de fu boca cofa de feiencia, o ípeculacion 
curiofa, mas todas fus palabras falia de co 
ra^ó humilde y lleno de charídad de dios 
odclafaluddel Dximo.odefuresla. En 
Roma le viíitaron alounosdiíciDulosfu-
yos,en-ando el curando en el hofpital a 
iosenfermos,y ledixeron que porque no 
ley a enRoma y componía obraapara a rp 
uechar a muchos con fu doí l r ina, como 
auia hecho cnLouayna.Alos quales el co 
muchoherüorrefpondio,queen ningu-
na maneraloharia,ymoílrando Ies con 
el dedo cadavno de aquellos incurables 
enfermos dixo. Efle es mi Origen es,eíle 
m i Hlcronyfno,eíle mi AuguíHno, cftc 
mi Chryfoftomo,efics ibn mis libros en 
que quiero eíl:udÍ2r,eílas fon las obras q 
deíieocomponer. En tantamanera cíla» 
«a encendido, é inflamado en feguir el c-
fpiritu y exemplos del padre fant Francif 
co,y de fu humildad, menofprccio del 
mundo,fimplícidad,pobreza,y de todas 
las otras fus vimides,que por abracar fe a 
la c r u z d e C h n í l o , y enclausrfcen ella, 
deíTeaua íer v i l y mcnofprcciado en los 
ojos de todos los hombres. 
ü G a p . X X X I Í L C o 
m ó elvarondeDios fue hecho v i 
cario prouincla^y de fu muerte. 
S^jEIebrandofe capitulo de la mermiés 
0tl promneiade Roma en Sane 
Nicolao, fueeleflo clíleruo 
de Dios por vicario prouin-
cial de aquella prouincia de Roma. 
Defpues de tomada la carga y obliga-
ción de perlado,con mas ardiente cfpiri-
tu comento a procurarla perfeíHon déla 
religión y delafantflapobrezajhazicndo 
feruientesfermonesaloifrayIes,animan 
do los a la perfeftion de fu eíbado, có fus 
íandas palabras y exemplos.No tenia pa 
ra fuvfomasquevnhabitOjCuerday pa-
ños, todo el tiempo que viuio entre los 
Capuchinos, ni en cafa ni fuera traxo co-
fa alguna en los pies, nunca veíl iotuni-
ca,ni traxo manto finopocas vezes,y fot 
^ado de la necefsidad. Su lecho fue hem-
pre vna tabla,y muchas vezesfin paja.En 
ellasauftendadesque excedianlas fuer-
zas de flaca complexión, íiempre an* 
daua tan 3legre,qbien parefeia tener pue 
fta toda fu gloria y contentamiento cnla 
cruz de nueílro feñor lefu Chrií lo. Hizo 
el varón de Dios en cldichomonaftcrio 
de fant Nicolao en Roma, vna celda pa- tc 
ra riavnrincon,de vimbres y barro fin ve 
tana^ni otra recreación algun^para q en 
clIarecrcaíie,yoccupaiTeíii efpiritu con 
folo Dios,y dicíle exemplos a los fubdi-
tos de la pobreza y oración. Y como con 
fu v i -
Celda í/flí*-
Li i b r o 
fu v ida incitaua los frsyles a la pfccta guar 
da de la íaacla pobreza^fü y mucho mas 
iosinfiamaua enlac.b3fidad,q es Virtud 
principal. Vifiraua y cófolauaa todos có 
íu prerencia,y palabras de paternal charh 
dad,y alguas vezes cammaua muchas jor 
na d as/ola m ét e po r y r a v i íi ea r los fra y 1 es 
entermo^en lascafas dódc efraua.y les bu 
fcaua todo lo necefsariQ,y proueyalosde 
fray les-q co charidad les ílru ieffen, como 
ia regla máda. Su couer lacio del fieruo di 
íeñor era ta bcnign3,y rinreprehenfio,q 
n i n g u a íe ñ a 1 e ñ 11 c v e i a d e v a n i d a d, n i h y 
pocnfia. Er3 ta humilde,q qualquiera no 
uic ioíeyuaael ,y le ecueríaua como vn 
hijo a fu padrCjtá accepto a dios y a los ho 
bres,qningüo leveiay oya ,qnoqda í re 
fnuy áfficiónado, yprefode fu angélica 
conuerracion,poi que en ella juntamente 
feveia,y fcntiaíuadmirablerabiduriay la 
fuaucíimplicidaddiu alma.Tomoenpo 
eos diasabi la legua Italiana, q hazia fin-
guiares fermones a los fray les de fu regla 
ydelapuray efpiritualintenció7q elpa-
dre fant Fracifco en ella tuuo,y de la per-
fer ien de íu ella do, ficprele pareícia no 
hazernada,)'deííeaua y emprédia hazer 
grades coíás có el ferucr de fu ardiere efpi 
¿hdcíirta y d a m m n a c i ó de yr fe co alguos Capu. 
'fdJ crinoc,afuprouincisdeFlades,yajuntar 
congo muchos denotos,ydo¿i:os fray les 
fo^amigósyy có eliosy r fe si mudo nueuo 
q los Efpa ñóles auiá defeubierto, dode v i 
DÍcífen vida euagelica,y fe oecupaíTe to-
do el tiepo co fus cópañeros,en la predi -
eaciondelafe,y cóuerfionde los Indios 
paganos,haíla morir en efla fan^a em* 
prefa. Mas no pudo cuplir eíle fanfto def 
íeo,por el poco tiépo q viuio7aunq no ca 
recera delante de dios del mereícimien-
to de ta fandopropofito. El día déla fan-
eca i ndulgécia de raPorciuncula,quff esa 
dos días de AgoftOjfeílie a Afsis.y có mu-
cha dcuocionla gano, y luego boluio fe 
a Roma, y psííada lafiefta de nueftra fc-
ñoi^.defu fsnda afTumpcionjparriofe pa 
ra Anticoli,dóde llego enfermo, y entra 
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do enel monañeriodeíosfrayIes,dixoal 
guardián. Hermano yo vengo para mo-
rir en eítacafa. Su enfermedad fue echar 
fangrepor la boca3por las muchas afpere-
zas que hazia, que para fu efpiritu eran na 
da,y para fu delicado cuerpo,yfl3co muy 
demafiadaSjy noleaprouecharon reme-
dioSjpuefloquelc fueron hechos todos 
los pofsiblcs. Duro en cíla enfermedad 
veynte y ocho dias íícpre co tan msraui-
ilofapaciencia,queparcfcia no fer enfer* 
mo ni fentiralgu mal.Finalmente reee-
bidoslosfacramemos con mucha deuo-
cion,fuefefu bienauenturada alma para 
nueftro feñor en el año de mi 1 y quinien* 
tos ytreyntayfietc, vn Miercolesdozc 
dias de Septiébre,cñl moneíf erro denue-
ílra feñorade Anticoli de ios Capuchi-
nns^dondeeftafepultado.No viuio mas 
entre ellos que vn año,m as en poco tieiix 
po acabo grandesobras,y dexo la religi5 
llena de muchos exemplos de perfe£ho 9 
no murió de mucha edadjmasíusdiasfuc 
ron llenos y cumplidos de muy fan£b}? 
obras y virtudes.Efcriuio muchas obras 
demarauiilofay fuaucdoctrina,que to-
dos los varones doctos y chriíHanos cíti 
man mucho. 
Paraphrafes & annotationes in Pfalte* 
rium. 
Paraphrafes & annotationesin Euangc* 
lium.d.Matth. 
Par aphraíes in euangelium. d.Ioannis, 
Gommentaria in Job. 
Commentaria in Gantrca canticorum* 
Com mentaría inEcclefiaften. 
Coll Jtiones in defenfionem vulgatx xdi 
tionis. 
De triginta tribus myílerijsfidci, 
Demyrfccnjsmiíra:, 
Lógica. 
Phy fica redoftiua in efeatorem.5 
Deexercitijsrcligiofarum. 
Ca.XXXIIII .Del 
bienaucturado fray l u á n de ^ua^o 
de la prouincia de la C o n c e p c i ó n , 
l i £1 
Parte Tercera. 
Memomh • L fierro cíe dios fray ína de ^ua 
i f e ^ o , fue natural de Kiedinadei 
fei Cgpo de gcte noble, y defdefu 
niñezmoflro fenoles y princi-
pios déla fandidadjparaq nf o feñor le lia 
inaua,y daua fu gracia,porq era muy de-
noto de yra las yglefias ayudar las miíTas 
y rezar. Huya todas las vanidades?yocio 
fidadesdelosmo^üSjaunq fu padre leerá 
muy cótrario en efto [ porq muchas ve-
zesporñier^alehaziacaualgaren vn ca-
uallo e yrfe a pafféar por Medina ,mas el 
dexadas las calles y villa , yuafe fuera 
délos muros a los cápos a meditsr y oecu 
par fu alma có fucriador.Finalméte,con 
mucha importunació aleado íiecciade íu 
padreara fer religiofo,yferuirperpetua 
mece a nro feñor, y fuefe a nf a feñora de 
Aniago,monaíl:erio de Cartuxos para to 
mar allí el habito , mas no fue recebido 
por no tener edad de diez y ocho años co 
plidosjcomolascoftitucionesdcíos Car 
tuxosmandan.Qmfieraromanabien el 
habito enel couento del Abrojo Recole-
to de la obferuacia cerca de Valladolid, 
mas por fer muy mo^o y delicado y peq 
nito de cuerpo,losreligiofos hizieróle to 
mar elhfebko en S.Frácifco d Valladolid 
Dodepohe y luego q hizo profefsio fuefe a las cafas 
orado. Recoletas déla mefma prouincia,dode 
cincoofeysañoshizovida,masefpintuaI 
yágelicaqhumana.Nuca comió carneni 
beuiovino, íinofolametefefuíférauaco 
vna efcudilla de caldo,y losviernes el cal 
do era vn poco de agua caíiéte.DefpuesS 
maytines noboluia a la celda, mas perfe-
nerauaeñl choro en oracio haíla prima. 
Era ta cótinuo enla oracio,q todo elriépo 
oraua fin fe oceupar en otra cofa,parefcia 
notenerhabilidadpaQtracoraalgua,por 
tato los piados le efeufauádtodaoceupa 
cioextenorporno impedirla gracia di-
uina,qeñlobraua,y moAraua vn heruof 
tasrdiéce debufear a nfo feñor,q parefeia 
fer le natural. Con eñe cfpiritu de deuo-
cio era ta zelofo déla fanfta pobrez3,q.uc 
rogauaafus guardianesq no permitief-
fen, de vn dia qdaífe prouifio algua para 
marón». 
el o t r o s í romaíTcn de perfona alguna l i -
mofna cierta y ordinaria. Con zelofer-
uienredemayorpet íe^ ion de pobreza, 
fe íue a morar a la proumeia d S.Gabriel 
y defpues a la prouincia d la piedad dPor 
tuga^y deípnes fe fue a los Capuchinosd 
Italia, porq ningúa afpereza ni pobreza 
hartauaafus grades y feruienicsdeífeos. 
Entrelos Capuchinos viuio íeys ofiete 
añoSjCoiatoheruo^ycotinuaoraciójqto 
dos le Uamaua el fanao Eípañol.Y como 
a varó muy alübrado de dios, por el gene 
ral ü losC3puchinos,le fue encomédado 
por obedieciajíupplicaííe a nfo feñor por 
alguas cofas deleftadoy reformaciod la 
Capuchina.Yporinterualosdetiépo en 
la oracio,recibio de nfo feñor muchas re 
ueIaciones,degrade cofolacio y esfuerzo 
dlosfraylesCapuchinos,lasqleselIostie 
né muyguardadasyefl imadas.Pidio el va . 
r6dedios l icécia ,payra vihtar la tierra ^ e i ^ c 
fancl:a,y pdicarla feaiosMoros,yalcaca *" 
da de fus plados,c5 otro frayle Italiano ¿t 
feruiéteefpiritUjpaííb a las partes vi trama 
rinas,dódedfpue§ d vifitarIqsfancios lu 
gares,fe fue a la ciudad clAIexádria,y allí 
fe acojo en cafa de vn chriíriano,fy ndico 
y hermano día ordé,el qlcóto defpues a 
losfraylesdía obferuacia en Hieruíalc,el 
marty rio di fieruo d dios en la manera íi 
guiéce.Partiofede Alexadria el varó de 
diosF.iua,có fu copañero pa elCaiio,do 
dehallaró vn ludio d l tal ia^lqldixeróq 
tray a cofad m u ch a i mp o r c áci a q defeu-
bnralBaíía,y gouernadordlCayro,qles 
ouieíTelicccia pnpodrlehablar.HlIudio 
péfando Í^ocoía,c61á ql el ganaííe gracia 
ante el Baílale dixolo q los frayles dezia 
y licuólos n el. Y como el fanclo fray lúa 
f? vio có eIB-jíía,có grande cfpiritu predi 
colé la ley de nfo feñor lefuChriílo, q fa 
la esel camino de la faluació,)7 denuciolc 
los rormecos etcrnoSyfino íe conuertia al 
fando b3prifmo,y íi perfeueraua en la fe-
¿ta del maldito Mahoma.Oyédo eílo el 
Biíl'aé indignadodllo,entregolosalcadi 
o)uez,y mando que ocho dias les dielTen 
muy bic de comer en la carce^para que 
rc'4r 
u.i 
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ce habré eran locos jboluicfTen en íí,y fe 
defdixeíséjy couertiefíen a b fefta deMa 
homa.Paííados ocho dias,íucró prefenta 
<3os ai cádi,y examinado los^ftaua con-
fiantes en la fe deChnfto7y enemiges de 
la ley de Mahoma,y el cadi los rnádo me 
teren vna efeura y afpcra cárcel,adonde 
les dTeíTen pan por onca5,y todos los días 
muchos acoteücoinjurias.Aníi fuero ator 
mentados ios fieruos de Dios,hafl:a que 
paliando por el Cayro vn embaxadordl 
í ey de Fí-2CÍ3,y auiíado de algunos Chri 
ílianosycomo aquellos frayles eftauapre 
íbs,lospidió al Baila para licuarlos confi 
go,y el fe los concedió. Entonces hallaro 
en la cárcel al bicnauenturado fray luán 
de cua^muertode hambre y acores,y la 
corona del manyrio que tanto auiadef 
feadoy;í alcanzada 
f^áexaííro ^ El compañero deílefieruodeDios^lIa 
JsaLam. mofefray Alexandre de nació Italiano, 
inascnadoenErpañ3,y romo el habito 
c n 1 a p r o u i n c i a d e f a n t G a b r i e 1 , f u c fr a y 1 c 
legoy religiofb de mucha aufteridadjy 
oración. En el conuéto de Saluarícrrajde 
aqudlaprouinciajaun agora ay vna cue-
ua donde el eílaua,y fe daua a la oraci6,y 
llatnafecpíuade fray Alexadre.Eírádo 
en eña prouincia, co deíTeo de martyrio, 
paíTo en Africa, mas no vuo eíFerto eílc 
fuíanftodeííeo,vovédo la reformación 
losCapuchinos en Italia,pafo íea cliosen 
copania d fray lúa ^ uaCo,y fue tabic có el 
a recebir martyrio, como queda cótado, 
i l C a p i c u l . X X X V . 
Dclbienaucntufado fray Tr i f tá 
de Penacoua P o r t u g u é s . 
Ray T^iftan de Penacoua, 
fue natural de la villa Pena-
cou3,del obiípado de Coy m 
bra del reyno dePortugal, y 
tomo el habito en la mefma prouincia de 
Portugal. Fue varón dorado de muy fin-
guiar gracia de predicar la palabrací dios, 
nocramuy letrado,m5Scó tata eíficaci^ 
I S O 
y virtud reprehédialospeccadosy v i r ios 
q hazia reblar ios coraconeshumanos y 
derretir fe en iagri mas.Gó taro erpiritu y 
heruoraiabauaiasvirtudes7q haziamara 
iiilioibsrnouimientos enlasalmasdelus 
peccadores y en fus vidas,y plata uasabas, 
coüubres en los pueblos dodepredicaua, 
como oy diaenalguaspartes,dódeel pdi 
co en Portugal,fe guarda las denotas co- ' 
ílübres q el enfeño. Puede grade aufleri 
dadypobrezaenfuvida,ayunaua a pa y 
agua muchos dias,y era muy feruiece y 
denoto en la oració. Sicdo embiado a Ca 
íblia(pofqel (pphetano esacceptoenfu 
patria)deCaí'h[lafefuea la ^uiucia dVa 
lécÍa,dódecóauthoridad de predicador 
apoífolico predico muchasquorefmas, y 
efpecialméte en la ciudad á Vídécia, y co 
fu marauillofa y feruiéte dofínna ,no c ó -
fuefla de palabras 51a fabiduria humana, 
masfudada eñl efpiritu y virtud d dios h i 
zo era frucío é las almas.y reformo la ciu 
dad en buenas cofi:ubres,q aü baila oy de 
muchosfeguarda.Hizoeuitarlosjuegos . . 
y muchas otrasdifloliKÍóes,c6uertio grá Zí'^ "<r/??'^ , 
Sespeccadoresapenitecia y emienda def4r<l 5-
fusvidas,y hízoamuchosfegiares cíexar 
el mudo y entraren las religió-S.Deípues 
de predicar la quareíma en algua ciudad, 
có zelo de faiuar a todos,como varó ver-
daderaméteapoí]:olico,yuafepor las al-
deas a predicar el reyno de Dios, con vn / 
copañeroíacerdote cófefsor,para cóíef-
far lospeccadores,qfecóuertia apenité-
cia,y el varó d dios tibié alguas vezes los 
cófeísatta. En cada lugar efiaua los diasq 
baftauájenlosqualespredicauaalgüosfer 
monesqlleuaua,del temor de dios,de los 
pocosqfehádefaluar,delamucrte,delas 
penasinfernales,deldiader]uyzio,y ^fe-
mejates materiaSjy doftrina de terror.Al 
günosle pregütauaqporqno predicaua 
afsidelamifericordia dcdios,comodefu Coulme pré 
temor y riguroíá juíHcia. Y refpondio dicar la )<*-
les,crala cauf3,porque todos predicauan / t o í / ? á ^ 
(delamifencordiadiuina,y tomauá aire-
uimiento para peccar,y ninguno predica 
ua del temerofo,y eílrecho iuyzio ¿í dios 
l i a para 
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n refrcnar fe de fus peccados. Fin31m 
tcviuio eñtodapcrfeueranciade virtud 
cnla dichaprouincia,haf]:a edad caí! de 
ochenta años,en que ya no podía predi-
calmas todos los dias dezia miíTa, puefto 
que con mucho trabajo > por fu flaqueza , 
y enfermedad. Cclebraua con tanta de-
uocion y tan de rpacio,que vna hora ente 
ra cílaua enel altar, y fiernpre con mucha 
copia deíagnmas,de que tenia gracia en 
la oracioHjypredicación, A vn íacriíhn 
que íe d;xo;,que para que fe mataua, cele-
brando miíía todos los dias con tanto tra 
bajo,rerpündio que por no monr í in rece 
bir aquel dia el fanfti&imofacramcnto. 
Era muy gnuemente enfermo de Alina, 
y muchas vezes parefeia morir fe della, 
no fe podía acoñar en la cama7mas fiéprc 
rfpofaua acotado. A petición del conde 
3 Üliua,que era muy deuotofüyo,fuclío 
liado al conuento de Oliua^onde el íier-
uo de Dios acabo el deílierro déla prcícn 
te vida. Vna noche antes de yr los fray-
lesamaytineSjycdole vnfrayle a vifitar 
hallo le haziendo difciplina,y defpues de 
la difciplina,pufo fe en oracion,y fuearre 
batado en el heruor de la oración, y por 
«o impedir le,no lequifo aquel frayle ha 
blar. Tañendo a maytines fuefe el varo 
de dios a los maytines al choro, mas apre 
tado del accidete del afma, fue le forjado 
falirfe di choro,antesq losmay tinesfe acá 
baííen,y dado vozes,q le diefíen la íanña 
vncion,fue le dado,cafi íaliendo fe le el al 
ma del cuerpo,y diziendo. Infinitas gra-
ciasos doy mi feñor IefuChriflo;porque 
me aueys traydo a eíla hora, y me aueys 
cocedido acabar en vueilro fanfto ferui-
cio.En aquella horadefufinamicto^fta 
fieruo i dios ua vn fray íelego eñl clauñro rezado mai 
jynáyijion. tines,y vio venirporelayrevna ^cefsio 
de vellidos debláco có velas enccdidas,y 
vna cruz delateqdefeedia para la pone-
rla delcoucto.Conlaqual vifióel quedo 
' fuera d Ci,y cay o en iierra,y afsí clluuo ha 
ílaqfuedefpertadojpor clruydo de los 
frayles. Y pregñtado a vn frayle q priefla 
era aqlla,en qlos fray les a aqllas horasaq 
Muerte del 
d3uan,y fabiendo queera muerto el bica 
auenturado fray Tr i l l an , contó la viíioi» 
quenueftro íeñor muiera por bien mo-
íf rár le,para que fueíTe fabida la gloria do 
fu fieruo. 
ÜCap .XXXVI .Dc 
fray Marchco de Bafo que m u r i ó 
en V é n c e l a . 
^ ^ | R a y M 3 t t h e o d e B a f o , d e I a j , -
^ i l ^ A ^ u i n c i a de Marca ,fje varón de 
g l^^^grandc y ciccefsiuo heruor afsí 
cnelmenofprecio del mundo 
y aufleridad de fu vida,como eñlzelo de 
predicar a las almas. Fue el primero dios 
Capuchinos,que vuo licccia del papapa-
ra traer la capilla agud3,como en el prin-
cipio de la orden fe traya, en eíla y en las 
otras religióes. M^s defpues los Capuchi 
nos}rio queriédo cóíentii q fray Matthco 
anduui "fíe afsidifcurriedo y predicando^ 
fegü fu heruor deípiritpjquitaro le el Ca 
puchino en Roma,y echaro lo defu obe-l 
diencia. Mas el fieruo de Dios no hazien 
do dello cafo, boluio fe a la obediccia de 
los perlados de la obferuacia,y co lieccit 
del nnniflro generadla qual íicpre tray*# 
feguia fus fangos cxercicios.Pocas vezes 
predicauaenpuIpito,masdaua vozes en 
Íjs placas calles y lugarespublicosco gra 
de zelo y heruor diziendo. A l infierno 
quienUeualo ageno,alinfierno el logre 
ro,y anfi nombrando todos los generot 
depeccadosypeccadores,ponia les ter-
ror con amenazas del infierno. Hazia ta-
bien efto a las puertas del palacio en Ro-^  
ma,quando falian^os cardenales y otroi 
perlados y üffícialeSjfentcnciando al i n -
fierno a los fimonÍ2Cos7y dados a los v i -
cios y vanidades del ftundo.y lo mcfmo 
hazia en la puente defanc Angel a grades 
vozes, por lo qual era muchas vezes echa 
do d aqllos lugares.En Venecia^las puer 
tas de los palacios de la feñoria,y en las c« 
lies d los mercaderes,y tratantes^ grádey 
vozes dezia. A l infierno quié no haze ju -
ñiciajaliaficroG civfureroy engañador^ 
yotías 
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y otras femcjantcs palabras. Y por efla 
ca u ía,fue m a nda do ech a r fuer a d c Ven e -
cia,rnasellue?n feboliuo vperfeuero en 
dar vozes contra los peceadores. Toma-
ua las limoítias^ue ie dauan ,y cana las 
deípues a los pobres?porqueel muy po-
co auia mcneíler, que veília y coima 
muyauíl:cramence,y por eílas cofas, lete 
nía elpueblo mucha deuoaon.Fue a Hie 
rufalem a viíitar los fanftos lugares,en 
tiempo que cíluuo enhCapuchina..En 
la jornada que el emperador hizo contra 
el Lanthgráue^y el duque de Saxonia en 
Alemania,fiempre eíte fieruo de Dios, 
anduuo delante del exercito co vna cruz 
en las manos, animando y esforzando a 
loscathQlicosc6traloshere)es,co vn ma 
rauillofo heruor.y faífriando co fu d ifnu 
<fez,losintolerables frios y nieues de aq-
lios tiempos y tierras,que era cofa de to-' 
dos juzgada por milagro,como tambie el 
no íer herido dearma ni de cañón álguo. 
Era de edad cafi de cinquenta años, áé lu ' 
cado,ymuyfíaco,dec6tinuos trabajos y 
afperezas quando enfermo,y murió en 
Venecia en cafa de vn parrochiano d vna 
yglefia3juntoafantMarcos,muy deuoto 
iuyo,dondeIe vinoaconfefíar vn íraylc 
obferuáte. V n fabado en la tarde dio fu al 
ma al feñor,y ei domingo deípues de me 
dio dia licuando ei dicho cura el cuerpo 
afantFrancifco de la Viña conuento de 
losfrayles(íelaobferuacia,fue tan grade 
el coficurfo de la gente,que no lo dexauá 
llciiar,porquerértodos con vna admira-
ble fe y deuocion tocar ei cuerpo del íler 
uo de Dios, y cortar le fu habito para reli 
quias. E f b viñojosclerigos tornaron eí 
cuerpo a fu parrochia para q en fu y glefia 
lo fepultaíTen. Mas acudiendo los frayles 
al legado apoftolico que en Vehecia efla 
na,y moftrando como era frayle de fu or 
den y obediencia,mando el legado, q lo 
entregaíien a los í ray les,y lo UeuaíTen de 
noche fecretaméteen vn barco. El lunes 
dos horas de noche,fue el cuerpo licuado 
en vn barco a fantFrancifco fin vela encé 
dida,por yr mas fecreto, dqnde hallaron 
mas detres mil perfonas,lps qnales co v na 
grandefe,beÍ3uan y tocauan el cuerpo, 
ycortauan,y]leuauanfjhabitopor reli-
quias.Fuefepultado aquella rpefma no-
che en la fepultura délos frayles,fin íencf 
el cuerpo algún mal olor de muerto, 
lo qual cauíaua mucha deuocion a los 
frayies y al pueblo. Dcfpues deílo fuá 
tan grande el concurro,yla multitud 
de la gente,que venia a v i í tar la fepultu-
ra del íieruo de Dios,quc muchos días fe 
ayuntaron diez y daze mil perfonas de 
todas las ciudades de Lombardia hada 
Milar^y muchosaffirmauanauer rece-
lado beneficio de milagros,por merefei-
mientosfuyos.En la fepultura común de 
I j s fray Fes eíluucfepidtado dos mefes, es 
a faberdefdeprincipiode Agoíto en que 
munojhaíb el dia del padre fant FrancL 
fco,en el qual el guardian,por la gran in-
quietud que la gente daua a los frayies en 
vifitar fu fepultura,que por eftarallydo 
del choro,no los dexauS rezar,dtermino 
de paíTar el cuerpo a la ygleíia.Yfacamdo 
' lo de la fepultura, no fe fintio en el algún 
mal olor, ni eflaua comido, fino era vn 
poco en las narizes.Fuepueflo en la yglc 
fia junto a vn pilar en vn fepulchro co re-* 
X3S,dóde fe podia ver el cuerpo,por la de 
noción déla multitud del pueblo. Fue de 
fpues a]li mefmo eí cuerpo fepultado y 
cerrado, y puíirro en la pared y magines 
anueflrofeñorydenucílrafeñora/iodc 
ofFrecenlosdeuotosfus candelas encen-
didas.Eran innumerables las cofas que 
fe oíTrecian al cuerpo del íleroo de Dios, 
conuiene a faber, muchas ^tnfáganes de 
plata,y machas mas de cera,vnas enteras^ 
otras de partes del cuerpo. Muchastablas 
en que eilauá cfcriptos,y pintados los m i 
lagrosqpor muchoshazia^muchas mor-
tajas de los qauiáefcapado de la muerte, 
y muchas muletas de los coxosq auia fa-
ñ a d o ^ otras muchas limofnas q alli 
íc hazia, todo lo qual eíla ya galla-
do, y muy poco efta colga-
do en la fepul-
• . tura. 
l i ? f C a p i u 
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D c í b r o r l e r c m i a monja defan-
¿ la Glarac 
Ororkrcmiafue natural dé 
FermodcbprouincjaáMar 
ca ydenoblefangre,y fiéprc 
dcfdefu niñez tuuofirmes¿íf 
feos y propofitos dedexar el mudó, y fer 
uir.i nfoíeñor.Yfiédodecdad, quiío fu 
padre cafarbjporq era demádada de mu 
chasperfonas nobles por íu muchavirtud 
y hcrmoíüra,masella nunca cófeniio en 
cllo,antcs acabo co fu padre q la metieíTc 
monj i en el monafterio de Tanda Clara, 
déla mefina ciud.id,dódeentro efe edad 3 
diez y fíete años,y viuio moja cinco años 
y medio, con admirablepureza y fandi-
dad Eíládo puesenferma de la víiitna enf 
fermedadrecebidosya có mucha deuo-
ci51osfacramentos,a los veyntey cinco 
diasdelmesde Abnl.tomadoleprinjero 
alguosparoxyímoSjapueíladiíbl eípiro, 
eíládopreíentes las n¡6jas,y dos horas de 
ípues de muerta aparejado las mojas lo q 
cóuenia para la ^ pultura^omc^o a abrir 
losojo^y-óforudaporla enfermera co 
•vn bocado qledio torno del codo en fi,y 
dixo ala-: nfermcra.O foror Baprifb,no 
áya í s té i t io tdemi i fabed cierto q yo he 
pallado al otro mrido,ynfo f-ñor mebol 
uio a eña vida por manifeflaralgüas co-
ías;Yluego aífemofeen el lechoso tanta 
alegria y hermofura, como eíluuiera 
muy fan3,y mirado a todas lasmojas^quc 
. eílauan al derredor della,les dixo.Sabed 
ijionA mi c[13rifsjrnas}lc.rmanasmiaSqCnlaotravi 
rabie. , • 1 ^ . 
da mehailcen vn camino,en copaniaoc 
vna muy hermofa dózell3,vefl:ida debía 
co,y porq no le fabia el nobrejlamela mi 
feñora heimof2,la ql me licuó al purgato 
r i o , y al infierno, y al parayfo. Oyendo 
eftas coíaslas mojasllorauá mucho^ella 
las cóiolsuadizicdo. Hermanas miasha-
zed bié,hazedbié,porq muy gradesbic-
nesose'ía aparejados,Heviflo a muchos 
hobresy mugercscodcnnados,yclinficr 
no eíla fin puertaSjdefpues q nro feñor í e 
íuChrif{:olasqbro,y a motones va las al 
mas alia. Defpuesfui Ueuadaal purgato-
r i o ^ defpucs al parayro,y por aqlla dozc 
lia fui píentada a nfoff ñor ícíu Chriflo, 
clqualmetomolasmano^y medixo,vc 
cípofa mia, vé amada mia.Defpues fui Uc 
nada a S.Clara,y ella me reprehédio por 
qyodefícaua viuir en eíla vida.Yreplica 
uaaqllaspalabrasa las müj3S,diziédo les. 
Hermanas mias,preuerad en la virtud ha 
fta la fin7porq grades bienes os cflá apare 
jados.Y dixo masq auia viíiocon fan^a 
Clara a muchas mójasdeaql mefmomo 
hafteriomuy gloriofas,lasqualcsella no 
br3U3,como íi las conofeiera, y auia mu-
chos años q era muertas.Moftraua gran-
d i fs i m os d eífeo^d c a caba r efta v i da, por 
paliar a la gloí ia,ydixO q folamcrele qda 
uácincodiasdelapfente vida,yaísiacaef 
CÍp,porq torno a morir el poílrero día cí 
Abnl a la m: fmahora.Antes(í fu muerte 
fuemuy pafeguydadel demonio,qfcIc 
aparefcia^mas ellaluegOjtomadola cruz 
cnlasmanos,c6 palabrasd macha fe y c5 
ílácia refiílio al demonio, q la cóbatia co 
dudas de la fe,y el demonio le dio tagrá-
dcgolpeenlasmanosy en lospies,q le q 
daró colorados como Íangre,eni6ce$ ella 
dio vozes por nf o feñor lefu C h n ñ o con 
grades dolores.Y dixo q aql tormento le 
era dado,porqueen el mudo algunas ve* 
zesauia tenido cotentamicntoen dá^ar. 
Pregütandole las monjas fi era coíaciuy 
f^cney terrible morir, dixo q no a quien 
biéacaba.Finalmétedixoalgúascofasen 
fecreto a la Abhadeíla de parte de nro fe-
ñor lefu Chn í lo y d n ñ feñora y íí S.Cla 
rajasqlescopliana la laljacio de alguas 
religioías,y có alegría,defeafo eñl feñor. 
m c a p i . x x x v m . 
D e alguos religioí os de fancíla vida. 
IgNelmonaí le r iode Mafacio^ MMurMU* 
¡glaprouincia de Marca eña fe- f 'Pwo de 




cebo?y ík* muy hermofo parecer y difpo 
íicion,y por eíla caufaiDuchasvezes có-
hatico,)' tentado de mageres,pidio a nue 
furo feñor con mucha inílanci^Iecjuiraf 
íe aquella bermofura corporaljporq no 
íucíieoccaíiódepcccado.Y luego fu bué 
deñeo fue oydode nueftro feñor, v ' ís-
fcioíe vna llaga^nlas narizes que fe las 
comió todas.y por eílo le I lamauan el de 
las narizes.Viuio en mucha obedienciay 
pureza^y d^ípues deíii muertetuuo fama 
de hazer nueitro feñor milagros p(g fus 
rnerefcimíentos. 
frsty Pedro. ^ Pray Pedro Fray le lego déla prouincia 
de fant Bernarcüno, e í b fcpukado en el 
monaíi:eriodcPena,elqualdefdeíu mo-
c e d a d í u e m u y e x e r c i t a d o e n a y u n o s ,0 r a 
ci o n es y con r épl a ció n es. No dorm i a m a s 
de tres horas en la noche, oraua muchas 
vezes có los bracos cílédidos en cruz, y g 
feueraua üña manera en la oració por él 
pació d tres horas, Algüas vezesfueviflo 
tan inflamado en elalma yenlacara qpa 
refeia vnffraphinardiente,.y quando af* 
íieflauaarrcbatadOjaunquclellamaílcn 
con grandes vozes no oy a. Refpladefcio 
también en el laperf^C^ion de todas las 
otras virtudes de humilciad,pobreza,ypu 
reza, y con tama de (anchoad entre los 
fra y les y feglares, paflb a nueíiro feñor. 
f T ° tU ^ fF^y Timotheodcí la meíma prouin-
cia fuereiigiofo de macha oración y de 
grandeauíleridad vn fu vida.Alguas ve-
zesfue vifitadoenla coniéplació de fine 
ífra feñora y del padre fant Franciíco,co 
mucha familiaridad. Por fusmerefeimié 
tos obro nro feñor milagros en fu vid3,y 
en fancla perfeueracia de virtudes paííb 
al feñor, v eíla fepultado eñl monaíicrio 
de Ocra,de 1 a dich a prouincia de fantBer 
nardino. 
C Fray JulianoTudefcofacerdotey do-
r .Tdmmy ao.FrayBaptiffa también Tudcfco pa^  
i.lnnoacia ¿tQ venerable en vida v do^rina . Fray 
Inocencio de Santangelde tan adtpijra> 
blefimplicídad, queílendo confe^orde 
las moíijas del mona í leno de la Euchari 
fcia en Aquila, fueron y.iílospaxaros del 
campo ventrfea e] con manuinoía fami-
liaridad. Todos eftos faifclosreligiofos 
fíorefeieron en eftos vltimos tiempos,y 
eítan repintados en elconuento de fant 
Bernardinode Aquila ,con memoria de 
muchas virtudes y faiictidad. 
í lEn el conuento de Swlmonadcla mef-
maprouincia,eílaí- 'pnltulo fray Anto- F.^íntomoí 
niodeSulmona ma^ftro deloínqüicios, 
y varón de gran religión y humildad. A\ 
gunas vezes en la oración íue vifitado y 
confolado del padre íant Franciíco.En la 
hora de fu muerte íe echo en tierfa7y orá 
do de rodillas dio fu efpiritu a Dios. 
ÜCapi tu .XXXIX. 
D e algunos religiofos bicnanen 
turados de la prouinda de Sant-
an^el, 
^ p ^ ^ P Orno ía prouincia de Santari Memomleí 
U fí^^ffi gel de la prouincia regular 
g ^ ^ ^ M aya fidoplantada por el fan-
fé^S^^ el i fs i m o v a r o n ir a y T h o m as 
de Florencia,y porfusdiícipulos en mu-» 
chaauílendad, humildad y oración en-
tre todas las prouincias de Itali a, íl eíEpre 
ha tenido mucha perfeítion en la í do r -
maci6,eracion yafpereza.Pero por cílar 
muy apartada deiasotrasprouincias,y te 
ner los conuentos muy apartados y folita 
rios,y tambiepor fu humildad, noíe vuo 
tñianGEiciadefus infignes varones en re 
ligion y fanclidad que en todos los tiem-
pos Cüuo,comod los religiofos perfectos 
áeiasotraspronincias.Y porquelos varo 
nes dignos de memoria deilafanílapro 
uincia no carezcan della, ni nofotros de 
losexéplos de fus v¡rtudes,haremos aqui 
mención de algunos padres della, que en 
eftos tiempos mas nueuos paflaron al fe-
ñor,como en memoriales dignos de fe fe 
halla efcriptOo 
C Fray Bernardinode Aprofcenafue va F.Berrtíff' 
ron de gran zelo en fu doflrina y fermo-
rres,y gran zelador de la pobreza ? y vkla 
enangcljca. Deípucs de fu muerte quifo 
l i 4 
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mieítro fcñor montar a los vinos las gra-
des viclorias que efte fu íieruo vuoen fu 
vida contraloserpiritusmaIignos,en que 
los demonios no puede llegar vna leg-iia 
del monaílerio del bofque de f^nt Señero 
en Apulla/londe fueíepultadoja qual co 
fj fueconfeííada por vn endemoniado . 
Y reípiádefcio rabié por otros milagros. 
T.^intomo. 1í Fray Antonio de Riñera limoíana an-
tes de frayle fue canonigo}y eíla fepulia-
do en el dicho moneíi:eno,en fu vida fue 
dotado de gracia de milagros, y vifitádo 
a los enfermos co mucha chandad les de 
nunciaua la falud que nueíiro feñor les 
auia de dar. A vn labradorq lloraua,por-
quevn buey fuyo que íeruu en las obras 
del m o na u erio fe a uia quebrado v na pier 
n^jleconfolo, y haziendo lafeñal de la 
cruz fobre el buey lu ego quedo fino.Eílá 
do eílc fieruo de dios a la hora déla muer 
te,aparefcio allí vna paloma muy bisca, 
la qual nunca pudieron hazer falir de la 
cafajhaílaqueel murio?y entonces voló 
tan alto,que no pudo fer vill:a3por lo qual 
conofcierolos frayles lo que la paloma 
fignificaua. 
Í[FrayBernardinodeCremonafacerdo 
/rdy.Bernár tc ^  m2eftTO 5 nouicios mucho tiépo fue 
m ' varodegrázelodlcültodiuiDo^yde mu 
chacharidady abftinécia y íeructifsima 
oracio. Algüas vezes fue viílo de los fray 
lesy feglares en la y glefia fer eleuado eñl 
ayre en la cótcplacion.Co la vini |d de fu 
oracio, echaua los efpiritus malignos f > c 
ra de los cuerpos,la ql virtud tiene de nf o 
feñor tabié en íufepuhurajq Cana losendc 
moniados.Por fu bendicio y merefcimie 
tos dio Diosalguos hijos a hombres cafa 
dos efteriles,y muchos corrian a pedir le 
fubenáicionjpor la virtud que deila falia 
yporladeuocionquele tenían,como a 
varónfando,y quefiempreparefcia con 
uerfar mas en el otro mundo.que en eíte. 
Fuefepultado enelmonaíleriode Angio 
ne,con los frayles^ agora efua depofita-
doen vna arca,enlafacriíHa. 
f. Bflefanio. ^ Pray Eftefanio Alema facerdote y do-
do,y auia fama que tcniaefpiritu depro» 
phecia^omo en muchas cofas fue vif lo, 
paíTb al feñor lleno de virtudes, y mere-
¡cimientos,y eíla fepnitado en faní Ono* 
frede Vaíloaimon. 
^ Fray MaíTeo de Ferrara ,facerdote S v r 
mucho tiempo mseitrode nouicios tuc ;' -
varón de gran zelo de pobreza abílinen-
cia y hum!ldad,y vna vez fue perlado7y 
no lo quilo fer mas. Eífa fepultado en el 
dicho conuento de fantOnofre. 
Fray Donato deProuidence.fuefacer- « ^ 
dotantes de tray le,y reputado por Jan-
¿loj pbr fu virtud y honeíHdad,y en la re 
ligion fue de grande abílinencia y humil 
dad y oración,eíla fepultado en nue-
ílra íeñora de laGracia,en Campobaxo 
en las montañas. 
IFFrayPafqualdeGaílelucio frayle \c- Pafanalt 
go fue tenido por hombre de marauillo-
fapaciencia,porqüecaíltodafu vida eftu 
uo en el lecho tullido, d feiatica íin poder 
femenear,enel qualtrabajo,nofolo alca 
la virtud de paciencia,mas también de 
h oración . A eílc denoto religiofo fe di -
ze que apirefciofray Daniel de Crapo-
cat^ primero prouincial deílaprouincia, 
y le reuelo fu fduacion^eflafepultado en 
el conuento de Marone. • 
f Fray Simon de Efcla uis fray 1 e 1 ego fim T.SÍmon • 
plecas dotado de mucho cfpiritu de ora 
cion pobreza y fan(ílidad,eí{a fepultado 
en '.-•llugarde AnifiOjmueílrale fu cuer-
po entero en la íepultnra délos frayles. 
En e! mefmo lugar yaze otro frayle lego 
fimple,del qualay memoria^ueakan^o 
tato de las virtudes fimplicidad y oracio, 
que fue vi i lo eleuado enel ayre,y que los 
paxantosen el bofque venian muy íami-
liarrucnteacl. 
M Capital. X L . De 
i r r y Bcrnardino de Areualo de 
. la prouincia de la c o n c e p c i ó n , 
l l i l ^ y Bernardinode Areualo 
delapror/inciadelaconcep-
cioDcnCalli]la,fueen eftos 
tiempoj cala obreruancia,va 
ron 
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fonilluflrc fn fciencia Cantidad y zelo 
de fu profefsion y religion.Dos vezes fue 
prouincial de fu prouincia, y la tercera fié 
doeleftojnoquiíoacccptarlo por juilas 
caufas,masenlas cafas Recoletas de aque 
Ha prouincia fue muchas vrzes perlado, 
y có fu aufteridad y fanta vida las pufo en 
muchaperfe£Hon.Fuetambié lleno del 
zelo déla falud délas almas^y depredicar 
la palabra de Dios,y grande repreh>-níor 
de los vicios,y con efle efpiricu de chan-
dad?fue dos vezesa predicar a la gentede 
iasmontañasdélas Aflurias^donde nin-
guno va a predicar por el grande trabajo. 
Contanta deuociony tan defpacio j^ aga 
ua los diurnos officios y loores,que en al 
gunosverfosopados mas deuotos pare-
X>cmdo wícia lamcrfeíoslabioscon grande íuaui-
tldm'moofji dadquandolospronunciaua.En todo tié 
do, po aunq íueíTc en camino rezaua los msy 
tinesa media noche,y defpuesdema) t i -
xies fiéprequedauaen el choro en oracio 
hafta la prima que fe yua a celebrar. La 
qualcoftumbreguardohaíla pocos años 
antes de fu muerte,porque le cargaron 
grandes enfermedades, y entóces fe reco 
gia a la celda,vna hora o dos defpues de 
maytines.Siépreyuaalchoroa vifperas 
y completas,y efiaua en el quarto de la 
oracion^haíla q fe recogió a repcfar,por-
que nunca llcuaua lumbre a la celda. No 
dexaua en fus caminos de meditar en fus 
horasdeterminadas,afsialamañana co-
mo a la tarde^ apartando fe de fu compa 
ñero y caminando ha^ia fu oración. Te-
nia alcanzado de nueftrofeñor por el có 
tinuo vfo de orar tanto poder y gracia 
de recoger fus penfamientos y fentidos, 
quccnqualquierlugar y tiempo, aunque 
fueíTe entre muchasoccupacione#mpor 
tunas^componiendo fe en oración queda 
ua tan quieto, que parefeia nunca auer re 
nido occupaciones.En la oración recibió 
muchas mercedes de nueftro fcñor,las 
quales el con mucha folidtud encubrió, 
y efpccialmente la recibió en la cafa Re-
coleta de Valdeefcope^o fiédo guardia, 
en la qual el clezia,quc tenia recebido de 
nueftrofenorefuiritudefaJuadon y de-
uocion. En eíla cafa, vna noche defpues 
demaytine^eílando en oración, eilaua Vijkaam 
también alü vn írayle lego rezando, el fpinuuíl, 
qual oyocomodelexos vozes muy dul-
ces y delgadas de mucha fuauidad,lasqua 
les íe vinieron llegando,hafta fer oydas 
m iy claraméreen el choro. Y luego vio 
vna clandadmuy grande,y dosperfonas 
vellidas debía neo que leparcfcieró,íant 
Pedro y S.Pablo,y vnodellosdixo,Guar 
dian pide lo que quifieres^ue todo te fe-
ra otorgado. Y aquel frayleefpanrado, y 
no pudiendomas fuffrirla vifion,falio fe 
del choro comofuera de fi,dado vozes a 
los frayles que vinieílen a ver tan grá co 
f 3. Y el varón de Dios fe fallo luego tras 
el, y mádo le no dixeiTe lo que v iera a per 
lona ;lgufia,masei fraylelodixoafucon 
fefíbr y a otros muchos. Fue muy afpero 
en fu vida y traramiento,porque ordina-
riamente no comía carne ni beuia vino 
ejondeera morador, masfiendo huefped 
en camino, comía de aquello que le ofFre T „. u. 
ciancontantaiemplanca,quetodo venia j 
a la mefma cuenta.Siempreanduno a pie -y0 
en todos los caminos que hizo, als¡ qua- .' 
do fuea muchoscapitulosgenerales,co-
mo vifitando la prouincia fiendo mini-
ítro. No tenia mas veílido que el habito 
regular y la túnica,ni íibros algunos para 
fu vfofinodela communidad,y víaua ío 
lamente de vndiurnal,y devnas eferiua-
n? ís pequeñas para eícriuir fus fermones, 
tan zelofo era de la pobreza. Quando an-
dauacamíno,nuncaileuaua ni confentia 
al compañero llenar cofa de comer ni de 
beuer,y fi el compañero efeondidaméte 
lleuaua alguna cofa.no auia el de comer 
delÍ3,aunQuefueíie día de ayuno,mas de 
aquello que mendigaífe. Fue muy diligé 
tey eíludiofoenla le£liondelos fanílos 
libros, y la librería era la mas continua 
eftanciafuya dedia.Tuuo fingular zelo 
y cuydado enla guarda de la honeílidad, 
y a ios quebrantadores dclla arguya afpc 
ramenteen fus fermones .Compufo \ n 
muydodo tratado de la corregió írater 
Parte Tercera, 
na.y vnas'conclunonesfübrc el perfefto 
eílado ele la pobreza de los frayies meno 
resjasqualesen forma dequefíioneSjan-
dammpreíTasenel libro de la orden lla-
mado Enchindion,yvee fe en ellas fu ze 
]o,y el fpiritu del padre fant Fracifco^ que 
en el momia, y propufo las en el capitu-
lo general de Burgos para reformación 
de la orden.Finalmentecomplido de mu 
chas virtudes y íanftas obras pafo al fe-
ñor en el conuento de Valladolid,afefen 
ta y dos años de fu edad,en el año del fe -
ñormil y quinientos y cinquenta y tres 
en el mes de A so fio.A íuemerran i fnto 
acudió mu vgtan multitud de gente con 
mucha deuocion y heruor,3;tocar fu fan-
í t o cuerpo, y deípues de enterrado con 
muchas lagrimas de deuocion de todos, 
yendo fe ios frayies a comer, los feglares 
con vna eftraña deuocion facaróla tier-
ra déla fepultura,ydefcubierto el cuerpo, 
cortaron le el habito,v llenaron lo por re 
liquias. Acudió el guardián que era fray 
García de Caítillo,padre muy venera-
ble y de gradezelo y rcligionjc! qusl auia 
í idoenmuchoseaminosintimo compa-
ñero del varó de Dios,y veflio le otro h 
bifo,y torno le a enterrar. 
íes 
ray lampe-
% Capit .X L L De 
dos frayies que padefeieron mar 
ty d o en H i e r u í á i c m en eí los t ié-
pos . 
Ray lunipero de Sicilia re-
cibió el habito en la pronin-
da de Napoles.Fue frayle 1c 
goGmple,y embiado a morai 
al cóuétod los frayies menores eñl mote 
de Sio en Hierufalé, para feruir de botica 
rio y enfermero en aquel fan¿lo lugar. | 
Mas como el nuariian ro le dieíTe^eflé. 
/officio por alguos reípeftoívy el por eíla 
Caufa fueíle moydefconíoíado7:detertnU 
noboluerfepara ítaiia,y para eííyceRia 
«juntadas muchas reliquias de los logares 
fandos 7 para y r íc a embarcar en tcniedo 
opponunidad. Acontefcioen efiosdiss, 
quevnchri í l ianode aquellas partes de 
les que llaman,Iacobitas,el qual auia rc-
rjegadolafe,porefcapardcia mucrie?ric 
do reprehendido por eíl:o,y amoneñado 
de los otros chriílianos que fe boíuiefíé a yn Urohitn 
la fe,y eüado defaluacion, determino de m(irprt 
renegar publicamente la ley de Maho-
homa. Y con mucha conílancia, delante 
délas juílicias y Turcos de Hierufalem 
dixo,que el nunca creyera en el maldito 
Mahoma,ni en fu ley torpe, mas que era 
chníiiano,)7 como tal creya y cofeíTaua 
la fe de nueílro feñor lefu Chr iüo . D i -
chas cílas palabras luego fue muertopor 
los Turcos^y quemado. Deílecafo y bié 
auenturadomartyrio fe cree que fray l u -
nipero concibió deíTeos feruientes de re-
cebir marty rio por la confesión de la fe, 
porque fe fue al lugar, donde quemaron 
cldiiálomartyr, y recogió algunos pe* 
dacitos de huellos q hallo por reliquias ^ 
Y vn domingo fecretamenteíín dará na 
diecuenta,porqueelera portero del con 
uento, fuefe a la mezquita de los Moros 
de Hierufalem,y como los cacicesle vief 
fen entrar dentro,peníaron que fe quería 
tornar moro,y dexar lafe chriíliana.Mas 
Tiendo deflo preguntado, como eLmuy 
conílantcmente affirmaflequecrachri-
íl:iano,y que nunca dexaria fu fe,con gra-
de Ímpetu fue echado fuera déla mez-
quita. Y queriendo otra vezentrar, tra-
taron le muy mal con injurias y palos. Y 
fueluego entregado a los oíiiciaics de la 
jufhcia,paraque le caíiigaífen, per efle 
gran fjcnlegio de entrar en fu mezquita. 
Los qualcr, luego le dineron,quc por ello 
ofe auiadeboiuer Moro,o iino dexaua 
la te a#2 de fer muerto y qmado. Mas el 
conft-.itemartyr Gn temor ó tormecesni 
muerte,menoípreciádolas pron: cuas de 
hazienda, y iaGnórrasy mugeresq lepro 
n"¡ e í i .n n, c o n m u g h o s r e e a 1 o % n u n c a Ü ex o 
de dezir q era cur iíliano, y íieruó de nue-
ífrof-ñorleíu-Chriíio. V que Mahoma 
con todos los que le fcguisn, eran ciegos 
y malditos para (iempre. Fin almete el ca 
m 
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di y j u í z viendo lai vozss y gritos quelos 
Moros flauan pidiendo venganza del fier 
uo deChrifto^io leco vn alfanje vn gol 
peen la cabeca,y mato lo,y luego fue qué 
madoporlos Moros. 
ig-OtrofraylelegolIamadofrayluán dé 
JrtyhiZdc Mantua eftando por morador en Hieru-
$ianttí4 falcm,en el dicho conuento délos fray-
martyr. fes, fueíea la placa,delante de la mezqui-
ta dclosMorbs,y con muchoheruor co-
meto a predicarla fe de nueílro feñor le 
fuChrií to. Mas como luego RieíTe pre-
í o , y combatido con amenazas de gran 
destormentos,có temordexo la fe,y tor 
nofeMoro ,y aníi viuiocincoo feys me 
fes.Eneíleíiempofuemuy amonedado 
deiosfraylesy esíbr^ado,aquepor la fal 
uacion de fu alma renegaíle publicamen 
te deMahoma y de fu ley, y fe offrefcief-
fcamartyriojpor confeísion de la fe de 
nueílro feñor íe íuC in í lo . Con las qua-
iesamoneílacióeSjayudadoy esforzado 
<Ielagraciadiuina,delantedelcadiyiucz 
deH'erüfalem^omolos veílidos y deui 
las de Moro que tray a, y arrojo las en tier 
ra,y pifando las coo fas pies, dezia, q auia 
errado macho en negar la verdadera fe 
deChriílojVerdjdero Dios y faluador, y 
que agora renegón a la faifa ley de Maho 
ma. Porloqual echándolo luego pre-
fo en cadenaí,y preguntado le tres vezes 
íí queria tornar fcMoro7mofl:rando fe fié 
pre firme y confiante en la fe de Chrifto, 
fuefentenciadoamuertey a fuego'.Y lie 
uado al lugar donde auia depadefeer, co 
vna efpada defnuda y fuego delantc,con-
feflandoíiemprelafedeChrifl:o,yc5 el 
nombre de leíus en la boca, fue degolla -
do,y con corona de martyrio paíTo a fu 
criador. Acontefcio eüo en la quareíma 
del año de nueílro feñor de mil y quinie-
ics y cinquenta y íiete. 
Capitulo. X L I L 
D e religiofos de fan¿la 
vida deftos t i em-
pos. 
Lbienauenturadofray Sixto, menomlñ 
deRiuaruelofuedeuotifsimo F-Sixto» 
predicador del nombre de le 
fusy déla concepción de nue 
ílra feñora^ de gran zelo de la falud de 
las almas,y por efla charidad que tenía,ja 
masceíTaua dé predicar y confeffar.Fuc 
también dotadode grandes virtudes de 
abftinencia,humildady charidad, y por 
fafandidady merefeimientosnueftrofe 
ñor obro en fu vida milagros. Fallefcio 
de edad de ferentaaños,y guardián en el 
cóucnto deMantua,enelañode nueftro 
feñordemilyquinictosy treynta y tres, 
y eíba con venerado fepultado en vna ca-
pilla del dicho conuento, y fu fepultura, 
acompañada de muchas imagines de ce-
ra,y tablas pintadas,y eferiptas de los m i -
lagros que nueílro feñorpor fu intercef. 
ííon hazea fas deuotos. 
En la prouincia deCartagena enel mo 
neí leno de Onhuela efta fepultado el 
bienauencuradofrayMartheo ^ ^ c n c u ' f j i j ^ y ^ 
no.predicador de gran zelo déla falud de 
las almas y varo de muy fan£h vida, el ql 
viuiendo hizo milagros,yoy dia fu vcfti 
do íétiene por reliquias, y tocado con fe 
.y deuocion dem achoSjaícan^anfaluddc 
fus enfermedades. 
^[ En el conuento de fant Francifco deSa 
lamaca,eíl:afepukaJofray Diego de L u ^'^l€3^ 
go,fraylelcgoíimplereligiofode mara-
uiilofa charidad, oracio y contemplació, 
muchas vezes fue vifto arrebatado y rra-. 
fportado en dios quedando fuera de íl fin 
algún fentimiento exterior,y vna vez en 
elrefitorio delante de toda la communi-
daddelos fí*ayles, fue arrebatado defta 
manera, por macho efpacio de tiempo. 
% En el mefmo conuento y deftosticni . 
pos fae el fieruo de Dios fray Antonio F .^tonfr 
Saagun,maeílro de los nouidos muchos; 
años,y varondegrandehumildad y ora-
don,efl:a fepultadoen el dicho conuéto. 
^1 En el conuento de ciudad Rodrigo acá 
bobienauéturadamentecnel feñor fray 
Chriftoual Cataneo,de nación Italiano, f X h r j f l ^ 
ydeMilanjfaccrdotc y confcíTor de los 
feglarcj^ 
Parte tercera. 
fcghrrs,el qual viuiendo cafi quarenta 
añoscn larcligiójfiemprcdio cxemp'.os 
de verdadero difcipulo dd padre íanc 
Francifco^ndanco fiempredcfcal^oy re 
mendado^ ayunando 10 las las fíete qua 
refmas del n¿lo padre^ viniendo en to 
da pobreza y humildad. Paflb deíta vida 
el viernes de la íemana fanña fienóo pri -
mero vifuadodenuefirofeñor,y aíucn-
terramiento tuemuy gra'de concurío de 
gentedclpucMo,porque todos le tenían 
por fanílo,)7 corraron le todo el habito a 
^edacos,y lleuaron lo por rcliquias,y en-
tonccslefuchallada vnacintade hierro 
metida por la carne. 
^| Hn edos tiempos vuo muchos varones 
demuchacharidad y oración en la pro-
uincia délos Angeles,enire los quales dic 
ron mas conofeimiento de fu eípirito y 
íanfto zelo de perfección, dos ira y les le-
gos muy venerables en feiencia dciefpiri 
JP.Ettmahe. tu,yen fanílidad.El primeroíuefrsy Bar 
nabe, el qual compufo el déuoto tratado 
erpíritual,llamado Via fpiritus,en queen 
feñael camino déla cracion v contem-
placiÓD. E l Otro fue fray Berhardino va-
ró doíftiísimo en medicina imtesdefray-
le?y déípues muy mas ¿ o R c en la fciéáa 
déla chari iád con queera enfermero de 
toda laprouincia.Compufocl deuoto l i 
brolumadoSubida del monte Sion, de 
muy fanílas reglas, de la meditación ora 
clon y contempl.icion . Compufo tam-
biéellibro UamadujModusfaciédi, muy 
cftimadodetodoslos médicosvbotica-
J 
rios.Y compufo otros tratados de medici 
na en queera do do. 
.luán del ^Fray luán del Bailo fraylclego muy 
Hmple y de muy auíleia vida efta fepul-
tadoenclcouento de nueílra Señora de 
Mofleyroo déla prouincia de Portugal 
junto aTuydeGalicia.Viuiendoen efte 
moneíleriojtodos los pueblos 3 aquellas 
partes le tenían mucha deuocion ,por fu 
íanda íimplicidad,y dcfpuesdefu muer-
te,con mucha fe y deuocion vienen a bu 
fcar y pedir la tierra defurepultura,y tra-
yendo la al cuello los enfermos,alcanp^ 
F. Bernar 
dwo. 
muchos falnd de r.is anfermedades, y cuc 
tan fe muchos milagros deíle íieruo de 
Dios poraquclla tierra. Vnguardián del 
dicho conuentOjfiendo atormentado de 
muy grandes calenturas quartanas,y vie-
do la deuocion con que venían a pedir de 
la tierra de laíepultura del fieruo dedios, 
y oyedo cotar milagros de la falud que a 
muchos daua, cobro fe y deuoció, y hizo 
le voto eftado en la cama róuy fíaco7y di 
xo-Bienauenturadoneruode Dios fray 
Iuan,fi con vueílras oraciones me alean-
^aysdenueílroíeñoríalud de/ras quana 
nss,yo os prometo de ponerosenvucílra 
fepulcura,vnahermoía piedra que !a cu-
bra.Hecho eñe voío^no fintio mas cuar-
tana ni calétura^y cumplió fu voto có mu 
cha deuocion. 
Otrofrayleen la mifma cífa^tan enfer 
mo de humor melanchoíico, q caí! tenia 
el íefoperdidojy era vciado y guardado 
delo^frayle^porbsgrandestentacio ves 
y deíefperacionesquele cauíaua, traydo 
a la fepultura, y echada a íu cuello 1 á úefc 
ra della,alcanzo luego perfe^aía'u '.por 
los merefcimiétos dei íícíuo de dios frá 
luán del Bailo. 
I C a p . X L I l í . De 
algunos varones fray les m c i i o - l 
res inf ígnes 
mos tiempos. 
en feiencia deftosvlci' 
Ray laan FeroTheutonico, Ucnmth 
predicador de la vclefia ca« v ju¿¡;„* ^ yg ^ f.juafero
^ ^ / J t h e d r a l de Maguncia fue en " 
gí-^^Mjjgflos vltimos tiempos grsn 
zckdor de iadoctrina catho 
lica, entre las tempeflades de ios errores 
heréticos en Alemania. Sus obras como 
doftas, predicables y pías, fon muy e íü-
madais de todos los predicadores caiholi-
cos^uñque algunas fueron corruptas por 
los herejes^ y las que eícrruioíon las ü -
guiemes. 
Commen^ 
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ffxy Juan 
CommcntariainGenefim. 
Inpía]miim.4 i íermones, 
In Ecclfff ¿fren annotationum liber.i. 
I n íoannc:-».!líber.i. 
In epiílolamad Romanos exegeíi?. 
Ineuangelia domirúcaha totius anni. 
Feílorum íernv.onisTomus. i . 
In EfdibBa .fermon--5quadragefimíe. 
In píalin a m íexagefimunifextum fer -
mones. * 
In Matthssum libri quatuor. 
De filio pro digo fermones. 
In pxioíecb iojnnís epiÜ'olam liber. r." 
í ray íuan Royafdo de Anners, foe fin 
gul:arrredicadoren Brabancia,efcrijio 
Homilías en todos los euangelios de los 
doínángos, v í ieí lasdetodoelaño com-
ptjclbs á t 1 ¿ fenecncias de ios graues uO-
¿itorcs..llKOj5.. • ;-
r ^^^^y F^ncirco Ortiz dela pronincii 
. van ¡jco ¿ g ^ g í ] - ^ ^ ^ ^ cn£(pañafinuy pnncipal 
'ÍV predicador deílos tiempos, y muy dofto 
en las.fanftas eferipturas y ledion de ios 
dodoresfagrados.Ercriuio vn quadrage 
fur^l fobreel pfalmo Mifererc mei deus, 
que anda impreflocon otro trabado De 
ornatuanimx. Yenprincipiodellosan-
da el catalogo de muchas obras que eferi 
uio muy dofbs j mas no han faüdo a luz¿ 
f.frcinófcü CLFray FrancircodeOfunadela prouin-
¿co/nna, cía de Andaluzi35varon de mucha ie¿li6 
y facundia j cícriaio muchas obrasmuy 
deuotas. 
Trilogium animejdeiresmyflcriosprirí 
cipa Íes de nueilroredempton 
Sermones dominicalestotius anni. 
Sermones fcíliualestotuis anni. 
£1 abecedario efpii ítusl en cinco partes. 
Delaf.m¿LÍÍsima Eiuchaníria. 
- j • € Fray Antonio Bi oico, Alema, hizo de 
Broia losquarro enagehos vná híltoíia, y elcn 
uiododamentejíegu iasexpoficionesde 
los do ílores fobre ella. Y ta mh i en eferi-
uioíobre algunas epiilolas defan Pablo. 
f.iAnton'to € Fray. Antonio de Güeuara de la pro-
Gnenar*. uinciadélaCoiicepciondéEfpaña,obi-
fpo der/lcndoñedo^ predicador y chro-
niíta del Emperador Garlos quinto, 
crcrjuiocuriofamentc en vulgar Caí lc-
llano. 
Delapafsioñderiueílro r- ñor dos partes 
que iníitülo de Monte Galuarkh 
Orjtorio dereligiofos^y cpiíinlas fáfrii-i 
liares.Lasquslesobras los habanos, Fra-
ce(es,y Alettíane. an trar!uzido crifuslé-
guas?y las leen con mucho gnfío ,pGr fij 
eiíjqnenci.i. 
t i Fri y AIoííÍq de Caffro cimorano, de p.^lonfi 
1 a proui nc;a uc S-.t ni i.>pp, hie varen do- deCajho» 
¿iLsinv^y a 'utiísimo uiipugnador de los 
herege^contra los cjaaleseferiuio libros 
liniy üCK t^os y f;rai i;í:imos; - í 
Contra bmñei hxijétesi 
D e p o c é íl arel é g i s p rne n a 1 i s.' 
In píalmum Miferere mei Deus. 
D el u j i a h x r e ticor a n i p ü niricne. • 
In pírtlrnum Beatiquoriunjiamilia!. 
€L Fray Adam Sasbuot i ¿tor muchos / . ^ W ? 
años-en la fagfada eferipn-ra en Louay-
na,compuro vna breuce^poílcion fobre 
líaias,y en todas las epiílolas de íant Pa-
blo,muy docb,enla quaicófuta muchos 
errores de los herede s. 
CFray Flemique Eimrfio , muy d o ñ e é F-HÍrifU^ 
in'lgnc predicador en b yg'.efia mayor 
de Colonia, efenuio Homiliss en todos 
los euangei»or,y eptótólas de todo el año 
en cinco tomos 
€ Fray l l i c i ; n- mó Lecpolitano leCtor F.Hiem 
y predicadordia yr-lefiamayordCraco mo. 
uÍ3,ciadad Metropolitaná delreynode 
Polonia eñremádámcnte refíí io a los 
hereges con fa doftrina halla la muerte,' 
y compnío algunasob-fas. 
CFray Nicolao Herbon, comiíTsrio ge- f.n¡COU§ 
neral Ciímonrano Alemán eferiuio ío- Herhoiu 
bre 1 os eu a ngclíós,Gompu fo ta mbi é q ua -
dragefimai def^rmoneSjy vna expoíldo 
íobre el pfalmo reptoagéfimo octano. 
C Fray NicolaoTacito Síg^no de Braba F.tácoUti 
cía eícriuio en el Nueuo Teí lamemo do Tácito* 
¿iifsinias annotaciócsen los lugares diffi 
Cüko{os,y corrediones del textOjdirigi-
dasai papa lulio tercero. 
G Fray Nicolao Grandis eferiuio en las f.tfkoUi 
cpiílohsdefantPabloadílomr<nosy ad Grand^ 
KebísBo* 
Parte Tercera. 
Hxbreos confutándolos errores hercti-
cos,muy clo(P¿.imcnte. 
2?. ^ ^ « J F í í . y Andrés Vega,deIaproüincia de 
Kwí. Santiago,fuedo£lürpor Salamanca an-
tes de rerfrayle,y deípiies dereligioíb fué 
ernbiado ai Concilio Tndentino, y eferi 
uíoDciiJÍlificatione^et: gratia íobre el 
decreto delConcilioTridcrtino. 
f . Q m m ' * ^ I F ^ y GutierreTrr-jo también déla^p-
* ui íCudeSantiago,efcriuio vn volumé, 
grandeíbbrcIosEuangc]ios,yotrofobrc 
Ja» Epiílolas dcfantPablo. 
^ C a p k u l . X L I Í Í I . 
M i l a g r o del padre fant Fracifco 
en A r é n a l o . 
'mmklei^^^ Ontarcmosaquí vnmilagro 
p / ^ J j ^ de! padre fant Francifco,aun 
•K^N/J^y q leariiiguopor íeRpn cono 
fc^SibÉffi {ci^jo y folenne en la villa 
deAredalo.En el conuento deira villa 
c í lavnacapi lhmuy antigua, hecha por 
vn noble varon,llam9do Fernán Vcrdu-
gOjporqui?nelpidrei^nc Francifco h i -
zo vn feñalado mílagro,comoeíh eferi-
pcoen vna tabla, enlifacnília del dicho 
conuento;?ala manera quefefigue. 
SJ Ell:a capilla edifico vn cauallsro defla 
villa o i^e íe Hsmaua Fernán Verdugo ho 
bredebuena vida,y deuotode fant Fran 
circo,y tenia por deuocion de venir to-
dos los dias a oyr miíía a cíla cafa.Elqual 
cenia vnahijacafadaaquicon vn cauallc 
rodeSegouia,querellatnaua SqLiienes,y 
viniendo a miíía como tenia de coflubre 
vioyral yerno,con vna efpada defnuda 
empos de la hija/y dixo le. Deíla manera 
handecaíligar loscaualleros?y los hijos 
dalgo a fus mugeres?Y el yerno refpon-
<liole. Aellay aun a vos.Quando cílo 
o y ó Fernán Verdugo, fuefe para el yer-
no,y el yerno vino fe para el. Ymato el 
dicho Fernán Verdugo a fu yerno. Y fue 
fe a vn lugar llamado Sanchon,dondete-
nia mucha hazicnda y vna buena cafa c5 
yncordiü?y vna fuente alli luego al pie 
de la cafa,é yua íiempré dos frayles el fa -
hado a dezir le miíTa de allí de fant Franci 
fco,y eftauan con el hafta el otro fabado, 
queyuanotrosqueledeziancadadia m i f 
fa. Como el tuuieíTcpor coftumbre deyr 
fe en leuantandofea lanar las manos y ca 
ra a aquella fuenterezando,fuc alli cfpia 
do de vnos hcrmanos,y pañetes de fuy cr 
no muerto, y viendo le falir del cortijo 
a la fúcntefolo,lucgo fe fueron a la fu en-
te, y hallaron le frayle^y preguntaron le , 
dczid padre que es de vn efeudero q llego 
ageraaqui? Yeldixo,Por cierto no he v i 
í lo a otro hobre fino í mi . Ellos importu 
naron le mucho que lesdixeííelaverdad, 
y el rcípondio lo que auia dicho, y fuefe 
a fu cafa,y ellos y uan cerca del,v a la en-
trada déla puerta,vicron le en el habito 
cjuefolia de cauallero.Yquado alli fe vio, 
al^o las manos a Dios,dando le gracias 
por aquel milagro,queenel moílro^y al 
padrefantFranciíco. Ylos enemigos vic 
doeílcmilagro,conueitiercn fe, y lia -
mando lele dixeron.Señor Fernán Ver 
dogo nofotros hemosviíío eílc milagro, 
qdioshamoí l radopor vos, y queremos 
perdonaros y íer vueftros 2migos,el qual 
vuogranplazerdellojy recibió los en fu 
cafa,y fu ero buenos a m igos.Por edr m er 
ced de nueílrofeñor determino luego el 
dicho Fernán Verdugo de yra Roma a 
vi(itariosfan£los Apollóles ,y iraxodc 
alia vn árbol déla cruzpintado,v muchas 
reliquias,emrclasqualestraxo vnaouixá 
dadefantBíasobifpoymarryr,y pufo la 
en aquella Capilla, queauianeclu albic 
auenturado fant Blas en el dicho conuen 
to de íantFrancifco,ydexo harta renta pa 
ra ella?y acabo en feruicio de nfo feñor. 
Capit. X L V . De 
algunos religiofos de fanfta v i -
da. 
N c l conuento de Valdearo Memmálm 
go,quees de nueílra feñora 
de ios Angeles de laproyin-
cia defanr Gabriel, eíta fe-
gjakadpj 
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fjuade Popukado el fiemo de Dios, fray luá Je Pó-
tencéa. teuedra de nación Gallego,y deia prouin 
cia de Santiago. El qual fue várondemu 
cha perfeftion3y tfi denoto de nueítra fc-
ñora^que caíí pareícia hablar có clla,quá-
dola falndaua con la Ane Maria,por lo 
qual algunos há creydo delaucrviílo en 
eípiricu al Archágel fant Gabriel,como 
quando íaludo la fanftifsirha virgen Ma-
ris,con la Ane Maria,y que por eílo era 
muy denoto deíla falutacion. En el co-
merybeuerera muy templado j y muy 
exemplar,y antes qfueíTe a comer fe con 
feíraua,diziendo,quecfteera man)ar deí 
alma,v queportaniofeauia detomarpri 
mero. Fue muy pobre y humilde y 3 mu 
chas lagrimas y gran deuocion, efpecial -
mente del fanclifsimo facramento. Fue 
también predicador de gran zelo delafa 
lud delasalmas,y algunas vezes trabajo 
por yr a predicar a los Moros de prana » 
da.Dondellegauajhazia quelosherma-
nos que le acogían fuefien por el pueblo a 
bufcarfi algunos querían confeííarfe. Fi-
nalmente perfeuerando eíle fiemo de 
Dios en toda virtud paííbalíeñoreneldi 
cho conuento-
. ^ ^j-Fray Pedro de Cordoua, compañero 
f re del dicho padre fray luán, eíla fepultado 
enel mcfmoconuento.el qual fue religio 
fodemuchahumiMad?yde mucha ora-
cio n,y d i zi en c; d le algü n os,que h azia ta n 
iVofrf, to cn ^  choro,hurniiiDente refpódia. Oc 
cupo vna filia por de mas,ni fe que cofa es 
oración ni lagrimas. Andauafiempre tan 
eleuado con Dios,que no (entia guflo en 
loque comia.Padefcioefte fieruo de dios 
muy graues y vifiblestentaciones, y tra-
bajos del demonio, y algunas vezes con 
grandeafflidió dezia a los frayles.O hef 
roanos, fabed que diez hombres nopo -
drian fuifrir lo que yo pádefcoymas ayu -
dame nueftro feñor. Tenia también gra 
de zelo de la íaluddelásanimas,y na te-
mía trabajosalgunos por yr a confefsaf 
de noche o de dia,ni quefueííe lexós y l i d 
uiefle.Fallefcio año del feñor d mil yqui' 
nientos y vey me y quatro,en vna ñocha 
en laqüdfegunaffírmaron algunos pa-
llores y labradores, fueron villas aqllas 
montañas claras y alumbradas. 
^[En ertos tiempos en íanfta Clara de Sa j 
lamancajpaíToaift'ñorvna monjadeian- ' 
¿la vida,llamada MariXuaiC7,,quetomo MnriXua-
el habitOjfiendo ya el dicho conuento de re^ monUi 
laobferuancia.Fueeíla firruade Dios en 
el figlo cafada,y dotada detanta virtud, 
qneconuertio al marido, que era hóbre 
muy mundano, a dexarel murjdo,y a fer 
frayle en la orden de fant Francifco,q'J3n 
do ella fe metió monja.En la religión, v i -
nio con eílraña penitencia, y heruor de 
fan¿tidad,porque fu veílido era muy po-
breyafpero^y nomasde vneílrecho ha-
bito y iunico,y debaxo fiempre cilicio, fu 
cama era vna tabla,y quando mas,có vna 
poca de paja encima, y andana deícal^a^ 
Su comer fue caldo de legumbres3üelo q 
fobraua alasotraSjy en fu!» enfermedades 
que tuuo continuaS,y mu y grandes, fiem 
preperfeueroenfusabílinencias difcipli 
nasy afperezas,yenelagua qbeuia echa 
ua fiempre acibar.El exercicio de la ora-
cio, era fu ordí urTia v ida,y eílaren el cho 
rodé dia y de noche, aun que mala efiu-
uiefle.y en fu oración daua muchos remi 
dosy derramaua muchas lagrimas,)' vuo 
muchasvitlorias délos enemigos,y tuuo 
reuelacionesdenueilrofc'ñorjy de algu-
nas fupíeron las monjas. Vio fe también < 
en ella,muy profunda humildad y chari-
dad feruiente con que íeruia a todas las 
monjas,principalmente a las enfermas. 
Fueíereueladoeldia de fu muerte,que 
fuedia delosangelescufíodios.que es el 
primero dia de Mar^o,porquc ella era de 
uotifsima deí ángel euílodib ,yla noche 
antes fue certificada delaremifsion de to-
dos fus peccados. Acabado de recebir aqí 
diaelfandifsimoíacramento,quedo tari 
eleuadá,queparefcia yá hablar y conuer 
íar con Dios,y el vicario de las monjas,^ 
acopaño fiépre hafta lavna deípues 
de medio dÍ3,en la qual hora fe-
nu qella auia dicho dio fu 
cípiritu a Dios. 
5 Gap. 
Parce tercera. 
v r ,VÍ .D f|| Capít, , í v l > 
muchos fray les marey rizados en 
Francia por los Lutheranos. 
renerai ¿ f í ^ ^ sScon fumma prouidencia lodi 
^ ^ ^ ¿ ¿ ' í p o n e ^ ordena rodo para fu 
gloria y pam bien de ílísefcogidos y ver 
daderosaípigos,hapern)ictido qcn eflos 
poílrerosy calamitofos tiempos fe leuan 
taíTen tantasheregias por los hijos de per 
dicion contra fu fanda yglcfia7para q ios 
hijos de Uygleíia,y de faluacion fueíTen 
mas probado? conofeidos y illuílres en la 
caía de Dios. Quien podra contar las co-
ronas y merefeimientos quehaalcan^a-
do en efla bat;; lia por el zelo de la caía de 
Dios fu yglefiajlos perlados, los varones 
doftos^losreligioíosy todos los amigos 
deDios^q ha falido ai encuentro de los he 
;rejei, refiílídoa«&s fuer^as,y alcanzado 
gloriofasviclorias del principe de las t i -
nieblas capitán de los herejesAr hablan-
do agora de nueítros frayles menores di-
ícipulos delfando^y verdaderamente ca 
tholico y apoílohco varón el padre fant 
Francifco.Quien podra dezir quanta glo 
ría han alcanzado de verdaderos y leales 
hijos de iaygíeílaromana?y predicado-
resy defenibresdelafecacholicaí'Padie-
ron los herejes tomar les.y quemar leslos 
moneíl:erios,enAlemania e Inglaterra, 
pudieron perfeguir los y deíJ.errarIos,pj|i 
dieron prender loSyherir los y matarlos, 
y manyrizaríos,mas no pudieron quitar 
les la fe y obediencia déla yglefia Roma 
na^opudiero matar en los frayles y mo 
jas menores la religión que aun oy diaflo 
refee en Alemania, dondcay carbólicos 
y muy inílgnes moneíl:erios,no folamen 
se de frayles,mas también de monjas,de 
admirable religión y claufurajComo her-
mofos liliosde pureza entre las eípinas 
y heregias enemigas de honeftidad, y 
vi r tud . 
S Mas principalmente cnFrancia„cmí)f a 
uefcio masía furia de los hereges contra 
los fray les menores, en quien hallauan 
masreí i í lenciay fuer^ag,predicadoy ani 
mádo a loscatholicos a períeueror enla fe 
cacholica^y a defenderle de los herejcs,y 
íuscrrores.Porla ql caufaalafe,y obedié 
ciadelayglcria,qucmar51os herejes nm 
chosc6uc£os?y a otrosdeftruyero,y a mu 
chos frayles hizieron gloriólos por mar 
ty rio,enírc los quales trataremos aqui fo 
lamente de aquellos de quié fe ha tra y do 
cierta relación al capitulo general de Va 
Iladolid celebrado año del íeñor de mi l y 
qui nicntos y íefenta y cinco. 
^ En la prouincia de AquitanÍ3,en el có-
uentodefantMacario,tres frayles fuero 
martyrizadospor los Lutheranos y ahor 
cadosjus nombres gloriofos, y cícriptos 
en el libro de la vida fon fray Bernardino 
deTurga,predicador,fray Bernardo de 
Alencho,tambiépredicador,v fray Ber 
nardo Gcnefie fray le lego. Sus cuerpos 
bienauenturados fueron arrojados en el 
rioGarone,muy impetuofo,y tresdiasde 
fpues,tornaronalanbera,y confrreñidos 
losenemigos déla fe^por eílc milagro, 
los mandaron enterrar. 
% En la prouincia de Francia,fr3y Diony 
íiodePunte?predicadormuy viejo,y caí! 
deedaddccienañoSjarrancados los ojos 
por los herejes, padefeio martyrio y glo-
riofa muerte,por la coníefsion de la fe. 
^ A fray LuysGripfaccrdote muy viejo 
metieron los herejes en la boca vn ar-
cabuz, y difparando le recibió martyrio. 
^ Fray Nicolao deLothoringiajeftando 
predicando contra ios herejes fue por 
ellos prefo, y arrancaron le la lengua 
porelcolodrillo,y anfi padeício marty-
rio . 
^ Fray Pedro Pichet, fray luán Benedi-
¿tojírüy Pedro deGuees todos tres predi 
cadoresmuy confiantes de la fe catholi-
ca, fueron muertos a cfpada por ios he-
rejes . 
En la prouincia de Turonia Piíflauien 
le,fray Francifco Drubadauic guardián 
delconwento defantManin,y fray Fran 
d íc« 
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cifco BmtOj frayIeIego,an:]bosa dos fue-
ron quemados por los herejes, juntamen 
te con el monaílcrio, que derruyeron a 
fuego. 
4$ fray Pedro Odío,predicador y letlor, 
padeíciomartyrio en el conuento deRa-
dulfo por los herejes. 
Fray IuliáGubier,predicador/uemar 
t y riza do en el conuento de Ofis. 
^[Fray Rodolfo Giciamet,predicadcr5en 
ciconuento deMagdunopadefcio raar-
tynoporlafecatholica. 
^ Fray íuan Guibidri^predicadorjy fray 
Isa dcLufia.padreandguo y predicador 
del conuento de Fugerio fueron muertos 
por los herejes^por defenfion y confef;ió 
dclafecatholica. 
m 
E r i Cap. X L V I L De 
otros fandos martyres fray les. 
x^^||NlaprouinciadeFranciaPa 
IM lSM^f|nfienfe en el conuento de la 
M ffiíi^hi-o.zé rn el Be ico de Male 
,3 "Sí^rbas.fuemarryrizadofray 
Nicolao Trietijporíafejaarcabuzazos. 
^ En el cóuento de Vtriaj deílruydo por 
los hercjeSjpadefciomartyrio fray Pedro 
Goíet, predicador de edad caíi de ochen-
ta años. El qual fiendoprefo por los Lu -
theranos,en acabando de celebrar, y de 
admini^rar los facramentos/ue muy te-
tado y amenazado,que negaíle la miíTa y 
el papajtn as el muy co nfbnte en la fe ca-
tholica noloquifonegar.Yluegoporlos 
Lutheranos fue llenado a vna torre muy 
alta de la fortaleza,donde le ahorcará de 
vna ventana,con el cordón que traya ce 
ñido,y quebrofeelcordon,y cayoabaxo 
en tierra.Fueotraveztomado el faník> 
martyr,y amcnazado,ci negaírelafe,mas 
el muy confiante en la fe catholica cofun 
diaalosLutheranosconlaconfefsionde 
la verdad,de los quales fue tornado a hor 
careo otra cuerdamasrezia, y defta ma 
ñera por gloriofo mareyrio pauo fu ani -
ma al criador. 
^[Enelmefmo conuento padefeio mar-
tyrio fray Guillelmo de Monte predica-
dor y confcfsor,al qual tomaron los L u -
theranos,y lo colgaron de vn árbol, y le 
mataron a arcabuzazos,por la confefsion 
de la fe. 
*[[ Fray luán Lumer Diácono,fue prefo 
por loshere'ics,y preguntado íi quería ne 
garla miíía y el papa, y no queriendo lo 
hazerjinasconfeílandocon mucha con-
ftancia é^ptóiísfmq facramétoy lache 
dicncia del p3pa}luego por los Liuhera-
nos le fuero las narizes cortadas y las ore 
ps,y lasqmxadaSjV finalmente ataron le 
las manos,y los pies.y arrojaron lo de 
la puente en medio del rio , y aníi 
paílb al feñor con corona de glorio-
ib martyrio , por la confefsion de fu 
fe . 
Fray luán Buni),predicador en el mef-
mo cóuento,y otros padres antiguos, fue 
ronprefos,y con diuerfaspenas atormen 
tados, y finalmétemuercosporlos here, 
jes recibiéronla palma de martyrio por 
la fe. 
^ Fray lúa Lioth de edad de cafi de oche 
ta años atados los bracos por de tras, por 
efpacio de tres horas, fue de los herejes 
con muy grandes tormentos manyriza-
do y muerto. 
IT Fray Oliuerio de Julián muy venera-
ble padre y jubilado de mucho tiempo 
enlaorden,porqiienoquifü negar la fe-
deapoffolicay elílimmo pontífice Ro-
mano,en el conuento Sagienfe , fue por 
los Lutheranos ahorcado defnudo, y 
muerto a arcabuzazoSjyanfiporgloriólo 
martyrio,3lcan§o fer en los cíelos jubila-
do y coronado. 
En el moneílerio de Mauritania , de 
monjas de fancia Clara padefeio maty rio 
vna monja,líamada Sóror Petit/jifparan 
do en ella los herejes muchos arcabu -
zes. 
En la prouincia deTuronia, en el con-
uento de Barbezelo, el viernes de la fe-
manafan£b,acabandofray Pedro Cofei; 
de predicar el fermon. de la pafsion de 
K k nuc-
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nueflro Tenor leía Chriflo. foepor loshe 
íejes atado a vnpalo j y manyrizado, y 
muerto a tiros de arcabuzes. 
GEnelcouentode Salmurio fray Guil-
lermo Cannbio,anngLio predicador fue 
por losLutberanos muerto por confcfsio 
delafecatholica. 
Í CapitulXLVIÍÍ. 
D e otros fraylcs martyrizados 
por los Liuhcranos. 
^ ^ ^ ^ N í a prouincia de Aquitania 
C r - u^' je los reformados fuero mar 
% P^^ 'v- . f 1 r y rizados po r lod.ut h éranos 
l - ^ P ^ caicrzcfi-ayles,entrelü?qua-
lesrecibicró m3ftyrio,elguar 
dizn del conuento Bauriyfray Guillermo 
l\enac,y fray Bernardino de Molmcrio 
guardián defanflo Antonio. 
En la prouincia deíatit Buenauentu-
ta recibió martyrio el venerable y anti-
guo padre^y guardia del conuéto deíant 
Buenaüécufa de León fray lacob Gayet, 
el qualdcfpuesoeíbrprefotres meíesde 
los herejes, y íuitentado con folo pan y 
agua.noqoiío jamascófemiren fus here 
gi isLutheran3S,masílenípre con mucha 
conítaociaconfeífo la fecatholica>por la 
c ! caula losherejeslequebrará losbra 
p:>s,y le arrojaron de la puente enel rio.y 
áfsipaíibal feñor có gloria de martyrio. 
C Fray Pablo Vaíelator , recibió muy 
cruel y nunca oydo tormento de los he-
reje.5yporque tomadas íus panes vergen-
^ofas, fübre vnpie déla cruz con clauos 
hsencJauaron y amaHaron , y deípues le 
quemaron los br ^ os,e{{:ando fir mpre ei 
gloriofo marryr con mucha paciencia, 
llamsndoa lefu Ghriílo nueflro feñor 
enfu ayuda.Y vno délosherejes,queric 
clomofrra^queauia del mayor compaf-
jfion que los otros, tomo vnpií lolete , y 
metiéndolo en la boca del martyr de 
Chri í io di^o,abre la boca, y confagra 
efla pelota de plomo.Y difparandoleaca 
boel í ando manyrla vi Ja prefente , y 
con gloriofa corona fue fu alma a gezaf 
de la eterna con nueílro feñor leíu Chru 
ífo. 
^ Fray VincenteForti predicador fegun 
fu apellido y nombre venció muy fuerte 
manynojporla confefsion de la íanfb fe 
catholica. Fueatado a la cola de vnca-
ualjpj y arraílradodos leguas, haziendo 
fiempre correr a! cauallo, y corriendo 
la fangre de muchas panes de fu cuerpo, 
llegando a vn lugar hizinon vna cueua 
honda , don Je viuo y en pie !e metie-
ron húñ¿ los b r a n q u e le quedaron fue 
ra en cruz,y ios Lutheranos tiraron le 
muchos ai cabuzazos. Ydexado afsi to-
da la noche,ala mañana vinieodo los he 
rejes,y hallándole aun viuo, vno deilos 
le dio con vna alabarda por la cabeca, y 
otro con Ií eípada por la garganta, y con 
gloriólo y muy confiante martyrio,paf 
iba f; criador. 
A otros dos frayles, dieron eflos mef. 
mos Luiheranos,mií ryrio de fuego, ya 
otros doscortrron los Lbios y narizes, y 
facaronlosojos,y deípues con muchos 
arcabuzazoslosacabaron de matarporla 
fecathx lica. 
C Aotrosqnirrofrayles en vn comen* 
io,martyrizaron condiusrfos rormétos, 
y otros muchos quedaron tnn mal trata-
dos y heridos de los Lutherano?,quepo-
cos dií?s defpues murieron, y fus almas fe 
fuereña la gloria. 
C Vna monj^ viendofe entre los herej e, 
y efpadasdefnudas y arcabuzesqueame-
n a z a u a n 1 a m u er t e a 1 o s c a t h o 1 i : c s, fu c t á 
trafpaíTada del temor,quefelcfülío toda 
la fangre y murió, 
G En la prouincia de fant Luys , fue-
ron dos frayles coronados de martyrio, 
el guardián del conuento de Monpillcr 
con fu compañero, el qual guardián de-
fpues de predicar por mucho efpacio 
la fecatholica alosLutheranos/uemuer 
td con fus alabardas y efpadas,y también 
fray Poncio de Regauia fu compañe- -
ro. 
C Otros muchos fraylcs fueron muer -
lOSCR 
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tos en los conuentos porlos herejes, que 
fon en grande numero, los qu ales por íer 
catholicosrecibieron manyrioy reyná 
con nueílro feñor^ 
ÍCapkkXLÍX.De 
la cu í l oa i a de la India de la p ro-
uincia de Portugal. 
A cuftodia de fanflo Tho-
masapoílol de la prouincia 
de Portugal de la obferuan-. 
cia, que es en la India Ocien 
tal, que conquiíto el Rey dePortagal, 
fue plantada en eíla manera. En la p r i -
mera armada grueííií^ue el Rey embio 
con grandepoder:j para hazerfortalezas 
en la India/ueron embiados muchosfray 
lesobreruantes,ypor fu perlado vnfin-
guiar religiofo llamado fray Henrique 
de CoYmbra,para plantar y augmentar 
jafeChriíliana en aquellas partes. T o -
dos eftos dichos fray Ies fueron muertos 
por los Moros y paganos de Calecut/al-
uo el dicho fray Henrique, que efeapo. 
El qual buelto a Portugal, fue defpues 
ohifpo de Cepta,y viuio fiempre en mu-
cha humildad religión y exemplar vida 
haíta fu muerte. Tuno fingular zeio de 
lahonrrade Dios nueftro feñoryde la 
fe de fu fanfta y gleíÍ3,y fue el primer per 
la do d e Port u ga 1 qu e en fu ob i fpa d o exer 
cito el officio de la íanfra Inqmficion co-
íra los herejes.No vuo en quarenta años 
otros reíigiofos en la India fobredicha, fl 
no los obferuantes de la orden de fan Fra 
ciíco , los quales conuertieron muchas, 
gentes a lafe, yhizieron grandes collc-
gios,en q los Chriíl iaros de la tierra que 
Maman de fanThornasfueííen enfeñados 
enlafedela yglefia y vfo delosíacramé 
tos.Fiorefcieró en aquellos tiépos muy 
infignesvarones, muy confiantes enel 
zelo de íaluar las almas, y plantar la fe en 
aquellaspartes, aunque con muchos tra« 
bajosypeIigros,y algunosd-ellos morie* 
ro^glorioramenceporcftefin. En efto^ 
tiempospoflreros fueron martyrizados 
dosfrayies, el vno dellos guardián del 
monaílerio de la ifla deGeylan, llamado 
fray Martin deGuarda, al qual mando el 
Rey dcCeylariarrafh-ar viuoal rededor 
de los muros de la ciudad,atado a los pies 
de vn elephante;y dcfpuesle mato cruel-
mente. El otro fe llamauafray Luysde 
Aiiiaral,y tambiépor elmefmo Rey fue 
muerto con muchos tormentos. 
t i CapitlL L . Regi-
miento que guardan los frayltSj 
enejas hermitas del monafterio 
de n u e ñ r a Señora de los Ano;e-
les en laprouineiade los A n g e -
les. 
\ Orno por virtud *de nuerrra 
proícísionjfeamos llamados 
hijos de nuefíro padre fanc 
i - ^ S c ^ i i Francifco, razón ¿i qvie te-
niendo cuenta con la reprehcnfion que 
nueftro redemptor dio aIosIüdips,íi íois loan^l 
hijos de Abraham imitad fus obr^s, mire 
mos a la piedra y tronco donde procede-
mos,pongamos iosojos en nueíiro pí?d :e 
y también en nofótros, porque nueílras; 
obras no noshagábaíi:ardos,puesniieíi ro 
nómbrenos pregona por legidmos. Y 
pues en cfta cafa ay mas aparejo que cri 
las otras parafeguyr Fas pifadas de nue-
ílro padrefnntFrancifco,obligacion te-
nemos a poner en ello aqui mas diligen<* 
cia. Leemos de nueftro fanfíifsimo pa-
dre,quenofolamentequeria que fus fray 
lesmoraílcn en cafas pequeñas y aparta-
das, mas también quería y era fú volun-
tad,queeneílasmeímas<cafas vuieíTe al-
gunas hermitas apartadas en las montá^ 
ñas, donde a tiempos los frayles folita-
rios con mayor libertad de efpiritu , fe 
dieííen a la oración. De lo qual fe veeñ 
claras íeñales, en el monafterio apar-
tado ^ llamado de Cár te res , cerca de 
Afsis, donde fe ínüefíran las celdas de 
K k & 
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frav IUi{íno,y de fray Bernardo que eftá 
apartadasdclacafa^y io mcímofe veen 
en el monte Aliteme^ y en otros mona-




mena, o Ruy feñer de lefu Chr i í lo , por-
que nunca falia déla montaña, y con fu 
exemplohazia lo mefmo, y combidaua 
para ello,a losfraylcs el fanfto padre,co-
mo parefee en la niíloria de fu íantla v i -
da.Y pues para fcguyrle en e í lo^y apare 
)o de tiempo, y dirpoficion de hermitas 
en efte lugar , fauorefeido efle fan6k) 
exercicio por los perlados, como es ra-
zón,fiempre aura frayles que en efto fan 
¿tamentefeexerciten^allendedelo que 
cada vno porfi podra aprouechar, fera 
jufto q pueslas cofasbien ordenadas, ayu 
dan y aprouechan mas,fe miren yguardé 
cílos apuntamientos. 
^ D e l t i e m p o y diasque ha de eí lar 
en las hermitas. 
Ingunopueda.efbrenlasher 
mitas mas que vna femana, 
fegun que 1c cupiere en la ta-
_ bla de los hermitaños, y por-
que con mas orden fe haga, fera defta ma 
nera.ElfabadoIeyda la tabla de los offi-
cios,el mefmo ledor diga J n hebdóma-
da ventura fauente Deo,fera hermitaño 
en tal hermita.f.fulano^y en tal fulano. Y 
Tacados los nouicios y rezie profeííbs,an-
de la rueda por todos los demás , y vna 
bueltaacabada,torneacomen^arde prin 
cipio,y pudiendofe hazer, fea v n facerdo 
tchermitaño y otro corifta o lego El do 
mingo los hermitaños fe vernan de fus 
hermitas al conuento, defpuesde dicha 
milla,y oyran con los otrosfrayles la m i f 
fa del conuento, y en tañendo a comer, 
cílaráproflrados entierra alapuertadel 
refeftoriojy defpues dirá fus culpas, y be 
fenlospiesalosfrayks. Y el mefmo día 




ra delante del prelado .tomada fu bendi-
ción fe yran en filencio cada vno a fu her 
mira,queen la tabla leesfeñalada , y efle 
modo íc terna,afsi en el yr para las hermi 
tas,comocn clboluerdellas» 
- p m sí " 
f D e l conuerfar y c o m o han de or-
denar fu t iempo. 
ninguna conuerfacion tenga e! 
vn hermitaño con el otrojni fe 
j.iyunten en la mont3ña,nivaya 
el vno,a la hermita del otro, fin 
efpecial licencia del perlado(faluo quan-
do fedizelamifla) aunquefea porcom-
municacion efpintual.y el que ello no 
guardare, feapriuadode las hermitas. Y 
porque la orden en el ticmpo,y otras co-
fas es caufa que con menos pefo fe lleuen, 
y Conmasfaborfehaga,tañerfe hala ca-
pa na a la mifla^uando fe tañere en el mo 
nafterio^tañafetambicnalas Aue Ma-
ñas. A vifperas, ni complefas,ni mayti-
nes, no tañeran fino los que quifieren^ 
porque en el rezar de las horas tengan l i -
bertad de efpiritu, y fe ordenen los her-
mitaños como fueren masconfolados. 
A la hora de comer el hermitaño diga el 
pial m o De pro fundís, con fu oración , y 
dicha la bendición de la mefa, lea vn po-
co de algún libro denoto, antes que co-
mieneca comer, y dcípuesantes que d i -
ga Tu aotem,lea otro poco y vaya rezan 
óoelTpfalmOtMiftrcremeiiJcHs a la ygle-* 
fia ^donde acabadas las gracias diga ia v i* 
giliade los finados. Sino fuere del cho-
ro, diga quinze vezes el Paternoíler y 
Auc M . i r i ^ . Si acomefeiere yr algu -
nnspcrlonasa las hermitas, orafean re-
l i ' .ñofos^n fean feglarcsjtengaícefla re-
gl , juetañendolacampanilladeia por-
tería, el hermitaño diga, loado fea lefu 
C h r i í l o ^ fabiendoquiencí,abrala puer 
ta,y con áí^grcroílro, fin les hablar mas 
palabra,™ refponder, aunque le pregue 




wajhaílaqncfierjra que todos fon torna* 
dos.Masíiíuerenpcrfonasquc les ayan 
dehíibiar,y traen licencia del guardia pa-
ra ellojiable les ei hermitaño^pero guar 
defe > de moftrar que quiere Caber nueuas 
o preguntar las,y dcípidiendo fe con ale-
gria efpiritual,cierre fu puerta. Y aunque 
el guardián fuba con algunas perfonas a 
lashermitas/iempre fe guarde eíla regla, 
y entre ios hermitañosaya fiiencio per-
petuo. 
^ D e l a a b í l i n c n c i a . 
Orno dize lobjnueftra vida 
es batalla fobre latierra.y tan 
tomashemosáeílarfobrcaui 
To para no fer vencidos, quan-
tonucílioacluerfario pone mas diligen-
cia en nos derrocar, viendo que trabaja-
mos por la perteíhon. Ypueselno duer 
me para combatirnoSjno ceílemos nofo-
trosdevelarjpor no fer vencidos. De las 
armas neceíTarias para eftabatalla, fomos 
proueydospornueílromaeílro y feñor 
lefu Chri fto en el cuangelio,donde dize. 
M*íth. I7« Eftcgenero de demonios no fe vece fino 
conayunoy oración. Atiendan pues los 
hermitaños, que no fe les caygan jamas 
c í h s armas délas manor/pues el demonio 
noleuantara fino por la muerte elíltio y 
cerco que íobrenoíotros tiene.Quantoa 
la penitenciado folsmenteha de hazer 
vida deabf[inencia}quees no comer car-
ne ni hueuos ni groíIura,ni fe ha de conté 
tar con refrenar fe de los manjares de qua 
refma, y abítenerfedepefeado y caldo, 
mashadetener vida de innocencia,quc 
es abítenerfedetodacofa muerta, y q fa-
ledecofa viua.Sucomerhadefcrpájy to 
da manera deíru¿1ascrudas,yyeruas,y fu 
beueragua,podran también en fu comi-
da echarazeytc vinagre y fal fi quiííe-
r en.Tengan fiempre puefíos vn par de ci 
Üciosencadahermitajy defe el hermita 
ño entre día y nochejtres difciplinas, vna 
)or la reformación déla ygleíia,y de nue 
ra rcligion,otrapor las animas del pur-
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gatono,yl3tercerapor los que e í h n en 
peccado mortal.Ytengafe eíteauifo,qí 
antesde la difciplinajfe tenga meditació 
31a necefsidad ácadavno Jiloseftados, 
porque mejor fe pueda enderezar la inte 
cion en la difciplina.y con mayor chari-
dad.La difciplina fe haga,diziendo los 
píalmos . Mijerere wei Jjem. & Be pro -
fundís, Verf.Mementoconj/regatioms tux. Ora* 
nones Ecclcfí£tU£.&c.DeHs cjui nosaf^ cuiCnani 
tate.&c. En la fegunda difciplina.Kfy/. Col 
locct cosDominus» &c. Ora. Fidelmm Beus. En 
la tercera.tradaibeflijs.&c.Ora.Deiis 
H Efta manera deauíleridad fea fiempre 
guardada de los hermitaños,y fi algunos 
íintieren en fi necefsidadjpodra venir a re 
mediarla ala cómunidad,mas en lasher-
mitas guarde fe fiempre eíla regla .Las 
dichas c omidas fe llaman innoccnciales, 
porque fon muy conformes a lo que nue, 
ftrosprimerospadres comiancnel c í h -
do de la innocencia. 
^ De la o r a c i ó n . 
A fegunda arma de q losher 
mitaños fe ha 5 aprouechar, 
es de la oracio,de la qual mas 
_^familiary cotinuamétefeha 
deayudar,pues es elfín,para quefubéala 
foledaddela motaña. Todas las otras co 
fas hadeferuiraeflajportantOjnofeoccu 
peen huertas,ni otras cofa?mas todo eltié 
po,puesfon pocosdias,fegaíleenoracio 
lecioy fandasmcditaciones,y fobre to-
do v ele en echar de fi el fueño, co el qual 
fe faelé llamar las tétaciones, y la ociofi -
dad enemiga del alma. En las hermhas, 
vfendecadacofa,paralo que fue hecha, 
como de leer en los libros deuotos,o de 
hazer algüa cofa de manos,para la comu 
nidadyComocoferoremendar.Delaygle 
fia vfen para la oración ydiuino officio, 
el qual fiempíe fe diga enla yglefia muy 
deefpacioydeuotamente, con todas las 
cerimonias y humiliaciones, queje íuelé 
hazer en el choro,y los q no fon facerdo-
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tes,comulguen alómenos tresvezes en 
la femana , y quando en las hermitas no 
vuieremiíra,véga al tnonaflerio a oyrla. 
Procuren de incitarfea la deuota oració 
con gemidos, genuflexiones, proílrario 
nes en tierra,y cantos depfalnioSjy otros 
exercicios, con que los íandos fegun lee 
mos/c defperrauan a U oración, Excrci-
tenfe en rezar la corona de nueílro feñor 
y de nueílra feñor3,y íiempre defpuesde 
las completas digan la benedicta. 
CLos perlados fauorefeá eífe í;índo exer 
ciciOjaísi en poner los fray les en eíta co-
fa que le figan , como haziendolo ellos 
mefmos,y dando cxemplo en íus perfo-
nas, PorqueefiaTanda caíales dcuefer 
vn iardin,en cjqual vengan a recrear fus 
crpirituSjdcías importunas occupacioncs 
que ¡os officios configo traen, porque fin 
duda en efbs hermitas,ay diípoíicion pa 
ra coníolar y recrear el alma. 
C Los hermitañosno fetengan porefícn 
tos de la obediencia, antes íiempre eíien 
aparej^ dos^para que cada vez que los em 
biaren a llamar que fe vengan, lo hagan 
debuena voluntad.ytodolode mas que 
lesfueremandado.Ylosfrayles morado 
resayudenfe vnosa otros,en los officios, 
y fiempreaya vnfraylcdiputado,para te 
ner cuydadodélas hermiras.ERos apun 
tamienroscílenen vna cabla pucfloscn 
lugar común , donde fcan de codos vi -
itosy leydos. Los dias déla inuocacion 
delashermitas,roda lacommunidad dc-
ue de yr a dczir en ellas alómenos la mif-, 
faconuemual. 
Fin del libro nono déla tercera parte 
délas chronicas delosfrayles 
Menores, 
m L I B R O D E C I M O D E L A 
tercera partedelas chronicas de losfraylcs 
Menores^en el qual fe contienen las 
concefsionesapoílolícas deílos 
tiemp os de la obfer-
uancia. 
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nes del Papa M a r d n o qu in to . 
* N E L año de 
.- 'n ieíiTO íenor d' 
le 
&Um- ^ - M h ^vícaanos^cohui.-jr 
\ & ¡ m ^ ^ ^ ^ v avada de t o -
dos 1 os pn nci p es Ch r i ft i ^ n o s, pr i n cipa l -
me nte del em perad or S i gi fmn r¡ do,f ue co 
gregadoelcocilio general Coníláciéíe, 
cnelqnal fuero pnuadosydepueílos tres, 
Cáda vnó de los úfales fe nombrauan pa-
pa, Aeílecóciliofe recorriéronlos fray 
les menores obfemantes, y ptdíeraii ayu 
dayremedioparapoderviuirenlaobí : r 
uancia de fu regla,íin que fuelTen impedi 
dos délos frayles coriuentuale^La qual 
petición fnéhecha principalmente deios 
fraylesdeFráciay deEípaña porque los 
de'lcalia eran fauorefeidos de los fum-
mos pomiíicesen la obferuancia. Y el fa-
gracíoconcíliopaííb vnabula,y ordeno 
y hizo decreto déla i nftitucion de la regu 
larobferuancia,y en el mando quelos ob 
feruantesvimeílenjy fegouernaííen por 
íimefmos,nipudiefséfet impedidos por 
losconuentuales. 
Enel año del feñor mil y quatrocietos 
y diez y fíete fue en el dicho concilio ele 
¿lo el papa Menino quinto,pofvmca ca 
be^a de la yglefia y vicario de lefu Ghri-
ílOoU.iqualfuemuy deuocc de Ja orden, 
y le concedió muchos fauores^ 
En el año tercero de fu Dont!ficadc\co 
moalgunosminí(irosde los cdnuentua-
Ies dixeílenjqne ei dicho decreto del con 
cilioConfbncienfeenb-j ¡rilela obírr-
iiácÍ3,erareuocado,yconelídperturb C-
f ene lreg imientoe in í l i tuc ióde laoble í -
uancia,y lor obívruantesfe r xiirrieíTc ri 3 
los pies de: íu rr. mo p d ncifl. e,p:-. 'S<, el pa-
pa vna bula^-niaqn^íconñrmorl dicho 
decreto, y declaro,qae no lo auia reuoca 
dojnit ^uieratal voluntad, y anulo todas 
lasconílirncione^qaecontra el dicho de 
creto fuellen hechas. 
En elaño décimo defwiponcifícado co 
cedió vnabula particular a la pro mu vi 4 
de SantÍ Jgo,íobre las cofas del vfode los 
frayles. 
En el año vndecimo de fu pontifírado 
apronoy cófirmolasletrasdel papa Mar 
tinoquartOjdcla infbitucion délospro-
curadoresy Syndicosen la orden de los 
menores/euocando todo lo que en con» 
traño dixoelpaoaluan vigefimofegun *. 
doenfusextrauag antes. 
En elaño terciodecimoclefu pontifi-
cado indivzido por los miniílros y otros 
frayles con apparentcs razones, hizo com 
uocaf toda la orden de los comientuales 
y obferuantes a capitulo generalifsimó 
en Afsís,p3ia vniondecof)alaorJcr!,y re 
uceo el dicha decreto Cóñácié í^y b izo 
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componernueuasconflituctones llama-
das Martinianas, enlasquales confeniio 
algunas relaxaciones^orque los conuen 
tualesnorecufaííen viuir por elbs7y las 
confirmo. Deftamanera engañado dero 
go la inft itucion déla obferuanciajla qual 
clpapafafucceísorreílauro. 
Í Capit.ILConceí-
í iones del papa Eugenio quarto. 
Lpapa Eugenio en el a ño fe 
gundo de fu pontificado c5-
•S'^JP ¿edio ycofirmc lasbulas de 
Mirt ino quarto y quinto, fo. 
jre la iníhtucion del procurador de los 
conuentos^n nombre del papa. La qual 
i níli tudon fue recebida de lospadrcs Ita-
lianos obreruates,covnoconcefsion y pri 
uilegio-.maslos obferuantes Cifmóranos 
no la quifiero accepta^por no vfar de pri 
uilegio contra la regla ydedaracionespa 
pales. 
Enel año quarto de fu pontificado con 
cedió y confirmoapeticiodelareynade 
Cafhlia quelos frayles obferuantes de fu 
reynofe regiefíenporel decreto Confia 
cieníejCon claufula Non obflantibus.&c. 
Enel mefmo año defu pontificado en 
. O£í:ubre,por el concilio Bafilienfeqen-
toncesfecelebrauafueconfirmado el de-
creto del concilio Conítácicnfe de la in -
ílitucion y regimiento déla obferuacia, 
y mandado que enteramente fe guardaf, 
fe,y anfifueron derogadas en efia parte 
las cóíHtuciones del papa Martino quin-
t o ^ los obferuantes viuieron quieta-
mente. 
Enelañofept imode fu pontificado, 
mando que las monjas de fanfta Clara v i 
uicfíendebaxodel regimiétoygouerna-
cio del general y prouinciales minifiros. 
En el año nono de fu pontificado, por 
el concilio Bafilienfefue cofírmada la fíe 
fia de la Concepción fin manzilladenue 
fíra feñora_,y concedidas indulgencias a 
losquela célebraílen. 
En el año terciodqcimo de fu pontifí. 
cado.porel grande augmento de la ohkr 
uaeia,ofdeno al bienauenturado fray íuá 
de Capí fi rano v icario general Vltramó-
tanOjV fue fray luán de Maubert vicario 
generalCifmontanOjporcommiísio del 
miniftro gcíieral confirmado por el mef 
mopapa. 
En el año quinrodecimodefupontifi 
cadOjConcedio a los dichos vicarios gene 
raÍesdehübreruancÍ3,queenel fin defu 
triennioconuocafsen acapitulo general 
en fus partes, y pudieíTen elegir vicario 
general de la manera que en fu bula ejfia-
ua ordenado/]fe auia de haz^rla*ele6;i6 
y confirmación. 
En elaño fextoucdmo a fu pórifics^o, 
deííeádo el augn^éto de la obferuacia dio 
el conuento de Araceli a los obferuantes, 
y mando al vicario general Ciímontimo 
quele embiafíe fevs frayles varones ce 
grande rdigio y obferuancia para mofar 
ene^y quefueííenlosdosdellos de Efpa 
ña,ydosdeFrancia, y desde Alemana. 
En el mefmo año paíTo bulajCn que or 
deno los vicarios generales delaobferua 
cía Vltra y Citramontanos perpetúame-
te, y a los vicarios prouinciales en lugar 
deminiíhosregulares. 
En el mefmo año mando con muchas 
cenfuras a los frayles obferuateSjque che 
deciefsen a los vicarios prouinciales. 
En el mefmo año concedió al vicario 
general CifmontanOjquepudieíTeeñlca 
pitulo general hazer y ordenar c íbtutos 
conuenientesa la obferuancia y enton-
ces fuero abbreuiados los antiguos eftatu 
tos de la orden. 
En el mefmo año dioürcue,en el qual 
cometió la cura de las monjas de íanda 
Clara reformadas,y de 1? s terceras al vica 
riogcneralVltramontano, 
CapituIJIL Con-
celsiocs del papa Nico lao 
quin to y del papa Ca-
l ix to tercero. 
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jüonmtta 1" p j l fc P^ P^  Nicolao quinto fue 
: 1 ... • ; el efto, ano del feñor mil y 
lM ;,• ^  quatrocientos y quarenta y 
i I ' • _ ,. . ílcre^y fue muy duoco y a mi 
go de la obferuaucia , y concedióle mu-
chasgraciasy fauores. : 
E n e 1 j ñ o p i i m er o de fu p h n t i ís c a d 6, 
dio vnbreueiobrccl recibimieiito dela§ 
monjas de fan da Clara,y íobre la eiecíio 
delasabbhdeíías. 
Encl fegundo sno defu pontificado 
concedió a los fray lesMenOresobíecuart 
tcs,quepudieíicnoyr deconfefsion a to-
dos 1 os eíl rangeros que fueííen a fu s m o -
naílenoscon la meíma authonciad con 
queoyen alosdel obifpado donde eílsn, 
y quepuedan adminiíirar atodosel fan-
ttifsimo facramento de la Euchariíha, 
en qnalquiera dia delaño/aluo el dia de 
la refurreclion de nueñro feñor. 
Ene lmeímoaño confirmo vna bula 
de Eugenio quarto,en que concedió po-
d er fe t o do s co n fe ÍTci r a lo s fr ay 1 esd c 1 a o b 
ieruancia conf-íTores, fin pedir licencia 
al redor o cura. 
En el año tercero de fu pontificado ^ 
canonizo el bienau'enturado fant Bernar 
diño fn y le menor de la obferuácia, y paf 
fo bula de fu canonización para todos los 
prelados déla yglefia. 
En elañoquarto de fu pontificado, co 
cedió confirmación de todos los mona-
fterios que tenian los obferuates en Efpa 
ña,mandando atodoslos perlado? , que 
no entiendan en los facar de fus mona-i 
Herios. 
En el año feptimode fu pontificado, 
ordeno perfonas nombradas en vna bula 
por fus procuradores y recaudadores de 
todas las cofas mouibies y de rayzes de 




En elaño ochao de fu pontifícadojde 
fendio có grauifsimas cenfuras a los fray 
les obferuantes que no tomaíTen las cafas 
<ielosconuemuales. 
Eílefummo pontífice hizo examinar 
laoido Hugesiuna^orla qual íe relian 
11 > s o í c r n .11 ¡ r c s; p o r v a r o n e s d o d 1 fs i m o s 
a i n (h n c i a d e i o s c nui 1 os de 1 a obíer u a n-
éa, y e.haII.»do j j r 1Jica, y jufla, y fue 
aprobada porcl. 
. Ej p.p 1 C-dixto tercero fue elerlo 
año del feñor mil y quatrocientos v cin-
qu-n-a v cinco. \ en el primero año de 
íi.ipontiüc.KÍo,n infancia de los frayles 
Gonuemuale: ^ - r '¡••jolabulade Euge-
nio quaric del regimiento déla obíerua-
cia?y la bula de fu modincadon,oconl}i-
tucioi^íiiellrxmadaCal;,xíina7peroporfii 
fucceííor fue derogada. 
Ü Capit. I l í I .Con-
ccísiones del papa Pió fegundoy 
dsl. papa Paulo Icgundo. 
f f^R Lp3pa Pió fegundo foe ele. ^ 
p | ¿i o,:j ño del feñor mil y qua-
E | ^ t f e ! trociétos y cinquera y ocho, 
É r í ^ f z S y^ie deuotifsimo fauorecc-
dordelaobferuancia. 
En el año primero de fu pontificado 
confirmo la bula Eug^eniana, por la qual 
eran inílituydoslosprelado^déla obíer-
iiancÍ3,y derogo lo Calixtina. 
En el año fegundo de fu pontificado, a 
petición del rey deCaíhlla concedió vn 
breue,eii el qual mando a todos los fray-
Ies obferuantes deCafblla,que obedecief 
fen a los vicarios general y prouinciales 
delaobferuancia. 
En el año tercero de fu pomifícado,fo~ 
bre vna reliquia déla íangre de nuefiro 
faluador, declaro que la fangre de Chr i -
fto,fepodia hallar en muchos lugares, y 
tcnerporfancla reliquia. 
En elaño quinto de fu pontificado, de 
fendio que ningún frayle déla obferuan-
cia pudieEé yr a la tierra fanfta, ni mudar 
(ealosconuentuales,oa qualqoiera otra 
obediencia por virtud de alguna an -
thondadápoílolica,,fin licencia in ferí-
a is de fu proprio prelado^n la qual fe ha 
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ga mención de donde y para donde va. 
En el mefmo añoefcriuio al vicario 
general Ciímontano^uebenignamemc 
recibieííe al vicario prouinciaide Borgo 
ña y a fus frayles q fe venian a fu obedicn 
cia y vnion, 
En el mefmo año concedió a las pro -
uincias de Santiago y de Caftill3,que los 
prouincialespudieíien abíoluera los que 
vienen del í]glo,y difpenfar con ellos. 
En el mefmo año,a petición del carde 
nalfaníliPeíriad Vincula concedió las 
dilaciones para fiempre,que tenia conce 
didasporcicrto tiempo viux vocis ora-
culo, re7.indolosfierepfalraos y litania, 
vifítando fíete alrares,cGmo en fus letras 
dirigidas al vicario general fe contiene. 
En el año fexto de fu pontificado man 
do que los frayles conuentuales y obfer-
uantes no fe tomaííen v nos a otros las ca-
fas i i fe moleítaífcn con muchas ceníu -
ra?. 
En el mefmo año declaro que los v i -
carios déla obferuancia eran verdaderos 
niniftros tales quales el bienauenrurado 
íant Francifco entendio,quando en la re-
gla dize,tengan vnminií l ro y obedezca 
afusminiftros. 
En el meCmo año dio vna conferuato-
riadeiasconcefsioneshechasa los fray-
les conuentuales y obíeruantespara t o -
dos los sr^obifpos y obifpos. 
En el meímo año embio vnbreue ^1 
vicario general Ciímontano, cometien-
dolela inquificion y c o r r e t ó n y puni-
ción de fus frayles. 
En el mefmo año declaro y quifo,quc 
fi el entredicho ecclefiaílico fuelle pue-
ñ o porlafede apoílolica,o fus commilla 
rioSjComo fuere denunciado a los frayles 
q el entredicho es de la fede apoíloíica, 
feanobligados a lo guardarjaü q los otros 
reíigiofos o feglares no lo guarden. Mas 
fiendo pueflo por prelados infenores^en 
tonces fes obligados conformarfe con la 
matriz y glefia. 
En el mefmo año reuoco todas las ca* 
cefsiones que tenia hechas en prejuyzio 
déla obferuancia,y fubje^o a fu obedie» 
cia la cafa de fant Lucar de Barrameda, y 
los frayles délas lilas de las Cananas en 
Efpaña. 
En el mefmo año declaro los vicarios 
déla obferuancia fer verdaderos min i -
íl:ros,y ferllamados vicarios por no cau-
farconfufioníidelamefma prouincia fe 
nombraílen dos mi ni Oros. 
En el mefmoaño paílb vn3bula,fobre 
la viíiraciondelas monjas . Y paíío otra 
halagúelos fray les de la obferuancia no 
tomalíenlas cafes de ios conuentuales, ni 
de las monjrí*de íu obedienci j . Y en cite 
mefmo año mando que feembiaílen pre 
dicadoresprudentes entre ios infieles, y 
qen fus predicacionesfe vuieííen difere-
tamente. 
El papa Paulo fegundo en el fegundo 
año de fu pontificado confirmo rodos los 
priuilegios concedidos a la orden. 
En el año tercero de f i pontificado co 
grauescenfurasdefendio,que losobfer- 1 
uantes no tomaíTen las cafes ni lo, t n y les 
de los conuentuales, ni los conuentuales 
délos obferuantes,referuando para fi la 
abfolucion. Y dcfpues hizo confef uado-
resdéftabuíaatres prelados deCaíüliíi , 
fá Capit.V.Concef-
fiones del papa Sixto quarto. 
j l ^ ^ ^ S L pap^Sixtoquarto/uemini Mommet* 
A ^ H í l - r o general de la orden rí los 
3 B S ^ t ^ e f t f é ^ k , ^ fie electo papa 
ÍB¿¿dÍÍ-T¿. Uüc.'T^f;n.. f mil yíjua 
troaeutOiyfetema y vno,tuuo mucho 
Minora todas las reli ^dnes¡y cocedio les 
muchas gracias y priuilegios. 
En el a ño primero de íu pontificado, 
cóáfirmoíatonjeísion de fus prcdeceíTo 
rcs,p3ratener Syndico y procurador los 
conuentos/'n nombre del p3pa,y conce-
dió q püdieííen heredar los ira y ics, y dc-
fpues declaro^no fereíto er ré j idoen los 
obferuanres. 
Eneirnefno año embio letras fuyas 
llenas de mucha benignidad al jpiiuló 
5? 
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¡yeneralCifmontano, confortando a los 
íraylesenlaobíeruancia deÍLiregl3,pro-
rnetienJolestO'Jofjuory ayuda, y con-
firmando todosiospriuilegiosdados a la 
obferuancia. 
Eft elmcrmo año defendió que nadie 
pudielle recibir los frayles de la obfcruá-
cia^masquefegLiardaíielabula déla con 
cordia. 
Enelmefmo añorenoco vnabula del 
papa Calixto tercerOjfbbre la parte y por 
ció canónica ü losparochianoso curas, y 
reduxo la al eflado en que eíhua antes 
de Calixto tercero. 
Ene í l eañoaprouoy confirmo todas 
laslctrasde fus predecefíbres que dauan 
poder a los miniílrosgeneral y prouincia 
lesfobrelosfrayles y monjas de la terce-
ra orden,y eílendio eílepodera los vica-
rios pf ouinciales de la obferuancia. 
En el año fegundo de fu pontificado 
aprouo y confirmóla bula del papa Gre-
gorio Dccimo,que declara el poder que 
el cardenal proteftor en la orden tiene. 
En el mefmo año defendiocon granes 
ccníuraSjque norepintafleíandaCathe-
rina de Sena con llag3S,por quanto no las 
auia tenido.Eílabulaella aulhentica en 
Salamanca. 
En efleaño concedió a losfraylesme-
ñores Cifmontanosobíeruantes que no 
fueircn obligados a celebrar mas que dos 
capítulosprouinciales en el triennio,no 
obfbntelabulaEageniana^ue madaua 
celebrartrcs. 
En eíle año mando celebrar la fiefta 
4enuen:ropadre fant Francifco Dúplex. 
Y concedió muchas indulgencias a los 
quelaguardafien. 
En el año tercero de fu pontificado co 
firmo y acrefeento labuia déla concordia 
de Paulo fegundo. 
En efte año cocedio a los frayles y mo 
jas déla tercera orden, qgozaíTen de to -
dos los priuilegiosconcedidos a la orden 
de los menoreSjCon granesceníuras coh* 
tra los feglares,que no los guardaren. 
Año quarto de íu potificado aprouo y 
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c ófi rm o I a bu la de Pj ul o fegu n do, q defí é 
deque nadie feentremeta en |3 reforma-
ción de los moneflerios de los conuen-
tuaíes, 
Eneí leaño concedió a los frayles me 
noresquepuedan oyrde confefsion yab 
foluer a qualeíquicra, afsi del obifpado 
donde eftan, cómo de fuera del obifpa-
do, y a d m i n 1 ílrarles el fa n ñik'i m o íá cra-
mento qualeíquier dias, faino eldia de 
Pafqua. 
Eneí leaño confirmo todas hs con* 
cefsionesde fus preueceiTores hechas a 
las monjas de fandaCiara, y que no pa-
guen diezmos. 
En elle a ño torno a defender, que no 
fepintaíTeíandaCatherinaue Senn , ni 
otro fan 6'to ni íanfta con pl igas^no fola 
m en te el padre n i r ra nci fco,porque del 
fulamente confia ala vgjeíia que ias tu-
no. 
Ene í l eaño declaro,q-ieh cÍMiosfeo 
hecha a los fnyles para poder heredar, 
no fue concedida alos obíei uantes,mas a 
los conuentuales. 
Eneí leaño confirmo y corroboro ca 
bula el maremagnum^rdenadopor íus 
predeceírores,y denueuo concedió to-
dos lGSpiiuiIegios,acrefcentando decla-
rando^ ampliando muchas cofas* 
Año fexto de fu pon íifícadojconcedio 
atodoslosquc rezafíen el officio nueuo 
de la concepción de nueílra íeñora , que 
comienca. Sicuthlium ínter fpinas^ya 
los que eítuuieílen prefentes, que alcan-
cen las mefmas gracias é indulgencias, 
que fe ga nan en la fíeíhi,y officio de Cor 
pusChriíl i . 
ÜCapiculo.VL De 
otras concefsiones del m e f m o 
papa Sixto cjuarto. 
j^¡S¡ñ ño feptimo de fu pontificado 
V ^ l concedió al vicario general 
3 délosfraylespredicadoresdc 




prior o prcfidente del conuentOjque el y 
quatrofraylesdepucadospor el dicho v i 
cano o prior conuentuai,pued2n oyr de 
confeísion a todos los en:rangeros,y en 
abfencia del ordinario también abíbluer 
los délas cenfuraSjy aníia los eflrangeros 
como a los naturales y moradores, admi 
niítrarena^ialquieradiafciranftifsimofa 
cramertto,iaIuo el dia dePafcua. 
En efte año concedió a los frayles pre 
dicadores y monjas de fu orden, del mef. 
moreyno de Caíhila.reformados contri 
tosy cofeíTadoSjCadaaño enlafieíla del 
padre fando Domingo, y en el articulo 
déla muene,indalgenciaplenariadc to-
dos fuspeccados. Lo mefmo ganan los 
frayles y monjas delpadrefantFrancifco 
eníu diay snlamuerte,porla communi 
cacion de fus priuilegios. 
Año oc^auo de fu pontificado aprouo 
el modo de rezarelpfalrerio o rofano de 
nueílrafeñorajY concedió indulgencias 
aquienlorezaífe.Elqual es ciento y cin 
quenta vezeselAueMarÍ3,yacadadiez 
vnavczelPaternoí le^porquceí lc es el 
numero de los píalmos de Dauid.Y con-
cedió quinze años de perdón a quien lo 
rezaíle. 
En eílcaño concedió muchas gracias 
y priuilegios a tocias las ordenes mendi -
cantes,como es viílo en labula qucfeila-
ína Aurea. 
Año nono de fu pontificado concedió 
a los frayles predicadores, quando cami 
naííeny eíluuieiTen fuera de fus conuen-
tos,que puedan de licencia de fus prela-
dos^onfeíTarfc a qualefqmera facerdotes 
feglareso regulares. 
Eneflc año concedió indulgencia, a 
losquevifitauanlaygleíia defantluá de 
los reyes en Toledo délos frayles meno • 
res,el dia de íant luán ante portam Lati -
nam,derde las primeras vifperashafta las 
íégun das todos lósanos. 
En eíle año concedió a los frayles me 
nores^uedan elegir ccnfcííorcs^qüe los 
abfueluan de todos loscafos, faluo delo¿ 
reíeruados al papa, y qu antas vezesquifíc 
ren.Defpues dio otro breue,en que decía 
ro,que los frayles no fe pueden abfoluer 
de los cafos reíeruados a los míniílros,íift 
licencia dellos,nonübftantibus. &c. 
Año décimo de fu pontifícado,conce-
dio que fe hizieílefolenidad y fe celebraf 
fe cí los cinco martyres Ü Marruecos fray 
les menores, y paííobula authennea. Su 
íiefta es a los diez y feys dias de Hcnero. 
Eneí leañoordeno quefuefle celebra 
clalafieftadetodoslosíandoscon oda-* 
uacerrada^el dia O'flauo,Dúplex m i -
nus. 
En eíleaño dio vnbreue^n que quita 
lafüfpenfiondélasceníuras contra los q 
pintan fanda Catherina deSena con lia-
gas^defendiendo fiempre con las mefmas 
cenfuras^quelafaníh no fea pintada con 
plagas. 
En eílcaño determinoqncel voto de 
laobediencia,pobreza y caftidad, hecho-
por los frayles y monjas de la tercera or-
den del padre fant Francifco es voto fo-
lennejComo el voto délas otras religio-
nes. 
Enefteano reuoco todas las cenfuras 
que fe contienen en los liatutos antiguos 
de la orden,y .mando a los prelados q mu 
dállenlas cenfuras y penas eípirituales en 
penastemporalcs. 
Año vnclecimo defupotifkado.decla 
roque en la füfpenfion,que auia hecho 
detodoslospriuilegiof,no auia rcucca-
do los priuilegios concedidos a la orden 
délos menores. 
En efle año concedió al vicario gene» 
ral Cifmontano,que pueda dexar en ma-
nos del obifpoDiocefanoloslugarcs inu 
tiles y cargofos a la übferuancÍ3,encarga' 
do en ello fu confeiencia. 
En eñe año canonizoa fantBuenauc-
tura,y concedió a Jos q viíi taren fufan ¿lo 
cuerpo fiere años y fíete quarétenascí per 
d5,y a los que celebraré o fuere prefentes 
alofficioy fieíla de íant Buenauentura, 
las indulgencias que fe gana en las fieílas 
de los otros fa n dos de la orden. 
En eílcaño reno cola licencia conce-
didaa 
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dkla a los vifitaclores de las monjas, para zcr fe nneiia or Jen. 
podertomarlosfraylespara feruicio cíe- Eneíl:eanodefcn*lioatoc!osIosinquí 
ilas,fin licencia de íuspreiados, > fidores delosiierejcs de la orJen de los 
En elle año paííb vna bula contra algu predicadores,o de qttókí^uieiJá otras or-
nospredica(Iores,qLieprec!icauari contra denes,y eí]:adosclérigos y fegjarcs ,qae 
la concepción fin manziíla de nueílra fe - no puedan entremeterfe ni proceder con 
ñora. tra los provisores de la orden de les Me-
Año duodécimo de fu pontificado, có nores,con pretexto de qualquiera lacul-
cedio a los frayles predicadores reforma tad . 
dos de Efpañay de Lombardia,que fus En eíleaño confirmo las letras de fus 
vicarioSjprioreSjprefidentes puedaabfol predeceííores,que los frayles obreruaecs 
uerfus frayles y diípenfar con ellos por no puedan paliar a los conuemuales,con 
clmareMagnum. granicscenfuras. 
Añoterciodecimodefupotlfícadococe Añ^ quinto de fu poniificado,elprote 
dio al vicario general Ciímontano q quá ftor de la orden de los Menores por fu 
do viefíealgunosíusfubditos vfarmalde commifsion fulmino vn proceílb corra 
las gracias y priuilegiosjas pueda íufpen 
der,y tener las furpenfas hada lo cóíukar 
coneipapa. 
f i Capit. VÍÍ.Con-
cefsiones del Papa Innocencio 
odlauo. 
Hommctu 
jos fraylesobferuanresdeErpaña^qüC fe 
falierondéla obediencia délos prelados 
obferuantes, y panicnlarmcnte contra 
los frayles d - la prouincia de Aragón. 
El mefmo papa concedió a los frayles 
prcdicadorcs,refbrmados,df; L congrega 
cion de Eípaña,que puedan dczir miíla 
enfusconuentosootroslusares dode ce 
lebraren,v na hora antes del dia,y vna no 
F S f ^ l Lpapa Innocencio o^auo radefpuesde medio dia jefpecialmenie 
2^?jl^ieeÍe(floañodel fefior mil quandu fe predica, o fon los officios fo -
||j pS^ P^ yquatrocientosyochentay lenneá. 
L ^ i ^ l q ^ a t r o , v concedió las feguié El mefmo papa cocedio al vicario ge* 
tesgraciasa la orden. neraldelospredicadoresdela dicha con 
Añofegundo defu pontificado defen gregacion,queporel tiempo que adelan 
dioqueningun frayle de la obferuancia tefuereelcon alguna perfona ecclefiaíli 
en Efpa ña có pretexto déla bula de la cru ea paeíla en dignidad y con otros dos ca-
zada, pueda eligir confeííor fin licencia noniftaspuedan interpretar lasdudas,que 
deíu vicarioprouincial, occurrierenenlospriuilegios cócedidos 
Enefte año aprouo y confirmo vn bre a la ordcn,o a la dicha congregacion,y q 
»e del papa Sixto,en el qualíe contiene, los fraylesfeguramentepuedan eílarpor 
queelfrayledelaobferuancia,qüeíin l i - la tal declaración, 
cencia del vicario general o prouiacial fe 
pallare a otra obediencia, es defcomulga 
do, anfielcomoquiélorecibiere,yefto 
allende de las penas que fe contiene en la 
bula de la concordia dePaulo fegundo. 
Año tercero de fu pontificado decla-
ro,que las monjas de la tercera orden de 
fant Francifco,no fe entienden por aque-
lla conílitucion del.papa luán. xxij . San- P^^Wrtrociertt'osy nouenta y vno 
fta Romana. &:c. En la (jual íe deíiéde ha W - ^ É ^ Ú y concedió las feguientes gra 
Capitulo. V I Í L 
Concefsionesdel papa A l e x a n -
dro Sexto-
Lpapa Alexandro feyto fué MonHmtrá 
elefto año 51 feñor mil y qua 
Parte Tercera. 
ciasalaord^n. 
Añoprimcrode fu pontificado conce 
dio,que de alli adclanic,el que fuere ele-
cto en vicario general de la obferuancia, 
luego acabado el capitulo en que eselc-
do,puedaregirlostraylesdefu obedien 
da authonrateapoílolica.como hafta en 
lonces regieíTe fu predeceíTor, mas que 
fiieile obligado a embiar por fu confirma 
cion los mas prefto que pudiere. 
Enefle año declaro, que los vicarios 
generales fon prelados de los monaí le-
riosdelas monjas,que fon cometidos a 
la obediencia délos vicarios prouincia-
les,porbreuesapori:olicos7y los viíire co-
mo a fusTubditos. 
Enefle año confirmo la declaración 
del papa Pió rcgundo,qiie los vicarios de 
la obferuáciaeran miniftros verdaderos, 
como lo quifo el padre fant Frácífco y lo 
manda en la regla. 
Año fegundo de fu pontificado, cocc-
dio al vicario general y a los vicariospro 
uinciale^y a los cofeírores deputados pa-
ra los monaílerios de las monjas,q pue-
dan por caufas juilas entrar en los mona* 
ílerios defan^a Clara. 
Año rercero de fu pontificado difpen-
fo con las monjas acerca déla Efcala y de 
lapuerta. 
Añoquartodefupotificado defendió 
al vicario prouincial de la prouincia de 
SanrÍ3go,qi)een ninguna manera enten-
diefíe con los frayles y monjas conuétua-
lesdelamefma prouincia,con pretexto 
de letras concedidas a los rey cs,mas fola-
mente vna vezene lañocon fu miniílro 
los podia vifitar,como el tenia conce-
dido. 
Añofcxto deíu pontificado, defendió 
a los frayles de la obferuancia, que no fe 
pafaíTenalosconuentualeSjniíequkalIen 
déla obediencia de la obferuácia, co qual 
quiera pretexto, aun que de vida mas 
eílrecha. 
En efte año por vn breue defendió a 
los reyes de Caíl:ill3,que no fueííen ade -
lante con la reformación de los moneíle 
ríos de los conuemuales que Ies tenia 
cometida haíla quefabida ia verdad otra 
cofa fu eífe determinada por la fede apo-
ílolica. 
Eneíleañodefendioalosfrayles ob-
feruantesCifmontanosjqueno vfaífen 3 
las gracias y indulgécias en forma de bre 
ue concedidas por fu fecretarioBartholo 
me Fíorido,íaluo con licencia defus pre-
lados. 
Año feptimo deíu pontificado defen-
dió que los fray les de ubferuancia Vltra-
montanos no íepudieíTenpafiaralosc5« 
uentualeSjConfirmandolosbrcuesde fus 
predecefsores fobre eflo. 
Año odauo de fu pontificado, conce- , 
dio queel general y guindales vicarios 
o cuílodiospuedan con confejo de algu-
nos padres deputar confeílbres religio-
fos,o facerdotes feglares, para los fra yles 
y monjas déla tercera orden fus fubdiros. 
Año nono deíu pontificado concedió 
quelos frayles menores obferuantes pue-
dan vfarde todos los priuilegios de los 
mendicantes,y quantoala porción cano 
nica,quifo que de nueuo della fueííen 
efentos. 
Año décimo defu pontifícado,renoco 
vn breue fo titulo de reformación, con 
queel miniífro general recibía a los fray 
Jes dfe la obferuancia, y confirmo la bu-
la de concordia dePaulo fegundo. 
En eíle año determino,que ningún 
profeíTbenla übferuancia,que della fe fa 
liere, pueda heredar , como no lo podia 
errando en la obferuancia. 
Año vndecimo deíu potificadocofír-
mo las letras de Sixto quarto en cófirma 
cion de la concepción fin míízilla de nuc 
íl:rafeñora,y defuncíla. 
Capit.IX. Cocef 
fionesde l u l i o fegundo. 
Lpapaluliofegundo fobrino MonnmctA 
del papa Sixto quarro fue ele Supplcmettí 
£to año del feñor mi l y qua-
troclcntosy tres,y concedió 
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íuuchas gracias ala orden,de la quslauia 
fido protector Tiendo cardenal. 
Año prim ero de fu pontificado, apro -
noy de nueuo concedió todo lo que por 
fuspredcceííores Fue concedido a losre-
yes de Cartilla fobre la reformación y 
obferuancia. 
Enefceaño declaroq los priuilegios 
concedidos a los frayles de la obferuan-
da.para poderrecibirlosfrayl^sconuc-
tuales que a ellos vienen,no fe han <íe en 
tender de los frayles reformados, por el 
prefeme miniílro general,y defendió có 
ccnfur3S,no fe recibieflen ios tales porios 
obferuantes i 
En eíte año a petición de los reyes de 
Caílilía concedió vna bula fingulara la 
obferuancia,que coúencmuchas gracias 
y fauores. 
Eneí]:eañoconcedio,que en tiempo 
tleentredicho puedan los frayles en la fie 
íta de fant Buenauentura celebrar folen -
nem -nrelos diuinosofficios como les es 
concedido en la fiefta del padre fancFrá' 
cifeo. 
Concedió a los ftavles menores de la 
obferuancia todos los priuilegios y gra-
cias concedidas a los otros mendican-
tesj y eximio los déla quarta funeral del 
iodo, 
Paíio Ierras para todos los prelados de 
la ygleíia en fauor délos frayles de la ob-
feruanc!a,encargandoles que examinen 
las letras apoftolicas impetradas por los 
obferuátes para fe eximir y eíTentar déla 
orden y obedienGÍa,en qualquiera mane 
ra.YhaIIadasbu€nas,no los permita mo-
rar donde vuierc moneílerio de la obfer-
uancia. 
Defendió a losfrayles conuentuaíes y 
a todos los otros mendicantes, que no im 
pidan a losfraylesobferuantesdelaspre-
dicacionéSyiii de pedir las limofnas. 
Capit.XrGoilce 
í i o n e s del papa Lean d é c i m o . 
^ ^ ^ n Lpapa León décimo fue ele SnpplemttSf 
ñ l^Ümftoen ciaño del feñor mil v (mmUnori 
c >:|quinientos y treze, en la vigí 
hadcfantIorgeten edad de 
treyntay ocho años, fue muy particular 
denoto y padre de la obferuancia, y cóce 
dio lemuchosy Angulares priuilegios y 
gracias,cuyo fummaríopornemosaqui 
como ella en el fuppleroentum. 
A ño primero defu pontificado defen 
dio a losfrayles Menores,que no impe-
tren alguna eílencion,fín licencia del ge-
neral,© del commiíTario de la CortcRo-
mana* 
En eftc año concedió quelos fravles 
Menores puedan retener las caías grades, 
y los ornamentos eccleíiafticos cur ió-
los. 
En eíle año concedió a los prelados de 
la orden délos Menores, facultad de ben 
dezir los ornamentos ecclefiall:icos,y fus 
yglefiasycimuerios,y délas reconciliar 
quando fueren violadas. 
En eíle año defendio,qae ningún fray 
le menor de qualquiera dignidad que fea 
pueda entraren los moneííerios de fan-
daClara,falLio en los cafos que fu regla 
conccde,ntdelastcrceras,íino en cierta 
manera. 
Enefteaño communieo y de nueuó 
concedió alos frayles menores todos los 
priuilegios de las otras ordenes mendi ^  
cantes. 
En efleaño concedió a los frayles nve 
ñores reformados y obferuantes y a las 
monjas de famfb Clara,de los cónuentos 
niguamente reformados, que no fean 
obligados a las miíTaSjque lós conuentua 
les dezian. 
Año tercero de fu pontificado conce-
dió que los frayles menores y monja? de 
faníiaCIafadefa obediencia, celebré la 
fieftadélos fíeternartyrcsdeCeptafray 
les menores, 
Én eíle año concedió, que puedan fer 
echados de la orden, los frayles que en el 
fíglo fueron maculados de grandes deli -




Año quartode fupotificado defendió 
cflrechamente a los inquifidores de los 
heregírs,que en ninguna manera entien-
dan con los frayles menores. 
En cfle año confirmo las letras de fus 
predeceílbfes fobre efto mefmo, y efpe-
ciaimentcfi fueren los inquifidores de la 
orden de los predicadores. 5' 
Ano quinto defj pontificado conce-
dió qI05frayles obferuantesnofean obli 
gadosa los cotra£i:os y obligacióes de mif 
fas hechas por los cÓuétiTaíes,o por o'rros 
obferuáteSjdefendiédo no fe hagan mas. 
En cífe año concedió a los frayles Me 
ñores v otras perfonasecclrfiaíficas cf los 
rey nos de Efpaña.q hazen el officio nue-
uo de la concepcio de nucílra feñora^quc 
en tiempo de qualquiera interdick>,pue-
dan folennementecelebrar la dicha fiefla 
con fu o¡5i:aua. 
Año tercero de fu pontificado en el co 
cilio Lateranenfe, aprouo los contratos 
del monte déla piedadjqueay en It3lia,y 
dixofer lícitos y judos 7 losquales auian 
plancadoy defendía los frayles menores 
obferuantes. 
En el dicho concilio Lateranenfepaf-
fo vna bula declaratoria y moderatoria cf 
lospriuilegiosdelosmédicames,y otros 
reíigiofos. Y defpues declaro que todos 
los priuilegios que no fueron modifica-
dos en si dicho concilio quedan en fu v i -
gor,y de nueuo los concedió. 
Año quinto de fu pontificado conce -
dió a todos los generales de las ordenes y 
alosvicariosy quetienen fus vezeSjque 
puedan abfoluer a fus frayles como antes 
déla dicha modificación, no obft ate.ckc. 
* Eneífeañodeclaroquelos feglares q 
oyen rmfla en los dias de fieíb en las ygíe 
fias de los frayles menores j fatisfazen al 
precepto de la ygleíla. 
En efleaño declaro quela^mugeres q 
"hazen ío la m ente v oto de ca fti da d, v v i -
'jen en Risproprias caíavpueden gozar ií 
- lospriuiiegiosde los tcrccrosquc hazen 
tres votos. ' . 
MCapit. X I . Otras 
cócefsioc.s del p a p a L c ó d e c i m o . 
Ye- 7- :> T - : -«v, iv>*. 
^ :X"^;-\ ^ orden de conuentnales y 
p l j g ^ f e l obferuantes,paííb el felío v 
oiticio ct rniniftro general y cabecadcla 
orden que reñían los conucnt"üales,a los 
fraylesdeobíeruancia,y dio aquellas bu 
hs ¿c vnion,y de la concordia. 
Eneftcañoanulola ele^iondelmac 
ílro general de los conuemuales, porque 
fe hizo con nombre dcmhnftro general. 
En cíleaño declaro q el miniüro ge-
neral puede vifitary regirlasmonjasque 
porlosprouinciales,o vifitadorcs fus fub 
ditos fon vifitadas. 
Enei leaño declaro que las profeífas 
de la tercera regla del padre fant Franci-
fco,queha2étres votos, fon religiofas,y 
pueda gozar de lospriuiiegiosde la ordé. 
En efle año determino que los frayles 
menores obferuantes en todos los a ¿los 
publicos,tengan el mefmo Iggsr que fo -
lian tenerlosconuentuales. 
En eíte año declaro que los conuen -
tos no acabados dercrormar,al tiepo del 
dicho capitulo generalifsimo,qucden en 
laobedicncia délos obferuantes. 
Año fexto de fu pontificado confirmo 
el efratuto del capitulo general de León, 
en que fe defcndio^uelas monjas no ten 
gan vifitador-jíino el que fuere dado y fe-
jalado a elíaspor el capitulo prouinciaí. 
Afiofcgundo de fu pomificado,concc 
dio que por virtud dequaleíquiera cófef-
•íionarioSjiíOpuedan qualefquiera muge 
res entrar en ios moneílerios demójas 3 
S.Clara,cotra voluntad clellas,y amone-
íta cj no lasdexen entrar fino raramente; 
Año quarto/Jeclaroquclas monjas de 
fa n ¿la Cl ara y Je la concepc i o n,y 1 as t er-
ceras de penitencia que viuen en la obe-
diccia delGsfraylesmenores,no fon obli 
gadasadmirtiralgunasperfonas que tie-
nen authoridad apoflolica para entrar 
en fus mqnafl:erios?c6cra fu voluntad, 
Añ*. 
Libro Decímo. 
Año Texto,mando a las monjas de fa n-
6:a Clara déla obediencia de los frayles 
menorcSjquefeafLibjeítas alos eílatutos 
que fe hizieren en íus capítulos generales 
yprouincialeSjy que las abbadeíías fean 
obligadas en tiempo de la vifitacion re-
nunciar fus officios realmente y con eííe 
a©. 
Año tercero, concedió muy grandes 
graciaseípiritualeí;a los frayles menores 
y a las mójas de fu obediécia. Y lo mefmo 
cocedioalasancillasy íieruas denueítra 
feñora de la obediencia de la orden, 
AñoquintOjConcedioalas monjas de 
fan£laClarafque guardadas ciertas condi 
ciones^uedan vender fu hazienda,por 
xnas pro u echo. 
Año quarto aprouo y cofirmo la efen-
cion de las monjas de fan^a Clara de to-
da jurifdiílion de los inferiores déla fe-
de apoftolica ^ y que no fean obligadas 
pagar diezmos de fus tierras,ni poíTefiio-
nes.&c. 
Año quinto communico todos los pri 
uilegiosdelas monjas de fan cía Clara a 
las religiofas de la tercera regia,dando co 
feruadores.&c. 
Año fextOjdefendio a todos los prela-
d o s e c ci c íi a íl: i c o s, q n o m o 1 c í é a 1 o s fr a y 
les meneres fobrelas limofnas y legados 
y cuerpos defunclos que en íus monafle-
rio^fe han de fepuUnr, antes los defien-' 
d a d e 1 a s m o I e fl 12 s q u e 1 e s fu e r e n h e c h a 5^  
cípeciaimente de los curas. 
Año leptimo mando a los commif-
faríosdela cruzada y femejantes perr 
fonas con granes cenfuras, que no tomen 
frayles menoresobferuantes para predi-
caria cruzada . Y defiende a todos ios di-
chos frayles, y a las monjas Je Sanfta 
cutoresdeftebreue,queIoexecursíIen. 
Año fexto cocedio q la fieíb dcíánfta 
Ifibel pueda celebrar fe có folennidad en 
tiempo de quajquieraentredicho3coíno 
las fieílas deíant Francifco. &c. 
Año feptimo,cóccdio a los frayles me 
ñores obíeruaníes,que no pueda íer efoe-
cialméteentredichos^faluoíl ellos diere 
caufa al entredicho,o también fi aquellos 
que para tal entredicho han auido facul-
ladjdieréfufficiemementealosfravleslo 
que han meneñer para fuílentar fe. 
Otras muchas gracias concedió eílc 
fummopomifice con gran liberalidad y 
benignidad a los frayles menores^que an 
dan eferiptas en los libros de la orden, en 
todas las concefsiones por fus materias. 
Fue tan denoto de la obferuancia, que 
fiempre fe confeíTo confrayle obferuáte. 
Cao-XILS p- AU.oumma 
r i o de las indulgencias concedi-
das por muchos fanftospadres a 
los frayles menores obferuantes 
y alas monjas que e ñ a n a fu obe-
dicnciay a las otrasperfonas^que 
pueden gozar de fus priuilegios^ 
í e ^ u n que largamente le contie-
ne en los libros dclospriuilegios 
d é l a orden. 
Rimeramételos fangos pa^ ^ r 
dresMartinoQuinto.bupe. r , • 
mo quarto, Nicolao quinto, ^ ^ 
Calixto tercero,Pio fecüdo. 
y Sixto quarto cócediero a todos los fray ^ 
íes menoresobferuates^qenel articulo de 
Clara, y a las terceras , no vfen de ta- % la muerte puedan elegir c6felTor,el qual 
lesbulasfin licencia de los prelados de la Íes conceda indulgencia plenaria. Y que 
orden. ííaGaecierccaforqueno pudiéíícn elegir 
E » efle año rcnoiio dos grandes mauerconfi:fíor,quc entonces configara 
breues que auia concedido en diuerfos l3mefmaindulgencia}fi.murieréerí cita-
tiempos contra los frayles menores que do de gracia, 
fiieíTen apoftatas de ia orde%ic> dexaííen B l papa Sixto quarto concedió que en 
la obediencia de la obreruan¿iá,y dio exe la recepción del Habito de qualquiera 
Parte tercera. 
de las tres ordenes del feraphico padre 
nueítro fant Francifco.gane quien lo re-
cibe indulgencia plenana;y lo mefmo en 
eldia o hora déla muerte. 
El mefmo papa Sixto concedió a to-
dos los frayles Menores obíeruantes afsi 
profeífos como nouicios que tuuierépro 
pofito de hazer profesión,)? a las monjas 
de faneca Clara,y del 3 tercera regla, y a 
los feruidores de las perfonas fufodichas, 
que puedan vna vez en la vida eligir con 
feflbr de la di ¿ha obferuancia > el qual los 
pueda abfoluer de todos fus peccados y 
cenfuras ecclefiaíHcas, y difpenfar en 
qualeíquiera irregularidades,que vuic-
ren incurridojíaluoTifueíre por homici-
dio voluntan0,0 cortamiento de miem-
bro,o Bigamia.Y que les conceda remif-
fion general y plennria de todos fus pec-
cados.Y que lo mefmo fe pueda hazer en 
el articulo déla muerte. 
Elmefmo papa Sixto concedió que to 
das las indulgencias plenarias y no ple^ 
narias que ay en Roiru en qualeíquier 
yglcfjas, en qualquier tiempo y dia, que 
en el meímotiempoy dialaspuedan ga-
nar los frayles Menores y monjas de fan -
diz Clara y de la tercera regla en fus yglc 
fias, diziendo cinco vezesel Paterno-
l l e ry cinco vezes el Aue Maria. Eíla 
concefsioneílendio el papa Innocencio 
o ¿1 a ^  o, a 1 o s f r a y 1 e s q u e p o r c a u fa d e p r c 
dicacicn, o por obediencia eftuuiercn 
fuera de fus conuentos, para que puedan 
della gozaren qualquier yglefia o lugar 
donde fe hallaré rezando lo fobredicho. 
Y anfi mefmo concedió a los frayles 
enfermos,que en fusenfermerias, o cel-
das , aunque eften en las camas puedan 
g^nar las dichas indulgencias, quando 
de otra manera nopudieren buenamen- j 
te . Aquella concefsion alargo el papaf 
León décimo, concediendo a las p í r ío-
nas fuhjdichas, que diziendo cinco ve-
z.esel Paternofler,y cinco vezes el Autí 
Mír ia , y en fin de cada Pater noí lery 
Au o M a r i a .Gl o r i a p 3 tri . Síc . y por fu fan-. 
iftiáad vaPaiexnolleryAucMaria coii 
Gloria patri.&c.ganen la? eílaciones,in« 
dulgéncias y rcmifsiones,que fon en Ro-
ma y en fan cía Mana de los Angeles, y 
en Hieruíalem7y en Santiago,y cftoen 
qualquiera hora del dia, o de la noche, y 
en qualquieraíugar,efto es,en el choro, 
y§leíía,clauílfo,oratorió,o celda. 
El papa Innocencio oftauo concedió, 
que los dichos frayles f^cerdotes dizien-
do miíía en los Domingos,y en lasfieílas 
denuefiro íeñory de nueftra feñora, y 
de los fanftosilcla orden , ganen indul-
gencia plenam. Y también concedióla 
mefma indulgéñcia a ios frayles que no 
fon de miíía quando comulgaren. Y af-
fimeíroo a las monjas de fanfta Clara, J 
Y el p iipa León décimo, concedió a las 
fchonjasdela tercera res-la, va las ciras 
queeílan fo la obediencia de los dichos 
fraylés, quecada vez que comulgaren, 
puedan aquel día confeguir indulgencia 
pl -nariajy ícles pueda en el mefmo dia, 
d -i r 1 a b e n c! i c i o n p a p a l p o r fus c o n feífo r es 
o p o r o tr o s fa cer d o t es, 
El pnp'ilulio fegundo concedió a los 
dichos frayles,que diziendo la corona de 
nueílrofaluador lefuChrifto,que con-
tiene íreynta y tres vezes el Pater noíler 
y el Aue Maria, en memoria délos años 
que viuio en eífe mundo el feñor, ganen 
indulgenciaplenaria.Eflo meímo'cori-
cediodeípues el papaLcon décimo a ías 
monjas de la obediencia de los dichos 
frayles. 
El mefmo papa lulio concedió a los 
dichos fray les,que todas lis vezes que di • 
xerenla corona de nueífra feñora, que 
comienefetenta y dos* vezes el Aue Ma-
na , en reuercncia dé los.fetenta y dos8 
añosquerecréepiadofamenteauerviui-
do en efle mundo,anteponiehdo vn Pa-
ternoíler,a cada diez Aue Marías,ganei¿ 
indulgencia plenaría , añadiendo v n * 
Aue Maria porel dicho papa Julio. Eflo 
mefmo concedió el papa León a las mo-
jas d.e fan a Cíara, y dé la tercera or-
den que viuen en commu-
Capiíi 
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\ ü CapiuXIILOtras 
conce í s iones y gracias cfpiritua-
les. 
típmhnu 'W^^^^ LP3Pa Leon decimo1 c5 
i • i h ¡^j cedió que los dichos 
• ^ 4 í / i í f i : í | f r«y^cse^5^0 cnfeflT50S' 
• ^  í E Í ^ j ^ ios muy viejos dizien-
l -.^ll í \ I v ^ M d o vn pfaimo o hymno 
l ^ ^ g ^ B s s s ^ m é t m m T o ienoroa nue 
ílrafcñora ganen las indulgencias conce 
didasalos que dizen las coronas de nuc-
ílrofeñor y de nueílrá feñorajporquelas 
tales períonas no pueden rezar cofas tan 
Jargas. 
El meímo papa Leon concedió ,que 
en el íabbado de Ramos y en el dia prin-
cipal do íant luán euangcliíia,y en la 
otra fu íieíla llamada de puerta latina, 
cada frayle menor obíeruante diziendo 
los fíete pfalmos penitenciales o cinco 
¿ vezesel Patcr noí leryel AueMaria de-
X lantee l íando íacramento delakar,pue-
da librar vnaalmade las penas de purga 
torio,mas.fuela voluntad del dicho fe-
rior papa que los frayles íurodichosper-* 
petuamente en el dia que vfaren deíla 
gracia/digan por fu fanftidad vna corona 
denucRra íeñora. 
El meímo papa Leo décimo cocedio 
q los frayles q di xeré el oíficio de finados 
por las almas que efta en purgatorio,o los 
iictepfalmos penitenciales ganen indul-
genci^lenaria. 
El meímo papa Leon décimo conce-
_ dio a los fufodichos frayles y monjas^ 
que rezando elCanticumgraduum,pue 
dan confeguir indulgencia plenaria. 
El dicho papa Leon concedio,que los 
fobredichos frayles, qué diziendo los 
diez pfalmos que fellamandefa pafsion 
de nueftro feñor,en:o. es,defde el p k l -
tno j Deus Deus riicus rlfeicc m me, halla 
el pí'almo, In. te domine Jperaul. & c . que 
ion los cinco primeros dé la prima del 
domingo 5 y los cinco priftíeros de la 
foiia fegunda , ganen indulgencia ple-
nana. 
El dicho papa Legn concedió, que 
todas las vezes que ioHrayles menores 
obferuantes dixeren la milla de la con* 
cepcion de nueílf a íeñora haziendo ora-
ción por fu fandidad y por la ygleíia 
vniuerfal, ganen indulgencia plenaria. 
Y eíla mefma indulgencia concedió a 
los frayles de la dicha orden y monjas 
de faneca Clara qneviuenen congrega-
ción, quando oyeren la rniííadela con-, 
cepcion. 
El dicho papa, Leon concedio,que los 
prouincialcs délos frayles menores, aca-
bada la vifkacion ordinaria délos con-
uentosdefuprouincia,puedan conceder 
indulgencia plenaria a todos los fray-
les de cada couemo afsi viíltada. Y lo m i f 
mo concedió quamo a las monjas de fan-
ñ a Clara y déla tercera orden que viuen 
encommunidad. 
El mefmo papa Leon concedió a los 
dichos frayles y monjas que quatro 
vezes en el año puedan por fus pre-
lados, o por los confeííbres deputa-
dos por los perlados, fer abfuehos de 
todos fus peccados, tan plenariamen-
te, como el papa lo podia hazer, fi los 
07 eííe en confeísion, y que dcípues de 
la abfolucion puedan los dichos con-
feísores por authoridad apoflolica, dar 
a los afsi confeííados la bendición pa-
ralen nombre deíuiainfHdad.Y' dcuefe 
notar, que eíla abfolucion no fe puede 
eftendera los cafosfeferuados a los mi<i 
niílrosfin licencia expreífa dellos, fegun 
fe pone en fm de la concefsion íigmen-
te. 
El fobredicho papa Leon concedió 
que los dichos fra-y Ies y monjas en todas 
las fieftas de nueílro feñor y de nuefi ra fe 
ñora,y de todos losfancl:os,yde fant Pe-
dro y fantPablo,y deíantFrancircCjy de 
fan£taClara,y defanfta Catalina,y en 
toda la femana fanfta puedan fer ab -
fueltos plenariamente por fus confef-^ 
fores , auida primero licencia y con-, 




ca defía c o n e x i ó n fe deue notar, que 
fegunh determinación de muchas per-
íonasdodas en derecho y en el eííylo 
de Roma,no fe eíHendc a abfolucion de 
algunas cenfuras o deícommuniones, ni 
a dirpenfacion de irregularidades, ni a re 
miísion de las penas del purgatorio,por-
que deílas cofas no fe haze mención fe-
gun fe requiere, Nimenosfeeí l iende a 
abfolucion de los cafos referuados a los 
miniflro^fegñ lo declara el papa Leo en 
vnbreueque fue publicado en el capitu-
lo general de Burdeos, fino alcanzaren 
primero licencia cfpecial de fus i n i n i -
ílros. k 
El papa Clemente feptimo communi 
ro a los dichos fray les Menores los priui 
legios de las ordenes no mendicates, por 
virtud de la qual communicacion pue-
den los dichos frayles gozar de h figuien 
tecócefsionqueeípapa Sixto hizo a los 
Caríuxos,conuiene a faber,que en la íie-
íla del nafcimiéío de nueftra feñora, pue 
dan eligir confeílor idóneo de fu orden 
folamente,clquallos abíuelna plenaria-
mentede todos y qualefquier peccados 
aunque fean referuados a ia filia apoíloli 
cay al papa. 
Cap.XÍÍIL Otras 
grandes indulgccias que no i o n 
pienarias. 
I f ^ ^ S Lpapa Alexandrofextocoíi 
\\:\ cedió quediziendo en el oí-
fe \SrÍ\(y ficto de nueíira feñora en los 
h y m BOS.Quán tcrrapaptiú . y 
O.^ mof(tdomimy?\ verío Mforut mater '¡¡ftatíz. 
ÍÜ^ C.fe ganen ca^aVez,ires años de indul-
gencia. 
Elpspa Leondecimo concedió a los 
dichos frayles v monjas que viuen en c5 
gregaCiion,qucdiziendo cada día quinze 
vezes el Pacer nofter y el AueMaria en 
n ^  c-rn o r i a d e t o d a s í a s 11 a ga s q u e nu eíl ro 
faluador lefu C h n í b en fu fan£hfsimo 
cuerpo fuífriojganen quinze mil a ños de 
indulgencia/yremifsion de íus peccados, 
porque fe cree piadofaméte,que rezando 
lofafo dicho a cabo de vnaño auran re-
zado tantas vezes el Pater nofter y Aue 
Mnria^uanras llagas el feñorrecibio por 
nofotros. 
' Elmefmo papa León concedió a las 
fufodichas perfonas que diziendo vna 
vez el Pater nofter y tres vezes el nom-
bre de lefuSjCadadia vnavez ganen tres 
mil añosdeindulsencia. 
Elmefno papa Leo concedió que los 
fobredichosfrayIe*s diziendo el officio di 
uinoporcl libro ganen remiísion de la 
mitad de los peccados cometidos^ en 
aquel dia en que aísi pagaré el officio di-
uino. 
También concedió quelas indulgen-
ciasgeneralmente concedidas a los que 
dieren alguna lymofna, puedan los fray-
Ies Menores obfcruantesganarlasdizien 
do cinco vezes el Paternoítcr y Aue Ma 
riaporel eftado del papa y de la fsn^a 
y gíefia Romana. Y cílo en las y glefiaso 
1 u gares, do nde las ta les i ndu Igen ci as fi^cM 
ren concedidas, o en las yglefias de fus 
mon^ílerios. 
¿1 dicho papa León concedio^que di-
ziendo ci n co pía' ín 6s que comien ca n d c 
las cinco letras del nombrede í efe, con 
la antiphona y con el verfo y oración; 
abáxppnéftpsjgfnen la mefma indulgen 
cía. que ganaran rezando los verfosde 
ñ n t Gregorio. ^ímiphona.InnomineItf.t etc. 
Los pía.Jmos fon eílos. li¿tiateDeoowr,i<t¿r 
ru-H x-i:{dhif\e D tus&tíunm yneftcDem.Vfaue 
r:.t. h | ntmüm Ufit o»\rtcáénh¡Uchtnr.&c.ha-
íia el cabo. Vcrf. Sit wmm domw! hmedt-
Bum mfieeúl*. iiei¡H¡u¡or¡um.^ntepíen per/na 
nctmrtcnetns. 
Olfafim. 
noürosm hcncfl^ito tnOy\tm homine 
¿¡Uchfií-.j m mcirhmur hónts oferihié 
(ihunhre-FcreÚdem Cimjhto dominum noflrum 
& 
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E l mefmo paps Leo cóccdio a los fray-
Ies qnepuedáapplicaro communicarpa 
ra rcdempcíon de las almas q eílá en pur-
gatorio, las indulgencias cocedidas a los 
meímosfraylcSjeíloeSjdc las coronas ele 
nueftro leñor y de nuefíra feñora y 3 los 
verfos de fant Gregorio y otras femejan-
tes indulgencias por el mefmo papa Leo, 
o por fus predeceíTores cocedidas. En tal 
mancra^que los defundos por quien las 
oraciones fufodichas fe rezaren,configan 
y ganen lo que ganarian los frayles reza-
<jo las por fi meímos. 
ElpapaBenedídoterciodecimo con 
cedió a los frayles7que hincando fe de ro-
dillas al verfo Teevgo cjut/umus. & c . del 
cántico, TcjyeumUudamus. quandofe di-
zeenlos maytines,ganen tres quarenta-
nas de perdo délas penitencias que Ies fue 
ron impueftas. 
E l mefmo papa Benedido concedió 
que quando los frayles oyendo eílas pala 
hías^Gratuts agamus DominoDeonoJh'o>en el 
prsefacio deiamiflayfe hincaren de rodi-
llas,y los facerdotes que dizen la miíía in 
diñaren la cabe^ganen ciendia^dere-
mífsiondelaspenitencissque les fueren 
impueílas. 
E l papa fufodicho Benedido conce-
dió quarenta dias deperdon cada dia a las 
perfonasreligioías que guardaren las ce-
rimonias déla orden. 
E l papa Martino quinto,poT cada hora 
canonica,eíl:o cSjmaytincSjprima^efcia^ 
fextajnonajVifperaSjy complctas,que los 
frayles dixeren en el choro y Juntamen-
te, les concedió cien dias de indulgencia» 
E l dicho papa Manino concedió ge-
neralmente que los fra yles que eftuuieré 
fuera del choro en la ygleíia ocapillas co 
inarcanas,quanio fedixenlas horas ca-
• íionicas,y las miíIaSj O^ eft unieren en otra 
parte del monefterib por mandado 
del prelado, o de fu vicario en fuab-. 
fencia, ganen todas y qualefqmera gra-
cias y indulgencias concedidas a los fray 
Ies,que efta n píefentes a las miffas y a ia$ 
íioraj. 
El papa Eugenio quarto concedió que 
los frayles vifitando fus yglefias gané ias 
iudulgencias alli concedidas.aunqueno 
denlimofnaalasmefmasyglefias como 
losfegíares. Por virtud deíla concefsion 
y de otra del papa León arriba pueíla de 
las indulgencias generalmcmeconcedi-
das^pueden los frayles gozar de las indul 
genciascócedidas a los q viíitan fus ygle-
rias,viíitandokseílos.Lasqualcs indulge 
cias fe contienen en el fummario íiguien Asfc 
te de lasgraciasquepueden ganar los íe- ^ 
glares deuotos de la orden. Pueden afsi 
mefmo gozarlos dichos fraylesdetodas 
las otras indulgencias en el dicho fumma 
rio contenidas, pues fueron concedi-
das para todos los fieles Chri íüa -
nos. 
C a p . X V . Regla 
de las monjas de la c o n c e p c i ó n 
d e n u e f l r a f c í i o r a . 
Vlio obifpo fieruo de los (kt 
uosdeDiosa las amadas en 
el feñor hijas abbadeíía y mo 
^jas del moneílerio déla cocc 
pciüníinmanzilkdenueñrafeñor3,dela 
ciudad de Toledo,y a las otras abbadeflas 
y mojas de La dicha ordé falud y apoftoli-
ca bendición. Suele con folicito cliydado 
coníidcrar la fede apoftolical el citado 
profpero y virtuoíodela vniuerfal ygle 
lia y moneílerios y delasperfonas y eíla 
do3,efpecialmétedelgenero feminino5 
las mugeres,q en ellos debaxo del fuaue 
Jugo día religión en perpetúa claufura fir 
ué al muy alro,y a eíle cóamor faludable 
y paternal fauorefeer afsi como cóuienq 
aloffício delfer^iciopaíloralanos enco 
H)édado.Yprincipalm%e aqllas cofaspor 
líos y por nfospredecenore^ roma nos p5 
trficescocedidasIaudableméte.Yporque 
firmes y eflablesga íiéprepermanefca co 
fauor y guarnecimietoapoffolico guar-
necemos y otras dnueuo c6cedemos,aísi 
como vemos a aqllas cnl feñor couenif* 
L l j Fae 
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Fur nos pues oífrccida pocos días ha,vna 
petición por parte del dicho couento de 
ia concepción de Toledo ,1a qual conie-
nu,que aunquceneltiépo paflado en el 
dicho monaíleno de fu primera iníliru-
cion fuelle conílituy do y dado vn cierto 
modo de viuir fegun la regla y cóflirncio 
nesdela ordendeCifter, coel nóbrede 
la bieiuuentorada virgen Maria,y por la 
abbadeífa y conuento dicho guardado,y 
porelp.ipa Innocenciooftauo de buena 
inemoiia nueíiro ^deceílbr aprouado. 
Empero c¡ el papa Alexandre de piadofa 
memoria tábien nueflropredecelTorpor 
ciertas caufísannuloaqlla orden deCi-
fte^y por fus letras mando fer inüitoyda 
enel mifmomonaflerioia orden de fan-
fta Clan. Las qualcs Cofas todaspor otras 
naeílras letras fuei 5 confirmadas y apro 
nadas, fegun que en las dichas letras mas 
ciíplidamentefecontiene.Ycomo fegun 
la petición contenía la dicha abbadeíla y 
conuento por mas pureza defus confeien 
cias y q ñecudjdeíFeen alprefente del to-
do f-rabfueltas de las dichas reglas de la 
orden de Cifler y de.S.Chra^y tener fer 
fnadeviuiren comü fegú la forma qfe 
cod ene en doze capitules o articulos, no 
contrarios a Iosfacroscanoncs,q en lasle 
trasapoftolicasjq porla camera apofloli-
ca fonexpedidas co mucha dihgccia ma-
damosfer viílasy cx3minadas,ydádoles 
nucflro crédito hezimosque íean cnxeri 
das de verboadvcrbum,a eftas prefentes 
y la contenida y expreíía dicha forma de 
m ]acumplidamenteíerguardada,yfegü 
fu modo de viuir,enel dicho monafterio 
viuáv firuáalmuy alto perpetuamente, 
Y porpmedeladichaabbadeí íay mona 
Aerio nosfuehumilmente íupphcado q 
los dichos doz^capitulos y todos y cada 
vnode losoiróspriuilegios que les fue-
ron concedidos aprouafTemos y confir-
mcíírcmo$,y quelasabfoluieííemos y l i -
hraíTemosdelas fobredichas reglas y có-
íhtuciones de las ordenes de Ciílcr y-.de 
f jn^j. Cb:ra y defu guarda y obligácion, 
y queel modo de viuir contenido en los 
dichos doze capítulos perpetuamente fe 
guardaíTen en todos,y en cada vno de fus 
monafteriosy priotadosy lugares de h 
dicha orden de la inuocacion de la con-
cepción d 1 i bienauenturada virgen Ma 
r ia .Yaníi confirmaflemosy aprouaííe-
mostodoslosotrospriuilegiosaellasy a 
fu monaílerio y orden concedidos, y de 
c t í o s fe m e j a n t e s t u u i e fíe m o s p o r b i e n fa 
uorablemente proueer de la benignidad 
apof}oIica4Nos pues que con puros y en-
tro'ííibl es deííeos mucho defleamos fauo 
rocerelell:adodetodos los monafterios 
y delasrehgiofdSperfonas,y fu piadofo 
deíleo para faluddelas almas,, por virtud 
deíbsnueílrasletmsabfoiuemosa lafo-
bredicha abbadeíla y conuéto y a todas y 
a cada vna de las dichas mojas de qualef-
cjuiera defcomunionfs,fufpéfionesy en-
tredicho y deotrasecclefiafticas fenten-
ciasypenas, afsi por derecho como por 
fentencia de juez dadas, ííporueniura en 
ellas fueren enlazadas^de qualquiera fuer 
te,caafa y occafio qfea, quanto folaméte 
pertenece para alcanzar éleffcdo deíla* 
prefentes letras,y las ¡uzgamosporabfuel 
tas.Ytambié nos inclinados por lospiado 
fos ruegos de las íobredichaSjporla autho 
ridadapoflolic3,y por virtud deflas nue 
ílras prefentes del todo abíbluemos y to-
talmente libramos a la dicha abbadeíla y 
atodasy acada vnadelas dichas monjas 
yatodashsquedeaqui adelante lasfuc-
cedieren de las reglas y conílitucioneí 
délasordenesde (Jiftery de fanda Cla-
ra , y de fu guarda por virtud de qualef-. 
quier formas y continuación de letras 
quetuuieren,las quales como fi aquí fuef 
fen prefentes y expreíTas annulamos,dc 
manera q de aqui en adelante no lea mas 
obligadas a la obferuácia v guarda dellas 
ni a fu mo'do de v k i r , ni puedan fercon-v 
ílreñídas a quelásguarden contra fu VQr 
luntad,yaníldeterminamos y declara» 
mos que ellas y fus fucceíTores de aqui 
adelante para íiempre enteramenta 
guarden y deuan guardar la regla y 
forma de vmir , que les fue dada y 
concedida 
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concedida por otras nueflras letras fegun 
la continuado de los dichos doze capítu-
los afsi en el fobredicho como en todos y 
en cada vno tilos otros moneílenos?prio 
rados y lugares defuordedela dicha in-. 
uocacion déla concepcio dondequiera q 
eftuuieré al prefente y en el tiempo veni 
dero. Y ia guardéen todaslas cofas.y por 
toÓGjComo fi a los dichos monefterios y 
lugares de principio les fuera cocedido,y 
aísiaprouamos y confirmamos por la au 
thoridad que tenemos y con el fauor de-
fbs prefentes guarnecimos la regla y for 
ma de viuir dada yexpreíía en nueflras le 
tras y en los doze capituloSjy afsi me fino 
todaslas iínmLinidadeslibertades,yindul 
gecias y priuilegios c5cedidos,y otrasle-
irasapoítolicaSjdebaxo ¡5 qiquiera título 
y nóbre q a los moneí lerios y orde fobre 
dichos haíla agora fueron concedidos y 
por vétura cofirmadosco qnaíquierafup 
plemétoconuemcte de los desfallecimie 
tos. Y aun mas concedemos que fea l ic i -
to a las dichas abbadeiLa couento y fus fue 
ceífores perpetuamente, que en el tiépo 
deentredicho,porauthoridadde ordina 
riopueftocneldichomoneflerio puedí 
celebrar y hazer celebrar mifias y otros 
diuinos officiosenaltavoz y puertas abier 
tas en la fieíta de la cócepcion de la virge 
Maria,folaméte echados fuera los defeo-
mulgados^orfu jpprio facerdote o otro 
idoneo,fin perjuy ziodel derechóen pre-
fencia de qualefquier perfonas. Y por la 
dicha nueftra authoridad y por eíías pre 
fentes Ies concedemos,q pueda del dicho 
proprio facerdote o otro en qualquiera 
tiéporecibir elfanííoSacradnétodclaeu 
chariília y los otros eccleíiafticos facra -
métos.No embárgate a lo cocedido qlef-
quiera cÓflituciones y ordenacionesapó 
ftolicasytábieno obft|te qualquiera ]üfá 
meto de los fobredichos motíafterio y or 
dé apoflblicamete c6firmadós,ó por qual 
quiera otra firmeza de eílatütos o coílü-
bres,y de todas lascofas q en las letras fó-
bredi chasy i ndultos porifical esfuefíen co 
cedidas y todas las otras concraricdad$Si 
La continuación délos dichos capítulos 
y articuloseslaquefefigue. 
M E n el nombredel 
fenprcomie^ala v iday regla de 
v iu i r de las mojas de la l añó la co 
tepc ion de la madre de Dios , 
Capic .I . 
jlalguafiédo infpirada y llama-
b a álfeñor,quiíieredexarla va 
¡nidaddeftefígloy tomar el ha 
bito deftafan&a religió y fer de 
fpofada có lefu Chn í lo nueftro redéptor 
h ó n ádo a la cócepció fm mazilla de fu be 
dita madre,haga voto de viuir fiépre en 
obediencia,fin proprio y en caftidad con 
perpetuo encerramiento. 
Del amaneradelre 
cibir las cj viniere a tomar e ñ e efía 
d o , y del m o d o dehazerlaprofef 
fion. Capic.I I* 
W ^ ^ s Omolaentrada eneftafanfta 
religio fea vna íingular offrert 
daq a nueílro redeptor y a fu 
gloriofa madre fe oífrece dado 
feaél en cuerpo y en alma hoftia viua, 
por tato conuí ene q las q eíla ordé tomar 
quifieré íea c6 diligecia examinadas,!! so 
fieleschriflianas y deninguerror fofpe-
chofas,ynoligadascómatrimonio7yfis5' 
fanas d i cuerpo y propias y apareiadas en* 
la volutad.Lasqualesfeáeníeñadase i n -
formadas de las cofas que ha de guardar, 
porque con difereta deliberación prueué 
íi efta vidá y regía les conuenga tomarj; 
porque defpues no fe quexen por la aípe-
l-eza y difficultades que enefle camino 
algunas vezes fon halladas. N o fea rece-i 
bida alguna que ay a m^&osde doze años, 
ni detaritaedad,queño pueda fin graue-
za llenarla afpereza deíla vida y regla^ 
falüofi otra cofa por ardua o razonable 
caufa enalgü tiépó porlóísprelados fueffó 
jdiípenfado.Nofeciba la abbadeíla por fu 
propriá authoridad a algu na para m on jsl 
\ 
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fin confentimicnto tic todas las monjas o 
déla mayorpartey con licécia del vifita-
dor. Acabado el año de la prouacion,íí 
de la mayorparte délas monjas fuere v i -
ftofuconucríacionferhoncíia y loable, 
y vieren la tal fer conuenible a la religió, 
fea recebida a la profefsion,prometicndo 
en manos de la abbadeíTa guardar fiepre 
eíla vida y regla, diziendo en e í h mane-
ra. Y o . H poramor y feruicio de nueftro 
feñor y déla fan¿la concepción fin man-
zíllade fu gloriofa madre hago voto y 
prometo a dios y a la bienauemurada vir 
gen Maria y al gloriofo padre fant Fran-
cifeo, y atodoslosfanclos, y a ti madre 
deviuirtodoel t iépodemi vida en obe-
diencia fm proprio y en caftidad en per-
petuo encerramicnto,fo la regla por el fe 
ííorpapalulio fegundo a nueflra orden 
concedida y confirmada. Y la madre ab-
badeíía diga le. Si cu eílo guardares,y o te 
prometo la vida eterna. 
iDelaformadelha 
b i to de í la re l ig ión . 
G a p i t J I I . 
Ea el habito de las religiofas 
¡deíta ordédefta manera, vna 
leunicay vn habito y vn efea-
fpulario todo eílo blanco,por 
quclablancuradefteveílidoexterior de 
teíiimoíiio de la pureza virginal del a l -
ma y del cucrpo,y vn mantodeeflameña 
o depaño grueííb de color de azu^que es 
colorde jacintho, y eílo por la fignifica-
ció que en fi trae,quc mucílra que el ani-
ma de la facratifsima virgen dede fu crea 
cion fue hecha tálamo virginal del rey 
ctemo.Ytraygaenelmantoy en el efea 
pulario vna imagen denueílra feñoracer 
cadadevnfolconíusrayosycon fu hijo 
en los bracos y coronada de eílrellas en 
la cabeca. Trayan eíla imagen en el efea 
pulario colgada enlospechos,porq dur-
miendo o trabajándola puedan poner en 
lugar honefto y l3tornenatomar,quado 
fuere al choro; capitulo, y locutorio. En 
el manto la tray a cofida fobreel hombro 
derecho. Traefe eíla imagen,p(jrque fe* 
pñ lasprofcfías deíla faníla religión, que 
han de traer a la madre de Dios y reyna 
délos angeles enxerida fiempre en fus co 
ra^ones^omo imagen de vida y de glo-
ria para imitar fu innocentifsima conuer 
facion,fu foberana humildad y menofprc 
ció del müdo,que viniendo en eíla vida 
feguio.Sean ceñidaslas monjas de cuer-
da de cáñamo déla manera qucla traen 
los frayles menores. El tocado fea vna to 
ca blanca de l i en^que cubra la fréte ra a 
xillas y garganta honcílamente. Y fobre 
eíla trayá las profeílas vn velo negro co-
mún no curioío ni preciofoentodo tiem 
po,y lugar. Y fiempre traerán cortados 
los cabellos. El calcado fea alpargatas o 
fuelas o paparos o pantufos de vn corcho. 
La madre abbadeíTa podra dilpcíar en las 
necefsidades en traer liento o mas ropa, 
o caI^ado,con confejo de las difcret3S,fe -
gun el tiempo y lugar y las perfonaslo de 
mandaren. Trabaje empero todas lasmo 
jas de imitar la humildad y pobreza de 
nueílro feñorlefu Chriílo,y defu bendl» 
ta madre, amadola faníla pobreza afsi en 
la vileza de las veíliduras com o en el cal 
^ado y en todas las otras cofas,porqucme 
refean fer alumbradas del padre de las lú -
bres del ciclo,y perfcuerarhaíla la fin. 
Del proteólor y 
vi í i t ador de í la orden* 
C a p i t . I I Í I . 
j n ^ ^ ^ ^ í Orquefiemprc el feruicio de 
y | S m | Dios crefea y fea eflable y 
m f ^ ^ U permanefea mediante la go-
^ . S ^ ^ ^ S uernacion de los buenos pa-
íloresenlos corazones piadofos,y aug-
mentada la deuocipn de la pnriísima con 
cepció de fu madrébendita,es nueflra vo 
lütad y queremos, queel cardenal que es 
o fuereprote¿lor délos frayles menores 
delaobferaancia,eflcmefmofca prote * 
¿lordfcníbry gouernador deíla religió, 
comolo es délos frayles menores. Querc 
n w 
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mosafsi mifmo y es nueílra volutad, que ^ | 5 S i / 3 l ^a ^^da la eleílion de la ma-
porquantolosfraylesmenores con tan- fef^O^^I^0 a^a^e^a libremente al 
10 cíiudio trabajo y vigilancia fon defen |u!^jv|Wconuento,porque de íu libre 
fores de la innocécia y limpieza de la ma i ^ ^ á ^ t ó j voluntad elijan aquella aquié 
dredeDíos,qlos vicarios generales def- defpues con amor obedefcan/Y fila elc-
fa orden en fusvicarias y los prouinciales Biion fuere hecha canonicamentede 10 -
y cuftodiosenfusprouinciasy cuflodias doode lam^yorpartedelconuenio,fca 
íean vifitadores defla ísn£h religión j a confirmada por el vifitador.Eíludienem 
losqualesfeanobligadosfirmeméteobe- pcroprimerolasreligioíascontoda d i l i -
decer en todas las cofas que prometieron genciay cuydado de eligir tal abbadcíTa, 
al feñor de guardar y no fon cotrarias a fu que reíplandefca en ella mucha virtud y 
alma y a efta regla. Y tengan los viíitado religión y honefl:idad,y fea mayor no lo 
res folicito cuydado alómenos vna vez lamente por el officio,mas también por 
en el año de las viíitar,y quando a eílo en buenas y fanifbs coíl:umbres?y finaímen-
irarenenelmonel]:erio,entren3Compa- tefeatal,quepor fu exemplo defpicrte a 
íVadosdeconuenibley honeílacopañia . fusfubditas a obedeícer conamora Dios 
Los quales primeramente manden leer y a fus confdencias,y a los prelados,y de 
la regla delante la communidadja qual talconuerracion,qucfu vidafea viuapre-
declaradaporelvificador^aabbadeílafea dicación afus fubditas. Ame atodasen le 
obligada a pedir ícr abfjelta defu officio, fu Chrido fin parcialidad aÍguna,porque 
y dar luego el fello al vifitador.Y el vifita acceptacion de perfonas en la religió nu-
dorcon diligente cuydado haga inquifi- cafehazefinefcádaloy mucho detrimé-
ciodelaviday eíladodlaabbadefíayfub todelacommunidad.No fe alegre con 
ditas, inquiriendo en general y en efpe- liubndad con la prefidencia o prelacia, 
cialdela conuerfacion dellasy déla ob- maslloreen íucora^on,cóí¡derandoquá 
feruancia y guarda déla regla. Yíi algo toes diffírultofa cofa dar cuenta al vni-
hallare digno de c o r r e t ó n , caíliguelo, uerfal juez diosde almas agenas,pues ion 
y reforme con zelo de charidad y con hallados muy pocos que den buena cuen 
amordejuílicia-yconpiadofay difcreta tadelasfuyaspropnas.Yacuerde fe que 
madureza,3fsienla cabera como en los nueftromaeftroyfeñorlefu Chriflo vi 
miembros las oífenfas que contra Diosfe no aferuiry noalerfer,uido,y afsi Iaabba 
hazen. Y filaabbadefíafuere hallada no 1 deíIanoeseIegidapara.ferfeñora,maspa 
fer céuenible par a el officio, fea abfuelta raííeriia de fus fubditas. Sean tenidas las 
del por efíe mifi-no vifitador. Sean vifita- monjas firmemente de obedecer a fus vi-
dos afsi mefmo los que fon de la familia, fitadoresy a la abbadeííá en todas las co-
y feruicio del moneíl:erio,porque de den fas fegun los votos que alfeñor promctie 
tro y de fuera para gloria de Dios y de fu r6<le guardar,y acuerden fe que por dios 
ían&ifsima madrefea ordenado eñe fa- negaronfus proprias voluntades. Y miré 
gradoeílado. . quemas propriamcnte obedefceoa lefu 
- - Ghriílo fu efpofo,qu3ndo a los que prcfi-
den en íü lugar obedecen,y afei en la defo 
O p 1^ 1 ^ I p / V í r m A f * bedienciaymenofpreaodefusfuperio-
i d t i v U t l U l l M-v; . rcsnueftroredemptoresmenpfpreciada 
laabbadefIa,ydel tnodo ydefobedecido,fegunelmiímo lo 
de naba jar, dizeeneleuágelio.Qi^ieavo 
p V ' ' fotros oye a mi oye, Quic 
•Pv • a vofotros defprecia a mi 
kj'tü: * - j jncnoíprecia. 
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Delaobferuancia 
de la pobreza. 
Cap ir. V I . 
Omoíaflaquezadélas muge 
rcsencerradasporamor dele 
fuChriftofea íabjeda a mu-
chss necefsidadeSjy las mojas 
no tengan aparejo para las remediar, pue 
dan tener rentas y pofscísion es en comü^ 
iasquales no puedan vender ni enagenar 
íinopor mayor vtilidad y prouecho de 
la cara,y eílo con confentimiento del vifi 
tador y abbadeíla y la mayor partedelcó 
ucnto.Puede empero la madre abbadeíla 
de las cofas muebles y depoco precio en 
quantidaddar,yanagenaríegun fuere ne 
cefsario,mas las mojas en particular guar 
den la pobreza, pues a ello fon obligadas, 
dctal manera,que ninguna cofa pueda ap 
propriar para fi. Puedan empero coníicé 
ciadélaabbadefía tenereWfo fimple d^ e 
las cofas que les fueren concedidas. Yten 
gan por verdadera riqueza conformar fe 
con la pobreza que nueflro redemptor y 
fu facratiísima madre para fi clegierócn 
e í lemundo.No menofprecierilas vcíli-
duras pobres y remenda das, las quales co 
mocfpofasdelefu Clirifto alegremente 
deuen rraer,porque en el cielo poíTeeran 
y feran veítidas de otras de mayorrique-
za y refplandor Y aquella fera mas verda 
dera amiga del rey del parayfo fu efpofo, 
que con mayorefficacia de coraron esco 
tenta con habito mas vi l y defpreciado,y 
con las cofas de menos vslorpara las ne-
ccfsidades del cuerpo. 
W > De la claufura. 
C a p i c V l L 
r As monjas profcíTas defra re 
ligionfean obligadas firme 
mente a viuir fiepre en per-
petuo encerramiento, den -
tro en la claufura interior del monefte-
rio. Empero íi algún tiempo3lo que Dios 
no quiera, vuiefíeineuitable y peligrofa 
necefsidad,como es fuego, o entrada de 
gente de guerra,que no fuífre dilación en 
eíl:o y femejantes cafos,tengalicécÍ3 para 
faliry remediarfe,paírandoa algu lugar 
c5uenible,dodeeílé en honeílaclauíura 
haftatátoquelesfeaproueydodemone-
íl:erio i Tenga authoridad los vifitadores 
de embiar alguna o algunas monjas para 
edificar oreformaro regir de vnmonc , 
íterio a otro alguno de fu ordé,o por cau-
fa de corredion o de otra manifiefla ne, 
cefsidad. 
De las clauíuras 
particulares defta orden. 
C a p i c . V I I I . 
^ í ^ ^ l A R Aqucmejor y masperfe» 
éáí^r-Mi l áme te l a s religioías deíla or 
den guárdenla claufura que al 
feñor prometieró de guardar, 
legan vna puerta altaja la qual por de par 
tesdefueráfubanporefcaleraleiiadiza,la 
qualfiempreha deeílar aleada, excepto 
quandovuiere de eniraralgunaperíona 
por caufa de necefsidad ineuirable,como 
fe dn*a en el capitulo ííguiente.Tenganaf 
fimcfmovn torno muy bien hecho y re-
zio en lugar manifieílo y publico, cuya 
altura y anchura fea d tal manera, que no 
pueda porcl entrar ni falirninguna perío 
na,por el qual fe reciban las cofas que per 
el pudieren caber. Efte torno tenga puer. 
tas de dentro y de fueranas qualcs de no -
chey dedia^uando duermen en el vera-
nOyCÜen fiempre cerradas. Aya orrofien 
alto vna puerta quafi ventana entre dos 
puertas de competente anchura y altura, 
que fea rczia, y con dos llaues,por donde 
reciba las cofas ncceíTariaSjquc por el tor 
no no pudieren caber. Aya vn. locutorio 
enlugarhoneffoconrexasde hierro de 
dentro y defuera,enel qual fe ponga vn 
paño de liento ncgrojporquelas rcligio-
fas no vean ni feín viftás de los de fuera. 
Noconuicnc en ningún tiempo hablar 
iasrclU 
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pañilla^paraquelasmonjas fe recojan y 
encierrcn,y en tanto (]ue las tales perfo-
naseíluuieren dentro en el moneíterio^ 
trayan las monjas los velos pueftos delan 
telas caras7porque no deuen deíiear fervi 
fta^ííno de íu efpofo leiu Chnfto. 
lasreligiofasencflelocutorio, dende la 
hora de completas hada la primera pulfa 
ció deprima deotro día, ni en tiempo de 
comer,ni quarulo duermen en tiempo de 
verano,íino fuere por manifiefta neceísi 
dad conftreñidas. Ydonde vuiere m u -
chasreligiofas,puedanhaíerotro locuto 
rio. Tengan en el choro déla y glefía dos 
ventanas grandes^ víia^egun la difpofi-
ció del choro có fusrexasde hierro de dé 
i r o y dcfuera,Ias quales ternan de parre 
de dentro vn liento negro, de manera q 
no puedan vera losque eíluuieren en la 
yglcíia. En las quales rexas aura en cada 
vna puertas de madera de partes de den-
tro co íu cerraduray llaue,lasquales no fe 
ha de abrir/aíno quandofe dize el officio 
diuino,y el paño de liento fe aleara íola-
mentepara vei'clíandifsimo facramen-
10, Ay a enla y glefía vn lugar conuenible 
para comulgar, donde eíle vna ventana 
pequeña, por dode pueda caber vn cáliz, 
laqualternapuertaspordedentroy fue-
rajas quales han de eílar fiempre cerra, 
das,y nunca fe han de abrir,faluo quando 
comulgaren, y eílo ha defer detal mane-
ra^uequando comulgan no puedan fer 
viftasdelosfeglares. 
^8 Del entrar en el 
monefter io. Cap. I X * 
Andamos firmemente,que 
ninguna perfona pueda en * 
trar en la claufura del mone. 
fterio ,faluo los vifítadorej 
quandotuuieren necefsidadde exerchar 
fu officio,y los confefíbres para admini -
íl:rarlosfacramentos,y los médicos para. den. Todas las fieftasfimples y dominio 
vifitarlasenfermas,y losofficialesqfue - casq nofon primoponédas dirá el officio 
ren menefter para elreparo déla cafa.To de la concepcio fegü la forma á fu breuía 
doslosqueenotra manera entran y los rio,qparaeftotiene,cocomemoracion 
que los reciben incurren en fentencia de de la dominica en fu día. E l offici© peque 
excommunion. Yquando alguna délas fo fio déla concepción digan fegu q lo tiene.. 
bredichasperfonasvuieren de entrarla- de coílumbre. Las.que no fon del choro.j 
yan con la tal perfona la abbadefla ó vica digan, xxiii). vezes el Pacer noíl er con el 
ría y las porteras de la efcalera,lay na ¿J las AueMariapor ma y tines,y por laufeciii 
quales vaya delante tañi^ndp vna cam- CQ¿)orprima,t^rcia,fexta y Bpnay copio . 
De la oracio y of-
fido d í u i n a i C a p . X . 
Duiertan las monjas con gra 
cuydado,quefobretodas las 
cofas deuen deíTear de auer 
el efpiritu del feñor,y fu fan-
eca obra,con pereza del coraron ,y coora 
ciondeuota^limpiando fus confeiencias 
délos deíTeos terenalesy vanidadesde-
ftefiglo, y hazerfe vn efpiritu cÓfu eípo 
fo lefu Chriílo,por vinculo de amor,pof^ 
elqualfealcan^a el dedeo cntrañaldélas 
virtudes y perpetua enemiñad con los vi 
cios que cotaminan Iss almas,y nosapar-
tandelfeñor.Eíl'a oración es la que nos 
haze amar a los enemigos,y orarpor los 
quenosperfigueny calumnian,como lo 
dize el feñor.Ypor efla tan cxcellete mar 
garita fe conuiertc en grande y fuaue dul 
^or el encerramiento, trabajos, y aípere- ' 
zas de la religio. Pues porque eíia obra ta 
neceíFanaparafaluarnos,mejorfe exercí i 
te en efla fanfba orden,! as que fueren del! 
choro diga el officio diuinal. Quato a las 
íieftasfülennesyfieílas de guardar y fui 
o¿huas y dominicas primoponendas y 
for^adaSjyferiasfegu.elbreuiarioRoma» 
nOjré'zenafsi como los frayles menores» 
Celebren la oftauadel Seraphico padre 
fant Francifco,y no otra ninguna de fu or 
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ti5,por cada vna deftasfiete^por vifperas 
doze,y oren por los finados.Porque eílc 
fagradoeílado crefca íiépre en virtudes 
y deuocionmcdiamelosfacfamétos,pro 
cúrenlas monjas con toda diligencia de 
confeílar y comulgar en la fíefb de la co-
cepciodenueílra fcñora, en la natiuidad 
del feñor,en h purifícacion,en la prime-
ra fcmana déla qaarerma,en la annuncia 
ción de nueílra reñora,o en la fcmana fan 
¿ta,en la refurre^ion del íeñor, el dia de 
pentecofl:cs,eldia déla viíitacíon^y el dia 
delaafsumpcion de nueílra íeñora y de 
fü natiuidad,y el diadelbienauenturado 
rantFrancifco;y cnlaíieila de todos los 
fangos. 
Í Delayuno^y déla 
d i f p e n f a c i o n p i a d o í a ^ q c o l a s en 
fermasfe hade tener. C a p . X Í . 
M ^ l ^ f j jEan obligadas las monjas de 
ayunar la quarcim.i mayor 
y todos los ayunos q la ygle-
fia dende la íieíla 
delapiciencacionde nueílra feñoraha-
fía la natiuidaddeireñor,ytodoslosvier 
nes del año,y lasque por reucf encía de la 
madre de Dios nuefrra feñorajlos fabba -
dosquifierenayunar^benditas íean del fe 
ííor,ylasquc no quificren,no fcancon-
ílrcñidas^Con las enfermas y flacas po-
dra la madre abbadeíía difpcnfar con con 
íejo de las difcfetas,2Ísi como a la necefsi 
dad viere conuenir. Ténga la abbadeíía 
diligente cuydado délas enferrnas,tomo 
de íimifma,porqucfila m adreama y có 
fuelaafuhija carnal,quanto masdeue la 
abbadeíía que es madre fpiritual amar y 
recreary confolarafus hijas efpiriiuales 
cntiempodeneceísidad y enfermedad? 
• L & A y z enfermeria en el lugar masfano dcla 
cara,doQde las enfermas fean curadasy 
prouey das déla abbadeíra,vieana y enfer 
mera;como ellas querrían fer feruidas,co 
todacharidad benignidad y humildad^ 
Yde aquel medico íean vifitadasquepor 
d viíItador?oporÍaAbbadelTa íucredeter 
minado. La madre abbadeíTa tenga cuy-
dado de viíitarla enfermeria vna vez ca-
da diajfaluoíi por alguna nccefsidad fue-
re impedida,y en tal caío la vicaria en fu 
lugar,porque vean las nccefsidades délas 
enfermas,porquenueího íeñor fobreto-i 
das las coías nos encomienda las obras de 
Ja charidad¿ 
W De la manera de 
trabajar^y delfilécio^y del m o d o 
de d o r m i r . Cap. X I L 
ti íP^ f Ra^a)eri todas las religiofas 
cxcePt0 a^s enfermas i]el y 
t^i j dcuótamentecn lo^tiempoí 
' P ¡4^ j^ i j para ello ícñaladós^lan^ádo 
T defilaociofídad enemigad 
la alma,la qual espuerray camino por do 
de entran los vicios y peccados,y ileuan 
el alma a perdicicr.Ninguna appropriea 
íi el precio del trabajo,mas todas las cofas 
íeancommune^aki como conuienealas 
íieruas de Dios imitadoras de la pobreza 
de fu madre fin manzilla. Guarden con 
grandeeííudioel fiIencio,porqueen mu 
cho hablar no falta peccado,y elqueno 
offrende enla lengua,mueílra fer de gran 
perfedion,y la rdigiofa que no refrena 
íulengua,vana es fu rel igión,portamo 
guarden clfilenciopapal en el choro,y en 
la clauñra,yenelrefc¿lono y dormito-
rio,y en toda la cafa dende dichas cople-
tas,naíl:a la primerapulfacion deprima^ 
otra día,y en el tiempo que duermen, de-
de la refurredion del feñor haíía fanfta 
Cruz de Septiébre. Pueden pero eneílos 
. tiempos y lugares hablar lo necefTario en 
baxa voz yhoneí lamente .No hable las. 
monjas con perfona de fuera fin Ucencia 
de la abbadeíía/y quádo hablaren fea con 
efcuchacíras.En fus hablas,andar y geílos 
m u d í ren íe verdaderas dmitadoras de la 
humildad y manfedumbrede nueílro re 
demptor y de fu dulcifsima madre. Duer 
man todas con fus hábitos vertidas y ceñi 
das con cuerdas en vn dorcnitono,donde 
cílc 
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cftetodab nochevnalampara encemii- feftavida ygranoereligion^conlagran-
da.Ycada vi)a duerma íola en fu cama,ex dczadc los premios eternos da refpiador 
cepedas enfermas que dormirán en la en en bsnerras, y manifil^a la virtud de fa 
fermeria.Con lasquales enfermas la ab- claridad con magnificssíeñalesenel mñ 
badeíTa podra dífpenfarjquequiten el ha- do.A ella fue dado en eíla vida el titulo y 
bito para dormir,y la que muriere lea fe- priuilegiodela muy íanda pobreza, por 
pultada en el habito fin el manto. Sean tanto le es pagado en el cielo con copio-
pobres las camas de las religioías5confor- fos y incomparables theforos,y en la ner-
mesa la pobreza que ai feñorprometíe - raconhonrra dedeuocio^y reuerencia 
ron deguardar. Y la camadeia abbadeiía de los pueblos cathoheos. Aeíra virgen 
eíle en tal lugar,que líbremete pueda ver Clara fus claras obras la hazé efclarecida, 
todas las otras camas.Trabajen laabba- yhfeñalancon plenitud déla luz diuina 
deíía y monjas con mucha vigilancia por muy illuftre éntrelos chníhanos. O bté 
guardar eíla regla y forma de viuir per-* auenturada virgen guarnecida de tantos 
feftamentejporquefiendo íubjeftasy hu ticulos de claridad. Antes delu conueríió 
rnildesy eílablesen la ic car.holíca,los vo ciara, en la conuerfion mas clara, en la re 
tos epe al feñor prometieron guarden ha ligion muyTiias clara, y deípues de paíTar 
Aa en !a fin para liepipre. Amen. el curfo defia vida fue clanrsima.Fueeíba 
A ninguno pues deios hombres en nin virgen vnclafoefpejo de toda virtud, y 
guna manera fea'licito quebrantar eíta el fuauelilio de íu pureza virginal ha da-
nueílra carta deabfolucion,de hberació. do muy fuaueolor éntrelos deleytescele 
decreto^ieclaracionjaprouacion, confir- ítiales, y en las tierras esfoccoro de mu -
macion,corrGboracion,concefsion y m - chas necefsidjdes .O admirable Clara, q 
du}co,o con loca oíadia la contrariar. Y íi quanto masfe contempla en cada vna de 
alguno preurinic^efroarrétarjíepa que fus cofas,mas llena de refplandorfc halia 
incurrirá en la indignación de Di ;s todo en todas. En el mudo ciara, en el clauílro 
poderoío y de íant Pedro y íant Pablo fus hacha.En cafar;; y o,en la religien rdpla-
apollóles bienauenturados. Dada en Ro dor,en la vida luzero?en la muerte íol, 
maen fan tPed roene l añode la encarna en la nerra lumbre, y en el cieloíuz. O 
jciodenueftrofeñor Ivfu Chr i í lode mi l quantaesla faer^adeíulumbre,oqu3nto 
y quinientos yon?.'". ¡ diezy íiete de Se- es el rcTplantíor de fu claridad. E í b u a 
ptiembre, en el año ochuo de nueílro efba luzefcondid j y encerrada en el clau-
pontificado.* v ' % / ñ rode l a religion^y refplandefcia en el 
mundo,recogida en angoílo monafte-1 
C„ ' í t \ ' \ r j R n rio,y en el muy efpacioío figlo conofei -d j J l L . y V V l . U U - ^ pucr(:a en re(:reto^ ra cl3rn Vlda faera 
la déla c a n o n i z a c i ó n de la g lo r i o lapregonaua.Callaua,y fu famahablaua, 
í a v i rgen í a í i d a Clara. encubierta en el clauflro^ por las ciuda. 
D desconoícida.Ni deflascofas nosdeue ^ 
^4^*^ Lexandro obifpo fiemo ellos mosadmirar,porque vna candelatan- en 
^ F ^ ^ ^ l * fieruos de Dios a los venera, cendida y clara,no era pofsible efeonder 
bles hermanos nueftros ar^o fe fin echar de fi refplandordenmy clara 
^Hbifposobifpos&c.falud yápo luz,enla'caíá del feñor.Nlo podía tanto 
ílolica hendícion. Notorio fea q la muy cerrar feel vafollenodetanolorofasefpe 
nobleClaradeefclarecidosmercfcimien cjas,quenohincheííela moraba de Dios 
tosgloriofa,refplandefceanfi en el cielo de muy odorífero y fuaueolor. Y aun co 
como en la tierra^ con muy grande hon- mo enlá eílrechafoledddde fu encerra^ 
rra y multitud de milagros?y fu muy per* rnientQ,coii afpefcza quebráfié el alaba-
" ^ * ílro 
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ílro de fu cuerpOjácrramo por todo el pa 
lacio deia ygleíia catholica,olor de fu fan 
¿tidad, Ca nendodonzellaaunen elmu-
dojtrabajo dcfdeiu tier na edad viuir con 
pureza?guardando el theforo de fu virgi-
nidad,y de tal manera fe exercico con v i -
gilancia en las obras depiedad y amor de 
Dios,que falio della muy agradable fama 
y llena de muchos loores. Por lo qual 
oyendo el bienauenturado fant Fracifco 
tannoblespregonesdeíufama^a come-
to de amonedar y traer a la perfedion 
delíeruicio de nueftro ffñor. La qual 
muyprellofe allego a lafagrada doftri-
n a d el fa n do, d efíeo fa d e r e n u n ci a r el m ü 
do y fus pompas,y feguir afolo C h n í l o 
en voluntaria pobreza, poniendo luego 
en effecto el gran feruor de fu deíTeo. Y 
porque quanto tenia fueffe también ga-
ílado enel feruicio de Dios^iílribuyo to 
dos fus bienes en limofnas a los pobres 
y necefsirados.Ycomo ya huyendo del 
mundojvinieílea vnayglefÍ3,y recibief-
fe la facra tonfura por el bienauenturado 
fantFrancifco,y paila (Tea otra yglefia,tra 
bajado los parientes facar la de alíi,de fuer 
te fe abraco con el altar,que traxo confi-
go los paños del, y amoftrando a los mif. 
mos parientes fus cabellos cortados,con 
mucha firmeza y coníbncia refiílio, di -
ziendo que no podia ya apartar fe del fer-
uicio de DioSjporque ya letenia dedica-
-do fu entero coraron y vnidafu alma.Fi 
nalmenteporeldichofando fuelleuada 
ala yglefiadcfant Damián fuera déla ciu 
dad de Afsis,dondf era natural.y alli nue-
ílro feñor le dio compañeras para que v i . 
uiefíenen continuoslooresy amerde fu 
benditifiimo efpoío íeíu Chriílo.Deíla 
virgen esprincipiada la fagrada ordé de 
fant D¿mian?Yportodo el mundo denü-
ciada. Caporcünfejos de fant Francifco 
comenco ella eílanuena y fanda obfer-
nancia, y fue la madre deíla gran religió. 
firme y muy cor1íbntci:ündamenro, 
mera piedra deíla excellenteobra. Y he 
dpella üeno(-)le]inagc,ruemuy mas ge-
'fkt >fa por fu conucríion yConferuando 
fiemprela virginidad queaDiostenia de 
dicada.Y dfpues deílo fu madre Hortula 
n3, conííderando tan buenas obras de fu 
hija Clara^llenasdepiedad,muy deuo-
tamentefeguio las pifadas de la hi)3,y re-
cibióla mifma religi6,y en ella la buena 
Hortulana (qen^l huerto del feñor fem-
bro tal planta) acabo bicnauenturadamé 
tefusdias. Yporlaobedieciade fantFra 
cifeo accepto la virgen Clara el regimié 
todcf jmone í l eno y forores,yfue abba-
defla.Eílafuela árbol muy aira que de le 
xos era vifta cubierta de largos ramos, c¡ 
traxo alcapodelaygiefia los frutos dul-
ces de la religión. Éfta es la árbol llena de 
tantos deleytes,quecombidoamuchashi 
jas déla fe,a que viniefíen corriédo,y aun 
agora vienta guílar tal frudo debaxo de 
fu frefeura y fuauidad. Efle fue el nueuo y 
limpio valledeErpolero,quedioaguflar 
Ja nueua fuente de aguas viuas para re-
fección y prouecho de las almas . Efta 
es la fuente que ya repartida en mu -
chos'arroyos,porla tierra déla fandama 
dre ygleíia, engendra dantas de la re l i -
gion.Eftefueel muy alto candelero de 
fan(ftidad,y tan claro en la cafa de Dios, q 
afurefplandorhan corrido y corren mu-
chas,para encender fus lamparas en eíla 
lumbre. Efla fue la que en el campo de la 
fe carbólica planto 1 - viña déla muy alta 
pobreza,déla qual fe cogen frudos de fi 
lud muy copíoiosy ricos.Efta es la que en 
la heredad déla ygleíia planto el huerto 
d c I a h u m 11 d a d, c c r c a: i o c o n fe t o d e t o d a s 
tasneccfiidades y aíi}cre2;is/Ji5dcfe halla 
grande abu ndan ci a dé rodas las virtudc j , 
E í b en la eílrechura del clau.ftro con fo-
tií arte edificóla torre de la abümencia , 
donde feadminiílran manjaresefpiritua 
les de muy grande y íabrofareíeaiü.Eíia 
fue princefa de las pobres, gp i a de las hu-
mildeSjmacftra de las continentes, y ma-
dredelaspenitemes.Gouerno eíla fan-
d-a v i rgen fu m o n e fl e r i o y fa m i 1 i a c o m u 
cha fblicitud y prudencia en el feruicio y 
emor de Dios,y en la perfecta guarda de 
la orden?foIícita en el cuydado,con)un a 
todas 
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to.-]así!neirerüic!o,rniiy actenta ybie mi dora déla pobrez^y en tanta manera la 
radaenloseonfejoSjdiligenteen el amo- planto en íu coraron y deíIeoSjque cada 
neíhir,enla córreilion moderada,en el dia mas firme yferuiéte fe hállaúaétiella, 
mandar templ3da,y muy familiar en la abracándola deíuerte.que por ninguna 
compafsion/Jífcretaen eííllencio , muy necefsidád délla jaibas fe aparto. N i cón-
graneen el hablar, y muy prudente ento íentioporconfejo ni amonefraciones al-
elas las cofas del regimiento ,queriendo guas que fa monefterio tuuieííeproprie 
masferuirque ierreruida^y mas honrrar ciad ni pofsefsioneSjpueftaqel papa Gre». 
cjuefer honrrada. Anfiquefu vida era a goriononodebienauenturada memoria 
lasotrascaftigoydod:rin3,ven fuvida, naeílropredeceíSGr,quifieradar a cllay 
como en libro, aprendian las otras fu re- a fus fororés f iFficienres pofseísiones pa-
gla de viuir,y como en eípejo mirauá las ra fuftentar la^confiderando con mucha 
obras de fu vida. Con el cuerpo moraua piedad lasgrsnflcsneceísidadcs de fumo 
efta fanfta virgen en la tierra, mas con el nefterio. Y porque ta clará lumbre no po 
coracen conuerfaua en el cielo. O vafo día efeónder fe que no derramaííe rayos 
de humildad, o depofiro de cafridad , 0 de fu clandad,tambien en fu vida reípkn 
fíamadecharidadvOdulcelumbredebe defciola virtuddcíufanciidad con m u -
nignidadjfor.taleza de paciencia, y vincu ches y diu- ríos milagros.Boluio la habla 
lodcpaz.ComunatodaSjmanfaenlaspa a vna delasfororesdeí mifmo moneí lc-
labrss jbenigna en bs obras,y de todas r!o,qLie de muchos años qoafi del todo te 
amaday querida. Y porque mas fatigaffe nid perdida. A otra reftituyo el officio de 
la carne fu eñemiga,y efforGaíTeel e fpiri- la lengu2,que no fe entendía A 01ra que 
tu,en el dcfnudo fuelo fe aco]l:au3,y otras era forda y enferma de calenturas, abrió 
vezes los farmiétos tenia por lecho,y por los oydos. Sano a vna hydropica y llaga-
cabecera vn madero. Su veíiidoera vna da con fiflola,y afsia otras muchas enfer-
tunica v vn manto de rudo y afpero paño m as dio falud, haziendo folamente fobre 
y defpreciado,y contétadecubrirfucncr ellas lafeñaldelafand'aCruz.Dio falud 
poconeftas veíliduras, vfaua tambie de avnfrayie menor de enfermedad delocu 
vn afpero cilicio febre fus carnes, texido ray alienación del fef x Vna vez falto el 
de cerdas de cauallo; En fu comer y be- azeyteenclmoneílerio,y la virgcnCla-
uereradetanta ábfl;inencia,que mucho ra llamo al fray le que tenia cuydado de 
tiempo tres diasen la femana>queera L.u pedir las limofnas,y pidió le el vafo^ y la-
ñes Miércoles y Viernes, ninguna cofa uolo, y pufolo enhorno del monefterio, 
comia^ en los otros tan poco, que todas y el dicho frayle tomando el vaio para y r 
lasfororesfe efpantauan poder fuftentar abuícare lazeytejhal lo lo l lenode azey-
la vida. Lo mas del tiempo gaftaua de no te?por la bondad y mifencdrdia de Dios, 
cheydedia,en vigilias y oraciones. Y Otro diaacaefcio que no teníanlas foro-
como mucho tiempo fueííe enferma y res para comer más que la mitad de vn 
no pudieflcleuantar fe para trabajar, con pan,y la glorioíá v irgen Clara mádo que 
a y uda de las forores leüantad3,y fuftenta repartieflen aqlla mitad por las forores," 
das las efpaidasaílentada trabajauá có fas y entre lasmanosdefe querepartia elpa, 
propriasmatioSjporqueni enfusenfermé aquel queespan viuo ydadecomeralas 
dades dieíTe tiempo a la ociofidad. Y de hambnétos, de cal manéralemultiplico^ 
fu trabajo hazia lien^o'y corporales pafá que vub cinqiTentaracroíies^egun el nu-* 
el facrificio del altar, y mandaüa los a.las mero de las íororé$,qae eílaaan afsenta* 
pobresyglefíasedificadasenlos campos áásenUsmeCasíYqueáaTónxoúzsfaíü'i 
y montes de la ciudad de Afsis. Fue muy ckntementéabaftadas.Por las qtfiales fe-
principal amadora y diligente cojiferua- ñalcs y btros rnuchosy muy claros mila-
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gros en fu vida hechos, fue m a ni íieíla la 
preeminencia de fus merclcimiemos. 
Eíládo pues ya en la extrema necesidad 
y articulo de la muerte cí>a biéauét^rada 
virgen.vinoaella vna cfclareci na com-
pañía de virgines muy ornadas co refplá 
decientes coronas,entreIas quales venia 
vna mas eminente y efclarecida q todas 
las otráSjla qual fe llego al lecho de la íier 
na de Chri í io.y abracado l.a,dexola muy 
confoiada, Ydefpuesdefu muerte,vn en 
ferrno de gota coral,y que tema vna pier 
naafsiencogida ytullida,que no podía an 
dar,?.; :1 por otros Ueuado s fu fepols ui s; y 
iapiernaíulÜdahiz;;lan cr.-v. le rny. o, 
como de cofa que fe quebraua , y luego 
quedo fano de ambas las enfermedades. 
Otros también corcobadosy conel do-
lor-de los ríñones fueronía nos. Ot ro lifia 
do en la mano derecha de vna cuchillada 
quetuuierajtanto que en ninguna mane-
ra la maneauajrecibiüfaludporlos mere 
fcimiétps de la glonofa v ¡rgeClara.Otro 
que era ciego de ambos ios ojos de mu-
cho tiempo?fue llenado por otros al mií-
irío íépülchro,y cobro laíMu(j, y andaua 
fin guya,viendo muy claramente. Por 
cítab y otras mochas obras y gloriofosmi 
lai rcs3&i.ii r íplandeícip eíla venerable 
v i fien O-t* c. u e clara m éte fe enfeña eri 
clla,lo qocfi fnndre ames déla parir, ha-
ziendo oración a nueíiro feñor, oyó que 
auia de petnr vna Iumbre,q^eportodoel 
niundodiefíé claridad. Alégrele pues la 
fanda madre ygleíia que engédro y crio 
ta) hi)a,la qual como ¿bunaaie y fenil ma 
drede viriudes,enfeño có íu perfefta do-
¿^nnamuchasdifcipulascriadascnla re-
ligión,y las traxo por fus cxemplos al per 
fe do feruicio de Chrií lo. Alegre fe tam-
bién la denota cogtegaciondeloscatho 
lieos y fíeles chriíiianos,puesque el Rey 
de los cielos y feñor nueífro a eíla h'erma 
na deilos recibió por efpofa,y alsi la efeo-
gio,qiie la metió en fus muy altos y clarif 
íimos palacios con mucha gloria. Y las 
compa'ñiasccleíliasdelosbienauentura-
dos angeles y fandos^on grande alegría 
hazen íolenncsfíeííasen el cielo con las 
nueu i^s bodas de la real cfpofa de íu feñor, 
Conueniente pues cofa es.que la catholi-
cayglefiahonrreen las tierras, a aquella 
queDiosfublimoenioscielos^porüuan-
to claramentees vifla y conoícidala fan 
¿tidad de fu vida, y de fus milagros por 
muy diligente inquificionyeflrechaexji 
minacion,coníolennereuiíladelas fufo 
dichas coÍ33,aunquetambien en otras par 
tespropinquasy remotas fus obras íean 
muy conoícidas,ciarasy manifíeílas.Por 
lo qual nos de común confentimiento de 
todos los nueílros hermanos cardenales, 
y de todos los prelados que al prefence 
eílanenla apoítoíicncorre de la y.^leíia 
Romana,y con fu confejo, confiando de 
I a : un na om ni poten ciayV con la authori-
dad uelosbienauenturadosfant Pedro y 
fant Pablo fus apc 'S : "s, v también con la 
nuelrra,efcriuimosL dicha bienauentu-
rada Clara, y la ayutapnos en el catalogo 
dehsfandas virgines .Por tato vos <ímo 
nen:amos,pedimos,ypor la nueílra au-
thoridad apoílolica vos mandamos, que 
alosdozedias del mes de A.goílo cele-
breysdeuota y íolennemcncela íieíla de 
U dicha virgen, y la hagays con mucha 
veneración y honrra celebrara vueflros 
íubditos,porque merefeays tener la déla 
tedeDiosporfauorableínterceíTora,diIi 
gente ypiadofa.Y porquemas fe exciten 
y mueuanlos ficlesC hriflianosa fu de-
uocion,ya la celebración de fufolcnni-
dad,y ahonrrarfufepultura vifitandola, 
nos confiados de la mifericordia de Dios 
omnipotente,)'de la authoridad de los 
bienauemuradcsfamPedroy fantPablo 
fus apoftoles,a todos los chriíl ianos ver-
daderamente cotritos y confefsados, que 
cadavnañovifitareníu fepultura enlaíii 
fiefla y ofl:au3,cócedemos vn año y qua-
renia diasde perdón delaspenkenciasq 
lesfueréímpueflas. Dada enla ciudad de 
Anagniaa veyntey feysdiasde Se 







chas indulgencias concedidas por 
niuchosfand'ospadres alas perfo 
ñas feglares que tienen deuocion a 
la orden de los frayles Menores^/ 
que hizieren las cofas abaxo c o n t é 
nidas. 
I Z t : - ( j ojer^mételos fan dos padres 
! i • '•4iiGíesorio nono'lnnocencio 
Ú ' ~ Í P £ é í ÍILAlexandro IIÍLClemen-
: ^ « ¿ : c e 11 í Í .Gregor ioX. Nicolao 
IIÍ . Marrino V.Nicolao l l l l . í u a n X X Í Í . 
Bened iaoXÍL VrbanoV. S ix to I I I I . fe 
l io I I . concedieron muchasindtdgencias 
a los que v ificaren las ygleíias de los frayles 
menores en las fieílas d riuefrro fcnor,y de 
nueí ira feñora7y de fant Juan Baptiña^y de 
los Apodóles y defantFrancifcoy de to-
dos los fanfíos déla dicha orden.Lafumma 
delasquales m 'u!:;ecinsesen cada vna de 
las dichas(ieílas mil y trezientos y quaren-
ta años, y quatrocientasyquarenta y fsys 
quarentenas,y treynta y vndia de perdón. 
"Elpapa Alexadro IIIÍ .NicolaoIIÍ .Inno 
coció l í Ü.Benedicto vndecimo,yVrb3no 
IÍÍÍ . y muchos otros papas cocedieton mu-
chas y grandes indulgencias a losque vi f i -
taré las ygleíias de los dichos frayles en los 
dias de quareílna.Lafumma deílas indul-
gencias es tresmil y ochocientos y cinqué 
ta y fíete año.4: y diiziétosv ííete dias de per 
don.Mas a ^ s 4«e v i íitaren I as dichas ygle-
íias en los lunes y miercüles,y viernes de la 
quareíma,escoricedid3 en efpecialindlilgé 
da de cicto y veyhte años y ciento y vey n 
te quarentenas de perdón, y tres vezes re-
nnfsion déla fepcima parte délos peccados. 
Innocencio concedió que miércoles y 
lueues y viernes déla femana fanüa, eílan 
do contritos y Confefíados,fean abíuekos a 
culpa y pena, con tal que hagan Irmoína en 
la manera que abaxo íe dirá. 
El papa Alexádroquarto,Cleméte í I IL 
Nicolao l íI .Nicolao l í II .Y Vrbano quin-
to3con otros machos fandospadres*conce 
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dieron también muchas indulgencias a los 
que vifirartT! las yglefias de los dichos fray 
les en qu defquiera dias 51 año^y en fumma 
fon quarenta añosy trezientosdia:] de per-
don. Mas a losque vifitaren 1 as d i a í h y gle 
fias en los fabados y domingos de todo el 
año es concedida remiísio de la íeptima par 
te de los p?ccauos,y el dicho papa N i colao 
duplico la dicha indulgéciaen los fabados, 
Afsiqenlosfabadosfon cócedidos ochéta 
años y ochetaquarétenas de perdón, y dos 
vezesremifsiondela íeptima parte délos 
peccados. 
Mas acerca de las induígecias arriba pue 
ñas e s de nOt^ r^que todas o las mas fuero co 
cedidasenla formacomu,qes, q viíunndo 
tal yglefia,y dando alli algua Iimofna7fe ga 
na tal indulgécia o tatos perdones.Por tato 
la perfona q quiíicrc ganar las dichasindul-
gencias,ha de hazer alguna limofna,quan-
do flaere a viíicarlas dichas yglefias. Y por-
que losfrayles menores no puede tener ce 
pos .ni recibir din eros como las otras perfo-
ñas ecclefiafticaSjCCcedio el papa, luiio,q pa 
ra ganar las induígecias cocedi das a los q v i 
fitareks dichas ygleíias,baíle hazer limof* 
n a d e p á y de otras cofas necefíariaspara el 
mantenimiétoy veñido de los dichos fray 
les,o para reparación de íusmonaítcrios. 
Los fandos padres Innocencio.llíl . Ale 
xandro IÍIl.Maitiríoquarto,NicolaoIIIf. 
concedieron muchas indulgencias a los q 
hizieren obras de cliaridad a íos dichos fray 
les,y en fumma todos los que eíluuieren en 
eílado de verdadera penitencia,y le hizie-
ren alguna Umofna es concedida tres vezes 
remifsion detodos los peccados, y trezien-
tos,y veynteaños,y otrastantas quarente-
ñas de remifsion délas penitencias que les 
fueren impueílas. 
Elpapalua.XXIILconcedioquelas ani 
masdlosdefunítos.por tas quales a los fray 
lesfufodichoSjO afn orde fuere dada alguna 
limofna,feanadmitidasa todos los benefi-
cio sy fuffragiosy a todas las gracias de toda 
, la dicha orden. Y remitió a los tale? 
bicnliechores la fcptkna par-
te de fus peccados. 
M m 
Parte Tercera. 
J Capit. X V I I I . De 
otras indulgécias para los deuotos 
y bienhechores. 
Copen K ' r T f J J l Lpapalnnoccncioo^auoco 
úiíé/n. W i2a¡?k|i cedio,quelosSyndicos de los 
J ^ ^ f frayles menores y fus lugares 
tenientesy fubíl:itutos,y fushi 
jos y padres y hermanos y hermanas, y fus 
mugeres puedan ganar las indulgencias de 
iaseílacionesy otras concedidas a losffay-
les/liziendoen lasyglefiasde los meímos 
fray]es,cinco vezes elPatcr nofter y elAuc 
IvlarÍ3,por el eftado de la ygleíia Roma^ 
na,y el papa Aíexandro fexto concedió, 
que los medicosordinarios de los dichos 
frayles y délas monjas de fanda Clara go-
zendeiospriuilegiosy gracias que gozan 
los Syndicos Tufodichos. 
Losfanítos padres León.X. y Adriano 
VLconcedieron que los fieles chriftianos 
queenlos reynosdeCaíHUa eligieren fe-
pultura en las yglefias délos frayles obfer-
i3antes,ylos que fon communmente llama 
dos hermanos de la orden, ganen todas las 
indulgencias y remifsiones de peccados co 
cedidas a los dichos frayles. Yafsi mcfmo 
todos los priuiIegios,prerogatiuas7exem-
pciones,concefsiones y gracias de la dicha 
orden general o efpecialmente concedidas 
de que los frayles vían y gozan, o podran 
vfary gozar adelantc,puedá las dichas per-
fonas vfar y gozar afsi como fi a los tales 
fueíTenefpecial y expreílamente concedió 
das. 
Cercadeíla conccfsion ydeotras femé 
jantes fe deue notar, que no fe ha de enten-
der de las i ndulgencias y abfoluciones ple-
narias concedidas a los dichos frayles, por-
que no fe hsze dellas exprcíía mención, lo 
qualfe requiere denccefsidadfegunelefli 
lo dcldVorte Romana, y porque afsi eílá 
decbirano por el papa en vna regla de la 
chancilieriaapoííolicá. ' ' , 
El papa íuan. I ^ X I I I . concedió que 
íos fray i manos de la orden puedan 
en tiempo de entredícho,ferenterradosea 
layglefia y cimiterio de losfrayles/i los ta 
les no fueren defcomulgados publica o 
nombradamente. Pero eílo fe ha de cntcn 
der de los cofrades o hermanos que fe ha-
zen donados de la orden, y que hazen do-
nación de todos fus bienes ala orden,rc-
íeruando para fi el vfofrudoen tanto que 
viuen, aunque fe queden entre los feglares 
y no muden el habito feglar.&c. Y no fe en 
tiende eílo de los otros cofrades o herma-
nos communmente llamados, íegun fue 
declarado en la vniuerfídad de Salaman-
ca. 
El papa Calixto tercero concedió in-
dulgencia plenaria para el tiepo déla muer 
te a todos los padres y madres de los frayles 
menores. 
Los fanílos padres Clementc.II 11. N i -
colao. I I I . Vrbano. V . a los que con el 
habito de los frayles Menores murieren 
y efeogieren deíer con elfepultados, con-
cedieron cada vno de los dichos fangos pa 
dres,remifsion déla tercera parte de los pee 
cados. Y el papa León décimo concedió in 
dulgcncia plenaria a los que murieren con 
el dicho habito,y declaro el mefmo papa 
Lcon,quepara confeguir la dicha indulgen 
cia baila demandar el dicho habito,y tener 
lofobrefi baila la muerte,y enterrar fe en 
el,aunquenofelo viílanantesde la muer-
te. 
^ El papa Iuan.X X111. a todos los fíe-
iesChriíiianosquebeíaren el habito de la 
orden concedió remifsion de cinco años y 
de cinco quarentenas de las penitencias im 
pueílaSjContandopordiaSyíon dos mi l y fe 
tentay cinco dias. 
El papa Leoncíecimo}concedió que las 
períonas que truxeren el cordón de fanc 
Frandfco,puedan gozar de las indulgcciaí 
concedidas a los fray lcs,con tal que reciba 
el dicho cordón de algún prelado dé la d i -
cha orden para eíle fin de ganar las indul-
gencias de la orden. Es de notar, que eíU 
concefsrqn no fe efiiende a las indulgen-
gencias o abíoluciones plenarias,porque 





requiere para que fe comprehendafegun 3f 
fjbí íetiec'uro. 
Los íandos p.idrcsGregorio nono, Aiexií 
droJin.ClcmenceJIÍÍ .yoirosrummosi;o 
lificcs concedieron muchas indulgencias a 
losqucoyerenlosfermonesde los frayles 
Menores,y la refolucion dellas es,que]os ¿ i 
chos frayles qaandoquier que predicaré en 
fus yglefias,en qualquiera dia del año pue-
den conceder a fus oyeres diez y ocho años' 
ytcezicntos y vcyntey dos dias de indul-
gencia. Peroquando predicaren en qual-
<5u ier parce fuera de fus mona ílerios^puedé 
conceder diez y ocho años, y duzientos y 
vey nte y dos dias de perdón'. Mas quádo en 
tiempo de quarefma predicaren los dichos 
frayles en fus mona(leriüS,loskines, mier-
i Coles y viernes puede cocedcrallcde de lo 
fobredicho ciento y trey^ta y ocho años y 
duzientos y dos dias. Paraqcílos perdones 
íepuedan ganar,es menefler.que el predi-
dicadoren cada fermólos coceda de parce 
• del papa,o por íu authoñdad, porque aísi lo 
dizelaconcefsionc 
Capitu. XÍX. De 
otras inaulgendas de los deuoto» 
fes;larcs. 
Lpapa lulio fegundo concedió 
a todos los fieles Chriüianos c¡ 
13eíluuieren en eftado de verda-
^ dera penitencia en los rey nos .* 
deCalíil ia,quetrayédólaimagen de nue-
ílra feñora conforme a la que traen lasmo-
jas de la concepcion,y rezando nueue Aue 
Marias ganen cada vez que las rezaren diez \ 
milanos y diez mil dias de perdón. 
El papa León décimo concedió que di-
ziédo quinzevezes el Pacer nofler y el Aue; 
Manaporlos que eftuuieren en peceádo 
n>ortaI,fe gane cada vezremífsion déla ter 
cera parte de lospeceados. 
E l mefmo papa León concedió, que di-
ziendo vní vez en el día cinco vezes el Pa-
irernofter y AueMana en honor délas cm 
co llagas principales de Chríílo nueftro fe 
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ñor,y délascineoanguftias principales de 
nueítra feñora, ganen diez mil años y diez 
mi l dias de perdón. 
El dicho pipa León concedió a los que 
dixercndoze vezescl Aue Maria,antepo-
niendo vn Paternofter enhonordelas do 
ze excellcncias principales de nf a feñora,^ 
ganen doze mi l dias de indulgencia. 
El fobredicho papa León a los que dixe-
ren vna Aue Maria,quando oyeren tañer a 
las fíete horas canonicas,concedio fíete m i l 
dias deperdG,eílo es,por cada vna mi l dias 
deperdon. 
i El mefmo papa Leoñ a los que dixeren 
por cada hora del dia,o ü la noche vna Aue 
Maña,concedió mil dias deindulgécia.De 
manera que rezando a cadahora vna Aue 
Maria,fe ganan vey nte y quatro mil diasde 
perdon.Porquefon veynte y quatro horas. 
E l mefmo papa Leo cofirmo la indulge 
cia de los verfos q fe llama de S . Gregorio, 
y en cafo q no fucile cierta la dicha indulge 
cia,la cócedio denueuo,añadiédoe.l verfo, 
O kie Ufa chrijisaduro te ad'mMupYo^ecíkntc, 
El papa Clemente.viixoncedio y cofir-
mo de nucuo todaslas indulgencias de fufo 
pueftas/egun que largamente fe contiene 
en loslibrosde iospriuilegiosde la dicha or 
dé dclferaphico padre nueürofant Franci-
fco,y fueron procurada? por los fray les de 
lamefmaordén, para prouecho efpiritual 
dclosfjeles ebriílianos, 
Eftasmefmas graciasconfíguenlas m6 
)as defanQa Clara como los frayles Meno-
res,y también losfeglarespor las limofnas 
quéleshizieren,o vjficandoíusyglefias, y 
también las confíguen las monjas terceras 
delamefínamaíiera. 
GapLXX.Buíade 
la vnion de los frayles Menores ob 
feruantcsycoiiLicntu^lcs. f. 
i E o Epifcopus ferms fermnm 
I Del (ídpcrpctmrn m mcmorUm • 
Y os a mi vina , dize aquel 
buep padre de familias que 
tejvia plantada la. viña del 
ISéIi 
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cnnnc]o,nueflro feñorlef.i Chrlfro.Ypue-- Dios,tofnaron.3 fusprincipiosd vigor de 
l io qoi diodos tenga cuyda Jo,y gouicrne ladiiciplinaregnbr,ya quafi muerta. A la 
todaslascora3qiiehizo,pe.ro enere ias^oiras horadenon3,en Quemurioel (omr$hmk 
plantr.sqüe elpadreceleí l ialporel planto tando fe cada dia peores y mas efcand^lo-
enclcam,po€Íelay^e^3?rí^li:^c^a vna v i - : ios labradores deila vinajdcíperco el íeñor 
m eípecial tuoo fiempretanardiéte amory el efpiritu del mo^OjCÍro es depocos fray-
queen roda partela-lísmá-íuya como pro- Icelos qoshsteniendo por fu gciáq y capitá 
pria yeípecUimenre fu va. A eíta vma afsi el alférez i vi nombre de íeíu- íam Beniar-
truxo íiemo^e ádie^ada con la prouceede clinOjV esfirci-ioí con los feiTom.y-prouw 
cotinubsdiiígentes'y íielesdahradoreSjqu© fiones.del ero Concilio ConitanciCDÍe, 
a vnosembio h:;&%o por la-mañean.. cr.ros- a tórbsr. ;; ^ - l ; ^nrar laordócnrmna y qua 
horadeiefcÍ3,lexin?nun3/le:ima,\ tii&á¡¿ u mi;* .r-^r--.do"€]Tnnnao.-.Fm.-lmcnte, 
5 ma,qnafi finceííarlos embianJopara qjtrt en ftiros í::;¿.:,c.:mo-cn la poíh''craíiora7spji 
ella trah;í)JÍieri- Ti i b es la faf;n.da reí i d o n ífife ' • •-orv?,'; varones,los qvrakszelando 
de los fraylesmenoresja quol co hojas ver poda c¿ia-áHCskc\ 'cortarenloí Poiquesc-
des de ceríniQp.ias y laú Coytójíic>s,pcribs tofos y ú?i\ru yero losiu.^ares de los ydo 
varonesapoílolicoSyafstconrbparfascrck'i los.yron coRla^juinaáyuda.ha crabajadQ. 
d.-ísqoecubri-'-o i o d í rtií: fr3,rego l os rno por la introdnzldareí-brmaci-oo, que Jodc 
tes y vades:, h'.n..}V:endo Í<)Sü¿1-vjno de la abnndaua el pecca4f'>!/repn;;--íio b obra 
diuina íapknda . EiU reli|-icn es la ti Ara <íeia diuina gracia; M .r;conmentre-oqucr 
Jancb -M!.-! m:::: o;l ^ en la c^.d, come en e- líos parabólicos •y'-eaan^eikcs labrado -
Ipejo f n mncnlaíé vee y co^reni->Iala pre res^e leuanra ^rniídemurui!iiracion,por-
feheia del redeíTípror,T h r t^ iay ibrmade que los poítreroscrxn ycfualadqsalos pr i -
ia vida deíeía Chr.iíto ntieítro redemptor meros, anfipor los clamores de les re ves, 
y dcfísapoilo!es,porláquálfebuelueapo principes, communidades y pueblos en-
ner delance los ojos del;-pueb¡o C h n í h a n b tcndemos>q!.ncada día por.iggo^eÍ mun* 
la regla de los primeros fundadores de la do creícen mis y mayores contenciones, 
y ^leíra, ta qnslfinalmentereprefenta todo difsendones y pieycos,cnrreaIgunospro-
diuinOjtodoangelicOjtodo lleno de peife- feíibresdefla religión, por cccaíion de Jas 
fíion,yiodo conformeakíu Chriílojpor- fuperiondades, y rnayores grados. Por 
que de todos fea viílojCon quanurazon es tanto nos, cuyo'animo, defdc nueílratier-
dichaparticularmétefuya. Para placar cíla na edad íiempre tuúó íeruicntedeuocioa 
viña,iuegopor la mañana nafeido yael íol a los profeílores defra orden y a coda 
cmbio el Oapremo padre de familia,aqi an- la religión, y sgorá por la cpmljñ enra j 
gel,quefübiadel oriente del fol y tenia la regimientopaíloral.quefm nucílros me* 
feñalde Dios vino el bienauenturado fanc ritos tenemos, tamo con mas heruor fo-» 
FráciT-o^lqual y fus compañeros varones mosprouocados7para componer las con-
de admirable fanftidadjecharon íosprime tiendas deilos cípirituales'labradores ,y 
rosfundamcncoseneñaviña. Alos quales tóataf las murmuraciones, como hizo a-
fuccedieron varones religiofoSjque teflic qucl euangelico procurador, quanto mas 
doporcaudjíioafantBuéauécuraa la I)ora frequenrementecon atrencion veemos el 
de tercia ota virtud y fauordela fan.íhíiñ topí6f5)früfto,qúe de fu excmplar vida j 
míPTíiniíla j ••epsraíon los miirosderta vi faludble doftnna en toda la vniuerfal yglc 
ña.quedr7o jchaspanesyaíe cayan. Emr íia continuame'me es viílo nafcer . N i 
pos c k t o s ^ b m ó a horade fexta faíie'ron fpmos menos incitados-per las^ontiniiás y 
algüBés fray le? de feruíentcs eípiritus^los jíúflas peticiones y ruegos ríe los principes 
.q u - • n n i o ? .1 rio 1 por el faoro concilioVie- chnílianos^fpecialmenre'de los charjfsi-
•isc-nfe, como embiades y confortados por mos ih Chrmo nueílros hijos? Maxinai* 
• liapd 
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líano elc^o cmpfrador^Francifco chriína 
nifsimo rey de Francia, Carolo catholico 
rcydcEipañayHenriqueodauo de ínghr-
terra , Emanuel rey de Portugal y de los 
Algarues,Luysrey deVngnayde Bohe-
niia, Sigiímundode Polonra.Chnftierno 
rey deDacia,y también.de algunos otros 
pnncipes,duqiies,cor5des,pueblos y lefpu-
blicas,losqualesnocefían haíla oy pedir, 
quepacifiquemoslas tales díuiíionesen la 
dicha orden de fant Francifco.Siendo pues 
deputados pernos en nueílro fecreto con-
íiftorio algunos de los nueñros venerables 
hermanos, cardenales déla fan£hygleíia 
¿ e Romanes comecímos y mandamos con 
diligencia inquiríefíen las cauíasy ílmicn-
ces deíl as contiendas y diiiifiones, y tratad 
fen de los remedios conucnientes,para dar 
íinalasdíchasturbaciones. Losqualespor 
largo examen de madura inqutficion, con 
mucha diligencia,hiziero lo q les era man 
<lado,yhecha por ellos a nos la relaciS de 
lo que auianhallado, y también penfando 
nos con mucha attencion, lo quepor ellos 
para efta concordia fuera tratado y exami-
nado^ con ellojauidafobre eilascofas ma 
dura deliberacion,en el dicho nueílro con 
íiílorio con los mefmos y con los otros car 
denales de la mefma ygíeíia deRom3,y de 
confejo de todos ellos, juzgamos proueer 
ala dicha orden, por el modo feguicnte. 
Primeramente , porque tenemos fabido, 
que ía diuerfidad de los prelados, la perpe-" 
cuidad dealgunosdeIIos,y la vida no refor 
mada délos otros frayles han dado mucha 
caufa a las dichas contiendas y díuiííones, 
por tanto queremos y ordenamos, como 
en la dicha regla de fantFracifco fe cotiene, 
aya vn fuperior y miniítro general de toda 
la orden de aqui adelante con el plenario 
poderqueporlaregíat iene fóbre todos y 
cada v no de los fray les de la mefma orden, 
al qual íéan todos y cada vno obligados a 
obedecer firmemen te en todas las cofas q 
no fon contra Dios, riifu alma y regía . E l 
qual miniftro generalfolamente por feys 
años,terna él ofíicio de general.Y détro de" 
ftc termino,fien algún tiempo par^ícier-i 
fealaVnuieríidaddelosminiftros prouin-
eiales y ciiftodios el dicho minifíro gene-
ral no feríuffkiente par;-» el íeruicio y co-
mún prouecho de losír^ylcs, fea obligados 
losdichosfraylesclecl-oreSjen nombre del 
feñor elegir otro miniftro general para la 
or len.Acíibados los feys anos como queda 
dicho^píofa^o^caabluehodcl officio de 
gehéraI,y;por tal dé todos auidoXa electió 
el l fufcceflbr fe ba J hazerpor folos los mini 
ílrosprouincialesjycuftodiosreformsdo?, 
áfsi Cifmomanoscomo Vlcrarnoíanos en 
el capitulo general déla dicha orden, en Ja 
fiefta de Pentecoíles, en el lugar q el mi -
niíiro general con el capitulo general pre-
cediente feñalaren, al qual capitulo todos 
los miniftros y cuflodioso vocalesafsi C i f 
montanos como Vítramontanosfean obli 
gados ayuntar fé,Y porque la cabera no fea 
disforme a fus miembros,querem-os-,y tam 
bien ordenamos que ningún fraylepueda 
íer eledo en miniftro genera] fino vi« 
uiere vida reformada , y por reformado 
fuere auido de la communidad délos re-
formados. Enladichaeleftion del minr¿ 
ftrogeneraKenningunamancratenga voz 
- alguno fino reformado jy por reformado 
auido delácdngregacion de los reforma-
dos, y fí en el tiempo futuro alguna cofa en 
contrario deífoíehiziere/cva deningnnva 
lor.Y quanto a la eleftion del futuro mini -
ftro general que fe ha de h azer cnla figuien 
tefieffa de pentecoftes, cnel conuentode 
•Araceli en Roma, fegun la otrn n ue ñr a or-
denación, que fe cotiene en nuellras letras 
•en forma de breúe, ordenamos que todos 
los mrniftros y cuftódiósreformados/y v i -
carios y diferetos délos frayles déla obfer-
uancia o familia,celebren íadicha cle<^ion. 
Y porque la dicha eleítion del mi niíiro 
general ,la qual fegu nía dicha regla por 1 os 
mirtiftrosprouincialesy cuftodiosfeba de 
hazer , libremente fegun la intención 
de la mcíma regía, y fin efcrupulo algu-
no fea celebrada , dedaramos todos ios 
vicarios prouincíailes de los frayles de 
la familia , o obferuancia íer verdade-
ros min i í t ros , y a ellos ordenamos e 
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inrtuuymos en mimílrospara effcíro déla 
tal eleá:ió,y tábicnarusdiícretosporla mef 
nía manera los declaramos por cuflodios. 
Mas quanto a los otros frayles refonriádos 
ordenamos que enlas prouincias?en las qna 
leslos mimílroshaftaagora no fon refor-
mados ni auidosporreformados,en cuya 
obediencia eílan algunos conuentos refor 
mados, dos frayles cleros por los dichos 
conuentos reformados/egü el tenor de Iss 
orrasnueflrasletras en forma de breue, Tu-
pian folamente por ejfla vez quanto a las di 
chasprouincias las vozesde ios miniílros 
no reformados. A los frayles déla congre-
gaciódefray Amadeo,delos Clárenos del 
íaíido euangelio o Capucho^ara cada pro 
uincia donde tienen conuentos,allenüe de 
las vofees defusvicarioSjlescocedemojdos 
vozes, folamente poreftavez. A eíla ele-
diion que f^ha de hazerpor los dichos fray 
leSjdeíminiílro general de toda la ordé, de 
terminamosfer canónica fegunla regla de 
los frayles menores,y la forma dada en la re 
glaporel bienauenturado fant Fiancifcd, 
y por tal la declaramos. Porque en la dicha 
orden fe conferue la paz quanto fea pofsi-
bie,con la ayuda diuina^ y mas fe augmente 
la charidad entre los frayles Cifmontanos 
y Vltramontanos déla meíma orden, orde 
n3mos,qíi el miniílro general, como que-
da dicho^or feys años fuere elegido délos 
frayles Cifmontanos,en los figuientes feys 
años fea elegido de los frayles Vltramonta 
nos,elqual modo alternado para íiépreque-
remos que fea guardado délos fray les.Mas 
por quanto veemes la orden por toda la 
Chriíliandadymarauillófamente fer dila-
tada,paraque por eflra grandeza y multi-
tud no carefea deldeuido officiodclregi-
miéíopaíl:oral,determinamos,que fi el mi 
niílro general fuere eledo de los Cifmon-
tanos,ordcnc en las partes Vltramontanss, 
vnconjmiílariogeneral, elqualfea electo 
p o r I o i m efen o 3 fra y 1 es V I tram ót an os,y, el 
mini í lro general le cometerá fu authori^ 
dad (obrefos dichosfrayksVltramotanoSj 
como bien parefciereal capuulo general, 
pero de m :ncra,que el tal commiíTario en 
todaslas cofas fea fubiedo al miniílro ecne 
ral,como todos los otros prelados dcla'mef 
maordé,yae] en todas las colasfegunia re 
glasea obligado obedecer. Y quandoelmi 
nulro general fuere elegido de los frayles 
Vltramotanos,entoces de la mefma mane-
ra/ea inílituydo'jutamente vn cómiííario 
generalCifmontano,comodel cómiííario 
general Vltramotano qdadichoy ordena 
do. Y eftc cómiíTario general por tres años 
folaméte terna el officio de cómiíTario ge-
neral^ acabado el tnerinio,prr el miníftro 
general en capitulo geneva^como es áil 
cho,nueuocómiííario general fea elegido 
y infntuydo^egüqfeha deproueerdeco-
m iffa rio ge n era ] a 1 os V I t ra m oí a n os o a los 
Citramótanos. Si el miniílro general,d las 
partes en q es elegido por feys años,fe qui-
íierepaflar a las otras partes, podra dexar 
por aquel tiépo en q fuere abfente cómifüt-
rioenfulugardeconfcjo y confentimiéto 
de los diffinidores del capitulo general pJ1* 
raefteefíedo folamente.En las partes en 
las quales en los dichos feys años no av có-
miOario general,fera el miniílro general 
obligado,en el primero trienniodeios di -
chos feys años,celcbrarvn capiculo genc-
ral,al qual fe ay untaran los vocales deaque 
Has partes de las quales es elegido el mini-
ílro general. Elqual déla mefma manera 
fera obligado celebrar otro capitulo en las 
parces, de dondenocstomado el general, 
porfiopor fucommiiTario,al qual todos 
los vocales de las dichas parces fean obliga-
dos ayuntar fe, o fe haga fobre efío, lo que 
el miniílro general con el capitulo general 
juzgaren deuer fe hazer^ Quanto a los 
miniílros prouincialcs en las.prouincias 
donde agora no fon reformados, o no fon 
anidos por verdaderamente reforma-
dos,declaramos, ordenamo?,y e í b b l e -
cemos,los vicarios délos frayles déla obícr 
nanciajofimiliajdeaqllasprotiinciasrcfpc 
tliuamcntc^derdc agora para fíempre fer 
verdaderosn^iniflrosde aquellas prouin-
ciasfin falta alguna, y quede aqui adelan-
te fe llamen minií l ros, y a ellos plena -, 
riamentc fubje¿lamosa todos y cada vno 
délos 
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de los rnyles,y tamlñcn (í.is cafas y lugares, 
q en las dichas proninciis como es dicho, 
efra. Y perpecuamáeconcedemos algerje 
raly a los otros miniílros prouindales la tfk 
thoridad y poder,cj.deances era cocedido a 
los generales y otros vicarios prouinciaies 
liamadoscle Iahmiiia,y determinamosíer 
les dado y cocedido. Madamos a los fobre-
dichosfravl^cjpuray íimpleméte fon oh 
feruadores de la regla de fant Frácifco, que 
oípedefean a todos los dichos miniílros afsi 
por nos declarados y ordenados, en todas 
las cofas fegnn la regla,afsi como a ver-
daderos miniílros de aquellas prouinciaSi 
Finalmente porque por la perpetuidad 
de los miniílros prouinciales , no acón -
tefea otra vez arruynar la orden,quere-
mos y ordenamos, que los dichos mini-
ílros prouinciales no fe puedan continuar 
cnfusofficios,mas de tresaños7y acabado 
efletriennio,feanauidospor übfucltos del 
officio,detodos los frayles.Podran empe-
ro dentro en el dicho triennio fer abfueltos 
delofílciodeprouinciales^l fueren halla-
dosier inútiles a la religión, por fus capitu-
losprouinciales,losquales fera celebrados 
legun la regla y coílübrcs,y el mefmo )uy-
zio fe tenga en todas las cofas de los cufio-
<lios.Ninguno podra fer elegido en mini -
í lro prouincial o cuílodio.otenervozen la 
cleíftion dellos,fino hiziere vida reforma-
da, y por tal fuere auido de la communi -
dad de los reformados de aquella prouin-f 
cía,de que ha de fer perlado, y fi alguna 
cofa en contrario fuere hecha,ipfo fatlo, 
iodo fea nullo y de ningún vigor. Por 
quamo muchas vezes fe haze mención 
en las cofas precedientes y íiguientes délos 
reformados y pura y {impleméteobferuan 
tesdela regla de rantFrancifco,queremos y 
declaramos debaxodelostales nombres.fer 
coprehendidostodosy cadavnodelosaba 
xo efcriptos,eonuiene a faberlos obferuan 
tes afsi dé la familia , como ios reformados 
en la obediencia de los mimfi:ros,y de fray 
Amadeo,y4elpsQole¿lanos,yC]arenos,y 
delfanfto Euangjelio,o Capuch9,y los 11^ 
mados defcal^os,o los femé jantes,<jualquic 
ra otro nombre que no tengan, v guarden 
íimple y puramente la regla de fant Fran-
c 1 íc o. D e 1 o s q u a 1 e s d i c h o s c o d o ?, 11 a 7 i c n d o 
juntamente vn cuerpo vnos con lose tros, 
p a r a í i c r n pr e! o s v n i m o s y a) Cu a m o s, d e m a 
ncra que de aqui adelante dexada la diueríi 
¿ac de los dichos nombres,fe llamen fray-
les menores de fant Francifco déla regular 
obíeruanda?']ütamente,o vno deílos nom-
bres. Y todos y cada vno dellos como es di-
cho.vmdosdeLie en todas las cofas feni larc 
gla íerfubjeftosal fobredicho minill ro ge-
neral y prouinciales miniílrosy cuflodios 
en cuyas prouincias y cuíiodias moran. 
Mas los conuentuales,qne viueníegún fus 
priuilegíos,como deuan ferfubjeflos y obc 
decera los mefmos miniílros general y 
prouincial, por otras nueílras letras que 
auem os de dar,lo deciararemos.Y para que 
del todo fea quitada toda la caufa de diñen-
íiones, efcandalos, y parcialidades de la or-
den,íirmementemandamos fopena de cle-
fcommunion,latcfententia:ipfo fa^o i n -
currenda,delaqiial ninguno pueda fer ab-
fuclro/aluo en elarticulo déla muerte,Gno 
pornosopor nueílra fede 3poílolic3,que 
ningún fray le déla orden de fant Fráci feo, 
¡lame a otro frayle de la orden con malicia 
o por efearnio o desh5ra7priuilegiaclo. Co l 
leíftaneo.Buliíla/Amadeyta, Clareno^del 
Euangelio o Capucho, Bigoto,o qualquie 
ra otro nóbre,aunq fea inuétado a nueiio,o 
q en el futuro por qualquier fepoga, por oc 
caGode las precedentes diuifionesdela or-
d£n,o deíta nueílra inftitucio de vnió com 
pueda por la gracia di efpiritu satlo,s otro 
qualquier nobre,deefcarnio,injuria, o def-
horra,o qpor ralfea auidode aqlíos a quien 
fellama. f ambte,n mandamos a todos los 
clérigos y.lcgos ofeglares,que no llamen a 
los tales fray les o a fus fauorecedores los 
dichos nombres por efearnio, o malicio-
, á m e n t e , mas todos los frayles de la or* 
den fean nombrados de fi mefmos y de 
todos los otros por frayles menores, o 
defant Francifco,como dicho es. Item 
-jdeterminamos^ne de aqui en delante nin-
.gun xraylc teformado , pueda fer man-
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dado a morar a algún conuento no refor- breeífo nafeidos delante qualefquiera jue, 
mado,o no anido por reformado, por nin- zesordinanos o delegados, y también de-
gü prelado de b o r d é , aunqfcael mmiflro lante los cardenales delaíanefa yglefiade 
general,faluo fi a los capítulos prouinciales Roma^ del prute<íf ur de la orden, o de los 
parefcieííe menos mal, darlicécia a algún oydoresde nueífrofacro palacio, o de nuc 
frayleQalosnoreformailos.qtenerlocólos flroscommiífarios apoílolicos ,anfi en la 
reformadoSjporq en eíle caío podrá los prc corte Romana como fuera della, afsi entre 
lados mádsr al frayle o frayles reformados prelados como entre fubdiros,en qualquier 
para los no reformados. Defendemosfo pe cfladooin(lanciapendientc,afsi íobre pof 
nadedefcomunióUtxfenrentixatodos y feílbno^'omopetitorio, fi en algún modo 
cada vno de lo^ prelados y íroyles délos có fepueda pretender, aunque los tales luga-
uentuaíesqviucnporpriud^gios,qnoofen resayan (ido primero de ía obediencia y 
recibir a alguno de los dichos fra y Íes refor de los capítulos de los frayles conuentua-
mados/inodeíla manera dicha .También Jes de la dicha orden .Callamos yannulla-
con lamefma pena defendemos a los di- tnostambienlasíentenciasyprocefíbs.pof 
chosfravlasreform3do«,qneen ningñama oaaleíquier juezes cnelloauidos y dadas, 
ncrafmoenla fobredichj,fe aparten déla 'v <Juantodeay fefiguidfe,aunquelostalei 
obediencia de fus mimílros .Y porq perlas ¡ ¡eytocfueírén mouidos por razón délos 
rustías maneras y diffrenciasq poruentu- l-igarvesdelosfrayles, y délos bienes rece-
ta en la dicha orden fe harán, macontefea bidosdeambaslasparteSjOpor caufa voc-
t o n i u otra vez la orden a contií-ndas y dif c^fion dequalquier otra coía.Y con efto fo 
Tenciones, queremosy en virtud de faneca pena dedefeomunion latac feniemix y de 
obediécia firmemeremadnmos, qde aqui priuaciondelosofficiosquctienenjy dein 
en delante ningunas nouedadesdiíferentes habilitación para poder auer otros , que 
o reformaciones ícan introduzidas y he- íp{ofadoincurran,defcndemosy manda-
chas enla dicha orden,fin expreíTo confen mosa los dichos frayles conuentuales y t 
limienro del mimílro genéralo délos mi- qualeíquierjuezes ,0 a otros qualefquiera, 
niífrosprouinciales reformados en fus pro no prefuman intentar alguna cofa contra 
t)iiKÍasreípediuafncíe,y d manera q las di eíia nueílradecIaracion,renouacion, inf l i 
chas reformaciones en todas las cofas fegu tucion,vnion,y encorporacion ,en juyzio 
la regla fean fuNjefl-as al miniílro generaly ni Riera del, o procurar Juzgar, o pronuciar 
prouincidlcsreformados,comoarriba que aunquepornoslefeacometido,ofecomc» 
da declarado de los otros reformados. Por ta,en el futuro. Finalmente porque fegu» 
tato para íiemprefubjedamos éincorpora laconueniencia de los lugares perfonas y 
nos a todas las cafas, lugares, ymonaflc- coftumbres, juílay diícretamentefc puc-
riosqlosfraylesdela obferuáciao familia, dan determinar y ordenar todas las cofas 
o otros qualefquiera reformados en la obe- queparefeieren aprouecharpara la fuílen-
dienciadelosmimílros^orqualquier no- tacion de la reformación ehla dicha orde^ 
breq fuere nobradosjiafta agoraban teni- por la diuina gracia yaintroduzidapor io-ü 
do y pofley do al miniftro general y prouin dalachriftiandadjqueremosqueelcapitu« 
ciaíes miniftrosreformadoSjy po ínos afsi Jo generalifsimo > que luego fe ha dcccle-
inftituydosy declaradosen fus proaincias brar, fea obligado deputar algunos toma* 
rcfpe£l:iu3mente,qneriendoqueparíifiem dosdediuerfasprómneias deíosmasapro-
pre fean poíTeydos y gouernados los di - uaejos dodos y experimentados frayles, 
chos lugares por los tales miníftros y fus los qualcs recojan y ayunten todas las co-
íucccíTore* reformadosY auocamosa nos íás , que juzgaren fer prouechofas para la 
ydeltododifnmmo^ impóDiedoiperpetuo fuftentacion de la refurmacion y vcrdi-
filencio a Íaspanes,qualcfquierapIeytQsfo idcraobferuancia de la regla ? y para dcuU 
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da cxecucion deíla nueftra confl:¡tuci5,pa-
ra qucfcá aprouadas por codo el capitulo, o 
de la mayor parte del^y defpues por nos co 
ayuda deíaapoílolica confirmación, cófir 
madas. Mandamos por los prefences efcri-
ptos apoílolicos al auditor general de la ca 
mera upoftolica^refentey que por el tié-
po adelante fuere,ytambien a todoslosar-
^obifposy preíadosdelasyglefiasy a qua-
lefquiera perfonas conflituydas en digni-
dad eccleíiaílica^ue ellos y cada vno de-
llosíoléneméte publiqué las prefentes nue 
ftrasletras,ytodolo q en ellasfecótiene.do 
de y quádo fuere neceííario,y quñtas vezes 
para efto fueré re quiridos por parte de los 
dichos general y prouinciales miniflrros re 
formados,o de alguno deilos,y les ayuden 
confocorrodeefíicaz defeníion en las di-
chas cofas,y les haga pacificaméte gozar de 
todas y cada vna de las dichas cofas,no con 
fentiendo quefean indeuidamente mole-
ílados en algún modo de parte alguna, por 
qualefquieraperíonasdequalquier eílado 
que íean, refrenando a los contrarios por 
ccnfuras ecclefiafticas y otros remedios 
del derecho ,inuocando también para ef-
fo,fi neceíFario fuerera ayuda del bra^o fe-
glar,fin appellacion.Noobílantes qualef-
quierletras apoífolicaseindultos también 
delfacrococilio ConílancienfejCÓcedídos 
a los frayles de la dicha reIigio,familias,có 
gregaciones, denominaciones,o a alguno 
dcllosodellas,authoreseinfl:ituydores co 
uentuales o reformados,© frayles de fami-
lia,por qualefquier forma depalabras,íb.lé* 
nidades y claufulas mas fuertes y no acpftíí 
bradas o que por vécura en el futuro fe con-
pedieren,aunquetaksfueííen^quedellas y 
de todo fu cenorfe vuieíTede hazer meció 
c.fpecia],expreíra propria yde verbo ad ver 
bu. Las quales quáto a las íbbredich as cofas 
cxpreííamétedrogamosLy ^ todas lasotra^ 
qualeíquier cotrarias. Mas porq feria di ffi* 
culcofojlleuar eftas nueftras letras a todos 
los lu ga res, do ndefueré neceíTariaSjquerc?. 
mosy por autíipridad apóflolica i^anda-
HiOs,quea los trásfura ptos delgas, firmados 
-^ or mano de publico notario,y c^ ^ dfc 
\ 
algún prelado ecclefiaflico authenticados, 
fea dado en todo la mefma fe en jnyzio y 
fuera del, que le daria fi las prefentes origi-
nalesletras fueflen moflradas y prefenta-
das. A ninguno pues fea licito quebrantar 





gació,voluntad y decreto,o con atreuimic 
co temerario le contradezir. Y fi alguno in 
tetare házer eflo, conofea que incurrirá en 
la indignació deDiostodopoderofo7y de 
losbienauécuradosfantPedroy fantPablo 
fus apoftoles.Dada en Roma en fant Pedro 
año déla encarnación del feñor,mil y qui* 
nientos y diez y íiete,a veynte y ocho dias 
deMayo, Año quinto de nueílro pontifi-
cado* 
Cap.XXLComie 
la bula de la cócord ia de los fray 
les menores obferuantesy conuea 
tuales. 
Eo ebiftopHS Jertins fermrum Del, (til 
perpetua ra memoria. Aquel Dios 
todo poderoro,cuyas obras fon 
períeclas^lqual todas las cofas 
hizofapientifsimamente en numero peíb 
y mcdida,yporcuya voluntad todas las co-
fas fon gouernadas, afsi hho al potifice Ro 
ínano perlado de la yglefia catholica, para 
quenofolamente haga lo que conofeiere 
conueniente parala honrra diuina y falud 
de los fieles,mas también para q quáto fue-> 
re eivfu manOjCon-el fauor de la celcílial 
gracia, lo ponga en el effeíto dé la deuida 
perfe^ion.- Enlosdias paírados,como h i -
zieffémósconuocarfecapitulo generalifsi 
mo de toda la orden de fant Francifco,y ce 
•lebrarfe en el monaflerio de Araceli deRo 
ma de la dicha ofden?paca.vnion vniucrfal 
de los dichos frayles debaxo de vna cabera 
TcfprmadajConocras cofas que fe auian de 
hazer para eíla delTeada v n 1 on, de coníejo 
y confencimienco de mieftros venerables 
M m | h s Q 
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hermanosloscnrdenalesüelaíanfta yglc-
j|a deRoma.y cambien por las peticiones 
efíicaces y hamildes ruegos de los reyes 
y principes chriíuanos^CG authoridad apo-
íiol icamandamosqdeaqaien delate para 
fiépre el miniílro generaí de toda la orden 
derant r'rancifco,íeüCüa elegir de folos y 
por folos los reformad oa ira y les de la dicha 
ordé,queviuen finpnuücgiosfobrelas co-
íss temporsles^l qual todos y cada vno de 
losfraviesraeíFcn obligados obedecer y fer 
íubie^losfegíHa reglad 1 mefmo biéauérura 
do fem irracríco. Y por otras nueítras letras 
tambicorden.anosy mádamos,qlos fray-
les conuentuales que viuéc.o priuilegios a 
ellGSc5ccdidospcrlafedeapoí]:olic3,e te-
niendo las rentas y pofsefsiones,y otros bic 
nesiéporaíesfegun los dichos priuilegios, 
pudieífen para íi elegir vno de los meímos 
iraylescouentualesidoneopor vida y bue-
nas coflt!mbres,elqual feHamaíTe maeílro 
general dellos,que tuuicíle cargo deles me 
ímosfraylescouctualesq viuenpor los di-
chos priuile^ios^clqualpidieííe la cofírma 
cion de fu eleffroal miniRro general de to 
dala ordcUjComo en las dichas nueftras le-
tras mas cumplidamcte fe contiene. Y co-
mo eñl capiculogeneralifsimoenel dicho 
irioneíleria Aracclipocos diasha cele-
brado por los fr-?y Ies reíbrmudos, preíidié-
¿ o eñl con nueíxra authoridad el protedor 
ú h mefma ordé, y otros dos carden2les,pa 
ra eílb por nos efpecialméce deputados,cnl 
diapornosfeñaladolosñ'ayles vocales de 
la tal cleciio del miniílro gcncraljdeuida y 
canonicaméte eliíriefséalamado hijo fray 
Chriíloual derorliuio,^ entóces auia fido 
vicario general délos frayles menores de 
íuhmiiiajpor miniftro general de toda la 
orden defantFrancifco. Y los frayles cóué 
tualcs q viué có priuilegios,como es dicho, 
en el moneílerio de los fangos, apollóles 
cn Romaccladichaorden,para eiTo tsbic 
legitimamcíecogregados tábié cligieílen 
al amado hijo F.Antonio Marcelio por v i -
da y couubres idoneo,en maeftro general 
de los fray le? couétualeSjNos oyedo lácele 
Átipnes d los dichos mi.niftro y maci.lro,rcf 
hechas por los dichos fray lej/egu nueílrss 
ordenaciones yadichas,porobradel eípiá 
tufanclo eonfummacharidadpaz y vmo, 
dimos la bendicióenelfenoraldicho fray 
Antonio delante de nos prefemeq era de-
d o en maeftrodeloscouétualeSjy qíimos, 
que baílaíle la tal nueftrabendicio poreíla 
vezfolamente?porlac6fírmacionqueera 
obligado pedir al miniftro general fobredi 
cho. Y deíleado nos c] por los mefmos fray 
Chriftoual miniítro y fray Antonio mae-
ílro yporfusfucceíTbreSjlos frayles a ellos 
cometidos íean gouernados con profpero 
y fan(5l:oregimiéto7yc5fcTuados en pacifi-
co y tráqmllo eftado decerminames^ueer 
en tal manera q de aqui adelántela buena fa 
ma délos mefmos frayíes,de íuaue olor a l o 
dos los fíeles chriftianoSjy alosrey es y prin 
cipes déla religión chriíliana en codos los 
tiépos futuros perpetuos,y la paz y vnion 
muy deíTeada de todos fea coferuada, y to-
da occauon de cótienda que procurándolo 
el enemigo de la generado humana puede 
naícer, fea quirada y del todo extinguida^ 
decerminamos de motu proprio & certa 
fciencí3,ordenaralguascoras,3uidaprime« 
ro madura deliberación co los mefmos car 
denales preftdetes, las quales firme einuio 
lablemétefean guardadaspor los mefmos 
miniflroy maeílro y por los otros profef. 
foresdela orden.Primeramenteqlos fuc-
ceíTorcs di dicho fray Antonio maeftro ge 
rj eral de los frayles conuentuales, elegido 
porelticpodelosmeCmos frayles cquétua 
les^ea obligados a pedir la cofirmacional 
mcfmo miniftro general y fus fucccílbresj 
co mo los vicarios generales enroces llama 
dos déla familia,crá obligados n pedir. Y q 
el maeftroentoncesy porel tiépo elegido 
para el regimicto délos frayles couetuales 
dcfanrrrancifcojfegüladicha nueftra ofr 
jflenaciojpara flípre fe líame maeílro gene 
rrildclos conuentuales. Y q los fray les de* 
putadosencada vnadelas prouinciaspnra 
el regimicto délos frayles cóuentuales^ de 
rqui en ^ delate fe llamen maeftros prouin 
Cíales cí los frayles cóuéwales^co fus íellos, 
tequale^tílííitié fcaíi obligados a pedir la 
confu'-. 
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confirmación de fnselefl-iones a los minu naíleriosdelssmonjasdefuoííetlicncia, le 
Urosprouinciales delaobferaácuregubr, íe^npcrquaíquierrnodoquitados. Ycon 
qenlasprouincias fegü coílumbredela di e í b pena qualquiera coG que en contrario 
chaorden;rerpe8iaaméteporel tiépo fue faere intencadú, ipfofadoj fcanulla y de 
.rc,dela manera qlos vicarios prouinciales ningún vigor.Quercmostambicn qucaq-
delaobfefuanciajen ehiempopaílado,era lias cafas o logares y monaílcrios de mon-
cntoncesobligadosa pedirá los miniílros jasreaencédidorerfubjeftos almaeflroge 
prouinciales. Y que anfi los generales co- nerai de los fray les conuentuales, que eran 
niolosprouincislesminiftrosfobredichos íubjedosporapoílolicaootra authoridad 
afsi antes como deípues de la tal confirma- al rainiftro general antes de la celebración 
ció délos maeflros general y prouinciales, del capitulo generaliísimojCelebrado eftos 
en ningún modo fe entremetan en el regí- diaspaííadosen el monallerio de Araceli 
miento del general ni prouinciales, ni de fobredicho,y en cuyapoíTefsiócl miniííro 
los otros fray les conuentuales^i delosfray general entonces de los conuentuales era-
les o monjas de la tercera orden llamados, ua.Efpecialméte lacafaoeouemode Afsis 
quehafla agora fueron déla obediécia del y defant Apoíloli de Roma,y otras mu-
miniílro general de los conuentuaIes,niIos chas cafas y monaflenos de mojas, los qua-
puedanvifuar o corregir por íi, ni por fus les al mefmominiího general cntoces era 
commiíTarios,!!! tener en cliosalguna jur i f immediatamentefubjedos.Losqualesto-
diclion o fuperioridad,faluo quandoacon- dos también agora immediatamente para 
tefeiereq elminiftro general que por el tié fiemprefeanílibiettosypor tales auidos,3l 
po fuere, vaya a las cafas de los fray les con- maeífro general de los conuentuales, facan 
uentuales.En eñe calo el miniílro general do las cafasjugares y monafleños demon • 
deuecomopadre vifitar alos mefmosfray jas de los dichos fray les reformados, por 
les conuentuales, y ellos deuén recibir al nucftrasletrasprimeraseífoádias paOados 
mefmo miniílro general como a fuperior vnidos a ellos,los quales queremos que en 
detodalaordéjContodacharidadyamor, todas las cofas quedeii fubjeclos al general 
contanto que el tal miniílro general, que y prouinciales miniftros en fus prouincias, 
entonces y por el tiempo fuere.ningunaco refpediuamente. Determinamos también 
fa iudiciaímente haga con los dichos fray- quefi los fraylesconiientuales en algún lié 
les conuentu3lcs,nien ruscaíasylugares,ni po fe quifierenreformarjfu reformación fe 
pnlosmonaílerios délas monjas de íüobe- gun lospnuilegios a ellos concedidos, fola 
dienciayíinodelamanera^ueel miniílro mentefedeuahazerpor fus general y pro-
general guando era délos frayles conuen- üincialesmaeffros.Saluo donde los Fravles 
lualesexercitaoafuofíiciojíbbrelosfrayles desgana caía o cor.uento quifleíTen 1er de 
obferuantesyfobreíuscafasylugaresymo laobediencia del general y prouinciales 
naíleríos de monjasdefu obediencia. ítem miniftrofobredichos reformandorey bol-
mandamos fo pena de defeomunion latsí uiendofeenla verdadera y regular obíer-
fcntenti^al general y prouinciales mini- uancia y total obediencia del general y pro 
ífros que porel tiempo fueren,que ni diré- uinciales miniffros.En eñe cafo, filos [ray-
ale ni indirectamente, nipórfaucr de los les de aquellas cafasen que fuere de fos mo 
feñores temporales de las ciudadeSjVniuer radores el numero de diez haíla veynre y 
ftdades,lugares,tier.rís y villas, ni perfonas tres,y en las otras en que moraren los fray ^  
eccléír ñicas, ni dequaleíquier prelados o lesconuentuales deveyntehaña qualquier 
délos mefmoscardenales,ni por otro qual numeró,dos partes íolamente confenticíé 
quier color acq.ü.ifito,o ingenio, maliciofa en laTubjeftion y obediencia de la obferua 
menté preíuman prorura^quelas caías y la cia,entonces el general y proui ncialeá mi^ 
gares délos fra} les conuentuales, o los mo niñrosqucpot ehiernpofueren,libre y l i -
citamen 
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dtamére pueda recibir las caGs de los fray-
lcsróuétüalcs ,qenei dicho modo coíiécc 
en la tal fubjeítió y obediécÍ9,y no obftáte 
qualquiercotradicio,tomar las tales cafas 
y fravles cn fu obediencia. Masías cafas de 
losfraylescóuétuales en que fuere menos 
numero de diez, aüqueconíiema todos los 
írayles dclas dichas caias,en ninguna mane 
ra las pueda recibir los minií lf os? mas libre 
mete fea dexadas para la reformació de los 
general y prouincialesmaeílros. Concede 
snosliceacia y facultad a cada vno de los 
fraylesconuentualeSjde líbremete fepaífar 
íiquiíieren,parael general y prouinciales 
minillroSjpedida primero licencia a fusfu-
periores^aunque ellos no felá den. l i é que-
remos que los frayies conuentuaíes, que de 
aqüi en delante quifieren hazer vida refor-
mada debaxo déla obediencia del general 
y prouinciales maeflros,pueda viuir deba^ 
xo dcfuregimientOjContantoq poralgüa 
feñal notable/eadiftinftosy diíiercciados 
de aquellos que viuen en la obferuácia re-
gular^ obediccia del general y prouincia-
les mini í lros ,como el general minií lro y 
maeftro enire.fi ordenaré.Yíos bienes cílas 
dichas cafas que fe hádereformar,arsi mué 
bles, como raizes, y todoslosdemas de q 
losfrayles reformados no fon ni quiere fer 
capaces,bbremente queden a la diípoíicio 
delgeneral yprouincialesmaeílros. Ypor 
quenopuedanafcerdifíencion v contien-
da fobrela precedencia entre los frayies re 
formadosycouetualesfobredichoSjquere-, 
mosy ordenamos,qentre ellosíeguarde 
efta ordenjCÍlocs^en las procefsiones y 
entierros y exequi as y también en todoslos 
actaspublicosjos frayies conuétusles fean 
obligados dexar el mas digno lugar a los 
frayies de la regular obferuancia.Masíi al-
gunos graduados o padres antiguos,o guar 
dianes délas cafas conuemualcsquineren q 
darfe conalgunospadresmasamiguosque 
viuen en el regimiento del general y pro-
vincial miniílros,entonces en efte cafo por 
íerenirauadifeordia, yfeconferuc la per-
fe Tu vnion;[!ciiay hbrementepuedan yr 
cqh ellos jámamete^ y licuar fiéprc fu cruz 
queacoflumbran llenar coíigo los dichos 
couentualcs. Finalmenterodos v cada vno 
de Ios pri uilegi os e i nduItos ha íla agora co 
cedidos a la dicha orden,arsi por )nos,como 
por qualefquier otros Ropjanospontifices 
porlaauthoridad y tenor délas prefentcs, 
perpetúamete queremos que fean cora mu 
nicadosy feayuden v nos a otros, eüo es, a 
los mefmos frayies de la regular obferuan-
ciay alosc6uétuale5 ,enqnáto a las dichas 
cofas no fon cótrarios, y a todos ellos d nuc 
uoloscócedemos. Por tanto por eílos apo 
frolicoseferiptos mandamos al auditor ge 
neral de la camera apoílolica^y a todos los 
patnarchas,ar^obiípos y obiípos,y aquaíef 
quierotras peííonas,coní];ituydasen dig-
nidad eccleíiaíi iesq ellos y o da vno delios 
folénemétepnbliqué lasprefentes nueílras 
letraSjy quanto en ellas fe contiene dode, y 
quandoíueremeneíl:cr,y quátas vezes fo-
bre ello fueren requiridos por parte de ios 
miniílros y maeílroí o de alguno dellos, y 
le ayuden y afsiílan en las di . has cofas, con 
focorro deefficazdeíenOon, y las haga pa-
cifícamete vfar y gozar de las prefentes le-
ttas y de todo Jo que en ellas fe cotiene. N o 
permittiendo que ellos de alguna parte en-
trefi,ni por otros algunos de qualquier au-
thoridadyqualidad qfean,en ninguna ma 
ñera fean indeuHamete moleíbdos otur-
bados^refrenandoaloscctrariospor ceníu 
ras eccleilaílicas y otros remedios del derc 
choíinappellacionalgunajinnocandotam 
bien para ello ÍI fuere neceíiario el focorro 
del braco íeglar. No obíl ates qualefquier le 
tras apofrolicas y indultos, también del fa-
croConcilioC qnf tañc ien íccóced ido^o 
qporvéruraadelateíecocedieréa los fray 
les de la dicha religip familias cógregacio-
neSjdenominacioneSjO a algü author y i n -
ÍHtuydorde algña o aIgüasdelios,por qua-
lefquier formas de palabras folen nidades y 
clauiulasmasfuertcsy defacortübradaSjlas 
qualesporefla vczíblamenfe,eí|.'!ecial y ex 
preíIamentederogamos?púeílo que para fa 
derogación dellas y de todos íus tenores 
vuieflcdchazerfc mención cípecial, fpe« 
cifica, expreíPa, indiuidua, o: de verbo ad 
verbum 
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v erb u m, v n o p o r el í u Tu 1 a s g e n é r a 1 és, q e íl o 
irT¡porcaóero ÍLVuleíle de tener qdslqnier 
otra rné-ncio exprcífa, o ^oarefet qualquieir 
ocra exqoiílra formsjteniendoios tenores 
de todas ellas por íufíicieceméte exprefios, 
e inxeridos en lasprefent^i quedado, cHas 
quáto a lo de mas e n íli v igór. No obílat'es 
qualeí f iujercipr ias co/as?oíí a los mici* 
ñros o inaeílrosy dichos frayIcs,o. a qualeT 
quier otros en comu.o ^r f í j^^f f t r í f í?f có 
cedido por la íeaé apoíiolicaq no pueden 
ferentrediehosíivípenfoso'defcomulgadüs 
po! letras appílolkas/qiTi5.íJphagan cupli-
<k € expreifa mención y de verbo ad ver bu 
dcíítal'vadulto. Mas.pQ¡que:ícr:a co-ía difíi-
cukofa Ijeaur i as prcíenies I - :r,"S. a qualef. 
quier lugares que fuejre necei-- - ;o..qir;rc-
m o s v e ó aúdioridadapoíbolica dcrrirú.-
namosvquea lorvtraníumptps-dc las prHeri 
tes , firmados por mano de notario publi-
co ,yf dlacos con tliellodealgun prelado 
eceleíiailico, íe de la .mefmafe en todíji;y 
por todo enjuyzlo y fuera de]ayzio,qü.e< (e 
daria. fi |o?.prefentes originales fueüen pre-
fentados. A ninguno pues lea licico qnebra 
tar ella ca t^a-de nueítros,precepío, eílatu* 
t o, c o m ii ¡ uí y; c a c i o n, c o n c e fs r o n, m a n d a d o, 
derogaeianjVoluntad vektreto,o ferie,ca 
trario con temerarioatreuimiento.Yíial^ 
gu-n© preíumiere ^mentar eiio, fepa quein 
cm riraenla indignación de Dios rodo po.-
de ro í ay de los bienauéturados unt Pedro 
y fant Pablo fus apollóles. Dada en Roma,, 
cn faní Pedro, Año de 1 a incarnaci6 de ñue 
ílroíéñoi-mil y quinientos y diez y fíetela 
dozediasdeíunio7añoquinto de nueílco 
ponniicado. 
m Cap. XXÍL Regla 
de los reliQ-iofos de la tercera dreié. 
ordenada y confirmada por él pa-
pa L e ó n d é c i m o . ^ 
A los amados hijos fray les y monjas 
déla tercera orden del bienaoenturadofam 
FrancifcOjqne viuen en congregación, y 
hazen profeftion délos tres votas eííébeia 
IcsProcemio pomifícal. 
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Ipe^P *• Hon papa decimoa los amados 
I I ^ 3 ffl hijos y hips íalud y bendición 
k ! ^  ^ i y i ap^oñolica.^cc. Fintre todas las 
&.M :•• • | cofas cometidas a nucí]ro regí 
n i i en t o y go u i er n o, aq 1 las pri n ci palm en t e 
ooF hazen íbíicitos.por las quales refrena-
das lascofíCLipffceíiciasdei mudo y S la car 
ne,fe conofee fer tornado a [Úpr í mero nafei 
miéto y p^rfeilion,el tranquillo eflado de 
i i vn o r e n ci a y d c bi p r i mera paz c c I c í \ i a I m é 
te.M.u cho riépo h a' q por eíte refpe c^ o /d pa 
pa Nicolao quarto mieífro predeceííor có * 
firmo y aprquo la tercera regla bej bienauc 
rürad9 ía^rrancifCOja la qiral pufo nobre 
depeñiten,cia,ppr laqualelfjru'to confef-
fordéChrif lo lleno de cfj>intu de D B l t r a 
I .•••aua íaluaf a los fieles chrif:! moc hObres 
y mugeres. Mas porcj por el difeurfo á-d tie 
po, infpirando lo el efpiritu uincio,no fola-
in éte los hombres ca fados y rn ora ..lores cú 
eilemundoj páralos quahs fuera hecha la 
dicha regla tercera por el bienauenturadp 
fa r í t F r a c i fe o ^  n^ j a s t á b í e n c i i o r c s d c i n n u m e 
rebles virgines,prometidos los tres votos 
eilencialescon ¿iueHraauíhoridad,y algu-
nas también có c'áuíuf.^y hechos muchos 
monaílerios.no fin granfrua-o déla ví;1c* 
•fia militáte/y edincado,fomericro fus cire 
líos al jugo de la dicha te rcera ordc*Y por-
que en la dicha tercera regla ion m evasal-
güas cofascóucnic-tespara los cafulo^nias 
en ninguna manera decentes al eírado reli 
f.ioíoy virginal de las que firuen ai íeaor 
debaxo deífa tercera regla,pcr lo qual los 
puros deíleos de los callos animes; algunas 
vezes fe aparrá de entrar en la'-dicHa orden. 
Nos fegülaVoliitad de nuefíro feñor apar-
tadolo vil delopreciofo, g nucuocoarma 
mosy aprouamos la dicha tercera regla, di 
ftinda en la manera figuiemej y la manda-
dlos a vos y a vueflrosfuceííbrespara que; 
la guardey s.Cuy o tenor es elqoc íe figue. 
^ Gap.I. De la entra 
dadelosnouidos o n o u i -
cías. 
Parte tercera. 
0 Osfraylesomonjas que ha de 
íerrecebidos para cita tercera 
ordenjhandeferfieleSjCatholi-
coSjfin ÍGÍpecha cí heregia, y fír 
més enla obediencia déla ygleíla romana, 
no ligados por matrimonio, libres de deu-
das/anos en el cnerpo,pr.opcosen el animo 
no enílmadopor alguna publica infamia, 
reconciliados con los próximos. Y de to-
das cftas cofas con diligencia ha defer exa-
minadospor el quetiene poder de los reci-
bir,antcs que los reciba. 
ap. II.De lo que 
handepromecerlosfraylcsy m o n 
jasenlaprofefsioncicftatercera re 
fe 
na v^ TííJCTOsffaylcsy morijas defpucsq por vn año entero traxeren el 
habito de Iaprouacion,elqu3l 
^[fegun parecer del vifitador ha 
de íe r de paño vil,íifu conueríácion Fuere 
íoable,enelconueníocnquetfuxeré el h* 
bitodcprouacion,de ccníeiodélos difere 
tos del dicho couentCjfea recebido a la pro 
fefsion. En la qual prometa guardar los ma 
dsmientosdeDioSjy fatisfazerpor las rranf 
grefsíones quehizierc corra el la regla, quá 
doporios prelados fuere mandado, viuic-
do enobediécía, fm propno,Y cafudad. 
Ca.íIÍ.Dei ayuno. 
gf|^Osfray!esy monjasen todos los 
Í^t | | tiempos no coman carneen lu-
a n e s miércoles viernes y fabado, 
:finofacreenlafien-adeia Naui-
daddelfeñor, Y fean obligados ayunar to-
dos los Miércoles y Viernes, defde la fieíla 
de todos los fanítos nafta la refurreftió del 
feñor, y ' odos los viernes del año. Item def 
del-afieífadc fanc Martin baílala nauidad 
del feñor,ayupeíi todoslos dias, y también 
ybnen la qaarefrna vniuerfol deía yglefia 
z í h la rcínrreélio del feñorja qual comié 
en cñl domingo déla quinquagefima. En 
* %as en que no ayuna, relamerte dos ve 
zes coman al dia, faluo ,que defde h fa&a* 
deReíurred:ion halla el mes de Oi-inbre 
podran tomar tres vezesrefe&ion 
losquetrabaíarenenpenofoy graue traba 
)o^ faluo Gcmpre,en los dias de ayuno. Y 
los que camina y fon enfermos y flacos po-
dran enel tiempo de necefsidad no ayunar. 




OS frayies y monjas en la yglc 
^,^;,:;^ííía guarden íílcncio,princípal-
U f/-\;)>;|! ícente quando fe celebro la m i f 
mU^J £ ia3o fe predica la palabra Sdios, 
y en los otros lugares guárdenlo q acerca 
delíilcciolesíuereporfiisfuperioreí orde-
nado. Deuen también todos los días a la 
noche entre ri,y dios penfar y examinarlo 
quehizieron,díxero, openfsío. Todos los 
dias,íl biépudiíTen;deuenoyrmifla, y pro 
curen tener dgun varan rcjigiofOyQuecief 
tos diaslesprediquela palabra dedios,y [Q9 
incite a penitencia y otras virtudes. Losq 
f; p i er ?n por fi reza i' la s h ora s ca n o ni cas,h a 
dcrizarelofficiodiüinofegun la CóRütñ* 
bre romanabas lasque no faben rezar el 
oíTícío :ii'jino,rezendczevezesel Paterno 
í terporlosmaytines .Yporcada vnad las 
Oír.ishoras íiete-acrefcentandoGloria pa-
tri.ccct en la fin de cada Pater noíler?y acre 
fcentíido también el Credo y el píalmo Mi 
JereremeiDc i^cn ei principio deía prima y 
de las completas,y ios que eílo ñofupieren, 
digan tres vezes el Pater noíler por peniié 
cía. Y al comer y a la cena y quantas vezes 
comieren hagan nempre gracias al feñor. 
Quanto ala confefsionfacramcntaly reci-
bimicto del fandifsimoficramento, guar-
daran la ordenación del papaNicclao quar 
to,eO:o cs,que tres vezes en el año fe confief 
feny comulguen,o deuen guardar los eR* 
tutos fobreeílo ordenados cf fus íuperiores. 
Cap. V, De la Or-
denación de los prelados y á c Cas 
o 
L i b r o D é c i m o , 2 8 0 
•^T^M ^ csdíi cafa fi fuere de frayles 
g & ^ j aura fuperior deífa fraternidad 
l«« q fe llamara miniflrolocaíjmas 
fifacre 3 mojaSjlafaperiorfera 
llamada madre. Y íean elegidos por los có 
uétoSjofeáinftituydosporfusprouinciales 
fuperiores o genera i vifitador, empero de 
manerajqueninguo fea perpetuo,maspor 
cierto tiépo.Los quales mimílrosy madres 
obedefcácn todas las cofas q cumple aeíla 
prcfente regla a los miniílros prouinciales 
déla ordé de los menores defant Fraciíco, 
y alos viutadores diputados por los dichos 
mimífros en quanto tuuieren el tal officio, 
Qnanro a los otros officios de dentro de ca 
fa guardaran fus eftaiutos. 
Í C a p . V L D e l m o -
do de conucrfar dentro y fuera de 
cafa. 
Orno los frayles y monjas dc-
fU fraternidad tenga el nobre 
de^eniteda,conL!ieneÍesfeab 
flengadetoda curiofidadjafsi 
en los veflidos como en toda otra cofa,y fe 
gunelconfejofaludablespoftolicode fant 
Pedro pri ncipe 3 la yglefiajquitados to dos 
los vanosornamétosdeflemundo, ningü 
ornamento corporal deuen traer^mas fola-
memcelhumildey necefTario vefüdo.De 
uen también detodo guardar fe de yr a las 
cortes cí los principes/eñores o feñoras, do 
de las cofas blandas deífe mudo fetraen,co 
mo dize elíí-ñor. En ningún tiempo eften 
prefentesadan^aSjjuegoSjrcgozijosy vani 
dades délos embay dores. Deuen también 
fertcmpladosen fusrpalabrasyplaticas,por 
quepocas vez.es fon muchas fin peccado. Y 
fobretodoíedeuen suardar detoda ménti 
o 
ra ydetodojuramentOjCcñTnocs mandado 
por el íeñor, fino fuere por paz, fe^calünia, 
y pordar te íhmonio . Todos los. dias a ía 
noche,fe ha de examinar,fi hízieron algu n 
juramentOjódixeronmentira,y por cada 
vez dezir tres v ezes el Pater noftefi 
E Í C a p . V I I . D e l a v i -
íítacion y cura de los enfermos. 
I algún frayleomojadefia cr-
oen cayere en enfermedad i el 
minifírodelac3f),ola madre, 
fea obligado vifitarlo vna vez 
en el día por fi o por otro^ycon diligécia ha 
zer le m i n i fl rar de lo s bi en es de la c o m m u 
mdad todas las cofas neceífarias.Sea tabié 
obligado amoneílar el enfermo, a recibir 
penitécia,y hazerverdadera cóneríió a dios 
acordado le la muerte propinq^a, el eílre-
chodiuinojuyzio5yl3díuina mifericordia. 
Ü C a p . V I Í L D e l a v í -
íitacionquelosperlados ha de ha-
zer en ios monailerios de los fray-
íes y monjas. 
IH ^ m^n^ro prouincial de los 
|yj frayles menores o viíitador de 
plj ^ ^ ^ í í a^ me^ma orden a quien el co-
¿§ ^ ^ ^ B | metiere la viíitaciojviíitara ca 
da año vna vezfolamente cada couenro en 
preíenciadelosmas viejos,y hecha la vi f i -
taciójno ha 3 entrar en las oííicinas ni otros 
lugares de dentro de las monjas,ni e ñ e nun 
ca folo y apartado con alguna monja. Los 
miniílros y madres deué dezir al vifitador 
los defe^osque tienen necefsidad de corre 
fHon,y anfi los otros frayles y monjas. Y íl 
alguosfuerenincorrigibles,por juyzio de 
losdifcretoso diferetas del conuento, co-
mo ouejas leprof3S,fean echados de la con--
gregácion. 
C a . I X - D e l o s o f f i 
ciosde defundo^. 
|VnendoaIgunfrayleo mon^ 
ja tendrá cargo elminiflroola 
|.madre,queíusexequias fe ha» 
íganfolennemente.Alas quar 
es todos los frayles o monjas del couuéro 
donde muriere,deueperfon2lmentef"r pre 
fentes haít'aq el cuerpo fea fepultado. Pos 
cada fray le o monja dcfun£los fean obliga-
d-
Parte Tercera. 
dos íkzir dentro en ocho dÍ3S,cada faccrdo 
te vna miír3,ylosq|iierupieren el pfalterio 
cincuenta pfalmos,mas los que no le íupie-
renjCÍnquentavezes el Patcr nof!:er,conRe 
quiem xternam.&cen el cabo decadavno. 
En clfin o dctrodeeadavn añonada íacer-
dotedigatres miíTas por los defunft-os,los 
que faben el pí?.kerio,rezen v n pfalcerio ea 
tero,y los que no loíaben,cien vezes el Pa 
rer noftcr con Réquiem x:ternam.&c.Y de 
iros offícios por los defun ftos y los otros of 
íiciesdiuinospaeílosenefla regía,encar-
gafeel cuydado a los miniílros y madres, 
para que fielmente fe paguen. 
Ü C a p . X . Delaobli-
gaciondeña regla. 
O D A S y cada vna délas cofas 
que en la preiente regla fe con-
tiene,fon confejospata mas fa-
cilmentefcfaluarlas almas de 
los caminantes en eíla vida,y 
ningüa cofa obliga a peccado morral ni ve 
nial,faluo ÍI por otra via obligarepor dere-
cho humano o diuino. Son pero obligados 
los frayies y las monjas a cüplir las peniten 
cias^lesfonpueíhsporlosfuperiores quá 
do ion vifitados y mádados q las cüpIan.So 
también obligados a los tres votos eílencia 
les,a la pobrezad no tener nada proprio, en 
efpecial,a la caftidadrporqhecha la profef. 
fio no puede cafar,ni quebrantar lo q ha $ 
metido a Dios,y ala obediencia quato a aq 
llascofas,rin las qualesnofepuecleíuílétar 
eíla ordé.Son tábien obligadas a guatdar la 
clauíurajaquellasq cxpreíTamente hiziero 
voto déla guardarla qualcofa cocedemos 
a todos y a cada vñ conuento,coB láto.que 
la hofpitalidad y chandad,quefaelen exet 
cicarfecon los enfermos,no padefea detri-
mento alguno con la honeíhdad. Da da en 
Roma,en fant Pedro fub afthulopifcatons, 
Añodelfeñormily quinientos y veynte y 
vno,a veyntedias de Henero,Anno o í la -
uo de nueílro pontificado. 
Fin dellibro décimo de la tercera parte délas cliró 
nicas de los Menores. 
En Salamanca, 
n cafa de Alexandreclc Canoua. 
Ano M . D . L X X -
A T A B L A D E L O S C A P L 
T V L O S C O N T E N I D O S E N E S T A 
tercera parte de las chronicas de los frayies 




rado fray Pablo de Trin-
cis,el quaí comento la re-
formación déla ordé.fol.i. 
Cap. 2.Como cometo a eftender fe la re 
formación y obferLiancia.fol.i. 
Cap. ^.Delamuenede el bienauentuí* 
dofiray PablodeTrincisfol.2. 
Cap. 4. De el vigefimoquinto miniflro 
• genera!// de el augmento de la obfer-
uancia.fol.2. 
Cap. <r. Déla vida delbienauéturadofray 
Thomas o Thomaíücio deFuigi-
no.fol. 3. 
Cap.í.De algunos rr^iniflrosgencralesjy 
de como íauorefeicron la obferuan-* 
cia^fol.4. 
Cap. 7.De algunos fanclos varones y co-
ios notables de ellos primeros tiepbs 
déla obferuancia. fol. 
Cap. Siücíavidadefray Bartholome de 
Pifa aiuor del libro de las confbrmida* 
des.fol. 5. 
Cap. 5>.Dequatrofrayies Menoresq por 
laconfeísion de U fe fueron tnarty ri-
zados en Hierufalem.fol. 6, 
Cap. 1 o,De los venerables padres y primd 
ros reformadores de la orden en Eí^á-
fía.fol.<5. ^ i . 
Cap. 1 i.Delayidade!osíán<R:os marty-
res fray lúa dé Cetinayfray P^dro de 
Dueñas que padefeieron en la ciudacT 
de Granada, fol. 7. 
Cap. 12 .Delzelodelmartyriodelfan^o 
fra y luán de Cetina, fol.7. 
Cap.i3.Z)e algunos milagrosdefte fan^o 
niartyr.fol.8. 
X>3V>. i4 .Comqeíleían^omartyr alQa 
^olicécia,y tomo compañero para yf 
a predi car a los moros, fol. 8. 
Gap. 1 ^Comolos fieruosde Dios fray 
luá y fray Pedro fuero a predicar a los 
Moros, fol. g. 
Cap. i<í.Comolosfan¿los martyres en-
traron y predicaron en la ciudad de 
Granada.fol. 9. 
Cap. i7.Comolosfan£los martyres fue 
ron prefos y makratados.fol. 1 o. 
Cap. 18.De la períeu eran cía que los fan^ 
ftos martyre: tuuieron en los traba-
jos, fol. I o. 
Cap. 19. Como losfanclos martyres fue-
ron traydosdelantedelrey deGrana 
da. fol. 11. 
Cap. ao.Como el martyr fray íuan fue 
cruelmente acotado, fol. 11. 
Cap. zi. Como el rey de Granada corra 
la cabera al fánfto fra v luán, foi, 12. 
Cap. ai.Ccmoelfancfofray Pedro fu* 
deícabecado per mano iel Rey ct Gra 
nada. fol. 12. 
Cap. a 3. De lospadresde k obferuancia 
que comentáronla reformación en el 
i ReynodePortugal.fol.i jí 
Capit. 2 4.Deíosprim>eros.monefierio$. 
de la obferuancia en la pFOuincia de 
Portugahfol.T 3. • 
-tap. 2 5. De cofas notables que en ellos 
tiempos acaefciero.n en Italia.foí; J^-
Cap. 2 .^ De la eleftión de nueuontini^ 
ftro generafyfauores de la obferuanr ' 
cia.fol. 14. -
Cap. z7.Dela eledion deí papa Alexart-
dro quintofravle rñenor,f<íL . 
Csp.28.De la ílnidacion de íi^ pro^inci^ • 
dePena y de faht Angel < • 
T A B L A . 
cia.fol.i^ 
Cap. 2 9. De losprincipioscíela obferuá-
cia en las prouincias de Francia, fol. 
Cap. 30. De lo que demandaron al fan-
fío Concilio los frayies de la obferuá-
cia de Francia.fol. r^. 
Cap. 31. Vida delfanfto Flenrique de la 
tercera orden, fol. 17. 
Cap. ^ 2.Delbienauenturadofray Pedro 
de la tercera orden, fol. 18. 
Gap.- 5 3. Del augmento déla familia de 
la obferuancia,y de los fauores apofío-; 
lieos, fol. 18. 
Capit. 54.Comoelbienaucníuradofant 
Bernardino fue por ordenación di-
uina a predicar a Lombardia. f o l . 
19 < 
Cap. 3j. Como comento la deuocion de 
la corona de nueílra feñora en la orde. 
fol. 20. 
Cap. 5 De otros milagros de la deuo-
cion de la corona de nueílfaíeñora. 
fol. 20. 
Cap. 5 7. De otros efTefíos marauillofos 
déla deuocion de la corona de nueílra 
feñora.fo. 21. 
Cap, 3 8-Del trigeíímominiílro general 
y notables rcligioíbs deílos tiempos. 
fol. 2 2. 
Cap.3f;. Como las monjas de la tercera or 
dencomencaronaviuirreligiofamen 
tc.fol. 22. 
Cap. 40 .Como también fecomenco a 
reformar la fegunda orden del padre 
fant Francuco en Italia, fol. 2^. 
Cap. 41. De fray Nicolao de Aufino illu 
ílre varón en letras y faníUdad de v i -
da, fol. 25. 
Ca. 4 2. Delasmarauillofasobras deeí le 
fan6l:oteligioíc) fray Nicolao de Auíl" 
no. fol. 14-
Cap. 4 3. De algunos varones í nfígnes en 
vida y doiftrina que en eílos tiempos 
• fioxefdcron.fol. 24-
Cap.44.Delbienauemuradofray Mat« 
thro dcGirgante. fol, 2 j . 
Cípir. 4 y. X>?ia tribulación quefe leuaft 
toa fant Bernardino porlosfcrmones 
delnombredeleíus.fol. 2<?. 
Capit. 4Í . De lo que hizo en eíle trabap 
fray Juan Capiílrano, y de la difputa 
quefetnuo íolenne delante del papa 
fobrela veneración del nombre dele-
fus. fol. 2,6. 
Capitul.47. De algunas cofas notables 
deílos tiempos en la religión, fol . 
Capitul.48 .Como el fummo pontifice 
ordeno de hazer general reforma-
ción y vnion en la orden, fo l i . 
28. 
Cap. 49. Del primer capitulo generalifsi 
mo délos conuentudes y obferuantes, 
fol . iS. 
Cap. ^ o. Como la reformación y v nion 
de la orden fobredicha no vinieron a 
effedo.fol. 29. 
Cap. yi. De como fe dio el Monte Aluer-
nea losfrayles de la obfcruancia.fol. 
- ap. v : ' . ' ' 3 
Capitul. $1. Del primer capitulo gene-
ral de los Irayles de la obferuancia. 
fol. 29. ^ 
Gap. 5 3. Déla vida del bienauenturado 
ívubenodeMala te íhde la tercera of 
den.fol.30. 
Capitul. 4^* Como el ííeruo de Dios 
Rubcrro tomo el habito de la rer-
ccrá orden del padre fanr Francifco. 
fol. 3 o. 
Cap. 7^. Deorro^exerciciosdccharidad 
y oración de eíleíleruo de Dios y de 
fu muerte. foI.3t. 
Cap. jó'.DealgunascoIa^dignas dcífre-
moxia del eílado de la obf^ruánda. 
fol. 3 2. 
Cap. $ j .Como fant Bernardino fue iníli 
tuido por primero vicario- general 
de la obfrruancia en ¡ralia . í<fli. 
5 2 . 
Cap. 8^. De algunas cofas déla orden di* 
gnasde.memoria.fo!. 3;. 
Capitul. ^9. De vna fan¿ta monja del 
c moneí lcr io de ían^a Clara de Afs¡s. 
fol. 3 3. 
• • • •Cap. 
T A B L m 
Cap-fo.DelosGoncíliosque en efletic 
po vuo.íol. 34» 
Cap. 6i. Df? ia muerte del miniílro gene-
ral^y de vn compañero de fanc Bernar 
dino.fol. 34. 
Capitulo. 6z, Del fecundo capitulo.ge. 
n e r a 1 i ís i m o p a r a v n i r 1 a o r d c n. fo í. 3 j . 
Cap. 6 5. Del poder y regimiento que te-
nianlos vicariosgeneralesde la obfer 
uancia.fol. 16. 
Libro fegündd. 
Ap.primero. Nafcimiento y 
enanca delbienauentura-
dofanc Bernardino. fol . 
37-
Cap. 2. De la honeíhdad y 
fcienciadc íam Bernardino en íu mo-
cedad, fol, 3 7. 
Cap. 3.i>e la deuocion q^e fant Bernardi 
noteniaanucílrafeíiora.fol. 3.8. 
Cap. 4. Exercicios de. S.Bcrnardino an -
tes q entraííé en religicn.fol.38. 
Capit.5.Dela infigne obra de charidad 
que vio con los próximos fant Bernar-
dino en el tiempo de la peílilencia, 
fol.39. 
Cap.^.Como fant Bernardino defpues 
de otros fanflos exercicios entro en la 
religión, fol.40. 
Cap. 7* De los principios de fant Bernardi 
T>oenla religioñ,y de fu predicación. 
Cap. S.Dclasmuchas vjftfldesde q n u ^ 
¿rofeñor doto a fu fieruo fant bernar-
dino. fol 41. 
Cap. 9, Delgr^nfmfto qnefant Bernardi 
nojiizo cnlgs almai fpi. 41* 
Cap. 10 Jac ios effeftos que fant Bernardi 
no con fas predicaciones hazia en las 
almts.ibl.43-
C i . j i . D c la grandepaciencia y fiuroitdadl 
, de íaw^m^i6o."fo l»4 .3 ; ' 
Cap. n.Dcla p8tfot í¿tám&^\$ft í^ .$i*-
la humildad y ííeio dcía &íttd feias a l 
mas.foi,44. 
Cap. 1 Milagros con que nueílrofenor 
connrmaualadodrinadcfam Bernar 
diño. fol. 4 5. 
Cap.14.De la muerte defantjsernardino. 
fol.46. 
C a . i j . Délas venerablesobfequias y m í 
lagros de fantBernard1no.fol.4d. 
Ca.i5. Déla deuocion admirabledelpue 
blo al glorioío fant Bernardino.fo.47; 
Cap. ly.DeotrosmjIagrosdefantBernar 
, dinodefpLiesdc fu muerte.fül.47. 
Cap.i s.Dc otros milagros defamBernaf 
dino.fol^g. 
Cap. 19. Déla canonización defanrBer-; 
nardino.fol.48. 
Cap. lo-Buladela canonización de fani 
. Bernard1no.fol.49. 
Cap.ii^Vidadelahienauertarada forof 
Felicemon)a de (ancla Clara.fol. y 1. 
Cap .zz .üecomoelconurntode Aractli 
faedado a la obíeruar.cÍ3,y de algunos 
religiofos infignes en Ierras, foí. j 2. 
Cap.z j .De vncafotemeroíbde vn fray 
; le regalado, tel. 7 3 . 
Cap. 14.De otro cafo temerofo dcvnrc 
íigí bfo efpiritu al foberuio.fol. 5 3. 
Cap.i j . üe otro difiéreme cafodevn fray 
le cótéplatino y humilde, fol. 54. 
Ca.KS.Como el papa Eugenio acabo de 
facara losobferuantesde la obedien-» 
cíadelosconuentuales. fol.y4. 
Cap. 2 7.Ccmo fe augmentóla obferua» 
ciaenEfpaña.fol. j ^ 
Ca.28.Vida delbiéauétiirádofray Tho-í 
masdeFlorencia.fol. j f f . 
Cap. 2 9. pe la paciécia<lel íiefuo de dios 
fray Thomas entre k>smfielcs.fol. s <>« 
Ca.30.Como el biéauétorado fray T h o -
mas Malulo a Ilaí ;a,y 3 fufan fia mué? 
te.fol. y7. 
Cap.31.De otrosfraylesfiitipksde tíjay 
fap£ta vida.fol. 
. Cap. 3 2. í ) e la el e^ion del papa Nicolao 
quinto que vio el cuerpo del ps 
^ntPfaocifcoioi 5 8. 
T A B L 
Nnotacion fobre lavida de la 
biffnauenturadaíororCo-
lcaa.fol/9. 
Teí l imoniodla fan^ iJsddc 
labícnauenturada rororcolc^a.fo.fío. 
Capitulo.Primero. Del cohofcimiento 
qucnueíhofefíordio afu ílerua foror 
Coleóla en fu inFancÍ3,ygracias que dio 
a fu padre y madre, fol. (> o. 
Cáp.s.Dela grandchurnildadde U íier-
ua de nuefíro fíñor foror coledla, f.51. 
Cap. 3 .Comolaran£h fierua de chnfto 
profefso los tres votos y tercera regía 
conclaufurajydela obediencia y aípe 
reza de fu vida. fol. 5 j . 
C2p.4,DecomoHucfi:ro feñor reuelo a 
fu Gerua foror coledla vna vifió fobre 
la reformación de la orden, fol.5 3. 
Ca. j . como la íierua de nueílro feñor fue 
al papa, y fue por el hecha profeífa y 
abbadeíía reformadora de la orden de 
fanchdara.fol 64. 
Cap. 6,Como la fierua del feñor fororCole 
dlafucmuyperfeguidaen el comicn-
co déla reformación, fol.tff. 
Ca. y.Delamory zf loqla fierua de Dios 
tenia a la virtud de la pobreza fol. 66, 
Capitulo. 8. Milagros de la fandla pobre-
za, fol. 6 j i 
Cap. De la caflidad virginal delabien-
s jenturada foror Coledla;y de fus efpc 
cialcsgracias.fol. 07. 
cap. 10. De ía oración de la fierua de dios 
foror coledla, fol. 6 8. 
Cap. i i . Mdagros de las oraciones de la 
fierua dediosfororcolcdla.fol. (Tp. 
Cap. 12. De los mentales heruores y de-
uocion de las oraciones déla bienauen 
turada foror coledla, fol. 6 .^ 
Capitulo, 15,De la efficacia dclasora-
cionesde la fierua de chrií lo por los 
próximos, fol. 70. 
"ao. D t la dcuocion que la fierua de 
^ r i í t o tenia a fufandla pifsion.fo.72. 
W ilagrosq nío íeñor hizo por Ha íler 
-liís'ms có lafeñal día cruz.f. yz. 
;rü dcuocion que la fandla 
\ tema aiíandtifsimo facr^ 
mentó del altar, fol.73. 
Ca.i7.Delzelodcl guardar las fieílas.f 74 
Ca.iS.Dclaauíleridady afpcrczadla ííer 
uade Diosconfigo, y piedad con los 
otros, fol.7 j . 
Cap. !<?. De las penas y tormentos que la 
fandla foror coledl a padefeia.fol. j é . 
Cap. 20. De la gracia de prophecia y cono 
feimiétó q nfo feñor dio a fu fierua.f.77 
Csp. 21. De otros marauillofos cafos de fpi 
ritudeprophecia delaefpof? de chn-
ílo foror coledla, fol. 7 8. 
Ca 2 2. como los demoniosperí-guiero» 
ala fandla fierua del fcñoriol. 78. 
Ca. 2 j .como muchasgracuséfpeCTalés 
los grades ficruos del feñor fueron a íu 
fierua foror coledla común icíulasX 80. 
cap. 14. De otras gracias de la fierua dei 
feñor.fol. S i . 
Cap. z^.Dclapaclencia que la fierua de 
Diosfororcolcdlatuuccn las perfecu 
ciones.fol. 82/ 
Cap.: o.De muchos milagros q nfo feñor 
hizo por fu fierua foror Coledla.fol. 8 j . 
Cap. 27, Déla muertedclabienaucturada 
foror coledla, fol. 84. 
Cap. 2 8.DeIasfcñaíesy apirefcimientos 
de la fierua de chnfto defpues de f« 
maerte.fol. 8y. 
Cap. 2p. Délos milagrcsq nucílro feñor 
hizo porfu fandla fierua íoror Coledla 
defpues de fu mucrte.fol. 8 j . 
Cap. 3 o. De algunos capítulos generales 
delaobferiuncia.foi.86. 
Cap. 31. De algunasreligiofas dignas de 
memorra.fol. 86. 
Cap. 32. De la canonización de. S. Bernar 
diño en el año del lubileo. fol. 87, 
Cap- 3 3-Vidadelbicnaucturado fray Al 
bertodcSarciario.fol. 87. 
Cap. 54. Delzclodelapredkació del va 
ron de Dios fra y Alberto, fol. 
Cap. 3 5. Del falleciMiento del varón d* 
diosfray Alberto, fol. 88. 
Cap. 3 6. Zj'c otros claros varones por vic-
1 ud y fei en ci a. foL8í>. 
cap. 3 7- De alguoosotrosreligiofosdi-
¿»os de memoria Jo!, y©. 
Cap. 
T A 
Cap. 3S. pe vn gr^n trabajo que paííb el 
cílado de ia obíeruancia en eílos cicm 
pos.foi. pq• 
Cap.^.Corfio fue examinada la bula Eu 
peniana dceleíladode la obferuácia., 
fol. 90. 
Ca, 40. Del fiemo deDiosF.PoIydoro y 
de otrosfrayles de Tanda vida. fol. <;í. 
Cap.4ie Vida del bienauenturado fray 
Francifcode Pauia.f0l.p2. 
Csp.4t.Cotnoeivaronde Diosfe hizo 
iraylcmenor.fol.ps. 
Cap. 4 5. De la virtud de la obediencia de 
cftc ficruo de nueftro íeñor. fol. 9 3. 
Cap. 4 4.De otras muchas virtudes q en 
cíle varo de dios rcfp]adccieS|^ fo. 94-
Cap.45.De vnainarauillpfa vifiodel íier 
110 de dios fray Franciíco.fol. 94. 
Cap.4í». De otras vifiones de almas quie-
ro rcucladas a eíle varón dcDios. f.p 4 
• Cap, 47.ComofLiercuel3do fer volun-
tad de piosqmoraíTen los frayles ob-
femantes en fm da Mana de los ange-
les déla Porciuncula,fol. 94. 
Ca.48.Debatall3squecílevar5 de dios 
tenia contra les demonios.fol.«? $. 
Cap. 49. Milagro del varón de Dios con 
vX\ lobobrano.fol. 9^. 
Cap.^o.Como el varonde Dios hizo ora 
cioporla obferuacia, ydcloquelefue 
rcucladc.fol.p 
Ca. 51. De la grade coccplació y efpiricu 
deprophecia de cíiefando var6.f.9 ó". 
C a p , ^ .De otras vi fiones delfando fray 
Frandfco dcPauia. fol. 9 ^ . 
Cap. J3. Como el varón de píos fue pro-
ucydo milagrofaméic de claridad vna 
noche, fol. 9 7. 
Ca.54 .Como fue libre vn nodcio de viia 
tentado.n por 1 as oraciones del fa n&p 
fray Franciíco. fol. P7. 
Cap, 5; 6 .alias. 5 <.l}ch virtud q tenia eftc 
fícr uo deDÍosen a y ü t o einflamar las 
almas.fol.í) 8. 
Cap. s ? .alias. 5 6 .Milagros del bienauen 
turadoF FxancifcodePaiuia.fo,^. 
Cap. 57. Comoíeirieruo do Cari l lo fray 
Francifcopaílo defta viáa.foK 
Ca.) S.De la mudaca q vuo en la orde en 
tiempo del papa Sixto tercero, fol. 99. 
Ca. y 9 .Déla cogregaciÓ general en q fchi 
zo la vnion Cslixtina.fol.ioo. 
Cap . 60 . Vida del bienauenturado fray 
PhilippedeAquila.fol.ioi. ' . 
Cap. 61. De la muerte del bienauentura-
do fray Pedro de Regalada de la pro-
uinciadéla concepción.fol. 101. 
L i b r o q u a r t o . 
31, Ida del bienauenturado fray 
luandecapiítrano. 
Cap.i.Comoelfando fray 
íaanviuio en el mudo y 
íe dey.o y fe hizo frayle menor.fo. loa. 
Cap. a. De los principios de el fando fray 
luanenlaordei^ydelzeloque tenia a 
la pobreza, fol. lo 3. 
Ca.3. Delasabílinenciasypurezadelfan 
do fr a y I u a n .fo 1.1 o 3. 
Ca.4. Déla orado del.S. F.Iuan.foI.ío 3.' 
Ca. ?.Dela feiécia y predicaciones del fan 
do fray luán.fol. 104* 
Ca. ^ Del zelo y charidad 3 los fermones 
del fan do fray íuan. fol.io j . 
Ca.7.De otras marauillas délos fermones 
y charidad del varo á Dios F.Iua.f lo^ . 
Cap.8. De la grande fe y milagros delían 
¿lo varón fray íuán.fbh io d. 
Cap. 9. Del zelo déla honrra y augmen '^ 
10 déla religión que tuuo el varón de 
Dios. fol. io 6. 
Ca. 1 o.De los grandes trabajos y cargos q 
el varó deDios tuuo en la yglefia.f. 167 
Ca. 14. Como el varo de Dios fue cmhiado 
a predicar a Alema pa.fol. 107. 
Cap. x i.Delasmarauillofasobrasq nue-
í k o feñor hizo en Alemana por ui ííer 
uofray Iuan. fol. 108. 
Cap. 1 j.Dclas marauiílas que el fieruo 
p íos hizo efi Bohemia y otras pro-' 
uincias.foí.ioS. 
Cap.. i ^ L o quehizoelíando cil la ciil^ 
dad áeyratislauia. fol.io;: 
Cap. 15. De las grandes marauillas q nue-
íbrá feñbra obro por fu íicruo en el rey 
. ^ ' .á^ngr íá / fó l .úa , 
1 Cá* ' 
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Ca.T5.Vj£lorias que córralos Turcos tu-
uicroloschriftianosporlaícy oracio 
nes del varón fanclo. fol. no. 
Ca.^.Delavlcima visoria qcontra los 
Turcos tuuíeron los chriíHanos.fo.i n. 
Ca. i g.Dcla muerte del fando varo fray 
luán Capiítrano. fol.i i x. 
Ca. i ¿i Milagros del íanílo fray luá Capi 
ílrano deípues de fu rrmerte.fol. 115. 
Cap.20.De los muertos que fueron refufci 
tados y de otros milagros del íleruode 
Dios.fol. ¡i?. 
Ca.2i.C0m0 eí papaCalixto embioa Ale 
.maña a F.Iacome de la Marca, fo.i 14. 
Cap. 22 Vida y milagros del bienauemu-
radofray Gabriel de Ancona .fol. 114. 
Cap. 25 Déla muerte y milagros de la fe 
pultura del fanfto fray Gabriel, fol. 11, 
Cap 24.De los milagros authenticos en 
fummario del fanfto fray Gabriel fu 5 
C^p. 2 j .De l quarto capitulo generalifsi-
mo fegü la bula Culixtina, fol i\6. 
Ca.2<j.Del quinto capitulógeneraliísimQ 
y de la muerte del papaCalixto.fo.n^ 
Cap. z 7. Como fueron reuocadas las con 
íhtucionesCalixtinas. fol. 117. 
Ca. z 8. De algunos reiigiofos dcaquellos 
tiempos dignos de memoria.fol. 117. 
Cap.25». De otros padres dcla obíeruancia 
de Efpaña. fol. 11 8. 
Cap. ^o. Vida del bienauenturado fray 
Philippedelaprouinciade la Marca. 
fol. 118. 
Cap. 51. De la muerte y milagros de cílc 
íieruo de Dios fray Phiüppe. fol.119. 
Cap*] 2.De capítulos generales y de algu 
nosfanílosfrayles.fol.iip. 
C a . ; 3.Vidadelabiéauéturada foror C a 
therina de Bolonia de la orden de fan-
aadará. fol. 120. ' . • 
C3P.34. Déla mu ene tic la Mena o en tu ra 
da foror Óathcrina de Bolonia.fol. 120 
Cap.^-.Comofuefacadadc la fepuítura 
el cuerpo de la bienauenturada foror 
C zh cri na,y las marauillas que en el íc 
vieron, fol. 121. 
Caí ina de la bienauenturada 
fan t^a Cathennade Bolonia para no-
uiciaSjdelasarmasque Con necesarias 
en la batalla efpirkual. íol. 1 ^ 1. 
Cap. 3 7.Déla primera arma efpiritual q 
esla diligencia y diferecion. fol. 12 2. 
Cap. 3 8. Déla fegunda arma queesiapro. 
pria defeonfian^a. fol. 122. 
Cap. 3 9. De la tercera arma que es la con 
fianza en Dios. fol. 122. 
Cap. 4o. De la quarraarma qesla memo 
riadélapafsiondeChriílo.fol. r 22. 
Cap. 41.Déla quinta arma q es la memo 
ria déla prcpna muerte. íol. 1 3. 
Cap. 4 2.Dela fexta arma q es h memoria 
de la gloria de Dios, fol.12 3. 
Cap. 4 3. De la íeptitpa arma q es la Ggra 
da eígfiptura.fol.rzj;, 
Ca. 44. Auifosen la batalla foiritual con 
exemplodevnareligiofp.fol.i 24. 
Cap. 4 y. De otro aparefúm ien tó falfo del 
demonio, fol. 124. 
Cap, 4o. Del tercero aparefeiiniento del • 
enemigo,yd la vidoriadeiafieruade 
lefuChriílo.fol.U). 
L i b r o Q u i n t o . 
Ap.pricirTo. De h$ Tancas 
coítübreí del ían^o-fray 
Diego artes de frayle, y 
de como entro en la reli-
gión, toi. 12 
Cap. 2. C^mo cl fieruo de .Dios Fray Die-
go por obediencia y Jciieosde marry 
rio paíTo a lasiílas de Canaria, fol. 1 .> 6. 
Cap. 3. De la feruientefe y charidád deils 
ían<fi:o varón, fol.i 2^7 
Cap,4.Delzelo déla honrra de Dios y. 
de la charidád del próximo que cñl fun' 
£lo V aro n de d i os íe v i ero n .fo 1.127. 
Cap.s'.D.elasmudias viítuclesque en la 
vida de eílc fanfto varón refplandecic 
ron.fol.127. 
Cap.6.DeIa paciencia y muertedelfando 
frayDÍego.fol.i?8. 
Ca. 7. Qua glorioíb quedo el cüerpo del 
fanílo iráy Di^go defpuesÚ fu glorio-
farmierre'fol.u8. 
Cap,8. De olías marauillas defpues de la 
njucnedcl 
r 
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muerte del fan£Vo fray Diego.fol. i z 
Ca.p.Comorcfufcitovhadefunfta y de 
otros milagros delS.RDiego.fol-13 o. 
Cap. lo. De otrosgradesmilagfos del bic 
auenturadofray Diego.fol.130; 
Capit. 11. De otros milagros del ían£i:o 
fray D iego, fol. 131. 
Ca. r i . Teftimonio primero que fe tomo 
en el proceflb dcla vida y milagros del 
fanílofray Diego, fol. 131. 
Ca.ij.Deltráfitodelsáfto.F.Diego.fo.iji 
Cap. 14. Como fuedefenterrado el fart-
do tray Diego, fol. 13 2. 
Cap. 1 y. Délos milagros que comento á 
hazer el feñorpor íu fanfto fieruo.f.r32. 
Cap. 15. De otras muchas marauillas del 
fandofrayDiego.fbl.13 5. 
Cap.f 7. De otras obras marauiílofas de la 
vida y milagros del S.F.Diego, fútkty 
Cap. 18. De lo q dixo el otro teíligo prc 
giuado d la vida delS.F.Diegofoh 134^  
Ca.i g.Del dicho d otro teíligo ct lavida y 
milagrosdl biéauéturado F.Diego.f.134 
Cap. 2 o. Del dicho de otro teíligo pregú 
tadode la vida y milagros del lando 
fray Diego* fol.13 7. 
Ca. 2i.Dca!guos milagrosal fando Varó 
examinadosporel vicario general.f.i3j 
Cap. 2 2. Del dicho de otro tefHgo pregü 
tado de la vida y milagros del fandó 
fray Diego, fol. 13V. 
Cap. 23.Del dicho def otro ttffíigo.fo.i 3 6 
Cap. 24. Del dicho de otro teíligo prc-
gutado por lá vida y milagros del fan-
do fray Diego, fol.i 3 7. 
C3.2J.De otro teftimonio déla vida y mi 
lagrosdefteíando varon.fo. 137. 
Cap. 26. De otro teftimonio de la vida y 
milagros del fando fray Diego.fo. 13 8 
Ca.27.MilagrodelíandoF,DÍego.fo. 138 
Cap. 2 8.Del dicho de otroteftigo.fo.i 3 8 
Cap. 2 9. De otro teftimonio déla vida y 
mila gros del íieruo de Dios.fol»i 3 8. 
Cap. 3 o. De otro teftimonio dcla vida y 
milagros del fando fray Diego. fp. 13 9 
Cap. 3 1. Del dichode otro teftigo.foLi39 
Cap. 32. Del teftimonio de dósfrayles de 
la vida del fgodofray Diego.fol.} jp. 
Cap. 33. De otros milagros del fando fray 
Diego, fol. 140. 
Cap. 3 44 De vn marauillofo milagro del 
fando fray Diego en eftosnueftros tic 
pos. foí.140. 
Cap. 3 5. De otros milagros deftes tiem-
pos, fol. 141. 
Cap. .3^ , De algunos capítulos generaleí 
y de cofas notables, fol. 14 2. 
Cap. 3 7.Dealguos varonesrcligiofos di 
gnos de memoria,, fol. 14 2. 
Cap,3 S.De capítulos generales y cofas di 
gnasdemcmoria.fol. 14 3. 
Cap. 31), Vida delbieauéiuradofray An-
tonio de Eftronconio: fol. 143. 
Ca.^. o.De la oracio deuocio y humildad 
del íieruo de dios fray Antonio.f. I44. 
Cap. 41 .Delas grandes afperezas del íier 
uo de dios fray Antonio. foL 144. 
Cap. 4 2.Del efpiritu deprophecia del fier 
uo deDícsfray Antonio, fol. 14 . 
Cap-4 3*Dela muertey fepuítura del Her 
u0deDiosfrayAntonio.fol.r4 
Cap. 44. De capítulos generales y cofas 
de notar.fol. 146. 
Ca. 4 j.De alguos fandos religiofos.f.i4¿>. 
Cap* 4 ¿. Deotros fray les bicnauentura-
dos de aquellos tiempos, fol. 14 7. 
Ca.47. Vida disádo F.IuááLuca.f.147^ 
Capi 4 8.Colación délahumildad.fo.148 
Cap.4 ^ .Colación del amor de Dios y del 
próximo.fol. 148. 
Cap.yo.Delosexcrcicios ípiritualesq eí 
varó de dios tuuo en lareligio.fol. 14 9^  
Ca.y i.Colaciondelaabftinencia.i.^p. 
Ca.y2.Colaciode la obediccíay filépo, 
y de ía muertedel fiefuo de dios. f. ly o. 
Ca. ^.Vidá de ía bienaueturada foror An 
toníade Aquiíaimoja deS.Clara.f. iyo. 
Cap. 54.De la muerte y milagrosde ía 
bienauéturadafororÁutonia.fo.i j 1. 
Cap. f y.Como el papa Sixto quifo fubje 
darlos fray les obferuantes a los con-
ucnmales.foL 1 sh 
Cap. 5 6. t)e la tranílaciou de fartt Bernar 
dino.fol.ij 2. 
Cap, j 7» De algunos venerables feligio-
fosde Francia, fol. 1 f a. 
4 ' 
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Gap. ^ . De fray Bernabé de Iterana que 
ordeno el Monte de Piedad, fol. 152. 
Cap.55).í^e los primeros contrarios que 
tuuoel montedePieJad.foI.i^3. 
Cap.do.Déla gloria de la concepción de 
nueftra feñora que nueílro íeñor mo-
ftro en eftos tiempos, fol. í n • 
Cap.í í .De lo quepaílo en vn capitulo ge 
neralenNapoles.fol. 1 54. 
Cap. 62. Lo q hiziero algüos fraylescó ze 
, lo de mejor guardar fu regla.fol. 1 $4., 
Cap. 63.Como el papa Sixto vio el cuer-
po de nfo padr efant Fracifco.foi. 1^ 4. 
Cap. ^4.Delbicnauenturadofray Mar-
tin Ruyz de Toledo de los padres anti 
guos.íol.ix 
Libro fexto. 
Ap. i . Del nafcimiento y cria-
ción del fanfto fray lácome 
déla Marca, fol . i jd . 
Cap. 2. Como el fando Fray la 
come tomo el habito del padre íanc 
Francifco.fol. 1,7. 
Cap. 3. Como elfan61ofray lacome fue 
hecho predicador, y de fu gran cbari* 
dad. fol. 7. 
Cap. 4. Dé la penitencia oración y pobre 
za del fan£to fisy lacome. fol. 1 j 8. 
Cap.<).Déla purezadelfando fray laco-
me. fol. i) 3. 
Cap .ó.Deleípiritudeprophecia del ían^ 
¿to fray lacome. fol. 1^ 5?. 
Cap. 7.De vn milagro marauillofo que 
dios obro por eftefo fieruo. fol.i<) 9. 
Cá. 8. Como al lando fray í a come le fue 
reueLda la muerte de fant Bernardi-
no. fol. ido. 
Ca. p.ijc las peregrinaciones del fanfta 
fray lacome por la obediencia de la 
ygíefia.fol .ióo. 
Cap. lo. De otras obras marauilloías de la 
predicación del fmdo fray lacome en 
Alemana, fol. 1 di. 
Cap. n . jDeotrasprouincíasen que pre-
dico el í z n ñ o fray lacome.foí. 162. 
Ca, Ta.Como d.S.F.hcomepredicoCfiel 
reyno d Bohemia y oersspartes fo.ida 
Cap. i^.Deotrostrabajos y peligros q el 
íanfto varón pafo en Italia por el zcio 
de las almas, fol. id 3. 
Cap. 14. De muchos milagros q cf S.F.Ia 
comehaziaenel nobrede lefusio.Kí^ 
Cap.i^.De otros milagros que oueü to fe-
ñor hizo por fufando fieruo. fol. 16 4. t 
Ca. 1 d.7Je otras obras marausllofas q hizo 
nroíenor por fu fando fieruo. fol.idf. 
C^p:i7.Decomo el fando fray lacome 
fue a Ñapóles, fol. i 6 f i 
Ca. 18 . Como el rey de Ñapóles fue libra 
do de la muerte por oración del lando 
fray lacome.fol. idd. 
Cap. 19.Devnaendemoniadaqueel faa 
d o varón libro, fol. idd. 
Ca.20.de vn engaño del demonio q ei.S» 
fray lacome Jefcubria. fol. 16 7. 
Ca.21, Déotros milagros q el.S.fray Tacó-
me hazia en el nobre ds lefus^  fol. 1 d 7, 
Ca. 2 2. D e la muerte del fando fray laco-
me en Ñapóles, fol. id8. 
Cap. 23. De la fepukura y m ilagros del fjr> 
d o fray lacome,fol. 109. 
Cap. 24. De como el popa mando tj fucile 
venerado elfandoF.Iacome.ío.[^9. 
Ca 2 5 .De los milagros del. S. F, íacomq 
deípues de fu muerte. foJL 170. 
Ca, ¿d.De otros milagros delíanclo fray 
lacome. fol.170. ( i r i . 
ca ,2 7.De otrosmila grosa 1S. Eí In co m e.fo, 
Ca. 28. En el qual fe pone el brene del pa-
. pa Clementefeptimo apetici'odelüm 
peradorCarlos íobicla canonización 
delfan¿t5 fray lacome. fol 172. 
Cap. 29-De algunas nueua? congregacia 
nes del tiempo del papa Sixto.4 ,fp.i ;¿ 
Ca.3o.Deotra nucua cogregacion de los-
Amadeos en g ! tiempo del papá Sixto, 
fol. 173. 
Cap. 31 .Dca lguoí fandos religiofos de* 
í los tiempos. foL 173. 
cap.32. Como fe trato ií la canonjzacio tí 
S. Buenaueturaj y de qtras.cofas nota-
bles, fol. 174. 
Ca. 3 3 .De vnos milagros t! los ci p 0^ mar 
ty reside MarruecQíi íraylcs Menofes* 
fol; 
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fol. 174* 
Ca. 34.De otrosmilagros de cflos fanños 
marty res de Marruecos, fol. 17 
cap. 3 ^.De alguna sperfonas notables de 
aquellos tiempos.fol.176. 
Cap.^d.Dcotroífandlosreligiofoí.fo.i?^. 
Cap.57.De algunas cofas notables de aquc 
liostiempos.fc.177. 
Cap.38.De algunos capitülosgenerales y 
íandosreligioíos.fo.177. 
Ca. 3 9.De otros fangos religiofos dignos 
dememona.fo. 178. 
Cap.40.De rel igioíbsdeeftosticpos, illu-
ílresenfciencia y doftnna.fo.17 8. 
Cap.4i.Z)eía muerte del papa Sixto fray-
leMenorjy de otras cofas dignas dé 
memoria.fo.i 7^. 
Librofcptimo. 
p p i r S j AP. 1, De la vida del fierüo á 
v ' " DiosF. cherubiuo deEfpo 
leto q en eflos tiempos paf-
foa nueftrofeñor.fo.180. 
Cap.i.^'c los grandescffcftosq fe feguiá 
deiaspredicactonesde fray eberubi-
no y de fu muerte.fo 180. 
C«p. 3 -De la bienauenturada foror Eufro-
í i n a i o . 1 8 1 . 
C3p.4.Dealgüos religiofos dignos de me 
moria quefloíefcicron en aquellos tic 
pos.fo. 181, 
cap^.De la vida delabienauentnradaEu 
ñoehia de la orden de S.claf a.fo. 182." 
cap.^.Delexercicioyzelo de la religi5 
que tenia labienanéturada Euftochia. 
ib . 18 2. , 
Cap./.De otros trabajosde la bíenaue/fau 
rada fororEu ftoehia y de fus milagros 
fo.183. 
cap.S.De lávida de foror Frincifca del 
mefmomonafterio de Saciara, fo.18 3. 
C^p. 5?.De otra religiofa deíanfta v i d l lia 
mada foror Cecilia.fo.184. 
.Cap j .o .De algunos capitulas generales y 
otras ctífas dignas de m e m o í i a - q v u o 
é n e í l e t i c m p o . f o . ^ 4 . 
cap. t i . D e l í a n f t o F .^edrodeMogíiano 
de la prouincia de Marca.fo.ig 
Cap.!2- De la vltima enfermedad del fan-
¿lo F.Pedro Mogliano.fo.iSy. 
Cap. 1 ^.De vnatentacion contra lafe que 
tuuo el varó de Dios F.Pedro.fol. 186. 
cap.i4.DeIa vida de foror Paula monja 
. defanña clara.fo.i86. 
cap.i j.Delavidadefororlacoba monja 
deimonall:eriodeAquila.fo.i77. 
Cap.i6.Vidadel S.F.BenitodeValcciajy 
déla Verónica de Alicante.fb.187. 
Cap i7.De claros varones quefíorefeiero 
eneífci iempo.fo.188. 
Cap. 18.De la vida del bienaueíiturado F . 
Pedro de Trauanda.fo.i 89. 
cap.ip.De los milagros y zelo délas predi 
caciones de e í le fanfto varón.fo. 190, 
cap. 20.De otros capítulos generales y 
otras cofas dignas de memoria defte 
tiempo.fo.ipo. 
cap.2i.Dela vida del íanfto F.Bernardi-.; 
nodeFeltro.fo.ipi, 
Cap. 2 ¿.De los grandes efíeftos de las pre 
dicaciones del S.F.Bernardino.fo ipl . 
Cap. 2 3 .De los traba jo s que fuífrio por pre 
dicarla verdad.fo. 191. 
Cap. 2 4 . D é l a paciécia del fieruo deDios 
y del eípiritu deprophecia.fo. 192. 
Cap. 2 y. De otros milagros y virtudes y 
3 la muerte del S.F.Bernardino.fo.ipz 
cap. 2 6.DC otros capitules generales y re 
ligioíbs dignos de memoria, fó.i9 3. 
Cap.zz.ComGfucrótomadosporla obíér 
uancia los conuentos de conuemuales 
dcCaíliUa,fó.i94. 
Cap. a8. De algunos fandos religiofos de 
eftet iempo.fo«i94. 
ca.zp.Deotrosreligiorosdaqltiépo.f . ip^ 
Cap.3 o.Dela vidá delbienauenturado F0 
MarcosenVicénciafepultado. fo . i^f 
cap.} i.De la vida delfancto varonF.DO 
mingodeLeonifa.fo.i96. 
Ca.ja.Dela muerte ^IS.F.Domingo.Cip^ 
Cap. 3 3 .De capítulos geocrales y otras co 
fas de memoria.fo.19 7. 
Cap. 34 . De la v idadeíranftoF. AíngeH 
de la prouincia de BGfna.fo.1^7. 
Cap. j . j . D é l a vida del íieruo deDios F 
5 Ioí--
" i 
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l o r g c d e C e b a l i ó . f o l . 19S. 
Cap. -¡6. D e capítulos generales y otras 
cofas dignas de memoria, fol. 19 8. 
Cap. 5 7. De otros capítulos generales y 
cofas de memoria fol. 19 9. 
Cap. 3 8. D e algunos varones religioíbs 
qflorefeieron eneftet iépo pordodri 
na y fanda vida.fol. r 99. 
Cap. 3 9. D e otros capítulos generales y 
frayles de fanda vida. fol. 2 00. 
C a p . 4 o . D e e l e í b d o de los legos en la 
orden, fol. 200. 
Cap .41 .Dé los exercicios dé los fandos 
frayles legos, fol. 201. 
Cap. 4 2. de frayles legos de fanda vida. 
fbl.202. 
Cap.43. De otros religiofos de fanda v i -
da legos, fol. 202. 
Cap. 44.Deotros fandos religiofos del 
cíf ado de los legos.fol. 2 o 3. 
Libro Oftauo. 
Ap. 1. Como elbienauéturado 
fravluanhortolanofe vino 
de Portugal, y tomoelhabi 
to en Salamanca.fol. 204. 
Cap. 2.DelasbLienascoílumbres y exer 
c ic iosdeí le í icruo de Dios fray Iuan. 
fol. 204. 
Cap. 3. De la continua oración y grande 
afpereza del fan Uofray Iuan. fol. 20 
Cap. 4 . De l zelo con que fray Iuan que-
ría que todas las honrras fueíTen he-
chas a Dios y no a los hobres. fol. 2 0 j . 
Cap. j . Delfpiritu deprophecia qen cftc 
í i eruodeDios fue vifto.fol. 
Cap. 6. D e otros cafos feme)antes del ípi-
ritu de prophecia. fol. 2 o 5. 
Cap. 7. Como era oydo en fus peticiones 
del rey de los cielos y de los reyes de 
la tierra.fól. 207. 
Cap. S .Delaabí l incciayauf ler idad del 
í leruode Dios.foL 207. 
Cap. 5. Dé la muerte del bienauenturado 
fray lüanhortolano, fol. 207. 
Cap. 1 o. De como fuefcpultado el fan-fto 
fray lüanhortolano y venerado deto 
dos.fol.20S. 
Cap.u.De como fe comenco la ordenóle 
las monjas de la concepción de nuc-
ftrareñora.fol 208. 
Cap.u .Comoefta í íeruadenucílro fe-
ñor fe hizo religiofa y comento la or-
den de la concepción, fol. 205?. 
C a . 13. Vida de la biéauécurada foror Ma 
ria la pobre fundadora del moncí lcr io 
defanfla Ifabel de Toledo de la orden 
defanda Clara . fol. 21 o. 
O p . 14. De otras fanftasobraj y exerci-
cios dé eíia ficrua de Diosfol. 210. 
C»|S 1 ^ . C o m o e l m o n e í l e r i o de f&nñs. 
Ifabelíuc edificado por efta ficrua de 
Chrirto.fol. i i i . 
C^p.n í .De la muertedela bienauentura 
da fiema SGhrifto MaríapoBrc.fQ.arf, 
Cap.i j . Vida déla bienaueruurada luana 
Rodriguezenelnidmo conuenco de 
fandaífabel de los Reyes, fol. ¿12. 
Cap. 18. Vida del ianfto fray Vicente de 
Aquila.fol. 212. 
Cap. 19. De otros religiofos de fan6h t í 
da. fol. 213. 
Cap. 20.De trabajos que en cftos tiempos 
los ftaylesdéla obíeruancia tuuieron. 
fol. 213. 
Cap. 21. Como el vicario general íc fue 
al papa, y lo que fue ordenado.fo. 114. 
Cap. 2 2. L o que los padres obferuátescif 
montanosdeterminaro fobre la rnio 
con los padres cóuentualcs.fol. 214. 
Cap. 2 3. Como fe comento a ordenar el 
capitulo generalifsimo. fol. a 1 
Cap:24 . Del fexto capiculo generalifsi-
mo. fol. 21 # 
C a . 2 j .Comofuee l e f t -onucuomin i í l ro 
general, y <í lo que en cílecapifuioftie 
ordenado.fol. 216. 
Cap. 25. Dealgunosreligiofosde fan^a 
vida deftos tiempos, foi.aií. 
CapV27. Defr«jy Gerardo de Florencia, 
fol. 217. 
Cap. 2S. Deotro5 religiofosdefanda v i -
da, fot. 217. 
Cap.a^.Delbicnaremurado fray Pedro 
deran Seuerijno.*rol. 
, Cap. 
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Cap. 3 o. De otros religiofos de Tanda v i -
da.íbi. 218. 
Cap. 31. Vida y cafos de otros religiofos 
bienauenturados.fol. 215?. 
Csp. 3 2. De otros religíoíbs de fanña me 
moría. fbl.2ip. 
C-p. 3 5. De capítulos generales y cofas 
memorables deftetiernpo.fol. 22 o* 
Cap. 34.Délo que fuccedio defpues del 
capitulo generalifsimo.fol. 220. 
Cap. 5 5. De fray les dignos de memoria 
deílostiempos, fol. xzi. 
Cap. ^ 6. Deotrosrcligiofosdefanda v i -
da deílos tiempos. íol. 222. 
Cap. 3 7. De capítulos generales y frayles 
debuena memoria.fol. ?. 22. 
Cap,38. De otros bieuauenturados reli-
giofos. fol, 225. 
Cap. 3 9.De capítulos generales y religio 
fbsdefanda viVJa. foí. 223. 
Cap. 4 o. Como vn obifpo fe metió fray-
íe,y deloo^iecontaua.foí.224. 
Cpp .4i .Del varón de Díosfray Eíluni-
gaEfpsñol.fol. 224. 
Cap.4í.Del fandofray Lorencio de la 
prouincia deiaconcepcion.fol. 220. 
Cap. 43. Deotrosreligiofosbienauentu-
rados.fol. 225. 
Cap. 4 4 . De otros religiofos de fan£la v i 
da. fol. 22^.' 
Cap.4 5. Vida del cardenal ar^obiípode 
Toledo fray Franciíco Ximenez fray 
le menor de la obferuancia; fol. .2 25. 
^dp. 4 6. Délas muy iullílres obras que 
en fu dignidad hizo. fol. 2 2 7. 
Cap. 47. Comoel felloy officio del mini 
ífro general fue dado a la obferuan-
cia.fol. 228. 
Cap.4 S.Numero delasprouinciasy mo 
neílerios délos frayles obferuantes V I 
tramontanos, fol. 2 zB. 
Cap.49. Délas prouincias y conuentos 
delosfraylesobferuátes Cifmontanos 
en el tiempo del vltimo capitulo gene 
ralifsimo.foI.2 2>^ 
Libro Nonov 
_ ^ Ap.primero. Vida del bien-1 
auenturado fray García 
Blades de los padres anti-
guos/epultado en fanda 
Clara de Allariz en Galicia déla pro-
uincia de Santiago, fol. 2 3 o. 
Capit. Notable milagro defpues déla 
muertedelfanftofray Garcia.fol. 230. 
Cap. 3. De otros milagros y vifioncs del 
fanfto fray Garcia.fol. 2 3r. 
Cap.4.Deotros milagros masmodernos 
del fanclofray Garciá. fol. 2 31. 
Cap. 5. Milagro notable deí los nueílros 
tiempos del fando fray García.fol.232. 
Cap. 6. Como el bienauéturado fant Frá 
cifeodíí Paiilafuenouicioenla orden 
del padrefar^t Francifco, y por el enfe-
ñado .fol. 2 ^ 2. 
Cap.7. De la alpereza de vida y milagros 
de fant Francifco de Paula. fol. 2 5 3. 
Ca.g.ComoS.FracifcodePaula hizoor 
de,y dfu muerte y canonizació.fo.2 3 3. 
Cap. 9. De los religiofos frayles meno-, 
res déla obferuancia queíueron a pre-
dicar la fea laslndias déla nucua Eípa 
ña. fol. 234. 
Cap.io. De fray luán ^umarraga ar^o-
bífpodeMexico.fol. 23 
ca.ri.Deo*rasmemoriaS(ílasIndias.fo.23V 
Cap. 12.De lafolenne procefsionquefe 
haze en Padua todos los años en la í í g -
ftadefant Antonio.fol, 235. 
Cap. 13 . Milagros deílos tiempos del bié 
aucnturado fant Antonio, fol. 237. 
Cap. 14 . Como fe haze y celebra la pro-
- cefsion'en el dia dela fan^aindulgen-
cia en nueílra feñora de los angeles de 
la Porciuncula. fol. 2 3 7. 
Cap. 15. C ó m o fe comento la reforma-
ción de los frayles Menores Capuchi-
nos en Italia, fol. 238. 
Cap . i í . De las cafas Recoletas en las pro 
• uiríciás del^obferuancía.fol. 2 39. 
Cap. 17. Martyrio del biéauéturádo fray 
ArídrésdéEfpóleto.fol. 2 39. 
Cap.i8.Comoelmartyr deChriflo en-
tro enl fuego fi n qaém arfe. y como fue 
muerto por los moros, fol. 24 o. 
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Cap.ip.Dclbienauenturado fray luán de 
Ataide en Portugal, fol. 240. 
Ga.20. Como fe metió frayle y de fus mi -
lagros y muerte. 241. 
Cap. ii.Delbiéauéturado fray lúa Ñauar 
rae de la prouinciadeCaíHIla.fol^z., 
Cap. 2 2. Milagros del biéaucrurado fray 
luanNauarrete deípucsdefu muerte, 
fol. 24 2. 
Cap. 2 3. De religiofos dignos de memo-
ria, fol. 24 3. 
Cap. 24 . Del bienauenrurado fray luán 
deFabrianodclaprouinciade la Mar 
ca.fol. 223. 
Cap. 25. De los frayles Menores marty r i 
zadosporia fe catholica en Inglater-
ra.fol. 244 . 
Cap ^d". Deciros frayles Menores mar-
ty res en Inglaterra.fol. 24 4. 
C3p.27.Martyno de F. luán Foicfl, fray 
le Menor en Inglaterra, fol. 24 
Cap. 28. Délos principios dela prouin-
cía déla piedad enPorciigal.fcl. 24 j 
Cap. 29. Vida de fray Francifco de Gara 
déla prouincia déla Piedad.foL 2 4 5 , 
Cap.30.De algunos fanftus religiofos y 
dememoriasdel conuenco de Perpi-
ñan fDl.247. 
Cap. 51. VjdadefrayPedrode^a guarda 
déla prouincia de Portugal.foí. 247, 
Cap. 32, De fray Francifco de Titelman 
muy deucto y fané^oreligiofo.fol 248. 
Cap, 3 3. Como el varón de Dios fue he-
cho vicario prouincial y de fu muer-
te, fol. 248. 
Cap. ^JDeibienauenturadofrayluá de 
£ua^o de la prouincia de la concep-
ción, fol. 2 4 9 . 
Cap. 3 ^ D e l bienauetlturado frayTriña 
de Pcnacoua Portugués, fol. 2 j o. 
Cap. jtf.DeFMattheodcVafoqucmu-
rioenVenecia.fol^ci. 
Cap. 3 7.Deforor Icrcmia moft)a de íán 
¿la Ciara.fol.2ii 
Cap. 3 r¿. De algunos religiofos de ían£U 
vida.fol. 2 ^r. 
Cap. 39.X)ealsunos4reIigiofos bicnanc-
«i irados de la prouincia de fant Angel. 
fol.252. 
Cap.40. De fray Bernardino de Areualo 
de la prouincia déla cóccpció.fol. 2^2. 
Cap.41.De dos frayles que padefeieron 
msrtyrio en Hierufalem en eílos nue-
ilrostiempos.fol.2j3. 
Cap. 42.De religiofos de fanda vida de-». 
ílos tiempos, fol. 254. 
Cap. 4 5.De algunos varones frayles Me-
nores irifignes eníciencia deítos v l t i -
mos tiempos, fol. 2 ^ 4. 
Cap. 4 4 . Milagro del padre fant FrancU 
Ico en Arcualo. fol. 2 ^ j . 
Cap. 4 y. De algunos religiofos de fan^a 
v1da.fol.2j y. 
Cap. 46.De muchos frayles martyriza-
. dosenFráciaporlos Luthcranos^y^. 
Cap. 4 7. De otros íanclos martyres fray-
ie^.foí . iv; . 
Cap. 4 8. De otros frayles marty rizados 
por los Lmheranos. fol. 257. 
Cap. 49.Del3 cuílodia de la india de la 
prouincia ele Portugal, fol. 2 j 8. 
Cap. j o. Regimiento que guarda los fray 
Íes en las ermitas d d moneílerio de 
nueílra feñora de los angeles, fol.2 j 8. 
Libro Décimo. 
Ap. primero . Conccfsioncs 
del papa Martino quinto. 
fül.26 o. 
jCap.i.Conccfsioncsdel pa-
pa Eugenio quar to. fol. 16 o. 
Cap. 3 .concefsiones del papa Nicolao V . 
y dé él papa Calixto tercero.fol. 2do. 
Cap.4.concefsjonesdclp3pa Pio.II .ydc 
Paulo.II.fol25i. 
Cap. y. Concesiones del papa Sixtoquar-
tO;foLl<}l. 
Cap. í . De otras concefsiones del mifmo 
papa Sixto. I l I I . f o l . zCz, 
Cap.7. concefsiones del papa Innocencio 
0(n:auo.fol.2fí3. 
cap. 8.concefsiones del papa AlCxan<iro 
fexto .fol .^3. 
Cap. 9 • concefsiones de lulio fegondó. 
T A B L A . 
Cap. io. Concefsiones del papa León de 
cltro fol.264. 
Cap. 1 i.Ocras concefsiones del papa Lc5 
décimo, fol. 2^4. 
Cap,i2. Summario de las indulgencias 
concedidas por muchos fanftospadres 
alos fray Íes Menores y monjas a ellos 
fubje<^as y a jas otras perfonas qnepnc 
den gozar de fus primlegios.fül. 16^. 
Cáp. 1 ^. De otras concefsiones y gracias 
. fpiritoales.fol. z66. 
Cap. 14.De otras grandes indulgencias 
.quenofonplenarias.fol. z66. 
Cap. 1 $ . Regla de las monjas déla conce-
pción de nueílra feñora. fol. 2 6 7. 
Cap. 16. Bula de la canonizado déla glo 
riofa'virgenfímda Clara, fol. 271. 
Cap. i7.Demuchasindu1gencias conce 
diuas a los feglares deuotos y bicnhc* 
chores. í'ol. 275. 
Cap. i8.De otras indulgenciaspsra ios de 
notos y bienhechores-fol. 275. 
Cap. ip. De otras indulgencias de los fe. 
glares.fol. 274. * 
Cap. 2 o. Bula de la vnion délos fray les 
Menores obferuantes y conuentuaics. 
íol. 274, . 
Cap. 21. Bula de la concordia de los fray-
íes Menoresobíeruantesy conuentua 
les. fol. 277. 
Cap.22. Regla délosreligiofos deja ter-
cera orden ordenada y confirmada 
por el Papa León Décimo, fol. 2 7 
Fin de la Tabla 
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ca dedia Tercera parte. 
A. 
lib. I . Ray Angel de Mote Lcon 
cap-y.fol.y. 
RAlonfo Borox. lib.i.cap.i/. 
Antonio¿cSena. lib.3. c.40.tol.pi. 
F. Antonio^eVcrccl. l i . 4. c.zS.fol.n/. 
F. Aloníb Gago. iib.4.cap.29.fol.ii8. 
BcatoAntonioáEftr6conio.li.y.c.39.fo.i45 
F. Antonio de Amatca. Ii.5r.c.44.fbl.i46. 
F.Anaftafío. lib. j.c.4J.fol.i4^. 
F.Amadeo y fu congregación de los frayles 
Amadeos. lib,6.c.3o.fol. 173. 
F. Angelo de Clauaíio. lib. y.c.zíí.fol. 194. 
F. Antonio de Teatc alias Reate, lib. 7.C.29. 
fol . i^j. 
F. Angel de Bofna. lib. 7. c.34. fol. 197. 
F. Ambroíio Lombardo, lib. 8.c. 30.fol.218 
F. Archangel. lib. 8.0.37/0!. 223. 
F.Antonio deLeonefa. lib. 8. c^S.fol.223. 
F.Antonio deRipa. lib. 8.c. 39.fol. 224. 
F.Antonio Garay obifpo. li.8.(#4o.fol.224 
S.Antonio y defusmilagros.li.9.c.i3.fo.237. 
F.Antonio dVÍ2noneCardcnal.li.i.c.33.£i2 
B. 
FRayBartholamedcPifa authordei libro delascoformidadcs. lib.i.cau.S.to.y. 
S.Bernardino. lib. 1. cap.44.4J.rol. 26.y 
de fu vida, doétrinn y milagros lib. 2. cap. 
i.2.3.(Scc.fol.37.38. 
F. BaitholomedeColle. lib. 1.c.43.fol.2j. 
F. Blas de Cento. ¡^.4.0.34. fo.120. 
F. Bartholome Caftaño alinsCataño. l i . j . c. 
45". fol. 14Í. 
F. Barnabe de Itcrana author del monte de la 
piedad, lib j.c.jS.fol. 15-2. 
F. Benito de Valencia, lib. 7.0.16^0.187. 
Beato Bernardino de f cltro. h.yxz.ziAo.igi 
F. Baldialar deVinafeo. lib.7.c. 26.fo. 193. 
F. ik'mardino de Nuceria. ii. 7.0.29/0.19J. 
.u. Bcriiardinode Aguila, l i . 7.c.38.foI.i99. 
F. nai'bnlomcdeEnglaríó'. 11.8.0.33/0.220 
rF,Baptifta. lib.8. cap.3^. fol. 222.-
Í:; Baptiil;; dL- FloTencia. l i . 8.0.37.fol.2I2, 
F. Bcínto de fautTorcaz. IÍ.8.C.43 fol-^j", 
•, h ; niii'íctüvádcFcrnio. Iib.9.c.23.foi.-24j, 
Bullas ¿T vnio y déla cocordia.li.io.c.ao.f.274 
F.Bcrnardino de Arénalo. lib.9.c.4o.fo.2y2 
Bulla de la canonización de fan¿ta Clara.lib. 
10. cap. rá.fol. 271. 
C . 
COronadcnucílrafcñoray fu dcuocioa y milagros, lib.i. c.3)-.36.&c.fol.2o. 
Gafostemerofos. lib. 2.cap. 23.24.fol. j ^ . 
Canonización defantBernardino. IÍ.3.C.32 
fol. 87. 
F. Chriftoual Criuclo. lib.j.oa^é.fol. 147. 
Cocepcio denueílrafenora.li. j.o.5o.fol,iJ3 
Clárenos frayles y fu reformación, lib. 5.ca. 
29. fol.172. 
F. Clemente Caponi.li.6.0.31.fol. 174. 
F. CherubinodcEfpoleto beato, lib.7. cap. 
:.fül. lio. 
F. Chcrubino dcBergamo.lib. 8.0.38/0.223. 
Capuchinos frayles reformados como coiné 
^aron en Italia. lib.9.oap. 15". fol. 278. 
Conoefsiones y gracias apoftolicas concedi* 
das a la orden, lib. 10. fol. 260. 
Cafo temerofo de letrados, li.8.0.32/0!. aio. 
P Ray Diego Arias Aftiíriano reformador 
' primereen la prouincia de Portugal, 
lib. i.cap. 24. fo|. 13, 
S. Fray Dicgn de Alcalá de Henares y fus mi 
lagros. lib, j.ciip. i . i o l .uú . 
F.Domingo deFlorccia.li.y.ca^ií/o. 147. 
F. Domingo de CarapoS. li.Cc.tf. fo.178-
F. Domingo de Ponzo. li.6.0.40. foí.179. 
F. Diego de las lumbre!;, iib^.c; 17/0I.188. 
F. Domingo deLeonefa. ii.7.oap.22. 
F. Dofiatode Vvbino. l i . 7.0.39^01.200» 
Beato Domingo, l i . 8. ca.44. ío).?.2(). 
F. Diego cerca de Murcia.1^.9.0.30/0.247, 
C Do¿losfraylesquchan eferipto. 
F.Bartholomedepifa. l i , t .cap.8.fo!. 
F. Nicolao de Aufmio. lib. i,,o.4iifo.25. 
F. AntoniodeBytonto.. Íib.i.ca.45; ib, 24, 
F. Bartholome de Pono. ii.lj.iiC.43.fbj.2j. 
F.Pablo de Afsisenci mermo cap.fol.25". 
F. írancifc^hpiatsa. lib.i .cap^.fol. zfi 
ÍXÁJ 
Tabla Alphabetica. 
f. Antonio de Arccio. lib.i.cap.43.fol. i ^ . 
S.Bcmardino. lib.z. cap. fol^í". 
f. Philippc demore Caíerio. l i . 2.ca.22. £5:2. 
J . luán de Vucidcna. iib.a.ca. 22. fol .)2. 
J . Ifian de Duren, en el dicho* cap. fol. £2. 
f. Hcnrique de Vueliís. lib. 2. cap. 22. £53^ 
J.Tilraano. Ibidem.fol.^. 
f.luán Giitfch. l i . 2. cap.22.fol.^. 
P. Nicolao Ls-cman en el dicho cap. fo. 5:3. 
jF. Pedro de Colie. ibidem. fol. ^3. 
I . Mathias doringo. ibidem. fol. ^ 
f. Alberto de Sarciano. lib. 3.cap. 33.fol. 87. 
J . Nicolao de Orbciis. lib^.cap. 30.fo.89. 
JF.HemiqucHcrp. iib.3.cap.35.fül.8p.. 
f.RobertodeLicio. lib^.cap^S.fol.po. 
B. luán de Capiftrano. lib. 4. c. 12.fol.108. 
J.DomingodePadua. li.4.c.28.fol. 117. 
F. ChriftoualdeVariíio. IÍ.4.C.28 .fol. 117. 
F. Francifco de Nauarraj ibidem. fol. 117. 
F.Bartholome de Caynes.ibidcm.fol.117. 
£. Alonfo de laEfpina . lib. 4. c. 29. fo. 118. 
F. GuiUelmo Varilongo. li.^.c^/j.fol.142. 
F.Iacome Oddo. lib.j.cap.^.fol. i p . 
B. lacomedelaMarca. li. (5.c.24.fol.i^. 
F. Angelo de Clauafio. li. 6.c.40.fo.i73. 
F.Luys de laTorre.ibidem. fol. 178. 
F. Marcólefan£la Maria.ibidem. fol. 178 . 
F.Roberto aliasPcrbreto.ibidem.fol. 178. 
F. .Semardino de ¿uílis. ibidem.fol.178. 
F. Alcxandro Arioft. IÍ.6.C.40. fol. 179. 
F. Antonio deVelocho.ibidem. fol. 179. 
F. Luys de Hilbergo.ibidem. fol. 179. 
F. Pacifico de Nonada, ibidem. fol. 179, 
F. Eílepiiano imlif^í. ibidem. fol. 179. 
F. Iqau terrino, ibidem. fol. 179. 
F. OÍiucrioMallardi. ibidem. fol. 179. 
F. Antonio faiineiij.lib.6'.c.4o.fol.i79. 
F. Nicolao de Nifa, ibidem. fol.179. 
F- TJieodonco, lib. 7.cap. i7.fol. 188. 
F. EutUchio de Cmial 1Í.7. C^o.fol.^j. 
F.Bartholome de Fabriano.lib.7.c. 39/0.zoo 
F- J^ad^ílao. • lib. S.ca. 33. £01220. 
F-MigucldcArcliañano. lib.S.c35'.fol.22r. 
F- Jorge Veneciano, üb. S.c. 44. fol. 226. 
,F. Gabriel i?rano;. lib.-8.cap.44.fol. 226. 
F- FiancifcorLiqueto^ lib. 8.cap.47.fG.228í, 
F . MarianQ deFlorencia, lib.p. ca.i3.fo.143. 
F.FranviícoTkelmanO. li.9.cap.32.ib.24S 
F . luán Fcro.lib.-9.cap.43. fol. 254.. 
F . luanRoyardo, cap 43,fol. 2jf. 
FwHraucifcoOm^-dfiid^: íbí'. 2 • 
FPFraficífco,4eO&tia.ib;iídetn. fol. 
F . Amoaio £ x i ñ & ^ f a & r % \ ; ^ ' 
F;An^mioiGucynía. ibrd:fol.'2^. 
F, A11 ilirü V'cgaiib ídem; f ^ t M . a 
F . Alonfo deCaílio.ibidem. fol.257. 
F . Gutiene.ibidem. fol.jj'y. 
F . Adam.ibidem. 101.20. 
F. HenriqueEluieíio. ibid. fol^jf. 
F.Hieronymo.ibid. foL 25'5'. 
F . Nicolao Het bon. ibid fol. 
F. Nicolao Tácito.ibid. fol^s'f. 
F.NicolaoGrandcs.ibid, fol-(255. 
E. 
EXercicios cfpintuales de fanfla foror Ca theiinadeJolonia. lib.4.c.38X0.122. 
Exercicios y collaciones eípirituaks de fray 
luán derEücai Üb. 5 .C.4B. J01.14S. 
Exercicio cfpiritual. iih.6.CA6.fo\, .'y6. 
Exercicio efpiritual, l i .d .c^io i .^S. 
F- EftunigaHfpañol, lib. 8. cap.41. fol. 224* 
F. Eftenani iib.B.cap. 44.í:oi.225. 
V. 
Ray Francifco dcFabriano.lib.i. c.(íS.4¿ 
JT Beato Francifco jJéPauia.li.g.c 4r.fo.9z 
F. Philippede Aquila. li. 3.C. do.fol.ior. 
F.Philippede Cairel de millio.li.4.c.3o.f.iiS 
F . Francifco _de la Marca. lib.s'.c^tS'.fol. r43, 
S. Francifcomicílro padre,como fue viilo fu 
cuerpo por el papa Sixto, lib ^.c.ó^ .f. i^f, 
F.FrancifcoTomaílicio. lib.6'.ca-3r.fo.J73. 
F Francifco Sagar. lib.^.c.39^0!. 178. 
F. Francifco de Milán. lib.<>.ca.40.fol. i7l?« 
F. Francifco Francés, üb. 7.cap.io.fol.i84. 
F.Francifco deLode.lib.7.c. 2í).fol. 193. 
F. Frácifco de Caldcrola üb.S. c. 26.fol.217, 
Frayles legosfarí^qs. .IÍ.7.C.43.44.f202.20} 
Frayles legos y clérigos dos eíladosenla or-
den y fus ofr¡cio5.1ib.7x.4o,4i.fo.2oo.2or 
F.Francifco de Durado, lib.8- c. i8.fol. 218. i 
F. Francifco Xinienez cardenal y ar^obifpo 
de Tole do. li. 8. c.4^4^.fol. iz6. 
S. Francifco de Paúla. lib. 9. ca, 6. fol.232. 
F.Francifco de Sotó. lib. p:¿áp. i.T,.foL 'itf* 
F.Francifco de Gata.. íih^x^t^.{qIv24^. , 
F.Francifco Ximcntz, lib.9. ca 30. fol. 247* 
O. 
FR'ay Gonzalo Kl^ríndib. t¿t,-29-f* '*M F. Grifón de-Fiandes.. ÜB 
" B. Gabricfde Vcíí^ v 
22;fól'.'i!4-. 
F.Gafpar deFlórcíTciáf 
F . Güi[íclmoDc|p»í-r 
F. Gcrardó.dGFí vív 
F.GafpardeVrbino.li. 8. €.31.fol ir. 
jS. Garda de glandes, li.p.cap.i. a. £230.231. 
H . 
F Ray Henrríquc de Coymbra. li.^.ca. 45. fol. 258. 
F, Hicronymo Eftufa. li.j) .c. 38. fol . 1450 
FRay luán ác Eftronconio. lib.i.c. 7 Jol.f. F.lácemedclascoronas, l i . 1. ca.37.fo.21 
F. loanucio. lib.2.cap.3 r.fol.j8¿ 
iJcatoluan de Capiftrano. l i . 4. c. i.foLi02. 
F. luán Lombardo, l ib . ¿x. 37. fol . 142. 
F. luán de Luca. lib. 5.cap.47.fol.147. 
F. luán ^urgenfé. l ib. J cap. 57 . f o l . i ^ . 
San£to fray lacome de laMarca.li.^.c.i.f iji? 
F. luán de Peñalucr. lib.5. c.4o.fol. 179. 
F.Iuan dcla Puebla fundador de la prouincia 
délos Angeles, lib.69.cap.41.fol.174. 
F. íülian Alemán, l ib. 6, cap.io.foLiíí. 
F. íuan def abriano. lib.7.c.38.fbl. 200. 
F. lacome de Pauia. l ib . 7.cap.io, fol. 184 J 
F. lorgcAlbano. lib.8.cap.i9.foI.2i3. 
F. lorge de Ccbalio. lib.7. cap.3j.f0l. 198. 
F.IuandeLeopolio. lib.8.cap.^J.fol. 221. 
F. luá hortelano de Salamanca.li.8.c.i.f.240. 
F. luán Francifco.fol. 240. lib.S.c. 32.fo.220. 
F. lacome dcEfclauonia. lib.8.c.3(j.fbl.222. 
F, Innocencio. l ib.S.cap^.fol . 222* 
F. luanBaptifta. lib.8.cap. 39.^1.223. 
F. Iuan de Pontcuedra. l i b ^ . c ^ j . f o l ^ j ^ , 
F.Iuan de Bailo, lib.9. c.42.fbl.2j4. 
F. Iuan de Fabriano. lib.9. c.24.fol.243. 
F. Iuan Nanarretcy de fusmilagios. lib.9.ca' 
21.22. fol. 242. 
F.Iuan da Pouoa alias de la Puebla, l ib. 8. 
cap. 44. fol. 22^. 
F. Iuan de fantFrancifco.li^.c. 9. foL274. 
F. Iuan ^umairaga ai^obifpo de México . 
lib.9.c.io.foi.275'. 
F. lúa de Ataydc de Portugal, li.9 .c.i9.f¿240. 
R.ayLopcde Salazar. l ib . 2.c.27.fol.j5. 
T ^ —-neodcPanom,o.li.4'Ca.28.fo.ii7 
lib. /r.c.29.fol.:io. 
'¿*xén de ficrarí humilr 
'6, 
timo hh. íT-ca. 7 6',f,i77 
Tabla Alphabetica. 
F. LuysdclaTorrc. lib.7.c.33.fo.i97. 
F. Luys de Mantua, l ib . 7.C. 38.fo.200. 
F.Loren^o de Camerino, l i . 8.€.30^0.217. 
F. Lorcnco de la prouincia de la conteDcion. 
lib.8. cap. 42. fol. i z j , 
F.Liberato. Ub.S.cap^.fol.azy, 
M . 
FRayMattbcodeGirgcintcnotable varo., l ib . 1. cap. 44. fol.2^. 
Monte de Piedad como fue inílituydo* 
l ib . j ' . cap. 5_8. f o l . i ^ . 
Beato MartinRuyzdcios padres antiguólo 
lib.J. cap. 64. fol. 157. 
F. Miguel de Barca, l ib. í.c.3 J.fol.rjí . 
F. Mathias Arrogante. Kb.7^26;fól..1153. 
F.Mariano delBofco. lib.7.cap. 28,fo.i¿4. 
F. Marcos de Vicencia. lib.7.ca. 30^01.195'^  
F.Meo. lib.8.cap.32.fol. 220. 
F. Martin de Aquila. lib.8.cap.43.fo.^2j', 
F. Mafacio. lib.8.cap.44. fol . 226". 
F.Matthep deBafco. lib^.ca^^.fo.ajo, 
F* Marcin de Valencia, lib.9. ca.fol. 234. 
Milagro del padre fant Francifco en Areua-
lo. l ib . 9. cap. 44. fol . 25'5'. 
JC Martyres. aVatro frayles Menores martyres m Hierufalem. lib.i.cap.9.foÍ.6. 
Dos frayles Menores maiT)TÍzzdo« 
en Granada, l ib . i .cap . i i .u.&c.fo^. 
Milagros de los martyres de Marruecos fray 
les Menores. lib.6'.c.33cfoLi74. 
F. lúa de Calabria martyr. lib.6 '.ca.79.f.i7S. 
F. loa de Ncrcudcr, m:utyr. li.S. e . 1 " , s %6% 
F. Iuan del eípiritu faudo martyr. lib.9» 
cr;p.9.foL274. 
F. íuan dcPadiÍÍa'marryr.iib,9.ca.9.fol.s74. 
F. Lorenzo ma.tyr. líb.9.Cc9.fül.275•. 
F. Andrés dcE'fpoícto marnr.li^.c. 17.^ 239 
MarEyrés de Inglaterra íey s frayles Meífoits 
y iruchifsiinosprcíbs. iib.9. cap.25'. 26. 
27.101.244. 245'. 
F. Iuan cua^o martyr. l!b.9.cap.34.fo.249# 
Dos frayles martyres en la India de Ponu-
gal. lib.9.cap.49.rol.25'8. 
Dos fravlesinartyres en Hierufalem. l ib . 
O. CaD.4Í'.toi. z^y 
Martyres traylcs Menores muertos en Fran-
cia povlosLutÍTcranos, quarentay nucue, 
y huícHqs fin cuento perOiguidos. Üb. 
9.cap. 4^.47' .M.2y5.2í7, 






C OrorMarganui. l ib . i . cap.40.rol.23. 
^ SórorFrácifcade Arsis.lib.i.cap.^.íb.33. 
Sóror Felice. lib.2.cap.2i. fol.^i. 
Saníla Sóror Coleéla reformadora de la or-
den de fan£la Clara, li^.cap.i.i.fol.^o.di 
Sóror Margarita, lib.3. cap.31. fol.87. 
Sóror Cathalina de Bolonia.11,4x3.33.f. 120. 
Sóror Antonia de Aquila. lib.j.c. J3.f0l.150. 
Soior Serafina. lib.8.cap.35.fol.220. 




Sóror Paula de Fulgino. lib.7.cap. 14. fo.i8(5 
Sóror lacoba de Aquila. l ib . 7.ca.I6^fol.I87. 
SororPhllippa deMedicis. lib^.ciS.f.iSp 
Monjas de laConcepcion como comentaron 
en Toledo- lib.S.cap.ii.i2.fol.2o8. 
Sóror Beatriz da Sy lúa fundadora de la dicha< 
orden, lib,8,cap.]i-fol.2o8. 
Sóror María la pobre fundadora cffanfta lfa 
bel de Toledo raonafterio de fanfta Cla-
ra, l ib. 8.cap.i3.j4.foi.2io. 
Soroi IuanaRodriguez.Íib,8.cap.T7.fol.2T2. 
Sororleremia. lib.9.cap.37.fo.25'i. 
Sóror Mari Xuarez- l ib. 9 c. 4J . fol . 25'^ 
Ynamonjamartyr. lib.9.c.47.£01.2^7. 
N . 
¡* Ray Nicobs xAntonio. lib.T.cap^-fo,^. 
Nombre de lefus predicado por fant Ber-
nardino. l i b . i . c a p ^ . ^ . f o l ^ í . 
F. Nicolao de Firmo. Iib.8.c-3o,fol.2i9. 
O. 
O Bfcniancia, fus principios en la orden en Italia. iib.i.cap.j.2.íoÍ.i. 
Obfcruanciajquido comer.50 enEfpañti-Hb. 
i.cap.ic.fol.<í.22.23.fo.i2.i3.Ycomo fe au-
gmento en £rpaña.lib.2.cap.27.fol.5'j. 
F .Onofi io . lib.2.cap.3i.iol.5'8. 
P. 
FRay Pablo dcTrmcis.xoir.cn^o la refor-mación en Italia, lib.i-ca.ia.fo.i. 
n F . Pedi o de V ülacreces reformador pr i -
mero en Efp aña- ijb.i.cap.io.f^. 
F.Pcdro de Regalada refomiador en Efpaña 
•Iib.i.cap.fo.iqi.7.y de fus áiilagros.lib.3. 
cap.vlnmo.íü.joiv 
F- Pedro Santovo reformíldor',; '' 
F.Pedro de Alcmancos.Iib,i.cap.24.fo 14. 
Papa Alexandre quinto, fray le menor, i ib.' 
i.cap.27.fo.i5'. 
Prouincia de Sanftangcl. lib.i.c.28.fo . i j . 
Prc líncias de Francia como fe comentaron a 
reformar. l i b . i . c^^o . fo l . i ó . 
F.Polydoro nobilifsimo. lib.3.ca.40.fo.91. 
F.Pedro dePeña, lib.5'.c.37.fol.i43. 
F.Pedro Francés. lib,5'.c.45.fo.i47. 
Papa Silfo quarto^fray le menor, lib y,cap, 
47.fol. i48.1ib.6'. cap.41 £0.179. 
F.Pedro deCordoua. lib.9.cap.45'.fo.24<j, 
F-Pedro dcBneta. lib.6.cap,5d.fo.i7(). 
F.Pedro de Ñapóles notable perlado, l ib . 
6.038.fol.177. 
F.Pablo Alemán y fus excrcicios. Üb.í.cap. 
39.fol.178. 
F.Pedro deMogliano. lib^.c.n.u-fol.iSs', 
F-Pedro Antonio, lib.7.017^0.189. 
F.Pedro dcTrauanda.li.7.c 18.19 .£0.189.190» 
F.Pablo de Sicilia. lib.7.c.38.fo.20o. 
F. Pedro Efpañol. lib.8 c.19^0,113. 
F.Pedro de Caldcrola. lib.8.c.33.f.2io. 
Prouiíio milagrofa dios frayles.li.8.c.31,f.21^ 
F.Pedro Ferrcr.lib.8.cap.3i5.fol, 222. 
F.Pedro deFirmo. lib.8cap.43/0.222.' 
Prouincias de la obferuancia quantas eran en 
aquel tiempo. ii.8.c 4ij.49.fol. 228.229. 
Procefsion diade fantAntonio enl^adua.lib. 
9,cap.12.£01.236. 
Procefsion di a de la indulgencia de la PorciS 
cula. lib.9.cap.14.^01.277. 
Prouincia de la Piedad.lib.9.cap.18.fol.24). 
F.Pedro de la Guarda. lib.9.cap.3í.to.247. 
F.Pablo cnPcrpiñan. lib.9.cap.3o.£ol.247. 
R. 
K Euelaciones del otro mundo, l ib. 3.cap, 3Í.£.88. 
jF. Rufino. lib.4.cap.32.£ol.iio. 
F.Rapliael y de fu c6íidciaci5.l.6.c.4o.f. 179. 
Reformación de los conucntualcs de Caíl i-
í]a. lib.7.c.27.rol.i94. 
F. Rcynaldo de Orfaya. l i . 8.c.2S.fol. 217. 
Rece leftos o reformadas frayles. lib.9, 
cap.16.fol.279. 
Regi miento para eftar los fi ay les en las ermi-
tasl lib.9.cap.yo,fol.25'8. 
S. 
FRay Vraphino deCaieta. 'ííb . i .c^j.f .sf F.Serai^mo dCa í l -^ 'one . I i ^ - . c , ^ 
Üba.cap f .Sixv de Si 
Tabla Alphabetícai 
F. Serapbino de Mantua. lib.7.c.4.fosi82 
Sixto papa. lib.í).cap.4r.fbl. 179, 
T . 
FRay Thomas de /ulgino. l ib. i .c . fol. 3. F.Thomas de Curte. lib.T.cap.29. fo.i/>. 
B. Thomas de Plorencia. l i . 2.C.28.29/0 .$6, 
F.Thomas Alemán. lib.j.cap.37.fol.i43, 
F. Timotheo. l ib . 8.cap.43.fol.22;. 
jF, Triftan dePcnacoua. Íib.9.c.3í.fol.2.jo. 
€ De la Tercera orden. 
FRay Tuan ermitaño. lib.i.cap.^.fo.tf. Doña Cathalinaduquefa de Milán, l ib . 
i.cap.2y.fol.r4. 
F. Fílupa. U,i . cap.2j.f0l. 14. 
Enrique principe de Dacia. li.i.ca.3T.fo.r7, 
Pedro Efpañol. lib.T.cap^i.fol.xS: 
B.Angelina, que comento a reformar I as. mo 
jas terceras. l ib . 1. cap.39/01.22. 
' Eubcrto de Malatcfta Duque de Vrbino. 
l i b . i . 0.5:3. J4 ' íbl . 30. 
F.Pedro ermitaño. lib.T.cap,3r8.fül.3j. 
Reyna de Bofna de la tercera orden. l ib . 
^.cap.3J..foÍ.i7í). 
Duque de Bretaña déla tercera orden, l i b , 
6.cap. 3^/01.176. 
F.Vi ta l . lib^.cap.iS.foI.iSp. 
/.Demetrio Albano. li.7.cap.i8.foÍ.iS9. 
D . Beatriz codeíTa de Rufconcs. lib^.cap, 
29.foli9J. 
/ , Hieronymo. lib.S. cap. z6. fol . 117. 
Regla de los terceros hecha por el papa Leo» 
décimo. lib.io.c. 22.fol.279, 
FRay Vicente de Senaccmpañcro de fant Bcrnardino lib.i.cap.íji, fol . 35% 
. . F .Vi t a l de Albania, lib.4x.28.fo. 117. 
F. Vicente de Aquila. l ib . 8.c.i8.fol.2i2. 
/.Venancio defabriano. Ijb.8.c.2<í.f.2i6:, 
Verónica de Alicante, lib.y.ca.ií.fol. 188, 
^ Fin de la Tabla. 
Las erratas que fe hallaron en efta Chronica. 
F4 0]ío.í.coIuiT?.T.verro.3.enter.diefle,díga eftcdiefle, Fo.u»colu.;.verr. í(y.dignos,diga dignas, "folio.ij.column.^.verro.i-Horraca.-díga Hurraca, 
foüo.i^colum.i.verf. i .del de ÍPapa .d igade l Papa. 
Ifolio .Kí .colu . i .verí^.Cap.xix. diga.Cap.-jcxix. 
|ío!io-ivcolumna.2.verro.i5.por ellos m í í m o , diga por. 
' ellos mifmos. y^ver r . i i . deMi ian tua íd igade .Mátua 
fverfo final.de fus cofas,diga de fus cafas. 
[ tol io. iS.colum^verf . iS.rcgiOjdigarigió. V verf^7. 
J vnir,diga venir. - ^ V . 
[l-ol-iP'Colu.í.verr. i.le cortara,diga le cOrtaua^ 
|Folio.3e.co!um.i»verr.3^.pureiT:o,diga puefto. 
lF0lio.51.colum.-f.verf.^la qual,diga en la qual. 
Ifolio-^-coIumna.;.verfrS.y el^diga que el. 
j Folio^f.col.^verHjtf.como auia.cíiga como no auia. 
tol^S.coItJ.^. verf.i i.efla es nula ,díga efta es la. 
I y v e r f . ^ . í u o i d i g a í u y o . 
Folio^p.colum.^.verf . i í .y la regur,diga y t a ^ u r a . 
' Folio.45.colum.r.verr^+.E1 puelo^diga El pueblo. 
I f0i¡o.4.5.colum.4.verr.2i.enlos tierras, diga en laticrra. 
Yfolio.+y.columna.z.verf.íS.lomiííno. . 
Folio.+P-coium.-f.verr.S.delas tierras, diga déla tierra. 
y verr.i^.fepreticndajdigafepretendsjy l o m i f m o d i 
gaverí-iS. v. * t 
FoM6.colu.?.verr.v!t!mo,enIaS t¡erras,díga cnja tierra. 
Folio.f7.colu.r.verr.4o.y paflbjla-y.fe ha de quitar. 
Fol-<5;.col.r.vcríi5,per fcr, diga por fer. Ycolu.3. vciH 
i3.diuian,diga deuian. Y colu .+ .ver í^p .de de fu vi.-
da.£l primero fe quite. 
Fo\io.(í^-co!um.5.vcrrr9.cam¡mino,diga camino. 
.Vdio.^colum.-^.verf.i.abbadeffcjdiga abbadeífa. 
F0U-1 c-ol.^.vfcrí^i.aparajadajdigaaparejada. Y verf. 
¡^j|l^jg.tfp|.<¡li»^l£mia^ r % ' ••-Jscs' 
Fo io^ i . to lu . t vé r fxp . ene l cap^dc la f i c rua^ ig»que 
Folio.v^.colu^.v'rrr.Io diga li . 
FoSio.sVcoru- í .verf^ . t rabajasá^g3trabajos . Y c o l u . : . 
verf.+i.Io lo qualjquita el v n lo . ' 
Folio.S1- • colu.3. verf.51 .dcífeuaajdiga dcíícaua. • 
Eol.jJi.colu.i.verf.^.y mo í l ando .d iga y moftrando. 
i-ol.í»8.cQÍ.2-vcrr.J?.cap.lv>.d¡gacap.lv. YcoU^-verf,^, 
C a p . l v ^ ^ ^ . - V . ^ ' { W v v t * 
FoKp' c o l u i i i . i . v c v í . ^ . v n fray'diga ynfraylc . i . W i g ^ v n f ^ I ^ . v 
Vol.í6o.colu.i.ycrf.i.papa>digá El papa.' ^  V»kV. • 'U* 
i Ql.iar.col.i.Vf.rf.ip.El diuiuino,digaEIdiuinO 
3.vc'rfr^.cáp'.lxiiij.digaca^,lxj. • ^ 
Eolio. 10:.colu.i.vju/^p.'y r i lüs ,d igayTus . Y v e r f . ^ C 
quavSiga que. Y colu.4.verf.:7.algugna,diga alguna. 
irol.io^coju.ivcrf.Tf.acadadoidigaacabadOj Y c o l u . j . 
Ycrf.Jj.cljdiga al . . 
Eol. io9.col.i.vcri;:+.dc varón el D i o s , d i ¿ a el va rón de 
Dios . 
i -o í .n - f .co i . i .vcr f .^^-pr ic ipcs^ igapnncípes-
l-ol ^17.col. i.verf.^^'mavrAiillcios,diga marauillofas. 
tol.ii9.colu.i.verf f7.dt deafpuesjdiga dia defpucs. Y 
colu-i.linea.20. ccfí iocdifTa. 'cesión. Y verf.+5.ccf: 
liones,diga cccioncs. V fol.i56.col.2.verf.45.y tam-
bionjd 'gay t amb ién . 
i o l . 137.columna.^.verí.i7.addóe,digaadonde. 
Eol.i4.ocolu.2.verf.i8.aflirmamaron,diga affirmaron. 
1 oil.i^.i^:ol.7.verf.3:.dclcgada,diga'delgada. 
1 "o 1. i45.columna.^-.verf.: 6.cf to diga cfta. 
Folio.1+7.colum.^.verf.y.intcntOjdicaintenfo. 
Eol.i4.p.colum.i.verf.i5.cogrande.diga con grande* 
Eol . ^ . co lu . i . vc r f . j o .de í l e dicadefta. 
Fol io , i f í i . co lumna . i .ve r í^ .hecho jd igahechos . 
Fol- i^ .col . i .Fcrf .^ . i .conqueconjquitael con p r i m e r » . 
Fol.i<>7.col.;.vcrf.40.cotaron,d!ga contarOH. 
F o l . K j p . c o l . i . verf-f.^-vn paterno,diga vn pater nofter. 
E o l . ^ o . c o l u . i . v e n b . ^ . E l i a í . - d i g a Ella. Y colu.5 verf. 
^f.que nos diga que no. 
Folio.181.c(¿lumna.t.verf.4.o.fena,diga fe yría. 
Fol.iS^.columna.i.vcrf.37.de cetntinuo^igade ectino-
Y coluin.4.verf.fin. quajdig^quc. 
Tol.iS^.colu.^vcrf^.crcfcjandojdigacrefciendo. 
Fol iS^co iu . i . ve f^ . c í eVon t i j ^uOjd iga de contino. Y 
coJu m . 4. v erf. 4 o. fu lí*t<ijíi i gs í l iel to. 
Folio.i9í.co!umna.r.verf. 13.lühar,diga lugar. 
Folio.193.colu,4.ver.^.El E í a b i t o , q u i t a c l p t ! n i c r E l . 
kFol. i í t 'Colum . : .verf . iT.gneral^ diga general. 
Fo^tptf.col-i.v^rf.j^.atodasjtodas. 




f i l i o . Y c o l u . ^ - a r ^ / f c f m í f m o . » 
Fol.io8.col.:.ver.2p.Santiago.diga Seuíllai 
Fol.ro9.60l.i.vcr.2o.qua,digaquc. 
F o l t o . n o . c o l u ^ . v e r f . ^ . c n lu,diga en fu». 
Folio.iJf)t.col.4. verf.2.tfatado,dlga tratados. T ver.if a 
vican,'<3lga vey^n. 
Fo1.123.colu.i.vcr.^tf.pedío,diga p id íe . 
Folio.224.colu.4.ver.io.anochcíle,diga anocheze. 
Fol.25o.col.t.vcr.i5.yparczca,díga y perezca. V col?. 
vc r . íS .Guyaaan jd i^a guiauan. 
Folio.:3í.colu.i.v,í;r.i.El El qual,quita el primer El. 
FoU^col .z .vcr .} fi.leuan tararon,diga kuantaron. 
Fol.240.col.i.ver.2o.razionrs,diga razones. Y c o l u . | . 
ver;4i gaandcs5digagrandcS. 
• B s ^ l ^ c ^ l i ^ v ^ ^ ^ T e r i Z í ^ ^ e ^ ^ 
I:ol.244*colu.5.vcr.^.a fos^uales^iíftá 9 . Í primera. 
Fol^47•col•^vc^7.uzcra9•dig»ti5er%i| ^co i . 4 . ver. 
j . y ordinario,quita la y primera. 
Fol.i54'Col.4.ver.i.an{:t;rmedaa(;s,'.l:gsenfcrmedadc«t 
Fol. i^T-coJum.í .vcr.2d.de gifhíquitaci de. . ^ 
Fol45P.coiu ivcr.^r.ccfa^iígacofas. 
Fol.26o.col.3.vcr.:.con!er,tio,digaConrirttio. 
Fol - i t f i .co^mna- i .ver .^ .ha l lado.d íga hallada. YvcrC 
q\ , F o f ^ r ^ l u m . ^ e í 3 ! ^ ^ 
^ F o l ^ ó í . ^ J f V - ^ r ^ r ^ ^ g c n a f t ^ a r f l ^ e a a i T 
Fü¿.,^^ol.4Íyerf23.offrcnck,diga offende. 
Fo¡1j2«cqlu.3.ve,r.22.maneaúá,diga-mencaua. Y vcrC 
4¿.célcflias,c€4ejíliale8, 
F o l J $ ^ o K 4 . v c r f 43. faludb'.e, faludable. ^ ¡ ^ e r f ^ ^ . 
pcr.d^apbr.'- ' *A .; í ^ , . . ; . % 
Fé^t f .co lum.^ .verf .^é .a o t r o , ü i g a o otro. 1 
Cfol^Sacolum^.verf .n .off tc icvaigaoff ic ios . 
^ E n la tabla de los capimlos.fol.^.colum.i-en el.cap.49. 
donde dizc f0I.9d.diga fol.95. T colu^.en cl.cap.p* 
fol.np.diga.119. 
F0I.5. cólu.2.cn el cap'.r5.i77.diga. 187. T c»el cap.^i. 
fol. 199.diga.19i). 
Fal.6.coI.i.cnelcap.42.fol.22o.,diga.íí5- Twl^.cap. 
14.fo.22j.diga.243. Y luego en el cap.15.de los, diga 
" de dos. 
^ E l l a b i c n y . f í c l m c t e impreffojy el molde cer re ro por 
el original por do fe mando imprimir , con las mata* 
de arriba en veyntc de Odubre de mi l y quínicnteV.r V 
fecct* anos. Tiene ciento y quarcta y uet« pl iego», 
y m e d i o . 
V 
^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ /? 
c v 
^ V j f ó M * * - a f f i ^ O f & c M £ t t * r a A ¡ ¿ M X U f ^ r £ ¿ < ^ ( * ¿ 
Ctee ¿ ¿ ¿ ¿ / ¿ f a z o ¿ . f r f ? ! for*/1*** fceZ,^ 
Ktes e x e n t e ^ s t e t Z t n v / K / y 
ñ X 
A D L E C T O R E M D I S T I C H A F. 
Emanuclis minoritse LuíitanL 
I^ H? Iftrn*p<trs L eBoradejl en tsrtU finBt 
i l^^i^ ^>6^ ^arcus num n^efcri^ flt 6Í 
tWSbm Sublimis meritis atc^  notipmus orht 
Ingem LyfiacÍHmgloriagentii honos, 
Hxcnhimdnúquumofienáetreuocdtdmtonm 
StematdFrmcifcinonperitura duck. 
Qu* prius ercxiriam idm lahentia Trincis 
Fdx fdeí (^ generis Tdulus honor e micdns* 
E t TScrmrdtnus Ldtíjs cUrijSmus oris 
ISldm praeco le fu nornms dcer erdt9 
fojlea reftttuh titulis decohmt & djxis 
> XJirmtum &pura religi.oms- oye. 
Temus infequens^ quos tu )>eneñtme loannes 
Turcdrum cUdes^ arefeofc^ lues. 
His comes ¿juus erdt[olidapiérate lacoíus 
Ingens^ drthenopesgloria Jlumen}jo^os, 
Quorum doBnna quocun^ fui axe creatd 
Induit omnipatrem plurima turha Deum. 
isiBtuayrtfcipue memorar tuafaBa Diege 
Umca Compluriluxíj3 decufyfoli. 
£tmirandapU ColleBa Urgimsafta 
^4Ba qmdem milis inrerituris notis ^ 
Qu<t quondam Clara primos reuocauit ad f^m 
Diuina fanBum religionis opus. 
7'lurimd quidreferamfacro jua conjira liíra 
Ordimptrjjsicuo confpicienda patentf 
Cerneré érir ^ hrifiumteBarosfanguine muiros 
E t mem hraindignis dilacerara m odis< 




Hoc igitur nunjuamptamlpus depone^ olume'if, • 
Tofce^cunBipatrem ^ lijgemmmm¥úmn¡^} -
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